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はじめに 
 
 我が国が科学技術創造立国を目指して科学技術を振興していく中で、科学技術政策に関
する文献も旧科学技術会議の答申をはじめ数多く作成されてきている。1995年の科学技術
基本法の制定以降はこうした科学技術政策に関する文献も増え、なかでも科学技術基本計
画は中心となる科学技術政策文献である。 
 ｢科学技術基本計画｣に関する新聞記事は、科学技術基本法の制定が審議された 1995年
以降見られるようになった。特に、科学技術基本計画が決定された 1996年と 2001年には
数多く新聞に取り上げられている（図表０－１）。 
 こうした科学技術基本計画が、読み手にどのようなメッセージを与えているか、客観的
な分析を試みることが本調査研究の意図するところである。つまり、 
a. 読み手の視点 
b. 客観的な視点 
から本調査研究を行っている。客観的な分析手法としては、科学計量学で用いられる｢語｣
分析、キーワード分析を科学技術政策文献に適用している。 
 こうした分析は、科学技術基本計画など科学技術政策文献の内容の分析による科学技術
政策そのものの分析であると同時に、科学技術政策文献の作成者側に、自分たちが作成し
た科学技術政策文献が読み手にどのようなメッセージを与えているか、また、自分たちの
意図と読み手が受け取るメッセージが同じであるか、といったことを考える機会を提供す
ることになる。つまり、この分析は、大きく、 
a. 科学技術政策文献の内容の分析による科学技術政策そのものの分析 
b. 科学技術政策文献による政策コミュニケーションの分析 
を目的としている。 
 本書は、はじめに調査研究の概要として、目的、対象、方法について説明している。そ
の上で、キーワードを用いて２回にわたって策定された科学技術基本計画のそれぞれの構
造と、２つの科学技術基本計画間の構造の相違を分析している。さらに、英語及び日本語
による｢語｣分析により、２つの科学技術基本計画のそれぞれの内容、２つの科学技術基本
計画間の内容の相違について分析している。最後に、分析結果の概要を取りまとめている。 
 この資料が、科学技術政策分析の新しい手法の開発に寄与すると共に、科学技術政策を
策定し、発信する担当者側と受け手側の間の政策コミュニケーションの改善に資すること
ができれば幸いである。 
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図表０－１：新聞における｢科学技術基本計画｣の出現頻度 
 
 「科学技術基本計画」 
年 主要４紙 日経４紙 計 
1995年 18 12 30 
1996年 79 119 198 
1997年 40 47 87 
1998年 13 47 60 
1999年 21 27 48 
2000年 57 65 122 
2001年 98 72 170 
2002年 23 28 51 
2003年 23 20 43 
2004年 38 29 67 
総計 410 466 876 
※主要４紙：朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞 
 日経４紙：日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通新聞ＭＪ、日経金融新聞 
第１章 調査研究の目的と方法 
 
 
１．１ 調査研究目的 
 
 本調査研究の目的は、明文化された政策コンセプトである我が国の「科学技術基本計画」
（以下「基本計画」という。）について構造と内容を分析して、その構造と意図、そして変
遷を明らかにするものである。調査研究に当たっては、a. 読み手の視点、b. 客観的な視
点、から行っている。 
 
 「科学技術基本計画」は、科学技術基本法（平成７年制定）に基づいて我が国全体の科
学技術を振興するために内閣が決定する計画である。これまで平成８年７月に第１期基本
計画（平成８年～平成 12年）が、平成 13年３月に第２期基本計画（平成 13年～平成 17
年）がそれぞれ閣議決定されている。 
 
 
１．２ 調査研究対象 
 
 本調査研究で対象としたのは、「科学技術基本計画」（平成８年７月２日閣議決定、通称
「第１期科学技術基本計画」）及び「科学技術基本計画」（平成 13年３月 30日閣議決定、
通称「第２期科学技術基本計画」）であり、電子化して分析を行っている。「第１期科学技
術基本計画」は平成８年度～平成 12年度の５ヶ年を対象とし、「第２期科学技術基本計画」
は平成 13年度～平成 17年度の５ヶ年を対象としている。 
 日本文に加えて英文の「科学技術基本計画」も本調査研究の対象としている。具体的に
は、第１期科学技術基本計画の英訳（出典：文部科学省ＨＰ内 http://www.mext.go.jp/ 
english/kagaku/scienc03.htm）及び第２期科学技術基本計画の英訳（出典：総合科学技術
会議ＨＰ内 http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basicplan01-05.pdf）を対象として用いた。 
 
 
１．３ 調査研究方法 
 
 本調査研究では、第１期及び第２期の各科学技術基本計画に関して、科学計量学
（scientometrics）的なアプローチにより、構造分析と内容分析という２つの手法を用い
て分析を行っている1。２つの手法から、“機械的”にそれぞれの基本計画の特徴及び相違
                                                
1 科学計量学については藤垣他（2004）を参照。 
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を明らかにする。 
 
（１）構造分析 
 構造分析に関しては、第１期及び第２期の科学技術基本計画の章・節・項の表題及び記
述内容におけるキーワード等を分析することにより構造化し、それぞれの基本計画の特徴
をまず分析した。具体的には、各々の基本計画の章・節・項の表題及び記述内容における
キーワード等により構造化し、両基本計画の本文の中で、類似の章・節・項を対比しつつ
構造の比較を行うことによって、それぞれの基本計画の構造の特徴を分析した。 
 作業としては、各々の基本計画の基本方針となる第１章（第１期科学技術基本計画では
「研究開発の推進にかかる総合的方針」、第２期の科学技術基本計画では｢基本理念｣）の各
表題を含む記述内容から、キーワードとなる単語を抽出し、第２章以下で同語が出現する
項を検索し列挙した。その結果を基に、各項の記述内容まで踏み込んで、各々の関連性を
見て構造化し、その特徴の分析を行った。 
 次に、第１期及び第２期の科学技術基本計画のそれぞれの構造分析結果を基に、第１期
基本計画と第２期基本計画の類似の章・節・項を対比しつつその構造の比較を行って、両
基本計画の相違とそれに基づく特徴を分析した。 
 
（２）内容分析 
 内容分析に関しては、科学計量学の１つである「語分析」を用いた。具体的には、単語
出現頻度分析を行って各基本計画の高出現頻度の単語を抽出し、これらの高出現頻度の単
語を基に両基本計画のそれぞれの特徴と両基本計画間の相違を明らかにした。 
 対象としたのは、日本文と英文の両方の第１期及び第２期の科学技術基本計画である。
英文についても分析を行ったのは、英語を理解する外国人に伝わるメッセージの分析にな
ることと、英語の場合は単語と単語の間に空白があるために日本語に比べて単語出現頻度
分析が行いやすかったことによる。 
 
①英単語分析 
 内容分析に関しては、先に、英語による単語出現頻度分析を実施した。英語の場合は、
空白や記号に挟まれた文字列を単語と定義することによって、比較的容易に解析が可能で、
客観的に単語の認定ができる。そのため、誰が分析しても同じ結果を得ることができる利
点がある。 
 他方、英語特有の困難さもある。英語の単語は変化するため同一の単語を同定するには
一定の操作が必要になる。例えば、名詞は単数と複数とで語尾変化をする。動詞も人称、
時制、数で語尾が変化する。また、意味のある分析を行うためには冠詞、前置詞などを除
外する必要がある。このためには、英語は多品詞語が多いため、単語と品詞の対応関係を
見分ける作業が必要となる。 
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 作業に用いたのは、第１期科学技術基本計画の英訳（出典：文部科学省ＨＰ、
http://www.mext.go.jp/english/kagaku/scienc03.htm）及び第２期科学技術基本計画の英
訳（出典：総合科学技術会議ＨＰ、http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basicplan01-05.pdf）
である。 
 英単語分析方法としては、「KWIC Concordance」（フリーソフトウェア）を用いて作業
を行った。このプログラムは、アルファベットによる検索処理によって、単語の出現頻度
数をカウントし、単語リストを作成する検索プログラムである。第１期及び第２期の基本
計画の英訳を、このプログラムを使って、それぞれの英単語の出現頻度数をカウントする
ことにより内容分析を行った。 
 具体的には、あらかじめ“science and technology”や“Ｒ＆Ｄ”のようなまとまった意
味を有する単語を一つの単語と見なして、「scienceandtechnology」といった形に、単語と
単語の間のブランクを外すなどの連結処理を行ってから、検索プログラム「KWIC 
Concordance」を用いて単語の出現頻度数のカウントを行った。さらに、品詞としてはもっ
とも意味を有する品詞として名詞に限って分析することとした。詳細な単語分析の手順に
ついては、巻末の「付録 単語出現頻度分析について」を参照されたい。 
 
②日本語単語分析 
 日本語による単語出現頻度分析も実施した。日本語の場合は、英語のように単語の間に
ブランクが置かれない膠着語であるため、単語を抽出する解析は困難となる。そこで、文
章を解析するために、文を単語単位に分割する作業が必要となる。これを言語学の世界で
は、文を単語単位に「分かち書き」2するという。 
 作業に用いたのは、平成８年７月２日に閣議決定された「科学技術基本計画」、通称「第
１期科学技術基本計画」及び平成 13年３月 30日閣議決定された「科学技術基本計画」、
通称「第２期科学技術基本計画」である。 
 日本語単語出現頻度分析の方法に関しては、日本語形態素解析システムChaSen「茶筌」
で形態素解析3したデータを、日本語係り受け4解析システムCaboCha「南瓜」で解析する
ことにより単語を抽出した。共に、奈良先端科学技術大学院大学の松本研究室で開発され
たフリーのソフトウェアである。解析結果からそれぞれの基本計画の日本語単語出現頻度
                                                
2 文をある単位ごとに区切って、その間に空白を置くことをいう。 
3 「形態素解析」（Morphological analysis）とは、自然言語で書かれた文書を形態素（Morpheme）
に分け、それぞれの形態素がどの品詞（Part-of-speech）に対応するかという対応付けを行う作業で
ある。また、「形態素」とは、それ以上分割できない語の単位で、意味を持つ最小の言語単位をさす｡ 
 なお、日本語の形態素は、大きく自立語と付属語に分けられる。自立語は、意味内容を表す、名
詞、副詞、接続詞や動詞語幹、形容詞語幹、形容動詞語幹などをいう。一方の付属語は、動詞や形
容詞の活用語尾や助詞、助動詞など、それ自体では意味をなさず、自立語と組み合わさって初めて
意味を持つ語をいう。 
4 言葉と言葉の関係性のことをいう。 
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をカウントすることにより分析を行った。 
 さらに、英単語分析の場合と同様に、「科学技術」のような複数の語で意味を有する単語
を一つの単語としてまとめあげる処理を行うプログラムを作成した。また、分析の対象と
する品詞は英単語分析の場合と同様に名詞のみに絞った。詳細な単語分析の手順について
は、巻末の「付録 単語出現頻度分析について」を参照されたい。 
 
 以下、本報告では、これらの分析結果を順次示し、科学技術基本計画の特徴を明らかに
する。 
 
 
第２章 科学技術基本計画の構造分析 
 
 
 本章では、第１章の調査研究方法で述べた方法により、第１期及び第２期の科学技術基
本計画について、構造の分析を行った結果を記す。 
 
２．１ 第１期科学技術基本計画の構造分析 
 
 第１期科学技術基本計画について、章・節・項の表題及び記述内容におけるキーワード
等を分析することにより構造化し、その特徴を分析した（図表２－１）。具体的には、第１
期の「第１章 研究開発の推進にかかる総合的方針」の各表題を含む記述内容から、キー
ワードとなる単語を抽出し、「第２章 総合的かつ計画的な施策の展開」で同語が出現する
項を検索し列挙した。次に、各項の記述内容まで踏み込んで各々の関連性を見て構造化し、
その特徴を分析した（図表２－２、図表２－３、図表２－４）。 
 
図表２－１：第１期科学技術基本計画の構造 
第１章 研究開発の推進に関する総合的方針
Ⅰ．研究開発推進の基本的方向
Ⅱ．新たな研究開発システムの構築
Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現
Ⅳ．科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成
Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充
第２章 総合的かつ計画的な施策の展開
基本方針 施策の展開
施策の概要
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図表２－２：第１期科学技術基本計画の構造の特徴 
○ 社会的・経済的ニーズに対応した研究開発の強力な
推進
○ 基礎研究の積極的な振興
○ 重要分野の研究開発の推進
○ 人間の生活、社会及び自然との調和
Ⅱ（１）創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築
①柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現 Ⅰ （２）研究開発システムの整備
Ⅲ 多元的な研究資金の拡充
②活力ある若手研究者、研究開発支援者の養成・
　確保 Ⅰ （１）
研究者及び研究支援者の養成・確保
③国以外のセクター（私立大学、公設試験研究機関、
　中小企業）の創造的研究能力の向上 Ⅱ （１）
④私立大学等の施設・設備の整備
Ⅳ 私立大学における研究の充実
Ⅴ （１）民間の研究開発の促進
⑤知的財産権の保護強化、国際的ハーモ
　ナイゼーションの推進
Ⅶ
③公設試験研究機関の研究開発・技術支
　援機関としての活動と機能の強化、公立
　大学への支援
―．重点的資金の拡充 Ⅲ （２）多様な研究開発の推進のための重点的資金の拡充
―．基盤的資金の充実 Ⅲ （３）基盤的資金の充実
Ⅱ（２）各セクター 間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築
①産学官の人的交流促進のための国の諸制度・
　運用の改善 Ⅰ （２）
③産学官の連携・交流等の促進
Ⅴ （２）
③国等の研究成果の民間への積極的な
　移転の促進、委託研究成果の優先的実
　施権の付与、特許権等の研究者個人へ
　の帰属の導入
②国等の研究成果及び施設設備の民間等における
　活用の促進 Ⅰ （２）
③産学官の連携・交流等の促進
Ⅴ （２）国等の研究開発の成果の活用
③地域における産学官等の連携・交流等の促進 Ⅶ 地域における科学技術の振興
④国際交流の促進（国際的研究開発拠点の形成、
　人的交流） Ⅰ （２）
③産学官の連携・交流等の促進
Ⅱ （１）①国立大学等の施設の整備
②国立試験研究機関の施設の整備
Ⅵ 国際的な交流等の促進
⑤分布型メガサイエンスの推進
⑥基礎研究プロジェクトの戦略的推進
Ⅱ（３）厳正な評価の実施 Ⅰ （３）各種評価の実施
Ⅴ （１）④民間においては整備が困難な知的基盤　の強化
第１章　研究開発の推進に関する総合的方針 第２章　総合的かつ計画的な施策の展開
Ⅰ．研究開発推進の基本的方向
Ⅱ．新たな研究開発システムの構築
Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現 Ⅱ．研究開発基盤の整備・充実
Ⅳ．科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の
　　 形成
Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充（約17兆円）
Ⅷ．科学技術に関する学習の振興及び理解の増
　　 進と関心の喚起
Ⅲ．多元的な研究資金の拡充
※    ：対応する内容のない項目 
    ：下位項目を含む上位項目のタイトル 
    ：目次に記載のないタイトル 
  斜字：タイトルのないパラグラフ 
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図表２－３：第１期科学技術基本計画の構造の特徴（詳細）
○ 社会的・経済的ニーズに対応した研究開発の強力な推進
○ 基礎研究の積極的な振興
○ 重要分野の研究開発の推進
○ 人間の生活、社会及び自然との調和
Ⅱ （１）創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築
Ⅱ （１）①柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現 Ⅰ （２）研究開発システムの整備（タイトルのみ）
Ⅰ （２）①任期付任用制度
Ⅰ （２）②外部の人材の活用
Ⅰ （２）③産学官の連携・交流等の促進
Ⅰ （２）
④組織運営の柔軟化及び資金の効果的使用
Ⅲ 多元的な研究資金の拡充（タイトルのみ）
Ⅲ （１）競争的資金の拡充
Ⅲ （２）多様な研究開発の推進のための重点的資金の拡充
Ⅲ （３）基盤的資金の充実
Ⅱ （１）②活力ある若手研究者、研究開発支援者の養成・確保 Ⅰ （１）研究者及び研究支援者の養成・確保（タイトルのみ）
Ⅰ （１）①大学院の拡充（学生数、教員組織、施設・設備、弾力的・開放的な教育研究）
Ⅰ （１）②ポストドクトラル制度の整備・確立（ポスドク１万人）
Ⅰ （１）③研究開発業務を労働者派遣事業が可能な業務とするための所要の政令改正
Ⅰ （１）④国立大学等及び国立試験研究機関における研究者及び研究支援者の確保
Ⅰ （１）
⑤国立大学等及び国立試験研究機関における優秀な研
究マネージャー及び研究リーダーの養成・確保、女性研究
者・研究支援者への採用機会の確保及び勤務環境の充
実
Ⅰ （１）⑥国立大学等及び国立試験研究機関における研究支援部門の組織化促進、技術職員等の計画的な確保
Ⅰ （１）⑦国立大学等及び国立試験研究機関における研究支援体制の強化
Ⅱ （１）
③国以外のセクター（私立大学、公設試験研究機関、中小企業）の
創造的研究能力の向上 Ⅱ （１）
④私立大学等の施設・設備の整備
Ⅳ 私立大学における研究の充実
Ⅳ ①研究装置及び設備への補助の拡充
Ⅳ ②私立大学経常費補助金の研究機能強化のための助成の充実、重点的配分
Ⅳ ③中核的研究組織の支援、研究プロジェクトの推進
Ⅳ ④学校法人への多様な民間資金の導入促進のための所要の条件整備
Ⅴ （１）民間の研究開発の促進
Ⅴ （１）①増加試験研究費税額控除制度等の税制措置の積極的な活用
Ⅴ （１）②民間がリスクを負担することが困難な研究開発や公共性等が高い研究開発に対する支援
Ⅴ （１）③資金調達の円滑化を図るため多様な資金導入の推進
Ⅴ （１）④民間においては整備が困難な知的基盤の強化
Ⅴ （１）⑤知的財産権の保護強化、国際的ハーモナイゼーションの推進
Ⅶ ③公設試験研究機関の研究開発・技術支援機関としての活動と機能の強化、公立大学への支援
Ⅱ （１）―．重点的資金の拡充 Ⅲ （２）多様な研究開発の推進のための重点的資金の拡充
Ⅱ （１）―．基盤的資金の充実 Ⅲ （３）基盤的資金の充実
Ⅱ （２）各セクター間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築
Ⅱ （２）
①産学官の人的交流促進のための国の諸制度・運用の改善
Ⅰ （２）
③産学官の連携・交流等の促進
Ⅴ （２）
③国等の研究成果の民間への積極的な移転の促進、委
託研究成果の優先的実施権の付与、特許権等の研究者
個人への帰属の導入
Ⅱ （２）
②国等の研究成果及び施設設備の民間等における活用の促進
Ⅰ （２）
③産学官の連携・交流等の促進
Ⅴ （２）国等の研究開発の成果の活用
Ⅴ （２）①民間等における研究開発に活用可能な情報のデータベース化、ネットワクーによる提供
Ⅴ （２）②国等の研究成果の民間等による利用の円滑化のための特許等の出願等、権利成立・維持に係る仕組みの整備
Ⅴ （２）
③国等の研究成果の民間への積極的な移転の促進、委
託研究成果の優先的実施権の付与、特許権等の研究者
個人への帰属の導入
Ⅱ （２）③地域における産学官等の連携・交流等の促進 Ⅶ 地域における科学技術の振興
Ⅶ
①科学技術に対する理解の増進や基礎的・先導的な研究
開発の促進、生活・社会に密着した課題への取組のため
の特色ある科学技術関連施設の整備に対する支援の拡
充
Ⅶ
②産学官の研究開発機関が参加する多様な研究制度の
整備、拡充、研究開発コーディネータの育成・活用、国立
大学や国立試験研究機関のコーディネ トー活動の強化
Ⅶ ③公設試験研究機関の研究開発・技術支援機関としての活動と機能の強化、公立大学への支援
Ⅶ ④地方公共団体と連携した政府関連の研究開発の地域展開
Ⅱ （２）
④国際交流の促進（国際的研究開発拠点の形成、人的交流）
Ⅰ （２）
③産学官の連携・交流等の促進
Ⅱ （１）①国立大学等の施設の整備
Ⅱ （１）②国立試験研究機関の施設の整備
Ⅵ 国際的な交流等の促進（タイトルのみ）
Ⅵ （１）主導的・主体的な国際共同研究開発の推進
Ⅵ （２）開発途上国等との科学技術協力の拡充
Ⅵ （３）国際的な科学技術活動の強化のための環境の整備
Ⅱ （２）⑤分布型メガサイエンスの推進
Ⅱ （２）⑥基礎研究プロジェクトの戦略的推進
Ⅱ （３）厳正な評価の実施 Ⅰ （３）各種評価の実施
Ⅰ （３）①研究開発課題の評価
Ⅰ （３）②研究開発機関の評価
Ⅰ （３）③研究者の評価
Ⅱ （１）研究開発施設・設備の整備（タイトルのみ）
Ⅱ （１）①国立大学等の施設の整備
Ⅱ （１）②国立試験研究機関の施設の整備
Ⅱ （１）③国立大学等及び国立試験研究機関の設備の整備
Ⅱ （１）④私立大学等の施設・設備の整備
Ⅱ （２）研究開発に関する情報化の促進
Ⅱ （２）①各研究開発機関における情報通信基盤の整備
Ⅱ （２）②科学技術に関するデータベースの整備
Ⅱ （２）③研究開発機関間のネットワークの整備
Ⅱ （２）
④その他
　　内閣府の高度情報通新社会推進本部が定めた基本
　　方針に基づき、研究分野及び学術分野の情報化実施
　指針の推進
Ⅱ （３）知的基盤の整備
Ⅴ （１）
④民間においては整備が困難な知的基盤の強化
Ⅷ 科学技術に関する学習の振興及び理解の増進と関心の喚起（タイトルのみ）
Ⅷ （１）学校教育における理科教育・技術教育の充実
Ⅷ （２）科学技術に親しむ多様な機会の提供
Ⅷ （３）科学技術に関する理解の増進と関心の喚起
Ⅲ 多元的な研究資金の拡充（タイトルのみ）
Ⅲ （１）
競争的資金の拡充
Ⅲ （２）多様な研究開発の推進のための重点的資金の拡充
Ⅲ （３）基盤的資金の充実
Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充（約17兆円）
Ⅳ．科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成
Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現
Ⅱ．新たな研究開発システムの構築
第１章　研究開発の推進に関する総合的方針
Ⅰ．研究開発推進の基本的方向
第２章　総合的かつ計画的な施策の展開
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図表２－４：第１期科学技術基本計画の構造の相関
①大学院の拡充（学生数、教員組織、施設・設備、弾力的・開放的な教
育研究）
②ポストドクトラル制度の整備・確立（ポスドク１万人）
③研究開発業務を労働者派遣事業が可能な業務とするための所要の
政令改正
④国立大学等及び国立試験研究機関における研究者及び研究支援者
の確保
⑤国立大学等及び国立試験研究機関における優秀な研究マネージャー
及び研究リーダーの養成・確保、女性研究者・研究支援者への採用機
会の確保及び勤務環境の充実
⑥国立大学等及び国立試験研究機関における研究支援部門の組織化
促進、技術職員等の計画的な確保
①柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現 ⑦国立大学等及び国立試験研究機関における研究支援体制の強化
②活力ある若手研究者、研究開発支援者の養成・確保
③国以外のセクター（私立大学、公設試験研究機関、中小企業）
の創造的研究能力の向上 ①任期付任用制度
―．重点的資金の拡充
―．基盤的資金の充実 ②外部の人材の活用
③産学官の連携・交流等の促進
①産学官の人的交流促進のための国の諸制度・運用の改善 ④組織運営の柔軟化及び資金の効果的使用
②国等の研究成果及び施設設備の民間等における活用の促進
③地域における産学官等の連携・交流等の促進 ①研究開発課題の評価
④国際交流の促進（国際的研究開発拠点の形成、人的交流） ②研究開発機関の評価
⑤分布型メガサイエンスの推進 ③研究者の評価
⑥基礎研究プロジェクトの戦略的推進
①国立大学等の施設の整備
②国立試験研究機関の施設の整備
③国立大学等及び国立試験研究機関の設備の整備
④私立大学等の施設・設備の整備
（２）研究開発に関する情報化の促進
①各研究開発機関における情報通信基盤の整備
②科学技術に関するデータベースの整備
③研究開発機関間のネットワークの整備
④その他
　　内閣府の高度情報通新社会推進本部が定めた基本方針に基づき、
　　研究分野及び学術分野の情報化実施指針の推進
①研究装置及び設備への補助の拡充
②私立大学経常費補助金の研究機能強化のための助成の充実、重点
的配分
③中核的研究組織の支援、研究プロジェクトの推進
④学校法人への多様な民間資金の導入促進のための所要の条件整備
①増加試験研究費税額控除制度等の税制措置の積極的な活用
②民間がリスクを負担することが困難な研究開発や公共性等が高い研
究開発に対する支援
③資金調達の円滑化を図るため多様な資金導入の推進
④民間においては整備が困難な知的基盤の強化
⑤知的財産権の保護強化、国際的ハーモナイゼーションの推進
①民間等における研究開発に活用可能な情報のデータベース化、ネット
ワークによる提供
②国等の研究成果の民間等による利用の円滑化のための特許等の出
願等、権利成立・維持に係る仕組みの整備
③国等の研究成果の民間への積極的な移転の促進、委託研究成果の
優先的実施権の付与、特許権等の研究者個人への帰属の導入
①科学技術に対する理解の増進や基礎的・先導的な研究開発の促進、
生活・社会に密着した課題への取組のための特色ある科学技術関連施
設の整備に対する支援の拡充
②産学官の研究開発機関が参加する多様な研究制度の整備、拡充、研
究開発コーディネータの育成・活用、国立大学や国立試験研究機関の
コーディネート活動の強化
③公設試験研究機関の研究開発・技術支援機関としての活動と機能の
強化、公立大学への支援
④地方公共団体と連携した政府関連の研究開発の地域展開
（１）学校教育における理科教育・技術教育の充実
（２）科学技術に親しむ多様な機会の提供
（１）主導的・主体的な国際共同研究開発の推進
第２章　総合的かつ計画的な施策の展開
Ⅶ．地域における科学技術の振興
Ⅷ．科学技術に関する学習の振興及び理解の増進と関心の喚起
（２）開発途上国等との科学技術協力の拡充
（３）国際的な科学技術活動の強化のための環境の整備
（１）競争的資金の拡充
（１）民間の研究開発の促進
Ⅵ．国際的な交流等の促進
Ⅳ．私立大学における研究の充実
Ⅴ．民間の研究開発の促進と国等の研究開発の成果の活用
（２）多様な研究開発の推進のための重点的資金の拡充
（３）基盤的資金の充実
（２）国等の研究開発の成果の活用
Ⅱ．研究開発基盤の整備・充実
Ⅳ．科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成
○社会的・経済的ニーズに対応した研究開発の強力な推進
Ⅲ．多元的な研究資金の拡充
（３）知的基盤の整備
（３）厳正な評価の実施
○基礎研究の積極的な振興
○重要分野の研究開発の推進
○人間の生活、社会及び自然との調和
Ⅰ．研究開発推進の基本的方向
第１期計画における項目
Ⅰ．研究者等の養成・確保と研究開発システムの整備等
第１章　研究開発の推進に関する総合的方針
（３）科学技術に関する理解の増進と関心の喚起
Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現
Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充（約17兆円）
（１）研究者及び研究支援者の養成・確保
（２）研究開発システムの整備
（３）各種評価の実施
（１）研究開発施設・設備の整備
Ⅱ．新たな研究開発システムの構築
（１）創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築
（２）各セクター間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築
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 第１期科学技術基本計画は、「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」に定めた方
針に沿って、「第２章 総合的かつ計画的な施策の展開」で今後５年間に講ずる具体的措置
について記述していると言われている。そこで、本分析では、「第２章 総合的かつ計画的
な施策の展開」が「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」の内容を受けて展開さ
れているという構造を、「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」を基準に分析した。
具体的には、「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」と「第２章 総合的かつ計画
的な施策の展開」の関係を大きく「基本方針」と「施策の展開」という構造で捉えた。 
 さらに第１章の詳細な内部構造として、「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」
では、冒頭の「Ⅰ．（研究開発推進の）基本的方向」で基本計画全体の概念を述べ、その内
容を以下の「Ⅱ．（新たな）研究開発システムの構築」、「Ⅲ．（望ましい）研究開発基盤の
実現」、「Ⅳ．科学技術（に関する学習）の振興と（幅広い）国民的合意の形成」、「Ⅴ．（政
府の）研究開発投資の拡充」、として述べている。そこで、大きく「Ⅰ．（研究開発推進の）
基本的方向」は「基本方針」を示し、「Ⅱ．（新たな）研究開発システムの構築」、「Ⅲ．（望
ましい）研究開発基盤の実現」、「Ⅳ．科学技術（に関する学習）の振興と（幅広い）国民
的合意の形成」、「Ⅴ．（政府の）研究開発投資の拡充」を「施策の概要」という構造で捉え
た。 
 そして、「第２章 総合的かつ計画的な施策の展開」は、「第１章 研究開発の推進に関
する総合的方針」のⅡ節以下の内容を受けて、「（総合的かつ計画的な）施策の展開」とし
て基本計画の具体的な施策を詳しく述べていると捉えた。 
 
 具体的な作業は、「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」のⅡ節以下について、
各表題を含む記述内容から、キーワードとなる単語を抽出し、「第２章 総合的かつ計画的
な施策の展開」で同語が出現する項を検索し列挙した。その結果を基に、各項の記述内容
まで踏み込んで各々の関連性を見た。 
 その分析結果を以下に順次示す。 
 
２．１．１ 「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」を基準に見た対応項目 
 
 「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」は、「Ⅰ．研究開発推進の基本的方向」、
「Ⅱ．新たな研究開発システムの構築」、「Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現」、「Ⅳ．科学
技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成」、「Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充」
の５つの項目から構成されている。このうち、初めの「Ⅰ．研究開発推進の基本的方向」
は「基本的方向」を示しているため、基本方針の具体的記述である「Ⅱ．新たな研究開発
システムの構築」、「Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現」、「Ⅳ．科学技術に関する学習の振
興と幅広い国民的合意の形成」、「Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充」について、「第２章 総
合的かつ計画的な施策の展開」の記述との関係について分析した。その結果を以下に記す。 
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（１）新たな研究開発システムの構築 
 
 「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」の「Ⅱ．新たな研究開発システムの構
築」は、「（１）創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築」、「（２）各
セクター間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築」、「（３）厳正な評価の実施」
の３つの項目から構成されている。 
 
①創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築 
 最初の「（１）創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築」は、具体
的には、以下の５つの施策を講ずることを述べている。 
 ①柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現 
 ②活力ある若手研究者、研究開発支援者の養成・確保 
 ③国以外のセクター（私立大学、公設試験研究機関、中小企業）の創造的研究能力の向上 
 ④重点的資金の拡充 
 ⑤基盤的資金の充実 
 
 第１章Ⅱ（１）の「①柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現」は、第２章の「Ⅰ
（２）研究開発システムの整備」及び「Ⅲ．多元的な研究資金の拡充」に以下のとおりリ
ンクしている。第１章Ⅱ（１）「①柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現」では、
研究者の任期制の導入、競争的資金の大幅な拡充・研究開発資金の多様化、研究開発機関
の機動的な組織運営、内外の人材結集のための研究費の積極活用、の４点が記されている。
これに対し、第２章Ⅰ（２）の「研究開発システムの整備」では、研究者の任期制の導入
に対して「①任期付任用制度」、競争的資金の大幅な拡充・研究開発資金の多様化に対して
「③産学官の連携・交流等の促進」、研究開発機関の機動的な組織運営に対して「④組織運
営の柔軟化及び資金の効果的使用」、内外の人材結集のための研究費の積極活用等に対して
「②外部の人材の活用」が記述されている。第２章Ⅲ「多元的な研究資金の拡充」では、
競争的資金の大幅な拡充・研究開発資金の多様化に対して「（１）競争的資金の拡充」、「（２）
多様な研究開発の推進のための重点的資金の拡充」、「（３）基盤的資金の充実」が記述され
ている。 
 
 第１章Ⅱ（１）の「②活力ある若手研究者、研究開発支援者の養成・確保」は、第２章
の「Ⅰ（１）研究者及び研究支援者の養成・確保」に以下のとおりリンクしている。第１
章Ⅱ（１）「②活力ある若手研究者、研究開発支援者の養成・確保」では、大学院等の充実
など教育の改善・充実、ポストドクトラル研究者層を充実・強化、研究開発を支援する人
材の養成・確保、外部支援機能制度の整備、といったことについて述べている。これに対
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し、第２章Ⅰ（１）の「研究者及び研究支援者の養成・確保」では、大学院等の充実など
教育の改善・充実に対して「①大学院の拡充（学生数、教員組織、施設・設備、弾力的・
開放的な教育研究）」、ポストドクトラル研究者層を充実・強化に対して「②ポストドクト
ラル制度の整備・確立（ポスドク１万人）」、研究開発を支援する人材の養成・確保に対し
て「④国立大学等及び国立試験研究機関における研究者及び研究支援者の確保」、「⑤国立
大学等及び国立試験研究機関における優秀な研究マネージャー及び研究リーダーの養成・
確保、女性研究者・研究支援者への採用機会の確保及び勤務環境の充実」、「⑥国立大学等
及び国立試験研究機関における研究支援部門の組織化促進、技術職員等の計画的な確保」、
「⑦国立大学等及び国立試験研究機関における研究支援体制の強化」、外部支援機能制度の
整備に対して「③研究開発業務を労働者派遣事業が可能な業務とするための所要の政令改
正」が記述されている。 
 
 第１章Ⅱ（１）の「③国以外のセクター（私立大学、公設試験研究機関、中小企業）の
創造的研究能力の向上」については、第２章の「Ⅳ．私立大学における研究の充実」及び
「Ⅴ（１）民間の研究開発の促進」など、以下のとおりリンクしている。第１章Ⅱ（１）
「③国以外のセクター（私立大学、公設試験研究機関、中小企業）の創造的研究能力の向
上」は、私立大学の研究開発基盤の強化への支援、公設試験研究機関の研究開発に対する
支援の拡大、民間（企業等）が行う研究開発に対する支援、といったことについて述べて
いる。これに対し、第２章Ⅳの「私立大学における研究の充実」では、私立大学の研究開
発基盤の強化への支援に対して「①研究装置及び設備への補助の拡充」、「②私立大学経常
費補助金の研究機能強化のための助成の充実、重点的配分」、「③中核的研究組織の支援、
研究プロジェクトの推進」、「④学校法人への多様な民間資金の導入促進のための所要の条
件整備」が記述されている。その他、第２章Ⅱ（１）の「④私立大学等の施設・設備の整
備」にも記されている。同様に、第２章Ⅴ（１）の「民間の研究開発の促進」では、民間
（企業等）が行う研究開発に対する支援に対して「①増加試験研究費税額控除制度等の税
制措置の積極的な活用」、「②民間がリスクを負担することが困難な研究開発や公共性等が
高い研究開発に対する支援」、「③資金調達の円滑化を図るため多様な資金導入の推進」、「④
民間においては整備が困難な知的基盤の強化」が記述されている。ただし、第２章Ⅴ（１）
の「⑤知的財産権の保護強化、国際的ハーモナイゼーションの推進」に関しては、内容的
に見て、第１章Ⅱ（１）の「③国以外のセクターの創造的研究能力の向上」にはリンクし
ていないと考えられる。さらに、公設試験研究機関の研究開発に対する支援の拡大に関し
ては、第２章Ⅶの「③公設試験研究機関の研究開発・技術支援機関としての活動と機能の
強化、公立大学への支援」で記述されている。 
 
 第１章Ⅱ（１）の「④重点的資金の拡充」は、第２章の「Ⅲ（２）多様な研究開発の推
進のための重点的資金の拡充」と繋がっている。第１章Ⅱ（１）「重点的資金の拡充」では、
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重点的資金の拡充を図るという施策に対して、第２章Ⅲ「（２）多様な研究開発の推進のた
めの重点的資金の拡充」で、より具体的に、多様な研究開発の推進のために重点的資金の
拡充を図っていくことが述べられている。 
 
 最後の第１章Ⅱ（１）の「⑤基盤的資金の充実」は、第２章の「Ⅲ（３）基盤的資金の
充実」と繋がっている。 
 
②各セクター間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築 
 ２番目の「（２）各セクター間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築」は、
具体的には、以下の６つの施策を総合的に講ずることを述べている。 
 ①産学官の人的交流促進のための国の諸制度・運用の改善 
 ②国等の研究成果及び施設設備の民間等における活用の促進 
 ③地域における産学官等の連携・交流等の促進 
 ④国際交流の促進（国際的研究開発拠点の形成、人的交流） 
 ⑤分布型メガサイエンスの推進 
 ⑥基礎研究プロジェクトの戦略的推進 
 
 第１章Ⅱ（２）の「①産学官の人的交流促進のための国の諸制度・運用の改善」は、第
２章の「Ⅰ（２）③産学官の連携・交流等の促進」及び「Ⅴ（２）③国等の研究成果の民
間への積極的な移転の促進、委託研究成果の優先的実施権の付与、特許権等の研究者個人
への帰属の導入」にリンクしている。第１章Ⅱ（２）「①産学官の人的交流促進のための国
の諸制度・運用の改善」では、国の研究者が民間で研究・指導等を円滑に従事するための
国の諸制度及び運用の改善について記されている。この内容に対し、第２章では、Ⅰ（２）
「③産学官の連携・交流等の促進」及びⅤ（２）「③国等の研究成果の民間への積極的な移
転の促進、委託研究成果の優先的実施権の付与、特許権等の研究者個人への帰属の導入」
で記述されている。 
 
 第１章Ⅱ（２）の「②国等の研究成果及び施設設備の民間等における活用の促進」は、
第２章の「Ⅰ（２）③産学官の連携・交流等の促進」及び「Ⅴ（２）国等の研究開発の成
果の活用」に以下のとおりリンクしている。第１章Ⅱ（２）「②国等の研究成果及び施設設
備の民間等における活用の促進」では、国の投資による研究成果に関する特許権等の取扱
いの改善、国等の研究成果の実用化を促進するための施策の推進、といったことが記され
ている。これに対し、第２章Ⅰ（２）の「③産学官の連携・交流等の促進」やⅤ（２）の
「国等の研究開発の成果の活用」では、国の投資による研究成果に関する特許権等の取扱
いの改善に対して「②国等の研究成果の民間等による利用の円滑化のための特許等の出願
等、権利成立・維持に係る仕組みの整備」、国等の研究成果の実用化を促進するための施策
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の推進に対して「①民間等における研究開発に活用可能な情報のデータベース化、ネット
ワークによる提供」及び「Ⅰ（２）③産学官の連携・交流等の促進」、両方に対して「③国
等の研究成果の民間への積極的な移転の促進、委託研究成果の優先的実施権の付与、特許
権等の研究者個人への帰属の導入」が記述されている。 
 
 第１章Ⅱ（２）の「③地域における産学官等の連携・交流等の促進」は、第２章の「Ⅶ．
地域における科学技術の振興」に以下のとおりリンクしている。第１章Ⅱ（２）「③地域に
おける産学官等の連携・交流等の促進」では、地域の科学技術活動の活性化のために地域
における産学官等の連携・交流等の促進、公設試験研究機関等への支援等の充実、といっ
たことが記されている。これに対し、第２章Ⅶの「地域における科学技術の振興」では、
地域における産学官等の連携・交流等の促進に対して「②産学官の研究開発機関が参加す
る多様な研究制度の整備、拡充、研究開発コーディネータの育成・活用、国立大学や国立
試験研究機関のコーディネート活動の強化」や「④地方公共団体と連携した政府関連の研
究開発の地域展開」、公設試験研究機関等への支援等の充実に対して「①科学技術に対する
理解の増進や基礎的・先導的な研究開発の促進、生活・社会に密着した課題への取組のた
めの特色ある科学技術関連施設の整備に対する支援の拡充」や「③公設試験研究機関の研
究開発・技術支援機関としての活動と機能の強化、公立大学への支援」が記述されている。 
 
 第１章Ⅱ（２）の「④国際交流の促進（国際的研究開発拠点の形成、人的交流）」は、第
２章の「Ⅵ．国際的な交流等の促進」など、以下のとおりリンクしている。第１章Ⅱ（２）
「④国際交流の促進」では、国際的な研究開発拠点の形成・整備、メガサイエンスを含む
国際共同研究開発の推進、国際的な人的交流を促進、といったことが記されている。これ
に対し、第２章Ⅵの「国際的な交流等の促進」では、国際的な研究開発拠点の形成・整備
に対して「（３）国際的な科学技術活動の強化のための環境の整備」、国際共同研究開発の
推進に対して「（１）主導的・主体的な国際共同研究開発の推進」、国際的な人的交流を促
進に対して「（２）開発途上国等との科学技術協力の拡充」が記述されている。その他にも、
国際的な研究開発拠点の形成・整備に対して、第２章の「Ⅰ（２）③産学官の連携・交流
等の促進」、「Ⅱ（１）①国立大学等の施設の整備」及び「Ⅱ（１）②国立試験研究機関の
施設の整備」ともリンクしている。 
 
 Ⅱ（２）の「⑤分布型メガサイエンスの推進」及び「⑥基礎研究プロジェクトの戦略的
推進」に関しては、第２章での記述は見当たらない。 
 
③厳正な評価の実施 
 ３番目の「Ⅱ（３）厳正な評価の実施」は、第２章の「Ⅰ（３）各種評価の実施」に以
下のとおりリンクしている。第１章Ⅱ「（３）厳正な評価の実施」では、研究開発機関及び
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研究開発課題の評価の在り方の抜本的見直し・厳正な評価を実施し適切な評価の仕組みの
整備、大綱的指針を策定、研究者の評価、が記されている。これに対し、第２章Ⅰ（３）
の「各種評価の実施」では、研究開発機関及び研究開発課題の評価の在り方の抜本的見直
し・厳正な評価を実施し適切な評価の仕組みの整備に対して「①研究開発課題の評価」、「②
研究開発機関の評価」、研究者の評価に対して「③研究者の評価」が記述されている。 
 
（２）望ましい研究開発基盤の実現 
 
 第１章の「Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現」は、詳細な施策について、第２章の「Ⅱ．
研究開発基盤の整備・充実」で述べており、以下のとおりリンクしている。第１章Ⅲ「望
ましい研究開発基盤の実現」では、大学、国立試験研究機関等における施設・設備の改善、
情報通信基盤の整備や情報ネットワークの整備及び科学技術に関するデータベースの整備
等の推進、計量標準等の充実・研究材料の円滑な供給等の研究開発に係る知的基盤の整備、
の３点が記されている。これに対し、第２章Ⅱ（１）の「研究開発施設・設備の整備」で
は、大学、国立試験研究機関等における施設・設備の改善に対して「①国立大学等の施設
の整備」、「②国立試験研究機関の施設の整備」、「③国立大学等及び国立試験研究機関の設
備の整備」、「④私立大学等の施設・設備の整備」が記述されている。第２章Ⅱ（２）の「研
究開発に関する情報化の促進」では、情報通信基盤の整備や情報ネットワークの整備及び
科学技術に関するデータベースの整備等の推進に対して「①各研究開発機関における情報
通信基盤の整備」、「②科学技術に関するデータベースの整備」、「③研究開発機関間のネッ
トワークの整備」、「④その他 内閣府の高度情報通新社会推進本部が定めた基本方針に基
づき、研究分野及び学術分野の情報化実施指針の推進」が記述されている。第２章Ⅱ（３）
「知的基盤の整備」では、計量標準等の充実・研究材料の円滑な供給等の研究開発に係る
知的基盤の整備について記述されている。その他にも、知的基盤の整備に対して、第２章
「Ⅴ（１）④民間においては整備が困難な知的基盤の強化」ともリンクしている。 
 
（３）科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成 
 
 第１章の「Ⅳ．科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成」は、第２章の
「Ⅷ．科学技術に関する学習の振興及び理解の増進と関心の喚起」に以下のとおりリンク
している。第１章Ⅳ「科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成」では、理
科教育・技術教育の充実等の推進・青少年を対象とした各種体験事業の充実など普及啓発
活動等の強化、科学技術の振興に関する国民的合意の形成されるよう国民の理解の増進と
関心の喚起、の２点について記されている。それを受けて、第２章Ⅷの「科学技術に関す
る学習の振興及び理解の増進と関心の喚起」では、理科教育・技術教育の充実等の推進・
青少年を対象とした各種体験事業の充実など普及啓発活動等の強化に対して「（１）学校教
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育における理科教育・技術教育の充実」、「（２）科学技術に親しむ多様な機会の提供」、科
学技術の振興に関する国民的合意の形成されるよう国民の理解の増進と関心の喚起に対し
て「（３）科学技術に関する理解の増進と関心の喚起」が記述されている。 
 
（４）政府の研究開発投資の拡充 
 
 第１章の「Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充（約 17兆円）」は、第２章の「Ⅲ．多元的な
研究資金の拡充」に以下のとおりリンクしている。第１章Ⅴ「政府の研究開発投資の拡充」
では、５年間の科学技術関係経費の総額を約１７兆円、財政の健全化、施策の推進に必要
な経費の拡充、競争的資金・重点的資金・基盤的資金といった多元的な研究資金や研究者
等の養成・確保及び研究者交流に必要な資金や研究開発基盤の整備に必要な資金を重点的
に拡充、の４点が記されている。これに対し、第２章Ⅲの「多元的な研究資金の拡充」で
は、競争的資金・重点的資金・基盤的資金といった多元的な研究資金に対して「（１）競争
的資金の拡充」、「（２）多様な研究開発の推進のための重点的資金の拡充」、「（３）基盤的
資金の充実」が記述されている。 
 
２．１．２ 対応する記述内容のない項目 
 
 「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」と「第２章 総合的かつ計画的な施策
の展開」を比較してみると、対応する内容のない項目がある。「第１章 研究開発の推進に
関する総合的方針」を基準に「第２章 総合的かつ計画的な施策の展開」への展開を見た
場合、第２章に関連する具体的記述がないものとして、第１期基本計画全体の概念を述べ
ている文頭の、「Ⅰ．研究開発推進の基本的方向」が挙げられる。「社会的、経済的ニーズ
に対応した研究開発の強力な推進」、「基礎研究の積極的な振興」、「重要分野の研究開発の
推進」、「人間の生活、社会及び自然との調和」に対応する記述が第２章には見当たらない。
また、「Ⅱ．新たな研究開発システムの構築」の「（２）各セクター間、地域間及び国際間
の連携・交流のシステムの構築」の中で、「⑤分布型メガサイエンスの推進」と「⑥基礎研
究プロジェクトの戦略的推進」についても第２章で対応する記述がない。 
 逆に、「第２章 総合的かつ計画的な施策の展開」に記述があり、「第１章 研究開発の
推進に関する総合的方針」に該当する内容がないものとしては、「Ⅴ．民間の研究開発の促
進と国等の研究開発の成果の活用」の「（１）民間の研究開発の促進」の中の「⑤知的財産
権の保護強化、国際的ハーモナイゼーションの推進」が挙げられる。 
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２．２ 第２期科学技術基本計画の構造分析 
 
 第２期科学技術基本計画については、｢第１章 基本理念｣を軸に、章・節・項の表題及
び記述内容におけるキーワード等を分析することにより構造化し、「第２章 重要政策」及
び｢第３章 総合科学技術会議の使命｣への関連性を見た（図表２－５）。具体的には、第１
期科学技術基本計画の構造分析の場合と同様に、｢第１章 基本理念｣の各表題を含む記述
内容から、キーワードとなる単語を抽出し、「第２章 重要政策」及び｢第３章 総合科学
技術会議の使命｣で同語が出現する項を検索し列挙した。その結果を基に、各項の記述内容
まで踏み込んで各々の関連性を見てその特徴を分析した（図表２－６、図表２－７、図表
２－８）。 
 
図表２－５：第２期科学技術基本計画の構造 
第１章 基本理念 第２章 重要政策
第３章 総合科学技術会議の使命
５．第１期科学技術基本計画の成果と課題
２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念
３．科学技術政策の総合性と戦略性
４．科学技術と社会の新しい関係の構築
６．科学技術振興のための基本的考え方
基本理念 重要政策
総合科学技術会議
１．科学技術を巡る諸情勢
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図表２－６：第２期科学技術基本計画の構造の特徴 
※  ：対応する内容のない項目    
（１）２０世紀を振り返って
（２）２１世紀の展望
（１）知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現－新しい知の創造－
（２）国際競争力があり持続的発展ができる国の実現－知による活力の創出－ Ⅱ２（２）
公的研究機関から産業への技術移転の環境整備
（３） 公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進
（３）安心・安全で質の高い生活のできる国の実現－知による豊かな社会の創生－ Ⅰ２（７）
社会基盤分野
○ 我が国が２０世紀に築いた科学技術の蓄積を基盤に２１世
紀に持続し、発展させることが必須。これにより国内の課題
の解決と国際貢献にも寄与
○ 我が国の近代化の経験を踏まえ、科学技術文明の享受と
固有の文化の維持について世界に貢献
①科学技術を総合的、俯瞰的に展望し、社会や自然環境
　との調和を推進
②科学技術は尽きることのない知的資源であり、その振興
　は、未来への先行投資。基礎研究への継続的な投資は
　基本。研究成果が社会や産業活動に速やかに還元さ
　れ、次の投資につながりさらに大きな成果を産んでいく
　ダイナミックな循環システムを構築
Ⅰ１
２
基礎研究の推進
国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化
Ⅱ 優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革
③科学技術の両面性を踏まえて、「社会のための、社会
　の中の科学技術」という認識の下、科学技術と社会との
　コミュニケーションを確立
Ⅱ５
６
科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築
科学技術に関する倫理と社会的責任
④知の革新を図るため、総合科学技術会議は、政策推進
　の司令塔として、重要分野、研究基盤への計画的投資、
　厳正な評価とそれに基づく資源の効果的・効率的配分の
　考え方を示すとともに、その実行に当たり使命を果たす
（１）科学技術と社会のコミュニケー ション Ⅱ５ 科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築
６ （２） 研究者・技術者の倫理
（３） 説明責任とリスク管理
（２）産業を通じた科学技術の成果の社会への還元 Ⅱ２ 産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革
（４） ハイテク・ベンチャー 企業活性化のための環境整備
５．第１期科学技術基本計画の成果と課題
（１）基本方針
①研究開発投資の効果を向上させるための重点的な資源 Ⅰ 科学技術の戦略的重点化
②世界水準の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのため
　の基盤への投資の拡充
Ⅱ 優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革
１ （１） 優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
⑥ （ａ）優れた外国人の活躍機会の拡大
（ｂ）女性研究者の環境改善
（２） 主要な研究機関における研究開発の推進と改革
③ （ａ）民間の研究開発の促進
３ 地域における科学技術振興のための環境整備
４ 優れた科学技術関係人材の養成とそのための科学技術
に関する教育の改革
７ 科学技術振興のための基盤の整備
（２） 研究支援の充実
（４） 知的財産権制度の充実と標準化への積極的対応
（５） 研究情報基盤の整備
（６） ものづくり基盤の整備
（７） 学協会の活動の促進
③科学技術の成果の社会への一層の還元を徹底 Ⅱ１（２）② 国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等
Ⅱ２ 産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革
（１） 産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革
（２） 公的研究機関から産業への技術移転の環境整備
（３） 公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進
④科学技術活動の国際化の推進 Ⅱ７（１） （ａ）大学、国立試験研究機関等の施設の整備
Ⅲ 科学技術活動の国際化の推進
（２）政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分 Ⅰ２ 国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化
Ⅱ１（１）① （ａ）競争的資金の拡充
④ 評価システムの改革
第３章 ３ 資源配分の方針
第３章　総合科学技術会議の使命
第２章　重要政策
６．科学技術振興のための基本的考え方
２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念
３．科学技術政策の総合性と戦略性
４．科学技術と社会の新しい関係の構築
１．科学技術を巡る諸情勢
第１章　基本理念
    ：下位項目を含む上位項目のタイトル   
    ：目次に記載のないタイトル   
  斜字：タイトルのないパラグラフ 
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 第２期科学技術基本計画の構造分析については、｢第１章 基本理念｣を軸として、「第２
章 重要政策」、｢第３章 総合科学技術会議の使命｣への展開を見てみた。具体的には、｢第
１章 基本理念｣、「第２章 重要政策」、｢第３章 科学技術基本計画を実行するに当たっ
ての総合科学技術会議の使命｣という三部構成で展開されていることを踏まえ、大きく「基
本理念」、と「重要政策」、「総合科学技術会議」という構造で捉えた。しかし、結論から言
えば、第１期科学技術基本計画と異なり、第２章や第３章が、第１章を受けてという形が、
非常に見えにくい構造となっている。その中で強いて言うならば、「第１章 ６（１）基本
方針」において「科学技術政策の基本方針」を示し、その基本方針に沿って第２章におい
て「重要政策」について述べるといった形で第２章への展開に繋がっているといえる。 
 
 具体的な作業は、第１期科学技術基本計画の構造分析の場合と同様、｢第１章 基本理念｣
について、各表題を含む記述内容から、キーワードとなる単語を抽出し、「第２章 重要政
策」及び｢第３章 総合科学技術会議の使命｣で同語が出現する項を検索し列挙した。その
結果を基に、各項の記述内容まで踏み込んで各々の関連性を見た。 
 その分析結果を以下に順次示す。 
 
２．２．１ 「第１章 基本理念」を基準に見た対応項目 
 
 第１章は、「１．科学技術を巡る諸情勢」、「２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政
策の理念」、「３．科学技術政策の総合性と戦略性」、「４．科学技術と社会の新しい関係の
構築」、「５．第１期科学技術基本計画の成果と課題」、「６．科学技術振興のための基本的
考え方」の６つの項目から構成されている。このうち「１．科学技術を巡る諸情勢」及び
「５．第１期科学技術基本計画の成果と課題」は第２期における政策の展開に直接関係が
ないため、「２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念」、「３．科学技術政策の
総合性と戦略性」、「４．科学技術と社会の新しい関係の構築」、「６．科学技術振興のため
の基本的考え方」について「第２章 重要政策」、｢第３章 総合科学技術会議の使命｣との
対応について分析を行っている。その結果を以下に示す。 
 
（１）我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念 
 
 第１章の「２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念」は、「（１）知の創造
と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて－新しい知の創造－」、「（２）国際競争力
があり持続的発展ができる国の実現に向けて－知による活力の創出－」、「（３）安心・安全
で質の高い生活のできる国の実現に向けて－知による豊かな社会の創生－」の３つの項目
から構成されている。 
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図表２－７：第２期科学技術基本計画の構造の特徴（詳細）
（１）２０世紀を振り返って
（２）２１世紀の展望
（１）知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて－新しい知の創造－
（２）国際競争力があり持続的発展ができる国の実現に向けて－知による活力の創出－ Ⅱ ２ （２）
公的研究機関から産業への技術移転の環境整備（タイトルのみ）
Ⅱ ２ （２）（ａ）技術移転に向けた公的研究機関における取組の促進
Ⅱ ２ （２）（ｂ）公的研究機関が保有する特許等の機関管理の促進
Ⅱ ２ （３）公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進
（３）
安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて
－知による豊かな社会の創生－ Ⅰ ２ （７）
社会基盤分野
○ 我が国が２０世紀に築いた科学技術の蓄積を基盤に２１世
紀に持続し、発展させることが必須。これにより国内の課題
の解決と国際貢献にも寄与
○ 我が国の近代化の経験を踏まえ、科学技術文明の享受と固
有の文化の維持について世界に貢献
①科学技術を総合的、俯瞰的に展望し、社会や自然環境と
の調和を推進
②科学技術は尽きることのない知的資源であり、その振興
は、未来への先行投資。基礎研究への継続的な投資は基
本。研究成果が社会や産業活動に速やかに還元され、次の
投資につながりさらに大きな成果を産んでいくダイナミックな
循環システムを構築
Ⅰ １
基礎研究の推進
Ⅰ ２ 国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化
Ⅱ
優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革
③科学技術の両面性を踏まえて、「社会のための、社会の
中の科学技術」という認識の下、科学技術と社会とのコミュ
ニケーションを確立
Ⅱ ５
科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築
Ⅱ ５ （１）
科学技術に関する学習の振興
Ⅱ ５ （２）社会とのチャンネルの構築
Ⅱ ６ 科学技術に関する倫理と社会的責任（前振りのみ）
Ⅱ ６ （１）生命倫理等
Ⅱ ６ （２）研究者・技術者の倫理
Ⅱ ６ （３）
説明責任とリスク管理
④知の革新を図るため、総合科学技術会議は、政策推進の
司令塔として、重要分野、研究基盤への計画的投資、厳正
な評価とそれに基づく資源の効果的・効率的配分の考え方
を示すとともに、その実行に当たり使命を果たす
第３章
　総合科学技術会議の使命（タイトルのみ）
第３章 １ 運営の基本
第３章 ２ 重点分野における研究開発の推進
第３章 ３ 資源配分の方針
第３章 ４ 国家的に重要なプロジェクトの推進
第３章 ５ 重要施策についての基本的指針の策定
第３章 ６ 評価
第３章 ７ 基本計画のフォローアップ
（１）科学技術と社会のコミュニケーション Ⅱ ５ 科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築
Ⅱ ５ （１）科学技術に関する学習の振興
Ⅱ ５ （２）社会とのチャンネルの構築
Ⅱ ６ （２）研究者・技術者の倫理
Ⅱ ６ （３）説明責任とリスク管理
（２）産業を通じた科学技術の成果の社会への還元 Ⅱ ２ 産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革
Ⅱ ２ （１）産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革
Ⅱ ２ （２）公的研究機関から産業への技術移転の環境整備（タイトルのみ）
Ⅱ ２ （２）（ａ）技術移転に向けた公的研究機関における取組の促進
Ⅱ ２ （２）（ｂ）公的研究機関が保有する特許等の機関管理の促進
Ⅱ ２ （３）公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進
Ⅱ ２ （４）ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備
５． 第１期科学技術基本計画の成果と課題
（１）基本方針（前振りのみ）
①研究開発投資の効果を向上させるための重点的な資源配
分 Ⅰ
科学技術の戦略的重点化
Ⅰ １ 基礎研究の推進
Ⅰ ２ 国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化
Ⅰ ２ （１）ライフサイエンス分野
Ⅰ ２ （２）情報通信分野
Ⅰ ２ （３）環境分野
Ⅰ ２ （４）ナノテクノロジー・材料分野（前振りのみ）
Ⅰ ２ （４）○ 物質・材料
Ⅰ ２ （４）○ ナノテクノロジー
Ⅰ ２ （５）エネルギー分野
Ⅰ ２ （６）製造技術分野
Ⅰ ２ （７）社会基盤分野
Ⅰ ２ （８）フロンティア分野
Ⅰ ３ 急速に発展し得る領域への対応
②世界水準の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのため
の基盤への投資の拡充 Ⅱ
優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革
Ⅱ １ 研究開発システムの改革（タイトルのみ）
Ⅱ １ （１）優れた成果を生み出す研究開発システムの構築（タイトルのみ）
Ⅱ １ （１）①
競
競争的な研究開発環境の整備
Ⅱ １ （１） ①（ａ）競争的資金の拡充
Ⅱ １ （１） ①（ｂ）間接経費
Ⅱ １ （１） ①（ｃ）基盤的経費の取扱い
Ⅱ １ （１）② 任期制の広範な普及等による人材の流動性の向上
Ⅱ １ （１）③ 若手研究者の自立性の向上
Ⅱ １ （１）④ 評価システムの改革
Ⅱ １ （１） ④（ａ）評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映
Ⅱ １ （１） ④（ｂ）評価に必要な資源の確保と評価体制の整備
Ⅱ １ （１）⑤ 制度の弾力的・効果的・効率的運用（タイトルのみ）
Ⅱ １ （１） ⑤（ａ）研究開発の特性を踏まえた予算執行の柔軟性・効率性の確保
Ⅱ １ （１） ⑤（ｂ）勤務形態等の弾力化
Ⅱ １ （１）⑥ 人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓（タイトルのみ）
Ⅱ １ （１） ⑥（ａ）優れた外国人の活躍の機会の拡大
Ⅱ １ （１） ⑥（ｂ）女性研究者の環境改善
Ⅱ １ （１） ⑥（ｃ）多様なキャリア・パスの開拓
Ⅱ １ （１）⑦ 創造的な研究開発システムの実現
Ⅱ １ （２）主要な研究機関における研究開発の推進と改革（タイトルのみ）
Ⅱ １ （２）① 大学等
Ⅱ １ （２） ①（ａ）国立大学等
Ⅱ １ （２） ①（ｂ）私立大学等
Ⅱ １ （２）② 国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等
Ⅱ １ （２）③ 民間企業（タイトルのみ）
Ⅱ １ （２） ③（ａ）民間の研究開発の促進
Ⅱ １ （２） ③（ｂ）研究人材の流動化への対応
Ⅱ ３ 地域における科学技術振興のための環境整備
Ⅱ ３ （１）地域における「知的クラスター」の形成
Ⅱ ３ （２）地域における科学技術施策の円滑な展開
Ⅱ ４ 優れた科学技術関係人材の養成とそのための科学技術に関する教育の改革（タイトルのみ）
Ⅱ ４ （１）研究者・技術者の養成と大学等の変革
Ⅱ ４ （１）（ａ）大学院
Ⅱ ４ （１）（ｂ）大学学部・短期大学
Ⅱ ４ （１）（ｃ）高等専門学校・専修学校
Ⅱ ４ （１）（ｄ）高等学校
Ⅱ ４ （２）技術者の養成・確保
Ⅱ ７ 科学技術振興のための基盤の整備（タイトルのみ）
Ⅱ ７ （１）施設・設備の計画的・重点的整備（タイトルのみ）
Ⅱ ７ （１）（ａ）大学、国立試験研究機関等の施設の整備
Ⅱ ７ （１）（ｂ）大学、国立試験研究機関等の設備の整備
Ⅱ ７ （１）（ｃ）私立大学等の施設・設備の整備
Ⅱ ７ （２）研究支援の充実
Ⅱ ７ （３）知的基盤の整備
Ⅱ ７ （４）知的財産権制度の充実と標準化への積極的対応
Ⅱ ７ （５）研究情報基盤の整備
Ⅱ ７ （６）ものづくりの基盤の整備
Ⅱ ７ （７）学協会の活動の促進
③科学技術の成果の社会への一層の還元を徹底 Ⅱ １ （２）② 国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等
Ⅱ ２ 産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革
Ⅱ ２ （１）産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革
Ⅱ ２ （２）公的研究機関から産業への技術移転の環境整備（タイトルのみ）
Ⅱ ２ （２）（ａ）技術移転に向けた公的研究機関における取組の促進
Ⅱ ２ （２）（ｂ）公的研究機関が保有する特許等の機関管理の促進
Ⅱ ２ （３）公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進
④科学技術活動の国際化の推進 Ⅱ ７ （１）（ａ）大学、国立試験研究機関等の施設の整備
Ⅲ 科学技術活動の国際化の推進
Ⅲ １ 主体的な国際協力活動の展開
Ⅲ ２ 国際的な情報発信力の強化
Ⅲ ３ 国内の研究環境の国際化
（２）政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分 Ⅰ ２ 国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化
Ⅱ １ （１） ①（ａ）競争的資金の拡充
Ⅱ １ （１）④ 評価システムの改革
Ⅱ １ （１） ④（ａ）評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映
Ⅱ １ （１） ④（ｂ）評価に必要な資源の確保と評価体制の整備
第３章 ３ 資源配分の方針
第２章　重要政策
６．科学技術振興のための基本的考え方（タイトルのみ）
２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念
３．科学技術政策の総合性と戦略性（前振りのみ）
４．科学技術と社会の新しい関係の構築
１．科学技術を巡る諸情勢（タイトルのみ）
第１章　基本理念
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図表２－８：第２期科学技術基本計画の構造の相関
（１）２０世紀を振り返って １．基礎研究の推進
（２）２１世紀の展望 ２．国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化
①科学技術を総合的、俯瞰的に展望し、社会や自然環境
との調和を推進
②科学技術は尽きることのない知的資源であり、その振興
は、未来への先行投資。基礎研究への継続的な投資は基
本。研究成果が社会や産業活動に速やかに還元され、次
の投資につながりさらに大きな成果を産んでいくダイナミッ
クな循環システムを構築
③科学技術の両面性を踏まえて、「社会のための、社会の
中の科学技術」という認識の下、科学技術と社会とのコミュ
ニケーションを確立
④知の革新を図るため、総合科学技術会議は、政策推進
の司令塔として、重要分野、研究基盤への計画的投資、厳
正な評価とそれに基づく資源の効果的・効率的配分の考え
方を示すとともに、その実行に当たり使命を果たす
３．急速に発展し得る領域への対応
（１）科学技術と社会のコミュニケーション １．研究開発システムの改革
（２）産業を通じた科学技術の成果の社会への還元 （１）優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
（ａ）競争的資金の拡充
（１）基本方針 （ｂ）間接経費
①研究開発投資の効果を向上させるための重点的な資源
配分
（ｃ）基盤的経費の取扱い
②世界水準の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのた
めの基盤への投資の拡充
③科学技術の成果の社会への一層の還元を徹底
④科学技術活動の国際化の推進
（２）政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分 （ａ）評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映
（ｂ）評価に必要な資源の確保と評価体制の整備
（ａ）研究開発の特性を踏まえた予算執行の柔軟性・効率性の確保
（ｂ）勤務形態等の弾力化
（ａ）優れた外国人の活躍の機会の拡大
（ｂ）女性研究者の環境改善
（ｃ）多様なキャリア・パスの開拓
（２）主要な研究機関における研究開発の推進と改革
（ａ）国立大学等
（ｂ）私立大学等
（ａ）民間の研究開発の促進
（ｂ）研究人材の流動化への対応
２．産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革
（１）産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革
（２）公的研究機関から産業への技術移転の環境整備
（ａ）技術移転に向けた公的研究機関における取組の促進
（ｂ）公的研究機関が保有する特許等の機関管理の促進
（３）公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進
（４）ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備
３．地域における科学技術振興のための環境整備
（１）地域における「知的クラスター」の形成
（２）地域における科学技術施策の円滑な展開
４．優れた科学技術関係人材の養成とそのための科学技術に関する教育の改革
（１）研究者・技術者の養成と大学等の変革
（ａ）大学院
（ｂ）大学学部・短期大学
（ｃ）高等専門学校・専修学校
（ｄ）高等学校
（２）技術者の養成・確保
５．科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築
（１）科学技術に関する学習の振興
（２）社会とのチャンネルの構築
６．科学技術に関する倫理と社会的責任
（１）生命倫理等
（２）研究者・技術者の倫理
（３）説明責任とリスク管理
７．科学技術振興のための基盤の整備
（１）施設・設備の計画的・重点的整備
（ａ）大学、国立試験研究機関等の施設の整備
（ｂ）大学、国立試験研究機関等の設備の整備
（ｃ）私立大学等の施設・設備の整備
（２）研究支援の充実
（３）知的基盤の整備
（４）知的財産権制度の充実と標準化への積極的対応
（５）研究情報基盤の整備
（６）ものづくりの基盤の整備
（７）学協会の活動の促進
１．主体的な国際協力活動の展開
２．国際的な情報発信力の強化
３．国内の研究環境の国際化
第２期計画における項目
１．科学技術を巡る諸情勢 Ⅰ．科学技術の戦略的重点化
⑤制度の弾力的・効果的・効率的運用
第１章　基本理念 第２章　重要政策
（８）フロンティア分野
○ナノテクノロジー
５．第１期科学技術基本計画の成果と課題
６．科学技術振興のための基本的考え方
２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念
３．科学技術政策の総合性と戦略性
４．科学技術と社会の新しい関係の構築
１．運営の基本
（１）ライフサイエンス分野
（６）製造技術分野
（７）社会基盤分野
Ⅲ．科学技術活動の国際化の推進
⑦創造的な研究開発システムの実現
①大学等
⑥人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓
①競争的な研究開発環境の整備
②任期制の広範な普及等による人材の流動性の向上
７．基本計画のフォローアップ 
②国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等
③民間企業
５．重要施策についての基本的指針の策定
６．評価
４．国家的に重要なプロジェクトの推進
第３章　総合科学技術会議の使命
（５）エネルギー分野
○物質・材料
③若手研究者の自立性の向上
④評価システムの改革
Ⅱ．優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革
２．重点分野における研究開発の推進
３．資源配分の方針
○我が国の近代化の経験を踏まえ、科学技術文明の享受と
固有の文化の維持について世界に貢献
（２）情報通信分野
（３）環境分野
（４）ナノテクノロジー・材料分野
（１）知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現
－新しい知の創造－
（２）国際競争力があり持続的発展ができる国の実現
－知による活力の創出－
（３）安心・安全で質の高い生活のできる国の実現
－知による豊かな社会の創生－
○我が国が２０世紀に築いた科学技術の蓄積を基盤に２１世
紀に持続し、発展させることが必須。これにより国内の課題の
解決と国際貢献にも寄与
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 第１章２の「（１）知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて－新しい知
の創造－」に関しては、第２章、第３章共にリンクする記述は見当たらない。 
 
 第１章２の「（２）国際競争力があり持続的発展ができる国の実現に向けて－知による活
力の創出－」は、第２章の「Ⅱ２（２）公的研究機関から産業への技術移転の環境整備」
及び「Ⅱ２（３）公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進」に以下のとおりリン
クしている。第１章２「（２）国際競争力があり持続的発展ができる国の実現に向けて－知
による活力の創出－」では、公的研究機関の研究成果を数多く産業へ移転、国際標準を数
多く提案、国際的な特許の登録件数の増加、産業の生産性が向上するなど強い国際競争力、
といったことについて記している。これに対し、第２章Ⅱ２の「（２）公的研究機関から産
業への技術移転の環境整備」では、公的研究機関の研究成果を数多く産業へ移転に対して
「（ａ）技術移転に向けた公的研究機関における取組の促進」、「（ｂ）公的研究機関が保有
する特許等の機関管理の促進」及びⅡ２「（３）公的研究機関の研究成果を活用した事業化
の促進」が記述されている。 
 
 第１章２の「（３）安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて－知による豊か
な社会の創生－」は、第２章の「Ⅰ２（７）社会基盤分野」にリンクしている。第１章２
「（３）安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて－知による豊かな社会の創生
－」では、高齢社会において国民が健康に生活できるよう疾病の治療・予防能力を飛躍的
に向上させ、人々が安心して心豊かに質の高い生活を営むことができる国の実現、といっ
たことについて記している。これに対し、第２章では、Ⅰ２の「（７）社会基盤分野」で記
述されている。 
 
（２）科学技術政策の総合性と戦略性 
 
 第１章の「３．科学技術政策の総合性と戦略性」は、「①科学技術を総合的、俯瞰的に展
望し、社会や自然環境との調和を推進」、「②科学技術は尽きることのない知的資源であり、
その振興は、未来への先行投資。基礎研究への継続的な投資は基本。研究成果が社会や産
業活動に速やかに還元され、次の投資につながりさらに大きな成果を産んでいくダイナ
ミックな循環システムを構築」、「③科学技術の両面性を踏まえて、「社会のための、社会の
中の科学技術」という認識の下、科学技術と社会とのコミュニケーションを確立」、「④知
の革新を図るため、総合科学技術会議は、政策推進の司令塔として、重要分野、研究基盤
への計画的投資、厳正な評価とそれに基づく資源の効果的・効率的配分の考え方を示すと
ともに、その実行に当たり使命を果たす」の４つの視点から構成されている。 
 
 第１章３の「①科学技術を総合的、俯瞰的に展望し、社会や自然環境との調和を推進」
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に関しては、第２章、第３章共にリンクする記述は見当たらない。 
 
 第１章３の「②科学技術は尽きることのない知的資源であり、その振興は、未来への先
行投資。基礎研究への継続的な投資は基本。研究成果が社会や産業活動に速やかに還元さ
れ、次の投資につながりさらに大きな成果を産んでいくダイナミックな循環システムを構
築」は、第２章の「Ⅰ１．基礎研究の推進」、「Ⅰ２．国家的・社会的課題に対応した研究
開発の重点化」及び「Ⅱ．優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革」に以
下のとおりリンクしている。具体的には、科学技術は尽きることのない知的資源であり、
その振興は、未来への先行投資、に対して第２章の「Ⅰ２．国家的・社会的課題に対応し
た研究開発の重点化」、基礎研究への継続的な投資は基本、に対して第２章の「Ⅰ１．基礎
研究の推進」、研究成果が社会や産業活動に速やかに還元され、次の投資につながりさらに
大きな成果を産んでいくダイナミックな循環システムを構築、に対して第２章の「Ⅱ．優
れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革」が記述されている。 
 
 第１章３の「③科学技術の両面性を踏まえて、「社会のための、社会の中の科学技術」と
いう認識の下、科学技術と社会とのコミュニケーションを確立」は、第２章の「Ⅱ５．科
学技術活動についての社会とのチャンネルの構築」及び「Ⅱ６．科学技術に関する倫理と
社会的責任」に以下のとおりリンクしている。第１章３「③科学技術の両面性を踏まえて、
「社会のための、社会の中の科学技術」という認識の下、科学技術と社会とのコミュニケー
ションを確立」では、「社会のための、社会の中の科学技術」という観点の必要性、科学技
術と社会とのコミュニケーションの確立、科学技術者の責任の自覚と高い倫理観、といっ
たことが記されている。これに対し、第２章Ⅱ５の「科学技術活動についての社会とのチャ
ンネルの構築」では、科学技術と社会とのコミュニケーションの確立に対して「（１）科学
技術に関する学習の振興」、「（２）社会とのチャンネルの構築」が記述されている。第２章
Ⅱ６の「科学技術に関する倫理と社会的責任」では、科学技術者の責任の自覚と高い倫理
観に対して「（１）生命倫理等」、「（２）研究者・技術者の倫理」、「（３）説明責任とリスク
管理」が記述されている。 
 
 第１章３の「④知の革新を図るため、総合科学技術会議は、政策推進の司令塔として、
重要分野、研究基盤への計画的投資、厳正な評価とそれに基づく資源の効果的・効率的配
分の考え方を示すとともに、その実行に当たり使命を果たす」は、第３章の「科学技術基
本計画を実行するに当たっての総合科学技術会議の使命」とリンクしている。第３章の「科
学技術基本計画を実行するに当たっての総合科学技術会議の使命」では、「１．運営の基本」、
「２．重点分野における研究開発の推進」、「３．資源配分の方針」、「４．国家的に重要な
プロジェクトの推進」、「５．重要施策についての基本的指針の策定」、「６．評価」、「７．
基本計画のフォローアップ」が記述されている。 
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（３）科学技術と社会の新しい関係の構築 
 
 第１章の「４．科学技術と社会の新しい関係の構築」は、「（１）科学技術と社会のコミュ
ニケーション」と「（２）産業を通じた科学技術の成果の社会への還元」の２つの項目から
構成されている。 
 
 第１章４の「（１）科学技術と社会のコミュニケーション」は、第２章の「Ⅱ５．科学技
術活動についての社会とのチャンネルの構築」及び「Ⅱ６（２）研究者・技術者の倫理」、
「Ⅱ６（３）説明責任とリスク管理」に以下のとおりリンクしている。第１章４「（１）科
学技術と社会のコミュニケーション」では、「社会のための、社会の中の科学技術」という
観点から科学技術と社会との双方向のコミュニケーションのための条件整備、科学技術の
現状と将来に対する正しい情報の提供、研究者や技術者やジャーナリストに加え人文・社
会科学の専門家も社会との双方向のコミュニケーションにおいて重要な役割を担う、科学
的・合理的・主体的な判断を行い得る基盤を形成、といったことについて記されている。
これに対し、第２章Ⅱ５の「科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築」では、
科学技術と社会との双方向のコミュニケーションのための条件整備に対して「（１）科学技
術に関する学習の振興」、「（２）社会とのチャンネルの構築」、科学技術の正しい情報の提
供に対して「Ⅱ６（２）研究者・技術者の倫理」、研究者や技術者の社会との双方向のコミュ
ニケーションに対して「Ⅱ６（３）説明責任とリスク管理」が記述されている。 
 
 第１章４の「（２）産業を通じた科学技術の成果の社会への還元」は、第２章の「Ⅱ２．
産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革」に以下のとおりリンクしている。第１章
４「（２）産業を通じた科学技術の成果の社会への還元」では、産学官連携を通じ産業技術
力の強化が記されている。これに対し、第２章Ⅱ２の「産業技術力の強化と産学官連携の
仕組みの改革」では、「（１）産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改
革」、「（２）公的研究機関から産業への技術移転の環境整備」、「（２）（ａ）技術移転に向け
た公的研究機関における取組の促進」、「（２）（ｂ）公的研究機関が保有する特許等の機関
管理の促進」、「（３）公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進」で記述されている。
ただし、第２章Ⅱ２の「（４）ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備」に関し
ては、内容的に見て、第１章４の「（２）産業を通じた科学技術の成果の社会への還元」に
はリンクしていないと考えられる。 
 
（４）科学技術振興のための基本的考え方 
 
 第１章の「６．科学技術振興のための基本的考え方」は、「（１）基本方針」と「（２）政
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府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分」の２つの項目から構成されている。 
 
①基本方針 
 最初の「（１）基本方針」は、具体的には、以下の４つの方針によって科学技術の振興を
図ることを述べている。 
 ①研究開発投資の効果を向上させるための重点的な資源配分 
 ②世界水準の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのための基盤への投資の拡充 
 ③科学技術の成果の社会への一層の還元を徹底 
 ④科学技術活動の国際化の推進 
 
 第１章６（１）の「①研究開発投資の効果を向上させるための重点的な資源配分」は、
第２章の「Ⅰ．科学技術の戦略的重点化」全体にリンクしている。重点的な資源配分に対
し、第２章Ⅰでは、「１．基礎研究の推進」、「２．国家的・社会的課題に対応した研究開発
の重点化」、「３．急速に発展し得る領域への対応」で記述されている。また、第２章Ⅰ２
の「国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化」では、詳細な重点的な資源配分と
して「（１）ライフサイエンス分野」、「（２）情報通信分野」、「（３）環境分野」、「（４）ナ
ノテクノロジー・材料分野」、「（５）エネルギー分野」、「（６）製造技術分野」、「（７）社会
基盤分野」、「（８）フロンティア分野」が記述されている。 
 
 第１章６（１）の「②世界水準の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのための基盤へ
の投資の拡充」は、第２章の「Ⅱ．優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改
革」の中で「Ⅱ１．研究開発システムの改革」、「Ⅱ４．優れた科学技術関係人材の養成と
そのための科学技術に関する教育の改革」及び「Ⅱ７．科学技術振興のための基盤の整備」
に以下のとおりリンクしている。第１章６（１）「②世界水準の優れた成果の出る仕組みの
追求と、そのための基盤への投資の拡充」では、研究者の競争的な研究開発環境を整備、
研究者の流動性など優れた人材を養成・確保、公正で透明性の高い評価とその実効性の向
上、国立大学等の施設の改善と科学技術を支える基盤の強化・充実、の４点が記されてい
る。第２章Ⅱ１の「研究開発システムの改革」の中の「（１）優れた成果を生み出す研究開
発システムの構築」では、研究者の競争的な研究開発環境を整備に対して「①競争的な研
究開発環境の整備」、「①（ａ）競争的資金の拡充」、「①（ｂ）間接経費」、「①（ｃ）基盤
的経費の取扱い」、「⑤制度の弾力的・効果的・効率的運用」、「⑤（ａ）研究開発の特性を
踏まえた予算執行の柔軟性・効率性の確保」、「⑤（ｂ）勤務形態等の弾力化」、「⑦創造的
な研究開発システムの実現」、研究者の流動性など優れた人材を養成・確保に対して「②任
期制の広範な普及等による人材の流動性の向上」、「③若手研究者の自立性の向上」、「⑥人
材の活用と多様なキャリア・パスの開拓」、「⑥（ｃ）多様なキャリア・パスの開拓」、公正
で透明性の高い評価とその実効性の向上に対して「④評価システムの改革」、「④（ａ）評
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価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映」、「④（ｂ）評価に必要
な資源の確保と評価体制の整備」が記述されている。ただし、「⑥（ａ）優れた外国人の活
躍機会の拡大」、「⑥（ｂ）女性研究者の環境改善」に関しては、内容的に見て、第１章６
（１）の「②世界水準の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのための基盤への投資の拡
充」にはリンクしていないと考えられる。 
 第２章Ⅱ１の「研究開発システムの改革」の中の「（２）主要な研究機関における研究開
発の推進と改革」では、研究者の競争的な研究開発環境を整備に対して「②国立試験研究
機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等」、研究者の流動性など優れた人材を養
成・確保に対して「①大学等」、「①（ａ）国立大学等」、「①（ｂ）私立大学等」、「③民間
企業」の「③（ｂ）研究人材の流動化への対応」が記述されている。ただし、「③民間企業」
のうち「③（ａ）民間の研究開発の促進」に関しては、内容的に見て、第１章６（１）の
「②世界水準の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのための基盤への投資の拡充」には
リンクしていないと考えられる。 
 第２章Ⅱ４の「優れた科学技術関係人材の養成とそのための科学技術に関する教育の改
革」の中の「（１）研究者・技術者の養成と大学等の変革」では、研究者の流動性など優れ
た人材を養成・確保に対して「（ａ）大学院」、「（ｂ）大学学部・短期大学」、「（ｃ）高等専
門学校・専修学校」、「（ｄ）高等学校」、「（２）技術者の養成・確保」が記述されている。 
 第２章Ⅱ７の「科学技術振興のための基盤の整備」の中の「（１）施設・設備の計画的・
重点的整備」では、国立大学等の施設の改善と科学技術を支える基盤の強化・充実に対し
て「（ａ）大学、国立試験研究機関等の施設の整備」、「（ｂ）大学、国立試験研究機関等の
設備の整備」、「（ｃ）私立大学等の施設・設備の整備」及び「（３）知的基盤の整備」が記
述されている。ただし、「（２）研究支援の充実」、「（４）知的財産権制度の充実と標準化へ
の積極的対応」、「（５）研究情報基盤の整備」、「（６）ものづくりの基盤の整備」、「（７）学
協会の活動の促進」に関しては、内容的に見て、第１章６（１）の「②世界水準の優れた
成果の出る仕組みの追求と、そのための基盤への投資の拡充」にはリンクしていないと考
えられる。 
 
 第１章６（１）の「③科学技術の成果の社会への一層の還元を徹底」は、第２章の「Ⅱ
１（２）②国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等」及び「Ⅱ２．
産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革」に以下のとおりリンクしている。第１章
６（１）「③科学技術の成果の社会への一層の還元を徹底」では、科学技術の成果の社会へ
の還元のために、産学官連携の構築による産業技術力の強化、科学技術の振興のための基
盤形成、の２点が記されている。これに対し、第２章Ⅱ２の「産業技術力の強化と産学官
連携の仕組みの改革」では、産学官連携の構築による産業技術力の強化に対して「（１）産
学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革」、「（２）公的研究機関から産
業への技術移転の環境整備」、「（２）（ａ）技術移転に向けた公的研究機関における取組の
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促進」、「（２）（ｂ）公的研究機関が保有する特許等の機関管理の促進」、「（３）公的研究機
関の研究成果を活用した事業化の促進」、及び「Ⅱ１（２）②国立試験研究機関、公設試験
研究機関、独立行政法人研究機関等」で記述されている。ただし、第２章Ⅱ２の「（４）ハ
イテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備」に関しては、内容的に見て、第１章６
（１）の「③科学技術の成果の社会への一層の還元を徹底」にはリンクしていないと考え
られる。 
 
 第１章６（１）の「④科学技術活動の国際化の推進」は、第２章の「Ⅱ７（１）（ａ）大
学、国立試験研究機関等の施設の整備」及び「Ⅲ．科学技術活動の国際化の推進」に以下
のとおりリンクしている。第１章６（１）「④科学技術活動の国際化の推進」では、世界水
準の優れた成果の創出、主体的な国際協力活動の展開、国際的な情報発信力の強化、世界
水準の研究環境を構築、といったことが記されている。これに対し、第２章Ⅲの「科学技
術活動の国際化の推進」では、主体的な国際協力活動の展開に対して「１．主体的な国際
協力活動の展開」、国際的な情報発信力の強化に対して「２．国際的な情報発信力の強化」、
世界水準の研究環境を構築に対して「３．国内の研究環境の国際化」、及び「Ⅱ７（１）（ａ）
大学、国立試験研究機関等の施設の整備」が記述されている。 
 
②政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分 
 ２番目の「６（２）政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分」は、第２章の「Ⅰ
２．国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化」、「Ⅱ１（１）①（ａ）競争的資金
の拡充」、「Ⅱ１（１）④評価システムの改革」及び第３章「科学技術基本計画を実行する
に当たっての総合科学技術会議の使命」の「３．資源配分の方針」に以下のとおりリンク
している。第１章６「（２）政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分」では、５年間
の政府研究開発投資の総額を約２４兆円、財政を健全化、資金の重点的・効率的配分のた
めに基本計画の施策の推進に必要な経費の拡充、研究開発投資の重点化・効率化・透明化
を徹底し研究開発の質を向上、の４点が記されている。これに対し、第２章では、資金の
重点的・効率的配分のために基本計画の施策の推進に必要な経費の拡充に対して「Ⅰ２．
国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化」、研究開発投資の重点化・効率化・透明
化を徹底し研究開発の質を向上に対して「Ⅱ１（１）①（ａ）競争的資金の拡充」、「Ⅱ１
（１）④評価システムの改革」、「Ⅱ１（１）④（ａ）評価における公正さと透明性の確保、
評価結果の資源配分への反映」、「Ⅱ１（１）④（ｂ）評価に必要な資源の確保と評価体制
の整備」が記述されている。さらに、第３章「科学技術基本計画を実行するに当たっての
総合科学技術会議の使命」では、資金の重点的・効率的配分のために基本計画の施策の推
進に必要な経費の拡充、研究開発投資の重点化・効率化・透明化を徹底し研究開発の質を
向上に対して「３．資源配分の方針」が記述されている。 
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２．２．２ 対応する記述内容のない項目 
 
 ｢第１章 基本理念｣と「第２章 重要政策」を比較して見ると、第１章に記述がある項
目で第２章に関連する具体的記述がない項目がある。「１．科学技術を巡る諸情勢」につい
て述べている、文頭の「（１）２０世紀を振り返って」と「（２）２１世紀の展望」が挙げ
られる。続く、「２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念」して掲げている、
３つの科学技術政策理念のうち「（１）知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に
向けて－新しい知の創造－」が該当する。また、「３．科学技術政策の総合性と戦略性」の
中で「①科学技術を総合的、俯瞰的に展望し、社会や自然環境との調和を推進」といった
項目については、具体的記述は示されていない。さらに、「５．第１期科学技術基本計画の
成果と課題」についても同様に、具体的記述は示されていない。 
 逆に、「第２章 重要政策」に記述があり、｢第１章 基本理念｣に該当する記述がないも
のもあった。特徴的なものの一つとして、「３．地域における科学技術振興のための環境整
備」が挙げられる。その他、Ⅱ１（１）の「⑥人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓」
の中の「（ａ）優れた外国人の活躍機会の拡大」と「（ｂ）女性研究者の環境改善」、Ⅱ１（２）
の「③民間企業」の中の「（ａ）民間の研究開発の促進」、Ⅱ２の「産業技術力の強化と産
学官連携の仕組みの改革」の中の「（４）ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整
備」も具体的記述は示されていない。また、Ⅱ７の「科学技術振興のための基盤整備」の
中の「（２）研究支援の充実」、「（４）知的財産権制度の充実と標準化への積極的対応」、「（５）
研究情報基盤の整備」、「（６）ものづくりの基盤の整備」、「（７）学協会の活動の促進」も
該当するがない。 
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２．３ 第１期及び第２期科学技術基本計画の構造の比較 
 
 本節は、前節までに分析してきた、第１期及び第２期の科学技術基本計画の両構造分析
結果を基に、第１期基本計画と第２期基本計画の類似の章・節・項を対比しつつその構造
の比較を行って、それぞれの基本計画の特徴とその相違を分析した（図表２－10、図表２
－11、図表２－12）。 
 
図表２－９：第１期・第２期科学技術基本計画の全体構造の相関 
第１章 総合的方針
基本方針
Ⅰ．基本的方向
施策の概要
Ⅱ．研究開発システムの構築
Ⅲ．研究開発基盤の実現
Ⅳ．科学技術の振興と国民的合意の形成
Ⅴ．研究開発投資の拡充
第２章 施策の展開
第１章 基本理念
第２章 重要政策
第３章 総合科学技術会議の使命
第１期基本計画 第２期基本計画
 
 
 第１期と第２期のそれぞれの基本計画の構造を踏まえ、第１期科学技術基本計画と第２
期科学技術基本計画の構造を大きく「基本方針」と「基本理念」、「施策の概要」と「重要
政策」を対比させつつ比較した（図表２－９）。 
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図表２－10：第１期・第２期科学技術基本計画の全体構造の比較 
第１期基本計画における項目 第２期基本計画での該当項目
第１章１．科学技術を巡る諸情勢
第１章２．科学技術政策の理念
第１章６．基本的考え方
（１）基本方針
第１章３．科学技術政策の総合性と戦略性
第１章５．第１期科学技術基本計画の成果と課題
第２章Ⅰ．科学技術の戦略的重点化
第１章４．科学技術と社会の新しい関係の構築
（２）科学技術成果の社会への還元
第１章６．基本的考え方
（１）基本方針
 第２章Ⅱ１．研究開発システムの改革
第２章Ⅱ２．産業技術力強化と産学官連携の改革
（１）情報流通・人材交流の仕組みの改革
（２）公的研究機関から産業への技術移転の環境整備
（３）公的研究機関の研究成果の事業化の促進
 第２章Ⅱ３．地域における科学技術振興の環境整備
第２章Ⅱ７．科学技術振興の基盤整備
（２）研究支援の充実
 第２章Ⅲ．科学技術活動の国際化の推進
５．分布型メガサイエンスの推進
第２章Ⅱ２．産業技術力強化と産学官連携の改革
（４）ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備
 第２章Ⅱ４．科学技術関係人材の養成と教育の改革
第２章Ⅱ７．科学技術振興の基盤整備
（４）知的財産権制度の充実と標準化
第１章Ⅲ．研究開発基盤の実現
第２章Ⅱ７．科学技術振興の基盤整備
（１）施設・設備の計画的・重点的整備
（３）知的基盤の整備
（５）研究情報基盤の整備
第２章Ⅱ７．科学技術振興の基盤整備
（６）ものづくり基盤の整備
（７）学協会の活動の促進
第１章４．科学技術と社会の新しい関係の構築
（１）科学技術と社会のコミュニケーション
 第２章Ⅱ５．社会とのチャンネルの構築
第１章Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充 第１章６．基本的考え方（２）政府投資の拡充と効果的・効率的な資源配分
 第２章Ⅱ６．科学技術に関する倫理と社会的責任
第３章　総合科学技術会議の使命
第１章Ⅰ．研究開発推進の基本的方向
第１章Ⅱ．新たな研究開発システムの構築
第１章Ⅳ．科学技術の振興と国民的合意の形成
※   ：対応する基本計画にない項目 
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（１）第１期科学技術基本計画と第２期科学技術基本計画の共通の取組み 
 
 第１期の第１章Ⅰ「研究開発推進の基本的方向」に関しては、第２期では、第１章２の
「我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念」とほぼ対応している。その他、第１
章６の「科学技術振興のための基本的考え方」の中の「（１）基本方針」で「③科学技術の
成果の社会への一層の還元を徹底」とも対応がある。 
 
 第１期の第１章Ⅱ「新たな研究開発システムの構築」全体に関しては、第２期では、第
１章６の「科学技術振興のための基本的考え方」の中の「（１）基本方針」で「②世界水準
の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのための基盤への投資の拡充」がほぼ対応してい
る。続く、第１章Ⅱ（１）「創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築」
に関しては、第２章Ⅱの「優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革」が対
応している。さらに下位構造について見ていくと、以下のとおりとなる。 
 
 第１章Ⅱ（１）１の「柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現」に関しては、第
２章Ⅱ１の「研究開発システムの改革」の中の「（１）優れた成果を生み出す研究開発シス
テムの構築」で「①競争的な研究開発環境の整備」及び「②任期制の広範な普及等による
人材の流動性の向上」と対応している。第１章Ⅱ（１）２の「活力ある若手研究者、研究
開発支援者の養成・確保」は、第２章Ⅱ１の「研究開発システムの改革」の中の「（１）優
れた成果を生み出す研究開発システムの構築」で「③若手研究者の自立性の向上」、「⑤制
度の弾力的・効果的・効率的運用」、「⑥人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓」及び、
第２章Ⅱ７の「科学技術振興のための基盤の整備」の中の「（２）研究支援の充実」と対応
している。ただし、第２期の「（２）研究支援の充実」では、第１期のような具体的な数値
目標を記述していない。第１章Ⅱ（１）３の「国以外のセクターの創造的研究能力の向上」
は、第２章Ⅱ１の「研究開発システムの改革」の「（２）主要な研究機関における研究開発
の推進と改革」の中の「①大学等」で「（ｂ）私立大学等」及び「③民間企業」が対応して
いる。ただし、「①大学等」で「（ａ）国立大学等」及び「②国立試験研究機関、公設試験
研究機関、独立行政法人研究機関等」に関しては、ここでは取上げられていない。 
 
 第１章Ⅱ（２）「各セクター間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築」に関
しては、第２期では、第１章４の「科学技術と社会の新しい関係の構築」の中の「（２）産
業を通じた科学技術の成果の社会への還元」が大括りで対応している。さらに下位構造に
ついて見ていくと、以下のとおりとなる。第１章Ⅱ（２）１の「産学官の人的交流促進の
ための国の諸制度・運用の改善」は、第２章Ⅱ２の「産業技術力の強化と産学官連携の仕
組みの改革」の中の「（１）産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革」
と対応している。第１章Ⅱ（２）２の「国等の研究成果及び施設設備の民間等における活
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図表２－11：第１期・第２期科学技術基本計画の構造の比較（詳細）
第１章１．科学技術を巡る諸情勢
第１章２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念
第１章６．科学技術振興のための基本的考え方
（１）基本方針
第１章３．科学技術政策の総合性と戦略性
第１章５．第１期科学技術基本計画の成果と課題
第２章Ⅰ．科学技術の戦略的重点化
Ⅱ．新たな研究開発システムの構築
第１章６．科学技術振興のための基本的考え方
（１）基本方針
（１）創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築 第２章Ⅱ．優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革
１．柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現 第２章Ⅱ１．研究開発システムの改革
（１）優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
①競争的な研究開発環境の整備
②任期制の広範な普及等による人材の流動性の向上
２．活力ある若手研究者、研究開発支援者の養成・確保 第２章Ⅱ１．研究開発システムの改革
（１）優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
③若手研究者の自立性の向上
⑤制度の弾力的・効果的・効率的運用
⑥人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓
第２章Ⅱ７．科学技術振興のための基盤の整備
（２）研究支援の充実
３．国以外のセクター（私立大学、公設試験研究機関、中小企業）
　　の創造的研究能力の向上
第２章Ⅱ１．研究開発システムの改革
（２）主要な研究機関における研究開発の推進と改革
①大学等
（ｂ）私立大学等
③民間企業
第２章Ⅱ１．研究開発システムの改革
（２）主要な研究機関における研究開発の推進と改革
①大学等
（ａ）国立大学等
②国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等
第２章Ⅱ４．優れた科学技術関係人材の養成とそのための科学技術に関する教育の改革
（２）各セクター間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築
第１章４．科学技術と社会の新しい関係の構築
（２）産業を通じた科学技術の成果の社会への還元
１．産学官の人的交流促進のための国の諸制度・運用の改善 第２章Ⅱ２．産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革
（１）産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革
２．国等の研究成果及び施設設備の民間等における活用の促進 第２章Ⅱ２．産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革
（２）公的研究機関から産業への技術移転の環境整備
（３）公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進
３．地域における産学官等の連携・交流等の促進 第２章Ⅱ３．地域における科学技術振興のための環境整備
４．国際交流の促進（国際的研究開発拠点の形成、人的交流） 第１章６．科学技術振興のための基本的考え方
（１）基本方針
第２章Ⅱ１．研究開発システムの改革
（１）優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
⑥人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓
（ａ）優れた外国人の活躍の機会の拡大
第２章Ⅲ．科学技術活動の国際化の推進
１．主体的な国際協力活動の展開
２．国際的な情報発信力の強化
３．国内の研究環境の国際化
５．分布型メガサイエンスの推進
６．基礎研究プロジェクトの戦略的推進 第２章Ⅱ１．研究開発システムの改革
（１）優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
⑦創造的な研究開発システムの実現
第２章Ⅱ２．産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革
（４）ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備
第２章Ⅱ７．科学技術振興のための基盤の整備
（４）知的財産権制度の充実と標準化への積極的対応
（３）厳正な評価の実施
第２章Ⅱ１．研究開発システムの改革
（１）優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
④評価システムの改革
Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現
第２章Ⅱ７．科学技術振興のための基盤の整備
（１）施設・設備の計画的・重点的整備
（３）知的基盤の整備
（５）研究情報基盤の整備
第２章Ⅱ７．科学技術振興のための基盤の整備
（６）ものづくりの基盤の整備
（７）学協会の活動の促進
第１章４．科学技術と社会の新しい関係の構築
（１）科学技術と社会のコミュニケーション
第２章Ⅱ５．科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築
Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充
第１章６．科学技術振興のための基本的考え方
（２）政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分
第２章Ⅱ６．科学技術に関する倫理と社会的責任
第３章　総合科学技術会議の使命
第２期計画での該当箇所
Ⅳ．科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成
第１章　研究開発の推進に関する総合的方針
Ⅰ．研究開発推進の基本的方向
第１期計画における項目
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図表２－12：第１期・第２期科学技術基本計画の構造の相関
（１）２０世紀を振り返って
（２）２１世紀の展望
①柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現
②活力ある若手研究者、研究開発支援者の養成・確保
③国以外のセクター（私立大学、公設試験研究機関、中小企業）の創造的研究
能力の向上
①産学官の人的交流促進のための国の諸制度・運用の改善
②国等の研究成果及び施設設備の民間等における活用の促進
③地域における産学官等の連携・交流等の促進
④国際交流の促進（国際的研究開発拠点の形成、人的交流） （１）科学技術と社会のコミュニケーション 
⑤分布型メガサイエンスの推進 （２）産業を通じた科学技術の成果の社会への還元 
⑥基礎研究プロジェクトの戦略的推進
（１）基本方針
（２）政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分
１．基礎研究の推進
２．国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化
３．急速に発展し得る領域への対応
１．研究開発システムの改革
（１）優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
（ａ）競争的資金の拡充
（ｂ）間接経費
（ｃ）基盤的経費の取扱い
（ａ）評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映
（ｂ）評価に必要な資源の確保と評価体制の整備
（ａ）研究開発の特性を踏まえた予算執行の柔軟性・効率性の確保
（ｂ）勤務形態等の弾力化
（ａ）優れた外国人の活躍の機会の拡大
（ｂ）女性研究者の環境改善
（ｃ）多様なキャリア・パスの開拓
（２）主要な研究機関における研究開発の推進と改革
（ａ）国立大学等
（ｂ）私立大学等
（ａ）民間の研究開発の促進
（ｂ）研究人材の流動化への対応
２．産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革
（１）産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革
（２）公的研究機関から産業への技術移転の環境整備
（ａ）技術移転に向けた公的研究機関における取組の促進
（ｂ）公的研究機関が保有する特許等の機関管理の促進
（３）公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進
（４）ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備
３．地域における科学技術振興のための環境整備
（１）地域における「知的クラスター」の形成
（２）地域における科学技術施策の円滑な展開
４．優れた科学技術関係人材の養成とそのための科学技術に関する教育の改革
（１）研究者・技術者の養成と大学等の変革
（ａ）大学院
（ｂ）大学学部・短期大学
（ｃ）高等専門学校・専修学校
（ｄ）高等学校
（２）技術者の養成・確保
５．科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築
（１）科学技術に関する学習の振興
（２）社会とのチャンネルの構築
６．科学技術に関する倫理と社会的責任
（１）生命倫理等
（２）研究者・技術者の倫理
（３）説明責任とリスク管理
７．科学技術振興のための基盤の整備
（１）施設・設備の計画的・重点的整備
（ａ）大学、国立試験研究機関等の施設の整備
（ｂ）大学、国立試験研究機関等の設備の整備
（ｃ）私立大学等の施設・設備の整備
（２）研究支援の充実
（３）知的基盤の整備
（４）知的財産権制度の充実と標準化への積極的対応
（５）研究情報基盤の整備
（６）ものづくりの基盤の整備
（７）学協会の活動の促進
１．主体的な国際協力活動の展開
２．国際的な情報発信力の強化
３．国内の研究環境の国際化
○我が国が２０世紀に築いた科学技術の蓄積を基盤に２１世紀に持続し、発展させ
ることが必須。これにより国内の課題の解決と国際貢献にも寄与
○我が国の近代化の経験を踏まえ、科学技術文明の享受と固有の文化の維持に
ついて世界に貢献
①科学技術を総合的、俯瞰的に展望し、社会や自然環境との調和を推進
②科学技術は尽きることのない知的資源であり、その振興は、未来への先行投
資。基礎研究への継続的な投資は基本。研究成果が社会や産業活動に速やか
に還元され、次の投資につながりさらに大きな成果を産んでいくダイナミックな循
環システムを構築
３．科学技術政策の総合性と戦略性
第１章　基本理念
１．科学技術を巡る諸情勢
第２期計画での該当箇所
２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念
③科学技術の両面性を踏まえて、「社会のための、社会の中の科学技術」とい
う認識の下、科学技術と社会とのコミュニケーションを確立
④知の革新を図るため、総合科学技術会議は、政策推進の司令塔として、重要
分野、研究基盤への計画的投資、厳正な評価とそれに基づく資源の効果的・効
率的配分の考え方を示すとともに、その実行に当たり使命を果たす
４．科学技術と社会の新しい関係の構築
５．第１期科学技術基本計画の成果と課題
６．科学技術振興のための基本的考え方
１．運営の基本
第３章　総合科学技術会議の使命
Ⅲ．科学技術活動の国際化の推進
①研究開発投資の効果を向上させるための重点的な資源配分
②世界水準の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのための基盤への投資の
拡充
③科学技術の成果の社会への一層の還元を徹底
④科学技術活動の国際化の推進
④評価システムの改革
Ⅱ．優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革
７．基本計画のフォローアップ 
６．評価
５．重要施策についての基本的指針の策定
４．国家的に重要なプロジェクトの推進
Ⅰ．研究開発推進の基本的方向
○社会的・経済的ニーズに対応した研究開発の強力な推進
○基礎研究の積極的な振興
Ⅱ．新たな研究開発システムの構築
○重要分野の研究開発の推進
○人間の生活、社会及び自然との調和
（２）各セクター間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築
（３）厳正な評価の実施
Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現
Ⅳ．科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成
Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充（約17兆円）
２．重点分野における研究開発の推進
３．資源配分の方針
（１）創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築
（２）情報通信分野
（３）環境分野
（４）ナノテクノロジー・材料分野
（５）エネルギー分野
○物質・材料
③若手研究者の自立性の向上
③民間企業
（１）ライフサイエンス６）製造技術分野
７ 社会基盤
⑦創造的な研究開発システムの実現
①大学等
⑥人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓
①競争的な研究開発環境の整備
②任期制の広範な普及等による人材の流動性の向上
②国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等
第１章　研究開発の推進に関する総合的方針
Ⅰ．科学技術の戦略的重点化
⑤制度の弾力的・効果的・効率的運用
第１期計画における項目
第２章　重要政策
（８）フロンティア分野
○ナノテクノロジー
（１）知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて
－新しい知の創造－
（２）国際競争力があり持続的発展ができる国の実現に向けて
－知による活力の創出－
（３）安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて
－知による豊かな社会の創生－
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用の促進」は、第２章Ⅱ２の「産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革」の中の「（２）
公的研究機関から産業への技術移転の環境整備」及び「（３）公的研究機関の研究成果を活
用した事業化の促進」と対応している。第１章Ⅱ（２）３の「地域における産学官等の連
携・交流等の促進」は、第２章Ⅱ３の「地域における科学技術振興のための環境整備」と
対応している。第１章Ⅱ（２）４の「国際交流の促進」は、第１章６の「科学技術振興の
ための基本的考え方」の中の「（１）基本方針」で「④科学技術活動の国際化の推進」、第
２章Ⅱ１「研究開発システムの改革」の「（１）優れた成果を生み出す研究開発システムの
構築」の中の「⑥人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓」で「（ａ）優れた外国人の活
躍機会の拡大」及び第２章Ⅲ「科学技術活動の国際化の推進」が対応している。ただし、
第２期の「Ⅲ．科学技術活動の国際化の推進」では、第１期のような具体的な数値目標を
記述していない。第１章Ⅱ（２）６の「基礎研究プロジェクトの戦略的推進」は、第２章
Ⅱ１の「研究開発システムの改革」の中の「（１）優れた成果を生み出す研究開発システム
の構築」で「⑦創造的な研究開発システムの実現」と対応している。 
 
 第１章Ⅱ（３）「厳正な評価の実施」は、第２期では、第２章Ⅱ１の「研究開発システム
の改革」の中の「（１）優れた成果を生み出す研究開発システムの構築」で「④評価システ
ムの改革」と対応している。 
 
 第１期の第１章Ⅲ「望ましい研究開発基盤の実現」に関しては、第２期では、第２章Ⅱ
７の「科学技術振興のための基盤の整備」の中の「（１）施設・設備の計画的・重点的整備」、 
「（３）知的基盤の整備」及び「（５）研究情報基盤の整備」と対応している。ただし、第
２期の「（１）施設・設備の計画的・重点的整備」では、第１期のような具体的な数値目標
を記述していない。 
 
 第１期の第１章Ⅳ「科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成」に関して
は、第２期では、第１章４の「科学技術と社会の新しい関係の構築」の中の「（１）科学技
術と社会のコミュニケーション」及び第２章Ⅱ５の「科学技術活動についての社会とのチャ
ンネルの構築」と対応している。 
 
 第１期の第１章Ⅴ「政府の研究開発投資の拡充」に関しては、第２期では、第１章６の
「科学技術振興のための基本的考え方」の中の「（２）政府の投資の拡充と効果的・効率的
な資源配分」と対応している。 
 
（２）第１期科学技術基本計画と第２期科学技術基本計画で異なる取組み 
 
 第１期と第２期の基本計画とを比較して見ると、それぞれの基本計画で対応する記述内
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容のない項目がある。 
 
①第１期科学技術基本計画にあって第２期科学技術基本計画にない項目 
 第１期と第２期の基本計画の中で、第１期の記述内容について、第２期に関連する記述
のない項目がある。第１期の「施策の概要」にある第１章Ⅱ（２）５の「分布型メガサイ
エンスの推進」に関しては、第２期の基本計画では取上げられていない。 
 
②第２期科学技術基本計画にあって第 1期科学技術基本計画にない項目 
 第１期と第２期の基本計画の中で、第２期の記述内容について、第１期には関連する記
述がない項目は以下のとおりである。大きな特徴としては、第２期では、第３章「科学技
術基本計画を実行するに当たっての総合科学技術会議の使命」が挙げられている。 
 第２期の「基本理念」を第１期の「基本的方向」と比較すると以下のとおりである。第
１章１の「科学技術を巡る諸情勢」といった情勢分析、第１章３の「科学技術政策の総合
性と戦略性」といった戦略的視点が新たに加わっている。そして、第１章５の「第１期科
学技術基本計画の成果と課題」で、第１期基本計画での施策の進捗状況及び課題について
記述している。 
 第２期の「重要政策」を第１期の「施策の概要」と比較すると以下のとおりである。科
学技術の重点化戦略として、国家的・社会的課題に対して研究開発の重点分野を掲げてい
る、第２章Ⅰの「科学技術の戦略的重点化」が新たに挙げられている。また、生命倫理や
研究者・技術者の社会的責任の重要性を強調した、第２章Ⅱ６の「科学技術に関する倫理
と社会的責任」も新たに記述されている。 
 その他に、科学技術システムの改革の中で、産業技術力の強化と産学官連携の仕組みを
改革するために、第２章Ⅱ２の「（４）ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備」
が新たな提言として追加されている。また、第２章Ⅱ４の「優れた科学技術関係人材の養
成とそのための科学技術に関する教育の改革」で、人材の育成や教育改革に関して、大学、
大学院の改革と研究者や技術者の育成の強化を新たに目指すとしている。さらに、科学技
術振興のための基盤整備として、第２章Ⅱ７の「（４）知的財産権制度の充実と標準化への
積極的対応」や「（６）ものづくりの基盤の整備」及び「（７）学協会の活動の促進」が新
たに掲げられている。 
 
 
第３章 科学技術基本計画の内容分析 
 
 本章では、第１章の調査研究方法で述べた方法により、第１期及び第２期の科学技術基
本計画の英文、日本文について内容分析を行った結果を記す。 
 
３．１ 英単語出現頻度による内容分析 
 
 本節の分析は、第１章の調査研究方法で述べたとおり、検索プログラム「KWIC 
Concordance」を用いて、第１期及び第２期の科学技術基本計画の英訳について、それぞ
れ英単語の出現頻度をカウントすることにより内容分析を行った。具体的には、あらかじ
め“Ｒ＆Ｄ”や“science and technology”のようなまとまった意味を有する単語を一つの
単語と見なして、「scienceandtechnology」といった形に、単語と単語の間のブランクを外
すなどの連結処理を行ってから、検索プログラムを用いて単語の出現頻度数のカウントを
行った。この結果、第１期で 10,239語、第２期で 15,657語が抽出された。さらに、検索
結果より抽出された英単語の単数形、複数形を合算する等して名寄せを行い、名詞のみに
絞り込んだ。そして、出現頻度順に順位付けされた単語の出現頻度数と各単語の全単語数
に対するシェア（小数点第３位以下を四捨五入し％表記、以下同様）を明示し、出現頻度
数上位 50位以内の単語を抽出した。これらの単語に基づいて、上位 30位以内を中心にそ
れぞれの基本計画の特徴を分析した（図表３－１、図表３－２）。 
 
３．１．１ 第１期科学技術基本計画の特徴 
 
 第１期科学技術基本計画は、研究開発に着目していることが分かる。第１期基本計画の
全単語数10,239語のうち、最も出現頻度が高かったのは、「researchanddevelopment」（「Ｒ
＆Ｄ」）の 182回で出現頻度数のシェアとしては 1.78％であった（以下「シェア」省略、
「％」表示のみ）。さらに、本文の章・節・項のタイトルにも多用されており、目次での出
現頻度数は 18回となっている。 
 Ｒ＆Ｄに関連して用いられている単語には、上位にランクされているものが多い。第６
位の「system(s)」（71回、0.69％）は、10回“Research and Development system(s)”
として用いられている。第７位にランクされている「activities」（53回、0.52％）は、22
回Ｒ＆Ｄの「activities」として用いられている。第 13 位にランクされている
「institution(s)」（32 回、0.31％）も、Ｒ＆Ｄの「institution(s)」として用いられている
ケースが 19回と６割近くになっている。 
 研究開発に関連する「research(es)」、「researcher(s)」が「researchanddevelopment」
（「Ｒ＆Ｄ」）に続いて第２位、第３位となっている。具体的には、第２位の「research(es)」
が出現頻度数 119回でシェア 1.16％、第３位の「researcher(s)」が 107回で 1.05％となっ
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ている。ここまでが、出現頻度数が 100回以上の高出現単語であり、シェアも１％を超え
ている。 
 
 第４位は、「government」が 97回で 0.95％と続いている。「government」に関連して
具体的な施策に関係する「measure(s)」（35回、0.34％）が第 10位に、「promotion」（29
回、0.28％）が第 18位、「promoting」（21回、0.21％）が第 31位に、投資を示す「fund(s)」
（22回、0.21％）が第 28位に入っている。一方、政策を示す「policy(ies)」（13回、0.13％）
は、第 47位で出現頻度数も 13回と多くはなかった。この他、「government」に関連して、
「japan」（35回、0.34％）が、第 10位にランクされており、我が国という意味で多く用
いられている。 
 
 第５位に「scienceandtechnology」（「Ｓ＆Ｔ」）が入っており、73回で 0.71％の出現頻
度数となっている。単独で用いられている「science」と「technology」を比較して見ると、
「science」（22回、0.21％）は第 28位にランクされているが、「technology」（16回、0.16％）
は第 39 位となっている。同様に、前述した「researchanddevelopment」（「Ｒ＆Ｄ」）に
ついても、単独で用いられている「research」と「development」を比較して見ると、
「research(es)」（119 回、1.16％）は第２位にランクされているが、「development」（24
回、0.23％）は第 22位と出現頻度数に５倍の開きがある。 
 Ｓ＆Ｔに関連して、「education」（22回、0.21％）が、第 28位にランクされている。Ｓ
＆Ｔの「education」として用いられているケースが６回と３割近くになっており、科学技
術に関する学習の振興に関連していると考えられる。 
 
 国の機関や大学に関連する単語も多く出現している。「nationalresearchinstitute(s) 
/institutions」（国立試験研究機関）（46回、0.45％）が第８位、「university(ies)」（32回、
0.31％）が第 13 位にランクされている。これらは、第１期の重点施策の中で、望ましい
研究開発基盤の実現として、大学や国立試験研究機関等の整備・充実を掲げている特徴を
示すと考えられる。国の機関以外のセクターを示すものとして、企業の意味で用いられて
いる「privatesector」（32回、0.31％）が第 13位にランクされており、国の機関の７割程
度の出現頻度数になっている。大学については、国立大学と私立大学を見ると、
「nationaluniversities」（国立大学）（24回、0.23％）が第 22位、「privateuniversity(ies)」
（私立大学）（13回、0.13％）が第 47位となっており、私立大学は、国立大学の約半分の
出現頻度数と少なくなっている。 
 
 機関に続いて、研究施設・設備を表す単語も多く出現している。「facility(ies)」（40回、
0.39％）が第９位、「equipment」（31 回、0.30％）が第 17 位、「infrastructure(s)」（21
回、0.21％）が第 31位、「standard(s)」（17回、0.17％）が第 36位であり、研究施設・
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設備等の開発基盤の整備・充実を目標としている特徴がよくわかる。特に、
「infrastructure(s)」は、半数の 10回がＲ＆Ｄに関連して用いられている。 
 
 研究の成果や評価についての単語も多い。研究機関、課題、研究者に対し、評価を実施
することを示す「evaluation(s)」（35回、0.34％）が、第 10位にランクされている。成果
を示す「achievement(s)」（24 回、0.23％）が第 22 位、「result(s)」（17 回、0.17％）が
第 36位に入っている。 
 
 研究開発システムの整備に関する単語も多い。第 19 位の「environment(s)」（26 回、
0.25％）は、出現頻度数 26回のうち、研究環境に関するものが 15回と６割近くになって
いる。さらに、研究者の研究開発を支援する「support/supporting」（24 回、0.23％）が
第 22 位に入っている。これらは、第１章の研究開発の推進に関する総合的方針の中で、
新たな研究開発システムの構築として、研究開発環境への施策に関連しているものと考え
られる。 
 
 研究開発システムの整備の他、セクター間の連携・交流に関する単語も多い。
「exchange(s)」（25回、0.24％）が第 21位、「cooperation」（24回、0.23％）が第 22位
となっており、「cooperation and exchanges（連携・交流）」という連語の形で用いられて
いるケースが４割近くと多い。様々なセクター間の連携・交流システムの構築を掲げてい
る特徴を示していると考えられる。 
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図表３－１：第１期科学技術基本計画の英単語の特徴 
NO. 第１期単語
1researchanddevelopment 1821.78
2research(es) 1191.16
3researcher(s) 1071.05
4government 970.95
5 scienceandtechnology 730.71
6system(s) 710.69
7activities 53 0.52
8nationalresearchinsttute(s)他 ※ 460.45
9facility(es) 40 0.39
10japan 35 0.34
10evaluation(s) 35 0.34
10measure(s) 350.34
13information 32 0.31
13privatesector 320.31
13institution(s) 320.31
13university(ies) 320.31
17equipment 310.30
18promotin 29 0.28
19use/using 260.25
19environment（研究環境15、その他11） 260.25
21exchange(s) 25 0.24
22support/supporting 24 0.23
22cooperation 24 0.23
22development 240.23
22nationaluniversties 24 0.23
22achievement(s) 24 0.23
27people 230.22
28education 220.21
28science 220.21
28fund(s) 22 0.21
31including 210.21
31promoting 21 0.21
31infrastructure(s) 210.21
34number 20 0.20
35program(s) 180.18
36abilities 17 0.17
36standard(s) 17 0.17
36result(s) 17 0.17
39technology 160.16
39role(s) 16 0.16
39project(s) 16 0.16
39resource(s) 160.16
43order 15 0.15
43utilizing 15 0.15
43society(ies) 15 0.15
43school(s) 15 0.15
47materials 13 0.13
47level(s) 130.13
47nature(s) 13 0.13
47understanding(s) 13 0.13
47nation(s) 13 0.13
47policy(ies) 13 0.13
47privateuniversity(is) 13 0.13
Total 10239100
頻度
 (回)　 (％)
※他とは、nationalresearchinstitutions（６回）を指す 
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３．１．２ 第２期科学技術基本計画の特徴 
 
 第２期科学技術基本計画は、科学技術を強調していることが分かる。第２期基本計画の
全単語数 15,657語のうち、最も出現頻度が高かったのは、「scienceandtechnology」（「Ｓ
＆Ｔ」）の 194回で出現頻度数のシェアとしては 1.24％であった。さらに、本文の章・節・
項のタイトルにも多用されており、目次での出現頻度数は 21 回となっている。単独で用
いられている「science」と「technology」を比較して見ると、「science(s)」（36回、0.23％）
は第 22位にランクされているが、「technology(ies)」（77回、0.49％）は第７位と多くなっ
ている。 
 Ｓ＆Ｔに関連して、科学技術と社会との関係を示す単語が多く出現している。第６位の
「society(ies)」（94回、0.60％）の内容を見てみると、“between scienceandtechnology and 
society”（科学技術と社会）が９回、「社会のための、社会の中の科学技術」を示す
“scienceandtechnology for and in society”、“scienceandtechnology in and for society”
がそれぞれ２回など科学技術と社会との関係を示すケースが 18 回と２割近くになってい
る。 
 政策関連の単語もＳ＆Ｔに関連して出現している。第 20 位の「policy(ies)」（39 回、
0.25％）は、“scienceandtechnology policy(ies)”として用いられているケースが 13回と
３割を超えている。第 34位の「promotion」（25回、0.16％）も、Ｓ＆Ｔに関連して用い
られているケースが 10回と４割を占めている。 
 
 第２位が「researchanddevelopment」（「Ｒ＆Ｄ」）で、出現頻度数 188回のシェア 1.20％
となっている。単独で用いられている「research」と「development」を比較して見ると、
「research(es)/ing」（102回、0.65％）は第４位にランクされているが、「development(s)」
（33回、0.21％）は第 25位と３倍の開きがある。 
 Ｒ＆Ｄに関連して用いられている単語も 30 位以内に入っている。第 10 位の
「result(s)/ing」（66 回、0.42％）は、Ｒ＆Ｄの「result(s)」として用いているケースが
26 回で４割近くと多くなっている。第 18 位にランクされている「organization(s)」（41
回、0.26％）も、Ｒ＆Ｄに関連して 11回用いられている。 
 
 上記のＳ＆ＴやＲ＆Ｄの両方に関連して用いられている単語もある。第９位の
「system(s)」（67回、0.43％）は、Ｒ＆Ｄに関連して用いられているケースが 14回、Ｓ
＆Ｔに関連して用いられているケースが 10 回であった。第 11 位の「activity(ies)」（60
回、0.38％）も、“researchanddevelopment activity(ies)”として用いられているケース
が 15回、“scienceandtechnology activity(ies)”と用いられているケースが 13回となって
いる。第 15 位の分野を示す「field(s)」（44 回、0.28％）も、Ｓ＆ＴやＲ＆Ｄの両方に関
連して用いられている。 
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 field(s)と同じく分野を示す第 42 位の「area(s)」（22 回、0.14％）に関しては、重点分
野を示す単語として用いられている。重点分野といえば、第２期基本計画では研究開発投
資の重点化が行われたが、重点分野の一つである情報通信を示す「informationtechnology」
（30回、0.19％）が、第 28位に入っている。 
 
 第３位は、「japan」（119回、0.76％）が続いており、第１期同様、我が国という意味で
多く用いられている。「japan」に関連して、第 12位に「government(s)」（50回、0.32％）
が入っている。「government(s)」に関連して、第 22位に「project(s)」（36回、0.23％）
がランクされている。総合科学技術会議を示す「council」（26 回、0.17％）も、第 32 位
に入っている。 
 
 第４位は「research(es)/ing」（102回、0.65％）で、ここまでが出現頻度数が 100回以
上と高出現単語となっている。「research(es)/ing」に関連して、第 16位の「education(s)」
（43回、0.27％）は、“education(s) and research”などのように、researchと並列して
用いられているケースが 12 回となっている。大学の教育と研究に関する記述と考えられ
る。第 18位の「organization(s)」（41回、0.26％）も、“research organization(s)”とし
て用いられているケースが 16回と４割近くになっている。 
 
 第５位に「researcher(s)」（96 回、0.61％）が入っている。具体的には、“young 
researcher(s)”と用いられているケースが20回、第48位にランクされている「engineer(s)」
（20回、0.13％）と並列して“researcher(s) and engineer(s)”と用いられているケース
が 10回となっている。「researcher(s)」に関連して、第 34位に「humanresource(s)」（人
材）（25回、0.16%）が入っている。 
 
 研究開発システムに関する単語も多い。研究開発課題、研究機関、研究者の評価を行う
ことを示す「evaluation(s)」（68回、0.43％）が、第８位にランクされている。第 12位の
「environment(s)」（50回、0.32％）は、出現頻度数 50個のうち、研究（開発）環境に関
するものが 31回と６割を超えている。主要な研究機関として、第 19位に「university(ies)」
（40回、0.26％）が入っている。 
 問題意識に関連する「problem(s)」（38回、0.24％）が第 21位、改革を示す「reform(s)」
（28回、0.18％）が第 30位に、それぞれランクされている。これらは、第２章の重要政
策の中で、優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革として掲げている、研
究開発システムの改革に関連していると考えられる。 
 第25位には「industry(ies)」（33回、0.21％）が入っている。これは、成果の創出・活
用のための科学技術システム改革を、産業界との連携によって促進していくという特徴を
示すものと考えられる。 
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 その他、日本国内にとどまらず世界を意識してか、第 16位に「world」（43回、0.27％）
が、第 27位に「country(ies)」（31回、0.20％）がそれぞれランクされており、出現頻度
数が多くなっている。 
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図表３－２：第２期科学技術基本計画の英単語の特徴 
NO. 第２期単語
1scienceandtechnolgy 194 1.24
2researchanddevelopment 188 1.20
3japan 119 0.76
4research(es)/resarching 102 0.65
5 researcher(s) 960.61
6 society(ies) 94 0.60
7technology(ies) 770.49
8evaluation(s) 68 0.43
9system(s) 670.43
10result(s)/resulting 66 0.42
11activity(ies) 60 0.38
12government(s) 50 0.32
12environment(s)（研究環境31、その他19） 50 0.32
14order 45 0.29
15field(s) 440.28
16world 43 0.27
16education(s) 430.27
18organization(s) 41 0.26
19university(ies) 400.26
20policy(ies) 390.25
21problem(s) 380.24
22science(s) 36 0.23
22project(s) 360.23
24information 34 0.22
25development(s) 33 0.21
25industry(ies) 33 0.21
27country(ies) 310.20
28informationtechnology 300.19
29life/lives 290.19
30reform(s) 28 0.18
31resource(s) 27 0.17
32council 26 0.17
32knowledge 26 0.17
34promotin 25 0.16
34infrastructure(s) 25 0.16
34levl(s) 25 0.16
34humanresouce() 250.16
38manufacturing（製造技術8） 240.15
38use(s)/using 240.15
40people 230.15
40fund(s) 23 0.15
42nation(s) 22 0.14
42area(s) 22 0.14
44ability 21 0.13
44facilities 21 0.13
44management 21 0.13
44material(s) 21 0.13
48promoting 20 0.13
48securing 200.13
48progress/progressing 20 0.13
48patent(s) 20 0.13
48engineer(s) 200.13
48publicresarchorganization(s) 200.13
Total 15657 10
頻度
 (回)　 (％)
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３．１．３ 第１期科学技術基本計画と第２期科学技術基本計画の比較 
 
 第１期科学技術基本計画と第２期科学技術基本計画を比較することにより、以下のよう
な共通点や相違が見られた（図表３－３、図表３－４）。ただし、第１期と第２期の科学技
術基本計画の訳者が異なるため、英単語の使い方に差異があると考えられる。 
 
①共通に高頻度の単語 
 第１期科学技術基本計画、第２期科学技術基本計画共に、上位５位以内に、
「researchanddevelopment」（「Ｒ＆Ｄ」）、「scienceandtechnology」（「Ｓ＆Ｔ」）、
「research」、「researcher」が挙がっている。ただし、第１期では、出現頻度数が 182回
のシェア 1.78％でトップであった「researchanddevelopment」（「Ｒ＆Ｄ」）は、第２期で
は、188回のシェア 1.20％で第２位となっている。逆に、第２期では、出現頻度数が 194
回のシェア 1.24％でトップであった「scienceandtechnology」（「Ｓ＆Ｔ」）は、第１期で
は、73回のシェア 0.71％で第５位となっている。 
 
 出現頻度数 30 位以内の単語について詳細に見てみると、第１期と第２期とでは必ずし
も一致していない。第 1 期の出現頻度数上位 30 位以内の単語を、対応する第２期の出現
頻度数と比較すると、半数の 15単語が 30位以内に入っておらず、シェアを見ても 0.2％
を切っている。同様に、第２期の出現頻度数上位 30 位以内の単語を、対応する第１期の
出現頻度数と比較すると、こちらも半数の 15単語が 30位以内に入っておらず、シェアも
0.2％を切っている。また、第１期に出現する単語に関しては、対応する第２期で全く該当
する単語がないというケースはなかったものの、第２期に関しては、
「informationtechnology」が対応する第１期で該当する単語がなかった。50 位以内まで
拡大して見た場合には、「manufacturing」と「publicresearchorganization(s)」が加わり
３個となる。 
 
 次節以降は、各基本計画について、対応する基本計画で出現頻度数が上位 50 位以内に
入っていない単語を中心に、各基本計画の特徴を詳細に分析した。 
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図表３－３：第１期を基準に第２期を見た科学技術基本計画の英単語の特徴 
NO. 第１期単語 NO. 第２期単語
1researchanddevelopment 182 1.782researchanddevelopment 1881.20
2research(es) 119 1.164research(es)/resarching 1020.65
3researcher(s) 107 1.05 5 researcher(s) 960.61
4government 97 0.9512government(s) 50 0.32
5scienceandtechnology 73 0.71 1scienceandtechnology 1941.24
6system(s) 71 0.699system(s) 670.43
7activities 53 0.52 11activty(ies) 60 0.38
8nationalresearchinstitute(s)他460.45 nationalresearchinstitutes 11 0.07
9facility(es) 40 0.39 44facilities 210.13
10japn 35 0.34 3japan 1190.76
10evaluation(s) 35 0.34 8evaluation(s) 680.43
10measure(s) 35 0.3472measures/measuring 140.09
13information 32 0.31 24information 34 0.22
13privatesector 320.31privatesector(s) 6 0.04
13institution(s) 320.31institution(s) 2 0.01
13university(ies) 32 0.31 19university(ies) 400.26
17equipment 310.30 equipment 8 0.05
18promotion 29 0.28 34promotion 25 0.16
19use/using 26 0.25 38use(s)/using 24 0.15
19environment（研究環境15、その他11） 26 0.2512environment(s)（研究環境31、その他19） 50 0.32
21exchange(s) 25 0.24exchange(s) 6 0.04
22support/supporting 24 0.23 support/supporting 7 0.04
22coperation 24 0.2383coperation 13 0.08
22development 24 0.2325development(s) 330.21
22nationaluniversite 24 0.2372nationaluniversity(ies) 14 0.09
22achievement(s) 24 0.2356achievment(s) 18 0.11
27people 23 0.2240people 230.15
28education 22 0.21 16education(s) 430.27
28science 22 0.21 22science(s) 36 0.23
28fund(s) 22 0.2140fund(s) 230.15
31including 21 0.2156including 18 0.1
31promoting 21 0.21 48promoting 20 0.13
31infrastructure(s) 21 0.2134infrastructu e(s) 25 0.16
34number 20 0.2070number(s) 15 0.10
35program(s) 180.18programs 3 0.02
36abilites 17 0.1744ability 21 0.13
36standard(s) 17 0.17 standard(s) 8 0.05
36result(s) 17 0.17 10result(s)/resulting 66 0.42
39technology 16 0.16 7technology(ies) 770.49
39role(s) 16 0.1672role(s) 14 0.09
39project(s) 16 0.1622project(s) 360.23
39resource(s) 16 0.1631resource(s) 27 0.17
43order 15 0.15 14order 45 0.29
43utilizing 15 0.15 utilizing 5 0.03
43society(ies) 15 0.156 society(ies) 94 0.60
43school(s) 15 0.15 56schol(s) 18 0.1
47materials 13 0.13 44material(s) 21 0.13
47level(s) 13 0.134level(s) 250.16
47nature(s) 13 0.13nature 2 0.01
47understanding(s) 13 0.13 understanding(s) 9 0.06
47nation(s) 13 0.13 42nation(s) 22 0.14
47policy(ies) 13 0.1320policy(ies) 390.25
47privateuniversity(ies) 130.13privateuniversities 4 0.03
Total 10239 100 Total 15657 10
頻度
 (回)　 (％)
頻度
 (回)　 (％)
＊太字の部分は対応する基本計画で50位以内に入らない単語 
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図表３－４：第２期を基準に第１期を見た科
 
学技術基本計画の英単語の特徴 
＊太字の部分は対応する基本計画で50位以内に入らない単語 
＊  ：対応する基本計画にない単語 
NO. 第２期単語 NO. 第１期単語
1scienceandtechnology 1941.245scienceandtechnolgy 730.71
2researchanddevelopment 1881.201researchanddevelopment1821.78
3japan 1190.7610japn 35 0.34
4research(es)/researching 102 0.652research(es) 1191.16
5researcher(s) 96 0.613resarcher(s) 1071.05
6 society(ies) 94 0.60 43society(ies) 150.15
7technology(ies) 77 0.4939technology 160.16
8evaluation(s) 68 0.4310evalution(s) 350.34
9system(s) 67 0.436system(s) 710.69
10result(s)/resulting 66 0.4236result(s) 17 0.17
11activity(ies) 60 0.387activit es 53 0.52
12government(s) 50 0.324government 970.95
12environment(s)（研究環境31、その他19） 50 0.3219environment（研究環境15、その他11） 260.25
14order 45 0.2943order 15 0.15
15field(s) 440.2854field(s) 120.12
16world 43 0.27 91world 8 0.08
16education(s) 43 0.2728education 22 0.21
18organization(s) 41 0.26 72organization(s) 10 0.10
19university(ies) 40 0.2613university(ies) 320.31
20policy(es) 39 0.2547policy(es) 13 0.13
21problem(s) 38 0.24 problem(s) 7 0.07
22science(s) 36 0.2328science 22 0.21
22project(s) 36 0.23 9project(s) 160.16
24information 34 0.22 13information 32 0.31
25development(s) 33 0.2122development 24 0.23
25industry(ies) 33 0.21 industry(ies) 4 0.04
27country(ies) 31 0.20 91country(ies) 8 0.08
28informationtechnology 30 0.19 0.00
29life/lives 29 0.19 life/lives 7 0.07
30reform(s) 28 0.18 reforms/reforming 3 0.03
31resource(s) 27 0.1739resource(s) 160.16
32council 26 0.17 council 2 0.02
32knowledge 26 0.17 knowledge 1 0.01
34promotin 25 0.1618promotion 29 0.28
34infrastructure(s) 25 0.1631infrastructure(s) 210.21
34levl(s) 25 0.1647levl(s) 130.13
34humanresource(s) 25 0.16 humanresouces 1 0.01
38manufacturing（製造技術8） 24 0.15 0.00
38use(s)/using 24 0.1519use/using 26 0.25
40people 23 0.1527people 230.22
40fund(s) 23 0.1528fund(s) 220.21
42nation(s) 22 0.147nation(s) 130.13
42area(s) 22 0.14 80area(s) 9 0.09
44ability 21 0.136abilities 170.17
44facilties 21 0.139facility(ies) 400.39
44management 210.13 management 5 0.05
44material(s) 21 0.1347materials 130.13
48promoting 20 0.131promoting 21 0.21
48securing 20 0.13 securing 5 0.05
48progress/progressing200.13 progress 2 0.02
48patent(s) 20 0.13 patent(s) 7 0.07
48engineer(s) 200.13 engineers 1 0.01
48publicresearchorganization(s) 20 0.13 0.00
Total 15657 100 Total 1023910
頻度
 (回)　 (％)
頻度
 (回)　 (％) - 47 -
期科学技術基本計画を基準に見た比較 ②第１
 第１期科学技術基本計画の特徴の一つとして、大学や国の研究機関等における研究施
設・設備の整備に関連した単語が多く出現している。具体的に第２期と比較してみると、
「nationalresearchinstitute(s)/institutions」（国立試験研究機関）（46 回、0.45%）が第
８位に、「nationaluniversities」（国立大学）（24 回、0.23％）が第 22 位に、それぞれ高
出現頻度数でランクされている。第２期では、「nationalresearchinstitutes」（11回、0.07％）
が 100位以下、「nationaluniversity(ies)」（14回、0.09%）が第 72位と出現頻度は低くなっ
ている。第 17位にランクされた「equipment」（31回、0.30%）も、第２期では、出現頻
度数が８回でシェア0.05%と低く、ランキングも100位以下となっている。第１期の方が、
研究施設・設備等、開発基盤の整備・充実を目標としている特徴がわかる。 
 具体的な施策に関係する単語が第１期には比較的多い。「measure(s)」（35回、0.34％）
が第 10位に、その成果を示す「achievement(s)」（24回、0.23％）が第 22位に入ってい
る。第２期では、「measures/measuring」（14回、0.09％）が第 72位に、「achievement(s)」
（18回、0.11%）が第 56位と共に 50位以内には入っていない。 
 
 第１期では、新たな研究開発システムの構築として、研究開発環境への施策や様々なセ
クター間の連携・交流システムの構築を掲げている。その特徴を示す、連携・交流が、第
21位の「exchange(es)」（25回、0.24％）と第 22位の「cooperation」（24回、0.23％）
にそれぞれランクされている。第２期では、「exchange(es)」（６回、0.04%）が 100位以
下、「cooperation」（13回、0.08%）が第 83位と、共に出現頻度は低くなっている。また、
研究開発環境に関連して、研究者の研究開発を支援する「support/supporting」（24 回、
0.23％）が、第 22位であるのに対して、第２期では、７回の 0.04％で 100位以下となっ
ている。 
 
 その他、訳語の相違によると考えられるケースもある。企業の意味で用いられている
「privatesector」（32回、0.31％）について、第１期は、第 13位であるのに対し、第２期
では、６回の 0.04％と 100位以下となっている。これは、第１期と第２期とでは訳者が違
うために、単語の使い方に差異があるものと見られ、第２期では、第 62 位の
「privatecompany(ies)」（17回、0.11％）を用いていると考えられる。 
 Ｒ＆Ｄの「institution(s)」として用いられているケースが多い、第13位の「institution(s)」
（32 回、0.31％）も、第２期では出現頻度数が２回で、シェアも 0.01％とほとんど使わ
れていない。第２期では、Ｒ＆Ｄに関連するものとして、第 18位の「organization(s)」（41
回、0.26％）を用いていると考えられる。 
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③第２期科学技術基本計画を基準に見た比較 
 第２期科学技術基本計画では、研究開発投資の重点化が行われており、重点分野に関連
する単語が多くなっている。第 15位に「field(s)」（44回、0.28％）がランクされている。
第１期では、第 54位（12回、0.12％）と出現頻度数は多くはない。重点分野の一つであ
る「informationtechnology」（情報通信）（30回、0.19％）が、第 28位に入ってきている。
第１期で「informationtechnology」は、全く使われていない単語である。 
 第29位の「life/lives」（29回、0.19％）は、重点分野の一つであるライフサイエンスと
は別に、国民の生活や質の高い生活を目指す単語として用いられている。第１期では、７
回のシェア 0.07%と出現頻度は低く、100位以下となっている。 
 
 第２期は、日本国内にとどまらず世界を意識していると見られる単語がある。第 16 位
に「world」（43回、0.27％）が、第 27位に「country(ies)」（31回、0.20％）がランクさ
れている。第１期では共に、出現頻度数が８回でシェア 0.08％と低く、ランキングも第
91位であった。 
 
 第２期でも研究開発システムに関する単語が多い。前節の第１期を基準に見た特徴のと
ころでも述べたとおり、Ｒ＆Ｄに関連して、第 18位に「organization(s)」（41回、0.26％）
が入っている。第 1期での出現頻度数は、10回の 0.10％で第 72位と 50位以内には入っ
ていない。第 48位の「publicresearchorganization(s)」（20回、0.13％）に関しては、第
１期では使われていない。 
 
 第２期では、第２章の重要政策の中で、優れた成果の創出・活用のための科学技術シス
テム改革として、研究開発システムの改革を掲げている。その関連として、問題意識に関
する「problem(s)」（38回、0.24％）が第 21位に、改革を示す「reform(s)」（28回、0.18％）
 
現頻度数を見ると 15回のシェア 0.15%と低
、シェアベースで見た第２期の出現頻度と４倍の開きがある。これは、第２期の方が、
り社会との関係を構築していく施策を推進しているものと考えられる。第７位にランク
されている「technology(ies)」（77回、0.49％）も、第１期では第 39位であるが、出現頻
連
が第 30 位にそれぞれランクされている。第１期では、「problem(s)」（７回、0.07％）、
「reforms/reforming」（３回、0.03％）、共に 100 位以下と出現頻度は低くなっている。
また、第 25位の「industry(ies)」（33回、0.21％）は、上記の科学技術システム改革を、
産業界との連携によって促進していくことを示していると考えられる。「industry(ies)」も、
第１期の出現頻度数は４回のシェア 0.04%で、100位以下となっている。
 
 第１期でのランキングとしては、50位以内に入っているが、第２期の出現頻度数と比較
した場合に、半数以下と少なくなっている単語がある。第６位の「society(ies)」（94回、
0.60％）は、第 1期では第 43位であるが、出
く
よ
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度数は、16回の 0.16%とシェアベースで３倍近くの開きがある。重点分野の一つである製
倍近くの開き
この他、30 位以下ではあるが、第２期で比較的頻度が高い単語がある。第 32 位の
掲げているため、この関連で多く用いられていると考えられる。第１期
は１回（0.01%）のみの出現頻度数となっている。第 34位の「humanresource(s)」（人
「manufacturing」は、第１期では一度も使われていない。
48位の「engineer(s)」（20回、0.13％）も、第１期では１回（0.01%）のみの出現頻度
造技術や科学技術との関連で、第２期は多くなっているものと考えられる。第 10 位にラ
ンクされている「result(s)/ resulting」（66回、シェア 0.42％）も、第１期では第 36位で
あるが、出現頻度数は、17回の 0.17%と 2.5倍近くの開きがある。これは、第２期の方が、
成果や結果を重視していることを示しているものと考えられる。第 20位の「policy(ies)」
（39回、0.25％）もまた、第１期では第 47位であるが、13回の 0.13%と２
となっている。科学技術を中心として、第２期の方が、具体的な政策を示しているものと
考えられる。 
 
 
「council」（26回、0.17％）は、主に第２期で新設された総合科学技術会議を示しており、
第１期では、旧科学技術会議や審議会の２回（0.02％）のみとほとんど使われていない。
第 32位の「knowledge」（26回、0.17％）は、第２期の基本計画が、21世紀は「知の世
紀」であることを
で
材）（25 回、0.16％）は、第１期では１回（0.01%）のみとなっている。これは、訳語の
相違によるものと考えられ、第１期の方では、「talented people」といった別の訳語を用
いているためと考えられる。第 38位の「manufacturing」（24回、0.15％）は、重点分野
の一つである製造技術として８回用いられている他に、ものづくりの基盤の整備の関連と
しても用いられている。この
第
数となっている。第１期では、研究者に対する施策を掲げているが、技術者を具体的な対
象者としては挙げていないものと考えられる。 
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３．２ 日本語単語出現頻度による内容分析 
 
 本節の分析は、第１章の調査研究方法で述べたとおり、第１期及び第２期の科学技術基
本計画を、日本語解析システムChaSen「茶筌」とCaboCha「南瓜」を併用して、それぞ
れ日本語の単語の出現頻度数により内容分析を行った。さらに本研究では、新たに、「科学
技術」のように複数の語で意味を有する単語を、一つの単語としてまとめあげる処理を行
うプログラムを加えた。その結果、第１期で 10,203語、第２期で 18,973語がカウントさ
れた。この中から英単語と同様、名詞形のみに絞込んだ。そして、出現頻度順に順位付け
れた単語の出現頻度数と各単語の全単語数に対するシェアを明示し、出現頻度数上位 50
れ
発システム」、「研究開発基盤」、「研究開
能力」、「研究開発環境」、「研究開発課題」、「研究開発推進」などである。逆に、単独で
いられている「研究」と「開発」を見てみると、「研究」（19回、0.19％）は第 14位に
ランクされているが、「開発」は僅かに２回（0.02％）と、単独ではほとんど使われていな
い。 
 研究開発に関連して、第３位に「整備」（54回、0.53％）、第 12位に「推進」（21回、
0.21％）、第 19位に「促進」（16回、0.16％）がランクされている。特に、「整備」は、研
究開発システムや研究開発基盤に関連して用いられており、「推進」は、第１章の研究開発
の推進に関する総合的方針の中で多用されている。 
 
 第４位には「科学技術」が入っており、出現頻度数は 53回で 0.52％のシェアとなって
いる。第２次レベルで「科学技術」に連結された単語は 92語ある。「科学技術活動」や「科
学技術創造立国」などである。逆に、単独で用いられている「科学」と「技術」を見てみ
ると、「科学」は単独では全く使われておらず、「技術」は僅かに３回（0.03％）と低くなっ
さ
位以内の単語を抽出した。これらの単語に基づいて、上位 30 位以内を中心にそ ぞれの
基本計画の特徴を分析した（図表３－５、図表３－６）。 
 
３．２．１ 第１期科学技術基本計画の特徴 
 
 第１期科学技術基本計画の全単語数 10,203語のうち、最も出現頻度が高かったのは、「研
究者」の 89回で、出現頻度数のシェアは 0.87％であった。その研究者の研究開発をサポー
トする、「支援」（17回、0.17％）が第 17位にランクされている。 
 研究者に関連して、「人材」（15回、0.15％）が、第 22位に入っている。 
 
 第２位は、「研究開発」が出現頻度数 80回で 0.78％と続いている。また、複数の語で意
味を有する単語を、一つの単語としてまとめあげる処理を行った、第２次レベルで「研究
開発」に連結された単語は、全部で 218語ある。第 19位の「研究開発活動」や「研究開
発機関」（共に 16 回、0.16％）の他に、「研究開
発
用
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ている。 
 
 第５位の「拡充」（41 回、0.40％）に関しては、主に研究投資に関連して用いられてい
るケースが多い。具体的には、第 28位の「研究資金」（13回、0.13％）や第 46位の「競
争的資金」、「資金」（共に９回、0.09％）などを示すものが多くなっている。 
 
 研究の評価についての単語も多い。研究開発機関、研究開発課題、研究者に対し、評価
を実施することを示す「評価」（41回、0.40％）が、第５位にランクされている。 
 研究の関連では、「研究成果」（15回、0.15％）が第 22位に、「研究活動」（14回、0.14％）
が第 24位となっている。 
 
 基本計画全体の主語を示すものとして、「我が国」（36回、0.35％）が第７位にランクさ
24％）が第 10位となっている。様々な施策
関連して、内容を示すものとして、「充実」（24回、0.24％）が同じ第 10位にランクさ
」（33 回、
.32％）が第８位、「国立試験研究機関等」（10回、0.10％）が第 42位となっており、合
期では、新たな研究開発システムの構築として、様々なセクター間の連携・交流シ
4位にランクされている。 
れている。その目的を示す「施策」（24回、0.
に
れている。また、我が国全体としての「国」（29 回、0.28％）が第９位、「国等」（13 回、
0.13％）が第 28位となっており、合わせて 42回のシェア 0.41％となっている。 
 
 国の機関や大学に関連する単語も多く出現している。「国立試験研究機関
0
わせて 43回で 0.42％のシェアであった。「国立大学等」（17回、0.17％）が第 17位、ラ
ンク外の「国立大学」５回と合わせて、22回の 0.22％のシェアとなっている。また、「大
学等」（13回、0.13％）が第 28位、「大学」（11回、0.11％）が第 39位にランクされてお
り、合わせて 24回で 0.24％となっている。これらは、第１期において、望ましい研究開
発基盤の実現として、大学や国立試験研究機関の施設・設備の整備を掲げている特徴を示
すものと考えられる。 
 
 第１
ステムの構築を掲げている。その特徴を示す、「民間」（21回、0.21％）が第 12位、「民間
等」（９回、0.09％）が第 46 位となっており、合わせて 30 回で、0.29％のシェアであっ
た。続いて、「地域」（19回、0.19％）が第 14位に入っている。そして、セクター間の連
携・交流を示す「産学官」（14回、0.14％）が、第 2
 
 第28位には、「早期」（13回、0.13％）という単語がランクされている。これは、第 1
期基本計画が、様々な計画に対して、実現時期を掲げている特徴を示しているものと考え
られる。 
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図表３－５：第１期科学技術基本計画の日本語単語の特徴 
4科学技術 530.52
5 拡充 41 0.40
5 評価 41 0.40
10充実 240.24
210.21
12民間 210.21
14研究 190.19
17支援 170.17
19研究開発機関 160.16
24以下 140.14
24機会 140.14
24産学官 4 0.14
0.13
大学等 0.13
NO. 第１期単語
1研究者 890.87
2研究開発 800.78
3 整備 54 0.53
 (回)　 (％)
7我が国 360.35
8国立試験研究機関 330.32
9国 290.28
10施策 240.24
12推進
14地域 190.19
16活用 180.18
17国立大学等 17 0.17
19研究開発活動 160.16
19促進 160.16
22研究成果 150.15
22人材 150.15
24研究活動 140.14
1
28研究資金 130.13
28国等 130.13
28社会 13
28早期 130.13
28 13
28発展 13 0.13
34確保 120.12
34国民 120.12
34成果 120.12
34役割
34必要 120.12
120.12
39十分 110.11
39振興 110.11
42国立試験研究機関等 100.10
46円 9 0.09
46競争的資 9 0.09
46検討 9 0.09
46構築 9 0.09
46施設 9 0.09
46所要 9 0.09
46平成８年度 9 0.09
46民間等 9 0.09
合計 10203 100
頻度
39大学 110.11
42活動 100.10
42高度化 100.10
42理解 100.10
滑
46活性化 9 0.09
46観点 9 0.09
金
46際 9 0.09
46資金 9 0.09
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３．２．２ 第
 
 第２期科学技術 ったのは、「科
学技術」で出現頻 目次での出
現頻度数も 21 がわかる。 
 また、第２次レ ある。第 30位
の「総合科学技術 ステム」、「科
学技術政策」、 科学」と「技
術」を見てみると ど使われてお
らず、「技術」（
 科学技術に関連 ている。第４位
の「社会」は、出
 
 基本計画全体の が第２位にランクさ
れている。また、 高くなってい
る。「地域」（20 示す「施策」
（14回、0.07 すものとし
て、「充実」（23 体を示す「国
民」（27回、0.14
 一方で、日本国 回、0.12％）
がランクされてい
 
 第３位には「研 っている。研
究開発に連結され 」、「研究開発
システム」、「研究 成果」などで
ある。単独で用い 回、0.21％）
は第 10位にランク まり使われて
いない。「研究」は 回で 0.22％
のシェアとなる。
 
 研究開発に関連 推進」（37回、
0.20％）がランク 振興の基盤に関
連して用いられて と合わせた場合、
シェアは 38回の
 
 研究の評価や成 究者に対し、評
２期科学技術基本計画の特徴 
基本計画の全単語数18,973語のうち、最も出現頻度が高か
度数が 136回のシェアは 0.72％であった。「科学技術」は、
回あり、本文の章・節・項のタイトルに多用されていること
ベルで「科学技術」に連結された単語は、全部で 224語
会議」（21 回、0.11％）や「科学技術活動」、「科学技術シ
「科学技術振興」などである。逆に、単独で用いられている「
、「科学」は僅かに２回（0.01％）のみと、単独ではほとん
17回、0.09％）は第 44位にランクされている。 
して、科学技術と社会との関係を示す単語が多く出現し
現頻度数 76回でシェアも 0.40％と高くなっている。 
主語を示すものとして、「我が国」（83回、0.44％）
我が国全体としての「国」（50 回、0.26％）が、第８位と
回、0.11％）に関しても、第 35位に入っている。その目的を
％）がランク外だが第 52位となっている。その施策の内容を示
回、0.12％）が第 27位となっている。そして、これらの主
％）は、第 20位に入っている。 
内にとどまらず世界を意識してか、第 28位に「世界」（22
る。 
究開発」が入っており、82 回で 0.43％の出現頻度数とな
た単語は 180 語ある。「研究開発活動」や「研究開発環境
開発課題」、「研究開発水準」、「研究開発評価」、「研究開発
られている「研究」と「開発」を見てみると、「研究」（40
されているが、「開発」は４回（0.02％）と、単独ではあ
、ランク外の「研究等」（１回）と合わせた場合には、41
 
して、第９位に「整備」（43回、0.23％）、第 13位に「
されている。特に、「整備」は、研究開発環境や科学技術
いる。また、「推進」は、ランク外の「推進等」（１回）
0.20％となる。 
果についての単語も多い。研究開発課題、研究機関、研
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価を実施することを示す「評価」（62回、0.33％）が第５位にランクされている。「成果」
54 回、0.28％）については第 7 位、また、「研究成果」（27 回、0.14％）については第
（37 回、0.20％）が第
関等」（４回）と
わせて、32回の 0.17％となっている。また、「大学」（25回、0.13％）が第 25位で、ラ
と考えられる。「質」に関しては、「質
を超えている。 
成果の創出・活用のための科学技術システム改革を、産業界との連携
よって促進していくという特徴を示しているものと考えられる。 
ているケースが多くなっている。 
（
20位、ランク外の「研究成果等」（２回）と合わせた場合には、29回で 0.15％となる。 
 
 第６位は、「研究者」（55 回、0.29％）であった。ランク外の「研究者等」（５回）を合
わせて 60回で 0.32％となっている。研究者の中でも、「若手研究者」（18回、0.09％）が
第 42位にランクされている。 
 研究者に関連して、「人材」（32回、0.17％）が、第 15位に入っている。 
 
 研究機関に関連する単語も多く出現している。「公的研究機関」
13位で、ランク外の「公的研究機関等」（４回）と合わせて、41回で 0.22％のシェアとなっ
ている。「研究機関」（28回、0.15％）も第 19位で、ランク外の「研究機
合
ンク外の「大学等」（10回）と合わせた場合には、シェアは 35回の 0.18％となる。 
 
 問題意識に関連する「課題」（39 回、0.21％）が第 11位、「改革」（26 回、0.14％）が
第 23 位に、「質」（24 回、0.13％）が第 26 位にそれぞれランクされている。これらは、
第２章の重要政策の中で、優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革として
掲げている、研究開発システムの改革に関連している
の高い」という形で用いられているケースが 15回と全体の６割を超えている。「質の向上」
という形でも５回と２割
 
 研究投資に関しては、第 16位に「競争的資金」（31回、0.16％）がランクされており、
ランク外の「競争的資金等」（１回）と合わせて、32 回で 0.17％のシェアとなっている。
その他に研究投資に関連する単語は、「資金」が６回（0.03％）、「研究資金」が３回（0.02％）
など、いずれもランク外となっている。 
 
 第30位には「産業」（21回、0.11％）が、第 50位に「産業界」（15回、0.08％）が入っ
ている。これらは、
に
 
 第30位の「能力」（21回、0.11％）は、ランク外の「能力等」（１回）と合わせて、22
回で 0.12％のシェアとなっている。研究開発システムの改革や科学技術関係人材の養成と
教育の改革などに関連して用いられ
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図表３－６：第２期科学技術基本計画の日本語単語の特徴 
NO. 第２期単語 度 (回)　 (％)
1科学技術 1360.72
2我が国 830.44
5 評価 62 0.33
55 0.29
8国 50 0.26
9 整備 43 0.23
10研究 0 0.2
9
13公的研 関 37 0.20
16競争的資金 0.16
18発展 290.15
19研究機関 28 0.15
20国民 270.14
23必要 260.14
27充実 230.12
22 0.12
28世界 220.12
30今後 210.11
30総合科学技術会議 21 0.11
3研究開発 82 0.43
4 社会 76 0.40
6研究者
7 成果 54 0.28
4 1
11課題 3 0.21
12中 38 0.20
究機
13推進 370.20
15人材 320.17
31
17観点 300.16
20活用 270.14
20研究成果 27 0.14
23改革 260.14
25大学 250.13
26質 24 0.13
28下
30際 21 0.11
30産業 210.11
30能力 21 0.11
35基盤 200.11
35資源 200.11
35取組 200.11
39向上
39分野 190.10
180.09
42若手研究者 180.09
44２１世紀 17 0.09
46情報 160.08
6 0.08
46領域 160.08
50活動 150.08
50
35地域 200.11
190.10
39実現 190.10
42環境
44技術 170.09
46教育 160.08
46知 1
産業界 15 0.08
合計 18973100
頻
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３．２．３ 第
 
 第１ り、以下のよう
な共通
 
①共通
 第１ 」、「評
価」が ％でトップで
あった いる。一方の
第２期では、 は、第１
期では、53
 
 出現頻度数 期とでは必ずし
も一致 第２期の出現
頻度数 残りの単語は
入って 応する第１期の
出現頻 ているものの、
残りの る第２期で該当
する単 場合には、「円
滑」と 」、「研
究機関」、 る単語がなかっ
た。50 領域」が加わ
り７個
 
 第１ ように、名詞
の語尾 しと考えられる
（図表 グ外で語尾に
「等」を付 ）/研究者
等（２）」 位以内に
「等」 、ランキング外
で語尾 即ち、第２期で
は、当
 
 次節 位以内に
入って
 
１期科学技術基本計画と第２期科学技術基本計画の比較 
期科学技術基本計画と第２期科学技術基本計画を比較することによ
点や相違が見られた（図表３－７、図表３－８）。 
に高頻度の単語 
期基本計画、第２期基本計画共に、上位５位以内に、「研究開発」、「科学技術
挙がっている。ただし、第１期で出現頻度数が 89回のシェアが 0.87
「研究者」は、第２期では、55 回のシェア 0.29％で第６位となって
出現頻度数が 136回のシェア 0.72％でトップであった「科学技術」
回のシェア 0.52％で第４位となっている。 
30 位以内の単語について詳細に見てみると、第１期と第２
していない。第 1 期の出現頻度数上位 30 位以内の単語を、対応する
と比較すると、ほぼ半数の 15単語が 30位以内に入っているものの、
いない。同様に、第２期の出現頻度数上位 30 位以内の単語を、対
度数と比較すると、こちらもほぼ半数の 15単語が 30位以内に入っ
単語は入っていない。また、第１期に出現する単語の中で、対応す
語がないものとして、「国等」があった。50位以内まで拡大して見た
「民間等」が加わり３個となる。同様に、第２期に関しては、「公的研究機関
「改革」、「総合科学技術会議」の４つが対応する第１期で該当す
位以内まで拡大して見た場合には、さらに増えて、「教育」、「知」、「
となる。 
期には、第 17位の「国立大学等」や第 28位の「国等」、「大学等」の
に「等」が使われている単語がある。この形は、行政独特の言い回
３－９、図表３－10）。また、上位 30位以内の単語の中に、ランキン
けた使い方で再掲されている単語もある。第１期では、「研究者（89
をはじめとして、半数以上の 18個となっている。一方、第２期は、30
が使われている単語は全くなかった。上位 30 位以内の単語の中で
に「等」を付けた形で再掲されている単語は 10 個となっている。
語句の使用を抑えているものと考えられる。 
以降は、各基本計画について、対応する基本計画で出現頻度数が上位 50
いない単語を中心に、各基本計画の特徴を詳細に分析した。 
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図表３－７：第１期を基準に第２期を見た科学技術基本計画の日本語単語の特徴 
  ：対応する基本計画にない単語 
NO. 第１期単語 NO. 第２期単語
82 0.43
43 0.23
4科学技術 53 0.521科学技術 1360.72
5 拡充 410.40 拡充 9 0.05
41 0.405評価 62 0.33
36 0.352我が国 83 0.44
10充実 24 0.2427充実 23 0.12
12民間 10.21 64民間 12 0.06
14地域 19 0 地域 20 0.11
27 0.14
17国立大 170.17国立大学等 8 0.04
7支援 170.17 支援 7 0.04
19研究開発活動 160.1652研究開発活動 14 0.07
24研究活動 140.14 研究活動 3 0.02
28研究資金 130.13 研究資金 3 0.02
28
＊太字の部分は対応する基本計画で50位以内に入らない単語 
合計 10203 100 合計 18973 100
1研究者 89 0.876研究者 55 0.29
2研究開発 80 0.783研究開発
3整備 54 0.539整備
 (回)　 (％)  (回)　 (％)
5評価
7我が国
8国立試験研究機関 330.32国立試験研究機関 8 0.04
9国 29 0.288国 50 0.26
10施策 240.24 52施策 14 0.07
12推進 21 0.213推進 37 0.20
2
14研究 19 0.1910研究 40 0.21
.19 35
16活用 18 0.1820活用
学等
1
19研究開発機関 160.16 研究開発機関 2 0.01
19促進 160.16 81促進 11 0.06
22研究成果 15 0.1520研究成果 27 0.14
22人材 15 0.1515人材 32 0.17
24以下 140.14 65以下 12 0.06
24機会 140.14 65機会 12 0.06
24産学官 140.14 91産学官 10 0.05
28国等 130.13 0.00
28社会 13 0.134社会 76 0.40
28早期 130.13 早期 1 0.01
28大学等 130.13 95大学等 10 0.05
34確保 120.12 52確保 14 0.07
34成果 12 0.127成果 54 0.28
34役割
発展 13 0.13 18発展 29 0.15
34国民 12 0.120国民 27 0.14
34必要 12 0.123必要 26 0.14
120.12 52役割 14 0.07
9十分 110.11 65十分 12 0.06
9振興 110.11 52振興 14 0.07
42高度化 100.10 高度化 3 0.02
46円滑 9 0.00
46観点 0.0917観点 30 0.16
46検討 90.09 検 7 0.04
6 0.03
46所要 90.09 所要 2 0.01
平成８年度 90.09 平成８年度 2 0.01
46民間等 90.09 0.00
頻度 頻度
3
3
39大学 11 0.1125大学 25 0.13
42活動 10 0.1050活動 15 0.08
42国立試験研究機関等 10 0.10 国立試験研究機関等 4 0.02
42理解 100.10 理解 8 0.04
0.09
46活性化 90.09 活性化 6 0.03
9
46競争的資金 9 0.0916競争的資金 31 0.16
討
46構築 90.0965構築 12 0.06
46際 9 0.0930際 21 0.11
46施設 90.0965施設 12 0.06
46資金 90.09 資金
46
＊
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図表３－８：第２期を基準に第１期を見た科学技術基本計画の日本語単語の特徴 
NO. 第２期単語 NO. 第１期単語
1科学技術 1360.72 4科学技術 53 0.52
2我が国 83 0.44 7我が国 360.35
3研究開発 82 0.43 2研究開発 80 0.78
4社会 76 0.40 28社会 1
5評価 62 0.33 5評価 41 0.40
6研究者 55 0.29 1研究者 890.87
7成果 54 0.28 34成果 1
8国 50 0.26 9国 290.28
9整備 43 0.23 3整備 54 0.53
10研究 40 0.2114研究 190.19
11課題 390.21課題 3 0.03
12中 38 0.2074中 7 0.07
13公的研究機関 370.20 0.00
13推進 37 0.20 12推進 210.21
15人材 32 0.1722人材 150.15
16競争的資金 31 0.1646競争的資金 9 0.09
17観点 30 0.1646観点 9 0.09
18発展 29 0.15 28発展 130.13
19研究機関 280.15 0.00
20活用 27 0.1416活用 180.18
20研究成果 27 0.1422研究成果 15 0.15
20国民 27 0.1434国民 120.12
23改革 260.14 0.00
23必要 26 0.1434必要 120.12
25大学 25 0.1339大学 110.11
26質 240.13質 1 0.01
27充実 23 0.1210充実 240.24
28下 220.12下 4 0.04
28世界 220.12世界 5 0.05
30今後 210.1174今後 7 0.07
30際 21 0.1146際 9 0.09
30産業 210.11産業 2 0.02
30総合科学技術会議 210.11 0.00
30能力 210.11 74能力 7 0.07
35基盤 200.11基盤 4 0.04
35資源 200.11資源 3 0.03
35取組 200.11取組 5 0.05
35地域 20 0.1114地域 190.19
39向上 190.1058向上 8 0.08
39実現 190.10 実現 3 0.03
39分野 190.10 分野 4 0.04
42環境 180.0958環境 8 0.08
42若手研究者 180.09 若手研究者 4 0.04
44２１世紀 170.09 ２１世紀 2 0.02
44技術 170.09 技術 3 0.03
46教育 160.08 0.00
46情報 160.0892情報 6 0.06
46知 160.08 0.00
46領域 160.08 0.00
50活動 15 0.08 42活動 100.10
50産業界 15 0.08 産業界 1 0.01
合計 18973100 合計 1020310
頻度
 (回)　 (％)
頻度
 (回)　 (％)
3 0.13
2 0.12
＊太字の部分は対応する基本計画で50位以内に入らない単語 
＊  対応する基本計画にない単語  ： 
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図表３－９：第１期科学技術基本計画の｢等｣を含む単語の特徴 
 
図表３－10：第２期科学技術基本計画の｢等｣を含む単語の特徴 
NO. 第２期単語
1科学技術 1360.72
2我が国 830.44
3研究開発 820.43
4 社会 760.40
5 評価 620.33
6研究者(55)/研究者等(5) 600.32
7 成果 540.28
8国 50 0.26
9 整備 430.23
10研究(40)/研究等(1) 410.22
10公的研究機関(37)/公的研究機関等(4) 410.22
12課題 390.21
13推進(37)/推進等(1) 380.20
13中 380.20
15大学(25)/大学等(10) 35 0.18
16競争的資金(31)/競争的資金等(1) 320.17
16研究機関(28)/研究機関等(4) 320.17
16人材 320.17
19活用(27)/活用等(3) 300.16
19観点 300.16
21研究成果(27)/研究成果等(2) 290.15
21発展 290.15
23国民 270.14
24改革 260.14
24必要 260.14
26質 240.13
頻度
 (回)　 (％)
＊  ：｢等｣を含む 
単語の名寄せ 
NO. 第１期単語
1研究者(89)/研究者等(2) 91 0.89
2研究開発(80)/研究開発等(1) 81 0.79
3整備(54)/整備等(7) 61 0.60
4科学技術 530.52
5拡充(41)/拡充等(3) 44 0.43
6国立試験研究機関(33)/国立試験研究機関等(10)430.42
7国(29)/国等(13) 42 0.41
7評価(41)/評価等(1) 42 0.41
9我が国 360.35
10民間(21)/民間等(9) 30 0.29
11充実(24)/充実等(4) 28 0.27
12施策 240.24
12大学(11)/大学等(13) 240.24
14活用(18)/活用等(4) 22 0.22
14国立大学(5)/国立大学等(17) 220.22
14推進(21)/推進等(1) 22 0.22
17研究 190.19
17地域 190.19
19支援(17)/支援等(1) 18 0.18
19促進(16)/促進等(2) 18 0.18
21研究開発活動(16)/研究開発活動等(1) 17 0.17
21研究開発機関(16)/研究開発機関等(1) 17 0.17
23産学官(14)/産学官等(2) 16 0.16
23人材(15)/人材等(1) 16 0.16
25研究成果 150.15
26以下 140.14
26確保(12)/確保等(2) 14 0.14
26機会 140.14
26研究活動 140.14
26発展(13)/発展等(1) 14 0.14
合計 10203100
頻度
 (回)　 (％)
27充実
＊  ：｢等｣を含む 28世界
単語の名寄せ 
230.12
28下 220.12
220.12
28能力(21)/能力等(1) 220.12
合計 18973100
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②第１期科学
られている単語
出現頻度数が
28位の「研究資
第２期では、「研
100位以下となっ
0.09％）が、第２
位にランクされてい
単語が多く出現
回、0.32％）が第
0.13％）が第 28位
と「国立大学等」
位以下となっている。
「国立試験研究機
2％）で、100 位以
設・設備の整備
を掲げている特徴を示すものと考えられる。
 
」（24回、0.24％）
第２期では、「施策」（14
、第２期では使
の連携・交流シ
が第 12位、「産学
は、「民間」（12
に 50位以内に入っ
第２期では全く使
に 16回、0.16％）
0.07％）が第 52
んど使われていない。
は３回のシェア
技術基本計画を基準に見た比較 
 第１期科学技術基本計画の特徴の一つとして、研究投資に関連して用い
が比較的多くなっている。第５位の「拡充」（41 回、0.40％）は、第２期の
９回の 0.05％と低く、ランキングも 100位以下となっている。また、第
金」（13回、0.13％）や第 46位の「資金」（９回、0.09％）に関しても、
究資金」が３回（0.02％）、「資金」が６回（0.03％）と低く、いずれも
ている。その一方で、第１期は第 46位であった「競争的資金」（９回、
期では、出現頻度数が 31回のシェア 0.16％と高くなっており、第 16
る。 
 
 第１期では、英単語の結果と同様に、国の研究機関や大学等に関連した
している。具体的に第２期と比較して見ると、「国立試験研究機関」（33
８位、「国立大学等」（17回、0.17％）が第 17位、「大学等」（13回、
にとそれぞれ高出現頻度を示している。第２期では、「国立試験研究機関」
の出現頻度数は、共に８回でシェア0.04％と低く、ランキングも100
「大学等」（10回、0.05％）も、第 95位と高くない。また、第 42位の
関 0％）についても、第２期の出現頻度数は４回（0.0
下と 。これらは、第１期の方が、大学や国立試験研究機関の施
等」 10 回、0.1
なっている
（
 
 国全体としての施策に関係する単語も、第１期の方が比較的多い。「施策
が第 10位に、「国等」（13回、0.13％）が第 28位に入っている。
回、0.07％）が第 52 位と 50 位以内に入っておらず、「国等」に関しては
われていない単語である。 
 
 第１期では、新たな研究開発システムの構築として、様々なセクター間
ステムの構築を掲げている。その特徴を示す、「民間」（21回、0.21％）
官」（14 回、0.14％）が第 24 位にそれぞれランクされている。第２期で
回、0.06％）が第 64位、「産学官」（10回、0.05％）が第 91位と、共
ていない。さらに、第 46位の「民間等」（９回、0.09％）については、
われていない単語である。 
 
 研究開発関連では、第 19位に「研究開発活動」、「研究開発機関」（共
とそれぞれランクされているが、第２期では、「研究開発活動」（14 回、
位、「研究開発機関」の出現頻度数は２回で、シェアも 0.01％とほと
ま 「研究活動」（14 回、0.14％）も、第２期の出現頻度数た、第 24 位の
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0.02％と低くなっている。 
 研究者の研究開発をサポートする、「支援」（17回、0.17％）に関しても、第１期では第
17 位であるのに対し、第２期では、出現頻度数７回の 0.04％と低く、ランキングも 100
位以下となっている。 
 
 第１期では、基本計画の様々な計画に対して、具体的な実現時期を掲げている。その特
徴を示すものとして、第 28位に「早期」（13回、0.13％）がランクされている。それに対
し、第２期では 0.01％と１回しか使われていない。その一方で、第１期では全く使われて
いない、「急速」という類似の単語が、第２期では、出現頻度数 14回のシェア 0.07％で用
られている。 
げている。その関連として、問題意識を喚
させる、「課題」（39回、0.21％）が第 11位、「改革」（26回、0.14％）が第 23位、「質」
また、第２期では、成果の創出・活用のための科学技術システム改革を、産業界との連
日本国内にとどまらず世界を意識してか、第 28位に「世界」
22回、0.12％）がランクされている。第１期では、100位以下で、出現頻度数は５回の
い
 
③第２期科学技術基本計画を基準に見た比較 
 第２期は、第１期で出現頻度が高かった国の機関というよりも、「公的研究機関」や「研
究機関」といった単語が多く用いられている。「公的研究機関」（37 回、0.20％）が第 13
位、「研究機関」（28回、0.15％）が第 19位と高頻度を示している。これらは、第１期で
は全く使われていない単語である。 
 
 第２期では、第２章の重要政策の中で、優れた成果の創出・活用のための科学技術シス
テム改革として、研究開発システムの改革を掲
起
（24回、0.13％）が第 26位と出現頻度が高くなっている。第１期では、「課題」が僅かに
３回（0.03％）、「改革」は全く使われておらず、「質」単独では、0.01％と１回のみ使われ
ているに過ぎない。 
 
 
携によって促進していくことを掲げている。その特徴を示すものとして、「産業」（21 回、
0.11％）が第 30位、「産業界」（15回、0.08％）が第 50位にランクされている。第１期で
は、共に 100位以下であり、「産業」は僅かに２回（0.02％）、「産業界」は１回（0.01％）
のみと出現頻度数は低くなっている。 
 
 一方、第２期基本計画は、
（
シェア 0.05％と低くなっている。 
 
 第２期基本計画の大きな特徴であり、第２期で新設された「総合科学技術会議」は、第
30位（21回、0.11％）となっている。また、第２期の特徴として、第 44位に「２１世紀」
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（17回、0.09％）がランクされている。これに対し、第１期では僅かに２回（0.02％）と
6回、0.08％）に関しては、第１期で「教育」という単語を単独で
用いていない。同様に、「知」（16回、0.08％）や「領域」（16回、0.08％）も、第１期
第 1期では第 28位であるが、出現頻度数を比較すると、13回の 0.13%
低く、シェアベースで見た場合には、第２期の出現頻度と３倍以上の開きがある。これ
ていく施策を推進しているものと考えられ
ンクされている。この単語は、第１期では全く使わ
ていない。その関連として、第１期では、「早期」が多用されており、これは、第２期よ
ついて出現頻度数を見ると、50位以内には入っていないが、第２期
科学技術基本計画では、「基礎研究」が 13 回用いられている一方、「応用研究」、「開発
なっている。 
 
 第46位の「教育」（1
は
では全く使われていない。 
 
 第２期の出現頻度数と比較した場合、第１期でのランキングとしては 30 位以内に入っ
ているが、出現頻度数は半数以下と少なくなっている単語がある。第４位の「社会」（76
回、0.40％）は、
と
は、第２期の方が、より社会との関係を構築し
る。 
 
 第２期では、50位以内には入っていないが、時間スケールの度合を示す単語として、第
52位に「急速」（14回、0.07％）がラ
れ
りも、第１期の方が、基本計画の様々な計画に対して、具体的な実現時期を示している特
徴と考えられる。 
 
 さらに第２期では、第２章の重要政策の中で、科学技術の戦略的重点化として「基礎研
究の推進」が謳われている。そこで、研究開発の性格を示す「基礎研究」、「応用研究」、「開
発研究」という単語に
の
研究」という単語は１回も用いられていない。第１期でも同様で、「基礎研究」が 12回用
いられているが、「応用研究」、「開発研究」という単語は１回ずつしか用いられていない。 
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３．３ 日本語単語による内容分析と英単語による内容分析の比較 
 
 本節は、前節までに分析してきた、日本語単語の出現頻度分析と英単語の出現頻度分析
て分析する必要があった。 
単語の出現頻度を比較してみた。 
いる。逆に、英単語分析で出現頻度が最も高かったのは、
researchanddevelopment」（「Ｒ＆Ｄ」）で、出現頻度数が 182回でシェアは 1.78％であっ
る。 
続いて、第７位の「我が国」（36回、0.35％）が、第 10位の「japan」（35回、0.34％）
が対応するものと考えられる。第８位の「国立試験研究機関」（33 回、0.32％）に関して
は、英単語では、第８位の「nationalresearchinstitute(s)/institutions」（国立研究機関）
（46回、0.45％）に該当する。また、第 42位の「国立試験研究機関等」（10回、0.10％）
も含まれると考えられ、両者を合算すると出現頻度数 43回でシェア 0.42％となる。第９
位の「国」（29回、0.28％）や第 28位の「国等」（13回、0.13％）は、第４位の「government」
（97回、0.95％）が該当するものと考えられる。第 10位の「施策」（24回、0.24％）が、
第 10位の「measure(s)」（35回、0.34％）に対応すると考えられる。 
 
の両分析結果を基に、第１期及び第２期の科学技術基本計画のそれぞれの特徴を比較分析
した（図表３－11、図表３－12）。分析にあたっては、日本語と英語とでは単語が一対一
対応ではない点などに留意し
 
３．３．１ 第１期科学技術基本計画の特徴 
 
 第１期科学技術基本計画の日本語単語分析は、10,203語がカウントされた。英単語分析
は、10,239語が抽出された。この中から名詞のみに絞込み、出現頻度数上位 50位以内の
単語を抽出した。これらの単語に基づいて、上位 30 位以内を中心に基本計画の日本語単
語と英
 
①共通に高頻度の単語 
 出現頻度数について、日本語単語を基準に以下順次比較していく。 
 日本語単語分析では、出現頻度が最も高かったのが「研究者」で、出現頻度数 89回で、
シェアは 0.87％であった。英単語分析によると、「researcher(s)」（107 回、1.05％）は、
第３位となって
「
た。日本語単語での「研究開発」（80回、0.78％）は、第２位となっている。第３位の「整
備」（54回、0.53％）は、英単語では「equipment」（31回、0.30％）が第 17位となって
いる。 
 日本語単語では第４位の「科学技術」（53 回、0.52％）は、英単語では、第５位に
「scienceandtechnology」（「Ｓ＆Ｔ」）（73回、0.71％）が入っている。第５位の「評価」
（41回、0.40％）は、第 10位の「evaluation(s)」（35回、0.34％）が該当すると考えら
れ
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 さらに、11位以下を見ていくと、日本語単語で第 12位の「推進」（21回、0.21％）は、
単語で第 18位の「promotion」（29回、0.28％）、あるいは、第 31位の「promoting」
れ、両者を合算すると出現頻度
30回でシェア 0.29％となる。第 14位の「研究」（19回、0.19％）は、「research(es)」
クされている。第 16位の「活用」（18回、
.18％）は、第 19位の「use/using」（26回、0.25％）に該当すると考えられる。第 17位
ort/supporting」（24回、0.23％）に対応する。 
、日本語単語で第 28位の「社会」（13回、0.13％）は、英単語
、第 28位の
分析では、第７位であった「activities」（53回、0.52％）は、日本語単語分析で
いると考えられる。 
achievement(s)」
24回、0.23％）も、「成果」（12回、0.12％）は第 34位となっているが、第 22位の「研
英
（21回、0.21％）と考えられる。逆に、「promotion」や「promoting」は、第 19位の「促
進」（16回、0.16％）に該当するとも考えられる。第 12位の「民間」（21回、0.21％）に
関しては、英単語では、第 13位の「privatesector」（32回、0.31％）に該当する。また、
第 46位の「民間等」（９回、0.09％）も含まれると考えら
数
（119回、1.16％）が、英単語では第２位にラン
0
の「国立大学等」（17回、0.17％）は、英単語では、第 22位の「nationaluniversities」（国
立大学）（24回、0.23％）に対応するが、さらに、ランク外の「国立大学」（５回、0.05％）
と合わせた場合には、出現頻度数 22回の 0.22％のシェアとなる。同じく、第 17位の「支
援」（17回、0.17％）は、第 22位の「supp
 
 21位以下を見ていくと
では第 43位に「society(ies)」（15回、0.15％）がランクされている。同じく
「大学等」（13回、0.13％）は、第 13位の「university(ies)」（32回、0.31％）に該当す
ると考えられる。また、第 39位の「大学」（11回、0.11％）も含むと考えられ、両者を合
算すると出現頻度数 24回でシェア 0.24％となる。さらに、第 28位の「発展」（13回、0.13％）
は、第 22位の「development」（24回、0.23％）に対応する。 
 
②出現頻度の異なる単語 
 英単語
は、第 42位に「活動」（10回、0.10％）がランクされており、単独での出現頻度数は低く
なっている。しかし、「activities」は他に、第 19位の「研究開発活動」（16回、0.16％）
や第 24位の「研究活動」（14回、0.14％）、「科学技術活動」（６回、0.06％）などでも用
いられて
 英単語では、出現頻度が高く第９位であった「facility(ies)」（40 回、0.39％）は、日本
語に該当する「施設」（９回、0.09％）が第 46 位と後退している。第 13 位にランクされ
ている「institution(s)」（32 回、0.31％）も、日本語では、「機関」（２回、0.02％）単独
での出現頻度数は低くなっている。しかし、第 19位の「研究開発機関」（16回、0.16％）
や「各研究開発機関」（５回、0.05％）でも用いられていると考えられる。第 19 位の
「environment(s)」（26 回、0.25％）も、「環境」（８回、0.08％）単独での出現頻度数は
低い。しかし、「研究開発環境」（７回、0.07％）や「研究環境」（３回、0.03％）、「地球環
境」（３回、0.03％）などのように、他で多用されている。さらに、第 22位の「
（
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究成果」（15回、0.15％）でも用いられていると考えられる。 
 その他、英単語で第 27位の「people」（23回、0.22％）は、該当する「国民」（12回、
0.12％）は第 34位となっている。また、第 28位にランクされている「fund(s)」（22回、
0.21％）は、「資金」（９回、0.09％）単独での出現頻度数は低く、「資金等」（２回、0.02％）
を合わせても日本語では、低くなっている。 
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図表３－11：第１期科学技術基本計画の単語の比較 
 
NO. 第１期日本語単語 NO. 第１期英単語
5
4government 97 0.95
5 拡充 41 0.40 5scienceandtechnolgy 73 0.71
価 41 0.40 6system(s) 710.69
360.35 7activities 53 0.52
研究機関 330.328nationalresearchinstitute(s)他 ※ 46 0.45
290.28 9facility(es) 40 0.39
10施策 24 0.24 10japan 35 0.34
10充実 24 0.24 10evaluation(s) 35 0.34
12推進 21 0.21 10measure(s) 35 0.34
12民間 21 0.21 13information 32 0.31
14研究 19 0.19 13privatesector 32 0.31
14地域 19 0.19 13instiution(s) 32 0.31
16活用 18 0.18 13university(ies) 32 0.31
17国立大学等 17 0.1717equipment 310.30
17支援 17 0.17 18promotion 29 0.28
19研究開発活動 160.1619use/using 26 0.25
19研究開発機関 160.1619environment（研究環境15、その他11） 260.25
19促進 16 0.16 21exchange(s) 25 0.24
22研究成果 15 0.1522support/supporting 24 0.23
22人材 15 0.15 22cooperation 24 0.23
24以下 14 0.14 22development 24 0.23
24機会 14 0.14 22nationaluniversities 24 0.23
24研究活動 140.1422achievement(s) 24 0.23
24産学官 14 0.14 27people 23 0.22
28研究資金 130.1328education 22 0.21
28国等 13 0.13 28science 22 0.21
28社会 13 0.13 28fund(s) 22 0.21
28早期 13 0.13 31including 21 0.21
28大学等 13 0.13 31promoting 21 0.21
28発展 13 0.13 31infrastructure(s) 21 0.21
34確保 12 0.12 34number 20 0.20
34国民 12 0.12 35program(s) 18 0.18
34成果 12 0.12 36abilities 170.17
34必要 12 0.12 36standar(s) 17 0.17
34役割 12 0.12 36result(s) 17 0.17
39十分 11 0.11 39technology 16 0.16
39振興 11 0.11 39role(s) 16 0.16
39大学 11 0.11 39project(s) 160.16
42活動 10 0.10 39resource(s) 16 0.16
42高度化 10 0.10 43order 15 0.15
42国立試験研究機関等 10 0.1043util zing 15 0.15
42理解 10 0.10 43society(ies) 15 0.15
46円滑 9 0.09 43school(s) 15 0.15
46活性化 9 0.0947materials 13 0.13
46観点 9 0.09 47levl(s) 130.13
46競争的資金 9 0.0947nature(s) 13 0.13
46検討 9 0.09 47understanding(s) 130.13
46構築 9 0.09 47nation(s) 13 0.13
46際 9 0.09 47policy(ies) 130.13
46施設 9 0.09 47privateuniversity(ies) 130.13
46資金 9 0.09 Total 10239 100
46所要 9 0.09
46平成８年度 9 0.09
46民間等 9 0.09
合計 10203100
)　 (％) (回)　 (％)
1研究者 890.87 1researchandevelopment 1821.78
2研究開発 80 0.782research(es) 1191.16
3整備 54 0.53 3researcher(s) 107 1.0
4科学技術 53 0.52
頻度
 (回
頻度
5 評
7我が国
8国立試験
9国
 - 67※他とは、nationalresearchinstitutions（６回）を指す 
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図表３－12：第２期科学技術基本計画の単語の比較 
 
NO. 第２期日本語単語 NO. 第２期英単語
1科学技術 1360.72 1scienceandtechnology 1941.24
2我が国 830.44 2researchanddevlopment 1881.20
3研究開発 820.433japan 1190.76
4社会 76 0.40 4research(es)/researching 102 0.65
5 評価 62 0.33 5resarcher(s) 96 0.61
6研究者 55 0.29 6society(is) 94 0.60
7成果 54 0.28 7technology(ies) 77 0.49
8国 50 0.26 8evaluation(s) 680.43
9整備 43 0.23 9system(s) 67 0.43
10研究 40 0.21 10result(s)/reulting 66 0.42
11課題 39 0.21 11activity(ies) 60 0.38
12中 38 0.20 12government(s) 50 0.32
13公的研究機関 370.2012environment(s)（研究環境31、その他19） 50 0.32
13推進 37 0.20 14order 45 0.29
15人材 32 0.17 15field(s) 44 0.28
16競争的資金 310.1616world 43 0.27
17観点 30 0.16 16education(s) 430.27
18発展 29 0.15 18organization(s) 41 0.26
19研究機関 280.1519university(ies) 40 0.26
20活用 27 0.14 20policy(ies) 39 0.25
20研究成果 270.1421problem(s) 380.24
20国民 270.14 22science(s) 360.23
23改革 260.14 22project(s) 360.23
23必要 26 0.14 24information 34 0.2
25大学 25 0.13 25development(s) 33 0.21
26質 24 0.1325industry(ies) 330.21
27充実 230.12 27country(ies) 310.20
28下 22 0.12 28informationtechnology 30 0.19
28世界 22 0.12 29life/lives 29 0.19
30今後 21 0.11 30reform(s) 28 0.18
30際 21 0.1 31resource(s) 27 0.17
30産業 21 0.11 32council 26 0.17
30総合科学技術会議 210.1132knowledge 26 0.17
30能力 21 0.11 34promotion 25 0.16
35基盤 20 0.11 34infrastructure(s) 25 0.16
35資源 20 0.11 34level(s) 25 0.16
35取組 20 0.11 34humanresource(s) 25 0.16
35地域 20 0.11 38manufacturing（製造技術8） 24 0.15
39向上 19 0.10 38use(s)/using 240.15
39実現 19 0.10 40people 230.15
39分野 19 0.10 40fund(s) 23 0.15
42環境 18 0.09 42nation(s) 22 0.14
42若手研究者 180.0942area(s) 22 0.14
44２１世紀 17 0.09 44ability 21 0.13
44技術 17 0.09 44facilities 21 0.13
46教育 16 0.08 44management 21 0.13
46情報 16 0.08 44material(s) 21 0.13
46知 16 0.08 48promoting 20 0.13
46領域 16 0.08 48securing 20 0.13
50活動 15 0.08 48progress/progressing 20 0.13
50産業界 15 0.08 48patent(s) 20 0.13
合計 18973 100 48enginer(s) 20 0.13
48publicresarchorganization(s) 20 0.13
57 10
頻度
 (回)　 (％)
頻度
 (回)　 (％)
Total 156
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３．３．２ 第２期
 
humanresource(s)」（25回、0.16％）が該当していると考えられる。第 18位の「発展」
29回、0.15％）は、第 25位の「development(s)」（33回、0.21％）に対応している。
第 19位の「研究機関」（28回、0.15％）は、第 18位の「organization(s)」（41回、0.26％）
の一部に含まれていると考えられる。第 20位の「活用」（27回、0.14％）は、第 38位の
科学技術基本計画の特徴 
 第２期科学技術基本計画の日本語単語分析では、18,973語がカウントされた。英単語分
析では、15,657語が抽出された。この中から名詞のみに絞込み、出現頻度数上位 50位以
内の単語を抽出した。これらの単語に基づいて、上位 30 位以内を中心に基本計画の日本
語単語と英単語の出現頻度を比較してみた。 
 
①共通に高頻度の単語 
 出現頻度数について、日本語単語を基準に以下順次比較していく。 
 日本語単語分析で出現頻度が最も高かったのは「科学技術」で、出現頻度数 136 回で、
シェアは 0.72％となっている。一方、英単語分析で最も出現頻度が高かったのも
「scienceandtechnology」（「Ｓ＆Ｔ」）で、出現頻度数が 194回のシェアは 1.24％である。
第２位の「我が国」（83回、0.44％）は、英単語では、第３位の「japan」（119回、0.76％）
に該当するものと考えられる。第３位の「研究開発」（82 回、0.43％）は、英単語では、
第２位に「researchanddevelopment」（「Ｒ＆Ｄ」）（188回、1.20％）がランクされている。 
 日本語単語では第４位の「社会」（76 回、0.40％）については、英単語では、第６位に
「society(ies)」（94 回、0.60％）が入っている。第５位の「評価」（62 回、0.33％）は、
第８位の「evaluation(s)」（68回、0.43％）が該当すると考えられる。 
 続いて、第６位の「研究者」（55 回、0.29％）は、第５位の「researcher(s)」（96 回、
0.61％）に対応している。第７位の「成果」（54 回、0.28％）については、第 10 位の
「result(s)/resulting」（66 回、0.42％）に該当するが、第 20 位の「研究成果」（27 回、
0.14％）も含まれているものと考えられる。また、第８位の「国」（50 回、0.26％）が、
第 12位の「government(s)」（50回、0.32％）に対応する。第 10位の「研究」（40回、
0.21％）は、英単語で第４位に「research(es)/researching」（102 回、0.65％）はランク
されている。 
 
 さらに、11位以下を見ていくと、日本語単語で第 11位の「課題」（39回、0.21％）は、
英単語で第 21 位の「problem(s)」（38 回、0.24％）が該当するものと考えられる。第 13
位の「公的研究機関」（37回、0.20％）は、第 48位の「publicresearchorganization(s)」
（20回、0.13％）と対応するが、後退している。同じく、第 13位の「推進」（37回、0.20％）
は、英単語で第 34位の「promotion」（25回、0.16％）、あるいは、第 48位の「promoting」
（20 回、0.13％）と考えられる。第 15 位の「人材」（32 回、0.17％）は、第 34 位の
「
（
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「use(s)/using」（24回、0.15％）に該当していると考えられる。同じく、第 20位の「国
」（27回、0.14％）は、英単語で第 40位の「people」（23 回、0.15％）、あるいは、第
該当していると考えられる。第 25位の「大
」（25回、0.13％）は、第 19位の「university(ies)」（40回、0.26％）に対応している。
0.12％）は、第 16位の「world」（43回、0.27％）に該当して
)」（33回、0.21％）
や「環境整備」（８回、0.04％）、「研究環境」（８回、0.04％）などのよ
に、他でも多用されている。また、第 16位の「education(s)」（43回、0.27％）も、「教
民
42位の「nation(s)」（22回、0.14％）に対応するものと考えられる。 
 
 21位以下を見ていくと、日本語単語で第 23位の「改革」（26回、0.14％）は、英単語
で第 30位の「reform(s)」（28回、0.18％）が
学
第 28位の「世界」（22回、
いる。第 30位の「産業」（21回、0.11％）は、第 25位の「industry(ies
に対応しているものと考えられる。同じく、第 30位の「総合科学技術会議」（21回、0.11％）
は、第 32位の「council」（26回、0.17％）に含まれていると考えられる。さらに、第 30
位の「能力」（21回、0.11％）は、第 44位の「ability」（21回、0.13％）に該当している
と考えられる。 
 
②出現頻度の異なる単語 
 日本語単語分析では、第 16位であった「競争的資金」（31回、0.16％）は、英単語分析
の方では、「competitivefunds」が出現頻度数 14 回のシェア 0.09％で、50 位以下と後退
している。 
 
 英単語分析では、第 11 位にランクされている「activity(ies)」（60 回、0.38％）は、日
本語単語分析では、「活動」（15回、0.08％）が第 50位となっており、単独での出現頻度
数は低くなっている。しかし、「研究開発活動」（14回、0.07％）や「科学技術活動」（13
回、0.07％）などで用いられていると考えられる。第 12位の「environment(s)」（50回、
0.32％）も、「環境」（18回、0.09％）単独では第 42位となっているが、「研究開発環境」
（14回、0.07％）
う
育」（16回、0.08％）は第 46位となっているが、「教育研究」（９回、0.05％）や「教育内
容」（５回、0.03％）でも用いられていると考えられる。 
 
 その他、英単語分析では、第７位であった「technology(ies)」（77 回、0.49％）は、日
本語単語分析では、第 44位に「技術」（17回、0.09％）がランクされており、単独での出
現頻度数は低くなっている。英単語で第 15 位の「field(s)」（44 回、0.28％）も、日本語
では「分野」（19回、0.10％）が該当すると考えられるが、第 39位となっている。また、
第 24位の「information」（34回、0.22％）は、第 46位に「情報」（16回、0.08％）がラ
ンクされており、単独での出現頻度数は低くなっている。 
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おわりに 
 
 科学技術基本計画の構造と内容について科学計量学的方法により分析を行った結果、い
くつかのことが明らかになった。 
 構造分析によって、第１期科学技術基本計画は、「第１章 研究開発の推進に関する総
合的方針」の中で｢Ⅰ．研究開発推進の基本的方向」を受けて、「Ⅱ．新たな研究開発シス
テムの構築」、「Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現」、「Ⅳ．科学技術に関する学習の振
興と幅広い国民的合意の形成」、「Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充」が述べられおり、こ
れらを受けて、さらに、｢第２章 総合的かつ計画的な施策の展開｣が記述されていること
が分かった。しかし、第１章に記述があって第２章に記述がない項目、逆に第２章に記述
があって第１章に記述がない項目があり、必ずしも第１章から第２章が展開されているわ
けでもないことが示唆された。 
 第２期科学技術基本計画では、基本的には｢第１章 基本理念｣が｢第２章 重要政策｣及
び｢第３章 総合科学技術会議の使命｣に展開されたと考えられるが、その構造は、第１期
科学技術基本計画に比べて把握しにくいものとなっている。比較的「第１章６．科学技術
振興のための基本的考え方」と｢第２章 重要政策｣の対応が把握しやすい。また、必ずし
も対応しない項目が存在するのは第１期科学技術基本計画の場合と同じである。 
 第１期科学技術基本計画と第２期科学技術基本計画の比較では、大きくは第２期科学技
術基本計画において｢第３章 総合科学技術会議の使命｣が設けられたことが特徴的である。
第１期の「第１章 研究開発の推進に関する総合的方針」と第２期の｢第１章 基本理念｣
との比較では、第２期の｢第１章 基本理念｣に「科学技術をめぐる諸情勢」といった情勢
分析、「科学技術政策の総合性と戦略性」といった戦略的視点が新たに加わっており、内容
が豊かになっている。また、施策の内容を述べている第１期の｢第２章 総合的かつ計画的
な施策の展開｣と第２期の｢第２章 重要政策｣を比較してみると、第２期の｢第２章 重要
政策｣に第１期の｢第２章 総合的かつ計画的な施策の展開｣にはなかった「戦略的重点化」
の項目が加わったことは大きい。このほか、社会との関係についての「科学技術に関する
倫理と社会的責任」、人材養成として「科学技術関係人材の養成と科学技術に関する教育の
改革」、産業技術力の強化と産学官連携の改革として「ハイテク・ベンチャー企業活性化の
ための環境整備」、科学技術振興の基盤整備として「知的財産権制度の充実と標準化」、「も
のづくりの基盤整備」等の項目が加わり、社会や産業との関係の記述が拡充されている。 
 内容分析については、第１期科学技術基本計画、第２期科学技術基本計画を通じて「研
究開発」、「科学技術」、「評価」が多用されている。評価に対する意気込みが感じられる。
個別に見ると、第１期科学技術基本計画においては、｢整備｣や「拡充」の頻度が高く、第
２期科学技術基本計画ではあまり頻度が高くない「国立試験研究機関」や「国立大学等」
の頻度が比較的高い。第２期科学技術基本計画では、「我が国」、｢社会｣といった語の頻
度が高い。また、第１期科学技術基本計画ではあまり頻度が高くない「課題」、「改革」、「質」
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の頻度が高くシステム改革への意気込みが感じられる。今回、共語分析は行っていないが、
どのような文脈の中である語が用いられているのかをみるためには共語分析も有効である。 
 今回我々が試みたように、科学技術政策文献について客観的に分析を行うことは、ソフ
トウェアやコンピュータの発展に伴って以前に比べ容易になっており、科学技術政策研究
者にとって有意義であろう。加えて、ある意味で“機械的な”分析結果を科学技術政策文
献の読み手だけではなく、作成者側にフィードバックしていくことは、作成された科学技
術政策文献を第３者の目で見た場合にどうなるか、という点について考える際に有意義で
あろう。 
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参考資料 
 
１．「科学技術基本計画」（平成８年７月２日閣議決定）（通称：第１期科学技術基本計画）
＜付録資料１＞ 
２．「科学技術基本計画」（平成 13年３月 30日閣議決定）（通称：第２期科学技術基本計画）
＜付録資料２＞ 
３．第１期科学技術基本計画の英訳（文部科学省ＨＰ内） 
 http://www.mext.go.jp/english/kagaku/scienc03.htm ＜付録資料３＞ 
４．第２期科学技術基本計画の英訳（総合科学技術会議ＨＰ内） 
 http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basicplan01-05.pdf ＜付録資料４＞ 
 
 
付録 単語出現頻度分析について 
 
Ⅰ．英単語分析 
 
１．英単語出現頻度分析で使用したソフトウェア 
 第１期科学技術基本計画の英訳（出典：文部科学省ＨＰ、http://www.mext.go.jp/ english/ 
kagaku/scienc03.htm）及び第２期科学技術基本計画の英訳（出典：総合科学技術会議Ｈ
Ｐ、http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basicplan01-05.pdf）を対象とした＜付録資料３、
４＞。 
 英単語による単語出現頻度の分析に関しては、アルファベットによる検索処理によって、
単語の出現頻度数をカウントし、単語リストを作成する検索プログラム、「KWIC 
Concordance」（フリーソフトウェア）を用いて、英単語出現頻度をカウントすることによっ
て分析を行った。 
 
２．単語分析の手順 
（１）第０次レベル 
 具体的な分析方法は、英訳された各科学技術基本計画を、検索プログラム「KWIC 
Concordance」を用いて、単語の出現頻度のカウント作業を行った。そして、各基本計画
の全単語数の合計と出現頻度順に順位付けされた単語の出現頻度数と全単語数に対する
シェア（小数点第３位以下を四捨五入し％表記、以下同様）を明らかにした。 
 
（２）第１次レベル 
 本プログラムの特性より、英数字以外の記号は全てスペースと見なすため、例えば「Ｒ
&Ｄ」を「researchanddevelopment」と変換するなど、最小限の処理を行い、この段階で
再度、「KWIC Concordance」を用いて単語の出現頻度のカウント作業を行った＜付録資
料５＞。 
 具体的な作業としては、「○&○」や「○-（ハイホン）○」、「○’s」、「1,000（カンマ）」
等は、記号の前後で別カウントしてしまうため、英文の原版を「○and○」や「○○」、「○
ss」、「1000」といった形に、手作業で個別に単語の変換及び連結処理を行い、プログラム
を実行した。 
 
（３）第２次レベル 
 以下のとおり、単語の連結処理、単語の名寄せ、単語の絞込み、名詞のみ抽出、補正と
いったステップで抽出作業を行った。 
 
①ステップ１ 
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 １次レベルで行った、英単語の変換及び連結処理を、さらに、個別の単語についても行っ
た。具体的には、熟語、固有名詞、略語等を、一つの単語として合成し連結処理を行った。
連結処理の詳細な内容については、「付録資料６：変換連結表」を参照されたい。 
 作業としては、第１期、第２期それぞれの基本計画で使われている、例えば、「science and 
technology」は、「science」と「and」と「technology」のような複数の語で意味を有する。
そのような語を一つの単語と見なし、個別に「scienceandtechnology」といった形に手作
業で単語と単語の間のブランクを外して表記するなどの連結処理を行った。それらの処理
作業を行ってから、再度、「KWIC Concordance」を用いて単語の出現頻度のカウントを
行った。この結果、全単語数の合計は、第１期が 10,239語、第２期が 15,657語とカウン
トされた。そして、出現頻度順に順位付けされた単語の出現頻度数と各単語の全単語数に
対するシェアを明示した＜付録資料７＞。 
 
②ステップ２ 
 ステップ１で得られたデータをもとに、単語をアルファベット順に並べ替え、定冠詞、
不定冠詞、接続詞、前置詞、助動詞、副詞、代名詞等を除去した。さらに、名詞の単数形
と複数形、動詞の活用形等原形が同じ意味をなす単語を、手作業で個別に合算するといっ
た名寄せ作業を行った。その後、出現頻度順に並べ替えた。そして、新たに、出現頻度順
に順位付けされた単語の出現頻度数と各単語の全単語数に対するシェアを明示した。 
 
③ステップ３ 
 ステップ２で得られたデータから、名詞、動詞、形容詞、副詞のみに絞って、出現頻度
数上位 100位以内の単語を抽出した。 
 
④ステップ４ 
 ステップ３で得られたデータから、さらに、名詞のみに絞り込み、出現頻度数上位 100
位以内の単語を抽出した。その際、単語によっては、例えば、名詞、動詞両方の品詞に区
分される語については、原文を検索しどちらの意味に使われているかを確認し、動詞とし
て使われている場合は差し引くなどして出現頻度の順位を入れ替えた。 
 
⑤ステップ５ 
 以上、１から４までのステップによって抽出されたデータ結果を、手作業で個別に行っ
た作業等の精査・確認の意味を含め、ソフトウェアを用いてプログラムによる出力結果と
比較して、補正作業を行った＜付録資料８＞。 
 具体的作業は、奈良先端科学技術大学院大学の松本研究室の浅原助手に依頼した。作業
フローの概要としては、英訳された各基本計画を、解析システムに乗せられるフォーマッ
トにし、「Tree Tagger」（フリーソフトウェア）を用いて、品詞タグ付けを行った。「Tree 
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Tagger」とは、ドイツ Stuttgart大学のHelmut Schmid博士が開発、公開している統計
的手法を用いた品詞タグづけ器である。その出力結果から単語出現頻度を取るプログラム
を作成し、出現頻度順にカウントした。この作業により得られたデータと、１から４まで
のステップによって抽出されたデータ結果を比較して、補正作業を行った。 
 
 上記ステップ１から５のステップを経て、第１期及び第２期基本計画の名詞の出現頻度
数上位 100位以内の単語を確定した＜付録資料９＞。 
 
 
Ⅱ．日本語単語分析 
 
１．日本語単語出現頻度分析で使用したソフトウェア 
 「科学技術基本計画」（平成８年７月２日閣議決定）通称「第１期科学技術基本計画」及
び「科学技術基本計画」（平成 13年３月 30日閣議決定）通称「第２期科学技術基本計画」
を対象とした＜付録資料１、２＞。 
 日本語による単語出現頻度の分析に関しては、奈良先端科学技術大学院大学の松本研究
室で開発された、日本語形態素解析システム ChaSen「茶筌」で形態素解析したデータを、
日本語係り受け解析システムCaboCha「南瓜」で解析し、日本語単語出現頻度をカウント
することにより分析を行った。 
 
２．単語分析の手順 
（１）第１次レベル 
 具体的な分析は、閣議決定された各科学技術基本計画を、奈良先端科学技術大学院大学
の松本研究室で開発された、日本語形態素解析システム ChaSen「茶筌」を用いて、形態
素解析した。解析結果から、各基本計画の全単語の合計と出現頻度順に順位付けされた単
語の出現頻度数と全単語数に対するシェアを明らかにした＜付録資料 10＞。 
 なお、ChaSen「茶筌」で誤りとなる形態素解析については、手作業で個別に連結処理
等の作業を行った。連結処理等の詳細な作業内容については、「付録資料 11：変換連結表」
を参照されたい。 
 
（２）第２次レベル 
 以下のとおり、日本語単語出現頻度分析に関しては、システム特有の問題で対応できな
い場合を除き、全ての作業をプログラムの改良等により単語分析を行った。 
 
①ステップ１ 
 第１次レベルで行った、日本語形態素解析システム ChaSen「茶筌」で形態素解析した
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データを、日本語係り受け解析システムCaboCha「南瓜」で解析した。さらに、文節の自
立語列をまとめる処理を行なった。具体的には、第１期、第２期それぞれの基本計画で使
われている、例えば「科学技術」は、「科学」と「技術」のように複数の語で意味を有する。
そういった語を一つの単語としてまとめあげる処理を行うプログラムを作成した。プログ
ラム処理結果から、各基本計画の全単語の合計と出現頻度順に順位付けされた単語の出現
頻度数と全単語に対するシェアを明らかにした＜付録資料 12＞。 
 なお、第１次レベル同様、ChaSen「茶筌」で誤りとなる形態素解析については、手作
業で個別に連結処理等の作業を行った。連結処理等の詳細な作業内容については、「付録資
料 13：変換連結表」を参照されたい。 
 
②ステップ２ 
 ステップ１で得られたデータをもとに、助詞、助動詞、代名詞等を除き、名詞、動詞、
形容詞、副詞のみに絞って、単語を抽出した。それらの単語数の合計と出現頻度順に順位
付けされた単語の出現頻度数と全単語に対するシェアを明らかにした。 
 
③ステップ３ 
 ステップ２で得られたデータから、さらに、名詞のみに絞り込み、単語を抽出した。各
基本計画の名詞のみの単語数の合計と出現頻度順に順位付けされた単語の出現頻度数と全
単語に対するシェアを明らかにした＜付録資料 14＞。 
 
④その他 
 オプションとして、行政特有の言い回しの一つとして考えられる、「○○等」に関しての
み抽出し、名寄せを行った。処理結果から改めて、各基本計画を出現頻度順に順位付けし、
出現頻度数と全単語に対するシェアを明らかにした。 
 
３．第１次レベル日本語単語処理プログラム手順 
 日本語形態素解析システムChaSen「茶筌」を用いて、形態素解析した。 
 
（１）各基本計画をChaSen「茶筌」に乗せられるフォーマットに変換する。 
 
 ①数字、記号は全て全角に変換 
 
（２）単語頻度を取るプログラムを作成する。 
 
４．第２次レベル日本語単語処理プログラム手順 
 日本語形態素解析システム ChaSen「茶筌」で形態素解析したデータを、日本語係り受
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け解析システム CaboCha「南瓜」で解析した。このステップは、第２次レベルの作業で、
南瓜のプログラムによって文節区切りを行うために用いた。ただし、南瓜の信頼度につい
ては、係り受けの解析精度としては 89.29％と報告されている。 
 
（１）連結処理による複合語の作成 
①文節の自立語列をまとめあげる（連結処理）プログラムを作成 
②ただし、副詞、接続詞は、まとめあげないプログラムを作成 
③連結された単語は、品詞名の前に★印をつけるプログラムを作成 
④「名詞-代名詞」の場合は「代名詞」と表記するプログラムを作成 
 
（２）個別連結作業 
 文節内の自立語をまとめあげる処理を行ったが、さらに連結する必要のある単語を、以
下のとおり個別に処理するプログラムを作成した。 
 
①連結の区切り位置を変更 
 文節の最後の単語が「こと」、「もの」、「ため」、「よう」、「する」、「ある」の場合、まと
めあげる。 
 
・名詞形の連結：「もの」（名詞-非自立-一般）をまとめあげる 
例：し（動詞）＋た（助動詞）＋もの（名詞-非自立-一般） ＜通常処理＞ 
 ⇒したもの（★名詞） 
 
例：円滑にする（★動詞）＋もの（名詞-非自立-一般） ＜通常処理＞ 
 ⇒円滑にするもの（★名詞） 
 
例：文化的（★名詞）＋だ（助動詞 特殊･ダ 体言接続）＋もの（名詞-非自立-一般） 
＜通常処理＞ 
 ⇒文化的なもの（★名詞） 
 
例：図っていく（★動詞）＋ものとする（★動詞） ＜通常処理＞ 
 ⇒図っていくものとする（★動詞） 
 
・名詞形の連結：「ため」（名詞-非自立-副詞可能）をまとめあげる 
例：問題解決（★名詞）＋のため（★名詞） ＜通常処理＞ 
 ⇒問題解決のため（★名詞） 
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例：複雑化する（★動詞）＋て（助詞）＋いる（動詞）＋ため（名詞-非自立-副詞可能）
＜通常処理＞ 
 ⇒複雑化しているため（★名詞） 
 
例：必要（名詞）＋だ（助動詞）＋ある（助動詞）＋ため（名詞-非自立-副詞可能） 
＜通常処理＞ 
 ⇒必要であるため（★名詞） 
 
例：促進する（★動詞）＋せる（動詞）＋ため（名詞-非自立-副詞可能） ＜通常処理＞ 
 ⇒促進させるため（★名詞） 
 
例：推進されるようにする（★動詞）＋ため（名詞-非自立-副詞可能） ＜通常処理＞ 
 ⇒推進されるようにするため（★名詞） 
 
・名詞形の連結：「よう」をまとめあげる 
例：推進できる（★動詞）＋よう（名詞-非自立-助動詞語幹） ＜通常処理＞ 
 ⇒推進できるよう（★名詞） 
 
例：活用する（★動詞）＋れる（動詞）＋よう（名詞-非自立-助動詞語幹） ＜通常処理＞ 
 ⇒活用されるよう（★名詞） 
 
②名詞-形容動詞語幹＋な（だ）（助動詞 特殊･ダ 体言接続）をまとめあげる 
 
例：還元（名詞）＋さ（動詞）＋れる（動詞）＋よう（名詞）＋だ（助動詞 特殊･ダ 体言
接続） ＜通常処理＞ 
 ⇒還元されるような（★助動詞） 
 
例：このよう（★名詞）＋だ（助動詞 特殊･ダ 体言接続） ＜通常処理＞ 
 ⇒このような（★助動詞） 
 
例：国際的（★名詞）＋だ（助動詞 特殊･ダ 体言接続） ＜通常処理＞ 
 ⇒国際的な（★助動詞） 
 
例：新た（名詞-形容動詞語幹）＋だ（助動詞 特殊･ダ 体言接続） ＜通常処理＞ 
 ⇒新たな（★助動詞） 
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③動詞の後ろの助詞、助動詞はまとめあげる 
 
・動詞形の連結：使役動詞「れる」、「られる」をまとめあげる 
例：顕在化する（★動詞）＋て（助詞）＋いる（動詞） ＜通常処理＞ 
 ⇒顕在化している（★動詞） 
 
例：懸念する（★動詞）＋れ（動詞）＋て（助詞）＋いる（動詞） ＜通常処理＞ 
 ⇒懸念されている（★動詞） 
 
・動詞形の連結：過去形をまとめあげる 
例：導入する（★動詞）＋れる（動詞）＋た（助動詞 特殊･タ 基本形） ＜通常処理＞ 
 ⇒導入された（★助動詞） 
 
例：対象とする（★動詞）＋た（助動詞 特殊･タ 基本形） ＜通常処理＞ 
 ⇒対象とした（★助動詞） 
 
・動詞形の連結：「ない」、「ぬ」をまとめあげる 
例：期待できる（★動詞）＋ない（助動詞） ＜通常処理＞ 否定語尾（助動詞）が肯定
になる 
 ⇒期待できない（★助動詞） 
 
④動詞＋形容詞-非自立はまとめあげる 
 
・形容形の連結：「にくい」、「やすい」（形容詞-非自立）をまとめあげる 
例：理解する（★動詞）＋れる（動詞）＋にくい（形容詞-非自立） ＜通常処理＞ 
 ⇒理解されにくい（★形容詞） 
 
⑤一形態素で、かつ「助詞」である場合はまとめあげる 
 文節の最後の単語が「て」、「で」、「つつ」、「ものの」、「ので」の場合は、まとめあげる 
 
・副詞形（動詞つながりの助詞）の連結：主に（助詞-接続助詞）をまとめあげる 
例：安心する（★動詞）＋て（助詞-接続助詞）＋動詞 ＜通常処理＞ 
 ⇒安心して（★助詞） 
 
（３）単語頻度を取るプログラムを作成する。 
 
第１期科学技術基本計画 
はじめに 
 
第１章  研究開発の推進に関する総合的方針 
  Ⅰ．研究開発推進の基本的方向 
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はじめに 
 
 
 我が国は、グローバル化、ボーダレス化と国際的な経済競争の激化、史上類を見ない速
度で進行している人口の高齢化等により、産業の空洞化、社会の活力の喪失、生活水準の
低下等の危機的事態に直面することになるのではないかと強く懸念されている。また、我
が国国民を含む人類の未来には、地球環境問題、食料問題、エネルギー・資源問題等地球
規模の諸問題が大きく立ちはだかっている。さらに、我が国国民の意識、価値観が、精神
的な豊かさを重視する方向に変化していることから、安心して暮らせる潤いのある社会の
構築が強く求められている。このような内外の諸課題への対応のために、科学技術が大き
な役割を果たしていくことへの期待はますます高まっている。 
 また、様々な科学技術の革新的発展をもたらすとともに、その成果が人類の共有し得る
知的資産としてそれ自体価値を有し、人類に対し貢献し得る基礎研究への期待も非常に大
きくなっている。特に、我が国は、今や自ら率先して未踏の科学技術分野に挑戦していく
ことが強く求められている。科学技術は、次代を担う若者たちが夢と希望と高い志を持つ
ことを可能とし、また人類の未来への展望を開くものといえる。同時に、今日の科学技術
は、その成果が生活・社会の隅々まで浸透し、人々への影響を増す一方で、著しく高度化、
複雑化しているため、広く国民に、科学技術の意義、役割、成果、波及効果、進展等につ
いて理解を求め、関心を得ることが必要となっている。 
 
 しかるに、日本の科学技術の現状をみると、研究開発投資は、日本全体で平成５年度、
６年度と２年連続して減少し、民間では平成４年度から３年連続して減少するという、我
が国が近年経験したことがない厳しい状況にある。政府研究開発投資については、国防研
究費の割合、民間活力の差異等により、単純に比較できないものの、我が国の政府負担研
究費の対ＧＤＰ比率は欧米主要国の水準を下回っている。 
 研究開発システムについても、これまで我が国の発展を支えてきた様々なシステムに内
在していた様々な要素が、社会、経済、国際環境等の変化により、研究開発を推進する上
で、柔軟性や競争性が低く、組織の壁を越えた連携・交流等が十分に行えないなど制約と
して顕在化している面がある。研究開発基盤については、大学、国立試験研究機関等の施
設・設備の老朽化等の早急な改善が求められているとともに、研究開発に係る情報基盤及
び知的基盤の整備も欧米に比べ立ち遅れている。また、研究者（技術者を含む。以下同じ。）
に比べて、研究支援者の数はかなり少ない状況である。さらに、研究開発の空洞化の懸念
も指摘されている。 
 これらの結果、特に、基礎研究の水準は、欧米に比して立ち遅れかつその格差が更に拡
大しつつある分野も少なくない。また、科学技術がその高度化等に伴い一般の国民にとっ
て理解しにくい遠いものとなり、さらに将来の我が国の科学技術を担う若者たちに科学技
術離れの懸念も生じている。 
 
 以上のような科学技術の果たすべき役割やその現状を踏まえ、我が国の科学技術活動を
巡る環境を抜本的に改善し、我が国の産学官全体の研究開発能力を引き上げるとともに、
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それが最大限発揮され、またその成果が円滑に国民や社会、経済に還元されるような施策
を講じていくことが、科学技術振興における国の最優先課題である。 
 特に、基礎研究を中心となって担うべき大学、国立試験研究機関等における研究の重要
性、社会的、経済的ニーズに対応した研究開発を推進する上で国の果たすべき役割の重要
性が増大している。また、我が国が世界及び人類に貢献し、国際的な責任を果たしていく
上でも、科学技術に対する国民の理解を増進し、関心を喚起する上でも、国の役割は一層
重要となっている。こうした中で、国は、基礎的・独創的研究など民間においては十分な
取組が期待できない研究開発を積極的に実施することが必要である。 
 このため、新たな視点に立って、変革を目指した科学技術政策を総合的、計画的かつ積
極的に推進していくことが必要である。 
 
 この科学技術基本計画は、科学技術創造立国を目指して制定された科学技術基本法（平
成７年１１月１５日 法律第１３０号）に基づき、科学技術の振興に関する施策を総合的
かつ計画的に推進していくために、科学技術政策大綱（平成４年４月２４日 閣議決定）
の精神を踏まえて、今後１０年程度を見通した、平成８年度から１２年度までの５年間の
科学技術政策を具体化するものとして策定したものである。 
 本基本計画の第１章においては、研究開発の推進に関する総合的方針として、今後の研
究開発推進の方向を定めるとともに、その実現のための研究開発推進の体制及び条件の整
備の方向を定めた。第２章においては、第１章に定めた方針に沿って、今後５年間に講ず
る具体的措置を定めた。 
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第１章 研究開発の推進に関する総合的方針 
 
Ⅰ．研究開発推進の基本的方向 
 
 我が国が科学技術創造立国を目指し、「我が国における科学技術の水準の向上を図り、
もって我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術
の発展と人類社会の持続的な発展に貢献する」（科学技術基本法第１条）ため、我が国の
研究開発資源を重点的に投入して、以下のような社会的、経済的ニーズに対応した研究
開発を強力に推進する。 
 すなわち、活力ある豊かな国民生活を実現するため、経済フロンティアの拡大や高度
な社会経済基盤の整備に貢献し、新産業の創出や情報通信の飛躍的進歩などの諸課題に
対応する独創的・革新的な技術の創成に資する科学技術の研究開発を推進する。 
 また、人間が地球・自然と共存しつつ持続的に発展することを可能とするため、人間
活動の拡大、開発途上国を中心とする人口の大幅な増加等に伴い顕在化している地球環
境、食料、エネルギー・資源等の地球規模の諸問題の解決に資する科学技術の研究開発
を推進する。 
 さらに、生活者のニーズに対応し、安心して暮らせる潤いのある社会を構築するため、
健康の増進や疾病の予防・克服、災害の防止などの諸課題の解決に資する科学技術の研
究開発を推進する。 
 
 同時に、物質の根源、宇宙の諸現象、生命現象の解明など、新しい法則・原理の発見、
独創的な理論の構築、未知の現象の予測・発見などを目指す基礎研究の成果は、人類が
共有し得る知的資産としてそれ自体価値を有するものであり、人類の文化の発展に貢献
するとともに、国民に夢と誇りを与えるものである。また、そのような新たな研究成果
は、時に、技術体系の革命的な変貌や全く新しい技術体系の出現をもたらし、社会に様々
な波及効果を与える。さらに、自然と人間に対する深い理解は、人類が自然との調和を
維持しつつ発展を続ける大前提でもある。このような重要性にかんがみ、基礎研究を積
極的に振興する。 
 
 研究開発の推進に当たっては、科学技術会議の諮問第１８号「新世紀に向けてとるべ
き科学技術の総合的基本方策について」に対する答申（平成４年１月２４日）を踏まえ、
基礎科学を振興するとともに、重要分野の研究開発を推進する。同答申に掲げられてい
る重要分野の研究開発については、これまでに内閣総理大臣が決定した「エネルギー研
究開発基本計画」（平成７年７月１８日最終改定）、「先端的基盤科学技術に関する研究開
発基本計画」（平成６年１２月２７日決定）等各種の研究開発基本計画に基づき推進する
とともに、本基本計画で示した研究開発推進の基本的方向に沿って今後推進すべき課題
の見直しを行い、必要に応じて、これらを改定し、又は、新たに研究開発基本計画を策
定する。なお、重要分野については、同答申策定後の諸情勢の変化を踏まえて適時に所
要の見直しを行う。 
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 その際、広範な分野における均衡のとれた研究開発能力の涵養並びに基礎研究、応用
研究及び開発研究の調和のとれた発展に配慮するとともに、例えば地球環境問題、食料
問題、エネルギー問題等地球規模の諸問題への対応に資する科学技術において顕著に見
られるように、科学技術の進歩だけでなく、それをも踏まえた社会システムの変革が問
題解決のために重要であったり、脳の機能等に関する研究に当たっては、言語学、心理
学等からのアプローチが必要であるなど、自然科学と人文科学との相互のかかわり合い
が科学技術の進歩にとって重要であることにかんがみ、両者の調和のとれた発展に留意
する。また、環境や倫理に配慮する等人間の生活、社会及び自然との調和を図る。さら
に、研究者の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮する。 
 
 
Ⅱ．新たな研究開発システムの構築 
 
 上記のような研究開発を強力に推進するため、新しい時代に向けて、研究者の創造性
の発揮に基礎を置いた研究活動の展開を軸とする新たな研究開発システムを構築すると
ともに、大学、研究所等の研究開発機関間、国、民間、地方公共団体等のセクター間、
さらには国際間の連携・交流の拡充、強化を図り、また研究開発に関し厳正な評価を実
施することによって、我が国全体の研究開発の抜本的な活性化を図る。 
 これにより、科学技術を志す若者が明るい未来を創造する者としての展望を持つこと
を可能にするとともに、科学技術を、名実ともに我が国の立国の基盤として国際的に開
かれたかたちで振興するものとする。 
 
（１）創造的な研究開発活動の展開のための研究開発システムの構築 
  我が国の各研究開発機関、各セクターは、その固有の使命・責任を果たしていくこ
とが重要であり、このためには、各々の研究開発能力を最大限に強化し、これを十分
に発揮し、創造的な研究開発活動を展開すると同時に、研究開発を担う研究者がその
能力を涵養し、創造性を発揮できるような環境を整備していく必要がある。 
 
  このため、我が国の研究社会全体にわたって、 
 ① 柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を実現すること、すなわち(イ) 研究者の
キャリア・パス（様々な経験を通じて専門的な知識や技術、能力を身につけていく
過程としての職歴、経歴）の選択の幅を広げることによって研究者の流動性を高め、
これまでの我が国科学技術の発展に大きく貢献してきている安定した信頼性のある
研究者群と相まって、研究開発活動を更に活性化すること、(ロ) 研究者が活用でき
る資金の多様化と拡充、特に競争的環境の下で提供される研究資金の拡充を図り、
また、その効果的、効率的な配分に努めること、(ハ) また、研究開発の展開や社会
情勢に応じて、柔軟かつ機動的に運営できる研究組織形態の活用を推進すること、
(ニ) さらに、様々な研究開発の場を、我が国の研究者はもとより海外の研究者も含
め、それらの力を結集できる開放された環境とすること、 
 ② 独創的人材の発掘に留意しつつ、優れた研究者の養成、確保を図ること、特に活
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力ある若手研究者に活躍の機会を与えるなどその養成の強化を図ること、また研究
者が研究開発活動に専念できる環境を整えること、 
 ③ 国以外のセクターの創造的研究能力の向上を図ること、 
などを実現する研究開発システムを構築するとともに、高度な研究開発基盤の整備と
相まって、内外の研究者にとって活力と魅力のある研究開発環境を実現する。 
 
  このような観点から、以下の施策を講ずる。 
 ① 柔軟で競争的な研究開発環境の実現に不可欠な研究者の流動化を促進させるため、
任期制が我が国の研究社会の中で実効的に機能し得るよう配慮しつつ、研究者の任
期制の導入を図る。国立試験研究機関においては、人材の結集や若手研究者の登竜
門として活用できる新たな任期付任用制度を、処遇等諸条件を整備しつつ導入する。
大学教員については、現在行われている選択的任期制についての検討の結論を早期
に得て、所要の整備等を行う。民間等においても、民間固有の状況を考慮しつつ、
検討が行われることを期待する。 
   また、競争的な環境の下で提供される研究資金は、研究者間、研究開発機関間、
セクター間等の競争と連携を通じ、研究開発活動の活性化を図っていく上で、後述
の多様な研究開発の推進のための重点的資金及び基盤的資金とともに、重要な要素
となるものであり、平成８年度から本格的に導入された特殊法人等を活用した新た
な基礎研究推進のための経費等をはじめとする各種の競争的資金の大幅な拡充を図
る。同時に、大学等への民間からの資金供給の円滑化のための条件整備等を進め、
研究開発資金の多様化を図る。資金の配分に際しては、資金の性格等に応じた適切
な評価により、有効に活用されるよう配慮する。 
   さらに、研究開発機関の活動に一層の柔軟性、弾力性を与えるため、学長や、所
長等の裁量で重点配分できる研究資金の拡充及び予算執行に係る各省庁の事務手続
きの迅速化、効率化を図る。また、当該機関内の措置により機動的、弾力的に改変
できる組織形態の活用等学長、所長等の指導力の発揮を可能とする機動的な組織運
営を図る。 
   また、研究開発環境を内外に対して一層開かれたものとするため、任期付任用や
フェローシップの充実等に加え、出資金を活用した研究費など広く内外の人材を結
集することに効果的な研究費の積極活用を図る。 
 ② 大学院等の教育研究の充実、若手研究者に対するフェローシップ等の支援の拡大、
充実や、大学・高等専門学校等における自然科学系教育の改善・充実を進める。 
   また、欧米に比べて手薄なポストドクトラル研究者層を充実・強化し、その研究
歴を研究者のキャリア・パスの重要なステップとして確立することに努め、もって、
研究者としての能力の涵養と、これらの研究者層が研究開発の重要な一翼を担う体
制の実現を図り、我が国の研究開発能力を強化する。さらに、研究者が研究開発活
動に専念できる環境を整備することとし、研究開発を支援する人材を養成・確保す
るとともに、外部の支援機能を活用し得る制度を整備する。 
 ③ 私立大学における研究の高度化のための研究費、研究設備、研究装置施設など研
究開発基盤の強化に対する支援、公設試験研究機関が行う創造的な研究開発に対す
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る支援を拡大する。 
   また、中小企業はじめ活力ある企業等が行う新規事業展開等を通じた経済フロン
ティアの開拓に資する研究開発に対する支援を拡大し、特に民間の創意と研究開発
能力を最大限に活用し、産官が資金とリスクを分担して研究開発を推進する仕組み
の拡充を図る。 
 
  同時に、社会的、経済的ニーズに対応した研究開発や知的好奇心など研究者の自主
性に基づく基盤的な研究活動を効果的、創造的に推進できる研究開発環境の整備が必
要である。すなわち、各種政策目的に沿って、あるいはこれと連携して実施される各
種のプロジェクト研究等の研究開発は、我が国の科学技術力向上の要ともなるもので
あり、大学、国立試験研究機関、特殊法人等の研究開発機関において行われるこれら
の研究開発や、各種研究開発制度により行われる研究開発が効果的かつ重点的に推進
されるようにするため、前述の競争的資金の拡充と併せて、多様な研究開発の推進の
ための重点的資金の拡充を図る。また、研究者の自主性が重要な基盤的な研究活動は、
総体として膨大な知的資産を生み出すものであり、これが着実かつ効果的に推進でき
るよう、研究者が経常的に使用できる基盤的資金の充実を図る。 
 
（２）各セクター間、地域間及び国際間の連携・交流のシステムの構築 
  科学技術に対する要請が多様化し、ますます高まる中で、研究開発を効果的に推進
し、その成果を効率的に社会・経済に還元していくためには、各セクター、地域及び
各国に分散して存在している人的、物的及び知的な資源を有機的に結合させていくこ
とが不可欠である。このような観点から、人的交流をはじめとする以下の施策を総合
的に講ずることにより、各セクター間等の連携・交流システムを構築する。 
 ① セクター間の研究者の人的交流は、研究者にその創造的能力の涵養と発揮の機会
を与え、また、人の移動を通じた研究成果のセクター間の移転をより円滑にするも
のであり、その促進のために、国立大学等及び国立試験研究機関の研究者（以下、
「国の研究者」という。）が民間においても研究・指導等の活動に円滑に従事するこ
とができるようにする等の、国の諸制度及び運用の改善を行う。 
   また、研究評価、情報の発信・交換あるいは人的交流の場として重要な役割を果
たしている学協会について、その活動の支援と機能の活用を図る。 
 ② 国等の研究成果の民間等における活用を促進する。このため、国等から研究を受
託した企業等における研究成果の実施の促進を図り得るよう、また研究者の移動に
伴い研究成果が円滑に移転できると同時に研究者へのインセンティブの付与も図り
得るよう、国の投資による研究成果に関する特許権等の取扱いの改善を図る。また、
国立大学、国立試験研究機関等の研究成果の円滑な実用化を促進するための施策を
推進する。 
   さらに、国等の有する研究開発基盤が、国自身による利用にとどまらず、民間等
によっても活用されるよう、国等が大型で汎用性の高い施設設備を整備し、その共
同利用等を促進する。 
 ③ 「地域における科学技術活動の活性化に関する基本指針」（平成７年１２月１３日 
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内閣総理大臣決定）に基づき、地域における産学官等の連携・交流等を促進する。
特に、公設試験研究機関の行う研究開発・技術支援機能の強化を期待するとともに、
これらに対する国の支援等を充実する。 
 ④ 国際的な連携・交流を図るとともに世界的水準の研究開発を促進するため、広く
国内外の研究者をひきつけることのできる魅力的な研究開発環境を有する国際的研
究開発拠点を形成・整備する。また、メガサイエンス（大規模な施設・設備、広範
な研究者及び技術者の取組等が必要であるため、国際的な協力によることが不可欠
な研究開発プロジェクトをいう。）の推進を含め、国際共同研究開発を積極的に推進
するとともに、国際的な人的交流を促進する。 
 ⑤ 分布型メガサイエンス（参画が期待される研究者や活用すべき施設・設備、情報
等が広範な地域、科学技術分野に分布しており、これらの有機的連携により効果的
に推進し得るメガサイエンス）の推進や長期・大規模な観測・調査・技術データの
取得・蓄積・発信等を図るため、国内外の関係研究開発機関、行政機関の間の連携・
協力を充実、強化する。また、分布型メガサイエンスの推進に必要な研究者、設備
等が相当規模集積し、研究情報の発信・集約機能を備えた、研究開発の中核的機能
を担い得る諸拠点の形成を図る。 
⑥ プロジェクトの計画段階から、産学官あるいは内外の英知を結集して構想し、か
つその実施に当たっては、それらの一層緊密な連携・協力のもとに、それらの有す
る人材、情報等を結集し、また時限的な組織編成と弾力的な組織運営、研究者の流
動化のための諸制度の活用等による先進的な研究体制の下に、種々の資金等の活用
により、研究開発機関の研究活動を活性化しつつ、基礎研究プロジェクトを戦略的
に推進する。 
 
（３）厳正な評価の実施 
  研究開発活動を活性化し、優れた成果をあげていくため、研究開発機関及び研究開
発課題について、これまでの評価の実情も踏まえつつ、評価の在り方を抜本的に見直
し、研究開発機関又は研究開発課題を実施あるいは推進する主体において、それぞれ
の目的・任務、性格・態様、規模・期間等に応じて、厳正な評価を実施し得る適切な
評価の仕組みを整備するとともに、評価のための基準等を充実、整備する。その際、
必要に応じ、外部有識者の意見の聴取等による評価を取り入れるとともに、科学技術
と人間の生活・社会及び自然との調和等を図るべく、人文科学の視点も十分に織り込
んでいくよう留意する。また、特に大規模かつ重要なプロジェクトについては、研究
開発を実施する主体から独立したかたちで評価を行う。なお、評価の結果等について
の情報開示に努める。また、評価の研究資金の配分への反映を図る。 
  こうした評価の実施の円滑化を図るため、国民各般の意見が反映されるよう配慮し
つつ、国の研究開発全般に共通する評価の在り方に関する大綱的な指針を策定する。 
  研究者についても、その所属機関において、効果的な研究の推進、適切な処遇の確
保等を図るために、業績等の評価を適切に行う。 
  評価に際し、大学等については、自主性の尊重など大学等における研究の特性に十
分配慮するものとする。 
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Ⅲ．望ましい研究開発基盤の実現 
 
 美しいキャンパスや研究開発機関、静穏でゆとりのある研究室において、最先端の研
究設備を用いて、研究者が自由闊達に研究活動を推進できるといった研究開発環境を整
えることは、２１世紀における我が国の知的で文化的なものに対する取組のシンボルで
あり、次代の科学技術を支える若者たちに対するメッセージにもなる。また、我が国が
独創的な研究開発を推進し、世界の科学技術の発展に貢献するには、施設・設備等の研
究開発基盤の整備が不可欠である。特に、近年の科学技術の高度化に伴い、研究設備は
年々高性能化、大型化しており、それに対応した施設の整備も必要となっている。この
ため、我が国の大学、国立試験研究機関等における施設・設備の老朽化、狭隘化の状況
を速やかに改善するとともに、世界的水準の研究開発を実施することを可能とする高度
な研究施設と最先端の研究設備の整備を更に推進するとともに、その適切な維持のため
の措置を講ずる。 
 また、高度情報通信社会に対応し研究開発活動の高度化を図るとともに、研究開発活
動の現状や成果等を広く内外に発信していくため、各研究開発機関における情報通信基
盤の整備、大学間、国立試験研究機関間等の情報ネットワークの整備、科学技術に関す
るデータベースの整備等を進める。また、研究開発活動や研究の企画立案、評価等に活
用できる研究者及び研究資源に関する案内情報のデータベース化を促進する。 
 研究開発等の効率的な推進のためには、試験・計測・調査法等の改良・標準化、計量
標準、研究開発に用いる材料の質・量両面での安定供給及び安全性・信頼性の確保等が
必要である。このため、各種計量標準・試験評価方法の充実整備、遺伝資源等の研究材
料の円滑な供給を図る等研究開発に係る知的基盤の整備を推進する。 
 
Ⅳ．科学技術に関する学習の振興と幅広い国民的合意の形成 
 
 創造性と主体性に富み、科学技術に対する夢と情熱を持った科学技術系人材を育成す
るとともに、国民が科学技術を身近に感じ、強い関心を抱くような社会環境をつくりあ
げていくため、「科学技術系人材の確保に関する基本指針」（平成６年１２月２７日 内
閣総理大臣決定）に基づき、初等中等教育における理科教育・技術教育の充実等を一層
推進するとともに、青少年を対象とした各種体験事業の充実など科学技術の普及啓発活
動等への取組を強化する。 
 特に、科学技術の役割と将来への期待が大きい今日において、科学技術が国民から理
解されにくい、離れた存在となることは、人間・社会生活を豊かにするという科学技術
本来の使命からして、あってはならないことである。このため、人間の生活・社会及び
自然との調和等に十分留意した科学技術の振興に関する国民的合意がより広く、また深
く醸成されるよう、国民に対する情報の提供、社会における論議の促進等に一層努める
など、国民の理解の増進と関心の喚起のための施策を講ずる。また、研究者側において
も、社会に対して分かりやすい情報発信を行うことが重要である。 
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Ⅴ．政府の研究開発投資の拡充 
 
 「科学技術政策大綱」（平成４年４月２４日 閣議決定）及び「構造改革のための経済
社会計画－活力ある経済・安心できるくらし－」（平成７年１２月１日 閣議決定）にい
う政府研究開発投資の早期倍増については、２１世紀初頭に対ＧＤＰ比率で欧米主要国
並みに引き上げるとの考え方の下に、本計画の期間内に倍増を実現させることが強く求
められている。この場合、平成８年度より１２年度までの科学技術関係経費の総額の規
模を約１７兆円とすることが必要である。 
 一方、我が国財政の現状をみると、その赤字の水準は主要な欧米諸国と比較しても悪
化し、巨額の財政赤字が我が国経済に好ましくない影響を与え、その発展を阻害するこ
とが懸念されており、活力ある２１世紀の社会経済を築いていくためには、財政を健全
化させることが緊急課題となっている。 
 以上のような観点を踏まえ、毎年度の予算編成に当たって、今後の社会・経済動向、
引き続き厳しいと見込まれる財政事情等を勘案するとともに、科学技術の振興に十分な
配慮を行い、本計画に掲げる施策の推進に必要な経費の拡充を図っていくものとする。 
 その際、特に、競争的資金、多様な研究開発の推進のための重点的資金、基盤的資金
及び民間の研究開発の促進のための資金といった多元的な研究資金を本計画に示す研究
開発推進の基本的方向に沿って拡充するとともに、新たな研究開発システムの構築を図
るための研究者等の養成・確保及び研究者交流の促進に必要な資金並びに研究開発基盤
の整備に必要な資金を重点的に拡充するものとする。また、研究資金の一層効率的な活
用を図るとともに、民間資金の導入、資産の売却など財源の確保に努めることとする。 
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第２章 総合的かつ計画的な施策の展開 
 
 第１章に定めた方針に沿って、以下の施策、措置等を講ずる。なお、これまで内閣総理
大臣が決定した各種の基本指針に基づき施策を推進するとともに、必要に応じてこれらを
改定し、又は、適時、重点的に講ずべき施策に関する基本指針等を策定する。 
 
 
Ⅰ．研究者等の養成・確保と研究開発システムの整備等 
 
（１）研究者及び研究支援者の養成・確保 
 ① 大学院については、学術研究の進展の動向、人材の養成に対する社会的要請及び
大学院修了者に対する需要動向を踏まえ、学生数の規模の拡充を図るとともに、教
育研究機能の質的強化、既存の組織や施設・設備の有効活用に努めつつ、大学院を
中心とした教員組織、施設・設備の充実等を推進する。また、学外の研究開発機関
等と連携して教育研究を実施する連携大学院制度の活用等により、弾力的・開放的
な教育研究を推進する。 
   さらに、優秀な学生が安心して大学院に進学できるよう、日本育英会奨学金の貸
与人数を拡充するとともに、貸与金額等の改善・充実を図る。これに加えて、日本
学術振興会特別研究員（ＤＣ）についてもその一層の充実を図る。 
   また、大学・高等専門学校・専修学校の自然科学系教育及び高等学校の職業教育
の一層の充実を図るため、教育内容の充実、時代の要請に応じた学部・学科の改編・
整備、施設・設備等の充実、民間企業等の外部人材の活用等を推進する。 
   さらに、研究者及び研究支援者の資質の向上を図る観点から、大学等における社
会人の受入れ等を推進する。 
 ② 若手研究者層の養成、拡充等を図る「ポストドクター等１万人支援計画」を平成
１２年度までに達成するなどの施策により、支援の充実を図る。また、その研究歴
を常勤研究者と同等に評価するなど、引き続き適切に取り扱うよう努めるとともに、
産業界における処遇の改善を期待しつつ、博士課程修了者に対する評価の定着と併
せて、我が国における研究者のキャリア・パスとしてのポストドクトラル制度の整
備・確立を図る。 
 ③ 産学官の研究開発機関における研究開発業務に係る人材の円滑な確保のニーズを
踏まえ、研究開発業務を労働者派遣事業が可能な業務とすることについて、中央職
業安定審議会の意見を聴しつつ、所要の政令改正を行う。 
 ④ 国立大学等及び国立試験研究機関における研究者及び研究支援者の確保を図るた
め、各種施策を通じ、これら要員の一層の拡充に努めるとともに、処遇の確保を図
る。 
 ⑤ 国立大学等及び国立試験研究機関において、優秀な研究マネージャー及び研究リ
ーダーの養成・確保を図るとともに、女性の研究者及び研究支援者への採用機会等
の確保及び勤務環境の充実を推進する。 
 ⑥ 国立大学等及び国立試験研究機関において、実情に応じた研究支援部門の組織化
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促進及び研究支援業務の意義・役割を踏まえた処遇の確保を図りつつ、技術職員等
を計画的に確保する。また、事務的業務の簡素化を進めるとともに、研修等を通じ、
研究開発を円滑に進めるための事務系職員の資質の向上を図る。 
 ⑦ さらに、我が国における研究支援業務に対する社会的な評価や認識がその重要性
に見合うものとなるよう、研究開発における研究支援業務の意義・役割について各
種の広報媒体を通じた情報提供を推進するほか、国立大学等及び国立試験研究機関
における研究支援体制の強化を図るため、以下の施策を講ずる。 
  ア．国立試験研究機関において、研究者１人当たりの研究支援者数ができるだけ早
期に約１人となるよう、高度な技能を有する外部人材の活用を図る重点研究支援
協力員制度の拡充、研究費等による研究支援者確保の促進等により、研究補助者
及び技能者を新たに確保する。 
  イ．国立大学等において、研究者１人当たりの研究支援者数が、英・独・仏並みの
約１人となることを目標として、研究者２人当たりの研究支援者数ができるだけ
早期に約１人となるよう、大学院学生のリサーチ・アシスタント制度や高度な技
能を有する外部人材の活用を図る研究支援推進事業の拡充等により、研究補助者
及び技能者を新たに確保する。 
  ウ．国立大学等及び国立試験研究機関における研究支援者に係る需給のニーズを踏
まえ、民間事業者との契約を活用して研究支援者の確保を図る。 
 
（２）研究開発システムの整備 
① 任期付任用制度 
 ア－１．国立試験研究機関の研究者への任期を付した任用について、以下の趣旨の制
度の整備を進めることとし、そのうち人事制度の具体化については人事院に早期
の検討を求める。 
 ａ－１）研究開発の進展と変化が大きい中にあって、各国立試験研究機関が、研究者
の流動的な活用を必要とする研究分野等に優秀な人材を円滑に結集するため、
研究計画の年限があらかじめ定まっていない場合にも、任期を付した任用を可
能とする。 
 ａ－２）研究者が若い時代においてその創造的な能力を涵養し、研究社会において優
秀な研究者として認知されていくための登竜門として、若手研究者を任期を付
して任用することを可能とする。 
   ｂ）任期を付して任用された研究者の離職後の営利企業就職に関しては、当該研
究者の特性に配慮する。 
   ｃ）任期中に密度の高い研究活動が効果的に行われるよう、研究資金の充実など
適切な研究環境の整備に配慮する。 
   ｄ）上記任期付任用制度は、各国立試験研究機関の判断を基礎として実施するも
のとする。 
 ア－２．いわゆる終身雇用がみられる我が国において、優秀な人材を任期を付した研
究者として確保することは重要であり、国立試験研究機関の研究者への任期を付
した任用に伴う給与面等の処遇については、その職務内容、職員間の均衡等に留
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意しつつ、人事院に早期の検討を求める。 
 イ． 大学教員の任期制については、現在、人事の流動化による教育研究の活性化及
び多様な経験を通じた若手教育・研究者の育成を図るため、各大学の判断により
任期制を導入することができることとする選択的任期制について、法制面を含め
て検討が行われているところである。今後できる限り早期に検討の結論を得、そ
の結果を踏まえて所要の整備等を行う。 
② 外部の人材の活用 
  外部の人材を活用した研究活動の活性化を図るため、中堅の有能な研究者を特殊法
人等において雇用し国立試験研究機関において共同研究を行うために受け入れる、又
は、研究リーダーなど国立試験研究機関の研究者の活動を補助する人材を民間事業者
との契約により確保する等の外部人材の活用に関する施策の拡充を図る。 
  また、大学等についても同様の外部人材の活用とその拡充を図る。 
③ 産学官の連携・交流等の促進 
 ア．産学官の人的交流の促進に関する施策の推進 
   産学官の人的交流の促進に資するため任期付任用制度（前述）を整備・活用する
他、以下の施策を講ずる。 
   産学官の共同研究を人的交流の促進の観点からも積極的に進めることとし、その
円滑な運用に努める。このため、国立試験研究機関と民間等との共同研究等を一層
積極的に推進するとともに、その際、国立試験研究機関の研究者に関する共同研究
等休職制度を活用していく。また、国立大学等と民間との共同研究を一層積極的に
進めることとし、その際、民間研究施設等でも共同研究に従事することができる場
合を拡大するなど、共同研究に係る規程等を早期に見直すとともに、研究休職によ
り民間において国との共同研究等に参画する場合の休職期間の退職手当算定上の取
扱いについて、できる限り早期に検討を行い、その結果を踏まえ適切に対応する。
さらに、こうした産学官連携による研究活動の実績を積極的に評価するとともに、
共同研究等の相手方に対する成果に関する優先的な実施権の付与を進めることによ
り、産学官連携に対するインセンティブ向上を図る。また、国・公・私立大学と国
立試験研究機関等との交流を促進するため連携大学院制度の一層の活用を図る。 
   なお、国の研究者が、民間等の研究に係る活動を行うことは、産学官連携による
我が国の科学技術振興に資するとともに、国の研究者自らの能力を涵養し発揮する
機会となることから、国の研究者の勤務時間外の民間等での研究、指導等への従事
に係る兼業の許可については、円滑な運用に努めるものとし、そのため、各省庁に
おいては、その必要に応じ、当該国の研究者と兼業先との間に許認可等の特別の利
害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がない場合には、原
則として許可することができることを明確化するなどの措置を講ずるものとする。
また、国の研究者がベンチャー活動等の経営活動に参画することについては、その
際の公務員としての職務専念義務等の観点からの評価を含む、国の研究者のこうし
た活動に対する社会的認知の醸成を待つ。 
 イ．学会等の交流活動への参画の拡大、円滑化 
   国の研究者の学会等の交流活動への参画の拡大を図るべく、これら交流活動への
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参加、貢献を、国の研究者の職務上の活動として積極的に評価し、促進する。この
ため、研究者が加盟する国内学会等への必要な出席が可能となるよう関連施策の拡
充を図る。また、国の研究者が学会等の開催及び運営に貢献するとともに、学会等
の参加の機会を生かすため、国立試験研究機関の研究者の研究集会参加に係る職務
専念義務免除制度の適用範囲について、その拡大を含め検討を行い、その結果に応
じ所要の措置を講ずる。 
 ウ．研究開発施設・設備の共同利用等の促進 
   国立大学、国立試験研究機関、特殊法人等において整備する先端的かつ高度な研
究開発のための研究開発施設・設備については、幅広く産学官、海外の研究者の共
同利用に供し得るよう、外部の研究者の利用を支援する人材の確保、簡素な共同利
用手続の整備等を進める。 
 エ．産学官の研究開発機能の集積による連携・交流の促進 
   産学官の連携・交流を効果的に推進するためには、産学官の研究開発機能が高密
度に集積した、研究交流拠点の整備・充実が重要である。このような観点から、我
が国における最先端の研究開発機能の集積が進んでいる筑波研究学園都市等を内外
に開かれた連携・交流の拠点として一層の育成を図る。 
④ 組織運営の柔軟化及び資金の効果的使用 
  学長、所長等の指導力の発揮による研究組織の柔軟な運営を図る。このため、学長
や、所長等の裁量で重点配分できる研究資金の拡充及び予算執行に係る各省庁の事務
手続きの迅速化、効率化を図る。また、研究活動の効率化のためフレックスタイム制
などを活用するほか、研究開発の進展や変化に対応するため、機関内の措置により機
動的、弾力的に改変できる組織形態の活用を推進するとともに、任期付任用者や外部
の人材等も活用して、柔軟な組織編成による研究を積極的に進める。 
 
（３）各種評価の実施 
  研究開発の効果的推進を図るため、厳正な評価を実施することとし、研究開発課題、
研究開発機関、研究者の評価を実施するための仕組みの整備等に関し、研究開発実施・
推進主体、研究開発機関において、早急に所要の措置を講ずる。また、研究開発課題
及び研究開発機関についての評価を充実し、効果的なものとするため、国の研究開発
全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針を、平成８年度中に結
論を得ることを目途に検討し、策定する。その際、国民各般の意見が反映されるよう
配慮する。なお、大学等については、自主性の尊重など大学等における研究の特性に
十分配慮するものとする。 
 
① 研究開発課題の評価 
  研究開発の目的、性格、態様、規模、期間等に応じ、計画段階、実施期間中、研究
完了後等において、意義・目的、目標、手法、資源（人材、資金等）配分等の妥当性
の評価を行う。評価の時期、評価者、評価項目、評価基準など具体的な評価実施の方
法については、上述の研究開発の目的等を勘案しつつ、また評価の実効性、継続性、
柔軟性、客観性、公正さ及び透明性の確保に配慮しつつ、実施・推進主体において決
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定するものとする。また、評価の結果等についての情報開示に努める。また、評価の
研究資金の配分への反映を図る。 
  研究開発課題のうち大規模なものについては、外部有識者の意見の聴取等による評
価を実施するものとする。 
  国を挙げて実施する、メガサイエンス等の特に大規模かつ重要なプロジェクトにつ
いては、事前、中間及び事後の各段階において、必要に応じ経済性評価も含め、研究
開発を実施する主体から独立したかたちで評価を行い、課題の選択、継続の判断等に
反映するものとする。 
② 研究開発機関の評価 
  国立試験研究機関について、その研究能力が最大限に発揮されるような条件が整備
され、研究成果があがるよう、評価を実施する。このため、各機関又は所管省庁にお
いて、外部有識者から意見を聴取する等により、定期的に評価を行い、組織・人事管
理、研究開発分野・課題の選定、施設設備・情報基盤・研究支援体制等の整備、共同
研究等外部との交流その他研究開発機関の運営の改善を図る。 
  評価の具体的な実施方法については、各機関の性格等を勘案して当該機関自らが決
定し、内部規程の整備等所要の措置を講ずる。なお、外部有識者の構成については、
当該機関を国際的な水準に高め、維持する観点から、必要に応じ海外の卓越した研究
者を登用する。 
  また、評価の結果等についての情報開示に努める。 
  また、大学等についても、自主性の尊重など大学等における研究の特性に十分配慮
しつつ、外部有識者の意見の聴取等による評価の導入の検討など評価システムの充実
を図るとともに、評価結果等の社会への発信等に努める。 
③ 研究者の評価 
  国家公務員たる研究者については、その所属する各研究開発機関又は所管省庁にお
いて、業績の評価が行われているが、各機関の目的、性格等に応じ、効果的な研究の
推進、適切な処遇の確保を図るため、適切に実施されることが必要である。 
  ただし、研究開発の専門化、細分化が進んでいる中で、特に先端的な研究開発の業
績について適切な評価を行い得る専門家は非常に数少ないため、そのような研究開発
を実施している研究開発機関又はその部門においては、内部評価のみで評価の実を十
分にあげることが困難な場合もあり、そのような場合には、各機関の判断により、外
部専門家による評価を導入することとする。 
  なお、短期間では論文、特許等のかたちでの業績をあげにくい業務や、安全性等に
関する試験評価や技術の普及指導、各種観測調査、遺伝子資源の収集・利用、計量標
準の維持等相対的に定型的、継続的な業務に従事する研究者については、論文数、特
許件数等の評価指標とは異なる適切な評価指標を適用することも必要である。 
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Ⅱ．研究開発基盤の整備・充実 
 
（１）研究開発施設・設備の整備 
① 国立大学等の施設の整備 
  国立大学等については、建築後２０年以上を経た施設が約５０％となっている現状
や、狭隘化対策として基準面積が２０％引き上げられたことを踏まえ、要改築、要改
修建物等を計画的に整備していく必要がある。 
  現在、新たな基準による狭隘化の解消及び老朽施設の改築・改修に約１２００万㎡
の整備が見込まれている。さらに、独創的・先端的な学術研究の推進、国際研究交流
の促進など新たなニーズに対応した学術研究環境の整備等も推進しなければならない。 
  このような状況を踏まえ、適時適切な改築、改修時期の調査検討を行いつつ、国立
大学等の施設の整備を計画的に推進する。 
  また、将来の研究内容や組織機構の変化に十分対応できるとともに、競争的な研究
費を獲得した研究チームの活動の場として弾力的・流動的に使用できる施設の整備や、
研究者の安全及び環境への影響についても配慮する。 
② 国立試験研究機関の施設の整備 
  国立試験研究機関についても、建築後２０年以上を経た施設が３分の１を超えてい
る。国立試験研究機関の多くは筑波研究学園都市に集積しているが、それらの大半は
昭和４９年度から昭和５４年度の間に建設されたものであり、既に修繕を必要とする
時期を迎えているものもある。現在、国立試験研究機関全体の老朽施設の改築、改修
に約８０万㎡が見込まれている。これらについて、適時適切な改築、改修時期の調査
検討を行いつつ整備を進める。 
  また、これら施設の老朽化対策とともに、狭隘化対策、さらには世界的水準の研究
開発の実施を可能とし、産学官の共同利用及び国際的な連携・交流を促進するための
高度化を計画的に推進する。 
  また、移転が計画されている国立試験研究機関については、円滑に移転を実施する
こととし、その際には将来の研究開発の高度化を念頭に置いた整備を行う。 
③ 国立大学等及び国立試験研究機関の設備の整備 
  国立大学等及び国立試験研究機関の設備については、老朽化への対応を図るととも
に、常に最先端の研究設備により研究を実施し得る研究環境を計画的に整備するため、
所要の経費の拡充を図る。また、できるだけ早期に、購入後１０年程度を経過した設
備については順次更新していく。なお、集約できる分析機器等は、全学共同利用等に
よる効率的使用の促進を図る。 
④ 私立大学等の施設・設備の整備 
  私立大学における研究施設を含む施設整備支援については、日本私学振興財団によ
る長期・低利の貸付事業を充実するとともに、私立大学ハイテク・リサーチ・センタ
ー整備事業の推進など社会的要請の強い研究プロジェクトに対する支援の推進や、研
究装置・設備に対する補助の拡充を図る。 
  また、公立大学についても、設備補助の拡充など、教育研究条件向上のための支援
の推進を図る。 
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（２）研究開発に関する情報化の促進 
  高度情報通信社会に対応し研究開発の高度化を図るため、研究開発に関する情報化
に関する施策を以下のとおり講ずる。 
 
① 各研究開発機関における情報通信基盤の整備 
  平成１２年度までに、研究活動に携わる全ての国の研究者に対し、情報通信機能を
有するコンピュータを配備するとともに、これを接続する機関内ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）を全ての国の研究開発機関において整備する。さらに全ての国立大学等の学内Ｌ
ＡＮのＡＴＭ（非同期転送方式）化を引き続き進めるとともに、国立試験研究機関に
おいても必要に応じＡＴＭ化を進める。 
  また、研究開発活動における情報処理の高度化のニーズに応じ、高性能計算機の整
備及び応用ソフトウェア、研究開発支援情報システム・ソフトウェア等アプリケーシ
ョンの開発整備を計画的に進める。 
② 科学技術に関するデータベースの整備 
  科学技術活動の基盤となる論文等の文献データ、各種実験・観測データを含むファ
クトデータ等及びそれらのデータベースの着実な整備を進める。特に、国立試験研究
機関、大学、学協会等が行う科学技術に関するデータベース化活動に対する支援活動
として、平成８年度より科学技術振興事業団において新たに着手する研究情報データ
ベース化支援事業を拡充するとともに、大学等の研究者に対するデータベース化支
援・維持経費の拡充及び文部省学術情報センターを中心とする支援の充実を図る。 
  電子図書館システムの研究開発を推進し、大学の図書館に電子図書館的機能の整備
充実を進める。 
  研究活動や研究計画立案、政策立案等に活用できる各種資源に関する案内情報のデ
ータベース化を促進し、順次内外の研究者への提供を進める。 
③ 研究開発機関間のネットワークの整備 
  各研究開発機関のコンピュータ、ＬＡＮを接続する機関間ネットワークの整備を推
進する。 
  国立試験研究機関等を接続する省際研究情報ネットワークについて、できるだけ早
期に全国規模の基幹ネットワークへの拡充、基幹回線速度の米国並みの高速化（当面
１５０Mbps クラス）を図るとともに、必要に応じギガビットレベルの高速化を図る。 
  大学等を接続する学術情報ネットワークについても、できるだけ早期に米国並みの
高速化（当面１５０Mbps クラス）を図るとともに、ギガビットレベルの回線速度を目
指す。また、主要大学間の衛星通信を活用したネットワーク化を推進する。 
  また、両ネットワークを含む各種の研究情報ネットワーク等の連携、相互接続等を
一層推進しつつ、米国、欧州、アジア主要国等との間の接続を拡充し、産学官等の枠
を越えて各ネットワークへの相互アクセスを一層確実なものとする。 
④ その他 
  上記のほか、内閣の高度情報通信社会推進本部が定めた基本方針に基づき、研究分
野及び学術分野の情報化実施指針に沿って、同指針のフォローアップ体制を充実しつ
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つ、総合的かつ計画的に推進する。 
 
（３）知的基盤の整備 
  研究開発活動等の安定的、効率的な推進を図る上で、標準、試験評価方法、生物遺
伝資源、遺伝子資源、材料等を整備、収集、保存、蓄積することが重要である。また、
上記標準、材料等が広く供給されることで国として広範な普及が図られることが重要
である。このため、以下の施策を講ずる。 
  計量標準の整備は、米国に比較して十数倍の遅れがある。このため、計量標準の種
類の大幅な拡充を図る。また、試験評価、測定、調査等について、標準化のための各
種試験評価方法の確立を図る。 
  また、研究用材料等の円滑な供給を図るため、生物遺伝資源として、植物、動物、
微生物、林木、水産生物等、また、遺伝子資源として、ＤＮＡクローン、細胞株等、
さらに、標準物質、化学物質、放射性物質、タンパク質、及びこれら研究用材料等に
関するデータ等の開発、収集、保存、供給、供給源の確保、安全性・信頼性の確保の
ための体制の充実・整備を図る。 
  さらに、国立試験研究機関等において、研究用材料等の作製方法、分析検定方法に
関する研究開発を行う。 
 
 
Ⅲ．多元的な研究資金の拡充 
 
（１）競争的資金の拡充 
  研究者の研究費の選択の幅と自由度を拡大するとともに、競争的な研究環境の形成
に貢献する競争的資金の大幅な拡充を図り、これにより、競争的資金が研究資金にお
いて占める比率が高まるよう措置する。このため、平成８年度から本格的に導入され
た特殊法人等を活用した新たな基礎研究推進のための経費、科学研究費補助金、科学
技術振興調整費、民間能力の活用を含めた公募型の研究開発を推進するための経費、
各省庁において国立試験研究機関を選択して配分する共通横断的な分野の研究開発を
推進するための経費等の多様な競争的資金の大幅な拡充を図る。 
 
（２）多様な研究開発の推進のための重点的資金の拡充 
  研究開発推進の基本的方向に沿って、基礎科学の重点的な推進を図るとともに、社
会的、経済的ニーズに対応して、大学、国立試験研究機関、特殊法人等の研究開発機
関において行われる研究開発や各種研究開発制度により行われる研究開発が効果的か
つ重点的に推進されるようにするため、上記の競争的資金の拡充と併せ、多様な研究
開発の推進のために必要な研究資金の拡充を図る。 
 
（３）基盤的資金の充実 
  国立大学等や国立試験研究機関における研究者の自主性が重要な基盤的な研究活動
を着実かつ効果的に推進できるよう研究者が経常的に使用できる研究資金及び研究開
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発施設・設備の運営に係る経費の充実を図る。 
 
 
Ⅳ．私立大学における研究の充実 
 
 我が国の研究開発能力を引き出し発揮させるためには、高等教育機関の約８割を占め多
様な研究者を有するとともに、独自の建学の精神をもって多様で特色ある教育研究活動を
実施している私立大学が、各大学の判断により、民間企業等を含む他の研究開発機関との
連携、交流等を積極的に推進しつつ、多様で高度な研究を実施できるようにすることが重
要である。 
 このため、平成８年度から本格的に導入された特殊法人等を活用した新たな基礎研究推
進のための経費、科学研究費補助金等の多様な競争的資金により実施される研究開発活動
に私立大学の研究者が積極的に参加することを期待するとともに、特に私立大学の研究基
盤及び機能の充実を図る観点から、以下の施策を講ずる。 
 
① 高度情報化に対応しつつ、研究の高度化を図るため、大学院最先端装置、学内ＬＡ
Ｎ装置、情報処理関係設備など研究装置及び設備への補助を拡充する。 
② 私立大学経常費補助金について、研究機能強化のための助成の充実と重点的配分を
図る。 
③ 私立大学ハイテク・リサーチ・センター整備事業を推進するなど中核的な研究組織
に対する支援を行い、社会的要請の強い研究プロジェクトの推進を図る。 
④ 学校法人について、多様な民間資金の導入を促進するための所要の条件整備を行う。 
 
 
Ⅴ．民間の研究開発の促進と国等の研究開発の成果の活用 
 
（１）民間の研究開発の促進 
  民間の研究開発活動は、研究開発費が停滞するばかりでなく研究開発費の対売上高
比率においても減少するなど、過去の景気後退局面とは異なったものとなっている。
しかしながら、我が国が科学技術創造立国を目指す上で、研究開発投資額で約８割を
占める民間の研究開発活動は、経済フロンティア開拓の原動力であるとともに、社会
的意義、公共性の高い研究開発の一層の振興を図る上でも、国の活動と相まって重要
な役割を担うことが期待されるため、その活性化を図るべく、民間の自助努力を基本
としつつ、以下の施策を講ずる。 
 
① 広く民間の研究開発に対する意欲を高めるための増加試験研究費税額控除制度等の
研究開発活動促進に資する税制措置の積極的な活用を図る。 
② 民間がリスクを負担することが困難な研究開発や社会的意義、公共性等が高い研究
開発に対する支援、特に中小・中堅企業をはじめとする活力ある企業等が行う新規事
業展開等を通じた経済フロンティア開拓に資する研究開発に対する補助金等の支援の
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拡充を図る。 
③ 中小・中堅企業等の資金調達の円滑化を図るため、知的財産権担保化のための環境
整備、店頭登録株式の流通市場の整備のほか、創業・立ち上がり期における資金供給
源の拡充等による多様な資金の導入を推進する。 
④ 民間の研究開発活動を円滑に進めるため、国の役割として民間においては整備が困
難な大型、高価な共同利用施設・設備、研究情報基盤の整備、計量標準・標準物質の
供給能力向上、試験・評価方法の標準化等の知的基盤の強化を図る。 
⑤ 研究開発を促進するための条件整備として、知的財産権の保護強化を図るとともに、
その国際的ハーモナイゼーションの推進等を強力に進める。 
 
（２）国等の研究開発の成果の活用 
  国等の研究開発成果の流通の円滑化は、我が国の研究開発の活性化、新産業の創出
等の点から重要である。このため、国における研究開発成果の公共性に配慮しつつ、
以下の措置を講ずる。 
 
① 国等の研究成果に関する情報をはじめ、民間等における研究開発に活用可能な情報
について、利用ニーズに応じデータベース等を整備し、情報ネットワーク等を活用し
て民間等への円滑な提供を図る。 
② 国等の研究成果について、民間等による利用の円滑化を図るための特許等の出願等
から権利成立・維持に係る仕組みの整備を図る。 
  また、国等の研究成果で、直ちに企業化が困難なものを企業化に円滑に結びつける
ため、民間活力の発揮を前提とした施策を拡充する。 
③ 産学官の共同研究等の推進、国の研究者に関する共同研究等休職制度の活用により、
国等の研究者が民間において技術指導や共同研究を積極的に行うことなどを通じ、国
等の研究成果の民間への積極的な移転を促進する。 
  また、共同研究や国等からの委託研究の成果として得られた特許権等について共同
研究や受託相手先機関に優先的な実施権が付与できるよう、契約内容の整備を図る。 
  さらに、研究者の流動化が今後進展していく状況にもかんがみ、研究者個人による
研究成果の利用に道を開くため、各省庁は必要に応じ、特許権等の研究者個人への帰
属を導入するよう、各省庁の判断に応じ、平成８年度から職務発明規程を改正する。 
 
 
Ⅵ．国際的な交流等の促進 
 
（１）主導的・主体的な国際共同研究開発の推進 
  人口、食料、資源・エネルギー、地球環境及び感染症に代表される地球規模の問題
の解決に資する国際協力に重点的に取り組む。また、人類共通の知的創造活動である
基礎研究について国際共同研究を積極的に、かつ幅広く推進する。 
  その際、先進国首脳会議において提唱したヒューマン・フロンティア・サイエンス・
プログラムのような、我が国自らが提案し、主導する国際共同研究開発を積極的に推
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進するとともに、宇宙科学技術、加速器科学などメガサイエンスに主体的に取り組む。
特に、国際宇宙ステーション計画、国際熱核融合実験炉（ＩＴＥＲ）計画、大型陽子・
陽子衝突型加速器（ＬＨＣ）計画、国際深海掘削計画（ＯＤＰ）等既存のプロジェク
トの一層積極的な推進に加え、地球環境、海洋科学、情報通信等新たに国際協力の必
要性が増大し、プロジェクト推進のための国際的な協力体制の構築が進んでいるよう
な分野も積極的に推進する。 
  また、科学技術協力協定等に基づく国際共同研究を着実に推進する。 
  さらに、国際共同研究開発等国際協力を円滑に実施するための所要の体制の整備を
進める。 
 
（２）開発途上国等との科学技術協力の拡充 
  開発途上国の自助努力に対し、側面から相手国の事情に応じたきめ細かな協力をし
ていくことを基本として、科学技術協力を質的・量的に拡充する。 
  アジア太平洋地域の国々は、自前の研究開発能力の向上を志向する段階に移行して
おり、関係国の研究者が主体的な役割を果たす共同研究開発を進めるとともに、研究
者の交流の拡充、留学生の受入れ等科学技術系人材の養成、研究情報ネットワーク分
野における協力、研究施設の相互利用等の協力を強化する。 
 
（３）国際的な科学技術活動の強化のための環境の整備 
  国際的な科学技術活動を強化するため、まず、我が国の大学、国立試験研究機関等
の研究開発能力と人材養成能力を高め、国際的研究開発拠点を形成・整備するととも
に、筑波研究学園都市等の育成を図りつつ、世界の情報・研究交流の核としていく。
併せて、我が国の研究体制を国際的に開かれたものとし、外国人研究者の登用・受入
れを促進する。国立試験研究機関全体として見れば１研究室当たり１人の外国人研究
者の受入れを行うことを目指す。また、フェローシップ等各種受入れ制度の拡充を図
ることとし、平成１２年度までに日本学術振興会外国人特別研究員制度を現状の４２
０人規模から１０５０人規模に拡充するとともに、ＳＴＡフェローシップを現状の３
４０人から１０００人規模に拡充する等により受入れの拡大を図る。さらに、外国人
研究者の受入れのため、日本語研修の充実、外国人宿舎の整備、家族に対する教育・
文化活動の機会の提供等の生活支援を図ることとし、できるだけ早期に、外国人研究
者の長期受入れ制度の拡充に伴い増大する、国立試験研究機関に受け入れる外国人研
究者に新たに必要となる外国人宿舎の計画的整備を図る。また、国立大学等において
は、増大する長期滞在外国人研究者の研究に支障が生じないよう、できるだけ早期に
宿泊施設の計画的整備を図る。 
  また、我が国の研究者の海外への派遣の機会を拡充する。このため、国立試験研究
機関等においては、研究者の長期派遣の機会の拡充や、国際研究集会への出席等の機
会を平均１人年１回程度とすることが望まれていることを踏まえて、経費の効率的、
効果的な使用に十分配慮しつつ、引き続き機会の拡充に努める。 
  さらに、大学における学術研究には諸外国との交流が不可欠であり、現在、大学等
在外研究員事業、国際研究集会研究員派遣、科学研究費補助金（国際学術研究）、日本
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学術振興会事業等により約１万人の大学等の研究者が海外における研究活動に従事し
ているところであるが、引き続きこれらの事業の拡充を図るとともに平成８年度から
本格的に導入された特殊法人等を活用した新たな基礎研究推進制度等における海外へ
の派遣の機会の充実を図る。 
  また、学術情報の国際交流を図るために、国立大学等が世界の第一級の研究者を招
き実施する国際シンポジウムの開催を積極的に支援する。 
 
 
Ⅶ．地域における科学技術の振興 
 
 今日、我が国が経済社会の広範な局面で激しい変化にさらされている中で、地域もそ
の大きな影響を受けており、自ら経済フロンティアの開拓の担い手として地域の活性化
を目指すとともに、人と自然が共存し、安心して暮らせる豊かな地域社会を実現するこ
とが求められている。 
 地域における科学技術の振興は、地域の活性化の原動力となり、住民の生活の質を向
上させるものであるとともに、我が国全体として科学技術の高度化、多様化にも資する
ものである。これらにかんがみ、地方公共団体が、地域の特色ある科学技術活動の活性
化を図るために自主的かつ個性的な取組を行うことを期待しつつ、国として、地域のこ
うした取組を積極的に支援し、あわせて地域の優れた研究開発のための資源及び能力を
活用して、地域における科学技術の振興を図るため、以下の施策を講ずる。 
 
① 地域の研究開発水準の高度化や地域の特性を踏まえた研究開発の促進に資するため
には、人材の育成や研究施設等の基盤の整備が重要であり、科学技術に対する理解の
増進や基礎的・先導的な研究開発の促進、生活・社会に密着した課題への取組のため
の特色ある科学技術関連施設の整備に対する支援の拡充を図る。 
② 地域のニーズ、特性、自然条件等に立脚した基礎的・先導的研究開発を行い、その
成果の効果的な普及、実用化を促進するため、産学官の連携・交流を促進することが
重要であり、国立大学、国立試験研究機関、公設試験研究機関、公立大学、民間企業
等の産学官の研究開発機関が参加する多様な研究制度の整備、拡充を行うとともに、
研究開発のコーディネータの育成・活用、国立大学や国立試験研究機関のコーディネ
ート活動の強化等の方策を実施する。 
③ 公設試験研究機関が行う地域の産業の発展等につながる研究開発・技術支援及びそ
の一層の効果的・効率的実施のための公設試験研究機関間の連携の構築に対する支援
の強化、公設試験研究機関と国公立大学、国立試験研究機関との間の人材及び情報の
交流の活発化、公設試験研究機関の研究者に対する研修制度の充実等、公設試験研究
機関の研究開発・技術支援機関としての活動と機能の強化のための支援を充実する。 
  また、地域における科学技術の振興に重要な役割を果たしている公立大学について、
引き続き、その研究活動の充実のための支援の推進を図る。 
④ 地域の優れた研究開発資源及び能力を活用し、高度の研究成果をあげるため、地方
公共団体と連携を図りつつ、政府関連の研究開発機能の地域展開を図る。 
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Ⅷ．科学技術に関する学習の振興及び理解の増進と関心の喚起 
 
（１）学校教育における理科教育・技術教育の充実 
  理科教育・技術教育において、自然に親しむ機会や観察、実験、実習、製作等の探
求活動・実践活動の機会を増やすとともに、ティーム・ティーチングの活用等により
個性を生かした指導を進める。また理科教育・技術教育の担当教員に対する各種の研
修機会を充実させるとともに、外部人材の積極的活用を図る。 
  また、理科教育設備基準に基づいて、理科実験・実習用の設備の整備を速やかに進
めるほか、教育用コンピュータを、おおむね平成１１年度までに公立の小学校で２２
台（児童２人に１台）、中学校・普通科高等学校で４２台（生徒１人に１台）を目標に
整備を図るなど順次拡充を進めるとともに、将来多くの学校でインターネットが利用
されることを念頭に置いた実践研究の実施等の施策を講ずる。 
  さらに、学習用ソフトウェアの開発・充実を図るとともに、教育用ソフトウェアラ
イブラリセンターの全国的な整備を推進する。また、一定の地域単位で、科学学習セ
ンターの整備を推進する。産業教育施設・設備基準に基づき、高等学校における産業
教育の振興のための実験・実習施設・設備の整備を進めるとともに、先端的で高度な
情報機器、先端技術装置等を備えた産業教育共同利用施設等の整備を図る。 
  また、学校・大学等の特色、専門分野の特性に応じた多様な選抜を行うなど高等学
校・大学の入学者選抜方法の一層の改善を図る。 
 
（２）科学技術に親しむ多様な機会の提供 
  青少年を中心として国民の科学技術に対する興味・関心を高めるため、大学、高等
専門学校、国立試験研究機関等に高校生等を受け入れる体験事業、小・中・高等学校
等での大学教員・研究者による講演や実験の実演等を推進する。 
  また、魅力ある博物館・科学館等の整備・充実及び魅力あるプログラムの開発を通
じて、青少年の科学的な見方・考え方を育み、自然科学への理解の深化を図るととも
に、科学技術が社会・経済の発展に果たした重要な役割に関する理解の増進を図る。
また学芸員等の専門的職員の資質の向上を図るとともに、地方公共団体の行う先端科
学技術体験センターの整備に対する支援を充実する。さらに地方公共団体や民間の施
設を含めた博物館・科学館等の間のネットワークの強化等を講ずるほか、マルチメデ
ィア技術を活用し、博物館・科学館等の一層の情報化を推進する。 
  この他、テレビ・ラジオを活用した放送大学について、対象地域の全国への拡大等
の充実を図る。 
  また、国立大学の有する学術標本を研究開発の基盤として利用するとともに、科学
技術情報として積極的に外部に発信する機能を持ったユニバーシティ・ミュージアム
の整備を推進する。 
 
（３）科学技術に関する理解の増進と関心の喚起 
  科学技術の振興に関する国民的合意がより広く、また深く醸成されるよう、科学技
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術と人間の生活・社会及び自然との調和、さらには自然科学と人文科学の調和のとれ
た発展に十分留意しつつ、（２）に掲げる機会の提供において適切な配慮を行うほか、
全国的な普及啓発活動や広報の実施、研究成果の公開、必要な情報の提供、研究施設
の公開、科学技術に対する社会の関心を高めるための論議の場の設定など国民の理解
の増進と関心の喚起に関する施策を一層拡充する。またこうした科学技術に関する社
会的受容の向上は、国際的に共通の問題であることから、問題解決へ向けた各国との
協力関係の構築を推進する。また、研究者側においても研究開発活動について、社会
から強い支持が得られるよう社会に対して適時的確で分かりやすい情報発信を行うこ
とが重要である。 
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はじめに 
 
第１章   基本理念 
      １． 科学技術を巡る諸情勢 
         (1)   ２０世紀を振り返って 
         (2)   ２１世紀の展望 
      ２． 我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念 
         (1)   知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて 
               －新しい知の創造－ 
         (2)   国際競争力があり持続的発展ができる国の実現に向けて 
               －知による活力の創出－ 
         (3)   安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて 
               －知による豊かな社会の創生－ 
      ３． 科学技術政策の総合性と戦略性 
      ４． 科学技術と社会の新しい関係の構築 
         (1)   科学技術と社会のコミュニケーション 
         (2)   産業を通じた科学技術の成果の社会への還元 
      ５． 第１期科学技術基本計画の成果と課題 
      ６． 科学技術振興のための基本的考え方  
         (1)   基本方針 
         (2)   政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分 
 
第２章   重要政策 
  Ⅰ．科学技術の戦略的重点化 
      １． 基礎研究の推進 
      ２． 国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化 
         (1)   ライフサイエンス分野 
         (2)   情報通信分野 
         (3)   環境分野 
         (4)   ナノテクノロジー・材料分野 
         (5)   エネルギー分野 
         (6)   製造技術分野 
         (7)   社会基盤分野 
         (8)   フロンティア分野 
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      ３． 急速に発展し得る領域への対応 
 
  Ⅱ．優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革 
      １． 研究開発システムの改革 
         (1)   優れた成果を生み出す研究開発システムの構築 
             競争的な研究開発環境の整備 
             任期制の広範な普及等による人材の流動性の向上 
             若手研究者の自立性の向上 
             評価システムの改革 
             制度の弾力的・効果的・効率的運用 
             人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓 
             創造的な研究開発システムの実現 
         (2)   主要な研究機関における研究開発の推進と改革 
             大学等 
             国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等 
             民間企業 
      ２． 産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革 
         (1)   産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革 
         (2)   公的研究機関から産業への技術移転の環境整備 
         (3)   公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進 
         (4)   ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備 
      ３． 地域における科学技術振興のための環境整備 
         (1)   地域における「知的クラスター」の形成 
         (2)   地域における科学技術施策の円滑な展開 
      ４． 優れた科学技術関係人材の養成とそのための科学技術に関する教育の改革  
         (1)   研究者・技術者の養成と大学等の改革 
         (2)   技術者の養成・確保 
      ５． 科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築 
         (1)   科学技術に関する学習の振興 
         (2)   社会とのチャンネルの構築 
      ６． 科学技術に関する倫理と社会的責任 
         (1)   生命倫理等 
         (2)   研究者・技術者の倫理 
         (3)   説明責任とリスク管理 
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      ７． 科学技術振興のための基盤の整備 
         (1)   施設・設備の計画的・重点的整備 
         (2)   研究支援の充実 
         (3)   知的基盤の整備 
         (4)   知的財産権制度の充実と標準化への積極的対応 
         (5)   研究情報基盤の整備 
         (6)   ものづくりの基盤の整備 
         (7)   学協会の活動の促進 
 
  Ⅲ．科学技術活動の国際化の推進 
      １． 主体的な国際協力活動の展開 
      ２． 国際的な情報発信力の強化 
      ３． 国内の研究環境の国際化 
 
第３章   科学技術基本計画を実行するに当たっての総合科学技術会議の使命 
      １． 運営の基本 
      ２． 重点分野における研究開発の推進 
      ３． 資源配分の方針 
      ４． 国家的に重要なプロジェクトの推進 
      ５． 重要施策についての基本的指針の策定 
      ６． 評価 
      ７． 基本計画のフォローアップ 
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はじめに 
 
 ２０世紀の最後の１０年間に世界は大きく変貌した。冷戦の終結によって、局地的な紛争はなお
一部に生じてはいるが、全世界的に見ると多くの人々が平和を享受することができるようになって
きた。その結果、人の流れ、物の流れのみならず、情報、資本などの国境を越えた移動が活発とな
り、グローバリゼーションが一層進行した。それとともに、先進諸国の間での経済競争は激化し、
メガコンペティションとよばれる状態が到来した。こうした経済競争の基礎としての情報通信技術、
バイオテクノロジーの進歩は目覚ましく、各国は競って科学技術の振興を重要課題として取り上げ、
政府による積極的な政策展開を図ってきている。 
 こうした国際環境の下にあって、我が国は第２次世界大戦後初めての長期的な経済不況を経験し
た。このため、１９９０年代の前半には、我が国の研究開発投資の約８割を占める企業の研究開発
投資が減少した。また、大学、国立試験研究機関などの研究環境は劣悪な状況におかれ、研究開発
における産学官の連携が不十分であるなど、我が国の科学技術は憂慮すべき状態となり、我が国の
産業競争力の低下も懸念された。平成７年、このような状況を打破し、真の科学技術創造立国の実
現を目指して、科学技術基本法が制定された。この科学技術基本法に基づき、翌平成８年、我が国
の科学技術活動を巡る環境を抜本的に改善し、研究開発能力の引き上げと成果の円滑な社会還元を
図るための諸施策を内容とする第１期科学技術基本計画（以下、「第１期基本計画」という。）が
策定された。その後５年を経た現在、この基本計画の効果もあって、我が国の研究開発水準は、よ
うやく改善しつつある状態に至っている。しかし、産業競争力の回復はまだ不十分であり、特に少
子高齢化が進む中、我が国の経済成長の前途に不安も持たれている。したがって、新産業の創出に
つながる産業技術を強化し、強い国際競争力を回復することが重要である。 
 
 新しい世紀の幕開けを迎えた今日、我が国の科学技術には新たな展開が求められている。特に急
速に発展している多くの分野において、依然として欧米の研究開発は我が国に比べ高い水準にあり、
我が国もそれに匹敵しさらにそれを上回る研究成果を挙げる必要がある。新しい知識を創出する基
礎研究については、一層その質を高め、国際的に高い評価を受ける成果を生み出し得る環境を整備
していくとともに、経済的・社会的ニーズに対応する研究開発については、産学官がそれぞれの間
にある見えない壁を取り除き、真に連携できる環境を整備していく必要がある。また、創造性の高
い若手研究者が自らの能力を最大限に発揮できるような環境整備に努めていくことが必要である。
さらに、科学技術に対する社会の期待に応えていくためにも、常に社会とのコミュニケーションを
保つ必要がある。 
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 今般、総合科学技術会議の新設や文部科学省の設置をはじめとする府省の再編と大半の国立試験
研究機関の独立行政法人化が実施されることとなった。さらに、科学技術の中で中心的な役割を果
たす大学についても改革が進められている。この一環として国立大学については独立行政法人化の
検討が行われており、一層の改革が期待されている。今後は、総合科学技術会議が科学技術政策推
進の司令塔として、重点分野に関する推進戦略、資源配分や評価の方針等を作成する等、その機能
と役割を十全に発揮し、国際社会の発展にも貢献し得る質の高い科学技術活動の展開を図っていく。 
 
 このような状況を踏まえ、以下、第１章においては、「知の世紀」といわれる２１世紀に、科学
技術が、新たな知を生み出し、国民の生活や経済活動を持続的に発展させ、また、国際的な貢献を
果たすべきものであるという視点に立って、我が国が目指すべき国の姿と理念を示し、その実現に
向けて科学技術政策の基本方針を示した。第２章においては、基本方針に沿って、研究開発の重点
的・戦略的な推進、科学技術システムの改革を中心に、重要政策について述べた。第３章において
は、科学技術基本計画を実行するに当たっての総合科学技術会議の使命について見解を示した。 
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第１章 基本理念 
 
１．科学技術を巡る諸情勢 
 
(1) ２０世紀を振り返って 
 ２０世紀は科学技術の世紀といわれるように、科学技術の目覚しい進歩によって、世界は未曾
有の変化をとげた。量子力学や分子生物学に代表される物理、化学、生命科学等の学問の急速な
発展と技術の飛躍的進歩を基礎として、先進諸国の人々は、豊かで便利な生活と長寿を獲得した。
他方で、科学技術の負の側面が明らかとなり、人間社会と地球環境を脅かす存在となりうること
も明らかになった。 
 
 我が国に目を向けると、２０世紀に近代化に成功し、経済社会が目覚ましい発展を遂げた。特
に、第２次世界大戦後、著しい産業の発展によって奇跡とまでいわれた高度経済成長を遂げ、国
内総生産は米国に次いで世界第２位という経済大国となった。それとともに国民生活は豊かとな
り、平均寿命は大幅に伸びて、世界一の長寿を達成した。しかし、１９９０年代に入ると、我が
国はこれまでにない長期的な経済不況の中で、いわゆる空白の１０年といわれる厳しい時期を経
験した。 
 
(2) ２１世紀の展望 
 ２１世紀に入って、科学技術はさらに急速に発展し、人類の生活と福祉、経済社会の発展に一
層貢献し、世界の持続的な発展の牽引車になることが期待される。 
 今世紀は、知を基盤とした人類社会になることが予想されるが、我が国において、このような
知識社会を実現し、経済社会を更に発展させるためには、解決しなければならない多くの課題が
存在する。 
 我が国の経済は、経済のグローバル化と激しさを増す国際的な競争の中で、産業競争力の低下、
雇用創出力の停滞等の課題を抱えている。さらに、我が国が直面する少子高齢化は、労働力人口
の減少と社会保障への支出の増大といった課題をもたらす。こうした中、国民生活を安定的に発
展させるためには、絶えざる技術革新により高い生産性と国際競争力を持つ産業を育て、経済の
活力を回復していくことが必要である。 
 高齢社会においては、高齢者が、単に生活を楽しむだけでなく、経験や技術等を活かした社会
への貢献を通して、生きがいを持ち、健康で活力に満ちた質の高い生活を送れるようにすること
が重要である。とりわけ疾病の治療に加え、予防に力を入れ病気を未然に防ぐことで、健康を維
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持でき、生活の質を向上できるようにすることが必要である。 
 最近の情報通信革命は、経済、産業、教育、娯楽などの社会の隅々に浸透し、社会に大きな変
化を急速にもたらしつつある。こうした大きな動きに対して、我が国としても機動的に対応し、
新しい産業の創出や、更なる社会の利便性の向上を通じ、国民がその恩恵を享受できるようにし
ていくことが課題である。このため、情報通信革命の中核を担っている情報通信技術の研究開発
を進めるとともに、情報格差（デジタル・ディバイド）の解消にも努める必要がある。 
 また、２１世紀の世界が地球規模で直面する諸問題、すなわち、人口の爆発的な増大、水や食
料、資源エネルギーの不足、地球の温暖化、新しい感染症等に対処すると同時に、発展途上国を
含めた世界全体の持続的な発展を実現するという困難な課題に挑戦し、人類の明るい未来を切り
拓くためには、科学技術の力が不可欠である。これらは、資源、エネルギー及び食料を海外に依
存する我が国にとっては、特に重要な問題である。その解決に向けて、供給力の向上等、適切な
対応を図るため、国内外の英知を結集することが求められる。 
 
 このような２１世紀の世界と我が国が直面する課題を克服していくためには、人間の知的活動
の成果としての幅広い知識の創出と蓄積、それを有効に活用するための英知が求められる。その
際、科学技術への過信が、地球環境、人類の福祉や幸福をかえって損なう惧れがある。大量生産・
消費・廃棄等によって２０世紀に地球規模の問題が発生したことは、大きな教訓といえる。 
 ２１世紀を中長期的に見れば、生命科学の発展に伴って生ずる人間の尊厳に関わる生命倫理の
問題、遺伝子組換食品の安全性や、情報格差、さらに環境問題等、科学技術が人間と社会に与え
る影響はますます広く深くなることが予想される。こうした状況に先見性をもって対応するため
に、科学技術が社会に与える影響を解析、評価し、対応していく新しい科学技術の領域を拓いて
いく必要がある。このためには、自然科学のみならず人文・社会科学を総合した人類の英知が求
められることを認識すべきである。 
 
２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念 
 
 我が国が直面している諸課題を克服し今後の展望を拓いていくために、科学技術は重要な鍵を
握っている。我が国は、科学技術創造立国の実現を基本とし、総合戦略及びこれに基づき策定さ
れる科学技術基本計画、これらに基づく具体的な施策を積極的に展開することにより、科学技術
を振興し、直面する課題を適切に克服していく必要がある。先に述べた２０世紀の総括と２１世
紀の展望を踏まえ、我が国の科学技術政策の基本的な方向として目指すべき国の姿を、次に述べ
るように、「知の創造と活用により世界に貢献できる国」、「国際競争力があり持続的発展がで
きる国」、「安心・安全で質の高い生活のできる国」の３つとする。 
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(1) 知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて 
  －新しい知の創造－ 
 「知の創造と活用により世界に貢献できる国」とは、科学を通じて、未知の現象の解明、新し
い法則や原理の発見等、新しい知識を生み出し、その知識を活用して諸課題に対応する国である。
さらに、そうした知識や知恵を世界に向けて発信し、人類共通の問題解決に資することによって、
世界から信頼される国である。 
 こうした国を実現していくためには、我が国に科学を根付かせ、育て上げる取組みが必要であ
る。そのため、科学的なものの見方・考え方、科学する心を大切にする社会的な風土を育むとと
もに、知の源泉である人材を育成し、知を国の基盤とする社会を構築していくことが必要である。 
 具体的には、例えば、投資に見合う多数の質の高い論文が発表され、国際的に評価の高い論文
の比率が増えること、ノーベル賞に代表される国際的科学賞の受賞者を欧州主要国並に輩出する
こと（５０年間にノーベル賞受賞者３０人程度）、優れた外国人研究者が数多く集まる研究拠点
が相当数できることなど、世界水準の質の高い研究成果を創出し、世界に広く発信することを目
指す。 
 
(2) 国際競争力があり持続的発展ができる国の実現に向けて 
  －知による活力の創出－ 
 「国際競争力があり持続的発展ができる国」とは、現下の経済社会が有する諸課題を克服し、
付加価値の高い財・サービスを創出し、雇用機会を十分に確保することで、国際的な競争環境の
中で我が国の経済が活力を維持し、持続的に発展を遂げ、国民の生活水準を向上させられる国で
ある。 
 産業技術力は、我が国産業の国際競争力の源泉であり、国民生活を支えるあらゆる産業活動を
活性化していく原動力でもある。また、産業技術は科学技術の成果を社会において活用する観点
からも重要である。我が国経済の活力を維持し持続的な発展を可能とするため、技術の創造から
市場展開までの各プロセスで絶え間なく技術革新が起きる環境を創成し、産業技術力の強化を図
ることで、国際的な競争優位性を有する産業が育成されることが必要である。特に、研究開発に
基盤を置いた新産業の創出が必要であり、このため、科学技術と産業とのインターフェースの改
革が急務である。 
 具体的には、例えば、ＴＬＯ等の技術移転機関が質的量的に充実し、公的研究機関からの特許
の移転が進み、公的研究機関発の数多くのベンチャー企業が起こるなど、公的研究機関の研究成
果が数多く産業へ移転される、国際標準が数多く提案される、国際的な特許の登録件数が増加す
る、産業の生産性が向上するなど強い国際競争力を持つことを目指す。 
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(3) 安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて 
  －知による豊かな社会の創生－ 
 「安心・安全で質の高い生活のできる国」とは、本格的に到来する高齢社会において国民が健
康に生活できるよう疾病の治療・予防能力を飛躍的に向上させること、自然及び人為的な災害や
それによる被害を最小限にとどめること、人間活動の基盤をなす食料やエネルギーの安定供給を
図ること、地球環境と調和した産業活動や経済的発展を実現すること、さらに、世界の中で安定
した国際関係を維持するとともに、人々が安心して心豊かに、質の高い生活を営むことのできる
国である。 
 こうした課題を根本的に解決するためには、科学技術の発展とその社会への適切な活用が重要
である。すなわち、疾病や災害の発生や影響拡大の仕組みなどを解明し対策を立てていくことが
必要であり、科学技術はこのための手段を提供する。同時に、科学技術には負の側面もあり、そ
れへの対応も適切に行うことを忘れてはならない。また、科学技術の先進国として我が国が、発
展途上国など国際社会が直面する多くの難問を解決するとともに、国際的地位と国の安全を維持
するため、科学技術を活用する努力を行うことも当然である。 
 具体的には、例えば、様々な疾患遺伝子の解明とそれに基づくオーダーメイド医療を可能とす
る科学的・技術的基盤が形成されること、地震、台風等の自然災害の被害が最小限に抑えられる
こと、バイオテクノロジー等の活用により良質な食料の安定的な供給が確保されること、科学技
術の持つリスクが軽減されることなどを可能とすることを目指す。これらによって、発展途上国
おける感染症、災害対策にも貢献することが期待される。 
 
 以上の３つの国の姿の実現に当たっては、次の点に留意することが必要と考える。 
  ○ 我が国が２０世紀に営々として築き上げた世界第一級の科学技術の蓄積を基盤に、これ
を２１世紀に持続し、力強く発展させていくことが必須である。これによって、我が国の
直面する課題を解決するとともに、人類社会全体の発展に我が国が科学技術を基礎とした
解決策を示し積極的に貢献していくことを、同時に達成する展望をもつことができる。 
 
  ○ 我が国は、西洋諸国以外では最も早くから近代化の道を歩み始めた国であり、科学技術
文明と固有の文化との共存のあり方について苦悩してきた長い経験を有する。この経験を
踏まえて、世界の人々が、それぞれの文化、価値観を維持しつつ、科学技術の恩恵を広く
享受することのできる環境づくりに貢献することが重要である。 
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３．科学技術政策の総合性と戦略性 
 
 以上のような考え方に基づいて、目指すべき国の姿の実現を図るに当たり、我が国の科学技術
政策には、広い視野と戦略的な取組みが必須であり、次のような視点から政策運営を行うことと
する。 
 
① 人間生活を支え、産業競争力の基盤となる新しい科学技術を一層発展させる必要がある。同
時に、科学技術を総合的、俯瞰的に展望し、２１世紀の人間社会のあり方を見据えつつ、人間
社会や自然環境との調和を図っていくことが必要である。２１世紀の初頭に当たり、新たに発
足した総合科学技術会議において、自然科学と人文・社会科学を総合した科学技術を対象とし
て、議論が行われることは大きな意義をもつ。 
 
② 科学技術は尽きることのない知的資源であり、その振興は、未来への先行投資といえる。ま
ず、基礎研究への継続的な投資は、知を基盤とする国の実現の基本であり、適切な評価を通し
て、一層推進していく必要がある。同時に、質の高い基礎研究や重点分野の研究の成果が社会
や産業活動に速やかに還元され、それが次の投資につながりさらに大きな成果を育んでいくと
いうダイナミックな循環システムを戦略的に構築する必要がある。 
 
③ 高度な科学技術に支えられ複雑化した現代社会では、科学技術の不適切な利用や管理によ
り、人間の生命・身体の安全を脅かすなどの科学技術の負の側面が現れる状況が増している。
こうした科学技術の両面性を踏まえて、「社会のための、社会の中の科学技術」という観点に
立つことが必要である。そうした認識の下に、科学技術と社会とのコミュニケーションを確立
するとともに、科学技術に携わる者は、社会と人類に対する責任を自覚し、高い倫理観をもた
なければならない。 
 
④ ２１世紀に期待される社会、産業活動、人類と自然との共生にとって必要となる知の革新の
ために、総合科学技術会議は、総合的、戦略的な政策を作成し、政策推進の司令塔とならねば
ならない。そのための戦略として、重要分野への計画的投資、研究開発のための基盤整備、厳
正な評価とそれに基づく資源の効果的・効率的配分の考え方を示すとともに、その実行に当た
り使命を果たす。また、科学技術の負の側面への配慮と対応を重視する。 
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４．科学技術と社会の新しい関係の構築 
 
 我が国が目指すべき国の姿の実現に向けて科学技術の振興を図っていくに当たり、特に、社会
との関係を考えて政策を展開していく必要がある。科学技術は社会に受容されてこそ意義を持つ
ものであり、社会が科学技術をどのように捉え、判断し、受容していくかが重要な鍵となる。自
然科学や技術の関係者はもとより、人文・社会科学の関係者にも、この点に関する十分な認識と
努力が求められる。 
 
 
(1) 科学技術と社会のコミュニケーション 
 「社会のための、社会の中の科学技術」という観点の下、科学技術と社会との間の双方向のコ
ミュニケーションのための条件を整えることが不可欠である。 
 まず、科学技術の現状と将来に対する正しい情報が提供されなければならない。その前提とし
て、科学技術に関する学校教育・社会教育の充実により、社会の側における情報の受容と理解の
下地が十分作られることが必要である。その上で、科学技術の側から、高度化・複雑化する科学
技術に関する情報が、日常的に、しかも分かりやすい形で提供されなければならない。 
 情報の提供については、科学技術の専門家が責任を負うことはいうまでもないが、専門的情報
は、一般人の理解を越える場合も多いので、その解説者の存在が重要になる。研究者や技術者自
らが、あるいは専門の解説者やジャーナリストが、最先端の科学技術の意義や内容を分かりやす
い形で社会に伝え、知識や考え方の普及を行うことを責務とすべきである。また、社会から科学
技術の側に意見や要望が適確に伝えられる機会や媒介機能を拡大するとともに、科学技術関係者
がそれらをくみ取り真摯に対応することが必要である。 
 人文・社会科学の専門家は、科学技術に関心をもち、科学技術と社会の関係について研究を行
い発言するとともに、社会の側にある意見や要望を科学技術の側に的確に伝えるという双方向の
コミュニケーションにおいて重要な役割を担わねばならない。我が国の人文・社会科学は、これ
まで科学技術と社会の関係の課題に取り組む点で十分とはいえなかった。今後は、「社会のため
の科学技術、社会の中の科学技術」という観点に立った人文・社会科学的研究を推進し、その成
果を踏まえた媒介的活動が活発に行われるべきである。 
 こうして、社会においても、科学技術のみならず社会を巡る様々な課題について、科学的・合
理的・主体的な判断を行い得る基盤の形成を促す。 
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(2) 産業を通じた科学技術の成果の社会への還元 
 科学技術と社会との関係を考える際、もう一つ重要な点は、科学技術の成果を利用可能な形で
社会へ還元することである。研究開発の成果の多くは、産業技術として活用されることにより現
実に利用可能な財・サービスを生み出し、国民生活・経済社会に還元される。論文発表等による
知の創造と蓄積・発信に加え、知を産業技術にまで結びつけ、その活用により社会に直接の利便
をもたらすことができ、社会は科学技術の恩恵を享受することができる。こうした視点を重視し
て、優れた成果を生み出す研究開発の仕組みの追求、一層の産学官連携の強化等を通じ、産業技
術力の強化を図ることが必要である。 
 
 
５．第１期科学技術基本計画の成果と課題 
 
 第１期基本計画は平成８年度から平成１２年度の５年間の計画として、平成８年７月に閣議決
定された。同基本計画では、社会的・経済的ニーズに対応した研究開発の強力な推進と人類が共
有し得る知的資産を生み出す基礎研究の積極的な振興を基本的方向とし、これらを実現するため
に、新たな研究開発システムの構築、望ましい研究開発基盤の実現、科学技術に関する学習の振
興と幅広い国民的合意の形成について講ずべき施策を取りまとめた。また、政府研究開発投資に
ついては、５年間の科学技術関係経費の総額の規模が約１７兆円必要とされる一方、厳しい財政
事情を勘案することが必要とされ、これらの状況を踏まえ、毎年度の予算編成にあたって、第１
期基本計画の推進に必要な経費の拡充を図っていくものとされた。 
 第１期基本計画の期間中の施策の進捗状況及び課題は以下のとおりである。 
 競争的かつ流動性のある研究開発環境の整備については、競争的資金はほぼ倍増し、若手研究
者を対象とした研究資金も大幅に増加した。ポストドクター等１万人支援計画は、数値目標が４
年目において達成され、我が国の若手研究者の層を厚くし、研究現場の活性化に貢献したが、ポ
ストドクター期間中の研究指導者との関係、期間終了後の進路等に課題が残った。また、任期付
任用制度、産学官連携の促進のための国家公務員の兼業緩和等の制度改善を行ったが、現在まで
の人材の流動性の向上は必ずしも十分ではない。 
 研究開発評価は、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指
針」（平成９年８月７日 内閣総理大臣決定）（以下、「研究開発評価に関する大綱的指針」と
いう。）を策定し、研究機関や研究課題についての評価を本格的に導入した。大学については、
自己点検・評価を義務化し、評価の一層の促進が図られた。しかしながら、評価結果の資源配分・
処遇への反映や、評価プロセスの透明性は未だ不十分であるとされており、評価の実効性の向上
が課題となっている。このため、評価の在り方や方法、結果の公表について、早急に改善が必要
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である。 
 また、産学官連携の推進のため、例えば、国の委託研究開発に係る特許権等の保有、民間企業
から国への委託研究の弾力的受入れ等を可能とするなどの制度改革や公的研究機関における体制
等の整備を行うことにより、研究成果の活用・企業化に向けた環境整備を行った。公的研究機関
からの特許申請数や民間企業との共同研究の数は着実に増加しており、それらを産業に結びつけ
るための法律に基づく技術移転機関も全国各地で活動を始めた。また、国以外の者が国立大学等
と共同して研究を行うために必要となる共同研究施設を国立大学等の敷地内に整備することを促
進するための法改正を行った。 
 一方、施設、研究支援者数については十分な改善を行うことができなかった。特に、国立大学
の施設については、大学院学生数が大幅に増加したこともあり、５年間で１兆円を超える資源を
投入したものの、施設の老朽化・狭隘化問題の解消は全体として進んでいない。研究支援者の確
保は、国立試験研究機関については若干の改善が見られたのみである。国立大学については、研
究支援者数はむしろ減少傾向を示しているが、研究プロジェクトへの大学院学生の参画等により、
研究支援体制の改善を図った。 
 また、第１期基本計画においては、策定時の時間的制約もあり、国として重点的に取り組むべ
き科学技術の目標について必ずしも明確に示し得なかったが、第２期基本計画においては、国家
的・社会的課題に対応した研究開発の目標を分かりやすく定め、それに向かって戦略的・重点的
に取り組むことが必要である。 
 平成８年度から１２年度までの間の科学技術関係経費は、厳しい財政事情下にあっても、補正
予算を含めて、必要とされた１７兆円を超える額を実現した。 
 実質的に４年間しか経過していない現時点で投資の効果を十分に評価することは困難である
が、第１期基本計画に基づく上記の制度改善等の進展により、研究開発の現場は活性化されつつ
あると認められる。この期間中に、白川英樹博士が導電性高分子に関する独創的な研究を認めら
れてノーベル化学賞を受賞したことをはじめとして、世界最高水準の科学雑誌へ発表される我が
国の論文の占有率は増加傾向にあり、また、スーパーカミオカンデでの物質の起源に迫る研究成
果やガン細胞の自殺機構の解明など基礎科学や人類未踏の分野で世界最高水準の成果が上がって
いる。 
 一方、投資の拡大に伴い、これまで以上に関係機関が適切な責任分担と連携の下で、質の高い
研究開発をより効果的・効率的に進めていくことが求められてきている。 
 以上を踏まえ、今後は、第１期基本計画に盛り込まれた改革を更に継続するとともに、第１期
基本計画の期間中に明らかとなってきた課題に適切に対処する必要がある。 
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６．科学技術振興のための基本的考え方 
 
（１）基本方針 
 
 前に述べた第１期科学技術基本計画の成果と課題を踏まえ、我が国が目指すべき国の姿を実現
していくため、以下の方針の下、科学技術の振興を図る。 
 
①研究開発投資の効果を向上させるための重点的な資源配分を行う。 
 具体的には、 
 ●国家的・社会的課題に対応する研究開発については、明確な目標を設定し、資源を重点化し
て取り組む。 
 ●急速に発展し得る科学技術の領域には、先見性と機動性をもって的確に対応する。 
 ●新たな知に挑戦し、未来を切り拓くような質の高い基礎研究を一層重視する。 
②世界水準の優れた成果の出る仕組みの追求と、そのための基盤への投資の拡充を行う。 
 具体的には、 
 ●研究者が自由な発想により最大限能力を発揮できる競争的な研究開発環境を整備する。特に、
若手研究者が競争的な研究開発環境の中で力を発揮する機会を拡大する。 
 ●人材は、科学技術活動の基礎となるものであるので、科学技術に関する教育の改革を進める
ことにより、優れた人材を養成・確保する。研究者の養成には、多様な研究開発環境を経験
することが重要であるので、研究者の流動性を確保する。 
 ●よりよい競争の前提となる公正で透明性の高い評価を徹底し、その実効性の向上を図る。 
 ●国立大学等の施設は特に不十分な状況にあるので重点を定めて改善する。また、計量標準、
生物遺伝資源等の知的基盤をはじめとする科学技術を支える基盤の強化・充実を行う。 
③科学技術の成果の社会への一層の還元を徹底する。 
 具体的には、 
 ●食料、経済、産業、環境、健康、福祉、安全などに関して社会が求める課題の解決に貢献す
べく、これまで以上に緊密な産学官の連携関係を構築することにより産業技術力の強化を図
り、具体的に産業化・事業化に結びつけていく。 
 ●科学技術の振興には国民の支持が欠かせないので、研究者や技術者が自らの責務として、科
学技術の意義や内容を分かりやすい言葉で発信するとともに、科学技術に関する学習の振興
を図るなどにより、科学技術に対する国民の理解を深め、国民が科学技術や社会を巡る課題
に関して、科学的・合理的・主体的な判断を下していく上での基盤の形成を図る。 
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④我が国の科学技術活動の国際化を推進する。 
 具体的には、 
 ●我が国から世界水準の優れた成果を創出し、人類が直面する様々な課題の克服に貢献すべく、
主体的な国際協力活動の展開を図るとともに、国際的な情報発信力を強化する。 
 ●国際的にも開かれた国内外の優秀な研究者が集まる世界水準の研究環境を構築する。 
 
 以上の方針の下、世界の動きの速さ、グローバル化の流れ等を踏まえ、可能な限り迅速かつ機
動的に改革を進める。その際、不必要な重複や府省の縦割りによる弊害を排することとする。 
 なお、科学技術振興についての官民役割分担を明確化し、民間に期待し得るものについては、
民間の研究開発を促進する環境を整備することで対応を図る。 
 
 
（２）政府の投資の拡充と効果的・効率的な資源配分 
 
 政府研究開発投資については、第１期基本計画期間中の対ＧＤＰ比率の推移を見ると、欧米主
要国は低下傾向が継続する一方、我が国は着実に増加し、現時点では、ほぼ同水準に達しつつあ
る。しかしながら、今後とも欧米主要国の動向を意識し、かつ第１期基本計画の下での科学技術
振興の努力を継続していくとの観点から、第２期基本計画期間中も対ＧＤＰ比率で少なくとも欧
米主要国の水準を確保することが求められている。この場合、平成１３年度より１７年度までの
政府研究開発投資の総額の規模を約２４兆円とすることが必要である。 
 （注）上記は、第２期基本計画期間中に政府研究開発投資の対ＧＤＰ比率が１％、上記期間中
のＧＤＰの名目成長率が３．５％を前提としているものである。 
 
 他方、財政事情については、第１期基本計画期間中の財政赤字の対ＧＤＰ比率の推移を見ると、
主要先進国は黒字化するなど大幅に改善する一方、我が国はむしろ大幅に悪化し、主要先進国中
最悪の水準となっている。このような巨額の財政赤字が我が国経済に好ましくない影響を与え、
その発展を阻害することが懸念されており、活力ある２１世紀の社会経済を築いていくためには、
財政を健全化させることが不可欠の課題となっている。 
 
 以上のような観点を踏まえ、毎年度の予算編成に当たって、今後の社会・経済動向、科学技術
の振興の必要性、第１期基本計画期間中に比べて一層厳しさを増している財政事情等を勘案し、
基本計画の研究システム改革による合理化効果や財源確保の動向等を踏まえつつ、資金の重点
的・効率的配分を前提として基本計画に掲げる施策の推進に必要な経費の拡充を図っていくもの
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とする。 
 
 その際、特に、第２章において主要な課題として掲げられた国家的・社会的課題に対応した研
究開発分野、競争的環境の強化、科学技術基盤の整備に必要な資金を重点的に拡充する。また、
資金の効果的・効率的な活用を図るため、各種の施策・制度、組織・機関について、不必要な重
複や縦割りの排除を図るとともに、研究の効果を明確にした目標の作成、研究実態の情報公開、
研究成果の国民への説明を責務として求め、研究評価・政策評価の徹底を図り、研究開発の質の
向上を図る。更に、民間資金の導入、資産の売却など、一層の財源の確保に努める。 
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第２章 重要政策 
 
 科学技術振興の基本方針に基づき、重要政策として、科学技術の戦略的重点化、優れた成果を生
み出すための科学技術システムの改革及び我が国の科学技術活動の国際化を図る。 
 
Ｉ． 科学技術の戦略的重点化 
 
 国際競争力の維持・強化、少子高齢化や地球環境問題への対応等、我が国が直面する国家的・
社会的課題を解決し、豊かで安心・安全な社会を構築・維持できるよう、取り組むべき研究開発
を重点化して推進する。また、将来急速に発展し得る科学技術の領域に対して先見性と機動性を
もって的確に対応する。 
 同時に、研究開発は常に新たな発見から大きな飛躍が生まれるものであること、及び基礎研究
と産業化との結びつきが急速に強まっていることから、基礎研究について、一定の資源を確保し
て進める。 
 
１． 基礎研究の推進 
 
 研究者の自由な発想に基づき、新しい法則・原理の発見、独創的な理論の構築、未知の現象の
予測・発見などを目指す基礎研究は、人類の知的資産の拡充に貢献し、同時に、世界最高水準の
研究成果や経済を支える革新的技術などのブレークスルーをもたらすものである。このような基
礎研究を一層重視し、幅広く、着実に、かつ持続的に推進していく。 
 特に、大学等においては、広範な分野で、優れた研究者・技術者等の人材養成と一体になって
基礎研究を推進する必要がある。 
 研究水準を高めていくために、公正で透明性の高い評価により、競争的な研究開発環境の中で
研究が行われるようにする。また、これらの研究については、第一に科学的な観点から成果を評
価する。 
 研究者の自由な発想に基づく研究の中でも、特に大きな資源の投入を必要とするプロジェクト
については、国際的に卓越した研究の推進、革新的な知見の開拓、国際的な役割分担等の観点か
らも評価を行い、競争的資金も含めた基礎研究全体のバランス及び幅広い研究者の意見を踏まえ
つつ、資源を集中し、効果的・効率的に推進する。その際、国民に対しプロジェクトの意義や成
果を積極的に説明し、理解を求めるよう努める。 
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 なお、研究成果の取扱いについては、論文の発表だけに留まらず、知的財産権の獲得・活用を 
念頭に置くよう研究者に求めることが重要である。 
 
２． 国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化 
 
 経済や産業の活性化により持続的に経済発展を遂げていくため、また、国民が安心して安全な
生活を送るためには、重点分野に積極的、戦略的に投資を行い、研究開発の推進を図らねばなら
ない。重点化の方針としては、我が国が目指すべき国の姿の実現に向けて必要となる科学技術分
野の中から、 
 ●新たな発展の源泉となる知識の創出（知的資産の増大） 
 ●世界市場での持続的成長、産業技術力の向上、新産業・雇用の創出（経済的効果） 
 ●国民の健康や生活の質の向上、国の安全保障及び災害防止等（社会的効果） 
 について、特に寄与の大きいものを評価し、 
 ①少子高齢社会における疾病の予防・治療や食料問題の解決に寄与するライフサイエンス分野 
 ②急速に進展し、高度情報通信社会の構築と情報通信産業やハイテク産業の拡大に直結する情
報通信分野 
 ③人の健康の維持や生活環境の保全に加え、人類の生存基盤の維持に不可欠な環境分野 
 ④広範な分野に大きな波及効果を及ぼす基盤であり、我が国が優勢であるナノテクノロジー・
材料分野 
の４分野に対して、特に重点を置き、優先的に研究開発資源を配分することとする。 
 また、科学技術の発展が急速であり、かつ知識が細分化されてきている中で、新しい科学技術
は異なる分野の手法や考え方の間の触発や融合の中から生まれることが多いので、研究開発の推
進に当たって、境界領域や異分野の融合領域に特に留意する必要がある。 
 国家的・社会的課題に対応した研究開発は、官民が協力して推進すべきものであるが、以下で
は特に官の果たすべき役割を中心に示す。 
 
 
(1) ライフサイエンス分野 
 ２１世紀は「生命の世紀」と言われるように、生命への理解が深まることによって、医学の飛
躍的な発展や食料・環境問題の解決に寄与することが期待できる。この分野は、我が国で今後本
格化する少子高齢社会において、健康で活力に満ちた安心できる生活を実現するために重要な分
野である。 
 ライフサイエンス分野の研究開発水準については、我が国は、イネゲノム、特定の微生物ゲノ
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ムの解読・研究、家畜のクローン技術では欧米と競っているなど一部は高い水準にあるが、全般
的に欧米に比して遅れを取っている。米国は、ＮＩＨ（国立衛生院）に代表される国家的取組と
ベンチャービジネスの活動の両面において、世界をリードしている。欧州は、遺伝性のアルツハ
イマー病研究、ゲノム情報などのデータベース構築技術などで、米国に劣らない実力を持つ。 
 本年２月にヒトゲノムの DNA 概要解析結果が公表されるなど、近時、多様な生物種の遺伝情
報が急速に解明されつつあり、これをもとに今後、広範な研究が発展するものと期待される。こ
うしたポストゲノム科学をはじめとする先端生命科学研究が急速に進展する中、我が国の国情を
踏まえ、重点的・戦略的に取り組むこととする。具体的には、 
 ●プロテオミクス、たんぱく質の立体構造や疾患・薬物反応性遺伝子の解明、それらを基礎と
した新薬の開発とオーダーメイド医療や機能性食品の開発等の実現に向けたゲノム科学 
 ●移植・再生医療の高度化のための細胞生物学 
 ●研究開発成果を実用化する臨床医学・医療技術 
 ●食料安全保障や豊かな食生活の確保に貢献するバイオテクノロジーや持続的な生産技術等の
食料科学・技術 
 ●脳機能の解明、脳の発達障害や老化の制御、神経関連疾患の克服、脳の原理を利用した情報
処理・通信システム開発等の脳科学 
 ●上記の技術革新を支えるとともに、膨大な遺伝子情報等を解析するための情報通信技術との
融合によるバイオインフォマティクス 
等の推進に重点を置く。 
 ライフサイエンス分野の推進に当たって、国は、基礎的・基盤的な研究開発の実施に加え、融
合領域等で必要となる研究者・技術者の養成・確保、生物遺伝資源等の知的基盤の整備と幅広い
利用の促進、特許を巡る国際的な課題への対応、科学的知見に基づく安全性の確保とそのための
基盤の整備、国民の理解の増進、倫理面のルール整備等を推進する。 
 
 
(2) 情報通信分野 
 情報通信分野における研究開発の進展は、情報通信産業やハイテク産業など知識集約的な産業
の創出・拡大や、ものづくり技術の新たな展開など既存産業の革新のために重要である。また、
電子商取引、電子政府、在宅勤務、遠隔医療及び遠隔教育の実現・普及など、産業のみならず日
常生活までの幅広い社会経済活動に大きな変革をもたらすもので、国民が安心して安全な生活を
送るための重要な基盤となりつつある。 
 情報通信分野の研究開発水準については、我が国は、携帯電話、光通信技術、情報通信端末な
どで欧米より優位であると言われているが、米国は、パーソナルコンピュータ関連技術等での標
準化戦略で先行し、またソフトウェア技術で我が国より優位である。 
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 特に、この分野はニーズが多様で、技術革新が急速に進行しているため、機動的な研究開発を
推進する。また、誰もが、自由な情報の発信・共有を通じて、個々の能力を創造的かつ最大限に
発揮することが可能となる高度な情報通信社会の実現に必要な基盤技術に関する研究開発を推進
することが重要である。具体的には、 
 ●ネットワーク上であらゆる活動をストレスなく時間と場所を問わず安全に行うことのできる
ネットワーク高度化技術 
 ●社会で流通する膨大な情報を高速に分析・処理し、蓄積し、検索できる高度コンピューティ
ング技術 
 ●利用者が複雑な操作やストレスを感じることなく、誰もが情報通信社会の恩恵を受けること
ができるヒューマンインターフェース技術 
 ●上記を支える共通基盤となるデバイス技術、ソフトウェア技術 
等の推進に重点を置く。 
 情報通信分野の推進に当たって、国は、この分野は多様性と技術革新の速さといった特性を持
つことを踏まえつつ、市場原理のみでは戦略的・効果的に達成し得ない基礎的・先導的な領域の
研究開発に重点を置く。さらに、革新的なアイディアを有する研究者個人に着目した研究開発に
も重点を置くとともに、民間の優れた人材の教育現場での活用などにより、優れた研究者・技術
者の養成・確保を図る。また、ネットワーク上での安全・安心な活動を担保するための制度等の
整備、技術開発のためのテストベッドの提供、標準化等の国際的な取組、国民が情報通信技術を
活用することができるようにするための教育及び学習の振興等に取り組む。さらに、コンピュー
タの誤作動・機能不全による災害、ネットワークを介した不正行為による社会システムの機能停
止への対策や、プライバシー等の情報管理の在り方の検討、情報格差の是正について留意する。 
 
 
(3) 環境分野 
 環境分野は、多様な生物種を有する生態系を含む自然環境を保全し、人の健康の維持や生活環
境の保全を図るとともに、人類の将来的な生存基盤を維持していくために不可欠な分野である。 
 環境分野の研究開発水準については、我が国は、地球温暖化対策技術では、全般的に欧米と同
等の水準である。地球科学の領域では、観測の量などは欧米（特に米国）より劣るが、測定技術
そのものは同等である。我が国は、化学物質総合評価管理技術などでは、欧米とほぼ同等の水準
である。 
 国土が狭隘で資源にも乏しい我が国にとって、環境分野の重要性は高く、他国に先駆けて取り
組むことは極めて重要である。具体的には、 
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 ●資源の投入、廃棄物等の排出を極小化する生産システムの導入、自然循環機能や生物資源の
活用等により、資源の有効利用と廃棄物等の発生抑制を行いつつ資源循環を図る循環型社会
を実現する技術 
 ●人の健康や生態系に有害な化学物質のリスクを極小化する技術及び評価・管理する技術 
 ●人類の生存基盤や自然生態系にかかわる地球変動予測及びその成果を活用した社会経済等へ
の影響評価、温室効果ガスの排出最小化・回収などの地球温暖化対策技術 
 等の推進に重点を置く。その際、環境負荷の低減に配慮して総合的に技術評価を行う必要があ
り、ライフサイクルアセスメント手法の開発、データベースの整備、消費者等への情報提供を推
進することが重要である。 
 環境分野の推進に当たって、環境対策自体は経済的な付加価値を評価しにくいものであるため、
国は、環境対策が経済社会に適切に組み込まれるよう、地球規模の観測や共通基盤技術開発、知
的基盤整備、標準化の取組、モデル的な実証評価等を推進するとともに、環境対策の制度設計、
初期需要創出のための各種導入促進策、消費者等への環境教育等を行う。 
 
 
(4) ナノテクノロジー・材料分野 
 ナノテクノロジー・材料分野は、上記３分野を含め、広範な科学技術分野の飛躍的な発展の基
盤を支える重要分野であるとともに、特にナノテクノロジーは、２１世紀においてあらゆる科学
技術の基幹をなすものとして期待される。 
○物質・材料 
 物質・材料の研究開発水準については、我が国は、既存材料技術では欧米より優勢である。 
 物質・材料は、広範な分野での飛躍的発展の鍵を握るという意味において重要であり、かつ、
これまで我が国は高い研究開発水準を維持してきており、今後とも重点的に投資を行うことによ
り積極的に研究開発を進め、世界に先駆け技術革新を先導していくこととする。具体的には、 
 ●情報通信や医療等の基盤となる原子・分子サイズでの物質の構造及び形状の解明・制御や、
表面、界面等の制御等の物質・材料技術 
 ●省エネルギー・リサイクル・省資源に応える付加価値の高いエネルギー・環境用物質・材料
技術 
 ●安全な生活空間を保障するための安全空間創成材料技術 
等の推進に重点を置く。 
 なお、材料は、使われてこそその真価を発揮するものであり、研究者の生み出すシーズが利用
者側のニーズに的確に応えるものとなるように十分に配慮しつつ研究開発を推進する。また、シ
ミュレーション技術等の情報通信技術との融合による革新的材料開発、国際標準化の促進、知的
基盤の充実、環境・安全等の総合的評価技術等の確立に取り組む。 
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 材料技術の推進に当たって、国は、基礎的・先導的な研究開発や産業化をも視野に入れた基盤
的技術の研究開発といった、市場原理のみでは戦略的・効果的に達成し得ない領域の研究開発を
重点的に推進する。 
 
○ナノテクノロジー 
 ナノテクノロジーは、情報通信、環境、ライフサイエンス、材料等広範な分野にわたる融合的
かつ総合的な科学技術であり、ナノ（１０億分の１）メートルのオーダーで原子・分子を操作・
制御すること等により、ナノサイズ特有の物質特性等を利用して全く新しい機能を発現させ、科
学技術の新たな領域を切り拓くとともに、幅広い産業の技術革新を先導するものである。ナノテ
クノロジーの活用により、情報通信、エネルギー、バイオテクノロジー、医療などに新しい材料、
デバイス、革新的システム等を提供することが可能となる。 
 ナノテクノロジーの研究開発水準については、我が国は、欧米と対等ないしリードしているが、
米国等諸外国の国策的取組が急速に進みつつある。このため、我が国における産学官の英知を結
集した戦略的な取組が急務である。ナノテクノロジーの具体的な課題としては、例えば、ナノレ
ベルで物質構造等を制御することで、超高強度化、超軽量化、超高効率発光等の革新的機能を有
するナノ物質・材料、超微細化技術や量子効果の活用等により、次世代の超高速通信、超高速情
報処理を実現するナノ情報デバイス、体内の患部に極小のシステムを直接送達し、診断・治療す
る医療技術、様々な生物現象をナノメートルレベルで観察し、そのメカニズムを活用し制御する
ナノバイオロジーなどの研究開発が挙げられる。 
 ナノテクノロジーの推進に当たっては、基礎的・先導的な研究開発と産業化を視野に入れた研
究開発をバランス良くかつ重点的に推進することが重要である。また、異分野間や研究者間の融
合及び情報交換を促進する研究ネットワークの構築や新たな融合領域における人材養成などが重
要である。 
 
 上記４分野以外にエネルギー、製造技術、社会基盤、フロンティアの４分野があるが、これら
の分野においても、国の存立にとって基盤的であり、国として取り組むことが不可欠な領域を重
視して研究開発を推進する。 
 
 
(5) エネルギー分野 
 エネルギー分野では、将来的に懸念されるエネルギー供給不安に備え、エネルギー・セキュリ
ティを確保する観点から現在の主力である化石燃料への依存の低下を目指すとともに、地球温暖
化防止等の地球環境保全や効率化の要請に対応しつつ、安全で安定したエネルギー需給構造の実
現を目指す。 
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 具体的には、燃料電池、太陽光発電、バイオマス等の新エネルギー技術、省エネルギー・エネ
ルギー利用高度化技術、核融合技術、次世代の革新的原子力技術、原子力安全技術等が挙げられ
る。 
 
 
(6) 製造技術分野 
 製造技術は、我が国の生命線ともいうべき経済力の源泉であり、我が国でしかできない高精度
加工技術が存在するなど、世界的にも最高水準にある。今後、これらの高度な技術を基に、革新
的な技術の開発を行うことが重要である。 
 具体的には、高精度技術、精密部品加工技術、マイクロマシン等の高付加価値極限技術、環境
負荷最小化技術、品質管理・製造現場安全確保技術、先進的ものづくり技術（特に情報通信技術・
生物原理に立脚したものづくり革新に資する次世代技術）、医療･福祉機器技術等が挙げられる。 
 
 
(7) 社会基盤分野 
 社会基盤分野は、防災科学技術、危機管理に関する技術、自動車・船舶・航空機・鉄道等の輸
送機器、地理情報システム、淡水製造・管理技術等、国民生活を支える基盤的分野であり、豊か
で安心・安全で快適な社会を実現するために、社会の抱えているリスクを軽減する研究開発や国
民の利便性を向上させ、質の高い生活を実現するための研究開発を推進する。 
 具体的には、地震防災科学技術、非常時・防災通信技術等の防災・危機管理関連技術、ＩＴＳ
（高度道路交通システム）等の情報通信技術を利用した社会基盤技術等が挙げられる。 
 
 
(8) フロンティア分野 
 新たな活用領域として更なる展開が期待される宇宙、海洋等のフロンティア開拓型の研究開発
に取り組む。人工衛星による通信・地球観測等の宇宙利用、多様な資源・空間を有する海洋利用
等により、国民生活の質の向上など経済社会への貢献を目指す。 
 具体的には、高度情報通信社会に貢献する宇宙開発、新たな有用資源の利用を目指した海洋開
発が挙げられる。 
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３． 急速に発展し得る領域への対応 
 
 機動性、スピードの要求される時代にあって、重点化の対象・内容については、総合科学技術
会議が継続的に精査し、適時の見直しを行っていく。近年、急速な知識の蓄積や新しい考え方、
技術の発展によって、異分野間の融合や、新たな科学技術の領域が現れることが多くなっている。
最近の例では、ナノメートルオーダーでの観察や制御技術が可能となったことから、材料、情報
通信、ライフサイエンス、環境等にまたがる分野として登場したナノテクノロジー、ゲノムを始
め、様々な情報の蓄積と情報通信技術の発展によって両分野が融合して生まれたバイオインフォ
マティクス、芽を出し始めたシステム生物学、ナノバイオロジーなどの領域が誕生してきた。今
後とも新たな領域が現れてくるものと予想される。その時点における取組は小規模ながらも将来
著しい成長が予想される領域が先見的に抽出された場合は、機動性を持って的確に対応する。 
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Ⅱ． 優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革 
 
 科学技術システムとは、社会の理解と合意を前提に資源を投入し、人材養成及び基盤整備がな
され、研究開発活動が行われ、その成果が還元される仕組みである。すなわち、科学技術システ
ムは、研究開発システム、科学技術関係人材の養成及び科学技術振興に関する基盤の整備からな
り、産業や社会とのインターフェースを含むものである。我が国の科学技術活動を高度化し、そ
の成果の社会への還元を一層促進するため、投資の拡充とともに、以下のとおり我が国の科学技
術システムを改革する。すなわち、人材や基盤の充実がなされ、質の高い研究開発が行われ、世
界最高水準の研究成果が創出されるようにするとともに、研究成果の産業や社会への円滑な技術
移転や社会への積極的な説明が行われるようにする。 
 
１． 研究開発システムの改革 
 
(1) 優れた成果を生み出す研究開発システムの構築 
 ① 競争的な研究開発環境の整備 
   創造的な研究開発活動を展開していくため、競争的な研究開発環境を整備する必要がある。
このため、研究者が研究機関の外部から競争的資金を獲得することに加え、研究機関の内部
でも競争的な環境を醸成するなど、あらゆる局面で競争原理が働き、個人の能力が最大限に
発揮されるシステムを構築する。 
 (a) 競争的資金の拡充 
   研究者の研究費の選択の幅と自由度を拡大し、競争的な研究開発環境の形成に貢献する競
争的資金を引き続き拡充する。その際、競争的資金を活用し世界の先頭に立っている米国を
参考とし、第２期基本計画の期間中に競争的資金の倍増を目指す。競争的資金の効果を最大
限に発揮させるためには、評価を中心に、以下の改革が不可欠であり、これを競争的資金の
倍増とともに徹底する。 
   ● 研究課題の評価に当たっては、研究者個人の発想や能力が評価され得るよう研究費の
制度・運用を改善する。具体的には、単独の研究者がポストドクター・研究支援者等
とともに行う研究を大幅に拡大する。複数の研究者が行うグループ研究においては、
明確な責任体制の下で分担して行うようにする。 
   ● 一定の研究成果が得られるよう、１研究課題当たりに研究遂行に必要かつ十分な研究
費を確保し、また、３～５年間程度の研究期間を重視する。  
   ● 中間評価及び事後評価を適切に実施し、その結果を運用に反映させる。中間評価につ
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いては、必要に応じて、その結果を当該課題の規模の拡大や縮小、中止等に反映させ
る。その際に、特に優れた成果が期待される課題については、より大きな成果に結び
つけられるように研究期間の延長を可能とする。また、中間評価及び事後評価の結果
を、次に競争的資金に応募する際の事前評価に活用できるようにする。これらにより
長期的に優れた研究の発展を図る。ただし、過去に競争的資金の応募実績がない者に
ついても、公平に機会が与えられるようにする。 
   ● 評価過程、評価結果、評価手続及び評価項目が提案した研究者に適切に開示されるよ
うにする。 
   ● 専任で評価に従事する人材として研究経験のある者を確保し、研究課題の評価に必要
な資源を充てるなど、評価に必要な体制を整える。 
   ● 課題採択時に研究者の実績等を踏まえた公正かつ透明性の高い評価を行うため、研究
の進捗状況や成果については定期的に研究者から報告を受け、データベースとして整
備する。 
   ● 競争的資金を所管する各府省は、その目的にかなう限り、できるだけ多くの研究者が
応募できるよう運用を徹底する。 
   ● 競争的資金のうち、研究者個人に直接配分されるものは、原則として、経理を研究機
関に委ねることとして、研究機関が研究費の適切な執行を確保するものとする。 
   ● 競争的研究資金の倍増を図っていく中で、各府省の持つ競争的資金の目的を明確化し、
プログラム・制度の統合・整理を行う。 
 (b) 間接経費 
    競争的資金の拡大によって、直接に研究に使われる経費は増加してきた。競争的資金を
より効果的・効率的に活用するために、研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費
を手当する必要がある。このため、競争的資金を獲得した研究者の属する研究機関に対し
て、研究費に対する一定比率の間接経費を配分する。 
    間接経費の比率については、米国における例等を参考とし、目安としては当面３０％程
度とする。この比率については、実施状況を見ながら必要に応じ見直しを図る。 
    間接経費は、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能
の向上に活用する。複数の競争的資金を獲得した研究機関は、それに係る間接経費をまと
めて、効率的かつ柔軟に使用する。こうした間接経費の運用を行うことで、研究機関間の
競争を促し、研究の質を高める。ただし、当該機関における間接経費の使途については、
透明性が保たれるよう使用結果を競争的資金を配分する機関に報告する。 
    国立大学等については、国立学校特別会計の中に競争的資金を獲得した大学に間接経費
が還元される仕組みを整える。 
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 (c) 基盤的経費の取扱い 
    競争的資金の倍増を図っていく中で、教育研究基盤校費及び研究員当積算庁費のいわゆ
る基盤的経費については、競争的な研究開発環境の創出に寄与すべきとの観点から、その
在り方を検討する。その際、 
   ● 教育研究基盤校費については、教育を推進する経費であるとともに大学の運営を支え
るために必要な経費としての性格を有すること 
   ● 研究員当積算庁費については、研究機関の行政上の業務遂行に必要な研究費としての
性格を有すること 
   に留意する。 
 
 ② 任期制の広範な普及等による人材の流動性の向上 
   若手研究者は任期を付して雇用し、その間の業績を評価して任期を付さない職を与える米
国等におけるテニュア制は、米国等での研究開発環境の活性化の源と言われる。我が国も、
将来に向けて、このような活力ある研究開発環境を指向し、３０代半ば程度までは広く任期
を付して雇用し、競争的な研究開発環境の中で研究者として活動できるよう、任期制の広範
な定着に努める。また、研究者がその資質・能力に応じた職を得られるよう、公募の普及や
産学官間の人材交流の促進等を図る。その際、研究者と産学官の研究機関等とのニーズを合
致させることができる「市場メカニズム」が働く環境の形成が重要である。このため、 
  ● 国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、国立大学等の国の研究機関等は、３０代半
ば程度までの若手研究者については広く任期を付して雇用するように努めるとともに、
研究を行う職については原則公募とし、広く資質・能力のある研究者に公平な雇用機会
を提供する。国の研究機関等は、任期制及び公募の適用方針（業務や研究分野等により
任期制又は公募を適用できない場合はその理由）を明示した計画を作成するよう努め
る。研究機関の評価に当たっては、任期制及び公募の適用状況を評価の一つの重要な観
点とする。 
  ● 現行の若手育成型任期付任用の任期は原則３年までとされているが、３年では実質的に
研究に専念できる期間が短いことが指摘されている。これを踏まえ、十分かつ多様な研
究機会を確保する観点から、若手研究者が原則５年間は任期付研究員として活躍できる
ようにするとともに一定の条件の下に再任もできるようにするなど、必要な措置を講ず
る。その際、業績や能力に応じた処遇を図れるよう改善を行う。あわせて、大学におけ
る任期付教員をはじめとする教員の業績、能力等を十分に反映した処遇の改善方策につ
いて検討する。 
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  ● 研究者が多様な経験を積むとともに、研究者の流動性を高めるため、産学官間の交流や
国際交流を重視する。その際、適性に応じて、研究開発のみならず、行政、産業界等幅
広い職で活躍できるような多様なキャリア・パスを確保するため、ポストドクターや若
手研究者の行政、企業等への派遣を可能とし、促進する。 
 
 ③ 若手研究者の自立性の向上 
   優れた若手研究者がその能力を最大限発揮できるように、若手研究者の自立性を確保する。
このため、 
  ● 研究に関し、優れた助教授・助手が教授から独立して活躍することができるよう、制度
改正も視野に入れつつ、助教授・助手の位置付けの見直しを図る。あわせて、助教授・
助手が研究開発システムの中で存分に能力を発揮できるよう、研究支援体制の充実、大
学等における幅広い視野を持つ創造的人材の育成の推進など総合的な取組を進める。 
  ● 優れた若手研究者が自立して研究できるよう、各研究機関において、研究スペースの確
保など必要な配慮を行う。 
  ● 競争的資金の倍増の中で、若手研究者を対象とした研究費を重点的に拡充するとともに、
競争的資金一般においても、若手研究者の積極的な申請を奨励する。 
  ● 特に優れた成果を上げた若手研究者に対する表彰等を充実する。 
 
   また、研究指導者の下で研究を行うポストドクター等についても、独立して研究できる能
力の向上を図るため、ポストドクター等１万人支援計画が策定され、これによりポストドク
ターが研究に専念できる環境が構築されてきた。今後は、研究指導者が明確な責任を負うこ
とができるよう研究費でポストドクターを確保する機会の拡充や、能力に応じた処遇を行う
とともに、ポストドクターの行政・企業等への派遣や優秀な博士課程学生への支援充実等を
図り、ポストドクトラル制度等の質的充実を図るとともに、その効果を評価する。 
 
 ④ 評価システムの改革 
   研究開発評価は、研究開発評価に関する大綱的指針に従い実施されているが、競争的な研
究開発環境の実現と効果的・効率的な資源配分に向けて、 
  ● 評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映 
  ● 評価に必要な資源の確保と評価体制の整備 
  に重点を置いて改革を進める。また、その実施に当たっては、研究開発課題の評価、研究機
関の評価、研究者の業績評価が、体系的かつ効率的に行われるようにする。 
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   このため、以下のような事項を盛り込み、研究開発評価に関する大綱的指針を改定する。 
 (a) 評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映 
   研究開発課題の評価は、その課題の性格に応じて行う。評価は一律の基準で行うのではな
く、研究課題、分野によって柔軟に対応する。とりわけ、政策目的に応じたプロジェクトや
研究開発制度による課題については、第三者を評価者とした外部評価により、事前評価にお
いては社会的・経済的な意義・効果や目標の明確性等の評価を、中間及び事後評価において
は実施に当たって設定した具体的目標に対する達成度の評価を徹底する。また、競争的資金
による課題については、原則として、独創性・先導性等の科学的・技術的視点については長
期的視点を持つなど高い資質を有した専門家によるピア・レビューを行い、国際的水準に照
らした質の評価を徹底する。その際、その時点までに競争的資金の申請者が関与した研究開
発課題の事後評価が制度を越えて次の申請の際の事前評価に反映されるよう運用の改善を行
う。 
   各府省は、研究開発課題の事前評価、中間・事後評価に加えて、研究開発の終了後におけ
る研究開発成果の波及効果に関する追跡評価を実施し、そのインパクトを評価するとともに、
過去の評価の妥当性について検証する。また、研究開発制度及びその運用についても、その
目的に照らして効果的・効率的なものになっているか等の評価を行う。 
   研究機関の評価は、機関の設置目的や研究目的・目標に即して、機関運営と研究開発の実
施の面から行う。機関運営評価は、機関長に与えられた裁量と資源の下で、目標の達成のた
めや研究環境の改善等のためにどのような運営を行ったかについて、効率性の観点も踏まえ
つつ評価を行う。研究開発の実施の評価は、機関が実施した研究開発課題の評価と所属する
研究者の業績等の評価の総体で評価を行う。研究機関の運営は機関長の裁量の下で行われる
ものであるので、研究機関評価の結果は、運営責任者たる機関長の評価につなげる。 
   研究者の業績評価は、研究機関が行うべきものとして、機関長が評価のためのルールを整
備し、責任を持って実施する。その際、研究開発、社会への貢献等関連する活動を評価でき
る多様な基準によって行い、基準の一つにおいて特段優れている場合にはこれを高く評価す
る。 
   以上の評価を進めるに当たって、評価の公正さ、透明性を確保するため、客観性の高い評
価指標や外部評価を積極的に活用するとともに、評価を行う者は、被評価者に対し、評価手
法・基準等の周知、評価内容の開示等を徹底する。 
   また、評価結果については、課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分、研究者の処遇
に適切に反映する。 
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   なお、大学については自主性の尊重、教育と研究の一体的な推進などその研究の特性に留
意する必要がある。また、大学評価・学位授与機構等による教育、研究、社会貢献、組織運
営などの第三者評価の推進を図る。 
 (b) 評価に必要な資源の確保と評価体制の整備 
   評価は研究開発活動の効果的・効率的な推進に不可欠であり、評価に必要な資源は確保し
て、評価体制を整備する。 
  ● 競争的資金の配分機関などにおいて専任で評価に従事する者が質・量ともに不足してい
ることを踏まえ、研究費の一部を評価の業務に充てる、評価部門を設置して研究経験の
ある人材を国の内外を問わず確保するなど必要な資源を充て、評価体制を充実する。ま
た、研修等を通じて人材の養成に努める。 
  ● 評価実施主体が国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の研究開
発課題の評価において普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、国全体として、個々
の課題についての研究者、資金、成果、評価者、評価結果をまとめたデータベースを整
備する。その結果、どのような成果が上がっているか、わかりやすい説明にも資する。 
  ● 評価体制の整備に伴い発生する審査業務等を効率化し、評価をより高度なものとするた
め、電子システムの導入を図る。 
 
 ⑤ 制度の弾力的・効果的・効率的運用 
 (a) 研究開発の特性を踏まえた予算執行の柔軟性・効率性の確保 
   研究開発は一般的に複数年にわたり継続して実施されるが、その進捗は当初の予定どおり
にならないことも少なくない。国の研究開発予算については、その特性を踏まえ、研究の進
捗に合った柔軟かつ効率的な使用ができるようにするとともに、翌年度に繰り越して使用す
ることができる繰越明許費の活用を図る。 
   また、競争的資金等について、会計事務の効率化を図ること等により、研究者が年度当初
から資金を使用できるようにする。 
 (b) 勤務形態等の弾力化 
   研究の成果を評価して研究者を処遇し、その能力を十分に発揮させる環境を整備するため、
民間企業等の研究業務に対して裁量労働制が適用されていることを踏まえ、独立行政法人研
究機関における裁量労働制の活用を期待する。 
   また、国の研究者等の自発性及び自立性を積極的に促すため、自己啓発等の一定の活動を
行う場合に一定期間公務を離れることを認める休業制度については、対象活動の範囲や既存
制度との整合性などの課題を検討する。 
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 ⑥ 人材の活用と多様なキャリア・パスの開拓 
 (a) 優れた外国人の活躍の機会の拡大 
   優れた外国人研究者が我が国において活発に研究開発活動ができるようにする。そのため、
例えば、公的研究機関においては、フェローシップ等により日本で研究開発に従事し、成果
を上げた若手の外国人研究者を評価して、能力に見合う処遇をする。さらに、競争的資金に
ついては、日本で研究する外国人研究者も応募できるよう英語による申請を認めるなど、外
国人研究者が日本の研究社会の中で同等に競争できる環境を整備する。 
 (b) 女性研究者の環境改善 
   男女共同参画の観点から、女性の研究者への採用機会等の確保及び勤務環境の充実を促進
する。特に、女性研究者が継続的に研究開発活動に従事できるよう、出産後職場に復帰する
までの期間の研究能力の維持を図るため、研究にかかわる在宅での活動を支援するととも
に、期限を限ってポストや研究費を手当するなど、出産後の研究開発活動への復帰を促進す
る方法を整備する。 
 (c) 多様なキャリア・パスの開拓 
   研究者が、適性に応じて、研究開発の企画・管理等のマネジメント、研究開発評価、知的
財産権等研究開発にかかわる幅広い業務に携わることができるよう、多様なキャリア・パス
の開拓が必要である。 
   若手研究者が将来の可能性を幅広く選択できるよう、行政機関等での採用の機会を拡大す
る。特に、競争的資金の配分機関などでは、研究経験のある人材の雇用を進める。さらに、
民間においても、博士課程修了者やポストドクター経験者等の能力のある若手研究者の採用
に積極的に取り組むことが期待される。 
 
 ⑦ 創造的な研究開発システムの実現 
   以上に述べた改革を徹底し、優れた成果を生み出す研究開発システムを実現するためには、
研究所等の一定の規模の組織で、機関の長のリーダーシップの下、柔軟かつ機動的なマネジ
メントを行い、国際的に一流の研究開発拠点を構築していくことが有効である。 
   このため、既存の研究開発機関を世界的な研究開発拠点とすることを目指し、当該機関の
研究開発能力や成果を活用するための斬新な手法を組織運営に取り入れて行くなど、これら
機関におけるマネジメントの改革に取り組むことを促進する。 
   さらに、重点化して取組を行う必要のある分野や急速な進展を見せる領域について、以下
の諸点において従来の組織運営にとらわれない新たな発想に立ち、欧米の第一級の研究開発
機関に比肩し得る、世界最高水準の研究開発を行う理想的な研究開発組織を構築する。 
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   ①存続期間を定めた時限的な組織とする。 
   ②研究開発の責任者とマネジメントの責任者を分離し、前者には国際的水準の研究開発実
績を有する者を、後者には研究開発と経営の経験をともに持つ者を充てる。 
   ③必要充分な管理、技術支援、成果管理等の支援部門を整備する。 
   ④ポストドクターの大幅な採用も含め若手の人材を中心に据える。 
   ⑤外国人を積極的に登用する。 
   ⑥産学官の各セクターからの参画を募る。 
   ⑦研究開発実績、能力を反映した研究開発資金の配分、給与などの処遇を行う。 
   ⑧資金は弾力的に運用する。 
   ⑨研究開発活動の共通語と言える英語を使用言語とする。 
   ⑩国際水準からみて研究開発に必要な施設を整える。 
 
(2) 主要な研究機関における研究開発の推進と改革 
① 大学等 
  大学は、優れた人材の養成・確保、未来を拓く新しい知の創造と人類の知的資産の継承、知
的資源を活用した国際協力等様々な面から科学技術システムの中において中心的な役割を果た
すことが求められている。 
  しかしながら一方で、我が国の大学の現状に関しては、教育機能の弱さ、専門分野の教育の
幅の狭さ、組織運営の閉鎖性や硬直性等の課題が指摘されてきている。 
  これまで、大学の教育研究の高度化・個性化・活性化という観点から、大学設置基準の大綱
化、大学院の量的整備などの大学改革が進められており、組織運営の面についても、すべての
国立大学に学外者で構成される運営諮問会議が設置されたり、第三者評価機関として大学評
価・学位授与機構が創設されるなどの進展が見られる。今後とも、大学の自主性・自律性を拡
大し、主体的・機動的な運営ができるよう更に制度面の改善を進めるとともに、各大学におい
て、こうした制度面での改善を実際の大学運営や教員の意識改革につなげ、大学改革をより実
効あるものとしていくことが期待される。 
  各大学においては、学部段階から一貫して課題探求能力の育成を重視した教育を進めるとと
もに、先端的・独創的教育研究の拠点としての大学院の整備・高度化の一層の推進を図ること
により、教育と研究の両面にわたって質的充実を図り、国際的にも魅力と競争力を高めていく
ことが望まれる。このため、組織編制の弾力化等により、各大学が、経済や社会の情勢の変化
をも見通しそれに自律的・機動的に対応しつつ教育研究機能を一層高めることが必要であり、 
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このような制度の弾力性は、特に現状において国家行政組織として制度的な制約のある国立大
学にあっては、重要な課題となる。また、各大学において、厳格な自己点検・評価を実施し、
その結果を積極的に公開するとともに、大学の教育研究活動や組織運営の改革に具体的に反映
していくことが求められる。大学は、全国各地域に存在することから、その利点を活かし、地
方公共団体や企業などとの協調・協力関係を強め、地域における科学技術の発展の中核として
積極的に貢献することが重要である。さらに、大学が、産業界や他の研究機関等との連携・交
流を推進しつつ、多様で高度な教育研究活動を積極的に展開していくことは、大学の教育研究
水準を高めていく上で重要である。 
 (a) 国立大学等 
   国立大学及び大学共同利用機関については、独立行政法人化に関する検討が進められてお
り、組織運営体制の強化等により、学長等がリーダーシップを発揮し、自律的な運営ができ
るよう一層の改革を進める。また、卓越した大学院の重点整備を含む大学院の教育研究の高
度化・多様化の推進を行う。 
   公立大学については、地域における高等教育機会の提供と地域発展のための研究への貢献
が求められており、教育研究機能の一層の強化を図り、各大学が特色ある発展を目指す。 
 (b) 私立大学 
   私立大学は、我が国の大学の学生数の約８割を占めるとともに、それぞれ独自の建学の精
神に基づき、特色ある教育研究活動を積極的に展開するなど、高等教育の発展に大きな役割
を果たしており、私立大学としての主体性を生かしつつ、教育研究水準の一層の向上を図る
必要がある。 
   このため、私立大学については、大学院の充実など教育研究機能を強化する観点から、重
点的配分を基調として助成の充実を図るとともに、多様な民間資金の導入を促進するための
所要の条件整備を行う。 
 
② 国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人研究機関等 
  国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、特殊法人研究機関等では、政策目的の達成を使
命とし、我が国の科学技術の向上につながる基礎的・先導的研究及び政策的ニーズに沿った具
体的な目標を掲げた体系的・総合的研究を中心に重点的に研究開発を行う。また、地方公共団
体に設置されている公設試験研究機関は、地域産業・現場のニーズに即した技術開発・技術指
導に重要な役割を担っている。科学技術に対する経済社会の期待が高まる中、これら公的研究
機関に対し、優れた成果の創出と社会への還元がより一層強く求められる。このような状況に
かんがみ、以下の取組を強化する。 
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  ● 国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、特殊法人研究機関等は、国家的・社会的ニ
ーズを踏まえた研究やその将来の発展に向けた基盤的な研究等、各機関の任務遂行のた
めの研究を実施し、創出された成果を効果的に普及・実用化できるよう、大学や産業界
との連携を一層強化する。 
  ● 地域に設置されている公的研究機関は、その地域の特性に根ざした産業の発展への貢献
が望まれており、そのため、基礎的・先導的研究の成果の技術移転を促進し、成果の企
業化等に向けた取組を強化する。 
  独立行政法人に移行する研究機関においては、弾力的に組織を運営し、研究機関の特性と機
能を最大限に活かしつつ、柔軟かつ機動的な研究開発を行い、優れた研究成果の創出とその活
用を行えるようにする。具体的には、 
  ● 法人の長の裁量の拡大、研究資金の柔軟かつ弾力的な運用、成果の積極的な活用を行う。 
  ● 機関の使命達成のための各府省からの研究開発費に加え、外部資金の獲得等による研究
開発を積極的に行い、機関の機能を高めていく。 
  ● 人事管理においては、法人の長の裁量の下、優れた研究者の採用や能力に応じた処遇を
行う。このため、研究系の職員等の選考採用や研究休職に係る手続の簡素化、任期付研
究員制度における採用手続の簡素化を進めるよう、人事院に早期の検討を求める。 
 
③ 民間企業 
 (a) 民間の研究開発の促進 
   国の活動とあいまって重要な役割を担う民間の研究開発を活性化させるべく、国は、民間
の自助努力を基本としつつ広く民間の研究開発の意欲を高めるため、増加試験研究費税額控
除制度等の研究開発活動促進に資する税制措置や、研究開発のリスクを軽減する技術開発制
度の積極的な活用を図る。その際、我が国経済の発展の基盤となる技術の研究開発を促進す
る制度については、より効果的・効率的なものになるよう見直しを行う。 
   国は、国費を財源とする委託研究により生じた特許権等の成果については、産業活力再生
特別措置法の一層の適用による受託者への帰属の促進等により、その活用を図る。 
   また、政府調達、社会的規制等は、技術力のある事業者の競争への参加機会の拡大等を通
じて技術革新を促す側面を有しているため、その適切かつ効果的な活用を図る。 
 (b) 研究人材の流動化への対応 
   我が国全体の研究人材の流動化を促進するとの観点から、民間においても、博士課程修了
者やポストドクター経験者等の能力のある若手研究者の採用に積極的に取り組むことを期待
する。 
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２． 産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革 
 
 研究開発の成果は、市場原理に基づく競争的な環境の中で、現実に利用可能な財・サービスの
形で広く社会に普及していくこととなるが、産業技術の役割は、このような知的創造活動の成果
の国民生活・経済社会への橋渡しに貢献することである。産業技術力の強化に対しては、科学技
術システムの改革が大きな効果を持つが、そのうち特に産学官連携の仕組みの改革は不可欠であ
る。このため、産学官のセクター間にある「見えない壁」を取り除き、産学官の各セクターの役
割分担や各研究機関の特性を踏まえつつ、成果が産業界に活用されるとともに、産業界のニーズ
等が公的研究機関へ伝達されることにより、産学官の有機的な連携を促進し、革新的な財・サー
ビスが次々と生まれる技術革新システムを構築する。 
 
(1) 産学官連携の強化のための情報流通・人材交流の仕組みの改革 
 産業界が基礎的な研究開発をアウトソーシングする動きが活発化し、その相手となる研究機関
を国の枠を越えて選択する傾向のある中、これまで以上に産学官連携を強化し、産業界と公的研
究機関の共通認識の醸成を図ることが不可欠である。このため、産業界は積極的にニーズを提案
し、公的研究機関はそれを踏まえた研究開発を推進する。具体的には、 
● 公的研究機関における研究組織・体制及び研究成果等の研究情報や人材情報を提供するデー
タベースを充実させ発信機能を強化する。 
● 公的研究機関においても、産業界等からの人材を積極的に登用するなど、経済社会における
ニーズが適切に研究開発課題に反映されるよう人的交流を通じた連携を促進する。また、最
新の研究動向や研究開発に対するニーズについて、産業界と公的研究機関の者が定期的に議
論できる場を設けたり、産学官連携を促進する人材の養成・確保を進める。また、共同研究
センターや技術移転機関においても自由闊達な交流の場を創出していくこと等を通して、経
済社会ニーズと公的研究機関における研究シーズのマッチングを促進する。 
● 公的研究機関への委託研究や公的研究機関との共同研究における実施体制、費用の算定、成
果報告等を、産業界から見てより分かりやすくかつ利用しやすい形とすることで産業界の意
欲を高める。また、産業界から公的研究機関に提供される研究資金についても、産学官連携
のインセンティブを強化するため、間接経費を全て研究の実施に当たる研究機関に還元すべ
きであり、これを目指す。 
● 競争的資金についても、研究課題選定や中間・事後評価への産業界の人材の参画の拡大、産
学官連携による共同研究における産業界の人材の研究責任者への登用等により、経済社会の
ニーズを研究開発に適切に反映する。 
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● 国際標準についての経済社会ニーズが極めて高いことから、実用化を目指したもののみなら
ず基礎的な産学官連携プロジェクトについても、標準化戦略を意識してその推進を図る。 
 
(2) 公的研究機関から産業への技術移転の環境整備 
 (a) 技術移転に向けた公的研究機関における取組の促進 
   公的研究機関からの産業への技術移転を進めるため、産学官連携のための組織的取組を強
化することが重要である。特に、大学の共同研究センターについて、学部・学科等の枠を越
えた最適な専門要員・人材の配置等により、一層の機能向上を図る。また、公的研究機関の
研究活動の成果の事業化のために技術移転機関の活用促進を図るなど、技術移転に向けた各
機関の主体的取組を促進するための支援等を行う。 
   また、産学官連携の活動実績を、機関、研究者等の評価の基準の一つと位置付ける。 
 (b) 公的研究機関が保有する特許等の機関管理の促進 
   公的研究機関において、有用な研究成果を実用化に結びつける仕組みを整備する。このた
め、以下のような施策を推進する。 
  ● 第１期基本計画においては、自らの研究成果を伴って研究者が流動できるとの観点、及
び研究者個人へのインセンティブを向上させる観点から、職務上得られる特許等につい
て個人への帰属を導入し、活用促進を図ってきた。しかし、当該特許等の個人帰属は増
加したものの、その実施という観点では必ずしも増加に結びついていない。研究開発成
果の活用をより効果的・効率的に促進するため、個人帰属による活用促進から研究機関
管理を原則とする活用促進への転換を進める。 
  ● 研究機関は、研究機関管理に必要となる特許等の取得、管理、展開の機能を整備する。
技術移転機関は、研究機関のこれらの機能を支援する活動を促進する。 
  ● 研究機関管理への転換に当たって、発明者である研究者に対するインセンティブの一層
の向上を図る観点から、実施料収入からの個人への十分な還元が行えるよう制度を整備
する。なお、研究者が異動する場合における発明者インセンティブの継続についても十
分に留意することが必要である。 
   これらの改革は、まず、自主的な運営の中で特許等の活用が可能となる独立行政法人研究
機関等において取り組み、大学等、他の研究機関については、今後検討する。なお、研究成
果の特許化を進めるに当たっては、特許を取り巻く環境がグローバル化しつつある状況にか
んがみ、公的研究機関においても、国内での取得のみならず海外における特許化を促進する。 
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(3) 公的研究機関の研究成果を活用した事業化の促進 
  公的研究機関と企業等との共同研究や、企業等から公的研究機関への委託研究によって得ら
れた研究成果の企業等への移転を促進し、企業等が共同研究等を推進する意欲の高揚等を図り、
公的研究機関の研究成果の事業化を促進する。したがって、共同研究や受託研究により得られ
た研究成果の関与した企業等への移転、とりわけ、 
  ● 企業等に対する国有特許等の譲渡及び専用実施権の設定による活用 
  ● 技術移転機関への国有特許等の譲渡及び専用実施権の設定による活用の拡大 
 等を進める。特に、このため、関与した企業や大学等における技術に関する研究成果の民間事
業者への移転の促進に関する法律（平成１０年法律第５２号）により認定されたＴＬＯへの随
意契約による譲渡、ＴＬＯへの延べ払いでの譲渡契約の実施などにより、事業化を促進する。 
  また、人材面においても、公的研究機関の研究者は、研究成果を活用する民間企業等の役員
等への兼業制度及び休職制度等を積極的に活用する。国は、民間企業等における研究、指導等
への従事に係る兼業許可の円滑な運用を図る。これらにより、公的研究機関の研究人材が社会
全体で活躍できるようにし、公的研究機関から民間への技術移転、事業化を促進する。 
 
(4) ハイテク・ベンチャー企業活性化のための環境整備 
  我が国におけるベンチャー企業活性化のための環境整備については、これまでにも資金・人
材面等において行われてきたところであるが、起業家精神の称揚が十分でないことに加えて、
設立初期のリスクマネーの確保が引き続き困難であること、失敗時の個人リスクが大きいこと
等にかんがみ、なお一層の充実を図る。具体的には、 
  ● 大学においても、起業家、ベンチャーキャピタリストを招いた授業科目を開設するなど
により、起業家精神に富んだ人材の養成・輩出に努める。また、大学院においては、専
門大学院の充実を図るとともに、例えば、資金調達、法制度についての実践的な能力を
向上させる。さらに、共同研究センター等を活用し、ベンチャー企業との共同研究を推
進する。 
  ● 地域に存在する公的研究機関については、産学官連携窓口としての機能強化、研究人材
の流動性の確保、連携プロジェクトの更なる推進等を通じて、地域のベンチャー企業に
対してより開かれたものとしていく。 
  ● 中小企業に対する技術開発費を重点的に配分して技術開発・起業を促進するため、国は
中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）の積極的な活用を図り、制度を充実させる。 
  ● ストックオプション制度や株式制度等の企業法制の見直し、倒産法制の見直し等制度面
からの対応を進める。 
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３． 地域における科学技術振興のための環境整備 
 
 経済社会のグローバル化の進展や情報通信技術の急速な進展・普及の影響は、地域にも直接及
んでいる。今や、地域の産業は、単に国内にとどまらず、世界の中での競争にさらされている。
一方、優れた科学技術の成果を活用することにより、地域の産業が迅速かつ容易に世界市場に参
入することも可能である。 
 このような状況の下、地域の研究開発に関する資源やポテンシャルを活用することにより、我
が国の科学技術の高度化・多様化、ひいては当該地域における革新技術・新産業の創出を通じた
我が国経済の活性化が図られるものであり、その積極的な推進が必要である。 
 このため、以下の取組を行う。 
 
(1) 地域における「知的クラスター」の形成 
 「知的クラスター」とは、地域のイニシアティブの下で、地域において独自の研究開発テーマ
とポテンシャルを有する公的研究機関等を核とし、地域内外から企業等も参画して構成される技
術革新システムをいう。 
 具体的には、人的ネットワークや共同研究体制が形成されることにより、核をなす公的研究機
関等の有する独創的な技術シーズと企業の実用化ニーズが相互に刺激しつつ連鎖的に技術革新と
これに伴う新産業創出が起こるシステムである。このようなシステムを有する拠点を発展させる
ことにより、世界水準での技術革新の展開が可能であり、国としてもその構築を促進することが
必要である。 
 地域のイニシアティブの下での知的クラスター形成を、効果的・効率的に実現するため、国は、
共同研究を含む研究開発活動の推進、人材の養成・確保、技術移転機能等の充実を図る。 
 また、国や独立行政法人等の研究開発機能については、地方公共団体と連携を図りつつ、地域
展開を図ることが必要である。 
 
(2) 地域における科学技術施策の円滑な展開 
 科学技術の多様な展開を図るためには、地域の大学等の公的研究機関が独自の研究ポテンシャ
ルを発揮するとともに、研究成果の企業化・実用化を図っていくことが重要である。 
 このため、地域の研究開発活動に対して、技術の活用について評価を行う、いわゆる「目利き」
などの人材の養成・確保やコーディネート機能の強化、地域間の連携も視野に入れた技術移転の
推進等科学技術施策の地域における円滑な展開を図る。 
 地方公共団体のイニシアティブの下で進める科学技術振興に際して、地元の国立大学等の公的
研究機関と地方公共団体とが一層の連携・協力を進められるように努め、地域主導の産学官連携
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の更なる推進を図る。 
 
 
４．優れた科学技術関係人材の養成とそのための科学技術に関する
教育の改革 
 
(1) 研究者・技術者の養成と大学等の改革 
 優れた研究者・技術者等の養成は、科学技術システムの改革において極めて重要な課題であり、
大学はその中核を担うものであることから、その改革の一層の推進を図る必要がある。 
 このため、国際的に通用する大学等の実現を目指し、創造性・独創性豊かで広い視野を有し実
践的能力を備えた研究者や技術者等を養成する機能を強化すべく、その教育研究の質の向上を図
る。また、教育研究の質の向上を不断に図る観点から、各大学における自己点検・評価の実施及
びその結果の公表が義務化され、学外者による検証が努力義務化されたことにかんがみ、各大学
がその取組を更に推進するよう求める。 
 (a) 大学院 
   大学院においては、科学的な思考法や研究の方法論を身に付けさせるための体系的な教育
を通じて、論理的思考能力・実践的研究能力を養うとともに、コースワークの重視による教
育研究指導を行い、自立して研究開発活動を行い得る能力の強化を目指した教育研究の高度
化・多様化を推進する。また、産業界を含む我が国の科学技術の振興に必要な人材を養成す
るとの観点から、連携大学院制度を活用して民間の優れた人材を起用すること、新興分野に
係る人材養成を目指した寄附講座の設置を促進することなどにより、基礎的資質と実践的能
力とのバランスのとれた柔軟で広い視野を育成するよう教育研究を充実する。 
   また、科学技術の急速な進展を踏まえつつ、世界に伍する教育研究を積極的に展開するた
め、卓越した実績を上げることが期待できる大学院や、教育研究上の新たな取組を行ってい
る大学院に対し、客観的で公正な評価を行い、資源の重点的な配分を行うことにより、国際
的に卓越した教育研究実績を期待できるような拠点の整備を行う。さらに、これまでの大学
院の研究科に加え、特定の分野で、国際的に通用する高度な専門性を備えた職業人を養成す
るための実践的教育を行う大学院の研究科・専攻の整備を促進する。 
   この際、優秀な人材が経済的負担の心配なく大学院に進学できるよう博士課程学生への研
究者養成の観点からの支援や奨学金などを充実する。特に、研究者養成の観点からの支援に
ついては、支援を受けた研究者の研究能力の向上の観点から、その効果を評価する。 
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 (b) 大学学部・短期大学 
   大学学部、短期大学の教育においては、教養教育の理念・目標の実現のためのカリキュラ
ム改革と全学的な実施・運営体制の整備を行い、科学技術の急速な進展にも対応した教養教
育の充実を図る。また、専門教育については基礎・基本を重視しつつ、学生が主体的に課題
を探求し、解決するための基礎となる能力を育成するよう、教育方法の改善等を推進する。 
 (c) 高等専門学校・専修学校 
   高等専門学校においては、科学技術の高度化や産業構造の変化等社会のニーズに対応する
ため、教育内容の充実、専攻科の整備、学科の改編・整備等を推進する。 
  専修学校においては、教育内容の高度化等を進め、より実践的かつ専門的な教育を推進する。 
 (d) 高等学校 
   高等学校においては、観察、実験、体験学習を重視した理科等の教育内容を充実するとと
もに、社会の変化等に適切に対応した産業教育の振興のための実験・実習の施設・設備の充
実を図る。 
 
(2) 技術者の養成・確保 
 我が国の技術革新を担う高い専門能力を有する技術者は、国際競争力強化を図る上で、重要な
役割を果たしている。技術の急速な進歩と経済活動のグローバリゼーションが進む中で、我が国
の技術基盤を支え、国境を越えて活躍できる質の高い技術者を十分な数とするよう養成・確保し
ていく必要がある。 
 このため、技術者の質を社会的に認証するシステムを整備し、その能力が国際水準に適合して
いることを保証する。具体的には大学の理学部・工学部等における技術者教育への外部認定制度
（アクレディテーション・システム）の導入、技術マネジメント教育の確立、実践的な教育のた
めの環境整備を行う。さらに、技術者資格制度の普及拡大と活用促進を図るとともに、ＡＰＥＣ
（アジア太平洋経済協力）域内をはじめとする国際的な相互承認の具体化を進める。また、常に
最先端の技術・知見の習得が可能となるよう、学協会、大学等における継続的な教育の充実を図
る。これらにより、技術者教育、技術士等の資格付与、継続的な教育を通じ一貫した技術者の資
質と能力の向上を図るシステムの構築を図る。 
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５．科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築 
 
 科学技術は、その意義や日常生活とのかかわりが国民により十分に理解されてこそ、長期的に
発展し活用されていくものであり、科学技術の振興には国民の支持が欠かせない。科学技術は社
会と共に歩むことが基本であり、科学技術に携わる者はこのことを心すべきである。 
 他方、国民が科学技術について深く理解し、社会を巡る様々な課題について、科学的・合理的・
主体的な判断を行えるような環境の整備が必要である。 
 
(1) 科学技術に関する学習の振興 
 科学技術に関する学習の振興により、国民の科学技術に対する興味・関心を育てるとともに、
国民が深く科学技術を理解できるようにするため、更には優れた科学技術関係人材を養成するた
め、それらの基礎となる幅広い素養を培う。 
 初等中等教育においては、子ども自らが知的好奇心や探求心を持って、科学技術に親しみ、目
的意識を持ちながら観察、実験、体験学習を行うことにより、科学的に調べる能力、科学的なも
のの見方や考え方、科学技術の基本原理を体得できるようにする。このため、一層きめ細かな指
導を充実するとともに、教員研修の充実、産業現場等におけるインターンシップや社会人講師の
活用の促進、学校教育の情報化の推進、施設・設備の充実を図る。 
 大学においては、自然科学系の分野を専門としない学生にも、科学技術に関する基礎知識とと
もにそれに基づく広い視野からの判断力を養えるよう、教育内容の充実を図る。 
 幼児期から高齢者までの社会教育においても、高等教育機関や博物館・科学館等を活用して、
科学技術の基本原理や新たな動向などについて興味深く学習できる機会の拡充とその内容・指導
の充実を促す。 
 
(2) 社会とのチャンネルの構築 
 科学技術の振興に当たっては、国民の理解増進に努める必要がある。このため、研究機関の公
開や博物館・科学館等の機能の発揮を図るとともに、メディア等を通じて科学技術をわかりやす
く伝える機会を拡充する。さらに、地域において、科学技術に関する事柄をわかりやすく解説す
るとともに、地域住民の科学技術に関する意見を科学技術に携わる者に伝達する役割を担う人材
の養成・確保を促進する。 
 さらに、研究者が、社会とのかかわりについて常に高い関心を持ちながら研究開発活動に取り
組むとともに、社会的な課題への対応策について、科学技術に関する知識を基盤として積極的に
提言できるよう、研修等を通じて、研究者自身の意識改革を図る必要がある。 
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６．科学技術に関する倫理と社会的責任 
 
 科学技術の進歩が、人間や社会に大きな影響を及ぼす場合が多くなっている。このため、生命
倫理に代表されるように、科学技術の発展がもたらす倫理的問題が重要となっている。また、研
究者や技術者など科学技術に関わる人々や組織の倫理や社会的責任が問われるに至っている。こ
うした視点から、２１世紀には、以下のように、科学技術と社会との新しい関係の構築が不可欠
である。 
 
(1) 生命倫理等 
 最近の生命科学の発展は、病気の診断、予防、治療を著しく向上させ、人々及び社会に大きく
貢献している。他方、体外受精、脳死による臓器移植、遺伝子診断及び治療、さらには、最近の
ヒトに関するクローン技術、ヒト胚性幹細胞等、人間の尊厳に深く関わる科学技術が登場し、生
命倫理上の大きな問題となっている。このうち、ヒトに関するクローン技術による個体産生につ
いては、国際的にも容認できないとする意見が多く、我が国では、昨年１１月に「ヒトに関する
クローン技術等の規制に関する法律」が成立し、罰則を伴う禁止措置がなされた。 
 現代医療を例にとれば、医師、研究者に人間の尊厳を守るための強い倫理観が求められること
は当然であるが、医療の受益者である患者の人権が尊重されねばならず自己決定のためインフォ
ームド・コンセントの重要性が認められている。また、個人のプライバシーの保護も大きな課題
である。さらに、臨床試験や臓器移植・再生医療のように一般の人々にとっても重大な関心をも
つものが拡大しており、生命倫理は国民全体の問題として議論されなければならない。 
 今後、生命科学、情報技術など科学技術が一層発展し、社会と個人に大きな影響を及ぼすこと
が予想されるので、社会的コンセンサスの形成に努めることや倫理面でのルール作りを行うこと
が不可欠である。加えて、社会がグローバル化していることを踏まえ、国際的な協調も重要であ
る。こうした科学技術の取組みに当たっては、情報公開の推進により透明性を確保しつつ、倫理
等に関し有識者が検討する場や国民の意見を聴取する場を設けることにより、慎重にその方向付
けを行う。 
 
(2) 研究者・技術者の倫理 
 科学技術は、その使い道を誤ると人間や社会に重大な影響を及ぼす可能性を秘めている。 
 最近、研究開発の現場やものづくりの現場等で事故・トラブルの発生が見られるが、研究者・
技術者においては自らの携わる科学技術活動の社会全体での位置付けと自らの社会や公益に対す
る責任を強く認識し、科学技術の利用、研究開発活動の管理を適切に行う意識の醸成が重要であ
る。 
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 研究活動については、従来主として研究コミュニティの内部で一定のルールが求められてきた。
しかし、研究活動の範囲が拡がり多様化するとともに、社会との関連が様々な形で問題となって
きているので、研究者は、利益相反の問題、研究結果の取扱い、研究費の取扱いなどの研究に当
たっての倫理観の高揚に努めることが重要である。また、研究に関する情報を積極的に社会に発
信し、研究成果等の効果の社会への影響についても発言していく必要がある。 
 これらを踏まえ、研究者・技術者自身が高い職業倫理を持てるよう、学協会等に研究者・技術
者が守るべき倫理に関するガイドラインの策定を求めるとともに、技術者の資格認定に当たり倫
理の視点を盛り込むことを求める。また、高等教育における教育内容の充実とともに、学協会等
の関係団体、関係機関が主催する研修等の活動を充実する。 
 
(3) 説明責任とリスク管理 
 研究機関・研究者は研究内容や成果を社会に対して説明することを基本的責務と位置付け、研
究機関の一般公開、公開講座、インターネットや学協会等を通じての情報の受発信等の機会を増
やし、国民と研究者等との双方向のコミュニケーションの充実を図る。このため、研究者等に対
し、研修の機会を設け、一般の人々への説明能力を向上するようにする。これにより、国民と研
究者等の相互理解を促進し、国民は科学技術に関する理解を深めるとともに、研究機関・研究者
が国民の声を反映しながら自らの研究開発活動の方向性を検討するようにする。 
 また、科学技術に関わる組織は、事故やトラブルなど科学技術活動に伴うリスクについて、そ
の影響を評価し、リスクを最小化するよう適切な管理を行うとともに、組織における研究者・技
術者の倫理の涵養に努める。 
 
 
７．科学技術振興のための基盤の整備 
 
(1) 施設・設備の計画的・重点的整備 
 (a) 大学、国立試験研究機関等の施設の整備 
  教育・研究機関の施設は、２１世紀にふさわしい社会資本であり、その整備促進が不可欠で
ある。 
  大学等が活発な教育研究活動を展開し、優れた人材と研究成果を生み出すため、安全で効果
的に教育研究に専念でき、かつ国内外の優秀な学生や研究者を引き付ける魅力に富んだ世界水
準の教育研究環境を確保することが必要である。このため、国は、施設の老朽化・狭隘化の改
善を最重要の課題として位置付け、老朽化・狭隘化問題の解消に向けて特段の予算措置を講ず
る。 
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  国立大学等では、必要な整備面積は約１，１００万平方メートルに達している。第２期基本
計画期間中においては、このうち、大学院の狭隘化の解消、卓越した教育研究の実績がある研
究拠点の整備、既存施設の活性化などの観点から、５年間に緊急に整備すべき施設を盛り込ん
だ施設整備計画を策定し、計画的に実施する。 
  その際、施設の効果的・効率的な利用を図る観点から、各部局が共有する総合的・複合的な
研究棟の整備を進める。また、学外者による評価も含めた点検・評価を踏まえ、学長のリーダ
ーシップの下に施設利用の弾力化を推進する。また、老朽化施設の改善に向けて、適切な改修
や機能向上を図り、既存施設の活性化を推進する。 
  また、外部の機関が国立大学、国立試験研究機関等と共同して研究を行うために必要となる
研究施設について、研究交流促進法（昭和６１年法律第５７号）を活用して、外部機関による
整備を促進する。 
  国立試験研究機関や独立行政法人研究機関等において、効果的に研究を推進し、優れた研究
開発の成果を生み出すため、時代の要求に対応した施設の整備・充実を図る。特に、老朽化・
狭隘化の進んだ施設について優先して、改善・改修等を早急に行う。 
 (b) 大学、国立試験研究機関等の設備の整備 
  大学、国立試験研究機関等の設備については、我が国が重点的に推進すべき分野や今後の大
きな発展が期待される分野を中心に、研究発展の牽引力となる大型研究装置等の先導的な設備
は共同利用を前提として、重点的整備を進める。さらに、研究遂行上必要な設備については、
陳腐化によって研究効率が低下しないよう計画的な更新を進めるとともに、特に高度・大型の
特殊な装置・設備について、その安定的運転や維持管理のための経費及び人員を確保する。 
 (c) 私立大学等の施設・設備の整備 
  私立大学等では、社会的要請の強い研究プロジェクトを推進するため、研究施設・設備の整
備に対する補助を充実するとともに、長期・低利の貸付事業や、老朽施設の改築に対する利子
助成事業を推進する。 
  また、公立大学についても、教育研究条件の向上のための支援の推進を図る。 
 
(2) 研究支援の充実 
 研究支援業務は、研究開発に重要な役割を果たすものであり、その体制の充実を図る。その際、
研究分野などにより必要とされる具体的な研究支援業務が多様であること、また研究環境の整備
もより競争的に行われることから、全ての研究分野において一律に目標を掲げるのではなく、研
究支援業務については研究費の中で適切な手当をすること等の対応を行う。この際、労働者派遣 
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事業の活用、専門的業務の外部化等アウトソーシングが可能なものは積極的に活用することとし、
個々の研究及び必要とされる支援業務の実情に応じた対応を図る。また、研究機関で共通的な支
援業務や特に高度な技能を要する支援業務については、競争的資金の獲得により得た間接経費の
活用等により研究機関内に集約して配置された者が共通的に行う方式や、特殊法人が所要の人員
を提供する方式等により、確保する。 
 
(3) 知的基盤の整備 
 解決すべき課題が増大し、研究対象が複雑化・高度化する中、我が国における先端的・独創的・
基礎的な研究開発を積極的に推進するとともに、研究開発成果の経済社会での活用を円滑にする
ことが必要である。このため、研究者の研究開発活動、さらには広く経済社会活動を安定的かつ
効果的に支える知的基盤、すなわち、研究用材料（生物遺伝資源等）、計量標準、計測・分析・
試験・評価方法及びそれらに係る先端的機器、並びにこれらに関連するデータベース等の戦略的・
体系的な整備を促進する。 
● 現在整備が進められつつあるこれら４つの領域の知的基盤については、２０１０年を目途に
世界最高の水準を目指すべく、産業界や公的研究機関等において早急に整備を促進する。そ
の際には、中立性・公共性の高いもの、戦略的観点から支援が必要なものは国主体で整備し、
民間活力を利用し市場形成し得るものは民間主体で行うこととするなど、官民役割分担につ
いて十分留意することが必要である。 
● 利用者にとっての利便性を向上させ、各種の知的基盤が統合的に運用できるよう、所在情報
等の提供や利用者のニーズが整備に反映される仕組みを構築する。また、計量標準等の整備
に係る国際的取組に主導的に参画する。 
● 今後の重要科学技術分野の研究開発の進展に伴って、新たに整備が必要となる知的基盤につ
いては、時機を失せず効果的に整備されるよう、研究開発プロジェクトの中で得られた研究
成果（データや知見）も有効に蓄積・整備していく。 
● 国は、機動的対応を可能とするため、データや知見の提供と利用に関し、知的財産権その他
の法的問題に関する基本的ルールを整備する。 
● 知的基盤整備への取組を今後の研究者・技術者の評価の観点の一つとして位置付ける。 
 
(4) 知的財産権制度の充実と標準化への積極的対応 
 知的創造活動を促進する観点から、知的財産権の適切な保護は極めて重要である。従前より知
的財産権保護のための国際的議論、制度整備が行われてきたが、引き続き以下のような取組を行
う。 
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● 国際的に通用する専門サービスの提供の促進、紛争処理機能の強化を図る。 
● 日米欧における共同先行技術調査・審査等に関する協力を進めるとともに、アジア諸国への
知的財産権制度一般に関する支援を行う。特に、バイオテクノロジー、情報通信技術等先端
的技術の適切な特許保護のための運用の明確化と国際的調和に向けた取組を強化する。 
 また、研究開発成果の普及等には、新たに開発された技術の市場化のための手段としての標準
化への積極的な対応が必要となる。特に、ネットワーク社会の進展、異業種融合分野の拡大等か
ら、国際標準を制するものが市場を制する時代ともなっており、また研究開発の成果を具体化し
た製品等に係る基準認証制度が国際的に同等なものであることが国際競争の中で極めて重要な要
素となっている。このような状況にかんがみ、ＩＳＯ（国際標準化機構）、ＩＥＣ（国際電気標
準会議）、ＩＴＵ（国際電気通信連合）等における国際標準化活動に積極的に寄与するとともに、
経済活動のグローバル化に対応した国際ルールの整備への積極的貢献を図る。さらに、アジア・
太平洋諸国との戦略的な標準化協力関係を構築する。これらと併せて、標準化を意識した研究開
発を実施するとともに、公的研究機関の標準化活動への参画を促進する。 
 
(5) 研究情報基盤の整備 
 高度情報化の急速な進展の中で、研究開発の現場は先陣を切って研究情報基盤の整備を進めて
きた。特に、各研究機関におけるコンピュータの配備やＬＡＮの整備、研究機関間のネットワー
ク整備と高度化、ネットワークを活用した研究情報の共有、大学図書館等における電子図書館的
機能の整備が進められている。 
 今後も、情報通信技術の急速な進展に対応して引き続き研究情報基盤の整備を進めるとともに、
これらの基盤の一層の活用を図り、研究開発情報の収集、発信を通じて、我が国の研究開発の高
度化・効率化を図る。具体的には、各種研究ネットワーク及び研究機関内のＬＡＮについて、世
界的動向も踏まえた上で、新技術の導入による高度化・高速化を含めた計画的な整備を推進する。
また、研究機関に蓄積された研究情報の利用環境の高度化を図るため、研究成果、研究資源等の
研究開発情報のデータベース化、学協会が発行する雑誌等の電子化及び大学図書館等における電
子図書館的機能の整備を引き続き推進する。 
 
(6) ものづくりの基盤の整備 
 最近、我が国の製造等を巡り、技術継承の不足による高品質基盤喪失の危惧、製造業軽視の風
潮及び相次ぐ事故の発生により、従来我が国が得意としてきた品質管理を含むものづくり能力に
関し、深刻な疑念が存在する。このため、ものづくり能力の維持・向上のため、以下の体系的取
組を行う。 
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 ものづくりを担うのは「人」であり、かかる人材を養成・確保するため、幼い頃からものづく
りの面白さに馴染み、創造的な教育を行うこと、高等教育機関や公共職業能力開発施設等におい
て、創意工夫を活かしたより実践的な教育・訓練を実施することや、インターンシップを促進す
ることが必要である。加えて、広く国民がものづくりの重要性を理解し、尊重する社会の実現が
必要である。このため、卓越したものづくりに関する能力を有する個人及び企業を対象とする「内
閣総理大臣賞」をはじめとする表彰制度の創設の検討などの取組を推進する。さらに、プロジェ
クトの複雑化、製造現場の自動化等が進展する中で「技術のブラックボックス化」を回避するた
め、プロジェクト全体のスコープやコスト、品質、リスク等の適切な管理のための知識・手法の
体系化を行い、高いプロジェクトマネージメント能力を有する技術者を養成する。 
 熟練技能者が保有する高度な技能のデジタル化･データベース化･ソフトウェア化を行うことに
より、再現性のある技術へ転換し、現在熟練技能者が有する技能の実質的な保全・継承を行う。
また、設計段階で精緻なシミュレーションを行うことにより製品開発・製造の高度化・効率化を
実現する、情報通信技術を活用した次世代の設計・製造技術の基盤の整備に努める等情報通信技
術（ＩＴ）と製造技術（ＭＴ）の融合による新たな生産システムを構築する。 
 技術革新をより加速していくためには、技術者がより知的な作業に集中できる環境を整え知的
生産活動を支援する仕組みが必要である。このため、設計・製造プロセスに係る要素技術や過去
の成功・失敗事例、公的機関等の技術指導事例などを、知識或いはデータとして蓄積し体系的に
整理し広く提供していく。また、２０世紀後半に生み出された人工物質・素材等が、環境への影
響、安全性の評価を欠いたまま利用され、後に生命や地球環境に重大な悪影響を及ぼしたことを
真摯に受け止める必要がある。これに対する反省に立って、その開発や利用・導入の前には、長
期的な安全性についての評価や社会生活・自然環境に対するリスク・アセスメントを徹底すると
ともに、その情報を公開し、不断の見直しを図る。 
 
(7) 学協会の活動の促進 
 学協会は、公的研究機関等と並んで幅広い人材と知識が集約されていることから、日進月歩に
進展する科学技術に関する情報を広く社会に発信し、産学官及び外国との研究者レベルの交流を
促進し、科学技術政策への提言を行うとともに、研究システム改革を推進する役割を果たすこと
が期待されている。このため、国としてもこれらの活動が活発に行われるよう、学協会を積極的
に支援する。 
 今後、社会や研究者のニーズに応えることが期待される非営利の民間団体についても、情報流
通、技術移転、研究交流、研究支援等の活動を拡大することが期待されており、国としても必要
な環境整備を行う。 
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Ⅲ．科学技術活動の国際化の推進 
 我が国に世界一流の人材や情報を結集することを通じて、世界水準の優れた成果を創出し、こ
れら成果により人類が直面する課題に対応すべく科学技術活動を国際化する。特に、近年、我が
国から優秀な研究者や民間研究資金の流出が懸念されており、国際的にも開かれ国内外の優秀な
研究者が集まる世界水準の研究環境の構築が必要である。 
 
１．主体的な国際協力活動の展開 
 
 地球温暖化等環境問題、食料問題、エネルギー問題、淡水管理、感染症対策、災害の防止や被
害の低減等の地球規模の問題の解決を目指した研究や国際的な取組が必要となる基礎研究につい
ては、国際的な英知を結集して推進すべく世界に向けて具体的な国際協力プロジェクトを提案し
実施するとともに、得られた成果は世界に還元していく。この際、特にアジア諸国とのパートナ
ーシップ強化も念頭に置く。また、知的財産権の保護、標準化の推進に関しても、制度等の国際
的な調和に向けて先導的な役割を果たしていく。これらの積極的な国際活動を通じ、優れた人材
を養成し、更にレベルの高い活動を展開する。 
 
２．国際的な情報発信力の強化 
 
 我が国の科学技術活動が国際的に認知され、評価され、その結果、世界一流の人材や最新の情
報が我が国に結集するようになるためには、研究成果、研究者、研究機関に関する情報の積極的
な海外への発信が重要であり、研究成果の英語での発表を強化するための支援を行うとともに、
学協会とも連携しつつ、国際的水準の論文誌の刊行等、情報の組織的な発信を行うための環境を
整備する。 
 
３．国内の研究環境の国際化 
 
 我が国の研究環境を国際化するためには、国際的な舞台での経験のある優れた外国人研究者を
はじめとする人材が数多く日本の研究社会に集まり、同等に競争し、活躍できるようにする必要
がある。具体的には、 
● 公的研究機関においては、フェローシップ等により日本で研究開発に従事し、成果を上げた
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若手の外国人研究者を評価して、能力に見合う処遇をするなど、優れた外国人研究者が我が
国において研究を継続できるようにする。 
● 公的研究機関においては、外国人研究者が定着するよう、処遇の改善、英語の使用、国際社
会との交流の自由度の確保、滞在に係る支援等受入れ体制・環境の整備充実を図る。 
● 競争的資金については、日本で研究する外国人研究者も応募できるよう英語による申請を認
めるとともに、英語による成果の発信を推進する。 
 特に、新設される公的な研究拠点については、最初からこのような国際的環境を具備するよう
国として指導する。また、筑波研究学園都市及び関西文化学術研究都市についても、内外に開か
れた国際研究開発拠点として育成・整備する。 
 一方、日本人研究者も若い時期から、国際的な研究環境での経験を積めるように、海外の優れ
た研究機関で活躍できる機会を拡大するとともに、海外の一流の研究者と切磋琢磨できる交流の
機会を拡大する。また、日本人研究者は国際的なネットワークを拡大するよう努める。 
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第３章 科学技術基本計画を実行するに当たっての総合科学技
術会議の使命 
 
１．運営の基本 
 
 総合科学技術会議は、内閣総理大臣のリーダーシップの下、総合戦略及びこれに基づき策定さ
れる科学技術基本計画に示された重要政策が、我が国全体として的確、着実に具現化されるよう、
政策推進の司令塔として、省庁間の縦割りを排し、先見性と機動性を持って運営を行う。その際、
経済財政諮問会議、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）等と密接な連
携をとることとする。 
 総合科学技術会議は、２１世紀の人間社会のあり方を視野に置き、常に世界に開かれた視点を
持ちつつ、人文・社会科学とも融合化した「知恵の場」として、積極的に活動する。また、「社
会のための、社会の中の科学技術」という認識の下に、科学技術の両面性に対して市民がもつ期
待と不安の感情に配慮し、生命倫理など科学技術に関する倫理と社会的責任を重視して運営を行
う。 
 
２．重点分野における研究開発の推進 
 
 総合科学技術会議は、基本計画が定める重点化戦略に基づき、各重点分野において重点領域並
びに当該領域における研究開発の目標及び推進方策の基本的事項を定めた推進戦略を作成し、内
閣総理大臣及び関係大臣に意見を述べる。特に重要な領域については、必要に応じて専門調査会
を設けるなどの方法により、戦略を作成する。 
 科学技術の進歩が激しく、社会も急速に変動する現在、総合科学技術会議は、広範な分野にわ
たる第一線の専門家の助言を得て重点分野の最新の動向を把握するとともに、急速に生じてきた
科学技術に対するニーズへの対応について、継続的な検討を行う。その結果、推進戦略に変更の
必要が生じた場合には、柔軟かつ機動的に対応する。 
 
３．資源配分の方針 
 
 総合科学技術会議は、基本計画、重点分野における研究開発の推進戦略等を踏まえて、関係府
省における施策の取組を把握し、不必要な重複など府省縦割りの弊害の有無や実施中の施策の効
果を評価する。それを踏まえ、より効果的・効率的な取組を実現するとの観点から、次年度にお
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ける特に重点的に推進すべき事項、質の高い科学技術推進のための科学技術に関する予算の規模
等について内閣総理大臣に意見を述べる。その上で、総合科学技術会議は、次年度の重要な施策、
資源の配分に関する考え方を明らかにし、関係大臣に示す。さらに、総合科学技術会議において
示された考え方を踏まえた資源配分が行われるよう、必要に応じて予算編成過程において財政当
局との連携を図る。 
 
４．国家的に重要なプロジェクトの推進 
 
 国家的に重要なプロジェクトについて、特に府省の枠を越えて実施すべきプロジェクトに対し
ては、上記の資源配分の方針に加え、総合科学技術会議は、その実施体制等が最も効果的・効率
的なものとなるよう、不必要な重複の排除等の調整に必要な意見を述べる。さらに、プロジェク
トの実施段階においても、総合科学技術会議は、実施状況や施策の効果に関し必要な評価を行う
ことにより、国全体として整合性を持った効果的・効率的な施策の推進を図る。 
 
５．重要施策についての基本的指針の策定 
 
 研究開発評価に関する大綱的指針は制定後既に３年を経過しており、基本計画を踏まえて速や
かに改定する。また、研究者の流動化その他の科学技術システム改革に関する施策についても、
基本計画を踏まえ、必要に応じ、基本的な指針を取りまとめる。 
 
６．評価 
 
 総合科学技術会議は、大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行い、
その結果を公開するとともに、推進体制の改善及び予算配分に反映させるよう関係府省に提示す
る。また、基本的な政策や重要事項に係る方針等に反映させるため、必要に応じ、各府省におけ
る科学技術の施策について評価を行う。 
 
７．基本計画のフォローアップ 
 
 総合科学技術会議は、以上のような取組を行うとともに、基本計画に掲げる施策の実施状況を、
関係府省の協力の下、フォローアップし、必要に応じ意見を付して、内閣総理大臣及び関係大臣
に提示する。特に基本計画で実施計画を求めた項目については、総合科学技術会議はできるだけ
早く実施計画の提出を求める。フォローアップは毎年度末に行い、３年を経過したときにより詳
細なフォローアップを実施し、必要に応じて基本計画に掲げた施策の変更などに柔軟に対応する。 
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 また、総合科学技術会議は、関係府省の協力も得つつ、民間の活動も含め国内外の科学技術活
動の実態の把握を行う。 
 なお、我が国の研究開発の実施体制の在り方については、今後とも総合科学技術会議で検討を
進める。 
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INTRODUCTION 
 
 Japan is not only facing globalization and intensive economic  
competition with other countries, but is aging at an unprecedented pace. 
 People are deeply concerned that Japan is heading towards a crisis  
where the hollowing-out of industry, lack of society's vitality, and a  
worsening living standard are highly evident.  Moreover, the future  
existence of humans as a whole is confronted about global environmental  
issues, food problems, and energy and resource shortages.  With more  
Japanese people concerned about their spiritual affluence, it is  
increasingly necessary to build a pleasant community where people live  
with peace of mind.  To deal with these problems in Japan and abroad,  
science and technology is expected to play a larger role. 
Expectations for basic research are very high; it is not only a basis  
for innovative development in science and technology, but such  
development in itself is valuable as intellectual property for all  
humans to share. Japan, especially, is highly expected to boldly  
challenge unknown fields in science and technology.  Science and  
technology makes it possible for the younger generations to hold hopes  
and dreams, as well as paving the way to a bright future for all humans. 
 On the other hand, while science and technology has a growing impact  
on people with its benefits filtered into all parts of society, it is  
growing extremely advanced and complicated.  Thus, it is necessary to  
acquire public understanding and interest as to the meaning, role,  
achievements, ripple effects, and development of science and technology. 
 
The reality, however, is that science and technology in Japan has fallen 
into the most severe situations in recent years; on a national basis,  
investment in R&D decreased in fiscal 1993 and 1994, and has been on a  
decline in the private sector for three years in a row since fiscal 1992. 
 Japan's official amount spent on research as compared to its GDP is  
less than that of major western nations, although such comparison does  
not take into account the differences in national defense expenses as  
well as the importance of the private sector in each nation.  As for R&D  
systems, there are various problems.  Many elements in the systems that 
have long supported Japan's development are turning out to be hindrances 
as society, the economy and the international environment changes.  
Suchelements tend to lack flexibility and competitiveness, and instead  
hampers cooperation and exchanges beyond organizations.  Regarding the  
R&D infrastructure, it is necessary to improve the facilities and  
equipment of universities and national research institutions which are  
superannuated.  Development of information and intellectual  
infrastructures for R&D lags behind the United States and Europe.  The  
total number of research supporters is significantly low compared to the 
number of researchers (including technicians, hereafter).  Furthermore,  
there is concern over the "hollowing-out" of R&D activities. 
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 As a result, the level of basic research is lower than that of Western  
nations and the gap is widening in not just a small number of fields.  As 
science and technology advances, the public tends to avoid this field  
because it grows more difficult to understand, raising fears that  
younger generations, who are expected to develop Japan's future science  
and technology, are shifting away from this area. 
 
 Based on the understanding of the expected role and reality of science  
and technology as discussed above, it is necessary to strongly advance  
efforts in science and technology in Japan.  Top priorities include: to  
radically improve the environment so as to upgrade the R&D abilities of  
industrial, academic, and governmental circles; to formulate and carry  
out policies to make the best use of such improvements; and to  
facilitate all achievements for use by the public, society and economy. 
Especially important are two entities: research at universities and  
national/public research institutes that should focus on basic research; 
and the role of the government in promoting R&D in accordance with  
social and economic needs.  The role of the government is becoming  
increasingly essential in fulfilling international obligations, with its 
contribution to the world and all humans, and in promoting public  
understanding and interest in science and technology. It is necessary  
for the government to actively implement R&D in fields the private  
sector does not undertake to study, such as basic and original research. 
Thus, it is important to implement science and technology policies  
systematically and actively with a view towards new perspectives and  
innovations. 
 
 In line with the Basic Policy for Science and Technology (approved by  
the Cabinet on April 24, 1992), and based on the Science and Technology  
Basic Law (November 15, 1995, Legislation No. 130), aimed at  
establishing a Japan based on the creativity of science and technology  
in order to promote comprehensive and systematic policies for the  
promotion of science and technology, the Science and Technology Basic  
Plan is formulated to materialize policies on science and technology for 
the next decade, especially focusing on fiscal 1996-2000. 
 Chapter 1 of this plan discusses comprehensive policies to promote R&D. 
It provides direction for R&D and improvements of systems and conditions 
for its promotion.  Chapter 2 lays down concrete measures to be taken for 
the next five years based on the policies decided on in Chapter 1. 
 
 
CHAPTER 1  COMPREHENSIVE POLICY ON RESEARCH AND DEVELOPMENT 
 
I.  The Basic Aims of Research and Development 
 
To establish a nation based on the creativity of science and technology  
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and to "upgrade the level of science and technology throughout Japan,  
thus contributing not only to our socio-economic development and  
improvement of our welfare, but for the advancement of science and  
technology in the world and the sustainable development of human society 
" (Chapter 1 of the Science and Technology Basic Law).  The government  
will strive to promote R&D activities with its resources to cope with  
the socio-economic needs as follows: 
 
・To assist in the invention of original and innovative technology to  
contribute towards the expansion of economic frontiers and the  
construction of a socio-economic infrastructure, to create new  
industries, and to cope with the rapid progress in information and  
communications in order to truly realize energetic and affluent lives. 
・To assist in solving growing global issues on environment, food,  
energy, and resources as human activities expand and population grows,  
especially in developing countries, in order to achieve sustainable  
development while coexisting with earth and nature. 
・To contribute to the promotion of health, prevention and treatment of 
diseases, and the averting of national disasters in order to construct a 
comfortable community in which people can enjoy living with peace of  
mind. 
 
 The government will actively promote basic research for the following  
reasons: 
・Achievements in basic research aimed at discovering new laws and  
principles, creating original theories, and predicting and discovering  
unknown phenomena are in themselves valuable as intellectual assets to  
be shared by all humans; the results of basic research contributes to  
the advancement of culture and at the same time provides dreams and  
hopes for people. 
・Such new achievements at times radically change technological systems  
or even creates completely new technological systems, bringing about  
various positive spin-offs for society. 
・Deep understanding of the human race and nature constitute the very  
foundation of human development, based on harmony between man and the  
environment. 
 
 In addition to basic science, the government will promote major R&D  
activities based on the 18th Recommendation of Council for Science and  
Technology (January 24, 1992), a report on the "Comprehensive and Basic  
Science and Technology Policy Toward the New Century."  Major R&D  
activities incorporated into the report will be implemented in  
accordance with a series of R&D basic programs including the Basic Plan  
for Research and Development on Energy (July 18, 1995) and the Basic  
Plan for Research and Development on Advanced Fundamental Science and  
Technology (December 27, 1994), both of which were decided on by the  
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primer minister.  Furthermore, the government will review what subjects  
are to be promoted in line with basic aims of R&D promotion laid down by 
this basic plan, and if necessary, revise these plans or even draw up a  
new basic plan for R&D.  The fields of major R&D activities will be  
reexamined, when necessary, in light of possible changes in situations  
hereafter. 
 
 The government will give consideration to the fostering of balanced R&D 
abilities and to the harmonious development of basic, applied and  
developmental research.  The government will also ensure that both  
natural and cultural sciences will develop harmoniously.  It is based on 
the understanding that, for the advancement of science and technology,  
their interactions are important.  For example, to solve global issues  
such as problems with the environment, food and energy, reformations of  
social systems are needed in addition to the advancement of science and  
technology.  In the case of research on the functions of the mind,  
approaches from linguistics and psychology are also required.  The  
government will strive to harmonize human lives, societies and nature by 
giving special attention to the environment and ethics.  Moreover, the  
autonomy of researchers and characteristics of research activities at  
universities will be respected. 
 
II.  Constructing a New R&D System 
 
 To energetically promote R&D as discussed above, the government will  
construct new systems for R&D to cope with the new era, with an emphasis 
on research activities that make best use of the researchers' creativity. 
Exchanges among R&D institutions such as universities and research  
institutes, among national, private, and local governmental sectors, and 
among nations should be promoted and strengthened.  Moreover, it is  
necessary to activate R&D in Japan as a whole by conducting impartial  
evaluations. 
 Thus, young people who aspire for science and technology will be able  
to hold hopes as contributors to a bright future.  Moreover, science and 
technology will be a basis of Japan and it will be promoted with an open 
door to the world. 
 
(1)Constructing a New R&D System to Facilitate Creative R&D Activities 
 
 It is important that each R&D institution and sector in Japan fulfill  
its own duties and responsibilities.  To this end, it is necessary not  
only to maximize their R&D abilities for the development of creativity,  
but to realize an environment in which researchers can enhance their  
abilities and demonstrate their creativity. 
 For this purpose, it is necessary to create a lively environment that  
is attractive to researchers both in Japan and from abroad, along with  
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the construction of an advanced R&D infrastructure.  It is also  
important to build R&D systems so as to facilitate the following schemes 
for the entire research community: 
 
1)To realize a flexible, competitive and open environment for R&D by: 
(a)Widening career path options for researchers to promote their  
mobility, thus further activating R&D, along with a group of stable and  
reliable researchers who have greatly contributed thus far to the  
advancement of science and technology in Japan (a career path is an  
individuals background and work experience, as a process of acquiring  
technical knowledge, skills and abilities through various activities). 
(b)Increasing and diversifying the funds available to researchers,  
especially expanding research funds granted under a competitive system,  
while distributing them effectively and efficiently. 
(c)Applying an organizational structure for researchers that can be  
managed flexibly and with mobility to cope with the development of R&D  
and changes in social conditions. 
(d)Ensuring various R&D activities are open to researchers in Japan and  
from abroad, so as to maximize their collective abilities. 
 
2)To secure and train high quality researchers including locating  
creative personnel; especially to provide sufficient opportunities for  
energetic young researchers in order to intensify their training, and to 
create an environment where researchers can concentrate on their  
individual R&D activities. 
 
3)To upgrade creative research abilities in non-national sectors.  The  
government will implement the following measures based on the schemes  
above: 
1) ・To introduce a term system for researchers, while striving to make  
the system work in Japan's research community, in order to promote the  
mobilization of researchers that is vital for the realization of a  
flexible and competitive R&D environment. 
・To introduce a new system of employing researchers to national  
research institutes on a fixed term, while streamlining working  
conditions.  The system is to be designed to secure talented people or to 
work as a gateway to success for young researchers. 
・As for university teachers, to take necessary measures, after promptly 
concluding the ongoing deliberation of the selectable fixed-term  
appointment system.The government hopes that its private sector will  
also consider such reforms, while respecting its own conditions. 
・To substantially expand various research funds to be given under a  
competitive system. Such funds include expenses to promote strategic  
basic research which is fully introduced in fiscal 1996.  These  
competitive funds are expected to activate R&D through competition and  
cooperation among researchers, R&D institutions, and sectors. Such funds 
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are one of the important element, along with priority funds aimed at  
diversifying R&D and basic funds, to be discussed later. 
・To facilitate the flow of funds from the private sector to  
universities.The government will promote the diversification of R&D  
funds by these means and also ensure the effective use of distributed  
funds by appropriate evaluation according to the nature of each fund. 
・To allow the heads of R&D institutions greater discretion on the use  
of funds. 
・To speed up and strengthen efficiency in the clerical procedures of  
the ministries and agencies in charge of budget administration. 
・To give greater authority to the heads of R&D institutions so as to  
facilitate changes in organizational forms, if and when necessary. 
・To use research funds which are effective in gathering talented people 
inside and outside of Japan, for example, research funds by the way of  
investments.  This measure, together with a system of employing  
researchers on a fixed term and the expansion of fellowships are  
designed to further open the R&D environment. 
2) ・To enrich educational research at the graduate level. 
・To increase the support of fellowship programs for young researchers. 
・To improve and enrich natural science and technology education at  
universities and colleges of technology. 
・To increase the number of post doctoral researchers and to enhance  
their quality; Japan lags behind in this area compared to major western  
nations, and to evaluate the experiences of each researcher as an  
important step of their career path.  This measure lays groundwork for  
the fostering their abilities, and for a R&D system in which such a  
researcher can play an important role, strengthening Japan's R&D  
abilities.  It is also necessary to construct an appropriate environment  
in which researchers can concentrate on their own work.  The government  
will therefore create a system for obtaining outside support from  
outside of each institute while extending efforts at securing and  
training capable personnel who support R&D activities. 
 
3) ・To increase the support of private universities for expenses to  
upgrade research levels and for additional equipment and facilities to  
intensify the R&D infrastructure; and the research institutes of local  
government for creative R&D. 
・To increase support of R&D that may be used to open new economic  
frontiers through new businesses, by small and medium-sized firms or  
other ambitious enterprises.  The government will strengthen a system to  
fully utilize the originality and abilities of the private sector, and  
to share the funds and risks involved between industrial and  
governmental circles. 
 
 It should be remembered that an appropriate R&D environment is  
necessary to facilitate true R&D that can cope with socio-economic needs, 
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and fundamental research on the researchers' initiative driven by their  
own intellectual curiosity. 
 
 Various research projects, in line with or in cooperation of each  
policy objective, are pivotal for upgrading science and technology in  
Japan.  R&D at universities, national research institutes, and special  
public corporations, or in accordance with various R&D systems, should  
be effective and focused.  Therefore, the government will expand any  
priority funds for promoting divers R&D, along with the expansion of the 
competitive funds above. 
 
 Fundamental research, where the independence of researchers play an  
important role, will produce vast intellectual assets.  The government  
will expand the basic funds that researchers can spend continuously to  
guarantee such research. 
 
(2)Constructing a Cooperation and Exchange System Beyond Sectors,  
Regions, and Nations 
 
 With requirements for science and technology growing and more  
diversified it is essential to join physical and intellectual resource  
scattered throughout sectors, regions and nations, in order to promote  
science and technology effectively and to put its achievements to full  
social and economic use.  To construct a cooperation and exchange system, 
the government will implement the following comprehensive measures: 
 
1) ・To promote personnel exchanges beyond sectors by reforming  
relevant national systems and their operations so that researchers at  
national universities and national research institutes (hereinafter  
referred to as national researchers) can smoothly engage in research  
with or guidance to the private sector.  Such exchanges provide  
opportunities for researchers to foster and demonstrate their creativity. 
・To support and put into use academic societies, which play an  
important role in providing opportunities to evaluate researchers,  
publicize and exchange information, and promote personal contacts. 
 
2) ・To promote private sector use of research results by governmental  
circles.  The government will streamline the handling of patents on  
research achievements done through official investments, so that firms  
engaged in research on behalf of the government may utilize the results. 
In this manner, the results can be transferred smoothly as the  
researchers transfer in and out, providing them with the incentive to do 
so. 
・To implement measures to promote the actual use of research  
achievements by national universities and national research institutes. 
・To construct large general-purpose facilities and to encourage their  
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joint use with the private sector, the government will ensure that the  
national R&D infrastructure be also used by the private sector. 
 
3)To promote cooperation and exchanges among industrial, academic, and  
governmental circles in regions based on the Basic Guidelines for  
Activating Science and Technology Activities in Regions (decided by the  
prime minister on December 13, 1995).  Chiefly, the government will  
intensify support of public research institutes of local government,  
while welcoming their efforts to intensify R&D and technical support  
functions. 
 
4) ・To form an international R&D centers having a environment that  
attracts researchers in Japan and from abroad, aimed at promoting  
world-level R&D as well as international cooperation and exchanges. 
・To promote international joint R&D and personnel exchanges including,  
"mega-science" (which refers to projects requiring international  
cooperation because very large or complex facilities and participation  
of researchers/engineers from a wide range of areas are necessary). 
 
5) ・To strengthen cooperation among relevant R&D institutions and  
administrative bodies in Japan and abroad, in order to promote  
"distributed mega-science" (which refers to mega-science requiring close 
cooperation of prospective researchers, facilities, equipment, and  
information distributed over a wide range of geographical areas and  
science and technology fields) or to make it easier to acquire,  
accumulate, and send data on large-scale observations, research, and  
technology. 
・To form R&D centers for distributed mega-science which accumulate an  
appropriate number of researchers and research equipment, and also have  
the function of sending and collecting research information. 
 
6)To strategically promote fundamental research projects.  Such projects  
should be planned on the excellent idea of experts from industrial,  
academic, and governmental circles in Japan and abroad.  The projects  
should be carried out with close cooperation among such experts using  
all their talents and information.  Organization of the projects should  
have flexible structure with limited term.  Here, it is advisable to  
fully utilize systems designed to promote the mobility of researchers  
and use of various funds.  The projects are expected to rejuvenate  
research activities in R&D institutions. 
 
(3)Impartial Evaluations 
 
 The evaluation system for institutions and subjects for R&D, should be  
radically review to activate R&D activities and to produce high results. 
An appropriate system should be established to conduct impartial  
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evaluations in terms of objectives, duties, natures, conditions, scales, 
and periods.  Setting standards for evaluations should also be fixed and  
it is important to include opinions of experts from outside when  
necessary.  The perspectives of human studies should be fully  
incorporated with the idea that science and technology should harmonize  
with our lives, society and nature.  As for large-scale, important  
projects, evaluations should be conducted by independent bodies.  The  
results of the evaluations should be opened to the public.  These results 
will be expected to effect the allocation of funds. 
 
 To facilitate such evaluations, the government will formulate basic  
evaluation guidelines to be commonly used on national R&D, with due  
respect to public opinion. 
 
 Researchers will be appropriately evaluated at their own institutes for 
effective R&D and fair remuneration. 
 
 As for universities, due respect will be given to their autonomy and  
other characteristics of research at colleges. 
 
III.  The Realization of a Desirable R&D Infrastructure 
 
 A researcher conducting research freely with state-of-the-art equipment 
in a quiet and comfortable office at a beautiful campus or R&D  
institution.  Creating such an environment is a symbol towards promoting  
intellectual and cultural assets in the 21 century.  This also sends an  
encouraging message to young people who will support science and  
technology in the coming generations. 
 
 It is vital to intensify the R&D infrastructure, such as facilities and 
equipment, if Japan is to promote original R&D and contribute to the  
advancement of science and technology throughout the world. With recent  
science and technology advancement, research equipment higher in quality 
and larger in scale appears each year. R&D institutions are required to  
cope with this trend. 
 
 Therefore, the government will: 
・Renew facilities and equipment at universities and national research  
institutes which are overly superannuated or stored away after initial  
use. 
・Strive to construct high-standard facilities with the most advanced  
equipment and for their proper maintenance. 
・Upgrade R&D activities to cope with an advanced information/ 
communication-oriented society. 
・Aim at publicizing the processes and results of R&D by: strengthening  
the information/communication infrastructure at each facility, expanding 
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information networks among universities and national research institutes, 
and producing a database on science and technology. 
・Promote the construction of a database on reference information  
covering researchers and research resources so as to be used for R&D  
activities, research planning, and evaluations. 
 
 To conduct R&D efficiently, it is necessary to: improve and standardize 
methods of tests, measurements, and researches, and maintain a stable  
supply, safety, and reliability of materials to be used as measurement  
standards, or for R&D, in terms of both quality and quantity.  Therefore  
the government will intensify the intellectual infrastructure for R&D  
enhancing various measurement standards and evaluation methods for tests, 
and by facilitating the supply of research materials including genetic  
resources. 
 
IV.  Promotion of Learning About Science and Technology, and Formation of  
a National Consensus 
 
 The government will strive to: foster talented people who are creative  
and independent and who have dreams and the passion for science and  
technology; and to create an environment in which the public can feel  
close to, and have an interest in, science and technology.  Based on the 
Basic Guidelines for Securing Science and Technology-oriented Personnel  
(decided on by the prime minister on December 27, 1994), the government  
will intensify the publication and education of science and technology  
by; enhancing science and technology education at elementary and  
secondary school, and holding various workshops for young people. 
 
 It is extremely regrettable that science and technology is believed to  
be difficult to understand and far from the public today, in light of  
the growing expectation on the role and future of science and technology. 
 Therefore, it is important to gain the public's deep and broad  
understanding for the promotion of science and technology with full  
respect towards harmony with humans, society, and nature. The government 
will implement measures to enhance public understanding and interest by, 
for example, providing relevant information and promoting public debates. 
It is also very important for researchers to provide easy-to-understand  
information on science and technology. 
 
V.  Expansion of R&D Investment by the Government 
 
 The Basic Policy for Science and Technology (decided on by the Cabinet  
on April 24, 1992) and the Social and Economic Plan for Structural  
Reforms - Towards a Vital Economy and Secure Life - (decided on by the  
Cabinet on December 1, 1995) recommend doubling R&D Investment by the  
Government as soon as possible. 
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 Achieving this target by the end of the term is desired with the idea  
of increasing investments to the level of major western nations by the  
early 21 century, in terms of its proportion to the GDP.  In other words, 
it is necessary to raise total budget for science and technology to some 
17 trillion yen by the year 2000. 
 
 On the other hand, Japan's budget deficit has deteriorated, even by  
major western nations' standards, raising fears that the financial  
deficit will have an unfavorable effect on the national economy and  
hamper its development. It is a highly urgent task to bring the national 
finance back on track for a healthy socio-economy in the 21 century. 
 
 In those points of view, the government will strive to expand budget  
necessary to carry out measures for this program in compiling the budget 
each year while paying full attention to the promotion of science and  
technology and taking into account future trend in society and the  
economy, as well as the current severe financial situation which shows  
no sign of improvement any time soon. 
 
 Especially the government will: 
・Expand various types of research funds such as competitive funds,  
priority funds to diversify R&D, basic funds, and funds to promote R&D  
through the private sector, in accordance with the basic aims of R&D  
promotion laid down by this program. 
・Increase, funds to secure and foster researchers and to promote their  
exchanges and to intensify the R&D infrastructure, for creating a new  
R&D system. 
 
 In addition to those above, the government efficiently use all funds  
and secure sources of revenue by introducing private funds as well as  
the selling off of various assets. 
 
CHAPTER 2  DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE AND SYSTEMATIC 
POLICIES 
 
 In accordance with the policies laid down in Chapter 1, the government  
will implement the following measures.  These measures will be carried  
out based on various basic policies decided on by the prime minister.  
The government will revise these policies, when necessary, or even draft  
new basic policies for prior measures if so required. 
 
I.  Securing Researchers and Improvement of the R&D System 
 
(1)Securing and Training Researchers and Supporting Staffs 
 
The government will: 
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1) ・Increase the number of graduate students based on: trends of  
scientific research social needs for manpower development; and demands  
for people who have completed graduate courses. 
・Streamline professors' organizations and enhance facilities and  
equipment especially at graduate schools, in addition to making the best 
use of existing resources and upgrading the quality in education and  
studies. 
・Promote flexible, open education and studies by utilizing a system of  
linked graduate school for cooperation between domestic and foreign R&D  
institutions. 
・Expand the number of students to be given scholarship loans by the  
Japan Scholarship Foundation, increase the amount of loans, and enhance  
its conditions so as to make it easier for top students to go on to  
graduate school. 
・Further improve the conditions of JSPS (Japan Society for the  
Promotion of Science) fellowships for doctor course students. 
・Further enhance: natural science and engineering education at  
universities, colleges of technology, and special training colleges; and 
vocational education at senior high schools.  This can be achieved by  
improvingstudy courses, reorganizing faculties and departments at  
universities to meet present demands, upgrading facilities and equipment, 
and introducing manpower from the private sector. 
・Direct universities to be more open to working members of society so  
as to improve the quality of researchers and supporters. 
 
2) ・Achieve a program to support 10,000 postdoctorals by fiscal 2000,  
and undertake various other support measures to expand and nurture young 
researchers. 
・Appropriately recognize postdoctorals, with the length of their  
research experience assessed on equal footing with that of full-time  
researchers. 
・Prompt the industrial circle to improve the treatment to postdoctorals. 
・Establish a postdoctoral system as a career path for researchers in  
Japan. 
 
3)Revise relevant ordinances so that individuals with R&D abilities can  
be dispatched as temporary workers in response to the needs of R&D  
institutions in industrial, academic, and governmental circles, for  
smoothly securing talented people.  This revision will be done under  
advise from the Central Employment Security Council. 
 
4)Take measures to secure researchers and supporters at national  
universities/research institutes.  These measures include improved  
treatment of personnel. 
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5)Secure and train capable research managers/leaders, provide female  
researchers/supporters with equal employment opportunities, and improve  
the working environment at national universities/research institutions. 
 
6)Secure technical staff members systematically while promoting the  
organization of a research assistance department where necessary, and  
ensuring the appropriate treatment of staff members based on the  
substance and role of such assisting duties at national universities/ 
research institutions.  The abilities of the clerical staff will be  
improved through training while also streamlining clerical duties. 
 
7)Extend efforts to gain the respect and understanding of the public  
regarding the importance of research assistance duties in Japan.  
Additional information on the substance and role of such duties in R&D  
will be provided through various public relations media.  In addition, to 
intensify assistance systems at national universities/research  
institutes, the government will: 
 
a)Increase the number of supporters to match the number of researchers  
at national research institutes as soon as reasonably possible.  To this  
end, the following measures will be taken to secure assistants and  
technicians: expanding the system to increase the number of supporters  
for prior research activities by utilizing talented people from outside; 
fully utilizing research expenses. 
 
b)Increase the number of supporters to match half the number of  
researchers at national universities immediately (the final goal is to  
match the number of researchers as in the case of U.K., Germany, and  
France).  To this end, the following measures will be taken to secure new 
assistants and technicians: strengthening the system of hiring graduate  
students as research assistant; promoting the utilization of talented  
people from outside. 
 
c)Secure research supporters by fully utilizing contracts with private  
corporations, based on the supply and demand needs for such supporters  
at national universities/research institutes. 
 
(2)Developing the R&D system 
 
1)A fixed-term appointment system 
 
a)-1  The government will begin establishing a system of employing  
researchers to national research institutes on a fixed term with the  
following goals.  The National Personnel Authority are going to asked to  
consider the personnel system as soon as possible. 
i)-1  The progress and changes in R&D are dynamic today.  It is necessary 
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for each national research institute to smoothly attract talented people 
for research fields, which require the flexible flow of researchers.  
Even if no time frame has been set for a research program, the system  
should make it possible to employ researchers on a fixed term. 
i)-2  The system should function as a gateway to success for young  
researchers, who nurtured their creativity with the desire of becoming  
top researchers. 
ii)  If researchers employed in this system are to work at profit-making 
companies after the expiration of their term, due consideration should  
be given to them. 
iii)  The system should realize an appropriate research environment with 
sufficient funds so that researchers can engage in efficient R&D during  
their term. 
iv)  The system should be put into practice based on the judgment of  
each national research institute. 
 
a)-2  In Japan, where the life-long employment system is common, it is  
important to secure talented people as researchers on a fixed term.  The  
National Personnel Authority are going to be asked to consider the  
treatment including remuneration for such researchers at national  
research institutes.  Equity and their duties would be also considered. 
 
b)As for professors at universities, a selectable fixed-term  
appointment system is now under consideration with relevant legislation  
in mind.  Under this system, each university at its discretion can decide 
whether or not to introduce the fixed-term appointment system.  This  
should be done to activate education and research through the mobility  
of personnel and to foster young educators/researchers through the  
various experiences.  The government will reach a conclusion on such  
deliberation as soon as possible, and take all necessary measures based  
on the conclusion. 
 
2)Utilizing manpower from outside 
 
 To activate research activities by fully utilizing manpower from  
outside, a special public corporation will employ capable senior  
researchers, and national research institutes will accept them for joint 
research.  Another measure will be to secure personnel from private  
enterprises through contracts, to assist the activities of research  
leaders or other researchers in national research institutes.Similar  
measures will also be implemented for universities. 
 
3)Promoting cooperation and exchanges among industrial, academic, and  
governmental circles 
 
a)Measures to promote human exchanges 
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 In addition to completing and utilizing employment system with fix term 
as discussed above, the government will: 
 
・Actively promote joint researches and manage them properly, with the  
hope of intensifying human exchanges.  To this end, the government will  
further promote joint research activities between national research  
institutes and the private sector, and at the same time, for this  
purpose utilizing a leave of absence system for researchers of national  
research institutes. 
・Further promote joint research between national universities and the  
private sector.  The government will review relevant rules to, as an  
example, increase situations when joint research is conducted at private 
research institutions.  If researchers are to participate in joint  
research activities conducted in the private sector on a leave of  
absence, whether or not the period of leave will be counted in the  
calculation of their retirement allowances will be of some concern for  
the researchers.  Therefore, the government will consider this matter as  
soon as possible and handle it accordingly. 
・Highly evaluate achievements of such cooperative research activities  
and provide industrial, academic, and governmental circles incentives to 
further cooperate by granting priority rights on the achievements. 
・Further utilize the graduate school linking system to promote  
exchanges between national/public, private universities with national  
research institutes. 
・National researchers' participation in research in the private sector  
not only contributes towards the promotion of science and technology in  
Japan by cooperation among industrial, academic, and governmental  
circles, but also provides them with an opportunity to brush up and  
demonstrate their abilities.  So the government will make efforts to  
apply flexibly the permission system on outside work by any public  
servants to national researchers, who engage in research or instruction  
during off-duty hours in the private sector.  The government will take  
measures to clarify that if there is no particular interest such as  
approval and permission between a national researcher concerned and his  
or her temporary institution, nor any possibility of such relations, and 
if the performance of regular duties is not affected, relevant  
ministries and agencies may permit such "outside work". The government  
views that it will be some time before the public allows a national  
researcher, as a public servant having obligations to give undivided  
attention to his or her regular duties, to participate in management  
activities in such areas as venture businesses. 
 
b)Promoting and facilitating participation in exchange activities of  
academic societies 
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 The government will: 
 
・Promote participation in and contribution to exchanges of academic  
societies as activities within the duties of national researchers, in  
order to encourage such exchanges.  To this end, the government will take 
relevant measures necessary to facilitate researchers participation in  
their domestic academic societies. 
・Consider expanding the exemption of the obligation to give undivided  
attention to individual duties, in the case where researchers of  
national research institutes participate in research gatherings. The  
objectives of this measure is to encourage national researchers to  
contribute in the holding and management of academic meetings and to  
actively participate in such meetings. 
 
c)Promotion of joint use of R&D facilities and equipment 
 
 As for R&D facilities and equipment for leading and advanced R&D  
activities at national universities/research institutes and special  
public corporations, it is highly important that these be used for  
joint researches by researchers of industrial, academic, and  
governmental circles, as well as from abroad. Therefore, the government  
will secure personnel to support the use by researchers from outside,  
and streamline procedures for joint use. 
 
d)Promotion of cooperation and exchanges with the accumulation of R&D  
functions of industrial, academic, and governmental circles. 
 
 To effectively promote cooperation and exchanges among the three  
circles, it is necessary to construct bases for research exchanges with  
dense accumulation of the R&D functions of the three circles.  In this  
respect, the government will further develop based for R&D such as  
Tsukuba Science City, which has highly-accumulated state-of-the-art R&D  
functions in Japan, as such a base open to the world. 
 
4)Flexible organization management and effective use of funds 
 
 The government will: 
・Ensure that research organizations will be managed flexibly with the  
heads of research facilities having substantial leadership qualities.  To 
this end, the government will expand the amount of research funds the  
heads may allocate at their own discretion and speed up and streamline  
clerical procedures necessary to administrate budget procedures at  
relevant ministries and agencies. 
・Make the most of flex time system for greater efficient R&D. 
・Promote the application of a flexible organization form that can be  
readily restructured at each research institution's own discretion,  
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while utilizing researchers employed on a fixed term, as well as outside 
manpower. 
 
(3)Various Evaluations 
 
 To produce impartial evaluations aimed at effective R&D, the government 
will: 
・Create a framework to assess R&D subjects/institutions and researchers 
at each stage, as soon as possible. 
・Draft, by the end of fiscal 1996, a basic guideline for appropriate  
evaluation to be commonly used for national R&D institutions so as to  
assess R&D subjects/institutions more effectively.  The government will  
ensure that public opinions are reflected in the draft.  As for  
universities, due respect will be given to their autonomy and other  
characteristics of research at colleges. 
 
1)Evaluation of R&D subjects 
 
 At each stage, before (planning), during and after R&D, evaluation will 
be conducted on the validity of reasons, objectives, methods, and  
allocation of resources (including manpower and funds) according to the  
objectives, nature, conditions, scale, and period of R&D.  Those  
conducting R&D will decide on when, by whom, and how (what items are  
assessed and what standards are to be used) the evaluation is conducted  
in light of the R&D objectives.  It is important that the evaluation is  
effective, continual, flexible, objective, proper, and transparent.  The  
results of the evaluation will be open to the public. These results will 
directly effect the allocation of funds. 
 As for large-scale R&D, outside experts will participate in the  
evaluation. 
 In the case of large-scale, important national projects such as  
mega-science, evaluation will be conducted at each stage, before, during, 
and after a project, by an independent body.  Such evaluation would  
include the assessment of economical efficiency.  The results will be  
taken into account in selecting a R&D subject and in deciding whether or 
not to continue a project. 
 
2)Evaluation of R&D institutions 
 
 National research institutions will be evaluated for the purpose of  
creating conditions to maximize their research abilities, and to produce 
satisfactory research results.  To this end, regular evaluations will be  
conducted at each institution, or relevant ministries and agencies, and  
by seeking the opinions of outside experts.  The objectives of the  
evaluation are: proper management of the organization and personnel;  
selection of R&D fields and subjects; construction and/or  
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intensification of facilities/equipment, information infrastructure, and 
a research supporting system; promotion of exchanges including joint  
research; and overall better management. 
 Each research institution will decide on the specifics of the  
evaluation methods in light of its individual nature, then incorporate  
them into internal rules as well as taking other necessary measures.  
Outside experts for the evaluation will include prominent researchers  
from abroad, when necessary, with a view of upgrading the concerned  
institutions to the international level and to maintain their quality.   
The results of the evaluation will be open to the public. 
 
 Universities will also improve their evaluation systems.  Such  
improvement will include consideration on introducing evaluation by  
outside experts, while respecting its autonomy as well as other  
characteristics of research at colleges.  Universities will endeavor to  
make public its result. 
 
3)Evaluation of researchers 
 
 As for researchers who are government officials, their achievements are 
presently evaluated at their own R&D institutions or relevant ministries 
and agencies.  It is important that such evaluation be conducted properly, 
according to the purpose and nature of each institution, for effective  
R&D and appropriate treatment of personnel. 
 
 Nonetheless, with the rapid pace of specialization and subdivision,  
there are few experts who can appropriately evaluate, in particular, the 
achievements of advanced R&D.  In institutions or departments conducting  
such R&D, internal evaluation is sometimes not enough. In this case,  
institutions will introduce evaluation by outside experts at their own  
discretion. 
 
 Special attention should be given to: R&D that is difficult to produce  
achievements in a short period of time in the form of theses or patents; 
and researchers who engage in relatively routine and continuous duties  
such as trial and assessment of safety, demonstration and instruction of 
technology, various observatory research, collection and use of genetic  
resources, and maintenance of measurement standards.  It is necessary to 
apply different assessment indices other than just the number of theses  
or patents. 
 
 
II.  Developing and Improving the R&D Infrastructure 
 
(1)Consolidating R&D facilities and equipment 
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1)Consolidating the facilities of national universities 
 
 Approximately 50% of facilities of national universities are 20 years  
old or more.  In the revised building standards, the standard unit has  
increased 20% in order to lessen the small roomed situation in the  
buildings.  To cope with this, it is necessary to systematically build  
or repair decrepit or small-roomed facilities. 
 
 At present, these facilities are estimated at around 12 million square  
meters in area.  Moreover, it is necessary to create an environment that  
facilitates creative and innovative scientific researchor international  
cooperation. 
 
 In light of this situation, the government will systematically renew  
facilities of national universities after proper survey and examination  
on when and how to build or repair these facilities. 
 
 The government will consider building facilities that can cope with  
future changes in research substance and organization structures, and  
that can also be used by research teams who have won competitive  
research funds.  The government will also give attention to the safety of 
researchers and to any effects on the environment. 
 
2)Consolidating the facilities of national research institutes 
 
 More than one-third of the facilities of national research institutes  
are 20 years old or more.  Many of the institutes are located in the  
Tsukuba Science City.  The majority of them were built between fiscal  
1974 and 1979, and already many facilities require repair. At present,  
the total area of facilities of national research institutes that  
require rebuilding or repair are estimated at 800 thousands square  
meters.  The government will renew these facilities after proper survey  
and examination on when and how to rebuild or repair them. 
 
 In addition, the government will take countermeasures to correct the  
small-roomed situation of them.  Furthermore, the government will  
systematically upgrade the facilities to make it possible to conduct  
state of the R&D at international level, to prompt the industrial,  
academic, and governmental co-use or to promote international  
cooperation. 
 
 The government will smoothly complete the planned relocation of  
national research institutes, taking account of upgrading future R&D at  
these locations. 
 
3)Consolidating the equipment at national universities/research  
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institutes 
 
 In addition to renewing the equipment at national universities/research 
institutes, the government will increase expenditures to systematically  
consolidate a research environment in which state-of-the-art equipment  
that are always available.  Equipment purchased ten years ago or more  
will be renewed as soon as possible.  High intensive analyzing equipment 
will be shared among universities for effective use. 
 
4)Consolidating facilities/equipment of private/public universities 
 
 The government will support consolidating research facilities/equipment 
of private universities by; increasing subsidies, and strengthening  
short and long-term loans by the Japan Private School Promotion  
Foundation.  Other measures will include support for research projects  
with high social demand, such as the high-tech research center program  
at private universities. 
 
 The government will also provide public universities with support for  
improving education/research conditions including additional subsidies  
for equipment. 
 
(2)Promotion of the Information Infrastructure for R&D 
 
 To cope with an advanced information and telecommunication society and  
to upgrade R&D, the government will implement the following measures. 
 
1)Constructing and strengthening the information/communications infrastr 
ucture at each R&D institution 
 
 The government will: 
・Provide computers with information/communications functions for all  
national researchers engaged in research activities by fiscal 2000. 
・Provide all national R&D institutions with Local Area Network (LAN),  
connecting the computers mentioned above. 
・Further promote the introduction of asynchronous transfer mode (ATM)  
into campus LAN in all national universities. 
・Introduce ATM into national research institutes where necessary. 
・Cope with the demand for advanced information processing in R&D  
activities by: systematically introducing high-performance computers;  
systematically developing applications such as applied software and R&D  
supporting information system software. 
 
2)Developing databases on science and technology 
 
The government will: 
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・Prepare data, and develop databases on; literature including theses,  
and data on various tests and observations steadily.  These materials are 
the basis for science and technology activities. 
・Assist national research institutes, universities, and academic  
societies/asso-ciations to develop databases on science and technology.  
To this effect, the government will: strengthen its support for  
developing databases on research information that begins in fiscal 1996, 
by Japan Science and Technology Corporation; expand the budget for the  
support of the development and maintenance of databases for researchers  
at universities; and intensify support by the National Center for  
Science Information System. 
・Promote R&D for electronic library system and introduce the functions  
of electronic library into university libraries. 
・Promote the development of databases on the guidance of information  
from various resources that can be used for R&D activities and planning, 
as well as drafting policies; make such databases available to  
researchers in Japan and from abroad. 
 
3)Developing networks among R&D institutions 
 
 The government will: 
・Promote the development of inter-institutional networks that connect  
computers and LAN to each R&D institution. 
・Expand Inter-Ministerial Research Information Network that connect  
national research institutes into key networks with a national scale, as 
soon as possible, and upgrade the data transmitting speed of backbone  
lines to that in the United States (150 Mbps level, for the present time 
being) and extend efforts to increase the speed to the gigabit level  
where necessary. 
・Upgrade the data transmitting speed of the Science Information Network 
(SINET) that connecting universities to the level of which in the United 
States (150 Mbps level, for the present time being) and extend efforts  
to increase the speed up to the gigabit level. 
・Promote the development of networks among major universities using  
satellite communications. 
・Further promote cooperation and interconnection among various research 
networks including the above-mentioned two networks; expand connection  
with the United States, Europe, and major Asian countries, and  
strengthen mutual access to various networks beyond the framework of  
industrial, academic, and governmental circles in Japan. 
 
4)Others 
 
 Other measures will be implemented comprehensively and systematically  
based on the Basic Guideline decided by the Advanced Information and  
Telecommunications Society Promotion Headquarters of the Cabinet, and  
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inline with the implementation guidelines of promoting information  
infrastructure for research and academic fields.  Follow-up systems for  
those guidelines will be intensified. 
 
(3)Improvement of the Intellectual Infrastructure 
 
 For the stable, efficient promotion of R&D activities, it is important  
to establish, collect, accumulate, and preserve; standards, test  
assessment methods, biological heredity resources, genetic resources,  
gene sources, and experimental materials.  It is also important to make  
the above-mentioned standards and materials widely available through  
increased supply.  Therefore, the government will: 
・Substantially increase the number of measurement standard and  
reference materials types.  The provision of measurement standards in  
Japan is far less than one tenth (1/10) of that in the United States. 
・Establish various test assessment methods for standardization of test  
assessments, measurements, and research methods. 
・Establish and strengthen systems to develop, collect, preserve,  
provide, and secure supply sources, safety, and reliability of: (i)  
genetic resources such as plants, animals, microorganisms, forest trees, 
and aquatic organisms, (ii) gene sources such as DNA clone and cell  
collections, (iii) reference materials, (iv) chemical materials, (v)  
radioactive materials, (vi) protein, and (vii) data about these  
materials for research.  The objective of this is to supply materials for 
research smoothly. 
・Conduct R&D, at national research institutes, on methods for producing 
materials for research, and for analyzing/screening. 
 
III.  Expansion of Various Types of Funds 
 
(1)Expansion of Competitive Funds 
 
 The government will provide researchers with a wide range of research  
expenses and the freedom to choose among them.  Furthermore, expand  
competitive funds that contribute to the formation of a competitive  
research environment, thus increasing the proportion of competitive  
funds to the total amount of research funds.  To this end, the government 
will substantially expand various competitive funds including: new funds 
for promoting basic research utilizing special public corporation,  
formally introduced in fiscal 1996; Grants-in-Aid for Scientific  
Researchers; Special Condition Funds For Science and Technology;  
expenses to promote R&D that invites public participation, including  
the private sector to utilize its skills; and expenses that each  
ministries and agencies, after selecting national research institutes,  
allocate among them to promote common R&D fields. 
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(2)Expansion of Priority Funds for Promoting Diverse R&D 
 
The government will expand funds, with priority for promoting diverse  
R&D in accordance with the Basic aims of R&D promotion, in addition to  
the competitive funds mentioned above.  The objectives are: to  
selectively strengthen basic science activities; and to selectively and  
effectively promote R&D conducted either by R&D institutes in  
universities, national research institutes, or special public  
corporations, or by various R&D systems in response to socio-economic  
needs. 
 
(3)Increase of Basic Funds 
 
The government will increase expenses to manage R&D facilities/equipment 
and research funds that researchers can use on a regular basis, to  
steadily and effectively promote fundamental research activities where  
the independence of researchers of national universities/research  
institutes play an important role. 
 
IV.  Upgrading Research at Private Universities 
 
Private universities play an important role in drawing out Japan's R&D  
potential. The students of Private Universities account for about 80% of 
all institutions of higher education and have many various researchers.  
 Private universities are also conducting various characteristic  
education/research activities on their own concepts.  Therefore, it is  
important for private universities to conduct various advanced research  
activities at their own discretion while positively promoting  
cooperation and exchanges with other institutions including private  
firms.  Consequently, the government will encourage private university  
researchers to participate in R&D activities conducted with expenses  
formally introduced in fiscal 1996, for a renewed promotion of basic  
research utilizing special public corporations, and with various  
competitive funds including Grants-in-Aid for Scientific Research.   
Furthermore, with a view at improving the research infrastructure and  
functions at private universities, the government will: 
・Increase subsidies for research apparatus/equipment such as  
state-of-art apparatus at graduate schools, LAN within campuses, and  
information processing equipment. 
・Expand subsidies for current expenditures to private institution of  
higher education to strengthen research functions and to selectively  
allocate them. 
・Assist key research organizations; implement support programs such as  
high-tech research centers program at private universities, thereby  
promoting research projects with high social demand. 
・Lay the groundwork for promoting the introduction of various private  
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funds into educational foundations. 
 
V.  Promotion of R&D by the Private Sector; Application of R&D  
Achievements by the Public Sector 
 
(1)Promotion of Private Sector R&D 
 
 Private sector R&D expenses have not only leveled off, but their  
proportion to total sales recently decreased, a new phenomenon different 
from that in the previous stagnant economy. 
 
 For Japan to build a nation based on the creativity of science and  
technology, the private sector is indispensable.  Because private sector 
R&D investment accounts for some 80% of all investment in R&D, private  
R&D activities are not only a dynamic force for cultivating economic  
frontiers but are expected to play an important role, in addition to the 
government, in furthering socially important R&D that serves public  
interests.  Although it is basically self-benefiting efforts that cause  
the private sector to activate itself, in order to support their efforts, 
the government will: 
・Utilize tax preference measures for the promotion of R&D activities,  
for example, the Tax Deduction on Experimental and Research Expense  
Increments that is designed to encourage, in general, private R&D. 
・Extend support, notably in the form of subsidies, for: R&D that the  
private sector is unwilling to burden all the risks involved; socially  
important R&D that serves public interests; and R&D that contributes  
towards cultivating economic frontiers through new businesses by  
ambitious companies, especially small and medium-sized or key firms. 
・Diversify funds to make it easier for small and medium-sized or key  
firms to raise money by: creating an environment in which intellectual  
property can be used as collateral; improving the liquidity of the over- 
the-counter market; and expanding fund sources in the early stages, from 
starting a business to getting it off the ground. 
・Strengthen the intellectual infrastructure to facilitate R&D  
activities by the private sector by: developing large-scale high cost  
facilities/equipment for joint use, and a research information  
infrastructure that goes beyond the private sector; expanding supply  
capacity for measurement standards and reference materials; and  
standardization of tests/assessment methods. 
・Strengthen and protect intellectual property rights and strongly  
promote international harmonization in this area to create better  
conditions for the promotion of R&D. 
 
(2)Application of R&D Achievements by the Public Sector 
 
It is highly important to smoothly distribute R&D achievements from the  
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public sector, in that it contributes to the activation of Japan's R&D a 
nd the creation of new industries.  Therefore, while assuring the public 
benefit of national R&D achievement, the government will: 
 
・Smoothly provide information that can be used by private R&D sector  
including information on the achievements in national research  
activities by developing databases, and by utilizing information  
networks, if they are needed. 
・Streamline systems, i.e. the entire procedure from patent application  
to the establishment and maintenance of patents and others, so that  
national research achievements will be readily used by the private  
sector.  And implement greater measures to assist the private sector in  
its attempt to industrialize national research achievements that require 
time for results to materialize. 
・Positively promote the transfer of national research achievements to  
the private sector.  This can be made possible through: the promotion of 
joint research among industrial, academic and governmental circles; and  
national researchers' active participation in technical instructions and 
joint research in private enterprises by utilizing a leave of absence  
system for joint research. 
 
And extend efforts to provide joint research, or for R&D institutions  
that have conducted research on behalf of the government, with  
preferential rights on the use of patents and others from their research 
achievements.  To this end, the government will review all relevant  
contracts. 
 
 With the expected mobility of researchers to grow in the future, in  
order to intend to pave the way for the use of research achievements by  
individual researchers, relevant ministries and agencies will revise, at 
their own discretion, office regulations and other regulations on  
inventions to introduce reverting patent licenses to individual  
researchers beginning in fiscal 1996. 
 
VI.  Promotion of International Cooperation 
 
(1)Promotion of International Joint R&D through Japan's Initiative 
 
・Intensify international cooperation with the emphasis on global issues 
including problems on population, food, resources, energy, environment,  
and infectious diseases. 
・Positively and widely promote international joint research on basic  
science, which has intellectually creative activities for all people. 
・Positively promote international joint R&D proposed and led by Japan,  
as with the case of the Human Frontier Science Program which Japan  
advocated at the economic summit. 
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・Work on mega-science projects including space science/technology and  
accelerator science through Japan's own initiative. 
・Provide a boost for existing projects such as the International Space  
Station Program, International Tokamak Experimental Reactor (ITER)  
Program, the Large Hadron Collider (LHC) Program, and the Ocean Drilling 
Program (ODP). 
・Positively promote R&D in scientific fields on global environment,  
ocean science, information/communications, where international  
cooperative systems are being created for projects, driven by the  
growing need for such cooperation. 
・Steadily promote international joint research in accordance with  
science and technology cooperation agreements. 
・Establish a system to smoothly carry out international cooperation  
including international joint R&D. 
 
(2)Expanding Cooperation in Science and Technology with Developing  
Countries 
 
The government will; 
・Enhance science and technology cooperation in both quality and  
quantity, on the principle that Japan extend assistance to developing  
countries' self-help efforts in such a manner as to flexibly and  
appropriately cope with the situations in each country. 
・Ensure that researchers in Asia-Pacific countries take independent  
roles in joint R&D, because those countries have entered advanced stages 
where they are improving their own R&D abilities. 
・Expand the exchange of researchers. 
・Develop science/technology oriented human resources by accepting  
foreign students. 
・Intensify cooperation in research information networks. 
・Strengthen mutual use of research facilities. 
 
(3)Creating a Better Environment for Strengthening International  
Activities in Science and Technology 
 
To strengthen international science and technology activities, the  
government will;  
・Improve the R&D/educational abilities of universities and nation  
research institutions in Japan, and then form and develop international  
bases for R&D, especially Tsukuba Science City, as a center for  
exchanges of information and research throughout the world. 
・Open Japan's research system to the world, promoting the appointment  
and acceptance of foreign researchers by: 
 
(i)striving to accept the same number of foreign researchers as in all  
research offices in national research institutes. 
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(ii)expanding fellowship programs and other systems; namely, increasing  
the number of fellowships in the Postdoctoral Fellowships for Foreign  
Researchers of the JSPS from 420 at present to 1,050 by fiscal 2000, and 
raising the number of STA fellowships from 340 at present to about 1,000 
by the 21st century. 
(iii)enhancing Japanese language education, building/improving  
accommodations for foreigners, and providing opportunities for education 
and cultural activities for the families of foreign researchers. 
(iv)systematically construction, as soon as possible, of accommodations  
for foreign researchers to be accepted by national research institutes,  
as a response to the expansion of the system for inviting long term  
foreign researchers. 
(v)systematically build accommodations for national universities, as  
soon as possible, so as not to affect the research activities of long  
term foreign researchers that are growing in number. 
・Expand the opportunities for dispatching Japanese researchers abroad.  
At national research institutes, it is hoped that the number of  
researchers to be dispatched for long term assignments are increased,  
and that the average researcher attends an international research  
conference at least once a year.  In light of this, the government will  
expand such opportunities while paying attention to the effective and  
efficient use of all necessary expenses. 
・Expand international exchange programs (which is indispensable for  
academic research at colleges) such as 1) a fellowship program for  
Japanese scholars and researchers to study abroad, 2) travel grants to  
researchers attending international symposia held overseas, 3) Grant-in- 
Aid for International Scientific Research, and 4) JSPS program.  
Currently, about 10,000 university researchers are engaged in research  
activities abroad under such programs. 
・Expand opportunities for dispatching researchers abroad under a new  
basic research promotion system utilizing special public corporations.  
The system has been formally introduced in fiscal 1996. 
・Positively support national universities in inviting world-class  
researchers and holding international symposia to promote international  
exchanges on scientific information. 
 
VII.  Promotion of Science and Technology in Regions 
 
 Today, Japan is experiencing many drastic changes in its socio-economy, 
and regional communities are no exception.  It is necessary that all  
regions extend efforts to activate themselves as cultivators of economic 
frontiers, for the realization of affluent local communities where  
people can coexist with nature and live rewarding lives. 
 
 Promotion of science and technology on the regional level is not only  
a driving force for activating local communities, as well as raising the 
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standard of living for local people, but contributes to the advancement  
and diversification of Japan's overall science and technology. In light  
of this, while hoping that local public bodies take independent and  
unique actions to drive R&D activities, varying from region to region,  
it is important for the government to promote regional science and  
technology by positively supporting such activities, and by utilizing  
excellent local resources and all potential situations for R&D.  The  
government will implement the following measures. 
 
1)In promoting the advancement of R&D standards in regions, and R&D in  
accordance with the characteristics of regional communities, it is  
important to development the manpower and to construct an infrastructure 
including any required research facilities.  Therefore, the government  
will intensify its support for better public awareness of science and  
technology, promoting basic and leading R&D, and constructing unique  
science/technology related facilities designed to deal with problems  
closely connected with local life and society. 
 
2)In conducting basic and leading R&D based on the needs,  
characteristics, and natural conditions of the regions, and in promoting 
effective dissemination and practical use of all achievements, it is  
important to promote cooperation and exchanges among industrial,  
academic, and governmental circles.  The government will: create/expand  
various research systems in which national and public universities/ 
research institutions and private firms participate; and take measures  
to train and utilize R&D coordinators, and to intensify coordination at  
national universities/research institutions. 
 
3)With the aim of strengthening the activities and functions of public  
research institutions, the government will intensify its support for: 
(i)R&D and technical assistance by public research institutes that lead  
to the development of regional industries 
(ii)creating cooperation among public research institutes in order to  
make (i) more effective and efficient. 
(iii)activating exchanges of people and information between public  
research institutes, and national/public universities and national  
public research institutes. 
(iv)improved training systems for researchers at public research  
institutes. 
 
4)The government will move various functions of governmental R&D into  
regions in cooperation with local public bodies, in order to produce  
high-level research achievements through the use of top local resources  
and abilities for R&D. 
 
VIII.  Promotion of Learning and Understandings of, and Interests in  
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Science and Technology 
 
(1)Improvement of Science and Technology Education in School Education 
 
・Expand opportunities for experiencing nature, and inquiring/practical  
activities such as observation, experiments, practice, and handicraft. 
・Respect the individuality of each student with, for example, the use  
of team teaching. 
・Improve the training of teachers in charge of science and technology  
education; positively utilize outside teaching staff. 
・Supply adequate equipment for science experiments and practice, as  
soon as possible, based on the equipment standards for science education. 
・Promote the introduction of educational computers by fiscal year 1999, 
a public elementary school will have 22 computers (two students per  
class computer), and a public lower secondary/upper secondary school  
will have 42 (one student per class computer). 
・Conduct practical research in preparation for the introduction of  
Internet into a lot of schools education in the future. 
・Develop and enrich educational software; promote the establishment of  
Educational Software Library Center across the nation. 
・Promote the construction of science learning centers in each district  
unit in a specific area. 
・Improve renew facilities/equipment for experiments and practice to  
promote industrial education based on the facilities/equipment standards 
for industrial education. 
・Construct industrial education joint use facilities equipped with  
leading and advanced information devices and high-tech apparatus. 
・Further improve methods to screen applicants for admission to senior  
high schools and colleges/universities by, for example, diversifying the 
means of selection in response to the features of the schools and the  
characteristics of specialized fields. 
 
(2)Provision of Various Opportunities to be familiar with Science and  
Technology 
 
 In order to raise public interest in science and technology, especially 
for the young people, the government will: 
・Promote the acceptance of senior high school students into  
universities, colleges of technology, and national research institutes  
to gain experience. 
・Promote giving lectures and demonstration on experiments by professors 
/researchers at primary, junior, and senior high schools and others. 
・Construct interesting science and other types of museums, enrich  
existing ones, and developing attractive programs for the purpose of:  
nurturing scientific ideas and perspectives among the youth for deeper  
understandings of natural sciences; and enhance the understanding on the 
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important role science and technology played for the development of  
society and the economy. 
・Enhance the quality of professional staff, such as art officials at  
museums. 
・Strengthen support for the development of advanced science/technology  
experience centers by local public bodies. 
・Take measures to intensify networks connecting science and other types 
of museums including those run by local public bodies and the private  
sector; design science and other museums to be more information oriented 
with multimedia technology. 
・Aim to ensure the University of the Air through radio or TV is  
accessible from any part of the country. 
・Promote the use of academic samples from national universities for the 
basis of R&D. 
・Promote the construction of University Museum, which can effectively  
distribute academic samples as science and technology information. 
 
(3)Promotion of Understandings of, and Interests in Science and  
Technology 
 
 The government will ensure that a national consensus on the promotion  
of science and technology receives wider and deeper support.  The  
government will do so in full consideration of: the harmony between  
science/technology and our lives/society with nature; and the harmonious 
development between natural and cultural science. 
 The government will implement greater measures to promote public  
understanding of, and interests in, science and technology.  Such  
measures will include: nation wide dissemination, enlightenment and  
public relations; disclosure of research results; provision of necessary 
information; opening research facilities to the public; and provision of 
opportunities for discussions to raise public interest in science an  
technology. 
 Since public acceptance of science and technology is a common issue  
throughout the world, the government will promote strong international  
cooperation to tackle this problem.  On the part of researchers, when  
necessary, it is important to provide easy-to-understand information on  
R&D activities to obtain strong social support. 
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Introduction  
 
During the last decade of the 20th century, the world underwent a great  
transition. Due to the termination of the Cold War, people are now enjoying  
peaceful life on a global level, even though disputes are still occurring in  
various regions. As a result, not only the flow of people and goods, but the  
cross-border movement of information, capital, and so on has increased,  
further accelerating globalization in various ways. That in turn has  
intensified economic competition among advanced countries and has  
resulted in the advent of so-called mega-competition. As the basis of such  
competition, IT technologies and biotechnologies have advanced  
remarkably, and governments of various countries have made more efforts  
on implementation of S&T policies, recognizing them as one of key policies  
among others.  
 
Under such international environments, Japan has experienced a serious  
depression for the first time since the World War II. This downturn, in the  
early part of 1990s, has led to a decline in R&D investment of private  
companies which used to account for approximately 80 percent of the  
investment in Japan. And R&D facilities in universities and national  
research institutes have been remained in poor condition, industry- 
academia-government collaboration has not worked effectively, resulting in  
the grave situation of Japanese S&T level and the deterioration of  
competitiveness of Japanese companies.  
 
To overcome this situation, in 1995, the government of Japan, enacted the  
Science and Technology Basic Law, aiming to be an advance science- and  
technology-oriented nation. Based on the law, in 1996, the first Science  
and Technology Basic Plan was adopted to improve drastically S&T  
environment in Japan, to strengthen Japan's R&D capability and to restore  
R&D results smoothly to society. In the five years, due to the impact of the  
First Plan, R&D level in Japan has been elevated. However recovery of  
industrial competitiveness is not yet sufficient and economic growth of  
Japan is not promising in the aging and low-birth-rate society. It is further  
important, therefore, to reinforce industrial technology leading new industry  
generation and to restore strong international competitiveness.  
 
With the beginning of a new century, S&T in Japan is expected to have a  
new development. As regards various fast-growing fields, Europe countries  
and the United States maintain higher levels of R & D than that of Japan.  
Japan must match and even exceed such levels in terms of the R&D results.  
Therefore in basic research which creates new knowledge, Japan's level of 
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R&D should be elevated and an environment should be established to yield  
internationally respectable achievements. In R&D to respond to social and  
economical needs, each sector of industry, academia, and government  
should remove invisible walls standing among them to set up an  
environment to enable practical cooperation. At this time, for creative  
young researchers, an environment in which they are able to exercise their  
ability should be provided. Also it is necessary to maintain permanent  
communication between S&T and society, to answer to social expectation  
on S&T.  
 
This year, the government of Japan has been reorganized; which includes  
establishment of the Council for Science and Technology Policy, the  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and so on,  
and transformation of major national research institutes into independent  
administrative institutions. As a part of this reform, reform of universities,  
which play a main role in S&T, has been underway. National universities  
are also engaged in deliberations regarding their transformation into  
independent administrative institutes and further reforms. Since now, as a  
control tower to implement S&T policies, the council will formulate  
promotion strategies on prioritized areas, principles of resource allocation,  
guidelines for project evaluation, and will strive to promote S&T activities in  
such high quality that are able to contribute development of the world.  
 
In consideration of the foregoing, based on the view that S&T in the 21st  
century, called the "century of knowledge", should generate new knowledge,  
maintain sustainable development of both people's life and economic  
activities in Japan, and contribute to the world; the first chapter of this  
document presents basic concept that Japan should adopt, a vision that this  
country should aim, and basic principles to achieve these goals. The  
second chapter, in line with the first chapter, demonstrates basic policies  
concentrating on prioritized and strategic R&D promotion and S&T system  
reforms. The third chapter describes missions of the council to promote  
this basic plan.  
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Chapter 1   Basic Concepts 
 
1. Circumstances Relating to S&T 
(1) A look back at the 20th century  
In the 20th century, which has been called the "century of science and  
technology", outstanding advances in S&T brought about unprecedented  
changes across the globe. Thanks in part to the rapid progress of studies  
in such subjects as physics, chemistry, and the life sciences, people in the  
more-developed countries have gained the benefits of affluence and  
convenience in daily life, and of better health and longevity as well.  
However, the possible negative influences of S&T also became apparent,  
and they came to pose threats to human society and the global environment.  
Japan, due to its successful modernization in the 20th century, has  
developed into a nation having an enormous economy. After World War II  
in particular, against the backdrop of an impressive development of  
industries, Japan achieved economic growth that was so great it was  
referred to as miraculous, and this country became an economic giant in  
terms of GDP, ranking second in the world only to the United States. That  
progress enriched the Japanese people's living standard and extended their  
average life span substantially, thus allowing them to enjoy long and healthy  
lives. In the 1990s, however, Japan suffered an unprecedented economic  
depression and experienced a difficult period that is sometimes referred to   
as "the empty decade".  
 
(2) The outlook for the 21st century  
In the 21st century, S&T are expected to make further rapid progress, to  
increase their contributions to the life and well-being of human beings, as  
well as to the economical and social development, and to continue to be an  
engine driving sustainable growth across the world.  
In this century, human society is expected to become one that is  
knowledge-based. Meanwhile, to become such a knowledge-based society  
and to develop further economically, Japan is faced with many problems  
that have to be resolved.  
Now Japan is burdened with economic issues such as the deterioration of  
the industrial competitiveness and job opportunities while economic  
globalization is advancing and international competition is intensifying.  
Furthermore, Japan is facing a decrease in workforce and an increase in  
expenditures on health care and social security resulted from aging and low- 
birth-rate. In order to stabilize and develop the people's life, it is essential 
to foster industries that have internationally high productivity and strong  
competitiveness through persistent technical innovation to restore the  
nation's economic vitality.  
In an aging society, it is important that elderly should be able not merely  
to live long but to enjoy high-quality, healthy, active, and worthwhile life and  
to contribute their experience and skills for society. It is particularly  
necessary to enable elderly to maintain health and to improve quality of life,  
by overcoming illness with help of medical care as well as preventive  
therapy .  
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In recent years, IT revolution, which has spread into all parts of society,  
including economy, industry, education, and recreation, is bringing rapid and  
extensive changes to society. Against this background, it is a subject for  
Japan to enable people to enjoy such benefits through generating new  
industries and improving social convenience. In this quest, Japan needs to  
move forward on R&D relating to IT technologies, which are the nucleus of  
this revolution, as well as to make efforts to resolve the problem of the socalled  
digital divide within society.  
For human beings to have a bright future, S&T is indispensable to tackle  
multiple problems which the world faces on a global scale in the 21st 
century - such as population explosion, shortage of fresh water, food, and  
energy, global warming, undiscovered infections- and to achieve  
sustainable growth in all over the world including developing countries.  
These issues are of particular importance to Japan which is dependent  
upon foreign countries for resources, energy, and food. To defeat such  
aforementioned problems, it is necessary to accumulate as much domestic  
and overseas knowledge as possible.  
 
In order to overcome such problems on Japan and the world in the 21st  
century, both extensive knowledge accumulated through human intellectual  
activities and wisdom to apply it effectively, are needed. In this regard,  
over-confidence on S&T will spoil the global environment, social welfare,  
and happiness of human beings.  Some global scale problems caused by  
mass-production, consumption, and disposal in the 20th century must be  
valuable lessons.  
In a forecast in the medium-to-long- term in 21st century, S&T influences  
on society and human beings, such as bioethics issues on the dignity of  
human beings brought by advanced life sciences, safety security of genetic  
modified organs, digital divide, and the environmental problems, will  
become broader and more serious. In order to have a foresighted  
approach under such circumstances, it is required to explore a new S&T  
field that is able to analyze, assess, and appropriately respond. For this  
reason, it must be recognized that wisdom of human beings, integrating  
natural S&T with social sciences/humanities.  
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2. A Vision of Japan and Concepts of S&T Policy 
In helping people to develop a sound perspective for the future, S&T must  
play a key role. Japan has to promote S&T through implementation of  
practical policies based on the Comprehensive Strategy to Promote Science  
and Technology and the Science and Technology Basic Plan, standing on  
the primary principle to realize "an advanced science - and technology- 
oriented nation". Therefore Japan, taking into account the experiences of 
the 20th century and the outlook regarding the 21st century as described  
above, should have a clear vision as a basis for S&T policies that has three  
characteristics as :  
- A nation contributing to the world by creation and utilization of scientific  
knowledge  
- A nation with international competitiveness and ability of sustainable  
development  
- A nation securing safety and quality of life  
 
(1) A nation contributing to the world by creation and utilization of  
scientific knowledge - creation of wisdom  
"A nation contributing to the world by creation and utilization of scientific  
knowledge" is a nation that creates new knowledge by clarifying unknown  
phenomena and by discovering new scientific laws and principles, and that  
copes with various problems by utilizing accumulated knowledge. And also  
the nation, which transmits to the world knowledge and wisdom thus  
contributing to resolving problems common to human beings, thereby wins  
the confidence and trust of other nations across the globe.  
In order for Japan to become such a nation, a framework is necessary to  
make science rooted in the society and to foster it. This requires to prepare  
an atmosphere where value of scientific view, scientific way of thinking and  
scientific mind are placed; and to construct a knowledge-based society  
which generates talents who can create new knowledge.  
More specifically, the goal is to create outstanding R&D results and to  
disseminate them widely across to the world, for example by publishing a lot  
of excellent papers that match investment, by increasing percentage of  
internationally renowned paper, by producing a number of Japanese who  
win international prizes , as represented by the Nobel Prize, in science to be  
the same level of the number as major European countries - as many as  
30 Nobel laureates in 50 years -, and by providing a number of center-of- 
excellences which gather many excellent foreign researchers.  
 
(2) A nation with international competitiveness and ability of sustainable  
development - vitality from wisdom  
"A nation with international competitiveness and ability of sustainable   
development" is a nation that can improve people's living standard and  
maintain vitality for sustainable economic growth in the international  
competitiveness, through overcoming current difficulties, creating valueadded  
assets and services and securing job opportunities.  
Industrial technological power is not only a source of international  
competitiveness of Japanese company but also a driving force to vitalize all  
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industrial activities that support people's life. Industrial technology is also 
important in terms of utilizing results of scientific knowledge to benefit  
society. To maintain economic vitality for sustainable development, it is  
necessary to foster industries superior in international competition, through  
providing an environment in which innovations are constantly taking place in  
processes from the creation of new technologies to the development of new  
markets. It is particularly important to create new industries footing on R&D,  
and it is urgent to reform the interface between academia and industry.  
More specifically, the goal is to have strong international competitive  
power by widely transferring R&D results from public research organizations  
to private companies, by proposing various international technical formats,  
by increasing the number of obtained international patents further more, and  
by improving industrial productivity. These are conducted, for example, by  
the activities of some technology licensing organizations to accelerate  
technological transfer form public sector and venture establishment  
supported by public research organizations.  
 
(3) A nation securing safety and quality of life - sophisticated society by  
wisdom  
"A nation securing safety and quality of life" is a nation that reliably  
assures safe and high-quality living for people in which: people live long  
and healthy in the aging society by improving ability of illness treatment and  
disease prevention; damages caused by natural and artificial disasters are  
minimized; food and energy, which form the basis for human activities, are  
supplied steadily industrial activity and economic development are realized  
in ways that preserve the global environment; and the nation maintain stable  
international relations all over the world.  
In order to achieve the foregoing aims entirely, it is necessary to develop  
S&T and to introduce them properly into society. For example, S&T can  
clarify how diseases or disasters occur and spread. At the same time, it  
must be kept in mind to minimize S&T negative influences. As one of  
advanced countries in S&T, Japan is expected to make efforts to utilize S&T  
to resolve various difficult problems that confront the international  
community including developing countries, so that Japan can maintain  
international status and national security.  
More specifically, the goals are to form S&T bases to analyze geneticcaused  
disease, to apply them for custom-made medical treatments, to  
minimize the damage from natural disasters such as earthquakes and  
typhoons, to secure stable supplies of high-quality foods by applying  
biotechnology; and to reduce the possible risks of S&T. Thus Japan is  
expected to contribute for infectious disease prevention and disaster  
management also in the developing countries.  
 
In order for Japan to become a country that has the three characteristics  
mentioned above, it is necessary to take followings into consideration.  
- It is essential in the 21st century for Japan to continue to develop S&T  
that based on the world-class accumulation during the 20th century. By so  
doing, Japan should simultaneously achieve the following two targets: to  
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resolve problems confronting Japan, and to contribute actively to develop  
human society by resolving problems in the world using S&T in Japan.  
- Because Japan started modernization efforts earlier than any nations  
except European countries and the United States, it has a long experience  
in harmonizing S&T and traditional cultures. Japan should use the  
experience to contribute to an environment that will enable people in the  
world to extensively enjoy benefits of S&T while maintaining their respective  
cultures and value systems.  
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3. Comprehensive and Strategic S&T Policies 
To actualize the vision based on the above ideas, S&T policies in Japan  
are to be managed as indicated below, because such policies should be  
promoted with a broad perspective and strategic procedures.  
 
(1) New S&T that support human living and that form a basis for industrial  
competitiveness should be further developed. At the same time, S&T must  
harmonize with human society and the natural environment, watching S&T  
comprehensively and panoramically to consider what human society should  
be like in the 21st century. It is very important that the Council for Science  
and Technology Policy , newly inaugurated at the start of the 21st century,  
has discussions on S&T which integrates natural S&T with social  
sciences/humanities.  
 
(2) Because S&T is inexhaustible intellectual resources, its promotion  
might well be regarded as prior investment toward the future. Continuous  
investment on basic researches should be promoted further through strict  
evaluation as a basis for a knowledge-based nation. Also, a dynamic  
circulative system, in which high-quality results in basic researches or in  
prioritized areas are speedily applied to social and industrial activities  
attracting further investment, should be constructed.  
 
(3) In complicated modern societies supported by highly advanced S&T,  
potential negative S&T influences, on such as people's life or physical  
safety by inappropriate utilization/management, are occasionally emerging.  
Regarding this Janus-faced aspects of S&T, it is necessary to hold a  
concept of "S&T for and in society". With this understanding,  
communication between S&T and society should be established. At the  
same time, those concerned with S&T should be conscious of their  
responsibilities to society and human beings and should have high ethical  
standards.  
 
(4) In order to achieve intellectual innovations which is expected in the  
21st century for social and industrial activities and symbiosis of human  
beings and the nature, the Council for Science and Technology Policy  
should prepare and promote comprehensive and strategic policies as a  
control tower. To achieve this, the council will demonstrate points of wellplanned  
investment on prioritized areas, maintenance of R&D  
infrastructures, strict evaluation, and effective/efficient resource allocation;  
and fulfills its mission to implement them. The council also puts importance  
on observation and treatment of negative S&T influences.  
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4. Building New Relationships between S&T and Society  
In promoting S&T so that Japan can become a nation it aims, we must  
adopt and implement policies that reflect consideration of relationship  
between S&T and society. S&T has meanings only if accepted by society,  
consequently, how society understands, judges, and accepts S&T is crucial.  
Therefore, it is necessary that this is recognized not only by natural  
scientists and technological experts, but also by experts relating to social  
sciences and humanities, and accordingly they are required to have  
recognition and to make effort to do so.  
 
(1) Communication between S&T and society  
Keeping in mind the idea of "S&T in and for society", it is indispensable to  
establish fundamentals of interactive communication from S&T and society .  
First of all, accurate information concerning the present situation and the  
future of S&T should be provided. For this to be effective, however, society  
should have enough capacity to receive and understand such information  
through upgrading school and public education. Then experts in S&T field  
should provide, routinely and understandably, information of S&T which is  
getting more advanced and complicated. Of course S&T experts are  
responsible for providing such information, then, interpreters become  
important because specialized information may be difficult to understand for  
ordinary people. S&T experts themselves, professional commentators or  
journalists should have an obligation to introduce to society the significance  
and contents of the most advanced S&T in a way readily apprehended, and  
to propagate scientific knowledge and ways of thinking throughout society.  
It is also necessary to increase opportunity and to widen channels to  
transmit opinions and demands from society to S&T, and S&T experts must  
work on and respond thereto seriously and appropriately.  
Experts in social sciences and humanities should be interested in S&T, to  
study and remark about relationship between S&T and society. And they  
should also play an important role in the interactive communication in which  
opinions and demands in society can be transmitted accurately to S&T. Up  
to now, social sciences and humanities in Japan have not adequately  
addressed such issues, however in the future, these sciences should be  
developed in line with the idea of "S&T in and for society", and  
intermediation works resulted from the research should be active.  
Thus, a society, in which ordinary people are able to make scientific,  
reasonable, and independent judgment on subjects of S&T as well as  
society in general, will be created.  
 
(2) Restoration of R&D results to society through industrial activity  
Another important point to be kept in mind when considering relationship  
between S&T and society, is to apply R&D results to society in practical  
manner. R&D results contribute normally in a form of available products or  
services produced by industrial technology to people's life and national  
economy. Society can enjoy S&T benefit in terms of application to  
industrial technology, which are generated in publication, accumulation,  
application of new knowledge. Attaching importance to this process, it is  
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needed to strengthen industrial technology through pursuing R&D systems  
to create excellent results and promoting closer industry-academia- 
government collaboration.  
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5. Achievements and Problems of the First Science and Technology  
Basic Plan
The First Basic Plan was adopted by the government in July 1996,  
covering five years period of 1996-2000. The plan had primary principle as  
promotion of both R&D to meet social and economic needs and basic  
researches to create intellectual assets of human beings. The plan  
described implementing policies to achieve the principle as structuring new  
R&D systems, realizing desirable R&D basis, promoting education  
concerning S&T, and forming a national consensus on S&T. In the plan,  
governmental expenditure on R&D was estimated as around17 trillion yen  
for the five-year period, while necessary budget to implement the plan would  
be secured in annual negotiation with considerations for severe fiscal  
situation.  
The achievements of policies during the period of the First Basic Plan,  
and problems remained, were as follows:  
To provide competitive and flexible R&D environments, research funds of  
proposal-competition base (referred to as "competitive research funds" 
hereinafter) were nearly doubled and funds for young researchers were  
increased substantially. The 10,000 researchers-support-plan (including  
post-doctoral fellows) was achieved in number in the fourth year and  
enriched young generation in Japan to activate R&D fields, leaving,  
however, problems such as relationship between young researchers and  
research advisors and difficulty in job hunting after post-doctoral period.  
Mobility of human resources, despite the system innovation such as in fixed- 
term appointment and relaxation of civil servant's side-employment for  
industry-academia-government collaboration, had not been improved  
entirely.  
With regard to R&D evaluation, "National Guidelines on the Method of  
Evaluation for Governmental R&D" was decided by the prime minister in  
August 1997 and the earnest evaluations of research institutes and  
research themes have been introduced. Although such research  
evaluations were improved like universities were obligated to have selfevaluation,  
reflection of evaluation to resource allocation/personnel  
changes and transparency of evaluation process have not been considered  
sufficiently. To upgrade effectiveness of R&D evaluation, it is needed to  
improve promptly evaluation methods and result publishing.  
In order to encourage industry-academia-government collaboration,  
some systems, such as adoption of national institutes' research consigned  
by private company and patent rights for consignment research results,  
were reformed and national institutions were restructured in aiming to apply  
and commercialize the R&D results. Consequently the numbers of patent  
application by national research institutes and public-private joint research  
have been increasing steadily, and technology licensing offices to connect  
these patents with industry have become active all around Japan. Also a  
law was revised to promote joint-research facilities in national university.  
However, research facilities and the number of research assistants have  
not been improved sufficiently. In particular, about facilities of national  
universities, deterioration and congestion have not been resolved, despite  
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the expenditure of over one trillion yen in five years, partially due to rapid  
increase of the number of graduate students. The number of research  
assistants had increased slightly only in national research institutes. The  
number of research assistants, on the contrary, had been decreasing in  
national universities, conditions of research projects were enhances by  
incensement of graduate students' participation.  
The first basic plan did not clearly specify priorities among S&T related  
goals. Therefore, the second basic plan is expected to clearly specify R&D  
goals that relate to national and social problems, and to set forth a strategy  
and priorities regarding those goals.  
The total budget for government R&D expenditure had exceeded 17  
trillion yen estimated for 1996-2000, despite the government's severe fiscal  
conditions.  
Although it is quite difficult to fully evaluate the effect of such expenditure  
at this stage, when only four years in the five-year period have actually  
passed, policies under the first basic plan is regarded to have activate to  
R&D fields. During this period, Dr. Hideki Shirakawa was awarded a Nobel  
Prize in chemistry for his creative scientific achievements concerning  
conductive polymers. Also, the number of papers written by Japanese  
scientists and published in the world's highest-level science periodicals has  
been increasing. In basic sciences and in newly developing fields, too,  
other Japanese researchers have obtained the highest-level results in the  
world, including those relating to the origin of substances by using the  
Super-Kamiokande detector to first observe a neutrino event and the  
elucidation of the so-called suicide structure of cancerous cells.  
In line with the increase in R&D expenditure, various research institutions  
are now being encouraged to conduct higher-quality R&D more effectively  
and more efficiently than in the past, to cooperate together more closely,  
and to more appropriately allocate responsibilities among themselves.  
In light of such achievements, further reforms that are included during the  
period of the first basic plan should be pursued in the future, and problems  
had emerged during the period should appropriately be treated.  
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6. Basic Concepts for S&T Promotion  
(1) Basic Policies  
Based on the aforementioned achievements and problems of the first  
basic plan, in order to enable Japan to become a nation it aims, Japan will  
promote S&T pursuant to the following policies:  
 
1) To set priorities for S&T resource allocation to make R&D expenditure  
more effective;  
- to allocate resources on R&D challenging national/social problems with  
priority having definite target  
- to accurately picking up S&T emerging fields with foresight and  
mobility  
- to attach importance to high-quality basic research which inquires new  
knowledge and unlocks the future  
 
2) To pursue S&T systems which create world-class excellent  
achievements and to expense on R&D infrastructure for the systems;  
- to provide competitive R&D environments in which researchers are able  
to devote their maximum ability to their original idea, especially to  
provide opportunities for young researchers  
- to train/secure excellent human resources, which is the basis of S&T  
activities, by promoting educational reform, and to promote mobility of  
researchers to train them through experiences of a wide range of R&D  
environments  
- to adopt fair and transparent R&D evaluation systems for desirable  
competition and to enhance them effectively  
- to improve facilities intensively in national universities which remained in  
insufficient condition and to enrich intellectual basis for S&T such as  
measuring standards and biogenetic resources  
 
3) To pursue restoration of S&T to society;  
- to strengthen technological capabilities in industry to accelerate  
commercialization of R&D results through closer industry-academia-  
government collaboration, to resolve social problem concerning food,  
economy, industry, the environment, health, welfare, and security  
- to deepen people's understanding of S&T, which is essential for S&T  
promotion and also necessary for scientific, reasonable, and  
independent judgment on subjects on S&T as well as society in general,  
through presenting the significance and contents of S&T from scientists  
and engineers on their own responsibility and promoting education  
concerning to S&T  
 
4) To promote internationalization of S&T;  
- to create outstanding R&D results, to operate independent international  
activities to contribute to overcome various problems that human beings  
confront, and to disseminate them widely across to the world  
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- to establish world-standards and open R&D environments where  
excellent researchers in Japan and the world will gather form national  
and abroad  
Pursuant to the basic policy mentioned above, Japan will reform as  
promptly and actively as possible, considering rapid international trends and  
globalization. In the process, unnecessary overlap and harmful  
sectionalism among ministries shall be eliminated.  
In addition, respective roles of public and private sectors for S&T  
promotion will be clarified and R&D in private sector, which can be done by  
them, will be promoted  
 
(2) Increase of governmental R&D expenditure and effective/efficient  
resource allocation  
During the period of the first basic plan, governmental R&D expenditure  
as a percentage of the national gross domestic product (GDP) has steadily  
been increasing in Japan, now coming up to almost the same level as in the  
leading European countries and the United States, where that percentage  
has been decreasing. In order to continue the effort of S&T promotion in  
the previous plan, during the period of the second basic plan, this  
percentage should be raised up to at least the same level as in those  
countries. Then the total amount of the governmental R&D expenditure is  
estimated about 24 trillion yen in the fiscal year 2001-2005.  
(Note that this estimation is based on an assumption that the  
governmental R&D investment should be one percentage of the GDP, of  
which nominal growth rate is 3.5 percent, during the period of the second  
basic plan.)  
 
Japan's fiscal conditions had, however, been deteriorated substantially  
into the worst level among developed industrial countries in the comparison  
of fiscal deficit percentage in the GDP which have been recovered or  
turned to surplus. A huge amount of the fiscal deficit threaten to affect  
Japan's economy and to obstruct its development. Therefore, in order for  
Japan to have active society and vital economy in the 21st century, the  
financial affairs have to returned into sound.  
 
Under these circumstances, annual budgets will be fixed in order to  
provide necessary expenditure for S&T policies in the second basic plan  
with preconditions of prioritized and effective resource allocation, observing  
effects of S&T system reform and possibility of revenues for R&D, as well as  
taking into consideration trends of social/economical matters, needs of S&T  
promotion, the fiscal conditions that are worse than those during the first  
plan.  
 
In particular the funds for main subjects listed in Chapter 2, such as R&D  
challenging national/social problems, enhancement of competitive  
environments, enrichment of S&T basis, will be provided with top priorities.  
In parallel, to spend the fund effectively and efficiently, unnecessary  
overlapping and harmful sectionalism among policies, systems, or  
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organizations will be eliminated, and also the quality of R&D activities will be  
upgraded by goal setting for definite clarification of R&D effects, disclosure  
of R&D reality, explanation of R&D results on researcher's responsibility,  
and strict evaluation of S&T policies/projects. And also other financial  
resources should be obtained by, for example, introducing private funds and  
setting off properties by sale.  
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Chapter 2   Basic Policies 
 
Based on the basic concepts, following three themes are adopted as  
important policies:  
- strategic priority setting in S&T  
- S&T system reform to create excellent achievement  
- internationalization of S&T activities  
 
I. Strategic Priority Setting in S&T 
Japan will promote necessary R&D activities in accordance with priorities on  
resolving national/social problem such as enhancement of international  
competitiveness and countermeasures against aging and low-birth-rate  
society or global environmental problem, so that affluent, comfortable and  
safe society can be established ;and maintained. Also Japan will deal with  
newly emerging fields that rapid development are expected with foresight  
and mobility.  
At the same time, Japan will secure proper resources for promotion of basic  
researches, because new findings in R&D might bring breakthroughs and  
linkage of basic research and industrial application has been getting tight.  
 
1. Promotion of Basic Researches  
Basic researches, which aims to find out new rules and principles to build up  
creative theories and to discover unknown phenomena, contributes to  
accumulate human intellectual assets and brings out breakthroughs for  
world-top-level R&D results or innovative industrial technologies. In light  
of this, Japan will attach more importance to such basic research, and  
promote it broadly, steadily, and continuously.  
At universities in particular, Japan must promote basic research in a wide  
variety of fields, in line with enhanced training of excellent researchers and  
technical experts.  
In order to upgrade R&D level, researches should be carried out in  
competitive environments having fair and transparent evaluation. The  
research outcomes will be evaluated primarily from a scientific point of view.  
Among researches form researchers' original idea, research projects, that  
require an especially large amount of resources, will be evaluated also from  
a viewpoint of promoting internationally distinguished research, exploring  
innovative knowledge, and internationally assigning role to participate; will  
be intensively allocated resources taking into consideration balance in whole  
basic research including competitive research funds and opinions of  
researchers in various fields; so as to promote them effectively and  
efficiently. Then significance and expected outcomes of the projects  
should be explained to obtain people's understandings.  
With regard to the results of research, researchers must publish theses as  
well as target to acquire/utilize patent rights.  
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2. Prioritization of R&D on national/social subjects 
In order to achieve sustainable economic development by activating industry  
and to secure people's comfortable and safe life, Japan must promote R&D  
through positive and strategic investment in prioritized areas. Policies of  
priority setting is to be set on, among S&T fields to attain the vision of Japan,  
as follows:  
- creating knowledge that will be the source of new developments  
(intellectual assets enhancement)  
- Promoting sustainable growth in world markets, improving industrial  
technologies, and creating new industries, and employment (economic  
effects)  
- Improving people's health and quality of life, enhancing national security  
or disaster prevention (societal benefits)  
and to grant priority on 4 areas:  
1) Life sciences - which contributes to prevent/treat disease in aging  
and low-birth-rate society and to resolve food shortage  
2) Information and telecommunications - which are advancing rapidly,  
and lead directly building advanced IT network society and fostering an IT  
industry and a high-tech industry  
3) the environmental sciences - which are indispensable for human  
health care and conservation of people's living as well as sustainment of  
human existence  
4) nanotechnology and materials - which can disseminate into a broad  
range of fields, and keep bring Japan at an advantage  
and to allocate R&D resources intensively.  
S&T is developing rapidly, and knowledge is becoming specialized. And  
because new S&T fields are born in combination or mergence of different  
fields, in R&D promoting, border or irrelevant areas should be paid attention  
to.  
R&D challenging to national/social problems should be promoted in publicprivate  
collaboration, and in the followings, roles of the government will be  
described mainly.  
 
 
(1) Life sciences 
As the 21st century is also called the "Century of Life", deeper  
understandings of the nature of life are expected to contribute to rapid  
progress in medical science and solution to food shortage/the environmental  
problems. This area is important, in coming aging and low-birth-rate society  
in Japan, to actualize healthy, active and comfortable life.  
The level of some R&D fields in life sciences in Japan has been kept high in  
the world competition with European countries and the United States in Rice  
Genome, specific microbe genome deciphering, and livestock cloning  
technique, however, it has been still behind as a whole. For instance, the  
United States leads the world with both national programs by the National  
Institute of Health and venture business activities. European countries are  
second to none in the researches of Alzheimer's disease and the  
technology necessary to develop a genome-information database.  
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A draft sequence of Human Genome was revealed in February of this year.  
Deciphering of genes of various species has advanced very rapidly in recent  
years, and a wide range of researches are expected to develop and to  
progress further based on these information. In light of the rapid growth of  
research, such as post-genomic researches, in advanced life sciences,  
Japan must work selectively and strategically in these fields, taking Japan's  
situation into consideration. Specifically Japan will focus on the followings:  
- proteomics, elucidating three-dimension structure of proteins and drugreacting  
genes, and genome science to develop new medicine, tailormade  
medicine and functional food based on such technology  
- cellular biology, so as to achieve advances in organ transplantation and  
regenerative medicine  
- clinical medicine and medical technology, so as to foster practical  
medical uses of R & D results  
- food S&T for biotechnology that contributes to food security and  
promotes a healthy diet, as well as sustainable food production  
- brain science, so as to elucidate brain functions, to control cerebral  
development disorder and aging, to overcome neurotic diseases, and to  
develop information-processing and communications systems by applying  
principles that underlie functioning of the brain  
- bioinformatics, supporting the above-mentioned technological revolution,  
in order to analyze a tremendous amount of gene-related data by utilizing  
continually evolving information/communications technologies  
In order to promote the life sciences, Japan must implement basic R&D in  
basic science fields, training and securing of researchers and technicians  
required in merging researches, maintenance and widespread utilization of  
an intellectual base that includes biological genetic resources, action  
against international problem relating to patents, security check from a  
scientific point of view, promotion of public understanding in biology, and  
formulation of ethical guidelines relating to biological R&D.  
 
 
(2) Information and telecommunications 
R&D development in the field of information and telecommunications  
(referred as "IT" hereinafter) is very important for formation and expansion  
of knowledge-gathering industries like IT industries and high-tech industries,  
as well as for enhancing innovations in existing industries such as  
improvement of manufacturing technologies. Through realizing and  
diffusing electronic commerce, electronic governance, home offices, remote  
medical treatments, and distance-education/learning programs, such  
development also has a great impact on socio-economic activities in Japan  
at all levels, from everyday life to industrial production. Advances in IT area  
have now become an important factor in safe and comfortable life of people  
in Japan.  
In R&D in IT area, the level of Japan is considered to be superior to that in  
European countries and the United States, especially in mobile-phone  
systems, optical communications technology, and IT terminals. The United  
States, however, leads the world in both PCs and their related technology  
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and in software technologies.  
In this area there are a great variety of needs and technologies are  
innovating rapidly, so that Japan will promote R&D with mobility. It is also  
important to promote R&D concerning common technologies necessary to  
realize an advanced IT network society in which people can use their  
capabilities to the maximum in a creative way through freely sending,  
receiving, and sharing of information. Specifically Japan will focus on the  
followings:  
- advanced network technology that enables all network activities to be  
performed safely, at any time, at any place, and without stress  
- high performance computing technology that enables rapid analysis,  
process, storage, and search of a tremendous amounts of distributed  
information  
- human interface technology that allows everyone to enjoy the benefits  
of an IT society without mastering complicated equipment and feeling  
stress  
- device technology and software technology to support the foregoing  
points  
In order to promote IT R&D, Japan will emphasize fundamental and leading  
R&D fields that are unattainable strategically and effectively through market- 
motivated activities alone, and will always keep in mind variety of this field  
and speed of technological innovations. Then R&D done by innovative  
individual researcher should be focused, and excellent researchers and  
technicians must be trained and secured through lectures of veterans in  
private sectors. Also it is necessary to promote institutional improvement to  
secure safety activities on the network, to prepare a system for ensuring the  
privacy and security of network activities, to provide testing beds for  
developing technology, to prepare international standardization, and to  
foster education/learning for IT literacy that enables people to make good  
use of IT-related equipment and skills. In addition, it must be noted to  
respond against disaster due to computer errors/service interruptions and  
social functional suspension caused by illegal use of network, and to correct  
of digital divides.  
 
 
(3) The environmental sciences 
The environmental science is essential for human beings to maintain their  
survival base for the future, and to preserve the natural environment  
including the ecology that supports a great variety of species and to protect  
human health and life style.  
The environmental R&D in Japan is on par with European countries and the  
United States in measures against global warming. In the area of global  
science, Japan is behind Europe, and far behind the United States, in  
environmental monitoring but equal in measuring techniques.  
Comprehensive evaluation and management technology of chemical  
substances is on the same level as European countries and the United  
States.  
The environmental sciences are extremely important for Japan as it has  
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limited land and natural resources, and so Japan must be a world leader in  
tackling the environmental problems. Specifically Japan will focus on the  
followings:  
- introduction of production systems that will minimize both the input of  
resources and the output of wastes, and technology to support recycling  
in society where effective use of resources and waste control are  
achieved by utilizing natural circulative function and bio-resources.  
- technology to minimize harmful chemical substances for human health  
and natural ecology, as well as to evaluate and manage them  
- technology for forecasting global changes that affect human survival  
bases and the environment, for impact assessment on society and  
economy, and for global worming prevention such as minimizing greengas  
emission  
Considering needs to reduce the environmental impacts, comprehensive  
technical evaluation is necessary; so life-cycle-assessment method and  
databases to offer such information to consumers must be developed.  
In order to promote the environmental sciences, It is very difficult to  
evaluate the added economic value of policies. To apply the environmental  
measures properly into society and economy, Japan should promote  
monitoring the environment on a global scale, development of common  
basic techniques, standardization of an intellectual base on the environment,  
evaluation of model projects; as well as to introduce systems designed for  
the environmental preservation, initial demand excavation, the  
environmental education programs for consumers.  
 
 
(4) Nanotechnology and materials science/technology 
Nanotechnology and materials science/technology is an important field  
which is a basis of various kinds of scientific and technological advances,  
including above-mentioned three fields. Nanotechnology is especially  
expected to give breakthroughs to all S&T fields in the 21st century.  
 
+ Materials science/technology  
In the area of materials science/technology, the R&D level in Japan is  
superior to that in European countries and the United States, so far as  
existing materials science/technology is concerned.  
Materials science/technology is important in the sense that they will give  
keys to tremendous leaps in a wide variety of fields, and Japan has kept a  
high level of R&D up to now. Successive investment in R&D in these fields  
is required in order to keep the leading position in the world for technological  
innovation. Specifically Japan will focus on the followings:  
- material science/technology for analysis of material structures and  
forms, surfaces and interfaces of the order of atomic/molecular size,  
which will be applicable to IT, medical science, etc.  
- material science/technology for energy and environmental applications  
for reducing energy, recycling, and resource saving  
- material science/technology for creating safe space for living  
The true value of materials lies in how they actually are used. Therefore,  
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R&D should be promoted carefully so that seeds created by researchers  
can meet properly needs of users. It will be also important to make use of  
IT such as computer simulations, to promote international standardization,  
to improve the intellectual infrastructure, and to establish a comprehensive  
evaluating technique for the environment or security.  
In order to promote material science/technology, Japan should emphasize  
R&D of basic/leading fields and for industrialization, which is unattainable  
strategically and effectively through market-motivated activities alone.  
 
+ Nanotechnology  
Nanotechnology is an interdisciplinary S&T that encompasses IT technology,  
the environmental sciences, life sciences, materials science and etc. It is  
for controlling and handling atoms and molecules in the order of  
nano(1/1,000,000,000) meter enabling discovery of new functions by taking  
advantage of its material characteristics unique to nano size, so that it can  
bring technological innovation in various fields. Also nanotechnology also  
provide new materials, devices and innovative systems to fields in IT,  
biotechnology, medical science, etc.  
The level of nanotechnological R&D in Japan is on the same level or slightly  
higher than that in European countries and the United States. However,  
other nations are rapidly formulating national policies and implementing  
measures regarding such research. Thus, it is urgent for Japan to gather all  
possible industrial, academic, and governmental knowledge concerning  
nanotechnology and to deal strategically with this matter. An example of  
nanotechnology is: nano materials which has extremely high strength,  
extremely low weight, and extremely high efficient luminescence by means  
of controling material structure in nano-scale; nano information devices  
which realize extremely high-speed communication and information  
processing for next generation; medical technology in which microscopic  
system is put inside patient's body to control, diagnose and treat directly;  
and nanobiology which makes use of such mechanism or controls it through  
observing various kinds of biological phenomeda in nano-scale.  
In promoting nanotechnology, Japan must maintain a good balance  
between fundamental/leading researches and those which aim for  
industrialization. It is also important to construct a network for information  
exchange and collaboration of researchers or fields, to educate students  
and young researchers for such newly emerging regions which involve  
various kinds of academic fields.  
 
 
In addition to the four areas mentioned hereinbefore, there are other four  
areas: energy, manufacturing technology, infrastructure, and frontier.  
These are the fundamentals for nation's existence, therefore R&D of  
indispensable fields in these areas should be promoted by the government  
at a national level.  
 
(5) Energy 
Energy supply insecurity is expected in future. From a viewpoint of  
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securing energy supply, Japan will realize safe and stable energy demand  
structure and less reliance on fossil fuel at the same time, while taking  
measures against global warming for the global environment preservation or  
for increase of efficiency.  
Examples are: fuel cells, solar power generation, new energy sources such  
as biomass, energy saving technologies, nuclear fusion technologies,  
innovative atomic-energy technologies, and technologies for nuclear safety  
 
(6) Manufacturing technology 
Manufacturing technology is the very source of economic power that is so  
crucial to Japan. The fact that some kinds of high-precision machining  
technologies are available only in Japan shows that the level of  
manufacturing technology in Japan is in one of the highest in the world.  
Based on such high level techniques, it is important to develop new  
innovative technologies.  
Examples are: high-precision technologies, fine-parts processing  
technologies, high-value-added advanced technologies such as micromachines,  
environmental friendly technologies, quality assurance/safety  
technologies for manufacturing sites, advanced manufacturing technology  
(especially using innovative technologies based on IT or bio principles), and  
medical/welfare apparatus technologies.  
 
(7) Infrastructure 
Infrastructure is an essential base to support people's life that includes S&T  
for disaster prevention/mitigation, crisis management technology,  
transportation appliances such as automobiles, ships, aircrafts and railways,  
geographic information systems, and fresh water production/management  
technologies. R&D for infrastructure must be promoted to realize advanced,  
safe, and comfortable society by minimizing social risks and by improving  
availabilities of the high quality of life.  
Examples are: S&T for earthquake disaster prevention/mitigation, crisis  
control/management technology such as emergency communication, and IT  
related infrastructure such as intelligent transport systems.  
 
(8) Frontier - outer space and the oceans 
Frontier-exploration-spiriting R&D will be pursued in the new realm such as  
space and ocean in which further developments are expected. Both  
utilization of space such as communications/earth observations by artificial  
satellite and utilization of ocean having various resources/spaces will  
contribute to the socio-economy in the way of improvements of the quality of  
life.  
Examples are: space development for advanced IT society and oceanic  
developments for untouched resources.  
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3. Focus on emerging fields 
In a new age where mobility and speed are required, the Council for  
Science and Technology Policy will examine continuously and review  
promptly the areas and targets to be prioritized.  
Along with rapid intellectual accumulation, new way of thinking, and  
technological development in recent years, mergers of different fields and  
new-born S&T realms have been emerging frequently. The most recent  
examples are: nanotechnology covering materials science, IT, life sciences,  
and the environmental science; bio-informatics as a merger of life sciences  
and IT technology using developed computer processing and accumulated  
genetic information; newly emerging systematic biology; and nanobiology.  
Many other realms are forecasted to appear in the years to come. When  
an indication of new realms is shown and expected to grow up tremendously,  
even it is still small, the CSTP should pick it up accurately.  
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II. S&T system reforms to create and utilize excellent results 
A S&T system is a mechanism in which resources are invested on the basis  
of social understanding/agreement, human resources are developed,  
necessary infrastructure is constructed, R&D is activated, and its  
achievement is enjoyed by the society. Therefore the system consists of  
R&D system, training of personnel relating to S&T, maintenance of facilities  
for promoting S&T, and also interface to industry and society.  
In order to upgrade S&T activities and to accelerate restoration to society,  
Japan will reform the S&T system, while expanding the investment, as  
followings: enriching human resources and infrastructure, conducting high- 
quality R&D, generating the achievement at the world's highest level,  
offering it to industry and society, and explaining these activities to the  
public on its responsibility.  
 
1. R&D system reforms 
(1) System building to generate excellent results  
1) Establishment of a competitive R & D environment  
Creative R&D activities are promoted in a competitive environment, so that  
an environment where all whole personnel capability has to be applied in  
every phase under the principle of competition process, through promoting a  
competitive environment within research organizations and acquiring  
competitive funds from outside by researchers themselves.  
(a) Increasing the amount of competitive funds  
Funds on competitive basis, which expand fund availability and provide a  
competitive environment, will be increased continually. Referring the United  
States leading the world S&T using competitive funds, the amount of the  
competitive research funds will be doubled in the period of the Second  
Basic Plan. And to make the best use of the fund, following reform actions,  
focusing on evaluation, are indispensable.  
- For evaluation on R&D themes, system and operation of the funds  
should be improved to clarify the idea and ability of individual researcher.  
For instance, number of project, which is conducted by a single  
researcher in cooperation of post-doctoral fellows and research assistants,  
should be greatly increased. In the case of group project, multiple  
researchers should collaborate on divided responsibility.  
- To attain valid results, each project should be granted necessary and  
sufficient amount of funds, and its period should be planned 3-5 years.  
- Interim and follow-up evaluation should be conducted properly to reflect  
its judgment into fund operation. Judgments of interim evaluation can  
be reflected for expansion, reduction, or suspension of the project, as  
well as for extension of the period of expectable projects to achieve more  
excellent outcomes. Also, judgments of interim and follow-up evaluation  
shall can be utilized in making preliminary evaluation of the next  
competition. These evaluations will be helpful to the total develop R&D  
activity in the long-term. In addition, the opportunity to apply the funds  
should be granted fairly even for researchers who has no experience.  
- In every evaluation, all information of procedure, check-points, process,  
and results should be properly disclosed to researchers of the project.  
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- A necessary system in evaluation should be arranged by securing  
enough budget and full-time experts who have achievement in researches.  
- In order to conduct fair and transparent evaluation for adoption  
considering researcher's performance, a database of results and  
progress of projects, reported periodically from researchers, should be  
established.  
- Each ministry responsible for distributing competitive funds must  
operate so that as many researchers as possible can apply.  
- Research organization should be in charge of the account of research  
funds, including in principle competitive funds directly distributed to  
individual researchers.  
- Competitive funds, operated by each ministry, should be clarify the  
objectives and be arranged in a integrated system.  
(b) Allocating funds for indirect expenses  
As a result of expansion of competitive funds, funds for R&D projects have  
been increasing. To utilize the fund effectively and efficiently, it is required  
to provide necessary administrative experiences of the research  
organizations which manage the projects. For this reason, to the  
researcher' organizations, some funds for indirect expenses in a certain  
rate to the acquired research funds should be allocated. The rate shall be  
set at 30%, referring a sample of the United State, but it is changeable  
reviewing the R&D system operation.  
This indirect expensed shall be utilized to improve the researchers' R&D  
environment and the organization's overall function, and an organization  
which has acquired several competitive funds can utilize total funds for  
indirect expenses efficiently and flexibly. Such operation of indirect  
expenses will promote competition among research organizations and  
upgrade the quality of research, however, the records of expenditure have  
to be reported to the fund-distributing agencies to keep transparency.  
With regard to national universities, a mechanism should be arranged in the  
national-schools special accounting to allocate funds for indirect expenses  
to the university that acquires competitive funds.  
(c) Handling of basic expenses  
While attempting to double the amount of competitive funds, the stance of  
basic expenses , should be examined so as to ensure to create a  
competitive R&D environment. Then it should be noted:  
- to have features as the expenditure to promote education and to support  
university's administration, in the basic expense for academic research  
- to have features as the expenditure to administrative operation of  
research institutes, in the accumulated administrative cost for researchers.  
 
2) Mobilization of human resources using fixed-term appointment  
The tenure system, under which permanent R&D assignment is granted  
reflecting the evaluation in fixed-term appointment for young researchers,  
is regarded as the source of vitalizing the R&D environment such in the  
United States. Aiming the vital R&D environment, Japan will make effort  
to introduce and spread such a fixed-term appointment in which  
researchers can work in the competitive environment with fixed-term  
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assignment until their middle 30s. Also, in order for researchers to obtain  
a job correspond with their talent and capacity, Japan will plan to  
popularize apply-and-review basis recruit and human resources mobility  
among industry, academia, and government, then it is important to  
formulate a market mechanism to meet needs of both researchers and  
research organizations. For this reason:  
- Governmental R&D organization -- such as national research institutes,  
independent administrative institutions, national universities -- should  
employ young researchers until the middle 30s with the fixed-term  
appointment, and provide job opportunities widely and fairly to talented  
and capable researchers with the apply-and-review basis recruit in  
principle. Governmental R&D organizations should publish guidelines for  
the fixed-term appointment and the apply-and-review basis recruit.  
Implementation of such systems will be a check-point for evaluating the  
organizations.  
- The period of the present fixed-term appointment to cultivate young  
researchers is less than three years, however, it is remarked too short to  
attain the object. In order to provide sufficient and various R&D  
opportunities, the organizations should secure at least five years for  
young researchers to work intensively, permit reappointment under  
certain conditions, and also treat them according to their achievement  
and ability. In universities, it should be examined and revised to  
introduce the talent-based treatment of lecturers including fixed-termed.  
- In order for researchers to increase the mobility and to have a variety of  
experience, human resources exchange should be enhanced. For  
securing various career path to work not only in R&D but also in  
government/industry according to their interest, a system to dispatch post- 
doctoral fellows and young researchers to ministries or companies should  
be promoted.  
 
3) Self-reliance of young researchers  
Young researchers' self-reliance should be respected so that excellent  
young researchers can make the most of their capabilities. For this reason:  
- The positioning of associate professors and assistant professors(?)  
should be reviewed, including restructuring, to secure their self-reliance in  
R&D. In combination with it, R&D support system should be reinforced  
to draw out their full ability, and human resource cultivation should be  
promoted to let them have a wide view such in universities.  
- Sufficient R&D space in research organizations should be provided for  
excellent young researchers.  
- Research funds for young researchers should be expanded in the  
doubling competitive research funds, and applications by aggressive  
young researcher should be promoted in the competitive funds in general.  
- Awards should be increased to young researchers whose research  
yields especially excellent results.  
Also as for post-doctoral fellows who work under research advisor, since a  
plan to support 10,000 post-doctoral fellows was adopted, the environment  
has been building for them to conduct intensive researches with their self-  
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reliance. In the future, the post-doctoral fellowship should be developed  
substantially in which research advisors using funds of their own  
responsibility could secure post-doctoral fellows, post-doctors could be  
treated according to their ability, post-doctoral fellows could be dispatched  
to ministries or companies, and excellent doctorial students could get  
sufficient support; and the system should be evaluated.  
 
4) Reform of evaluation systems  
Evaluations of R&D have been conducted in accordance with the national  
guidelines, and Japan will reform the evaluation system for the competitive  
R&D environment and effective/efficient resource allocation, considering:  
- Securing fairness and transparency of evaluations, and reflecting  
evaluations into resource allocation  
- Securing required resources and arranging an implementing framework  
for evaluation  
In the implementation, systematic and efficient evaluations should be  
conducted for R&D themes, R&D organizations, and researchers' results.  
And the national guidelines should be revised:  
(a) Securing fairness and transparency of evaluations, and reflecting  
evaluations into resource allocation  
The evaluation of R&D theme should be conducted flexibly according to the  
subject or field of each project. Especially evaluations of R&D projects for  
political objectives should be conducted by independent experts. The  
check points are social/economic significance and effectiveness, and  
definiteness of the targets in the preliminary evaluations; and progress  
against the implementation plan in the interim/follow-up evaluations. In the  
case of R&D by competitive funds, in principle, originality and initiative in a  
scientific and technological viewpoint should be checked by veteran experts  
of foresight, to perform internationally qualified evaluation. And results of  
the follow-up evaluation should be referred to the next preliminary  
evaluation of same applicant's projects.  
In addition to the preliminary, interim, and follow-up evaluation, each  
ministry should conduct tracking evaluation of the spin-off effect and impact  
of R&D results; and then should verify evaluations in the past. Moreover  
the R&D systems and their operation should be evaluated in terms of  
effectiveness and efficiency for the objectives.  
The evaluation of R&D organizations should be conducted on the  
organizational operation and the R&D implementation according to those  
objectives. Organizational operation should be evaluated by the  
performance for organizational objectives or improvement of R&D  
environment, under the discretion and the resources granted to the director.  
R&D implementation should be evaluated totally by both R&D themes done  
in the organization and achievement of belonging researchers. The R&D  
organization is operated under leadership of the director, therefore the  
organizational evaluation will results in the director's evaluation.  
In order to secure fairness and transparency in implementing evaluation,  
neutral guidelines and external evaluations should be introduced and  
evaluators should disclose methods, standards and process of the  
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evaluation. And the results of evaluation should be reflected on resources  
allocation and researcher's treatment such as continuation, expansion,  
reduction and suspension of the project.  
In addition, universities should be pay attention for academic autonomy and  
combined function of education and R&D. And education, R&D,  
contribution to society, organizational operation of universities should be  
evaluated externally.  
(b) Securing required resources and arranging an implementing  
framework for evaluation  
Evaluation is indispensable for effective and efficient S&T promotion, so that  
required resources should be secured and an implementing framework  
should be arranged.  
- In consideration of shortage of fulltime evaluator in quality and quantity,  
a framework for evaluation should be arranged through allotting a part of  
R&D funds for evaluating, securing veteran researchers in an evaluation  
section form national or abroad, and developing human resources for  
evaluation.  
- In order to select appropriate evaluators and to evaluate each project  
reliably and universally, a national database of researchers, funds,  
evaluators, and results should be established.  
- Computing systems should be introduced to rationalize and improve the  
evaluation framework.  
 
5) Flexible, effective, and efficient management of R&D systems  
(a) Securing flexibility and efficiency in executing budget of R&D  
R&D projects are carried out for several years in general but it is difficult to  
proceed as the initial plan. Therefore the governmental R&D budget should  
be executed flexibly and efficiently in accordance with the progress of the  
project, such as using special budget able to be carried forward the fiscal  
year. And competitive funds should be able to expense from the beginning  
of the fiscal year, through smooth accounting work.  
(b) Promoting flexible working style  
In order to treat researchers properly through evaluation and to extract their  
best performance, utilization of discretional working in the independent  
administrative institutions, resemble with private companies, is expected.  
And to promote researcher's self-reliance and initiative, work suspending  
should be systematized.  
 
6) Utilization of qualified persons and development of a variety of career  
paths  
(a) Expanding opportunities for excellent foreign researchers  
An environment, in which excellent foreign researchers are able to engage  
in R&D activities competitively, should be provided in Japan. For example  
public institutes could employ and treat young foreign researchers on  
corresponding to their ability and achievement by the fellowship scheme,  
and competitive research funds should be arranged to enable foreign  
researchers working in Japan to apply in English.  
(b) Improving the environment for women researchers  
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In order to attain the gender-equal society, job opportunities and working  
environment for women researchers should be improved. Especially to  
encourage their return to R&D activities after maternity leave, various  
supports should be provided to maintain their capability, such as works at  
home, limited-period position, and special funds relating to their research.  
(c) Developing a variety of career paths  
A variety of career paths should be developed, to enable researchers to  
engaged in a wide range of job, such as R&D planning/management,  
evaluation of R&D, and development of intellectual patent rights. For young  
researchers to widen their working possibility in the future, job opportunities  
in the government should be increased; also funding agencies should adopt  
persons experienced researches. In the private sector, companies are  
expected to employ capable young researchers such as doctors and postdoctoral  
fellows.  
 
7) Realization of creative R&D systems  
To accomplish the reforms mentioned above and to realize the creative  
R&D systems, major R&D organizations should be managed flexibly  
under the director's leadership, and internationally top-class R&D bases  
should be established. Aiming at developing such R&D basis from  
existing R&D organizations, these organizations should reform their  
management introducing novel methods to utilize the ability and  
achievement. Moreover in the prioritized areas and emerging fields,  
without restrictions in existing organizational management, new ideal  
R&D organizations should be established which are comparable with  
top-level R&D organizations in Europe and the United States and  
generate world top-class R&D achievement.  
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(2) Promotion and reform of R&D in major organizations  
1) Universities and other academic institutions  
Universities are required to play a number of significant roles in R&D  
systems; including educating and securing excellent human resources,  
succeeding intellectual resources of humankinds, creating new knowledge  
to unlock the future, and encouraging international academic cooperation.  
However universities in Japan have been claimed for poor educational  
functions, excessively specialized fields of education, and  
exclusiveness/inflexibility in organizational management.  
Up to now, form the viewpoint of activation, qualification, and  
individualization of education/research in universities, the government has  
promoted university reform; such as presenting a national policy for  
establishing university, increasing graduate courses quantitatively,  
establishing an advisory committee in all national universities, establishing  
special educating agencies. From now on, the government should  
promote further institutional reform respecting university's autonomy, and  
universities should promote operational reforms and professors' conscious  
revolution to realize university reform concretely.  
Each university is expected to promote systematic education to foster split  
of inquiry to become an innovative R&D base, so as to develop qualitatively  
both education and R&D with international attraction and competitiveness.  
For this purpose, organizational flexibility in universities is needed to foresee  
social/economical trends and to follow them autonomously, which is a key  
subject for national universities under public institution's restriction.  
Universities should conduct self-evaluations strictly and reveal their results  
positively, to reflect on educational and research activities and management  
reform; and should become to a regional academic core among local  
governments and private companies using geographical advantage. Also  
universities should intensify cooperation and collaboration with other R&D  
organizations or private companies to activate a variety of  
education/research and to elevate the level of the university.  
(a) National universities and other public universities  
National universities and national research institutes, which are planned to  
be independent administrative institutions, should promote organizational  
reforms to be operated autonomously under president's leadership. And  
graduate schools, especially prominent ones, should vary and specialize  
their education and research. Public universities are required to provide  
high-level education and in the region and to contribute for studies on  
regional development, so that they should intensify their  
educational/research functions and their originality.  
(b) Private universities  
Public universities, which holds around 80% of student, have been  
developing based on its own unique philosophy of education, playing a great  
role in the progress of higher-level education in Japan. And they are  
expected to upgrade their education and research holding the originality as  
private.  
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As for private universities, therefore, to intensify their educational/research  
functions, special funds should be granted with priority and taxations should  
be arranged to induce funding from private sources.  
 
2) National research institutes and other institutes  
National research institutes, independent administrative research institutes,  
public corporations have a mission to accomplish political objectives and  
have conducted prioritized R&D, such as basic/innovative researches for  
S&T progress in Japan and systematic/integral researches to meet political  
needs. Public research institutes in each prefecture have played an  
important role in technological developing and technical advice to meet  
needs of local industries and communities. These organizations, while  
socio-economic expectation to S&T has been increasing, are more strongly  
expected excellent results and contribution to society.  
Research institutes which will become an independent administrative  
institution should operate its organization flexibly and generate/utilize  
excellent R&D results, making use of their new features.  
 
3) Private companies  
(a) Promoting R&D by private companies  
In order to activate R&D by private companies, which is important together  
with governmental R&D, stimulating their motivation on the base of their  
self-help effort, the government should apply R&D supporting systems  
such as tax deduction and risk reduction. Then systems for R&D for  
economic growth should be reviewed for more effectiveness and efficiency.  
And also the government should allow researchers to hold/utilize their  
patent rights, which are generated in government-funded researches.  
(b) Promoting the mobility of capable researchers  
In order to promote the mobility of researchers in Japan, private companies  
are expected to employ capable young researchers such as doctors and  
post-doctoral fellows.  
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2. reinforcement of industrial technology and reform of industry-academia-  
government collaboration  
While results of R&D are widely spreading into society, taking forms of  
usable properties or services, under competitive environment based on the  
market mechanism, the role of industrial technology is to contribute as a  
bridge for intellectual fruits to the economy and people's lives. For  
reinforcement of industrial technology, among the effective S&T system  
reforms, an indispensable one is a reform of industry-academia-government  
collaboration. Therefore, removing invisible walls between sensors and  
using merits of each sector, a technological innovation system, in which  
academic results are utilized in industry and industrial needs are notified to  
academia, should be constructed.  
 
(1) Information distribution and human resource exchange  
While private companies in Japan intends to outsource basic R&D to  
research organizations in Japan, as well as in abroad, it is most important to  
formulate common recognitions between private companies and public  
research organizations more than before. So industry should appear their  
needs, and academia should promote R&D through accepting them.  
- Public research organizations should offer information for industry by a  
database of its organization, achievements, and human resources.  
- Public research organizations should employ persons in industry and a  
meeting of both industrial and academic sectors should be prepared  
periodically, to promote human resource exchange. Joint-research  
centers and technology licensing offices should promote free exchange of  
information. Through those activities, industrial socio-economic needs  
can meet seeds in academia.  
- To stimulate incentive of private companies, public research  
organizations should make entrust researches and joint researches easy  
to understand, such as implementing body, cost estimation, reports, etc.  
And private funds for public research organizations should be usable for  
indirect expenses.  
- Also in competitive funds, persons in industry should be involved in  
theme selection or evaluations, and be appointed as a manager of  
industry-academia collaborative projects.  
- As socio-economic needs on international standardization are quite  
strong, basic cooperative researches should be conducted aiming not  
only commercialization but also technical formatting.  
 
(2) Environment of technological transfer from academia to industry  
(a) Promoting technological transfer of public research organizations  
In order to promote technological transfer form academia to industry, it is  
important to enhance systematic measures in academia. In universities,  
joint research centers should be enhanced functionally by appropriate interfaculty  
personnel change. Technology licensing offices should be utilized  
independently to commercialize R&D results in academia. Moreover  
activity records of industry-academia-government collaboration should be  
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regarded as one of factors to evaluate research organizations or  
researchers.  
(b) Promoting patent management by research organizations  
Each official research institution should establish a mechanism to  
commercialize useful R&D results.  
- During the period of the First Basic Plan, patent rights have promoted to  
be owned by individual researchers, to enhance incentives and to  
accelerate mobility of rights holders. The number of patent rights  
assigned to individual researchers has increased, however, such patents  
have not necessarily been commercially applied. In order to patented  
results to be applied more effectively and efficiently for commercial  
purposes, patent rights management should be turned in general from  
individual to organizational.  
- Research organizations should equip functions for acquisition,  
management, and application of patent rights. And technology licensing  
offices should support those functions of research organizations.  
- In the turning to organizational patent management, a system should be  
made that patent fee would be properly shared to its individual inventors,  
to enhance researcher's incentive. Even when researchers change the  
employer, the inventor's privilege should be taken into consideration.  
These innovations should be introduced in independent administrative  
institutions first, and examined for universities and others. In light of  
globalization relating to patents, also public research organizations should  
be encouraged to acquire patents not only in Japan but also in foreign  
countries.  
 
(3) Commercialization of R&D results of public research organizations  
R&D results, attained in joint researches or sponsored researches, should  
be applied to commercialization, enhancing the motivation. So  
technological transfer to companies should be promoted, in particular by  
- regulation of government-owned patent transfer and exclusive licenses for  
private companies or technology licensing offices  
To conduct those, technology licensing offices should promote  
commercialization using transfer contracts which are authorized under the  
Law for promoting University-Industry Technology Transfer.  
In personnel matters, researchers in public research organizations can  
manage the technological transferred projects in private companies, such as  
using simultaneous employment or employment suspension. The  
government should permit appropriately their engagements of study or  
instruction in private companies. These treatments enables human  
resources in public to play an active part in society, so that technological  
transfer can be promoted.  
 
(4) Environment for activating high-technological venture enterprises  
An environment in Japan for activating venture enterprises has been  
improved in regard to both capital and human resources, however, further  
measures should be conducted considering insufficient admiration for  
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entrepreneurship, difficulty for securing initial risk money, and individual risk  
in failure.  
- Universities should foster human resources of entrepreneur spirit, such as by 
courses of entrepreneurs or venture capitalists. Graduate schools  
should enrich special education for capital/legal matters, also promote  
joint researches with venture enterprises.  
- Official research organizations in each region should be cooperative for  
venture enterprises, through functioning as a coordinator, securing  
human resources, and promoting cooperative projects for industry-academia- 
government collabration.  
- The government should improve a system for small business innovation,  
and allocate innovating funds for small companies.  
- And the government should review business registration for such as the  
stock-option, stock company, and bankruptcy.  
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3. S&T Promotion in regions 
Economic/social globalization and rapid progress of IT technology have  
affect directly in regions, and local industries are now exposed not only to  
domestic competition, but also to global competition. At the same time,  
local companies have chances to make business quickly/easily in the  
international market using regional S&T achievement.  
Regional R&D resources/potentials are able to be utilized for upgrading and  
varying S&T in Japan, as well as vitalizing Japan's economy through  
regional technical innovation and new industrial creation.  
 
(1) Establishment of "intellectual cluster" in the region  
An "intellectual cluster" is a system of technological innovation under the  
incentive of the region, in which a public research organization leads  
companies in/around the region with its originality and potential.  
More specifically, in the system through a human resource network and  
systematic collaborative researches, technical seeds of public research  
organization and business needs of companies stimulates each other  
resulting in a chain of technological innovation and new industry creation.  
Regional development with such system is able to bring successful  
technological innovation of world class. Therefore it is needed for Japan to  
establish and support the intellectual clusters in each region.  
In order to establish the intellectual clusters effectively and efficiently, the  
government should promote R&D activities including collaborative  
researches, human resource training/securing, and technological transfer  
functions, etc. And public research organizations should develop its R&D  
functions in the region in cooperation with the local government.  
 
(2) Implementation of S&T policies in the region  
In order to realize various S&T development, it is important that public  
research organizations in the region, like universities, would develop original  
potentials and commercialize the results. For this purpose, several S&T  
policy should introduced in the region, such as securing professional  
coordinators to judge/apply technologies and promoting interregional  
technological transfers. The local government, under its initiatives, together  
with national universities and public research organizations, should promote  
industry-academia-government collaboration in the region.  
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4. S&T human resource development and S&T educational reforms 
(1) Education of researchers and engineers, and reform of universities and  
others  
Education of excellent researchers and engineers is extremely important in  
the S&T system reform, so that universities have to reform themselves as  
the core of S&T education. Therefore, aiming to be called internationally  
respectable, universities should upgrade the quality of education/research to  
cultivate researchers and engineers who have creativity, originality, wideview  
and practical capacity. And universities should accelerate selfevaluation,  
external evaluation, and disclosure of these results.  
 
(a) Graduate schools  
In order that students can attain ability of logical thinking and actual  
practicing in a systematic education, and strengthen capacity of  
independent researching through course-work, graduate schools should  
elevate and diversify its education and research. At the same time, in light  
of producing human resources needed in S&T in Japan, including industry,  
universities should enrich its education and research to foster wide vision  
with good balance of basic ability and applying capacity, through special  
lectures by excellent persons in private sector and additional courses for  
emerging S&T fields, etc.  
To develop education and research, which is comparable to the world, in  
rapid S&T progress, the government should establish center-of-excellences  
by prioritized resource allocation to graduate schools, which are expected to  
attain some prominent results or challenges innovative education and  
research. And the government should allow additional courses and classes  
in graduate schools to produce professional experts in some S&T fields.  
Then financial supports or scholarships should be provided for excellent  
students to advance to doctorial courses without financial stress. In  
particular some supports to produce excellent researchers should be highly  
evaluated.  
 
(b) Faculties in universities and junior colleges  
Faculties in universities and junior colleges should enrich its general  
education curriculum for rapidly progressing S&T by total management of  
the school. In technical training curriculums, attaching importance on  
principles and theories, the schools should foster students' ability to  
investigate and resolve own subjects independently.  
 
(c) Technical colleges and vocational schools  
Technical colleges should enrich its educational contents, improve jobtraining  
courses, and review classes to meet social needs considering  
progressing S&T and industrial structural reform.  
Vocational schools should elevate its educational contents to promote more  
practical and vocational training.  
 
(d) High schools  
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High schools should fulfill scientific education by using observation,  
experimentation, and experience; and promote industrial education following  
changes in society.  
 
(2) Training and securing engineers  
Engineers, who have specialty to promote technological innovation, are  
playing an important role to strengthen international competitiveness in  
Japan. In rapid technical progress and economical globalization, engineers,  
who can support technological fundamentals in Japan and also work  
internationally, should be secured in both quality and number.  
For this needs, a social system should be established, which should certify  
engineer's qualification in the international community. In universities,  
accreditation system should be introduced into such as the faculty of  
engineering and the faculty of science, a technological management  
education should be established, and practical educations should be  
implemented. And the engineer's certification should be generalized in  
Japan and prepared mutual recognition internationally such as in the Asia-  
Pacific Economic Cooperation. As well as continuous educations for  
engineers should be provided in academic societies or universities to  
acquire the latest technological knowledge at any time. Through these  
movements of education of engineer, certification such as registered  
engineer, and continuous education, the consistent system, which upgrade  
engineer's ability and capability, could be established.  
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5. Interactive channels between S&T and society 
S&T can be developed and utilized for a long period only if people in society  
fully understand the significance and the contribution to daily life, so that  
people's support is indispensable for promoting S&T. Everyone relating to  
S&T have to recognize the fact that S&T has a destiny to walk with society.  
At the same time, it is necessary to establish an environment in which  
people can understand S&T deeply and make scientific, rational, and  
independent judge on various problems in society.  
 
(1) Promotion of S&T learning  
In order to increase social interest in S&T, to attain general understanding of  
S&T, and to foster excellent human resources in S&T, people's background  
in S&T should be developed.  
Up to high school days, students should learn scientific way of thinking,  
scientific study, and basic principles of S&T, through observation,  
experimentation, and experience with curiosity for S&T. Therefore their  
school should improve guidance for students, train teachers, introduce  
working people as a lecturer, promote IT education, and enrich facilities.  
Universities should refine its curriculum so that even students out of natural  
science courses can study basic S&T knowledge to cultivate their judgment  
from wide view.  
In social education for children to elders, to learn basic S&T and its latest  
trends, the opportunities should be increased and contents should be  
satisfiable utilizing schools and museums.  
 
(2) Construction of channels toward society  
For S&T promotion it is necessary to require people's understanding.  
Therefore research organizations should be open and museums' activities  
should be enhanced. As well as S&T information should be broadcasted  
through mass medias.  
In regions, S&T interpreters should be trained and secured, who will explain  
S&T information to people easily to understand and also transfer people's  
opinions on S&T to researchers and engineers.  
In addition, researchers themselves should carry out conscious innovation  
so that they can work on R&D activities keeping awareness on the  
relationship with society, and make suggestions to solve social problems  
based on the S&T knowledge.  
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6. Ethics and responsibility on S&T 
S&T progress has been significantly affecting human beings and society in  
various ways. As bioethics is notable, ethical issues relating to S&T  
development have become very serious. Responsibility of  
organizations/researchers has been one of social problems. Under these  
conditions, relationship between S&T and society should be restructured in  
the 21st century.  
 
(1) Bioethics  
While development in life sciences has been widely benefiting people and  
society through improved diagnosis, prevention, and treatment of diseases,  
the latest techniques, such as in vitro fertilization-embryo transfer,  
transplantation of organ from brain dead patients, genetic diagnosis and  
gene therapy, and furthermore human cloning technique, human embryonic  
stem cells, etc, have brought a serious bioethical problem on the dignity of  
human beings. Especially reproductive cloning of human beings causes  
great concern of many countries in the world. In Japan, the law which  
prohibites reproductive cloning of human beings with penalties was adopted  
in November 2000.  
In the modern medical science, it is obvious that physicians and researchers  
should have ethics. Beside that, patient's human rights have to be  
respected such as through informed consent for the autonomy, and  
individual privacy have to be protected. Also people are strongly concerned  
in bioethics issues such as clinical tests, transplantation, and regeneration  
of organs. Bioethics issues have to be discussed as a problem for all of  
Japan.  
In the future, it is foreseen that S&T, especially life sciences and IT, will  
advance much further and will affect people and society. Accordingly, it is  
indispensable to form a social consensus on bioethics and to make rules for  
life science researches from bioethical aspects. Furthermore, because  
society had been globalizing more and more, it is also important to promote  
international bioethical cooperation. S&T activities on this matter should  
be directed quite carefully, through discussion among experts and polls of  
public opinion in complete information disclosure.  
 
(2) Responsibility of researchers and engineers  
S&T has a potential to seriously affect both people and society.  
Recently accidents and troubles in laboratory or manufacturing site have  
been reported frequently. Researchers and engineers have to recognize  
the position of their S&T activities and their responsibility in society, to utilize  
S&T and to manage R&D activities in a appropriate way.  
R&D activities have been conducted under a rule adopted in the academic  
community, however, among advertising R&D activities and problems  
concerning society, researchers and engineers should elevate ethical  
standards regarding conflicting interests in S&T, application of R&D results,  
financial resource allocation, etc. And also researchers and engineers  
should disseminate R&D information into society and explain effects of R&D  
result to society.  
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Considering these matters above, to lead researchers and engineer to have  
higher professional ethics, guidelines for ethics should be formed by  
academic societies and engineer's certification should be evaluated with  
ethical issues. And education for professionals should be provide not only  
in universities but also in academic societies by various training courses.  
 
(3) Accountability and risk management  
Because accountability is one of the tasks in society, research organization  
should have open exhibitions, open lectures, information disclosure through  
the internet and academic societies; and researchers should maintain  
interactive communications to society. One idea, to achieve this, is to  
provide training courses for researchers to improve their ability for  
communication. That helps to make closer relation of researchers and  
people in society, so that people can deeply understand S&T and  
researchers can direct their R&D activities reflecting people's opinions.  
Organizations relating to S&T should evaluate risks in potential such as  
accidents and troubles, operate R&D activities to minimize the damage, and  
enhance researcher's and engineer's understanding on ethical issues.  
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7. Maintenance of infrastructure for S&T promotion 
(1) Improvement of facilities and equipment  
(a) Improving facilities of national research organizations  
It is essential to improve facilities for education and research as necessary  
academic infrastructure in the 21 century.  
In order to activate research and education producing S&T human  
resources, generating R&D results, attracting students and researchers in  
Japan/the world, It is needed to maintain world class facilities in universities  
and national research institutes. Therefore the government should allocate  
sufficient budgetary resources to solve deterioration/congestion problem of  
facilities in universities and national research institutes.  
In national universities, necessary floor space is estimated over 11 million  
square meters. During the period of the second Basic Plan, the government  
should improve facilities according to an urgent implementation plan  
provides for dissolving congestion in graduate schools, establishing center- 
of-excellences, reviving existing facilities, and so on. Then in a view of  
effective/efficient use, multipurpose laboratories for plural sections should  
be constructed and existing facilities should be reformed and equipped.  
These facilities should be used flexibly under the president's leadership, in  
accordance with results of self/external evaluations.  
National research institutes and independent administrative institutions  
should fulfill the most up-to-date facilities to promote effective researches  
and to generate prominent results. With top priority, their deteriorated  
facilities should be improved promptly  
In addition, improvement facilities in national research organizations should  
be promoted by non-governmental organs under the law for research  
exchange.  
(b) Improving facilities of national research organizations  
In national universities and national research organizations, advanced  
equipment should be improved in/around prioritized S&T areas and  
emerging S&T fields, such as a big-scale equipment which can develop  
researches. Such equipment should be maintained in the best conditioned  
avoiding becoming commonplace. And funds and persons for specified  
equipment should be secure to operate and maintain stably.  
(c) Improving facilities and equipment of private universities  
For private universities, in order to promote research projects highly  
demanded in society, the government provide grant for research, long-tern  
and low-interest loan, and aids on loan for revitalization. Also for public  
universities, support for education and research should be promoted.  
 
(2) Enrichment of research assistance  
Research assistance, which is important part of R&D activities, should be  
enriched. Because required assistance works are quite diversified and  
improvement of research environments are becoming competitive, research  
assistance should not be set an unified standard but be treated properly in  
each research funds. To provide required assistance to each project,  
personnel dispatching and business outsourcing should be applied. So that  
common services can be secured in a research organization by indirect  
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expenses which is attained with competitive research funds, and highly  
specified assistants can be stocked in public corporations.  
 
(3) Improvement of intellectual infrastructure  
While problems to be solved are increasing and R&D subjects are getting  
complicated, it is necessary that pioneer, independent, and basic R&D  
would be promoted in Japan and these results would contribute for  
economic/social activities. Therefore the government should strategically  
and systematically improve intellectual infrastructure, such as research  
materials like genetic data, measuring standards, testing methods,  
analyzing devices, and related databases.  
- Intellectual infrastructure relating to four prioritized areas should improve  
in public/private sectors, as to be world top level by 2010. Then the two  
sectors should recognize a role division, as the government maintain one  
of publicity/neutrality or of strategic importance, private companies invest  
on what is reasonable in the market mechanism.  
- To upgrade convenience of users and to systematically operate a variety  
of intellectual infrastructure, the government should establish a  
mechanism which can provide any information needed by users. And  
the government should participate into and lead international discussions  
such as for measuring standardization.  
- In order to provide further intellectual infrastructure for developing S&T  
field in the future, the government should accumulate results, data,  
findings in all R&D projects.  
- The government should formulate basic legal rules, including intellectual  
property rights, for provision for and utilization of S&T databases.  
- Efforts formulating intellectual infrastructure should be regarded as one  
of factors to evaluate researchers and engineers.  
 
(4) Enrichment and standardization of intellectual property rights  
To promote intellectual creative activities, it is extremely important to protect  
intellectual property rights. Its international standardization has been  
discussing for long time, and further efforts should be made.  
- The government should provide professional intellectual services to the  
world and enhance a function for settling disputes on intellectual issues.  
- The government should promote cooperation for preliminary  
technological investigations with the United States and European  
countries, and support Asian countries for their intellectual property rights  
system. The systems should be operated transparently and harmonized  
internationally for protecting patent rights of advanced technology such as  
biotechnology and IT.  
To disseminate R&D results, it is required to precede in technological  
standardization, for spreading new technology easily in the market.  
Especially due to expansion of cross-business fields in the networking  
society, who control an international technological format can control the  
world market. And it is also important in international competition to have  
an internationally equivalent system for certifying new products applying  
new technology. In light of the above, the government should actively  
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contribute to international standardization efforts such as the International  
Standardization Organization (ISO), the International Electrotechnical  
Committee (IEC), the International Telecommunications Union (ITU), as well  
as ruling for economical globalization. In addition, the government should  
strategically establish a cooperative relationships for standardization with  
countries in the Asian Pacific Economic Cooperation Conference (APEC).  
Together with these measures, R&D for technological formatting should be  
implemented and , and public research organizations should take part in this  
standardizing activity.  
 
(5) Maintenance of research-informational infrastructure  
In the rapid progress towards IT society, R&D offices have been leading  
improvement of research-informational infrastructure, especially in deploying  
computers, establishing LAN, networking between laboratories, data sharing  
on computer network, establishing electro-libraries in universities.  
Succeeding this improvement of research-informational infrastructure  
applying IT innovations, the government should elevate and qualify R&D in  
Japan through collection and dissemination of research information using  
the infrastructure. Specifically, following waorld trends and introducing new  
technology, the government should arrange intendedly research computer  
network and LAN in laboratories for further speed and intelligence. And the  
government should promote continuously to digitalize research results,  
research information like resources, magazines of academic societies,  
library's functions.  
 
(6) Maintenance of manufacturing infrastructure  
In recent days, serious anxious about manufacturing ability, which was  
Japan's advantage including quality control, is getting bigger; for example  
loss of high quality manufacturing infrastructure due to lack of technological  
succeeding, trends of slighting manufacturing, frequent accidents. In order  
to maintain and improve manufacturing ability, the government should take  
systematic measures.  
Because manufacturing is conducted by human resources, it is important to  
develop and secure such resources for manufacturing, through  
opportunities for children to get familiar with manufacturing, education to  
cultivate creative individuals, practical engineering training in schools, and  
internship working in society. And it is required to realize a environment in  
society which understand and respect significance of manufacturing.  
Therefore the government should promote a commending system, such as  
the Prime Minister's Award, for individuals/companies who has prominent  
ability in manufacturing. Moreover the government should systematize all  
projects to manage each costs, quality, and risks, to avoid "opacity of  
technology" in progress of complicated production and automatic  
manufacturing; and develop qualified engineers for the project management  
system.  
High-level techniques of skillful engineers should be succeeded  
substantially and reproducibly in digitalized databases/software. IT  
technology and manufacturing technology should be integrated into an  
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innovated manufacturing system, such as by improving product  
development and manufacturing process by detailed simulations in  
designing, and by providing next-generation infrastructure for  
design/manufacturing.  
To accelerate technological innovation, it is necessary to establish a  
mechanism to support intellectual productive activities, in which engineers  
can concentrate into brain works. Therefore the government should collect  
and provide knowledge/data, such as basic techniques for  
design/manufacturing process, successful and failed samples, technical  
advices of public research organizations.  
It should be acknowledged seriously that artificial materials and substances  
created in the last half of the 20th century were applied without evaluating  
the effects on the environment, and brought significantly adverse influences  
on lives and the global environment. Never forgetting them, before  
developing new things, long-term safety has to be evaluated and risk on  
people's living or the natural environment has to be assessed. And these  
results have to be disclosed.  
 
(7) Promotion of academic societies' activities  
Academic societies, which have a wide range of human/knowledge  
resources comparably with public research organizations, should  
communicate S&T information to society, promote exchanges of  
researchers among industry-academia-government sectors and with foreign  
countries, send proposals regarding S&T policies, and play a role for R&D  
system reforms. The government should support academic societies so  
that they can enhance their activities.  
In addition, non-profitable organizations, which are able to respond to  
social/academic needs, are expected to expand their activities, such as  
information dissemination, technological transfer, researcher' exchange,  
research support. The government should arrange environments  
necessary for them.  
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III. Internationalization of S&T activities 
The government internationalizes Japan's S&T activities, assembling world- 
class researchers and information into Japan, to create excellent R&D  
results and to solve global problems confronting human beings. To  
overcome alarming that excellent researchers and private research funds  
have drained away from Japan in recent years, it is necessary to establish  
brilliant research environments that is open and fascinating for first-class  
researchers in the world to gather in.  
 
1. Initiatives in International Cooperation 
Targeting to solve global-scale problems such as global warming, food  
security, energy shortage, fresh water management, infections diseases  
prevention and disaster prevention/reduction, the government proposes  
and conducts some international cooperative projects assembling world  
wisdom, and obtained results must be restored to the world. At this time  
the government must strengthen partnership with all countries especially in  
Asia. Also the government should take initiatives to promote  
protection/standardization of intellectual property rights. Through these  
positive international activities, excellent human resources will be  
developed to perform further high-level activities.  
 
2. Enhancement of International Information Dissemination 
In order that Japan's S&T activities are recognized and evaluated so that  
world-class human resources and the newest information will gather into  
Japan, it is important to disseminate actively to the world information on  
R&D results, researchers, and research organizations. The government  
should support publication of research results in English and systematic  
dissemination such as publishing magazines of world-class papers in  
cooperation with academic societies.  
 
3. Internationalization of Domestic Research Environments 
In order to internationalize Japan's domestic research environments, it is  
also needed that  
a lot of excellent human resources including foreigner performing on the  
international stage experience in world would gather into Japan, compete  
equivalently, and play active parts.  
- Public research institutes should encourage excellent foreign  
researchers to continue their study in Japan by evaluating their results  
properly and treating them corresponding to their ability.  
- Public research institutes should improve its condition for foreign  
researches concerning treatment, English communication, accessibility  
to abroad, and livability.  
- The government should revise competitive research funds to accept  
applications written in English from foreign researchers in Japan and to  
promote English dissemination.  
Especially, the government should direct newly establishing public research  
organizations to provide such international conditions. Moreover, the  
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government facilitates Tsukuba Science City and Kansai Science City as  
international center-of-excellence open to both Japan and the world.  
On the other hand, the government should expand for Japanese young  
researchers opportunity to study and exchange in a competitive  
environment of excellent overseas research institutes. Also, Japanese  
researchers should make efforts to extend international network.  
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Chapter 3 Missions of the Council for Science and Technology Policy 
 
1. Basic steering of S&T Policies 
The Council for Science and Technology Policy will steer S&T in Japan with  
foresight and mobility, acting as a control tower under the prime minister's  
leadership eliminating administrative sectionalism, to implement policies  
described in the basic plan. Then the council will keep cooperation with the  
Council on Economy and Fiscal Policy and the Strategic Headquarters for  
the Promotion of an Advanced Information and Telecommunications  
Network Society.  
The council will play an active role as a "source of wisdom" integrating  
natural S&T and social sciences/humanities, holding views to the world and  
vision of desirable society of human beings in the 21st century. Under a  
recognition of "S&T for and in society", the council will take into  
consideration people's expectation and anxiety for positive and negative  
S&T influence, and attach greater importance on ethics and responsibility of  
S&T.  
 
2. Promotion of Research and Development in Prioritized Areas 
Based on in the basic plan, the council draws up a promotion strategy for  
prioritized areas, which defines important fields and R&D  
target/implementing measures, and expresses its opinion to the prime  
minister and related ministers. For some important themes, the council will  
make a strategy by establishing an expert panel.  
At this time, S&T progress is so rapid and society is so changeable that the  
council will follow the newest trends of prioritized areas gathering advices of  
top experts in various fields, and examine continuously to respond to needs  
of emerging field. Consequently the council can accept some modifications  
in promotion strategies with flexibility and mobility.  
 
3. Policy on Resource Allocation 
Based on the basic plan and promotion strategies in prioritized area, the  
council should comprehend each ministry's policies and evaluate effects of  
implementing policies and harm of administrative sectionalism such as  
unnecessary duplication. Referring results of the evaluation, for realization  
of more effective/efficient S&T activities, the council should express  
opinions to the prime minister, regarding to special priority in the next fiscal  
year and amount of budget to promote high-quality S&T activities. The  
council should also express opinions to related ministers about key policies  
and resource allocation in the next fiscal year. At the same time, the CSTP,  
as necessary, cooperates with financial sector in budgeting process to  
secure appropriate resource allocation as the CSTP's policy.  
 
4. Promotion of Nationally Important Projects 
In addition to resource allocation mentioned above, as for nationally  
important projects particular projects to be implemented under inter-ministry  
cooperation, the council should express necessary opinion to adjust  
implementation as the most effective/efficient, such as avoiding  
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unnecessary duplication. On implementation stage, also, the council should  
evaluate progress and effects of projects so that all S&T activities in Japan  
can be promoted the projects most effectively/efficiently.  
 
5. Settlement of National Guidelines for Important Policies 
After 3 year since its establishment, the National Guidelines on Evaluation  
for R&D should be revised referring the basic plan. Other basic guidelines  
for important policy, such as researchers' mobility and S&T system  
innovation, should be settled as necessary.  
 
6. Evaluation 
The council should evaluate nationally important R&D, such as large-scale  
ones, disclose results, and indicate it to related ministries for improving  
organization and budget allocation. The council, also, should evaluate S&T  
policies of each ministry, to develop basic policies and implementing  
measures.  
 
7. Follow-up of the Basic Plan 
While conducting activities mentioned above, the council should follow up  
progress of policies in the basic plan in cooperation with related ministries,  
and report it to the prime minister and related ministers with necessary  
opinions as necessary. Particularly the council should request submission  
of implementation plans, described in the basic plan, as early as possible.  
Continuing the follow-up every fiscal year, the council should conduct a  
general follow-up in the forth fiscal year to amend flexibly policies in the  
basic plan if necessary.  
In cooperation with related ministries, the council should comprehend trends  
of S&T activities in both Japan and the world including private sector. In  
addition, the council should examine continuously how to implement R&D  
activities in Japan. 
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NO. 順位 第１期単語（第１次レベル） 頻度（回） シェア（％）
1 1 the 626 5.75
2 2 and 564 5.18
3 3 to 413 3.79
4 4 of 412 3.78
5 5 in 239 2.19
6 6 for 209 1.92
7 6 research 209 1.92
8 8 researchanddevelopment 185 1.70
9 9 will 139 1.28
10 10 a 127 1.17
11 11 as 121 1.11
12 12 on 111 1.02
13 13 science 109 1.00
14 14 researchers 108 0.99
15 15 with 104 0.95
16 16 government 99 0.91
17 17 technology 96 0.88
18 18 by 91 0.84
19 18 is 91 0.84
20 18 national 91 0.84
21 21 be 84 0.77
22 22 at 80 0.73
23 23 that 76 0.70
24 24 promote 63 0.58
25 24 universities 63 0.58
26 26 it 59 0.54
27 26 public 59 0.54
28 28 private 58 0.53
29 29 such 57 0.52
30 30 are 55 0.50
31 31 activities 53 0.49
32 32 system 51 0.47
33 33 funds 50 0.46
34 34 institutes 48 0.44
35 35 their 46 0.42
36 36 basic 43 0.39
37 37 or 42 0.39
38 37 this 42 0.39
39 39 facilities 39 0.36
40 39 japan 39 0.36
41 41 information 37 0.34
42 41 necessary 37 0.34
43 43 an 36 0.33
44 43 sector 36 0.33
45 45 various 34 0.31
46 46 from 33 0.30
47 46 important 33 0.30
48 48 cooperation 32 0.29
49 48 institutions 32 0.29
50 48 international 32 0.29
51 48 promotion 32 0.29
52 48 use 32 0.29
53 53 equipment 31 0.28
54 53 measures 31 0.28
55 55 development 28 0.26
56 56 environment 27 0.25
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57 56 support 27 0.25
58 58 1 26 0.24
59 58 can 26 0.24
60 60 each 25 0.23
61 60 which 25 0.23
62 62 evaluation 24 0.22
63 62 joint 24 0.22
64 64 academic 23 0.21
65 64 achievements 23 0.21
66 64 based 23 0.21
67 64 exchanges 23 0.21
68 64 expand 23 0.21
69 64 people 23 0.21
70 70 all 22 0.20
71 70 education 22 0.20
72 70 its 22 0.20
73 70 new 22 0.20
74 74 2 21 0.19
75 74 also 21 0.19
76 74 among 21 0.19
77 74 including 21 0.19
78 74 promoting 21 0.19
79 74 should 21 0.19
80 74 systems 21 0.19
81 81 infrastructure 20 0.18
82 81 number 20 0.18
83 81 other 20 0.18
84 84 increase 18 0.17
85 84 industrial 18 0.17
86 84 outside 18 0.17
87 84 so 18 0.17
88 88 abilities 17 0.16
89 88 governmental 17 0.16
90 88 into 17 0.16
91 88 not 17 0.16
92 88 through 17 0.16
93 88 while 17 0.16
94 94 3 16 0.15
95 94 circles 16 0.15
96 94 intensify 16 0.15
97 94 possible 16 0.15
98 94 society 16 0.15
99 94 these 16 0.15
100 100 competitive 15 0.14
101 100 fiscal 15 0.14
102 100 have 15 0.14
103 100 order 15 0.14
104 100 resources 15 0.14
105 100 results 15 0.14
106 100 role 15 0.14
107 100 secure 15 0.14
108 100 term 15 0.14
109 100 utilizing 15 0.14
110 110 advanced 14 0.13
111 110 local 14 0.13
112 110 make 14 0.13
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113 110 own 14 0.13
114 110 personnel 14 0.13
115 110 projects 14 0.13
116 110 provide 14 0.13
117 110 standards 14 0.13
118 110 who 14 0.13
119 119 abroad 13 0.12
120 119 improve 13 0.12
121 119 materials 13 0.12
122 119 program 13 0.12
123 119 relevant 13 0.12
124 119 strengthen 13 0.12
125 119 them 13 0.12
126 119 used 13 0.12
127 119 where 13 0.12
128 128 conditions 12 0.11
129 128 cope 12 0.11
130 128 developing 12 0.11
131 128 duties 12 0.11
132 128 effective 12 0.11
133 128 efforts 12 0.11
134 128 further 12 0.11
135 128 implement 12 0.11
136 128 intellectual 12 0.11
137 128 japanss 12 0.11
138 128 level 12 0.11
139 128 nature 12 0.11
140 128 policies 12 0.11
141 128 soon 12 0.11
142 142 between 11 0.10
143 142 conducted 11 0.10
144 142 end 11 0.10
145 142 especially 11 0.10
146 142 evaluations 11 0.10
147 142 expenses 11 0.10
148 142 fields 11 0.10
149 142 functions 11 0.10
150 142 high 11 0.10
151 142 more 11 0.10
152 142 networks 11 0.10
153 142 open 11 0.10
154 142 opportunities 11 0.10
155 142 special 11 0.10
156 142 systematically 11 0.10
157 142 take 11 0.10
158 142 therefore 11 0.10
159 142 well 11 0.10
160 160 addition 10 0.09
161 160 construct 10 0.09
162 160 economic 10 0.09
163 160 following 10 0.09
164 160 future 10 0.09
165 160 human 10 0.09
166 160 if 10 0.09
167 160 methods 10 0.09
168 160 time 10 0.09
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169 160 understanding 10 0.09
170 160 when 10 0.09
171 160 young 10 0.09
172 172 advancement 9 0.08
173 172 appropriate 9 0.08
174 172 colleges 9 0.08
175 172 create 9 0.08
176 172 develop 9 0.08
177 172 enhance 9 0.08
178 172 expected 9 0.08
179 172 experts 9 0.08
180 172 facilitate 9 0.08
181 172 foreign 9 0.08
182 172 graduate 9 0.08
183 172 has 9 0.08
184 172 i 9 0.08
185 172 include 9 0.08
186 172 institution 9 0.08
187 172 major 9 0.08
188 172 quality 9 0.08
189 172 regions 9 0.08
190 172 school 9 0.08
191 172 smoothly 9 0.08
192 172 social 9 0.08
193 172 students 9 0.08
194 172 supporters 9 0.08
195 172 upgrade 9 0.08
196 196 1996 8 0.07
197 196 about 8 0.07
198 196 above 8 0.07
199 196 accordance 8 0.07
200 196 after 8 0.07
201 196 but 8 0.07
202 196 creativity 8 0.07
203 196 databases 8 0.07
204 196 decided 8 0.07
205 196 ensure 8 0.07
206 196 expanding 8 0.07
207 196 expansion 8 0.07
208 196 flexible 8 0.07
209 196 needs 8 0.07
210 196 only 8 0.07
211 196 out 8 0.07
212 196 positively 8 0.07
213 196 scientific 8 0.07
214 196 supply 8 0.07
215 196 talented 8 0.07
216 196 towards 8 0.07
217 196 utilize 8 0.07
218 196 work 8 0.07
219 196 world 8 0.07
220 220 4 7 0.06
221 220 activate 7 0.06
222 220 agencies 7 0.06
223 220 any 7 0.06
224 220 area 7 0.06
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225 220 attention 7 0.06
226 220 budget 7 0.06
227 220 changes 7 0.06
228 220 chapter 7 0.06
229 220 characteristics 7 0.06
230 220 construction 7 0.06
231 220 creating 7 0.06
232 220 creative 7 0.06
233 220 discretion 7 0.06
234 220 economy 7 0.06
235 220 effectively 7 0.06
236 220 example 7 0.06
237 220 extend 7 0.06
238 220 fixed 7 0.06
239 220 fully 7 0.06
240 220 growing 7 0.06
241 220 improving 7 0.06
242 220 interest 7 0.06
243 220 introduce 7 0.06
244 220 light 7 0.06
245 220 manpower 7 0.06
246 220 ministries 7 0.06
247 220 nations 7 0.06
248 220 objectives 7 0.06
249 220 participate 7 0.06
250 220 participation 7 0.06
251 220 plan 7 0.06
252 220 play 7 0.06
253 220 present 7 0.06
254 220 programs 7 0.06
255 220 respect 7 0.06
256 220 schools 7 0.06
257 220 strengthening 7 0.06
258 220 thus 7 0.06
259 220 training 7 0.06
260 220 under 7 0.06
261 220 university 7 0.06
262 262 assessment 6 0.06
263 262 assist 6 0.06
264 262 basis 6 0.06
265 262 bodies 6 0.06
266 262 build 6 0.06
267 262 case 6 0.06
268 262 comprehensive 6 0.06
269 262 computers 6 0.06
270 262 conduct 6 0.06
271 262 conducting 6 0.06
272 262 consider 6 0.06
273 262 consolidating 6 0.06
274 262 corporations 6 0.06
275 262 countries 6 0.06
276 262 data 6 0.06
277 262 educational 6 0.06
278 262 establish 6 0.06
279 262 exchange 6 0.06
280 262 firms 6 0.06
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281 262 form 6 0.06
282 262 given 6 0.06
283 262 highly 6 0.06
284 262 humans 6 0.06
285 262 ii 6 0.06
286 262 iii 6 0.06
287 262 improvement 6 0.06
288 262 iv 6 0.06
289 262 measurement 6 0.06
290 262 megascience 6 0.06
291 262 nation 6 0.06
292 262 natural 6 0.06
293 262 organization 6 0.06
294 262 priority 6 0.06
295 262 problems 6 0.06
296 262 produce 6 0.06
297 262 researcher 6 0.06
298 262 sectors 6 0.06
299 262 speed 6 0.06
300 262 subjects 6 0.06
301 262 those 6 0.06
302 262 treatment 6 0.06
303 262 upgrading 6 0.06
304 262 years 6 0.06
305 305 2000 5 0.05
306 305 account 5 0.05
307 305 actively 5 0.05
308 305 aimed 5 0.05
309 305 appointment 5 0.05
310 305 assistance 5 0.05
311 305 beyond 5 0.05
312 305 both 5 0.05
313 305 centers 5 0.05
314 305 century 5 0.05
315 305 consideration 5 0.05
316 305 constructing 5 0.05
317 305 contribute 5 0.05
318 305 contributes 5 0.05
319 305 designed 5 0.05
320 305 efficient 5 0.05
321 305 encourage 5 0.05
322 305 energy 5 0.05
323 305 even 5 0.05
324 305 fellowships 5 0.05
325 305 frontiers 5 0.05
326 305 fundamental 5 0.05
327 305 furthermore 5 0.05
328 305 give 5 0.05
329 305 global 5 0.05
330 305 greater 5 0.05
331 305 guidelines 5 0.05
332 305 increasing 5 0.05
333 305 independent 5 0.05
334 305 individual 5 0.05
335 305 interests 5 0.05
336 305 introduction 5 0.05
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337 305 investment 5 0.05
338 305 largescale 5 0.05
339 305 lives 5 0.05
340 305 management 5 0.05
341 305 many 5 0.05
342 305 mobility 5 0.05
343 305 moreover 5 0.05
344 305 no 5 0.05
345 305 patents 5 0.05
346 305 policy 5 0.05
347 305 proper 5 0.05
348 305 purpose 5 0.05
349 305 regional 5 0.05
350 305 repair 5 0.05
351 305 securing 5 0.05
352 305 senior 5 0.05
353 305 situations 5 0.05
354 305 small 5 0.05
355 305 societies 5 0.05
356 305 socioeconomic 5 0.05
357 305 sources 5 0.05
358 305 staff 5 0.05
359 305 states 5 0.05
360 305 streamline 5 0.05
361 305 strive 5 0.05
362 305 subsidies 5 0.05
363 305 technical 5 0.05
364 305 than 5 0.05
365 305 throughout 5 0.05
366 305 total 5 0.05
367 305 types 5 0.05
368 305 united 5 0.05
369 305 up 5 0.05
370 305 western 5 0.05
371 305 year 5 0.05
372 372 1992 4 0.04
373 372 1995 4 0.04
374 372 activating 4 0.04
375 372 aims 4 0.04
376 372 along 4 0.04
377 372 amount 4 0.04
378 372 application 4 0.04
379 372 appropriately 4 0.04
380 372 assets 4 0.04
381 372 autonomy 4 0.04
382 372 available 4 0.04
383 372 b 4 0.04
384 372 because 4 0.04
385 372 better 4 0.04
386 372 cabinet 4 0.04
387 372 career 4 0.04
388 372 center 4 0.04
389 372 clerical 4 0.04
390 372 communities 4 0.04
391 372 community 4 0.04
392 372 concerned 4 0.04
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393 372 cultural 4 0.04
394 372 december 4 0.04
395 372 demand 4 0.04
396 372 discussed 4 0.04
397 372 distributed 4 0.04
398 372 down 4 0.04
399 372 due 4 0.04
400 372 during 4 0.04
401 372 effect 4 0.04
402 372 employment 4 0.04
403 372 engage 4 0.04
404 372 enrich 4 0.04
405 372 evaluate 4 0.04
406 372 experience 4 0.04
407 372 experiments 4 0.04
408 372 fixedterm 4 0.04
409 372 flexibly 4 0.04
410 372 food 4 0.04
411 372 foster 4 0.04
412 372 full 4 0.04
413 372 genetic 4 0.04
414 372 heads 4 0.04
415 372 hopes 4 0.04
416 372 impartial 4 0.04
417 372 introduced 4 0.04
418 372 introducing 4 0.04
419 372 issues 4 0.04
420 372 japanese 4 0.04
421 372 key 4 0.04
422 372 lan 4 0.04
423 372 leading 4 0.04
424 372 leave 4 0.04
425 372 long 4 0.04
426 372 maintenance 4 0.04
427 372 may 4 0.04
428 372 measure 4 0.04
429 372 mind 4 0.04
430 372 minister 4 0.04
431 372 museums 4 0.04
432 372 organizations 4 0.04
433 372 oriented 4 0.04
434 372 original 4 0.04
435 372 others 4 0.04
436 372 our 4 0.04
437 372 path 4 0.04
438 372 practice 4 0.04
439 372 procedures 4 0.04
440 372 providing 4 0.04
441 372 provision 4 0.04
442 372 raise 4 0.04
443 372 raising 4 0.04
444 372 realize 4 0.04
445 372 reference 4 0.04
446 372 regular 4 0.04
447 372 renew 4 0.04
448 372 require 4 0.04
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449 372 required 4 0.04
450 372 researcherss 4 0.04
451 372 response 4 0.04
452 372 review 4 0.04
453 372 revise 4 0.04
454 372 safety 4 0.04
455 372 situation 4 0.04
456 372 software 4 0.04
457 372 some 4 0.04
458 372 standard 4 0.04
459 372 supporting 4 0.04
460 372 taken 4 0.04
461 372 tests 4 0.04
462 372 there 4 0.04
463 372 top 4 0.04
464 372 v 4 0.04
465 372 very 4 0.04
466 372 view 4 0.04
467 372 wide 4 0.04
468 468 1994 3 0.03
469 468 20 3 0.03
470 468 21 3 0.03
471 468 24 3 0.03
472 468 absence 3 0.03
473 468 acceptance 3 0.03
474 468 accommodations 3 0.03
475 468 according 3 0.03
476 468 accumulate 3 0.03
477 468 additional 3 0.03
478 468 aim 3 0.03
479 468 allocate 3 0.03
480 468 allocation 3 0.03
481 468 apparatus 3 0.03
482 468 areas 3 0.03
483 468 authority 3 0.03
484 468 been 3 0.03
485 468 before 3 0.03
486 468 being 3 0.03
487 468 best 3 0.03
488 468 building 3 0.03
489 468 businesses 3 0.03
490 468 c 3 0.03
491 468 capable 3 0.03
492 468 carry 3 0.03
493 468 city 3 0.03
494 468 close 3 0.03
495 468 common 3 0.03
496 468 compared 3 0.03
497 468 connecting 3 0.03
498 468 contracts 3 0.03
499 468 corporation 3 0.03
500 468 decide 3 0.03
501 468 demonstrate 3 0.03
502 468 difficult 3 0.03
503 468 diversifying 3 0.03
504 468 done 3 0.03
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505 468 draft 3 0.03
506 468 dreams 3 0.03
507 468 easier 3 0.03
508 468 efficiently 3 0.03
509 468 employing 3 0.03
510 468 engaged 3 0.03
511 468 enhancing 3 0.03
512 468 enterprises 3 0.03
513 468 evaluated 3 0.03
514 468 existing 3 0.03
515 468 experimental 3 0.03
516 468 far 3 0.03
517 468 fellowship 3 0.03
518 468 formally 3 0.03
519 468 foundation 3 0.03
520 468 gain 3 0.03
521 468 generations 3 0.03
522 468 harmony 3 0.03
523 468 having 3 0.03
524 468 higher 3 0.03
525 468 hightech 3 0.03
526 468 holding 3 0.03
527 468 how 3 0.03
528 468 idea 3 0.03
529 468 implemented 3 0.03
530 468 improved 3 0.03
531 468 increased 3 0.03
532 468 industries 3 0.03
533 468 informationcommunications 3 0.03
534 468 initiative 3 0.03
535 468 innovative 3 0.03
536 468 institute 3 0.03
537 468 investments 3 0.03
538 468 jsps 3 0.03
539 468 laid 3 0.03
540 468 large 3 0.03
541 468 learning 3 0.03
542 468 library 3 0.03
543 468 line 3 0.03
544 468 living 3 0.03
545 468 loans 3 0.03
546 468 match 3 0.03
547 468 maximize 3 0.03
548 468 mediumsized 3 0.03
549 468 members 3 0.03
550 468 most 3 0.03
551 468 network 3 0.03
552 468 objective 3 0.03
553 468 off 3 0.03
554 468 one 3 0.03
555 468 opinions 3 0.03
556 468 over 3 0.03
557 468 period 3 0.03
558 468 perspectives 3 0.03
559 468 planning 3 0.03
560 468 postdoctorals 3 0.03
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561 468 practical 3 0.03
562 468 prime 3 0.03
563 468 promoted 3 0.03
564 468 property 3 0.03
565 468 proportion 3 0.03
566 468 provides 3 0.03
567 468 put 3 0.03
568 468 radically 3 0.03
569 468 range 3 0.03
570 468 realization 3 0.03
571 468 relations 3 0.03
572 468 researches 3 0.03
573 468 rights 3 0.03
574 468 same 3 0.03
575 468 scale 3 0.03
576 468 secondary 3 0.03
577 468 selectively 3 0.03
578 468 stable 3 0.03
579 468 stage 3 0.03
580 468 stateoftheart 3 0.03
581 468 steadily 3 0.03
582 468 studies 3 0.03
583 468 study 3 0.03
584 468 substance 3 0.03
585 468 substantially 3 0.03
586 468 taking 3 0.03
587 468 technicians 3 0.03
588 468 terms 3 0.03
589 468 test 3 0.03
590 468 theses 3 0.03
591 468 three 3 0.03
592 468 today 3 0.03
593 468 train 3 0.03
594 468 transfer 3 0.03
595 468 tsukuba 3 0.03
596 468 two 3 0.03
597 468 understandings 3 0.03
598 468 vital 3 0.03
599 468 way 3 0.03
600 468 what 3 0.03
601 468 whether 3 0.03
602 468 working 3 0.03
603 603 10000 2 0.02
604 603 150 2 0.02
605 603 27 2 0.02
606 603 5 2 0.02
607 603 6 2 0.02
608 603 80 2 0.02
609 603 abovementioned 2 0.02
610 603 accept 2 0.02
611 603 accumulation 2 0.02
612 603 achieve 2 0.02
613 603 acquire 2 0.02
614 603 affluent 2 0.02
615 603 although 2 0.02
616 603 ambitious 2 0.02
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617 603 analyzing 2 0.02
618 603 applied 2 0.02
619 603 apply 2 0.02
620 603 april 2 0.02
621 603 asked 2 0.02
622 603 assess 2 0.02
623 603 assessed 2 0.02
624 603 assistants 2 0.02
625 603 atm 2 0.02
626 603 attractive 2 0.02
627 603 away 2 0.02
628 603 bases 2 0.02
629 603 becoming 2 0.02
630 603 behalf 2 0.02
631 603 behind 2 0.02
632 603 bright 2 0.02
633 603 campus 2 0.02
634 603 carried 2 0.02
635 603 charge 2 0.02
636 603 class 2 0.02
637 603 collect 2 0.02
638 603 comfortable 2 0.02
639 603 commonly 2 0.02
640 603 communications 2 0.02
641 603 companies 2 0.02
642 603 competition 2 0.02
643 603 computer 2 0.02
644 603 concentrate 2 0.02
645 603 concern 2 0.02
646 603 conclusion 2 0.02
647 603 connect 2 0.02
648 603 consensus 2 0.02
649 603 contribution 2 0.02
650 603 cooperative 2 0.02
651 603 council 2 0.02
652 603 country 2 0.02
653 603 courses 2 0.02
654 603 cultivating 2 0.02
655 603 current 2 0.02
656 603 d 2 0.02
657 603 database 2 0.02
658 603 deal 2 0.02
659 603 decreased 2 0.02
660 603 deep 2 0.02
661 603 deeper 2 0.02
662 603 deficit 2 0.02
663 603 deliberation 2 0.02
664 603 demands 2 0.02
665 603 demonstration 2 0.02
666 603 departments 2 0.02
667 603 different 2 0.02
668 603 discovering 2 0.02
669 603 diseases 2 0.02
670 603 dispatched 2 0.02
671 603 dispatching 2 0.02
672 603 dissemination 2 0.02
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673 603 distribute 2 0.02
674 603 diverse 2 0.02
675 603 diversification 2 0.02
676 603 diversify 2 0.02
677 603 do 2 0.02
678 603 does 2 0.02
679 603 domestic 2 0.02
680 603 driven 2 0.02
681 603 dynamic 2 0.02
682 603 early 2 0.02
683 603 easytounderstand 2 0.02
684 603 effects 2 0.02
685 603 efficiency 2 0.02
686 603 electronic 2 0.02
687 603 elementary 2 0.02
688 603 elements 2 0.02
689 603 emphasis 2 0.02
690 603 employ 2 0.02
691 603 employed 2 0.02
692 603 energetic 2 0.02
693 603 ensuring 2 0.02
694 603 entire 2 0.02
695 603 equal 2 0.02
696 603 essential 2 0.02
697 603 establishing 2 0.02
698 603 establishment 2 0.02
699 603 estimated 2 0.02
700 603 europe 2 0.02
701 603 examination 2 0.02
702 603 excellent 2 0.02
703 603 expenditures 2 0.02
704 603 experiences 2 0.02
705 603 experiencing 2 0.02
706 603 extremely 2 0.02
707 603 facilitating 2 0.02
708 603 fears 2 0.02
709 603 financial 2 0.02
710 603 flow 2 0.02
711 603 force 2 0.02
712 603 formation 2 0.02
713 603 formulate 2 0.02
714 603 fostering 2 0.02
715 603 framework 2 0.02
716 603 function 2 0.02
717 603 fund 2 0.02
718 603 gateway 2 0.02
719 603 gdp 2 0.02
720 603 gene 2 0.02
721 603 gigabit 2 0.02
722 603 giving 2 0.02
723 603 going 2 0.02
724 603 grantsinaid 2 0.02
725 603 groundwork 2 0.02
726 603 grows 2 0.02
727 603 guidance 2 0.02
728 603 guideline 2 0.02
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729 603 hand 2 0.02
730 603 harmonious 2 0.02
731 603 harmonize 2 0.02
732 603 her 2 0.02
733 603 hereafter 2 0.02
734 603 his 2 0.02
735 603 hold 2 0.02
736 603 hollowingout 2 0.02
737 603 importance 2 0.02
738 603 improvements 2 0.02
739 603 incorporated 2 0.02
740 603 increasingly 2 0.02
741 603 independence 2 0.02
742 603 indispensable 2 0.02
743 603 individuals 2 0.02
744 603 informationcommunication 2 0.02
745 603 instruction 2 0.02
746 603 intensive 2 0.02
747 603 internal 2 0.02
748 603 inviting 2 0.02
749 603 involved 2 0.02
750 603 itself 2 0.02
751 603 just 2 0.02
752 603 lack 2 0.02
753 603 lags 2 0.02
754 603 larger 2 0.02
755 603 law 2 0.02
756 603 lays 2 0.02
757 603 leaders 2 0.02
758 603 legislation 2 0.02
759 603 less 2 0.02
760 603 life 2 0.02
761 603 live 2 0.02
762 603 lower 2 0.02
763 603 maintain 2 0.02
764 603 manage 2 0.02
765 603 managed 2 0.02
766 603 manner 2 0.02
767 603 materialize 2 0.02
768 603 mbps 2 0.02
769 603 means 2 0.02
770 603 measurements 2 0.02
771 603 meetings 2 0.02
772 603 mentioned 2 0.02
773 603 meters 2 0.02
774 603 mutual 2 0.02
775 603 needed 2 0.02
776 603 next 2 0.02
777 603 obligations 2 0.02
778 603 observations 2 0.02
779 603 ocean 2 0.02
780 603 office 2 0.02
781 603 official 2 0.02
782 603 officials 2 0.02
783 603 old 2 0.02
784 603 organizational 2 0.02
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785 603 overall 2 0.02
786 603 pace 2 0.02
787 603 part 2 0.02
788 603 particular 2 0.02
789 603 patent 2 0.02
790 603 paying 2 0.02
791 603 peace 2 0.02
792 603 per 2 0.02
793 603 permission 2 0.02
794 603 planned 2 0.02
795 603 population 2 0.02
796 603 postdoctoral 2 0.02
797 603 potential 2 0.02
798 603 preserve 2 0.02
799 603 prior 2 0.02
800 603 processing 2 0.02
801 603 producing 2 0.02
802 603 professors 2 0.02
803 603 progress 2 0.02
804 603 project 2 0.02
805 603 prompt 2 0.02
806 603 properly 2 0.02
807 603 quantity 2 0.02
808 603 rapid 2 0.02
809 603 readily 2 0.02
810 603 reality 2 0.02
811 603 reasons 2 0.02
812 603 recent 2 0.02
813 603 refers 2 0.02
814 603 reforms 2 0.02
815 603 regarding 2 0.02
816 603 region 2 0.02
817 603 regulations 2 0.02
818 603 reliability 2 0.02
819 603 remuneration 2 0.02
820 603 renewed 2 0.02
821 603 report 2 0.02
822 603 requiring 2 0.02
823 603 resource 2 0.02
824 603 respecting 2 0.02
825 603 result 2 0.02
826 603 risks 2 0.02
827 603 rules 2 0.02
828 603 samples 2 0.02
829 603 schemes 2 0.02
830 603 scholarship 2 0.02
831 603 sciences 2 0.02
832 603 selectable 2 0.02
833 603 selecting 2 0.02
834 603 selection 2 0.02
835 603 serves 2 0.02
836 603 severe 2 0.02
837 603 share 2 0.02
838 603 shared 2 0.02
839 603 short 2 0.02
840 603 since 2 0.02
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841 603 skills 2 0.02
842 603 smallroomed 2 0.02
843 603 socially 2 0.02
844 603 socioeconomy 2 0.02
845 603 space 2 0.02
846 603 square 2 0.02
847 603 stages 2 0.02
848 603 standardization 2 0.02
849 603 streamlining 2 0.02
850 603 striving 2 0.02
851 603 strong 2 0.02
852 603 strongly 2 0.02
853 603 structure 2 0.02
854 603 student 2 0.02
855 603 success 2 0.02
856 603 sufficient 2 0.02
857 603 superannuated 2 0.02
858 603 survey 2 0.02
859 603 sustainable 2 0.02
860 603 symposia 2 0.02
861 603 systematic 2 0.02
862 603 tax 2 0.02
863 603 teachers 2 0.02
864 603 teaching 2 0.02
865 603 technological 2 0.02
866 603 temporary 2 0.02
867 603 themselves 2 0.02
868 603 then 2 0.02
869 603 they 2 0.02
870 603 transmitting 2 0.02
871 603 trend 2 0.02
872 603 understand 2 0.02
873 603 undertake 2 0.02
874 603 undivided 2 0.02
875 603 unique 2 0.02
876 603 unit 2 0.02
877 603 unknown 2 0.02
878 603 using 2 0.02
879 603 valuable 2 0.02
880 603 vi 2 0.02
881 603 vii 2 0.02
882 603 were 2 0.02
883 603 whole 2 0.02
884 603 widely 2 0.02
885 603 widening 2 0.02
886 603 within 2 0.02
887 603 would 2 0.02
888 603 younger 2 0.02
889 889 10 1 0.01
890 889 1000 1 0.01
891 889 1050 1 0.01
892 889 12 1 0.01
893 889 13 1 0.01
894 889 130 1 0.01
895 889 15 1 0.01
896 889 17 1 0.01
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897 889 18 1 0.01
898 889 18th 1 0.01
899 889 1974 1 0.01
900 889 1979 1 0.01
901 889 1993 1 0.01
902 889 1999 1 0.01
903 889 21st 1 0.01
904 889 22 1 0.01
905 889 340 1 0.01
906 889 42 1 0.01
907 889 420 1 0.01
908 889 50 1 0.01
909 889 7 1 0.01
910 889 800 1 0.01
911 889 able 1 0.01
912 889 accelerator 1 0.01
913 889 accepted 1 0.01
914 889 accepting 1 0.01
915 889 access 1 0.01
916 889 accessible 1 0.01
917 889 accordingly 1 0.01
918 889 accounts 1 0.01
919 889 achieved 1 0.01
920 889 achievement 1 0.01
921 889 achieving 1 0.01
922 889 acquiring 1 0.01
923 889 across 1 0.01
924 889 actions 1 0.01
925 889 activation 1 0.01
926 889 active 1 0.01
927 889 actual 1 0.01
928 889 adequate 1 0.01
929 889 administrate 1 0.01
930 889 administration 1 0.01
931 889 administrative 1 0.01
932 889 admission 1 0.01
933 889 advance 1 0.01
934 889 advances 1 0.01
935 889 advisable 1 0.01
936 889 advise 1 0.01
937 889 advocated 1 0.01
938 889 affect 1 0.01
939 889 affected 1 0.01
940 889 affluence 1 0.01
941 889 aging 1 0.01
942 889 ago 1 0.01
943 889 agreements 1 0.01
944 889 aid 1 0.01
945 889 air 1 0.01
946 889 allow 1 0.01
947 889 allowances 1 0.01
948 889 allows 1 0.01
949 889 already 1 0.01
950 889 always 1 0.01
951 889 animals 1 0.01
952 889 another 1 0.01
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953 889 appears 1 0.01
954 889 applicants 1 0.01
955 889 applications 1 0.01
956 889 applying 1 0.01
957 889 approaches 1 0.01
958 889 approval 1 0.01
959 889 approved 1 0.01
960 889 approximately 1 0.01
961 889 aquatic 1 0.01
962 889 around 1 0.01
963 889 art 1 0.01
964 889 asian 1 0.01
965 889 asiapacific 1 0.01
966 889 aspire 1 0.01
967 889 assessments 1 0.01
968 889 assignments 1 0.01
969 889 assistant 1 0.01
970 889 assisting 1 0.01
971 889 assuring 1 0.01
972 889 asynchronous 1 0.01
973 889 attempt 1 0.01
974 889 attending 1 0.01
975 889 attends 1 0.01
976 889 attract 1 0.01
977 889 attracts 1 0.01
978 889 average 1 0.01
979 889 averting 1 0.01
980 889 avoid 1 0.01
981 889 awareness 1 0.01
982 889 back 1 0.01
983 889 backbone 1 0.01
984 889 background 1 0.01
985 889 balanced 1 0.01
986 889 base 1 0.01
987 889 basically 1 0.01
988 889 beautiful 1 0.01
989 889 begin 1 0.01
990 889 beginning 1 0.01
991 889 begins 1 0.01
992 889 believed 1 0.01
993 889 benefit 1 0.01
994 889 benefits 1 0.01
995 889 biological 1 0.01
996 889 body 1 0.01
997 889 boldly 1 0.01
998 889 boost 1 0.01
999 889 bring 1 0.01
1000 889 bringing 1 0.01
1001 889 broad 1 0.01
1002 889 brush 1 0.01
1003 889 buildings 1 0.01
1004 889 built 1 0.01
1005 889 burden 1 0.01
1006 889 business 1 0.01
1007 889 calculation 1 0.01
1008 889 campuses 1 0.01
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1009 889 capacity 1 0.01
1010 889 cause 1 0.01
1011 889 cell 1 0.01
1012 889 central 1 0.01
1013 889 challenge 1 0.01
1014 889 change 1 0.01
1015 889 characteristic 1 0.01
1016 889 chemical 1 0.01
1017 889 chiefly 1 0.01
1018 889 choose 1 0.01
1019 889 circle 1 0.01
1020 889 clarify 1 0.01
1021 889 clone 1 0.01
1022 889 closely 1 0.01
1023 889 coexist 1 0.01
1024 889 coexisting 1 0.01
1025 889 collateral 1 0.01
1026 889 collecting 1 0.01
1027 889 collection 1 0.01
1028 889 collections 1 0.01
1029 889 collective 1 0.01
1030 889 collider 1 0.01
1031 889 coming 1 0.01
1032 889 comparison 1 0.01
1033 889 competitiveness 1 0.01
1034 889 compiling 1 0.01
1035 889 complete 1 0.01
1036 889 completed 1 0.01
1037 889 completely 1 0.01
1038 889 completing 1 0.01
1039 889 complex 1 0.01
1040 889 complicated 1 0.01
1041 889 comprehensively 1 0.01
1042 889 concepts 1 0.01
1043 889 concluding 1 0.01
1044 889 concrete 1 0.01
1045 889 condition 1 0.01
1046 889 conference 1 0.01
1047 889 confronted 1 0.01
1048 889 connected 1 0.01
1049 889 connection 1 0.01
1050 889 consequently 1 0.01
1051 889 considered 1 0.01
1052 889 consolidate 1 0.01
1053 889 constitute 1 0.01
1054 889 contacts 1 0.01
1055 889 continual 1 0.01
1056 889 continue 1 0.01
1057 889 continuous 1 0.01
1058 889 continuously 1 0.01
1059 889 contributed 1 0.01
1060 889 contributing 1 0.01
1061 889 contributors 1 0.01
1062 889 cooperate 1 0.01
1063 889 coordination 1 0.01
1064 889 coordinators 1 0.01
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1065 889 correct 1 0.01
1066 889 cost 1 0.01
1067 889 counted 1 0.01
1068 889 countermeasures 1 0.01
1069 889 countriess 1 0.01
1070 889 course 1 0.01
1071 889 couse 1 0.01
1072 889 covering 1 0.01
1073 889 created 1 0.01
1074 889 creates 1 0.01
1075 889 creation 1 0.01
1076 889 crisis 1 0.01
1077 889 cultivators 1 0.01
1078 889 culture 1 0.01
1079 889 curiosity 1 0.01
1080 889 currently 1 0.01
1081 889 debates 1 0.01
1082 889 decade 1 0.01
1083 889 deciding 1 0.01
1084 889 decline 1 0.01
1085 889 decrepit 1 0.01
1086 889 deduction 1 0.01
1087 889 deeply 1 0.01
1088 889 defense 1 0.01
1089 889 dense 1 0.01
1090 889 department 1 0.01
1091 889 design 1 0.01
1092 889 desirable 1 0.01
1093 889 desire 1 0.01
1094 889 desired 1 0.01
1095 889 deteriorated 1 0.01
1096 889 developmental 1 0.01
1097 889 devices 1 0.01
1098 889 differences 1 0.01
1099 889 direct 1 0.01
1100 889 direction 1 0.01
1101 889 directly 1 0.01
1102 889 disasters 1 0.01
1103 889 disclosure 1 0.01
1104 889 discusses 1 0.01
1105 889 discussions 1 0.01
1106 889 distributing 1 0.01
1107 889 district 1 0.01
1108 889 divers 1 0.01
1109 889 diversified 1 0.01
1110 889 dna 1 0.01
1111 889 doctor 1 0.01
1112 889 doctoral 1 0.01
1113 889 door 1 0.01
1114 889 doubling 1 0.01
1115 889 drafting 1 0.01
1116 889 drastic 1 0.01
1117 889 draw 1 0.01
1118 889 drawing 1 0.01
1119 889 drilling 1 0.01
1120 889 drive 1 0.01
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1121 889 driving 1 0.01
1122 889 e 1 0.01
1123 889 earth 1 0.01
1124 889 economical 1 0.01
1125 889 educators 1 0.01
1126 889 either 1 0.01
1127 889 element 1 0.01
1128 889 encouraging 1 0.01
1129 889 endeavor 1 0.01
1130 889 energetically 1 0.01
1131 889 engineering 1 0.01
1132 889 engineers 1 0.01
1133 889 enjoy 1 0.01
1134 889 enlightenment 1 0.01
1135 889 enough 1 0.01
1136 889 entered 1 0.01
1137 889 entities 1 0.01
1138 889 environmental 1 0.01
1139 889 equipped 1 0.01
1140 889 equity 1 0.01
1141 889 era 1 0.01
1142 889 established 1 0.01
1143 889 ethics 1 0.01
1144 889 evident 1 0.01
1145 889 exception 1 0.01
1146 889 exemption 1 0.01
1147 889 existence 1 0.01
1148 889 expectation 1 0.01
1149 889 expectations 1 0.01
1150 889 expense 1 0.01
1151 889 expiration 1 0.01
1152 889 extending 1 0.01
1153 889 facilitates 1 0.01
1154 889 facility 1 0.01
1155 889 facing 1 0.01
1156 889 faculties 1 0.01
1157 889 fair 1 0.01
1158 889 fallen 1 0.01
1159 889 familiar 1 0.01
1160 889 families 1 0.01
1161 889 features 1 0.01
1162 889 feel 1 0.01
1163 889 female 1 0.01
1164 889 few 1 0.01
1165 889 field 1 0.01
1166 889 filtered 1 0.01
1167 889 final 1 0.01
1168 889 finance 1 0.01
1169 889 five 1 0.01
1170 889 fix 1 0.01
1171 889 flex 1 0.01
1172 889 flexibility 1 0.01
1173 889 focus 1 0.01
1174 889 focused 1 0.01
1175 889 focusing 1 0.01
1176 889 follows 1 0.01
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1177 889 followup 1 0.01
1178 889 footing 1 0.01
1179 889 foreigners 1 0.01
1180 889 forest 1 0.01
1181 889 forms 1 0.01
1182 889 formulated 1 0.01
1183 889 foundations 1 0.01
1184 889 frame 1 0.01
1185 889 france 1 0.01
1186 889 freedom 1 0.01
1187 889 freely 1 0.01
1188 889 frontier 1 0.01
1189 889 fulfill 1 0.01
1190 889 fulfilling 1 0.01
1191 889 fulltime 1 0.01
1192 889 furthering 1 0.01
1193 889 gap 1 0.01
1194 889 gathering 1 0.01
1195 889 gatherings 1 0.01
1196 889 general 1 0.01
1197 889 generalpurpose 1 0.01
1198 889 geographical 1 0.01
1199 889 germany 1 0.01
1200 889 getting 1 0.01
1201 889 globalization 1 0.01
1202 889 go 1 0.01
1203 889 goal 1 0.01
1204 889 goals 1 0.01
1205 889 goes 1 0.01
1206 889 granted 1 0.01
1207 889 grantin 1 0.01
1208 889 granting 1 0.01
1209 889 grants 1 0.01
1210 889 greatly 1 0.01
1211 889 ground 1 0.01
1212 889 group 1 0.01
1213 889 grow 1 0.01
1214 889 guarantee 1 0.01
1215 889 hadron 1 0.01
1216 889 half 1 0.01
1217 889 hamper 1 0.01
1218 889 hampers 1 0.01
1219 889 handicraft 1 0.01
1220 889 handle 1 0.01
1221 889 handling 1 0.01
1222 889 harmoniously 1 0.01
1223 889 harmonization 1 0.01
1224 889 heading 1 0.01
1225 889 headquarters 1 0.01
1226 889 health 1 0.01
1227 889 healthy 1 0.01
1228 889 held 1 0.01
1229 889 here 1 0.01
1230 889 heredity 1 0.01
1231 889 hereinafter 1 0.01
1232 889 highlevel 1 0.01
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1233 889 highlyaccumulated 1 0.01
1234 889 highperformance 1 0.01
1235 889 highstandard 1 0.01
1236 889 hindrances 1 0.01
1237 889 hiring 1 0.01
1238 889 hope 1 0.01
1239 889 hoped 1 0.01
1240 889 hoping 1 0.01
1241 889 hours 1 0.01
1242 889 however 1 0.01
1243 889 ideas 1 0.01
1244 889 immediately 1 0.01
1245 889 impact 1 0.01
1246 889 implementation 1 0.01
1247 889 incentive 1 0.01
1248 889 incentives 1 0.01
1249 889 incorporate 1 0.01
1250 889 increments 1 0.01
1251 889 indices 1 0.01
1252 889 individuality 1 0.01
1253 889 industrialize 1 0.01
1254 889 industry 1 0.01
1255 889 infectious 1 0.01
1256 889 infrastructures 1 0.01
1257 889 initial 1 0.01
1258 889 inline 1 0.01
1259 889 innovations 1 0.01
1260 889 inquiring 1 0.01
1261 889 inside 1 0.01
1262 889 instead 1 0.01
1263 889 institutionss 1 0.01
1264 889 instructions 1 0.01
1265 889 intellectually 1 0.01
1266 889 intend 1 0.01
1267 889 intensification 1 0.01
1268 889 intensified 1 0.01
1269 889 intensifying 1 0.01
1270 889 interactions 1 0.01
1271 889 interconnection 1 0.01
1272 889 interesting 1 0.01
1273 889 interinstitutional 1 0.01
1274 889 interministerial 1 0.01
1275 889 internet 1 0.01
1276 889 invention 1 0.01
1277 889 inventions 1 0.01
1278 889 invites 1 0.01
1279 889 issue 1 0.01
1280 889 items 1 0.01
1281 889 iter 1 0.01
1282 889 january 1 0.01
1283 889 join 1 0.01
1284 889 judgment 1 0.01
1285 889 july 1 0.01
1286 889 junior 1 0.01
1287 889 knowledge 1 0.01
1288 889 language 1 0.01
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1289 889 later 1 0.01
1290 889 laws 1 0.01
1291 889 lay 1 0.01
1292 889 lead 1 0.01
1293 889 leadership 1 0.01
1294 889 least 1 0.01
1295 889 lectures 1 0.01
1296 889 led 1 0.01
1297 889 length 1 0.01
1298 889 lessen 1 0.01
1299 889 leveled 1 0.01
1300 889 levels 1 0.01
1301 889 lhc 1 0.01
1302 889 libraries 1 0.01
1303 889 licenses 1 0.01
1304 889 lifelong 1 0.01
1305 889 limited 1 0.01
1306 889 lines 1 0.01
1307 889 linguistics 1 0.01
1308 889 linked 1 0.01
1309 889 linking 1 0.01
1310 889 liquidity 1 0.01
1311 889 literature 1 0.01
1312 889 lively 1 0.01
1313 889 located 1 0.01
1314 889 locating 1 0.01
1315 889 locations 1 0.01
1316 889 longterm 1 0.01
1317 889 lot 1 0.01
1318 889 low 1 0.01
1319 889 made 1 0.01
1320 889 majority 1 0.01
1321 889 makes 1 0.01
1322 889 making 1 0.01
1323 889 man 1 0.01
1324 889 managers 1 0.01
1325 889 market 1 0.01
1326 889 matter 1 0.01
1327 889 meaning 1 0.01
1328 889 media 1 0.01
1329 889 meet 1 0.01
1330 889 message 1 0.01
1331 889 microorganisms 1 0.01
1332 889 million 1 0.01
1333 889 mobilization 1 0.01
1334 889 mode 1 0.01
1335 889 money 1 0.01
1336 889 move 1 0.01
1337 889 multimedia 1 0.01
1338 889 museum 1 0.01
1339 889 namely 1 0.01
1340 889 nationss 1 0.01
1341 889 natures 1 0.01
1342 889 need 1 0.01
1343 889 nonetheless 1 0.01
1344 889 nonnational 1 0.01
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1345 889 nor 1 0.01
1346 889 notably 1 0.01
1347 889 november 1 0.01
1348 889 now 1 0.01
1349 889 nurture 1 0.01
1350 889 nurtured 1 0.01
1351 889 nurturing 1 0.01
1352 889 obligation 1 0.01
1353 889 observation 1 0.01
1354 889 observatory 1 0.01
1355 889 obtain 1 0.01
1356 889 obtaining 1 0.01
1357 889 odp 1 0.01
1358 889 offduty 1 0.01
1359 889 offices 1 0.01
1360 889 once 1 0.01
1361 889 ones 1 0.01
1362 889 onethird 1 0.01
1363 889 ongoing 1 0.01
1364 889 opened 1 0.01
1365 889 opening 1 0.01
1366 889 operations 1 0.01
1367 889 opinion 1 0.01
1368 889 opportunity 1 0.01
1369 889 options 1 0.01
1370 889 ordinances 1 0.01
1371 889 organisms 1 0.01
1372 889 originality 1 0.01
1373 889 overly 1 0.01
1374 889 overseas 1 0.01
1375 889 parts 1 0.01
1376 889 passion 1 0.01
1377 889 pave 1 0.01
1378 889 paving 1 0.01
1379 889 performance 1 0.01
1380 889 periods 1 0.01
1381 889 permit 1 0.01
1382 889 personal 1 0.01
1383 889 phenomena 1 0.01
1384 889 phenomenon 1 0.01
1385 889 physical 1 0.01
1386 889 pivotal 1 0.01
1387 889 plans 1 0.01
1388 889 plants 1 0.01
1389 889 played 1 0.01
1390 889 pleasant 1 0.01
1391 889 points 1 0.01
1392 889 positive 1 0.01
1393 889 possibility 1 0.01
1394 889 post 1 0.01
1395 889 predicting 1 0.01
1396 889 preference 1 0.01
1397 889 preferential 1 0.01
1398 889 preparation 1 0.01
1399 889 prepare 1 0.01
1400 889 presently 1 0.01
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1401 889 prevention 1 0.01
1402 889 previous 1 0.01
1403 889 primary 1 0.01
1404 889 primer 1 0.01
1405 889 principle 1 0.01
1406 889 principles 1 0.01
1407 889 priorities 1 0.01
1408 889 problem 1 0.01
1409 889 procedure 1 0.01
1410 889 process 1 0.01
1411 889 processes 1 0.01
1412 889 professional 1 0.01
1413 889 professorss 1 0.01
1414 889 profitmaking 1 0.01
1415 889 prominent 1 0.01
1416 889 promptly 1 0.01
1417 889 proposed 1 0.01
1418 889 prospective 1 0.01
1419 889 protect 1 0.01
1420 889 protein 1 0.01
1421 889 provided 1 0.01
1422 889 psychology 1 0.01
1423 889 publication 1 0.01
1424 889 publicize 1 0.01
1425 889 publicizing 1 0.01
1426 889 publicss 1 0.01
1427 889 purchased 1 0.01
1428 889 qualities 1 0.01
1429 889 quiet 1 0.01
1430 889 race 1 0.01
1431 889 radio 1 0.01
1432 889 radioactive 1 0.01
1433 889 reach 1 0.01
1434 889 reactor 1 0.01
1435 889 reasonably 1 0.01
1436 889 rebuild 1 0.01
1437 889 rebuilding 1 0.01
1438 889 receives 1 0.01
1439 889 recently 1 0.01
1440 889 recognize 1 0.01
1441 889 recommend 1 0.01
1442 889 recommendation 1 0.01
1443 889 reexamined 1 0.01
1444 889 referred 1 0.01
1445 889 reflected 1 0.01
1446 889 reformations 1 0.01
1447 889 reforming 1 0.01
1448 889 regrettable 1 0.01
1449 889 rejuvenate 1 0.01
1450 889 related 1 0.01
1451 889 relatively 1 0.01
1452 889 reliable 1 0.01
1453 889 relocation 1 0.01
1454 889 remembered 1 0.01
1455 889 renewing 1 0.01
1456 889 reorganizing 1 0.01
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1457 889 requirements 1 0.01
1458 889 respected 1 0.01
1459 889 responsibilities 1 0.01
1460 889 restructured 1 0.01
1461 889 retirement 1 0.01
1462 889 revenue 1 0.01
1463 889 reverting 1 0.01
1464 889 revised 1 0.01
1465 889 revision 1 0.01
1466 889 rewarding 1 0.01
1467 889 ripple 1 0.01
1468 889 roles 1 0.01
1469 889 roomed 1 0.01
1470 889 routine 1 0.01
1471 889 row 1 0.01
1472 889 run 1 0.01
1473 889 sales 1 0.01
1474 889 satellite 1 0.01
1475 889 satisfactory 1 0.01
1476 889 scales 1 0.01
1477 889 scattered 1 0.01
1478 889 scholars 1 0.01
1479 889 screen 1 0.01
1480 889 screening 1 0.01
1481 889 security 1 0.01
1482 889 seeking 1 0.01
1483 889 selfbenefiting 1 0.01
1484 889 selfhelp 1 0.01
1485 889 selling 1 0.01
1486 889 send 1 0.01
1487 889 sending 1 0.01
1488 889 sends 1 0.01
1489 889 series 1 0.01
1490 889 servant 1 0.01
1491 889 servants 1 0.01
1492 889 set 1 0.01
1493 889 setting 1 0.01
1494 889 shifting 1 0.01
1495 889 shortages 1 0.01
1496 889 shows 1 0.01
1497 889 sign 1 0.01
1498 889 significantly 1 0.01
1499 889 similar 1 0.01
1500 889 sinet 1 0.01
1501 889 societiesassociations 1 0.01
1502 889 societyss 1 0.01
1503 889 solve 1 0.01
1504 889 solving 1 0.01
1505 889 sometimes 1 0.01
1506 889 specialization 1 0.01
1507 889 specialized 1 0.01
1508 889 specific 1 0.01
1509 889 specifics 1 0.01
1510 889 spend 1 0.01
1511 889 spent 1 0.01
1512 889 spinoffs 1 0.01
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1513 889 spiritual 1 0.01
1514 889 sta 1 0.01
1515 889 staffs 1 0.01
1516 889 stagnant 1 0.01
1517 889 standardize 1 0.01
1518 889 starting 1 0.01
1519 889 state 1 0.01
1520 889 stateofart 1 0.01
1521 889 station 1 0.01
1522 889 step 1 0.01
1523 889 stored 1 0.01
1524 889 strategic 1 0.01
1525 889 strategically 1 0.01
1526 889 strengthened 1 0.01
1527 889 structural 1 0.01
1528 889 structures 1 0.01
1529 889 subdivision 1 0.01
1530 889 subject 1 0.01
1531 889 substantial 1 0.01
1532 889 summit 1 0.01
1533 889 supported 1 0.01
1534 889 symbol 1 0.01
1535 889 tackle 1 0.01
1536 889 talents 1 0.01
1537 889 target 1 0.01
1538 889 task 1 0.01
1539 889 team 1 0.01
1540 889 teams 1 0.01
1541 889 telecommunication 1 0.01
1542 889 telecommunications 1 0.01
1543 889 ten 1 0.01
1544 889 tend 1 0.01
1545 889 tends 1 0.01
1546 889 tenth 1 0.01
1547 889 thecounter 1 0.01
1548 889 theories 1 0.01
1549 889 thereby 1 0.01
1550 889 thousands 1 0.01
1551 889 times 1 0.01
1552 889 together 1 0.01
1553 889 tokamak 1 0.01
1554 889 toward 1 0.01
1555 889 track 1 0.01
1556 889 transferred 1 0.01
1557 889 transparent 1 0.01
1558 889 travel 1 0.01
1559 889 trees 1 0.01
1560 889 trends 1 0.01
1561 889 trial 1 0.01
1562 889 trillion 1 0.01
1563 889 true 1 0.01
1564 889 truly 1 0.01
1565 889 turning 1 0.01
1566 889 tv 1 0.01
1567 889 uk 1 0.01
1568 889 unfavorable 1 0.01
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1569 889 unprecedented 1 0.01
1570 889 unwilling 1 0.01
1571 889 upper 1 0.01
1572 889 urgent 1 0.01
1573 889 utilization 1 0.01
1574 889 validity 1 0.01
1575 889 varying 1 0.01
1576 889 vast 1 0.01
1577 889 venture 1 0.01
1578 889 views 1 0.01
1579 889 viii 1 0.01
1580 889 vitality 1 0.01
1581 889 vocational 1 0.01
1582 889 welcoming 1 0.01
1583 889 welfare 1 0.01
1584 889 whom 1 0.01
1585 889 wider 1 0.01
1586 889 won 1 0.01
1587 889 words 1 0.01
1588 889 workers 1 0.01
1589 889 workshops 1 0.01
1590 889 worldclass 1 0.01
1591 889 worldlevel 1 0.01
1592 889 worsening 1 0.01
1593 889 yen 1 0.01
1594 889 youth 1 0.01
Total Tokens 10895 100
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1 1 and 820 5.03
2 2 the 686 4.21
3 3 to 654 4.01
4 4 of 556 3.41
5 5 in 550 3.38
6 6 should 270 1.66
7 7 for 254 1.56
8 8 be 230 1.41
9 9 scienceandtechnology 194 1.19
10 10 a 193 1.18
11 11 researchanddevelopment 188 1.15
12 12 as 179 1.10
13 13 is 159 0.98
14 14 research 139 0.85
15 15 japan 119 0.73
16 16 it 110 0.68
17 17 on 108 0.66
18 18 that 99 0.61
19 19 society 98 0.60
20 20 such 96 0.59
21 21 by 94 0.58
22 22 researchers 92 0.56
23 23 are 86 0.53
24 24 which 83 0.51
25 25 with 79 0.48
26 26 technology 73 0.45
27 27 have 68 0.42
28 28 basic 67 0.41
29 29 human 65 0.40
30 30 will 62 0.38
31 31 results 60 0.37
32 32 also 56 0.34
33 32 an 56 0.34
34 32 their 56 0.34
35 35 activities 55 0.34
36 35 universities 55 0.34
37 37 organizations 54 0.33
38 37 promote 54 0.33
39 39 government 53 0.33
40 40 evaluation 52 0.32
41 41 national 50 0.31
42 42 resources 48 0.29
43 43 funds 47 0.29
44 43 world 47 0.29
45 45 has 46 0.28
46 46 international 45 0.28
47 46 order 45 0.28
48 46 science 45 0.28
49 46 this 45 0.28
50 50 education 43 0.26
51 50 environment 43 0.26
52 52 new 42 0.26
53 53 so 41 0.25
54 53 system 41 0.25
55 53 through 41 0.25
56 56 important 40 0.25
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57 57 can 39 0.24
58 57 life 39 0.24
59 57 or 39 0.24
60 57 public 39 0.24
61 61 plan 38 0.23
62 62 been 37 0.23
63 62 competitive 37 0.23
64 62 information 37 0.23
65 65 fields 36 0.22
66 65 necessary 36 0.22
67 65 policies 36 0.22
68 68 technological 35 0.21
69 69 intellectual 33 0.20
70 69 private 33 0.20
71 71 excellent 32 0.20
72 72 researches 31 0.19
73 73 century 30 0.18
74 73 council 30 0.18
75 73 development 30 0.18
76 73 industrial 30 0.18
77 73 problems 30 0.18
78 78 at 28 0.17
79 78 countries 28 0.17
80 78 into 28 0.17
81 78 social 28 0.17
82 82 from 27 0.17
83 82 its 27 0.17
84 84 companies 26 0.16
85 84 knowledge 26 0.16
86 84 systems 26 0.16
87 84 these 26 0.16
88 88 promotion 25 0.15
89 88 technologies 25 0.15
90 90 2 24 0.15
91 90 industry 24 0.15
92 90 infrastructure 24 0.15
93 90 manufacturing 24 0.15
94 90 projects 24 0.15
95 90 under 24 0.15
96 90 various 24 0.15
97 97 1 23 0.14
98 97 expected 23 0.14
99 97 more 23 0.14
100 97 people 23 0.14
101 97 reform 23 0.14
102 97 young 23 0.14
103 103 institutes 22 0.14
104 103 level 22 0.14
105 103 must 22 0.14
106 103 resource 22 0.14
107 103 sciences 22 0.14
108 108 ability 21 0.13
109 108 academic 21 0.13
110 108 facilities 21 0.13
111 108 management 21 0.13
112 108 nation 21 0.13
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113 108 peopless 21 0.13
114 108 provide 21 0.13
115 108 them 21 0.13
116 108 therefore 21 0.13
117 117 advanced 20 0.12
118 117 develop 20 0.12
119 117 economic 20 0.12
120 117 make 20 0.12
121 117 not 20 0.12
122 117 promoting 20 0.12
123 117 scientific 20 0.12
124 117 securing 20 0.12
125 117 well 20 0.12
126 126 3 19 0.12
127 126 each 19 0.12
128 126 environmental 19 0.12
129 126 further 19 0.12
130 126 global 19 0.12
131 126 needs 19 0.12
132 126 period 19 0.12
133 126 progress 19 0.12
134 126 promoted 19 0.12
135 126 support 19 0.12
136 136 all 18 0.11
137 136 beings 18 0.11
138 136 first 18 0.11
139 136 improve 18 0.11
140 136 including 18 0.11
141 136 united 18 0.11
142 142 allocation 17 0.10
143 142 among 17 0.10
144 142 based 17 0.10
145 142 engineers 17 0.10
146 142 however 17 0.10
147 142 quality 17 0.10
148 142 states 17 0.10
149 149 21st 16 0.10
150 149 areas 16 0.10
151 149 basis 16 0.10
152 149 both 16 0.10
153 149 evaluations 16 0.10
154 149 independent 16 0.10
155 149 maintain 16 0.10
156 149 prioritized 16 0.10
157 149 rights 16 0.10
158 149 time 16 0.10
159 159 between 15 0.09
160 159 cooperation 15 0.09
161 159 especially 15 0.09
162 159 rapid 15 0.09
163 159 required 15 0.09
164 159 same 15 0.09
165 159 using 15 0.09
166 166 administrative 14 0.09
167 166 become 14 0.09
168 166 competitiveness 14 0.09
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169 166 contribute 14 0.09
170 166 effective 14 0.09
171 166 experts 14 0.09
172 166 fiscal 14 0.09
173 166 future 14 0.09
174 166 high 14 0.09
175 166 innovation 14 0.09
176 166 materials 14 0.09
177 166 mobility 14 0.09
178 166 number 14 0.09
179 166 only 14 0.09
180 166 patent 14 0.09
181 166 policy 14 0.09
182 166 schools 14 0.09
183 166 technical 14 0.09
184 166 years 14 0.09
185 185 but 13 0.08
186 185 collaboration 13 0.08
187 185 conducted 13 0.08
188 185 developing 13 0.08
189 185 energy 13 0.08
190 185 expenditure 13 0.08
191 185 natural 13 0.08
192 185 network 13 0.08
193 185 one 13 0.08
194 185 organization 13 0.08
195 185 other 13 0.08
196 185 relating 13 0.08
197 185 then 13 0.08
198 185 transfer 13 0.08
199 185 up 13 0.08
200 185 was 13 0.08
201 201 able 12 0.07
202 201 addition 12 0.07
203 201 competition 12 0.07
204 201 developed 12 0.07
205 201 during 12 0.07
206 201 effectively 12 0.07
207 201 environments 12 0.07
208 201 establish 12 0.07
209 201 implementation 12 0.07
210 201 improving 12 0.07
211 201 industries 12 0.07
212 201 internationally 12 0.07
213 201 project 12 0.07
214 201 secure 12 0.07
215 201 some 12 0.07
216 201 standardization 12 0.07
217 201 while 12 0.07
218 218 4 11 0.07
219 218 achieve 11 0.07
220 218 create 11 0.07
221 218 economy 11 0.07
222 218 emerging 11 0.07
223 218 european 11 0.07
224 218 evaluate 11 0.07
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225 218 evaluated 11 0.07
226 218 food 11 0.07
227 218 foreign 11 0.07
228 218 form 11 0.07
229 218 governmental 11 0.07
230 218 guidelines 11 0.07
231 218 investment 11 0.07
232 218 medical 11 0.07
233 218 nanotechnology 11 0.07
234 218 now 11 0.07
235 218 organizational 11 0.07
236 218 postdoctoral 11 0.07
237 218 reforms 11 0.07
238 218 region 11 0.07
239 218 researcherss 11 0.07
240 218 role 11 0.07
241 218 sustainable 11 0.07
242 218 variety 11 0.07
243 218 who 11 0.07
244 218 year 11 0.07
245 245 academia 10 0.06
246 245 achievement 10 0.06
247 245 apply 10 0.06
248 245 because 10 0.06
249 245 control 10 0.06
250 245 efficient 10 0.06
251 245 established 10 0.06
252 245 foster 10 0.06
253 245 functions 10 0.06
254 245 graduate 10 0.06
255 245 implementing 10 0.06
256 245 increasing 10 0.06
257 245 industryacademiagovernment 10 0.06
258 245 issues 10 0.06
259 245 japanss 10 0.06
260 245 measures 10 0.06
261 245 opportunities 10 0.06
262 245 process 10 0.06
263 245 related 10 0.06
264 245 responsibility 10 0.06
265 245 security 10 0.06
266 245 they 10 0.06
267 245 those 10 0.06
268 245 training 10 0.06
269 245 use 10 0.06
270 245 utilization 10 0.06
271 245 work 10 0.06
272 272 above 9 0.06
273 272 amount 9 0.06
274 272 b 9 0.06
275 272 communication 9 0.06
276 272 concerning 9 0.06
277 272 consideration 9 0.06
278 272 courses 9 0.06
279 272 creative 9 0.06
280 272 efficiently 9 0.06
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281 272 expenses 9 0.06
282 272 fellows 9 0.06
283 272 growth 9 0.06
284 272 health 9 0.06
285 272 improved 9 0.06
286 272 improvement 9 0.06
287 272 increase 9 0.06
288 272 increased 9 0.06
289 272 indispensable 9 0.06
290 272 individual 9 0.06
291 272 innovative 9 0.06
292 272 institutions 9 0.06
293 272 japanese 9 0.06
294 272 mechanism 9 0.06
295 272 needed 9 0.06
296 272 operation 9 0.06
297 272 prevention 9 0.06
298 272 properly 9 0.06
299 272 realize 9 0.06
300 272 safety 9 0.06
301 272 second 9 0.06
302 272 societies 9 0.06
303 272 specifically 9 0.06
304 272 strategic 9 0.06
305 272 students 9 0.06
306 272 systematic 9 0.06
307 272 utilize 9 0.06
308 272 were 9 0.06
309 272 wide 9 0.06
310 310 20th 8 0.05
311 310 5 8 0.05
312 310 achievements 8 0.05
313 310 active 8 0.05
314 310 against 8 0.05
315 310 aging 8 0.05
316 310 budget 8 0.05
317 310 chapter 8 0.05
318 310 considering 8 0.05
319 310 educational 8 0.05
320 310 efforts 8 0.05
321 310 equipment 8 0.05
322 310 establishing 8 0.05
323 310 etc 8 0.05
324 310 exchange 8 0.05
325 310 experience 8 0.05
326 310 field 8 0.05
327 310 fixedterm 8 0.05
328 310 followup 8 0.05
329 310 general 8 0.05
330 310 had 8 0.05
331 310 importance 8 0.05
332 310 indirect 8 0.05
333 310 job 8 0.05
334 310 offices 8 0.05
335 310 opinions 8 0.05
336 310 particular 8 0.05
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337 310 play 8 0.05
338 310 practical 8 0.05
339 310 principles 8 0.05
340 310 priority 8 0.05
341 310 problem 8 0.05
342 310 provided 8 0.05
343 310 regarding 8 0.05
344 310 sector 8 0.05
345 310 special 8 0.05
346 310 taking 8 0.05
347 310 trends 8 0.05
348 310 understand 8 0.05
349 310 upgrade 8 0.05
350 310 wisdom 8 0.05
351 351 applied 7 0.04
352 351 appointment 7 0.04
353 351 area 7 0.04
354 351 arranged 7 0.04
355 351 attain 7 0.04
356 351 base 7 0.04
357 351 conditions 7 0.04
358 351 conduct 7 0.04
359 351 creation 7 0.04
360 351 due 7 0.04
361 351 effects 7 0.04
362 351 enable 7 0.04
363 351 enhance 7 0.04
364 351 example 7 0.04
365 351 extremely 7 0.04
366 351 flexibly 7 0.04
367 351 followings 7 0.04
368 351 globalization 7 0.04
369 351 great 7 0.04
370 351 highquality 7 0.04
371 351 implement 7 0.04
372 351 leading 7 0.04
373 351 licensing 7 0.04
374 351 living 7 0.04
375 351 material 7 0.04
376 351 meet 7 0.04
377 351 most 7 0.04
378 351 out 7 0.04
379 351 part 7 0.04
380 351 possible 7 0.04
381 351 principle 7 0.04
382 351 safe 7 0.04
383 351 space 7 0.04
384 351 subjects 7 0.04
385 351 than 7 0.04
386 351 understanding 7 0.04
387 351 university 7 0.04
388 351 venture 7 0.04
389 351 view 7 0.04
390 351 vision 7 0.04
391 351 way 7 0.04
392 351 working 7 0.04
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393 393 6 6 0.04
394 393 about 6 0.04
395 393 accelerate 6 0.04
396 393 according 6 0.04
397 393 adopted 6 0.04
398 393 aiming 6 0.04
399 393 allocate 6 0.04
400 393 application 6 0.04
401 393 bioethics 6 0.04
402 393 business 6 0.04
403 393 comprehensive 6 0.04
404 393 could 6 0.04
405 393 difficult 6 0.04
406 393 disaster 6 0.04
407 393 disseminate 6 0.04
408 393 enjoy 6 0.04
409 393 enrich 6 0.04
410 393 essential 6 0.04
411 393 ethical 6 0.04
412 393 even 6 0.04
413 393 existing 6 0.04
414 393 financial 6 0.04
415 393 following 6 0.04
416 393 framework 6 0.04
417 393 gather 6 0.04
418 393 idea 6 0.04
419 393 influences 6 0.04
420 393 innovations 6 0.04
421 393 introduce 6 0.04
422 393 introduced 6 0.04
423 393 law 6 0.04
424 393 light 6 0.04
425 393 like 6 0.04
426 393 local 6 0.04
427 393 long 6 0.04
428 393 maintenance 6 0.04
429 393 many 6 0.04
430 393 market 6 0.04
431 393 mentioned 6 0.04
432 393 ministries 6 0.04
433 393 newly 6 0.04
434 393 objectives 6 0.04
435 393 open 6 0.04
436 393 operate 6 0.04
437 393 patents 6 0.04
438 393 percentage 6 0.04
439 393 personnel 6 0.04
440 393 persons 6 0.04
441 393 prime 6 0.04
442 393 rapidly 6 0.04
443 393 recent 6 0.04
444 393 regional 6 0.04
445 393 relationship 6 0.04
446 393 resolve 6 0.04
447 393 respond 6 0.04
448 393 sectors 6 0.04
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449 393 secured 6 0.04
450 393 set 6 0.04
451 393 significance 6 0.04
452 393 strategically 6 0.04
453 393 strengthen 6 0.04
454 393 study 6 0.04
455 393 sufficient 6 0.04
456 393 techniques 6 0.04
457 393 themes 6 0.04
458 393 treatment 6 0.04
459 393 utilized 6 0.04
460 393 very 6 0.04
461 393 where 6 0.04
462 393 widely 6 0.04
463 393 would 6 0.04
464 464 7 5 0.03
465 464 across 5 0.03
466 464 activate 5 0.03
467 464 activity 5 0.03
468 464 affect 5 0.03
469 464 any 5 0.03
470 464 applying 5 0.03
471 464 appropriately 5 0.03
472 464 assistance 5 0.03
473 464 assistants 5 0.03
474 464 benefits 5 0.03
475 464 brain 5 0.03
476 464 capacity 5 0.03
477 464 changes 5 0.03
478 464 comfortable 5 0.03
479 464 commercialization 5 0.03
480 464 common 5 0.03
481 464 complicated 5 0.03
482 464 computer 5 0.03
483 464 contents 5 0.03
484 464 continuously 5 0.03
485 464 cooperative 5 0.03
486 464 creating 5 0.03
487 464 data 5 0.03
488 464 described 5 0.03
489 464 disease 5 0.03
490 464 dissemination 5 0.03
491 464 domestic 5 0.03
492 464 elevate 5 0.03
493 464 employ 5 0.03
494 464 engineerss 5 0.03
495 464 english 5 0.03
496 464 establishment 5 0.03
497 464 ethics 5 0.03
498 464 evaluating 5 0.03
499 464 examples 5 0.03
500 464 expansion 5 0.03
501 464 focus 5 0.03
502 464 fund 5 0.03
503 464 generate 5 0.03
504 464 genetic 5 0.03
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505 464 goals 5 0.03
506 464 granted 5 0.03
507 464 healthy 5 0.03
508 464 interim 5 0.03
509 464 joint 5 0.03
510 464 keep 5 0.03
511 464 leadership 5 0.03
512 464 lowbirthrate 5 0.03
513 464 manage 5 0.03
514 464 mind 5 0.03
515 464 minimize 5 0.03
516 464 ministry 5 0.03
517 464 moreover 5 0.03
518 464 nationalsocial 5 0.03
519 464 negative 5 0.03
520 464 next 5 0.03
521 464 originality 5 0.03
522 464 overcome 5 0.03
523 464 preliminary 5 0.03
524 464 priorities 5 0.03
525 464 production 5 0.03
526 464 professional 5 0.03
527 464 property 5 0.03
528 464 range 5 0.03
529 464 referred 5 0.03
530 464 regard 5 0.03
531 464 regarded 5 0.03
532 464 regions 5 0.03
533 464 risk 5 0.03
534 464 selfreliance 5 0.03
535 464 serious 5 0.03
536 464 services 5 0.03
537 464 setting 5 0.03
538 464 shortage 5 0.03
539 464 situation 5 0.03
540 464 source 5 0.03
541 464 standards 5 0.03
542 464 substantially 5 0.03
543 464 take 5 0.03
544 464 telecommunications 5 0.03
545 464 terms 5 0.03
546 464 themselves 5 0.03
547 464 thinking 5 0.03
548 464 three 5 0.03
549 464 thus 5 0.03
550 464 total 5 0.03
551 464 transparency 5 0.03
552 464 treat 5 0.03
553 464 utilizing 5 0.03
554 464 without 5 0.03
555 464 worldclass 5 0.03
556 556 1996 4 0.02
557 556 abroad 4 0.02
558 556 accordance 4 0.02
559 556 accumulated 4 0.02
560 556 actively 4 0.02
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561 556 adopt 4 0.02
562 556 advances 4 0.02
563 556 advantage 4 0.02
564 556 after 4 0.02
565 556 aims 4 0.02
566 556 appropriate 4 0.02
567 556 around 4 0.02
568 556 assets 4 0.02
569 556 biotechnology 4 0.02
570 556 bring 4 0.02
571 556 brought 4 0.02
572 556 building 4 0.02
573 556 c 4 0.02
574 556 called 4 0.02
575 556 capability 4 0.02
576 556 capable 4 0.02
577 556 career 4 0.02
578 556 cloning 4 0.02
579 556 colleges 4 0.02
580 556 commercialize 4 0.02
581 556 communications 4 0.02
582 556 concepts 4 0.02
583 556 constructed 4 0.02
584 556 continue 4 0.02
585 556 contributing 4 0.02
586 556 cultivate 4 0.02
587 556 database 4 0.02
588 556 databases 4 0.02
589 556 deterioration 4 0.02
590 556 directly 4 0.02
591 556 disclosure 4 0.02
592 556 diseases 4 0.02
593 556 economical 4 0.02
594 556 effectiveness 4 0.02
595 556 efficiency 4 0.02
596 556 effort 4 0.02
597 556 enables 4 0.02
598 556 enhanced 4 0.02
599 556 enhancement 4 0.02
600 556 enterprises 4 0.02
601 556 estimated 4 0.02
602 556 five 4 0.02
603 556 foresight 4 0.02
604 556 formulate 4 0.02
605 556 four 4 0.02
606 556 function 4 0.02
607 556 gdp 4 0.02
608 556 generation 4 0.02
609 556 genome 4 0.02
610 556 getting 4 0.02
611 556 having 4 0.02
612 556 highly 4 0.02
613 556 how 4 0.02
614 556 impact 4 0.02
615 556 intensively 4 0.02
616 556 interactive 4 0.02
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617 556 internationalization 4 0.02
618 556 judgment 4 0.02
619 556 kept 4 0.02
620 556 key 4 0.02
621 556 kinds 4 0.02
622 556 knowledgebased 4 0.02
623 556 line 4 0.02
624 556 major 4 0.02
625 556 matters 4 0.02
626 556 measuring 4 0.02
627 556 medicine 4 0.02
628 556 methods 4 0.02
629 556 minister 4 0.02
630 556 nano 4 0.02
631 556 obtained 4 0.02
632 556 operated 4 0.02
633 556 over 4 0.02
634 556 own 4 0.02
635 556 performance 4 0.02
636 556 potential 4 0.02
637 556 power 4 0.02
638 556 prepare 4 0.02
639 556 prominent 4 0.02
640 556 promptly 4 0.02
641 556 providing 4 0.02
642 556 quite 4 0.02
643 556 reason 4 0.02
644 556 reduction 4 0.02
645 556 referring 4 0.02
646 556 reflecting 4 0.02
647 556 researcher 4 0.02
648 556 result 4 0.02
649 556 revised 4 0.02
650 556 revolution 4 0.02
651 556 risks 4 0.02
652 556 school 4 0.02
653 556 sectionalism 4 0.02
654 556 shall 4 0.02
655 556 since 4 0.02
656 556 socioeconomic 4 0.02
657 556 solve 4 0.02
658 556 steadily 4 0.02
659 556 strategy 4 0.02
660 556 strong 4 0.02
661 556 structure 4 0.02
662 556 substances 4 0.02
663 556 supports 4 0.02
664 556 suspension 4 0.02
665 556 together 4 0.02
666 556 top 4 0.02
667 556 trillion 4 0.02
668 556 unnecessary 4 0.02
669 556 value 4 0.02
670 556 viewpoint 4 0.02
671 556 vitality 4 0.02
672 556 warming 4 0.02
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673 556 ways 4 0.02
674 556 when 4 0.02
675 556 works 4 0.02
676 556 yen 4 0.02
677 677 2000 3 0.02
678 677 accidents 3 0.02
679 677 account 3 0.02
680 677 accumulate 3 0.02
681 677 accumulation 3 0.02
682 677 accurately 3 0.02
683 677 achieved 3 0.02
684 677 acquire 3 0.02
685 677 activating 3 0.02
686 677 advance 3 0.02
687 677 agencies 3 0.02
688 677 analyze 3 0.02
689 677 applications 3 0.02
690 677 applyandreview 3 0.02
691 677 artificial 3 0.02
692 677 attach 3 0.02
693 677 autonomy 3 0.02
694 677 balance 3 0.02
695 677 bases 3 0.02
696 677 becoming 3 0.02
697 677 behind 3 0.02
698 677 best 3 0.02
699 677 bioethical 3 0.02
700 677 biological 3 0.02
701 677 biology 3 0.02
702 677 breakthroughs 3 0.02
703 677 capabilities 3 0.02
704 677 capital 3 0.02
705 677 care 3 0.02
706 677 carried 3 0.02
707 677 caused 3 0.02
708 677 cells 3 0.02
709 677 centerofexcellences 3 0.02
710 677 certification 3 0.02
711 677 challenging 3 0.02
712 677 channels 3 0.02
713 677 characteristics 3 0.02
714 677 circumstances 3 0.02
715 677 clarify 3 0.02
716 677 closer 3 0.02
717 677 collaborative 3 0.02
718 677 community 3 0.02
719 677 company 3 0.02
720 677 concerned 3 0.02
721 677 condition 3 0.02
722 677 congestion 3 0.02
723 677 conscious 3 0.02
724 677 consequently 3 0.02
725 677 continuous 3 0.02
726 677 contributes 3 0.02
727 677 contribution 3 0.02
728 677 convenience 3 0.02
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729 677 country 3 0.02
730 677 created 3 0.02
731 677 desirable 3 0.02
732 677 despite 3 0.02
733 677 developments 3 0.02
734 677 devices 3 0.02
735 677 digital 3 0.02
736 677 disasters 3 0.02
737 677 done 3 0.02
738 677 easily 3 0.02
739 677 employment 3 0.02
740 677 encourage 3 0.02
741 677 engineer 3 0.02
742 677 enhancing 3 0.02
743 677 enriched 3 0.02
744 677 enrichment 3 0.02
745 677 europe 3 0.02
746 677 evaluators 3 0.02
747 677 every 3 0.02
748 677 examine 3 0.02
749 677 examined 3 0.02
750 677 expand 3 0.02
751 677 expectation 3 0.02
752 677 expense 3 0.02
753 677 experienced 3 0.02
754 677 experiences 3 0.02
755 677 express 3 0.02
756 677 external 3 0.02
757 677 fair 3 0.02
758 677 fairness 3 0.02
759 677 features 3 0.02
760 677 flexibility 3 0.02
761 677 flexible 3 0.02
762 677 follow 3 0.02
763 677 foregoing 3 0.02
764 677 fresh 3 0.02
765 677 fundamentals 3 0.02
766 677 furthermore 3 0.02
767 677 generating 3 0.02
768 677 goal 3 0.02
769 677 good 3 0.02
770 677 harmful 3 0.02
771 677 higher 3 0.02
772 677 highlevel 3 0.02
773 677 humanities 3 0.02
774 677 if 3 0.02
775 677 ii 3 0.02
776 677 implemented 3 0.02
777 677 incentive 3 0.02
778 677 includes 3 0.02
779 677 initial 3 0.02
780 677 initiatives 3 0.02
781 677 intensify 3 0.02
782 677 interface 3 0.02
783 677 introducing 3 0.02
784 677 laboratories 3 0.02
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785 677 latest 3 0.02
786 677 lead 3 0.02
787 677 leads 3 0.02
788 677 learning 3 0.02
789 677 lectures 3 0.02
790 677 levels 3 0.02
791 677 lives 3 0.02
792 677 longterm 3 0.02
793 677 made 3 0.02
794 677 ministers 3 0.02
795 677 nationally 3 0.02
796 677 nations 3 0.02
797 677 nobel 3 0.02
798 677 observation 3 0.02
799 677 opinion 3 0.02
800 677 opportunity 3 0.02
801 677 organs 3 0.02
802 677 original 3 0.02
803 677 others 3 0.02
804 677 outcomes 3 0.02
805 677 outstanding 3 0.02
806 677 papers 3 0.02
807 677 particularly 3 0.02
808 677 paths 3 0.02
809 677 phenomena 3 0.02
810 677 point 3 0.02
811 677 points 3 0.02
812 677 political 3 0.02
813 677 position 3 0.02
814 677 positive 3 0.02
815 677 processing 3 0.02
816 677 producing 3 0.02
817 677 programs 3 0.02
818 677 publishing 3 0.02
819 677 qualified 3 0.02
820 677 rate 3 0.02
821 677 realms 3 0.02
822 677 reasonable 3 0.02
823 677 recognition 3 0.02
824 677 recognize 3 0.02
825 677 recognized 3 0.02
826 677 recruit 3 0.02
827 677 reflect 3 0.02
828 677 remained 3 0.02
829 677 reported 3 0.02
830 677 researchinformational 3 0.02
831 677 resolving 3 0.02
832 677 restoration 3 0.02
833 677 restore 3 0.02
834 677 resulted 3 0.02
835 677 review 3 0.02
836 677 roles 3 0.02
837 677 rules 3 0.02
838 677 scale 3 0.02
839 677 scienceshumanities 3 0.02
840 677 scientists 3 0.02
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841 677 seeds 3 0.02
842 677 seriously 3 0.02
843 677 several 3 0.02
844 677 small 3 0.02
845 677 socalled 3 0.02
846 677 software 3 0.02
847 677 specialized 3 0.02
848 677 speed 3 0.02
849 677 spread 3 0.02
850 677 stable 3 0.02
851 677 stage 3 0.02
852 677 standard 3 0.02
853 677 still 3 0.02
854 677 strategies 3 0.02
855 677 stress 3 0.02
856 677 strict 3 0.02
857 677 subject 3 0.02
858 677 succeeding 3 0.02
859 677 successful 3 0.02
860 677 superior 3 0.02
861 677 target 3 0.02
862 677 targets 3 0.02
863 677 technique 3 0.02
864 677 tower 3 0.02
865 677 train 3 0.02
866 677 transparent 3 0.02
867 677 transplantation 3 0.02
868 677 treated 3 0.02
869 677 treatments 3 0.02
870 677 tremendous 3 0.02
871 677 urgent 3 0.02
872 677 used 3 0.02
873 677 users 3 0.02
874 677 vocational 3 0.02
875 677 war 3 0.02
876 677 water 3 0.02
877 677 welfare 3 0.02
878 677 whole 3 0.02
879 879 10000 2 0.01
880 879 1990s 2 0.01
881 879 30 2 0.01
882 879 30s 2 0.01
883 879 80 2 0.01
884 879 abovementioned 2 0.01
885 879 accept 2 0.01
886 879 accomplish 2 0.01
887 879 accordingly 2 0.01
888 879 accountability 2 0.01
889 879 accounting 2 0.01
890 879 acquired 2 0.01
891 879 actualize 2 0.01
892 879 actually 2 0.01
893 879 additional 2 0.01
894 879 adoption 2 0.01
895 879 advancing 2 0.01
896 879 advices 2 0.01
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897 879 advisors 2 0.01
898 879 aforementioned 2 0.01
899 879 aim 2 0.01
900 879 allocated 2 0.01
901 879 allow 2 0.01
902 879 alone 2 0.01
903 879 although 2 0.01
904 879 analysis 2 0.01
905 879 annual 2 0.01
906 879 appear 2 0.01
907 879 arrange 2 0.01
908 879 arranging 2 0.01
909 879 asian 2 0.01
910 879 aspects 2 0.01
911 879 assembling 2 0.01
912 879 assignment 2 0.01
913 879 attaching 2 0.01
914 879 attained 2 0.01
915 879 attention 2 0.01
916 879 attracting 2 0.01
917 879 autonomously 2 0.01
918 879 available 2 0.01
919 879 avoiding 2 0.01
920 879 background 2 0.01
921 879 became 2 0.01
922 879 before 2 0.01
923 879 beginning 2 0.01
924 879 benefit 2 0.01
925 879 bioinformatics 2 0.01
926 879 body 2 0.01
927 879 broad 2 0.01
928 879 carefully 2 0.01
929 879 case 2 0.01
930 879 centers 2 0.01
931 879 certain 2 0.01
932 879 change 2 0.01
933 879 changeable 2 0.01
934 879 check 2 0.01
935 879 chemical 2 0.01
936 879 chemistry 2 0.01
937 879 children 2 0.01
938 879 circulative 2 0.01
939 879 city 2 0.01
940 879 class 2 0.01
941 879 classes 2 0.01
942 879 clearly 2 0.01
943 879 clinical 2 0.01
944 879 cluster 2 0.01
945 879 clusters 2 0.01
946 879 combination 2 0.01
947 879 coming 2 0.01
948 879 committee 2 0.01
949 879 comparable 2 0.01
950 879 comprehend 2 0.01
951 879 computing 2 0.01
952 879 concept 2 0.01
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953 879 conducting 2 0.01
954 879 confront 2 0.01
955 879 confronting 2 0.01
956 879 consensus 2 0.01
957 879 considered 2 0.01
958 879 construct 2 0.01
959 879 consumers 2 0.01
960 879 continually 2 0.01
961 879 controlling 2 0.01
962 879 core 2 0.01
963 879 corporations 2 0.01
964 879 corresponding 2 0.01
965 879 cost 2 0.01
966 879 covering 2 0.01
967 879 creates 2 0.01
968 879 crisis 2 0.01
969 879 crucial 2 0.01
970 879 cstp 2 0.01
971 879 cultures 2 0.01
972 879 curriculum 2 0.01
973 879 daily 2 0.01
974 879 damage 2 0.01
975 879 days 2 0.01
976 879 deal 2 0.01
977 879 decade 2 0.01
978 879 deciphering 2 0.01
979 879 decreasing 2 0.01
980 879 deeply 2 0.01
981 879 deficit 2 0.01
982 879 definite 2 0.01
983 879 demand 2 0.01
984 879 demands 2 0.01
985 879 depression 2 0.01
986 879 design 2 0.01
987 879 deteriorated 2 0.01
988 879 diagnosis 2 0.01
989 879 different 2 0.01
990 879 difficulty 2 0.01
991 879 dignity 2 0.01
992 879 direct 2 0.01
993 879 director 2 0.01
994 879 directorss 2 0.01
995 879 disclose 2 0.01
996 879 disclosed 2 0.01
997 879 discussions 2 0.01
998 879 disputes 2 0.01
999 879 distributed 2 0.01
1000 879 divide 2 0.01
1001 879 doctorial 2 0.01
1002 879 doctors 2 0.01
1003 879 doubled 2 0.01
1004 879 driving 2 0.01
1005 879 duplication 2 0.01
1006 879 early 2 0.01
1007 879 ecology 2 0.01
1008 879 economicsocial 2 0.01
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1009 879 educating 2 0.01
1010 879 educations 2 0.01
1011 879 effect 2 0.01
1012 879 elderly 2 0.01
1013 879 electronic 2 0.01
1014 879 elevated 2 0.01
1015 879 eliminated 2 0.01
1016 879 emphasize 2 0.01
1017 879 encouraged 2 0.01
1018 879 engaged 2 0.01
1019 879 engineering 2 0.01
1020 879 enough 2 0.01
1021 879 entirely 2 0.01
1022 879 estimation 2 0.01
1023 879 everyone 2 0.01
1024 879 existence 2 0.01
1025 879 expanding 2 0.01
1026 879 experimentation 2 0.01
1027 879 explain 2 0.01
1028 879 extensive 2 0.01
1029 879 fact 2 0.01
1030 879 factors 2 0.01
1031 879 faculties 2 0.01
1032 879 faculty 2 0.01
1033 879 fairly 2 0.01
1034 879 far 2 0.01
1035 879 fellowship 2 0.01
1036 879 findings 2 0.01
1037 879 fiveyear 2 0.01
1038 879 follows 2 0.01
1039 879 formatting 2 0.01
1040 879 forms 2 0.01
1041 879 formulating 2 0.01
1042 879 forth 2 0.01
1043 879 forward 2 0.01
1044 879 frequently 2 0.01
1045 879 frontier 2 0.01
1046 879 fuel 2 0.01
1047 879 fulfill 2 0.01
1048 879 fulltime 2 0.01
1049 879 fully 2 0.01
1050 879 functional 2 0.01
1051 879 functioning 2 0.01
1052 879 fundamental 2 0.01
1053 879 funding 2 0.01
1054 879 generated 2 0.01
1055 879 genes 2 0.01
1056 879 get 2 0.01
1057 879 give 2 0.01
1058 879 globe 2 0.01
1059 879 governments 2 0.01
1060 879 grant 2 0.01
1061 879 handling 2 0.01
1062 879 hereinafter 2 0.01
1063 879 highest 2 0.01
1064 879 highestlevel 2 0.01
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1065 879 highprecision 2 0.01
1066 879 hightech 2 0.01
1067 879 hold 2 0.01
1068 879 holding 2 0.01
1069 879 home 2 0.01
1070 879 illness 2 0.01
1071 879 independently 2 0.01
1072 879 individuals 2 0.01
1073 879 industrialization 2 0.01
1074 879 infections 2 0.01
1075 879 initiative 2 0.01
1076 879 innovating 2 0.01
1077 879 instance 2 0.01
1078 879 institution 2 0.01
1079 879 institutional 2 0.01
1080 879 insufficient 2 0.01
1081 879 integrated 2 0.01
1082 879 integrating 2 0.01
1083 879 interest 2 0.01
1084 879 interpreters 2 0.01
1085 879 introduction 2 0.01
1086 879 invisible 2 0.01
1087 879 jointresearch 2 0.01
1088 879 judge 2 0.01
1089 879 judgments 2 0.01
1090 879 junior 2 0.01
1091 879 keeping 2 0.01
1092 879 lan 2 0.01
1093 879 last 2 0.01
1094 879 learn 2 0.01
1095 879 least 2 0.01
1096 879 legal 2 0.01
1097 879 less 2 0.01
1098 879 live 2 0.01
1099 879 loan 2 0.01
1100 879 lot 2 0.01
1101 879 magazines 2 0.01
1102 879 main 2 0.01
1103 879 maintained 2 0.01
1104 879 making 2 0.01
1105 879 managed 2 0.01
1106 879 marketmotivated 2 0.01
1107 879 markets 2 0.01
1108 879 match 2 0.01
1109 879 matter 2 0.01
1110 879 maximum 2 0.01
1111 879 method 2 0.01
1112 879 middle 2 0.01
1113 879 might 2 0.01
1114 879 minimizing 2 0.01
1115 879 ministerss 2 0.01
1116 879 mission 2 0.01
1117 879 missions 2 0.01
1118 879 mitigation 2 0.01
1119 879 modern 2 0.01
1120 879 modernization 2 0.01
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1121 879 monitoring 2 0.01
1122 879 motivation 2 0.01
1123 879 much 2 0.01
1124 879 multiple 2 0.01
1125 879 nanobiology 2 0.01
1126 879 nanoscale 2 0.01
1127 879 nationss 2 0.01
1128 879 nature 2 0.01
1129 879 networking 2 0.01
1130 879 newest 2 0.01
1131 879 noted 2 0.01
1132 879 nuclear 2 0.01
1133 879 observing 2 0.01
1134 879 obtain 2 0.01
1135 879 ocean 2 0.01
1136 879 offer 2 0.01
1137 879 official 2 0.01
1138 879 ones 2 0.01
1139 879 ordinary 2 0.01
1140 879 organ 2 0.01
1141 879 outlook 2 0.01
1142 879 overcoming 2 0.01
1143 879 overseas 2 0.01
1144 879 participate 2 0.01
1145 879 parts 2 0.01
1146 879 past 2 0.01
1147 879 patientss 2 0.01
1148 879 percent 2 0.01
1149 879 perform 2 0.01
1150 879 periodically 2 0.01
1151 879 permanent 2 0.01
1152 879 permit 2 0.01
1153 879 perspective 2 0.01
1154 879 place 2 0.01
1155 879 planned 2 0.01
1156 879 playing 2 0.01
1157 879 poor 2 0.01
1158 879 possibility 2 0.01
1159 879 potentials 2 0.01
1160 879 prepared 2 0.01
1161 879 present 2 0.01
1162 879 presenting 2 0.01
1163 879 preservation 2 0.01
1164 879 preserve 2 0.01
1165 879 presidentss 2 0.01
1166 879 primary 2 0.01
1167 879 privacy 2 0.01
1168 879 prize 2 0.01
1169 879 produce 2 0.01
1170 879 product 2 0.01
1171 879 productivity 2 0.01
1172 879 products 2 0.01
1173 879 professors 2 0.01
1174 879 progressing 2 0.01
1175 879 properties 2 0.01
1176 879 protect 2 0.01
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1177 879 publication 2 0.01
1178 879 publicprivate 2 0.01
1179 879 publish 2 0.01
1180 879 purpose 2 0.01
1181 879 pursuant 2 0.01
1182 879 pursue 2 0.01
1183 879 pursued 2 0.01
1184 879 qualification 2 0.01
1185 879 realization 2 0.01
1186 879 realizing 2 0.01
1187 879 records 2 0.01
1188 879 recycling 2 0.01
1189 879 reduce 2 0.01
1190 879 reflected 2 0.01
1191 879 reformed 2 0.01
1192 879 reinforcement 2 0.01
1193 879 relationships 2 0.01
1194 879 reliably 2 0.01
1195 879 reproductive 2 0.01
1196 879 require 2 0.01
1197 879 resolved 2 0.01
1198 879 respectable 2 0.01
1199 879 respected 2 0.01
1200 879 respective 2 0.01
1201 879 responsibilities 2 0.01
1202 879 responsible 2 0.01
1203 879 restructured 2 0.01
1204 879 resulting 2 0.01
1205 879 reviewed 2 0.01
1206 879 saving 2 0.01
1207 879 selfevaluation 2 0.01
1208 879 severe 2 0.01
1209 879 sharing 2 0.01
1210 879 significantly 2 0.01
1211 879 simulations 2 0.01
1212 879 size 2 0.01
1213 879 skills 2 0.01
1214 879 slightly 2 0.01
1215 879 socialeconomical 2 0.01
1216 879 sound 2 0.01
1217 879 sources 2 0.01
1218 879 species 2 0.01
1219 879 specified 2 0.01
1220 879 specify 2 0.01
1221 879 spreading 2 0.01
1222 879 standing 2 0.01
1223 879 strongly 2 0.01
1224 879 studentss 2 0.01
1225 879 studies 2 0.01
1226 879 style 2 0.01
1227 879 sufficiently 2 0.01
1228 879 supply 2 0.01
1229 879 supported 2 0.01
1230 879 supporting 2 0.01
1231 879 survival 2 0.01
1232 879 systematically 2 0.01
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1233 879 technicians 2 0.01
1234 879 testing 2 0.01
1235 879 theme 2 0.01
1236 879 theories 2 0.01
1237 879 therapy 2 0.01
1238 879 there 2 0.01
1239 879 too 2 0.01
1240 879 topclass 2 0.01
1241 879 toward 2 0.01
1242 879 trained 2 0.01
1243 879 transformation 2 0.01
1244 879 troubles 2 0.01
1245 879 turned 2 0.01
1246 879 two 2 0.01
1247 879 unattainable 2 0.01
1248 879 understandings 2 0.01
1249 879 unique 2 0.01
1250 879 universityss 2 0.01
1251 879 unknown 2 0.01
1252 879 unprecedented 2 0.01
1253 879 until 2 0.01
1254 879 upgrading 2 0.01
1255 879 usable 2 0.01
1256 879 veteran 2 0.01
1257 879 vital 2 0.01
1258 879 vitalizing 2 0.01
1259 879 walls 2 0.01
1260 879 what 2 0.01
1261 879 widen 2 0.01
1262 879 within 2 0.01
1263 879 women 2 0.01
1264 879 worldss 2 0.01
1265 879 written 2 0.01
1266 1266 11 1 0.01
1267 1266 17 1 0.01
1268 1266 1995 1 0.01
1269 1266 1997 1 0.01
1270 1266 2001 1 0.01
1271 1266 2005 1 0.01
1272 1266 2010 1 0.01
1273 1266 21 1 0.01
1274 1266 24 1 0.01
1275 1266 50 1 0.01
1276 1266 8 1 0.01
1277 1266 academiagovernment 1 0.01
1278 1266 accelerating 1 0.01
1279 1266 accepted 1 0.01
1280 1266 accepting 1 0.01
1281 1266 accepts 1 0.01
1282 1266 accessibility 1 0.01
1283 1266 accreditation 1 0.01
1284 1266 accurate 1 0.01
1285 1266 acknowledged 1 0.01
1286 1266 acquires 1 0.01
1287 1266 acquiring 1 0.01
1288 1266 acquisition 1 0.01
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1289 1266 acting 1 0.01
1290 1266 action 1 0.01
1291 1266 actions 1 0.01
1292 1266 activated 1 0.01
1293 1266 activation 1 0.01
1294 1266 actual 1 0.01
1295 1266 added 1 0.01
1296 1266 addressed 1 0.01
1297 1266 adequately 1 0.01
1298 1266 adjust 1 0.01
1299 1266 administration 1 0.01
1300 1266 admiration 1 0.01
1301 1266 advent 1 0.01
1302 1266 adverse 1 0.01
1303 1266 advertising 1 0.01
1304 1266 advice 1 0.01
1305 1266 advisor 1 0.01
1306 1266 advisory 1 0.01
1307 1266 affairs 1 0.01
1308 1266 affecting 1 0.01
1309 1266 affluence 1 0.01
1310 1266 affluent 1 0.01
1311 1266 age 1 0.01
1312 1266 aggressive 1 0.01
1313 1266 agreement 1 0.01
1314 1266 aids 1 0.01
1315 1266 aircrafts 1 0.01
1316 1266 alarming 1 0.01
1317 1266 allocating 1 0.01
1318 1266 allotting 1 0.01
1319 1266 allowing 1 0.01
1320 1266 allows 1 0.01
1321 1266 almost 1 0.01
1322 1266 along 1 0.01
1323 1266 always 1 0.01
1324 1266 alzheimerss 1 0.01
1325 1266 amend 1 0.01
1326 1266 amounts 1 0.01
1327 1266 analyzing 1 0.01
1328 1266 another 1 0.01
1329 1266 answer 1 0.01
1330 1266 anxiety 1 0.01
1331 1266 anxious 1 0.01
1332 1266 apec 1 0.01
1333 1266 apparatus 1 0.01
1334 1266 apparent 1 0.01
1335 1266 appliances 1 0.01
1336 1266 applicable 1 0.01
1337 1266 applicantss 1 0.01
1338 1266 appointed 1 0.01
1339 1266 apprehended 1 0.01
1340 1266 approach 1 0.01
1341 1266 approximately 1 0.01
1342 1266 around17 1 0.01
1343 1266 asia 1 0.01
1344 1266 asiapacific 1 0.01
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1345 1266 assess 1 0.01
1346 1266 assessed 1 0.01
1347 1266 assessment 1 0.01
1348 1266 assigned 1 0.01
1349 1266 assigning 1 0.01
1350 1266 assistant 1 0.01
1351 1266 associate 1 0.01
1352 1266 assumption 1 0.01
1353 1266 assurance 1 0.01
1354 1266 assures 1 0.01
1355 1266 atmosphere 1 0.01
1356 1266 atomic 1 0.01
1357 1266 atomicenergy 1 0.01
1358 1266 atoms 1 0.01
1359 1266 attempting 1 0.01
1360 1266 attraction 1 0.01
1361 1266 august 1 0.01
1362 1266 authorized 1 0.01
1363 1266 automatic 1 0.01
1364 1266 automobiles 1 0.01
1365 1266 availabilities 1 0.01
1366 1266 availability 1 0.01
1367 1266 average 1 0.01
1368 1266 avoid 1 0.01
1369 1266 award 1 0.01
1370 1266 awarded 1 0.01
1371 1266 awards 1 0.01
1372 1266 awareness 1 0.01
1373 1266 away 1 0.01
1374 1266 back 1 0.01
1375 1266 backdrop 1 0.01
1376 1266 bankruptcy 1 0.01
1377 1266 basicinnovative 1 0.01
1378 1266 basicleading 1 0.01
1379 1266 beds 1 0.01
1380 1266 being 1 0.01
1381 1266 belonging 1 0.01
1382 1266 below 1 0.01
1383 1266 benefiting 1 0.01
1384 1266 beside 1 0.01
1385 1266 better 1 0.01
1386 1266 bigger 1 0.01
1387 1266 bigscale 1 0.01
1388 1266 bio 1 0.01
1389 1266 biogenetic 1 0.01
1390 1266 biomass 1 0.01
1391 1266 bioresources 1 0.01
1392 1266 biotechnologies 1 0.01
1393 1266 border 1 0.01
1394 1266 born 1 0.01
1395 1266 bridge 1 0.01
1396 1266 bright 1 0.01
1397 1266 brilliant 1 0.01
1398 1266 bringing 1 0.01
1399 1266 brings 1 0.01
1400 1266 broadcasted 1 0.01
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1401 1266 broader 1 0.01
1402 1266 broadly 1 0.01
1403 1266 budgetary 1 0.01
1404 1266 budgeting 1 0.01
1405 1266 budgets 1 0.01
1406 1266 build 1 0.01
1407 1266 burdened 1 0.01
1408 1266 came 1 0.01
1409 1266 cancerous 1 0.01
1410 1266 capitalists 1 0.01
1411 1266 carry 1 0.01
1412 1266 causes 1 0.01
1413 1266 cellular 1 0.01
1414 1266 centerofexcellence 1 0.01
1415 1266 cerebral 1 0.01
1416 1266 certify 1 0.01
1417 1266 certifying 1 0.01
1418 1266 chain 1 0.01
1419 1266 challenges 1 0.01
1420 1266 chances 1 0.01
1421 1266 charge 1 0.01
1422 1266 checked 1 0.01
1423 1266 checkpoint 1 0.01
1424 1266 checkpoints 1 0.01
1425 1266 civil 1 0.01
1426 1266 claimed 1 0.01
1427 1266 clarification 1 0.01
1428 1266 clarified 1 0.01
1429 1266 clarifying 1 0.01
1430 1266 clear 1 0.01
1431 1266 closely 1 0.01
1432 1266 cold 1 0.01
1433 1266 collaborate 1 0.01
1434 1266 collect 1 0.01
1435 1266 collection 1 0.01
1436 1266 combined 1 0.01
1437 1266 come 1 0.01
1438 1266 commending 1 0.01
1439 1266 commentators 1 0.01
1440 1266 commerce 1 0.01
1441 1266 commercial 1 0.01
1442 1266 commercially 1 0.01
1443 1266 commonplace 1 0.01
1444 1266 communicate 1 0.01
1445 1266 communities 1 0.01
1446 1266 comparably 1 0.01
1447 1266 comparison 1 0.01
1448 1266 compete 1 0.01
1449 1266 competitively 1 0.01
1450 1266 complete 1 0.01
1451 1266 comprehensively 1 0.01
1452 1266 computers 1 0.01
1453 1266 concentrate 1 0.01
1454 1266 concentrating 1 0.01
1455 1266 concern 1 0.01
1456 1266 concretely 1 0.01
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1457 1266 conditioned 1 0.01
1458 1266 conductive 1 0.01
1459 1266 conducts 1 0.01
1460 1266 conference 1 0.01
1461 1266 confidence 1 0.01
1462 1266 conflicting 1 0.01
1463 1266 connect 1 0.01
1464 1266 consent 1 0.01
1465 1266 conservation 1 0.01
1466 1266 consider 1 0.01
1467 1266 considerations 1 0.01
1468 1266 consigned 1 0.01
1469 1266 consignment 1 0.01
1470 1266 consistent 1 0.01
1471 1266 consists 1 0.01
1472 1266 constantly 1 0.01
1473 1266 construction 1 0.01
1474 1266 consumption 1 0.01
1475 1266 continuation 1 0.01
1476 1266 continuing 1 0.01
1477 1266 contracts 1 0.01
1478 1266 contrary 1 0.01
1479 1266 contributions 1 0.01
1480 1266 controls 1 0.01
1481 1266 cooperate 1 0.01
1482 1266 cooperates 1 0.01
1483 1266 coordinator 1 0.01
1484 1266 coordinators 1 0.01
1485 1266 copes 1 0.01
1486 1266 correct 1 0.01
1487 1266 correspond 1 0.01
1488 1266 costs 1 0.01
1489 1266 countermeasures 1 0.01
1490 1266 course 1 0.01
1491 1266 coursework 1 0.01
1492 1266 creativity 1 0.01
1493 1266 crossborder 1 0.01
1494 1266 crossbusiness 1 0.01
1495 1266 cstpss 1 0.01
1496 1266 cultivation 1 0.01
1497 1266 culture 1 0.01
1498 1266 curiosity 1 0.01
1499 1266 current 1 0.01
1500 1266 curriculums 1 0.01
1501 1266 custommade 1 0.01
1502 1266 d 1 0.01
1503 1266 damages 1 0.01
1504 1266 dead 1 0.01
1505 1266 decided 1 0.01
1506 1266 decline 1 0.01
1507 1266 decrease 1 0.01
1508 1266 deduction 1 0.01
1509 1266 deepen 1 0.01
1510 1266 deeper 1 0.01
1511 1266 defeat 1 0.01
1512 1266 defines 1 0.01
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1513 1266 definiteness 1 0.01
1514 1266 deliberations 1 0.01
1515 1266 demanded 1 0.01
1516 1266 demonstrate 1 0.01
1517 1266 demonstrates 1 0.01
1518 1266 dependent 1 0.01
1519 1266 deploying 1 0.01
1520 1266 describes 1 0.01
1521 1266 designed 1 0.01
1522 1266 designing 1 0.01
1523 1266 destiny 1 0.01
1524 1266 detailed 1 0.01
1525 1266 detector 1 0.01
1526 1266 device 1 0.01
1527 1266 devote 1 0.01
1528 1266 diagnose 1 0.01
1529 1266 did 1 0.01
1530 1266 diet 1 0.01
1531 1266 difficulties 1 0.01
1532 1266 diffusing 1 0.01
1533 1266 digitalize 1 0.01
1534 1266 digitalized 1 0.01
1535 1266 directed 1 0.01
1536 1266 discover 1 0.01
1537 1266 discovering 1 0.01
1538 1266 discovery 1 0.01
1539 1266 discretion 1 0.01
1540 1266 discretional 1 0.01
1541 1266 discussed 1 0.01
1542 1266 discussing 1 0.01
1543 1266 discussion 1 0.01
1544 1266 disorder 1 0.01
1545 1266 dispatch 1 0.01
1546 1266 dispatched 1 0.01
1547 1266 dispatching 1 0.01
1548 1266 disposal 1 0.01
1549 1266 dissolving 1 0.01
1550 1266 distanceeducation 1 0.01
1551 1266 distinguished 1 0.01
1552 1266 distributing 1 0.01
1553 1266 distribution 1 0.01
1554 1266 diversified 1 0.01
1555 1266 diversify 1 0.01
1556 1266 divided 1 0.01
1557 1266 divides 1 0.01
1558 1266 division 1 0.01
1559 1266 do 1 0.01
1560 1266 document 1 0.01
1561 1266 doing 1 0.01
1562 1266 double 1 0.01
1563 1266 doubling 1 0.01
1564 1266 downturn 1 0.01
1565 1266 dr 1 0.01
1566 1266 draft 1 0.01
1567 1266 drained 1 0.01
1568 1266 drastically 1 0.01
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1569 1266 draw 1 0.01
1570 1266 draws 1 0.01
1571 1266 drugreacting 1 0.01
1572 1266 dynamic 1 0.01
1573 1266 earlier 1 0.01
1574 1266 earnest 1 0.01
1575 1266 earth 1 0.01
1576 1266 earthquake 1 0.01
1577 1266 earthquakes 1 0.01
1578 1266 easy 1 0.01
1579 1266 economically 1 0.01
1580 1266 educate 1 0.01
1581 1266 elders 1 0.01
1582 1266 electro 1 0.01
1583 1266 electrolibraries 1 0.01
1584 1266 eliminating 1 0.01
1585 1266 elucidate 1 0.01
1586 1266 elucidating 1 0.01
1587 1266 elucidation 1 0.01
1588 1266 embryonic 1 0.01
1589 1266 emerged 1 0.01
1590 1266 emergency 1 0.01
1591 1266 emission 1 0.01
1592 1266 employer 1 0.01
1593 1266 empty 1 0.01
1594 1266 enabling 1 0.01
1595 1266 enacted 1 0.01
1596 1266 encompasses 1 0.01
1597 1266 encouraging 1 0.01
1598 1266 engage 1 0.01
1599 1266 engagements 1 0.01
1600 1266 engine 1 0.01
1601 1266 enhances 1 0.01
1602 1266 enjoyed 1 0.01
1603 1266 enjoying 1 0.01
1604 1266 enormous 1 0.01
1605 1266 enriching 1 0.01
1606 1266 ensure 1 0.01
1607 1266 ensuring 1 0.01
1608 1266 entrepreneur 1 0.01
1609 1266 entrepreneurs 1 0.01
1610 1266 entrepreneurship 1 0.01
1611 1266 entrust 1 0.01
1612 1266 equal 1 0.01
1613 1266 equip 1 0.01
1614 1266 equipped 1 0.01
1615 1266 equivalent 1 0.01
1616 1266 equivalently 1 0.01
1617 1266 errors 1 0.01
1618 1266 evaluator 1 0.01
1619 1266 event 1 0.01
1620 1266 everyday 1 0.01
1621 1266 evolving 1 0.01
1622 1266 excavation 1 0.01
1623 1266 exceed 1 0.01
1624 1266 exceeded 1 0.01
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1625 1266 except 1 0.01
1626 1266 excessively 1 0.01
1627 1266 exchanges 1 0.01
1628 1266 exclusive 1 0.01
1629 1266 exclusiveness 1 0.01
1630 1266 executed 1 0.01
1631 1266 executing 1 0.01
1632 1266 exercise 1 0.01
1633 1266 exhibitions 1 0.01
1634 1266 expanded 1 0.01
1635 1266 expectable 1 0.01
1636 1266 expenditures 1 0.01
1637 1266 expensed 1 0.01
1638 1266 expert 1 0.01
1639 1266 explained 1 0.01
1640 1266 explaining 1 0.01
1641 1266 explanation 1 0.01
1642 1266 explore 1 0.01
1643 1266 exploring 1 0.01
1644 1266 explosion 1 0.01
1645 1266 exposed 1 0.01
1646 1266 expresses 1 0.01
1647 1266 extend 1 0.01
1648 1266 extended 1 0.01
1649 1266 extension 1 0.01
1650 1266 extensively 1 0.01
1651 1266 externally 1 0.01
1652 1266 extract 1 0.01
1653 1266 faced 1 0.01
1654 1266 faces 1 0.01
1655 1266 facilitates 1 0.01
1656 1266 facing 1 0.01
1657 1266 factor 1 0.01
1658 1266 failed 1 0.01
1659 1266 failure 1 0.01
1660 1266 familiar 1 0.01
1661 1266 fascinating 1 0.01
1662 1266 fastgrowing 1 0.01
1663 1266 february 1 0.01
1664 1266 fee 1 0.01
1665 1266 feeling 1 0.01
1666 1266 fertilizationembryo 1 0.01
1667 1266 find 1 0.01
1668 1266 fineparts 1 0.01
1669 1266 firstclass 1 0.01
1670 1266 fixed 1 0.01
1671 1266 fixedtermed 1 0.01
1672 1266 floor 1 0.01
1673 1266 flow 1 0.01
1674 1266 focused 1 0.01
1675 1266 focusing 1 0.01
1676 1266 foods 1 0.01
1677 1266 footing 1 0.01
1678 1266 force 1 0.01
1679 1266 forecast 1 0.01
1680 1266 forecasted 1 0.01
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1681 1266 forecasting 1 0.01
1682 1266 foreigner 1 0.01
1683 1266 foresee 1 0.01
1684 1266 foreseen 1 0.01
1685 1266 foresighted 1 0.01
1686 1266 forgetting 1 0.01
1687 1266 format 1 0.01
1688 1266 formation 1 0.01
1689 1266 formats 1 0.01
1690 1266 formed 1 0.01
1691 1266 forming 1 0.01
1692 1266 formulation 1 0.01
1693 1266 fossil 1 0.01
1694 1266 fostering 1 0.01
1695 1266 fourth 1 0.01
1696 1266 free 1 0.01
1697 1266 freely 1 0.01
1698 1266 frequent 1 0.01
1699 1266 friendly 1 0.01
1700 1266 frontierexplorationspiriting 1 0.01
1701 1266 fruits 1 0.01
1702 1266 fulfills 1 0.01
1703 1266 full 1 0.01
1704 1266 functionally 1 0.01
1705 1266 funddistributing 1 0.01
1706 1266 fusion 1 0.01
1707 1266 gained 1 0.01
1708 1266 gathering 1 0.01
1709 1266 genderequal 1 0.01
1710 1266 gene 1 0.01
1711 1266 generalized 1 0.01
1712 1266 generates 1 0.01
1713 1266 generelated 1 0.01
1714 1266 geneticcaused 1 0.01
1715 1266 genomeinformation 1 0.01
1716 1266 geographic 1 0.01
1717 1266 geographical 1 0.01
1718 1266 giant 1 0.01
1719 1266 globalizing 1 0.01
1720 1266 globalscale 1 0.01
1721 1266 goods 1 0.01
1722 1266 governance 1 0.01
1723 1266 governmentfunded 1 0.01
1724 1266 governmentowned 1 0.01
1725 1266 governmentss 1 0.01
1726 1266 grave 1 0.01
1727 1266 greater 1 0.01
1728 1266 greatly 1 0.01
1729 1266 greengas 1 0.01
1730 1266 gross 1 0.01
1731 1266 group 1 0.01
1732 1266 grow 1 0.01
1733 1266 guidance 1 0.01
1734 1266 half 1 0.01
1735 1266 hand 1 0.01
1736 1266 happiness 1 0.01
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1737 1266 harm 1 0.01
1738 1266 harmonize 1 0.01
1739 1266 harmonized 1 0.01
1740 1266 harmonizing 1 0.01
1741 1266 headquarters 1 0.01
1742 1266 help 1 0.01
1743 1266 helpful 1 0.01
1744 1266 helping 1 0.01
1745 1266 helps 1 0.01
1746 1266 hereinbefore 1 0.01
1747 1266 hideki 1 0.01
1748 1266 higherlevel 1 0.01
1749 1266 higherquality 1 0.01
1750 1266 highspeed 1 0.01
1751 1266 hightechnological 1 0.01
1752 1266 highvalueadded 1 0.01
1753 1266 his 1 0.01
1754 1266 holders 1 0.01
1755 1266 holds 1 0.01
1756 1266 huge 1 0.01
1757 1266 humankinds 1 0.01
1758 1266 hunting 1 0.01
1759 1266 i 1 0.01
1760 1266 ideal 1 0.01
1761 1266 ideas 1 0.01
1762 1266 iec 1 0.01
1763 1266 iii 1 0.01
1764 1266 illegal 1 0.01
1765 1266 impacts 1 0.01
1766 1266 impressive 1 0.01
1767 1266 improvements 1 0.01
1768 1266 inappropriate 1 0.01
1769 1266 inaugurated 1 0.01
1770 1266 incensement 1 0.01
1771 1266 incentives 1 0.01
1772 1266 included 1 0.01
1773 1266 indicate 1 0.01
1774 1266 indicated 1 0.01
1775 1266 indication 1 0.01
1776 1266 individualization 1 0.01
1777 1266 induce 1 0.01
1778 1266 industryacademia 1 0.01
1779 1266 inexhaustible 1 0.01
1780 1266 infectious 1 0.01
1781 1266 inflexibility 1 0.01
1782 1266 influence 1 0.01
1783 1266 informationcommunications 1 0.01
1784 1266 informationprocessing 1 0.01
1785 1266 informed 1 0.01
1786 1266 infrastructures 1 0.01
1787 1266 innovated 1 0.01
1788 1266 input 1 0.01
1789 1266 inquires 1 0.01
1790 1266 inquiry 1 0.01
1791 1266 insecurity 1 0.01
1792 1266 inside 1 0.01
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1793 1266 institute 1 0.01
1794 1266 institutess 1 0.01
1795 1266 institutionss 1 0.01
1796 1266 instruction 1 0.01
1797 1266 integral 1 0.01
1798 1266 integrates 1 0.01
1799 1266 intelligence 1 0.01
1800 1266 intelligent 1 0.01
1801 1266 intends 1 0.01
1802 1266 intensely 1 0.01
1803 1266 intensified 1 0.01
1804 1266 intensifying 1 0.01
1805 1266 intensive 1 0.01
1806 1266 interdisciplinary 1 0.01
1807 1266 interested 1 0.01
1808 1266 interests 1 0.01
1809 1266 interfaces 1 0.01
1810 1266 interfaculty 1 0.01
1811 1266 intermediation 1 0.01
1812 1266 interministry 1 0.01
1813 1266 internationalize 1 0.01
1814 1266 internationalizes 1 0.01
1815 1266 internet 1 0.01
1816 1266 internship 1 0.01
1817 1266 interregional 1 0.01
1818 1266 interruptions 1 0.01
1819 1266 inventors 1 0.01
1820 1266 inventorss 1 0.01
1821 1266 invest 1 0.01
1822 1266 invested 1 0.01
1823 1266 investigate 1 0.01
1824 1266 investigations 1 0.01
1825 1266 involve 1 0.01
1826 1266 involved 1 0.01
1827 1266 irrelevant 1 0.01
1828 1266 iso 1 0.01
1829 1266 itrelated 1 0.01
1830 1266 itu 1 0.01
1831 1266 janusfaced 1 0.01
1832 1266 jobtraining 1 0.01
1833 1266 journalists 1 0.01
1834 1266 judges 1 0.01
1835 1266 july 1 0.01
1836 1266 kansai 1 0.01
1837 1266 keys 1 0.01
1838 1266 knowledgegathering 1 0.01
1839 1266 laboratory 1 0.01
1840 1266 lack 1 0.01
1841 1266 land 1 0.01
1842 1266 large 1 0.01
1843 1266 largescale 1 0.01
1844 1266 laureates 1 0.01
1845 1266 laws 1 0.01
1846 1266 leader 1 0.01
1847 1266 leaps 1 0.01
1848 1266 leave 1 0.01
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1849 1266 leaving 1 0.01
1850 1266 lecturer 1 0.01
1851 1266 lecturers 1 0.01
1852 1266 led 1 0.01
1853 1266 lessons 1 0.01
1854 1266 let 1 0.01
1855 1266 libraryss 1 0.01
1856 1266 licenses 1 0.01
1857 1266 lies 1 0.01
1858 1266 lifecycleassessment 1 0.01
1859 1266 limited 1 0.01
1860 1266 limitedperiod 1 0.01
1861 1266 linkage 1 0.01
1862 1266 listed 1 0.01
1863 1266 literacy 1 0.01
1864 1266 livability 1 0.01
1865 1266 livestock 1 0.01
1866 1266 logical 1 0.01
1867 1266 longevity 1 0.01
1868 1266 look 1 0.01
1869 1266 loss 1 0.01
1870 1266 low 1 0.01
1871 1266 lowinterest 1 0.01
1872 1266 luminescence 1 0.01
1873 1266 machining 1 0.01
1874 1266 mainly 1 0.01
1875 1266 maintaining 1 0.01
1876 1266 makes 1 0.01
1877 1266 manager 1 0.01
1878 1266 manner 1 0.01
1879 1266 mass 1 0.01
1880 1266 massproduction 1 0.01
1881 1266 mastering 1 0.01
1882 1266 maternity 1 0.01
1883 1266 may 1 0.01
1884 1266 meanings 1 0.01
1885 1266 means 1 0.01
1886 1266 meanwhile 1 0.01
1887 1266 medias 1 0.01
1888 1266 mediumtolongterm 1 0.01
1889 1266 meeting 1 0.01
1890 1266 megacompetition 1 0.01
1891 1266 merely 1 0.01
1892 1266 mergence 1 0.01
1893 1266 merger 1 0.01
1894 1266 mergers 1 0.01
1895 1266 merging 1 0.01
1896 1266 merits 1 0.01
1897 1266 meter 1 0.01
1898 1266 meters 1 0.01
1899 1266 microbe 1 0.01
1900 1266 micromachines 1 0.01
1901 1266 microscopic 1 0.01
1902 1266 million 1 0.01
1903 1266 minimized 1 0.01
1904 1266 ministryss 1 0.01
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1905 1266 miraculous 1 0.01
1906 1266 mobilephone 1 0.01
1907 1266 mobilization 1 0.01
1908 1266 model 1 0.01
1909 1266 modifications 1 0.01
1910 1266 modified 1 0.01
1911 1266 molecular 1 0.01
1912 1266 molecules 1 0.01
1913 1266 money 1 0.01
1914 1266 moredeveloped 1 0.01
1915 1266 move 1 0.01
1916 1266 movement 1 0.01
1917 1266 movements 1 0.01
1918 1266 multipurpose 1 0.01
1919 1266 museums 1 0.01
1920 1266 museumss 1 0.01
1921 1266 mutual 1 0.01
1922 1266 nanotechnological 1 0.01
1923 1266 nationalschools 1 0.01
1924 1266 nearly 1 0.01
1925 1266 necessarily 1 0.01
1926 1266 negotiation 1 0.01
1927 1266 neurotic 1 0.01
1928 1266 neutral 1 0.01
1929 1266 neutrality 1 0.01
1930 1266 neutrino 1 0.01
1931 1266 never 1 0.01
1932 1266 newborn 1 0.01
1933 1266 nextgeneration 1 0.01
1934 1266 no 1 0.01
1935 1266 nominal 1 0.01
1936 1266 none 1 0.01
1937 1266 nongovernmental 1 0.01
1938 1266 nonprofitable 1 0.01
1939 1266 normally 1 0.01
1940 1266 notable 1 0.01
1941 1266 note 1 0.01
1942 1266 notified 1 0.01
1943 1266 novel 1 0.01
1944 1266 november 1 0.01
1945 1266 nucleus 1 0.01
1946 1266 numbers 1 0.01
1947 1266 object 1 0.01
1948 1266 obligated 1 0.01
1949 1266 obligation 1 0.01
1950 1266 observations 1 0.01
1951 1266 observe 1 0.01
1952 1266 obstruct 1 0.01
1953 1266 obvious 1 0.01
1954 1266 occasionally 1 0.01
1955 1266 occur 1 0.01
1956 1266 occurring 1 0.01
1957 1266 oceanic 1 0.01
1958 1266 oceans 1 0.01
1959 1266 off 1 0.01
1960 1266 offering 1 0.01
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1961 1266 one1000000000 1 0.01
1962 1266 opacity 1 0.01
1963 1266 operational 1 0.01
1964 1266 optical 1 0.01
1965 1266 organizationss 1 0.01
1966 1266 oriented 1 0.01
1967 1266 origin 1 0.01
1968 1266 outer 1 0.01
1969 1266 output 1 0.01
1970 1266 outside 1 0.01
1971 1266 outsource 1 0.01
1972 1266 outsourcing 1 0.01
1973 1266 overall 1 0.01
1974 1266 overconfidence 1 0.01
1975 1266 overlap 1 0.01
1976 1266 overlapping 1 0.01
1977 1266 owned 1 0.01
1978 1266 pacific 1 0.01
1979 1266 paid 1 0.01
1980 1266 panel 1 0.01
1981 1266 panoramically 1 0.01
1982 1266 paper 1 0.01
1983 1266 par 1 0.01
1984 1266 parallel 1 0.01
1985 1266 partially 1 0.01
1986 1266 participation 1 0.01
1987 1266 partnership 1 0.01
1988 1266 passed 1 0.01
1989 1266 patented 1 0.01
1990 1266 path 1 0.01
1991 1266 patients 1 0.01
1992 1266 pay 1 0.01
1993 1266 pcs 1 0.01
1994 1266 peaceful 1 0.01
1995 1266 penalties 1 0.01
1996 1266 performed 1 0.01
1997 1266 performing 1 0.01
1998 1266 periodicals 1 0.01
1999 1266 persistent 1 0.01
2000 1266 phase 1 0.01
2001 1266 philosophy 1 0.01
2002 1266 physical 1 0.01
2003 1266 physicians 1 0.01
2004 1266 physics 1 0.01
2005 1266 pick 1 0.01
2006 1266 picking 1 0.01
2007 1266 pioneer 1 0.01
2008 1266 placed 1 0.01
2009 1266 planning 1 0.01
2010 1266 plans 1 0.01
2011 1266 played 1 0.01
2012 1266 plural 1 0.01
2013 1266 polls 1 0.01
2014 1266 polymers 1 0.01
2015 1266 popularize 1 0.01
2016 1266 population 1 0.01
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2017 1266 pose 1 0.01
2018 1266 positioning 1 0.01
2019 1266 positively 1 0.01
2020 1266 postdoctors 1 0.01
2021 1266 postgenomic 1 0.01
2022 1266 practicing 1 0.01
2023 1266 precede 1 0.01
2024 1266 preconditions 1 0.01
2025 1266 prefecture 1 0.01
2026 1266 presents 1 0.01
2027 1266 prevent 1 0.01
2028 1266 preventive 1 0.01
2029 1266 previous 1 0.01
2030 1266 primarily 1 0.01
2031 1266 prior 1 0.01
2032 1266 prioritization 1 0.01
2033 1266 privilege 1 0.01
2034 1266 prizes 1 0.01
2035 1266 procedure 1 0.01
2036 1266 procedures 1 0.01
2037 1266 proceed 1 0.01
2038 1266 processes 1 0.01
2039 1266 produced 1 0.01
2040 1266 productive 1 0.01
2041 1266 professionals 1 0.01
2042 1266 professorss 1 0.01
2043 1266 prohibits 1 0.01
2044 1266 promising 1 0.01
2045 1266 promotes 1 0.01
2046 1266 propagate 1 0.01
2047 1266 proper 1 0.01
2048 1266 proposalcompetition 1 0.01
2049 1266 proposals 1 0.01
2050 1266 proposes 1 0.01
2051 1266 proposing 1 0.01
2052 1266 protected 1 0.01
2053 1266 protecting 1 0.01
2054 1266 protection 1 0.01
2055 1266 proteins 1 0.01
2056 1266 proteomics 1 0.01
2057 1266 provides 1 0.01
2058 1266 provision 1 0.01
2059 1266 publicity 1 0.01
2060 1266 published 1 0.01
2061 1266 purposes 1 0.01
2062 1266 pursuing 1 0.01
2063 1266 put 1 0.01
2064 1266 puts 1 0.01
2065 1266 qualify 1 0.01
2066 1266 qualitatively 1 0.01
2067 1266 quantitatively 1 0.01
2068 1266 quantity 1 0.01
2069 1266 quest 1 0.01
2070 1266 quickly 1 0.01
2071 1266 railways 1 0.01
2072 1266 raised 1 0.01
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2073 1266 ranking 1 0.01
2074 1266 rational 1 0.01
2075 1266 rationalize 1 0.01
2076 1266 readily 1 0.01
2077 1266 reality 1 0.01
2078 1266 realized 1 0.01
2079 1266 realm 1 0.01
2080 1266 reappointment 1 0.01
2081 1266 receive 1 0.01
2082 1266 receiving 1 0.01
2083 1266 recently 1 0.01
2084 1266 recognitions 1 0.01
2085 1266 recognizing 1 0.01
2086 1266 recovered 1 0.01
2087 1266 recovery 1 0.01
2088 1266 recreation 1 0.01
2089 1266 reducing 1 0.01
2090 1266 refine 1 0.01
2091 1266 reflection 1 0.01
2092 1266 regards 1 0.01
2093 1266 regeneration 1 0.01
2094 1266 regenerative 1 0.01
2095 1266 registered 1 0.01
2096 1266 registration 1 0.01
2097 1266 regulation 1 0.01
2098 1266 reinforce 1 0.01
2099 1266 reinforced 1 0.01
2100 1266 relate 1 0.01
2101 1266 relation 1 0.01
2102 1266 relations 1 0.01
2103 1266 relaxation 1 0.01
2104 1266 reliance 1 0.01
2105 1266 remark 1 0.01
2106 1266 remarkably 1 0.01
2107 1266 remarked 1 0.01
2108 1266 remote 1 0.01
2109 1266 remove 1 0.01
2110 1266 removing 1 0.01
2111 1266 renowned 1 0.01
2112 1266 reorganized 1 0.01
2113 1266 report 1 0.01
2114 1266 reports 1 0.01
2115 1266 represented 1 0.01
2116 1266 reproducibly 1 0.01
2117 1266 request 1 0.01
2118 1266 requires 1 0.01
2119 1266 researcherssupportplan 1 0.01
2120 1266 researching 1 0.01
2121 1266 resemble 1 0.01
2122 1266 respect 1 0.01
2123 1266 respecting 1 0.01
2124 1266 restored 1 0.01
2125 1266 restriction 1 0.01
2126 1266 restrictions 1 0.01
2127 1266 restructuring 1 0.01
2128 1266 return 1 0.01
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2129 1266 returned 1 0.01
2130 1266 reveal 1 0.01
2131 1266 revealed 1 0.01
2132 1266 revenues 1 0.01
2133 1266 reviewing 1 0.01
2134 1266 revise 1 0.01
2135 1266 revitalization 1 0.01
2136 1266 reviving 1 0.01
2137 1266 rice 1 0.01
2138 1266 rooted 1 0.01
2139 1266 routinely 1 0.01
2140 1266 rule 1 0.01
2141 1266 ruling 1 0.01
2142 1266 safely 1 0.01
2143 1266 sale 1 0.01
2144 1266 sample 1 0.01
2145 1266 samples 1 0.01
2146 1266 satellite 1 0.01
2147 1266 satisfiable 1 0.01
2148 1266 scheme 1 0.01
2149 1266 scholarships 1 0.01
2150 1266 search 1 0.01
2151 1266 section 1 0.01
2152 1266 sections 1 0.01
2153 1266 select 1 0.01
2154 1266 selection 1 0.01
2155 1266 selectively 1 0.01
2156 1266 self 1 0.01
2157 1266 selfevaluations 1 0.01
2158 1266 selfhelp 1 0.01
2159 1266 send 1 0.01
2160 1266 sending 1 0.01
2161 1266 sense 1 0.01
2162 1266 sensors 1 0.01
2163 1266 sequence 1 0.01
2164 1266 servantss 1 0.01
2165 1266 service 1 0.01
2166 1266 settled 1 0.01
2167 1266 settlement 1 0.01
2168 1266 settling 1 0.01
2169 1266 shared 1 0.01
2170 1266 ships 1 0.01
2171 1266 shirakawa 1 0.01
2172 1266 short 1 0.01
2173 1266 shown 1 0.01
2174 1266 shows 1 0.01
2175 1266 sideemployment 1 0.01
2176 1266 significant 1 0.01
2177 1266 simultaneous 1 0.01
2178 1266 simultaneously 1 0.01
2179 1266 single 1 0.01
2180 1266 site 1 0.01
2181 1266 sites 1 0.01
2182 1266 skillful 1 0.01
2183 1266 slighting 1 0.01
2184 1266 smooth 1 0.01
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2185 1266 smoothly 1 0.01
2186 1266 socialeconomic 1 0.01
2187 1266 societal 1 0.01
2188 1266 societiess 1 0.01
2189 1266 socioeconomy 1 0.01
2190 1266 solar 1 0.01
2191 1266 solution 1 0.01
2192 1266 solved 1 0.01
2193 1266 sometimes 1 0.01
2194 1266 sophisticated 1 0.01
2195 1266 spaces 1 0.01
2196 1266 span 1 0.01
2197 1266 specialize 1 0.01
2198 1266 specialty 1 0.01
2199 1266 specific 1 0.01
2200 1266 speedily 1 0.01
2201 1266 spend 1 0.01
2202 1266 spinoff 1 0.01
2203 1266 spirit 1 0.01
2204 1266 split 1 0.01
2205 1266 spoil 1 0.01
2206 1266 sponsored 1 0.01
2207 1266 sports 1 0.01
2208 1266 square 1 0.01
2209 1266 stabilize 1 0.01
2210 1266 stably 1 0.01
2211 1266 stance 1 0.01
2212 1266 standardizing 1 0.01
2213 1266 start 1 0.01
2214 1266 started 1 0.01
2215 1266 state 1 0.01
2216 1266 status 1 0.01
2217 1266 steer 1 0.01
2218 1266 steering 1 0.01
2219 1266 stem 1 0.01
2220 1266 stimulate 1 0.01
2221 1266 stimulates 1 0.01
2222 1266 stimulating 1 0.01
2223 1266 stock 1 0.01
2224 1266 stocked 1 0.01
2225 1266 stockoption 1 0.01
2226 1266 storage 1 0.01
2227 1266 strength 1 0.01
2228 1266 strictly 1 0.01
2229 1266 strive 1 0.01
2230 1266 structural 1 0.01
2231 1266 structures 1 0.01
2232 1266 structuring 1 0.01
2233 1266 student 1 0.01
2234 1266 submission 1 0.01
2235 1266 succeeded 1 0.01
2236 1266 successive 1 0.01
2237 1266 suffered 1 0.01
2238 1266 suggestions 1 0.01
2239 1266 suicide 1 0.01
2240 1266 superkamiokande 1 0.01
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2241 1266 supplied 1 0.01
2242 1266 supplies 1 0.01
2243 1266 surfaces 1 0.01
2244 1266 surplus 1 0.01
2245 1266 suspending 1 0.01
2246 1266 sustainment 1 0.01
2247 1266 symbiosis 1 0.01
2248 1266 systematize 1 0.01
2249 1266 systematized 1 0.01
2250 1266 tackle 1 0.01
2251 1266 tackling 1 0.01
2252 1266 tailormade 1 0.01
2253 1266 taken 1 0.01
2254 1266 talent 1 0.01
2255 1266 talentbased 1 0.01
2256 1266 talented 1 0.01
2257 1266 talents 1 0.01
2258 1266 targeting 1 0.01
2259 1266 tasks 1 0.01
2260 1266 tax 1 0.01
2261 1266 taxations 1 0.01
2262 1266 teachers 1 0.01
2263 1266 technologyoriented 1 0.01
2264 1266 tenure 1 0.01
2265 1266 terminals 1 0.01
2266 1266 termination 1 0.01
2267 1266 tests 1 0.01
2268 1266 thanks 1 0.01
2269 1266 thereby 1 0.01
2270 1266 thereto 1 0.01
2271 1266 theses 1 0.01
2272 1266 things 1 0.01
2273 1266 third 1 0.01
2274 1266 though 1 0.01
2275 1266 threaten 1 0.01
2276 1266 threats 1 0.01
2277 1266 threedimension 1 0.01
2278 1266 throughout 1 0.01
2279 1266 tight 1 0.01
2280 1266 toplevel 1 0.01
2281 1266 totally 1 0.01
2282 1266 towards 1 0.01
2283 1266 tracking 1 0.01
2284 1266 traditional 1 0.01
2285 1266 transferred 1 0.01
2286 1266 transferring 1 0.01
2287 1266 transfers 1 0.01
2288 1266 transition 1 0.01
2289 1266 transmit 1 0.01
2290 1266 transmits 1 0.01
2291 1266 transmitted 1 0.01
2292 1266 transparently 1 0.01
2293 1266 transport 1 0.01
2294 1266 transportation 1 0.01
2295 1266 treating 1 0.01
2296 1266 tremendously 1 0.01
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2297 1266 true 1 0.01
2298 1266 trust 1 0.01
2299 1266 tsukuba 1 0.01
2300 1266 turn 1 0.01
2301 1266 turning 1 0.01
2302 1266 typhoons 1 0.01
2303 1266 underlie 1 0.01
2304 1266 understandably 1 0.01
2305 1266 understands 1 0.01
2306 1266 underway 1 0.01
2307 1266 underwent 1 0.01
2308 1266 undiscovered 1 0.01
2309 1266 unified 1 0.01
2310 1266 union 1 0.01
2311 1266 universally 1 0.01
2312 1266 universityindustry 1 0.01
2313 1266 unlock 1 0.01
2314 1266 unlocks 1 0.01
2315 1266 untouched 1 0.01
2316 1266 upgraded 1 0.01
2317 1266 upon 1 0.01
2318 1266 uptodate 1 0.01
2319 1266 useful 1 0.01
2320 1266 uses 1 0.01
2321 1266 valid 1 0.01
2322 1266 valuable 1 0.01
2323 1266 valueadded 1 0.01
2324 1266 vary 1 0.01
2325 1266 varying 1 0.01
2326 1266 verify 1 0.01
2327 1266 veterans 1 0.01
2328 1266 views 1 0.01
2329 1266 vitalize 1 0.01
2330 1266 vitro 1 0.01
2331 1266 walk 1 0.01
2332 1266 waste 1 0.01
2333 1266 wastes 1 0.01
2334 1266 watching 1 0.01
2335 1266 we 1 0.01
2336 1266 weight 1 0.01
2337 1266 wellbeing 1 0.01
2338 1266 wellplanned 1 0.01
2339 1266 whose 1 0.01
2340 1266 widespread 1 0.01
2341 1266 wideview 1 0.01
2342 1266 win 1 0.01
2343 1266 wins 1 0.01
2344 1266 worked 1 0.01
2345 1266 workforce 1 0.01
2346 1266 worldstandards 1 0.01
2347 1266 worldtoplevel 1 0.01
2348 1266 worming 1 0.01
2349 1266 worse 1 0.01
2350 1266 worst 1 0.01
2351 1266 worthwhile 1 0.01
2352 1266 yet 1 0.01
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2353 1266 yield 1 0.01
2354 1266 yields 1 0.01
Total Tokens 16293 100
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909 1,000 1000
910 1,050 1050
597 10,000 10000
911 12 million square meters 12millionsquaremeters
915 17 trillion yen 17trillionyen
922 20% 20percent
599 20 years 20years
470 21 century 21century
923 21st century 21stcentury
928 50% 50percent
930 800 thousands square 800thousandssquare
603 80% 80percent
604 above-mentioned abovementioned
370 academic societies academicsocieties
932 academic societies/associations academicsocietiesassociations
955 Advanced Information and TelecommunicationsSociety Promotion Headquarters
AdvancedInformationandTelecommunications
SocietyPromotionHeadquarters
985 Asia-Pacific AsiaPacific
932 asso-ciation association
620 asynchronous transfer mode asynchronoustransfermode
620 ＡＴＭ asynchronoustransfermode
1008 basic and leading basicandleading basic and leading R&D
381 Basic Funds BasicFunds
381 basic funds basicfunds
624 Basic Guideline BasicGuideline
624 basic guideline basicguideline
625 Basic Guidelines BasicGuidelines
382 Basic Plan BasicPlan
382 basic plan basicplan
626 basic policies basicpolicies
627 Basic Policy for Science and Technology BasicPolicyforScienceandTechnology
153 basic research basicresearch
483 basic science basicscience
172 competitive funds competitivefunds
172 Competitive Funds CompetitiveFunds
1091 countries' countriess
1093 co-use couse
1100 cultural science culturalscience
685 easy-to-understand easytounderstand
1191 five years fiveyears
156 fixed-term fixedterm
156 fixed term fixedterm
1193 fix term fixterm
1200 follow-up followup
1215 full-time fulltime
1221 general-purpose generalpurpose
1225 global environment globalenvironment
1226 global environmental globalenvironmental
727 Grants-in-Aid GrantsinAid grant-in-aid　
1256 high-level highlevel
1257 highly-accumulated highlyaccumulated
1258 high-performance highperformance
1259 high-standard highstandard
1260 high-tech hightech
1261 high-tech research center hightechresearchcenter
738 hollowing-out hollowingout
739 human exchanges humanexchanges
1270 human resources humanresources
1281 industrial, academic, and governmental industrialacademicandgovernmental
126 industrial, academic, and governmental circles industrialacademicandgovernmentalcircles
1285 information and communications informationandcommunications
532 information/communications informationcommunications
1294 institution's institutionss
1304 inter-institutional interinstitutional
1305 Inter Ministeria InterMinisteria
1305 InterMinisterial Research Information Network InterMinisterialResearchInformationNetwork
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207 international cooperation internationalcooperation
207 International Cooperation InternationalCooperation
751 international joint research internationaljointresearch
415 international joint R&D internationaljointResearchandDevelopment
1306 International Space Station Program InternationalSpaceStationProgram
1307 ITER InternationalTokamakExperimentalReactor
1315 Japan Private School Promotion Foundation JapanPrivateSchoolPromotionFoundation
1316 Japan Scholarship Foundation JapanScholarshipFoundation
1317 Japan Science and Technology Corporation JapanScienceandTechnologyCorporation
536 Japan Society for the Promotion of Science JapanSocietyforthePromotionofScience
536 JSPS JapanSocietyforthePromotionofScience
128 Japan's Japanss
160 joint research jointresearch
755 joint researches jointresearches
330 joint use jointuse
1325 Large Hadron Collider LargeHadronCollider
1325 LHC LargeHadronCollider
331 large-scale largescale
1340 life-long lifelong
422 Local Area Network LocalAreaNetwork
422 LAN LocalAreaNetwork
1349 local governmental sectors localgovernmentalsectors
423 local public bodies localpublicbodies
424 long-term longterm
424 long term longterm
546 medium-sized mediumsized small and medium-sized
288 mega-science megascience
1376 National Center for Science Information System NationalCenterforScienceInformationSystem
779 National Personnel Authority NationalPersonnelAuthority
780 national R&D institutions nationalResearchandDevelopmentinstitutions
781 national researcher nationalresearcher
337 national researchers nationalresearchers
782 National researcherss Nationalresearcherss
783 national research institute nationalresearchinstitute
32 national research institutes nationalresearchinstitutes
290 national research institutions nationalresearchinstitutions
290 National research institutions Nationalresearchinstitutions
56 national universities nationaluniversities
1377 nations' nationss
1378 natural science naturalscience
784 natural sciences naturalsciences
1382 non-national nonnational
1396 ODP OceanDrillingProgram
1396 Ocean Drilling Program OceanDrillingProgram
1397 off-duty offduty
1401 one tenth onetenth
1402 one-third onethird
1415 over-the-counter overthecounter
806 personnel exchanges personnelexchanges
438 priority funds priorityfunds
438 Priority Funds PriorityFunds
815 private funds privatefunds
40 private sector privatesector
40 Private Sector PrivateSector
131 Private Universities PrivateUniversities
131 private universities privateuniversities
1455 professors' professorss
1456 profit-making profitmaking profit-making companies
1468 public opinions publicopinions
823 public relations publicrelations
442 public research institutes publicresearchinstitutes
1469 public research institutes of local government publicresearchinstitutesoflocalgovernment
824 public research institutions publicresearchinstitutions
563 Public Sector PublicSector
563 public sector publicsector
1470 public servant publicservant
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1471 public servants publicservants
1472 public's publicss
341 public universities publicuniversities
7 R&D ResearchandDevelopment
1504 R&D funds ResearchandDevelopmentfunds
841 researchers' researcherss
188 research funds researchfunds
1506 research institutes of local government researchinstitutesoflocalgovernment
21 science and technology scienceandtechnology
21 Science and Technology ScienceandTechnology
849 Science and Technology Basic Law ScienceandTechnologyBasicLaw
1529 Science and Technology Basic Plan ScienceandTechnologyBasicPlan
1530 Science Information Network ScienceInformationNetwork
1530 SINET ScienceInformationNetwork
1535 self-benefiting selfbenefiting
1536 self-help selfhelp
861 small-roomed smallroomed
1551 society's societyss
350 socio-economic socioeconomic
863 socio-economy socioeconomy
1556 Special Condition Funds For Science andTechnology
SpecialConditionFundsForScienceandTechno
logy
864 special public corporation specialpubliccorporation
352 special public corporations specialpubliccorporations
1563 spin-offs spinoffs
1571 state-of-art stateofart
576 state-of-the-art stateoftheart
1594 ten years tenyears
888 three circles threecircles
1597 three years threeyears
1612 U.K. UK
363 United States UnitedStates
1614 University of the Air UniversityoftheAir
1636 world-class worldclass
1637 world-level worldlevel
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900 10,000 10000
1293 11 million square meters 11millionsquaremeters
901 17 trillion yen 17trillionyen
293 20th century 20thcentury
1299 21 century 21century
133 21st century 21stcentury
1300 24 trillion yen 24trillionyen
1302 30% 30percent
1303 3.5 percent 3ten5percent
1304 3 year 3year
1305 4 areas 4areas
1306 50 years 50years
904 80 percent 80percent
904 80% 80percent
905 above-mentioned abovementioned
1308 academic institutions academicinstitutions
295 academic societies academicsocieties
1309 academic societies' academicsocietiess
1333 advanced science - and technology-oriented nationadvancedscienceandtechnologyorientednation
1334 advance science- and technology-oriented nation advancescienceandtechnologyorientednation
471 aging and low-birth-rate agingandlowbirthrate
1359 Alzheimer's Alzheimerss
1371 applicant's applicantss
706 apply-and-review applyandreview
1377 Asia-Pacific Economic Cooperation AsiaPacificEconomicCooperation
1390 atomic-energy atomicenergy
1410 basic concept basicconcept
712 basic concepts basicconcepts
712 Basic Concepts BasicConcepts
1411 basic expense basicexpense
943 basic expenses basicexpenses
1412 basic guidelines basicguidelines
1413 basic/innovative basicinnovative
1414 basic/leading basicleading
261 basic plan basicplan
261 Basic Plan BasicPlan
577 basic policies basicpolicies
577 Basic Policies BasicPolicies
1415 basic policy basicpolicy
393 basic research basicresearch
394 basic researches basicresearches
394 Basic Researches BasicResearches
1416 basic science basicscience
1417 basic sciences basicsciences
1426 big-scale bigscale
948 bio-informatics bioinformatics
1430 bio-resources bioresources
726 center-of-excellences centerofexcellences
1462 check-point checkpoint
1463 check-points checkpoints
1472 Cold War ColdWar
154 competitive funds competitivefunds
345 competitive research funds competitiveresearchfunds
400 Council for Science and Technology Policy CouncilforScienceandTechnologyPolicy
400 CSTP CouncilforScienceandTechnologyPolicy
1532 CSTP's councilforscienceandtechnologypolicyss
1535 course-work coursework
1537 cross-border crossborder
1538 cross-business crossbusiness
1543 custom-made custommade
1010 director's directorss
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1592 distance-education distanceeducation
1612 Dr. Hideki Shirakawa DrHidekiShirakawa
1024 economic/social economicsocial
1624 electro-libraries electrolibraries
496 engineer's engineerss
1703 fast-growing fastgrowing
1707 fertilization-embryo fertilizationembryo
1709 fine-parts fineparts
309 First Basic Plan FirstBasicPlan
309 first basic plan firstbasicplan
1710 first-class firstclass
1054 First Plan FirstPlan
1054 first plan firstplan
1055 First Science and Technology Basic Plan FirstScienceandTechnologyBasicPlan
1055 first Science and Technology Basic Plan firstScienceandTechnologyBasicPlan
504 fiscal year fiscalyear
1056 five-year fiveyear
613 five years fiveyears
310 fixed-term fixedterm
1712 fixed-termed fixedtermed
311 follow-up followup
311 Follow-up Followup
1736 fourth year fourthyear
1737 four years fouryears
1742 3-5 years from3to5years
1743 Frontier-exploration-spiriting frontierexplorationspiriting
1067 full-time fulltime
1748 fund-distributing funddistributing
617 gross domestic product GDP
1752 gender-equal genderequal
1756 gene-related generelated
1758 genome-information genomeinformation
1762 global changes globalchanges
509 global environment globalenvironment
1763 global environmental globalenvironmental
621 global-scale globalscale
621 global scale globalscale
510 global warming globalwarming
1767 government-funded governmentfunded
1768 government-owned governmentowned
1770 government's governmentss
1791 higher-level higherlevel
1792 higher-quality higherquality
1082 highest-level highestlevel
789 high-level highlevel
789 High-level Highlevel
1083 high-precision highprecision
361 high-quality highquality
1793 high-speed highspeed
1084 high-tech hightech
1794 high-technological hightechnological
1795 high-value-added highvalueadded
122 human beings humanbeings
1800 Human Genome HumanGenome
625 human resource humanresource
1088 human resource exchange humanresourceexchange
94 human resources humanresources
1802 human resources exchange humanresourcesexchange
515 human society humansociety
1818 independent administrative institutes independentadministrativeinstitutes
1819 independent administrative institution independentadministrativeinstitution
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416 independent administrative institutions independentadministrativeinstitutions
1820 independent administrative research institutes independentadministrativeresearchinstitutes
1826 industrial, academic, and governmental industrialacademicandgovernmental
1827 Industrial technological Industrialtechnological
1093 industrial technologies industrialtechnologies
317 industrial technology industrialtechnology
1094 industry, academia, and government industryacademiaandgovernment
194 industry-academia-government industryacademiagovernment
794 Information and telecommunications Informationandtelecommunications
1832 information/communications informationcommunications
1833 information-processing informationprocessing
60 IT InformationTechnology
1834 IT-related InformationTechnologyrelated
1845 institution's institutionss
1862 inter-ministry interministry
799 international competition internationalcompetition
1863 international competitive internationalcompetitive
318 international competitiveness internationalcompetitiveness
1864 International Cooperation InternationalCooperation
1865 international cooperative internationalcooperative
1866 International Electrotechnical Committee InternationalElectrotechnicalCommittee
1866 IEC InternationalElectrotechnicalCommittee
519 international standardization internationalstandardization
1869 International Standardization Organization InternationalStandardizationOrganization
1869 ISO InternationalStandardizationOrganization
1870 International Telecommunications Union InternationalTelecommunicationsUnion
1870 ITU InternationalTelecommunicationsUnion
1876 inventor's inventorss
1884 Janus-faced Janusfaced
242 Japan's Japanss
1107 joint-research jointresearch
1107 joint research jointresearch
1107 Joint-research Jointresearch
1108 joint research centers jointresearchcenters
1108 Joint research centers Jointresearchcenters
801 joint researches jointresearches
1889 Kansai Science City KansaiScienceCity
634 knowledge-based knowledgebased
1891 knowledge-gathering knowledgegathering
1896 large-scale largescale
1908 library's libraryss
1911 life-cycle-assessment lifecycleassessment
1912 life science lifescience
196 life sciences lifesciences
196 Life sciences Lifesciences
1914 limited-period limitedperiod
1120 LAN LocalAreaNetwork
1121 local government localgovernment
1920 local governments localgovernments
811 long-term longterm
1926 low-interest lowinterest
1128 market-motivated marketmotivated
1935 mass-production massproduction
1943 medium-to-long- term mediumtolongterm
1945 mega-competition megacompetition
1137 Minister's Ministerss
1137 minister's ministerss
1957 Ministry of Education, Culture, Sports, Science andTechnology
MinistryofEducationCultureSportsScienceand
Technology
1958 ministry's ministryss
1960 mobile-phone mobilephone
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1968 more-developed moredeveloped
1974 museums' museumss
1148 nano-scale nanoscale
527 National Guidelines NationalGuidelines
527 national guidelines nationalguidelines
1977 National Institute of Health NationalInstituteofHealth
1978 national institutes' nationalinstitutess
1979 national institutions nationalinstitutions
1980 national policies nationalpolicies
1981 national policy nationalpolicy
214 national research institutes nationalresearchinstitutes
214 National research institutes Nationalresearchinstitutes
644 national research organizations nationalresearchorganizations
1982 national-schools nationalschools
430 national/social nationalsocial
430 national and social nationalsocial
175 National universities Nationaluniversities
1983 national university nationaluniversity
1149 nation's nationss
1992 new-born newborn
1153 next fiscal year nextfiscalyear
1993 next-generation nextgeneration
1996 Nobel Prize NobelPrize
1997 Nobel Prize in chemistry NobelPrizeinchemistry
2000 non-governmental nongovernmental
2001 non-profitable nonprofitable
2024 1/1,000,000,000 one1000000000
2025 one percentage onepercentage
2026 one trillion yen onetrillionyen
2030 organization's organizationss
2038 over-confidence overconfidence
1171 patient's patientss
97 people's peopless
218 post-doctoral postdoctoral
2084 post-doctors postdoctors
2085 post-genomic postgenomic
1188 president's presidentss
140 private companies privatecompanies
140 Private companies Privatecompanies
2097 private company privatecompany
1192 private funds privatefunds
2098 private research funds privateresearchfunds
653 private sector privatesector
1193 private sectors privatesectors
654 Private universities Privateuniversities
654 private universities privateuniversities
2109 professors' professorss
2115 proposal-competition proposalcompetition
1202 public corporations publiccorporations
2126 public education publiceducation
2127 public institutes publicinstitutes
2129 public opinion publicopinion
836 public-private publicprivate
836 public/private publicprivate
837 Public research institutes Publicresearchinstitutes
1203 public research organization publicresearchorganization
126 public research organizations publicresearchorganizations
2130 public sector publicsector
658 public universities publicuniversities
11 R&D ResearchandDevelopment
20 researcher' researchers
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221 researcher's researcherss
221 researchers' researcherss
2190 researchers-support-plan researcherssupportplan
543 research funds researchfunds
850 research-informational researchinformational
149 resource allocation resourceallocation
149 Resource Allocation resourceallocation
2194 resources allocation resourcesallocation
9 S&T ScienceandTechnology
2223 Science and Technology Basic Law ScienceandTechnologyBasicLaw
2224 Science and Technology Basic Plan ScienceandTechnologyBasicPlan
446 second basic plan secondbasicplan
446 Second Basic Plan SecondBasicPlan
446 second Basic Plan secondBasicPlan
2232 self-evaluations selfevaluations
2233 self-help selfhelp
545 Self-reliance Selfreliance
545 self-reliance selfreliance
2239 servant's servantss
2249 side-employment sideemployment
865 so-called socalled
2260 social/economic socialeconomic
1240 social/economical socialeconomical
866 social sciences and humanities socialsciencesandhumanities
867 social sciences/humanities socialscienceshumanities
674 socio-economic socioeconomic
2263 socio-economy socioeconomy
2276 spin-off spinoff
2296 stock-option stockoption
1249 students' studentss
2311 Super-Kamiokande SuperKamiokande
2326 talent-based talentbased
333 technological innovation technologicalinnovation
2334 technological innovations technologicalinnovations
2337 technology licensing organizations technologylicensingorganizations
334 technological transfer technologicaltransfer
2335 technological transferred technologicaltransferred
2336 technological transfers technologicaltransfers
2352 three-dimension threedimension
2353 three years threeyears
1265 top-class topclass
2356 top-level toplevel
2373 Tsukuba Science City TsukubaScienceCity
127 United States United States
2385 University-Industry UniversityIndustry
1275 university's universityss
2391 up-to-date uptodate
2410 well-being wellbeing
383 world-class worldclass
383 world class worldclass
1289 world's worldss
2419 world-standards worldstandards
2420 world-top-level worldtoplevel
1290 World War II WorldWar2
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1 1 the 624 6.09
2 2 and 465 4.54
3 3 to 413 4.03
4 4 of 408 3.98
5 5 in 239 2.33
6 6 for 204 1.99
7 7 researchanddevelopment 182 1.78
8 8 will 139 1.36
9 9 a 127 1.24
10 10 as 121 1.18
11 11 research 118 1.15
12 12 on 111 1.08
13 13 with 104 1.02
14 14 researchers 103 1.01
15 15 government 97 0.95
16 16 by 91 0.89
17 16 is 91 0.89
18 18 be 84 0.82
19 19 at 80 0.78
20 20 that 76 0.74
21 21 scienceandtechnology 73 0.71
22 22 promote 63 0.62
23 23 it 59 0.58
24 24 such 57 0.56
25 25 are 55 0.54
26 26 activities 53 0.52
27 27 system 50 0.49
28 28 their 46 0.45
29 29 or 42 0.41
30 29 this 42 0.41
31 31 facilities 39 0.38
32 32 nationalresearchinstitutes 38 0.37
33 33 necessary 37 0.36
34 34 an 35 0.34
35 34 japan 35 0.34
36 36 various 34 0.33
37 37 from 33 0.32
38 37 important 33 0.32
39 39 information 32 0.31
40 39 privatesector 32 0.31
41 41 equipment 31 0.30
42 41 measures 31 0.30
43 43 promotion 29 0.28
44 44 public 27 0.26
45 44 support 27 0.26
46 44 universities 27 0.26
47 44 use 27 0.26
48 48 can 26 0.25
49 48 environment 26 0.25
50 50 1 25 0.24
51 50 each 25 0.24
52 50 which 25 0.24
53 53 cooperation 24 0.23
54 53 development 24 0.23
55 53 evaluation 24 0.23
56 53 nationaluniversities 24 0.23
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57 57 achievements 23 0.22
58 57 based 23 0.22
59 57 expand 23 0.22
60 57 institutions 23 0.22
61 57 people 23 0.22
62 62 all 22 0.21
63 62 education 22 0.21
64 62 its 22 0.21
65 62 new 22 0.21
66 62 science 22 0.21
67 67 2 21 0.21
68 67 also 21 0.21
69 67 among 21 0.21
70 67 including 21 0.21
71 67 promoting 21 0.21
72 67 should 21 0.21
73 67 systems 21 0.21
74 74 funds 20 0.20
75 74 infrastructure 20 0.20
76 74 number 20 0.20
77 74 other 20 0.20
78 78 exchanges 19 0.19
79 79 increase 18 0.18
80 79 national 18 0.18
81 79 outside 18 0.18
82 79 so 18 0.18
83 83 abilities 17 0.17
84 83 international 17 0.17
85 83 into 17 0.17
86 83 not 17 0.17
87 83 through 17 0.17
88 83 while 17 0.17
89 89 3 16 0.16
90 89 intensify 16 0.16
91 89 possible 16 0.16
92 89 technology 16 0.16
93 89 these 16 0.16
94 94 fiscal 15 0.15
95 94 have 15 0.15
96 94 order 15 0.15
97 94 results 15 0.15
98 94 role 15 0.15
99 94 secure 15 0.15
100 94 utilizing 15 0.15
101 101 make 14 0.14
102 101 own 14 0.14
103 101 projects 14 0.14
104 101 provide 14 0.14
105 101 resources 14 0.14
106 101 society 14 0.14
107 101 standards 14 0.14
108 101 who 14 0.14
109 109 abroad 13 0.13
110 109 advanced 13 0.13
111 109 improve 13 0.13
112 109 materials 13 0.13
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113 109 relevant 13 0.13
114 109 strengthen 13 0.13
115 109 them 13 0.13
116 109 used 13 0.13
117 109 where 13 0.13
118 118 conditions 12 0.12
119 118 cope 12 0.12
120 118 developing 12 0.12
121 118 duties 12 0.12
122 118 effective 12 0.12
123 118 efforts 12 0.12
124 118 further 12 0.12
125 118 implement 12 0.12
126 118 industrialacademicandgovernmentalcircles 12 0.12
127 118 intellectual 12 0.12
128 118 japanss 12 0.12
129 118 level 12 0.12
130 118 nature 12 0.12
131 118 privateuniversities 12 0.12
132 118 soon 12 0.12
133 133 between 11 0.11
134 133 conducted 11 0.11
135 133 end 11 0.11
136 133 especially 11 0.11
137 133 evaluations 11 0.11
138 133 expenses 11 0.11
139 133 fields 11 0.11
140 133 functions 11 0.11
141 133 high 11 0.11
142 133 more 11 0.11
143 133 networks 11 0.11
144 133 open 11 0.11
145 133 opportunities 11 0.11
146 133 program 11 0.11
147 133 systematically 11 0.11
148 133 take 11 0.11
149 133 therefore 11 0.11
150 133 well 11 0.11
151 151 addition 10 0.10
152 151 basic 10 0.10
153 151 basicresearch 10 0.10
154 151 construct 10 0.10
155 151 economic 10 0.10
156 151 fixedterm 10 0.10
157 151 following 10 0.10
158 151 future 10 0.10
159 151 if 10 0.10
160 151 jointresearch 10 0.10
161 151 methods 10 0.10
162 151 personnel 10 0.10
163 151 policies 10 0.10
164 151 private 10 0.10
165 151 time 10 0.10
166 151 understanding 10 0.10
167 151 when 10 0.10
168 151 young 10 0.10
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169 169 advancement 9 0.09
170 169 appropriate 9 0.09
171 169 colleges 9 0.09
172 169 competitivefunds 9 0.09
173 169 create 9 0.09
174 169 develop 9 0.09
175 169 enhance 9 0.09
176 169 expected 9 0.09
177 169 experts 9 0.09
178 169 facilitate 9 0.09
179 169 foreign 9 0.09
180 169 graduate 9 0.09
181 169 has 9 0.09
182 169 i 9 0.09
183 169 include 9 0.09
184 169 institution 9 0.09
185 169 major 9 0.09
186 169 quality 9 0.09
187 169 regions 9 0.09
188 169 researchfunds 9 0.09
189 169 smoothly 9 0.09
190 169 social 9 0.09
191 169 students 9 0.09
192 169 supporters 9 0.09
193 169 upgrade 9 0.09
194 194 1996 8 0.08
195 194 about 8 0.08
196 194 above 8 0.08
197 194 accordance 8 0.08
198 194 after 8 0.08
199 194 but 8 0.08
200 194 creativity 8 0.08
201 194 databases 8 0.08
202 194 decided 8 0.08
203 194 ensure 8 0.08
204 194 expanding 8 0.08
205 194 expansion 8 0.08
206 194 flexible 8 0.08
207 194 internationalcooperation 8 0.08
208 194 needs 8 0.08
209 194 only 8 0.08
210 194 out 8 0.08
211 194 positively 8 0.08
212 194 school 8 0.08
213 194 scientific 8 0.08
214 194 supply 8 0.08
215 194 talented 8 0.08
216 194 towards 8 0.08
217 194 utilize 8 0.08
218 194 work 8 0.08
219 194 world 8 0.08
220 220 4 7 0.07
221 220 activate 7 0.07
222 220 agencies 7 0.07
223 220 any 7 0.07
224 220 attention 7 0.07
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225 220 budget 7 0.07
226 220 changes 7 0.07
227 220 chapter 7 0.07
228 220 characteristics 7 0.07
229 220 construction 7 0.07
230 220 creating 7 0.07
231 220 creative 7 0.07
232 220 discretion 7 0.07
233 220 economy 7 0.07
234 220 effectively 7 0.07
235 220 example 7 0.07
236 220 extend 7 0.07
237 220 fully 7 0.07
238 220 growing 7 0.07
239 220 human 7 0.07
240 220 improving 7 0.07
241 220 interest 7 0.07
242 220 introduce 7 0.07
243 220 light 7 0.07
244 220 manpower 7 0.07
245 220 ministries 7 0.07
246 220 nations 7 0.07
247 220 objectives 7 0.07
248 220 participate 7 0.07
249 220 participation 7 0.07
250 220 play 7 0.07
251 220 present 7 0.07
252 220 programs 7 0.07
253 220 respect 7 0.07
254 220 schools 7 0.07
255 220 strengthening 7 0.07
256 220 thus 7 0.07
257 220 training 7 0.07
258 220 under 7 0.07
259 259 area 6 0.06
260 259 assessment 6 0.06
261 259 assist 6 0.06
262 259 basis 6 0.06
263 259 build 6 0.06
264 259 case 6 0.06
265 259 competitive 6 0.06
266 259 comprehensive 6 0.06
267 259 computers 6 0.06
268 259 conduct 6 0.06
269 259 conducting 6 0.06
270 259 consider 6 0.06
271 259 consolidating 6 0.06
272 259 countries 6 0.06
273 259 data 6 0.06
274 259 educational 6 0.06
275 259 establish 6 0.06
276 259 exchange 6 0.06
277 259 firms 6 0.06
278 259 form 6 0.06
279 259 given 6 0.06
280 259 highly 6 0.06
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281 259 humans 6 0.06
282 259 ii 6 0.06
283 259 iii 6 0.06
284 259 improvement 6 0.06
285 259 iv 6 0.06
286 259 local 6 0.06
287 259 measurement 6 0.06
288 259 megascience 6 0.06
289 259 nation 6 0.06
290 259 nationalresearchinstitutions 6 0.06
291 259 organization 6 0.06
292 259 problems 6 0.06
293 259 produce 6 0.06
294 259 speed 6 0.06
295 259 subjects 6 0.06
296 259 those 6 0.06
297 259 treatment 6 0.06
298 259 upgrading 6 0.06
299 299 2000 5 0.05
300 299 academic 5 0.05
301 299 account 5 0.05
302 299 actively 5 0.05
303 299 aimed 5 0.05
304 299 appointment 5 0.05
305 299 assistance 5 0.05
306 299 beyond 5 0.05
307 299 both 5 0.05
308 299 consideration 5 0.05
309 299 constructing 5 0.05
310 299 contribute 5 0.05
311 299 contributes 5 0.05
312 299 designed 5 0.05
313 299 efficient 5 0.05
314 299 encourage 5 0.05
315 299 energy 5 0.05
316 299 even 5 0.05
317 299 fellowships 5 0.05
318 299 frontiers 5 0.05
319 299 fundamental 5 0.05
320 299 furthermore 5 0.05
321 299 give 5 0.05
322 299 greater 5 0.05
323 299 increasing 5 0.05
324 299 independent 5 0.05
325 299 individual 5 0.05
326 299 industrial 5 0.05
327 299 interests 5 0.05
328 299 introduction 5 0.05
329 299 investment 5 0.05
330 299 jointuse 5 0.05
331 299 largescale 5 0.05
332 299 lives 5 0.05
333 299 management 5 0.05
334 299 many 5 0.05
335 299 mobility 5 0.05
336 299 moreover 5 0.05
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337 299 nationalresearchers 5 0.05
338 299 no 5 0.05
339 299 patents 5 0.05
340 299 proper 5 0.05
341 299 publicuniversities 5 0.05
342 299 purpose 5 0.05
343 299 regional 5 0.05
344 299 repair 5 0.05
345 299 sectors 5 0.05
346 299 securing 5 0.05
347 299 senior 5 0.05
348 299 situations 5 0.05
349 299 small 5 0.05
350 299 socioeconomic 5 0.05
351 299 sources 5 0.05
352 299 specialpubliccorporations 5 0.05
353 299 staff 5 0.05
354 299 streamline 5 0.05
355 299 strive 5 0.05
356 299 subsidies 5 0.05
357 299 technical 5 0.05
358 299 term 5 0.05
359 299 than 5 0.05
360 299 throughout 5 0.05
361 299 total 5 0.05
362 299 types 5 0.05
363 299 unitedstates 5 0.05
364 299 university 5 0.05
365 299 up 5 0.05
366 299 western 5 0.05
367 299 year 5 0.05
368 368 1992 4 0.04
369 368 1995 4 0.04
370 368 academicsocieties 4 0.04
371 368 activating 4 0.04
372 368 aims 4 0.04
373 368 along 4 0.04
374 368 amount 4 0.04
375 368 application 4 0.04
376 368 appropriately 4 0.04
377 368 assets 4 0.04
378 368 autonomy 4 0.04
379 368 available 4 0.04
380 368 b 4 0.04
381 368 basicfunds 4 0.04
382 368 basicplan 4 0.04
383 368 because 4 0.04
384 368 better 4 0.04
385 368 cabinet 4 0.04
386 368 career 4 0.04
387 368 centers 4 0.04
388 368 clerical 4 0.04
389 368 communities 4 0.04
390 368 community 4 0.04
391 368 concerned 4 0.04
392 368 december 4 0.04
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393 368 demand 4 0.04
394 368 discussed 4 0.04
395 368 distributed 4 0.04
396 368 down 4 0.04
397 368 due 4 0.04
398 368 during 4 0.04
399 368 effect 4 0.04
400 368 employment 4 0.04
401 368 engage 4 0.04
402 368 enrich 4 0.04
403 368 evaluate 4 0.04
404 368 experience 4 0.04
405 368 experiments 4 0.04
406 368 flexibly 4 0.04
407 368 food 4 0.04
408 368 foster 4 0.04
409 368 full 4 0.04
410 368 genetic 4 0.04
411 368 heads 4 0.04
412 368 hopes 4 0.04
413 368 impartial 4 0.04
414 368 institutes 4 0.04
415 368 internationaljointresearchanddevelopment 4 0.04
416 368 introduced 4 0.04
417 368 introducing 4 0.04
418 368 issues 4 0.04
419 368 japanese 4 0.04
420 368 key 4 0.04
421 368 leave 4 0.04
422 368 localareanetwork 4 0.04
423 368 localpublicbodies 4 0.04
424 368 longterm 4 0.04
425 368 maintenance 4 0.04
426 368 may 4 0.04
427 368 measure 4 0.04
428 368 mind 4 0.04
429 368 minister 4 0.04
430 368 museums 4 0.04
431 368 organizations 4 0.04
432 368 oriented 4 0.04
433 368 original 4 0.04
434 368 others 4 0.04
435 368 our 4 0.04
436 368 path 4 0.04
437 368 practice 4 0.04
438 368 priorityfunds 4 0.04
439 368 procedures 4 0.04
440 368 providing 4 0.04
441 368 provision 4 0.04
442 368 publicresearchinstitutes 4 0.04
443 368 raise 4 0.04
444 368 raising 4 0.04
445 368 realize 4 0.04
446 368 reference 4 0.04
447 368 regular 4 0.04
448 368 renew 4 0.04
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449 368 require 4 0.04
450 368 required 4 0.04
451 368 researcher 4 0.04
452 368 response 4 0.04
453 368 review 4 0.04
454 368 revise 4 0.04
455 368 safety 4 0.04
456 368 situation 4 0.04
457 368 software 4 0.04
458 368 some 4 0.04
459 368 standard 4 0.04
460 368 supporting 4 0.04
461 368 taken 4 0.04
462 368 tests 4 0.04
463 368 there 4 0.04
464 368 top 4 0.04
465 368 v 4 0.04
466 368 very 4 0.04
467 368 view 4 0.04
468 368 wide 4 0.04
469 469 1994 3 0.03
470 469 21century 3 0.03
471 469 24 3 0.03
472 469 absence 3 0.03
473 469 acceptance 3 0.03
474 469 accommodations 3 0.03
475 469 according 3 0.03
476 469 accumulate 3 0.03
477 469 additional 3 0.03
478 469 aim 3 0.03
479 469 allocate 3 0.03
480 469 allocation 3 0.03
481 469 apparatus 3 0.03
482 469 areas 3 0.03
483 469 basicscience 3 0.03
484 469 been 3 0.03
485 469 before 3 0.03
486 469 being 3 0.03
487 469 best 3 0.03
488 469 building 3 0.03
489 469 businesses 3 0.03
490 469 c 3 0.03
491 469 capable 3 0.03
492 469 carry 3 0.03
493 469 city 3 0.03
494 469 close 3 0.03
495 469 common 3 0.03
496 469 compared 3 0.03
497 469 connecting 3 0.03
498 469 contracts 3 0.03
499 469 decide 3 0.03
500 469 demonstrate 3 0.03
501 469 difficult 3 0.03
502 469 diversifying 3 0.03
503 469 done 3 0.03
504 469 draft 3 0.03
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505 469 dreams 3 0.03
506 469 easier 3 0.03
507 469 efficiently 3 0.03
508 469 employing 3 0.03
509 469 engaged 3 0.03
510 469 enhancing 3 0.03
511 469 enterprises 3 0.03
512 469 evaluated 3 0.03
513 469 existing 3 0.03
514 469 far 3 0.03
515 469 fellowship 3 0.03
516 469 formally 3 0.03
517 469 gain 3 0.03
518 469 generations 3 0.03
519 469 global 3 0.03
520 469 governmental 3 0.03
521 469 guidelines 3 0.03
522 469 harmony 3 0.03
523 469 having 3 0.03
524 469 higher 3 0.03
525 469 holding 3 0.03
526 469 how 3 0.03
527 469 idea 3 0.03
528 469 implemented 3 0.03
529 469 improved 3 0.03
530 469 increased 3 0.03
531 469 industries 3 0.03
532 469 informationcommunications 3 0.03
533 469 initiative 3 0.03
534 469 innovative 3 0.03
535 469 investments 3 0.03
536 469 japansocietyforthepromotionofscience 3 0.03
537 469 laid 3 0.03
538 469 leading 3 0.03
539 469 learning 3 0.03
540 469 library 3 0.03
541 469 line 3 0.03
542 469 living 3 0.03
543 469 loans 3 0.03
544 469 match 3 0.03
545 469 maximize 3 0.03
546 469 mediumsized 3 0.03
547 469 members 3 0.03
548 469 most 3 0.03
549 469 natural 3 0.03
550 469 objective 3 0.03
551 469 off 3 0.03
552 469 period 3 0.03
553 469 perspectives 3 0.03
554 469 planning 3 0.03
555 469 policy 3 0.03
556 469 postdoctorals 3 0.03
557 469 practical 3 0.03
558 469 prime 3 0.03
559 469 promoted 3 0.03
560 469 property 3 0.03
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561 469 proportion 3 0.03
562 469 provides 3 0.03
563 469 publicsector 3 0.03
564 469 put 3 0.03
565 469 radically 3 0.03
566 469 range 3 0.03
567 469 realization 3 0.03
568 469 rights 3 0.03
569 469 same 3 0.03
570 469 scale 3 0.03
571 469 secondary 3 0.03
572 469 selectively 3 0.03
573 469 special 3 0.03
574 469 stable 3 0.03
575 469 stage 3 0.03
576 469 stateoftheart 3 0.03
577 469 steadily 3 0.03
578 469 studies 3 0.03
579 469 study 3 0.03
580 469 substance 3 0.03
581 469 substantially 3 0.03
582 469 taking 3 0.03
583 469 technicians 3 0.03
584 469 terms 3 0.03
585 469 test 3 0.03
586 469 theses 3 0.03
587 469 today 3 0.03
588 469 train 3 0.03
589 469 tsukuba 3 0.03
590 469 two 3 0.03
591 469 understandings 3 0.03
592 469 vital 3 0.03
593 469 way 3 0.03
594 469 what 3 0.03
595 469 whether 3 0.03
596 469 working 3 0.03
597 597 10000 2 0.02
598 597 150 2 0.02
599 597 20years 2 0.02
600 597 27 2 0.02
601 597 5 2 0.02
602 597 6 2 0.02
603 597 80percent 2 0.02
604 597 abovementioned 2 0.02
605 597 accept 2 0.02
606 597 accumulation 2 0.02
607 597 achieve 2 0.02
608 597 acquire 2 0.02
609 597 affluent 2 0.02
610 597 although 2 0.02
611 597 ambitious 2 0.02
612 597 analyzing 2 0.02
613 597 applied 2 0.02
614 597 apply 2 0.02
615 597 april 2 0.02
616 597 asked 2 0.02
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617 597 assess 2 0.02
618 597 assessed 2 0.02
619 597 assistants 2 0.02
620 597 asynchronoustransfermode 2 0.02
621 597 attractive 2 0.02
622 597 away 2 0.02
623 597 bases 2 0.02
624 597 basicguideline 2 0.02
625 597 basicguidelines 2 0.02
626 597 basicpolicies 2 0.02
627 597 basicpolicyforscienceandtechnology 2 0.02
628 597 becoming 2 0.02
629 597 behalf 2 0.02
630 597 behind 2 0.02
631 597 bodies 2 0.02
632 597 bright 2 0.02
633 597 campus 2 0.02
634 597 carried 2 0.02
635 597 center 2 0.02
636 597 charge 2 0.02
637 597 circles 2 0.02
638 597 class 2 0.02
639 597 collect 2 0.02
640 597 comfortable 2 0.02
641 597 commonly 2 0.02
642 597 companies 2 0.02
643 597 competition 2 0.02
644 597 computer 2 0.02
645 597 concentrate 2 0.02
646 597 concern 2 0.02
647 597 conclusion 2 0.02
648 597 connect 2 0.02
649 597 consensus 2 0.02
650 597 contribution 2 0.02
651 597 cooperative 2 0.02
652 597 council 2 0.02
653 597 country 2 0.02
654 597 courses 2 0.02
655 597 cultivating 2 0.02
656 597 cultural 2 0.02
657 597 current 2 0.02
658 597 d 2 0.02
659 597 database 2 0.02
660 597 deal 2 0.02
661 597 decreased 2 0.02
662 597 deep 2 0.02
663 597 deeper 2 0.02
664 597 deficit 2 0.02
665 597 deliberation 2 0.02
666 597 demands 2 0.02
667 597 demonstration 2 0.02
668 597 departments 2 0.02
669 597 different 2 0.02
670 597 discovering 2 0.02
671 597 diseases 2 0.02
672 597 dispatched 2 0.02
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673 597 dispatching 2 0.02
674 597 dissemination 2 0.02
675 597 distribute 2 0.02
676 597 diverse 2 0.02
677 597 diversification 2 0.02
678 597 diversify 2 0.02
679 597 do 2 0.02
680 597 does 2 0.02
681 597 domestic 2 0.02
682 597 driven 2 0.02
683 597 dynamic 2 0.02
684 597 early 2 0.02
685 597 easytounderstand 2 0.02
686 597 effects 2 0.02
687 597 efficiency 2 0.02
688 597 electronic 2 0.02
689 597 elementary 2 0.02
690 597 elements 2 0.02
691 597 emphasis 2 0.02
692 597 employ 2 0.02
693 597 employed 2 0.02
694 597 energetic 2 0.02
695 597 ensuring 2 0.02
696 597 entire 2 0.02
697 597 equal 2 0.02
698 597 essential 2 0.02
699 597 establishing 2 0.02
700 597 establishment 2 0.02
701 597 estimated 2 0.02
702 597 europe 2 0.02
703 597 examination 2 0.02
704 597 excellent 2 0.02
705 597 expenditures 2 0.02
706 597 experiences 2 0.02
707 597 experiencing 2 0.02
708 597 experimental 2 0.02
709 597 extremely 2 0.02
710 597 facilitating 2 0.02
711 597 fears 2 0.02
712 597 financial 2 0.02
713 597 flow 2 0.02
714 597 force 2 0.02
715 597 formation 2 0.02
716 597 formulate 2 0.02
717 597 fostering 2 0.02
718 597 framework 2 0.02
719 597 function 2 0.02
720 597 fund 2 0.02
721 597 gateway 2 0.02
722 597 gdp 2 0.02
723 597 gene 2 0.02
724 597 gigabit 2 0.02
725 597 giving 2 0.02
726 597 going 2 0.02
727 597 grantsinaid 2 0.02
728 597 groundwork 2 0.02
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729 597 grows 2 0.02
730 597 guidance 2 0.02
731 597 hand 2 0.02
732 597 harmonious 2 0.02
733 597 harmonize 2 0.02
734 597 her 2 0.02
735 597 hereafter 2 0.02
736 597 his 2 0.02
737 597 hold 2 0.02
738 597 hollowingout 2 0.02
739 597 humanexchanges 2 0.02
740 597 importance 2 0.02
741 597 improvements 2 0.02
742 597 incorporated 2 0.02
743 597 increasingly 2 0.02
744 597 independence 2 0.02
745 597 indispensable 2 0.02
746 597 individuals 2 0.02
747 597 informationcommunication 2 0.02
748 597 instruction 2 0.02
749 597 intensive 2 0.02
750 597 internal 2 0.02
751 597 internationaljointresearch 2 0.02
752 597 inviting 2 0.02
753 597 involved 2 0.02
754 597 itself 2 0.02
755 597 jointresearches 2 0.02
756 597 just 2 0.02
757 597 lack 2 0.02
758 597 lags 2 0.02
759 597 large 2 0.02
760 597 larger 2 0.02
761 597 lays 2 0.02
762 597 leaders 2 0.02
763 597 legislation 2 0.02
764 597 less 2 0.02
765 597 life 2 0.02
766 597 live 2 0.02
767 597 lower 2 0.02
768 597 maintain 2 0.02
769 597 manage 2 0.02
770 597 managed 2 0.02
771 597 manner 2 0.02
772 597 materialize 2 0.02
773 597 mbps 2 0.02
774 597 means 2 0.02
775 597 measurements 2 0.02
776 597 meetings 2 0.02
777 597 mentioned 2 0.02
778 597 mutual 2 0.02
779 597 nationalpersonnelauthority 2 0.02
780 597 nationalresearchanddevelopmentinstitutions 2 0.02
781 597 nationalresearcher 2 0.02
782 597 nationalresearcherss 2 0.02
783 597 nationalresearchinstitute 2 0.02
784 597 naturalsciences 2 0.02
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785 597 needed 2 0.02
786 597 next 2 0.02
787 597 obligations 2 0.02
788 597 observations 2 0.02
789 597 office 2 0.02
790 597 official 2 0.02
791 597 officials 2 0.02
792 597 old 2 0.02
793 597 one 2 0.02
794 597 opinions 2 0.02
795 597 organizational 2 0.02
796 597 over 2 0.02
797 597 overall 2 0.02
798 597 pace 2 0.02
799 597 part 2 0.02
800 597 particular 2 0.02
801 597 patent 2 0.02
802 597 paying 2 0.02
803 597 peace 2 0.02
804 597 per 2 0.02
805 597 permission 2 0.02
806 597 personnelexchanges 2 0.02
807 597 plan 2 0.02
808 597 planned 2 0.02
809 597 population 2 0.02
810 597 postdoctoral 2 0.02
811 597 potential 2 0.02
812 597 preserve 2 0.02
813 597 prior 2 0.02
814 597 priority 2 0.02
815 597 privatefunds 2 0.02
816 597 processing 2 0.02
817 597 producing 2 0.02
818 597 professors 2 0.02
819 597 progress 2 0.02
820 597 project 2 0.02
821 597 prompt 2 0.02
822 597 properly 2 0.02
823 597 publicrelations 2 0.02
824 597 publicresearchinstitutions 2 0.02
825 597 quantity 2 0.02
826 597 rapid 2 0.02
827 597 readily 2 0.02
828 597 reality 2 0.02
829 597 reasons 2 0.02
830 597 recent 2 0.02
831 597 refers 2 0.02
832 597 reforms 2 0.02
833 597 regarding 2 0.02
834 597 region 2 0.02
835 597 regulations 2 0.02
836 597 reliability 2 0.02
837 597 remuneration 2 0.02
838 597 renewed 2 0.02
839 597 report 2 0.02
840 597 requiring 2 0.02
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841 597 researcherss 2 0.02
842 597 resource 2 0.02
843 597 respecting 2 0.02
844 597 result 2 0.02
845 597 risks 2 0.02
846 597 rules 2 0.02
847 597 samples 2 0.02
848 597 schemes 2 0.02
849 597 scienceandtechnologybasiclaw 2 0.02
850 597 sector 2 0.02
851 597 selectable 2 0.02
852 597 selecting 2 0.02
853 597 selection 2 0.02
854 597 serves 2 0.02
855 597 severe 2 0.02
856 597 share 2 0.02
857 597 shared 2 0.02
858 597 short 2 0.02
859 597 since 2 0.02
860 597 skills 2 0.02
861 597 smallroomed 2 0.02
862 597 socially 2 0.02
863 597 socioeconomy 2 0.02
864 597 specialpubliccorporation 2 0.02
865 597 stages 2 0.02
866 597 standardization 2 0.02
867 597 streamlining 2 0.02
868 597 striving 2 0.02
869 597 strong 2 0.02
870 597 strongly 2 0.02
871 597 structure 2 0.02
872 597 student 2 0.02
873 597 success 2 0.02
874 597 sufficient 2 0.02
875 597 superannuated 2 0.02
876 597 survey 2 0.02
877 597 sustainable 2 0.02
878 597 symposia 2 0.02
879 597 systematic 2 0.02
880 597 tax 2 0.02
881 597 teachers 2 0.02
882 597 teaching 2 0.02
883 597 technological 2 0.02
884 597 temporary 2 0.02
885 597 themselves 2 0.02
886 597 then 2 0.02
887 597 they 2 0.02
888 597 threecircles 2 0.02
889 597 transfer 2 0.02
890 597 transmitting 2 0.02
891 597 trend 2 0.02
892 597 understand 2 0.02
893 597 undertake 2 0.02
894 597 undivided 2 0.02
895 597 unique 2 0.02
896 597 unit 2 0.02
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897 597 unknown 2 0.02
898 597 using 2 0.02
899 597 valuable 2 0.02
900 597 vi 2 0.02
901 597 vii 2 0.02
902 597 were 2 0.02
903 597 whole 2 0.02
904 597 widely 2 0.02
905 597 widening 2 0.02
906 597 within 2 0.02
907 597 would 2 0.02
908 597 younger 2 0.02
909 909 1000 1 0.01
910 909 1050 1 0.01
911 909 12millionsquaremeters 1 0.01
912 909 13 1 0.01
913 909 130 1 0.01
914 909 15 1 0.01
915 909 17trillionyen 1 0.01
916 909 18 1 0.01
917 909 18th 1 0.01
918 909 1974 1 0.01
919 909 1979 1 0.01
920 909 1993 1 0.01
921 909 1999 1 0.01
922 909 20percent 1 0.01
923 909 21stcentury 1 0.01
924 909 22 1 0.01
925 909 340 1 0.01
926 909 42 1 0.01
927 909 420 1 0.01
928 909 50percent 1 0.01
929 909 7 1 0.01
930 909 800thousandssquare 1 0.01
931 909 able 1 0.01
932 909 academicsocietiesassociations 1 0.01
933 909 accelerator 1 0.01
934 909 accepted 1 0.01
935 909 accepting 1 0.01
936 909 access 1 0.01
937 909 accessible 1 0.01
938 909 accordingly 1 0.01
939 909 accounts 1 0.01
940 909 achieved 1 0.01
941 909 achievement 1 0.01
942 909 achieving 1 0.01
943 909 acquiring 1 0.01
944 909 across 1 0.01
945 909 actions 1 0.01
946 909 activation 1 0.01
947 909 active 1 0.01
948 909 actual 1 0.01
949 909 adequate 1 0.01
950 909 administrate 1 0.01
951 909 administration 1 0.01
952 909 administrative 1 0.01
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953 909 admission 1 0.01
954 909 advance 1 0.01
955 909 advancedinformationandtelecommunicationssocietypromotionheadquarters 1 0.01
956 909 advances 1 0.01
957 909 advisable 1 0.01
958 909 advise 1 0.01
959 909 advocated 1 0.01
960 909 affect 1 0.01
961 909 affected 1 0.01
962 909 affluence 1 0.01
963 909 aging 1 0.01
964 909 ago 1 0.01
965 909 agreements 1 0.01
966 909 allow 1 0.01
967 909 allowances 1 0.01
968 909 allows 1 0.01
969 909 already 1 0.01
970 909 always 1 0.01
971 909 animals 1 0.01
972 909 another 1 0.01
973 909 appears 1 0.01
974 909 applicants 1 0.01
975 909 applications 1 0.01
976 909 applying 1 0.01
977 909 approaches 1 0.01
978 909 approval 1 0.01
979 909 approved 1 0.01
980 909 approximately 1 0.01
981 909 aquatic 1 0.01
982 909 around 1 0.01
983 909 art 1 0.01
984 909 asian 1 0.01
985 909 asiapacific 1 0.01
986 909 aspire 1 0.01
987 909 assessments 1 0.01
988 909 assignments 1 0.01
989 909 assistant 1 0.01
990 909 assisting 1 0.01
991 909 assuring 1 0.01
992 909 attempt 1 0.01
993 909 attending 1 0.01
994 909 attends 1 0.01
995 909 attract 1 0.01
996 909 attracts 1 0.01
997 909 authority 1 0.01
998 909 average 1 0.01
999 909 averting 1 0.01
1000 909 avoid 1 0.01
1001 909 awareness 1 0.01
1002 909 back 1 0.01
1003 909 backbone 1 0.01
1004 909 background 1 0.01
1005 909 balanced 1 0.01
1006 909 base 1 0.01
1007 909 basically 1 0.01
1008 909 basicandleading 1 0.01
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1009 909 beautiful 1 0.01
1010 909 begin 1 0.01
1011 909 beginning 1 0.01
1012 909 begins 1 0.01
1013 909 believed 1 0.01
1014 909 benefit 1 0.01
1015 909 benefits 1 0.01
1016 909 biological 1 0.01
1017 909 body 1 0.01
1018 909 boldly 1 0.01
1019 909 boost 1 0.01
1020 909 bring 1 0.01
1021 909 bringing 1 0.01
1022 909 broad 1 0.01
1023 909 brush 1 0.01
1024 909 buildings 1 0.01
1025 909 built 1 0.01
1026 909 burden 1 0.01
1027 909 business 1 0.01
1028 909 calculation 1 0.01
1029 909 campuses 1 0.01
1030 909 capacity 1 0.01
1031 909 cause 1 0.01
1032 909 cell 1 0.01
1033 909 central 1 0.01
1034 909 century 1 0.01
1035 909 challenge 1 0.01
1036 909 change 1 0.01
1037 909 characteristic 1 0.01
1038 909 chemical 1 0.01
1039 909 chiefly 1 0.01
1040 909 choose 1 0.01
1041 909 circle 1 0.01
1042 909 clarify 1 0.01
1043 909 clone 1 0.01
1044 909 closely 1 0.01
1045 909 coexist 1 0.01
1046 909 coexisting 1 0.01
1047 909 collateral 1 0.01
1048 909 collecting 1 0.01
1049 909 collection 1 0.01
1050 909 collections 1 0.01
1051 909 collective 1 0.01
1052 909 coming 1 0.01
1053 909 communications 1 0.01
1054 909 comparison 1 0.01
1055 909 competitiveness 1 0.01
1056 909 compiling 1 0.01
1057 909 complete 1 0.01
1058 909 completed 1 0.01
1059 909 completely 1 0.01
1060 909 completing 1 0.01
1061 909 complex 1 0.01
1062 909 complicated 1 0.01
1063 909 comprehensively 1 0.01
1064 909 concepts 1 0.01
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1065 909 concluding 1 0.01
1066 909 concrete 1 0.01
1067 909 conference 1 0.01
1068 909 confronted 1 0.01
1069 909 connected 1 0.01
1070 909 connection 1 0.01
1071 909 consequently 1 0.01
1072 909 considered 1 0.01
1073 909 consolidate 1 0.01
1074 909 constitute 1 0.01
1075 909 contacts 1 0.01
1076 909 continual 1 0.01
1077 909 continue 1 0.01
1078 909 continuous 1 0.01
1079 909 continuously 1 0.01
1080 909 contributed 1 0.01
1081 909 contributing 1 0.01
1082 909 contributors 1 0.01
1083 909 cooperate 1 0.01
1084 909 coordination 1 0.01
1085 909 coordinators 1 0.01
1086 909 corporations 1 0.01
1087 909 correct 1 0.01
1088 909 cost 1 0.01
1089 909 counted 1 0.01
1090 909 countermeasures 1 0.01
1091 909 countriess 1 0.01
1092 909 course 1 0.01
1093 909 couse 1 0.01
1094 909 covering 1 0.01
1095 909 created 1 0.01
1096 909 creates 1 0.01
1097 909 creation 1 0.01
1098 909 crisis 1 0.01
1099 909 cultivators 1 0.01
1100 909 culturalscience 1 0.01
1101 909 culturalsciences 1 0.01
1102 909 culture 1 0.01
1103 909 curiosity 1 0.01
1104 909 currently 1 0.01
1105 909 debates 1 0.01
1106 909 decade 1 0.01
1107 909 deciding 1 0.01
1108 909 decline 1 0.01
1109 909 decrepit 1 0.01
1110 909 deduction 1 0.01
1111 909 deeply 1 0.01
1112 909 defense 1 0.01
1113 909 dense 1 0.01
1114 909 department 1 0.01
1115 909 design 1 0.01
1116 909 desirable 1 0.01
1117 909 desire 1 0.01
1118 909 desired 1 0.01
1119 909 deteriorated 1 0.01
1120 909 developmental 1 0.01
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1121 909 devices 1 0.01
1122 909 differences 1 0.01
1123 909 direct 1 0.01
1124 909 direction 1 0.01
1125 909 directly 1 0.01
1126 909 disasters 1 0.01
1127 909 disclosure 1 0.01
1128 909 discusses 1 0.01
1129 909 discussions 1 0.01
1130 909 distributing 1 0.01
1131 909 district 1 0.01
1132 909 divers 1 0.01
1133 909 diversified 1 0.01
1134 909 dna 1 0.01
1135 909 doctor 1 0.01
1136 909 doctoral 1 0.01
1137 909 door 1 0.01
1138 909 doubling 1 0.01
1139 909 drafting 1 0.01
1140 909 drastic 1 0.01
1141 909 draw 1 0.01
1142 909 drawing 1 0.01
1143 909 drive 1 0.01
1144 909 driving 1 0.01
1145 909 e 1 0.01
1146 909 earth 1 0.01
1147 909 economical 1 0.01
1148 909 educators 1 0.01
1149 909 either 1 0.01
1150 909 element 1 0.01
1151 909 encouraging 1 0.01
1152 909 endeavor 1 0.01
1153 909 energetically 1 0.01
1154 909 engineering 1 0.01
1155 909 engineers 1 0.01
1156 909 enjoy 1 0.01
1157 909 enlightenment 1 0.01
1158 909 enough 1 0.01
1159 909 entered 1 0.01
1160 909 entities 1 0.01
1161 909 equipped 1 0.01
1162 909 equity 1 0.01
1163 909 era 1 0.01
1164 909 established 1 0.01
1165 909 ethics 1 0.01
1166 909 evident 1 0.01
1167 909 exception 1 0.01
1168 909 exemption 1 0.01
1169 909 existence 1 0.01
1170 909 expectation 1 0.01
1171 909 expectations 1 0.01
1172 909 expense 1 0.01
1173 909 expiration 1 0.01
1174 909 extending 1 0.01
1175 909 facilitates 1 0.01
1176 909 facility 1 0.01
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1177 909 facing 1 0.01
1178 909 faculties 1 0.01
1179 909 fair 1 0.01
1180 909 fallen 1 0.01
1181 909 familiar 1 0.01
1182 909 families 1 0.01
1183 909 features 1 0.01
1184 909 feel 1 0.01
1185 909 female 1 0.01
1186 909 few 1 0.01
1187 909 field 1 0.01
1188 909 filtered 1 0.01
1189 909 final 1 0.01
1190 909 finance 1 0.01
1191 909 fiveyears 1 0.01
1192 909 fixed 1 0.01
1193 909 fixterm 1 0.01
1194 909 flex 1 0.01
1195 909 flexibility 1 0.01
1196 909 focus 1 0.01
1197 909 focused 1 0.01
1198 909 focusing 1 0.01
1199 909 follows 1 0.01
1200 909 followup 1 0.01
1201 909 footing 1 0.01
1202 909 foreigners 1 0.01
1203 909 forest 1 0.01
1204 909 forms 1 0.01
1205 909 formulated 1 0.01
1206 909 foundation 1 0.01
1207 909 foundations 1 0.01
1208 909 frame 1 0.01
1209 909 france 1 0.01
1210 909 freedom 1 0.01
1211 909 freely 1 0.01
1212 909 frontier 1 0.01
1213 909 fulfill 1 0.01
1214 909 fulfilling 1 0.01
1215 909 fulltime 1 0.01
1216 909 furthering 1 0.01
1217 909 gap 1 0.01
1218 909 gathering 1 0.01
1219 909 gatherings 1 0.01
1220 909 general 1 0.01
1221 909 generalpurpose 1 0.01
1222 909 geographical 1 0.01
1223 909 germany 1 0.01
1224 909 getting 1 0.01
1225 909 globalenvironment 1 0.01
1226 909 globalenvironmental 1 0.01
1227 909 globalization 1 0.01
1228 909 go 1 0.01
1229 909 goal 1 0.01
1230 909 goals 1 0.01
1231 909 goes 1 0.01
1232 909 granted 1 0.01
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1233 909 grantinaid 1 0.01
1234 909 granting 1 0.01
1235 909 grants 1 0.01
1236 909 greatly 1 0.01
1237 909 ground 1 0.01
1238 909 group 1 0.01
1239 909 grow 1 0.01
1240 909 guarantee 1 0.01
1241 909 half 1 0.01
1242 909 hamper 1 0.01
1243 909 hampers 1 0.01
1244 909 handicraft 1 0.01
1245 909 handle 1 0.01
1246 909 handling 1 0.01
1247 909 harmoniously 1 0.01
1248 909 harmonization 1 0.01
1249 909 heading 1 0.01
1250 909 health 1 0.01
1251 909 healthy 1 0.01
1252 909 held 1 0.01
1253 909 here 1 0.01
1254 909 heredity 1 0.01
1255 909 hereinafter 1 0.01
1256 909 highlevel 1 0.01
1257 909 highlyaccumulated 1 0.01
1258 909 highperformance 1 0.01
1259 909 highstandard 1 0.01
1260 909 hightech 1 0.01
1261 909 hightechresearchcenter 1 0.01
1262 909 hightechresearchcenters 1 0.01
1263 909 hindrances 1 0.01
1264 909 hiring 1 0.01
1265 909 hope 1 0.01
1266 909 hoped 1 0.01
1267 909 hoping 1 0.01
1268 909 hours 1 0.01
1269 909 however 1 0.01
1270 909 humanresources 1 0.01
1271 909 ideas 1 0.01
1272 909 immediately 1 0.01
1273 909 impact 1 0.01
1274 909 implementation 1 0.01
1275 909 incentive 1 0.01
1276 909 incentives 1 0.01
1277 909 incorporate 1 0.01
1278 909 increments 1 0.01
1279 909 indices 1 0.01
1280 909 individuality 1 0.01
1281 909 industrialacademicandgovernmental 1 0.01
1282 909 industrialize 1 0.01
1283 909 industry 1 0.01
1284 909 infectious 1 0.01
1285 909 informationandcommunications 1 0.01
1286 909 infrastructures 1 0.01
1287 909 initial 1 0.01
1288 909 inline 1 0.01
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1289 909 innovations 1 0.01
1290 909 inquiring 1 0.01
1291 909 inside 1 0.01
1292 909 instead 1 0.01
1293 909 institute 1 0.01
1294 909 institutionss 1 0.01
1295 909 instructions 1 0.01
1296 909 intellectually 1 0.01
1297 909 intend 1 0.01
1298 909 intensification 1 0.01
1299 909 intensified 1 0.01
1300 909 intensifying 1 0.01
1301 909 interactions 1 0.01
1302 909 interconnection 1 0.01
1303 909 interesting 1 0.01
1304 909 interinstitutional 1 0.01
1305 909 interministerialresearchinformationnetwork 1 0.01
1306 909 internationalspacestationprogram 1 0.01
1307 909 internationaltokamakexperimentalreactor 1 0.01
1308 909 internet 1 0.01
1309 909 invention 1 0.01
1310 909 inventions 1 0.01
1311 909 invites 1 0.01
1312 909 issue 1 0.01
1313 909 items 1 0.01
1314 909 january 1 0.01
1315 909 japanprivateschoolpromotionfoundation 1 0.01
1316 909 japanscholarshipfoundation 1 0.01
1317 909 japanscienceandtechnologycorporation 1 0.01
1318 909 join 1 0.01
1319 909 joint 1 0.01
1320 909 judgment 1 0.01
1321 909 july 1 0.01
1322 909 junior 1 0.01
1323 909 knowledge 1 0.01
1324 909 language 1 0.01
1325 909 largehadroncollider 1 0.01
1326 909 later 1 0.01
1327 909 laws 1 0.01
1328 909 lay 1 0.01
1329 909 lead 1 0.01
1330 909 leadership 1 0.01
1331 909 least 1 0.01
1332 909 lectures 1 0.01
1333 909 led 1 0.01
1334 909 length 1 0.01
1335 909 lessen 1 0.01
1336 909 leveled 1 0.01
1337 909 levels 1 0.01
1338 909 libraries 1 0.01
1339 909 licenses 1 0.01
1340 909 lifelong 1 0.01
1341 909 limited 1 0.01
1342 909 lines 1 0.01
1343 909 linguistics 1 0.01
1344 909 linked 1 0.01
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1345 909 linking 1 0.01
1346 909 liquidity 1 0.01
1347 909 literature 1 0.01
1348 909 lively 1 0.01
1349 909 localgovernmentalsectors 1 0.01
1350 909 located 1 0.01
1351 909 locating 1 0.01
1352 909 locations 1 0.01
1353 909 long 1 0.01
1354 909 lot 1 0.01
1355 909 low 1 0.01
1356 909 made 1 0.01
1357 909 majority 1 0.01
1358 909 makes 1 0.01
1359 909 making 1 0.01
1360 909 man 1 0.01
1361 909 managers 1 0.01
1362 909 market 1 0.01
1363 909 matter 1 0.01
1364 909 meaning 1 0.01
1365 909 media 1 0.01
1366 909 meet 1 0.01
1367 909 message 1 0.01
1368 909 meters 1 0.01
1369 909 microorganisms 1 0.01
1370 909 mobilization 1 0.01
1371 909 money 1 0.01
1372 909 move 1 0.01
1373 909 multimedia 1 0.01
1374 909 museum 1 0.01
1375 909 namely 1 0.01
1376 909 nationalcenterforscienceinformationsystem 1 0.01
1377 909 nationss 1 0.01
1378 909 naturalscience 1 0.01
1379 909 natures 1 0.01
1380 909 need 1 0.01
1381 909 nonetheless 1 0.01
1382 909 nonnational 1 0.01
1383 909 nor 1 0.01
1384 909 notably 1 0.01
1385 909 november 1 0.01
1386 909 now 1 0.01
1387 909 nurture 1 0.01
1388 909 nurtured 1 0.01
1389 909 nurturing 1 0.01
1390 909 obligation 1 0.01
1391 909 observation 1 0.01
1392 909 observatory 1 0.01
1393 909 obtain 1 0.01
1394 909 obtaining 1 0.01
1395 909 ocean 1 0.01
1396 909 oceandrillingprogram 1 0.01
1397 909 offduty 1 0.01
1398 909 offices 1 0.01
1399 909 once 1 0.01
1400 909 ones 1 0.01
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1401 909 onetenth 1 0.01
1402 909 onethird 1 0.01
1403 909 ongoing 1 0.01
1404 909 opened 1 0.01
1405 909 opening 1 0.01
1406 909 operations 1 0.01
1407 909 opinion 1 0.01
1408 909 opportunity 1 0.01
1409 909 options 1 0.01
1410 909 ordinances 1 0.01
1411 909 organisms 1 0.01
1412 909 originality 1 0.01
1413 909 overly 1 0.01
1414 909 overseas 1 0.01
1415 909 overthecounter 1 0.01
1416 909 parts 1 0.01
1417 909 passion 1 0.01
1418 909 pave 1 0.01
1419 909 paving 1 0.01
1420 909 performance 1 0.01
1421 909 periods 1 0.01
1422 909 permit 1 0.01
1423 909 personal 1 0.01
1424 909 phenomena 1 0.01
1425 909 phenomenon 1 0.01
1426 909 physical 1 0.01
1427 909 pivotal 1 0.01
1428 909 plans 1 0.01
1429 909 plants 1 0.01
1430 909 played 1 0.01
1431 909 pleasant 1 0.01
1432 909 points 1 0.01
1433 909 positive 1 0.01
1434 909 possibility 1 0.01
1435 909 post 1 0.01
1436 909 predicting 1 0.01
1437 909 preference 1 0.01
1438 909 preferential 1 0.01
1439 909 preparation 1 0.01
1440 909 prepare 1 0.01
1441 909 presently 1 0.01
1442 909 prevention 1 0.01
1443 909 previous 1 0.01
1444 909 primary 1 0.01
1445 909 primer 1 0.01
1446 909 principle 1 0.01
1447 909 principles 1 0.01
1448 909 priorities 1 0.01
1449 909 privateuniversity 1 0.01
1450 909 problem 1 0.01
1451 909 procedure 1 0.01
1452 909 process 1 0.01
1453 909 processes 1 0.01
1454 909 professional 1 0.01
1455 909 professorss 1 0.01
1456 909 profitmaking 1 0.01
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1457 909 prominent 1 0.01
1458 909 promptly 1 0.01
1459 909 proposed 1 0.01
1460 909 prospective 1 0.01
1461 909 protect 1 0.01
1462 909 protein 1 0.01
1463 909 provided 1 0.01
1464 909 psychology 1 0.01
1465 909 publication 1 0.01
1466 909 publicize 1 0.01
1467 909 publicizing 1 0.01
1468 909 publicopinions 1 0.01
1469 909 publicresearchinstitutesoflocalgovernment 1 0.01
1470 909 publicservant 1 0.01
1471 909 publicservants 1 0.01
1472 909 publicss 1 0.01
1473 909 purchased 1 0.01
1474 909 qualities 1 0.01
1475 909 quiet 1 0.01
1476 909 race 1 0.01
1477 909 radio 1 0.01
1478 909 radioactive 1 0.01
1479 909 reach 1 0.01
1480 909 reasonably 1 0.01
1481 909 rebuild 1 0.01
1482 909 rebuilding 1 0.01
1483 909 receives 1 0.01
1484 909 recently 1 0.01
1485 909 recognize 1 0.01
1486 909 recommend 1 0.01
1487 909 recommendation 1 0.01
1488 909 reexamined 1 0.01
1489 909 referred 1 0.01
1490 909 reflected 1 0.01
1491 909 reformations 1 0.01
1492 909 reforming 1 0.01
1493 909 regrettable 1 0.01
1494 909 rejuvenate 1 0.01
1495 909 related 1 0.01
1496 909 relations 1 0.01
1497 909 relatively 1 0.01
1498 909 reliable 1 0.01
1499 909 relocation 1 0.01
1500 909 remembered 1 0.01
1501 909 renewing 1 0.01
1502 909 reorganizing 1 0.01
1503 909 requirements 1 0.01
1504 909 researchanddevelopmentfunds 1 0.01
1505 909 researches 1 0.01
1506 909 researchinstitutesoflocalgovernment 1 0.01
1507 909 respected 1 0.01
1508 909 responsibilities 1 0.01
1509 909 restructured 1 0.01
1510 909 retirement 1 0.01
1511 909 revenue 1 0.01
1512 909 reverting 1 0.01
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1513 909 revised 1 0.01
1514 909 revision 1 0.01
1515 909 rewarding 1 0.01
1516 909 ripple 1 0.01
1517 909 roles 1 0.01
1518 909 roomed 1 0.01
1519 909 routine 1 0.01
1520 909 row 1 0.01
1521 909 run 1 0.01
1522 909 sales 1 0.01
1523 909 satellite 1 0.01
1524 909 satisfactory 1 0.01
1525 909 scales 1 0.01
1526 909 scattered 1 0.01
1527 909 scholars 1 0.01
1528 909 scholarship 1 0.01
1529 909 scienceandtechnologybasicplan 1 0.01
1530 909 scienceinformationnetwork 1 0.01
1531 909 screen 1 0.01
1532 909 screening 1 0.01
1533 909 security 1 0.01
1534 909 seeking 1 0.01
1535 909 selfbenefiting 1 0.01
1536 909 selfhelp 1 0.01
1537 909 selling 1 0.01
1538 909 send 1 0.01
1539 909 sending 1 0.01
1540 909 sends 1 0.01
1541 909 series 1 0.01
1542 909 set 1 0.01
1543 909 setting 1 0.01
1544 909 shifting 1 0.01
1545 909 shortages 1 0.01
1546 909 shows 1 0.01
1547 909 sign 1 0.01
1548 909 significantly 1 0.01
1549 909 similar 1 0.01
1550 909 societies 1 0.01
1551 909 societyss 1 0.01
1552 909 solve 1 0.01
1553 909 solving 1 0.01
1554 909 sometimes 1 0.01
1555 909 space 1 0.01
1556 909 specialconditionfundsforscienceandtechnology 1 0.01
1557 909 specialization 1 0.01
1558 909 specialized 1 0.01
1559 909 specific 1 0.01
1560 909 specifics 1 0.01
1561 909 spend 1 0.01
1562 909 spent 1 0.01
1563 909 spinoffs 1 0.01
1564 909 spiritual 1 0.01
1565 909 sta 1 0.01
1566 909 staffs 1 0.01
1567 909 stagnant 1 0.01
1568 909 standardize 1 0.01
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1569 909 starting 1 0.01
1570 909 state 1 0.01
1571 909 stateofart 1 0.01
1572 909 step 1 0.01
1573 909 stored 1 0.01
1574 909 strategic 1 0.01
1575 909 strategically 1 0.01
1576 909 strengthened 1 0.01
1577 909 structural 1 0.01
1578 909 structures 1 0.01
1579 909 subdivision 1 0.01
1580 909 subject 1 0.01
1581 909 substantial 1 0.01
1582 909 summit 1 0.01
1583 909 supported 1 0.01
1584 909 symbol 1 0.01
1585 909 tackle 1 0.01
1586 909 talents 1 0.01
1587 909 target 1 0.01
1588 909 task 1 0.01
1589 909 team 1 0.01
1590 909 teams 1 0.01
1591 909 telecommunication 1 0.01
1592 909 tend 1 0.01
1593 909 tends 1 0.01
1594 909 tenyears 1 0.01
1595 909 theories 1 0.01
1596 909 thereby 1 0.01
1597 909 threeyears 1 0.01
1598 909 times 1 0.01
1599 909 together 1 0.01
1600 909 toward 1 0.01
1601 909 track 1 0.01
1602 909 transferred 1 0.01
1603 909 transparent 1 0.01
1604 909 travel 1 0.01
1605 909 trees 1 0.01
1606 909 trends 1 0.01
1607 909 trial 1 0.01
1608 909 true 1 0.01
1609 909 truly 1 0.01
1610 909 turning 1 0.01
1611 909 tv 1 0.01
1612 909 uk 1 0.01
1613 909 unfavorable 1 0.01
1614 909 universityoftheair 1 0.01
1615 909 unprecedented 1 0.01
1616 909 unwilling 1 0.01
1617 909 upper 1 0.01
1618 909 urgent 1 0.01
1619 909 utilization 1 0.01
1620 909 validity 1 0.01
1621 909 varying 1 0.01
1622 909 vast 1 0.01
1623 909 venture 1 0.01
1624 909 views 1 0.01
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1625 909 viii 1 0.01
1626 909 vitality 1 0.01
1627 909 vocational 1 0.01
1628 909 welcoming 1 0.01
1629 909 welfare 1 0.01
1630 909 whom 1 0.01
1631 909 wider 1 0.01
1632 909 won 1 0.01
1633 909 words 1 0.01
1634 909 workers 1 0.01
1635 909 workshops 1 0.01
1636 909 worldclass 1 0.01
1637 909 worldlevel 1 0.01
1638 909 worsening 1 0.01
1639 909 years 1 0.01
1640 909 youth 1 0.01
Total Tokens 10239 100
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1 1 and 794 5.07
2 2 the 686 4.38
3 3 to 654 4.18
4 4 of 554 3.54
5 5 in 549 3.51
6 6 should 270 1.72
7 7 for 250 1.60
8 8 be 230 1.47
9 9 scienceandtechnology 194 1.24
10 10 a 193 1.23
11 11 researchanddevelopment 188 1.20
12 12 as 179 1.14
13 13 is 159 1.02
14 14 japan 119 0.76
15 15 on 108 0.69
16 16 that 99 0.63
17 17 such 96 0.61
18 18 by 94 0.60
19 19 society 93 0.59
20 20 researchers 92 0.59
21 21 are 86 0.55
22 22 which 83 0.53
23 23 it 80 0.51
24 24 research 79 0.50
25 24 with 79 0.50
26 26 have 68 0.43
27 27 will 62 0.40
28 28 results 60 0.38
29 29 also 56 0.36
30 29 an 56 0.36
31 29 their 56 0.36
32 32 activities 55 0.35
33 33 promote 54 0.34
34 33 technology 54 0.34
35 35 evaluation 52 0.33
36 36 government 49 0.31
37 37 has 46 0.29
38 38 order 45 0.29
39 38 this 45 0.29
40 40 world 43 0.27
41 41 new 42 0.27
42 42 education 41 0.26
43 42 so 41 0.26
44 42 system 41 0.26
45 42 through 41 0.26
46 46 important 40 0.26
47 47 can 39 0.25
48 47 or 39 0.25
49 49 environment 38 0.24
50 50 been 37 0.24
51 51 fields 36 0.23
52 51 necessary 36 0.23
53 53 information 34 0.22
54 53 universities 34 0.22
55 55 intellectual 33 0.21
56 56 excellent 32 0.20
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57 57 organizations 31 0.20
58 57 policies 31 0.20
59 59 development 30 0.19
60 59 informationtechnology 30 0.19
61 59 problems 30 0.19
62 59 science 30 0.19
63 63 at 28 0.18
64 63 countries 28 0.18
65 63 into 28 0.18
66 66 from 27 0.17
67 66 its 27 0.17
68 68 council 26 0.17
69 68 knowledge 26 0.17
70 68 life 26 0.17
71 68 resources 26 0.17
72 68 systems 26 0.17
73 68 these 26 0.17
74 74 promotion 25 0.16
75 75 2 24 0.15
76 75 infrastructure 24 0.15
77 75 manufacturing 24 0.15
78 75 projects 24 0.15
79 75 under 24 0.15
80 75 various 24 0.15
81 81 1 23 0.15
82 81 expected 23 0.15
83 81 international 23 0.15
84 81 more 23 0.15
85 81 people 23 0.15
86 81 reform 23 0.15
87 81 technologies 23 0.15
88 81 young 23 0.15
89 89 level 22 0.14
90 89 must 22 0.14
91 89 researches 22 0.14
92 92 ability 21 0.13
93 92 facilities 21 0.13
94 92 humanresources 21 0.13
95 92 industry 21 0.13
96 92 management 21 0.13
97 92 peopless 21 0.13
98 92 provide 21 0.13
99 92 social 21 0.13
100 92 them 21 0.13
101 92 therefore 21 0.13
102 102 develop 20 0.13
103 102 make 20 0.13
104 102 not 20 0.13
105 102 promoting 20 0.13
106 102 scientific 20 0.13
107 102 securing 20 0.13
108 102 well 20 0.13
109 109 advanced 19 0.12
110 109 each 19 0.12
111 109 economic 19 0.12
112 109 further 19 0.12
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113 109 nation 19 0.12
114 109 needs 19 0.12
115 109 period 19 0.12
116 109 progress 19 0.12
117 109 promoted 19 0.12
118 109 support 19 0.12
119 119 all 18 0.11
120 119 environmental 18 0.11
121 119 funds 18 0.11
122 119 humanbeings 18 0.11
123 119 improve 18 0.11
124 119 including 18 0.11
125 119 industrial 18 0.11
126 119 publicresearchorganizations 18 0.11
127 119 unitedstates 18 0.11
128 128 among 17 0.11
129 128 based 17 0.11
130 128 engineers 17 0.11
131 128 however 17 0.11
132 128 quality 17 0.11
133 133 21stcentury 16 0.10
134 133 3 16 0.10
135 133 basis 16 0.10
136 133 both 16 0.10
137 133 evaluations 16 0.10
138 133 maintain 16 0.10
139 133 prioritized 16 0.10
140 133 privatecompanies 16 0.10
141 133 rights 16 0.10
142 133 time 16 0.10
143 143 areas 15 0.10
144 143 between 15 0.10
145 143 competitive 15 0.10
146 143 especially 15 0.10
147 143 rapid 15 0.10
148 143 required 15 0.10
149 143 resourceallocation 15 0.10
150 143 same 15 0.10
151 143 technological 15 0.10
152 143 using 15 0.10
153 153 become 14 0.09
154 153 competitivefunds 14 0.09
155 153 contribute 14 0.09
156 153 effective 14 0.09
157 153 experts 14 0.09
158 153 future 14 0.09
159 153 high 14 0.09
160 153 materials 14 0.09
161 153 mobility 14 0.09
162 153 number 14 0.09
163 153 only 14 0.09
164 153 patent 14 0.09
165 153 schools 14 0.09
166 166 basic 13 0.08
167 166 but 13 0.08
168 166 collaboration 13 0.08
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169 166 conducted 13 0.08
170 166 cooperation 13 0.08
171 166 developing 13 0.08
172 166 energy 13 0.08
173 166 expenditure 13 0.08
174 166 human 13 0.08
175 166 nationaluniversities 13 0.08
176 166 natural 13 0.08
177 166 network 13 0.08
178 166 other 13 0.08
179 166 relating 13 0.08
180 166 technical 13 0.08
181 166 then 13 0.08
182 166 up 13 0.08
183 166 was 13 0.08
184 184 able 12 0.08
185 184 addition 12 0.08
186 184 developed 12 0.08
187 184 during 12 0.08
188 184 effectively 12 0.08
189 184 environments 12 0.08
190 184 establish 12 0.08
191 184 implementation 12 0.08
192 184 improving 12 0.08
193 184 industries 12 0.08
194 184 industryacademiagovernment 12 0.08
195 184 internationally 12 0.08
196 184 lifesciences 12 0.08
197 184 project 12 0.08
198 184 secure 12 0.08
199 184 some 12 0.08
200 184 while 12 0.08
201 201 achieve 11 0.07
202 201 create 11 0.07
203 201 economy 11 0.07
204 201 emerging 11 0.07
205 201 european 11 0.07
206 201 evaluate 11 0.07
207 201 evaluated 11 0.07
208 201 food 11 0.07
209 201 foreign 11 0.07
210 201 form 11 0.07
211 201 investment 11 0.07
212 201 medical 11 0.07
213 201 nanotechnology 11 0.07
214 201 nationalresearchinstitutes 11 0.07
215 201 now 11 0.07
216 201 one 11 0.07
217 201 organizational 11 0.07
218 201 postdoctoral 11 0.07
219 201 reforms 11 0.07
220 201 region 11 0.07
221 201 researcherss 11 0.07
222 201 role 11 0.07
223 201 sustainable 11 0.07
224 201 variety 11 0.07
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225 201 who 11 0.07
226 226 4 10 0.06
227 226 academic 10 0.06
228 226 achievement 10 0.06
229 226 apply 10 0.06
230 226 because 10 0.06
231 226 companies 10 0.06
232 226 control 10 0.06
233 226 efficient 10 0.06
234 226 established 10 0.06
235 226 foster 10 0.06
236 226 functions 10 0.06
237 226 governmental 10 0.06
238 226 graduate 10 0.06
239 226 implementing 10 0.06
240 226 increasing 10 0.06
241 226 issues 10 0.06
242 226 japanss 10 0.06
243 226 measures 10 0.06
244 226 national 10 0.06
245 226 opportunities 10 0.06
246 226 organization 10 0.06
247 226 plan 10 0.06
248 226 process 10 0.06
249 226 related 10 0.06
250 226 responsibility 10 0.06
251 226 security 10 0.06
252 226 they 10 0.06
253 226 those 10 0.06
254 226 training 10 0.06
255 226 use 10 0.06
256 226 utilization 10 0.06
257 226 work 10 0.06
258 258 above 9 0.06
259 258 amount 9 0.06
260 258 b 9 0.06
261 258 basicplan 9 0.06
262 258 communication 9 0.06
263 258 competition 9 0.06
264 258 concerning 9 0.06
265 258 consideration 9 0.06
266 258 courses 9 0.06
267 258 creative 9 0.06
268 258 efficiently 9 0.06
269 258 fellows 9 0.06
270 258 growth 9 0.06
271 258 improved 9 0.06
272 258 improvement 9 0.06
273 258 increase 9 0.06
274 258 increased 9 0.06
275 258 indispensable 9 0.06
276 258 individual 9 0.06
277 258 innovative 9 0.06
278 258 japanese 9 0.06
279 258 mechanism 9 0.06
280 258 needed 9 0.06
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281 258 operation 9 0.06
282 258 prevention 9 0.06
283 258 properly 9 0.06
284 258 realize 9 0.06
285 258 safety 9 0.06
286 258 specifically 9 0.06
287 258 strategic 9 0.06
288 258 students 9 0.06
289 258 systematic 9 0.06
290 258 utilize 9 0.06
291 258 were 9 0.06
292 258 wide 9 0.06
293 293 20thcentury 8 0.05
294 293 academia 8 0.05
295 293 academicsocieties 8 0.05
296 293 achievements 8 0.05
297 293 active 8 0.05
298 293 against 8 0.05
299 293 budget 8 0.05
300 293 chapter 8 0.05
301 293 considering 8 0.05
302 293 educational 8 0.05
303 293 efforts 8 0.05
304 293 equipment 8 0.05
305 293 establishing 8 0.05
306 293 etc 8 0.05
307 293 experience 8 0.05
308 293 field 8 0.05
309 293 firstbasicplan 8 0.05
310 293 fixedterm 8 0.05
311 293 followup 8 0.05
312 293 general 8 0.05
313 293 had 8 0.05
314 293 health 8 0.05
315 293 importance 8 0.05
316 293 indirect 8 0.05
317 293 industrialtechnology 8 0.05
318 293 internationalcompetitiveness 8 0.05
319 293 job 8 0.05
320 293 offices 8 0.05
321 293 opinions 8 0.05
322 293 particular 8 0.05
323 293 play 8 0.05
324 293 policy 8 0.05
325 293 practical 8 0.05
326 293 principles 8 0.05
327 293 priority 8 0.05
328 293 problem 8 0.05
329 293 provided 8 0.05
330 293 regarding 8 0.05
331 293 special 8 0.05
332 293 taking 8 0.05
333 293 technologicalinnovation 8 0.05
334 293 technologicaltransfer 8 0.05
335 293 trends 8 0.05
336 293 understand 8 0.05
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337 293 upgrade 8 0.05
338 293 wisdom 8 0.05
339 339 applied 7 0.04
340 339 appointment 7 0.04
341 339 area 7 0.04
342 339 arranged 7 0.04
343 339 attain 7 0.04
344 339 base 7 0.04
345 339 competitiveresearchfunds 7 0.04
346 339 conditions 7 0.04
347 339 conduct 7 0.04
348 339 creation 7 0.04
349 339 due 7 0.04
350 339 effects 7 0.04
351 339 enable 7 0.04
352 339 enhance 7 0.04
353 339 example 7 0.04
354 339 expenses 7 0.04
355 339 extremely 7 0.04
356 339 fiscal 7 0.04
357 339 flexibly 7 0.04
358 339 followings 7 0.04
359 339 globalization 7 0.04
360 339 great 7 0.04
361 339 highquality 7 0.04
362 339 implement 7 0.04
363 339 independent 7 0.04
364 339 leading 7 0.04
365 339 living 7 0.04
366 339 material 7 0.04
367 339 meet 7 0.04
368 339 most 7 0.04
369 339 out 7 0.04
370 339 part 7 0.04
371 339 possible 7 0.04
372 339 principle 7 0.04
373 339 safe 7 0.04
374 339 space 7 0.04
375 339 subjects 7 0.04
376 339 than 7 0.04
377 339 understanding 7 0.04
378 339 venture 7 0.04
379 339 view 7 0.04
380 339 vision 7 0.04
381 339 way 7 0.04
382 339 working 7 0.04
383 339 worldclass 7 0.04
384 384 5 6 0.04
385 384 6 6 0.04
386 384 about 6 0.04
387 384 accelerate 6 0.04
388 384 according 6 0.04
389 384 adopted 6 0.04
390 384 aiming 6 0.04
391 384 allocate 6 0.04
392 384 application 6 0.04
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393 384 basicresearch 6 0.04
394 384 basicresearches 6 0.04
395 384 bioethics 6 0.04
396 384 business 6 0.04
397 384 competitiveness 6 0.04
398 384 comprehensive 6 0.04
399 384 could 6 0.04
400 384 councilforscienceandtechnologypolicy 6 0.04
401 384 difficult 6 0.04
402 384 disaster 6 0.04
403 384 disseminate 6 0.04
404 384 enjoy 6 0.04
405 384 enrich 6 0.04
406 384 essential 6 0.04
407 384 ethical 6 0.04
408 384 even 6 0.04
409 384 existing 6 0.04
410 384 financial 6 0.04
411 384 first 6 0.04
412 384 following 6 0.04
413 384 framework 6 0.04
414 384 gather 6 0.04
415 384 idea 6 0.04
416 384 independentadministrativeinstitutions 6 0.04
417 384 influences 6 0.04
418 384 innovation 6 0.04
419 384 introduce 6 0.04
420 384 introduced 6 0.04
421 384 licensing 6 0.04
422 384 light 6 0.04
423 384 like 6 0.04
424 384 long 6 0.04
425 384 maintenance 6 0.04
426 384 many 6 0.04
427 384 market 6 0.04
428 384 mentioned 6 0.04
429 384 ministries 6 0.04
430 384 nationalsocial 6 0.04
431 384 newly 6 0.04
432 384 objectives 6 0.04
433 384 open 6 0.04
434 384 operate 6 0.04
435 384 patents 6 0.04
436 384 personnel 6 0.04
437 384 persons 6 0.04
438 384 prime 6 0.04
439 384 rapidly 6 0.04
440 384 recent 6 0.04
441 384 regional 6 0.04
442 384 relationship 6 0.04
443 384 resolve 6 0.04
444 384 respond 6 0.04
445 384 sciences 6 0.04
446 384 secondbasicplan 6 0.04
447 384 secured 6 0.04
448 384 set 6 0.04
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449 384 significance 6 0.04
450 384 standardization 6 0.04
451 384 strategically 6 0.04
452 384 strengthen 6 0.04
453 384 study 6 0.04
454 384 sufficient 6 0.04
455 384 techniques 6 0.04
456 384 themes 6 0.04
457 384 treatment 6 0.04
458 384 university 6 0.04
459 384 utilized 6 0.04
460 384 very 6 0.04
461 384 where 6 0.04
462 384 widely 6 0.04
463 384 would 6 0.04
464 384 years 6 0.04
465 465 7 5 0.03
466 465 across 5 0.03
467 465 activate 5 0.03
468 465 activity 5 0.03
469 465 administrative 5 0.03
470 465 affect 5 0.03
471 465 agingandlowbirthrate 5 0.03
472 465 any 5 0.03
473 465 applying 5 0.03
474 465 appropriately 5 0.03
475 465 around 5 0.03
476 465 assistance 5 0.03
477 465 assistants 5 0.03
478 465 benefits 5 0.03
479 465 brain 5 0.03
480 465 capacity 5 0.03
481 465 century 5 0.03
482 465 comfortable 5 0.03
483 465 commercialization 5 0.03
484 465 common 5 0.03
485 465 complicated 5 0.03
486 465 computer 5 0.03
487 465 contents 5 0.03
488 465 continuously 5 0.03
489 465 creating 5 0.03
490 465 data 5 0.03
491 465 described 5 0.03
492 465 disease 5 0.03
493 465 dissemination 5 0.03
494 465 elevate 5 0.03
495 465 employ 5 0.03
496 465 engineerss 5 0.03
497 465 english 5 0.03
498 465 establishment 5 0.03
499 465 ethics 5 0.03
500 465 evaluating 5 0.03
501 465 examples 5 0.03
502 465 exchange 5 0.03
503 465 expansion 5 0.03
504 465 fiscalyear 5 0.03
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505 465 focus 5 0.03
506 465 fund 5 0.03
507 465 generate 5 0.03
508 465 genetic 5 0.03
509 465 globalenvironment 5 0.03
510 465 globalwarming 5 0.03
511 465 goals 5 0.03
512 465 granted 5 0.03
513 465 guidelines 5 0.03
514 465 healthy 5 0.03
515 465 humansociety 5 0.03
516 465 innovations 5 0.03
517 465 institutes 5 0.03
518 465 interim 5 0.03
519 465 internationalstandardization 5 0.03
520 465 keep 5 0.03
521 465 law 5 0.03
522 465 leadership 5 0.03
523 465 manage 5 0.03
524 465 mind 5 0.03
525 465 minimize 5 0.03
526 465 moreover 5 0.03
527 465 nationalguidelines 5 0.03
528 465 negative 5 0.03
529 465 originality 5 0.03
530 465 overcome 5 0.03
531 465 percentage 5 0.03
532 465 preliminary 5 0.03
533 465 priorities 5 0.03
534 465 production 5 0.03
535 465 professional 5 0.03
536 465 property 5 0.03
537 465 public 5 0.03
538 465 range 5 0.03
539 465 referred 5 0.03
540 465 regard 5 0.03
541 465 regarded 5 0.03
542 465 regions 5 0.03
543 465 researchfunds 5 0.03
544 465 risk 5 0.03
545 465 selfreliance 5 0.03
546 465 serious 5 0.03
547 465 services 5 0.03
548 465 setting 5 0.03
549 465 shortage 5 0.03
550 465 situation 5 0.03
551 465 source 5 0.03
552 465 standards 5 0.03
553 465 substantially 5 0.03
554 465 take 5 0.03
555 465 terms 5 0.03
556 465 themselves 5 0.03
557 465 thinking 5 0.03
558 465 thus 5 0.03
559 465 total 5 0.03
560 465 transfer 5 0.03
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561 465 transparency 5 0.03
562 465 treat 5 0.03
563 465 utilizing 5 0.03
564 465 without 5 0.03
565 565 1996 4 0.03
566 565 abroad 4 0.03
567 565 accordance 4 0.03
568 565 accumulated 4 0.03
569 565 actively 4 0.03
570 565 adopt 4 0.03
571 565 advances 4 0.03
572 565 advantage 4 0.03
573 565 after 4 0.03
574 565 aims 4 0.03
575 565 appropriate 4 0.03
576 565 assets 4 0.03
577 565 basicpolicies 4 0.03
578 565 biotechnology 4 0.03
579 565 bring 4 0.03
580 565 brought 4 0.03
581 565 building 4 0.03
582 565 c 4 0.03
583 565 called 4 0.03
584 565 capability 4 0.03
585 565 capable 4 0.03
586 565 career 4 0.03
587 565 changes 4 0.03
588 565 cloning 4 0.03
589 565 colleges 4 0.03
590 565 commercialize 4 0.03
591 565 communications 4 0.03
592 565 constructed 4 0.03
593 565 continue 4 0.03
594 565 contributing 4 0.03
595 565 cooperative 4 0.03
596 565 cultivate 4 0.03
597 565 database 4 0.03
598 565 databases 4 0.03
599 565 deterioration 4 0.03
600 565 directly 4 0.03
601 565 disclosure 4 0.03
602 565 diseases 4 0.03
603 565 domestic 4 0.03
604 565 economical 4 0.03
605 565 effectiveness 4 0.03
606 565 efficiency 4 0.03
607 565 effort 4 0.03
608 565 enables 4 0.03
609 565 enhanced 4 0.03
610 565 enhancement 4 0.03
611 565 enterprises 4 0.03
612 565 estimated 4 0.03
613 565 fiveyears 4 0.03
614 565 foresight 4 0.03
615 565 formulate 4 0.03
616 565 function 4 0.03
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617 565 gdp 4 0.03
618 565 generation 4 0.03
619 565 getting 4 0.03
620 565 global 4 0.03
621 565 globalscale 4 0.03
622 565 having 4 0.03
623 565 highly 4 0.03
624 565 how 4 0.03
625 565 humanresource 4 0.03
626 565 impact 4 0.03
627 565 intensively 4 0.03
628 565 interactive 4 0.03
629 565 internationalization 4 0.03
630 565 judgment 4 0.03
631 565 kept 4 0.03
632 565 key 4 0.03
633 565 kinds 4 0.03
634 565 knowledgebased 4 0.03
635 565 line 4 0.03
636 565 major 4 0.03
637 565 matters 4 0.03
638 565 measuring 4 0.03
639 565 medicine 4 0.03
640 565 methods 4 0.03
641 565 minister 4 0.03
642 565 ministry 4 0.03
643 565 nano 4 0.03
644 565 nationalresearchorganizations 4 0.03
645 565 obtained 4 0.03
646 565 operated 4 0.03
647 565 over 4 0.03
648 565 own 4 0.03
649 565 performance 4 0.03
650 565 potential 4 0.03
651 565 power 4 0.03
652 565 prepare 4 0.03
653 565 privatesector 4 0.03
654 565 privateuniversities 4 0.03
655 565 prominent 4 0.03
656 565 promptly 4 0.03
657 565 providing 4 0.03
658 565 publicuniversities 4 0.03
659 565 quite 4 0.03
660 565 reason 4 0.03
661 565 reduction 4 0.03
662 565 referring 4 0.03
663 565 reflecting 4 0.03
664 565 researcher 4 0.03
665 565 result 4 0.03
666 565 revised 4 0.03
667 565 revolution 4 0.03
668 565 risks 4 0.03
669 565 school 4 0.03
670 565 sectionalism 4 0.03
671 565 sectors 4 0.03
672 565 shall 4 0.03
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673 565 since 4 0.03
674 565 socioeconomic 4 0.03
675 565 solve 4 0.03
676 565 steadily 4 0.03
677 565 strategy 4 0.03
678 565 strong 4 0.03
679 565 structure 4 0.03
680 565 substances 4 0.03
681 565 supports 4 0.03
682 565 suspension 4 0.03
683 565 three 4 0.03
684 565 together 4 0.03
685 565 top 4 0.03
686 565 unnecessary 4 0.03
687 565 value 4 0.03
688 565 viewpoint 4 0.03
689 565 vitality 4 0.03
690 565 ways 4 0.03
691 565 when 4 0.03
692 565 works 4 0.03
693 693 2000 3 0.02
694 693 accidents 3 0.02
695 693 account 3 0.02
696 693 accumulate 3 0.02
697 693 accumulation 3 0.02
698 693 accurately 3 0.02
699 693 achieved 3 0.02
700 693 acquire 3 0.02
701 693 activating 3 0.02
702 693 agencies 3 0.02
703 693 aging 3 0.02
704 693 analyze 3 0.02
705 693 applications 3 0.02
706 693 applyandreview 3 0.02
707 693 artificial 3 0.02
708 693 attach 3 0.02
709 693 autonomy 3 0.02
710 693 balance 3 0.02
711 693 bases 3 0.02
712 693 basicconcepts 3 0.02
713 693 becoming 3 0.02
714 693 behind 3 0.02
715 693 best 3 0.02
716 693 bioethical 3 0.02
717 693 biological 3 0.02
718 693 biology 3 0.02
719 693 breakthroughs 3 0.02
720 693 capabilities 3 0.02
721 693 capital 3 0.02
722 693 care 3 0.02
723 693 carried 3 0.02
724 693 caused 3 0.02
725 693 cells 3 0.02
726 693 centerofexcellences 3 0.02
727 693 certification 3 0.02
728 693 challenging 3 0.02
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729 693 channels 3 0.02
730 693 characteristics 3 0.02
731 693 circumstances 3 0.02
732 693 clarify 3 0.02
733 693 closer 3 0.02
734 693 collaborative 3 0.02
735 693 community 3 0.02
736 693 concerned 3 0.02
737 693 condition 3 0.02
738 693 congestion 3 0.02
739 693 conscious 3 0.02
740 693 consequently 3 0.02
741 693 continuous 3 0.02
742 693 contributes 3 0.02
743 693 contribution 3 0.02
744 693 convenience 3 0.02
745 693 country 3 0.02
746 693 created 3 0.02
747 693 desirable 3 0.02
748 693 despite 3 0.02
749 693 developments 3 0.02
750 693 devices 3 0.02
751 693 digital 3 0.02
752 693 disasters 3 0.02
753 693 done 3 0.02
754 693 easily 3 0.02
755 693 employment 3 0.02
756 693 encourage 3 0.02
757 693 engineer 3 0.02
758 693 enhancing 3 0.02
759 693 enriched 3 0.02
760 693 enrichment 3 0.02
761 693 europe 3 0.02
762 693 evaluators 3 0.02
763 693 every 3 0.02
764 693 examine 3 0.02
765 693 examined 3 0.02
766 693 expand 3 0.02
767 693 expectation 3 0.02
768 693 experienced 3 0.02
769 693 experiences 3 0.02
770 693 express 3 0.02
771 693 external 3 0.02
772 693 fair 3 0.02
773 693 fairness 3 0.02
774 693 features 3 0.02
775 693 flexibility 3 0.02
776 693 flexible 3 0.02
777 693 follow 3 0.02
778 693 foregoing 3 0.02
779 693 four 3 0.02
780 693 fresh 3 0.02
781 693 fundamentals 3 0.02
782 693 furthermore 3 0.02
783 693 generating 3 0.02
784 693 genome 3 0.02
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785 693 goal 3 0.02
786 693 good 3 0.02
787 693 harmful 3 0.02
788 693 higher 3 0.02
789 693 highlevel 3 0.02
790 693 if 3 0.02
791 693 implemented 3 0.02
792 693 incentive 3 0.02
793 693 includes 3 0.02
794 693 informationandtelecommunications 3 0.02
795 693 initial 3 0.02
796 693 initiatives 3 0.02
797 693 intensify 3 0.02
798 693 interface 3 0.02
799 693 internationalcompetition 3 0.02
800 693 introducing 3 0.02
801 693 jointresearches 3 0.02
802 693 laboratories 3 0.02
803 693 latest 3 0.02
804 693 lead 3 0.02
805 693 leads 3 0.02
806 693 learning 3 0.02
807 693 lectures 3 0.02
808 693 levels 3 0.02
809 693 lives 3 0.02
810 693 local 3 0.02
811 693 longterm 3 0.02
812 693 made 3 0.02
813 693 ministers 3 0.02
814 693 nationally 3 0.02
815 693 nations 3 0.02
816 693 next 3 0.02
817 693 observation 3 0.02
818 693 opportunity 3 0.02
819 693 organs 3 0.02
820 693 original 3 0.02
821 693 others 3 0.02
822 693 outcomes 3 0.02
823 693 outstanding 3 0.02
824 693 papers 3 0.02
825 693 particularly 3 0.02
826 693 paths 3 0.02
827 693 phenomena 3 0.02
828 693 point 3 0.02
829 693 points 3 0.02
830 693 political 3 0.02
831 693 position 3 0.02
832 693 positive 3 0.02
833 693 processing 3 0.02
834 693 producing 3 0.02
835 693 programs 3 0.02
836 693 publicprivate 3 0.02
837 693 publicresearchinstitutes 3 0.02
838 693 publishing 3 0.02
839 693 qualified 3 0.02
840 693 rate 3 0.02
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841 693 realms 3 0.02
842 693 reasonable 3 0.02
843 693 recognition 3 0.02
844 693 recognize 3 0.02
845 693 recognized 3 0.02
846 693 recruit 3 0.02
847 693 reflect 3 0.02
848 693 remained 3 0.02
849 693 reported 3 0.02
850 693 researchinformational 3 0.02
851 693 resolving 3 0.02
852 693 restoration 3 0.02
853 693 restore 3 0.02
854 693 resulted 3 0.02
855 693 review 3 0.02
856 693 roles 3 0.02
857 693 rules 3 0.02
858 693 scientists 3 0.02
859 693 second 3 0.02
860 693 sector 3 0.02
861 693 seeds 3 0.02
862 693 seriously 3 0.02
863 693 several 3 0.02
864 693 small 3 0.02
865 693 socalled 3 0.02
866 693 socialsciencesandhumanities 3 0.02
867 693 socialscienceshumanities 3 0.02
868 693 software 3 0.02
869 693 specialized 3 0.02
870 693 speed 3 0.02
871 693 spread 3 0.02
872 693 stable 3 0.02
873 693 stage 3 0.02
874 693 standard 3 0.02
875 693 still 3 0.02
876 693 strategies 3 0.02
877 693 stress 3 0.02
878 693 strict 3 0.02
879 693 subject 3 0.02
880 693 succeeding 3 0.02
881 693 successful 3 0.02
882 693 superior 3 0.02
883 693 target 3 0.02
884 693 targets 3 0.02
885 693 technique 3 0.02
886 693 tower 3 0.02
887 693 train 3 0.02
888 693 transparent 3 0.02
889 693 transplantation 3 0.02
890 693 treated 3 0.02
891 693 treatments 3 0.02
892 693 tremendous 3 0.02
893 693 urgent 3 0.02
894 693 used 3 0.02
895 693 users 3 0.02
896 693 vocational 3 0.02
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897 693 water 3 0.02
898 693 welfare 3 0.02
899 693 whole 3 0.02
900 900 10000 2 0.01
901 900 17trillionyen 2 0.01
902 900 1990s 2 0.01
903 900 30s 2 0.01
904 900 80percent 2 0.01
905 900 abovementioned 2 0.01
906 900 accept 2 0.01
907 900 accomplish 2 0.01
908 900 accordingly 2 0.01
909 900 accountability 2 0.01
910 900 accounting 2 0.01
911 900 acquired 2 0.01
912 900 actualize 2 0.01
913 900 actually 2 0.01
914 900 additional 2 0.01
915 900 adoption 2 0.01
916 900 advance 2 0.01
917 900 advancing 2 0.01
918 900 advices 2 0.01
919 900 advisors 2 0.01
920 900 aforementioned 2 0.01
921 900 aim 2 0.01
922 900 allocated 2 0.01
923 900 allow 2 0.01
924 900 alone 2 0.01
925 900 although 2 0.01
926 900 analysis 2 0.01
927 900 annual 2 0.01
928 900 appear 2 0.01
929 900 arrange 2 0.01
930 900 arranging 2 0.01
931 900 asian 2 0.01
932 900 aspects 2 0.01
933 900 assembling 2 0.01
934 900 assignment 2 0.01
935 900 attaching 2 0.01
936 900 attained 2 0.01
937 900 attention 2 0.01
938 900 attracting 2 0.01
939 900 autonomously 2 0.01
940 900 available 2 0.01
941 900 avoiding 2 0.01
942 900 background 2 0.01
943 900 basicexpenses 2 0.01
944 900 became 2 0.01
945 900 before 2 0.01
946 900 beginning 2 0.01
947 900 benefit 2 0.01
948 900 bioinformatics 2 0.01
949 900 body 2 0.01
950 900 broad 2 0.01
951 900 carefully 2 0.01
952 900 case 2 0.01
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953 900 certain 2 0.01
954 900 change 2 0.01
955 900 changeable 2 0.01
956 900 check 2 0.01
957 900 chemical 2 0.01
958 900 children 2 0.01
959 900 circulative 2 0.01
960 900 classes 2 0.01
961 900 clearly 2 0.01
962 900 clinical 2 0.01
963 900 cluster 2 0.01
964 900 clusters 2 0.01
965 900 combination 2 0.01
966 900 coming 2 0.01
967 900 company 2 0.01
968 900 comparable 2 0.01
969 900 comprehend 2 0.01
970 900 computing 2 0.01
971 900 conducting 2 0.01
972 900 confront 2 0.01
973 900 confronting 2 0.01
974 900 consensus 2 0.01
975 900 considered 2 0.01
976 900 construct 2 0.01
977 900 consumers 2 0.01
978 900 continually 2 0.01
979 900 controlling 2 0.01
980 900 core 2 0.01
981 900 corresponding 2 0.01
982 900 cost 2 0.01
983 900 covering 2 0.01
984 900 creates 2 0.01
985 900 crisis 2 0.01
986 900 crucial 2 0.01
987 900 cultures 2 0.01
988 900 curriculum 2 0.01
989 900 daily 2 0.01
990 900 damage 2 0.01
991 900 days 2 0.01
992 900 deal 2 0.01
993 900 decade 2 0.01
994 900 deciphering 2 0.01
995 900 decreasing 2 0.01
996 900 deeply 2 0.01
997 900 deficit 2 0.01
998 900 definite 2 0.01
999 900 demand 2 0.01
1000 900 demands 2 0.01
1001 900 depression 2 0.01
1002 900 design 2 0.01
1003 900 deteriorated 2 0.01
1004 900 diagnosis 2 0.01
1005 900 different 2 0.01
1006 900 difficulty 2 0.01
1007 900 dignity 2 0.01
1008 900 direct 2 0.01
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1009 900 director 2 0.01
1010 900 directorss 2 0.01
1011 900 disclose 2 0.01
1012 900 disclosed 2 0.01
1013 900 discussions 2 0.01
1014 900 disputes 2 0.01
1015 900 distributed 2 0.01
1016 900 divide 2 0.01
1017 900 doctorial 2 0.01
1018 900 doctors 2 0.01
1019 900 doubled 2 0.01
1020 900 driving 2 0.01
1021 900 duplication 2 0.01
1022 900 early 2 0.01
1023 900 ecology 2 0.01
1024 900 economicsocial 2 0.01
1025 900 educating 2 0.01
1026 900 educations 2 0.01
1027 900 effect 2 0.01
1028 900 elderly 2 0.01
1029 900 electronic 2 0.01
1030 900 elevated 2 0.01
1031 900 eliminated 2 0.01
1032 900 emphasize 2 0.01
1033 900 encouraged 2 0.01
1034 900 engaged 2 0.01
1035 900 engineering 2 0.01
1036 900 enough 2 0.01
1037 900 entirely 2 0.01
1038 900 estimation 2 0.01
1039 900 everyone 2 0.01
1040 900 existence 2 0.01
1041 900 expanding 2 0.01
1042 900 expense 2 0.01
1043 900 experimentation 2 0.01
1044 900 explain 2 0.01
1045 900 extensive 2 0.01
1046 900 fact 2 0.01
1047 900 factors 2 0.01
1048 900 faculties 2 0.01
1049 900 faculty 2 0.01
1050 900 fairly 2 0.01
1051 900 far 2 0.01
1052 900 fellowship 2 0.01
1053 900 findings 2 0.01
1054 900 firstplan 2 0.01
1055 900 firstscienceandtechnologybasicplan 2 0.01
1056 900 fiveyear 2 0.01
1057 900 follows 2 0.01
1058 900 formatting 2 0.01
1059 900 forms 2 0.01
1060 900 formulating 2 0.01
1061 900 forth 2 0.01
1062 900 forward 2 0.01
1063 900 frequently 2 0.01
1064 900 frontier 2 0.01
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1065 900 fuel 2 0.01
1066 900 fulfill 2 0.01
1067 900 fulltime 2 0.01
1068 900 fully 2 0.01
1069 900 functional 2 0.01
1070 900 functioning 2 0.01
1071 900 fundamental 2 0.01
1072 900 funding 2 0.01
1073 900 generated 2 0.01
1074 900 genes 2 0.01
1075 900 get 2 0.01
1076 900 give 2 0.01
1077 900 globe 2 0.01
1078 900 grant 2 0.01
1079 900 handling 2 0.01
1080 900 hereinafter 2 0.01
1081 900 highest 2 0.01
1082 900 highestlevel 2 0.01
1083 900 highprecision 2 0.01
1084 900 hightech 2 0.01
1085 900 hold 2 0.01
1086 900 holding 2 0.01
1087 900 home 2 0.01
1088 900 humanresourceexchange 2 0.01
1089 900 illness 2 0.01
1090 900 independently 2 0.01
1091 900 individuals 2 0.01
1092 900 industrialization 2 0.01
1093 900 industrialtechnologies 2 0.01
1094 900 industryacademiaandgovernment 2 0.01
1095 900 infections 2 0.01
1096 900 initiative 2 0.01
1097 900 innovating 2 0.01
1098 900 instance 2 0.01
1099 900 institutional 2 0.01
1100 900 insufficient 2 0.01
1101 900 integrated 2 0.01
1102 900 integrating 2 0.01
1103 900 interest 2 0.01
1104 900 interpreters 2 0.01
1105 900 introduction 2 0.01
1106 900 invisible 2 0.01
1107 900 jointresearch 2 0.01
1108 900 jointresearchcenters 2 0.01
1109 900 judge 2 0.01
1110 900 judgments 2 0.01
1111 900 junior 2 0.01
1112 900 keeping 2 0.01
1113 900 last 2 0.01
1114 900 learn 2 0.01
1115 900 least 2 0.01
1116 900 legal 2 0.01
1117 900 less 2 0.01
1118 900 live 2 0.01
1119 900 loan 2 0.01
1120 900 localareanetwork 2 0.01
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1121 900 localgovernment 2 0.01
1122 900 lot 2 0.01
1123 900 magazines 2 0.01
1124 900 main 2 0.01
1125 900 maintained 2 0.01
1126 900 making 2 0.01
1127 900 managed 2 0.01
1128 900 marketmotivated 2 0.01
1129 900 markets 2 0.01
1130 900 match 2 0.01
1131 900 matter 2 0.01
1132 900 maximum 2 0.01
1133 900 method 2 0.01
1134 900 middle 2 0.01
1135 900 might 2 0.01
1136 900 minimizing 2 0.01
1137 900 ministerss 2 0.01
1138 900 mission 2 0.01
1139 900 missions 2 0.01
1140 900 mitigation 2 0.01
1141 900 modern 2 0.01
1142 900 modernization 2 0.01
1143 900 monitoring 2 0.01
1144 900 motivation 2 0.01
1145 900 much 2 0.01
1146 900 multiple 2 0.01
1147 900 nanobiology 2 0.01
1148 900 nanoscale 2 0.01
1149 900 nationss 2 0.01
1150 900 nature 2 0.01
1151 900 networking 2 0.01
1152 900 newest 2 0.01
1153 900 nextfiscalyear 2 0.01
1154 900 noted 2 0.01
1155 900 nuclear 2 0.01
1156 900 observing 2 0.01
1157 900 obtain 2 0.01
1158 900 ocean 2 0.01
1159 900 offer 2 0.01
1160 900 official 2 0.01
1161 900 ones 2 0.01
1162 900 opinion 2 0.01
1163 900 ordinary 2 0.01
1164 900 organ 2 0.01
1165 900 outlook 2 0.01
1166 900 overcoming 2 0.01
1167 900 overseas 2 0.01
1168 900 participate 2 0.01
1169 900 parts 2 0.01
1170 900 past 2 0.01
1171 900 patientss 2 0.01
1172 900 perform 2 0.01
1173 900 periodically 2 0.01
1174 900 permanent 2 0.01
1175 900 permit 2 0.01
1176 900 perspective 2 0.01
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1177 900 place 2 0.01
1178 900 planned 2 0.01
1179 900 playing 2 0.01
1180 900 poor 2 0.01
1181 900 possibility 2 0.01
1182 900 potentials 2 0.01
1183 900 prepared 2 0.01
1184 900 present 2 0.01
1185 900 presenting 2 0.01
1186 900 preservation 2 0.01
1187 900 preserve 2 0.01
1188 900 presidentss 2 0.01
1189 900 primary 2 0.01
1190 900 privacy 2 0.01
1191 900 private 2 0.01
1192 900 privatefunds 2 0.01
1193 900 privatesectors 2 0.01
1194 900 produce 2 0.01
1195 900 productivity 2 0.01
1196 900 products 2 0.01
1197 900 professors 2 0.01
1198 900 progressing 2 0.01
1199 900 properties 2 0.01
1200 900 protect 2 0.01
1201 900 publication 2 0.01
1202 900 publiccorporations 2 0.01
1203 900 publicresearchorganization 2 0.01
1204 900 publish 2 0.01
1205 900 purpose 2 0.01
1206 900 pursuant 2 0.01
1207 900 pursue 2 0.01
1208 900 pursued 2 0.01
1209 900 qualification 2 0.01
1210 900 realization 2 0.01
1211 900 realizing 2 0.01
1212 900 records 2 0.01
1213 900 recycling 2 0.01
1214 900 reduce 2 0.01
1215 900 reflected 2 0.01
1216 900 reformed 2 0.01
1217 900 reinforcement 2 0.01
1218 900 relationships 2 0.01
1219 900 reliably 2 0.01
1220 900 reproductive 2 0.01
1221 900 require 2 0.01
1222 900 resolved 2 0.01
1223 900 respectable 2 0.01
1224 900 respected 2 0.01
1225 900 respective 2 0.01
1226 900 responsibilities 2 0.01
1227 900 responsible 2 0.01
1228 900 restructured 2 0.01
1229 900 resulting 2 0.01
1230 900 reviewed 2 0.01
1231 900 saving 2 0.01
1232 900 selfevaluation 2 0.01
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1233 900 severe 2 0.01
1234 900 sharing 2 0.01
1235 900 significantly 2 0.01
1236 900 simulations 2 0.01
1237 900 size 2 0.01
1238 900 skills 2 0.01
1239 900 slightly 2 0.01
1240 900 socialeconomical 2 0.01
1241 900 sound 2 0.01
1242 900 sources 2 0.01
1243 900 species 2 0.01
1244 900 specified 2 0.01
1245 900 specify 2 0.01
1246 900 spreading 2 0.01
1247 900 standing 2 0.01
1248 900 strongly 2 0.01
1249 900 studentss 2 0.01
1250 900 studies 2 0.01
1251 900 style 2 0.01
1252 900 sufficiently 2 0.01
1253 900 supply 2 0.01
1254 900 supported 2 0.01
1255 900 supporting 2 0.01
1256 900 survival 2 0.01
1257 900 systematically 2 0.01
1258 900 technicians 2 0.01
1259 900 testing 2 0.01
1260 900 theme 2 0.01
1261 900 theories 2 0.01
1262 900 therapy 2 0.01
1263 900 there 2 0.01
1264 900 too 2 0.01
1265 900 topclass 2 0.01
1266 900 toward 2 0.01
1267 900 trained 2 0.01
1268 900 transformation 2 0.01
1269 900 troubles 2 0.01
1270 900 turned 2 0.01
1271 900 two 2 0.01
1272 900 unattainable 2 0.01
1273 900 understandings 2 0.01
1274 900 unique 2 0.01
1275 900 universityss 2 0.01
1276 900 unknown 2 0.01
1277 900 unprecedented 2 0.01
1278 900 until 2 0.01
1279 900 upgrading 2 0.01
1280 900 usable 2 0.01
1281 900 veteran 2 0.01
1282 900 vital 2 0.01
1283 900 vitalizing 2 0.01
1284 900 walls 2 0.01
1285 900 what 2 0.01
1286 900 widen 2 0.01
1287 900 within 2 0.01
1288 900 women 2 0.01
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1289 900 worldss 2 0.01
1290 900 worldwar2 2 0.01
1291 900 written 2 0.01
1292 900 year 2 0.01
1293 1293 11millionsquaremeters 1 0.01
1294 1293 1995 1 0.01
1295 1293 1997 1 0.01
1296 1293 2001 1 0.01
1297 1293 2005 1 0.01
1298 1293 2010 1 0.01
1299 1293 21century 1 0.01
1300 1293 24trillionyen 1 0.01
1301 1293 30 1 0.01
1302 1293 30percent 1 0.01
1303 1293 3ten5percent 1 0.01
1304 1293 3year 1 0.01
1305 1293 4areas 1 0.01
1306 1293 50years 1 0.01
1307 1293 8 1 0.01
1308 1293 academicinstitutions 1 0.01
1309 1293 academicsocietiess 1 0.01
1310 1293 accelerating 1 0.01
1311 1293 accepted 1 0.01
1312 1293 accepting 1 0.01
1313 1293 accepts 1 0.01
1314 1293 accessibility 1 0.01
1315 1293 accreditation 1 0.01
1316 1293 accurate 1 0.01
1317 1293 acknowledged 1 0.01
1318 1293 acquires 1 0.01
1319 1293 acquiring 1 0.01
1320 1293 acquisition 1 0.01
1321 1293 acting 1 0.01
1322 1293 action 1 0.01
1323 1293 actions 1 0.01
1324 1293 activated 1 0.01
1325 1293 activation 1 0.01
1326 1293 actual 1 0.01
1327 1293 added 1 0.01
1328 1293 addressed 1 0.01
1329 1293 adequately 1 0.01
1330 1293 adjust 1 0.01
1331 1293 administration 1 0.01
1332 1293 admiration 1 0.01
1333 1293 advancedscienceandtechnologyorientednation 1 0.01
1334 1293 advancescienceandtechnologyorientednation 1 0.01
1335 1293 advent 1 0.01
1336 1293 adverse 1 0.01
1337 1293 advertising 1 0.01
1338 1293 advice 1 0.01
1339 1293 advisor 1 0.01
1340 1293 advisory 1 0.01
1341 1293 affairs 1 0.01
1342 1293 affecting 1 0.01
1343 1293 affluence 1 0.01
1344 1293 affluent 1 0.01
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1345 1293 age 1 0.01
1346 1293 aggressive 1 0.01
1347 1293 agreement 1 0.01
1348 1293 aids 1 0.01
1349 1293 aircrafts 1 0.01
1350 1293 alarming 1 0.01
1351 1293 allocating 1 0.01
1352 1293 allocation 1 0.01
1353 1293 allotting 1 0.01
1354 1293 allowing 1 0.01
1355 1293 allows 1 0.01
1356 1293 almost 1 0.01
1357 1293 along 1 0.01
1358 1293 always 1 0.01
1359 1293 alzheimerss 1 0.01
1360 1293 amend 1 0.01
1361 1293 amounts 1 0.01
1362 1293 analyzing 1 0.01
1363 1293 another 1 0.01
1364 1293 answer 1 0.01
1365 1293 anxiety 1 0.01
1366 1293 anxious 1 0.01
1367 1293 apparatus 1 0.01
1368 1293 apparent 1 0.01
1369 1293 appliances 1 0.01
1370 1293 applicable 1 0.01
1371 1293 applicantss 1 0.01
1372 1293 appointed 1 0.01
1373 1293 apprehended 1 0.01
1374 1293 approach 1 0.01
1375 1293 approximately 1 0.01
1376 1293 asia 1 0.01
1377 1293 asiapacificeconomiccooperation 1 0.01
1378 1293 assess 1 0.01
1379 1293 assessed 1 0.01
1380 1293 assessment 1 0.01
1381 1293 assigned 1 0.01
1382 1293 assigning 1 0.01
1383 1293 assistant 1 0.01
1384 1293 associate 1 0.01
1385 1293 assumption 1 0.01
1386 1293 assurance 1 0.01
1387 1293 assures 1 0.01
1388 1293 atmosphere 1 0.01
1389 1293 atomic 1 0.01
1390 1293 atomicenergy 1 0.01
1391 1293 atoms 1 0.01
1392 1293 attempting 1 0.01
1393 1293 attraction 1 0.01
1394 1293 august 1 0.01
1395 1293 authorized 1 0.01
1396 1293 automatic 1 0.01
1397 1293 automobiles 1 0.01
1398 1293 availabilities 1 0.01
1399 1293 availability 1 0.01
1400 1293 average 1 0.01
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1401 1293 avoid 1 0.01
1402 1293 award 1 0.01
1403 1293 awarded 1 0.01
1404 1293 awards 1 0.01
1405 1293 awareness 1 0.01
1406 1293 away 1 0.01
1407 1293 back 1 0.01
1408 1293 backdrop 1 0.01
1409 1293 bankruptcy 1 0.01
1410 1293 basicconcept 1 0.01
1411 1293 basicexpense 1 0.01
1412 1293 basicguidelines 1 0.01
1413 1293 basicinnovative 1 0.01
1414 1293 basicleading 1 0.01
1415 1293 basicpolicy 1 0.01
1416 1293 basicscience 1 0.01
1417 1293 basicsciences 1 0.01
1418 1293 beds 1 0.01
1419 1293 being 1 0.01
1420 1293 belonging 1 0.01
1421 1293 below 1 0.01
1422 1293 benefiting 1 0.01
1423 1293 beside 1 0.01
1424 1293 better 1 0.01
1425 1293 bigger 1 0.01
1426 1293 bigscale 1 0.01
1427 1293 bio 1 0.01
1428 1293 biogenetic 1 0.01
1429 1293 biomass 1 0.01
1430 1293 bioresources 1 0.01
1431 1293 biotechnologies 1 0.01
1432 1293 border 1 0.01
1433 1293 born 1 0.01
1434 1293 bridge 1 0.01
1435 1293 bright 1 0.01
1436 1293 brilliant 1 0.01
1437 1293 bringing 1 0.01
1438 1293 brings 1 0.01
1439 1293 broadcasted 1 0.01
1440 1293 broader 1 0.01
1441 1293 broadly 1 0.01
1442 1293 budgetary 1 0.01
1443 1293 budgeting 1 0.01
1444 1293 budgets 1 0.01
1445 1293 build 1 0.01
1446 1293 burdened 1 0.01
1447 1293 came 1 0.01
1448 1293 cancerous 1 0.01
1449 1293 capitalists 1 0.01
1450 1293 carry 1 0.01
1451 1293 causes 1 0.01
1452 1293 cellular 1 0.01
1453 1293 centerofexcellence 1 0.01
1454 1293 cerebral 1 0.01
1455 1293 certify 1 0.01
1456 1293 certifying 1 0.01
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1457 1293 chain 1 0.01
1458 1293 challenges 1 0.01
1459 1293 chances 1 0.01
1460 1293 charge 1 0.01
1461 1293 checked 1 0.01
1462 1293 checkpoint 1 0.01
1463 1293 checkpoints 1 0.01
1464 1293 chemistry 1 0.01
1465 1293 civil 1 0.01
1466 1293 claimed 1 0.01
1467 1293 clarification 1 0.01
1468 1293 clarified 1 0.01
1469 1293 clarifying 1 0.01
1470 1293 clear 1 0.01
1471 1293 closely 1 0.01
1472 1293 coldwar 1 0.01
1473 1293 collaborate 1 0.01
1474 1293 collect 1 0.01
1475 1293 collection 1 0.01
1476 1293 combined 1 0.01
1477 1293 come 1 0.01
1478 1293 commending 1 0.01
1479 1293 commentators 1 0.01
1480 1293 commerce 1 0.01
1481 1293 commercial 1 0.01
1482 1293 commercially 1 0.01
1483 1293 committee 1 0.01
1484 1293 commonplace 1 0.01
1485 1293 communicate 1 0.01
1486 1293 communities 1 0.01
1487 1293 comparably 1 0.01
1488 1293 comparison 1 0.01
1489 1293 compete 1 0.01
1490 1293 competitively 1 0.01
1491 1293 complete 1 0.01
1492 1293 comprehensively 1 0.01
1493 1293 computers 1 0.01
1494 1293 concentrate 1 0.01
1495 1293 concentrating 1 0.01
1496 1293 concept 1 0.01
1497 1293 concepts 1 0.01
1498 1293 concern 1 0.01
1499 1293 concretely 1 0.01
1500 1293 conditioned 1 0.01
1501 1293 conductive 1 0.01
1502 1293 conducts 1 0.01
1503 1293 conference 1 0.01
1504 1293 confidence 1 0.01
1505 1293 conflicting 1 0.01
1506 1293 connect 1 0.01
1507 1293 consent 1 0.01
1508 1293 conservation 1 0.01
1509 1293 consider 1 0.01
1510 1293 considerations 1 0.01
1511 1293 consigned 1 0.01
1512 1293 consignment 1 0.01
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1513 1293 consistent 1 0.01
1514 1293 consists 1 0.01
1515 1293 constantly 1 0.01
1516 1293 construction 1 0.01
1517 1293 consumption 1 0.01
1518 1293 continuation 1 0.01
1519 1293 continuing 1 0.01
1520 1293 contracts 1 0.01
1521 1293 contrary 1 0.01
1522 1293 contributions 1 0.01
1523 1293 controls 1 0.01
1524 1293 cooperate 1 0.01
1525 1293 cooperates 1 0.01
1526 1293 coordinator 1 0.01
1527 1293 coordinators 1 0.01
1528 1293 copes 1 0.01
1529 1293 correct 1 0.01
1530 1293 correspond 1 0.01
1531 1293 costs 1 0.01
1532 1293 councilforscienceandtechnologypolicyss 1 0.01
1533 1293 countermeasures 1 0.01
1534 1293 course 1 0.01
1535 1293 coursework 1 0.01
1536 1293 creativity 1 0.01
1537 1293 crossborder 1 0.01
1538 1293 crossbusiness 1 0.01
1539 1293 cultivation 1 0.01
1540 1293 curiosity 1 0.01
1541 1293 current 1 0.01
1542 1293 curriculums 1 0.01
1543 1293 custommade 1 0.01
1544 1293 d 1 0.01
1545 1293 damages 1 0.01
1546 1293 dead 1 0.01
1547 1293 decided 1 0.01
1548 1293 decline 1 0.01
1549 1293 decrease 1 0.01
1550 1293 deduction 1 0.01
1551 1293 deepen 1 0.01
1552 1293 deeper 1 0.01
1553 1293 defeat 1 0.01
1554 1293 defines 1 0.01
1555 1293 definiteness 1 0.01
1556 1293 deliberations 1 0.01
1557 1293 demanded 1 0.01
1558 1293 demonstrate 1 0.01
1559 1293 demonstrates 1 0.01
1560 1293 dependent 1 0.01
1561 1293 deploying 1 0.01
1562 1293 describes 1 0.01
1563 1293 designed 1 0.01
1564 1293 designing 1 0.01
1565 1293 destiny 1 0.01
1566 1293 detailed 1 0.01
1567 1293 detector 1 0.01
1568 1293 device 1 0.01
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1569 1293 devote 1 0.01
1570 1293 diagnose 1 0.01
1571 1293 did 1 0.01
1572 1293 diet 1 0.01
1573 1293 difficulties 1 0.01
1574 1293 diffusing 1 0.01
1575 1293 digitalize 1 0.01
1576 1293 digitalized 1 0.01
1577 1293 directed 1 0.01
1578 1293 discover 1 0.01
1579 1293 discovering 1 0.01
1580 1293 discovery 1 0.01
1581 1293 discretion 1 0.01
1582 1293 discretional 1 0.01
1583 1293 discussed 1 0.01
1584 1293 discussing 1 0.01
1585 1293 discussion 1 0.01
1586 1293 disorder 1 0.01
1587 1293 dispatch 1 0.01
1588 1293 dispatched 1 0.01
1589 1293 dispatching 1 0.01
1590 1293 disposal 1 0.01
1591 1293 dissolving 1 0.01
1592 1293 distanceeducation 1 0.01
1593 1293 distinguished 1 0.01
1594 1293 distributing 1 0.01
1595 1293 distribution 1 0.01
1596 1293 diversified 1 0.01
1597 1293 diversify 1 0.01
1598 1293 divided 1 0.01
1599 1293 divides 1 0.01
1600 1293 division 1 0.01
1601 1293 do 1 0.01
1602 1293 document 1 0.01
1603 1293 doing 1 0.01
1604 1293 double 1 0.01
1605 1293 doubling 1 0.01
1606 1293 downturn 1 0.01
1607 1293 draft 1 0.01
1608 1293 drained 1 0.01
1609 1293 drastically 1 0.01
1610 1293 draw 1 0.01
1611 1293 draws 1 0.01
1612 1293 drhidekishirakawa 1 0.01
1613 1293 drugreacting 1 0.01
1614 1293 dynamic 1 0.01
1615 1293 earlier 1 0.01
1616 1293 earnest 1 0.01
1617 1293 earth 1 0.01
1618 1293 earthquake 1 0.01
1619 1293 earthquakes 1 0.01
1620 1293 easy 1 0.01
1621 1293 economically 1 0.01
1622 1293 educate 1 0.01
1623 1293 elders 1 0.01
1624 1293 electrolibraries 1 0.01
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1625 1293 eliminating 1 0.01
1626 1293 elucidate 1 0.01
1627 1293 elucidating 1 0.01
1628 1293 elucidation 1 0.01
1629 1293 embryonic 1 0.01
1630 1293 emerged 1 0.01
1631 1293 emergency 1 0.01
1632 1293 emission 1 0.01
1633 1293 employer 1 0.01
1634 1293 empty 1 0.01
1635 1293 enabling 1 0.01
1636 1293 enacted 1 0.01
1637 1293 encompasses 1 0.01
1638 1293 encouraging 1 0.01
1639 1293 engage 1 0.01
1640 1293 engagements 1 0.01
1641 1293 engine 1 0.01
1642 1293 enhances 1 0.01
1643 1293 enjoyed 1 0.01
1644 1293 enjoying 1 0.01
1645 1293 enormous 1 0.01
1646 1293 enriching 1 0.01
1647 1293 ensure 1 0.01
1648 1293 ensuring 1 0.01
1649 1293 entrepreneur 1 0.01
1650 1293 entrepreneurs 1 0.01
1651 1293 entrepreneurship 1 0.01
1652 1293 entrust 1 0.01
1653 1293 equal 1 0.01
1654 1293 equip 1 0.01
1655 1293 equipped 1 0.01
1656 1293 equivalent 1 0.01
1657 1293 equivalently 1 0.01
1658 1293 errors 1 0.01
1659 1293 evaluator 1 0.01
1660 1293 event 1 0.01
1661 1293 everyday 1 0.01
1662 1293 evolving 1 0.01
1663 1293 excavation 1 0.01
1664 1293 exceed 1 0.01
1665 1293 exceeded 1 0.01
1666 1293 except 1 0.01
1667 1293 excessively 1 0.01
1668 1293 exchanges 1 0.01
1669 1293 exclusive 1 0.01
1670 1293 exclusiveness 1 0.01
1671 1293 executed 1 0.01
1672 1293 executing 1 0.01
1673 1293 exercise 1 0.01
1674 1293 exhibitions 1 0.01
1675 1293 expanded 1 0.01
1676 1293 expectable 1 0.01
1677 1293 expenditures 1 0.01
1678 1293 expensed 1 0.01
1679 1293 expert 1 0.01
1680 1293 explained 1 0.01
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1681 1293 explaining 1 0.01
1682 1293 explanation 1 0.01
1683 1293 explore 1 0.01
1684 1293 exploring 1 0.01
1685 1293 explosion 1 0.01
1686 1293 exposed 1 0.01
1687 1293 expresses 1 0.01
1688 1293 extend 1 0.01
1689 1293 extended 1 0.01
1690 1293 extension 1 0.01
1691 1293 extensively 1 0.01
1692 1293 externally 1 0.01
1693 1293 extract 1 0.01
1694 1293 faced 1 0.01
1695 1293 faces 1 0.01
1696 1293 facilitates 1 0.01
1697 1293 facing 1 0.01
1698 1293 factor 1 0.01
1699 1293 failed 1 0.01
1700 1293 failure 1 0.01
1701 1293 familiar 1 0.01
1702 1293 fascinating 1 0.01
1703 1293 fastgrowing 1 0.01
1704 1293 february 1 0.01
1705 1293 fee 1 0.01
1706 1293 feeling 1 0.01
1707 1293 fertilizationembryo 1 0.01
1708 1293 find 1 0.01
1709 1293 fineparts 1 0.01
1710 1293 firstclass 1 0.01
1711 1293 fixed 1 0.01
1712 1293 fixedtermed 1 0.01
1713 1293 floor 1 0.01
1714 1293 flow 1 0.01
1715 1293 focused 1 0.01
1716 1293 focusing 1 0.01
1717 1293 foods 1 0.01
1718 1293 footing 1 0.01
1719 1293 force 1 0.01
1720 1293 forecast 1 0.01
1721 1293 forecasted 1 0.01
1722 1293 forecasting 1 0.01
1723 1293 foreigner 1 0.01
1724 1293 foresee 1 0.01
1725 1293 foreseen 1 0.01
1726 1293 foresighted 1 0.01
1727 1293 forgetting 1 0.01
1728 1293 format 1 0.01
1729 1293 formation 1 0.01
1730 1293 formats 1 0.01
1731 1293 formed 1 0.01
1732 1293 forming 1 0.01
1733 1293 formulation 1 0.01
1734 1293 fossil 1 0.01
1735 1293 fostering 1 0.01
1736 1293 fourthyear 1 0.01
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1737 1293 fouryears 1 0.01
1738 1293 free 1 0.01
1739 1293 freely 1 0.01
1740 1293 frequent 1 0.01
1741 1293 friendly 1 0.01
1742 1293 from3to5years 1 0.01
1743 1293 frontierexplorationspiriting 1 0.01
1744 1293 fruits 1 0.01
1745 1293 fulfills 1 0.01
1746 1293 full 1 0.01
1747 1293 functionally 1 0.01
1748 1293 funddistributing 1 0.01
1749 1293 fusion 1 0.01
1750 1293 gained 1 0.01
1751 1293 gathering 1 0.01
1752 1293 genderequal 1 0.01
1753 1293 gene 1 0.01
1754 1293 generalized 1 0.01
1755 1293 generates 1 0.01
1756 1293 generelated 1 0.01
1757 1293 geneticcaused 1 0.01
1758 1293 genomeinformation 1 0.01
1759 1293 geographic 1 0.01
1760 1293 geographical 1 0.01
1761 1293 giant 1 0.01
1762 1293 globalchanges 1 0.01
1763 1293 globalenvironmental 1 0.01
1764 1293 globalizing 1 0.01
1765 1293 goods 1 0.01
1766 1293 governance 1 0.01
1767 1293 governmentfunded 1 0.01
1768 1293 governmentowned 1 0.01
1769 1293 governments 1 0.01
1770 1293 governmentss 1 0.01
1771 1293 grave 1 0.01
1772 1293 greater 1 0.01
1773 1293 greatly 1 0.01
1774 1293 greengas 1 0.01
1775 1293 group 1 0.01
1776 1293 grow 1 0.01
1777 1293 guidance 1 0.01
1778 1293 half 1 0.01
1779 1293 hand 1 0.01
1780 1293 happiness 1 0.01
1781 1293 harm 1 0.01
1782 1293 harmonize 1 0.01
1783 1293 harmonized 1 0.01
1784 1293 harmonizing 1 0.01
1785 1293 headquarters 1 0.01
1786 1293 help 1 0.01
1787 1293 helpful 1 0.01
1788 1293 helping 1 0.01
1789 1293 helps 1 0.01
1790 1293 hereinbefore 1 0.01
1791 1293 higherlevel 1 0.01
1792 1293 higherquality 1 0.01
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1793 1293 highspeed 1 0.01
1794 1293 hightechnological 1 0.01
1795 1293 highvalueadded 1 0.01
1796 1293 his 1 0.01
1797 1293 holders 1 0.01
1798 1293 holds 1 0.01
1799 1293 huge 1 0.01
1800 1293 humangenome 1 0.01
1801 1293 humankinds 1 0.01
1802 1293 humanresourcesexchange 1 0.01
1803 1293 hunting 1 0.01
1804 1293 i 1 0.01
1805 1293 ideal 1 0.01
1806 1293 ideas 1 0.01
1807 1293 ii 1 0.01
1808 1293 iii 1 0.01
1809 1293 illegal 1 0.01
1810 1293 impacts 1 0.01
1811 1293 impressive 1 0.01
1812 1293 improvements 1 0.01
1813 1293 inappropriate 1 0.01
1814 1293 inaugurated 1 0.01
1815 1293 incensement 1 0.01
1816 1293 incentives 1 0.01
1817 1293 included 1 0.01
1818 1293 independentadministrativeinstitutes 1 0.01
1819 1293 independentadministrativeinstitution 1 0.01
1820 1293 independentadministrativeresearchinstitutes 1 0.01
1821 1293 indicate 1 0.01
1822 1293 indicated 1 0.01
1823 1293 indication 1 0.01
1824 1293 individualization 1 0.01
1825 1293 induce 1 0.01
1826 1293 industrialacademicandgovernmental 1 0.01
1827 1293 industrialtechnological 1 0.01
1828 1293 inexhaustible 1 0.01
1829 1293 infectious 1 0.01
1830 1293 inflexibility 1 0.01
1831 1293 influence 1 0.01
1832 1293 informationcommunications 1 0.01
1833 1293 informationprocessing 1 0.01
1834 1293 informationtechnologyrelated 1 0.01
1835 1293 informed 1 0.01
1836 1293 infrastructures 1 0.01
1837 1293 innovated 1 0.01
1838 1293 input 1 0.01
1839 1293 inquires 1 0.01
1840 1293 inquiry 1 0.01
1841 1293 insecurity 1 0.01
1842 1293 inside 1 0.01
1843 1293 institution 1 0.01
1844 1293 institutions 1 0.01
1845 1293 institutionss 1 0.01
1846 1293 instruction 1 0.01
1847 1293 integral 1 0.01
1848 1293 integrates 1 0.01
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1849 1293 intelligence 1 0.01
1850 1293 intelligent 1 0.01
1851 1293 intends 1 0.01
1852 1293 intensely 1 0.01
1853 1293 intensified 1 0.01
1854 1293 intensifying 1 0.01
1855 1293 intensive 1 0.01
1856 1293 interdisciplinary 1 0.01
1857 1293 interested 1 0.01
1858 1293 interests 1 0.01
1859 1293 interfaces 1 0.01
1860 1293 interfaculty 1 0.01
1861 1293 intermediation 1 0.01
1862 1293 interministry 1 0.01
1863 1293 internationalcompetitive 1 0.01
1864 1293 internationalcooperation 1 0.01
1865 1293 internationalcooperative 1 0.01
1866 1293 internationalelectrotechnicalcommittee 1 0.01
1867 1293 internationalize 1 0.01
1868 1293 internationalizes 1 0.01
1869 1293 internationalstandardizationorganization 1 0.01
1870 1293 internationaltelecommunicationsunion 1 0.01
1871 1293 internet 1 0.01
1872 1293 internship 1 0.01
1873 1293 interregional 1 0.01
1874 1293 interruptions 1 0.01
1875 1293 inventors 1 0.01
1876 1293 inventorss 1 0.01
1877 1293 invest 1 0.01
1878 1293 invested 1 0.01
1879 1293 investigate 1 0.01
1880 1293 investigations 1 0.01
1881 1293 involve 1 0.01
1882 1293 involved 1 0.01
1883 1293 irrelevant 1 0.01
1884 1293 janusfaced 1 0.01
1885 1293 jobtraining 1 0.01
1886 1293 journalists 1 0.01
1887 1293 judges 1 0.01
1888 1293 july 1 0.01
1889 1293 kansaisciencecity 1 0.01
1890 1293 keys 1 0.01
1891 1293 knowledgegathering 1 0.01
1892 1293 laboratory 1 0.01
1893 1293 lack 1 0.01
1894 1293 land 1 0.01
1895 1293 large 1 0.01
1896 1293 largescale 1 0.01
1897 1293 laureates 1 0.01
1898 1293 laws 1 0.01
1899 1293 leader 1 0.01
1900 1293 leaps 1 0.01
1901 1293 leave 1 0.01
1902 1293 leaving 1 0.01
1903 1293 lecturer 1 0.01
1904 1293 lecturers 1 0.01
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1905 1293 led 1 0.01
1906 1293 lessons 1 0.01
1907 1293 let 1 0.01
1908 1293 libraryss 1 0.01
1909 1293 licenses 1 0.01
1910 1293 lies 1 0.01
1911 1293 lifecycleassessment 1 0.01
1912 1293 lifescience 1 0.01
1913 1293 limited 1 0.01
1914 1293 limitedperiod 1 0.01
1915 1293 linkage 1 0.01
1916 1293 listed 1 0.01
1917 1293 literacy 1 0.01
1918 1293 livability 1 0.01
1919 1293 livestock 1 0.01
1920 1293 localgovernments 1 0.01
1921 1293 logical 1 0.01
1922 1293 longevity 1 0.01
1923 1293 look 1 0.01
1924 1293 loss 1 0.01
1925 1293 low 1 0.01
1926 1293 lowinterest 1 0.01
1927 1293 luminescence 1 0.01
1928 1293 machining 1 0.01
1929 1293 mainly 1 0.01
1930 1293 maintaining 1 0.01
1931 1293 makes 1 0.01
1932 1293 manager 1 0.01
1933 1293 manner 1 0.01
1934 1293 mass 1 0.01
1935 1293 massproduction 1 0.01
1936 1293 mastering 1 0.01
1937 1293 maternity 1 0.01
1938 1293 may 1 0.01
1939 1293 meanings 1 0.01
1940 1293 means 1 0.01
1941 1293 meanwhile 1 0.01
1942 1293 medias 1 0.01
1943 1293 mediumtolongterm 1 0.01
1944 1293 meeting 1 0.01
1945 1293 megacompetition 1 0.01
1946 1293 merely 1 0.01
1947 1293 mergence 1 0.01
1948 1293 merger 1 0.01
1949 1293 mergers 1 0.01
1950 1293 merging 1 0.01
1951 1293 merits 1 0.01
1952 1293 meter 1 0.01
1953 1293 microbe 1 0.01
1954 1293 micromachines 1 0.01
1955 1293 microscopic 1 0.01
1956 1293 minimized 1 0.01
1957 1293 ministryofeducationculturesportsscienceandtechnology 1 0.01
1958 1293 ministryss 1 0.01
1959 1293 miraculous 1 0.01
1960 1293 mobilephone 1 0.01
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1961 1293 mobilization 1 0.01
1962 1293 model 1 0.01
1963 1293 modifications 1 0.01
1964 1293 modified 1 0.01
1965 1293 molecular 1 0.01
1966 1293 molecules 1 0.01
1967 1293 money 1 0.01
1968 1293 moredeveloped 1 0.01
1969 1293 move 1 0.01
1970 1293 movement 1 0.01
1971 1293 movements 1 0.01
1972 1293 multipurpose 1 0.01
1973 1293 museums 1 0.01
1974 1293 museumss 1 0.01
1975 1293 mutual 1 0.01
1976 1293 nanotechnological 1 0.01
1977 1293 nationalinstituteofhealth 1 0.01
1978 1293 nationalinstitutess 1 0.01
1979 1293 nationalinstitutions 1 0.01
1980 1293 nationalpolicies 1 0.01
1981 1293 nationalpolicy 1 0.01
1982 1293 nationalschools 1 0.01
1983 1293 nationaluniversity 1 0.01
1984 1293 nearly 1 0.01
1985 1293 necessarily 1 0.01
1986 1293 negotiation 1 0.01
1987 1293 neurotic 1 0.01
1988 1293 neutral 1 0.01
1989 1293 neutrality 1 0.01
1990 1293 neutrino 1 0.01
1991 1293 never 1 0.01
1992 1293 newborn 1 0.01
1993 1293 nextgeneration 1 0.01
1994 1293 no 1 0.01
1995 1293 nobel 1 0.01
1996 1293 nobelprize 1 0.01
1997 1293 nobelprizeinchemistry 1 0.01
1998 1293 nominal 1 0.01
1999 1293 none 1 0.01
2000 1293 nongovernmental 1 0.01
2001 1293 nonprofitable 1 0.01
2002 1293 normally 1 0.01
2003 1293 notable 1 0.01
2004 1293 note 1 0.01
2005 1293 notified 1 0.01
2006 1293 novel 1 0.01
2007 1293 november 1 0.01
2008 1293 nucleus 1 0.01
2009 1293 numbers 1 0.01
2010 1293 object 1 0.01
2011 1293 obligated 1 0.01
2012 1293 obligation 1 0.01
2013 1293 observations 1 0.01
2014 1293 observe 1 0.01
2015 1293 obstruct 1 0.01
2016 1293 obvious 1 0.01
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2017 1293 occasionally 1 0.01
2018 1293 occur 1 0.01
2019 1293 occurring 1 0.01
2020 1293 oceanic 1 0.01
2021 1293 oceans 1 0.01
2022 1293 off 1 0.01
2023 1293 offering 1 0.01
2024 1293 one1000000000 1 0.01
2025 1293 onepercentage 1 0.01
2026 1293 onetrillionyen 1 0.01
2027 1293 opacity 1 0.01
2028 1293 operational 1 0.01
2029 1293 optical 1 0.01
2030 1293 organizationss 1 0.01
2031 1293 origin 1 0.01
2032 1293 outer 1 0.01
2033 1293 output 1 0.01
2034 1293 outside 1 0.01
2035 1293 outsource 1 0.01
2036 1293 outsourcing 1 0.01
2037 1293 overall 1 0.01
2038 1293 overconfidence 1 0.01
2039 1293 overlap 1 0.01
2040 1293 overlapping 1 0.01
2041 1293 owned 1 0.01
2042 1293 pacific 1 0.01
2043 1293 paid 1 0.01
2044 1293 panel 1 0.01
2045 1293 panoramically 1 0.01
2046 1293 paper 1 0.01
2047 1293 par 1 0.01
2048 1293 parallel 1 0.01
2049 1293 partially 1 0.01
2050 1293 participation 1 0.01
2051 1293 partnership 1 0.01
2052 1293 passed 1 0.01
2053 1293 patented 1 0.01
2054 1293 path 1 0.01
2055 1293 patients 1 0.01
2056 1293 pay 1 0.01
2057 1293 pcs 1 0.01
2058 1293 peaceful 1 0.01
2059 1293 penalties 1 0.01
2060 1293 performed 1 0.01
2061 1293 performing 1 0.01
2062 1293 periodicals 1 0.01
2063 1293 persistent 1 0.01
2064 1293 phase 1 0.01
2065 1293 philosophy 1 0.01
2066 1293 physical 1 0.01
2067 1293 physicians 1 0.01
2068 1293 physics 1 0.01
2069 1293 pick 1 0.01
2070 1293 picking 1 0.01
2071 1293 pioneer 1 0.01
2072 1293 placed 1 0.01
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2073 1293 planning 1 0.01
2074 1293 plans 1 0.01
2075 1293 played 1 0.01
2076 1293 plural 1 0.01
2077 1293 polls 1 0.01
2078 1293 polymers 1 0.01
2079 1293 popularize 1 0.01
2080 1293 population 1 0.01
2081 1293 pose 1 0.01
2082 1293 positioning 1 0.01
2083 1293 positively 1 0.01
2084 1293 postdoctors 1 0.01
2085 1293 postgenomic 1 0.01
2086 1293 practicing 1 0.01
2087 1293 precede 1 0.01
2088 1293 preconditions 1 0.01
2089 1293 prefecture 1 0.01
2090 1293 presents 1 0.01
2091 1293 prevent 1 0.01
2092 1293 preventive 1 0.01
2093 1293 previous 1 0.01
2094 1293 primarily 1 0.01
2095 1293 prior 1 0.01
2096 1293 prioritization 1 0.01
2097 1293 privatecompany 1 0.01
2098 1293 privateresearchfunds 1 0.01
2099 1293 privilege 1 0.01
2100 1293 prizes 1 0.01
2101 1293 procedure 1 0.01
2102 1293 procedures 1 0.01
2103 1293 proceed 1 0.01
2104 1293 processes 1 0.01
2105 1293 produced 1 0.01
2106 1293 product 1 0.01
2107 1293 productive 1 0.01
2108 1293 professionals 1 0.01
2109 1293 professorss 1 0.01
2110 1293 prohibits 1 0.01
2111 1293 promising 1 0.01
2112 1293 promotes 1 0.01
2113 1293 propagate 1 0.01
2114 1293 proper 1 0.01
2115 1293 proposalcompetition 1 0.01
2116 1293 proposals 1 0.01
2117 1293 proposes 1 0.01
2118 1293 proposing 1 0.01
2119 1293 protected 1 0.01
2120 1293 protecting 1 0.01
2121 1293 protection 1 0.01
2122 1293 proteins 1 0.01
2123 1293 proteomics 1 0.01
2124 1293 provides 1 0.01
2125 1293 provision 1 0.01
2126 1293 publiceducation 1 0.01
2127 1293 publicinstitutes 1 0.01
2128 1293 publicity 1 0.01
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2129 1293 publicopinion 1 0.01
2130 1293 publicsector 1 0.01
2131 1293 published 1 0.01
2132 1293 purposes 1 0.01
2133 1293 pursuing 1 0.01
2134 1293 put 1 0.01
2135 1293 puts 1 0.01
2136 1293 qualify 1 0.01
2137 1293 qualitatively 1 0.01
2138 1293 quantitatively 1 0.01
2139 1293 quantity 1 0.01
2140 1293 quest 1 0.01
2141 1293 quickly 1 0.01
2142 1293 railways 1 0.01
2143 1293 raised 1 0.01
2144 1293 ranking 1 0.01
2145 1293 rational 1 0.01
2146 1293 rationalize 1 0.01
2147 1293 readily 1 0.01
2148 1293 reality 1 0.01
2149 1293 realized 1 0.01
2150 1293 realm 1 0.01
2151 1293 reappointment 1 0.01
2152 1293 receive 1 0.01
2153 1293 receiving 1 0.01
2154 1293 recently 1 0.01
2155 1293 recognitions 1 0.01
2156 1293 recognizing 1 0.01
2157 1293 recovered 1 0.01
2158 1293 recovery 1 0.01
2159 1293 recreation 1 0.01
2160 1293 reducing 1 0.01
2161 1293 refine 1 0.01
2162 1293 reflection 1 0.01
2163 1293 regards 1 0.01
2164 1293 regeneration 1 0.01
2165 1293 regenerative 1 0.01
2166 1293 registered 1 0.01
2167 1293 registration 1 0.01
2168 1293 regulation 1 0.01
2169 1293 reinforce 1 0.01
2170 1293 reinforced 1 0.01
2171 1293 relate 1 0.01
2172 1293 relation 1 0.01
2173 1293 relations 1 0.01
2174 1293 relaxation 1 0.01
2175 1293 reliance 1 0.01
2176 1293 remark 1 0.01
2177 1293 remarkably 1 0.01
2178 1293 remarked 1 0.01
2179 1293 remote 1 0.01
2180 1293 remove 1 0.01
2181 1293 removing 1 0.01
2182 1293 renowned 1 0.01
2183 1293 reorganized 1 0.01
2184 1293 report 1 0.01
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2185 1293 reports 1 0.01
2186 1293 represented 1 0.01
2187 1293 reproducibly 1 0.01
2188 1293 request 1 0.01
2189 1293 requires 1 0.01
2190 1293 researcherssupportplan 1 0.01
2191 1293 researching 1 0.01
2192 1293 resemble 1 0.01
2193 1293 resource 1 0.01
2194 1293 resourcesallocation 1 0.01
2195 1293 respect 1 0.01
2196 1293 respecting 1 0.01
2197 1293 restored 1 0.01
2198 1293 restriction 1 0.01
2199 1293 restrictions 1 0.01
2200 1293 restructuring 1 0.01
2201 1293 return 1 0.01
2202 1293 returned 1 0.01
2203 1293 reveal 1 0.01
2204 1293 revealed 1 0.01
2205 1293 revenues 1 0.01
2206 1293 reviewing 1 0.01
2207 1293 revise 1 0.01
2208 1293 revitalization 1 0.01
2209 1293 reviving 1 0.01
2210 1293 rice 1 0.01
2211 1293 rooted 1 0.01
2212 1293 routinely 1 0.01
2213 1293 rule 1 0.01
2214 1293 ruling 1 0.01
2215 1293 safely 1 0.01
2216 1293 sale 1 0.01
2217 1293 sample 1 0.01
2218 1293 samples 1 0.01
2219 1293 satellite 1 0.01
2220 1293 satisfiable 1 0.01
2221 1293 scheme 1 0.01
2222 1293 scholarships 1 0.01
2223 1293 scienceandtechnologybasiclaw 1 0.01
2224 1293 scienceandtechnologybasicplan 1 0.01
2225 1293 search 1 0.01
2226 1293 section 1 0.01
2227 1293 sections 1 0.01
2228 1293 select 1 0.01
2229 1293 selection 1 0.01
2230 1293 selectively 1 0.01
2231 1293 self 1 0.01
2232 1293 selfevaluations 1 0.01
2233 1293 selfhelp 1 0.01
2234 1293 send 1 0.01
2235 1293 sending 1 0.01
2236 1293 sense 1 0.01
2237 1293 sensors 1 0.01
2238 1293 sequence 1 0.01
2239 1293 servantss 1 0.01
2240 1293 service 1 0.01
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2241 1293 settled 1 0.01
2242 1293 settlement 1 0.01
2243 1293 settling 1 0.01
2244 1293 shared 1 0.01
2245 1293 ships 1 0.01
2246 1293 short 1 0.01
2247 1293 shown 1 0.01
2248 1293 shows 1 0.01
2249 1293 sideemployment 1 0.01
2250 1293 significant 1 0.01
2251 1293 simultaneous 1 0.01
2252 1293 simultaneously 1 0.01
2253 1293 single 1 0.01
2254 1293 site 1 0.01
2255 1293 sites 1 0.01
2256 1293 skillful 1 0.01
2257 1293 slighting 1 0.01
2258 1293 smooth 1 0.01
2259 1293 smoothly 1 0.01
2260 1293 socialeconomic 1 0.01
2261 1293 societal 1 0.01
2262 1293 societies 1 0.01
2263 1293 socioeconomy 1 0.01
2264 1293 solar 1 0.01
2265 1293 solution 1 0.01
2266 1293 solved 1 0.01
2267 1293 sometimes 1 0.01
2268 1293 sophisticated 1 0.01
2269 1293 spaces 1 0.01
2270 1293 span 1 0.01
2271 1293 specialize 1 0.01
2272 1293 specialty 1 0.01
2273 1293 specific 1 0.01
2274 1293 speedily 1 0.01
2275 1293 spend 1 0.01
2276 1293 spinoff 1 0.01
2277 1293 spirit 1 0.01
2278 1293 split 1 0.01
2279 1293 spoil 1 0.01
2280 1293 sponsored 1 0.01
2281 1293 stabilize 1 0.01
2282 1293 stably 1 0.01
2283 1293 stance 1 0.01
2284 1293 standardizing 1 0.01
2285 1293 start 1 0.01
2286 1293 started 1 0.01
2287 1293 status 1 0.01
2288 1293 steer 1 0.01
2289 1293 steering 1 0.01
2290 1293 stem 1 0.01
2291 1293 stimulate 1 0.01
2292 1293 stimulates 1 0.01
2293 1293 stimulating 1 0.01
2294 1293 stock 1 0.01
2295 1293 stocked 1 0.01
2296 1293 stockoption 1 0.01
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2297 1293 storage 1 0.01
2298 1293 strength 1 0.01
2299 1293 strictly 1 0.01
2300 1293 strive 1 0.01
2301 1293 structural 1 0.01
2302 1293 structures 1 0.01
2303 1293 structuring 1 0.01
2304 1293 student 1 0.01
2305 1293 submission 1 0.01
2306 1293 succeeded 1 0.01
2307 1293 successive 1 0.01
2308 1293 suffered 1 0.01
2309 1293 suggestions 1 0.01
2310 1293 suicide 1 0.01
2311 1293 superkamiokande 1 0.01
2312 1293 supplied 1 0.01
2313 1293 supplies 1 0.01
2314 1293 surfaces 1 0.01
2315 1293 surplus 1 0.01
2316 1293 suspending 1 0.01
2317 1293 sustainment 1 0.01
2318 1293 symbiosis 1 0.01
2319 1293 systematize 1 0.01
2320 1293 systematized 1 0.01
2321 1293 tackle 1 0.01
2322 1293 tackling 1 0.01
2323 1293 tailormade 1 0.01
2324 1293 taken 1 0.01
2325 1293 talent 1 0.01
2326 1293 talentbased 1 0.01
2327 1293 talented 1 0.01
2328 1293 talents 1 0.01
2329 1293 targeting 1 0.01
2330 1293 tasks 1 0.01
2331 1293 tax 1 0.01
2332 1293 taxations 1 0.01
2333 1293 teachers 1 0.01
2334 1293 technologicalinnovations 1 0.01
2335 1293 technologicaltransferred 1 0.01
2336 1293 technologicaltransfers 1 0.01
2337 1293 technologylicensingorganizations 1 0.01
2338 1293 telecommunications 1 0.01
2339 1293 tenure 1 0.01
2340 1293 terminals 1 0.01
2341 1293 termination 1 0.01
2342 1293 tests 1 0.01
2343 1293 thanks 1 0.01
2344 1293 thereby 1 0.01
2345 1293 thereto 1 0.01
2346 1293 theses 1 0.01
2347 1293 things 1 0.01
2348 1293 third 1 0.01
2349 1293 though 1 0.01
2350 1293 threaten 1 0.01
2351 1293 threats 1 0.01
2352 1293 threedimension 1 0.01
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2353 1293 threeyears 1 0.01
2354 1293 throughout 1 0.01
2355 1293 tight 1 0.01
2356 1293 toplevel 1 0.01
2357 1293 totally 1 0.01
2358 1293 towards 1 0.01
2359 1293 tracking 1 0.01
2360 1293 traditional 1 0.01
2361 1293 transferring 1 0.01
2362 1293 transition 1 0.01
2363 1293 transmit 1 0.01
2364 1293 transmits 1 0.01
2365 1293 transmitted 1 0.01
2366 1293 transparently 1 0.01
2367 1293 transport 1 0.01
2368 1293 transportation 1 0.01
2369 1293 treating 1 0.01
2370 1293 tremendously 1 0.01
2371 1293 true 1 0.01
2372 1293 trust 1 0.01
2373 1293 tsukubasciencecity 1 0.01
2374 1293 turn 1 0.01
2375 1293 turning 1 0.01
2376 1293 typhoons 1 0.01
2377 1293 underlie 1 0.01
2378 1293 understandably 1 0.01
2379 1293 understands 1 0.01
2380 1293 underway 1 0.01
2381 1293 underwent 1 0.01
2382 1293 undiscovered 1 0.01
2383 1293 unified 1 0.01
2384 1293 universally 1 0.01
2385 1293 universityindustry 1 0.01
2386 1293 unlock 1 0.01
2387 1293 unlocks 1 0.01
2388 1293 untouched 1 0.01
2389 1293 upgraded 1 0.01
2390 1293 upon 1 0.01
2391 1293 uptodate 1 0.01
2392 1293 useful 1 0.01
2393 1293 uses 1 0.01
2394 1293 valid 1 0.01
2395 1293 valuable 1 0.01
2396 1293 valueadded 1 0.01
2397 1293 vary 1 0.01
2398 1293 varying 1 0.01
2399 1293 verify 1 0.01
2400 1293 veterans 1 0.01
2401 1293 views 1 0.01
2402 1293 vitalize 1 0.01
2403 1293 vitro 1 0.01
2404 1293 walk 1 0.01
2405 1293 waste 1 0.01
2406 1293 wastes 1 0.01
2407 1293 watching 1 0.01
2408 1293 we 1 0.01
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2409 1293 weight 1 0.01
2410 1293 wellbeing 1 0.01
2411 1293 wellplanned 1 0.01
2412 1293 whose 1 0.01
2413 1293 widespread 1 0.01
2414 1293 wideview 1 0.01
2415 1293 win 1 0.01
2416 1293 wins 1 0.01
2417 1293 worked 1 0.01
2418 1293 workforce 1 0.01
2419 1293 worldstandards 1 0.01
2420 1293 worldtoplevel 1 0.01
2421 1293 worse 1 0.01
2422 1293 worst 1 0.01
2423 1293 worthwhile 1 0.01
2424 1293 yet 1 0.01
2425 1293 yield 1 0.01
2426 1293 yields 1 0.01
Total Tokens 15657 100
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1 1 be(84)/is(91)/are(55)/were(2)/been(3)/being(3) 238 2.32
2 2 researchanddevelopment 182 1.78
3 3 will(139)/would(2) 141 1.38
4 4 as 121 1.18
5 5 research(118)/researches(1) 119 1.16
6 6 researcher(4)/researchers(103) 107 1.05
7 7 government 97 0.95
8 8 promote(63)/promoted(3)/promoting(21) 87 0.85
9 9 scienceandtechnology 73 0.71
10 10 system(50)/systems(21) 71 0.69
11 11 such 57 0.56
12 12 activities 53 0.52
13 13 nationalresearchinstitute(2)/nationalresearchinstitutes(38)/nationalresearchinstitutions(6) 46 0.45
14 14 use(27)/used(13)/using(2) 42 0.41
15 15 facility(1)/facilities(39) 40 0.39
16 16 necessary 37 0.36
17 17 japan 35 0.34
18 17 evaluation(24)/evaluations(11) 35 0.34
19 17 measure(4)/measures（31） 35 0.34
20 20 various 34 0.33
21 21 important 33 0.32
22 22 information 32 0.31
23 22 privatesector 32 0.31
24 22 support(27)/supported(1)/supporting(4) 32 0.31
25 22 institution(9)/institutions(23) 32 0.31
26 22 university(5)/universities(27) 32 0.31
27 27 equipment 31 0.30
28 27 expand(23)/expanding(8) 31 0.30
29 29 include(9)/including(21) 30 0.29
30 30 promotion 29 0.28
31 31 public 27 0.26
32 31 have(15)/has(9)/having(3) 27 0.26
33 33 environment 26 0.25
34 33 increase(18)/increased(3)/increasing(5) 26 0.25
35 35 each 25 0.24
36 35 exchange(6)/exchanges(19) 25 0.24
37 37 cooperation 24 0.23
38 37 development 24 0.23
39 37 nationaluniversities 24 0.23
40 37 based(23)/base(1) 24 0.23
41 37 other(20)/others(4) 24 0.23
42 37 achievement(1)/achievements(23) 24 0.23
43 43 people 23 0.22
44 43 improve(13)/improved(3)/improving(7) 23 0.22
45 43 utilize(8)/utilizing(15) 23 0.22
46 43 conduct(6)/conducted(11)/conducting(6) 23 0.22
47 47 all 22 0.21
48 47 education 22 0.21
49 47 new 22 0.21
50 47 science 22 0.21
51 47 provide(14)/provides(3)/provided(1)/providing(4) 22 0.21
52 47 fund(2)/funds(20) 22 0.21
53 53 also 21 0.21
54 53 should 21 0.21
55 53 infrastructure(20)/infrastructures(1) 21 0.21
56 53 strengthen(13)/strengthened(1)/strengthening(7) 21 0.21
57 53 develop(9)/developing(12) 21 0.21
58 58 number 20 0.20
59 58 secure(15)/securing(5) 20 0.20
60 60 national 18 0.18
61 60 outside 18 0.18
62 60 so 18 0.18
63 60 intensify(16)/intensified(1)/intensifying(1) 18 0.18
64 60 program(11)/programs(7) 18 0.18
65 60 take(11)/taken(4)/taking(3) 18 0.18
66 60 create(9)/creates(1)/created(1)/creating(7) 18 0.18
67 60 standard(4)/standards(14) 18 0.18
68 68 abilities 17 0.17
69 68 international 17 0.17
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70 68 not 17 0.17
71 68 while 17 0.17
72 68 make(14)/makes(1)/made(1)/making(1) 17 0.17
73 68 result(2)/results(15) 17 0.17
74 74 possible 16 0.16
75 74 technology 16 0.16
76 74 role(15)/roles(1) 16 0.16
77 74 project(2)/projects(14) 16 0.16
78 74 resource(2)/resources(14) 16 0.16
79 79 fiscal 15 0.15
80 79 order 15 0.15
81 79 society(14)/societies(1) 15 0.15
82 79 implement(12)/implemented(3) 15 0.15
83 79 construct(10)/constructing(5) 15 0.15
84 79 upgrade(9)/upgrading(6) 15 0.15
85 79 school(8)/schools(7) 15 0.15
86 79 introduce(7)/introduced(4)/introducing(4) 15 0.15
87 79 advance(1)/advances（1）/advanced(13) 15 0.15
88 88 own 14 0.14
89 88 level(12)/levels(1)/leveled(1) 14 0.14
90 88 high(11)/higher(3) 14 0.14
91 91 abroad 13 0.13
92 91 materials 13 0.13
93 91 relevant 13 0.13
94 91 where 13 0.13
95 91 further(12)/furthering(1) 13 0.13
96 91 nature(12)/natures(1) 13 0.13
97 91 understanding(10)/understandings(3) 13 0.13
98 91 human(7)/humans(6) 13 0.13
99 91 nation(6)/nations(7) 13 0.13
100 91 give(5)/given(6)/giving(2) 13 0.13
101 91 policy(3)/policies(10) 13 0.13
102 91 function(2)/functions(11) 13 0.13
103 91 industrialacademicandgovernmental(1)/industrialacademicandgovernmentalcircles(12) 13 0.13
104 91 privateuniversity(1)/privateuniversities(12) 13 0.13
105 105 conditions 12 0.12
106 105 cope 12 0.12
107 105 duties 12 0.12
108 105 effective 12 0.12
109 105 efforts 12 0.12
110 105 intellectual 12 0.12
111 105 japanss 12 0.12
112 105 soon 12 0.12
113 105 open(11)/opened(1) 12 0.12
114 105 jointresearch(10)/jointresearches(2) 12 0.12
115 105 young(10)/younger(2) 12 0.12
116 105 enhance(9)/enhancing(3) 12 0.12
117 105 facilitate(9)/facilitates(1)/facilitating(2) 12 0.12
118 105 interest(7)/interests(5) 12 0.12
119 105 contribute(5)/contributes(5)/contributed(1)/contributing(1) 12 0.12
120 105 aim(3)/aims(4)/aimed(5) 12 0.12
121 105 decide(3)/decided(8)/deciding(1) 12 0.12
122 105 expense(1)/expenses(11) 12 0.12
123 105 field(1)/fields(11) 12 0.12
124 105 opportunity(1)/opportunities(11) 12 0.12
125 125 end 11 0.11
126 125 especially 11 0.11
127 125 more 11 0.11
128 125 networks 11 0.11
129 125 systematically 11 0.11
130 125 therefore 11 0.11
131 125 well 11 0.11
132 125 fixterm(1)/fixedterm(10) 11 0.11
133 125 time(10)/times(1) 11 0.11
134 125 work(8)/working(3) 11 0.11
135 125 activate(7)/activating(4) 11 0.11
136 125 region(2)/regions(9) 11 0.11
137 125 student(2)/students(9) 11 0.11
138 125 follows(1)/following(10) 11 0.11
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139 125 need(1)/needs(8)/needed(2) 11 0.11
140 140 addition 10 0.10
141 140 basic 10 0.10
142 140 basicresearch 10 0.10
143 140 economic 10 0.10
144 140 future 10 0.10
145 140 methods 10 0.10
146 140 personnel 10 0.10
147 140 private 10 0.10
148 140 when 10 0.10
149 140 quality(9)/qualities(1) 10 0.10
150 140 ensure(8)/ensuring(2) 10 0.10
151 140 respect(7)/respected(1)/respecting(2) 10 0.10
152 140 organization(6)/organizations(4) 10 0.10
153 140 require(4)/required(4)/requiring(2) 10 0.10
154 140 objective(3)/objectives(7) 10 0.10
155 140 train(3)/training(7) 10 0.10
156 140 database(2)/databases(8) 10 0.10
157 140 grow(1)/grows(2)/growing(7) 10 0.10
158 158 advancement 9 0.09
159 158 appropriate 9 0.09
160 158 colleges 9 0.09
161 158 competitivefunds 9 0.09
162 158 expected 9 0.09
163 158 experts 9 0.09
164 158 foreign 9 0.09
165 158 graduate 9 0.09
166 158 major 9 0.09
167 158 researchfunds 9 0.09
168 158 smoothly 9 0.09
169 158 social 9 0.09
170 158 supporters 9 0.09
171 158 area(6)/areas(3) 9 0.09
172 158 establish(6)/established(1)/establishing(2) 9 0.09
173 158 situation(4)/situations(5) 9 0.09
174 174 1996 8 0.08
175 174 about 8 0.08
176 174 above 8 0.08
177 174 accordance 8 0.08
178 174 after 8 0.08
179 174 creativity 8 0.08
180 174 expansion 8 0.08
181 174 flexible 8 0.08
182 174 internationalcooperation 8 0.08
183 174 only 8 0.08
184 174 out 8 0.08
185 174 positively 8 0.08
186 174 scientific 8 0.08
187 174 supply 8 0.08
188 174 talented 8 0.08
189 174 world 8 0.08
190 174 extend(7)/extending(1) 8 0.08
191 174 play(7)/played(1) 8 0.08
192 174 basis(6)/bases(2) 8 0.08
193 174 improvement(6)/improvements(2) 8 0.08
194 174 measurement(6)/measurements(2) 8 0.08
195 174 produce(6)/producing(2) 8 0.08
196 174 investment(5)/investments(3) 8 0.08
197 174 term(5)/terms(3) 8 0.08
198 174 community(4)/communities(4) 8 0.08
199 174 experience(4)/experiences(2)/experiencing(2) 8 0.08
200 174 raise(4)/raising(4) 8 0.08
201 174 fellowship(3)/fellowships(5) 8 0.08
202 174 computer(2)/computers(6) 8 0.08
203 174 country(2)/countries(6) 8 0.08
204 174 plan(2)/plans(1)/planned(2)/planning(3) 8 0.08
205 174 change(1)/changes(7) 8 0.08
206 174 characteristic(1)/characteristics(7) 8 0.08
207 207 agencies 7 0.07
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208 207 any 7 0.07
209 207 attention 7 0.07
210 207 budget 7 0.07
211 207 chapter 7 0.07
212 207 construction 7 0.07
213 207 creative 7 0.07
214 207 discretion 7 0.07
215 207 economy 7 0.07
216 207 effectively 7 0.07
217 207 example 7 0.07
218 207 fully 7 0.07
219 207 light 7 0.07
220 207 manpower 7 0.07
221 207 ministries 7 0.07
222 207 participate 7 0.07
223 207 participation 7 0.07
224 207 present 7 0.07
225 207 thus 7 0.07
226 207 assessment(6)/assessments(1) 7 0.07
227 207 assist(6)/assisting(1) 7 0.07
228 207 build(6)/built(1) 7 0.07
229 207 consider(6)/considered(1) 7 0.07
230 207 form(6)/forms(1) 7 0.07
231 207 individual(5)/individuals(2) 7 0.07
232 207 streamline(5)/streamlining(2) 7 0.07
233 207 strive(5)/striving(2) 7 0.07
234 207 better(4)/best(3) 7 0.07
235 207 engage(4)/engaged(3) 7 0.07
236 207 evaluate(4)/evaluated(3) 7 0.07
237 207 renew(4)/renewed(2)/renewing(1) 7 0.07
238 207 test(3)/tests(4) 7 0.07
239 207 distribute(2)/distributed(4)/distributing(1) 7 0.07
240 207 do(2)/does(2)/done(3) 7 0.07
241 207 employ(2)/employed(2)/employing(3) 7 0.07
242 207 life(2)/lives(5) 7 0.07
243 207 nationalresearcher(2)/nationalresearchers(5) 7 0.07
244 207 patent(2)/patents(5) 7 0.07
245 207 sector(2)/sectors(5) 7 0.07
246 207 specialpubliccorporation(2)/specialpubliccorporations(5) 7 0.07
247 207 consolidate(1)/consolidating(6) 7 0.07
248 207 hope(1)/hopes(4)/hoped(1)/hoping(1) 7 0.07
249 207 problem(1)/problems(6) 7 0.07
250 207 subject(1)/subjects(6) 7 0.07
251 251 case 6 0.06
252 251 competitive 6 0.06
253 251 comprehensive 6 0.06
254 251 data 6 0.06
255 251 educational 6 0.06
256 251 firms 6 0.06
257 251 highly 6 0.06
258 251 local 6 0.06
259 251 megascience 6 0.06
260 251 speed 6 0.06
261 251 treatment 6 0.06
262 251 account(5)/accounts(1) 6 0.06
263 251 staff(5)/staffs(1) 6 0.06
264 251 year(5)/years(1) 6 0.06
265 251 demand(4)/demands(2) 6 0.06
266 251 effect(4)/effects(2) 6 0.06
267 251 foster(4)/fostering(2) 6 0.06
268 251 publicresearchinstitutes(4)/publicresearchinstitutions(2) 6 0.06
269 251 study(3)/studies(3) 6 0.06
270 251 center(2)/centers(4) 6 0.06
271 251 concern(2)/concerned(4) 6 0.06
272 251 connect(2)/connected(1)/connecting(3) 6 0.06
273 251 diversify(2)/diversified(1)/diversifying(3) 6 0.06
274 251 hold(2)/held(1)/holding(3) 6 0.06
275 251 design(1)/designed(5) 6 0.06
276 251 frontier(1)/frontiers(5) 6 0.06
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277 251 informationandcommunications(1)/informationcommunication(2)/informationcommunications(3) 6 0.06
278 251 lay(1)/lays(2)/laid(3) 6 0.06
279 279 2000 5 0.05
280 279 academic 5 0.05
281 279 actively 5 0.05
282 279 appointment 5 0.05
283 279 assistance 5 0.05
284 279 consideration 5 0.05
285 279 efficient 5 0.05
286 279 encourage 5 0.05
287 279 energy 5 0.05
288 279 even 5 0.05
289 279 fundamental 5 0.05
290 279 furthermore 5 0.05
291 279 greater 5 0.05
292 279 independent 5 0.05
293 279 industrial 5 0.05
294 279 introduction 5 0.05
295 279 jointuse 5 0.05
296 279 largescale 5 0.05
297 279 management 5 0.05
298 279 many 5 0.05
299 279 mobility 5 0.05
300 279 moreover 5 0.05
301 279 no 5 0.05
302 279 proper 5 0.05
303 279 publicuniversities 5 0.05
304 279 purpose 5 0.05
305 279 regional 5 0.05
306 279 repair 5 0.05
307 279 senior 5 0.05
308 279 small 5 0.05
309 279 socioeconomic 5 0.05
310 279 sources 5 0.05
311 279 subsidies 5 0.05
312 279 technical 5 0.05
313 279 total 5 0.05
314 279 types 5 0.05
315 279 unitedstates 5 0.05
316 279 up 5 0.05
317 279 western 5 0.05
318 279 academicsocieties（4）/academicsocietiesassociations(1) 5 0.05
319 279 application(4)/applications(1) 5 0.05
320 279 heads(4)/heading(1) 5 0.05
321 279 revise(4)/revised(1) 5 0.05
322 279 view(4)/views(1) 5 0.05
323 279 wide(4)/wider(1) 5 0.05
324 279 carry(3)/carried(2) 5 0.05
325 279 stage(3)/stages(2) 5 0.05
326 279 apply（2）/applied(2)/applying(1) 5 0.05
327 279 live(2)/living(3) 5 0.05
328 279 postdoctoral(2)/postdoctorals(3) 5 0.05
329 279 discusses(1)/discussed(4) 5 0.05
330 279 institute(1)/institutes(4) 5 0.05
331 279 issue(1)/issues(4) 5 0.05
332 279 localgovernmentalsectors(1)/localpublicbodies(4) 5 0.05
333 279 museum(1)/museums(4) 5 0.05
334 279 procedure(1)/procedures(4) 5 0.05
335 335 1992 4 0.04
336 335 1995 4 0.04
337 335 along 4 0.04
338 335 amount 4 0.04
339 335 appropriately 4 0.04
340 335 assets 4 0.04
341 335 autonomy 4 0.04
342 335 available 4 0.04
343 335 basicfunds 4 0.04
344 335 basicplan 4 0.04
345 335 cabinet 4 0.04
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346 335 career 4 0.04
347 335 clerical 4 0.04
348 335 december 4 0.04
349 335 down 4 0.04
350 335 due 4 0.04
351 335 employment 4 0.04
352 335 enrich 4 0.04
353 335 experiments 4 0.04
354 335 flexibly 4 0.04
355 335 food 4 0.04
356 335 full 4 0.04
357 335 genetic 4 0.04
358 335 impartial 4 0.04
359 335 internationaljointresearchanddevelopment 4 0.04
360 335 japanese 4 0.04
361 335 key 4 0.04
362 335 leave 4 0.04
363 335 localareanetwork 4 0.04
364 335 longterm 4 0.04
365 335 maintenance 4 0.04
366 335 mind 4 0.04
367 335 minister 4 0.04
368 335 oriented 4 0.04
369 335 original 4 0.04
370 335 path 4 0.04
371 335 practice 4 0.04
372 335 priorityfunds 4 0.04
373 335 provision 4 0.04
374 335 realize 4 0.04
375 335 reference 4 0.04
376 335 regular 4 0.04
377 335 response 4 0.04
378 335 review 4 0.04
379 335 safety 4 0.04
380 335 software 4 0.04
381 335 some 4 0.04
382 335 there 4 0.04
383 335 top 4 0.04
384 335 very 4 0.04
385 335 21century(3)/21stcentury(1) 4 0.04
386 335 building(3)/buildings(1) 4 0.04
387 335 draft(3)/drafting(1) 4 0.04
388 335 idea(3)/ideas(1) 4 0.04
389 335 library(3)/libraries(1) 4 0.04
390 335 line(3)/lines(1) 4 0.04
391 335 period(3)/periods(1) 4 0.04
392 335 scale(3)/scales(1) 4 0.04
393 335 accept(2)/accepted(1)/accepting(1) 4 0.04
394 335 achieve(2)/achieved(1)/achieving(1) 4 0.04
395 335 assess(2)/assessed(2) 4 0.04
396 335 basicguideline(2)/basicguidelines(2) 4 0.04
397 335 deep(2)/deeper(2) 4 0.04
398 335 dispatched(2)/dispatching(2) 4 0.04
399 335 large(2)/larger(2) 4 0.04
400 335 manage(2)/managed(2) 4 0.04
401 335 official（2）/officials(2) 4 0.04
402 335 share(2)/shared(2) 4 0.04
403 335 business(1)/businesses(3) 4 0.04
404 335 drive(1)/driven(2)/driving(1) 4 0.04
405 335 go(1)/goes(1)/going(2) 4 0.04
406 335 industry(1)/industries(3) 4 0.04
407 407 1994 3 0.03
408 407 24 3 0.03
409 407 absence 3 0.03
410 407 acceptance 3 0.03
411 407 accommodations 3 0.03
412 407 according 3 0.03
413 407 accumulate 3 0.03
414 407 additional 3 0.03
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415 407 allocate 3 0.03
416 407 allocation 3 0.03
417 407 apparatus 3 0.03
418 407 basicscience 3 0.03
419 407 capable 3 0.03
420 407 city 3 0.03
421 407 close 3 0.03
422 407 common 3 0.03
423 407 compared 3 0.03
424 407 contracts 3 0.03
425 407 demonstrate 3 0.03
426 407 difficult 3 0.03
427 407 dreams 3 0.03
428 407 easier 3 0.03
429 407 efficiently 3 0.03
430 407 enterprises 3 0.03
431 407 existing 3 0.03
432 407 far 3 0.03
433 407 formally 3 0.03
434 407 gain 3 0.03
435 407 generations 3 0.03
436 407 global 3 0.03
437 407 governmental 3 0.03
438 407 guidelines 3 0.03
439 407 harmony 3 0.03
440 407 how 3 0.03
441 407 initiative 3 0.03
442 407 innovative 3 0.03
443 407 japansocietyforthepromotionofscience 3 0.03
444 407 leading 3 0.03
445 407 learning 3 0.03
446 407 loans 3 0.03
447 407 match 3 0.03
448 407 maximize 3 0.03
449 407 mediumsized 3 0.03
450 407 members 3 0.03
451 407 most 3 0.03
452 407 natural 3 0.03
453 407 off 3 0.03
454 407 perspectives 3 0.03
455 407 practical 3 0.03
456 407 prime 3 0.03
457 407 property 3 0.03
458 407 proportion 3 0.03
459 407 publicsector 3 0.03
460 407 put 3 0.03
461 407 radically 3 0.03
462 407 range 3 0.03
463 407 realization 3 0.03
464 407 rights 3 0.03
465 407 same 3 0.03
466 407 secondary 3 0.03
467 407 selectively 3 0.03
468 407 special 3 0.03
469 407 stable 3 0.03
470 407 stateoftheart 3 0.03
471 407 steadily 3 0.03
472 407 substance 3 0.03
473 407 substantially 3 0.03
474 407 technicians 3 0.03
475 407 theses 3 0.03
476 407 today 3 0.03
477 407 tsukuba 3 0.03
478 407 two 3 0.03
479 407 vital 3 0.03
480 407 way 3 0.03
481 407 acquire(2)/acquiring(1) 3 0.03
482 407 campus(2)/campuses(1) 3 0.03
483 407 collect(2)/collecting(1) 3 0.03
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484 407 formulate(2)/formulated(1) 3 0.03
485 407 instruction(2)/instructions(1) 3 0.03
486 407 office(2)/offices(1) 3 0.03
487 407 one(2)/ones(1) 3 0.03
488 407 part(2)/parts(1) 3 0.03
489 407 priority(2)/priorities(1) 3 0.03
490 407 refers(2)/referred(1) 3 0.03
491 407 reforms(2)/reforming(1) 3 0.03
492 407 structure(2)/structures(1) 3 0.03
493 407 transfer(2)/transferred(1) 3 0.03
494 407 trend(2)/trends(1) 3 0.03
495 407 assistant(1)/assistants(2) 3 0.03
496 407 begin(1)/begins(1)/beginning(1) 3 0.03
497 407 body(1)/bodies(2) 3 0.03
498 407 circle(1)/circles(2) 3 0.03
499 407 complete(1)/completed(1)/completing(1) 3 0.03
500 407 course(1)/courses(2) 3 0.03
501 407 department(1)/departments(2) 3 0.03
502 407 element(1)/elements(2) 3 0.03
503 407 focus(1)/focused(1)/focusing(1) 3 0.03
504 407 grants(1)/granted(1)/granting(1) 3 0.03
505 407 incorporate(1)/incorporated(2) 3 0.03
506 407 invites(1)/inviting(2) 3 0.03
507 407 low(1)/lower(2) 3 0.03
508 407 naturalscience(1)/naturalsciences(2) 3 0.03
509 407 nurture(1)/nurtured(1)/nurturing(1) 3 0.03
510 407 obligation(1)/obligations(2) 3 0.03
511 407 observation(1)/observations(2) 3 0.03
512 407 opinion(1)/opinions(2) 3 0.03
513 407 send(1)/sends(1)/sending(1) 3 0.03
514 514 10000 2 0.02
515 514 150 2 0.02
516 514 20years 2 0.02
517 514 27 2 0.02
518 514 80percent 2 0.02
519 514 abovementioned 2 0.02
520 514 accumulation 2 0.02
521 514 affluent 2 0.02
522 514 ambitious 2 0.02
523 514 analyzing 2 0.02
524 514 april 2 0.02
525 514 asked 2 0.02
526 514 asynchronoustransfermode 2 0.02
527 514 attractive 2 0.02
528 514 away 2 0.02
529 514 basicpolicies 2 0.02
530 514 basicpolicyforscienceandtechnology 2 0.02
531 514 becoming 2 0.02
532 514 behalf 2 0.02
533 514 behind 2 0.02
534 514 bright 2 0.02
535 514 charge 2 0.02
536 514 class 2 0.02
537 514 comfortable 2 0.02
538 514 commonly 2 0.02
539 514 companies 2 0.02
540 514 competition 2 0.02
541 514 concentrate 2 0.02
542 514 conclusion 2 0.02
543 514 consensus 2 0.02
544 514 contribution 2 0.02
545 514 cooperative 2 0.02
546 514 council 2 0.02
547 514 cultivating 2 0.02
548 514 cultural 2 0.02
549 514 current 2 0.02
550 514 deal 2 0.02
551 514 decreased 2 0.02
552 514 deficit 2 0.02
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553 514 deliberation 2 0.02
554 514 demonstration 2 0.02
555 514 different 2 0.02
556 514 discovering 2 0.02
557 514 diseases 2 0.02
558 514 dissemination 2 0.02
559 514 diverse 2 0.02
560 514 diversification 2 0.02
561 514 domestic 2 0.02
562 514 dynamic 2 0.02
563 514 early 2 0.02
564 514 easytounderstand 2 0.02
565 514 efficiency 2 0.02
566 514 electronic 2 0.02
567 514 elementary 2 0.02
568 514 emphasis 2 0.02
569 514 energetic 2 0.02
570 514 entire 2 0.02
571 514 equal 2 0.02
572 514 essential 2 0.02
573 514 establishment 2 0.02
574 514 estimated 2 0.02
575 514 europe 2 0.02
576 514 examination 2 0.02
577 514 excellent 2 0.02
578 514 expenditures 2 0.02
579 514 experimental 2 0.02
580 514 extremely 2 0.02
581 514 fears 2 0.02
582 514 financial 2 0.02
583 514 flow 2 0.02
584 514 force 2 0.02
585 514 formation 2 0.02
586 514 framework 2 0.02
587 514 gateway 2 0.02
588 514 gdp 2 0.02
589 514 gene 2 0.02
590 514 gigabit 2 0.02
591 514 grantsinaid 2 0.02
592 514 groundwork 2 0.02
593 514 guidance 2 0.02
594 514 hand 2 0.02
595 514 harmonious 2 0.02
596 514 harmonize 2 0.02
597 514 hereafter 2 0.02
598 514 hollowingout 2 0.02
599 514 humanexchanges 2 0.02
600 514 importance 2 0.02
601 514 increasingly 2 0.02
602 514 independence 2 0.02
603 514 indispensable 2 0.02
604 514 intensive 2 0.02
605 514 internal 2 0.02
606 514 internationaljointresearch 2 0.02
607 514 involved 2 0.02
608 514 just 2 0.02
609 514 lack 2 0.02
610 514 lags 2 0.02
611 514 leaders 2 0.02
612 514 legislation 2 0.02
613 514 less 2 0.02
614 514 maintain 2 0.02
615 514 manner 2 0.02
616 514 materialize 2 0.02
617 514 mbps 2 0.02
618 514 means 2 0.02
619 514 meetings 2 0.02
620 514 mentioned 2 0.02
621 514 mutual 2 0.02
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622 514 nationalpersonnelauthority 2 0.02
623 514 nationalresearchanddevelopmentinstitutions 2 0.02
624 514 nationalresearcherss 2 0.02
625 514 next 2 0.02
626 514 old 2 0.02
627 514 organizational 2 0.02
628 514 overall 2 0.02
629 514 pace 2 0.02
630 514 particular 2 0.02
631 514 paying 2 0.02
632 514 peace 2 0.02
633 514 permission 2 0.02
634 514 personnelexchanges 2 0.02
635 514 population 2 0.02
636 514 potential 2 0.02
637 514 preserve 2 0.02
638 514 prior 2 0.02
639 514 privatefunds 2 0.02
640 514 processing 2 0.02
641 514 professors 2 0.02
642 514 progress 2 0.02
643 514 prompt 2 0.02
644 514 properly 2 0.02
645 514 publicrelations 2 0.02
646 514 quantity 2 0.02
647 514 rapid 2 0.02
648 514 readily 2 0.02
649 514 reality 2 0.02
650 514 reasons 2 0.02
651 514 recent 2 0.02
652 514 regarding 2 0.02
653 514 regulations 2 0.02
654 514 reliability 2 0.02
655 514 remuneration 2 0.02
656 514 report 2 0.02
657 514 researcherss 2 0.02
658 514 risks 2 0.02
659 514 rules 2 0.02
660 514 samples 2 0.02
661 514 schemes 2 0.02
662 514 scienceandtechnologybasiclaw 2 0.02
663 514 selectable 2 0.02
664 514 selecting 2 0.02
665 514 selection 2 0.02
666 514 serves 2 0.02
667 514 severe 2 0.02
668 514 short 2 0.02
669 514 since 2 0.02
670 514 skills 2 0.02
671 514 smallroomed 2 0.02
672 514 socially 2 0.02
673 514 socioeconomy 2 0.02
674 514 standardization 2 0.02
675 514 strong 2 0.02
676 514 strongly 2 0.02
677 514 success 2 0.02
678 514 sufficient 2 0.02
679 514 superannuated 2 0.02
680 514 survey 2 0.02
681 514 sustainable 2 0.02
682 514 symposia 2 0.02
683 514 systematic 2 0.02
684 514 tax 2 0.02
685 514 teachers 2 0.02
686 514 teaching 2 0.02
687 514 technological 2 0.02
688 514 temporary 2 0.02
689 514 then 2 0.02
690 514 threecircles 2 0.02
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691 514 transmitting 2 0.02
692 514 understand 2 0.02
693 514 undertake 2 0.02
694 514 undivided 2 0.02
695 514 unique 2 0.02
696 514 unit 2 0.02
697 514 unknown 2 0.02
698 514 valuable 2 0.02
699 514 whole 2 0.02
700 514 widely 2 0.02
701 514 widening 2 0.02
702 514 affect(1)/affected(1) 2 0.02
703 514 allow(1)/allows(1) 2 0.02
704 514 attends(1)/attending(1) 2 0.02
705 514 attract(1)/attracts(1) 2 0.02
706 514 benefit(1)/benefits(1) 2 0.02
707 514 bring(1)/bringing(1) 2 0.02
708 514 coexist(1)/coexisting(1) 2 0.02
709 514 collection(1)/collections(1) 2 0.02
710 514 culturalscience(1)/culturalsciences(1) 2 0.02
711 514 desire(1)/desired(1) 2 0.02
712 514 draw(1)/drawing(1) 2 0.02
713 514 expectation(1)/expectations(1) 2 0.02
714 514 foundation(1)/foundations(1) 2 0.02
715 514 fulfill(1)/fulfilling(1) 2 0.02
716 514 gathering(1)/gatherings(1) 2 0.02
717 514 goal(1)/goals(1) 2 0.02
718 514 hamper(1)/hampers(1) 2 0.02
719 514 hightechresearchcenter(1)/hightechresearchcenters(1) 2 0.02
720 514 incentive(1)/incentives(1) 2 0.02
721 514 invention(1)/inventions(1) 2 0.02
722 514 lead(1)/led(1) 2 0.02
723 514 linked(1)/linking(1) 2 0.02
724 514 located(1)/locating(1) 2 0.02
725 514 obtain(1)/obtaining(1) 2 0.02
726 514 pave(1)/paving(1) 2 0.02
727 514 phenomenon(1)/phenomena(1) 2 0.02
728 514 principle(1)/principles(1) 2 0.02
729 514 process(1)/processes(1) 2 0.02
730 514 publicize(1)/publicizing(1) 2 0.02
731 514 publicresearchinstitutesoflocalgovernment(1)/researchinstitutesoflocalgovernment(1) 2 0.02
732 514 publicservant(1)/publicservants(1) 2 0.02
733 514 set(1)/setting(1) 2 0.02
734 514 solve(1)/solving(1) 2 0.02
735 514 specific(1)/specifics(1) 2 0.02
736 514 spend(1)/spent(1) 2 0.02
737 514 team(1)/teams(1) 2 0.02
738 514 tend(1)/tends(1) 2 0.02
739 739 1000 1 0.01
740 739 1050 1 0.01
741 739 12millionsquaremeters 1 0.01
742 739 13 1 0.01
743 739 130 1 0.01
744 739 15 1 0.01
745 739 17trillionyen 1 0.01
746 739 18 1 0.01
747 739 18th 1 0.01
748 739 1974 1 0.01
749 739 1979 1 0.01
750 739 1993 1 0.01
751 739 1999 1 0.01
752 739 20percent 1 0.01
753 739 22 1 0.01
754 739 340 1 0.01
755 739 42 1 0.01
756 739 420 1 0.01
757 739 50percent 1 0.01
758 739 800thousandssquare 1 0.01
759 739 able 1 0.01
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760 739 accelerator 1 0.01
761 739 access 1 0.01
762 739 accessible 1 0.01
763 739 accordingly 1 0.01
764 739 across 1 0.01
765 739 actions 1 0.01
766 739 activation 1 0.01
767 739 active 1 0.01
768 739 actual 1 0.01
769 739 adequate 1 0.01
770 739 administrate 1 0.01
771 739 administration 1 0.01
772 739 administrative 1 0.01
773 739 admission 1 0.01
774 739 advancedinformationandtelecommunicationssocietypromotionheadquarters 1 0.01
775 739 advisable 1 0.01
776 739 advise 1 0.01
777 739 advocated 1 0.01
778 739 affluence 1 0.01
779 739 aging 1 0.01
780 739 ago 1 0.01
781 739 agreements 1 0.01
782 739 allowances 1 0.01
783 739 already 1 0.01
784 739 always 1 0.01
785 739 animals 1 0.01
786 739 another 1 0.01
787 739 appears 1 0.01
788 739 applicants 1 0.01
789 739 approaches 1 0.01
790 739 approval 1 0.01
791 739 approved 1 0.01
792 739 approximately 1 0.01
793 739 aquatic 1 0.01
794 739 around 1 0.01
795 739 art 1 0.01
796 739 asian 1 0.01
797 739 asiapacific 1 0.01
798 739 aspire 1 0.01
799 739 assignments 1 0.01
800 739 assuring 1 0.01
801 739 attempt 1 0.01
802 739 authority 1 0.01
803 739 average 1 0.01
804 739 averting 1 0.01
805 739 avoid 1 0.01
806 739 awareness 1 0.01
807 739 back 1 0.01
808 739 backbone 1 0.01
809 739 background 1 0.01
810 739 balanced 1 0.01
811 739 basically 1 0.01
812 739 basicandleading 1 0.01
813 739 beautiful 1 0.01
814 739 believed 1 0.01
815 739 biological 1 0.01
816 739 boldly 1 0.01
817 739 boost 1 0.01
818 739 broad 1 0.01
819 739 brush 1 0.01
820 739 burden 1 0.01
821 739 calculation 1 0.01
822 739 capacity 1 0.01
823 739 cause 1 0.01
824 739 cell 1 0.01
825 739 central 1 0.01
826 739 century 1 0.01
827 739 challenge 1 0.01
828 739 chemical 1 0.01
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829 739 chiefly 1 0.01
830 739 choose 1 0.01
831 739 clarify 1 0.01
832 739 clone 1 0.01
833 739 closely 1 0.01
834 739 collateral 1 0.01
835 739 collective 1 0.01
836 739 coming 1 0.01
837 739 communications 1 0.01
838 739 comparison 1 0.01
839 739 competitiveness 1 0.01
840 739 compiling 1 0.01
841 739 completely 1 0.01
842 739 complex 1 0.01
843 739 complicated 1 0.01
844 739 comprehensively 1 0.01
845 739 concepts 1 0.01
846 739 concluding 1 0.01
847 739 concrete 1 0.01
848 739 conference 1 0.01
849 739 confronted 1 0.01
850 739 connection 1 0.01
851 739 consequently 1 0.01
852 739 constitute 1 0.01
853 739 contacts 1 0.01
854 739 continual 1 0.01
855 739 continue 1 0.01
856 739 continuous 1 0.01
857 739 continuously 1 0.01
858 739 contributors 1 0.01
859 739 cooperate 1 0.01
860 739 coordination 1 0.01
861 739 coordinators 1 0.01
862 739 corporations 1 0.01
863 739 correct 1 0.01
864 739 cost 1 0.01
865 739 counted 1 0.01
866 739 countermeasures 1 0.01
867 739 countriess 1 0.01
868 739 couse 1 0.01
869 739 covering 1 0.01
870 739 creation 1 0.01
871 739 crisis 1 0.01
872 739 cultivators 1 0.01
873 739 culture 1 0.01
874 739 curiosity 1 0.01
875 739 currently 1 0.01
876 739 debates 1 0.01
877 739 decade 1 0.01
878 739 decline 1 0.01
879 739 decrepit 1 0.01
880 739 deduction 1 0.01
881 739 deeply 1 0.01
882 739 defense 1 0.01
883 739 dense 1 0.01
884 739 desirable 1 0.01
885 739 deteriorated 1 0.01
886 739 developmental 1 0.01
887 739 devices 1 0.01
888 739 differences 1 0.01
889 739 direct 1 0.01
890 739 direction 1 0.01
891 739 directly 1 0.01
892 739 disasters 1 0.01
893 739 disclosure 1 0.01
894 739 discussions 1 0.01
895 739 district 1 0.01
896 739 divers 1 0.01
897 739 dna 1 0.01
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898 739 doctor 1 0.01
899 739 doctoral 1 0.01
900 739 door 1 0.01
901 739 doubling 1 0.01
902 739 drastic 1 0.01
903 739 earth 1 0.01
904 739 economical 1 0.01
905 739 educators 1 0.01
906 739 either 1 0.01
907 739 encouraging 1 0.01
908 739 endeavor 1 0.01
909 739 energetically 1 0.01
910 739 engineering 1 0.01
911 739 engineers 1 0.01
912 739 enjoy 1 0.01
913 739 enlightenment 1 0.01
914 739 enough 1 0.01
915 739 entered 1 0.01
916 739 entities 1 0.01
917 739 equipped 1 0.01
918 739 equity 1 0.01
919 739 era 1 0.01
920 739 ethics 1 0.01
921 739 evident 1 0.01
922 739 exception 1 0.01
923 739 exemption 1 0.01
924 739 existence 1 0.01
925 739 expiration 1 0.01
926 739 facing 1 0.01
927 739 faculties 1 0.01
928 739 fair 1 0.01
929 739 fallen 1 0.01
930 739 familiar 1 0.01
931 739 families 1 0.01
932 739 features 1 0.01
933 739 feel 1 0.01
934 739 female 1 0.01
935 739 few 1 0.01
936 739 filtered 1 0.01
937 739 final 1 0.01
938 739 finance 1 0.01
939 739 fiveyears 1 0.01
940 739 fixed 1 0.01
941 739 flex 1 0.01
942 739 flexibility 1 0.01
943 739 followup 1 0.01
944 739 footing 1 0.01
945 739 foreigners 1 0.01
946 739 forest 1 0.01
947 739 frame 1 0.01
948 739 france 1 0.01
949 739 freedom 1 0.01
950 739 freely 1 0.01
951 739 fulltime 1 0.01
952 739 gap 1 0.01
953 739 general 1 0.01
954 739 generalpurpose 1 0.01
955 739 geographical 1 0.01
956 739 germany 1 0.01
957 739 getting 1 0.01
958 739 globalenvironment 1 0.01
959 739 globalenvironmental 1 0.01
960 739 globalization 1 0.01
961 739 grantinaid 1 0.01
962 739 greatly 1 0.01
963 739 ground 1 0.01
964 739 group 1 0.01
965 739 guarantee 1 0.01
966 739 half 1 0.01
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967 739 handicraft 1 0.01
968 739 handle 1 0.01
969 739 handling 1 0.01
970 739 harmoniously 1 0.01
971 739 harmonization 1 0.01
972 739 health 1 0.01
973 739 healthy 1 0.01
974 739 here 1 0.01
975 739 heredity 1 0.01
976 739 hereinafter 1 0.01
977 739 highlevel 1 0.01
978 739 highlyaccumulated 1 0.01
979 739 highperformance 1 0.01
980 739 highstandard 1 0.01
981 739 hightech 1 0.01
982 739 hindrances 1 0.01
983 739 hiring 1 0.01
984 739 hours 1 0.01
985 739 however 1 0.01
986 739 humanresources 1 0.01
987 739 immediately 1 0.01
988 739 impact 1 0.01
989 739 implementation 1 0.01
990 739 increments 1 0.01
991 739 indices 1 0.01
992 739 individuality 1 0.01
993 739 industrialize 1 0.01
994 739 infectious 1 0.01
995 739 initial 1 0.01
996 739 inline 1 0.01
997 739 innovations 1 0.01
998 739 inquiring 1 0.01
999 739 inside 1 0.01
1000 739 instead 1 0.01
1001 739 institutionss 1 0.01
1002 739 intellectually 1 0.01
1003 739 intend 1 0.01
1004 739 intensification 1 0.01
1005 739 interactions 1 0.01
1006 739 interconnection 1 0.01
1007 739 interesting 1 0.01
1008 739 interinstitutional 1 0.01
1009 739 interministerialresearchinformationnetwork 1 0.01
1010 739 internationalspacestationprogram 1 0.01
1011 739 internationaltokamakexperimentalreactor 1 0.01
1012 739 internet 1 0.01
1013 739 items 1 0.01
1014 739 january 1 0.01
1015 739 japanprivateschoolpromotionfoundation 1 0.01
1016 739 japanscholarshipfoundation 1 0.01
1017 739 japanscienceandtechnologycorporation 1 0.01
1018 739 join 1 0.01
1019 739 joint 1 0.01
1020 739 judgment 1 0.01
1021 739 july 1 0.01
1022 739 junior 1 0.01
1023 739 knowledge 1 0.01
1024 739 language 1 0.01
1025 739 largehadroncollider 1 0.01
1026 739 later 1 0.01
1027 739 laws 1 0.01
1028 739 leadership 1 0.01
1029 739 least 1 0.01
1030 739 lectures 1 0.01
1031 739 length 1 0.01
1032 739 lessen 1 0.01
1033 739 licenses 1 0.01
1034 739 lifelong 1 0.01
1035 739 limited 1 0.01
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1036 739 linguistics 1 0.01
1037 739 liquidity 1 0.01
1038 739 literature 1 0.01
1039 739 lively 1 0.01
1040 739 locations 1 0.01
1041 739 long 1 0.01
1042 739 lot 1 0.01
1043 739 majority 1 0.01
1044 739 man 1 0.01
1045 739 managers 1 0.01
1046 739 market 1 0.01
1047 739 matter 1 0.01
1048 739 meaning 1 0.01
1049 739 media 1 0.01
1050 739 meet 1 0.01
1051 739 message 1 0.01
1052 739 meters 1 0.01
1053 739 microorganisms 1 0.01
1054 739 mobilization 1 0.01
1055 739 money 1 0.01
1056 739 move 1 0.01
1057 739 multimedia 1 0.01
1058 739 namely 1 0.01
1059 739 nationalcenterforscienceinformationsystem 1 0.01
1060 739 nationss 1 0.01
1061 739 nonetheless 1 0.01
1062 739 nonnational 1 0.01
1063 739 nor 1 0.01
1064 739 notably 1 0.01
1065 739 november 1 0.01
1066 739 now 1 0.01
1067 739 observatory 1 0.01
1068 739 ocean 1 0.01
1069 739 oceandrillingprogram 1 0.01
1070 739 offduty 1 0.01
1071 739 once 1 0.01
1072 739 onetenth 1 0.01
1073 739 onethird 1 0.01
1074 739 ongoing 1 0.01
1075 739 opening 1 0.01
1076 739 operations 1 0.01
1077 739 options 1 0.01
1078 739 ordinances 1 0.01
1079 739 organisms 1 0.01
1080 739 originality 1 0.01
1081 739 overly 1 0.01
1082 739 overseas 1 0.01
1083 739 overthecounter 1 0.01
1084 739 passion 1 0.01
1085 739 performance 1 0.01
1086 739 permit 1 0.01
1087 739 personal 1 0.01
1088 739 physical 1 0.01
1089 739 pivotal 1 0.01
1090 739 plants 1 0.01
1091 739 pleasant 1 0.01
1092 739 points 1 0.01
1093 739 positive 1 0.01
1094 739 possibility 1 0.01
1095 739 post 1 0.01
1096 739 predicting 1 0.01
1097 739 preference 1 0.01
1098 739 preferential 1 0.01
1099 739 preparation 1 0.01
1100 739 prepare 1 0.01
1101 739 presently 1 0.01
1102 739 prevention 1 0.01
1103 739 previous 1 0.01
1104 739 primary 1 0.01
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1105 739 primer 1 0.01
1106 739 professional 1 0.01
1107 739 professorss 1 0.01
1108 739 profitmaking 1 0.01
1109 739 prominent 1 0.01
1110 739 promptly 1 0.01
1111 739 proposed 1 0.01
1112 739 prospective 1 0.01
1113 739 protect 1 0.01
1114 739 protein 1 0.01
1115 739 psychology 1 0.01
1116 739 publication 1 0.01
1117 739 publicopinions 1 0.01
1118 739 publicss 1 0.01
1119 739 purchased 1 0.01
1120 739 quiet 1 0.01
1121 739 race 1 0.01
1122 739 radio 1 0.01
1123 739 radioactive 1 0.01
1124 739 reach 1 0.01
1125 739 reasonably 1 0.01
1126 739 rebuild 1 0.01
1127 739 rebuilding 1 0.01
1128 739 receives 1 0.01
1129 739 recently 1 0.01
1130 739 recognize 1 0.01
1131 739 recommend 1 0.01
1132 739 recommendation 1 0.01
1133 739 reexamined 1 0.01
1134 739 reflected 1 0.01
1135 739 reformations 1 0.01
1136 739 regrettable 1 0.01
1137 739 rejuvenate 1 0.01
1138 739 related 1 0.01
1139 739 relations 1 0.01
1140 739 relatively 1 0.01
1141 739 reliable 1 0.01
1142 739 relocation 1 0.01
1143 739 remembered 1 0.01
1144 739 reorganizing 1 0.01
1145 739 requirements 1 0.01
1146 739 researchanddevelopmentfunds 1 0.01
1147 739 responsibilities 1 0.01
1148 739 restructured 1 0.01
1149 739 retirement 1 0.01
1150 739 revenue 1 0.01
1151 739 reverting 1 0.01
1152 739 revision 1 0.01
1153 739 rewarding 1 0.01
1154 739 ripple 1 0.01
1155 739 roomed 1 0.01
1156 739 routine 1 0.01
1157 739 row 1 0.01
1158 739 run 1 0.01
1159 739 sales 1 0.01
1160 739 satellite 1 0.01
1161 739 satisfactory 1 0.01
1162 739 scattered 1 0.01
1163 739 scholars 1 0.01
1164 739 scholarship 1 0.01
1165 739 scienceandtechnologybasicplan 1 0.01
1166 739 scienceinformationnetwork 1 0.01
1167 739 screen 1 0.01
1168 739 screening 1 0.01
1169 739 security 1 0.01
1170 739 seeking 1 0.01
1171 739 selfbenefiting 1 0.01
1172 739 selfhelp 1 0.01
1173 739 selling 1 0.01
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1174 739 series 1 0.01
1175 739 shifting 1 0.01
1176 739 shortages 1 0.01
1177 739 shows 1 0.01
1178 739 sign 1 0.01
1179 739 significantly 1 0.01
1180 739 similar 1 0.01
1181 739 societyss 1 0.01
1182 739 sometimes 1 0.01
1183 739 space 1 0.01
1184 739 specialconditionfundsforscienceandtechnology 1 0.01
1185 739 specialization 1 0.01
1186 739 specialized 1 0.01
1187 739 spinoffs 1 0.01
1188 739 spiritual 1 0.01
1189 739 sta 1 0.01
1190 739 stagnant 1 0.01
1191 739 standardize 1 0.01
1192 739 starting 1 0.01
1193 739 state 1 0.01
1194 739 stateofart 1 0.01
1195 739 step 1 0.01
1196 739 stored 1 0.01
1197 739 strategic 1 0.01
1198 739 strategically 1 0.01
1199 739 structural 1 0.01
1200 739 subdivision 1 0.01
1201 739 substantial 1 0.01
1202 739 summit 1 0.01
1203 739 symbol 1 0.01
1204 739 tackle 1 0.01
1205 739 talents 1 0.01
1206 739 target 1 0.01
1207 739 task 1 0.01
1208 739 telecommunication 1 0.01
1209 739 tenyears 1 0.01
1210 739 theories 1 0.01
1211 739 thereby 1 0.01
1212 739 threeyears 1 0.01
1213 739 together 1 0.01
1214 739 track 1 0.01
1215 739 transparent 1 0.01
1216 739 travel 1 0.01
1217 739 trees 1 0.01
1218 739 trial 1 0.01
1219 739 true 1 0.01
1220 739 truly 1 0.01
1221 739 turning 1 0.01
1222 739 tv 1 0.01
1223 739 uk 1 0.01
1224 739 unfavorable 1 0.01
1225 739 universityoftheair 1 0.01
1226 739 unprecedented 1 0.01
1227 739 unwilling 1 0.01
1228 739 upper 1 0.01
1229 739 urgent 1 0.01
1230 739 utilization 1 0.01
1231 739 validity 1 0.01
1232 739 varying 1 0.01
1233 739 vast 1 0.01
1234 739 venture 1 0.01
1235 739 vitality 1 0.01
1236 739 vocational 1 0.01
1237 739 welcoming 1 0.01
1238 739 welfare 1 0.01
1239 739 won 1 0.01
1240 739 words 1 0.01
1241 739 workers 1 0.01
1242 739 workshops 1 0.01
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1243 739 worldclass 1 0.01
1244 739 worldlevel 1 0.01
1245 739 worsening 1 0.01
1246 739 youth 1 0.01
Total Tokens 10239 100
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1 1 be(230)/is(159)/are(86)/was(13)/were(9)/been(37)/being(1) 535 3.42
2 2 shall(4)/should(270) 274 1.75
3 3 scienceandtechnology 194 1.24
4 4 researchanddevelopment 188 1.20
5 5 as 179 1.14
6 6 have(68)/has(46)/had(8)/having(4) 126 0.80
7 7 japan 119 0.76
8 8 research(79)/researches(22)/researching(1) 102 0.65
9 9 such 96 0.61
10 9 researcher(4)/researchers(92) 96 0.61
11 11 society(93)/societies(1) 94 0.60
12 11 promote(54)/promotes(1)/promoted(19)/promoting(20) 94 0.60
13 13 technology(54)/technologies(23) 77 0.49
14 14 result(4)/results(60)/resulted(3)/resulting(2) 69 0.44
15 15 will(62)/would(6) 68 0.43
16 15 evaluation(52)/evaluations(16) 68 0.43
17 17 system(41)/systems(26) 67 0.43
18 18 activity(5)/activities(55) 60 0.38
19 19 also 56 0.36
20 20 government(49)/governments(1) 50 0.32
21 20 environment(38)/environments(12) 50 0.32
22 22 order 45 0.29
23 22 develop(20)/developed(12)/developing(13) 45 0.29
24 24 new(42)/newest(2) 44 0.28
25 24 field(8)/fields(36) 44 0.28
26 26 world 43 0.27
27 26 education(41)/educations(2) 43 0.27
28 28 so 41 0.26
29 28 organization(10)/organizations(31) 41 0.26
30 30 important 40 0.26
31 30 university(6)/universities(34) 40 0.26
32 32 improve(18)/improved(9)/improving(12) 39 0.25
33 32 policy(8)/policies(31) 39 0.25
34 34 secure(12)/secured(6)/securing(20) 38 0.24
35 34 problem(8)/problems(30) 38 0.24
36 36 necessary 36 0.23
37 36 science(30)/sciences(6) 36 0.23
38 36 reform(23)/reforms(11)/reformed(2) 36 0.23
39 36 project(12)/projects(24) 36 0.23
40 40 information 34 0.22
41 40 provide(21)/provides(1)/provided(8)/providing(4) 34 0.22
42 42 intellectual 33 0.21
43 42 development(30)/developments(3) 33 0.21
44 42 industry(21)/industries(12) 33 0.21
45 45 excellent 32 0.20
46 46 country(3)/countries(28) 31 0.20
47 47 informationtechnology 30 0.19
48 47 establish(12)/established(10)/establishing(8) 30 0.19
49 49 life(26)/lives(3) 29 0.19
50 49 use(10)/uses(1)/used(3)/using(15) 29 0.19
51 51 needs(19)/needed(9) 28 0.18
52 51 increase(9)/increased(9)/increasing(10) 28 0.18
53 53 support(19)/supports(4)/supported(2)/supporting(2) 27 0.17
54 53 evaluate(11)/evaluated(11)/evaluating(5) 27 0.17
55 53 advance(2)/advances(4)/advanced(19)/advancing(2) 27 0.17
56 53 resource(1)/resources(26) 27 0.17
57 57 council 26 0.17
58 57 knowledge 26 0.17
59 57 make(20)/makes(1)/made(3)/making(2) 26 0.17
60 60 promotion 25 0.16
61 60 infrastructure(24)/infrastructures(1) 25 0.16
62 60 level(22)/levels(3) 25 0.16
63 60 humanresource(4)/humanresources(21) 25 0.16
64 64 manufacturing 24 0.15
65 64 various 24 0.15
66 64 base(7)/based(17) 24 0.15
67 64 relate(1)/related(10)/relating(13) 24 0.15
68 68 expected 23 0.15
69 68 international 23 0.15
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70 68 more 23 0.15
71 68 people 23 0.15
72 68 young 23 0.15
73 68 conduct(7)/conducts(1)/conducted(13)/conducting(2) 23 0.15
74 68 fund(5)/funds(18) 23 0.15
75 75 must 22 0.14
76 75 nation(19)/nations(3) 22 0.14
77 75 apply(10)/applied(7)/applying(5) 22 0.14
78 75 work(10)/works(4)worked(1)/working(7) 22 0.14
79 75 area(7)/areas(15) 22 0.14
80 75 includes(3)/included(1)/including(18) 22 0.14
81 81 ability 21 0.13
82 81 facilities 21 0.13
83 81 management 21 0.13
84 81 peopless 21 0.13
85 81 social 21 0.13
86 81 therefore 21 0.13
87 81 progress(19)/progressing(2) 21 0.13
88 81 contribute(14)/contributes(3)/contributing(4) 21 0.13
89 81 patent(14)/patents(6)/patented(1) 21 0.13
90 81 create(11)/creates(2)/created(3)/creating(5) 21 0.13
91 81 material(7)/materials(14) 21 0.13
92 92 not 20 0.13
93 92 scientific 20 0.13
94 92 well 20 0.13
95 92 utilize(9)/utilized(6)/utilizing(5) 20 0.13
96 92 implement(7)/implemented(3)/implementing(10) 20 0.13
97 92 engineer(3)/engineers(17) 20 0.13
98 92 publicresearchorganization(2)/publicresearchorganizations(18) 20 0.13
99 99 each 19 0.12
100 99 economic 19 0.12
101 99 further 19 0.12
102 99 period 19 0.12
103 99 basis(16)/bases(3) 19 0.12
104 99 maintain(16)/maintained(2)/maintaining(1) 19 0.12
105 99 become(14)/became(2)/becoming(3) 19 0.12
106 99 high(14)/higher(3)/highest(2) 19 0.12
107 99 regard(5)/regards(1)/regarded(5)/regarding(8) 19 0.12
108 108 all 18 0.11
109 108 environmental 18 0.11
110 108 humanbeings 18 0.11
111 108 industrial 18 0.11
112 108 unitedstates 18 0.11
113 108 achievement(10)/achievements(8) 18 0.11
114 108 school(4)/schools(14) 18 0.11
115 108 follow(3)/follows(2)/following(6)/followings(7) 18 0.11
116 108 require(2)/requires(1)/required(15) 18 0.11
117 117 however 17 0.11
118 117 quality 17 0.11
119 117 21century(1)/21stcentury(16) 17 0.11
120 117 privatecompany(1)/privatecompanies(16) 17 0.11
121 121 prioritized 16 0.10
122 121 rights 16 0.10
123 121 time 16 0.10
124 121 resourceallocation(15)/resourcesallocation(1) 16 0.10
125 121 other(13)/others(3) 16 0.10
126 121 region(11)/regions(5) 16 0.10
127 121 function(4)/functions(10)/functioning(2) 16 0.10
128 128 competitive 15 0.10
129 128 especially 15 0.10
130 128 rapid 15 0.10
131 128 same 15 0.10
132 128 technological 15 0.10
133 128 number(14)/numbers(1) 15 0.10
134 128 form(11)/forms(2)/formed(1)/forming(1) 15 0.10
135 128 enhance(7)/enhances(1)/enhanced(4) /enhancing(3) 15 0.10
136 128 principle(7)/principles(8) 15 0.10
137 128 introduce(6)/introduced(6)/introducing(3) 15 0.10
138 128 train(3)/trained(2)/training(10) 15 0.10
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139 128 expert(1)/experts(14) 15 0.10
140 140 competitivefunds 14 0.09
141 140 effective 14 0.09
142 140 future 14 0.09
143 140 mobility 14 0.09
144 140 only 14 0.09
145 140 expenditure(13)/expenditures(1) 14 0.09
146 140 industryacademiagovernment(12)/industryacademiaandgovernment(2) 14 0.09
147 140 achieve(11)/achieved(3) 14 0.09
148 140 role(11)/roles(3) 14 0.09
149 140 measures(10)/measuring(4) 14 0.09
150 140 process(10)/processes(1)/processing(3) 14 0.09
151 140 experience(8)/experiences(3)/experienced(3) 14 0.09
152 140 take(5)/taken(1)/taking(8) 14 0.09
153 140 lead(3)/leads(3)/led(1)/leading(7) 14 0.09
154 140 nationaluniversity(1)/nationaluniversities(13) 14 0.09
155 155 basic 13 0.08
156 155 collaboration 13 0.08
157 155 cooperation 13 0.08
158 155 energy 13 0.08
159 155 human 13 0.08
160 155 natural 13 0.08
161 155 network 13 0.08
162 155 technical 13 0.08
163 155 then 13 0.08
164 155 up 13 0.08
165 155 one(11)/ones(2) 13 0.08
166 155 control(10)/controls(1)/controlling(2) 13 0.08
167 155 plan(10)/plans(1)/planned(2) 13 0.08
168 155 communication(9)/communications(4) 13 0.08
169 155 priority(8)/priorities(5) 13 0.08
170 155 opportunity(3)/opportunities(10) 13 0.08
171 155 concern(1)/concerned(3)/concerning(9) 13 0.08
172 155 lifescience(1)/lifesciences(12) 13 0.08
173 173 able 12 0.08
174 173 addition 12 0.08
175 173 effectively 12 0.08
176 173 implementation 12 0.08
177 173 internationally 12 0.08
178 173 some 12 0.08
179 173 while 12 0.08
180 173 food(11)/foods(1) 12 0.08
181 173 foreign(11)/foreigner(1) 12 0.08
182 173 responsibility(10)/responsibilities(2) 12 0.08
183 173 realize(9)/realized(1)/realizing(2) 12 0.08
184 173 enable(7)/enables(4)/enabling(1) 12 0.08
185 173 example(7)/examples(5) 12 0.08
186 173 basicresearch(6)/basicresearches(6) 12 0.08
187 173 effort(4)/efforts(8) 12 0.08
188 173 aim(2)/aims(4)/aiming(6) 12 0.08
189 173 company(2)/companies(10) 12 0.08
190 173 emerged(1)/emerging(11) 12 0.08
191 191 economy 11 0.07
192 191 european 11 0.07
193 191 investment 11 0.07
194 191 medical 11 0.07
195 191 nanotechnology 11 0.07
196 191 nationalresearchinstitutes 11 0.07
197 191 now 11 0.07
198 191 organizational 11 0.07
199 191 postdoctoral 11 0.07
200 191 researcherss 11 0.07
201 191 sustainable 11 0.07
202 191 variety 11 0.07
203 191 foster(10)/fostering(1) 11 0.07
204 191 individual(9)/individuals(2) 11 0.07
205 191 play(8)/played(1)/playing(2) 11 0.07
206 191 upgrade(8)/upgraded(1)/upgrading(2) 11 0.07
207 191 way(7)/ways(4) 11 0.07
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208 191 innovation(6)/innovations(5) 11 0.07
209 191 resolve(6)/resolved(2)/resolving(3) 11 0.07
210 191 set(6)/setting(5) 11 0.07
211 191 generate(5)/generates(1)/generated(2) /generating(3) 11 0.07
212 191 keep(5)/kept(4)/keeping(2) 11 0.07
213 191 condition(3)/conditions(7)/conditioned(1) 11 0.07
214 191 arrange(2)/arranged(7)/arranging(2) 11 0.07
215 191 consider(1)/considered(2)/considering(8) 11 0.07
216 216 academic 10 0.06
217 216 efficient 10 0.06
218 216 governmental 10 0.06
219 216 graduate 10 0.06
220 216 issues 10 0.06
221 216 japanss 10 0.06
222 216 national 10 0.06
223 216 security 10 0.06
224 216 utilization 10 0.06
225 216 amount(9)/amounts(1) 10 0.06
226 216 consideration(9)/considerations(1) 10 0.06
227 216 improvement(9)/improvements(1) 10 0.06
228 216 industrialtechnology(8)/industrialtechnologies(2) 10 0.06
229 216 enrich(6)/enriched(3)/enriching(1) 10 0.06
230 216 operate(6)/operated(4) 10 0.06
231 216 adopt(4)/adopted(6) 10 0.06
232 216 bring(4)/brings(1)/brought(4)/bringing(1) 10 0.06
233 216 ministry(4)/ministries(6) 10 0.06
234 216 subject(3)/subjects(7) 10 0.06
235 216 expense(2)/expenses(7)/expensed(1) 10 0.06
236 216 opinion(2)/opinions(8) 10 0.06
237 216 course(1)/courses(9) 10 0.06
238 216 student(1)/students(9) 10 0.06
239 239 above 9 0.06
240 239 basicplan 9 0.06
241 239 competition 9 0.06
242 239 creative 9 0.06
243 239 efficiently 9 0.06
244 239 fellows 9 0.06
245 239 growth 9 0.06
246 239 indispensable 9 0.06
247 239 innovative 9 0.06
248 239 japanese 9 0.06
249 239 mechanism 9 0.06
250 239 operation 9 0.06
251 239 prevention 9 0.06
252 239 properly 9 0.06
253 239 safety 9 0.06
254 239 specifically 9 0.06
255 239 strategic 9 0.06
256 239 systematic 9 0.06
257 239 wide 9 0.06
258 239 budget(8)/budgets(1) 9 0.06
259 239 fixedterm(8)/fixedtermed(1) 9 0.06
260 239 technologicalinnovation(8)/technologicalinnovations(1) 9 0.06
261 239 technologicaltransfer(8)/technologicaltransfers(1) 9 0.06
262 239 understand(8)/understands(1) 9 0.06
263 239 attain(7)/attained(2) 9 0.06
264 239 part(7)/parts(2) 9 0.06
265 239 understanding(7)/understandings(2) 9 0.06
266 239 allocate(6)/allocated(2)/allocating(1) 9 0.06
267 239 application(6)/applications(3) 9 0.06
268 239 disaster(6)/disasters(3) 9 0.06
269 239 treatment(6)/treatments(3) 9 0.06
270 239 activate(5)/activated(1)/activating(3) 9 0.06
271 239 disease(5)/diseases(4) 9 0.06
272 239 referred(5)/referring(4) 9 0.06
273 239 risk(5)/risks(4) 9 0.06
274 239 treat(5)/treated(3)/treating(1) 9 0.06
275 239 reflect(3)/reflected(2)/reflecting(4) 9 0.06
276 239 technique(3)/techniques(6) 9 0.06
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277 239 effect(2)/effects(7) 9 0.06
278 239 live(2)/living(7) 9 0.06
279 279 20thcentury 8 0.05
280 279 academia 8 0.05
281 279 academicsocieties 8 0.05
282 279 active 8 0.05
283 279 against 8 0.05
284 279 chapter 8 0.05
285 279 educational 8 0.05
286 279 equipment 8 0.05
287 279 etc 8 0.05
288 279 firstbasicplan 8 0.05
289 279 followup 8 0.05
290 279 general 8 0.05
291 279 health 8 0.05
292 279 importance 8 0.05
293 279 indirect 8 0.05
294 279 internationalcompetitiveness 8 0.05
295 279 job 8 0.05
296 279 offices 8 0.05
297 279 particular 8 0.05
298 279 practical 8 0.05
299 279 special 8 0.05
300 279 trends 8 0.05
301 279 wisdom 8 0.05
302 279 great(7)/greater(1) 8 0.05
303 279 meet(7)/meeting(1) 8 0.05
304 279 space(7)/spaces(1) 8 0.05
305 279 view(7)/views(1) 8 0.05
306 279 enjoy(6)/enjoyed(1)/enjoying(1) 8 0.05
307 279 market(6)/markets(2) 8 0.05
308 279 relationship(6)/relationships(2) 8 0.05
309 279 study(6)/studies(2) 8 0.05
310 279 minimize(5)/minimized(1)/minimizing(2) 8 0.05
311 279 database(4)/databases(4) 8 0.05
312 279 goal(3)/goals(5) 8 0.05
313 279 good(3)/goods(1)/better(1)/best(3) 8 0.05
314 279 standard(3)/standards(5) 8 0.05
315 279 benefit(2)/benefits(5)/benefiting(1) 8 0.05
316 279 theme(2)/themes(6) 8 0.05
317 279 year(2)/years(6) 8 0.05
318 318 appointment 7 0.04
319 318 competitiveresearchfunds 7 0.04
320 318 creation 7 0.04
321 318 due 7 0.04
322 318 extremely 7 0.04
323 318 fiscal 7 0.04
324 318 flexibly 7 0.04
325 318 globalization 7 0.04
326 318 highquality 7 0.04
327 318 independent 7 0.04
328 318 most 7 0.04
329 318 out 7 0.04
330 318 possible 7 0.04
331 318 safe 7 0.04
332 318 venture 7 0.04
333 318 vision 7 0.04
334 318 worldclass 7 0.04
335 318 accelerate(6)/accelerating(1) 7 0.04
336 318 gather(6)/gathering(1) 7 0.04
337 318 idea(6)/ideas(1) 7 0.04
338 318 elevate(5)/elevated(2) 7 0.04
339 318 focus(5)/focused(1)/focusing(1) 7 0.04
340 318 manage(5)/managed(2) 7 0.04
341 318 overcome(5)/overcoming(2) 7 0.04
342 318 property(5)/properties(2) 7 0.04
343 318 source(5)/sources(2) 7 0.04
344 318 capability(4)/capabilities(3) 7 0.04
345 318 minister(4)/ministers(3) 7 0.04
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346 318 strategy(4)/strategies(3) 7 0.04
347 318 accumulate(3)/accumulated(4) 7 0.04
348 318 acquire(3)/acquires(1)/acquired(2)/acquiring(1) 7 0.04
349 318 recognize(3)/recognized(3)/recognizing(1) 7 0.04
350 318 sector(3)/sectors(4) 7 0.04
351 318 target(3)/targets(3)/targeting(1) 7 0.04
352 318 grant(2)/granted(5) 7 0.04
353 318 independentadministrativeinstitution(1)/independentadministrativeinstitutions(6) 7 0.04
354 318 influence(1)/influences(6) 7 0.04
355 318 licenses(1)/licensing(6) 7 0.04
356 356 about 6 0.04
357 356 according 6 0.04
358 356 bioethics 6 0.04
359 356 business 6 0.04
360 356 competitiveness 6 0.04
361 356 comprehensive 6 0.04
362 356 councilforscienceandtechnologypolicy 6 0.04
363 356 difficult 6 0.04
364 356 disseminate 6 0.04
365 356 essential 6 0.04
366 356 ethical 6 0.04
367 356 even 6 0.04
368 356 existing 6 0.04
369 356 financial 6 0.04
370 356 first 6 0.04
371 356 framework 6 0.04
372 356 light 6 0.04
373 356 like 6 0.04
374 356 long 6 0.04
375 356 maintenance 6 0.04
376 356 many 6 0.04
377 356 mentioned 6 0.04
378 356 nationalsocial 6 0.04
379 356 newly 6 0.04
380 356 objectives 6 0.04
381 356 open 6 0.04
382 356 personnel 6 0.04
383 356 persons 6 0.04
384 356 prime 6 0.04
385 356 rapidly 6 0.04
386 356 recent 6 0.04
387 356 regional 6 0.04
388 356 respond 6 0.04
389 356 secondbasicplan 6 0.04
390 356 significance 6 0.04
391 356 standardization 6 0.04
392 356 strategically 6 0.04
393 356 strengthen 6 0.04
394 356 sufficient 6 0.04
395 356 very 6 0.04
396 356 where 6 0.04
397 356 widely 6 0.04
398 356 affect(5)/affecting(1) 6 0.04
399 356 computer(5)/computers(1) 6 0.04
400 356 exchange(5)/exchanges(1) 6 0.04
401 356 law(5)/laws(1) 6 0.04
402 356 professional(5)/professionals(1) 6 0.04
403 356 transfer(5)/transferring(1) 6 0.04
404 356 formulate(4)/formulating(2) 6 0.04
405 356 judgment(4)/judgments(2) 6 0.04
406 356 potential(4)/potentials(2) 6 0.04
407 356 prepare(4)/prepared(2) 6 0.04
408 356 privatesector(4)/privatesectors(2) 6 0.04
409 356 structure(4)/structures(1)/structuring(1) 6 0.04
410 356 encourage(3)/encouraged(2)/encouraging(1) 6 0.04
411 356 examine(3)/examined(3) 6 0.04
412 356 expand(3)/expanded(1)/expanding(2) 6 0.04
413 356 point(3)/points(3) 6 0.04
414 356 review(3)/reviewed(2)/reviewing(1) 6 0.04
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415 356 socialsciencesandhumanities(3)/socialscienceshumanities(3) 6 0.04
416 356 change(2)/changes(4) 6 0.04
417 356 construct(2)/constructed(4) 6 0.04
418 356 fiveyear(2)/fiveyears(4) 6 0.04
419 356 get(2)/getting(4) 6 0.04
420 356 matter(2)/matters(4) 6 0.04
421 356 method(2)/methods(4) 6 0.04
422 356 obtain(2)/obtained(4) 6 0.04
423 356 produce(2)/produced(1)/producing(3) 6 0.04
424 356 publish(2)/published(1)/publishing(3) 6 0.04
425 356 assistant(1)/assistants(5) 6 0.04
426 356 describes(1)/described(5) 6 0.04
427 356 do(1)/did(1)/done(3)/doing(1) 6 0.04
428 356 service(1)/services(5) 6 0.04
429 429 across 5 0.03
430 429 administrative 5 0.03
431 429 agingandlowbirthrate 5 0.03
432 429 any 5 0.03
433 429 appropriately 5 0.03
434 429 around 5 0.03
435 429 assistance 5 0.03
436 429 brain 5 0.03
437 429 capacity 5 0.03
438 429 century 5 0.03
439 429 comfortable 5 0.03
440 429 commercialization 5 0.03
441 429 common 5 0.03
442 429 complicated 5 0.03
443 429 contents 5 0.03
444 429 continuously 5 0.03
445 429 data 5 0.03
446 429 dissemination 5 0.03
447 429 employ 5 0.03
448 429 engineerss 5 0.03
449 429 english 5 0.03
450 429 establishment 5 0.03
451 429 ethics 5 0.03
452 429 expansion 5 0.03
453 429 fiscalyear 5 0.03
454 429 genetic 5 0.03
455 429 globalenvironment 5 0.03
456 429 globalwarming 5 0.03
457 429 guidelines 5 0.03
458 429 healthy 5 0.03
459 429 humansociety 5 0.03
460 429 institutes 5 0.03
461 429 interim 5 0.03
462 429 internationalstandardization 5 0.03
463 429 leadership 5 0.03
464 429 mind 5 0.03
465 429 moreover 5 0.03
466 429 nationalguidelines 5 0.03
467 429 negative 5 0.03
468 429 originality 5 0.03
469 429 percentage 5 0.03
470 429 preliminary 5 0.03
471 429 production 5 0.03
472 429 public 5 0.03
473 429 range 5 0.03
474 429 researchfunds 5 0.03
475 429 selfreliance 5 0.03
476 429 serious 5 0.03
477 429 shortage 5 0.03
478 429 situation 5 0.03
479 429 substantially 5 0.03
480 429 terms 5 0.03
481 429 thinking 5 0.03
482 429 thus 5 0.03
483 429 total 5 0.03
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484 429 transparency 5 0.03
485 429 biotechnology(4)/biotechnologies(1) 5 0.03
486 429 continue(4)/continuing(1) 5 0.03
487 429 impact(4)/impacts(1) 5 0.03
488 429 key(4)/keys(1) 5 0.03
489 429 own(4)/owned(1) 5 0.03
490 429 solve(4)/solved(1) 5 0.03
491 429 attach(3)/attaching(2) 5 0.03
492 429 clarify(3)/clarified(1)/clarifying(1) 5 0.03
493 429 intensify(3)/intensified(1)/intensifying(1) 5 0.03
494 429 spread(3)/spreading(2) 5 0.03
495 429 accept（2）/accepts(1)/accepted(1)/accepting(1) 5 0.03
496 429 demand(2)/demands(2)/demanded(1) 5 0.03
497 429 fundamental(2)/fundamentals(3) 5 0.03
498 429 hold(2)/holds(1)/holding(2) 5 0.03
499 429 initiative(2)/initiatives(3) 5 0.03
500 429 jointresearch(2)/jointresearches(3) 5 0.03
501 429 learn(2)/learning(3) 5 0.03
502 429 organ(2)/organs(3) 5 0.03
503 429 present(2)/presents(1)/presenting(2) 5 0.03
504 429 pursue(2)/pursued(2)/pursuing(1) 5 0.03
505 429 basicpolicy(1)/basicpolicies(4) 5 0.03
506 429 build(1)/building(4) 5 0.03
507 429 integrates(1)/integrated(2)/integrating(2) 5 0.03
508 429 report(1)/reports(1)/reported(3) 5 0.03
509 429 revise(1)/revised(4) 5 0.03
510 510 1996 4 0.03
511 510 abroad 4 0.03
512 510 accordance 4 0.03
513 510 actively 4 0.03
514 510 advantage 4 0.03
515 510 after 4 0.03
516 510 appropriate 4 0.03
517 510 assets 4 0.03
518 510 called 4 0.03
519 510 capable 4 0.03
520 510 career 4 0.03
521 510 cloning 4 0.03
522 510 colleges 4 0.03
523 510 commercialize 4 0.03
524 510 cooperative 4 0.03
525 510 cultivate 4 0.03
526 510 deterioration 4 0.03
527 510 directly 4 0.03
528 510 disclosure 4 0.03
529 510 domestic 4 0.03
530 510 economical 4 0.03
531 510 effectiveness 4 0.03
532 510 efficiency 4 0.03
533 510 enhancement 4 0.03
534 510 enterprises 4 0.03
535 510 estimated 4 0.03
536 510 foresight 4 0.03
537 510 gdp 4 0.03
538 510 generation 4 0.03
539 510 global 4 0.03
540 510 globalscale 4 0.03
541 510 highly 4 0.03
542 510 how 4 0.03
543 510 intensively 4 0.03
544 510 interactive 4 0.03
545 510 internationalization 4 0.03
546 510 kinds 4 0.03
547 510 knowledgebased 4 0.03
548 510 line 4 0.03
549 510 major 4 0.03
550 510 medicine 4 0.03
551 510 nano 4 0.03
552 510 nationalresearchorganizations 4 0.03
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553 510 performance 4 0.03
554 510 power 4 0.03
555 510 privateuniversities 4 0.03
556 510 prominent 4 0.03
557 510 promptly 4 0.03
558 510 publicuniversities 4 0.03
559 510 quite 4 0.03
560 510 reason 4 0.03
561 510 reduction 4 0.03
562 510 revolution 4 0.03
563 510 sectionalism 4 0.03
564 510 since 4 0.03
565 510 socioeconomic 4 0.03
566 510 steadily 4 0.03
567 510 strong 4 0.03
568 510 substances 4 0.03
569 510 suspension 4 0.03
570 510 three 4 0.03
571 510 together 4 0.03
572 510 top 4 0.03
573 510 unnecessary 4 0.03
574 510 value 4 0.03
575 510 viewpoint 4 0.03
576 510 vitality 4 0.03
577 510 when 4 0.03
578 510 analyze(3)/analyzing(1) 4 0.03
579 510 community(3)/communities(1) 4 0.03
580 510 contribution(3)/contributions(1) 4 0.03
581 510 express(3)/expresses(1) 4 0.03
582 510 incentive(3)/incentives(1) 4 0.03
583 510 informationandtelecommunications(3)/informationcommunications(1) 4 0.03
584 510 interface(3)/interfaces(1) 4 0.03
585 510 observation(3)/observations(1) 4 0.03
586 510 recognition(3)/recognitions(1) 4 0.03
587 510 restore(3)/restored(1) 4 0.03
588 510 allow(2)/allows(1)/allowing(1) 4 0.03
589 510 cluster(2)/clusters(2) 4 0.03
590 510 confront(2)/confronting(2) 4 0.03
591 510 design(2)/designed(1)/designing(1) 4 0.03
592 510 disclose(2)/disclosed(2) 4 0.03
593 510 divide(2)/divides(1)/divided(1) 4 0.03
594 510 explain(2)/explained(1)/explaining(1) 4 0.03
595 510 faculty(2)/faculties(2) 4 0.03
596 510 interest(2)/interests(1)/interested(1) 4 0.03
597 510 mission(2)/missions(2) 4 0.03
598 510 protect(2)/protected(1)/protecting(1) 4 0.03
599 510 specify(2)/specified(2) 4 0.03
600 510 supply(2)/supplies(1)/supplied(1) 4 0.03
601 510 age(1)/aging(3) 4 0.03
602 510 basicconcept(1)/basicconcepts(3) 4 0.03
603 510 carry(1)/carried(3) 4 0.03
604 510 causes(1)/caused(3) 4 0.03
605 510 centerofexcellence(1)/centerofexcellences(3) 4 0.03
606 510 challenges(1)/challenging(3) 4 0.03
607 510 come(1)/came(1)/coming(2) 4 0.03
608 510 device(1)/devices(3) 4 0.03
609 510 double(1)/doubled(2)/doubling(1) 4 0.03
610 510 evaluator(1)/evaluators(3) 4 0.03
611 510 format(1)/formats(1)/formatting(2) 4 0.03
612 510 laboratory(1)/laboratories(3) 4 0.03
613 510 paper(1)/papers(3) 4 0.03
614 510 path(1)/paths(3) 4 0.03
615 510 qualify(1)/qualified(3) 4 0.03
616 510 realm(1)/realms(3) 4 0.03
617 510 respect(1)/respected(2)/respecting(1) 4 0.03
618 510 rule(1)/rules(3) 4 0.03
619 510 specialize(1)/specialized(3) 4 0.03
620 510 succeeded(1)/succeeding(3) 4 0.03
621 621 2000 3 0.02
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622 621 accidents 3 0.02
623 621 account 3 0.02
624 621 accumulation 3 0.02
625 621 accurately 3 0.02
626 621 agencies 3 0.02
627 621 applyandreview 3 0.02
628 621 artificial 3 0.02
629 621 autonomy 3 0.02
630 621 balance 3 0.02
631 621 behind 3 0.02
632 621 bioethical 3 0.02
633 621 biological 3 0.02
634 621 biology 3 0.02
635 621 breakthroughs 3 0.02
636 621 capital 3 0.02
637 621 care 3 0.02
638 621 cells 3 0.02
639 621 certification 3 0.02
640 621 channels 3 0.02
641 621 characteristics 3 0.02
642 621 circumstances 3 0.02
643 621 closer 3 0.02
644 621 collaborative 3 0.02
645 621 congestion 3 0.02
646 621 conscious 3 0.02
647 621 consequently 3 0.02
648 621 continuous 3 0.02
649 621 convenience 3 0.02
650 621 desirable 3 0.02
651 621 despite 3 0.02
652 621 digital 3 0.02
653 621 easily 3 0.02
654 621 employment 3 0.02
655 621 enrichment 3 0.02
656 621 europe 3 0.02
657 621 every 3 0.02
658 621 expectation 3 0.02
659 621 external 3 0.02
660 621 fair 3 0.02
661 621 fairness 3 0.02
662 621 features 3 0.02
663 621 flexibility 3 0.02
664 621 flexible 3 0.02
665 621 foregoing 3 0.02
666 621 four 3 0.02
667 621 fresh 3 0.02
668 621 furthermore 3 0.02
669 621 genome 3 0.02
670 621 harmful 3 0.02
671 621 highlevel 3 0.02
672 621 initial 3 0.02
673 621 internationalcompetition 3 0.02
674 621 latest 3 0.02
675 621 lectures 3 0.02
676 621 local 3 0.02
677 621 longterm 3 0.02
678 621 nationally 3 0.02
679 621 next 3 0.02
680 621 original 3 0.02
681 621 outcomes 3 0.02
682 621 outstanding 3 0.02
683 621 particularly 3 0.02
684 621 phenomena 3 0.02
685 621 political 3 0.02
686 621 position 3 0.02
687 621 positive 3 0.02
688 621 programs 3 0.02
689 621 publicprivate 3 0.02
690 621 publicresearchinstitutes 3 0.02
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691 621 rate 3 0.02
692 621 reasonable 3 0.02
693 621 recruit 3 0.02
694 621 remained 3 0.02
695 621 researchinformational 3 0.02
696 621 restoration 3 0.02
697 621 scientists 3 0.02
698 621 second 3 0.02
699 621 seeds 3 0.02
700 621 seriously 3 0.02
701 621 several 3 0.02
702 621 small 3 0.02
703 621 socalled 3 0.02
704 621 software 3 0.02
705 621 speed 3 0.02
706 621 stable 3 0.02
707 621 stage 3 0.02
708 621 still 3 0.02
709 621 stress 3 0.02
710 621 strict 3 0.02
711 621 successful 3 0.02
712 621 superior 3 0.02
713 621 tower 3 0.02
714 621 transparent 3 0.02
715 621 transplantation 3 0.02
716 621 tremendous 3 0.02
717 621 urgent 3 0.02
718 621 users 3 0.02
719 621 vocational 3 0.02
720 621 water 3 0.02
721 621 welfare 3 0.02
722 621 whole 3 0.02
723 621 broad(2)/broader(1) 3 0.02
724 621 check(2)/checked(1) 3 0.02
725 621 cost(2)/costs(1) 3 0.02
726 621 curriculum(2)/curriculums(1) 3 0.02
727 621 damage(2)/damages(1) 3 0.02
728 621 difficulty(2)/difficulties(1) 3 0.02
729 621 direct(2)/directed(1) 3 0.02
730 621 distributed(2)/distributing(1) 3 0.02
731 621 eliminated(2)/eliminating(1) 3 0.02
732 621 fulfill(2)/fulfills(1) 3 0.02
733 621 humanresourceexchange(2)/humanresourcesexchange(1) 3 0.02
734 621 judge(2)/judges(1) 3 0.02
735 621 localgovernment(2)/localgovernments(1) 3 0.02
736 621 ocean(2)/oceans(1) 3 0.02
737 621 offer(2)/offering(1) 3 0.02
738 621 perform(2)/performed(1) 3 0.02
739 621 place(2)/placed(1) 3 0.02
740 621 purpose(2)/purposes(1) 3 0.02
741 621 reduce(2)/reducing(1) 3 0.02
742 621 selfevaluation(2)/selfevaluations(1) 3 0.02
743 621 veteran(2)/veterans(1) 3 0.02
744 621 advice(1)/advices(2) 3 0.02
745 621 advisor(1)/advisors(2) 3 0.02
746 621 avoid(1)/avoiding(2) 3 0.02
747 621 award(1)/awards(1)/awarded(1) 3 0.02
748 621 basicexpense(1)/basicexpenses(2) 3 0.02
749 621 correspond(1)/corresponding(2) 3 0.02
750 621 decrease(1)/decreasing(2) 3 0.02
751 621 discussion(1)/discussions(2) 3 0.02
752 621 dispatch(1)/dispatched(1)/dispatching(1) 3 0.02
753 621 educate(1)/educating(2) 3 0.02
754 621 engage(1)/engaged(2) 3 0.02
755 621 faces(1)/faced(1)/facing(1) 3 0.02
756 621 factor(1)/factors(2) 3 0.02
757 621 forecast(1)/forecasted(1)/forecasting(1) 3 0.02
758 621 gene(1)/genes(2) 3 0.02
759 621 harmonize(1)/harmonized(1)/harmonizing(1) 3 0.02
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760 621 help(1)/helps(1)/helping(1) 3 0.02
761 621 innovated(1)/innovating(2) 3 0.02
762 621 note(1)/noted(2) 3 0.02
763 621 observe(1)/observing(2) 3 0.02
764 621 product(1)/products(2) 3 0.02
765 621 shared(1)/sharing(2) 3 0.02
766 621 stimulate(1)/stimulates(1)/stimulating（１） 3 0.02
767 621 tests(1)/testing(2) 3 0.02
768 621 transmit(1)/transmits(1)/transmitted(1) 3 0.02
769 621 turn(1)/turned(2) 3 0.02
770 621 vitalize(1)/vitalizing(2) 3 0.02
771 771 10000 2 0.01
772 771 17trillionyen 2 0.01
773 771 1990s 2 0.01
774 771 30s 2 0.01
775 771 80percent 2 0.01
776 771 abovementioned 2 0.01
777 771 accomplish 2 0.01
778 771 accordingly 2 0.01
779 771 accountability 2 0.01
780 771 accounting 2 0.01
781 771 actualize 2 0.01
782 771 actually 2 0.01
783 771 additional 2 0.01
784 771 adoption 2 0.01
785 771 aforementioned 2 0.01
786 771 alone 2 0.01
787 771 analysis 2 0.01
788 771 annual 2 0.01
789 771 appear 2 0.01
790 771 asian 2 0.01
791 771 aspects 2 0.01
792 771 assembling 2 0.01
793 771 assignment 2 0.01
794 771 attention 2 0.01
795 771 attracting 2 0.01
796 771 autonomously 2 0.01
797 771 available 2 0.01
798 771 background 2 0.01
799 771 beginning 2 0.01
800 771 bioinformatics 2 0.01
801 771 body 2 0.01
802 771 carefully 2 0.01
803 771 case 2 0.01
804 771 certain 2 0.01
805 771 changeable 2 0.01
806 771 chemical 2 0.01
807 771 children 2 0.01
808 771 circulative 2 0.01
809 771 classes 2 0.01
810 771 clearly 2 0.01
811 771 clinical 2 0.01
812 771 combination 2 0.01
813 771 comparable 2 0.01
814 771 comprehend 2 0.01
815 771 computing 2 0.01
816 771 consensus 2 0.01
817 771 consumers 2 0.01
818 771 continually 2 0.01
819 771 core 2 0.01
820 771 covering 2 0.01
821 771 crisis 2 0.01
822 771 crucial 2 0.01
823 771 cultures 2 0.01
824 771 daily 2 0.01
825 771 days 2 0.01
826 771 deal 2 0.01
827 771 decade 2 0.01
828 771 deciphering 2 0.01
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829 771 deeply 2 0.01
830 771 deficit 2 0.01
831 771 definite 2 0.01
832 771 depression 2 0.01
833 771 deteriorated 2 0.01
834 771 diagnosis 2 0.01
835 771 different 2 0.01
836 771 dignity 2 0.01
837 771 director 2 0.01
838 771 directorss 2 0.01
839 771 disputes 2 0.01
840 771 doctorial 2 0.01
841 771 doctors 2 0.01
842 771 driving 2 0.01
843 771 duplication 2 0.01
844 771 early 2 0.01
845 771 ecology 2 0.01
846 771 economicsocial 2 0.01
847 771 elderly 2 0.01
848 771 electronic 2 0.01
849 771 emphasize 2 0.01
850 771 engineering 2 0.01
851 771 enough 2 0.01
852 771 entirely 2 0.01
853 771 estimation 2 0.01
854 771 existence 2 0.01
855 771 experimentation 2 0.01
856 771 extensive 2 0.01
857 771 fact 2 0.01
858 771 fairly 2 0.01
859 771 far 2 0.01
860 771 fellowship 2 0.01
861 771 findings 2 0.01
862 771 firstplan 2 0.01
863 771 firstscienceandtechnologybasicplan 2 0.01
864 771 forth 2 0.01
865 771 forward 2 0.01
866 771 frequently 2 0.01
867 771 frontier 2 0.01
868 771 fuel 2 0.01
869 771 fulltime 2 0.01
870 771 fully 2 0.01
871 771 functional 2 0.01
872 771 funding 2 0.01
873 771 give 2 0.01
874 771 globe 2 0.01
875 771 handling 2 0.01
876 771 hereinafter 2 0.01
877 771 highestlevel 2 0.01
878 771 highprecision 2 0.01
879 771 hightech 2 0.01
880 771 home 2 0.01
881 771 illness 2 0.01
882 771 independently 2 0.01
883 771 industrialization 2 0.01
884 771 infections 2 0.01
885 771 instance 2 0.01
886 771 institutional 2 0.01
887 771 insufficient 2 0.01
888 771 interpreters 2 0.01
889 771 introduction 2 0.01
890 771 invisible 2 0.01
891 771 jointresearchcenters 2 0.01
892 771 junior 2 0.01
893 771 last 2 0.01
894 771 least 2 0.01
895 771 legal 2 0.01
896 771 less 2 0.01
897 771 loan 2 0.01
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898 771 localareanetwork 2 0.01
899 771 lot 2 0.01
900 771 magazines 2 0.01
901 771 main 2 0.01
902 771 marketmotivated 2 0.01
903 771 match 2 0.01
904 771 maximum 2 0.01
905 771 middle 2 0.01
906 771 ministerss 2 0.01
907 771 mitigation 2 0.01
908 771 modern 2 0.01
909 771 modernization 2 0.01
910 771 monitoring 2 0.01
911 771 motivation 2 0.01
912 771 much 2 0.01
913 771 multiple 2 0.01
914 771 nanobiology 2 0.01
915 771 nanoscale 2 0.01
916 771 nationss 2 0.01
917 771 nature 2 0.01
918 771 networking 2 0.01
919 771 nextfiscalyear 2 0.01
920 771 nuclear 2 0.01
921 771 official 2 0.01
922 771 ordinary 2 0.01
923 771 outlook 2 0.01
924 771 overseas 2 0.01
925 771 participate 2 0.01
926 771 past 2 0.01
927 771 patientss 2 0.01
928 771 periodically 2 0.01
929 771 permanent 2 0.01
930 771 permit 2 0.01
931 771 perspective 2 0.01
932 771 poor 2 0.01
933 771 possibility 2 0.01
934 771 preservation 2 0.01
935 771 preserve 2 0.01
936 771 presidentss 2 0.01
937 771 primary 2 0.01
938 771 privacy 2 0.01
939 771 private 2 0.01
940 771 privatefunds 2 0.01
941 771 productivity 2 0.01
942 771 professors 2 0.01
943 771 publication 2 0.01
944 771 publiccorporations 2 0.01
945 771 pursuant 2 0.01
946 771 qualification 2 0.01
947 771 realization 2 0.01
948 771 records 2 0.01
949 771 recycling 2 0.01
950 771 reinforcement 2 0.01
951 771 reliably 2 0.01
952 771 reproductive 2 0.01
953 771 respectable 2 0.01
954 771 respective 2 0.01
955 771 responsible 2 0.01
956 771 restructured 2 0.01
957 771 saving 2 0.01
958 771 severe 2 0.01
959 771 significantly 2 0.01
960 771 simulations 2 0.01
961 771 size 2 0.01
962 771 skills 2 0.01
963 771 slightly 2 0.01
964 771 socialeconomical 2 0.01
965 771 sound 2 0.01
966 771 species 2 0.01
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967 771 standing 2 0.01
968 771 strongly 2 0.01
969 771 studentss 2 0.01
970 771 style 2 0.01
971 771 sufficiently 2 0.01
972 771 survival 2 0.01
973 771 systematically 2 0.01
974 771 technicians 2 0.01
975 771 theories 2 0.01
976 771 therapy 2 0.01
977 771 there 2 0.01
978 771 too 2 0.01
979 771 topclass 2 0.01
980 771 transformation 2 0.01
981 771 troubles 2 0.01
982 771 two 2 0.01
983 771 unattainable 2 0.01
984 771 unique 2 0.01
985 771 universityss 2 0.01
986 771 unknown 2 0.01
987 771 unprecedented 2 0.01
988 771 until 2 0.01
989 771 usable 2 0.01
990 771 vital 2 0.01
991 771 walls 2 0.01
992 771 widen 2 0.01
993 771 women 2 0.01
994 771 worldss 2 0.01
995 771 worldwar2 2 0.01
996 771 written 2 0.01
997 771 action(1)/actions(1) 2 0.01
998 771 advancescienceandtechnologyorientednation(1)/advancedscienceandtechnologyorientednation(1) 2 0.01
999 771 assess(1)/assessed(1) 2 0.01
1000 771 assigned(1)/assigning(1) 2 0.01
1001 771 availability(1)/availabilities(1) 2 0.01
1002 771 basicscience(1)/basicsciences(1) 2 0.01
1003 771 certify(1)/certifying(1) 2 0.01
1004 771 checkpoint(1)/checkpoints(1) 2 0.01
1005 771 concentrate(1)/concentrating(1) 2 0.01
1006 771 concept(1)/concepts(1) 2 0.01
1007 771 cooperate(1)/cooperates(1) 2 0.01
1008 771 coordinator(1)/coordinators(1) 2 0.01
1009 771 demonstrate(1)/demonstrates(1) 2 0.01
1010 771 digitalize(1)/digitalized(1) 2 0.01
1011 771 discover(1)/discovering(1) 2 0.01
1012 771 discussed(1)/discussing(1) 2 0.01
1013 771 diversify(1)/diversified(1) 2 0.01
1014 771 draw(1)/draws(1) 2 0.01
1015 771 earthquake(1)/earthquakes(1) 2 0.01
1016 771 elucidate(1)/elucidating(1) 2 0.01
1017 771 ensure(1)/ensuring(1) 2 0.01
1018 771 entrepreneur(1)/entrepreneurs(1) 2 0.01
1019 771 equip(1)/equipped(1) 2 0.01
1020 771 exceed(1)/exceeded(1) 2 0.01
1021 771 executed(1)/executing(1) 2 0.01
1022 771 explore(1)/exploring(1) 2 0.01
1023 771 extend(1)/extended(1) 2 0.01
1024 771 foresee(1)/foreseen(1) 2 0.01
1025 771 geographic(1)/geographical(1) 2 0.01
1026 771 indicate(1)/indicated(1) 2 0.01
1027 771 institution(1)/institutions(1) 2 0.01
1028 771 internationalize(1)/internationalizes(1) 2 0.01
1029 771 invest(1)/invested(1) 2 0.01
1030 771 involve(1)/involved(1) 2 0.01
1031 771 leave(1)/leaving(1) 2 0.01
1032 771 lecturer(1)/lecturers(1) 2 0.01
1033 771 merger(1)/mergers(1) 2 0.01
1034 771 movement(1)/movements(1) 2 0.01
1035 771 nationalpolicy(1)/nationalpolicies(1) 2 0.01
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1036 771 occur(1)/occurring(1) 2 0.01
1037 771 pay(1)/paid(1) 2 0.01
1038 771 pick(1)/picking(1) 2 0.01
1039 771 procedure(1)/procedures(1) 2 0.01
1040 771 proposes(1)/proposing(1) 2 0.01
1041 771 put(1)/puts(1) 2 0.01
1042 771 receive(1)/receiving(1) 2 0.01
1043 771 reinforce(1)/reinforced(1) 2 0.01
1044 771 relation(1)/relations(1) 2 0.01
1045 771 remark(1)/remarked(1) 2 0.01
1046 771 remove(1)/removing(1) 2 0.01
1047 771 restriction(1)/restrictions(1) 2 0.01
1048 771 return(1)/returned(1) 2 0.01
1049 771 reveal(1)/revealed(1) 2 0.01
1050 771 sample(1)/samples(1) 2 0.01
1051 771 section(1)/sections(1) 2 0.01
1052 771 send(1)/sending(1) 2 0.01
1053 771 settled(1）/settling（１） 2 0.01
1054 771 shows(1)/shown(1) 2 0.01
1055 771 site(1)/sites(1) 2 0.01
1056 771 start(1)/started(1) 2 0.01
1057 771 stock(1)/stocked(1) 2 0.01
1058 771 systematize(1)/systematized(1) 2 0.01
1059 771 tackle(1)/tackling(1) 2 0.01
1060 771 talent(1)/talents(1) 2 0.01
1061 771 unlock(1)/unlocks(1) 2 0.01
1062 771 vary(1)/varying(1) 2 0.01
1063 771 waste(1)/wastes(1) 2 0.01
1064 771 win(1)/wins(1) 2 0.01
1065 771 worse(1)/worst(1) 2 0.01
1066 771 yield(1)/yields(1) 2 0.01
1067 1067 11millionsquaremeters 1 0.01
1068 1067 1995 1 0.01
1069 1067 1997 1 0.01
1070 1067 2001 1 0.01
1071 1067 2005 1 0.01
1072 1067 2010 1 0.01
1073 1067 24trillionyen 1 0.01
1074 1067 30 1 0.01
1075 1067 30percent 1 0.01
1076 1067 3ten5percent 1 0.01
1077 1067 3year 1 0.01
1078 1067 4areas 1 0.01
1079 1067 50years 1 0.01
1080 1067 academicinstitutions 1 0.01
1081 1067 academicsocietiess 1 0.01
1082 1067 accessibility 1 0.01
1083 1067 accreditation 1 0.01
1084 1067 accurate 1 0.01
1085 1067 acknowledged 1 0.01
1086 1067 acquisition 1 0.01
1087 1067 acting 1 0.01
1088 1067 activation 1 0.01
1089 1067 actual 1 0.01
1090 1067 added 1 0.01
1091 1067 addressed 1 0.01
1092 1067 adequately 1 0.01
1093 1067 adjust 1 0.01
1094 1067 administration 1 0.01
1095 1067 admiration 1 0.01
1096 1067 advent 1 0.01
1097 1067 adverse 1 0.01
1098 1067 advertising 1 0.01
1099 1067 advisory 1 0.01
1100 1067 affairs 1 0.01
1101 1067 affluence 1 0.01
1102 1067 affluent 1 0.01
1103 1067 aggressive 1 0.01
1104 1067 agreement 1 0.01
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1105 1067 aids 1 0.01
1106 1067 aircrafts 1 0.01
1107 1067 alarming 1 0.01
1108 1067 allocation 1 0.01
1109 1067 allotting 1 0.01
1110 1067 almost 1 0.01
1111 1067 along 1 0.01
1112 1067 always 1 0.01
1113 1067 alzheimerss 1 0.01
1114 1067 amend 1 0.01
1115 1067 another 1 0.01
1116 1067 answer 1 0.01
1117 1067 anxiety 1 0.01
1118 1067 anxious 1 0.01
1119 1067 apparatus 1 0.01
1120 1067 apparent 1 0.01
1121 1067 appliances 1 0.01
1122 1067 applicable 1 0.01
1123 1067 applicantss 1 0.01
1124 1067 appointed 1 0.01
1125 1067 apprehended 1 0.01
1126 1067 approach 1 0.01
1127 1067 approximately 1 0.01
1128 1067 asia 1 0.01
1129 1067 asiapacificeconomiccooperation 1 0.01
1130 1067 assessment 1 0.01
1131 1067 associate 1 0.01
1132 1067 assumption 1 0.01
1133 1067 assurance 1 0.01
1134 1067 assures 1 0.01
1135 1067 atmosphere 1 0.01
1136 1067 atomic 1 0.01
1137 1067 atomicenergy 1 0.01
1138 1067 atoms 1 0.01
1139 1067 attempting 1 0.01
1140 1067 attraction 1 0.01
1141 1067 august 1 0.01
1142 1067 authorized 1 0.01
1143 1067 automatic 1 0.01
1144 1067 automobiles 1 0.01
1145 1067 average 1 0.01
1146 1067 awareness 1 0.01
1147 1067 away 1 0.01
1148 1067 back 1 0.01
1149 1067 backdrop 1 0.01
1150 1067 bankruptcy 1 0.01
1151 1067 basicguidelines 1 0.01
1152 1067 basicinnovative 1 0.01
1153 1067 basicleading 1 0.01
1154 1067 beds 1 0.01
1155 1067 belonging 1 0.01
1156 1067 below 1 0.01
1157 1067 beside 1 0.01
1158 1067 bigger 1 0.01
1159 1067 bigscale 1 0.01
1160 1067 bio 1 0.01
1161 1067 biogenetic 1 0.01
1162 1067 biomass 1 0.01
1163 1067 bioresources 1 0.01
1164 1067 border 1 0.01
1165 1067 born 1 0.01
1166 1067 bridge 1 0.01
1167 1067 bright 1 0.01
1168 1067 brilliant 1 0.01
1169 1067 broadcasted 1 0.01
1170 1067 broadly 1 0.01
1171 1067 budgetary 1 0.01
1172 1067 budgeting 1 0.01
1173 1067 burdened 1 0.01
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1174 1067 cancerous 1 0.01
1175 1067 capitalists 1 0.01
1176 1067 cellular 1 0.01
1177 1067 cerebral 1 0.01
1178 1067 chain 1 0.01
1179 1067 chances 1 0.01
1180 1067 charge 1 0.01
1181 1067 chemistry 1 0.01
1182 1067 civil 1 0.01
1183 1067 claimed 1 0.01
1184 1067 clarification 1 0.01
1185 1067 clear 1 0.01
1186 1067 closely 1 0.01
1187 1067 coldwar 1 0.01
1188 1067 collaborate 1 0.01
1189 1067 collect 1 0.01
1190 1067 collection 1 0.01
1191 1067 combined 1 0.01
1192 1067 commending 1 0.01
1193 1067 commentators 1 0.01
1194 1067 commerce 1 0.01
1195 1067 commercial 1 0.01
1196 1067 commercially 1 0.01
1197 1067 committee 1 0.01
1198 1067 commonplace 1 0.01
1199 1067 communicate 1 0.01
1200 1067 comparably 1 0.01
1201 1067 comparison 1 0.01
1202 1067 compete 1 0.01
1203 1067 competitively 1 0.01
1204 1067 complete 1 0.01
1205 1067 comprehensively 1 0.01
1206 1067 concretely 1 0.01
1207 1067 conductive 1 0.01
1208 1067 conference 1 0.01
1209 1067 confidence 1 0.01
1210 1067 conflicting 1 0.01
1211 1067 connect 1 0.01
1212 1067 consent 1 0.01
1213 1067 conservation 1 0.01
1214 1067 consigned 1 0.01
1215 1067 consignment 1 0.01
1216 1067 consistent 1 0.01
1217 1067 consists 1 0.01
1218 1067 constantly 1 0.01
1219 1067 construction 1 0.01
1220 1067 consumption 1 0.01
1221 1067 continuation 1 0.01
1222 1067 contracts 1 0.01
1223 1067 contrary 1 0.01
1224 1067 copes 1 0.01
1225 1067 correct 1 0.01
1226 1067 councilforscienceandtechnologypolicyss 1 0.01
1227 1067 countermeasures 1 0.01
1228 1067 coursework 1 0.01
1229 1067 creativity 1 0.01
1230 1067 crossborder 1 0.01
1231 1067 crossbusiness 1 0.01
1232 1067 cultivation 1 0.01
1233 1067 curiosity 1 0.01
1234 1067 current 1 0.01
1235 1067 custommade 1 0.01
1236 1067 dead 1 0.01
1237 1067 decided 1 0.01
1238 1067 decline 1 0.01
1239 1067 deduction 1 0.01
1240 1067 deepen 1 0.01
1241 1067 deeper 1 0.01
1242 1067 defeat 1 0.01
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1243 1067 defines 1 0.01
1244 1067 definiteness 1 0.01
1245 1067 deliberations 1 0.01
1246 1067 dependent 1 0.01
1247 1067 deploying 1 0.01
1248 1067 destiny 1 0.01
1249 1067 detailed 1 0.01
1250 1067 detector 1 0.01
1251 1067 devote 1 0.01
1252 1067 diagnose 1 0.01
1253 1067 diet 1 0.01
1254 1067 diffusing 1 0.01
1255 1067 discovery 1 0.01
1256 1067 discretion 1 0.01
1257 1067 discretional 1 0.01
1258 1067 disorder 1 0.01
1259 1067 disposal 1 0.01
1260 1067 dissolving 1 0.01
1261 1067 distanceeducation 1 0.01
1262 1067 distinguished 1 0.01
1263 1067 distribution 1 0.01
1264 1067 division 1 0.01
1265 1067 document 1 0.01
1266 1067 downturn 1 0.01
1267 1067 draft 1 0.01
1268 1067 drained 1 0.01
1269 1067 drastically 1 0.01
1270 1067 drhidekishirakawa 1 0.01
1271 1067 drugreacting 1 0.01
1272 1067 dynamic 1 0.01
1273 1067 earlier 1 0.01
1274 1067 earnest 1 0.01
1275 1067 earth 1 0.01
1276 1067 easy 1 0.01
1277 1067 economically 1 0.01
1278 1067 elders 1 0.01
1279 1067 electrolibraries 1 0.01
1280 1067 elucidation 1 0.01
1281 1067 embryonic 1 0.01
1282 1067 emergency 1 0.01
1283 1067 emission 1 0.01
1284 1067 employer 1 0.01
1285 1067 empty 1 0.01
1286 1067 enacted 1 0.01
1287 1067 encompasses 1 0.01
1288 1067 engagements 1 0.01
1289 1067 engine 1 0.01
1290 1067 enormous 1 0.01
1291 1067 entrepreneurship 1 0.01
1292 1067 entrust 1 0.01
1293 1067 equal 1 0.01
1294 1067 equivalent 1 0.01
1295 1067 equivalently 1 0.01
1296 1067 errors 1 0.01
1297 1067 event 1 0.01
1298 1067 everyday 1 0.01
1299 1067 evolving 1 0.01
1300 1067 excavation 1 0.01
1301 1067 except 1 0.01
1302 1067 excessively 1 0.01
1303 1067 exclusive 1 0.01
1304 1067 exclusiveness 1 0.01
1305 1067 exercise 1 0.01
1306 1067 exhibitions 1 0.01
1307 1067 expectable 1 0.01
1308 1067 explanation 1 0.01
1309 1067 explosion 1 0.01
1310 1067 exposed 1 0.01
1311 1067 extension 1 0.01
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1312 1067 extensively 1 0.01
1313 1067 externally 1 0.01
1314 1067 extract 1 0.01
1315 1067 facilitates 1 0.01
1316 1067 failed 1 0.01
1317 1067 failure 1 0.01
1318 1067 familiar 1 0.01
1319 1067 fascinating 1 0.01
1320 1067 fastgrowing 1 0.01
1321 1067 february 1 0.01
1322 1067 fee 1 0.01
1323 1067 feeling 1 0.01
1324 1067 fertilizationembryo 1 0.01
1325 1067 find 1 0.01
1326 1067 fineparts 1 0.01
1327 1067 firstclass 1 0.01
1328 1067 fixed 1 0.01
1329 1067 floor 1 0.01
1330 1067 flow 1 0.01
1331 1067 footing 1 0.01
1332 1067 force 1 0.01
1333 1067 foresighted 1 0.01
1334 1067 forgetting 1 0.01
1335 1067 formation 1 0.01
1336 1067 formulation 1 0.01
1337 1067 fossil 1 0.01
1338 1067 fourthyear 1 0.01
1339 1067 fouryears 1 0.01
1340 1067 free 1 0.01
1341 1067 freely 1 0.01
1342 1067 frequent 1 0.01
1343 1067 friendly 1 0.01
1344 1067 from3to5years 1 0.01
1345 1067 frontierexplorationspiriting 1 0.01
1346 1067 fruits 1 0.01
1347 1067 full 1 0.01
1348 1067 functionally 1 0.01
1349 1067 funddistributing 1 0.01
1350 1067 fusion 1 0.01
1351 1067 gained 1 0.01
1352 1067 genderequal 1 0.01
1353 1067 generalized 1 0.01
1354 1067 generelated 1 0.01
1355 1067 geneticcaused 1 0.01
1356 1067 genomeinformation 1 0.01
1357 1067 giant 1 0.01
1358 1067 globalchanges 1 0.01
1359 1067 globalenvironmental 1 0.01
1360 1067 globalizing 1 0.01
1361 1067 governance 1 0.01
1362 1067 governmentfunded 1 0.01
1363 1067 governmentowned 1 0.01
1364 1067 governmentss 1 0.01
1365 1067 grave 1 0.01
1366 1067 greatly 1 0.01
1367 1067 greengas 1 0.01
1368 1067 group 1 0.01
1369 1067 grow 1 0.01
1370 1067 guidance 1 0.01
1371 1067 half 1 0.01
1372 1067 hand 1 0.01
1373 1067 happiness 1 0.01
1374 1067 harm 1 0.01
1375 1067 headquarters 1 0.01
1376 1067 helpful 1 0.01
1377 1067 hereinbefore 1 0.01
1378 1067 higherlevel 1 0.01
1379 1067 higherquality 1 0.01
1380 1067 highspeed 1 0.01
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1381 1067 hightechnological 1 0.01
1382 1067 highvalueadded 1 0.01
1383 1067 holders 1 0.01
1384 1067 huge 1 0.01
1385 1067 humangenome 1 0.01
1386 1067 humankinds 1 0.01
1387 1067 hunting 1 0.01
1388 1067 ideal 1 0.01
1389 1067 illegal 1 0.01
1390 1067 impressive 1 0.01
1391 1067 inappropriate 1 0.01
1392 1067 inaugurated 1 0.01
1393 1067 incensement 1 0.01
1394 1067 independentadministrativeinstitutes 1 0.01
1395 1067 independentadministrativeresearchinstitutes 1 0.01
1396 1067 indication 1 0.01
1397 1067 individualization 1 0.01
1398 1067 induce 1 0.01
1399 1067 industrialacademicandgovernmental 1 0.01
1400 1067 industrialtechnological 1 0.01
1401 1067 inexhaustible 1 0.01
1402 1067 infectious 1 0.01
1403 1067 inflexibility 1 0.01
1404 1067 informationprocessing 1 0.01
1405 1067 informationtechnologyrelated 1 0.01
1406 1067 informed 1 0.01
1407 1067 input 1 0.01
1408 1067 inquires 1 0.01
1409 1067 inquiry 1 0.01
1410 1067 insecurity 1 0.01
1411 1067 inside 1 0.01
1412 1067 institutionss 1 0.01
1413 1067 instruction 1 0.01
1414 1067 integral 1 0.01
1415 1067 intelligence 1 0.01
1416 1067 intelligent 1 0.01
1417 1067 intends 1 0.01
1418 1067 intensely 1 0.01
1419 1067 intensive 1 0.01
1420 1067 interdisciplinary 1 0.01
1421 1067 interfaculty 1 0.01
1422 1067 intermediation 1 0.01
1423 1067 interministry 1 0.01
1424 1067 internationalcompetitive 1 0.01
1425 1067 internationalcooperation 1 0.01
1426 1067 internationalcooperative 1 0.01
1427 1067 internationalelectrotechnicalcommittee 1 0.01
1428 1067 internationalstandardizationorganization 1 0.01
1429 1067 internationaltelecommunicationsunion 1 0.01
1430 1067 internet 1 0.01
1431 1067 internship 1 0.01
1432 1067 interregional 1 0.01
1433 1067 interruptions 1 0.01
1434 1067 inventors 1 0.01
1435 1067 inventorss 1 0.01
1436 1067 investigate 1 0.01
1437 1067 investigations 1 0.01
1438 1067 irrelevant 1 0.01
1439 1067 janusfaced 1 0.01
1440 1067 jobtraining 1 0.01
1441 1067 journalists 1 0.01
1442 1067 july 1 0.01
1443 1067 kansaisciencecity 1 0.01
1444 1067 knowledgegathering 1 0.01
1445 1067 lack 1 0.01
1446 1067 land 1 0.01
1447 1067 large 1 0.01
1448 1067 largescale 1 0.01
1449 1067 laureates 1 0.01
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1450 1067 leader 1 0.01
1451 1067 leaps 1 0.01
1452 1067 lessons 1 0.01
1453 1067 let 1 0.01
1454 1067 libraryss 1 0.01
1455 1067 lies 1 0.01
1456 1067 lifecycleassessment 1 0.01
1457 1067 limited 1 0.01
1458 1067 limitedperiod 1 0.01
1459 1067 linkage 1 0.01
1460 1067 listed 1 0.01
1461 1067 literacy 1 0.01
1462 1067 livability 1 0.01
1463 1067 livestock 1 0.01
1464 1067 logical 1 0.01
1465 1067 longevity 1 0.01
1466 1067 look 1 0.01
1467 1067 loss 1 0.01
1468 1067 low 1 0.01
1469 1067 lowinterest 1 0.01
1470 1067 luminescence 1 0.01
1471 1067 machining 1 0.01
1472 1067 mainly 1 0.01
1473 1067 manager 1 0.01
1474 1067 manner 1 0.01
1475 1067 mass 1 0.01
1476 1067 massproduction 1 0.01
1477 1067 mastering 1 0.01
1478 1067 maternity 1 0.01
1479 1067 meanings 1 0.01
1480 1067 means 1 0.01
1481 1067 meanwhile 1 0.01
1482 1067 medias 1 0.01
1483 1067 mediumtolongterm 1 0.01
1484 1067 megacompetition 1 0.01
1485 1067 merely 1 0.01
1486 1067 mergence 1 0.01
1487 1067 merging 1 0.01
1488 1067 merits 1 0.01
1489 1067 meter 1 0.01
1490 1067 microbe 1 0.01
1491 1067 micromachines 1 0.01
1492 1067 microscopic 1 0.01
1493 1067 ministryofeducationculturesportsscienceandtechnology 1 0.01
1494 1067 ministryss 1 0.01
1495 1067 miraculous 1 0.01
1496 1067 mobilephone 1 0.01
1497 1067 mobilization 1 0.01
1498 1067 model 1 0.01
1499 1067 modifications 1 0.01
1500 1067 modified 1 0.01
1501 1067 molecular 1 0.01
1502 1067 molecules 1 0.01
1503 1067 money 1 0.01
1504 1067 moredeveloped 1 0.01
1505 1067 move 1 0.01
1506 1067 multipurpose 1 0.01
1507 1067 museums 1 0.01
1508 1067 museumss 1 0.01
1509 1067 mutual 1 0.01
1510 1067 nanotechnological 1 0.01
1511 1067 nationalinstituteofhealth 1 0.01
1512 1067 nationalinstitutess 1 0.01
1513 1067 nationalinstitutions 1 0.01
1514 1067 nationalschools 1 0.01
1515 1067 nearly 1 0.01
1516 1067 necessarily 1 0.01
1517 1067 negotiation 1 0.01
1518 1067 neurotic 1 0.01
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1519 1067 neutral 1 0.01
1520 1067 neutrality 1 0.01
1521 1067 neutrino 1 0.01
1522 1067 never 1 0.01
1523 1067 newborn 1 0.01
1524 1067 nextgeneration 1 0.01
1525 1067 no 1 0.01
1526 1067 nobel 1 0.01
1527 1067 nobelprize 1 0.01
1528 1067 nobelprizeinchemistry 1 0.01
1529 1067 nominal 1 0.01
1530 1067 nongovernmental 1 0.01
1531 1067 nonprofitable 1 0.01
1532 1067 normally 1 0.01
1533 1067 notable 1 0.01
1534 1067 notified 1 0.01
1535 1067 novel 1 0.01
1536 1067 november 1 0.01
1537 1067 nucleus 1 0.01
1538 1067 object 1 0.01
1539 1067 obligated 1 0.01
1540 1067 obligation 1 0.01
1541 1067 obstruct 1 0.01
1542 1067 obvious 1 0.01
1543 1067 occasionally 1 0.01
1544 1067 oceanic 1 0.01
1545 1067 off 1 0.01
1546 1067 one1000000000 1 0.01
1547 1067 onepercentage 1 0.01
1548 1067 onetrillionyen 1 0.01
1549 1067 opacity 1 0.01
1550 1067 operational 1 0.01
1551 1067 optical 1 0.01
1552 1067 organizationss 1 0.01
1553 1067 origin 1 0.01
1554 1067 outer 1 0.01
1555 1067 output 1 0.01
1556 1067 outside 1 0.01
1557 1067 outsource 1 0.01
1558 1067 outsourcing 1 0.01
1559 1067 overall 1 0.01
1560 1067 overconfidence 1 0.01
1561 1067 overlap 1 0.01
1562 1067 overlapping 1 0.01
1563 1067 pacific 1 0.01
1564 1067 panel 1 0.01
1565 1067 panoramically 1 0.01
1566 1067 par 1 0.01
1567 1067 parallel 1 0.01
1568 1067 partially 1 0.01
1569 1067 participation 1 0.01
1570 1067 partnership 1 0.01
1571 1067 passed 1 0.01
1572 1067 patients 1 0.01
1573 1067 pcs 1 0.01
1574 1067 peaceful 1 0.01
1575 1067 penalties 1 0.01
1576 1067 performing 1 0.01
1577 1067 periodicals 1 0.01
1578 1067 persistent 1 0.01
1579 1067 phase 1 0.01
1580 1067 philosophy 1 0.01
1581 1067 physical 1 0.01
1582 1067 physicians 1 0.01
1583 1067 physics 1 0.01
1584 1067 pioneer 1 0.01
1585 1067 planning 1 0.01
1586 1067 plural 1 0.01
1587 1067 polls 1 0.01
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1588 1067 polymers 1 0.01
1589 1067 popularize 1 0.01
1590 1067 population 1 0.01
1591 1067 pose 1 0.01
1592 1067 positioning 1 0.01
1593 1067 positively 1 0.01
1594 1067 postdoctors 1 0.01
1595 1067 postgenomic 1 0.01
1596 1067 practicing 1 0.01
1597 1067 precede 1 0.01
1598 1067 preconditions 1 0.01
1599 1067 prefecture 1 0.01
1600 1067 prevent 1 0.01
1601 1067 preventive 1 0.01
1602 1067 previous 1 0.01
1603 1067 primarily 1 0.01
1604 1067 prior 1 0.01
1605 1067 prioritization 1 0.01
1606 1067 privateresearchfunds 1 0.01
1607 1067 privilege 1 0.01
1608 1067 prizes 1 0.01
1609 1067 proceed 1 0.01
1610 1067 productive 1 0.01
1611 1067 professorss 1 0.01
1612 1067 prohibits 1 0.01
1613 1067 promising 1 0.01
1614 1067 propagate 1 0.01
1615 1067 proper 1 0.01
1616 1067 proposalcompetition 1 0.01
1617 1067 proposals 1 0.01
1618 1067 protection 1 0.01
1619 1067 proteins 1 0.01
1620 1067 proteomics 1 0.01
1621 1067 provision 1 0.01
1622 1067 publiceducation 1 0.01
1623 1067 publicinstitutes 1 0.01
1624 1067 publicity 1 0.01
1625 1067 publicopinion 1 0.01
1626 1067 publicsector 1 0.01
1627 1067 qualitatively 1 0.01
1628 1067 quantitatively 1 0.01
1629 1067 quantity 1 0.01
1630 1067 quest 1 0.01
1631 1067 quickly 1 0.01
1632 1067 railways 1 0.01
1633 1067 raised 1 0.01
1634 1067 ranking 1 0.01
1635 1067 rational 1 0.01
1636 1067 rationalize 1 0.01
1637 1067 readily 1 0.01
1638 1067 reality 1 0.01
1639 1067 reappointment 1 0.01
1640 1067 recently 1 0.01
1641 1067 recovered 1 0.01
1642 1067 recovery 1 0.01
1643 1067 recreation 1 0.01
1644 1067 refine 1 0.01
1645 1067 reflection 1 0.01
1646 1067 regeneration 1 0.01
1647 1067 regenerative 1 0.01
1648 1067 registered 1 0.01
1649 1067 registration 1 0.01
1650 1067 regulation 1 0.01
1651 1067 relaxation 1 0.01
1652 1067 reliance 1 0.01
1653 1067 remarkably 1 0.01
1654 1067 remote 1 0.01
1655 1067 renowned 1 0.01
1656 1067 reorganized 1 0.01
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1657 1067 represented 1 0.01
1658 1067 reproducibly 1 0.01
1659 1067 request 1 0.01
1660 1067 researcherssupportplan 1 0.01
1661 1067 resemble 1 0.01
1662 1067 restructuring 1 0.01
1663 1067 revenues 1 0.01
1664 1067 revitalization 1 0.01
1665 1067 reviving 1 0.01
1666 1067 rice 1 0.01
1667 1067 rooted 1 0.01
1668 1067 routinely 1 0.01
1669 1067 ruling 1 0.01
1670 1067 safely 1 0.01
1671 1067 sale 1 0.01
1672 1067 satellite 1 0.01
1673 1067 satisfiable 1 0.01
1674 1067 scheme 1 0.01
1675 1067 scholarships 1 0.01
1676 1067 scienceandtechnologybasiclaw 1 0.01
1677 1067 scienceandtechnologybasicplan 1 0.01
1678 1067 search 1 0.01
1679 1067 select 1 0.01
1680 1067 selection 1 0.01
1681 1067 selectively 1 0.01
1682 1067 self 1 0.01
1683 1067 selfhelp 1 0.01
1684 1067 sense 1 0.01
1685 1067 sensors 1 0.01
1686 1067 sequence 1 0.01
1687 1067 servantss 1 0.01
1688 1067 settlement 1 0.01
1689 1067 ships 1 0.01
1690 1067 short 1 0.01
1691 1067 sideemployment 1 0.01
1692 1067 significant 1 0.01
1693 1067 simultaneous 1 0.01
1694 1067 simultaneously 1 0.01
1695 1067 single 1 0.01
1696 1067 skillful 1 0.01
1697 1067 slighting 1 0.01
1698 1067 smooth 1 0.01
1699 1067 smoothly 1 0.01
1700 1067 socialeconomic 1 0.01
1701 1067 societal 1 0.01
1702 1067 socioeconomy 1 0.01
1703 1067 solar 1 0.01
1704 1067 solution 1 0.01
1705 1067 sometimes 1 0.01
1706 1067 sophisticated 1 0.01
1707 1067 span 1 0.01
1708 1067 specialty 1 0.01
1709 1067 specific 1 0.01
1710 1067 speedily 1 0.01
1711 1067 spend 1 0.01
1712 1067 spinoff 1 0.01
1713 1067 spirit 1 0.01
1714 1067 split 1 0.01
1715 1067 spoil 1 0.01
1716 1067 sponsored 1 0.01
1717 1067 stabilize 1 0.01
1718 1067 stably 1 0.01
1719 1067 stance 1 0.01
1720 1067 standardizing 1 0.01
1721 1067 status 1 0.01
1722 1067 steer 1 0.01
1723 1067 steering 1 0.01
1724 1067 stem 1 0.01
1725 1067 stockoption 1 0.01
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1726 1067 storage 1 0.01
1727 1067 strength 1 0.01
1728 1067 strictly 1 0.01
1729 1067 strive 1 0.01
1730 1067 structural 1 0.01
1731 1067 submission 1 0.01
1732 1067 successive 1 0.01
1733 1067 suffered 1 0.01
1734 1067 suggestions 1 0.01
1735 1067 suicide 1 0.01
1736 1067 superkamiokande 1 0.01
1737 1067 surfaces 1 0.01
1738 1067 surplus 1 0.01
1739 1067 suspending 1 0.01
1740 1067 sustainment 1 0.01
1741 1067 symbiosis 1 0.01
1742 1067 tailormade 1 0.01
1743 1067 talentbased 1 0.01
1744 1067 talented 1 0.01
1745 1067 tasks 1 0.01
1746 1067 tax 1 0.01
1747 1067 taxations 1 0.01
1748 1067 teachers 1 0.01
1749 1067 technologicaltransferred 1 0.01
1750 1067 technologylicensingorganizations 1 0.01
1751 1067 telecommunications 1 0.01
1752 1067 tenure 1 0.01
1753 1067 terminals 1 0.01
1754 1067 termination 1 0.01
1755 1067 thanks 1 0.01
1756 1067 thereby 1 0.01
1757 1067 thereto 1 0.01
1758 1067 theses 1 0.01
1759 1067 things 1 0.01
1760 1067 third 1 0.01
1761 1067 threaten 1 0.01
1762 1067 threats 1 0.01
1763 1067 threedimension 1 0.01
1764 1067 threeyears 1 0.01
1765 1067 tight 1 0.01
1766 1067 toplevel 1 0.01
1767 1067 totally 1 0.01
1768 1067 tracking 1 0.01
1769 1067 traditional 1 0.01
1770 1067 transition 1 0.01
1771 1067 transparently 1 0.01
1772 1067 transport 1 0.01
1773 1067 transportation 1 0.01
1774 1067 tremendously 1 0.01
1775 1067 true 1 0.01
1776 1067 trust 1 0.01
1777 1067 tsukubasciencecity 1 0.01
1778 1067 turning 1 0.01
1779 1067 typhoons 1 0.01
1780 1067 underlie 1 0.01
1781 1067 understandably 1 0.01
1782 1067 underway 1 0.01
1783 1067 underwent 1 0.01
1784 1067 undiscovered 1 0.01
1785 1067 unified 1 0.01
1786 1067 universally 1 0.01
1787 1067 universityindustry 1 0.01
1788 1067 untouched 1 0.01
1789 1067 uptodate 1 0.01
1790 1067 useful 1 0.01
1791 1067 valid 1 0.01
1792 1067 valuable 1 0.01
1793 1067 valueadded 1 0.01
1794 1067 verify 1 0.01
付録８－45
英単語出現頻度分析－第２期第２次レベル出現頻度（名寄せ）
NO. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度（回） シェア（％）
1795 1067 vitro 1 0.01
1796 1067 walk 1 0.01
1797 1067 watching 1 0.01
1798 1067 weight 1 0.01
1799 1067 wellbeing 1 0.01
1800 1067 wellplanned 1 0.01
1801 1067 widespread 1 0.01
1802 1067 wideview 1 0.01
1803 1067 workforce 1 0.01
1804 1067 worldstandards 1 0.01
1805 1067 worldtoplevel 1 0.01
1806 1067 worthwhile 1 0.01
1807 1067 yet 1 0.01
Total Tokens 15657 100
付録８－46
英単語出現頻度分析－第１期第２次レベル名詞出現頻度上位100位
NO. 順位 第１期単語（第２次レベル） 頻度（回） シェア（％）
1 1 researchanddevelopment 182 1.78
2 2 research(118)/researches(1) 119 1.16
3 3 researcher(4)/researchers(103) 107 1.05
4 4 government 97 0.95
5 5 scienceandtechnology 73 0.71
6 6 system(50)/systems(21) 71 0.69
7 7 activities 53 0.52
8 8 nationalresearchinstitute(2)/nationalresearchinstitutes(38)/nationalresearchinstitutions(6) 46 0.45
9 9 facility(1)/facilities(39) 40 0.39
10 10 japan 35 0.34
11 10 evaluation(24)/evaluations(11) 35 0.34
12 10 measure(4)/measures（31） 35 0.34
13 13 information 32 0.31
14 13 privatesector 32 0.31
15 13 institution(9)/institutions(23) 32 0.31
16 13 university(5)/universities(27) 32 0.31
17 17 equipment 31 0.30
18 18 promotion 29 0.28
19 19 use(24)/using(2) 26 0.25
20 19 environment 26 0.25
21 21 exchange(6)/exchanges(19) 25 0.24
22 22 support(20)/supporting(4) 24 0.23
23 22 cooperation 24 0.23
24 22 development 24 0.23
25 22 nationaluniversities 24 0.23
26 22 achievement(1)/achievements(23) 24 0.23
27 27 people 23 0.22
28 28 education 22 0.21
29 28 science 22 0.21
30 28 fund(2)/funds(20) 22 0.21
31 31 including 21 0.21
32 31 promoting 21 0.21
33 31 infrastructure(20)/infrastructures(1) 21 0.21
34 34 number 20 0.20
35 35 program(11)/programs(7) 18 0.18
36 36 abilities 17 0.17
37 36 standard(3)/standards(14) 17 0.17
38 36 result(2)/results(15) 17 0.17
39 39 technology 16 0.16
40 39 role(15)/roles(1) 16 0.16
41 39 project(2)/projects(14) 16 0.16
42 39 resource(2)/resources(14) 16 0.16
43 43 order 15 0.15
44 43 utilizing 15 0.15
45 43 society(14)/societies(1) 15 0.15
46 43 school(8)/schools(7) 15 0.15
47 47 materials 13 0.13
48 47 level(12)/levels(1) 13 0.13
49 47 nature(12)/natures(1) 13 0.13
50 47 understanding(10)/understandings(3) 13 0.13
51 47 nation(6)/nations(7) 13 0.13
52 47 policy(3)/policies(10) 13 0.13
53 47 privateuniversity(1)/privateuniversities(12) 13 0.13
54 54 conditions 12 0.12
55 54 developing 12 0.12
56 54 duties 12 0.12
57 54 efforts 12 0.12
58 54 jointresearch(10)/jointresearches(2) 12 0.12
59 54 interest(7)/interests(5) 12 0.12
60 54 function(1)/functions(11) 12 0.12
61 54 expense(1)/expenses(11) 12 0.12
62 54 field(1)/fields(11) 12 0.12
63 54 industrialacademicandgovernmentalcircles(12) 12 0.12
64 54 opportunity(1)/opportunities(11) 12 0.12
付録９－1
英単語出現頻度分析－第１期第２次レベル名詞出現頻度上位100位
NO. 順位 第１期単語（第２次レベル） 頻度（回） シェア（％）
65 65 outside 11 0.11
66 65 end 11 0.11
67 65 networks 11 0.11
68 65 fixterm(1)/fixedterm(10) 11 0.11
69 65 time(10)/times(1) 11 0.11
70 65 region(2)/regions(9) 11 0.11
71 65 student(2)/students(9) 11 0.11
72 72 public 10 0.10
73 72 addition 10 0.10
74 72 basicresearch 10 0.10
75 72 methods 10 0.10
76 72 personnel 10 0.10
77 72 quality(9)/qualities(1) 10 0.10
78 72 organization(6)/organizations(4) 10 0.10
79 72 database(2)/databases(8) 10 0.10
80 80 advancement 9 0.09
81 80 colleges 9 0.09
82 80 competitivefunds 9 0.09
83 80 experts 9 0.09
84 80 researchfunds 9 0.09
85 80 supporters 9 0.09
86 80 respect(7)/respecting(2) 9 0.09
87 80 area(6)/areas(3) 9 0.09
88 80 situation(4)/situations(5) 9 0.09
89 80 objective(2)/objectives(7) 9 0.09
90 80 need(1)/needs(8) 9 0.09
91 91 1996 8 0.08
92 91 accordance 8 0.08
93 91 creativity 8 0.08
94 91 expanding 8 0.08
95 91 expansion 8 0.08
96 91 internationalcooperation 8 0.08
97 91 work(5)/working(3) 8 0.08
98 91 world 8 0.08
99 91 basis(6)/bases(2) 8 0.08
100 91 improvement(6)/improvements(2) 8 0.08
101 91 measurement(6)/measurements(2) 8 0.08
102 91 investment(5)/investments(3) 8 0.08
103 91 term(5)/terms(3) 8 0.08
104 91 community(4)/communities(4) 8 0.08
105 91 experience(4)/experiences(2)/experiencing(2) 8 0.08
106 91 fellowship(3)/fellowships(5) 8 0.08
107 91 computer(2)/computers(6) 8 0.08
108 91 country(2)/countries(6) 8 0.08
109 91 change(1)/changes(7) 8 0.08
Total Tokens 10239 100
付録９－2
英単語出現頻度分析－第２期第２次レベル名詞出現頻度上位100位
NO. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度（回） シェア（％）
1 1 scienceandtechnology 194 1.24
2 2 researchanddevelopment 188 1.20
3 3 japan 119 0.76
4 4 research(79)/researches(22)/researching(1) 102 0.65
5 5 researcher(4)/researchers(92) 96 0.61
6 6 society(93)/societies(1) 94 0.60
7 7 technology(54)/technologies(23) 77 0.49
8 8 evaluation(52)/evaluations(16) 68 0.43
9 9 system(41)/systems(26) 67 0.43
10 10 result(4)/results(60)/resulting(2) 66 0.42
11 11 activity(5)/activities(55) 60 0.38
12 12 government(49)/governments(1) 50 0.32
13 12 environment(38)/environments(12) 50 0.32
14 14 order 45 0.29
15 15 field(8)/fields(36) 44 0.28
16 16 world 43 0.27
17 16 education(41)/educations(2) 43 0.27
18 18 organization(10)/organizations(31) 41 0.26
19 19 university(6)/universities(34) 40 0.26
20 20 policy(8)/policies(31) 39 0.25
21 21 problem(8)/problems(30) 38 0.24
22 22 science(30)/sciences(6) 36 0.23
23 22 project(12)/projects(24) 36 0.23
24 24 information 34 0.22
25 25 development(30)/developments(3) 33 0.21
26 25 industry(21)/industries(12) 33 0.21
27 27 country(3)/countries(28) 31 0.20
28 28 informationtechnology 30 0.19
29 29 life(26)/lives(3) 29 0.19
30 30 reform(17)/reforms(11) 28 0.18
31 31 resource(1)/resources(26) 27 0.17
32 32 council 26 0.17
33 32 knowledge 26 0.17
34 34 promotion 25 0.16
35 34 infrastructure(24)/infrastructures(1) 25 0.16
36 34 level(22)/levels(3) 25 0.16
37 34 humanresource(4)/humanresources(21) 25 0.16
38 38 manufacturing 24 0.15
39 38 use(8)/uses(1)/using(15) 24 0.15
40 40 people 23 0.15
41 40 fund(5)/funds(18) 23 0.15
42 42 nation(19)/nations(3) 22 0.14
43 42 area(7)/areas(15) 22 0.14
44 44 ability 21 0.13
45 44 facilities 21 0.13
46 44 management 21 0.13
47 44 material(7)/materials(14) 21 0.13
48 48 promoting 20 0.13
49 48 securing 20 0.13
50 48 progress(18)/progressing(2) 20 0.13
51 48 patent(14)/patents(6) 20 0.13
52 48 engineer(3)/engineers(17) 20 0.13
53 48 publicresearchorganization(2)/publicresearchorganizations(18) 20 0.13
54 54 period 19 0.12
55 54 basis(16)/bases(3) 19 0.12
56 56 needs(18) 18 0.11
付録９－3
英単語出現頻度分析－第２期第２次レベル名詞出現頻度上位100位
NO. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度（回） シェア（％）
57 56 humanbeings 18 0.11
58 56 including 18 0.11
59 56 unitedstates 18 0.11
60 56 achievement(10)/achievements(8) 18 0.11
61 56 school(4)/schools(14) 18 0.11
62 62 quality 17 0.11
63 62 21century(1)/21stcentury(16) 17 0.11
64 62 privatecompany(1)/privatecompanies(16) 17 0.11
65 65 rights 16 0.10
66 65 time 16 0.10
67 65 resourceallocation(15)/resourcesallocation(1) 16 0.10
68 65 region(11)/regions(5) 16 0.10
69 65 function(4)/functions(10)/functioning(2) 16 0.10
70 70 number(14)/numbers(1) 15 0.10
71 70 principle(7)/principles(8) 15 0.10
72 72 competitivefunds 14 0.09
73 72 future 14 0.09
74 72 mobility 14 0.09
75 72 expenditure(13)/expenditures(1) 14 0.09
76 72 industryacademiagovernment(12)/industryacademiaandgovernment(2) 14 0.09
77 72 role(11)/roles(3) 14 0.09
78 72 measures(10)/measuring(4) 14 0.09
79 72 process(10)/processes(1)/processing(3) 14 0.09
80 72 increase(4)/increasing(10) 14 0.09
81 72 experts(14) 14 0.09
82 72 nationaluniversity(1)/nationaluniversities(13) 14 0.09
83 83 collaboration　 13 0.08
84 83 cooperation 13 0.08
85 83 developing 13 0.08
86 83 energy 13 0.08
87 83 network 13 0.08
88 83 relating 13 0.08
89 83 work(2)/works(4)/working(7) 13 0.08
90 83 communication(9)/communications(4) 13 0.08
91 83 priority(8)/priorities(5) 13 0.08
92 83 following(6)/followings(7) 13 0.08
93 83 regard(5)/regarding(8) 13 0.08
94 83 opportunity(3)/opportunities(10) 13 0.08
95 83 lifescience(1)/lifesciences(12) 13 0.08
96 96 addition 12 0.08
97 96 implementation 12 0.08
98 96 improving 12 0.08
99 96 food(11)/foods(1) 12 0.08
100 96 one(10)/ones(2) 12 0.08
101 96 responsibility(10)/responsibilities(2) 12 0.08
102 96 example(7)/examples(5) 12 0.08
103 96 basicresearch(6)/basicresearches(6) 12 0.08
104 96 effort(4)/efforts(8) 12 0.08
105 96 company(2)/companies(10) 12 0.08
Total Tokens 15657 1
付録９－4
日本語単語出現頻度分析－第１期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第１期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
1 1 の 1279 8.49 助詞
2 2 、 1015 6.74 記号
3 3 を 649 4.31 助詞
4 4 研究 488 3.24 名詞
5 5 する 483 3.21 動詞
6 6 に 418 2.78 助詞
7 7 等 297 1.97 名詞
8 8 。 277 1.84 記号
9 9 だ 275 1.83 助動詞
10 10 的 224 1.49 名詞
11 11 開発 223 1.48 名詞
12 12 が 174 1.16 助詞
13 13 ・ 165 1.10 記号
14 14 と 155 1.03 助詞
15 15 て 137 0.91 助詞
16 16 図る 128 0.85 動詞
17 17 ため 126 0.84 名詞
18 18 研究者 115 0.76 名詞
19 19 科学 111 0.74 名詞
20 20 技術 110 0.73 名詞
21 21 推進 107 0.71 名詞
22 22 は 104 0.69 助詞
23 23 た 99 0.66 助動詞
24 24 機関 98 0.65 名詞
25 25 化 96 0.64 名詞
26 25 整備 96 0.64 名詞
27 27 こと 88 0.58 名詞
28 28 また 82 0.54 接続詞
29 29 大学 73 0.48 名詞
30 30 とともに 72 0.48 助詞
31 31 国立 70 0.46 名詞
32 32 について 67 0.44 助詞
33 33 活動 64 0.43 名詞
34 33 試験 64 0.43 名詞
35 33 評価 64 0.43 名詞
36 36 及び 62 0.41 接続詞
37 37 ） 58 0.39 記号
38 38 その 57 0.38 連体詞
39 39 れる 56 0.37 動詞
40 39 拡充 56 0.37 名詞
41 41 活用 54 0.36 名詞
42 42 （ 53 0.35 記号
43 43 国 52 0.35 名詞
44 43 支援 52 0.35 名詞
45 45 社会 51 0.34 名詞
46 46 よう 50 0.33 名詞
47 47 いる 49 0.33 動詞
48 47 や 49 0.33 助詞
49 49 において 48 0.32 助詞
50 49 行う 48 0.32 動詞
51 51 ある 47 0.31 助動詞
52 51 における 47 0.31 助詞
53 51 資金 47 0.31 名詞
54 54 充実 46 0.31 名詞
55 55 情報 45 0.30 名詞
56 56 も 43 0.29 助詞
付録10－1
日本語単語出現頻度分析－第１期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第１期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
57 56 我が国 43 0.29 名詞
58 56 実施 43 0.29 名詞
59 59 として 42 0.28 助詞
60 59 民間 42 0.28 名詞
61 61 で 40 0.27 助詞
62 61 施設 40 0.27 名詞
63 61 促進 40 0.27 名詞
64 64 など 38 0.25 助詞
65 64 国際 38 0.25 名詞
66 66 に対する 37 0.25 助詞
67 66 へ 37 0.25 助詞
68 68 できる 36 0.24 動詞
69 69 から 35 0.23 助詞
70 69 に関する 35 0.23 助詞
71 69 性 35 0.23 名詞
72 72 もの 34 0.23 名詞
73 72 交流 34 0.23 名詞
74 74 計画 33 0.22 名詞
75 74 設備 33 0.22 名詞
76 74 必要 33 0.22 名詞
77 77 重要 32 0.21 名詞
78 78 つつ 31 0.21 助詞
79 78 基盤 31 0.21 名詞
80 80 環境 30 0.20 名詞
81 80 共同 30 0.20 名詞
82 80 教育 30 0.20 名詞
83 80 成果 30 0.20 名詞
84 84 １ 28 0.19 名詞
85 84 人 28 0.19 名詞
86 86 者 27 0.18 名詞
87 86 さらに 27 0.18 副詞
88 86 確保 27 0.18 名詞
89 86 人材 27 0.18 名詞
90 86 連携 27 0.18 名詞
91 91 この 26 0.17 連体詞
92 91 施策 26 0.17 名詞
93 91 進める 26 0.17 動詞
94 91 制度 26 0.17 名詞
95 95 いく 25 0.17 動詞
96 95 なる 25 0.17 動詞
97 95 各 25 0.17 接頭詞
98 95 間 25 0.17 名詞
99 95 高度 25 0.17 名詞
100 95 地域 25 0.17 名詞
101 101 ある 24 0.16 動詞
102 101 積極 24 0.16 名詞
103 101 平成 24 0.16 名詞
104 104 ． 23 0.15 記号
105 104 円滑 23 0.15 名詞
106 104 経済 23 0.15 名詞
107 107 による 22 0.15 助詞
108 107 一層 22 0.15 副詞
109 107 応じる 22 0.15 動詞
110 107 振興 22 0.15 名詞
111 111 基本 21 0.14 名詞
112 111 強化 21 0.14 名詞
付録10－2
日本語単語出現頻度分析－第１期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第１期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
113 111 効果 21 0.14 名詞
114 111 能力 21 0.14 名詞
115 111 講ずる 21 0.14 動詞
116 116 よる 20 0.13 動詞
117 116 国民 20 0.13 名詞
118 116 産学官 20 0.13 名詞
119 116 多様 20 0.13 名詞
120 116 年度 20 0.13 名詞
121 121 外部 19 0.13 名詞
122 121 各種 19 0.13 名詞
123 121 基礎 19 0.13 名詞
124 121 得る 19 0.13 動詞
125 121 任期 19 0.13 名詞
126 126 かつ 18 0.12 接続詞
127 126 機能 18 0.12 名詞
128 126 規模 18 0.12 名詞
129 126 競争 18 0.12 名詞
130 126 新た 18 0.12 名詞
131 126 配慮 18 0.12 名詞
132 132 対応 17 0.11 名詞
133 132 踏まえる 17 0.11 動詞
134 132 特に 17 0.11 副詞
135 132 利用 17 0.11 名詞
136 136 機会 16 0.11 名詞
137 136 資源 16 0.11 名詞
138 136 組織 16 0.11 名詞
139 136 年 16 0.11 名詞
140 136 発展 16 0.11 名詞
141 136 費 16 0.11 名詞
142 142 ２ 15 0.10 名詞
143 142 システム 15 0.10 名詞
144 142 以下 15 0.10 名詞
145 142 課題 15 0.10 名詞
146 142 協力 15 0.10 名詞
147 142 事業 15 0.10 名詞
148 142 自然 15 0.10 名詞
149 142 創造 15 0.10 名詞
150 142 適切 15 0.10 名詞
151 142 分野 15 0.10 名詞
152 152 これら 14 0.09 代名詞
153 152 ネットワーク 14 0.09 名詞
154 152 早期 14 0.09 名詞
155 152 努める 14 0.09 動詞
156 152 役割 14 0.09 名詞
157 157 ない 13 0.09 助動詞
158 157 拡大 13 0.09 名詞
159 157 学校 13 0.09 名詞
160 157 活性 13 0.09 名詞
161 157 向上 13 0.09 名詞
162 157 構築 13 0.09 名詞
163 157 十分 13 0.09 名詞
164 157 諸 13 0.09 接頭詞
165 157 知的 13 0.09 名詞
166 157 導入 13 0.09 名詞
167 157 標準 13 0.09 名詞
168 157 問題 13 0.09 名詞
付録10－3
日本語単語出現頻度分析－第１期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第１期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
169 169 ① 12 0.08 未知語
170 169 ② 12 0.08 未知語
171 169 ③ 12 0.08 未知語
172 169 これ 12 0.08 代名詞
173 169 まで 12 0.08 助詞
174 169 学術 12 0.08 名詞
175 169 企業 12 0.08 名詞
176 169 係る 12 0.08 動詞
177 169 検討 12 0.08 名詞
178 169 資する 12 0.08 動詞
179 169 重点的 12 0.08 名詞
180 169 生活 12 0.08 名詞
181 169 措置 12 0.08 名詞
182 169 理解 12 0.08 名詞
183 183 ８ 11 0.07 名詞
184 183 により 11 0.07 助詞
185 183 られる 11 0.07 動詞
186 183 ニーズ 11 0.07 名詞
187 183 可能 11 0.07 名詞
188 183 期待 11 0.07 名詞
189 183 経費 11 0.07 名詞
190 183 効率 11 0.07 名詞
191 183 私立 11 0.07 名詞
192 183 任用 11 0.07 名詞
193 183 発揮 11 0.07 名詞
194 183 補助 11 0.07 名詞
195 183 養成 11 0.07 名詞
196 196 「 10 0.07 記号
197 196 」 10 0.07 記号
198 196 べし 10 0.07 助動詞
199 196 プロジェクト 10 0.07 名詞
200 196 改善 10 0.07 名詞
201 196 外国 10 0.07 名詞
202 196 活力 10 0.07 名詞
203 196 基づく 10 0.07 動詞
204 196 決定 10 0.07 名詞
205 196 貢献 10 0.07 名詞
206 196 際 10 0.07 名詞
207 196 実現 10 0.07 名詞
208 196 所要 10 0.07 名詞
209 196 上 10 0.07 名詞
210 196 人類 10 0.07 名詞
211 196 水準 10 0.07 名詞
212 196 体制 10 0.07 名詞
213 196 第 10 0.07 接頭詞
214 196 地球 10 0.07 名詞
215 196 中 10 0.07 名詞
216 196 提供 10 0.07 名詞
217 196 方法 10 0.07 名詞
218 196 約 10 0.07 接頭詞
219 196 有する 10 0.07 動詞
220 220 セクター 9 0.06 名詞
221 220 データベース 9 0.06 名詞
222 220 果たす 9 0.06 動詞
223 220 観点 9 0.06 名詞
224 220 関心 9 0.06 名詞
付録10－4
日本語単語出現頻度分析－第１期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第１期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
225 220 供給 9 0.06 名詞
226 220 業務 9 0.06 名詞
227 220 高等 9 0.06 名詞
228 220 専門 9 0.06 名詞
229 220 大学院 9 0.06 名詞
230 220 通じる 9 0.06 動詞
231 220 通信 9 0.06 名詞
232 220 日 9 0.06 名詞
233 220 配分 9 0.06 名詞
234 220 法人 9 0.06 名詞
235 235 ３ 8 0.05 名詞
236 235 ④ 8 0.05 未知語
237 235 なお 8 0.05 接続詞
238 235 運営 8 0.05 名詞
239 235 求める 8 0.05 動詞
240 235 強い 8 0.05 形容詞
241 235 結果 8 0.05 名詞
242 235 公共 8 0.05 名詞
243 235 公設 8 0.05 名詞
244 235 広い 8 0.05 形容詞
245 235 産業 8 0.05 名詞
246 235 指針 8 0.05 名詞
247 235 自主 8 0.05 名詞
248 235 主体 8 0.05 名詞
249 235 受入れ 8 0.05 名詞
250 235 省庁 8 0.05 名詞
251 235 条件 8 0.05 名詞
252 235 人間 8 0.05 名詞
253 235 人的 8 0.05 名詞
254 235 世界 8 0.05 名詞
255 235 総合 8 0.05 名詞
256 235 増進 8 0.05 名詞
257 235 調和 8 0.05 名詞
258 235 展開 8 0.05 名詞
259 235 特殊 8 0.05 名詞
260 235 特性 8 0.05 名詞
261 235 内外 8 0.05 名詞
262 235 発信 8 0.05 名詞
263 235 又は 8 0.05 接続詞
264 235 目指す 8 0.05 動詞
265 265 せる 7 0.05 動詞
266 265 できるだけ 7 0.05 副詞
267 265 ほか 7 0.05 名詞
268 265 サイエンス 7 0.05 名詞
269 265 意見 7 0.05 名詞
270 265 沿う 7 0.05 動詞
271 265 開く 7 0.05 動詞
272 265 含む 7 0.05 動詞
273 265 含める 7 0.05 動詞
274 265 権 7 0.05 名詞
275 265 現状 7 0.05 名詞
276 265 今後 7 0.05 名詞
277 265 材料 7 0.05 名詞
278 265 指導 7 0.05 名詞
279 265 取組 7 0.05 名詞
280 265 処遇 7 0.05 名詞
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281 265 場合 7 0.05 名詞
282 265 先端 7 0.05 名詞
283 265 全体 7 0.05 名詞
284 265 担う 7 0.05 動詞
285 265 日本 7 0.05 名詞
286 265 変化 7 0.05 名詞
287 265 方向 7 0.05 名詞
288 265 用 7 0.05 名詞
289 289 － 6 0.04 記号
290 289 こうした 6 0.04 連体詞
291 289 はじめ 6 0.04 名詞
292 289 フロンティア 6 0.04 名詞
293 289 メガ 6 0.04 名詞
294 289 意義 6 0.04 名詞
295 289 維持 6 0.04 名詞
296 289 育成 6 0.04 名詞
297 289 員 6 0.04 名詞
298 289 引き続き 6 0.04 副詞
299 289 欧米 6 0.04 名詞
300 289 海外 6 0.04 名詞
301 289 関係 6 0.04 名詞
302 289 基準 6 0.04 名詞
303 289 金 6 0.04 名詞
304 289 系 6 0.04 名詞
305 289 計量 6 0.04 名詞
306 289 結集 6 0.04 名詞
307 289 後 6 0.04 名詞
308 289 高める 6 0.04 動詞
309 289 策定 6 0.04 名詞
310 289 使用 6 0.04 名詞
311 289 実験 6 0.04 名詞
312 289 若手 6 0.04 名詞
313 289 柔軟 6 0.04 名詞
314 289 章 6 0.04 名詞
315 289 状況 6 0.04 名詞
316 289 職務 6 0.04 名詞
317 289 数 6 0.04 名詞
318 289 制 6 0.04 名詞
319 289 政策 6 0.04 名詞
320 289 接続 6 0.04 名詞
321 289 選択 6 0.04 名詞
322 289 装置 6 0.04 名詞
323 289 弾力 6 0.04 名詞
324 289 調査 6 0.04 名詞
325 289 定める 6 0.04 動詞
326 289 投資 6 0.04 名詞
327 289 同時に 6 0.04 副詞
328 289 特許 6 0.04 名詞
329 289 独創 6 0.04 名詞
330 289 伴う 6 0.04 動詞
331 289 判断 6 0.04 名詞
332 289 付 6 0.04 名詞
333 289 付す 6 0.04 動詞
334 289 目的 6 0.04 名詞
335 289 与える 6 0.04 動詞
336 289 様々 6 0.04 名詞
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337 289 理科 6 0.04 名詞
338 289 留意 6 0.04 名詞
339 289 老朽 6 0.04 名詞
340 289 涵養 6 0.04 名詞
341 341 １２ 5 0.03 名詞
342 341 おる 5 0.03 動詞
343 341 それ 5 0.03 代名詞
344 341 それら 5 0.03 代名詞
345 341 エネルギー 5 0.03 名詞
346 341 センター 5 0.03 名詞
347 341 データ 5 0.03 名詞
348 341 安心 5 0.03 名詞
349 341 移転 5 0.03 名詞
350 341 会 5 0.03 名詞
351 341 解決 5 0.03 名詞
352 341 改修 5 0.03 名詞
353 341 改築 5 0.03 名詞
354 341 学会 5 0.03 名詞
355 341 喚起 5 0.03 名詞
356 341 期間 5 0.03 名詞
357 341 拠点 5 0.03 名詞
358 341 共通 5 0.03 名詞
359 341 教員 5 0.03 名詞
360 341 具体 5 0.03 名詞
361 341 形成 5 0.03 名詞
362 341 現在 5 0.03 名詞
363 341 広範 5 0.03 名詞
364 341 高い 5 0.03 形容詞
365 341 最先端 5 0.03 名詞
366 341 参加 5 0.03 名詞
367 341 参画 5 0.03 名詞
368 341 自ら 5 0.03 名詞
369 341 主要 5 0.03 名詞
370 341 集積 5 0.03 名詞
371 341 従事 5 0.03 名詞
372 341 将来 5 0.03 名詞
373 341 上記 5 0.03 名詞
374 341 進展 5 0.03 名詞
375 341 性格 5 0.03 名詞
376 341 政府 5 0.03 名詞
377 341 大 5 0.03 接頭詞
378 341 大きい 5 0.03 形容詞
379 341 大幅 5 0.03 名詞
380 341 団体 5 0.03 名詞
381 341 地方 5 0.03 名詞
382 341 中心 5 0.03 名詞
383 341 長期 5 0.03 名詞
384 341 適時 5 0.03 名詞
385 341 当該 5 0.03 名詞
386 341 派遣 5 0.03 名詞
387 341 反映 5 0.03 名詞
388 341 不可欠 5 0.03 名詞
389 341 普及 5 0.03 名詞
390 341 物質 5 0.03 名詞
391 341 方針 5 0.03 名詞
392 341 本 5 0.03 接頭詞
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393 341 優秀 5 0.03 名詞
394 341 有識者 5 0.03 名詞
395 341 要請 5 0.03 名詞
396 341 流動 5 0.03 名詞
397 397 １２月 4 0.03 名詞
398 397 ４ 4 0.03 名詞
399 397 ７ 4 0.03 名詞
400 397 ＬＡＮ 4 0.03 名詞
401 397 あげる 4 0.03 動詞
402 397 あるいは 4 0.03 接続詞
403 397 かたち 4 0.03 名詞
404 397 かんがみる 4 0.03 動詞
405 397 とれる 4 0.03 動詞
406 397 ない 4 0.03 形容詞
407 397 に当たって 4 0.03 助詞
408 397 ア 4 0.03 未知語
409 397 イ 4 0.03 未知語
410 397 ソフトウェア 4 0.03 名詞
411 397 フェローシップ 4 0.03 未知語
412 397 安全 4 0.03 名詞
413 397 安定 4 0.03 名詞
414 397 以上 4 0.03 名詞
415 397 影響 4 0.03 名詞
416 397 下 4 0.03 名詞
417 397 開拓 4 0.03 名詞
418 397 学 4 0.03 名詞
419 397 学習 4 0.03 名詞
420 397 学長 4 0.03 名詞
421 397 機動 4 0.03 名詞
422 397 技能 4 0.03 名詞
423 397 休職 4 0.03 名詞
424 397 狭隘 4 0.03 名詞
425 397 業績 4 0.03 名詞
426 397 型 4 0.03 名詞
427 397 懸念 4 0.03 名詞
428 397 研修 4 0.03 名詞
429 397 厳正 4 0.03 名詞
430 397 公立 4 0.03 名詞
431 397 困難 4 0.03 名詞
432 397 最大限 4 0.03 名詞
433 397 財政 4 0.03 名詞
434 397 仕組み 4 0.03 名詞
435 397 資産 4 0.03 名詞
436 397 事務 4 0.03 名詞
437 397 持つ 4 0.03 動詞
438 397 時期 4 0.03 名詞
439 397 若者 4 0.03 名詞
440 397 所長 4 0.03 名詞
441 397 場 4 0.03 名詞
442 397 職員 4 0.03 名詞
443 397 食料 4 0.03 名詞
444 397 世紀 4 0.03 名詞
445 397 専念 4 0.03 名詞
446 397 全国 4 0.03 名詞
447 397 相互 4 0.03 名詞
448 397 増大 4 0.03 名詞
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449 397 尊重 4 0.03 名詞
450 397 台 4 0.03 名詞
451 397 大型 4 0.03 名詞
452 397 大綱 4 0.03 名詞
453 397 段階 4 0.03 名詞
454 397 着実 4 0.03 名詞
455 397 聴取 4 0.03 名詞
456 397 当たり 4 0.03 名詞
457 397 特色 4 0.03 名詞
458 397 内 4 0.03 名詞
459 397 内閣総理大臣 4 0.03 名詞
460 397 内容 4 0.03 名詞
461 397 比率 4 0.03 名詞
462 397 並み 4 0.03 名詞
463 397 米国 4 0.03 名詞
464 397 豊か 4 0.03 名詞
465 397 本格 4 0.03 名詞
466 397 魅力 4 0.03 名詞
467 397 優れる 4 0.03 動詞
468 397 立国 4 0.03 名詞
469 397 力 4 0.03 名詞
470 470 ２０ 3 0.02 名詞
471 470 ２１ 3 0.02 名詞
472 470 ２４ 3 0.02 名詞
473 470 ５ 3 0.02 名詞
474 470 ６ 3 0.02 名詞
475 470 ⑤ 3 0.02 未知語
476 470 いう 3 0.02 動詞
477 470 すなわち 3 0.02 接続詞
478 470 その他 3 0.02 名詞
479 470 たち 3 0.02 名詞
480 470 でも 3 0.02 助詞
481 470 にくい 3 0.02 形容詞
482 470 にとって 3 0.02 助詞
483 470 によって 3 0.02 助詞
484 470 に対し 3 0.02 助詞
485 470 に対して 3 0.02 助詞
486 470 みる 3 0.02 動詞
487 470 キャリア 3 0.02 名詞
488 470 コンピュータ 3 0.02 名詞
489 470 パス 3 0.02 名詞
490 470 リサーチ 3 0.02 名詞
491 470 遺伝 3 0.02 名詞
492 470 遺伝子 3 0.02 名詞
493 470 引き上げる 3 0.02 動詞
494 470 宇宙 3 0.02 名詞
495 470 運用 3 0.02 名詞
496 470 価値 3 0.02 名詞
497 470 加える 3 0.02 動詞
498 470 改定 3 0.02 名詞
499 470 開示 3 0.02 名詞
500 470 開発途上国 3 0.02 名詞
501 470 確立 3 0.02 名詞
502 470 閣議 3 0.02 名詞
503 470 学園都市 3 0.02 名詞
504 470 学生 3 0.02 名詞
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505 470 勘案 3 0.02 名詞
506 470 観測 3 0.02 名詞
507 470 関連 3 0.02 名詞
508 470 館 3 0.02 名詞
509 470 規程 3 0.02 名詞
510 470 及ぶ 3 0.02 動詞
511 470 強力 3 0.02 名詞
512 470 契約 3 0.02 名詞
513 470 形態 3 0.02 名詞
514 470 掲げる 3 0.02 動詞
515 470 経験 3 0.02 名詞
516 470 経常 3 0.02 名詞
517 470 継続 3 0.02 名詞
518 470 結論 3 0.02 名詞
519 470 見る 3 0.02 動詞
520 470 見込む 3 0.02 動詞
521 470 減少 3 0.02 名詞
522 470 現象 3 0.02 名詞
523 470 向ける 3 0.02 動詞
524 470 更に 3 0.02 副詞
525 470 高まる 3 0.02 動詞
526 470 高速 3 0.02 名詞
527 470 合意 3 0.02 名詞
528 470 今日 3 0.02 名詞
529 470 在り方 3 0.02 名詞
530 470 資質 3 0.02 名詞
531 470 時代 3 0.02 名詞
532 470 実習 3 0.02 名詞
533 470 受け入れる 3 0.02 動詞
534 470 収集 3 0.02 名詞
535 470 集会 3 0.02 名詞
536 470 柔軟性 3 0.02 名詞
537 470 重点 3 0.02 名詞
538 470 順次 3 0.02 副詞
539 470 醸成 3 0.02 名詞
540 470 信頼 3 0.02 名詞
541 470 新 3 0.02 接頭詞
542 470 新しい 3 0.02 形容詞
543 470 深い 3 0.02 形容詞
544 470 進む 3 0.02 動詞
545 470 進歩 3 0.02 名詞
546 470 人口 3 0.02 名詞
547 470 人事 3 0.02 名詞
548 470 人文 3 0.02 名詞
549 470 図書館 3 0.02 名詞
550 470 生物 3 0.02 名詞
551 470 精神 3 0.02 名詞
552 470 青少年 3 0.02 名詞
553 470 占める 3 0.02 動詞
554 470 全て 3 0.02 名詞
555 470 層 3 0.02 名詞
556 470 相まって 3 0.02 副詞
557 470 速度 3 0.02 名詞
558 470 他 3 0.02 名詞
559 470 体験 3 0.02 名詞
560 470 対 3 0.02 名詞
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561 470 対策 3 0.02 名詞
562 470 置く 3 0.02 動詞
563 470 筑波 3 0.02 名詞
564 470 中堅 3 0.02 名詞
565 470 中小 3 0.02 名詞
566 470 程度 3 0.02 名詞
567 470 答申 3 0.02 名詞
568 470 動向 3 0.02 名詞
569 470 同 3 0.02 接頭詞
570 470 特別 3 0.02 名詞
571 470 博物館 3 0.02 名詞
572 470 抜本 3 0.02 名詞
573 470 比べる 3 0.02 動詞
574 470 比較 3 0.02 名詞
575 470 付与 3 0.02 名詞
576 470 幅広い 3 0.02 形容詞
577 470 分布 3 0.02 名詞
578 470 文化 3 0.02 名詞
579 470 併せる 3 0.02 動詞
580 470 編成 3 0.02 名詞
581 470 暮らせる 3 0.02 動詞
582 470 法 3 0.02 名詞
583 470 未来 3 0.02 名詞
584 470 夢 3 0.02 名詞
585 470 面 3 0.02 名詞
586 470 目標 3 0.02 名詞
587 470 優先 3 0.02 名詞
588 470 予算 3 0.02 名詞
589 470 立案 3 0.02 名詞
590 470 論文 3 0.02 名詞
591 591 ％ 2 0.01 名詞
592 591 ㎡ 2 0.01 記号
593 591 １０ 2 0.01 名詞
594 591 １５０ 2 0.01 名詞
595 591 １８ 2 0.01 名詞
596 591 １万 2 0.01 名詞
597 591 ２７ 2 0.01 名詞
598 591 ４月 2 0.01 名詞
599 591 ＡＴＭ 2 0.01 名詞
600 591 ＧＤＰ 2 0.01 名詞
601 591 Ｉ 2 0.01 記号
602 591 ＩＩ 2 0.01 未知語
603 591 ＩＩＩ 2 0.01 未知語
604 591 ＩＶ 2 0.01 未知語
605 591 Ｍｂｐｓ 2 0.01 未知語
606 591 ⑥ 2 0.01 未知語
607 591 Ｖ 2 0.01 記号
608 591 ａ 2 0.01 記号
609 591 くる 2 0.01 動詞
610 591 さ 2 0.01 名詞
611 591 という 2 0.01 助詞
612 591 といった 2 0.01 助詞
613 591 ところ 2 0.01 名詞
614 591 に関し 2 0.01 助詞
615 591 ば 2 0.01 助詞
616 591 ますます 2 0.01 副詞
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617 591 もたらす 2 0.01 動詞
618 591 もつ 2 0.01 動詞
619 591 やすい 2 0.01 形容詞
620 591 より 2 0.01 助詞
621 591 より 2 0.01 副詞
622 591 を通じて 2 0.01 助詞
623 591 アジア 2 0.01 名詞
624 591 インセンティブ 2 0.01 未知語
625 591 ウ 2 0.01 未知語
626 591 ギガ 2 0.01 名詞
627 591 クラス 2 0.01 名詞
628 591 ハイテク 2 0.01 名詞
629 591 ビット 2 0.01 名詞
630 591 プログラム 2 0.01 名詞
631 591 ポストドクトラル 2 0.01 未知語
632 591 リーダー 2 0.01 名詞
633 591 リスク 2 0.01 名詞
634 591 レベル 2 0.01 名詞
635 591 案内 2 0.01 名詞
636 591 異なる 2 0.01 動詞
637 591 移動 2 0.01 名詞
638 591 越える 2 0.01 動詞
639 591 応用 2 0.01 名詞
640 591 加速器 2 0.01 名詞
641 591 家 2 0.01 名詞
642 591 会議 2 0.01 名詞
643 591 回線 2 0.01 名詞
644 591 改正 2 0.01 名詞
645 591 改変 2 0.01 名詞
646 591 開催 2 0.01 名詞
647 591 開放 2 0.01 名詞
648 591 各国 2 0.01 名詞
649 591 各般 2 0.01 名詞
650 591 核 2 0.01 名詞
651 591 革新 2 0.01 名詞
652 591 学内 2 0.01 名詞
653 591 割 2 0.01 名詞
654 591 簡素 2 0.01 名詞
655 591 還元 2 0.01 名詞
656 591 基幹 2 0.01 名詞
657 591 既存 2 0.01 名詞
658 591 機器 2 0.01 名詞
659 591 義務 2 0.01 名詞
660 591 許可 2 0.01 名詞
661 591 共存 2 0.01 名詞
662 591 共有 2 0.01 名詞
663 591 協会 2 0.01 名詞
664 591 局面 2 0.01 名詞
665 591 勤務 2 0.01 名詞
666 591 均衡 2 0.01 名詞
667 591 近年 2 0.01 名詞
668 591 空洞 2 0.01 名詞
669 591 啓発 2 0.01 名詞
670 591 経る 2 0.01 動詞
671 591 兼業 2 0.01 名詞
672 591 建築 2 0.01 名詞
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673 591 見直し 2 0.01 名詞
674 591 見直す 2 0.01 動詞
675 591 顕在 2 0.01 名詞
676 591 原動力 2 0.01 名詞
677 591 厳しい 2 0.01 形容詞
678 591 源 2 0.01 名詞
679 591 限り 2 0.01 名詞
680 591 個人 2 0.01 名詞
681 591 個性 2 0.01 名詞
682 591 固有 2 0.01 名詞
683 591 雇用 2 0.01 名詞
684 591 公開 2 0.01 名詞
685 591 公務員 2 0.01 名詞
686 591 広報 2 0.01 名詞
687 591 考え方 2 0.01 名詞
688 591 高性能 2 0.01 名詞
689 591 号 2 0.01 名詞
690 591 国内外 2 0.01 名詞
691 591 裁量 2 0.01 名詞
692 591 財産 2 0.01 名詞
693 591 使命 2 0.01 名詞
694 591 指標 2 0.01 名詞
695 591 支える 2 0.01 動詞
696 591 支障 2 0.01 名詞
697 591 視点 2 0.01 名詞
698 591 事情 2 0.01 名詞
699 591 持続 2 0.01 名詞
700 591 次代 2 0.01 名詞
701 591 示す 2 0.01 動詞
702 591 自助 2 0.01 名詞
703 591 自体 2 0.01 名詞
704 591 自由 2 0.01 名詞
705 591 執行 2 0.01 名詞
706 591 室 2 0.01 名詞
707 591 質 2 0.01 名詞
708 591 質的 2 0.01 名詞
709 591 実効 2 0.01 名詞
710 591 実情 2 0.01 名詞
711 591 実践 2 0.01 名詞
712 591 実用 2 0.01 名詞
713 591 主導 2 0.01 名詞
714 591 取り組む 2 0.01 動詞
715 591 取扱い 2 0.01 名詞
716 591 手続き 2 0.01 名詞
717 591 受託 2 0.01 名詞
718 591 修了 2 0.01 名詞
719 591 集約 2 0.01 名詞
720 591 宿舎 2 0.01 名詞
721 591 出席 2 0.01 名詞
722 591 潤い 2 0.01 名詞
723 591 所管 2 0.01 名詞
724 591 所属 2 0.01 名詞
725 591 少ない 2 0.01 形容詞
726 591 昭和 2 0.01 名詞
727 591 情勢 2 0.01 名詞
728 591 情報処理 2 0.01 名詞
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729 591 職業 2 0.01 名詞
730 591 新規 2 0.01 名詞
731 591 親しむ 2 0.01 動詞
732 591 人事院 2 0.01 名詞
733 591 迅速 2 0.01 名詞
734 591 整える 2 0.01 動詞
735 591 生かす 2 0.01 動詞
736 591 生じる 2 0.01 動詞
737 591 責任 2 0.01 名詞
738 591 赤字 2 0.01 名詞
739 591 先 2 0.01 名詞
740 591 先進 2 0.01 名詞
741 591 先導 2 0.01 名詞
742 591 選抜 2 0.01 名詞
743 591 前述 2 0.01 名詞
744 591 全般 2 0.01 名詞
745 591 創出 2 0.01 名詞
746 591 早急 2 0.01 名詞
747 591 相手 2 0.01 名詞
748 591 増加 2 0.01 名詞
749 591 側 2 0.01 名詞
750 591 速やか 2 0.01 名詞
751 591 存在 2 0.01 名詞
752 591 多く 2 0.01 名詞
753 591 多元的 2 0.01 名詞
754 591 体系 2 0.01 名詞
755 591 対象 2 0.01 名詞
756 591 態様 2 0.01 名詞
757 591 貸与 2 0.01 名詞
758 591 大きな 2 0.01 連体詞
759 591 蓄積 2 0.01 名詞
760 591 中核 2 0.01 名詞
761 591 適用 2 0.01 名詞
762 591 展望 2 0.01 名詞
763 591 電子 2 0.01 名詞
764 591 登用 2 0.01 名詞
765 591 登竜門 2 0.01 名詞
766 591 努力 2 0.01 名詞
767 591 度 2 0.01 名詞
768 591 当面 2 0.01 名詞
769 591 独立 2 0.01 名詞
770 591 内部 2 0.01 名詞
771 591 認知 2 0.01 名詞
772 591 年間 2 0.01 名詞
773 591 念頭 2 0.01 名詞
774 591 波及 2 0.01 名詞
775 591 倍増 2 0.01 名詞
776 591 発見 2 0.01 名詞
777 591 非常 2 0.01 名詞
778 591 備える 2 0.01 動詞
779 591 負担 2 0.01 名詞
780 591 部門 2 0.01 名詞
781 591 幅 2 0.01 名詞
782 591 分かる 2 0.01 動詞
783 591 分析 2 0.01 名詞
784 591 並びに 2 0.01 接続詞
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785 591 変革 2 0.01 名詞
786 591 保存 2 0.01 名詞
787 591 方策 2 0.01 名詞
788 591 有機 2 0.01 名詞
789 591 有効 2 0.01 名詞
790 591 用いる 2 0.01 動詞
791 591 要 2 0.01 接頭詞
792 591 要素 2 0.01 名詞
793 591 陽子 2 0.01 名詞
794 591 立ち遅れる 2 0.01 動詞
795 591 流通 2 0.01 名詞
796 591 流動的 2 0.01 名詞
797 591 量 2 0.01 名詞
798 591 歴 2 0.01 名詞
799 591 連続 2 0.01 名詞
800 591 論議 2 0.01 名詞
801 801 １０００ 1 0.01 名詞
802 801 １０５０ 1 0.01 名詞
803 801 １１ 1 0.01 名詞
804 801 １１月 1 0.01 名詞
805 801 １２００万 1 0.01 名詞
806 801 １３ 1 0.01 名詞
807 801 １３０ 1 0.01 名詞
808 801 １５ 1 0.01 名詞
809 801 １７兆 1 0.01 名詞
810 801 １月 1 0.01 名詞
811 801 ２２ 1 0.01 名詞
812 801 ３４０ 1 0.01 名詞
813 801 ４２ 1 0.01 名詞
814 801 ４２０ 1 0.01 名詞
815 801 ４９ 1 0.01 名詞
816 801 ５０ 1 0.01 名詞
817 801 ５４ 1 0.01 名詞
818 801 ７月 1 0.01 名詞
819 801 ８０万 1 0.01 名詞
820 801 ＤＣ 1 0.01 名詞
821 801 ＤＮＡ 1 0.01 名詞
822 801 ＩＴＥＲ 1 0.01 未知語
823 801 ＬＨＣ 1 0.01 未知語
824 801 ＯＤＰ 1 0.01 未知語
825 801 ⑦ 1 0.01 未知語
826 801 ＳＴＡ 1 0.01 未知語
827 801 ＶＩ 1 0.01 未知語
828 801 ＶＩＩ 1 0.01 未知語
829 801 ＶＩＩＩ 1 0.01 未知語
830 801 ｂ 1 0.01 記号
831 801 ｃ 1 0.01 記号
832 801 ｄ 1 0.01 記号
833 801 あがる 1 0.01 動詞
834 801 あらかじめ 1 0.01 副詞
835 801 あわせて 1 0.01 接続詞
836 801 いえる 1 0.01 動詞
837 801 いわゆる 1 0.01 連体詞
838 801 うち 1 0.01 名詞
839 801 おおむね 1 0.01 副詞
840 801 おそれる 1 0.01 動詞
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841 801 か 1 0.01 助詞
842 801 かかわり合い 1 0.01 名詞
843 801 かなり 1 0.01 副詞
844 801 きめ細か 1 0.01 名詞
845 801 くらし 1 0.01 名詞
846 801 さらす 1 0.01 動詞
847 801 しかしながら 1 0.01 接続詞
848 801 しかるに 1 0.01 副詞
849 801 そのうち 1 0.01 副詞
850 801 それぞれ 1 0.01 名詞
851 801 ただし 1 0.01 接続詞
852 801 たり 1 0.01 助詞
853 801 たり 1 0.01 助動詞
854 801 だけ 1 0.01 助詞
855 801 つくりあげる 1 0.01 動詞
856 801 つける 1 0.01 動詞
857 801 つながる 1 0.01 動詞
858 801 とおり 1 0.01 名詞
859 801 とどまる 1 0.01 動詞
860 801 とも 1 0.01 助詞
861 801 ともに 1 0.01 副詞
862 801 とる 1 0.01 動詞
863 801 にわたって 1 0.01 助詞
864 801 に関して 1 0.01 助詞
865 801 に際し 1 0.01 助詞
866 801 に際して 1 0.01 助詞
867 801 ぬ 1 0.01 助動詞
868 801 の 1 0.01 名詞
869 801 のみ 1 0.01 助詞
870 801 ばかり 1 0.01 助詞
871 801 ひきつける 1 0.01 動詞
872 801 まず 1 0.01 副詞
873 801 もと 1 0.01 名詞
874 801 もとより 1 0.01 副詞
875 801 ものの 1 0.01 助詞
876 801 ゆとり 1 0.01 名詞
877 801 をもって 1 0.01 助詞
878 801 アクセス 1 0.01 名詞
879 801 アシスタント 1 0.01 名詞
880 801 アプリケーション 1 0.01 名詞
881 801 アプローチ 1 0.01 名詞
882 801 インターネット 1 0.01 名詞
883 801 エ 1 0.01 未知語
884 801 キャンパス 1 0.01 名詞
885 801 クローン 1 0.01 名詞
886 801 グローバル 1 0.01 名詞
887 801 コーディネータ 1 0.01 名詞
888 801 コーディネート 1 0.01 名詞
889 801 シンボル 1 0.01 名詞
890 801 シンポジウム 1 0.01 名詞
891 801 ステーション 1 0.01 名詞
892 801 ステップ 1 0.01 名詞
893 801 タンパク質 1 0.01 名詞
894 801 チーム 1 0.01 名詞
895 801 ティーチング 1 0.01 未知語
896 801 ティーム 1 0.01 未知語
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897 801 テレビ 1 0.01 名詞
898 801 ドクター 1 0.01 名詞
899 801 ニ 1 0.01 未知語
900 801 ハ 1 0.01 未知語
901 801 ハーモナイゼーション 1 0.01 未知語
902 801 ヒューマン 1 0.01 名詞
903 801 ファクト 1 0.01 名詞
904 801 フォローアップ 1 0.01 名詞
905 801 フレックスタイム制 1 0.01 名詞
906 801 ベンチャー 1 0.01 名詞
907 801 ボーダレス 1 0.01 未知語
908 801 ポスト 1 0.01 名詞
909 801 マネージャー 1 0.01 名詞
910 801 マルチメディア 1 0.01 名詞
911 801 ミュージアム 1 0.01 名詞
912 801 メッセージ 1 0.01 名詞
913 801 ユニバーシティ 1 0.01 名詞
914 801 ライブラリ 1 0.01 名詞
915 801 ラジオ 1 0.01 名詞
916 801 ロ 1 0.01 名詞
917 801 悪化 1 0.01 名詞
918 801 以外 1 0.01 名詞
919 801 委託 1 0.01 名詞
920 801 意識 1 0.01 名詞
921 801 意欲 1 0.01 名詞
922 801 移行 1 0.01 名詞
923 801 育む 1 0.01 動詞
924 801 育英 1 0.01 名詞
925 801 一 1 0.01 名詞
926 801 一定 1 0.01 名詞
927 801 一般 1 0.01 名詞
928 801 一方 1 0.01 接続詞
929 801 一方 1 0.01 名詞
930 801 一翼 1 0.01 名詞
931 801 引き出す 1 0.01 動詞
932 801 営利 1 0.01 名詞
933 801 英 1 0.01 名詞
934 801 英知 1 0.01 名詞
935 801 衛星 1 0.01 名詞
936 801 円 1 0.01 名詞
937 801 遠い 1 0.01 形容詞
938 801 横断 1 0.01 名詞
939 801 欧州 1 0.01 名詞
940 801 下回る 1 0.01 動詞
941 801 化学 1 0.01 名詞
942 801 加盟 1 0.01 名詞
943 801 家族 1 0.01 名詞
944 801 科 1 0.01 名詞
945 801 科学技術振興事業団 1 0.01 名詞
946 801 課程 1 0.01 名詞
947 801 過去 1 0.01 名詞
948 801 過程 1 0.01 名詞
949 801 解消 1 0.01 名詞
950 801 解明 1 0.01 名詞
951 801 回 1 0.01 名詞
952 801 改革 1 0.01 名詞
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953 801 改編 1 0.01 名詞
954 801 改良 1 0.01 名詞
955 801 海洋 1 0.01 名詞
956 801 界 1 0.01 名詞
957 801 外 1 0.01 名詞
958 801 各々 1 0.01 名詞
959 801 格差 1 0.01 名詞
960 801 獲得 1 0.01 名詞
961 801 確実 1 0.01 名詞
962 801 革命 1 0.01 名詞
963 801 学科 1 0.01 名詞
964 801 学外 1 0.01 名詞
965 801 学芸 1 0.01 名詞
966 801 学術情報センター 1 0.01 名詞
967 801 学部 1 0.01 名詞
968 801 額 1 0.01 名詞
969 801 割合 1 0.01 名詞
970 801 活発 1 0.01 名詞
971 801 活躍 1 0.01 名詞
972 801 株 1 0.01 名詞
973 801 株式 1 0.01 名詞
974 801 官 1 0.01 名詞
975 801 完了 1 0.01 名詞
976 801 感じる 1 0.01 動詞
977 801 感染症 1 0.01 名詞
978 801 管理 1 0.01 名詞
979 801 観 1 0.01 名詞
980 801 観察 1 0.01 名詞
981 801 企画 1 0.01 名詞
982 801 危機 1 0.01 名詞
983 801 寄与 1 0.01 名詞
984 801 希望 1 0.01 名詞
985 801 既に 1 0.01 副詞
986 801 期 1 0.01 名詞
987 801 機 1 0.01 名詞
988 801 機構 1 0.01 名詞
989 801 帰属 1 0.01 名詞
990 801 客観 1 0.01 名詞
991 801 級 1 0.01 名詞
992 801 給与 1 0.01 名詞
993 801 巨額 1 0.01 名詞
994 801 挙げる 1 0.01 動詞
995 801 許認可 1 0.01 名詞
996 801 供 1 0.01 名詞
997 801 協定 1 0.01 名詞
998 801 興味 1 0.01 名詞
999 801 緊急 1 0.01 名詞
1000 801 緊密 1 0.01 名詞
1001 801 金額 1 0.01 名詞
1002 801 隅々 1 0.01 名詞
1003 801 掘削 1 0.01 名詞
1004 801 群 1 0.01 名詞
1005 801 携わる 1 0.01 動詞
1006 801 景気 1 0.01 名詞
1007 801 経営 1 0.01 名詞
1008 801 経過 1 0.01 名詞
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1009 801 経歴 1 0.01 名詞
1010 801 計算 1 0.01 名詞
1011 801 計測 1 0.01 名詞
1012 801 迎える 1 0.01 動詞
1013 801 激しい 1 0.01 形容詞
1014 801 激化 1 0.01 名詞
1015 801 結びつける 1 0.01 動詞
1016 801 結合 1 0.01 名詞
1017 801 件数 1 0.01 名詞
1018 801 健康 1 0.01 名詞
1019 801 健全 1 0.01 名詞
1020 801 建学 1 0.01 名詞
1021 801 建設 1 0.01 名詞
1022 801 建物 1 0.01 名詞
1023 801 検定 1 0.01 名詞
1024 801 権利 1 0.01 名詞
1025 801 研究所 1 0.01 名詞
1026 801 見合う 1 0.01 動詞
1027 801 見通す 1 0.01 動詞
1028 801 見方 1 0.01 名詞
1029 801 顕著 1 0.01 名詞
1030 801 原則 1 0.01 名詞
1031 801 原理 1 0.01 名詞
1032 801 言語 1 0.01 名詞
1033 801 誇り 1 0.01 名詞
1034 801 後述 1 0.01 名詞
1035 801 後退 1 0.01 名詞
1036 801 交換 1 0.01 名詞
1037 801 公 1 0.01 名詞
1038 801 公正 1 0.01 名詞
1039 801 公募 1 0.01 名詞
1040 801 好ましい 1 0.01 形容詞
1041 801 好奇心 1 0.01 名詞
1042 801 広げる 1 0.01 動詞
1043 801 控除 1 0.01 名詞
1044 801 更新 1 0.01 名詞
1045 801 構成 1 0.01 名詞
1046 801 構想 1 0.01 名詞
1047 801 構造 1 0.01 名詞
1048 801 考慮 1 0.01 名詞
1049 801 行える 1 0.01 動詞
1050 801 行政 1 0.01 名詞
1051 801 講じる 1 0.01 動詞
1052 801 講演 1 0.01 名詞
1053 801 購入 1 0.01 名詞
1054 801 項目 1 0.01 名詞
1055 801 高 1 0.01 名詞
1056 801 高価 1 0.01 名詞
1057 801 高校生 1 0.01 名詞
1058 801 高密度 1 0.01 名詞
1059 801 高齢 1 0.01 名詞
1060 801 克服 1 0.01 名詞
1061 801 国々 1 0.01 名詞
1062 801 国家 1 0.01 名詞
1063 801 国公立 1 0.01 名詞
1064 801 国内 1 0.01 名詞
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1065 801 国防 1 0.01 名詞
1066 801 今や 1 0.01 副詞
1067 801 根源 1 0.01 名詞
1068 801 差異 1 0.01 名詞
1069 801 最 1 0.01 接頭詞
1070 801 最終 1 0.01 名詞
1071 801 採用 1 0.01 名詞
1072 801 災害 1 0.01 名詞
1073 801 細分 1 0.01 名詞
1074 801 細胞 1 0.01 名詞
1075 801 在外 1 0.01 名詞
1076 801 財源 1 0.01 名詞
1077 801 財団 1 0.01 名詞
1078 801 作製 1 0.01 名詞
1079 801 産 1 0.01 名詞
1080 801 算定 1 0.01 名詞
1081 801 史上 1 0.01 名詞
1082 801 市場 1 0.01 名詞
1083 801 志 1 0.01 名詞
1084 801 志す 1 0.01 動詞
1085 801 志向 1 0.01 名詞
1086 801 指摘 1 0.01 名詞
1087 801 支持 1 0.01 名詞
1088 801 私学 1 0.01 名詞
1089 801 諮問 1 0.01 名詞
1090 801 事後 1 0.01 名詞
1091 801 事前 1 0.01 名詞
1092 801 事態 1 0.01 名詞
1093 801 児童 1 0.01 名詞
1094 801 時に 1 0.01 副詞
1095 801 時間 1 0.01 名詞
1096 801 時限 1 0.01 名詞
1097 801 自身 1 0.01 名詞
1098 801 自前 1 0.01 名詞
1099 801 軸 1 0.01 名詞
1100 801 疾病 1 0.01 名詞
1101 801 実 1 0.01 名詞
1102 801 実演 1 0.01 名詞
1103 801 実績 1 0.01 名詞
1104 801 若い 1 0.01 形容詞
1105 801 主体性 1 0.01 名詞
1106 801 取り扱う 1 0.01 動詞
1107 801 取り入れる 1 0.01 動詞
1108 801 取得 1 0.01 名詞
1109 801 手続 1 0.01 名詞
1110 801 手当 1 0.01 名詞
1111 801 手薄 1 0.01 名詞
1112 801 手法 1 0.01 名詞
1113 801 種々 1 0.01 名詞
1114 801 種類 1 0.01 名詞
1115 801 趣旨 1 0.01 名詞
1116 801 首脳 1 0.01 名詞
1117 801 受ける 1 0.01 動詞
1118 801 受容 1 0.01 名詞
1119 801 需給 1 0.01 名詞
1120 801 需要 1 0.01 名詞
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1121 801 就職 1 0.01 名詞
1122 801 修繕 1 0.01 名詞
1123 801 終身 1 0.01 名詞
1124 801 住民 1 0.01 名詞
1125 801 十数 1 0.01 名詞
1126 801 重視 1 0.01 名詞
1127 801 宿泊 1 0.01 名詞
1128 801 出願 1 0.01 名詞
1129 801 出現 1 0.01 名詞
1130 801 出資 1 0.01 名詞
1131 801 巡る 1 0.01 動詞
1132 801 初等 1 0.01 名詞
1133 801 初頭 1 0.01 名詞
1134 801 諸国 1 0.01 名詞
1135 801 助成 1 0.01 名詞
1136 801 女性 1 0.01 名詞
1137 801 奨学金 1 0.01 名詞
1138 801 小 1 0.01 接頭詞
1139 801 小学校 1 0.01 名詞
1140 801 招く 1 0.01 動詞
1141 801 省 1 0.01 名詞
1142 801 衝突 1 0.01 名詞
1143 801 上述 1 0.01 名詞
1144 801 常に 1 0.01 副詞
1145 801 常勤 1 0.01 名詞
1146 801 情熱 1 0.01 名詞
1147 801 条 1 0.01 名詞
1148 801 植物 1 0.01 名詞
1149 801 織り込む 1 0.01 動詞
1150 801 職歴 1 0.01 名詞
1151 801 審議 1 0.01 名詞
1152 801 心理 1 0.01 名詞
1153 801 浸透 1 0.01 名詞
1154 801 深化 1 0.01 名詞
1155 801 深海 1 0.01 名詞
1156 801 身 1 0.01 名詞
1157 801 身近 1 0.01 名詞
1158 801 進学 1 0.01 名詞
1159 801 進行 1 0.01 名詞
1160 801 人々 1 0.01 名詞
1161 801 人数 1 0.01 名詞
1162 801 水産 1 0.01 名詞
1163 801 遂行 1 0.01 名詞
1164 801 数少ない 1 0.01 形容詞
1165 801 制定 1 0.01 名詞
1166 801 制約 1 0.01 名詞
1167 801 成立 1 0.01 名詞
1168 801 政令 1 0.01 名詞
1169 801 生み出す 1 0.01 動詞
1170 801 生徒 1 0.01 名詞
1171 801 生命 1 0.01 名詞
1172 801 製作 1 0.01 名詞
1173 801 静穏 1 0.01 名詞
1174 801 税額 1 0.01 名詞
1175 801 税制 1 0.01 名詞
1176 801 設定 1 0.01 名詞
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1177 801 専修 1 0.01 名詞
1178 801 戦略 1 0.01 名詞
1179 801 選定 1 0.01 名詞
1180 801 前提 1 0.01 名詞
1181 801 全く 1 0.01 副詞
1182 801 全学 1 0.01 名詞
1183 801 阻害 1 0.01 名詞
1184 801 創意 1 0.01 名詞
1185 801 創業 1 0.01 名詞
1186 801 創成 1 0.01 名詞
1187 801 喪失 1 0.01 名詞
1188 801 相手方 1 0.01 名詞
1189 801 相対 1 0.01 名詞
1190 801 相当 1 0.01 名詞
1191 801 総額 1 0.01 名詞
1192 801 総体 1 0.01 名詞
1193 801 増す 1 0.01 動詞
1194 801 増やす 1 0.01 動詞
1195 801 側面 1 0.01 名詞
1196 801 測定 1 0.01 名詞
1197 801 続ける 1 0.01 動詞
1198 801 太平洋 1 0.01 名詞
1199 801 妥当 1 0.01 名詞
1200 801 待つ 1 0.01 動詞
1201 801 滞在 1 0.01 名詞
1202 801 貸付 1 0.01 名詞
1203 801 退職 1 0.01 名詞
1204 801 代表 1 0.01 名詞
1205 801 大前提 1 0.01 名詞
1206 801 大半 1 0.01 名詞
1207 801 卓越 1 0.01 名詞
1208 801 達成 1 0.01 名詞
1209 801 単位 1 0.01 名詞
1210 801 単純 1 0.01 名詞
1211 801 担い手 1 0.01 名詞
1212 801 担当 1 0.01 名詞
1213 801 担保 1 0.01 名詞
1214 801 探求 1 0.01 名詞
1215 801 短期間 1 0.01 名詞
1216 801 知識 1 0.01 名詞
1217 801 遅れ 1 0.01 名詞
1218 801 築く 1 0.01 動詞
1219 801 着手 1 0.01 名詞
1220 801 中央 1 0.01 名詞
1221 801 中学校 1 0.01 名詞
1222 801 中間 1 0.01 名詞
1223 801 中等 1 0.01 名詞
1224 801 著しい 1 0.01 形容詞
1225 801 挑戦 1 0.01 名詞
1226 801 聴 1 0.01 未知語
1227 801 調整 1 0.01 名詞
1228 801 調達 1 0.01 名詞
1229 801 超える 1 0.01 動詞
1230 801 直ちに 1 0.01 副詞
1231 801 直面 1 0.01 名詞
1232 801 低い 1 0.01 形容詞
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1233 801 低下 1 0.01 名詞
1234 801 低利 1 0.01 名詞
1235 801 停滞 1 0.01 名詞
1236 801 定まる 1 0.01 動詞
1237 801 定期 1 0.01 名詞
1238 801 定型 1 0.01 名詞
1239 801 定着 1 0.01 名詞
1240 801 提案 1 0.01 名詞
1241 801 提唱 1 0.01 名詞
1242 801 的確 1 0.01 名詞
1243 801 店頭 1 0.01 名詞
1244 801 転送 1 0.01 名詞
1245 801 点 1 0.01 名詞
1246 801 登録 1 0.01 名詞
1247 801 投入 1 0.01 名詞
1248 801 透明 1 0.01 名詞
1249 801 動物 1 0.01 名詞
1250 801 同じ 1 0.01 連体詞
1251 801 同等 1 0.01 名詞
1252 801 同様 1 0.01 名詞
1253 801 道 1 0.01 名詞
1254 801 独 1 0.01 名詞
1255 801 独自 1 0.01 名詞
1256 801 内閣 1 0.01 名詞
1257 801 内在 1 0.01 名詞
1258 801 日本語 1 0.01 名詞
1259 801 入学 1 0.01 名詞
1260 801 任務 1 0.01 名詞
1261 801 認識 1 0.01 名詞
1262 801 熱 1 0.01 名詞
1263 801 年々 1 0.01 名詞
1264 801 年限 1 0.01 名詞
1265 801 脳 1 0.01 名詞
1266 801 配備 1 0.01 名詞
1267 801 倍 1 0.01 名詞
1268 801 媒体 1 0.01 名詞
1269 801 売却 1 0.01 名詞
1270 801 売上 1 0.01 名詞
1271 801 博士 1 0.01 名詞
1272 801 発掘 1 0.01 名詞
1273 801 発生 1 0.01 名詞
1274 801 発明 1 0.01 名詞
1275 801 汎用 1 0.01 名詞
1276 801 範囲 1 0.01 名詞
1277 801 比す 1 0.01 動詞
1278 801 非同期 1 0.01 名詞
1279 801 飛躍 1 0.01 名詞
1280 801 微生物 1 0.01 名詞
1281 801 美しい 1 0.01 形容詞
1282 801 標本 1 0.01 名詞
1283 801 富む 1 0.01 動詞
1284 801 普通 1 0.01 名詞
1285 801 福祉 1 0.01 名詞
1286 801 複雑 1 0.01 名詞
1287 801 仏 1 0.01 名詞
1288 801 物的 1 0.01 名詞
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1289 801 分の 1 0.01 名詞
1290 801 分散 1 0.01 名詞
1291 801 分担 1 0.01 名詞
1292 801 文献 1 0.01 名詞
1293 801 文部省 1 0.01 名詞
1294 801 併せて 1 0.01 接続詞
1295 801 平均 1 0.01 名詞
1296 801 壁 1 0.01 名詞
1297 801 変貌 1 0.01 名詞
1298 801 保護 1 0.01 名詞
1299 801 抱く 1 0.01 動詞
1300 801 放射 1 0.01 名詞
1301 801 放送大学 1 0.01 名詞
1302 801 方式 1 0.01 名詞
1303 801 法制 1 0.01 名詞
1304 801 法則 1 0.01 名詞
1305 801 法律 1 0.01 名詞
1306 801 望ましい 1 0.01 形容詞
1307 801 望む 1 0.01 動詞
1308 801 膨大 1 0.01 名詞
1309 801 防止 1 0.01 名詞
1310 801 本部 1 0.01 名詞
1311 801 本来 1 0.01 名詞
1312 801 毎年 1 0.01 名詞
1313 801 未知 1 0.01 名詞
1314 801 未踏 1 0.01 名詞
1315 801 密着 1 0.01 名詞
1316 801 密度 1 0.01 名詞
1317 801 名実 1 0.01 名詞
1318 801 明るい 1 0.01 形容詞
1319 801 明確 1 0.01 名詞
1320 801 免除 1 0.01 名詞
1321 801 面積 1 0.01 名詞
1322 801 目途 1 0.01 名詞
1323 801 有能 1 0.01 名詞
1324 801 融合 1 0.01 名詞
1325 801 予測 1 0.01 名詞
1326 801 予防 1 0.01 名詞
1327 801 要 1 0.01 名詞
1328 801 要員 1 0.01 名詞
1329 801 利害 1 0.01 名詞
1330 801 理論 1 0.01 名詞
1331 801 離れ 1 0.01 名詞
1332 801 離れる 1 0.01 動詞
1333 801 離職 1 0.01 名詞
1334 801 率先 1 0.01 名詞
1335 801 立ちはだかる 1 0.01 動詞
1336 801 立ち上がり 1 0.01 名詞
1337 801 立つ 1 0.01 動詞
1338 801 立脚 1 0.01 名詞
1339 801 留学生 1 0.01 名詞
1340 801 両 1 0.01 接頭詞
1341 801 両者 1 0.01 名詞
1342 801 両面 1 0.01 名詞
1343 801 倫理 1 0.01 名詞
1344 801 林木 1 0.01 名詞
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1345 801 類 1 0.01 名詞
1346 801 例えば 1 0.01 接続詞
1347 801 炉 1 0.01 名詞
1348 801 労働 1 0.01 名詞
1349 801 枠 1 0.01 名詞
1350 801 闊達 1 0.01 名詞
合計 15058 100
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1 1 の 2020 7.34 助詞
2 2 、 1780 6.47 記号
3 3 を 1177 4.28 助詞
4 4 する 952 3.46 動詞
5 5 に 846 3.08 助詞
6 6 。 587 2.13 記号
7 7 だ 573 2.08 助動詞
8 8 研究 551 2.00 名詞
9 9 が 490 1.78 助詞
10 10 的 483 1.76 名詞
11 11 は 412 1.50 助詞
12 12 技術 406 1.48 名詞
13 13 と 325 1.18 助詞
14 14 等 290 1.05 名詞
15 15 ・ 288 1.05 記号
16 16 て 285 1.04 助詞
17 17 科学 264 0.96 名詞
18 18 た 256 0.93 助動詞
19 19 こと 198 0.72 名詞
20 19 開発 198 0.72 名詞
21 21 や 184 0.67 助詞
22 22 ため 168 0.61 名詞
23 23 社会 167 0.61 名詞
24 24 化 165 0.60 名詞
25 25 れる 155 0.56 動詞
26 26 機関 152 0.55 名詞
27 27 評価 150 0.55 名詞
28 28 ある 148 0.54 助動詞
29 29 について 129 0.47 助詞
30 30 で 126 0.46 助詞
31 31 よう 120 0.44 名詞
32 32 行う 117 0.43 動詞
33 33 研究者 114 0.41 名詞
34 34 必要 107 0.39 名詞
35 35 その 102 0.37 連体詞
36 36 図る 101 0.37 動詞
37 37 も 98 0.36 助詞
38 38 整備 95 0.35 名詞
39 39 推進 94 0.34 名詞
40 40 （ 90 0.33 記号
41 40 ） 90 0.33 記号
42 40 我が国 90 0.33 名詞
43 40 成果 90 0.33 名詞
44 44 環境 87 0.32 名詞
45 45 者 85 0.31 名詞
46 46 へ 84 0.31 助詞
47 47 ● 82 0.30 記号
48 47 できる 82 0.30 動詞
49 49 性 81 0.29 名詞
50 50 など 80 0.29 助詞
51 51 なる 79 0.29 動詞
52 51 また 79 0.29 接続詞
53 51 産業 79 0.29 名詞
54 51 情報 79 0.29 名詞
55 55 国際 78 0.28 名詞
56 56 とともに 76 0.28 助詞
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57 56 大学 76 0.28 名詞
58 58 において 75 0.27 助詞
59 58 競争 75 0.27 名詞
60 60 から 74 0.27 助詞
61 60 活動 74 0.27 名詞
62 62 教育 73 0.27 名詞
63 62 分野 73 0.27 名詞
64 64 ある 69 0.25 動詞
65 64 いる 69 0.25 動詞
66 66 活用 68 0.25 名詞
67 67 課題 67 0.24 名詞
68 68 国 66 0.24 名詞
69 69 この 65 0.24 連体詞
70 69 として 65 0.24 助詞
71 71 基盤 63 0.23 名詞
72 72 基本 61 0.22 名詞
73 72 重要 61 0.22 名詞
74 74 いく 60 0.22 動詞
75 74 促進 60 0.22 名詞
76 76 における 56 0.20 助詞
77 77 もの 55 0.20 名詞
78 77 よる 55 0.20 動詞
79 79 経済 54 0.20 名詞
80 80 発展 51 0.19 名詞
81 80 中 51 0.19 名詞
82 82 及び 50 0.18 接続詞
83 82 資金 50 0.18 名詞
84 82 人材 50 0.18 名詞
85 85 計画 49 0.18 名詞
86 85 世界 49 0.18 名詞
87 87 確保 47 0.17 名詞
88 88 に関する 45 0.16 助詞
89 88 られる 45 0.16 動詞
90 90 公的 44 0.16 名詞
91 90 資源 44 0.16 名詞
92 92 効果 43 0.16 名詞
93 92 制度 43 0.16 名詞
94 92 対応 43 0.16 名詞
95 92 能力 43 0.16 名詞
96 96 特に 42 0.15 副詞
97 97 ない 41 0.15 助動詞
98 97 実施 41 0.15 名詞
99 99 高い 40 0.15 形容詞
100 99 充実 40 0.15 名詞
101 101 システム 39 0.14 名詞
102 101 積極 39 0.14 名詞
103 103 １ 38 0.14 名詞
104 103 実現 38 0.14 名詞
105 103 水準 38 0.14 名詞
106 106 改革 37 0.13 名詞
107 106 通信 37 0.13 名詞
108 106 優れる 37 0.13 動詞
109 109 による 36 0.13 助詞
110 109 国民 36 0.13 名詞
111 109 進める 36 0.13 動詞
112 109 第 36 0.13 接頭詞
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113 113 べし 35 0.13 助動詞
114 113 向上 35 0.13 名詞
115 113 総合 35 0.13 名詞
116 116 高度 34 0.12 名詞
117 116 踏まえる 34 0.12 動詞
118 118 つつ 33 0.12 助詞
119 118 基礎 33 0.12 名詞
120 118 具体 33 0.12 名詞
121 118 知的 33 0.12 名詞
122 118 力 33 0.12 名詞
123 123 観点 32 0.12 名詞
124 123 強化 32 0.12 名詞
125 123 支援 32 0.12 名詞
126 126 企業 31 0.11 名詞
127 126 生活 31 0.11 名詞
128 126 連携 31 0.11 名詞
129 129 一層 30 0.11 副詞
130 129 機能 30 0.11 名詞
131 129 効率 30 0.11 名詞
132 129 養成 30 0.11 名詞
133 133 ． 29 0.11 記号
134 133 せる 29 0.11 動詞
135 133 関係 29 0.11 名詞
136 133 国立 29 0.11 名詞
137 133 重点 29 0.11 名詞
138 133 世紀 29 0.11 名詞
139 133 戦略 29 0.11 名詞
140 133 地域 29 0.11 名詞
141 141 ２ 28 0.10 名詞
142 141 さらに 28 0.10 副詞
143 141 革新 28 0.10 名詞
144 141 利用 28 0.10 名詞
145 145 産学官 27 0.10 名詞
146 146 構築 26 0.09 名詞
147 146 貢献 26 0.09 名詞
148 146 施設 26 0.09 名詞
149 146 質 26 0.09 名詞
150 146 取組 26 0.09 名詞
151 146 目指す 26 0.09 動詞
152 152 「 25 0.09 記号
153 152 」 25 0.09 記号
154 152 かつ 25 0.09 接続詞
155 152 安全 25 0.09 名詞
156 152 改善 25 0.09 名詞
157 152 拡大 25 0.09 名詞
158 152 管理 25 0.09 名詞
159 152 振興 25 0.09 名詞
160 152 得る 25 0.09 動詞
161 152 配分 25 0.09 名詞
162 152 民間 25 0.09 名詞
163 163 により 24 0.09 助詞
164 163 運営 24 0.09 名詞
165 163 会議 24 0.09 名詞
166 163 急速 24 0.09 名詞
167 163 際 24 0.09 名詞
168 163 創出 24 0.09 名詞
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169 163 適切 24 0.09 名詞
170 170 これら 23 0.08 代名詞
171 170 まで 23 0.08 助詞
172 170 下 23 0.08 名詞
173 170 期待 23 0.08 名詞
174 170 求める 23 0.08 動詞
175 170 領域 23 0.08 名詞
176 176 これ 22 0.08 代名詞
177 176 各 22 0.08 接頭詞
178 176 期 22 0.08 名詞
179 176 向ける 22 0.08 動詞
180 176 若手 22 0.08 名詞
181 176 人 22 0.08 名詞
182 176 政策 22 0.08 名詞
183 176 展開 22 0.08 名詞
184 184 移転 21 0.08 名詞
185 184 可能 21 0.08 名詞
186 184 経費 21 0.08 名詞
187 184 結果 21 0.08 名詞
188 184 今後 21 0.08 名詞
189 184 持つ 21 0.08 動詞
190 184 多様 21 0.08 名詞
191 184 問題 21 0.08 名詞
192 184 倫理 21 0.08 名詞
193 193 くる 20 0.07 動詞
194 193 ニーズ 20 0.07 名詞
195 193 新た 20 0.07 名詞
196 193 組織 20 0.07 名詞
197 193 体制 20 0.07 名詞
198 193 費 20 0.07 名詞
199 193 標準 20 0.07 名詞
200 200 に対する 19 0.07 助詞
201 200 に当たって 19 0.07 助詞
202 200 期間 19 0.07 名詞
203 200 共同 19 0.07 名詞
204 200 施策 19 0.07 名詞
205 200 専門 19 0.07 名詞
206 200 投資 19 0.07 名詞
207 207 ３ 18 0.07 名詞
208 207 ぬ 18 0.07 助動詞
209 207 機会 18 0.07 名詞
210 207 行政 18 0.07 名詞
211 207 材料 18 0.07 名詞
212 207 十分 18 0.07 名詞
213 207 人類 18 0.07 名詞
214 207 創造 18 0.07 名詞
215 207 大学院 18 0.07 名詞
216 207 役割 18 0.07 名詞
217 217 ２１ 17 0.06 名詞
218 217 応じる 17 0.06 動詞
219 217 界 17 0.06 名詞
220 217 基づく 17 0.06 動詞
221 217 試験 17 0.06 名詞
222 217 重点的 17 0.06 名詞
223 217 状況 17 0.06 名詞
224 217 新しい 17 0.06 形容詞
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225 217 大きな 17 0.06 連体詞
226 217 知 17 0.06 名詞
227 217 特許 17 0.06 名詞
228 217 法人 17 0.06 名詞
229 217 有する 17 0.06 動詞
230 230 それ 16 0.06 代名詞
231 230 プロジェクト 16 0.06 名詞
232 230 以下 16 0.06 名詞
233 230 維持 16 0.06 名詞
234 230 間 16 0.06 名詞
235 230 広い 16 0.06 形容詞
236 230 取り組む 16 0.06 動詞
237 230 進展 16 0.06 名詞
238 230 知識 16 0.06 名詞
239 230 提供 16 0.06 名詞
240 230 努める 16 0.06 動詞
241 230 反映 16 0.06 名詞
242 242 おる 15 0.05 動詞
243 242 によって 15 0.05 助詞
244 242 経験 15 0.05 名詞
245 242 生命 15 0.05 名詞
246 242 責任 15 0.05 名詞
247 242 任期 15 0.05 名詞
248 242 年 15 0.05 名詞
249 249 こうした 14 0.05 連体詞
250 249 エネルギー 14 0.05 名詞
251 249 ポスト 14 0.05 名詞
252 249 解決 14 0.05 名詞
253 249 外国 14 0.05 名詞
254 249 機動 14 0.05 名詞
255 249 人間 14 0.05 名詞
256 249 地球 14 0.05 名詞
257 249 独立 14 0.05 名詞
258 249 発揮 14 0.05 名詞
259 249 発信 14 0.05 名詞
260 249 融合 14 0.05 名詞
261 249 理解 14 0.05 名詞
262 262 欧米 13 0.05 名詞
263 262 拡充 13 0.05 名詞
264 262 還元 13 0.05 名詞
265 262 業務 13 0.05 名詞
266 262 継続 13 0.05 名詞
267 262 検討 13 0.05 名詞
268 262 個人 13 0.05 名詞
269 262 国家 13 0.05 名詞
270 262 持続 13 0.05 名詞
271 262 省 13 0.05 名詞
272 262 上 13 0.05 名詞
273 262 生み出す 13 0.05 動詞
274 262 全体 13 0.05 名詞
275 262 不可欠 13 0.05 名詞
276 262 府 13 0.05 名詞
277 262 幅広い 13 0.05 形容詞
278 262 物質 13 0.05 名詞
279 262 目標 13 0.05 名詞
280 280 ５ 12 0.04 名詞
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281 280 づくり 12 0.04 名詞
282 280 という 12 0.04 助詞
283 280 ドクター 12 0.04 名詞
284 280 ネットワーク 12 0.04 名詞
285 280 医療 12 0.04 名詞
286 280 運用 12 0.04 名詞
287 280 影響 12 0.04 名詞
288 280 加える 12 0.04 動詞
289 280 活性 12 0.04 名詞
290 280 協力 12 0.04 名詞
291 280 権 12 0.04 名詞
292 280 交流 12 0.04 名詞
293 280 支える 12 0.04 動詞
294 280 自然 12 0.04 名詞
295 280 重視 12 0.04 名詞
296 280 製造 12 0.04 名詞
297 280 置く 12 0.04 動詞
298 280 内容 12 0.04 名詞
299 280 方針 12 0.04 名詞
300 300 ４ 11 0.04 名詞
301 300 に対して 11 0.04 助詞
302 300 ば 11 0.04 助詞
303 300 を通じて 11 0.04 助詞
304 300 ナノテクノロジー 11 0.04 名詞
305 300 リスク 11 0.04 名詞
306 300 以上 11 0.04 名詞
307 300 学 11 0.04 名詞
308 300 係る 11 0.04 動詞
309 300 形成 11 0.04 名詞
310 300 仕組み 11 0.04 名詞
311 300 事業 11 0.04 名詞
312 300 示す 11 0.04 動詞
313 300 主体 11 0.04 名詞
314 300 処遇 11 0.04 名詞
315 315 さ 10 0.04 名詞
316 315 のみ 10 0.04 助詞
317 315 安心 10 0.04 名詞
318 315 意見 10 0.04 名詞
319 315 果たす 10 0.04 動詞
320 315 活力 10 0.04 名詞
321 315 間接 10 0.04 名詞
322 315 規模 10 0.04 名詞
323 315 原理 10 0.04 名詞
324 315 現場 10 0.04 名詞
325 315 考え方 10 0.04 名詞
326 315 高める 10 0.04 動詞
327 315 市場 10 0.04 名詞
328 315 指導 10 0.04 名詞
329 315 視野 10 0.04 名詞
330 315 食料 10 0.04 名詞
331 315 生物 10 0.04 名詞
332 315 設備 10 0.04 名詞
333 315 先導 10 0.04 名詞
334 315 増加 10 0.04 名詞
335 315 直面 10 0.04 名詞
336 315 徹底 10 0.04 名詞
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337 315 導入 10 0.04 名詞
338 315 米国 10 0.04 名詞
339 315 面 10 0.04 名詞
340 315 流動 10 0.04 名詞
341 341 ａ 9 0.03 記号
342 341 ｂ 9 0.03 記号
343 341 いう 9 0.03 動詞
344 341 とも 9 0.03 助詞
345 341 ない 9 0.03 形容詞
346 341 ので 9 0.03 助詞
347 341 はじめ 9 0.03 名詞
348 341 やすい 9 0.03 形容詞
349 341 獲得 9 0.03 名詞
350 341 学校 9 0.03 名詞
351 341 拠点 9 0.03 名詞
352 341 協会 9 0.03 名詞
353 341 健康 9 0.03 名詞
354 341 見る 9 0.03 動詞
355 341 広範 9 0.03 名詞
356 341 高等 9 0.03 名詞
357 341 高齢 9 0.03 名詞
358 341 財政 9 0.03 名詞
359 341 策定 9 0.03 名詞
360 341 柔軟 9 0.03 名詞
361 341 場合 9 0.03 名詞
362 341 対策 9 0.03 名詞
363 341 達成 9 0.03 名詞
364 341 弾力 9 0.03 名詞
365 341 蓄積 9 0.03 名詞
366 341 透明 9 0.03 名詞
367 341 年間 9 0.03 名詞
368 341 年度 9 0.03 名詞
369 341 伴う 9 0.03 動詞
370 341 普及 9 0.03 名詞
371 341 平成 9 0.03 名詞
372 341 明確 9 0.03 名詞
373 341 予算 9 0.03 名詞
374 374 ２０ 8 0.03 名詞
375 374 より 8 0.03 助詞
376 374 データベース 8 0.03 名詞
377 374 育成 8 0.03 名詞
378 374 一定 8 0.03 名詞
379 374 解明 8 0.03 名詞
380 374 外部 8 0.03 名詞
381 374 学習 8 0.03 名詞
382 374 学生 8 0.03 名詞
383 374 活躍 8 0.03 名詞
384 374 含む 8 0.03 動詞
385 374 共通 8 0.03 名詞
386 374 雇用 8 0.03 名詞
387 374 公開 8 0.03 名詞
388 374 採用 8 0.03 名詞
389 374 財産 8 0.03 名詞
390 374 姿 8 0.03 名詞
391 374 視点 8 0.03 名詞
392 374 次 8 0.03 名詞
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393 374 自ら 8 0.03 名詞
394 374 実績 8 0.03 名詞
395 374 実践 8 0.03 名詞
396 374 主要 8 0.03 名詞
397 374 述べる 8 0.03 動詞
398 374 将来 8 0.03 名詞
399 374 上記 8 0.03 名詞
400 374 人々 8 0.03 名詞
401 374 数 8 0.03 名詞
402 374 制 8 0.03 名詞
403 374 政府 8 0.03 名詞
404 374 設置 8 0.03 名詞
405 374 担う 8 0.03 動詞
406 374 中心 8 0.03 名詞
407 374 特性 8 0.03 名詞
408 374 比率 8 0.03 名詞
409 374 豊か 8 0.03 名詞
410 374 目的 8 0.03 名詞
411 374 様々 8 0.03 名詞
412 412 ８ 7 0.03 名詞
413 412 なお 7 0.03 接続詞
414 412 ゲノム 7 0.03 名詞
415 412 安定 7 0.03 名詞
416 412 意義 7 0.03 名詞
417 412 意識 7 0.03 名詞
418 412 越える 7 0.03 動詞
419 412 家 7 0.03 名詞
420 412 基準 7 0.03 名詞
421 412 見直し 7 0.03 名詞
422 412 後 7 0.03 名詞
423 412 公共 7 0.03 名詞
424 412 公正 7 0.03 名詞
425 412 最高 7 0.03 名詞
426 412 最大限 7 0.03 名詞
427 412 災害 7 0.03 名詞
428 412 参画 7 0.03 名詞
429 412 使用 7 0.03 名詞
430 412 指針 7 0.03 名詞
431 412 自由 7 0.03 名詞
432 412 巡る 7 0.03 動詞
433 412 諸 7 0.03 接頭詞
434 412 章 7 0.03 名詞
435 412 新 7 0.03 接頭詞
436 412 人文 7 0.03 名詞
437 412 生産 7 0.03 名詞
438 412 制御 7 0.03 名詞
439 412 説明 7 0.03 名詞
440 412 存在 7 0.03 名詞
441 412 体系 7 0.03 名詞
442 412 対象 7 0.03 名詞
443 412 大幅 7 0.03 名詞
444 412 団体 7 0.03 名詞
445 412 長 7 0.03 名詞
446 412 長期 7 0.03 名詞
447 412 動向 7 0.03 名詞
448 412 同時に 7 0.03 副詞
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449 412 独創 7 0.03 名詞
450 412 法 7 0.03 名詞
451 412 留意 7 0.03 名詞
452 412 例えば 7 0.03 接続詞
453 453 － 6 0.02 記号
454 453 ７ 6 0.02 名詞
455 453 ① 6 0.02 未知語
456 453 ② 6 0.02 未知語
457 453 ③ 6 0.02 未知語
458 453 なす 6 0.02 動詞
459 453 にとって 6 0.02 助詞
460 453 もたらす 6 0.02 動詞
461 453 もつ 6 0.02 動詞
462 453 より 6 0.02 副詞
463 453 グローバル 6 0.02 名詞
464 453 コミュニケーション 6 0.02 名詞
465 453 ベンチャー 6 0.02 名詞
466 453 ライフサイエンス 6 0.02 名詞
467 453 ルール 6 0.02 名詞
468 453 一般 6 0.02 名詞
469 453 英語 6 0.02 名詞
470 453 円滑 6 0.02 名詞
471 453 活発 6 0.02 名詞
472 453 関連 6 0.02 名詞
473 453 含める 6 0.02 動詞
474 453 既存 6 0.02 名詞
475 453 挙げる 6 0.02 動詞
476 453 強い 6 0.02 形容詞
477 453 狭隘 6 0.02 名詞
478 453 業績 6 0.02 名詞
479 453 形 6 0.02 名詞
480 453 掲げる 6 0.02 動詞
481 453 原則 6 0.02 名詞
482 453 現在 6 0.02 名詞
483 453 更に 6 0.02 副詞
484 453 高 6 0.02 接頭詞
485 453 克服 6 0.02 名詞
486 453 国内外 6 0.02 名詞
487 453 最近 6 0.02 名詞
488 453 裁量 6 0.02 名詞
489 453 作成 6 0.02 名詞
490 453 私立 6 0.02 名詞
491 453 事後 6 0.02 名詞
492 453 治療 6 0.02 名詞
493 453 実用 6 0.02 名詞
494 453 従事 6 0.02 名詞
495 453 諸国 6 0.02 名詞
496 453 申請 6 0.02 名詞
497 453 進む 6 0.02 動詞
498 453 進歩 6 0.02 名詞
499 453 先進 6 0.02 名詞
500 453 前提 6 0.02 名詞
501 453 側 6 0.02 名詞
502 453 多く 6 0.02 名詞
503 453 大綱 6 0.02 名詞
504 453 卓越 6 0.02 名詞
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505 453 拓く 6 0.02 動詞
506 453 中間 6 0.02 名詞
507 453 超 6 0.02 接頭詞
508 453 通じる 6 0.02 動詞
509 453 的確 6 0.02 名詞
510 453 電子 6 0.02 名詞
511 453 度 6 0.02 名詞
512 453 当該 6 0.02 名詞
513 453 同等 6 0.02 名詞
514 453 内閣総理大臣 6 0.02 名詞
515 453 日本 6 0.02 名詞
516 453 認める 6 0.02 動詞
517 453 認識 6 0.02 名詞
518 453 倍増 6 0.02 名詞
519 453 発生 6 0.02 名詞
520 453 飛躍 6 0.02 名詞
521 453 分担 6 0.02 名詞
522 453 方法 6 0.02 名詞
523 453 優秀 6 0.02 名詞
524 453 与える 6 0.02 動詞
525 453 立つ 6 0.02 動詞
526 453 老朽 6 0.02 名詞
527 453 論文 6 0.02 名詞
528 528 ６ 5 0.02 名詞
529 528 ④ 5 0.02 未知語
530 528 ＧＤＰ 5 0.02 名詞
531 528 かんがみる 5 0.02 動詞
532 528 すなわち 5 0.02 接続詞
533 528 それら 5 0.02 代名詞
534 528 ながら 5 0.02 助詞
535 528 に関し 5 0.02 助詞
536 528 に対し 5 0.02 助詞
537 528 サービス 5 0.02 名詞
538 528 バイオテクノロジー 5 0.02 名詞
539 528 ヒト 5 0.02 名詞
540 528 マネジメント 5 0.02 名詞
541 528 委託 5 0.02 名詞
542 528 遺伝 5 0.02 名詞
543 528 遺伝子 5 0.02 名詞
544 528 一つ 5 0.02 名詞
545 528 引き続き 5 0.02 副詞
546 528 英知 5 0.02 名詞
547 528 応募 5 0.02 名詞
548 528 価値 5 0.02 名詞
549 528 海外 5 0.02 名詞
550 528 開く 5 0.02 動詞
551 528 開拓 5 0.02 名詞
552 528 寄与 5 0.02 名詞
553 528 技能 5 0.02 名詞
554 528 及ぼす 5 0.02 動詞
555 528 極めて 5 0.02 副詞
556 528 携わる 5 0.02 動詞
557 528 系 5 0.02 名詞
558 528 結集 5 0.02 名詞
559 528 研修 5 0.02 名詞
560 528 公募 5 0.02 名詞
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561 528 更 5 0.02 名詞
562 528 構造 5 0.02 名詞
563 528 在り方 5 0.02 名詞
564 528 使命 5 0.02 名詞
565 528 資産 5 0.02 名詞
566 528 資質 5 0.02 名詞
567 528 自己 5 0.02 名詞
568 528 自立 5 0.02 名詞
569 528 手法 5 0.02 名詞
570 528 少子 5 0.02 名詞
571 528 賞 5 0.02 名詞
572 528 場 5 0.02 名詞
573 528 常に 5 0.02 副詞
574 528 成長 5 0.02 名詞
575 528 先見 5 0.02 名詞
576 528 先端 5 0.02 名詞
577 528 措置 5 0.02 名詞
578 528 促す 5 0.02 動詞
579 528 側面 5 0.02 名詞
580 528 多い 5 0.02 形容詞
581 528 知見 5 0.02 名詞
582 528 地方 5 0.02 名詞
583 528 直接 5 0.02 名詞
584 528 低下 5 0.02 名詞
585 528 定める 5 0.02 動詞
586 528 程度 5 0.02 名詞
587 528 適用 5 0.02 名詞
588 528 展望 5 0.02 名詞
589 528 努力 5 0.02 名詞
590 528 入れる 5 0.02 動詞
591 528 配慮 5 0.02 名詞
592 528 博士 5 0.02 名詞
593 528 発想 5 0.02 名詞
594 528 発表 5 0.02 名詞
595 528 判断 5 0.02 名詞
596 528 付 5 0.02 名詞
597 528 付す 5 0.02 動詞
598 528 複雑 5 0.02 名詞
599 528 分かる 5 0.02 動詞
600 528 変化 5 0.02 名詞
601 528 保護 5 0.02 名詞
602 528 保全 5 0.02 名詞
603 528 法律 5 0.02 名詞
604 528 約 5 0.02 接頭詞
605 528 予想 5 0.02 名詞
606 606 ○ 4 0.01 記号
607 606 ３０ 4 0.01 名詞
608 606 ｃ 4 0.01 記号
609 606 あらゆる 4 0.01 連体詞
610 606 か 4 0.01 助詞
611 606 しかし 4 0.01 接続詞
612 606 なり 4 0.01 助動詞
613 606 に関して 4 0.01 助詞
614 606 に当たり 4 0.01 助詞
615 606 アジア 4 0.01 名詞
616 606 インセンティブ 4 0.01 未知語
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617 606 キャリア 4 0.01 名詞
618 606 クローン 4 0.01 名詞
619 606 ナノ 4 0.01 名詞
620 606 パス 4 0.01 名詞
621 606 フォローアップ 4 0.01 名詞
622 606 リーダーシップ 4 0.01 名詞
623 606 位置付ける 4 0.01 動詞
624 606 異 4 0.01 接頭詞
625 606 一方 4 0.01 接続詞
626 606 一流 4 0.01 名詞
627 606 員 4 0.01 名詞
628 606 円 4 0.01 名詞
629 606 応える 4 0.01 動詞
630 606 恩恵 4 0.01 名詞
631 606 化学 4 0.01 名詞
632 606 課程 4 0.01 名詞
633 606 解消 4 0.01 名詞
634 606 各種 4 0.01 名詞
635 606 学部 4 0.01 名詞
636 606 割り 4 0.01 名詞
637 606 活かす 4 0.01 動詞
638 606 観 4 0.01 名詞
639 606 観察 4 0.01 名詞
640 606 関わる 4 0.01 動詞
641 606 関心 4 0.01 名詞
642 606 機構 4 0.01 名詞
643 606 帰属 4 0.01 名詞
644 606 起業 4 0.01 名詞
645 606 議論 4 0.01 名詞
646 606 享受 4 0.01 名詞
647 606 供給 4 0.01 名詞
648 606 共有 4 0.01 名詞
649 606 教員 4 0.01 名詞
650 606 傾向 4 0.01 名詞
651 606 結びつける 4 0.01 動詞
652 606 懸念 4 0.01 名詞
653 606 厳しい 4 0.01 形容詞
654 606 源泉 4 0.01 名詞
655 606 個々 4 0.01 名詞
656 606 高速 4 0.01 名詞
657 606 合理 4 0.01 名詞
658 606 財 4 0.01 名詞
659 606 始める 4 0.01 動詞
660 606 資する 4 0.01 動詞
661 606 事項 4 0.01 名詞
662 606 事情 4 0.01 名詞
663 606 事前 4 0.01 名詞
664 606 次世代 4 0.01 名詞
665 606 疾病 4 0.01 名詞
666 606 取扱い 4 0.01 名詞
667 606 受ける 4 0.01 動詞
668 606 集まる 4 0.01 動詞
669 606 充てる 4 0.01 動詞
670 606 縦 4 0.01 名詞
671 606 重複 4 0.01 名詞
672 606 循環 4 0.01 名詞
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673 606 上げる 4 0.01 動詞
674 606 条件 4 0.01 名詞
675 606 譲渡 4 0.01 名詞
676 606 職 4 0.01 名詞
677 606 心 4 0.01 名詞
678 606 深い 4 0.01 形容詞
679 606 進捗 4 0.01 名詞
680 606 図書館 4 0.01 名詞
681 606 遂げる 4 0.01 動詞
682 606 遂行 4 0.01 名詞
683 606 整える 4 0.01 動詞
684 606 生じる 4 0.01 動詞
685 606 生まれる 4 0.01 動詞
686 606 盛り込む 4 0.01 動詞
687 606 責務 4 0.01 名詞
688 606 切る 4 0.01 動詞
689 606 設ける 4 0.01 動詞
690 606 設計 4 0.01 名詞
691 606 設定 4 0.01 名詞
692 606 増大 4 0.01 名詞
693 606 他方 4 0.01 名詞
694 606 対 4 0.01 名詞
695 606 代表 4 0.01 名詞
696 606 大きい 4 0.01 形容詞
697 606 地球温暖化 4 0.01 名詞
698 606 着実 4 0.01 名詞
699 606 調和 4 0.01 名詞
700 606 提案 4 0.01 名詞
701 606 点 4 0.01 名詞
702 606 点検 4 0.01 名詞
703 606 伝える 4 0.01 動詞
704 606 投入 4 0.01 名詞
705 606 特殊 4 0.01 名詞
706 606 脳 4 0.01 名詞
707 606 発見 4 0.01 名詞
708 606 品質 4 0.01 名詞
709 606 不十分 4 0.01 名詞
710 606 不必要 4 0.01 名詞
711 606 付加 4 0.01 名詞
712 606 負 4 0.01 名詞
713 606 福祉 4 0.01 名詞
714 606 保障 4 0.01 名詞
715 606 方向 4 0.01 名詞
716 606 防災 4 0.01 名詞
717 606 未来 4 0.01 名詞
718 606 明らか 4 0.01 名詞
719 606 有効 4 0.01 名詞
720 606 予防 4 0.01 名詞
721 606 利便 4 0.01 名詞
722 606 理念 4 0.01 名詞
723 606 両面 4 0.01 名詞
724 606 労働 4 0.01 名詞
725 725 ％ 3 0.01 名詞
726 725 １０ 3 0.01 名詞
727 725 ＴＬＯ 3 0.01 未知語
728 725 あり方 3 0.01 名詞
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729 725 いえる 3 0.01 動詞
730 725 いわゆる 3 0.01 連体詞
731 725 うち 3 0.01 名詞
732 725 かかわる 3 0.01 動詞
733 725 こそ 3 0.01 助詞
734 725 しかしながら 3 0.01 接続詞
735 725 その他 3 0.01 名詞
736 725 それぞれ 3 0.01 名詞
737 725 つながる 3 0.01 動詞
738 725 といった 3 0.01 助詞
739 725 とりわけ 3 0.01 副詞
740 725 どの 3 0.01 連体詞
741 725 の 3 0.01 名詞
742 725 ほぼ 3 0.01 副詞
743 725 まず 3 0.01 副詞
744 725 わかる 3 0.01 動詞
745 725 をもって 3 0.01 助詞
746 725 を通して 3 0.01 助詞
747 725 イニシアティブ 3 0.01 未知語
748 725 インターフェース 3 0.01 名詞
749 725 クラスター 3 0.01 名詞
750 725 シーズ 3 0.01 未知語
751 725 セクター 3 0.01 名詞
752 725 センター 3 0.01 名詞
753 725 ソフトウェア 3 0.01 名詞
754 725 データ 3 0.01 名詞
755 725 デバイス 3 0.01 名詞
756 725 ノーベル 3 0.01 名詞
757 725 ハイテク 3 0.01 名詞
758 725 バランス 3 0.01 名詞
759 725 フロンティア 3 0.01 名詞
760 725 プロセス 3 0.01 名詞
761 725 ポテンシャル 3 0.01 名詞
762 725 レベル 3 0.01 名詞
763 725 以外 3 0.01 名詞
764 725 意欲 3 0.01 名詞
765 725 移植 3 0.01 名詞
766 725 一 3 0.01 名詞
767 725 一部 3 0.01 名詞
768 725 一方 3 0.01 名詞
769 725 宇宙 3 0.01 名詞
770 725 科 3 0.01 名詞
771 725 過去 3 0.01 名詞
772 725 解析 3 0.01 名詞
773 725 解説 3 0.01 名詞
774 725 回復 3 0.01 名詞
775 725 海洋 3 0.01 名詞
776 725 格差 3 0.01 名詞
777 725 核 3 0.01 名詞
778 725 確立 3 0.01 名詞
779 725 学外 3 0.01 名詞
780 725 官民 3 0.01 名詞
781 725 感染症 3 0.01 名詞
782 725 観測 3 0.01 名詞
783 725 関与 3 0.01 名詞
784 725 機器 3 0.01 名詞
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785 725 義務 3 0.01 名詞
786 725 極小 3 0.01 名詞
787 725 勤務 3 0.01 名詞
788 725 空間 3 0.01 名詞
789 725 型 3 0.01 名詞
790 725 経過 3 0.01 名詞
791 725 継承 3 0.01 名詞
792 725 計量 3 0.01 名詞
793 725 軽減 3 0.01 名詞
794 725 欠く 3 0.01 動詞
795 725 決定 3 0.01 名詞
796 725 結びつく 3 0.01 動詞
797 725 兼業 3 0.01 名詞
798 725 見合う 3 0.01 動詞
799 725 鍵 3 0.01 名詞
800 725 減少 3 0.01 名詞
801 725 現れる 3 0.01 動詞
802 725 現象 3 0.01 名詞
803 725 現状 3 0.01 名詞
804 725 言う 3 0.01 動詞
805 725 公表 3 0.01 名詞
806 725 考える 3 0.01 動詞
807 725 行える 3 0.01 動詞
808 725 講ずる 3 0.01 動詞
809 725 国内 3 0.01 名詞
810 725 困難 3 0.01 名詞
811 725 再生 3 0.01 名詞
812 725 最小 3 0.01 名詞
813 725 最新 3 0.01 名詞
814 725 細胞 3 0.01 名詞
815 725 財源 3 0.01 名詞
816 725 策 3 0.01 名詞
817 725 司令塔 3 0.01 名詞
818 725 資格 3 0.01 名詞
819 725 事故 3 0.01 名詞
820 725 時 3 0.01 名詞
821 725 時代 3 0.01 名詞
822 725 自主 3 0.01 名詞
823 725 自律 3 0.01 名詞
824 725 疾患 3 0.01 名詞
825 725 質的 3 0.01 名詞
826 725 実験 3 0.01 名詞
827 725 実効 3 0.01 名詞
828 725 実行 3 0.01 名詞
829 725 実質 3 0.01 名詞
830 725 取組む 3 0.01 動詞
831 725 手続 3 0.01 名詞
832 725 手当 3 0.01 名詞
833 725 受賞 3 0.01 名詞
834 725 受容 3 0.01 名詞
835 725 集約 3 0.01 名詞
836 725 従来 3 0.01 名詞
837 725 重大 3 0.01 名詞
838 725 助教授 3 0.01 名詞
839 725 助手 3 0.01 名詞
840 725 女性 3 0.01 名詞
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841 725 消費 3 0.01 名詞
842 725 状態 3 0.01 名詞
843 725 醸成 3 0.01 名詞
844 725 職業 3 0.01 名詞
845 725 診断 3 0.01 名詞
846 725 数多い 3 0.01 形容詞
847 725 性格 3 0.01 名詞
848 725 生存 3 0.01 名詞
849 725 生態 3 0.01 名詞
850 725 精神 3 0.01 名詞
851 725 先行 3 0.01 名詞
852 725 専念 3 0.01 名詞
853 725 選択 3 0.01 名詞
854 725 全般 3 0.01 名詞
855 725 双方向 3 0.01 名詞
856 725 早急 3 0.01 名詞
857 725 相互 3 0.01 名詞
858 725 増す 3 0.01 動詞
859 725 尊厳 3 0.01 名詞
860 725 尊重 3 0.01 名詞
861 725 大臣 3 0.01 名詞
862 725 第三者 3 0.01 名詞
863 725 探求 3 0.01 名詞
864 725 段階 3 0.01 名詞
865 725 中核 3 0.01 名詞
866 725 著しい 3 0.01 形容詞
867 725 通用 3 0.01 名詞
868 725 転換 3 0.01 名詞
869 725 登用 3 0.01 名詞
870 725 動き 3 0.01 名詞
871 725 独自 3 0.01 名詞
872 725 内 3 0.01 名詞
873 725 内外 3 0.01 名詞
874 725 日常 3 0.01 名詞
875 725 認定 3 0.01 名詞
876 725 把握 3 0.01 名詞
877 725 派遣 3 0.01 名詞
878 725 廃棄 3 0.01 名詞
879 725 発展途上国 3 0.01 名詞
880 725 被害 3 0.01 名詞
881 725 備える 3 0.01 動詞
882 725 必ずしも 3 0.01 副詞
883 725 不安 3 0.01 名詞
884 725 不足 3 0.01 名詞
885 725 複数 3 0.01 名詞
886 725 物 3 0.01 名詞
887 725 編成 3 0.01 名詞
888 725 保有 3 0.01 名詞
889 725 報告 3 0.01 名詞
890 725 防止 3 0.01 名詞
891 725 本格 3 0.01 名詞
892 725 問う 3 0.01 動詞
893 725 優位 3 0.01 名詞
894 725 有す 3 0.01 動詞
895 725 流れ 3 0.01 名詞
896 725 流通 3 0.01 名詞
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897 725 量 3 0.01 名詞
898 725 例 3 0.01 名詞
899 725 枠 3 0.01 名詞
900 900 １２ 2 0.01 名詞
901 900 １７兆 2 0.01 名詞
902 900 １９９０ 2 0.01 名詞
903 900 １万 2 0.01 名詞
904 900 ３つ 2 0.01 名詞
905 900 ⑤ 2 0.01 未知語
906 900 ＩＴ 2 0.01 未知語
907 900 ＬＡＮ 2 0.01 名詞
908 900 ⑥ 2 0.01 未知語
909 900 ⑦ 2 0.01 未知語
910 900 ある 2 0.01 連体詞
911 900 あわせて 2 0.01 接続詞
912 900 かかわり 2 0.01 名詞
913 900 しか 2 0.01 助詞
914 900 したがって 2 0.01 接続詞
915 900 そうした 2 0.01 連体詞
916 900 ただし 2 0.01 接続詞
917 900 たり 2 0.01 助詞
918 900 だけ 2 0.01 助詞
919 900 できるだけ 2 0.01 副詞
920 900 とおり 2 0.01 名詞
921 900 ともに 2 0.01 副詞
922 900 とる 2 0.01 動詞
923 900 なお 2 0.01 副詞
924 900 にわたる 2 0.01 助詞
925 900 まとめる 2 0.01 動詞
926 900 むしろ 2 0.01 副詞
927 900 ものの 2 0.01 助詞
928 900 アウトソーシング 2 0.01 未知語
929 900 アセスメント 2 0.01 名詞
930 900 インターンシップ 2 0.01 名詞
931 900 オーダー 2 0.01 名詞
932 900 オーダーメイド 2 0.01 名詞
933 900 グローバリゼーション 2 0.01 名詞
934 900 コンピュータ 2 0.01 名詞
935 900 サイズ 2 0.01 名詞
936 900 シミュレーション 2 0.01 名詞
937 900 ストレス 2 0.01 名詞
938 900 チャンネル 2 0.01 名詞
939 900 デジタル 2 0.01 名詞
940 900 トラブル 2 0.01 名詞
941 900 ナノバイオロジー 2 0.01 未知語
942 900 ナノメートル 2 0.01 名詞
943 900 バイオインフォマティクス 2 0.01 未知語
944 900 フェローシップ 2 0.01 未知語
945 900 プライバシー 2 0.01 名詞
946 900 メカニズム 2 0.01 名詞
947 900 リード 2 0.01 名詞
948 900 握る 2 0.01 動詞
949 900 位置付け 2 0.01 名詞
950 900 依存 2 0.01 名詞
951 900 医学 2 0.01 名詞
952 900 育てる 2 0.01 動詞
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953 900 育む 2 0.01 動詞
954 900 一貫 2 0.01 名詞
955 900 一体 2 0.01 名詞
956 900 一律 2 0.01 名詞
957 900 沿う 2 0.01 動詞
958 900 遠隔 2 0.01 名詞
959 900 欧州 2 0.01 名詞
960 900 加工 2 0.01 名詞
961 900 過程 2 0.01 名詞
962 900 会計 2 0.01 名詞
963 900 改修 2 0.01 名詞
964 900 改正 2 0.01 名詞
965 900 改定 2 0.01 名詞
966 900 開示 2 0.01 名詞
967 900 革命 2 0.01 名詞
968 900 学位 2 0.01 名詞
969 900 学科 2 0.01 名詞
970 900 学長 2 0.01 名詞
971 900 割 2 0.01 名詞
972 900 勘案 2 0.01 名詞
973 900 簡素 2 0.01 名詞
974 900 館 2 0.01 名詞
975 900 危機 2 0.01 名詞
976 900 規制 2 0.01 名詞
977 900 起こる 2 0.01 動詞
978 900 客観 2 0.01 名詞
979 900 休職 2 0.01 名詞
980 900 及ぶ 2 0.01 動詞
981 900 急務 2 0.01 名詞
982 900 級 2 0.01 名詞
983 900 競う 2 0.01 動詞
984 900 協調 2 0.01 名詞
985 900 教養 2 0.01 名詞
986 900 脅かす 2 0.01 動詞
987 900 近代 2 0.01 名詞
988 900 近年 2 0.01 名詞
989 900 契約 2 0.01 名詞
990 900 激しい 2 0.01 形容詞
991 900 検証 2 0.01 名詞
992 900 見える 2 0.01 動詞
993 900 見方 2 0.01 名詞
994 900 原子 2 0.01 名詞
995 900 原子力 2 0.01 名詞
996 900 現時点 2 0.01 名詞
997 900 現実 2 0.01 名詞
998 900 現代 2 0.01 名詞
999 900 限り 2 0.01 名詞
1000 900 誤る 2 0.01 動詞
1001 900 公設 2 0.01 名詞
1002 900 公平 2 0.01 名詞
1003 900 公立 2 0.01 名詞
1004 900 校 2 0.01 名詞
1005 900 構成 2 0.01 名詞
1006 900 講座 2 0.01 名詞
1007 900 項目 2 0.01 名詞
1008 900 高揚 2 0.01 名詞
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1009 900 号 2 0.01 名詞
1010 900 合意 2 0.01 名詞
1011 900 国境 2 0.01 名詞
1012 900 国際電気 2 0.01 名詞
1013 900 国有 2 0.01 名詞
1014 900 最も 2 0.01 副詞
1015 900 最小限 2 0.01 名詞
1016 900 最先端 2 0.01 名詞
1017 900 在宅 2 0.01 名詞
1018 900 雑誌 2 0.01 名詞
1019 900 参考 2 0.01 名詞
1020 900 使う 2 0.01 動詞
1021 900 思考 2 0.01 名詞
1022 900 指摘 2 0.01 名詞
1023 900 支持 2 0.01 名詞
1024 900 至る 2 0.01 動詞
1025 900 諮問 2 0.01 名詞
1026 900 資本 2 0.01 名詞
1027 900 事例 2 0.01 名詞
1028 900 時間 2 0.01 名詞
1029 900 時期 2 0.01 名詞
1030 900 時点 2 0.01 名詞
1031 900 次に 2 0.01 副詞
1032 900 自身 2 0.01 名詞
1033 900 執行 2 0.01 名詞
1034 900 失敗 2 0.01 名詞
1035 900 実態 2 0.01 名詞
1036 900 主導 2 0.01 名詞
1037 900 取りまとめる 2 0.01 動詞
1038 900 取り除く 2 0.01 動詞
1039 900 取得 2 0.01 名詞
1040 900 守る 2 0.01 動詞
1041 900 手段 2 0.01 名詞
1042 900 種 2 0.01 名詞
1043 900 受託 2 0.01 名詞
1044 900 受入れ 2 0.01 名詞
1045 900 授与 2 0.01 名詞
1046 900 修了 2 0.01 名詞
1047 900 終了 2 0.01 名詞
1048 900 集中 2 0.01 名詞
1049 900 縮小 2 0.01 名詞
1050 900 熟練 2 0.01 名詞
1051 900 出産 2 0.01 名詞
1052 900 処理 2 0.01 名詞
1053 900 初期 2 0.01 名詞
1054 900 所要 2 0.01 名詞
1055 900 助成 2 0.01 名詞
1056 900 照らす 2 0.01 動詞
1057 900 省エネルギー 2 0.01 名詞
1058 900 上がる 2 0.01 動詞
1059 900 情勢 2 0.01 名詞
1060 900 情報処理 2 0.01 名詞
1061 900 食品 2 0.01 名詞
1062 900 信頼 2 0.01 名詞
1063 900 審査 2 0.01 名詞
1064 900 新設 2 0.01 名詞
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1065 900 深める 2 0.01 動詞
1066 900 真摯 2 0.01 名詞
1067 900 進行 2 0.01 名詞
1068 900 人員 2 0.01 名詞
1069 900 人口 2 0.01 名詞
1070 900 人工 2 0.01 名詞
1071 900 人的 2 0.01 名詞
1072 900 迅速 2 0.01 名詞
1073 900 推移 2 0.01 名詞
1074 900 数多く 2 0.01 副詞
1075 900 制する 2 0.01 動詞
1076 900 制定 2 0.01 名詞
1077 900 制約 2 0.01 名詞
1078 900 成功 2 0.01 名詞
1079 900 整合 2 0.01 名詞
1080 900 整理 2 0.01 名詞
1081 900 精度 2 0.01 名詞
1082 900 製品 2 0.01 名詞
1083 900 積算 2 0.01 名詞
1084 900 赤字 2 0.01 名詞
1085 900 先駆ける 2 0.01 動詞
1086 900 占める 2 0.01 動詞
1087 900 専攻 2 0.01 名詞
1088 900 専修 2 0.01 名詞
1089 900 専任 2 0.01 名詞
1090 900 専用 2 0.01 名詞
1091 900 前 2 0.01 名詞
1092 900 全て 2 0.01 名詞
1093 900 全国 2 0.01 名詞
1094 900 創成 2 0.01 名詞
1095 900 創設 2 0.01 名詞
1096 900 操作 2 0.01 名詞
1097 900 総額 2 0.01 名詞
1098 900 装置 2 0.01 名詞
1099 900 送る 2 0.01 動詞
1100 900 増進 2 0.01 名詞
1101 900 臓器 2 0.01 名詞
1102 900 即す 2 0.01 動詞
1103 900 速い 2 0.01 形容詞
1104 900 速やか 2 0.01 名詞
1105 900 他 2 0.01 名詞
1106 900 太平洋 2 0.01 名詞
1107 900 体験 2 0.01 名詞
1108 900 対処 2 0.01 名詞
1109 900 代 2 0.01 名詞
1110 900 大型 2 0.01 名詞
1111 900 大戦 2 0.01 名詞
1112 900 達す 2 0.01 動詞
1113 900 誰 2 0.01 代名詞
1114 900 単に 2 0.01 副詞
1115 900 淡水 2 0.01 名詞
1116 900 短期大学 2 0.01 名詞
1117 900 知恵 2 0.01 名詞
1118 900 地震 2 0.01 名詞
1119 900 中止 2 0.01 名詞
1120 900 中小 2 0.01 名詞
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1121 900 庁 2 0.01 名詞
1122 900 挑戦 2 0.01 名詞
1123 900 調査 2 0.01 名詞
1124 900 調達 2 0.01 名詞
1125 900 超える 2 0.01 動詞
1126 900 長寿 2 0.01 名詞
1127 900 追求 2 0.01 名詞
1128 900 低減 2 0.01 名詞
1129 900 定期 2 0.01 名詞
1130 900 定着 2 0.01 名詞
1131 900 提言 2 0.01 名詞
1132 900 提示 2 0.01 名詞
1133 900 適性 2 0.01 名詞
1134 900 伝達 2 0.01 名詞
1135 900 登場 2 0.01 名詞
1136 900 当 2 0.01 接頭詞
1137 900 当たる 2 0.01 動詞
1138 900 当初 2 0.01 名詞
1139 900 当然 2 0.01 副詞
1140 900 統合 2 0.01 名詞
1141 900 到来 2 0.01 名詞
1142 900 働く 2 0.01 動詞
1143 900 同 2 0.01 接頭詞
1144 900 特色 2 0.01 名詞
1145 900 特段 2 0.01 名詞
1146 900 特定 2 0.01 名詞
1147 900 特別 2 0.01 名詞
1148 900 内部 2 0.01 名詞
1149 900 日 2 0.01 名詞
1150 900 日本人 2 0.01 名詞
1151 900 入る 2 0.01 動詞
1152 900 任用 2 0.01 名詞
1153 900 認証 2 0.01 名詞
1154 900 年代 2 0.01 名詞
1155 900 念頭 2 0.01 名詞
1156 900 燃料 2 0.01 名詞
1157 900 波及 2 0.01 名詞
1158 900 排する 2 0.01 動詞
1159 900 排出 2 0.01 名詞
1160 900 排除 2 0.01 名詞
1161 900 輩出 2 0.01 名詞
1162 900 配置 2 0.01 名詞
1163 900 媒介 2 0.01 名詞
1164 900 博物館 2 0.01 名詞
1165 900 発言 2 0.01 名詞
1166 900 発明 2 0.01 名詞
1167 900 半ば 2 0.01 名詞
1168 900 範囲 2 0.01 名詞
1169 900 比べる 2 0.01 動詞
1170 900 必須 2 0.01 名詞
1171 900 表彰 2 0.01 名詞
1172 900 病気 2 0.01 名詞
1173 900 不況 2 0.01 名詞
1174 900 不断 2 0.01 名詞
1175 900 富む 2 0.01 動詞
1176 900 負う 2 0.01 動詞
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1177 900 負荷 2 0.01 名詞
1178 900 部門 2 0.01 名詞
1179 900 復帰 2 0.01 名詞
1180 900 幅 2 0.01 名詞
1181 900 分子 2 0.01 名詞
1182 900 分析 2 0.01 名詞
1183 900 紛争 2 0.01 名詞
1184 900 文化 2 0.01 名詞
1185 900 弊害 2 0.01 名詞
1186 900 並びに 2 0.01 接続詞
1187 900 壁 2 0.01 名詞
1188 900 変更 2 0.01 名詞
1189 900 変動 2 0.01 名詞
1190 900 保つ 2 0.01 動詞
1191 900 歩む 2 0.01 動詞
1192 900 抱える 2 0.01 動詞
1193 900 方策 2 0.01 名詞
1194 900 方式 2 0.01 名詞
1195 900 法制 2 0.01 名詞
1196 900 法則 2 0.01 名詞
1197 900 望む 2 0.01 動詞
1198 900 膨大 2 0.01 名詞
1199 900 本部 2 0.01 名詞
1200 900 毎年 2 0.01 名詞
1201 900 満ちる 2 0.01 動詞
1202 900 未知 2 0.01 名詞
1203 900 魅力 2 0.01 名詞
1204 900 目 2 0.01 名詞
1205 900 目覚ましい 2 0.01 形容詞
1206 900 優勢 2 0.01 名詞
1207 900 優先 2 0.01 名詞
1208 900 有用 2 0.01 名詞
1209 900 予測 2 0.01 名詞
1210 900 用 2 0.01 名詞
1211 900 要求 2 0.01 名詞
1212 900 要請 2 0.01 名詞
1213 900 要素 2 0.01 名詞
1214 900 要望 2 0.01 名詞
1215 900 率 2 0.01 名詞
1216 900 立国 2 0.01 名詞
1217 900 臨床 2 0.01 名詞
1218 900 劣る 2 0.01 動詞
1219 1219 ～ 1 0.00 記号
1220 1219 １，１００万 1 0.00 名詞
1221 1219 １０億 1 0.00 名詞
1222 1219 １１月 1 0.00 名詞
1223 1219 １３ 1 0.00 名詞
1224 1219 １７兆 1 0.00 名詞
1225 1219 １兆 1 0.00 名詞
1226 1219 ２０１０ 1 0.00 名詞
1227 1219 ２４兆 1 0.00 名詞
1228 1219 ２月 1 0.00 名詞
1229 1219 ３．５ 1 0.00 名詞
1230 1219 ４つ 1 0.00 名詞
1231 1219 ５０ 1 0.00 名詞
1232 1219 ５２ 1 0.00 名詞
付録10－47
日本語単語出現頻度分析－第２期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第２期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
1233 1219 ５７ 1 0.00 名詞
1234 1219 ６１ 1 0.00 名詞
1235 1219 ７月 1 0.00 名詞
1236 1219 ８月 1 0.00 名詞
1237 1219 ９ 1 0.00 名詞
1238 1219 ＡＰＥＣ 1 0.00 名詞
1239 1219 ＤＮＡ 1 0.00 名詞
1240 1219 ⑧ 1 0.00 未知語
1241 1219 Ｉ 1 0.00 記号
1242 1219 ＩＥＣ 1 0.00 未知語
1243 1219 ＩＩ 1 0.00 未知語
1244 1219 ＩＩＩ 1 0.00 未知語
1245 1219 ＩＳＯ 1 0.00 未知語
1246 1219 ＩＴＳ 1 0.00 未知語
1247 1219 ＩＴＵ 1 0.00 未知語
1248 1219 ＭＴ 1 0.00 未知語
1249 1219 ＮＩＨ 1 0.00 名詞
1250 1219 ⑨ 1 0.00 未知語
1251 1219 ＳＢＩＲ 1 0.00 未知語
1252 1219 ⑩ 1 0.00 未知語
1253 1219 ｄ 1 0.00 記号
1254 1219 あいまつ 1 0.00 動詞
1255 1219 あるいは 1 0.00 接続詞
1256 1219 うる 1 0.00 動詞
1257 1219 おく 1 0.00 動詞
1258 1219 おける 1 0.00 動詞
1259 1219 かえって 1 0.00 副詞
1260 1219 かかる 1 0.00 動詞
1261 1219 かなう 1 0.00 動詞
1262 1219 きめ細か 1 0.00 名詞
1263 1219 くみ取る 1 0.00 動詞
1264 1219 こうして 1 0.00 接続詞
1265 1219 させる 1 0.00 動詞
1266 1219 さらす 1 0.00 動詞
1267 1219 しかも 1 0.00 接続詞
1268 1219 すべて 1 0.00 名詞
1269 1219 そのうち 1 0.00 副詞
1270 1219 そのもの 1 0.00 名詞
1271 1219 その後 1 0.00 名詞
1272 1219 たる 1 0.00 名詞
1273 1219 たんぱく質 1 0.00 名詞
1274 1219 つなぐ 1 0.00 動詞
1275 1219 つなげる 1 0.00 動詞
1276 1219 でも 1 0.00 助詞
1277 1219 とき 1 0.00 名詞
1278 1219 とげる 1 0.00 動詞
1279 1219 ところ 1 0.00 名詞
1280 1219 とどまる 1 0.00 動詞
1281 1219 とどめる 1 0.00 動詞
1282 1219 とらわれる 1 0.00 動詞
1283 1219 とれる 1 0.00 動詞
1284 1219 と共に 1 0.00 助詞
1285 1219 どおり 1 0.00 名詞
1286 1219 ないし 1 0.00 接続詞
1287 1219 にあたって 1 0.00 助詞
1288 1219 にくい 1 0.00 形容詞
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1289 1219 にわたって 1 0.00 助詞
1290 1219 にわたり 1 0.00 助詞
1291 1219 に際して 1 0.00 助詞
1292 1219 に従い 1 0.00 助詞
1293 1219 に当たる 1 0.00 助詞
1294 1219 ひいては 1 0.00 副詞
1295 1219 ふさわしい 1 0.00 形容詞
1296 1219 ますます 1 0.00 副詞
1297 1219 またがる 1 0.00 動詞
1298 1219 まだ 1 0.00 副詞
1299 1219 まま 1 0.00 名詞
1300 1219 みる 1 0.00 動詞
1301 1219 もう 1 0.00 副詞
1302 1219 もと 1 0.00 名詞
1303 1219 もとより 1 0.00 副詞
1304 1219 よい 1 0.00 形容詞
1305 1219 ようやく 1 0.00 副詞
1306 1219 よぶ 1 0.00 動詞
1307 1219 を通じ 1 0.00 助詞
1308 1219 アイディア 1 0.00 名詞
1309 1219 アクレディテーション 1 0.00 未知語
1310 1219 アルツハイマー病 1 0.00 名詞
1311 1219 イネ 1 0.00 名詞
1312 1219 インターネット 1 0.00 名詞
1313 1219 インパクト 1 0.00 名詞
1314 1219 インフォームド・コンセント 1 0.00 名詞
1315 1219 カリキュラム 1 0.00 名詞
1316 1219 ガイドライン 1 0.00 名詞
1317 1219 ガン 1 0.00 名詞
1318 1219 グループ 1 0.00 名詞
1319 1219 コース 1 0.00 名詞
1320 1219 コーディネート 1 0.00 名詞
1321 1219 コスト 1 0.00 名詞
1322 1219 コミュニティ 1 0.00 名詞
1323 1219 コンセンサス 1 0.00 名詞
1324 1219 コンピューティング 1 0.00 未知語
1325 1219 コンペティション 1 0.00 名詞
1326 1219 ジャーナリスト 1 0.00 名詞
1327 1219 スーパーカミオカンデ 1 0.00 未知語
1328 1219 スコープ 1 0.00 名詞
1329 1219 ストックオプション 1 0.00 名詞
1330 1219 スピード 1 0.00 名詞
1331 1219 スペース 1 0.00 名詞
1332 1219 スルー 1 0.00 名詞
1333 1219 セキュリティ 1 0.00 名詞
1334 1219 ダイナミック 1 0.00 名詞
1335 1219 テーマ 1 0.00 名詞
1336 1219 テスト 1 0.00 名詞
1337 1219 テニュア 1 0.00 未知語
1338 1219 ディバイド 1 0.00 未知語
1339 1219 ナノレベル 1 0.00 名詞
1340 1219 バイオマス 1 0.00 名詞
1341 1219 パーソナルコンピュータ 1 0.00 名詞
1342 1219 パートナーシップ 1 0.00 名詞
1343 1219 ヒューマン 1 0.00 名詞
1344 1219 ビジネス 1 0.00 名詞
付録10－49
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1345 1219 ピア 1 0.00 未知語
1346 1219 ブラックボックス 1 0.00 名詞
1347 1219 ブレーク 1 0.00 名詞
1348 1219 プログラム 1 0.00 名詞
1349 1219 プロテオミクス 1 0.00 未知語
1350 1219 ベッド 1 0.00 名詞
1351 1219 ベンチャーキャピタリスト 1 0.00 未知語
1352 1219 ポストドクトラル 1 0.00 未知語
1353 1219 マイクロ 1 0.00 名詞
1354 1219 マシン 1 0.00 名詞
1355 1219 マッチング 1 0.00 名詞
1356 1219 マネー 1 0.00 名詞
1357 1219 マネージメント 1 0.00 名詞
1358 1219 メートル 1 0.00 名詞
1359 1219 メガ 1 0.00 名詞
1360 1219 メディア 1 0.00 名詞
1361 1219 モデル 1 0.00 名詞
1362 1219 ライフサイクル 1 0.00 名詞
1363 1219 リサイクル 1 0.00 名詞
1364 1219 レビュー 1 0.00 名詞
1365 1219 ワーク 1 0.00 名詞
1366 1219 悪影響 1 0.00 名詞
1367 1219 悪化 1 0.00 名詞
1368 1219 或いは 1 0.00 接続詞
1369 1219 位 1 0.00 名詞
1370 1219 依然として 1 0.00 副詞
1371 1219 委ねる 1 0.00 動詞
1372 1219 意味 1 0.00 名詞
1373 1219 異なる 1 0.00 動詞
1374 1219 異動 1 0.00 名詞
1375 1219 移行 1 0.00 名詞
1376 1219 移動 1 0.00 名詞
1377 1219 医師 1 0.00 名詞
1378 1219 域内 1 0.00 名詞
1379 1219 育て上げる 1 0.00 動詞
1380 1219 一環 1 0.00 名詞
1381 1219 一般人 1 0.00 名詞
1382 1219 一方で 1 0.00 副詞
1383 1219 引き上げ 1 0.00 名詞
1384 1219 引き付ける 1 0.00 動詞
1385 1219 院 1 0.00 名詞
1386 1219 運転 1 0.00 名詞
1387 1219 営々 1 0.00 副詞
1388 1219 営む 1 0.00 動詞
1389 1219 営利 1 0.00 名詞
1390 1219 英樹 1 0.00 名詞
1391 1219 衛星 1 0.00 名詞
1392 1219 衛生 1 0.00 名詞
1393 1219 延べ払い 1 0.00 名詞
1394 1219 延長 1 0.00 名詞
1395 1219 欧 1 0.00 名詞
1396 1219 温室効果ガス 1 0.00 名詞
1397 1219 温暖 1 0.00 名詞
1398 1219 下す 1 0.00 動詞
1399 1219 下地 1 0.00 名詞
1400 1219 化石 1 0.00 名詞
付録10－50
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1401 1219 加速 1 0.00 名詞
1402 1219 家畜 1 0.00 名詞
1403 1219 科目 1 0.00 名詞
1404 1219 過信 1 0.00 名詞
1405 1219 芽 1 0.00 名詞
1406 1219 介す 1 0.00 動詞
1407 1219 会 1 0.00 名詞
1408 1219 解読 1 0.00 名詞
1409 1219 回収 1 0.00 名詞
1410 1219 回避 1 0.00 名詞
1411 1219 快適 1 0.00 名詞
1412 1219 改築 1 0.00 名詞
1413 1219 改編 1 0.00 名詞
1414 1219 界面 1 0.00 名詞
1415 1219 開設 1 0.00 名詞
1416 1219 概要 1 0.00 名詞
1417 1219 各国 1 0.00 名詞
1418 1219 各地 1 0.00 名詞
1419 1219 各部 1 0.00 名詞
1420 1219 拡がる 1 0.00 動詞
1421 1219 閣議 1 0.00 名詞
1422 1219 学園都市 1 0.00 名詞
1423 1219 学問 1 0.00 名詞
1424 1219 楽しむ 1 0.00 動詞
1425 1219 額 1 0.00 名詞
1426 1219 株式 1 0.00 名詞
1427 1219 官 1 0.00 名詞
1428 1219 刊行 1 0.00 名詞
1429 1219 幹 1 0.00 名詞
1430 1219 患者 1 0.00 名詞
1431 1219 患部 1 0.00 名詞
1432 1219 感じる 1 0.00 動詞
1433 1219 感情 1 0.00 名詞
1434 1219 緩和 1 0.00 名詞
1435 1219 関西文化学術研究都市 1 0.00 名詞
1436 1219 企画 1 0.00 名詞
1437 1219 危惧 1 0.00 名詞
1438 1219 基 1 0.00 名詞
1439 1219 基幹 1 0.00 名詞
1440 1219 基調 1 0.00 名詞
1441 1219 奇跡 1 0.00 名詞
1442 1219 寄附 1 0.00 名詞
1443 1219 既に 1 0.00 副詞
1444 1219 期限 1 0.00 名詞
1445 1219 起きる 1 0.00 動詞
1446 1219 起源 1 0.00 名詞
1447 1219 起用 1 0.00 名詞
1448 1219 疑念 1 0.00 名詞
1449 1219 休業 1 0.00 名詞
1450 1219 給与 1 0.00 名詞
1451 1219 巨額 1 0.00 名詞
1452 1219 許 1 0.00 名詞
1453 1219 許可 1 0.00 名詞
1454 1219 共生 1 0.00 名詞
1455 1219 共存 1 0.00 名詞
1456 1219 境界 1 0.00 名詞
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1457 1219 強まる 1 0.00 動詞
1458 1219 強める 1 0.00 動詞
1459 1219 強度 1 0.00 名詞
1460 1219 強力 1 0.00 名詞
1461 1219 教訓 1 0.00 名詞
1462 1219 教授 1 0.00 名詞
1463 1219 橋渡し 1 0.00 名詞
1464 1219 狭い 1 0.00 形容詞
1465 1219 興味 1 0.00 名詞
1466 1219 興味深い 1 0.00 形容詞
1467 1219 業 1 0.00 名詞
1468 1219 業種 1 0.00 名詞
1469 1219 局 1 0.00 名詞
1470 1219 局地 1 0.00 名詞
1471 1219 局面 1 0.00 名詞
1472 1219 極限 1 0.00 名詞
1473 1219 禁止 1 0.00 名詞
1474 1219 緊急 1 0.00 名詞
1475 1219 緊密 1 0.00 名詞
1476 1219 近時 1 0.00 名詞
1477 1219 苦悩 1 0.00 名詞
1478 1219 具現 1 0.00 名詞
1479 1219 具備 1 0.00 名詞
1480 1219 空白 1 0.00 名詞
1481 1219 隅々 1 0.00 名詞
1482 1219 繰り越す 1 0.00 動詞
1483 1219 繰越 1 0.00 名詞
1484 1219 訓練 1 0.00 名詞
1485 1219 啓発 1 0.00 名詞
1486 1219 形状 1 0.00 名詞
1487 1219 形態 1 0.00 名詞
1488 1219 携帯 1 0.00 名詞
1489 1219 経る 1 0.00 動詞
1490 1219 経営 1 0.00 名詞
1491 1219 経理 1 0.00 名詞
1492 1219 計測 1 0.00 名詞
1493 1219 軽視 1 0.00 名詞
1494 1219 軽量 1 0.00 名詞
1495 1219 迎える 1 0.00 動詞
1496 1219 激化 1 0.00 名詞
1497 1219 件数 1 0.00 名詞
1498 1219 健全 1 0.00 名詞
1499 1219 建学 1 0.00 名詞
1500 1219 検索 1 0.00 名詞
1501 1219 研究所 1 0.00 名詞
1502 1219 見せる 1 0.00 動詞
1503 1219 見解 1 0.00 名詞
1504 1219 見据える 1 0.00 動詞
1505 1219 見通し 1 0.00 名詞
1506 1219 牽引 1 0.00 名詞
1507 1219 原動力 1 0.00 名詞
1508 1219 厳格 1 0.00 名詞
1509 1219 厳正 1 0.00 名詞
1510 1219 源 1 0.00 名詞
1511 1219 現下 1 0.00 名詞
1512 1219 現行 1 0.00 名詞
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1513 1219 言える 1 0.00 動詞
1514 1219 言語 1 0.00 名詞
1515 1219 言葉 1 0.00 名詞
1516 1219 限る 1 0.00 動詞
1517 1219 個性 1 0.00 名詞
1518 1219 個体 1 0.00 名詞
1519 1219 固有 1 0.00 名詞
1520 1219 伍する 1 0.00 動詞
1521 1219 娯楽 1 0.00 名詞
1522 1219 後に 1 0.00 副詞
1523 1219 後者 1 0.00 名詞
1524 1219 後半 1 0.00 名詞
1525 1219 語 1 0.00 名詞
1526 1219 交換 1 0.00 名詞
1527 1219 交通 1 0.00 名詞
1528 1219 光通信 1 0.00 名詞
1529 1219 公益 1 0.00 名詞
1530 1219 公務 1 0.00 名詞
1531 1219 公務員 1 0.00 名詞
1532 1219 厚い 1 0.00 形容詞
1533 1219 向かう 1 0.00 動詞
1534 1219 好ましい 1 0.00 形容詞
1535 1219 好奇心 1 0.00 名詞
1536 1219 工学部 1 0.00 名詞
1537 1219 工夫 1 0.00 名詞
1538 1219 幸福 1 0.00 名詞
1539 1219 控除 1 0.00 名詞
1540 1219 更新 1 0.00 名詞
1541 1219 硬直 1 0.00 名詞
1542 1219 航空機 1 0.00 名詞
1543 1219 行く 1 0.00 動詞
1544 1219 行為 1 0.00 名詞
1545 1219 講師 1 0.00 名詞
1546 1219 高まる 1 0.00 動詞
1547 1219 高分子 1 0.00 名詞
1548 1219 合う 1 0.00 動詞
1549 1219 合致 1 0.00 名詞
1550 1219 国策 1 0.00 名詞
1551 1219 国情 1 0.00 名詞
1552 1219 国内総生産 1 0.00 名詞
1553 1219 国中 1 0.00 名詞
1554 1219 国土 1 0.00 名詞
1555 1219 国費 1 0.00 名詞
1556 1219 黒字 1 0.00 名詞
1557 1219 頃 1 0.00 名詞
1558 1219 今や 1 0.00 副詞
1559 1219 今世紀 1 0.00 名詞
1560 1219 今日 1 0.00 名詞
1561 1219 今般 1 0.00 名詞
1562 1219 根ざす 1 0.00 動詞
1563 1219 根付く 1 0.00 動詞
1564 1219 根本 1 0.00 名詞
1565 1219 再現 1 0.00 名詞
1566 1219 再任 1 0.00 名詞
1567 1219 再編 1 0.00 名詞
1568 1219 最 1 0.00 接頭詞
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1569 1219 最悪 1 0.00 名詞
1570 1219 最後 1 0.00 名詞
1571 1219 最初 1 0.00 名詞
1572 1219 最適 1 0.00 名詞
1573 1219 採択 1 0.00 名詞
1574 1219 細分 1 0.00 名詞
1575 1219 作り 1 0.00 名詞
1576 1219 作る 1 0.00 動詞
1577 1219 作業 1 0.00 名詞
1578 1219 作動 1 0.00 名詞
1579 1219 昨年 1 0.00 名詞
1580 1219 参加 1 0.00 名詞
1581 1219 参入 1 0.00 名詞
1582 1219 産生 1 0.00 名詞
1583 1219 算定 1 0.00 名詞
1584 1219 斬新 1 0.00 名詞
1585 1219 残る 1 0.00 動詞
1586 1219 使い道 1 0.00 名詞
1587 1219 使途 1 0.00 名詞
1588 1219 刺激 1 0.00 名詞
1589 1219 士 1 0.00 名詞
1590 1219 子ども 1 0.00 名詞
1591 1219 市民 1 0.00 名詞
1592 1219 指向 1 0.00 名詞
1593 1219 指標 1 0.00 名詞
1594 1219 支出 1 0.00 名詞
1595 1219 誌 1 0.00 名詞
1596 1219 事柄 1 0.00 名詞
1597 1219 事務 1 0.00 名詞
1598 1219 持てる 1 0.00 動詞
1599 1219 時機 1 0.00 名詞
1600 1219 時限 1 0.00 名詞
1601 1219 次々 1 0.00 副詞
1602 1219 次ぐ 1 0.00 動詞
1603 1219 自覚 1 0.00 名詞
1604 1219 自殺 1 0.00 名詞
1605 1219 自助 1 0.00 名詞
1606 1219 自体 1 0.00 名詞
1607 1219 自動 1 0.00 名詞
1608 1219 自動車 1 0.00 名詞
1609 1219 自発 1 0.00 名詞
1610 1219 失せる 1 0.00 動詞
1611 1219 実際 1 0.00 副詞
1612 1219 実習 1 0.00 名詞
1613 1219 実証 1 0.00 名詞
1614 1219 実情 1 0.00 名詞
1615 1219 実力 1 0.00 名詞
1616 1219 牽引車 1 0.00 名詞
1617 1219 若い 1 0.00 形容詞
1618 1219 若干 1 0.00 名詞
1619 1219 弱い 1 0.00 形容詞
1620 1219 主として 1 0.00 副詞
1621 1219 主催 1 0.00 名詞
1622 1219 主体性 1 0.00 名詞
1623 1219 主力 1 0.00 名詞
1624 1219 取り巻く 1 0.00 動詞
付録10－54
日本語単語出現頻度分析－第２期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第２期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
1625 1219 取り上げる 1 0.00 動詞
1626 1219 取り入れる 1 0.00 動詞
1627 1219 取る 1 0.00 動詞
1628 1219 受け止める 1 0.00 動詞
1629 1219 受益 1 0.00 名詞
1630 1219 受精 1 0.00 名詞
1631 1219 受発信 1 0.00 名詞
1632 1219 寿命 1 0.00 名詞
1633 1219 授業 1 0.00 名詞
1634 1219 需給 1 0.00 名詞
1635 1219 需要 1 0.00 名詞
1636 1219 収集 1 0.00 名詞
1637 1219 収入 1 0.00 名詞
1638 1219 周知 1 0.00 名詞
1639 1219 終結 1 0.00 名詞
1640 1219 習得 1 0.00 名詞
1641 1219 住民 1 0.00 名詞
1642 1219 充分 1 0.00 名詞
1643 1219 十全 1 0.00 名詞
1644 1219 従前 1 0.00 名詞
1645 1219 柔軟性 1 0.00 名詞
1646 1219 出す 1 0.00 動詞
1647 1219 出る 1 0.00 動詞
1648 1219 初めて 1 0.00 副詞
1649 1219 初等 1 0.00 名詞
1650 1219 初頭 1 0.00 名詞
1651 1219 所管 1 0.00 名詞
1652 1219 所在 1 0.00 名詞
1653 1219 所属 1 0.00 名詞
1654 1219 諸点 1 0.00 名詞
1655 1219 助言 1 0.00 名詞
1656 1219 商取引 1 0.00 名詞
1657 1219 奨学金 1 0.00 名詞
1658 1219 奨励 1 0.00 名詞
1659 1219 小規模 1 0.00 名詞
1660 1219 少ない 1 0.00 形容詞
1661 1219 少なくとも 1 0.00 副詞
1662 1219 承認 1 0.00 名詞
1663 1219 招く 1 0.00 動詞
1664 1219 昭和 1 0.00 名詞
1665 1219 省 1 0.00 接頭詞
1666 1219 省庁 1 0.00 名詞
1667 1219 称揚 1 0.00 名詞
1668 1219 詳細 1 0.00 名詞
1669 1219 障害 1 0.00 名詞
1670 1219 上回る 1 0.00 動詞
1671 1219 場所 1 0.00 名詞
1672 1219 職員 1 0.00 名詞
1673 1219 職場 1 0.00 名詞
1674 1219 職務 1 0.00 名詞
1675 1219 触発 1 0.00 名詞
1676 1219 食生活 1 0.00 名詞
1677 1219 伸びる 1 0.00 動詞
1678 1219 心配 1 0.00 名詞
1679 1219 慎重 1 0.00 名詞
1680 1219 振り返る 1 0.00 動詞
付録10－55
日本語単語出現頻度分析－第２期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第２期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
1681 1219 新興 1 0.00 名詞
1682 1219 新薬 1 0.00 名詞
1683 1219 浸透 1 0.00 名詞
1684 1219 深まる 1 0.00 動詞
1685 1219 深刻 1 0.00 名詞
1686 1219 真 1 0.00 名詞
1687 1219 真に 1 0.00 副詞
1688 1219 真価 1 0.00 名詞
1689 1219 神経 1 0.00 名詞
1690 1219 親しむ 1 0.00 動詞
1691 1219 身 1 0.00 名詞
1692 1219 身体 1 0.00 名詞
1693 1219 進学 1 0.00 名詞
1694 1219 進路 1 0.00 名詞
1695 1219 人為 1 0.00 名詞
1696 1219 人権 1 0.00 名詞
1697 1219 人事 1 0.00 名詞
1698 1219 人事院 1 0.00 名詞
1699 1219 尽きる 1 0.00 動詞
1700 1219 図れる 1 0.00 動詞
1701 1219 水 1 0.00 名詞
1702 1219 随意 1 0.00 名詞
1703 1219 数値 1 0.00 名詞
1704 1219 据える 1 0.00 動詞
1705 1219 世界一 1 0.00 名詞
1706 1219 是正 1 0.00 名詞
1707 1219 成立 1 0.00 名詞
1708 1219 整う 1 0.00 動詞
1709 1219 正しい 1 0.00 形容詞
1710 1219 生 1 0.00 名詞
1711 1219 生かす 1 0.00 動詞
1712 1219 生きがい 1 0.00 名詞
1713 1219 生ずる 1 0.00 動詞
1714 1219 生命線 1 0.00 名詞
1715 1219 精査 1 0.00 名詞
1716 1219 精密 1 0.00 名詞
1717 1219 精緻 1 0.00 名詞
1718 1219 声 1 0.00 名詞
1719 1219 西洋 1 0.00 名詞
1720 1219 税額 1 0.00 名詞
1721 1219 税制 1 0.00 名詞
1722 1219 積む 1 0.00 動詞
1723 1219 積める 1 0.00 動詞
1724 1219 切磋琢磨 1 0.00 名詞
1725 1219 設立 1 0.00 名詞
1726 1219 絶える 1 0.00 動詞
1727 1219 絶え間 1 0.00 名詞
1728 1219 先 1 0.00 名詞
1729 1219 先陣 1 0.00 名詞
1730 1219 先頭 1 0.00 名詞
1731 1219 占有 1 0.00 名詞
1732 1219 船舶 1 0.00 名詞
1733 1219 選考 1 0.00 名詞
1734 1219 選定 1 0.00 名詞
1735 1219 選任 1 0.00 名詞
1736 1219 前者 1 0.00 名詞
付録10－56
日本語単語出現頻度分析－第２期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第２期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
1737 1219 前途 1 0.00 名詞
1738 1219 前半 1 0.00 名詞
1739 1219 全 1 0.00 接頭詞
1740 1219 全く 1 0.00 副詞
1741 1219 全学 1 0.00 名詞
1742 1219 素材 1 0.00 名詞
1743 1219 素養 1 0.00 名詞
1744 1219 組換 1 0.00 名詞
1745 1219 組み込む 1 0.00 動詞
1746 1219 阻害 1 0.00 名詞
1747 1219 創 1 0.00 名詞
1748 1219 創意 1 0.00 名詞
1749 1219 喪失 1 0.00 名詞
1750 1219 層 1 0.00 名詞
1751 1219 早い 1 0.00 形容詞
1752 1219 早くから 1 0.00 副詞
1753 1219 早期 1 0.00 名詞
1754 1219 相次ぐ 1 0.00 動詞
1755 1219 相手 1 0.00 名詞
1756 1219 相当 1 0.00 名詞
1757 1219 相反 1 0.00 名詞
1758 1219 窓口 1 0.00 名詞
1759 1219 総括 1 0.00 名詞
1760 1219 総体 1 0.00 名詞
1761 1219 送れる 1 0.00 動詞
1762 1219 送達 1 0.00 名詞
1763 1219 増える 1 0.00 動詞
1764 1219 増やす 1 0.00 動詞
1765 1219 捉える 1 0.00 動詞
1766 1219 測定 1 0.00 名詞
1767 1219 属する 1 0.00 動詞
1768 1219 存続 1 0.00 名詞
1769 1219 存分 1 0.00 名詞
1770 1219 存立 1 0.00 名詞
1771 1219 損なう 1 0.00 動詞
1772 1219 他国 1 0.00 名詞
1773 1219 多数 1 0.00 名詞
1774 1219 太陽光 1 0.00 名詞
1775 1219 妥当 1 0.00 名詞
1776 1219 打破 1 0.00 名詞
1777 1219 体外 1 0.00 名詞
1778 1219 体得 1 0.00 名詞
1779 1219 体内 1 0.00 名詞
1780 1219 対等 1 0.00 名詞
1781 1219 滞在 1 0.00 名詞
1782 1219 貸付 1 0.00 名詞
1783 1219 台風 1 0.00 名詞
1784 1219 大 1 0.00 接頭詞
1785 1219 大国 1 0.00 名詞
1786 1219 大切 1 0.00 名詞
1787 1219 大半 1 0.00 名詞
1788 1219 大量 1 0.00 名詞
1789 1219 第一線 1 0.00 名詞
1790 1219 単独 1 0.00 名詞
1791 1219 担保 1 0.00 名詞
1792 1219 短い 1 0.00 形容詞
付録10－57
日本語単語出現頻度分析－第２期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第２期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
1793 1219 端末 1 0.00 名詞
1794 1219 誕生 1 0.00 名詞
1795 1219 男女 1 0.00 名詞
1796 1219 地位 1 0.00 名詞
1797 1219 地元 1 0.00 名詞
1798 1219 地理 1 0.00 名詞
1799 1219 遅れ 1 0.00 名詞
1800 1219 築き上げる 1 0.00 動詞
1801 1219 築く 1 0.00 動詞
1802 1219 筑波 1 0.00 名詞
1803 1219 着目 1 0.00 名詞
1804 1219 中長期 1 0.00 名詞
1805 1219 中等 1 0.00 名詞
1806 1219 中立 1 0.00 名詞
1807 1219 抽出 1 0.00 名詞
1808 1219 注 1 0.00 名詞
1809 1219 聴取 1 0.00 名詞
1810 1219 調べる 1 0.00 動詞
1811 1219 調整 1 0.00 名詞
1812 1219 長い 1 0.00 形容詞
1813 1219 直結 1 0.00 名詞
1814 1219 陳腐 1 0.00 名詞
1815 1219 追跡 1 0.00 名詞
1816 1219 低利 1 0.00 名詞
1817 1219 停止 1 0.00 名詞
1818 1219 停滞 1 0.00 名詞
1819 1219 提出 1 0.00 名詞
1820 1219 適確 1 0.00 名詞
1821 1219 適合 1 0.00 名詞
1822 1219 適時 1 0.00 名詞
1823 1219 鉄道 1 0.00 名詞
1824 1219 電 1 0.00 名詞
1825 1219 電池 1 0.00 名詞
1826 1219 電話 1 0.00 名詞
1827 1219 登録 1 0.00 名詞
1828 1219 倒産 1 0.00 名詞
1829 1219 棟 1 0.00 名詞
1830 1219 当たり 1 0.00 名詞
1831 1219 当局 1 0.00 名詞
1832 1219 当面 1 0.00 名詞
1833 1219 導 1 0.00 名詞
1834 1219 道 1 0.00 名詞
1835 1219 道路 1 0.00 名詞
1836 1219 得意 1 0.00 名詞
1837 1219 特有 1 0.00 名詞
1838 1219 馴染む 1 0.00 動詞
1839 1219 難問 1 0.00 名詞
1840 1219 日進月歩 1 0.00 名詞
1841 1219 任務 1 0.00 名詞
1842 1219 認知 1 0.00 名詞
1843 1219 年度末 1 0.00 名詞
1844 1219 脳死 1 0.00 名詞
1845 1219 配備 1 0.00 名詞
1846 1219 培う 1 0.00 動詞
1847 1219 売却 1 0.00 名詞
1848 1219 白川 1 0.00 名詞
付録10－58
日本語単語出現頻度分析－第２期第１次レベル出現頻度
No. 順位 第２期単語（第１次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
1849 1219 迫る 1 0.00 動詞
1850 1219 爆発 1 0.00 名詞
1851 1219 発 1 0.00 名詞
1852 1219 発現 1 0.00 名詞
1853 1219 発光 1 0.00 名詞
1854 1219 発行 1 0.00 名詞
1855 1219 発足 1 0.00 名詞
1856 1219 発達 1 0.00 名詞
1857 1219 発電 1 0.00 名詞
1858 1219 罰則 1 0.00 名詞
1859 1219 抜本 1 0.00 名詞
1860 1219 反応 1 0.00 名詞
1861 1219 反省 1 0.00 名詞
1862 1219 比す 1 0.00 動詞
1863 1219 比肩 1 0.00 名詞
1864 1219 秘める 1 0.00 動詞
1865 1219 被 1 0.00 接頭詞
1866 1219 費用 1 0.00 名詞
1867 1219 非 1 0.00 接頭詞
1868 1219 非常時 1 0.00 名詞
1869 1219 微細 1 0.00 名詞
1870 1219 微生物 1 0.00 名詞
1871 1219 匹敵 1 0.00 名詞
1872 1219 表面 1 0.00 名詞
1873 1219 不正 1 0.00 名詞
1874 1219 不全 1 0.00 名詞
1875 1219 不適切 1 0.00 名詞
1876 1219 付け 1 0.00 名詞
1877 1219 付ける 1 0.00 動詞
1878 1219 付与 1 0.00 名詞
1879 1219 敷地 1 0.00 名詞
1880 1219 普遍 1 0.00 名詞
1881 1219 負担 1 0.00 名詞
1882 1219 舞台 1 0.00 名詞
1883 1219 部品 1 0.00 名詞
1884 1219 風潮 1 0.00 名詞
1885 1219 風土 1 0.00 名詞
1886 1219 複合 1 0.00 名詞
1887 1219 物理 1 0.00 名詞
1888 1219 分の 1 0.00 名詞
1889 1219 分子生物学 1 0.00 名詞
1890 1219 分離 1 0.00 名詞
1891 1219 文部科学省 1 0.00 名詞
1892 1219 文明 1 0.00 名詞
1893 1219 併せる 1 0.00 動詞
1894 1219 平均 1 0.00 名詞
1895 1219 平方メートル 1 0.00 名詞
1896 1219 平和 1 0.00 名詞
1897 1219 並 1 0.00 名詞
1898 1219 並ぶ 1 0.00 動詞
1899 1219 閉鎖 1 0.00 名詞
1900 1219 米 1 0.00 名詞
1901 1219 変革 1 0.00 名詞
1902 1219 変貌 1 0.00 名詞
1903 1219 編制 1 0.00 名詞
1904 1219 便利 1 0.00 名詞
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1905 1219 保証 1 0.00 名詞
1906 1219 補助 1 0.00 名詞
1907 1219 補正 1 0.00 名詞
1908 1219 募る 1 0.00 動詞
1909 1219 方法論 1 0.00 名詞
1910 1219 法的 1 0.00 名詞
1911 1219 乏しい 1 0.00 形容詞
1912 1219 忘れる 1 0.00 動詞
1913 1219 望ましい 1 0.00 形容詞
1914 1219 防ぐ 1 0.00 動詞
1915 1219 本年 1 0.00 名詞
1916 1219 毎 1 0.00 接頭詞
1917 1219 幕開け 1 0.00 名詞
1918 1219 又は 1 0.00 接続詞
1919 1219 未だ 1 0.00 副詞
1920 1219 未然 1 0.00 名詞
1921 1219 未曾有 1 0.00 名詞
1922 1219 未踏 1 0.00 名詞
1923 1219 密接 1 0.00 名詞
1924 1219 名目 1 0.00 名詞
1925 1219 明 1 0.00 名詞
1926 1219 明るい 1 0.00 形容詞
1927 1219 明示 1 0.00 名詞
1928 1219 面積 1 0.00 名詞
1929 1219 面白い 1 0.00 形容詞
1930 1219 目安 1 0.00 名詞
1931 1219 目覚しい 1 0.00 形容詞
1932 1219 目途 1 0.00 名詞
1933 1219 目利き 1 0.00 名詞
1934 1219 役員 1 0.00 名詞
1935 1219 薬物 1 0.00 名詞
1936 1219 輸送 1 0.00 名詞
1937 1219 憂慮 1 0.00 名詞
1938 1219 有害 1 0.00 名詞
1939 1219 有機 1 0.00 名詞
1940 1219 有識者 1 0.00 名詞
1941 1219 有無 1 0.00 名詞
1942 1219 予定 1 0.00 名詞
1943 1219 幼い 1 0.00 形容詞
1944 1219 幼児 1 0.00 名詞
1945 1219 容易 1 0.00 名詞
1946 1219 容認 1 0.00 名詞
1947 1219 要する 1 0.00 動詞
1948 1219 要員 1 0.00 名詞
1949 1219 養う 1 0.00 動詞
1950 1219 養える 1 0.00 動詞
1951 1219 抑える 1 0.00 動詞
1952 1219 抑制 1 0.00 名詞
1953 1219 翌 1 0.00 接頭詞
1954 1219 翌年 1 0.00 名詞
1955 1219 利益 1 0.00 名詞
1956 1219 利子 1 0.00 名詞
1957 1219 利点 1 0.00 名詞
1958 1219 理科 1 0.00 名詞
1959 1219 理学部 1 0.00 名詞
1960 1219 理想 1 0.00 名詞
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1961 1219 理由 1 0.00 名詞
1962 1219 理論 1 0.00 名詞
1963 1219 離れる 1 0.00 動詞
1964 1219 立てる 1 0.00 動詞
1965 1219 立脚 1 0.00 名詞
1966 1219 立体 1 0.00 名詞
1967 1219 流出 1 0.00 名詞
1968 1219 留まる 1 0.00 動詞
1969 1219 両 1 0.00 接頭詞
1970 1219 料 1 0.00 名詞
1971 1219 良い 1 0.00 形容詞
1972 1219 良質 1 0.00 名詞
1973 1219 量子 1 0.00 名詞
1974 1219 量子力学 1 0.00 名詞
1975 1219 量的 1 0.00 名詞
1976 1219 力強い 1 0.00 形容詞
1977 1219 冷戦 1 0.00 名詞
1978 1219 劣悪 1 0.00 名詞
1979 1219 連合 1 0.00 名詞
1980 1219 連鎖 1 0.00 名詞
1981 1219 老化 1 0.00 名詞
1982 1219 論理 1 0.00 名詞
1983 1219 俯瞰 1 0.00 名詞
1984 1219 惧れ 1 0.00 名詞
1985 1219 涵養 1 0.00 名詞
1986 1219 胚 1 0.00 名詞
1987 1219 闊達 1 0.00 名詞
合計 27504 100
付録10－61
日本語単語出現頻度分析－第１期第１次レベル変換連結表
登録No. 第１期単語 第１次レベル変換
118 産学+官 産学官（名詞）
18 研究+者 研究者（名詞）
459 内閣+総理+大臣 内閣総理大臣（名詞）
253 人+的 人的（名詞）
885 ク+ローン クローン（名詞）
905 フレックス+タイム+制 フレックスタイム制（名詞）
913 ユニ+バー+シティ ユニバーシティ（名詞）
977 感染+症 感染症（名詞）
1020 建+学 建学（名詞）
1041 好奇+心 好奇心（名詞）
1137 奨学+金 奨学金（名詞）
1344 林+木 林木（名詞）
974 官等 官
7 等
115 講+ずる 講ずる（動詞）
178 資+する 資する（動詞）
219 有+する 有する（動詞）
1317 名実+とも（名詞）+に（助詞） 名実
861 ともに（副詞）
1297 変貌+や（名詞） 変貌
48 や（助詞）
7 等（接頭詞） 等（名詞）
126 かつ（副詞） かつ（接続詞）
付録11－1
日本語単語出現頻度分析－第２期第１次レベル変換連結表
登録No. 第２期単語 第１次レベル変換
879 発展+途上+国 発展途上国（名詞）
145 産学+官 産学官（名詞）
697 地球+温暖+化 地球温暖化（名詞）
304 ナノ+テクノロジー ナノテクノロジー（名詞）
942 ナノ+メートル ナノメートル（名詞）
212 十+分 十分
1714 生命+線 生命線（名詞）
33 研究+者 研究者（名詞）
1909 方法+論 方法論（名詞）
466 ライフ+サイエンス ライフサイエンス（名詞）
514 内閣+総理+大臣 内閣総理大臣（名詞）
932 オーダー+メイド オーダーメイド（名詞）
618 ク+ローン クローン（名詞）
1552 国内+総+生産 国内総生産（名詞）
749 クラ+スター クラスター（名詞）
781 感染+症 感染症（名詞）
1616 牽引+車 牽引車（名詞）
1310 アルツハイマー+病 アルツハイマー病（名詞）
1329 ストック+オプション ストックオプション（名詞）
1340 バイオ+マス バイオマス（名詞）
1396 温室+効果+ガス 温室効果ガス（名詞）
1422 学園+都市 学園都市（名詞）
1499 建+学 建学（名詞）
1535 好奇+心 好奇心（名詞）
1582 産+生 産生（名詞）
1657 奨学+金 奨学金（名詞）
1744 組+換 組換（名詞）
1820 適+確 適確（名詞）
1891 文部+科学＋省 文部科学省（名詞）
1984 惧（未知語）+る（助動詞） 惧れ（名詞）
897 量+とも（名詞）+に（助詞） 量
921 ともに（副詞）
37 もより（名詞） も
375 より（副詞）
14 等（接頭詞） 等（名詞）
154 かつ（動詞） かつ（接続詞）
346 の（名詞）+で（助動詞） ので（助詞）
606 ○（名詞） ○（記号）
735 その他（代名詞） その他（名詞）
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1 1 の 1230 12.06 助詞
2 2 、 1015 9.95 記号
3 3 を 648 6.35 助詞
4 4 に 410 4.02 助詞
5 5 。 277 2.71 記号
6 6 が 170 1.67 助詞
7 7 と 105 1.03 助詞
8 8 は 104 1.02 助詞
9 9 図る 93 0.91 動詞
10 10 研究者 89 0.87 ★名詞
11 11 また 82 0.80 接続詞
12 12 研究開発 80 0.78 ★名詞
13 13 とともに 72 0.71 助詞
14 14 について 67 0.66 助詞
15 15 及び 63 0.62 接続詞
16 16 ） 58 0.57 記号
17 17 整備 54 0.53 名詞
18 18 （ 53 0.52 記号
19 18 その 53 0.52 連体詞
20 18 科学技術 53 0.52 ★名詞
21 21 や 49 0.48 助詞
22 22 において 48 0.47 助詞
23 23 における 47 0.46 助詞
24 24 推進する 45 0.44 ★動詞
25 25 として 42 0.41 助詞
26 26 拡充 41 0.40 名詞
27 26 評価 41 0.40 名詞
28 28 も 40 0.39 助詞
29 29 など 38 0.37 助詞
30 30 に対する 37 0.36 助詞
31 30 へ 37 0.36 助詞
32 32 で 36 0.35 助詞
33 32 我が国 36 0.35 名詞
34 34 から 34 0.33 助詞
35 35 に関する 33 0.32 助詞
36 35 国立試験研究機関 33 0.32 ★名詞
37 37 行う 29 0.28 動詞
38 37 国 29 0.28 名詞
39 39 さらに 27 0.26 副詞
40 40 施策 24 0.24 名詞
41 40 充実 24 0.24 名詞
42 42 ． 23 0.23 記号
43 43 一層 22 0.22 副詞
44 44 による 21 0.21 助詞
45 44 推進 21 0.21 名詞
46 44 民間 21 0.21 名詞
47 47 よる 20 0.20 動詞
48 47 進める 20 0.20 動詞
49 49 研究 19 0.19 名詞
50 49 図るため 19 0.19 ★名詞
51 49 積極的 19 0.19 ★名詞
52 49 地域 19 0.19 名詞
53 53 かつ 18 0.18 接続詞
54 53 活用 18 0.18 名詞
55 53 講ずる 18 0.18 動詞
56 56 このため 17 0.17 ★名詞
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57 56 国立大学等 17 0.17 ★名詞
58 56 支援 17 0.17 名詞
59 56 特に 17 0.17 副詞
60 60 研究開発活動 16 0.16 ★名詞
61 60 研究開発機関 16 0.16 ★名詞
62 60 促進 16 0.16 名詞
63 63 研究成果 15 0.15 ★名詞
64 63 人材 15 0.15 名詞
65 65 これら 14 0.14 代名詞
66 65 だ 14 0.14 助動詞
67 65 以下 14 0.14 名詞
68 65 機会 14 0.14 名詞
69 65 研究活動 14 0.14 ★名詞
70 65 産学官 14 0.14 ★名詞
71 65 多様な 14 0.14 ★助動詞
72 72 応じる 13 0.13 動詞
73 72 研究資金 13 0.13 ★名詞
74 72 国等 13 0.13 ★名詞
75 72 社会 13 0.13 名詞
76 72 早期 13 0.13 名詞
77 72 大学等 13 0.13 ★名詞
78 72 発展 13 0.13 名詞
79 79 ① 12 0.12 未知語
80 79 ② 12 0.12 未知語
81 79 ③ 12 0.12 未知語
82 79 これ 12 0.12 代名詞
83 79 まで 12 0.12 助詞
84 79 確保 12 0.12 名詞
85 79 係る 12 0.12 動詞
86 79 国民 12 0.12 名詞
87 79 重要である 12 0.12 ★助動詞
88 79 新たな 12 0.12 ★助動詞
89 79 成果 12 0.12 名詞
90 79 必要 12 0.12 名詞
91 79 役割 12 0.12 名詞
92 92 により 11 0.11 助詞
93 92 拡充する 11 0.11 ★動詞
94 92 国際的な 11 0.11 ★助動詞
95 92 十分 11 0.11 名詞
96 92 重要な 11 0.11 ★助動詞
97 92 振興 11 0.11 名詞
98 92 大学 11 0.11 名詞
99 99 「 10 0.10 記号
100 99 」 10 0.10 記号
101 99 活動 10 0.10 名詞
102 99 効果的 10 0.10 ★名詞
103 99 高度化 10 0.10 ★名詞
104 99 国立試験研究機関等 10 0.10 ★名詞
105 99 努める 10 0.10 動詞
106 99 理解 10 0.10 名詞
107 107 円滑 9 0.09 名詞
108 107 活性化 9 0.09 ★名詞
109 107 観点 9 0.09 名詞
110 107 基づく 9 0.09 動詞
111 107 競争的資金 9 0.09 ★名詞
112 107 計画的 9 0.09 ★名詞
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113 107 検討 9 0.09 名詞
114 107 構築 9 0.09 名詞
115 107 際 9 0.09 名詞
116 107 施設 9 0.09 名詞
117 107 資する 9 0.09 動詞
118 107 資金 9 0.09 名詞
119 107 所要 9 0.09 名詞
120 107 促進する 9 0.09 ★動詞
121 107 適切な 9 0.09 ★助動詞
122 107 踏まえる 9 0.09 動詞
123 107 平成８年度 9 0.09 ★名詞
124 107 民間等 9 0.09 ★名詞
125 107 有する 9 0.09 動詞
126 126 ２ 8 0.08 名詞
127 126 ④ 8 0.08 未知語
128 126 なお 8 0.08 接続詞
129 126 活用した 8 0.08 ★助動詞
130 126 環境 8 0.08 名詞
131 126 関心 8 0.08 名詞
132 126 共同研究 8 0.08 ★名詞
133 126 強い 8 0.08 形容詞
134 126 研究開発システム 8 0.08 ★名詞
135 126 研究開発基盤 8 0.08 ★名詞
136 126 研究開発能力 8 0.08 ★名詞
137 126 向上 8 0.08 名詞
138 126 広い 8 0.08 形容詞
139 126 高度な 8 0.08 ★助動詞
140 126 自然 8 0.08 名詞
141 126 実施 8 0.08 名詞
142 126 上 8 0.08 名詞
143 126 人類 8 0.08 名詞
144 126 措置 8 0.08 名詞
145 126 特殊法人等 8 0.08 ★名詞
146 126 特性 8 0.08 名詞
147 126 内外 8 0.08 名詞
148 126 配慮する 8 0.08 ★動詞
149 126 必要である 8 0.08 ★助動詞
150 126 又は 8 0.08 接続詞
151 126 連携・交流 8 0.08 ★名詞
152 152 １ 7 0.07 名詞
153 152 できるだけ 7 0.07 副詞
154 152 ほか 7 0.07 名詞
155 152 意見 7 0.07 名詞
156 152 円滑な 7 0.07 ★助動詞
157 152 沿って 7 0.07 ★助詞
158 152 拡大 7 0.07 名詞
159 152 含む 7 0.07 動詞
160 152 基礎研究 7 0.07 ★名詞
161 152 強化 7 0.07 名詞
162 152 経費 7 0.07 名詞
163 152 研究開発環境 7 0.07 ★名詞
164 152 研究支援者 7 0.07 ★名詞
165 152 現状 7 0.07 名詞
166 152 公設試験研究機関 7 0.07 ★名詞
167 152 貢献する 7 0.07 ★動詞
168 152 今後 7 0.07 名詞
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169 152 施設・設備 7 0.07 ★名詞
170 152 自主性 7 0.07 ★名詞
171 152 実施する 7 0.07 ★動詞
172 152 人的交流 7 0.07 ★名詞
173 152 整備する 7 0.07 ★動詞
174 152 整備等 7 0.07 ★名詞
175 152 増進 7 0.07 名詞
176 152 促進するため 7 0.07 ★名詞
177 152 中 7 0.07 名詞
178 152 能力 7 0.07 名詞
179 152 必要な 7 0.07 ★助動詞
180 180 ３ 6 0.06 名詞
181 180 こうした 6 0.06 連体詞
182 180 このような 6 0.06 ★助動詞
183 180 なっている 6 0.06 ★動詞
184 180 ニーズ 6 0.06 名詞
185 180 引き続き 6 0.06 副詞
186 180 可能とする 6 0.06 ★動詞
187 180 科学技術活動 6 0.06 ★名詞
188 180 改善 6 0.06 名詞
189 180 海外 6 0.06 名詞
190 180 外部 6 0.06 名詞
191 180 外部人材 6 0.06 ★名詞
192 180 各種 6 0.06 名詞
193 180 各省庁 6 0.06 ★名詞
194 180 活力ある 6 0.06 ★動詞
195 180 間 6 0.06 名詞
196 180 研究開発課題 6 0.06 ★名詞
197 180 研究開発推進 6 0.06 ★名詞
198 180 行うこと 6 0.06 ★名詞
199 180 私立大学 6 0.06 ★名詞
200 180 重点的 6 0.06 名詞
201 180 処遇 6 0.06 名詞
202 180 場合 6 0.06 名詞
203 180 情報 6 0.06 名詞
204 180 新た 6 0.06 名詞
205 180 推進のため 6 0.06 ★名詞
206 180 調和 6 0.06 名詞
207 180 提供 6 0.06 名詞
208 180 同時に 6 0.06 副詞
209 180 任期 6 0.06 名詞
210 180 配慮しつつ 6 0.06 ★助詞
211 180 伴う 6 0.06 動詞
212 180 変化 6 0.06 名詞
213 180 目指す 6 0.06 動詞
214 180 様々な 6 0.06 ★助動詞
215 215 それら 5 0.05 代名詞
216 215 なる 5 0.05 動詞
217 215 円滑化 5 0.05 ★名詞
218 215 応じた 5 0.05 ★助動詞
219 215 外国人研究者 5 0.05 ★名詞
220 215 外部有識者 5 0.05 ★名詞
221 215 各研究開発機関 5 0.05 ★名詞
222 215 求められている 5 0.05 ★動詞
223 215 強化する 5 0.05 ★動詞
224 215 研究設備 5 0.05 ★名詞
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225 215 研究費 5 0.05 ★名詞
226 215 現在 5 0.05 名詞
227 215 効果的な 5 0.05 ★助動詞
228 215 広範な 5 0.05 ★助動詞
229 215 高い 5 0.05 形容詞
230 215 国立大学 5 0.05 ★名詞
231 215 自ら 5 0.05 名詞
232 215 取組 5 0.05 名詞
233 215 充実する 5 0.05 ★動詞
234 215 将来 5 0.05 名詞
235 215 人間 5 0.05 名詞
236 215 水準 5 0.05 名詞
237 215 世界 5 0.05 名詞
238 215 生活・社会 5 0.05 ★名詞
239 215 設備 5 0.05 名詞
240 215 総合的 5 0.05 ★名詞
241 215 対応した 5 0.05 ★助動詞
242 215 対応する 5 0.05 ★動詞
243 215 大幅な 5 0.05 ★助動詞
244 215 通じた 5 0.05 ★助動詞
245 215 定めた 5 0.05 ★助動詞
246 215 導入 5 0.05 名詞
247 215 発揮 5 0.05 名詞
248 215 判断 5 0.05 名詞
249 215 優秀な 5 0.05 ★助動詞
250 215 養成 5 0.05 名詞
251 215 連携 5 0.05 名詞
252 252 あるいは 4 0.04 接続詞
253 252 かたち 4 0.04 名詞
254 252 かんがみる 4 0.04 動詞
255 252 できる 4 0.04 動詞
256 252 とれた 4 0.04 ★助動詞
257 252 ない 4 0.04 形容詞
258 252 なるよう 4 0.04 ★名詞
259 252 に当たって 4 0.04 助詞
260 252 イ 4 0.04 未知語
261 252 プロジェクト 4 0.04 名詞
262 252 安心して 4 0.04 ★助詞
263 252 移転 4 0.04 名詞
264 252 育成 4 0.04 名詞
265 252 運営 4 0.04 名詞
266 252 影響 4 0.04 名詞
267 252 応じて 4 0.04 ★助詞
268 252 下 4 0.04 名詞
269 252 各機関 4 0.04 ★名詞
270 252 拡大する 4 0.04 ★動詞
271 252 確保する 4 0.04 ★動詞
272 252 学会等 4 0.04 ★名詞
273 252 活用して 4 0.04 ★助詞
274 252 活用する 4 0.04 ★動詞
275 252 活用できる 4 0.04 ★動詞
276 252 活用等 4 0.04 ★名詞
277 252 含める 4 0.04 動詞
278 252 基盤 4 0.04 名詞
279 252 基盤的資金 4 0.04 ★名詞
280 252 基本的方向 4 0.04 ★名詞
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281 252 機能 4 0.04 名詞
282 252 競争的な 4 0.04 ★助動詞
283 252 共同研究等 4 0.04 ★名詞
284 252 教育研究 4 0.04 ★名詞
285 252 経済的ニーズ 4 0.04 ★名詞
286 252 計量標準 4 0.04 ★名詞
287 252 結果 4 0.04 名詞
288 252 研究開発機能 4 0.04 ★名詞
289 252 研究開発施設・設備 4 0.04 ★名詞
290 252 研究施設 4 0.04 ★名詞
291 252 厳正な 4 0.04 ★助動詞
292 252 交流 4 0.04 名詞
293 252 効率的な 4 0.04 ★助動詞
294 252 行われる 4 0.04 ★動詞
295 252 最先端 4 0.04 名詞
296 252 策定する 4 0.04 ★動詞
297 252 仕組み 4 0.04 名詞
298 252 支援する 4 0.04 ★動詞
299 252 社会的 4 0.04 ★名詞
300 252 若手研究者 4 0.04 ★名詞
301 252 充実等 4 0.04 ★名詞
302 252 重点的資金 4 0.04 ★名詞
303 252 重要性 4 0.04 ★名詞
304 252 所長等 4 0.04 ★名詞
305 252 場 4 0.04 名詞
306 252 状況 4 0.04 名詞
307 252 推進するため 4 0.04 ★名詞
308 252 接続する 4 0.04 ★動詞
309 252 創造的な 4 0.04 ★助動詞
310 252 体制 4 0.04 名詞
311 252 大きい 4 0.04 形容詞
312 252 第１章 4 0.04 HEADER
313 252 担う 4 0.04 動詞
314 252 知的基盤 4 0.04 ★名詞
315 252 地方公共団体 4 0.04 ★名詞
316 252 通じる 4 0.04 動詞
317 252 適切 4 0.04 名詞
318 252 等 4 0.04 名詞
319 252 踏まえて 4 0.04 ★助詞
320 252 導入された 4 0.04 ★助動詞
321 252 任期制 4 0.04 ★名詞
322 252 配分 4 0.04 名詞
323 252 付した 4 0.04 ★助動詞
324 252 分野 4 0.04 名詞
325 252 本格的 4 0.04 ★名詞
326 252 優れた 4 0.04 ★助動詞
327 252 与える 4 0.04 動詞
328 252 養成・確保 4 0.04 ★名詞
329 252 利用 4 0.04 名詞
330 252 理科教育・技術教育 4 0.04 ★名詞
331 331 ⑤ 3 0.03 未知語
332 331 いう 3 0.03 動詞
333 331 すなわち 3 0.03 接続詞
334 331 そのような 3 0.03 ★助動詞
335 331 それ 3 0.03 代名詞
336 331 でも 3 0.03 助詞
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337 331 ない 3 0.03 助動詞
338 331 なること 3 0.03 ★名詞
339 331 にとって 3 0.03 助詞
340 331 によって 3 0.03 助詞
341 331 に対し 3 0.03 助詞
342 331 に対して 3 0.03 助詞
343 331 はじめとする 3 0.03 ★動詞
344 331 キャリア・パス 3 0.03 ★名詞
345 331 セクター間 3 0.03 ★名詞
346 331 データベース 3 0.03 名詞
347 331 メガサイエンス 3 0.03 ★名詞
348 331 遺伝子資源 3 0.03 ★名詞
349 331 運用 3 0.03 名詞
350 331 欧米 3 0.03 名詞
351 331 科学技術創造立国 3 0.03 ★名詞
352 331 課題 3 0.03 名詞
353 331 解決 3 0.03 名詞
354 331 改築 3 0.03 名詞
355 331 開かれた 3 0.03 ★助動詞
356 331 拡充等 3 0.03 ★名詞
357 331 閣議決定 3 0.03 ★名詞
358 331 学術研究 3 0.03 ★名詞
359 331 学長 3 0.03 名詞
360 331 喚起 3 0.03 名詞
361 331 企業等 3 0.03 ★名詞
362 331 基礎研究推進のため 3 0.03 ★名詞
363 331 基盤的な 3 0.03 ★助動詞
364 331 期待 3 0.03 名詞
365 331 期待する 3 0.03 ★動詞
366 331 機動的 3 0.03 ★名詞
367 331 規模 3 0.03 名詞
368 331 技術 3 0.03 名詞
369 331 求める 3 0.03 動詞
370 331 供給 3 0.03 名詞
371 331 強力 3 0.03 名詞
372 331 業績 3 0.03 名詞
373 331 形成 3 0.03 名詞
374 331 経済フロンティア 3 0.03 ★名詞
375 331 結果等 3 0.03 ★名詞
376 331 結論 3 0.03 名詞
377 331 研究開発基本計画 3 0.03 ★名詞
378 331 研究開発機関間 3 0.03 ★名詞
379 331 研究環境 3 0.03 ★名詞
380 331 研究支援業務 3 0.03 ★名詞
381 331 研究支援者数 3 0.03 ★名詞
382 331 研究用材料等 3 0.03 ★名詞
383 331 減少する 3 0.03 ★動詞
384 331 交流活動 3 0.03 ★名詞
385 331 公立大学 3 0.03 ★名詞
386 331 更に 3 0.03 副詞
387 331 構築する 3 0.03 ★動詞
388 331 行われている 3 0.03 ★動詞
389 331 高める 3 0.03 動詞
390 331 高めるため 3 0.03 ★名詞
391 331 高速化 3 0.03 ★名詞
392 331 国際共同研究開発 3 0.03 ★名詞
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393 331 国際的 3 0.03 ★名詞
394 331 国民的合意 3 0.03 ★名詞
395 331 今日 3 0.03 名詞
396 331 困難な 3 0.03 ★助動詞
397 331 最大限 3 0.03 名詞
398 331 在り方 3 0.03 名詞
399 331 参画 3 0.03 名詞
400 331 産学官連携 3 0.03 ★名詞
401 331 使用できる 3 0.03 ★動詞
402 331 資源 3 0.03 名詞
403 331 資質 3 0.03 名詞
404 331 時代 3 0.03 名詞
405 331 自然科学 3 0.03 ★名詞
406 331 実現 3 0.03 名詞
407 331 実施すること 3 0.03 ★名詞
408 331 社会的要請 3 0.03 ★名詞
409 331 若者たち 3 0.03 ★名詞
410 331 主体 3 0.03 名詞
411 331 受け入れる 3 0.03 動詞
412 331 柔軟 3 0.03 名詞
413 331 柔軟性 3 0.03 名詞
414 331 重要分野 3 0.03 ★名詞
415 331 順次 3 0.03 副詞
416 331 諸課題 3 0.03 ★名詞
417 331 諸問題 3 0.03 ★名詞
418 331 情報化 3 0.03 ★名詞
419 331 情報開示 3 0.03 ★名詞
420 331 新しい 3 0.03 形容詞
421 331 深い 3 0.03 形容詞
422 331 進めることとする 3 0.03 ★動詞
423 331 進展 3 0.03 名詞
424 331 人口 3 0.03 名詞
425 331 人文科学 3 0.03 ★名詞
426 331 図りつつ 3 0.03 ★助詞
427 331 図ること 3 0.03 ★名詞
428 331 図るべく 3 0.03 ★助動詞
429 331 世界的水準 3 0.03 ★名詞
430 331 性格等 3 0.03 ★名詞
431 331 整備・充実 3 0.03 ★名詞
432 331 青少年 3 0.03 名詞
433 331 積極的な 3 0.03 ★助動詞
434 331 占める 3 0.03 動詞
435 331 選択 3 0.03 名詞
436 331 全て 3 0.03 名詞
437 331 組織運営 3 0.03 ★名詞
438 331 創造性 3 0.03 ★名詞
439 331 相まって 3 0.03 副詞
440 331 増大する 3 0.03 ★動詞
441 331 尊重 3 0.03 名詞
442 331 多様化 3 0.03 ★名詞
443 331 大学院 3 0.03 名詞
444 331 知的資産 3 0.03 ★名詞
445 331 地球環境 3 0.03 ★名詞
446 331 置いた 3 0.03 ★助動詞
447 331 着実 3 0.03 名詞
448 331 聴取等 3 0.03 ★名詞
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449 331 展開 3 0.03 名詞
450 331 踏まえた 3 0.03 ★助動詞
451 331 特許権等 3 0.03 ★名詞
452 331 特色ある 3 0.03 ★動詞
453 331 任期付任用制度 3 0.03 ★名詞
454 331 任用 3 0.03 名詞
455 331 博物館・科学館等 3 0.03 ★名詞
456 331 評価する 3 0.03 ★動詞
457 331 不可欠である 3 0.03 ★助動詞
458 331 幅広い 3 0.03 形容詞
459 331 平成１２年度 3 0.03 ★名詞
460 331 暮らせる 3 0.03 動詞
461 331 方向 3 0.03 名詞
462 331 本計画 3 0.03 ★名詞
463 331 未来 3 0.03 名詞
464 331 民間企業等 3 0.03 ★名詞
465 331 夢 3 0.03 名詞
466 331 目標 3 0.03 名詞
467 331 約１人 3 0.03 ★名詞
468 331 流動化 3 0.03 ★名詞
469 331 留意しつつ 3 0.03 ★助詞
470 331 連携・交流等 3 0.03 ★名詞
471 331 涵養 3 0.03 名詞
472 331 涵養する 3 0.03 ★動詞
473 473 － 2 0.02 記号
474 473 ㎡ 2 0.02 記号
475 473 １０年程度 2 0.02 ★名詞
476 473 １２年度 2 0.02 ★名詞
477 473 １５０Ｍｂｐｓクラス 2 0.02 ★名詞
478 473 １人 2 0.02 ★名詞
479 473 １人当たり 2 0.02 ★名詞
480 473 １台 2 0.02 ★名詞
481 473 ２０年以上 2 0.02 ★名詞
482 473 ２１世紀 2 0.02 ★名詞
483 473 ５年間 2 0.02 ★名詞
484 473 Ｉ 2 0.02 記号
485 473 ＩＩ 2 0.02 未知語
486 473 ＩＩＩ 2 0.02 未知語
487 473 ＩＶ 2 0.02 未知語
488 473 ＬＡＮ 2 0.02 名詞
489 473 ⑥ 2 0.02 未知語
490 473 Ｖ 2 0.02 記号
491 473 あって 2 0.02 ★助詞
492 473 この 2 0.02 連体詞
493 473 それ自体価値 2 0.02 ★名詞
494 473 という 2 0.02 助詞
495 473 といった 2 0.02 助詞
496 473 ところである 2 0.02 ★助動詞
497 473 なるものである 2 0.02 ★助動詞
498 473 に関し 2 0.02 助詞
499 473 はじめ 2 0.02 名詞
500 473 ば 2 0.02 助詞
501 473 ますます 2 0.02 副詞
502 473 みる 2 0.02 動詞
503 473 もたらす 2 0.02 動詞
504 473 もって 2 0.02 ★助詞
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505 473 より 2 0.02 助詞
506 473 より 2 0.02 副詞
507 473 を通じて 2 0.02 助詞
508 473 ア 2 0.02 未知語
509 473 ウ 2 0.02 未知語
510 473 ギガビットレベル 2 0.02 ★名詞
511 473 コンピュータ 2 0.02 名詞
512 473 システム 2 0.02 名詞
513 473 データベース化 2 0.02 ★名詞
514 473 ネットワーク 2 0.02 名詞
515 473 リスク 2 0.02 名詞
516 473 安全性・信頼性 2 0.02 ★名詞
517 473 案内情報 2 0.02 ★名詞
518 473 以上のような 2 0.02 ★助動詞
519 473 意義・役割 2 0.02 ★名詞
520 473 移動 2 0.02 名詞
521 473 引き上げる 2 0.02 動詞
522 473 加える 2 0.02 動詞
523 473 科学技術基本法 2 0.02 ★名詞
524 473 科学技術協力 2 0.02 ★名詞
525 473 科学技術振興 2 0.02 ★名詞
526 473 科学技術政策 2 0.02 ★名詞
527 473 科学技術政策大綱 2 0.02 ★名詞
528 473 科学技術分野 2 0.02 ★名詞
529 473 科学研究費補助金 2 0.02 ★名詞
530 473 果たしていくこと 2 0.02 ★名詞
531 473 果たしている 2 0.02 ★動詞
532 473 果たすべき 2 0.02 ★助動詞
533 473 我が国国民 2 0.02 ★名詞
534 473 我が国全体 2 0.02 ★名詞
535 473 改修時期 2 0.02 ★名詞
536 473 改善・充実 2 0.02 ★名詞
537 473 改善する 2 0.02 ★動詞
538 473 改定する 2 0.02 ★動詞
539 473 改変できる 2 0.02 ★動詞
540 473 開催 2 0.02 名詞
541 473 開拓 2 0.02 名詞
542 473 開発 2 0.02 名詞
543 473 開発途上国 2 0.02 名詞
544 473 外国人宿舎 2 0.02 ★名詞
545 473 各セクター 2 0.02 ★名詞
546 473 各国 2 0.02 名詞
547 473 各国立試験研究機関 2 0.02 ★名詞
548 473 各種研究開発制度 2 0.02 ★名詞
549 473 各大学 2 0.02 ★名詞
550 473 確保等 2 0.02 ★名詞
551 473 学習 2 0.02 名詞
552 473 活用されるよう 2 0.02 ★名詞
553 473 活力 2 0.02 名詞
554 473 含めた 2 0.02 ★助動詞
555 473 企業化 2 0.02 ★名詞
556 473 基礎 2 0.02 名詞
557 473 基礎科学 2 0.02 ★名詞
558 473 期待しつつ 2 0.02 ★助詞
559 473 機関 2 0.02 名詞
560 473 技術者 2 0.02 ★名詞
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561 473 技術体系 2 0.02 ★名詞
562 473 技能 2 0.02 名詞
563 473 技能者 2 0.02 ★名詞
564 473 共通する 2 0.02 ★動詞
565 473 共同研究等休職制度 2 0.02 ★名詞
566 473 共同利用 2 0.02 ★名詞
567 473 共同利用等 2 0.02 ★名詞
568 473 共有し得る 2 0.02 ★動詞
569 473 協力 2 0.02 名詞
570 473 強化のため 2 0.02 ★名詞
571 473 強化等 2 0.02 ★名詞
572 473 狭隘化 2 0.02 ★名詞
573 473 狭隘化対策 2 0.02 ★名詞
574 473 業務 2 0.02 名詞
575 473 近年 2 0.02 名詞
576 473 具体的な 2 0.02 ★助動詞
577 473 空洞化 2 0.02 ★名詞
578 473 契約 2 0.02 名詞
579 473 形成・整備する 2 0.02 ★動詞
580 473 掲げる 2 0.02 動詞
581 473 経た 2 0.02 ★助動詞
582 473 経験 2 0.02 名詞
583 473 経済 2 0.02 名詞
584 473 経済フロンティア開拓 2 0.02 ★名詞
585 473 経済社会 2 0.02 ★名詞
586 473 経常的 2 0.02 ★名詞
587 473 経費等 2 0.02 ★名詞
588 473 計画 2 0.02 名詞
589 473 計画段階 2 0.02 ★名詞
590 473 計画的整備 2 0.02 ★名詞
591 473 決定した 2 0.02 ★助動詞
592 473 建築後 2 0.02 ★名詞
593 473 懸念 2 0.02 名詞
594 473 研究プロジェクト 2 0.02 ★名詞
595 473 研究リーダー 2 0.02 ★名詞
596 473 研究開発のため 2 0.02 ★名詞
597 473 研究開発業務 2 0.02 ★名詞
598 473 研究開発資源 2 0.02 ★名詞
599 473 研究開発成果 2 0.02 ★名詞
600 473 研究開発全般 2 0.02 ★名詞
601 473 研究開発投資 2 0.02 ★名詞
602 473 研究開発費 2 0.02 ★名詞
603 473 研究社会 2 0.02 ★名詞
604 473 研究者個人 2 0.02 ★名詞
605 473 研究者側 2 0.02 ★名詞
606 473 研究者等 2 0.02 ★名詞
607 473 研究組織 2 0.02 ★名詞
608 473 研究体制 2 0.02 ★名詞
609 473 研究補助者 2 0.02 ★名詞
610 473 研究歴 2 0.02 ★名詞
611 473 見込まれている 2 0.02 ★動詞
612 473 見直し 2 0.02 名詞
613 473 見直す 2 0.02 動詞
614 473 顕在化している 2 0.02 ★動詞
615 473 厳しい 2 0.02 形容詞
616 473 限り 2 0.02 名詞
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617 473 交流等 2 0.02 ★名詞
618 473 公開 2 0.02 名詞
619 473 公共性 2 0.02 ★名詞
620 473 効率化 2 0.02 ★名詞
621 473 効率的 2 0.02 ★名詞
622 473 向けて 2 0.02 ★助詞
623 473 行いつつ 2 0.02 ★助詞
624 473 高度情報通信社会 2 0.02 ★名詞
625 473 高等学校 2 0.02 ★名詞
626 473 国際間 2 0.02 ★名詞
627 473 国際共同研究 2 0.02 ★名詞
628 473 国際協力 2 0.02 ★名詞
629 473 国際的研究開発拠点 2 0.02 ★名詞
630 473 国内外 2 0.02 名詞
631 473 国民各般 2 0.02 ★名詞
632 473 国立試験研究機関全体 2 0.02 ★名詞
633 473 裁量 2 0.02 名詞
634 473 材料等 2 0.02 ★名詞
635 473 参加 2 0.02 名詞
636 473 産学官等 2 0.02 ★名詞
637 473 産業 2 0.02 名詞
638 473 指導力 2 0.02 ★名詞
639 473 支障 2 0.02 名詞
640 473 施設・設備等 2 0.02 ★名詞
641 473 私立大学ハイテク・リサーチ・センター整備事業 2 0.02 ★名詞
642 473 視点 2 0.02 名詞
643 473 試験評価 2 0.02 ★名詞
644 473 資するため 2 0.02 ★名詞
645 473 資金等 2 0.02 ★名詞
646 473 事務手続き 2 0.02 ★名詞
647 473 持った 2 0.02 ★助動詞
648 473 持つこと 2 0.02 ★名詞
649 473 時期 2 0.02 名詞
650 473 次代 2 0.02 名詞
651 473 自助努力 2 0.02 ★名詞
652 473 自然科学系教育 2 0.02 ★名詞
653 473 実験 2 0.02 名詞
654 473 実現する 2 0.02 ★動詞
655 473 実現すること 2 0.02 ★名詞
656 473 実施される 2 0.02 ★動詞
657 473 実施している 2 0.02 ★動詞
658 473 実施し得る 2 0.02 ★動詞
659 473 実施することとする 2 0.02 ★動詞
660 473 実施するため 2 0.02 ★名詞
661 473 実施するものとする 2 0.02 ★動詞
662 473 実施権 2 0.02 ★名詞
663 473 実施方法 2 0.02 ★名詞
664 473 実情 2 0.02 名詞
665 473 実用化 2 0.02 ★名詞
666 473 社会・経済 2 0.02 ★名詞
667 473 社会的意義 2 0.02 ★名詞
668 473 取り組む 2 0.02 動詞
669 473 取扱い 2 0.02 名詞
670 473 受入れ 2 0.02 名詞
671 473 収集 2 0.02 名詞
672 473 集積 2 0.02 名詞
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673 473 十分な 2 0.02 ★助動詞
674 473 従事すること 2 0.02 ★名詞
675 473 柔軟な 2 0.02 ★助動詞
676 473 重点配分できる 2 0.02 ★動詞
677 473 潤いのある 2 0.02 ★動詞
678 473 所管省庁 2 0.02 ★名詞
679 473 諸制度 2 0.02 ★名詞
680 473 上記 2 0.02 名詞
681 473 情報通信基盤 2 0.02 ★名詞
682 473 情報等 2 0.02 ★名詞
683 473 情報発信 2 0.02 ★名詞
684 473 条件 2 0.02 名詞
685 473 条件整備 2 0.02 ★名詞
686 473 醸成されるよう 2 0.02 ★名詞
687 473 食料 2 0.02 名詞
688 473 食料問題 2 0.02 ★名詞
689 473 振興する 2 0.02 ★動詞
690 473 新規事業展開等 2 0.02 ★名詞
691 473 新産業 2 0.02 ★名詞
692 473 親しむ 2 0.02 動詞
693 473 進めるため 2 0.02 ★名詞
694 473 進んでいる 2 0.02 ★動詞
695 473 進歩 2 0.02 名詞
696 473 人 2 0.02 名詞
697 473 人事院 2 0.02 名詞
698 473 迅速化 2 0.02 ★名詞
699 473 図り得るよう 2 0.02 ★名詞
700 473 図ることとする 2 0.02 ★動詞
701 473 推進されるようにするため 2 0.02 ★名詞
702 473 推進しつつ 2 0.02 ★助詞
703 473 推進できる 2 0.02 ★動詞
704 473 推進できるよう 2 0.02 ★名詞
705 473 制度 2 0.02 名詞
706 473 政府研究開発投資 2 0.02 ★名詞
707 473 整えること 2 0.02 ★名詞
708 473 整備していく 2 0.02 ★動詞
709 473 生活 2 0.02 名詞
710 473 生物遺伝資源 2 0.02 ★名詞
711 473 精神 2 0.02 名詞
712 473 先端的 2 0.02 ★名詞
713 473 専念できる 2 0.02 ★動詞
714 473 選択的任期制 2 0.02 ★名詞
715 473 前述 2 0.02 名詞
716 473 全国的な 2 0.02 ★助動詞
717 473 組織 2 0.02 名詞
718 473 組織形態 2 0.02 ★名詞
719 473 組織編成 2 0.02 ★名詞
720 473 総合的方針 2 0.02 ★名詞
721 473 促進のため 2 0.02 ★名詞
722 473 促進等 2 0.02 ★名詞
723 473 速やか 2 0.02 名詞
724 473 他 2 0.02 名詞
725 473 多く 2 0.02 名詞
726 473 多元的な 2 0.02 ★助動詞
727 473 多様 2 0.02 名詞
728 473 対ＧＤＰ比率 2 0.02 ★名詞
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729 473 対応 2 0.02 名詞
730 473 大きな 2 0.02 連体詞
731 473 大学教員 2 0.02 ★名詞
732 473 大規模 2 0.02 ★名詞
733 473 大型 2 0.02 名詞
734 473 第２章 2 0.02 HEADER
735 473 弾力的 2 0.02 ★名詞
736 473 地球環境問題 2 0.02 ★名詞
737 473 地球規模 2 0.02 ★名詞
738 473 筑波研究学園都市等 2 0.02 ★名詞
739 473 中心とする 2 0.02 ★動詞
740 473 調査検討 2 0.02 ★名詞
741 473 調和等 2 0.02 ★名詞
742 473 提供される 2 0.02 ★動詞
743 473 適時 2 0.02 名詞
744 473 適時適切な 2 0.02 ★助動詞
745 473 展望 2 0.02 名詞
746 473 登竜門 2 0.02 名詞
747 473 当該 2 0.02 名詞
748 473 当面 2 0.02 名詞
749 473 得ること 2 0.02 ★名詞
750 473 特許等 2 0.02 ★名詞
751 473 独創的な 2 0.02 ★助動詞
752 473 独立した 2 0.02 ★助動詞
753 473 内閣総理大臣 2 0.02 ★名詞
754 473 内閣総理大臣決定 2 0.02 ★名詞
755 473 念頭 2 0.02 名詞
756 473 波及効果 2 0.02 ★名詞
757 473 派遣 2 0.02 名詞
758 473 配慮 2 0.02 名詞
759 473 配慮するものとする 2 0.02 ★動詞
760 473 発揮する 2 0.02 ★動詞
761 473 抜本的 2 0.02 ★名詞
762 473 反映 2 0.02 名詞
763 473 反映されるよう 2 0.02 ★名詞
764 473 比べて 2 0.02 ★助詞
765 473 比較して 2 0.02 ★助詞
766 473 非常 2 0.02 名詞
767 473 備えた 2 0.02 ★助動詞
768 473 必要がある 2 0.02 ★動詞
769 473 必要とする 2 0.02 ★動詞
770 473 評価指標 2 0.02 ★名詞
771 473 不可欠な 2 0.02 ★助動詞
772 473 付して 2 0.02 ★助詞
773 473 付与 2 0.02 名詞
774 473 普及 2 0.02 名詞
775 473 幅 2 0.02 名詞
776 473 分かりやすい 2 0.02 ★形容詞
777 473 分布型メガサイエンス 2 0.02 ★名詞
778 473 併せて 2 0.02 ★助詞
779 473 平成４年４月２４日 2 0.02 ★名詞
780 473 平成６年１２月２７日 2 0.02 ★名詞
781 473 並びに 2 0.02 接続詞
782 473 米国 2 0.02 名詞
783 473 米国並み 2 0.02 ★名詞
784 473 変革 2 0.02 名詞
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785 473 保存 2 0.02 名詞
786 473 補助 2 0.02 名詞
787 473 方針 2 0.02 名詞
788 473 豊かな 2 0.02 ★助動詞
789 473 本基本計画 2 0.02 ★名詞
790 473 魅力ある 2 0.02 ★動詞
791 473 民間活力 2 0.02 ★名詞
792 473 民間資金 2 0.02 ★名詞
793 473 民間事業者 2 0.02 ★名詞
794 473 目的 2 0.02 名詞
795 473 約８割 2 0.02 ★名詞
796 473 優先的な 2 0.02 ★助動詞
797 473 予算執行 2 0.02 ★名詞
798 473 要請 2 0.02 名詞
799 473 要素 2 0.02 名詞
800 473 留意する 2 0.02 ★動詞
801 473 連携・協力 2 0.02 ★名詞
802 473 連携して 2 0.02 ★助詞
803 473 連携大学院制度 2 0.02 ★名詞
804 473 連続して 2 0.02 ★助詞
805 473 老朽化 2 0.02 ★名詞
806 473 老朽施設 2 0.02 ★名詞
807 473 論議 2 0.02 名詞
808 808 １０００人規模 1 0.01 ★名詞
809 808 １０５０人規模 1 0.01 ★名詞
810 808 １回程度とすること 1 0.01 ★名詞
811 808 １研究室当たり 1 0.01 ★名詞
812 808 １人年 1 0.01 ★名詞
813 808 １万人支援計画 1 0.01 ★名詞
814 808 ２０％ 1 0.01 ★名詞
815 808 ２１世紀初頭 1 0.01 ★名詞
816 808 ２２台 1 0.01 ★名詞
817 808 ２人 1 0.01 ★名詞
818 808 ２人当たり 1 0.01 ★名詞
819 808 ２年 1 0.01 ★名詞
820 808 ３４０人 1 0.01 ★名詞
821 808 ３年 1 0.01 ★名詞
822 808 ３分の１ 1 0.01 ★名詞
823 808 ４２０人規模 1 0.01 ★名詞
824 808 ４２台 1 0.01 ★名詞
825 808 ６年度 1 0.01 ★名詞
826 808 ＡＴＭ 1 0.01 名詞
827 808 ＡＴＭ化 1 0.01 ★名詞
828 808 ＤＣ 1 0.01 名詞
829 808 ＤＮＡクローン 1 0.01 ★名詞
830 808 ＩＴＥＲ 1 0.01 未知語
831 808 ＬＨＣ 1 0.01 未知語
832 808 ＯＤＰ 1 0.01 未知語
833 808 ⑦ 1 0.01 未知語
834 808 ＳＴＡフェローシップ 1 0.01 ★未知語
835 808 ＶＩ 1 0.01 未知語
836 808 ＶＩＩ 1 0.01 記号
837 808 ＶＩＩＩ 1 0.01 未知語
838 808 ａ－１ 1 0.01 HEADER
839 808 ａ－２ 1 0.01 HEADER
840 808 ｂ 1 0.01 記号
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841 808 ｃ 1 0.01 記号
842 808 ｄ 1 0.01 記号
843 808 あがるよう 1 0.01 ★名詞
844 808 あげていくため 1 0.01 ★名詞
845 808 あげにくい 1 0.01 ★形容詞
846 808 あげること 1 0.01 ★名詞
847 808 あげるため 1 0.01 ★名詞
848 808 あらかじめ 1 0.01 副詞
849 808 あわせて 1 0.01 接続詞
850 808 いえる 1 0.01 動詞
851 808 いく 1 0.01 動詞
852 808 いわゆる 1 0.01 連体詞
853 808 うち 1 0.01 名詞
854 808 おおむね 1 0.01 副詞
855 808 おそれる 1 0.01 動詞
856 808 か 1 0.01 助詞
857 808 かかわり合い 1 0.01 名詞
858 808 かなり 1 0.01 副詞
859 808 きめ細かな 1 0.01 ★助動詞
860 808 くらし 1 0.01 名詞
861 808 この他 1 0.01 ★名詞
862 808 さらされている 1 0.01 ★動詞
863 808 しかしながら 1 0.01 接続詞
864 808 しかるに 1 0.01 副詞
865 808 そのうち 1 0.01 副詞
866 808 そのため 1 0.01 ★名詞
867 808 その他 1 0.01 名詞
868 808 それぞれ 1 0.01 名詞
869 808 ただし 1 0.01 接続詞
870 808 ため 1 0.01 名詞
871 808 たり 1 0.01 助詞
872 808 たり 1 0.01 助動詞
873 808 だけ 1 0.01 助詞
874 808 つくりあげていくため 1 0.01 ★名詞
875 808 つけていく 1 0.01 ★動詞
876 808 つながる 1 0.01 動詞
877 808 できること 1 0.01 ★名詞
878 808 できることとする 1 0.01 ★動詞
879 808 できるようにする 1 0.01 ★動詞
880 808 とおり 1 0.01 名詞
881 808 とどまらず 1 0.01 ★助動詞
882 808 とも 1 0.01 助詞
883 808 ともに 1 0.01 副詞
884 808 とるべき 1 0.01 ★助動詞
885 808 ならない 1 0.01 ★助動詞
886 808 ならないことである 1 0.01 ★助動詞
887 808 なるの 1 0.01 ★名詞
888 808 にわたって 1 0.01 助詞
889 808 に関して 1 0.01 助詞
890 808 に際し 1 0.01 助詞
891 808 に際して 1 0.01 助詞
892 808 のみ 1 0.01 助詞
893 808 ばかり 1 0.01 助詞
894 808 ひきつけること 1 0.01 ★名詞
895 808 まず 1 0.01 副詞
896 808 みられる 1 0.01 ★動詞
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897 808 もと 1 0.01 名詞
898 808 もとより 1 0.01 副詞
899 808 ゆとりのある 1 0.01 ★動詞
900 808 をもって 1 0.01 助詞
901 808 ア－１ 1 0.01 HEADER
902 808 ア－２ 1 0.01 HEADER
903 808 アジア主要国等 1 0.01 ★名詞
904 808 アジア太平洋地域 1 0.01 ★名詞
905 808 アプローチ 1 0.01 名詞
906 808 インセンティブ 1 0.01 未知語
907 808 インセンティブ向上 1 0.01 ★名詞
908 808 インターネット 1 0.01 名詞
909 808 エ 1 0.01 未知語
910 808 エネルギー・資源等 1 0.01 ★名詞
911 808 エネルギー・資源問題等地球規模 1 0.01 ★名詞
912 808 エネルギー研究開発基本計画 1 0.01 ★名詞
913 808 エネルギー問題等地球規模 1 0.01 ★名詞
914 808 キャンパス 1 0.01 名詞
915 808 グローバル化 1 0.01 ★名詞
916 808 コーディネータ 1 0.01 名詞
917 808 コーディネート活動 1 0.01 ★名詞
918 808 シンボルである 1 0.01 ★助動詞
919 808 ステップ 1 0.01 名詞
920 808 セクター 1 0.01 名詞
921 808 セクター間等 1 0.01 ★名詞
922 808 タンパク質 1 0.01 名詞
923 808 ティーム・ティーチング 1 0.01 ★未知語
924 808 テレビ・ラジオ 1 0.01 ★名詞
925 808 データベース化活動 1 0.01 ★名詞
926 808 データベース化支援・維持経費 1 0.01 ★名詞
927 808 データベース等 1 0.01 ★名詞
928 808 データ等 1 0.01 ★名詞
929 808 ニ 1 0.01 未知語
930 808 ネットワーク化 1 0.01 ★名詞
931 808 ハ 1 0.01 未知語
932 808 ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラムのような 1 0.01 ★助動詞
933 808 ファクトデータ等 1 0.01 ★名詞
934 808 フェローシップ 1 0.01 未知語
935 808 フェローシップ等 1 0.01 ★名詞
936 808 フェローシップ等各種受入れ制度 1 0.01 ★名詞
937 808 フォローアップ体制 1 0.01 ★名詞
938 808 フレックスタイム制 1 0.01 ★名詞
939 808 プログラム 1 0.01 名詞
940 808 プロジェクト研究等 1 0.01 ★名詞
941 808 プロジェクト推進のため 1 0.01 ★名詞
942 808 ベンチャー活動等 1 0.01 ★名詞
943 808 ボーダレス化 1 0.01 ★名詞
944 808 ポストドクター等 1 0.01 ★名詞
945 808 ポストドクトラル研究者層 1 0.01 ★名詞
946 808 ポストドクトラル制度 1 0.01 ★名詞
947 808 マルチメディア技術 1 0.01 ★名詞
948 808 メガサイエンス等 1 0.01 ★名詞
949 808 メッセージ 1 0.01 名詞
950 808 ユニバーシティ・ミュージアム 1 0.01 ★名詞
951 808 リサーチ・アシスタント制度 1 0.01 ★名詞
952 808 ロ 1 0.01 未知語
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953 808 悪化する 1 0.01 ★動詞
954 808 安全 1 0.01 名詞
955 808 安全性等 1 0.01 ★名詞
956 808 安定した 1 0.01 ★助動詞
957 808 安定供給 1 0.01 ★名詞
958 808 安定的 1 0.01 ★名詞
959 808 以下のような 1 0.01 ★助動詞
960 808 委託研究 1 0.01 ★名詞
961 808 意義 1 0.01 名詞
962 808 意義・目的 1 0.01 ★名詞
963 808 意識 1 0.01 名詞
964 808 意欲 1 0.01 名詞
965 808 異なったもの 1 0.01 ★名詞
966 808 異なる 1 0.01 動詞
967 808 移行しており 1 0.01 ★動詞
968 808 移転できる 1 0.01 ★動詞
969 808 維持しつつ 1 0.01 ★助詞
970 808 維持する 1 0.01 ★動詞
971 808 維持のため 1 0.01 ★名詞
972 808 維持等相対的 1 0.01 ★名詞
973 808 遺伝資源等 1 0.01 ★名詞
974 808 育む 1 0.01 動詞
975 808 育成・活用 1 0.01 ★名詞
976 808 育成する 1 0.01 ★動詞
977 808 一定 1 0.01 名詞
978 808 一般 1 0.01 名詞
979 808 一方 1 0.01 接続詞
980 808 一方 1 0.01 名詞
981 808 一翼 1 0.01 名詞
982 808 引き出す 1 0.01 動詞
983 808 引き上げられたこと 1 0.01 ★名詞
984 808 宇宙 1 0.01 名詞
985 808 宇宙科学技術 1 0.01 ★名詞
986 808 運営できる 1 0.01 ★動詞
987 808 営利企業就職 1 0.01 ★名詞
988 808 英・独・仏並み 1 0.01 ★名詞
989 808 英知 1 0.01 名詞
990 808 衛星通信 1 0.01 ★名詞
991 808 越えた 1 0.01 ★助動詞
992 808 越えて 1 0.01 ★助詞
993 808 円滑にするものである 1 0.01 ★助動詞
994 808 円滑化のため 1 0.01 ★名詞
995 808 遠いもの 1 0.01 ★名詞
996 808 応用ソフトウェア 1 0.01 ★名詞
997 808 応用研究 1 0.01 ★名詞
998 808 欧州 1 0.01 名詞
999 808 欧米主要国 1 0.01 ★名詞
1000 808 欧米主要国並み 1 0.01 ★名詞
1001 808 欧米諸国 1 0.01 ★名詞
1002 808 下回っている 1 0.01 ★動詞
1003 808 化 1 0.01 名詞
1004 808 化学物質 1 0.01 ★名詞
1005 808 価値観 1 0.01 ★名詞
1006 808 加えて 1 0.01 ★助詞
1007 808 加速器科学 1 0.01 ★名詞
1008 808 加盟する 1 0.01 ★動詞
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1009 808 可能 1 0.01 名詞
1010 808 可能とするため 1 0.01 ★名詞
1011 808 可能な 1 0.01 ★助動詞
1012 808 可能にする 1 0.01 ★動詞
1013 808 家族 1 0.01 名詞
1014 808 科学学習センター 1 0.01 ★名詞
1015 808 科学技術会議 1 0.01 ★名詞
1016 808 科学技術関係経費 1 0.01 ★名詞
1017 808 科学技術関連施設 1 0.01 ★名詞
1018 808 科学技術基本計画 1 0.01 ★名詞
1019 808 科学技術協力協定等 1 0.01 ★名詞
1020 808 科学技術系人材 1 0.01 ★名詞
1021 808 科学技術系人材の確保に関する基本指針 1 0.01 ★名詞
1022 808 科学技術情報 1 0.01 ★名詞
1023 808 科学技術振興事業団 1 0.01 名詞
1024 808 科学技術振興調整費 1 0.01 ★名詞
1025 808 科学技術本来 1 0.01 ★名詞
1026 808 科学技術離れ 1 0.01 ★名詞
1027 808 科学技術力向上 1 0.01 ★名詞
1028 808 科学研究費補助金等 1 0.01 ★名詞
1029 808 科学的な 1 0.01 ★助動詞
1030 808 果たした 1 0.01 ★助動詞
1031 808 果たしていく 1 0.01 ★動詞
1032 808 果たす 1 0.01 動詞
1033 808 過去 1 0.01 名詞
1034 808 過程 1 0.01 名詞
1035 808 我が国科学技術 1 0.01 ★名詞
1036 808 我が国経済 1 0.01 ★名詞
1037 808 我が国財政 1 0.01 ★名詞
1038 808 解消 1 0.01 名詞
1039 808 解明 1 0.01 名詞
1040 808 回線速度 1 0.01 ★名詞
1041 808 改修 1 0.01 名詞
1042 808 改正する 1 0.01 ★動詞
1043 808 改築・改修 1 0.01 ★名詞
1044 808 改編・整備 1 0.01 ★名詞
1045 808 改良・標準化 1 0.01 ★名詞
1046 808 海洋科学 1 0.01 ★名詞
1047 808 開かれたものとする 1 0.01 ★動詞
1048 808 開かれたものとするため 1 0.01 ★名詞
1049 808 開くため 1 0.01 ★名詞
1050 808 開くもの 1 0.01 ★名詞
1051 808 開発・充実 1 0.01 ★名詞
1052 808 開発研究 1 0.01 ★名詞
1053 808 開発整備 1 0.01 ★名詞
1054 808 開発途上国等 1 0.01 ★名詞
1055 808 開放された 1 0.01 ★助動詞
1056 808 外部専門家 1 0.01 ★名詞
1057 808 各々 1 0.01 名詞
1058 808 各セクター間 1 0.01 ★名詞
1059 808 各セクター間等 1 0.01 ★名詞
1060 808 各ネットワーク 1 0.01 ★名詞
1061 808 各種観測調査 1 0.01 ★名詞
1062 808 各種計量標準・試験評価方法 1 0.01 ★名詞
1063 808 各種施策 1 0.01 ★名詞
1064 808 各種試験評価方法 1 0.01 ★名詞
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1065 808 各種資源 1 0.01 ★名詞
1066 808 各種実験・観測データ 1 0.01 ★名詞
1067 808 各種政策目的 1 0.01 ★名詞
1068 808 各種体験事業 1 0.01 ★名詞
1069 808 各種評価 1 0.01 ★名詞
1070 808 各段階 1 0.01 ★名詞
1071 808 拡充するものとする 1 0.01 ★動詞
1072 808 拡大しつつある 1 0.01 ★動詞
1073 808 拡大等 1 0.01 ★名詞
1074 808 格差 1 0.01 名詞
1075 808 核 1 0.01 名詞
1076 808 獲得した 1 0.01 ★助動詞
1077 808 確実なものとする 1 0.01 ★動詞
1078 808 確保すること 1 0.01 ★名詞
1079 808 確保のため 1 0.01 ★名詞
1080 808 確立 1 0.01 名詞
1081 808 確立すること 1 0.01 ★名詞
1082 808 革新的発展 1 0.01 ★名詞
1083 808 革命的な 1 0.01 ★助動詞
1084 808 学外 1 0.01 名詞
1085 808 学協会 1 0.01 ★名詞
1086 808 学協会等 1 0.01 ★名詞
1087 808 学芸員等 1 0.01 ★名詞
1088 808 学校 1 0.01 名詞
1089 808 学校・大学等 1 0.01 ★名詞
1090 808 学校教育 1 0.01 ★名詞
1091 808 学校法人 1 0.01 ★名詞
1092 808 学習用ソフトウェア 1 0.01 ★名詞
1093 808 学術研究環境 1 0.01 ★名詞
1094 808 学術情報 1 0.01 ★名詞
1095 808 学術情報ネットワーク 1 0.01 ★名詞
1096 808 学術標本 1 0.01 ★名詞
1097 808 学術分野 1 0.01 ★名詞
1098 808 学生 1 0.01 名詞
1099 808 学生数 1 0.01 ★名詞
1100 808 学内ＬＡＮ 1 0.01 ★名詞
1101 808 学内ＬＡＮ装置 1 0.01 ★名詞
1102 808 学部・学科 1 0.01 ★名詞
1103 808 割合 1 0.01 名詞
1104 808 活性化しつつ 1 0.01 ★助詞
1105 808 活性化する 1 0.01 ★動詞
1106 808 活性化すること 1 0.01 ★名詞
1107 808 活性化に関する基本指針 1 0.01 ★名詞
1108 808 活発化 1 0.01 ★名詞
1109 808 活躍 1 0.01 名詞
1110 808 活用していく 1 0.01 ★動詞
1111 808 活用し得る 1 0.01 ★動詞
1112 808 活用すべき 1 0.01 ★助動詞
1113 808 活用可能な 1 0.01 ★助動詞
1114 808 活用等学長 1 0.01 ★名詞
1115 808 勘案しつつ 1 0.01 ★助詞
1116 808 勘案して 1 0.01 ★助詞
1117 808 勘案する 1 0.01 ★動詞
1118 808 喚起する 1 0.01 ★動詞
1119 808 喚起のため 1 0.01 ★名詞
1120 808 感じる 1 0.01 動詞
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1121 808 感染症 1 0.01 ★名詞
1122 808 環境とすること 1 0.01 ★名詞
1123 808 環境整備 1 0.01 ★名詞
1124 808 簡素な 1 0.01 ★助動詞
1125 808 簡素化 1 0.01 ★名詞
1126 808 観察 1 0.01 名詞
1127 808 観測・調査・技術データ 1 0.01 ★名詞
1128 808 還元されるような 1 0.01 ★助動詞
1129 808 還元していくため 1 0.01 ★名詞
1130 808 関係研究開発機関 1 0.01 ★名詞
1131 808 関係国 1 0.01 ★名詞
1132 808 関連施策 1 0.01 ★名詞
1133 808 含めて 1 0.01 ★助詞
1134 808 企画立案 1 0.01 ★名詞
1135 808 危機的事態 1 0.01 ★名詞
1136 808 基づいて 1 0.01 ★助詞
1137 808 基幹ネットワーク 1 0.01 ★名詞
1138 808 基幹回線速度 1 0.01 ★名詞
1139 808 基準 1 0.01 名詞
1140 808 基準等 1 0.01 ★名詞
1141 808 基準面積 1 0.01 ★名詞
1142 808 基礎研究プロジェクト 1 0.01 ★名詞
1143 808 基礎研究推進制度等 1 0.01 ★名詞
1144 808 基礎的・先導的な 1 0.01 ★助動詞
1145 808 基礎的・先導的研究開発 1 0.01 ★名詞
1146 808 基礎的・独創的研究 1 0.01 ★名詞
1147 808 基本 1 0.01 名詞
1148 808 基本としつつ 1 0.01 ★助詞
1149 808 基本指針 1 0.01 ★名詞
1150 808 基本指針等 1 0.01 ★名詞
1151 808 基本方針 1 0.01 ★名詞
1152 808 寄与する 1 0.01 ★動詞
1153 808 希望 1 0.01 名詞
1154 808 既に 1 0.01 副詞
1155 808 既存 1 0.01 名詞
1156 808 期間等 1 0.01 ★名詞
1157 808 期間内 1 0.01 ★名詞
1158 808 期待される 1 0.01 ★動詞
1159 808 期待されるため 1 0.01 ★名詞
1160 808 期待できない 1 0.01 ★助動詞
1161 808 機関間ネットワーク 1 0.01 ★名詞
1162 808 機関内 1 0.01 ★名詞
1163 808 機関内ネットワーク 1 0.01 ★名詞
1164 808 機動的な 1 0.01 ★助動詞
1165 808 機能し得るよう 1 0.01 ★名詞
1166 808 機能等 1 0.01 ★名詞
1167 808 帰属 1 0.01 名詞
1168 808 規程等 1 0.01 ★名詞
1169 808 規模・期間等 1 0.01 ★名詞
1170 808 技術指導 1 0.01 ★名詞
1171 808 技術職員等 1 0.01 ★名詞
1172 808 客観性 1 0.01 ★名詞
1173 808 休職期間 1 0.01 ★名詞
1174 808 給与面等 1 0.01 ★名詞
1175 808 巨額 1 0.01 名詞
1176 808 拠点 1 0.01 名詞
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1177 808 挙げて 1 0.01 ★助詞
1178 808 許可 1 0.01 名詞
1179 808 許可すること 1 0.01 ★名詞
1180 808 許認可等 1 0.01 ★名詞
1181 808 供し得るよう 1 0.01 ★名詞
1182 808 供給されること 1 0.01 ★名詞
1183 808 供給源 1 0.01 ★名詞
1184 808 供給能力向上 1 0.01 ★名詞
1185 808 競争 1 0.01 名詞
1186 808 競争性 1 0.01 ★名詞
1187 808 競争的 1 0.01 ★名詞
1188 808 競争的環境 1 0.01 ★名詞
1189 808 共存しつつ 1 0.01 ★助詞
1190 808 共存する 1 0.01 ★動詞
1191 808 共通 1 0.01 名詞
1192 808 共通横断的な 1 0.01 ★助動詞
1193 808 共同研究開発 1 0.01 ★名詞
1194 808 共同研究等外部 1 0.01 ★名詞
1195 808 共同利用施設・設備 1 0.01 ★名詞
1196 808 共同利用手続 1 0.01 ★名詞
1197 808 協力によること 1 0.01 ★名詞
1198 808 協力をしていくこと 1 0.01 ★名詞
1199 808 協力関係 1 0.01 ★名詞
1200 808 協力体制 1 0.01 ★名詞
1201 808 強化するため 1 0.01 ★名詞
1202 808 教育・文化活動 1 0.01 ★名詞
1203 808 教育研究活動 1 0.01 ★名詞
1204 808 教育研究機能 1 0.01 ★名詞
1205 808 教育研究条件向上のため 1 0.01 ★名詞
1206 808 教育内容 1 0.01 ★名詞
1207 808 教育用コンピュータ 1 0.01 ★名詞
1208 808 教育用ソフトウェアライブラリセンター 1 0.01 ★名詞
1209 808 教員組織 1 0.01 ★名詞
1210 808 興味・関心 1 0.01 ★名詞
1211 808 業績等 1 0.01 ★名詞
1212 808 業務とすること 1 0.01 ★名詞
1213 808 局面 1 0.01 名詞
1214 808 勤務環境 1 0.01 ★名詞
1215 808 勤務時間外 1 0.01 ★名詞
1216 808 均衡 1 0.01 名詞
1217 808 均衡等 1 0.01 ★名詞
1218 808 緊急課題 1 0.01 ★名詞
1219 808 緊密な 1 0.01 ★助動詞
1220 808 具体化 1 0.01 ★名詞
1221 808 具体化するもの 1 0.01 ★名詞
1222 808 具体的措置 1 0.01 ★名詞
1223 808 隅々 1 0.01 名詞
1224 808 契約内容 1 0.01 ★名詞
1225 808 掲げられている 1 0.01 ★動詞
1226 808 携わる 1 0.01 動詞
1227 808 景気後退局面 1 0.01 ★名詞
1228 808 経営活動 1 0.01 ★名詞
1229 808 経過した 1 0.01 ★助動詞
1230 808 経験したこと 1 0.01 ★名詞
1231 808 経済・安心できる 1 0.01 ★動詞
1232 808 経済競争 1 0.01 ★名詞
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1233 808 経済社会計画 1 0.01 ★名詞
1234 808 経済性評価 1 0.01 ★名詞
1235 808 経歴 1 0.01 名詞
1236 808 継続 1 0.01 名詞
1237 808 継続性 1 0.01 ★名詞
1238 808 継続的な 1 0.01 ★助動詞
1239 808 計画されている 1 0.01 ★動詞
1240 808 計画的な 1 0.01 ★助動詞
1241 808 計量標準・標準物質 1 0.01 ★名詞
1242 808 迎えているものもある 1 0.01 ★助動詞
1243 808 激しい 1 0.01 形容詞
1244 808 激化 1 0.01 名詞
1245 808 決定 1 0.01 名詞
1246 808 決定する 1 0.01 ★動詞
1247 808 決定するものとする 1 0.01 ★動詞
1248 808 結びつけるため 1 0.01 ★名詞
1249 808 結合させていくこと 1 0.01 ★名詞
1250 808 結集 1 0.01 名詞
1251 808 結集して 1 0.01 ★助詞
1252 808 結集する 1 0.01 ★動詞
1253 808 結集すること 1 0.01 ★名詞
1254 808 結集するため 1 0.01 ★名詞
1255 808 結集できる 1 0.01 ★動詞
1256 808 健康 1 0.01 名詞
1257 808 健全化させること 1 0.01 ★名詞
1258 808 兼業 1 0.01 名詞
1259 808 兼業先 1 0.01 ★名詞
1260 808 建学 1 0.01 ★名詞
1261 808 建設されたものである 1 0.01 ★助動詞
1262 808 懸念されている 1 0.01 ★動詞
1263 808 懸念されており 1 0.01 ★動詞
1264 808 検討する 1 0.01 ★動詞
1265 808 権利成立・維持 1 0.01 ★名詞
1266 808 研究・指導等 1 0.01 ★名詞
1267 808 研究チーム 1 0.01 ★名詞
1268 808 研究マネージャー 1 0.01 ★名詞
1269 808 研究開発・技術支援 1 0.01 ★名詞
1270 808 研究開発・技術支援機関 1 0.01 ★名詞
1271 808 研究開発・技術支援機能 1 0.01 ★名詞
1272 808 研究開発プロジェクト 1 0.01 ★名詞
1273 808 研究開発活動促進 1 0.01 ★名詞
1274 808 研究開発活動等 1 0.01 ★名詞
1275 808 研究開発機関等 1 0.01 ★名詞
1276 808 研究開発支援情報システム・ソフトウェア等アプリケーション 1 0.01 ★名詞
1277 808 研究開発資金 1 0.01 ★名詞
1278 808 研究開発実施・推進主体 1 0.01 ★名詞
1279 808 研究開発水準 1 0.01 ★名詞
1280 808 研究開発投資額 1 0.01 ★名詞
1281 808 研究開発等 1 0.01 ★名詞
1282 808 研究開発分野・課題 1 0.01 ★名詞
1283 808 研究完了後等 1 0.01 ★名詞
1284 808 研究基盤 1 0.01 ★名詞
1285 808 研究機能強化のため 1 0.01 ★名詞
1286 808 研究休職 1 0.01 ★名詞
1287 808 研究計画 1 0.01 ★名詞
1288 808 研究計画立案 1 0.01 ★名詞
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1289 808 研究交流拠点 1 0.01 ★名詞
1290 808 研究材料 1 0.01 ★名詞
1291 808 研究支援者確保 1 0.01 ★名詞
1292 808 研究支援推進事業 1 0.01 ★名詞
1293 808 研究支援体制 1 0.01 ★名詞
1294 808 研究支援部門 1 0.01 ★名詞
1295 808 研究施設等 1 0.01 ★名詞
1296 808 研究資源 1 0.01 ★名詞
1297 808 研究室 1 0.01 ★名詞
1298 808 研究社会全体 1 0.01 ★名詞
1299 808 研究者間 1 0.01 ★名詞
1300 808 研究者群 1 0.01 ★名詞
1301 808 研究者交流 1 0.01 ★名詞
1302 808 研究者層 1 0.01 ★名詞
1303 808 研究集会参加 1 0.01 ★名詞
1304 808 研究所等 1 0.01 ★名詞
1305 808 研究情報 1 0.01 ★名詞
1306 808 研究情報データベース化支援事業 1 0.01 ★名詞
1307 808 研究情報ネットワーク 1 0.01 ★名詞
1308 808 研究情報ネットワーク等 1 0.01 ★名詞
1309 808 研究情報ネットワーク分野 1 0.01 ★名詞
1310 808 研究情報基盤 1 0.01 ★名詞
1311 808 研究制度 1 0.01 ★名詞
1312 808 研究組織形態 1 0.01 ★名詞
1313 808 研究装置 1 0.01 ★名詞
1314 808 研究装置・設備 1 0.01 ★名詞
1315 808 研究装置施設 1 0.01 ★名詞
1316 808 研究内容 1 0.01 ★名詞
1317 808 研究能力 1 0.01 ★名詞
1318 808 研究費等 1 0.01 ★名詞
1319 808 研究評価 1 0.01 ★名詞
1320 808 研究分野 1 0.01 ★名詞
1321 808 研究分野等 1 0.01 ★名詞
1322 808 研修機会 1 0.01 ★名詞
1323 808 研修制度 1 0.01 ★名詞
1324 808 研修等 1 0.01 ★名詞
1325 808 見ない 1 0.01 ★助動詞
1326 808 見られるよう 1 0.01 ★名詞
1327 808 見る 1 0.01 動詞
1328 808 見合うもの 1 0.01 ★名詞
1329 808 見込まれる 1 0.01 ★動詞
1330 808 見通した 1 0.01 ★助動詞
1331 808 見方・考え方 1 0.01 ★名詞
1332 808 顕著 1 0.01 名詞
1333 808 原則 1 0.01 名詞
1334 808 原動力 1 0.01 名詞
1335 808 原動力である 1 0.01 ★助動詞
1336 808 現象 1 0.01 名詞
1337 808 言語学 1 0.01 ★名詞
1338 808 個性 1 0.01 名詞
1339 808 個性的な 1 0.01 ★助動詞
1340 808 固有 1 0.01 名詞
1341 808 誇り 1 0.01 名詞
1342 808 雇用する 1 0.01 ★動詞
1343 808 後述 1 0.01 名詞
1344 808 交流その他研究開発機関 1 0.01 ★名詞
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1345 808 公共性等 1 0.01 ★名詞
1346 808 公正さ及ぶ 1 0.01 ★動詞
1347 808 公設試験研究機関間 1 0.01 ★名詞
1348 808 公募型 1 0.01 ★名詞
1349 808 公務員 1 0.01 名詞
1350 808 公立 1 0.01 名詞
1351 808 効果的・効率的実施のため 1 0.01 ★名詞
1352 808 効果的なものとするため 1 0.01 ★名詞
1353 808 効果的使用 1 0.01 ★名詞
1354 808 効果的推進 1 0.01 ★名詞
1355 808 効率化のため 1 0.01 ★名詞
1356 808 効率的使用 1 0.01 ★名詞
1357 808 向けた 1 0.01 ★助動詞
1358 808 向上させるものである 1 0.01 ★助動詞
1359 808 好ましい 1 0.01 形容詞
1360 808 広げること 1 0.01 ★名詞
1361 808 広報 1 0.01 名詞
1362 808 広報媒体 1 0.01 ★名詞
1363 808 更新していく 1 0.01 ★動詞
1364 808 構成 1 0.01 名詞
1365 808 構想する 1 0.01 ★動詞
1366 808 構造改革のため 1 0.01 ★名詞
1367 808 構築するため 1 0.01 ★名詞
1368 808 考え方 1 0.01 名詞
1369 808 考慮しつつ 1 0.01 ★助詞
1370 808 行い得る 1 0.01 ★動詞
1371 808 行うため 1 0.01 ★名詞
1372 808 行えない 1 0.01 ★助動詞
1373 808 行われること 1 0.01 ★名詞
1374 808 行われるよう 1 0.01 ★名詞
1375 808 行政機関 1 0.01 ★名詞
1376 808 講じていくこと 1 0.01 ★名詞
1377 808 講ずべき 1 0.01 ★助動詞
1378 808 講ずること 1 0.01 ★名詞
1379 808 講ずるものとする 1 0.01 ★動詞
1380 808 講演 1 0.01 名詞
1381 808 貢献 1 0.01 名詞
1382 808 貢献してきている 1 0.01 ★動詞
1383 808 貢献し得る 1 0.01 ★動詞
1384 808 購入後 1 0.01 ★名詞
1385 808 高まっている 1 0.01 ★動詞
1386 808 高まる 1 0.01 動詞
1387 808 高まるよう 1 0.01 ★名詞
1388 808 高価な 1 0.01 ★助動詞
1389 808 高校生等 1 0.01 ★名詞
1390 808 高性能化 1 0.01 ★名詞
1391 808 高性能計算機 1 0.01 ★名詞
1392 808 高度 1 0.01 名詞
1393 808 高度化のため 1 0.01 ★名詞
1394 808 高度化等 1 0.01 ★名詞
1395 808 高度情報化 1 0.01 ★名詞
1396 808 高度情報通信社会推進本部 1 0.01 ★名詞
1397 808 高等学校・大学 1 0.01 ★名詞
1398 808 高等教育機関 1 0.01 ★名詞
1399 808 高等専門学校 1 0.01 ★名詞
1400 808 高密度 1 0.01 名詞
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1401 808 高齢化等 1 0.01 ★名詞
1402 808 国・公・私立大学 1 0.01 ★名詞
1403 808 国々 1 0.01 名詞
1404 808 国以外 1 0.01 ★名詞
1405 808 国家公務員 1 0.01 ★名詞
1406 808 国公立大学 1 0.01 ★名詞
1407 808 国際シンポジウム 1 0.01 ★名詞
1408 808 国際宇宙ステーション計画 1 0.01 ★名詞
1409 808 国際学術研究 1 0.01 ★名詞
1410 808 国際環境等 1 0.01 ★名詞
1411 808 国際共同研究開発等国際協力 1 0.01 ★名詞
1412 808 国際研究交流 1 0.01 ★名詞
1413 808 国際研究集会 1 0.01 ★名詞
1414 808 国際研究集会研究員派遣 1 0.01 ★名詞
1415 808 国際交流 1 0.01 ★名詞
1416 808 国際深海掘削計画 1 0.01 ★名詞
1417 808 国際的ハーモナイゼーション 1 0.01 ★未知語
1418 808 国際熱核融合実験炉 1 0.01 ★名詞
1419 808 国自身 1 0.01 ★名詞
1420 808 国内学会等 1 0.01 ★名詞
1421 808 国防研究費 1 0.01 ★名詞
1422 808 国民生活 1 0.01 ★名詞
1423 808 国立試験研究機関間等 1 0.01 ★名詞
1424 808 今や 1 0.01 副詞
1425 808 困難なもの 1 0.01 ★名詞
1426 808 根源 1 0.01 名詞
1427 808 差異等 1 0.01 ★名詞
1428 808 最終改定 1 0.01 ★名詞
1429 808 最大限発揮され 1 0.01 ★動詞
1430 808 最優先課題である 1 0.01 ★助動詞
1431 808 採用機会等 1 0.01 ★名詞
1432 808 災害 1 0.01 名詞
1433 808 細分化 1 0.01 ★名詞
1434 808 細胞株等 1 0.01 ★名詞
1435 808 材料 1 0.01 名詞
1436 808 財源 1 0.01 名詞
1437 808 財政 1 0.01 名詞
1438 808 財政事情等 1 0.01 ★名詞
1439 808 財政赤字 1 0.01 ★名詞
1440 808 作製方法 1 0.01 ★名詞
1441 808 策定したものである 1 0.01 ★助動詞
1442 808 参加する 1 0.01 ★動詞
1443 808 参加すること 1 0.01 ★名詞
1444 808 参画する 1 0.01 ★動詞
1445 808 参画すること 1 0.01 ★名詞
1446 808 産学官全体 1 0.01 ★名詞
1447 808 産官 1 0.01 ★名詞
1448 808 産業界 1 0.01 ★名詞
1449 808 産業教育 1 0.01 ★名詞
1450 808 産業教育共同利用施設等 1 0.01 ★名詞
1451 808 産業教育施設・設備基準 1 0.01 ★名詞
1452 808 使命・責任 1 0.01 ★名詞
1453 808 使命からして 1 0.01 ★助詞
1454 808 使用 1 0.01 名詞
1455 808 史上類 1 0.01 ★名詞
1456 808 志 1 0.01 名詞
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1457 808 志す 1 0.01 動詞
1458 808 志向する 1 0.01 ★動詞
1459 808 指針 1 0.01 名詞
1460 808 指摘されている 1 0.01 ★動詞
1461 808 指導 1 0.01 名詞
1462 808 指導等 1 0.01 ★名詞
1463 808 支えてきた 1 0.01 ★助動詞
1464 808 支える 1 0.01 動詞
1465 808 支援活動 1 0.01 ★名詞
1466 808 支援機能 1 0.01 ★名詞
1467 808 支援等 1 0.01 ★名詞
1468 808 支持 1 0.01 名詞
1469 808 施設整備支援 1 0.01 ★名詞
1470 808 施設設備 1 0.01 ★名詞
1471 808 施設設備・情報基盤・研究支援体制等 1 0.01 ★名詞
1472 808 私立大学経常費補助金 1 0.01 ★名詞
1473 808 私立大学等 1 0.01 ★名詞
1474 808 試験・計測・調査法等 1 0.01 ★名詞
1475 808 試験・評価方法 1 0.01 ★名詞
1476 808 試験評価方法 1 0.01 ★名詞
1477 808 諮問 1 0.01 名詞
1478 808 資するものである 1 0.01 ★助動詞
1479 808 資金供給 1 0.01 ★名詞
1480 808 資金供給源 1 0.01 ★名詞
1481 808 資金調達 1 0.01 ★名詞
1482 808 資源・エネルギー 1 0.01 ★名詞
1483 808 資産 1 0.01 名詞
1484 808 事業 1 0.01 名詞
1485 808 事後 1 0.01 名詞
1486 808 事情 1 0.01 名詞
1487 808 事前 1 0.01 名詞
1488 808 事務系職員 1 0.01 ★名詞
1489 808 事務的業務 1 0.01 ★名詞
1490 808 児童 1 0.01 名詞
1491 808 持続的 1 0.01 ★名詞
1492 808 持続的な 1 0.01 ★助動詞
1493 808 時に 1 0.01 副詞
1494 808 時限的な 1 0.01 ★助動詞
1495 808 示した 1 0.01 ★助動詞
1496 808 示す 1 0.01 動詞
1497 808 自主的 1 0.01 ★名詞
1498 808 自前 1 0.01 名詞
1499 808 自然条件等 1 0.01 ★名詞
1500 808 自由度 1 0.01 ★名詞
1501 808 自由闊達 1 0.01 ★名詞
1502 808 軸とする 1 0.01 ★動詞
1503 808 疾病 1 0.01 名詞
1504 808 質 1 0.01 名詞
1505 808 質・量両面 1 0.01 ★名詞
1506 808 質的・量的 1 0.01 ★名詞
1507 808 質的強化 1 0.01 ★名詞
1508 808 実 1 0.01 名詞
1509 808 実演等 1 0.01 ★名詞
1510 808 実験・実習施設・設備 1 0.01 ★名詞
1511 808 実現させること 1 0.01 ★名詞
1512 808 実現するため 1 0.01 ★名詞
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1513 808 実現のため 1 0.01 ★名詞
1514 808 実効性 1 0.01 ★名詞
1515 808 実効的 1 0.01 ★名詞
1516 808 実施・推進主体 1 0.01 ★名詞
1517 808 実施されること 1 0.01 ★名詞
1518 808 実施できるようにすること 1 0.01 ★名詞
1519 808 実施期間中 1 0.01 ★名詞
1520 808 実施等 1 0.01 ★名詞
1521 808 実習 1 0.01 名詞
1522 808 実績 1 0.01 名詞
1523 808 実践研究 1 0.01 ★名詞
1524 808 社会・経済動向 1 0.01 ★名詞
1525 808 社会システム 1 0.01 ★名詞
1526 808 社会環境 1 0.01 ★名詞
1527 808 社会経済 1 0.01 ★名詞
1528 808 社会経済基盤 1 0.01 ★名詞
1529 808 社会情勢 1 0.01 ★名詞
1530 808 社会人 1 0.01 ★名詞
1531 808 社会的な 1 0.01 ★助動詞
1532 808 社会的受容 1 0.01 ★名詞
1533 808 社会的認知 1 0.01 ★名詞
1534 808 者 1 0.01 名詞
1535 808 若い 1 0.01 形容詞
1536 808 若者 1 0.01 名詞
1537 808 若手教育・研究者 1 0.01 ★名詞
1538 808 若手研究者層 1 0.01 ★名詞
1539 808 主体性 1 0.01 名詞
1540 808 主体的 1 0.01 ★名詞
1541 808 主体的な 1 0.01 ★助動詞
1542 808 主導する 1 0.01 ★動詞
1543 808 主導的・主体的な 1 0.01 ★助動詞
1544 808 主要な 1 0.01 ★助動詞
1545 808 主要大学間 1 0.01 ★名詞
1546 808 取り扱うよう 1 0.01 ★名詞
1547 808 取り入れる 1 0.01 動詞
1548 808 取組のため 1 0.01 ★名詞
1549 808 取組等 1 0.01 ★名詞
1550 808 取得・蓄積・発信等 1 0.01 ★名詞
1551 808 手薄な 1 0.01 ★助動詞
1552 808 手法 1 0.01 名詞
1553 808 種々 1 0.01 名詞
1554 808 種類 1 0.01 名詞
1555 808 趣旨 1 0.01 名詞
1556 808 受けており 1 0.01 ★動詞
1557 808 受託した 1 0.01 ★助動詞
1558 808 受託相手先機関 1 0.01 ★名詞
1559 808 受入れのため 1 0.01 ★名詞
1560 808 受入れ等 1 0.01 ★名詞
1561 808 受入れ等科学技術系人材 1 0.01 ★名詞
1562 808 需給 1 0.01 名詞
1563 808 需要動向 1 0.01 ★名詞
1564 808 収集・利用 1 0.01 ★名詞
1565 808 修繕 1 0.01 名詞
1566 808 終身雇用 1 0.01 ★名詞
1567 808 集積した 1 0.01 ★助動詞
1568 808 集積している 1 0.01 ★動詞
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1569 808 集約できる 1 0.01 ★動詞
1570 808 住民 1 0.01 名詞
1571 808 充実・強化する 1 0.01 ★動詞
1572 808 充実・整備 1 0.01 ★名詞
1573 808 充実させる 1 0.01 ★動詞
1574 808 充実しつつ 1 0.01 ★助詞
1575 808 充実のため 1 0.01 ★名詞
1576 808 充実整備 1 0.01 ★名詞
1577 808 十数倍 1 0.01 ★名詞
1578 808 従事 1 0.01 名詞
1579 808 従事している 1 0.01 ★動詞
1580 808 従事する 1 0.01 ★動詞
1581 808 柔軟化及ぶ 1 0.01 ★動詞
1582 808 重視する 1 0.01 ★動詞
1583 808 重点研究支援協力員制度 1 0.01 ★名詞
1584 808 重点的な 1 0.01 ★助動詞
1585 808 重点的配分 1 0.01 ★名詞
1586 808 重要 1 0.01 名詞
1587 808 重要であること 1 0.01 ★名詞
1588 808 宿泊施設 1 0.01 ★名詞
1589 808 出願等 1 0.01 ★名詞
1590 808 出現 1 0.01 名詞
1591 808 出資金 1 0.01 ★名詞
1592 808 出席 1 0.01 名詞
1593 808 出席等 1 0.01 ★名詞
1594 808 巡る 1 0.01 動詞
1595 808 処遇等諸条件 1 0.01 ★名詞
1596 808 初等中等教育 1 0.01 ★名詞
1597 808 所属する 1 0.01 ★動詞
1598 808 所属機関 1 0.01 ★名詞
1599 808 諸外国 1 0.01 ★名詞
1600 808 諸拠点 1 0.01 ★名詞
1601 808 諸現象 1 0.01 ★名詞
1602 808 諸情勢 1 0.01 ★名詞
1603 808 助成 1 0.01 名詞
1604 808 女性 1 0.01 名詞
1605 808 小・中・高等学校等 1 0.01 ★名詞
1606 808 小学校 1 0.01 名詞
1607 808 少ない 1 0.01 形容詞
1608 808 少なくない 1 0.01 ★助動詞
1609 808 招く 1 0.01 動詞
1610 808 昭和４９年度 1 0.01 ★名詞
1611 808 昭和５４年度 1 0.01 ★名詞
1612 808 省際 1 0.01 ★名詞
1613 808 上記のような 1 0.01 ★助動詞
1614 808 上記任期付任用制度 1 0.01 ★名詞
1615 808 上記標準 1 0.01 ★名詞
1616 808 上述 1 0.01 名詞
1617 808 場合もある 1 0.01 ★助動詞
1618 808 常に 1 0.01 副詞
1619 808 常勤研究者 1 0.01 ★名詞
1620 808 情熱 1 0.01 名詞
1621 808 情報・研究交流 1 0.01 ★名詞
1622 808 情報ネットワーク 1 0.01 ★名詞
1623 808 情報ネットワーク等 1 0.01 ★名詞
1624 808 情報化実施指針 1 0.01 ★名詞
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1625 808 情報基盤 1 0.01 ★名詞
1626 808 情報機器 1 0.01 ★名詞
1627 808 情報処理 1 0.01 名詞
1628 808 情報処理関係設備 1 0.01 ★名詞
1629 808 情報通信 1 0.01 ★名詞
1630 808 情報通信機能 1 0.01 ★名詞
1631 808 情報通信等 1 0.01 ★名詞
1632 808 情報提供 1 0.01 ★名詞
1633 808 条件整備等 1 0.01 ★名詞
1634 808 状況である 1 0.01 ★助動詞
1635 808 状況にある 1 0.01 ★動詞
1636 808 醸成 1 0.01 名詞
1637 808 植物 1 0.01 名詞
1638 808 織り込んでいくよう 1 0.01 ★名詞
1639 808 職員間 1 0.01 ★名詞
1640 808 職業教育 1 0.01 ★名詞
1641 808 職務 1 0.01 名詞
1642 808 職務上 1 0.01 ★名詞
1643 808 職務専念義務等 1 0.01 ★名詞
1644 808 職務専念義務免除制度 1 0.01 ★名詞
1645 808 職務内容 1 0.01 ★名詞
1646 808 職務発明規程 1 0.01 ★名詞
1647 808 職歴 1 0.01 名詞
1648 808 信頼性のある 1 0.01 ★動詞
1649 808 心理学等 1 0.01 ★名詞
1650 808 振興するものとする 1 0.01 ★動詞
1651 808 振興のため 1 0.01 ★名詞
1652 808 新世紀 1 0.01 ★名詞
1653 808 浸透する 1 0.01 ★動詞
1654 808 深化 1 0.01 名詞
1655 808 身 1 0.01 名詞
1656 808 身近 1 0.01 名詞
1657 808 進めること 1 0.01 ★名詞
1658 808 進んでいるような 1 0.01 ★助動詞
1659 808 進学できるよう 1 0.01 ★名詞
1660 808 進行している 1 0.01 ★動詞
1661 808 進展していく 1 0.01 ★動詞
1662 808 進展等 1 0.01 ★名詞
1663 808 人々 1 0.01 名詞
1664 808 人間・社会生活 1 0.01 ★名詞
1665 808 人間活動 1 0.01 ★名詞
1666 808 人材等 1 0.01 ★名詞
1667 808 人材養成能力 1 0.01 ★名詞
1668 808 人事 1 0.01 名詞
1669 808 人事制度 1 0.01 ★名詞
1670 808 人的 1 0.01 ★名詞
1671 808 人類共通 1 0.01 ★名詞
1672 808 人類社会 1 0.01 ★名詞
1673 808 図っていく 1 0.01 ★動詞
1674 808 図っていくものとする 1 0.01 ★動詞
1675 808 図られること 1 0.01 ★名詞
1676 808 図書館 1 0.01 名詞
1677 808 推進していくこと 1 0.01 ★名詞
1678 808 推進していくため 1 0.01 ★名詞
1679 808 推進しなけれ 1 0.01 ★助動詞
1680 808 推進し得る 1 0.01 ★動詞
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1681 808 推進すべき 1 0.01 ★助動詞
1682 808 推進すること 1 0.01 ★名詞
1683 808 推進等 1 0.01 ★名詞
1684 808 水産生物等 1 0.01 ★名詞
1685 808 遂行 1 0.01 名詞
1686 808 数 1 0.01 名詞
1687 808 数少ないため 1 0.01 ★名詞
1688 808 制定された 1 0.01 ★助動詞
1689 808 制約 1 0.01 名詞
1690 808 性格 1 0.01 名詞
1691 808 性格・態様 1 0.01 ★名詞
1692 808 成果等 1 0.01 ★名詞
1693 808 政策立案等 1 0.01 ★名詞
1694 808 政府 1 0.01 名詞
1695 808 政府関連 1 0.01 ★名詞
1696 808 政府負担研究費 1 0.01 ★名詞
1697 808 政令改正 1 0.01 ★名詞
1698 808 整備・確立 1 0.01 ★名詞
1699 808 整備・活用する 1 0.01 ★動詞
1700 808 整備され 1 0.01 ★動詞
1701 808 整備しつつ 1 0.01 ★助詞
1702 808 整備することとする 1 0.01 ★動詞
1703 808 整備するため 1 0.01 ★名詞
1704 808 整備充実 1 0.01 ★名詞
1705 808 整備等所要 1 0.01 ★名詞
1706 808 生かした 1 0.01 ★助動詞
1707 808 生かすため 1 0.01 ★名詞
1708 808 生じている 1 0.01 ★動詞
1709 808 生じないよう 1 0.01 ★名詞
1710 808 生み出すものである 1 0.01 ★助動詞
1711 808 生活支援 1 0.01 ★名詞
1712 808 生活者 1 0.01 ★名詞
1713 808 生活水準 1 0.01 ★名詞
1714 808 生徒 1 0.01 名詞
1715 808 生命現象 1 0.01 ★名詞
1716 808 精神的な 1 0.01 ★助動詞
1717 808 製作等 1 0.01 ★名詞
1718 808 静穏 1 0.01 名詞
1719 808 税制措置 1 0.01 ★名詞
1720 808 積極活用 1 0.01 ★名詞
1721 808 積極的活用 1 0.01 ★名詞
1722 808 責任 1 0.01 名詞
1723 808 赤字 1 0.01 名詞
1724 808 接続 1 0.01 名詞
1725 808 設定 1 0.01 名詞
1726 808 設備等 1 0.01 ★名詞
1727 808 設備補助 1 0.01 ★名詞
1728 808 先進国首脳会議 1 0.01 ★名詞
1729 808 先進的な 1 0.01 ★助動詞
1730 808 先端科学技術体験センター 1 0.01 ★名詞
1731 808 先端技術装置等 1 0.01 ★名詞
1732 808 先端的な 1 0.01 ★助動詞
1733 808 先端的基盤科学技術 1 0.01 ★名詞
1734 808 専門化 1 0.01 ★名詞
1735 808 専門家 1 0.01 ★名詞
1736 808 専門的な 1 0.01 ★助動詞
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1737 808 専門的職員 1 0.01 ★名詞
1738 808 専門分野 1 0.01 ★名詞
1739 808 戦略的 1 0.01 ★名詞
1740 808 選択して 1 0.01 ★助詞
1741 808 選定 1 0.01 名詞
1742 808 選抜 1 0.01 名詞
1743 808 前提とした 1 0.01 ★助動詞
1744 808 全く 1 0.01 副詞
1745 808 全学共同利用等 1 0.01 ★名詞
1746 808 全国 1 0.01 名詞
1747 808 全国規模 1 0.01 ★名詞
1748 808 措置する 1 0.01 ★動詞
1749 808 措置等 1 0.01 ★名詞
1750 808 組織・人事管理 1 0.01 ★名詞
1751 808 組織化促進 1 0.01 ★名詞
1752 808 組織機構 1 0.01 ★名詞
1753 808 阻害すること 1 0.01 ★名詞
1754 808 創意 1 0.01 名詞
1755 808 創業・立ち上がり期 1 0.01 ★名詞
1756 808 創出 1 0.01 名詞
1757 808 創出等 1 0.01 ★名詞
1758 808 創成 1 0.01 名詞
1759 808 創造する 1 0.01 ★動詞
1760 808 創造的 1 0.01 ★名詞
1761 808 創造的研究能力 1 0.01 ★名詞
1762 808 創造的能力 1 0.01 ★名詞
1763 808 喪失 1 0.01 名詞
1764 808 早期倍増 1 0.01 ★名詞
1765 808 早急 1 0.01 名詞
1766 808 早急な 1 0.01 ★助動詞
1767 808 相互 1 0.01 名詞
1768 808 相互アクセス 1 0.01 ★名詞
1769 808 相互接続等 1 0.01 ★名詞
1770 808 相互利用等 1 0.01 ★名詞
1771 808 相手国 1 0.01 ★名詞
1772 808 相手方 1 0.01 名詞
1773 808 相当規模集積する 1 0.01 ★動詞
1774 808 総額 1 0.01 名詞
1775 808 総合的基本方策 1 0.01 ★名詞
1776 808 総体 1 0.01 名詞
1777 808 増す 1 0.01 動詞
1778 808 増やす 1 0.01 動詞
1779 808 増加試験研究費税額控除制度等 1 0.01 ★名詞
1780 808 増加等 1 0.01 ★名詞
1781 808 増進する 1 0.01 ★動詞
1782 808 増大している 1 0.01 ★動詞
1783 808 促進させるため 1 0.01 ★名詞
1784 808 促進すること 1 0.01 ★名詞
1785 808 側面 1 0.01 名詞
1786 808 測定 1 0.01 名詞
1787 808 速度 1 0.01 名詞
1788 808 続ける 1 0.01 動詞
1789 808 存在 1 0.01 名詞
1790 808 存在している 1 0.01 ★動詞
1791 808 尊重その他 1 0.01 ★名詞
1792 808 多様化する 1 0.01 ★動詞
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1793 808 妥当性 1 0.01 ★名詞
1794 808 体験事業 1 0.01 ★名詞
1795 808 対応しつつ 1 0.01 ★助詞
1796 808 対応して 1 0.01 ★助詞
1797 808 対応するため 1 0.01 ★名詞
1798 808 対応できる 1 0.01 ★動詞
1799 808 対応のため 1 0.01 ★名詞
1800 808 対象とした 1 0.01 ★助動詞
1801 808 対象地域 1 0.01 ★名詞
1802 808 対売上高比率 1 0.01 ★名詞
1803 808 待つ 1 0.01 動詞
1804 808 態様 1 0.01 名詞
1805 808 貸付事業 1 0.01 ★名詞
1806 808 貸与金額等 1 0.01 ★名詞
1807 808 貸与人数 1 0.01 ★名詞
1808 808 退職手当算定上 1 0.01 ★名詞
1809 808 代表される 1 0.01 ★動詞
1810 808 大きくなっている 1 0.01 ★動詞
1811 808 大学・高等専門学校・専修学校 1 0.01 ★名詞
1812 808 大学・高等専門学校等 1 0.01 ★名詞
1813 808 大学院学生 1 0.01 ★名詞
1814 808 大学院最先端装置 1 0.01 ★名詞
1815 808 大学院修了者 1 0.01 ★名詞
1816 808 大学院等 1 0.01 ★名詞
1817 808 大学間 1 0.01 ★名詞
1818 808 大学教員・研究者 1 0.01 ★名詞
1819 808 大学等在外研究員事業 1 0.01 ★名詞
1820 808 大規模な 1 0.01 ★助動詞
1821 808 大規模なもの 1 0.01 ★名詞
1822 808 大型化しており 1 0.01 ★動詞
1823 808 大型陽子・陽子衝突型加速器 1 0.01 ★名詞
1824 808 大綱的な 1 0.01 ★助動詞
1825 808 大綱的指針 1 0.01 ★名詞
1826 808 大前提でもある 1 0.01 ★助動詞
1827 808 大半 1 0.01 名詞
1828 808 第１３０号 1 0.01 ★名詞
1829 808 第１８号 1 0.01 ★名詞
1830 808 第１条 1 0.01 ★名詞
1831 808 第一級 1 0.01 ★名詞
1832 808 卓越した 1 0.01 ★助動詞
1833 808 達成する 1 0.01 ★動詞
1834 808 単純 1 0.01 名詞
1835 808 担い手 1 0.01 名詞
1836 808 担い得る 1 0.01 ★動詞
1837 808 担うこと 1 0.01 ★名詞
1838 808 担うべき 1 0.01 ★助動詞
1839 808 担当教員 1 0.01 ★名詞
1840 808 探求活動・実践活動 1 0.01 ★名詞
1841 808 短期間 1 0.01 名詞
1842 808 弾力性 1 0.01 ★名詞
1843 808 弾力的・開放的な 1 0.01 ★助動詞
1844 808 弾力的・流動的 1 0.01 ★名詞
1845 808 弾力的な 1 0.01 ★助動詞
1846 808 段階 1 0.01 名詞
1847 808 知識 1 0.01 名詞
1848 808 知的 1 0.01 名詞
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1849 808 知的な 1 0.01 ★助動詞
1850 808 知的好奇心 1 0.01 ★名詞
1851 808 知的財産権 1 0.01 ★名詞
1852 808 知的財産権担保化のため 1 0.01 ★名詞
1853 808 知的創造活動である 1 0.01 ★助動詞
1854 808 地域間 1 0.01 ★名詞
1855 808 地域社会 1 0.01 ★名詞
1856 808 地域単位 1 0.01 ★名詞
1857 808 地域展開 1 0.01 ★名詞
1858 808 地球・自然 1 0.01 ★名詞
1859 808 地方公共団体等 1 0.01 ★名詞
1860 808 遅れがある 1 0.01 ★動詞
1861 808 築いていくため 1 0.01 ★名詞
1862 808 筑波研究学園都市 1 0.01 ★名詞
1863 808 蓄積すること 1 0.01 ★名詞
1864 808 着実な 1 0.01 ★助動詞
1865 808 着手する 1 0.01 ★動詞
1866 808 中央職業安定審議会 1 0.01 ★名詞
1867 808 中核的な 1 0.01 ★助動詞
1868 808 中核的機能 1 0.01 ★名詞
1869 808 中学校・普通科高等学校 1 0.01 ★名詞
1870 808 中間 1 0.01 名詞
1871 808 中堅 1 0.01 名詞
1872 808 中小・中堅企業 1 0.01 ★名詞
1873 808 中小・中堅企業等 1 0.01 ★名詞
1874 808 中小企業はじめ 1 0.01 ★名詞
1875 808 中心 1 0.01 名詞
1876 808 中心とした 1 0.01 ★助動詞
1877 808 中心となって 1 0.01 ★助詞
1878 808 著しい 1 0.01 形容詞
1879 808 挑戦していくこと 1 0.01 ★名詞
1880 808 聴しつつ 1 0.01 ★助詞
1881 808 聴取する 1 0.01 ★動詞
1882 808 調査等 1 0.01 ★名詞
1883 808 超えている 1 0.01 ★動詞
1884 808 長期・大規模な 1 0.01 ★助動詞
1885 808 長期・低利 1 0.01 ★名詞
1886 808 長期受入れ制度 1 0.01 ★名詞
1887 808 長期滞在外国人研究者 1 0.01 ★名詞
1888 808 長期派遣 1 0.01 ★名詞
1889 808 直ちに 1 0.01 副詞
1890 808 直面すること 1 0.01 ★名詞
1891 808 低い 1 0.01 形容詞
1892 808 低下等 1 0.01 ★名詞
1893 808 停滞する 1 0.01 ★動詞
1894 808 定まっていない 1 0.01 ★助動詞
1895 808 定める 1 0.01 動詞
1896 808 定期的 1 0.01 ★名詞
1897 808 定型的 1 0.01 ★名詞
1898 808 定着 1 0.01 名詞
1899 808 提案する 1 0.01 ★動詞
1900 808 提供等 1 0.01 ★名詞
1901 808 提唱した 1 0.01 ★助動詞
1902 808 適時的確 1 0.01 ★名詞
1903 808 適用すること 1 0.01 ★名詞
1904 808 適用範囲 1 0.01 ★名詞
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1905 808 展開する 1 0.01 ★動詞
1906 808 展開のため 1 0.01 ★名詞
1907 808 店頭登録株式 1 0.01 ★名詞
1908 808 点 1 0.01 名詞
1909 808 電子図書館システム 1 0.01 ★名詞
1910 808 電子図書館的機能 1 0.01 ★名詞
1911 808 登用・受入れ 1 0.01 ★名詞
1912 808 登用する 1 0.01 ★動詞
1913 808 努めつつ 1 0.01 ★助詞
1914 808 努めること 1 0.01 ★名詞
1915 808 努めることとする 1 0.01 ★動詞
1916 808 努めるものとする 1 0.01 ★動詞
1917 808 投資 1 0.01 名詞
1918 808 投入して 1 0.01 ★助詞
1919 808 当該機関内 1 0.01 ★名詞
1920 808 当該研究者 1 0.01 ★名詞
1921 808 当該国 1 0.01 ★名詞
1922 808 等各種 1 0.01 ★名詞
1923 808 等既存 1 0.01 ★名詞
1924 808 等研究開発 1 0.01 ★名詞
1925 808 等人間 1 0.01 ★名詞
1926 808 答申 1 0.01 名詞
1927 808 踏まえつつ 1 0.01 ★助詞
1928 808 透明性 1 0.01 ★名詞
1929 808 動向 1 0.01 名詞
1930 808 動物 1 0.01 名詞
1931 808 同じ 1 0.01 連体詞
1932 808 同指針 1 0.01 ★名詞
1933 808 同等 1 0.01 名詞
1934 808 同答申 1 0.01 ★名詞
1935 808 同答申策定後 1 0.01 ★名詞
1936 808 同様 1 0.01 名詞
1937 808 導入する 1 0.01 ★動詞
1938 808 導入すること 1 0.01 ★名詞
1939 808 導入することとする 1 0.01 ★動詞
1940 808 導入するよう 1 0.01 ★名詞
1941 808 道 1 0.01 名詞
1942 808 得て 1 0.01 ★助詞
1943 808 得られた 1 0.01 ★助動詞
1944 808 得られるよう 1 0.01 ★名詞
1945 808 得る 1 0.01 動詞
1946 808 特許件数等 1 0.01 ★名詞
1947 808 特色 1 0.01 名詞
1948 808 特別 1 0.01 名詞
1949 808 独自 1 0.01 名詞
1950 808 独創的・革新的な 1 0.01 ★助動詞
1951 808 独創的・先端的な 1 0.01 ★助動詞
1952 808 独創的人材 1 0.01 ★名詞
1953 808 内閣 1 0.01 名詞
1954 808 内在していた 1 0.01 ★助動詞
1955 808 内部規程 1 0.01 ★名詞
1956 808 内部評価 1 0.01 ★名詞
1957 808 日本 1 0.01 名詞
1958 808 日本育英会奨学金 1 0.01 ★名詞
1959 808 日本学術振興会外国人特別研究員制度 1 0.01 ★名詞
1960 808 日本学術振興会事業等 1 0.01 ★名詞
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1961 808 日本学術振興会特別研究員 1 0.01 ★名詞
1962 808 日本語研修 1 0.01 ★名詞
1963 808 日本私学振興財団 1 0.01 ★名詞
1964 808 日本全体 1 0.01 ★名詞
1965 808 入学者選抜方法 1 0.01 ★名詞
1966 808 任期中 1 0.01 ★名詞
1967 808 任期付任用 1 0.01 ★名詞
1968 808 任期付任用者 1 0.01 ★名詞
1969 808 任用された 1 0.01 ★助動詞
1970 808 任用すること 1 0.01 ★名詞
1971 808 認識 1 0.01 名詞
1972 808 認知されていくため 1 0.01 ★名詞
1973 808 年々 1 0.01 名詞
1974 808 年限 1 0.01 名詞
1975 808 脳 1 0.01 名詞
1976 808 配備する 1 0.01 ★動詞
1977 808 配分する 1 0.01 ★動詞
1978 808 配分等 1 0.01 ★名詞
1979 808 倍増 1 0.01 名詞
1980 808 売却 1 0.01 名詞
1981 808 博士課程修了者 1 0.01 ★名詞
1982 808 発揮させるため 1 0.01 ★名詞
1983 808 発揮されるような 1 0.01 ★助動詞
1984 808 発揮できるような 1 0.01 ★助動詞
1985 808 発掘 1 0.01 名詞
1986 808 発見 1 0.01 名詞
1987 808 発信・交換 1 0.01 ★名詞
1988 808 発信・集約機能 1 0.01 ★名詞
1989 808 発信していくため 1 0.01 ★名詞
1990 808 発信する 1 0.01 ★動詞
1991 808 発信等 1 0.01 ★名詞
1992 808 発生 1 0.01 名詞
1993 808 発展すること 1 0.01 ★名詞
1994 808 発展等 1 0.01 ★名詞
1995 808 抜本的な 1 0.01 ★助動詞
1996 808 判断等 1 0.01 ★名詞
1997 808 反映するものとする 1 0.01 ★動詞
1998 808 汎用性 1 0.01 ★名詞
1999 808 比して 1 0.01 ★助詞
2000 808 比べる 1 0.01 動詞
2001 808 比較できないものの 1 0.01 ★助詞
2002 808 比率 1 0.01 名詞
2003 808 非同期転送方式 1 0.01 ★名詞
2004 808 飛躍的進歩 1 0.01 ★名詞
2005 808 微生物 1 0.01 名詞
2006 808 美しい 1 0.01 形容詞
2007 808 必要であるため 1 0.01 ★名詞
2008 808 必要性 1 0.01 ★名詞
2009 808 標準 1 0.01 名詞
2010 808 標準化のため 1 0.01 ★名詞
2011 808 標準化等 1 0.01 ★名詞
2012 808 標準物質 1 0.01 ★名詞
2013 808 評価のため 1 0.01 ★名詞
2014 808 評価システム 1 0.01 ★名詞
2015 808 評価基準 1 0.01 ★名詞
2016 808 評価結果等 1 0.01 ★名詞
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2017 808 評価項目 1 0.01 ★名詞
2018 808 評価実施 1 0.01 ★名詞
2019 808 評価者 1 0.01 ★名詞
2020 808 評価等 1 0.01 ★名詞
2021 808 付与できるよう 1 0.01 ★名詞
2022 808 富む 1 0.01 動詞
2023 808 普及啓発活動 1 0.01 ★名詞
2024 808 普及啓発活動等 1 0.01 ★名詞
2025 808 普及指導 1 0.01 ★名詞
2026 808 負担すること 1 0.01 ★名詞
2027 808 部門 1 0.01 名詞
2028 808 福祉 1 0.01 名詞
2029 808 複雑化しているため 1 0.01 ★名詞
2030 808 物質 1 0.01 名詞
2031 808 物的 1 0.01 名詞
2032 808 分散して 1 0.01 ★助詞
2033 808 分析機器等 1 0.01 ★名詞
2034 808 分析検定方法 1 0.01 ★名詞
2035 808 分担して 1 0.01 ★助詞
2036 808 分布しており 1 0.01 ★動詞
2037 808 文化 1 0.01 名詞
2038 808 文化的なもの 1 0.01 ★名詞
2039 808 文献データ 1 0.01 ★名詞
2040 808 文部省学術情報センター 1 0.01 ★名詞
2041 808 併せて 1 0.01 接続詞
2042 808 併せる 1 0.01 動詞
2043 808 平均 1 0.01 名詞
2044 808 平成１１年度 1 0.01 ★名詞
2045 808 平成４年１月２４日 1 0.01 ★名詞
2046 808 平成４年度 1 0.01 ★名詞
2047 808 平成５年度 1 0.01 ★名詞
2048 808 平成７年１１月１５日 1 0.01 ★名詞
2049 808 平成７年１２月１３日 1 0.01 ★名詞
2050 808 平成７年１２月１日 1 0.01 ★名詞
2051 808 平成７年７月１８日 1 0.01 ★名詞
2052 808 壁 1 0.01 名詞
2053 808 変化していること 1 0.01 ★名詞
2054 808 変貌 1 0.01 名詞
2055 808 保護強化 1 0.01 ★名詞
2056 808 補助する 1 0.01 ★動詞
2057 808 補助金等 1 0.01 ★名詞
2058 808 抱くような 1 0.01 ★助動詞
2059 808 放射性物質 1 0.01 ★名詞
2060 808 放送大学 1 0.01 名詞
2061 808 方策 1 0.01 名詞
2062 808 方法 1 0.01 名詞
2063 808 法制面 1 0.01 ★名詞
2064 808 法則・原理 1 0.01 ★名詞
2065 808 法律 1 0.01 名詞
2066 808 豊かさ 1 0.01 ★名詞
2067 808 豊かにする 1 0.01 ★動詞
2068 808 望ましい 1 0.01 形容詞
2069 808 望まれていること 1 0.01 ★名詞
2070 808 膨大な 1 0.01 ★助動詞
2071 808 防止 1 0.01 名詞
2072 808 毎年度 1 0.01 ★名詞
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2073 808 未知 1 0.01 名詞
2074 808 未踏 1 0.01 名詞
2075 808 魅力のある 1 0.01 ★動詞
2076 808 魅力的な 1 0.01 ★助動詞
2077 808 密着した 1 0.01 ★助動詞
2078 808 密度 1 0.01 名詞
2079 808 民間研究施設等 1 0.01 ★名詞
2080 808 民間固有 1 0.01 ★名詞
2081 808 民間能力 1 0.01 ★名詞
2082 808 名実 1 0.01 名詞
2083 808 明るい 1 0.01 形容詞
2084 808 明確化する 1 0.01 ★動詞
2085 808 面がある 1 0.01 ★動詞
2086 808 目指した 1 0.01 ★助動詞
2087 808 目指して 1 0.01 ★助詞
2088 808 目的・任務 1 0.01 ★名詞
2089 808 目的等 1 0.01 ★名詞
2090 808 目途 1 0.01 名詞
2091 808 問題 1 0.01 名詞
2092 808 問題であること 1 0.01 ★名詞
2093 808 問題解決 1 0.01 ★名詞
2094 808 問題解決のため 1 0.01 ★名詞
2095 808 約１２００万 1 0.01 ★名詞
2096 808 約１７兆円とすること 1 0.01 ★名詞
2097 808 約１万人 1 0.01 ★名詞
2098 808 約５０％ 1 0.01 ★名詞
2099 808 約８０万 1 0.01 ★名詞
2100 808 有するものである 1 0.01 ★助動詞
2101 808 有機的 1 0.01 ★名詞
2102 808 有機的連携 1 0.01 ★名詞
2103 808 有効 1 0.01 名詞
2104 808 有効活用 1 0.01 ★名詞
2105 808 有能な 1 0.01 ★助動詞
2106 808 予算編成 1 0.01 ★名詞
2107 808 予測・発見 1 0.01 ★名詞
2108 808 予防・克服 1 0.01 ★名詞
2109 808 与えるため 1 0.01 ★名詞
2110 808 与えるものである 1 0.01 ★助動詞
2111 808 用いて 1 0.01 ★助詞
2112 808 用いる 1 0.01 動詞
2113 808 要 1 0.01 名詞
2114 808 要員 1 0.01 名詞
2115 808 要改修建物等 1 0.01 ★名詞
2116 808 要改築 1 0.01 ★名詞
2117 808 養成・確保する 1 0.01 ★動詞
2118 808 利害関係 1 0.01 ★名詞
2119 808 利用されること 1 0.01 ★名詞
2120 808 利用する 1 0.01 ★動詞
2121 808 利用ニーズ 1 0.01 ★名詞
2122 808 理科教育設備基準 1 0.01 ★名詞
2123 808 理科実験・実習用 1 0.01 ★名詞
2124 808 理解されにくい 1 0.01 ★形容詞
2125 808 理解しにくい 1 0.01 ★形容詞
2126 808 理論 1 0.01 名詞
2127 808 離れた 1 0.01 ★助動詞
2128 808 離職後 1 0.01 ★名詞
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2129 808 率先して 1 0.01 ★助詞
2130 808 立ちはだかっている 1 0.01 ★動詞
2131 808 立ち遅れている 1 0.01 ★動詞
2132 808 立ち遅れる 1 0.01 動詞
2133 808 立って 1 0.01 ★助詞
2134 808 立脚した 1 0.01 ★助動詞
2135 808 立国 1 0.01 名詞
2136 808 流通 1 0.01 名詞
2137 808 流通市場 1 0.01 ★名詞
2138 808 流動化のため 1 0.01 ★名詞
2139 808 流動性 1 0.01 ★名詞
2140 808 流動的な 1 0.01 ★助動詞
2141 808 留意した 1 0.01 ★助動詞
2142 808 留学生 1 0.01 名詞
2143 808 両ネットワーク 1 0.01 ★名詞
2144 808 両者 1 0.01 名詞
2145 808 力 1 0.01 名詞
2146 808 倫理 1 0.01 名詞
2147 808 林木 1 0.01 ★名詞
2148 808 例えば 1 0.01 接続詞
2149 808 連携・交流システム 1 0.01 ★名詞
2150 808 労働者派遣事業 1 0.01 ★名詞
2151 808 老朽化対策 1 0.01 ★名詞
2152 808 老朽化等 1 0.01 ★名詞
2153 808 論文 1 0.01 名詞
2154 808 論文数 1 0.01 ★名詞
2155 808 論文等 1 0.01 ★名詞
2156 808 枠 1 0.01 名詞
合計 10203 100
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1 1 の 1955 10.30 助詞
2 2 、 1780 9.38 記号
3 3 を 1174 6.19 助詞
4 4 に 806 4.25 助詞
5 5 。 587 3.09 記号
6 6 が 459 2.42 助詞
7 7 は 412 2.17 助詞
8 8 と 265 1.40 助詞
9 9 や 184 0.97 助詞
10 10 科学技術 136 0.72 ★名詞
11 11 について 129 0.68 助詞
12 12 で 125 0.66 助詞
13 13 も 94 0.50 助詞
14 14 その 92 0.48 連体詞
15 15 （ 90 0.47 記号
16 15 ） 90 0.47 記号
17 17 へ 84 0.44 助詞
18 18 我が国 83 0.44 名詞
19 19 ● 82 0.43 記号
20 19 研究開発 82 0.43 ★名詞
21 21 など 80 0.42 助詞
22 22 また 79 0.42 接続詞
23 23 とともに 76 0.40 助詞
24 23 社会 76 0.40 名詞
25 25 において 75 0.40 助詞
26 26 から 74 0.39 助詞
27 27 図る 73 0.38 動詞
28 28 行う 69 0.36 動詞
29 29 として 65 0.34 助詞
30 30 評価 62 0.33 名詞
31 31 における 56 0.30 助詞
32 32 研究者 55 0.29 ★名詞
33 33 成果 54 0.28 名詞
34 34 よる 51 0.27 動詞
35 35 及び 50 0.26 接続詞
36 35 国 50 0.26 名詞
37 37 に関する 45 0.24 助詞
38 38 だ 43 0.23 助動詞
39 38 整備 43 0.23 名詞
40 40 特に 42 0.22 副詞
41 41 研究 40 0.21 名詞
42 42 課題 39 0.21 名詞
43 43 中 38 0.20 名詞
44 44 公的研究機関 37 0.20 ★名詞
45 44 高い 37 0.20 形容詞
46 44 推進 37 0.20 名詞
47 47 による 36 0.19 助詞
48 47 優れた 36 0.19 ★助動詞
49 49 このため 34 0.18 ★名詞
50 50 人材 32 0.17 名詞
51 51 競争的資金 31 0.16 ★名詞
52 51 推進する 31 0.16 ★動詞
53 53 なる 30 0.16 動詞
54 53 一層 30 0.16 副詞
55 53 観点 30 0.16 名詞
56 53 必要である 30 0.16 ★助動詞
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57 57 ． 29 0.15 記号
58 57 発展 29 0.15 名詞
59 59 さらに 28 0.15 副詞
60 59 研究機関 28 0.15 ★名詞
61 59 促進する 28 0.15 ★動詞
62 62 活用 27 0.14 名詞
63 62 研究成果 27 0.14 ★名詞
64 62 国民 27 0.14 名詞
65 65 改革 26 0.14 名詞
66 65 積極的 26 0.14 ★名詞
67 65 必要 26 0.14 名詞
68 68 「 25 0.13 記号
69 68 」 25 0.13 記号
70 68 かつ 25 0.13 接続詞
71 68 具体的 25 0.13 ★名詞
72 68 進める 25 0.13 動詞
73 68 大学 25 0.13 名詞
74 68 必要がある 25 0.13 ★動詞
75 75 により 24 0.13 助詞
76 75 質 24 0.13 名詞
77 75 重要である 24 0.13 ★助動詞
78 78 これら 23 0.12 代名詞
79 78 まで 23 0.12 助詞
80 78 充実 23 0.12 名詞
81 81 これ 22 0.12 代名詞
82 81 下 22 0.12 名詞
83 81 世界 22 0.12 名詞
84 81 必要な 22 0.12 ★助動詞
85 85 今後 21 0.11 名詞
86 85 際 21 0.11 名詞
87 85 産業 21 0.11 名詞
88 85 総合科学技術会議 21 0.11 ★名詞
89 85 能力 21 0.11 名詞
90 90 基盤 20 0.11 名詞
91 90 資源 20 0.11 名詞
92 90 取組 20 0.11 名詞
93 90 重要な 20 0.11 ★助動詞
94 90 地域 20 0.11 名詞
95 95 に対する 19 0.10 助詞
96 95 に当たって 19 0.10 助詞
97 95 向上 19 0.10 名詞
98 95 実現 19 0.10 名詞
99 95 分野 19 0.10 名詞
100 100 環境 18 0.09 名詞
101 100 国際的な 18 0.09 ★助動詞
102 100 若手研究者 18 0.09 ★名詞
103 103 １ 17 0.09 名詞
104 103 ２ 17 0.09 名詞
105 103 ２１世紀 17 0.09 ★名詞
106 103 技術 17 0.09 名詞
107 103 新しい 17 0.09 形容詞
108 103 新たな 17 0.09 ★助動詞
109 103 大きな 17 0.09 連体詞
110 103 踏まえる 17 0.09 動詞
111 111 基づく 16 0.08 動詞
112 111 教育 16 0.08 名詞
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113 111 広い 16 0.08 形容詞
114 111 行うこと 16 0.08 ★名詞
115 111 情報 16 0.08 名詞
116 111 整備する 16 0.08 ★動詞
117 111 知 16 0.08 名詞
118 111 領域 16 0.08 名詞
119 119 それ 15 0.08 代名詞
120 119 によって 15 0.08 助詞
121 119 活動 15 0.08 名詞
122 119 産業界 15 0.08 ★名詞
123 119 有する 15 0.08 動詞
124 124 こうした 14 0.07 連体詞
125 124 このような 14 0.07 ★助動詞
126 124 できる 14 0.07 動詞
127 124 確保 14 0.07 名詞
128 124 急速 14 0.07 名詞
129 124 研究開発活動 14 0.07 ★名詞
130 124 研究開発環境 14 0.07 ★名詞
131 124 向けて 14 0.07 ★助詞
132 124 国際的 14 0.07 ★名詞
133 124 施策 14 0.07 名詞
134 124 振興 14 0.07 名詞
135 124 人類 14 0.07 名詞
136 124 生活 14 0.07 名詞
137 124 大学院 14 0.07 名詞
138 124 役割 14 0.07 名詞
139 139 この 13 0.07 連体詞
140 139 科学技術活動 13 0.07 ★名詞
141 139 改善 13 0.07 名詞
142 139 多様な 13 0.07 ★助動詞
143 139 努める 13 0.07 動詞
144 139 幅広い 13 0.07 形容詞
145 145 という 12 0.06 助詞
146 145 ニーズ 12 0.06 名詞
147 145 以下 12 0.06 名詞
148 145 基礎研究 12 0.06 ★名詞
149 145 機会 12 0.06 名詞
150 145 技術革新 12 0.06 ★名詞
151 145 結果 12 0.06 名詞
152 145 研究費 12 0.06 ★名詞
153 145 構築 12 0.06 名詞
154 145 産学官連携 12 0.06 ★名詞
155 145 施設 12 0.06 名詞
156 145 者 12 0.06 名詞
157 145 十分 12 0.06 名詞
158 145 対応 12 0.06 名詞
159 145 知識 12 0.06 名詞
160 145 適切 12 0.06 名詞
161 145 適切な 12 0.06 ★助動詞
162 145 民間 12 0.06 名詞
163 145 目指す 12 0.06 動詞
164 164 に対して 11 0.06 助詞
165 164 ば 11 0.06 助詞
166 164 を通じて 11 0.06 助詞
167 164 基本計画 11 0.06 ★名詞
168 164 期待される 11 0.06 ★動詞
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169 164 技術者 11 0.06 ★名詞
170 164 競争的な 11 0.06 ★助動詞
171 164 強化 11 0.06 名詞
172 164 係る 11 0.06 動詞
173 164 経済社会 11 0.06 ★名詞
174 164 効果 11 0.06 名詞
175 164 持つ 11 0.06 動詞
176 164 状況 11 0.06 名詞
177 164 進展 11 0.06 名詞
178 164 積極的な 11 0.06 ★助動詞
179 164 創出 11 0.06 名詞
180 164 促進 11 0.06 名詞
181 164 展開 11 0.06 名詞
182 182 ３ 10 0.05 名詞
183 182 意見 10 0.05 名詞
184 182 影響 10 0.05 名詞
185 182 欧米 10 0.05 名詞
186 182 外国人研究者 10 0.05 ★名詞
187 182 確保する 10 0.05 ★動詞
188 182 間接経費 10 0.05 ★名詞
189 182 産学官 10 0.05 ★名詞
190 182 仕組み 10 0.05 名詞
191 182 支える 10 0.05 動詞
192 182 視野 10 0.05 名詞
193 182 資源配分 10 0.05 ★名詞
194 182 実施 10 0.05 名詞
195 182 重点的 10 0.05 名詞
196 182 情報通信技術 10 0.05 ★名詞
197 182 対応する 10 0.05 ★動詞
198 182 大学等 10 0.05 ★名詞
199 182 第１期基本計画 10 0.05 ★名詞
200 182 投資 10 0.05 名詞
201 182 等 10 0.05 名詞
202 202 ａ 9 0.05 記号
203 202 ｂ 9 0.05 記号
204 202 とも 9 0.05 助詞
205 202 ならない 9 0.05 ★助動詞
206 202 運営 9 0.05 名詞
207 202 拡充 9 0.05 名詞
208 202 活用する 9 0.05 ★動詞
209 202 機関 9 0.05 名詞
210 202 機能 9 0.05 名詞
211 202 技術移転 9 0.05 ★名詞
212 202 急速な 9 0.05 ★助動詞
213 202 強化する 9 0.05 ★動詞
214 202 教育研究 9 0.05 ★名詞
215 202 経済 9 0.05 名詞
216 202 健康 9 0.05 名詞
217 202 広範な 9 0.05 ★助動詞
218 202 実施する 9 0.05 ★動詞
219 202 充実する 9 0.05 ★動詞
220 202 柔軟 9 0.05 名詞
221 202 重点 9 0.05 名詞
222 202 場合 9 0.05 名詞
223 202 対応した 9 0.05 ★助動詞
224 202 置く 9 0.05 動詞
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225 202 直面する 9 0.05 ★動詞
226 202 徹底する 9 0.05 ★動詞
227 202 透明性 9 0.05 ★名詞
228 202 評価する 9 0.05 ★動詞
229 202 不可欠である 9 0.05 ★助動詞
230 202 目標 9 0.05 名詞
231 202 連携 9 0.05 名詞
232 232 ない 8 0.04 形容詞
233 232 より 8 0.04 助詞
234 232 ナノテクノロジー 8 0.04 ★名詞
235 232 プロジェクト 8 0.04 名詞
236 232 以上 8 0.04 名詞
237 232 運用 8 0.04 名詞
238 232 加える 8 0.04 動詞
239 232 科学技術システム 8 0.04 ★名詞
240 232 拡大 8 0.04 名詞
241 232 拡大する 8 0.04 ★動詞
242 232 環境整備 8 0.04 ★名詞
243 232 企業等 8 0.04 ★名詞
244 232 研究環境 8 0.04 ★名詞
245 232 研究者・技術者 8 0.04 ★名詞
246 232 構築する 8 0.04 ★動詞
247 232 考え方 8 0.04 名詞
248 232 国立試験研究機関 8 0.04 ★名詞
249 232 国立大学等 8 0.04 ★名詞
250 232 姿 8 0.04 名詞
251 232 自ら 8 0.04 名詞
252 232 人々 8 0.04 名詞
253 232 人間 8 0.04 名詞
254 232 世界水準 8 0.04 ★名詞
255 232 生み出す 8 0.04 動詞
256 232 知的基盤 8 0.04 ★名詞
257 232 様々な 8 0.04 ★助動詞
258 232 養成・確保 8 0.04 ★名詞
259 232 理解 8 0.04 名詞
260 260 ２０世紀 7 0.04 ★名詞
261 260 そのため 7 0.04 ★名詞
262 260 なお 7 0.04 接続詞
263 260 なっている 7 0.04 ★動詞
264 260 はじめとする 7 0.04 ★動詞
265 260 応じて 7 0.04 ★助詞
266 260 各大学 7 0.04 ★名詞
267 260 関係 7 0.04 名詞
268 260 含む 7 0.04 動詞
269 260 求める 7 0.04 動詞
270 260 共同研究 7 0.04 ★名詞
271 260 形成 7 0.04 名詞
272 260 経験 7 0.04 名詞
273 260 検討 7 0.04 名詞
274 260 研究開発システム 7 0.04 ★名詞
275 260 研究開発課題 7 0.04 ★名詞
276 260 研究開発水準 7 0.04 ★名詞
277 260 研究開発評価 7 0.04 ★名詞
278 260 効果的・効率的な 7 0.04 ★助動詞
279 260 向けた 7 0.04 ★助動詞
280 260 高度な 7 0.04 ★助動詞
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281 260 国立大学 7 0.04 ★名詞
282 260 産業技術力 7 0.04 ★名詞
283 260 支援 7 0.04 名詞
284 260 実現するため 7 0.04 ★名詞
285 260 取り組む 7 0.04 動詞
286 260 巡る 7 0.04 動詞
287 260 処遇 7 0.04 名詞
288 260 上記 7 0.04 名詞
289 260 図るため 7 0.04 ★名詞
290 260 創造 7 0.04 名詞
291 260 踏まえた 7 0.04 ★助動詞
292 260 同時に 7 0.04 副詞
293 260 特性 7 0.04 名詞
294 260 米国 7 0.04 名詞
295 260 目指すべき 7 0.04 ★助動詞
296 260 問題 7 0.04 名詞
297 260 倫理 7 0.04 名詞
298 260 例えば 7 0.04 接続詞
299 299 － 6 0.03 記号
300 299 ４ 6 0.03 名詞
301 299 ① 6 0.03 未知語
302 299 ② 6 0.03 未知語
303 299 ③ 6 0.03 未知語
304 299 にとって 6 0.03 助詞
305 299 ものづくり 6 0.03 ★名詞
306 299 より 6 0.03 副詞
307 299 リスク 6 0.03 名詞
308 299 安全 6 0.03 名詞
309 299 意義 6 0.03 名詞
310 299 一定 6 0.03 名詞
311 299 英語 6 0.03 名詞
312 299 応じた 6 0.03 ★助動詞
313 299 科学技術政策 6 0.03 ★名詞
314 299 学協会 6 0.03 ★名詞
315 299 活性化 6 0.03 ★名詞
316 299 活力 6 0.03 名詞
317 299 環境分野 6 0.03 ★名詞
318 299 技術移転機関 6 0.03 ★名詞
319 299 強い 6 0.03 形容詞
320 299 経費 6 0.03 名詞
321 299 見直し 6 0.03 名詞
322 299 現在 6 0.03 名詞
323 299 個人 6 0.03 名詞
324 299 更に 6 0.03 副詞
325 299 国家的・社会的課題 6 0.03 ★名詞
326 299 国内外 6 0.03 名詞
327 299 最近 6 0.03 名詞
328 299 視点 6 0.03 名詞
329 299 資金 6 0.03 名詞
330 299 実現する 6 0.03 ★動詞
331 299 取り組むこと 6 0.03 ★名詞
332 299 重点分野 6 0.03 ★名詞
333 299 将来 6 0.03 名詞
334 299 人文・社会科学 6 0.03 ★名詞
335 299 図ること 6 0.03 ★名詞
336 299 制度 6 0.03 名詞
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337 299 組織運営 6 0.03 ★名詞
338 299 促進するため 6 0.03 ★名詞
339 299 多く 6 0.03 名詞
340 299 大幅 6 0.03 名詞
341 299 卓越した 6 0.03 ★助動詞
342 299 中心 6 0.03 名詞
343 299 提供 6 0.03 名詞
344 299 的確 6 0.03 名詞
345 299 踏まえつつ 6 0.03 ★助詞
346 299 導入 6 0.03 名詞
347 299 日本 6 0.03 名詞
348 299 伴う 6 0.03 動詞
349 299 評価結果 6 0.03 ★名詞
350 299 優秀な 6 0.03 ★助動詞
351 299 融合 6 0.03 名詞
352 299 養成 6 0.03 名詞
353 299 利用 6 0.03 名詞
354 354 ５ 5 0.03 名詞
355 354 ５年間 5 0.03 ★名詞
356 354 ６ 5 0.03 名詞
357 354 ④ 5 0.03 未知語
358 354 あって 5 0.03 ★助詞
359 354 かんがみる 5 0.03 動詞
360 354 こと等 5 0.03 ★名詞
361 354 すなわち 5 0.03 接続詞
362 354 それら 5 0.03 代名詞
363 354 できるよう 5 0.03 ★名詞
364 354 ながら 5 0.03 助詞
365 354 に関し 5 0.03 助詞
366 354 に対し 5 0.03 助詞
367 354 コミュニケーション 5 0.03 名詞
368 354 システム 5 0.03 名詞
369 354 ポストドクター 5 0.03 ★名詞
370 354 一つ 5 0.03 名詞
371 354 引き続き 5 0.03 副詞
372 354 英知 5 0.03 名詞
373 354 円滑な 5 0.03 ★助動詞
374 354 可能 5 0.03 名詞
375 354 科学技術振興 5 0.03 ★名詞
376 354 解決 5 0.03 名詞
377 354 解明 5 0.03 名詞
378 354 海外 5 0.03 名詞
379 354 各府省 5 0.03 ★名詞
380 354 獲得した 5 0.03 ★助動詞
381 354 学習 5 0.03 名詞
382 354 活用した 5 0.03 ★助動詞
383 354 活用促進 5 0.03 ★名詞
384 354 管理 5 0.03 名詞
385 354 還元 5 0.03 名詞
386 354 間 5 0.03 名詞
387 354 企業 5 0.03 名詞
388 354 基礎 5 0.03 名詞
389 354 機動性 5 0.03 ★名詞
390 354 求められる 5 0.03 ★動詞
391 354 挙げられる 5 0.03 ★動詞
392 354 競争 5 0.03 名詞
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393 354 教育内容 5 0.03 ★名詞
394 354 極めて 5 0.03 副詞
395 354 具体的な 5 0.03 ★助動詞
396 354 形 5 0.03 名詞
397 354 検討する 5 0.03 ★動詞
398 354 研究開発成果 5 0.03 ★名詞
399 354 研究者等 5 0.03 ★名詞
400 354 見る 5 0.03 動詞
401 354 交流 5 0.03 名詞
402 354 効果的 5 0.03 ★名詞
403 354 効果的・効率的 5 0.03 ★名詞
404 354 更 5 0.03 名詞
405 354 貢献 5 0.03 名詞
406 354 貢献する 5 0.03 ★動詞
407 354 国である 5 0.03 ★助動詞
408 354 国際競争力 5 0.03 ★名詞
409 354 国民生活 5 0.03 ★名詞
410 354 最大限 5 0.03 名詞
411 354 採用 5 0.03 名詞
412 354 在り方 5 0.03 名詞
413 354 産業技術 5 0.03 ★名詞
414 354 示す 5 0.03 動詞
415 354 十分な 5 0.03 ★助動詞
416 354 重視する 5 0.03 ★動詞
417 354 場 5 0.03 名詞
418 354 常に 5 0.03 副詞
419 354 情報通信分野 5 0.03 ★名詞
420 354 食料 5 0.03 名詞
421 354 進歩 5 0.03 名詞
422 354 人 5 0.03 名詞
423 354 世界最高水準 5 0.03 ★名詞
424 354 責任 5 0.03 名詞
425 354 前提 5 0.03 名詞
426 354 組織 5 0.03 名詞
427 354 創出する 5 0.03 ★動詞
428 354 大綱的指針 5 0.03 ★名詞
429 354 地方公共団体 5 0.03 ★名詞
430 354 直接 5 0.03 名詞
431 354 任期 5 0.03 名詞
432 354 任期制 5 0.03 ★名詞
433 354 倍増 5 0.03 名詞
434 354 発想 5 0.03 名詞
435 354 標準化 5 0.03 ★名詞
436 354 評価体制 5 0.03 ★名詞
437 354 方針 5 0.03 名詞
438 354 法律 5 0.03 名詞
439 354 豊か 5 0.03 名詞
440 354 目指した 5 0.03 ★助動詞
441 354 流動性 5 0.03 ★名詞
442 442 ○ 4 0.02 記号
443 442 ３年 4 0.02 ★名詞
444 442 ７ 4 0.02 名詞
445 442 ｃ 4 0.02 記号
446 442 あらゆる 4 0.02 連体詞
447 442 いう 4 0.02 動詞
448 442 か 4 0.02 助詞
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449 442 しかし 4 0.02 接続詞
450 442 ない 4 0.02 助動詞
451 442 なり 4 0.02 助動詞
452 442 なるよう 4 0.02 ★名詞
453 442 に関して 4 0.02 助詞
454 442 に当たり 4 0.02 助詞
455 442 エネルギー 4 0.02 名詞
456 442 キャリア・パス 4 0.02 ★名詞
457 442 グローバル化 4 0.02 ★名詞
458 442 データベース 4 0.02 名詞
459 442 バイオテクノロジー 4 0.02 名詞
460 442 マネジメント 4 0.02 名詞
461 442 ライフサイエンス分野 4 0.02 ★名詞
462 442 リーダーシップ 4 0.02 名詞
463 442 安全性 4 0.02 ★名詞
464 442 位置付ける 4 0.02 動詞
465 442 委託研究 4 0.02 ★名詞
466 442 移転 4 0.02 名詞
467 442 維持 4 0.02 名詞
468 442 一方 4 0.02 接続詞
469 442 越えて 4 0.02 ★助詞
470 442 応じる 4 0.02 動詞
471 442 恩恵 4 0.02 名詞
472 442 加えて 4 0.02 ★助詞
473 442 可能とする 4 0.02 ★動詞
474 442 科学技術基本計画 4 0.02 ★名詞
475 442 我が国経済 4 0.02 ★名詞
476 442 解消 4 0.02 名詞
477 442 改善する 4 0.02 ★動詞
478 442 開拓 4 0.02 名詞
479 442 開発 4 0.02 名詞
480 442 拡充する 4 0.02 ★動詞
481 442 革新的な 4 0.02 ★助動詞
482 442 活発 4 0.02 名詞
483 442 活用して 4 0.02 ★助詞
484 442 関わる 4 0.02 動詞
485 442 関係府省 4 0.02 ★名詞
486 442 含めた 4 0.02 ★助動詞
487 442 基準 4 0.02 名詞
488 442 基本方針 4 0.02 ★名詞
489 442 期間中 4 0.02 ★名詞
490 442 規模 4 0.02 名詞
491 442 教育研究活動 4 0.02 ★名詞
492 442 携わる 4 0.02 動詞
493 442 継続的な 4 0.02 ★助動詞
494 442 研究課題 4 0.02 ★名詞
495 442 研究機関等 4 0.02 ★名詞
496 442 研究者個人 4 0.02 ★名詞
497 442 研究人材 4 0.02 ★名詞
498 442 原則 4 0.02 名詞
499 442 個々 4 0.02 名詞
500 442 公的研究機関等 4 0.02 ★名詞
501 442 公募 4 0.02 名詞
502 442 行うため 4 0.02 ★名詞
503 442 行った 4 0.02 ★助動詞
504 442 国際化 4 0.02 ★名詞
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505 442 国立試験研究機関等 4 0.02 ★名詞
506 442 災害 4 0.02 名詞
507 442 裁量 4 0.02 名詞
508 442 財・サービス 4 0.02 ★名詞
509 442 作成する 4 0.02 ★動詞
510 442 産業活動 4 0.02 ★名詞
511 442 産業競争力 4 0.02 ★名詞
512 442 支援する 4 0.02 ★動詞
513 442 施設・設備 4 0.02 ★名詞
514 442 私立大学 4 0.02 ★名詞
515 442 事業化 4 0.02 ★名詞
516 442 事後評価 4 0.02 ★名詞
517 442 事前評価 4 0.02 ★名詞
518 442 持って 4 0.02 ★助詞
519 442 持続的 4 0.02 ★名詞
520 442 持続的な 4 0.02 ★助動詞
521 442 自由な 4 0.02 ★助動詞
522 442 疾病 4 0.02 名詞
523 442 社会のため 4 0.02 ★名詞
524 442 取扱い 4 0.02 名詞
525 442 集まる 4 0.02 動詞
526 442 充てる 4 0.02 動詞
527 442 従事する 4 0.02 ★動詞
528 442 重複 4 0.02 名詞
529 442 重要政策 4 0.02 ★名詞
530 442 述べた 4 0.02 ★助動詞
531 442 上 4 0.02 名詞
532 442 情報通信 4 0.02 ★名詞
533 442 職 4 0.02 名詞
534 442 申請 4 0.02 名詞
535 442 進展する 4 0.02 ★動詞
536 442 人間社会 4 0.02 ★名詞
537 442 人材養成 4 0.02 ★名詞
538 442 図っていく 4 0.02 ★動詞
539 442 政府研究開発投資 4 0.02 ★名詞
540 442 生命倫理 4 0.02 ★名詞
541 442 設備 4 0.02 名詞
542 442 先見性 4 0.02 ★名詞
543 442 専門家 4 0.02 ★名詞
544 442 戦略的な 4 0.02 ★助動詞
545 442 促す 4 0.02 動詞
546 442 側 4 0.02 名詞
547 442 側面 4 0.02 名詞
548 442 存在する 4 0.02 ★動詞
549 442 他方 4 0.02 名詞
550 442 対ＧＤＰ比率 4 0.02 ★名詞
551 442 知的資産 4 0.02 ★名詞
552 442 地球環境 4 0.02 ★名詞
553 442 地球規模 4 0.02 ★名詞
554 442 蓄積 4 0.02 名詞
555 442 着実 4 0.02 名詞
556 442 提供する 4 0.02 ★動詞
557 442 展望 4 0.02 名詞
558 442 点 4 0.02 名詞
559 442 踏まえて 4 0.02 ★助詞
560 442 同等 4 0.02 名詞
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561 442 特許 4 0.02 名詞
562 442 特許等 4 0.02 ★名詞
563 442 独立行政法人研究機関 4 0.02 ★名詞
564 442 内閣総理大臣 4 0.02 ★名詞
565 442 発揮する 4 0.02 ★動詞
566 442 発信 4 0.02 名詞
567 442 発信する 4 0.02 ★動詞
568 442 評価して 4 0.02 ★助詞
569 442 不必要な 4 0.02 ★助動詞
570 442 付して 4 0.02 ★助詞
571 442 負 4 0.02 名詞
572 442 未来 4 0.02 名詞
573 442 予想される 4 0.02 ★動詞
574 442 与える 4 0.02 動詞
575 442 養成する 4 0.02 ★動詞
576 442 留意する 4 0.02 ★動詞
577 442 論文 4 0.02 名詞
578 578 あり方 3 0.02 名詞
579 578 いわゆる 3 0.02 連体詞
580 578 うち 3 0.02 名詞
581 578 かかわる 3 0.02 動詞
582 578 こそ 3 0.02 助詞
583 578 この際 3 0.02 ★名詞
584 578 される 3 0.02 ★動詞
585 578 しかしながら 3 0.02 接続詞
586 578 それぞれ 3 0.02 名詞
587 578 つながる 3 0.02 動詞
588 578 できるようにする 3 0.02 ★動詞
589 578 といった 3 0.02 助詞
590 578 とりわけ 3 0.02 副詞
591 578 ほぼ 3 0.02 副詞
592 578 まず 3 0.02 副詞
593 578 もつ 3 0.02 動詞
594 578 をもって 3 0.02 助詞
595 578 を通して 3 0.02 助詞
596 578 イニシアティブ 3 0.02 未知語
597 578 インセンティブ 3 0.02 未知語
598 578 クローン技術 3 0.02 ★名詞
599 578 データ 3 0.02 名詞
600 578 ナノテクノロジー・材料分野 3 0.02 ★名詞
601 578 ネットワーク 3 0.02 名詞
602 578 バランス 3 0.02 名詞
603 578 ヒト 3 0.02 名詞
604 578 フォローアップ 3 0.02 名詞
605 578 ベンチャー企業 3 0.02 ★名詞
606 578 ポストドクター等 3 0.02 ★名詞
607 578 安心・安全 3 0.02 ★名詞
608 578 安心して 3 0.02 ★助詞
609 578 安全な 3 0.02 ★助動詞
610 578 以下のような 3 0.02 ★助動詞
611 578 以上のような 3 0.02 ★助動詞
612 578 意欲 3 0.02 名詞
613 578 維持する 3 0.02 ★動詞
614 578 一部 3 0.02 名詞
615 578 一方 3 0.02 名詞
616 578 応募できるよう 3 0.02 ★名詞
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617 578 欧米主要国 3 0.02 ★名詞
618 578 科学技術関係人材 3 0.02 ★名詞
619 578 科学技術振興のため 3 0.02 ★名詞
620 578 科学的・合理的・主体的な 3 0.02 ★助動詞
621 578 課題である 3 0.02 ★助動詞
622 578 過去 3 0.02 名詞
623 578 解決する 3 0.02 ★動詞
624 578 開かれた 3 0.02 ★助動詞
625 578 各研究機関 3 0.02 ★名詞
626 578 確保すること 3 0.02 ★名詞
627 578 学外者 3 0.02 ★名詞
628 578 学協会等 3 0.02 ★名詞
629 578 学生 3 0.02 名詞
630 578 活躍できるようにする 3 0.02 ★動詞
631 578 活用すること 3 0.02 ★名詞
632 578 活用するため 3 0.02 ★名詞
633 578 活用等 3 0.02 ★名詞
634 578 観察 3 0.02 名詞
635 578 還元される 3 0.02 ★動詞
636 578 関係大臣 3 0.02 ★名詞
637 578 関心 3 0.02 名詞
638 578 関与した 3 0.02 ★助動詞
639 578 基礎的・先導的な 3 0.02 ★助動詞
640 578 基本的な 3 0.02 ★助動詞
641 578 期待 3 0.02 名詞
642 578 機関長 3 0.02 ★名詞
643 578 機動的 3 0.02 ★名詞
644 578 機動的な 3 0.02 ★助動詞
645 578 技能 3 0.02 名詞
646 578 及ぼす 3 0.02 動詞
647 578 求められている 3 0.02 ★動詞
648 578 拠点 3 0.02 名詞
649 578 享受すること 3 0.02 ★名詞
650 578 協力 3 0.02 名詞
651 578 教育研究機能 3 0.02 ★名詞
652 578 業績 3 0.02 名詞
653 578 業務 3 0.02 名詞
654 578 経済活動 3 0.02 ★名詞
655 578 研究開発投資 3 0.02 ★名詞
656 578 研究活動 3 0.02 ★名詞
657 578 研究機関管理 3 0.02 ★名詞
658 578 研究拠点 3 0.02 ★名詞
659 578 研究経験のある 3 0.02 ★動詞
660 578 研究指導者 3 0.02 ★名詞
661 578 研究支援業務 3 0.02 ★名詞
662 578 研究資金 3 0.02 ★名詞
663 578 研究情報 3 0.02 ★名詞
664 578 研究情報基盤 3 0.02 ★名詞
665 578 研修等 3 0.02 ★名詞
666 578 見合う 3 0.02 動詞
667 578 鍵 3 0.02 名詞
668 578 厳しい 3 0.02 形容詞
669 578 源泉である 3 0.02 ★助動詞
670 578 現場 3 0.02 名詞
671 578 現状 3 0.02 名詞
672 578 公開する 3 0.02 ★動詞
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673 578 公正 3 0.02 名詞
674 578 公正さ 3 0.02 ★名詞
675 578 効果的・効率的なもの 3 0.02 ★名詞
676 578 向上させ 3 0.02 ★動詞
677 578 行われるようにする 3 0.02 ★動詞
678 578 貢献すること 3 0.02 ★名詞
679 578 貢献できる 3 0.02 ★動詞
680 578 高める 3 0.02 動詞
681 578 高度化 3 0.02 ★名詞
682 578 高度化・多様化 3 0.02 ★名詞
683 578 国家的 3 0.02 ★名詞
684 578 国際競争力がある 3 0.02 ★動詞
685 578 国際社会 3 0.02 ★名詞
686 578 国際的水準 3 0.02 ★名詞
687 578 国際標準 3 0.02 ★名詞
688 578 国内 3 0.02 名詞
689 578 最新 3 0.02 名詞
690 578 材料 3 0.02 名詞
691 578 参画 3 0.02 名詞
692 578 産業化 3 0.02 ★名詞
693 578 使命 3 0.02 名詞
694 578 司令塔 3 0.02 名詞
695 578 市場原理 3 0.02 ★名詞
696 578 支援業務 3 0.02 ★名詞
697 578 資する 3 0.02 動詞
698 578 持続的発展 3 0.02 ★名詞
699 578 時代 3 0.02 名詞
700 578 次 3 0.02 名詞
701 578 次世代 3 0.02 名詞
702 578 治療 3 0.02 名詞
703 578 自己点検・評価 3 0.02 ★名詞
704 578 自立性 3 0.02 ★名詞
705 578 実施状況 3 0.02 ★名詞
706 578 実践的な 3 0.02 ★助動詞
707 578 社会的責任 3 0.02 ★名詞
708 578 若手 3 0.02 名詞
709 578 取組む 3 0.02 動詞
710 578 従来 3 0.02 名詞
711 578 縦割り 3 0.02 ★名詞
712 578 重視して 3 0.02 ★助詞
713 578 重大な 3 0.02 ★助動詞
714 578 重点化 3 0.02 ★名詞
715 578 重点化して 3 0.02 ★助詞
716 578 重要性 3 0.02 ★名詞
717 578 述べる 3 0.02 動詞
718 578 諸課題 3 0.02 ★名詞
719 578 助教授・助手 3 0.02 ★名詞
720 578 少子高齢化 3 0.02 ★名詞
721 578 上げた 3 0.02 ★助動詞
722 578 情報格差 3 0.02 ★名詞
723 578 状態 3 0.02 名詞
724 578 譲渡 3 0.02 名詞
725 578 新た 3 0.02 名詞
726 578 深い 3 0.02 形容詞
727 578 進む 3 0.02 動詞
728 578 推進すること 3 0.02 ★名詞
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729 578 推進戦略 3 0.02 ★名詞
730 578 水準 3 0.02 名詞
731 578 数多い 3 0.02 形容詞
732 578 性格 3 0.02 名詞
733 578 政策 3 0.02 名詞
734 578 整える 3 0.02 動詞
735 578 生み出すため 3 0.02 ★名詞
736 578 生存基盤 3 0.02 ★名詞
737 578 生物遺伝資源等 3 0.02 ★名詞
738 578 生命科学 3 0.02 ★名詞
739 578 製造技術 3 0.02 ★名詞
740 578 責務 3 0.02 名詞
741 578 設ける 3 0.02 動詞
742 578 説明 3 0.02 名詞
743 578 専念できる 3 0.02 ★動詞
744 578 創造的な 3 0.02 ★助動詞
745 578 双方向 3 0.02 名詞
746 578 早急 3 0.02 名詞
747 578 総合的 3 0.02 ★名詞
748 578 増大 3 0.02 名詞
749 578 促進すること 3 0.02 ★名詞
750 578 尊厳 3 0.02 名詞
751 578 代表される 3 0.02 ★動詞
752 578 大きい 3 0.02 形容詞
753 578 第１期科学技術基本計画 3 0.02 ★名詞
754 578 第１期基本計画期間中 3 0.02 ★名詞
755 578 第２期基本計画期間中 3 0.02 ★名詞
756 578 第２章 3 0.02 HEADER
757 578 担う 3 0.02 動詞
758 578 知見 3 0.02 名詞
759 578 知的財産権 3 0.02 ★名詞
760 578 中核 3 0.02 名詞
761 578 中間評価 3 0.02 ★名詞
762 578 著しい 3 0.02 形容詞
763 578 長 3 0.02 名詞
764 578 長期的な 3 0.02 ★助動詞
765 578 通じた 3 0.02 ★助動詞
766 578 通じる 3 0.02 動詞
767 578 通用する 3 0.02 ★動詞
768 578 低下 3 0.02 名詞
769 578 展開する 3 0.02 ★動詞
770 578 伝える 3 0.02 動詞
771 578 努力 3 0.02 名詞
772 578 動き 3 0.02 名詞
773 578 動向 3 0.02 名詞
774 578 得られた 3 0.02 ★助動詞
775 578 独自 3 0.02 名詞
776 578 独創的な 3 0.02 ★助動詞
777 578 独立行政法人化 3 0.02 ★名詞
778 578 独立行政法人研究機関等 3 0.02 ★名詞
779 578 入れた 3 0.02 ★助動詞
780 578 認める 3 0.02 動詞
781 578 認識 3 0.02 名詞
782 578 配分 3 0.02 名詞
783 578 発生 3 0.02 名詞
784 578 発展し得る 3 0.02 ★動詞
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785 578 発展する 3 0.02 ★動詞
786 578 発展途上国 3 0.02 ★名詞
787 578 伴って 3 0.02 ★助詞
788 578 判断 3 0.02 名詞
789 578 反映 3 0.02 名詞
790 578 反映する 3 0.02 ★動詞
791 578 比率 3 0.02 名詞
792 578 被害 3 0.02 名詞
793 578 必ずしも 3 0.02 副詞
794 578 不可欠な 3 0.02 ★助動詞
795 578 不十分である 3 0.02 ★助動詞
796 578 付加価値 3 0.02 ★名詞
797 578 府省 3 0.02 ★名詞
798 578 福祉 3 0.02 名詞
799 578 物質・材料 3 0.02 ★名詞
800 578 分かりやすい 3 0.02 ★形容詞
801 578 変化 3 0.02 名詞
802 578 保護 3 0.02 名詞
803 578 方法 3 0.02 名詞
804 578 民間企業 3 0.02 ★名詞
805 578 民間企業等 3 0.02 ★名詞
806 578 明確な 3 0.02 ★助動詞
807 578 面 3 0.02 名詞
808 578 目的 3 0.02 名詞
809 578 利便性 3 0.02 ★名詞
810 578 利用可能な 3 0.02 ★助動詞
811 578 利用者 3 0.02 ★名詞
812 578 留意すること 3 0.02 ★名詞
813 578 力 3 0.02 名詞
814 578 倫理観 3 0.02 ★名詞
815 578 枠 3 0.02 名詞
816 816 １９９０年代 2 0.01 ★名詞
817 816 １万人支援計画 2 0.01 ★名詞
818 816 ３０代半ば程度 2 0.01 ★名詞
819 816 ⑤ 2 0.01 未知語
820 816 ⑥ 2 0.01 未知語
821 816 ⑦ 2 0.01 未知語
822 816 ＬＡＮ 2 0.01 名詞
823 816 ＴＬＯ 2 0.01 未知語
824 816 ある 2 0.01 連体詞
825 816 あわせて 2 0.01 接続詞
826 816 いえる 2 0.01 動詞
827 816 いわれる 2 0.01 ★動詞
828 816 かかわり 2 0.01 名詞
829 816 された 2 0.01 ★助動詞
830 816 しか 2 0.01 助詞
831 816 したがって 2 0.01 接続詞
832 816 そうした 2 0.01 連体詞
833 816 その上 2 0.01 ★名詞
834 816 ただし 2 0.01 接続詞
835 816 たり 2 0.01 助詞
836 816 だけ 2 0.01 助詞
837 816 できるだけ 2 0.01 副詞
838 816 どのような 2 0.01 ★助動詞
839 816 ともに 2 0.01 副詞
840 816 なお 2 0.01 副詞
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841 816 なされ 2 0.01 ★動詞
842 816 なす 2 0.01 動詞
843 816 なった 2 0.01 ★助動詞
844 816 なること 2 0.01 ★名詞
845 816 にわたる 2 0.01 助詞
846 816 のみ 2 0.01 助詞
847 816 はじめ 2 0.01 名詞
848 816 むしろ 2 0.01 副詞
849 816 もたらす 2 0.01 動詞
850 816 ものづくり能力 2 0.01 ★名詞
851 816 わかりやすく 2 0.01 ★形容詞
852 816 アジア諸国 2 0.01 ★名詞
853 816 インターフェース 2 0.01 名詞
854 816 インターンシップ 2 0.01 名詞
855 816 エネルギー分野 2 0.01 ★名詞
856 816 オーダーメイド医療 2 0.01 ★名詞
857 816 グローバリゼーション 2 0.01 名詞
858 816 コンピュータ 2 0.01 名詞
859 816 ストレス 2 0.01 名詞
860 816 ソフトウェア技術 2 0.01 ★名詞
861 816 チャンネル 2 0.01 名詞
862 816 ナノバイオロジー 2 0.01 未知語
863 816 ネットワーク上 2 0.01 ★名詞
864 816 ハイテク産業 2 0.01 ★名詞
865 816 バイオインフォマティクス 2 0.01 未知語
866 816 フェローシップ等 2 0.01 ★名詞
867 816 ポストドクター経験者等 2 0.01 ★名詞
868 816 ポテンシャル 2 0.01 名詞
869 816 ライフサイエンス 2 0.01 ★名詞
870 816 リードしている 2 0.01 ★動詞
871 816 ルール 2 0.01 名詞
872 816 安定した 2 0.01 ★助動詞
873 816 安定的 2 0.01 ★名詞
874 816 位置付け 2 0.01 名詞
875 816 意識改革 2 0.01 ★名詞
876 816 異分野間 2 0.01 ★名詞
877 816 医療 2 0.01 名詞
878 816 育てる 2 0.01 動詞
879 816 育成 2 0.01 名詞
880 816 育成するよう 2 0.01 ★名詞
881 816 一般 2 0.01 名詞
882 816 一律 2 0.01 名詞
883 816 一流 2 0.01 名詞
884 816 越えた 2 0.01 ★助動詞
885 816 可能である 2 0.01 ★助動詞
886 816 可能とするため 2 0.01 ★名詞
887 816 可能性 2 0.01 ★名詞
888 816 科学 2 0.01 名詞
889 816 科学技術システム改革 2 0.01 ★名詞
890 816 科学技術関係経費 2 0.01 ★名詞
891 816 科学技術基本法 2 0.01 ★名詞
892 816 科学技術創造立国 2 0.01 ★名詞
893 816 科学技術分野 2 0.01 ★名詞
894 816 科学的な 2 0.01 ★助動詞
895 816 科学的なもの 2 0.01 ★名詞
896 816 果たす 2 0.01 動詞
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897 816 果たすこと 2 0.01 ★名詞
898 816 我が国全体 2 0.01 ★名詞
899 816 解決するため 2 0.01 ★名詞
900 816 解説者 2 0.01 ★名詞
901 816 改定する 2 0.01 ★動詞
902 816 外国人 2 0.01 ★名詞
903 816 外部 2 0.01 名詞
904 816 外部評価 2 0.01 ★名詞
905 816 各セクター 2 0.01 ★名詞
906 816 各機関 2 0.01 ★名詞
907 816 各種 2 0.01 名詞
908 816 拡大等 2 0.01 ★名詞
909 816 確保して 2 0.01 ★助詞
910 816 確保するため 2 0.01 ★名詞
911 816 確立 2 0.01 名詞
912 816 革新のため 2 0.01 ★名詞
913 816 活かした 2 0.01 ★助動詞
914 816 活躍できる 2 0.01 ★動詞
915 816 活力ある 2 0.01 ★動詞
916 816 官民役割分担 2 0.01 ★名詞
917 816 環境対策 2 0.01 ★名詞
918 816 簡素化 2 0.01 ★名詞
919 816 観測 2 0.01 名詞
920 816 関係機関 2 0.01 ★名詞
921 816 関係者 2 0.01 ★名詞
922 816 関連する 2 0.01 ★動詞
923 816 基礎とした 2 0.01 ★助動詞
924 816 基礎的・先導的研究 2 0.01 ★名詞
925 816 基礎的な 2 0.01 ★助動詞
926 816 基盤とする 2 0.01 ★動詞
927 816 基盤整備 2 0.01 ★名詞
928 816 基盤的経費 2 0.01 ★名詞
929 816 基本である 2 0.01 ★助動詞
930 816 基本原理 2 0.01 ★名詞
931 816 寄与する 2 0.01 ★動詞
932 816 既存施設 2 0.01 ★名詞
933 816 期間 2 0.01 名詞
934 816 期待されている 2 0.01 ★動詞
935 816 期待する 2 0.01 ★動詞
936 816 期待できる 2 0.01 ★動詞
937 816 機能向上 2 0.01 ★名詞
938 816 帰属 2 0.01 名詞
939 816 起こる 2 0.01 動詞
940 816 起業家精神 2 0.01 ★名詞
941 816 技術革新システム 2 0.01 ★名詞
942 816 技術者教育 2 0.01 ★名詞
943 816 急務である 2 0.01 ★助動詞
944 816 求められること 2 0.01 ★名詞
945 816 共同して 2 0.01 ★助詞
946 816 共同研究センター 2 0.01 ★名詞
947 816 強化するため 2 0.01 ★名詞
948 816 強化等 2 0.01 ★名詞
949 816 教育研究基盤校費 2 0.01 ★名詞
950 816 教育研究水準 2 0.01 ★名詞
951 816 教員 2 0.01 名詞
952 816 教養教育 2 0.01 ★名詞
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953 816 脅かす 2 0.01 動詞
954 816 競争的 2 0.01 ★名詞
955 816 業績評価 2 0.01 ★名詞
956 816 極小化する 2 0.01 ★動詞
957 816 近代化 2 0.01 ★名詞
958 816 近年 2 0.01 名詞
959 816 形成されること 2 0.01 ★名詞
960 816 掲げた 2 0.01 ★助動詞
961 816 掲げる 2 0.01 動詞
962 816 経験した 2 0.01 ★助動詞
963 816 経済競争 2 0.01 ★名詞
964 816 経済社会ニーズ 2 0.01 ★名詞
965 816 経済不況 2 0.01 ★名詞
966 816 継続 2 0.01 名詞
967 816 継続する 2 0.01 ★動詞
968 816 継続的 2 0.01 ★名詞
969 816 計画 2 0.01 名詞
970 816 計画的な 2 0.01 ★助動詞
971 816 計量標準 2 0.01 ★名詞
972 816 軽減する 2 0.01 ★動詞
973 816 結びつく 2 0.01 動詞
974 816 結集すること 2 0.01 ★名詞
975 816 懸念されており 2 0.01 ★動詞
976 816 研究する 2 0.01 ★動詞
977 816 研究システム改革 2 0.01 ★名詞
978 816 研究プロジェクト 2 0.01 ★名詞
979 816 研究員当積算庁費 2 0.01 ★名詞
980 816 研究開発機関 2 0.01 ★名詞
981 816 研究開発実績 2 0.01 ★名詞
982 816 研究開発情報 2 0.01 ★名詞
983 816 研究開発制度 2 0.01 ★名詞
984 816 研究開発能力 2 0.01 ★名詞
985 816 研究期間 2 0.01 ★名詞
986 816 研究機関・研究者 2 0.01 ★名詞
987 816 研究機関間 2 0.01 ★名詞
988 816 研究機関内 2 0.01 ★名詞
989 816 研究支援者数 2 0.01 ★名詞
990 816 研究支援体制 2 0.01 ★名詞
991 816 研究社会 2 0.01 ★名詞
992 816 研究者・技術者等 2 0.01 ★名詞
993 816 研究者養成 2 0.01 ★名詞
994 816 研究成果等 2 0.01 ★名詞
995 816 研究能力 2 0.01 ★名詞
996 816 研究分野 2 0.01 ★名詞
997 816 見えない 2 0.01 ★助動詞
998 816 見られる 2 0.01 ★動詞
999 816 原理 2 0.01 名詞
1000 816 現時点 2 0.01 名詞
1001 816 現実 2 0.01 名詞
1002 816 現象 2 0.01 名詞
1003 816 限り 2 0.01 名詞
1004 816 個人帰属 2 0.01 ★名詞
1005 816 雇用する 2 0.01 ★動詞
1006 816 雇用機会 2 0.01 ★名詞
1007 816 公設試験研究機関 2 0.01 ★名詞
1008 816 公表 2 0.01 名詞
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1009 816 公立大学 2 0.01 ★名詞
1010 816 効率化 2 0.01 ★名詞
1011 816 効率的 2 0.01 ★名詞
1012 816 向上させる 2 0.01 ★動詞
1013 816 構成される 2 0.01 ★動詞
1014 816 構築していくこと 2 0.01 ★名詞
1015 816 考える 2 0.01 動詞
1016 816 行い得る 2 0.01 ★動詞
1017 816 行うこととする 2 0.01 ★動詞
1018 816 行われ 2 0.01 ★動詞
1019 816 行われてきた 2 0.01 ★助動詞
1020 816 行われること 2 0.01 ★名詞
1021 816 行われるよう 2 0.01 ★名詞
1022 816 行政 2 0.01 名詞
1023 816 講ずる 2 0.01 動詞
1024 816 貢献すべく 2 0.01 ★助動詞
1025 816 高めていく 2 0.01 ★動詞
1026 816 高めるため 2 0.01 ★名詞
1027 816 高度化・効率化 2 0.01 ★名詞
1028 816 高度情報通信社会 2 0.01 ★名詞
1029 816 高等学校 2 0.01 ★名詞
1030 816 高等教育 2 0.01 ★名詞
1031 816 高等教育機関 2 0.01 ★名詞
1032 816 高齢社会 2 0.01 ★名詞
1033 816 高齢者 2 0.01 ★名詞
1034 816 克服 2 0.01 名詞
1035 816 克服する 2 0.01 ★動詞
1036 816 国境 2 0.01 名詞
1037 816 国際協力活動 2 0.01 ★名詞
1038 816 国際水準 2 0.01 ★名詞
1039 816 国全体 2 0.01 ★名詞
1040 816 国民生活・経済社会 2 0.01 ★名詞
1041 816 国有特許等 2 0.01 ★名詞
1042 816 最も 2 0.01 副詞
1043 816 最小限 2 0.01 名詞
1044 816 最先端 2 0.01 名詞
1045 816 裁量労働制 2 0.01 ★名詞
1046 816 財政事情 2 0.01 ★名詞
1047 816 財政赤字 2 0.01 ★名詞
1048 816 策定 2 0.01 名詞
1049 816 策定される 2 0.01 ★動詞
1050 816 策定する 2 0.01 ★動詞
1051 816 参考とする 2 0.01 ★動詞
1052 816 産学官間 2 0.01 ★名詞
1053 816 産業界等 2 0.01 ★名詞
1054 816 使用 2 0.01 名詞
1055 816 支持 2 0.01 名詞
1056 816 私立大学等 2 0.01 ★名詞
1057 816 至っている 2 0.01 ★動詞
1058 816 資質 2 0.01 名詞
1059 816 事故 2 0.01 名詞
1060 816 事項 2 0.01 名詞
1061 816 持つこと 2 0.01 ★名詞
1062 816 時期 2 0.01 名詞
1063 816 時点 2 0.01 名詞
1064 816 次に 2 0.01 副詞
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1065 816 次年度 2 0.01 ★名詞
1066 816 示された 2 0.01 ★助動詞
1067 816 示した 2 0.01 ★助動詞
1068 816 自然 2 0.01 名詞
1069 816 自然科学 2 0.01 ★名詞
1070 816 自然環境 2 0.01 ★名詞
1071 816 自由度 2 0.01 ★名詞
1072 816 自立して 2 0.01 ★助詞
1073 816 質的充実 2 0.01 ★名詞
1074 816 実験 2 0.01 名詞
1075 816 実現していくため 2 0.01 ★名詞
1076 816 実効性 2 0.01 ★名詞
1077 816 実行する 2 0.01 ★動詞
1078 816 実施計画 2 0.01 ★名詞
1079 816 実施体制 2 0.01 ★名詞
1080 816 実質的 2 0.01 ★名詞
1081 816 実践的能力 2 0.01 ★名詞
1082 816 実用化 2 0.01 ★名詞
1083 816 社会基盤分野 2 0.01 ★名詞
1084 816 社会全体 2 0.01 ★名詞
1085 816 社会的な 2 0.01 ★助動詞
1086 816 主体的な 2 0.01 ★助動詞
1087 816 主要な 2 0.01 ★助動詞
1088 816 取り除く 2 0.01 動詞
1089 816 取り組むべき 2 0.01 ★助動詞
1090 816 手段 2 0.01 名詞
1091 816 手当する 2 0.01 ★動詞
1092 816 手法 2 0.01 名詞
1093 816 受ける 2 0.01 動詞
1094 816 重視した 2 0.01 ★助動詞
1095 816 重点的な 2 0.01 ★助動詞
1096 816 熟練技能者 2 0.01 ★名詞
1097 816 処遇をする 2 0.01 ★動詞
1098 816 所要 2 0.01 名詞
1099 816 女性研究者 2 0.01 ★名詞
1100 816 少子高齢社会 2 0.01 ★名詞
1101 816 消費者等 2 0.01 ★名詞
1102 816 上がっている 2 0.01 ★動詞
1103 816 情報公開 2 0.01 ★名詞
1104 816 情報通信革命 2 0.01 ★名詞
1105 816 情報通信産業 2 0.01 ★名詞
1106 816 情報通信社会 2 0.01 ★名詞
1107 816 情報発信力 2 0.01 ★名詞
1108 816 条件 2 0.01 名詞
1109 816 醸成 2 0.01 名詞
1110 816 食料問題 2 0.01 ★名詞
1111 816 心 2 0.01 名詞
1112 816 新産業 2 0.01 ★名詞
1113 816 深める 2 0.01 動詞
1114 816 真摯 2 0.01 名詞
1115 816 進められている 2 0.01 ★動詞
1116 816 進められており 2 0.01 ★動詞
1117 816 進捗 2 0.01 名詞
1118 816 進捗状況 2 0.01 ★名詞
1119 816 人員 2 0.01 名詞
1120 816 迅速 2 0.01 名詞
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1121 816 図っていくこと 2 0.01 ★名詞
1122 816 推移 2 0.01 名詞
1123 816 推進していく 2 0.01 ★動詞
1124 816 推進すべき 2 0.01 ★助動詞
1125 816 水準である 2 0.01 ★助動詞
1126 816 水準にある 2 0.01 ★動詞
1127 816 遂げる 2 0.01 動詞
1128 816 数多く 2 0.01 副詞
1129 816 世界一流 2 0.01 ★名詞
1130 816 世界市場 2 0.01 ★名詞
1131 816 世紀 2 0.01 名詞
1132 816 制度等 2 0.01 ★名詞
1133 816 制度面 2 0.01 ★名詞
1134 816 政策推進 2 0.01 ★名詞
1135 816 政策目的 2 0.01 ★名詞
1136 816 政府 2 0.01 名詞
1137 816 整合性 2 0.01 ★名詞
1138 816 整備していく 2 0.01 ★動詞
1139 816 整備すること 2 0.01 ★名詞
1140 816 生じた 2 0.01 ★助動詞
1141 816 生活環境 2 0.01 ★名詞
1142 816 生産システム 2 0.01 ★名詞
1143 816 生産性 2 0.01 ★名詞
1144 816 生態系 2 0.01 ★名詞
1145 816 生物種 2 0.01 ★名詞
1146 816 生命 2 0.01 名詞
1147 816 責任者 2 0.01 ★名詞
1148 816 設置 2 0.01 名詞
1149 816 設置されている 2 0.01 ★動詞
1150 816 設定 2 0.01 名詞
1151 816 先進諸国 2 0.01 ★名詞
1152 816 先導的な 2 0.01 ★助動詞
1153 816 占める 2 0.01 動詞
1154 816 専任 2 0.01 名詞
1155 816 専用実施権 2 0.01 ★名詞
1156 816 戦略 2 0.01 名詞
1157 816 戦略的 2 0.01 ★名詞
1158 816 戦略的・効果的 2 0.01 ★名詞
1159 816 戦略的重点化 2 0.01 ★名詞
1160 816 前 2 0.01 名詞
1161 816 全般的 2 0.01 ★名詞
1162 816 総額 2 0.01 名詞
1163 816 総合した 2 0.01 ★助動詞
1164 816 総合戦略 2 0.01 ★名詞
1165 816 総合的な 2 0.01 ★助動詞
1166 816 送るため 2 0.01 ★名詞
1167 816 増している 2 0.01 ★動詞
1168 816 増加する 2 0.01 ★動詞
1169 816 促進等 2 0.01 ★名詞
1170 816 速さ 2 0.01 ★名詞
1171 816 速やか 2 0.01 名詞
1172 816 存在 2 0.01 名詞
1173 816 他 2 0.01 名詞
1174 816 多いので 2 0.01 ★助詞
1175 816 多くなっている 2 0.01 ★動詞
1176 816 多様 2 0.01 名詞
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1177 816 体系的 2 0.01 ★名詞
1178 816 体験学習 2 0.01 ★名詞
1179 816 体制 2 0.01 名詞
1180 816 対応しつつ 2 0.01 ★助詞
1181 816 対応するため 2 0.01 ★名詞
1182 816 対策 2 0.01 名詞
1183 816 対処する 2 0.01 ★動詞
1184 816 対象とした 2 0.01 ★助動詞
1185 816 大学改革 2 0.01 ★名詞
1186 816 大学図書館等 2 0.01 ★名詞
1187 816 第１章 2 0.01 HEADER
1188 816 第２期基本計画 2 0.01 ★名詞
1189 816 第２次世界大戦後 2 0.01 ★名詞
1190 816 第３章 2 0.01 HEADER
1191 816 達成し得ない 2 0.01 ★助動詞
1192 816 誰 2 0.01 代名詞
1193 816 単に 2 0.01 副詞
1194 816 担っている 2 0.01 ★動詞
1195 816 弾力化 2 0.01 ★名詞
1196 816 弾力的 2 0.01 ★名詞
1197 816 知恵 2 0.01 名詞
1198 816 知的クラスター 2 0.01 ★名詞
1199 816 知的基盤整備 2 0.01 ★名詞
1200 816 知的創造活動 2 0.01 ★名詞
1201 816 地球温暖化対策技術 2 0.01 ★名詞
1202 816 蓄積する 2 0.01 ★動詞
1203 816 中間・事後評価 2 0.01 ★名詞
1204 816 中止等 2 0.01 ★名詞
1205 816 中心的な 2 0.01 ★助動詞
1206 816 挑戦する 2 0.01 ★動詞
1207 816 調和 2 0.01 名詞
1208 816 超える 2 0.01 動詞
1209 816 長期的 2 0.01 ★名詞
1210 816 長寿 2 0.01 名詞
1211 816 追求 2 0.01 名詞
1212 816 定めた 2 0.01 ★助動詞
1213 816 定める 2 0.01 動詞
1214 816 定期的 2 0.01 ★名詞
1215 816 提案する 2 0.01 ★動詞
1216 816 提供されなけれ 2 0.01 ★助動詞
1217 816 提示する 2 0.01 ★動詞
1218 816 適性 2 0.01 名詞
1219 816 転換 2 0.01 名詞
1220 816 電子図書館的機能 2 0.01 ★名詞
1221 816 登用する 2 0.01 ★動詞
1222 816 努めること 2 0.01 ★名詞
1223 816 投入 2 0.01 名詞
1224 816 当該機関 2 0.01 ★名詞
1225 816 当然である 2 0.01 ★助動詞
1226 816 働く 2 0.01 動詞
1227 816 得られるよう 2 0.01 ★名詞
1228 816 特許化 2 0.01 ★名詞
1229 816 特許権等 2 0.01 ★名詞
1230 816 特殊法人研究機関等 2 0.01 ★名詞
1231 816 特色ある 2 0.01 ★動詞
1232 816 特定 2 0.01 名詞
付録12－61
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1233 816 独立して 2 0.01 ★助詞
1234 816 内外 2 0.01 名詞
1235 816 内部 2 0.01 名詞
1236 816 内容 2 0.01 名詞
1237 816 日常生活 2 0.01 ★名詞
1238 816 日本人研究者 2 0.01 ★名詞
1239 816 念頭 2 0.01 名詞
1240 816 能力のある 2 0.01 ★動詞
1241 816 脳 2 0.01 名詞
1242 816 把握する 2 0.01 ★動詞
1243 816 波及効果 2 0.01 ★名詞
1244 816 派遣 2 0.01 名詞
1245 816 廃棄物等 2 0.01 ★名詞
1246 816 配分する 2 0.01 ★動詞
1247 816 配分機関 2 0.01 ★名詞
1248 816 配慮 2 0.01 名詞
1249 816 博士課程学生 2 0.01 ★名詞
1250 816 博士課程修了者 2 0.01 ★名詞
1251 816 博物館・科学館等 2 0.01 ★名詞
1252 816 発見 2 0.01 名詞
1253 816 発展させるため 2 0.01 ★名詞
1254 816 発表 2 0.01 名詞
1255 816 反映させる 2 0.01 ★動詞
1256 816 反映されるよう 2 0.01 ★名詞
1257 816 反映した 2 0.01 ★助動詞
1258 816 範囲 2 0.01 名詞
1259 816 飛躍的な 2 0.01 ★助動詞
1260 816 備えた 2 0.01 ★助動詞
1261 816 必須である 2 0.01 ★助動詞
1262 816 標準化戦略 2 0.01 ★名詞
1263 816 評価され 2 0.01 ★動詞
1264 816 評価者 2 0.01 ★名詞
1265 816 病気 2 0.01 名詞
1266 816 不安 2 0.01 名詞
1267 816 不足 2 0.01 名詞
1268 816 不断 2 0.01 名詞
1269 816 富んだ 2 0.01 ★助動詞
1270 816 普及 2 0.01 名詞
1271 816 普及等 2 0.01 ★名詞
1272 816 負うこと 2 0.01 ★名詞
1273 816 幅 2 0.01 名詞
1274 816 複数 2 0.01 名詞
1275 816 物質 2 0.01 名詞
1276 816 分かりやすく 2 0.01 ★形容詞
1277 816 分野である 2 0.01 ★助動詞
1278 816 文化 2 0.01 名詞
1279 816 平成８年度 2 0.01 ★名詞
1280 816 弊害 2 0.01 名詞
1281 816 並びに 2 0.01 接続詞
1282 816 米国等 2 0.01 ★名詞
1283 816 壁 2 0.01 名詞
1284 816 変更 2 0.01 名詞
1285 816 保全 2 0.01 名詞
1286 816 保有する 2 0.01 ★動詞
1287 816 抱えている 2 0.01 ★動詞
1288 816 方針等 2 0.01 ★名詞
付録12－62
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1289 816 法人 2 0.01 名詞
1290 816 豊かな 2 0.01 ★助動詞
1291 816 膨大な 2 0.01 ★助動詞
1292 816 本格的 2 0.01 ★名詞
1293 816 毎年度 2 0.01 ★名詞
1294 816 満ちた 2 0.01 ★助動詞
1295 816 未知 2 0.01 名詞
1296 816 魅力 2 0.01 名詞
1297 816 民間資金 2 0.01 ★名詞
1298 816 明らか 2 0.01 名詞
1299 816 明確化する 2 0.01 ★動詞
1300 816 目覚ましい 2 0.01 形容詞
1301 816 問わず 2 0.01 ★助動詞
1302 816 約８割 2 0.01 ★名詞
1303 816 優位である 2 0.01 ★助動詞
1304 816 優勢である 2 0.01 ★助動詞
1305 816 有すること 2 0.01 ★名詞
1306 816 有効 2 0.01 名詞
1307 816 融合領域 2 0.01 ★名詞
1308 816 予算編成 2 0.01 ★名詞
1309 816 予防 2 0.01 名詞
1310 816 要望 2 0.01 名詞
1311 816 養成するため 2 0.01 ★名詞
1312 816 利用した 2 0.01 ★助動詞
1313 816 理解する 2 0.01 ★動詞
1314 816 理念 2 0.01 名詞
1315 816 立って 2 0.01 ★助詞
1316 816 流動化 2 0.01 ★名詞
1317 816 両面 2 0.01 名詞
1318 816 両面性 2 0.01 ★名詞
1319 816 倫理面 2 0.01 ★名詞
1320 816 例 2 0.01 名詞
1321 816 老朽化・狭隘化 2 0.01 ★名詞
1322 816 老朽化・狭隘化問題 2 0.01 ★名詞
1323 1323 １％ 1 0.01 ★名詞
1324 1323 １０億分の１ 1 0.01 ★名詞
1325 1323 １０年 1 0.01 ★名詞
1326 1323 １０年間 1 0.01 ★名詞
1327 1323 １２年度 1 0.01 ★名詞
1328 1323 １７兆円 1 0.01 ★名詞
1329 1323 １７年度 1 0.01 ★名詞
1330 1323 １研究課題当たり 1 0.01 ★名詞
1331 1323 １兆円 1 0.01 ★名詞
1332 1323 ２０１０年 1 0.01 ★名詞
1333 1323 ２０世紀後半 1 0.01 ★名詞
1334 1323 ３．５％ 1 0.01 ★名詞
1335 1323 ３～５年間程度 1 0.01 ★名詞
1336 1323 ３０％程度とする 1 0.01 ★動詞
1337 1323 ３０人程度 1 0.01 ★名詞
1338 1323 ３つ 1 0.01 名詞
1339 1323 ３つとする 1 0.01 ★動詞
1340 1323 ３分野 1 0.01 ★名詞
1341 1323 ４つ 1 0.01 名詞
1342 1323 ４年間 1 0.01 ★名詞
1343 1323 ４年目 1 0.01 ★名詞
1344 1323 ４分野 1 0.01 ★名詞
付録12－63
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1345 1323 ４分野がある 1 0.01 ★動詞
1346 1323 ４分野以外 1 0.01 ★名詞
1347 1323 ５０年間 1 0.01 ★名詞
1348 1323 ５年 1 0.01 ★名詞
1349 1323 ８ 1 0.01 名詞
1350 1323 ＡＰＥＣ 1 0.01 名詞
1351 1323 ＤＮＡ概要解析結果 1 0.01 ★名詞
1352 1323 ⑧ 1 0.01 未知語
1353 1323 ⑨ 1 0.01 未知語
1354 1323 ⑩ 1 0.01 未知語
1355 1323 ＧＤＰ 1 0.01 名詞
1356 1323 Ｉ 1 0.01 記号
1357 1323 ＩＥＣ 1 0.01 未知語
1358 1323 ＩＩ 1 0.01 未知語
1359 1323 ＩＩＩ 1 0.01 記号
1360 1323 ＩＳＯ 1 0.01 未知語
1361 1323 ＩＴ 1 0.01 未知語
1362 1323 ＩＴＳ 1 0.01 未知語
1363 1323 ＩＴＵ 1 0.01 未知語
1364 1323 ＩＴ戦略本部 1 0.01 ★名詞
1365 1323 ＭＴ 1 0.01 未知語
1366 1323 ＮＩＨ 1 0.01 名詞
1367 1323 ＳＢＩＲ 1 0.01 未知語
1368 1323 ＴＬＯ等 1 0.01 ★名詞
1369 1323 ｄ 1 0.01 記号
1370 1323 あいまって 1 0.01 ★助詞
1371 1323 あるいは 1 0.01 接続詞
1372 1323 あるので 1 0.01 ★助詞
1373 1323 いうべき 1 0.01 ★助動詞
1374 1323 いえなかった 1 0.01 ★助動詞
1375 1323 いく 1 0.01 動詞
1376 1323 いくこと 1 0.01 ★名詞
1377 1323 いる 1 0.01 動詞
1378 1323 いわれた 1 0.01 ★助動詞
1379 1323 いわれるよう 1 0.01 ★名詞
1380 1323 おかれ 1 0.01 ★動詞
1381 1323 おける 1 0.01 動詞
1382 1323 かえって 1 0.01 副詞
1383 1323 かかる 1 0.01 動詞
1384 1323 かなう 1 0.01 動詞
1385 1323 きめ細かな 1 0.01 ★助動詞
1386 1323 くみ取る 1 0.01 動詞
1387 1323 こうして 1 0.01 接続詞
1388 1323 このこと 1 0.01 ★名詞
1389 1323 さらされている 1 0.01 ★動詞
1390 1323 され 1 0.01 ★動詞
1391 1323 されている 1 0.01 ★動詞
1392 1323 されており 1 0.01 ★動詞
1393 1323 しかも 1 0.01 接続詞
1394 1323 すべきである 1 0.01 ★助動詞
1395 1323 すべて 1 0.01 名詞
1396 1323 そのうち 1 0.01 副詞
1397 1323 その間 1 0.01 ★名詞
1398 1323 その後 1 0.01 名詞
1399 1323 たんぱく質 1 0.01 名詞
1400 1323 つなぐ 1 0.01 動詞
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1401 1323 つなげる 1 0.01 動詞
1402 1323 である 1 0.01 ★助動詞
1403 1323 できない 1 0.01 ★助動詞
1404 1323 できなかった 1 0.01 ★助動詞
1405 1323 できること 1 0.01 ★名詞
1406 1323 できるようにするため 1 0.01 ★名詞
1407 1323 できるようになってきた 1 0.01 ★助動詞
1408 1323 でも 1 0.01 助詞
1409 1323 とおり 1 0.01 名詞
1410 1323 とおりである 1 0.01 ★助動詞
1411 1323 とき 1 0.01 名詞
1412 1323 とげた 1 0.01 ★助動詞
1413 1323 ところである 1 0.01 ★助動詞
1414 1323 とどまらず 1 0.01 ★助動詞
1415 1323 とどめること 1 0.01 ★名詞
1416 1323 とらわれない 1 0.01 ★助動詞
1417 1323 とる 1 0.01 動詞
1418 1323 とることとする 1 0.01 ★動詞
1419 1323 とれた 1 0.01 ★助動詞
1420 1323 と共に 1 0.01 助詞
1421 1323 どのよう 1 0.01 ★名詞
1422 1323 ないし 1 0.01 接続詞
1423 1323 なされた 1 0.01 ★助動詞
1424 1323 なすもの 1 0.01 ★名詞
1425 1323 なったこと 1 0.01 ★名詞
1426 1323 なって 1 0.01 ★助詞
1427 1323 なっており 1 0.01 ★動詞
1428 1323 なってきた 1 0.01 ★助動詞
1429 1323 なってきているので 1 0.01 ★助詞
1430 1323 ならず 1 0.01 ★助動詞
1431 1323 ならないこと 1 0.01 ★名詞
1432 1323 ならね 1 0.01 ★助動詞
1433 1323 なりうること 1 0.01 ★名詞
1434 1323 なりつつある 1 0.01 ★動詞
1435 1323 なるものであるの 1 0.01 ★名詞
1436 1323 にあたって 1 0.01 助詞
1437 1323 にわたって 1 0.01 助詞
1438 1323 にわたり 1 0.01 助詞
1439 1323 に際して 1 0.01 助詞
1440 1323 に従い 1 0.01 助詞
1441 1323 に当たる 1 0.01 助詞
1442 1323 のみである 1 0.01 ★助動詞
1443 1323 ひいては 1 0.01 副詞
1444 1323 ふさわしい 1 0.01 形容詞
1445 1323 ますます 1 0.01 副詞
1446 1323 またがる 1 0.01 動詞
1447 1323 まだ 1 0.01 副詞
1448 1323 まとめた 1 0.01 ★助動詞
1449 1323 まとめて 1 0.01 ★助詞
1450 1323 みて 1 0.01 ★助詞
1451 1323 もう 1 0.01 副詞
1452 1323 もたなけれ 1 0.01 ★助動詞
1453 1323 もたらしつつある 1 0.01 ★動詞
1454 1323 もたらすこと 1 0.01 ★名詞
1455 1323 もたらすもの 1 0.01 ★名詞
1456 1323 もたらすものである 1 0.01 ★助動詞
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1457 1323 もつこと 1 0.01 ★名詞
1458 1323 もつもの 1 0.01 ★名詞
1459 1323 もと 1 0.01 名詞
1460 1323 もとより 1 0.01 副詞
1461 1323 ものづくり革新 1 0.01 ★名詞
1462 1323 ものづくり技術 1 0.01 ★名詞
1463 1323 もののみならず 1 0.01 ★助動詞
1464 1323 ようやく 1 0.01 副詞
1465 1323 よばれる 1 0.01 ★動詞
1466 1323 よりよい 1 0.01 ★形容詞
1467 1323 より得た 1 0.01 ★助動詞
1468 1323 より得られた 1 0.01 ★助動詞
1469 1323 わかりやすい 1 0.01 ★形容詞
1470 1323 を通じ 1 0.01 助詞
1471 1323 アイディア 1 0.01 名詞
1472 1323 アウトソーシングする 1 0.01 ★動詞
1473 1323 アクレディテーション・システム 1 0.01 ★名詞
1474 1323 アジア・太平洋諸国 1 0.01 ★名詞
1475 1323 アジア太平洋経済協力 1 0.01 ★名詞
1476 1323 アルツハイマー病研究 1 0.01 ★名詞
1477 1323 イネゲノム 1 0.01 ★名詞
1478 1323 インターネット 1 0.01 名詞
1479 1323 インパクト 1 0.01 名詞
1480 1323 インフォームド・コンセント 1 0.01 名詞
1481 1323 エネルギー・セキュリティ 1 0.01 ★名詞
1482 1323 エネルギー・環境用物質・材料技術 1 0.01 ★名詞
1483 1323 エネルギー供給不安 1 0.01 ★名詞
1484 1323 エネルギー需給構造 1 0.01 ★名詞
1485 1323 エネルギー問題 1 0.01 ★名詞
1486 1323 オーダー 1 0.01 名詞
1487 1323 カリキュラム改革 1 0.01 ★名詞
1488 1323 ガイドライン 1 0.01 名詞
1489 1323 ガン細胞 1 0.01 ★名詞
1490 1323 クローン技術等 1 0.01 ★名詞
1491 1323 グループ研究 1 0.01 ★名詞
1492 1323 グローバル化しつつある 1 0.01 ★動詞
1493 1323 グローバル化していること 1 0.01 ★名詞
1494 1323 ゲノム 1 0.01 名詞
1495 1323 ゲノム科学 1 0.01 ★名詞
1496 1323 ゲノム情報 1 0.01 ★名詞
1497 1323 コースワーク 1 0.01 ★名詞
1498 1323 コーディネート機能 1 0.01 ★名詞
1499 1323 コスト 1 0.01 名詞
1500 1323 コミュニケーションのため 1 0.01 ★名詞
1501 1323 シーズ 1 0.01 未知語
1502 1323 システムである 1 0.01 ★助動詞
1503 1323 システム生物学 1 0.01 ★名詞
1504 1323 シミュレーション 1 0.01 名詞
1505 1323 シミュレーション技術等 1 0.01 ★名詞
1506 1323 ジャーナリスト 1 0.01 名詞
1507 1323 スーパーカミオカンデ 1 0.01 未知語
1508 1323 スコープ 1 0.01 名詞
1509 1323 ストックオプション制度 1 0.01 ★名詞
1510 1323 スピード 1 0.01 名詞
1511 1323 セクター間にある 1 0.01 ★動詞
1512 1323 ダイナミックな 1 0.01 ★助動詞
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1513 1323 テストベッド 1 0.01 ★名詞
1514 1323 テニュア制 1 0.01 ★名詞
1515 1323 データベース化 1 0.01 ★名詞
1516 1323 データベース構築技術 1 0.01 ★名詞
1517 1323 データベース等 1 0.01 ★名詞
1518 1323 デジタル・ディバイド 1 0.01 ★未知語
1519 1323 デジタル化・データベース化・ソフトウェア化 1 0.01 ★名詞
1520 1323 デバイス 1 0.01 名詞
1521 1323 デバイス技術 1 0.01 ★名詞
1522 1323 トラブル 1 0.01 名詞
1523 1323 ナノ 1 0.01 名詞
1524 1323 ナノサイズ特有 1 0.01 ★名詞
1525 1323 ナノメートルオーダー 1 0.01 ★名詞
1526 1323 ナノメートルレベル 1 0.01 ★名詞
1527 1323 ナノレベル 1 0.01 名詞
1528 1323 ナノ情報デバイス 1 0.01 ★名詞
1529 1323 ナノ物質・材料 1 0.01 ★名詞
1530 1323 ニーズ等 1 0.01 ★名詞
1531 1323 ネットワーク高度化技術 1 0.01 ★名詞
1532 1323 ネットワーク社会 1 0.01 ★名詞
1533 1323 ネットワーク整備 1 0.01 ★名詞
1534 1323 ノーベル化学賞 1 0.01 ★名詞
1535 1323 ノーベル賞 1 0.01 ★名詞
1536 1323 ノーベル賞受賞者 1 0.01 ★名詞
1537 1323 ハイテク・ベンチャー企業活性化のため 1 0.01 ★名詞
1538 1323 バイオテクノロジー等 1 0.01 ★名詞
1539 1323 バイオマス等 1 0.01 ★名詞
1540 1323 パーソナルコンピュータ関連技術等 1 0.01 ★名詞
1541 1323 パートナーシップ強化 1 0.01 ★名詞
1542 1323 ヒトゲノム 1 0.01 ★名詞
1543 1323 ヒト胚性幹細胞等 1 0.01 ★名詞
1544 1323 ヒューマンインターフェース技術 1 0.01 ★名詞
1545 1323 ピア・レビュー 1 0.01 ★名詞
1546 1323 フォローアップする 1 0.01 ★動詞
1547 1323 フロンティア 1 0.01 名詞
1548 1323 フロンティア開拓型 1 0.01 ★名詞
1549 1323 フロンティア分野 1 0.01 ★名詞
1550 1323 ブラックボックス化 1 0.01 ★名詞
1551 1323 ブレークスルー 1 0.01 ★名詞
1552 1323 プライバシー 1 0.01 名詞
1553 1323 プライバシー等 1 0.01 ★名詞
1554 1323 プログラム・制度 1 0.01 ★名詞
1555 1323 プロジェクトマネージメント能力 1 0.01 ★名詞
1556 1323 プロジェクト全体 1 0.01 ★名詞
1557 1323 プロテオミクス 1 0.01 未知語
1558 1323 ベンチャーキャピタリスト 1 0.01 未知語
1559 1323 ベンチャービジネス 1 0.01 ★名詞
1560 1323 ベンチャー企業活性化のため 1 0.01 ★名詞
1561 1323 ポスト 1 0.01 名詞
1562 1323 ポストゲノム科学 1 0.01 ★名詞
1563 1323 ポストドクター・研究支援者等 1 0.01 ★名詞
1564 1323 ポストドクター期間中 1 0.01 ★名詞
1565 1323 ポストドクトラル制度等 1 0.01 ★名詞
1566 1323 マイクロマシン等 1 0.01 ★名詞
1567 1323 マッチング 1 0.01 名詞
1568 1323 メートル 1 0.01 名詞
付録12－67
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル出現頻度
No. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
1569 1323 メカニズム 1 0.01 名詞
1570 1323 メガコンペティション 1 0.01 ★名詞
1571 1323 メディア等 1 0.01 ★名詞
1572 1323 モデル的な 1 0.01 ★助動詞
1573 1323 ライフサイクルアセスメント手法 1 0.01 ★名詞
1574 1323 リスク・アセスメント 1 0.01 ★名詞
1575 1323 リスクマネー 1 0.01 ★名詞
1576 1323 リスク管理 1 0.01 ★名詞
1577 1323 リスク等 1 0.01 ★名詞
1578 1323 ルール作り 1 0.01 ★名詞
1579 1323 ルール整備等 1 0.01 ★名詞
1580 1323 レベル 1 0.01 名詞
1581 1323 悪影響 1 0.01 名詞
1582 1323 悪化する 1 0.01 ★動詞
1583 1323 握っている 1 0.01 ★動詞
1584 1323 握る 1 0.01 動詞
1585 1323 或いは 1 0.01 接続詞
1586 1323 安心・安全で質の高い生活のできる国 1 0.01 ★名詞
1587 1323 安心・安全な 1 0.01 ★助動詞
1588 1323 安心できる 1 0.01 ★動詞
1589 1323 安全・安心な 1 0.01 ★助動詞
1590 1323 安全空間創成材料技術 1 0.01 ★名詞
1591 1323 安全保障 1 0.01 ★名詞
1592 1323 安定供給 1 0.01 ★名詞
1593 1323 安定的な 1 0.01 ★助動詞
1594 1323 安定的運転 1 0.01 ★名詞
1595 1323 以下のよう 1 0.01 ★名詞
1596 1323 依然として 1 0.01 副詞
1597 1323 依存 1 0.01 名詞
1598 1323 依存する 1 0.01 ★動詞
1599 1323 委ねること 1 0.01 ★名詞
1600 1323 委託研究開発 1 0.01 ★名詞
1601 1323 意義・効果 1 0.01 ★名詞
1602 1323 意識 1 0.01 名詞
1603 1323 意識した 1 0.01 ★助動詞
1604 1323 意識して 1 0.01 ★助詞
1605 1323 意識する 1 0.01 ★動詞
1606 1323 意味 1 0.01 名詞
1607 1323 異なる 1 0.01 動詞
1608 1323 異業種融合分野 1 0.01 ★名詞
1609 1323 異動する 1 0.01 ★動詞
1610 1323 異分野 1 0.01 ★名詞
1611 1323 移行する 1 0.01 ★動詞
1612 1323 移植・再生医療 1 0.01 ★名詞
1613 1323 移転される 1 0.01 ★動詞
1614 1323 移動 1 0.01 名詞
1615 1323 維持・強化 1 0.01 ★名詞
1616 1323 維持・向上のため 1 0.01 ★名詞
1617 1323 維持しつつ 1 0.01 ★助詞
1618 1323 維持していくため 1 0.01 ★名詞
1619 1323 維持してきており 1 0.01 ★動詞
1620 1323 維持するため 1 0.01 ★名詞
1621 1323 維持できる 1 0.01 ★動詞
1622 1323 維持管理のため 1 0.01 ★名詞
1623 1323 遺伝子情報等 1 0.01 ★名詞
1624 1323 遺伝子診断 1 0.01 ★名詞
付録12－68
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1625 1323 遺伝子組換食品 1 0.01 ★名詞
1626 1323 遺伝情報 1 0.01 ★名詞
1627 1323 遺伝性 1 0.01 ★名詞
1628 1323 医学 1 0.01 名詞
1629 1323 医師 1 0.01 名詞
1630 1323 医療・福祉機器技術等 1 0.01 ★名詞
1631 1323 医療技術 1 0.01 ★名詞
1632 1323 医療等 1 0.01 ★名詞
1633 1323 域内 1 0.01 名詞
1634 1323 育て上げる 1 0.01 動詞
1635 1323 育む 1 0.01 動詞
1636 1323 育んでいく 1 0.01 ★動詞
1637 1323 育成・整備する 1 0.01 ★動詞
1638 1323 育成されること 1 0.01 ★名詞
1639 1323 育成する 1 0.01 ★動詞
1640 1323 一環 1 0.01 名詞
1641 1323 一貫した 1 0.01 ★助動詞
1642 1323 一貫して 1 0.01 ★助詞
1643 1323 一体 1 0.01 名詞
1644 1323 一体的な 1 0.01 ★助動詞
1645 1323 一定期間公務 1 0.01 ★名詞
1646 1323 一定比率 1 0.01 ★名詞
1647 1323 一般公開 1 0.01 ★名詞
1648 1323 一般人 1 0.01 名詞
1649 1323 一般的 1 0.01 ★名詞
1650 1323 一方で 1 0.01 副詞
1651 1323 引き上げ 1 0.01 名詞
1652 1323 引き付ける 1 0.01 動詞
1653 1323 宇宙 1 0.01 名詞
1654 1323 宇宙開発 1 0.01 ★名詞
1655 1323 宇宙利用 1 0.01 ★名詞
1656 1323 運営する 1 0.01 ★動詞
1657 1323 運営諮問会議 1 0.01 ★名詞
1658 1323 運営責任者たる機関長 1 0.01 ★名詞
1659 1323 運用する 1 0.01 ★動詞
1660 1323 運用できるよう 1 0.01 ★名詞
1661 1323 営々として 1 0.01 ★助詞
1662 1323 営むこと 1 0.01 ★名詞
1663 1323 影響拡大 1 0.01 ★名詞
1664 1323 影響評価 1 0.01 ★名詞
1665 1323 越える 1 0.01 動詞
1666 1323 円滑にすること 1 0.01 ★名詞
1667 1323 延べ払い 1 0.01 名詞
1668 1323 延長 1 0.01 名詞
1669 1323 沿った 1 0.01 ★助動詞
1670 1323 沿って 1 0.01 ★助詞
1671 1323 遠隔医療 1 0.01 ★名詞
1672 1323 遠隔教育 1 0.01 ★名詞
1673 1323 応えていくため 1 0.01 ★名詞
1674 1323 応える 1 0.01 動詞
1675 1323 応えること 1 0.01 ★名詞
1676 1323 応えるもの 1 0.01 ★名詞
1677 1323 応募する 1 0.01 ★動詞
1678 1323 応募実績 1 0.01 ★名詞
1679 1323 欧州 1 0.01 名詞
1680 1323 欧州主要国並 1 0.01 ★名詞
付録12－69
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル出現頻度
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1681 1323 温室効果ガス 1 0.01 ★名詞
1682 1323 温暖化 1 0.01 ★名詞
1683 1323 下していく 1 0.01 ★動詞
1684 1323 下地 1 0.01 名詞
1685 1323 化学 1 0.01 名詞
1686 1323 化学物質 1 0.01 ★名詞
1687 1323 化学物質総合評価管理技術 1 0.01 ★名詞
1688 1323 化石燃料 1 0.01 ★名詞
1689 1323 価値観 1 0.01 ★名詞
1690 1323 加速していくため 1 0.01 ★名詞
1691 1323 可能とすること 1 0.01 ★名詞
1692 1323 可能な 1 0.01 ★助動詞
1693 1323 可能なもの 1 0.01 ★名詞
1694 1323 家畜 1 0.01 名詞
1695 1323 科学する 1 0.01 ★動詞
1696 1323 科学技術である 1 0.01 ★助動詞
1697 1323 科学技術のみならず 1 0.01 ★助動詞
1698 1323 科学技術関係者 1 0.01 ★名詞
1699 1323 科学技術基盤 1 0.01 ★名詞
1700 1323 科学技術施策 1 0.01 ★名詞
1701 1323 科学技術推進のため 1 0.01 ★名詞
1702 1323 科学技術政策推進 1 0.01 ★名詞
1703 1323 科学技術文明 1 0.01 ★名詞
1704 1323 科学雑誌 1 0.01 ★名詞
1705 1323 科学的 1 0.01 ★名詞
1706 1323 科学的・技術的基盤 1 0.01 ★名詞
1707 1323 科学的・技術的視点 1 0.01 ★名詞
1708 1323 科学的知見 1 0.01 ★名詞
1709 1323 果たしていく 1 0.01 ★動詞
1710 1323 果たしている 1 0.01 ★動詞
1711 1323 果たしており 1 0.01 ★動詞
1712 1323 果たすべき 1 0.01 ★助動詞
1713 1323 果たすべきものである 1 0.01 ★助動詞
1714 1323 果たすものである 1 0.01 ★助動詞
1715 1323 課題採択時 1 0.01 ★名詞
1716 1323 課題探求能力 1 0.01 ★名詞
1717 1323 過信 1 0.01 名詞
1718 1323 我が国産業 1 0.01 ★名詞
1719 1323 芽 1 0.01 名詞
1720 1323 介した 1 0.01 ★助動詞
1721 1323 会計事務 1 0.01 ★名詞
1722 1323 解決しなけれ 1 0.01 ★助動詞
1723 1323 解決すべき 1 0.01 ★助動詞
1724 1323 解決策 1 0.01 ★名詞
1725 1323 解析 1 0.01 名詞
1726 1323 解析するため 1 0.01 ★名詞
1727 1323 解説する 1 0.01 ★動詞
1728 1323 解読・研究 1 0.01 ★名詞
1729 1323 解明・制御 1 0.01 ★名詞
1730 1323 解明されつつあり 1 0.01 ★動詞
1731 1323 解明する 1 0.01 ★動詞
1732 1323 回避するため 1 0.01 ★名詞
1733 1323 回復 1 0.01 名詞
1734 1323 回復していくこと 1 0.01 ★名詞
1735 1323 回復すること 1 0.01 ★名詞
1736 1323 快適な 1 0.01 ★助動詞
付録12－70
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル出現頻度
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1737 1323 改革する 1 0.01 ★動詞
1738 1323 改修 1 0.01 名詞
1739 1323 改善・改修等 1 0.01 ★名詞
1740 1323 改善しつつある 1 0.01 ★動詞
1741 1323 改善等 1 0.01 ★名詞
1742 1323 改善等のため 1 0.01 ★名詞
1743 1323 改善方策 1 0.01 ★名詞
1744 1323 改築 1 0.01 名詞
1745 1323 改編・整備等 1 0.01 ★名詞
1746 1323 海洋開発 1 0.01 ★名詞
1747 1323 海洋等 1 0.01 ★名詞
1748 1323 海洋利用等 1 0.01 ★名詞
1749 1323 界面等 1 0.01 ★名詞
1750 1323 開かれ 1 0.01 ★動詞
1751 1323 開かれたもの 1 0.01 ★名詞
1752 1323 開示されるようにする 1 0.01 ★動詞
1753 1323 開示等 1 0.01 ★名詞
1754 1323 開設する 1 0.01 ★動詞
1755 1323 開発された 1 0.01 ★助動詞
1756 1323 開発等 1 0.01 ★名詞
1757 1323 外国 1 0.01 名詞
1758 1323 外部化等アウトソーシング 1 0.01 ★未知語
1759 1323 外部機関 1 0.01 ★名詞
1760 1323 外部資金 1 0.01 ★名詞
1761 1323 外部認定制度 1 0.01 ★名詞
1762 1323 各プロセス 1 0.01 ★名詞
1763 1323 各国 1 0.01 名詞
1764 1323 各種研究ネットワーク 1 0.01 ★名詞
1765 1323 各種導入促進策 1 0.01 ★名詞
1766 1323 各重点分野 1 0.01 ★名詞
1767 1323 各部局 1 0.01 ★名詞
1768 1323 拡がる 1 0.01 動詞
1769 1323 拡大・縮小 1 0.01 ★名詞
1770 1323 拡大しており 1 0.01 ★動詞
1771 1323 拡大すること 1 0.01 ★名詞
1772 1323 拡大するよう 1 0.01 ★名詞
1773 1323 核 1 0.01 名詞
1774 1323 核とする 1 0.01 ★動詞
1775 1323 核融合技術 1 0.01 ★名詞
1776 1323 獲得 1 0.01 名詞
1777 1323 獲得・活用 1 0.01 ★名詞
1778 1323 獲得すること 1 0.01 ★名詞
1779 1323 獲得等 1 0.01 ★名詞
1780 1323 確保されること 1 0.01 ★名詞
1781 1323 確保しつつ 1 0.01 ★助詞
1782 1323 確保するものとする 1 0.01 ★動詞
1783 1323 確立する 1 0.01 ★動詞
1784 1323 閣議決定された 1 0.01 ★助動詞
1785 1323 革新技術・新産業 1 0.01 ★名詞
1786 1323 革新的システム等 1 0.01 ★名詞
1787 1323 革新的機能 1 0.01 ★名詞
1788 1323 革新的技術 1 0.01 ★名詞
1789 1323 革新的原子力技術 1 0.01 ★名詞
1790 1323 革新的材料開発 1 0.01 ★名詞
1791 1323 学科 1 0.01 名詞
1792 1323 学校教育 1 0.01 ★名詞
付録12－71
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1793 1323 学校教育・社会教育 1 0.01 ★名詞
1794 1323 学習できる 1 0.01 ★動詞
1795 1323 学生数 1 0.01 ★名詞
1796 1323 学長 1 0.01 名詞
1797 1323 学長等 1 0.01 ★名詞
1798 1323 学部・学科等 1 0.01 ★名詞
1799 1323 学部段階 1 0.01 ★名詞
1800 1323 学問 1 0.01 名詞
1801 1323 楽しむ 1 0.01 動詞
1802 1323 額 1 0.01 名詞
1803 1323 活かしつつ 1 0.01 ★助詞
1804 1323 活かす 1 0.01 動詞
1805 1323 活性化させるべく 1 0.01 ★助動詞
1806 1323 活性化されつつある 1 0.01 ★動詞
1807 1323 活性化していく 1 0.01 ★動詞
1808 1323 活動する 1 0.01 ★動詞
1809 1323 活動できるよう 1 0.01 ★名詞
1810 1323 活動実績 1 0.01 ★名詞
1811 1323 活発な 1 0.01 ★助動詞
1812 1323 活発化する 1 0.01 ★動詞
1813 1323 活躍 1 0.01 名詞
1814 1323 活躍すること 1 0.01 ★名詞
1815 1323 活躍できるような 1 0.01 ★助動詞
1816 1323 活用・企業化 1 0.01 ★名詞
1817 1323 活用されていくものである 1 0.01 ★助動詞
1818 1323 活用される 1 0.01 ★動詞
1819 1323 活用されること 1 0.01 ★名詞
1820 1323 活用することとする 1 0.01 ★動詞
1821 1323 活用できるようにする 1 0.01 ★動詞
1822 1323 活用領域 1 0.01 ★名詞
1823 1323 株式制度等 1 0.01 ★名詞
1824 1323 刊行等 1 0.01 ★名詞
1825 1323 勘案する 1 0.01 ★動詞
1826 1323 勘案すること 1 0.01 ★名詞
1827 1323 官 1 0.01 名詞
1828 1323 官民 1 0.01 名詞
1829 1323 患者 1 0.01 名詞
1830 1323 患部 1 0.01 名詞
1831 1323 感じること 1 0.01 ★名詞
1832 1323 感情 1 0.01 名詞
1833 1323 感染症 1 0.01 ★名詞
1834 1323 感染症対策 1 0.01 ★名詞
1835 1323 感染症等 1 0.01 ★名詞
1836 1323 環境・安全等 1 0.01 ★名詞
1837 1323 環境づくり 1 0.01 ★名詞
1838 1323 環境改善 1 0.01 ★名詞
1839 1323 環境教育等 1 0.01 ★名詞
1840 1323 環境対策自体 1 0.01 ★名詞
1841 1323 環境等 1 0.01 ★名詞
1842 1323 環境負荷 1 0.01 ★名詞
1843 1323 環境負荷最小化技術 1 0.01 ★名詞
1844 1323 環境問題等 1 0.01 ★名詞
1845 1323 管理のため 1 0.01 ★名詞
1846 1323 管理等 1 0.01 ★名詞
1847 1323 観察する 1 0.01 ★動詞
1848 1323 観点とする 1 0.01 ★動詞
付録12－72
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1849 1323 還元され 1 0.01 ★動詞
1850 1323 還元していく 1 0.01 ★動詞
1851 1323 還元すべきであり 1 0.01 ★助動詞
1852 1323 還元することである 1 0.01 ★助動詞
1853 1323 関係団体 1 0.01 ★名詞
1854 1323 関西文化学術研究都市 1 0.01 名詞
1855 1323 関連 1 0.01 名詞
1856 1323 含むものである 1 0.01 ★助動詞
1857 1323 含めて 1 0.01 ★助詞
1858 1323 含める 1 0.01 動詞
1859 1323 企画・管理等 1 0.01 ★名詞
1860 1323 企業化・実用化 1 0.01 ★名詞
1861 1323 企業化等 1 0.01 ★名詞
1862 1323 企業法制 1 0.01 ★名詞
1863 1323 危機管理 1 0.01 ★名詞
1864 1323 危惧 1 0.01 名詞
1865 1323 基 1 0.01 名詞
1866 1323 基づいて 1 0.01 ★助詞
1867 1323 基幹 1 0.01 名詞
1868 1323 基準認証制度 1 0.01 ★名詞
1869 1323 基礎・基本 1 0.01 ★名詞
1870 1323 基礎科学 1 0.01 ★名詞
1871 1323 基礎研究全体 1 0.01 ★名詞
1872 1323 基礎知識 1 0.01 ★名詞
1873 1323 基礎的・基盤的な 1 0.01 ★助動詞
1874 1323 基礎的資質 1 0.01 ★名詞
1875 1323 基調 1 0.01 名詞
1876 1323 基盤である 1 0.01 ★助動詞
1877 1323 基盤とした 1 0.01 ★助動詞
1878 1323 基盤技術 1 0.01 ★名詞
1879 1323 基盤的である 1 0.01 ★助動詞
1880 1323 基盤的な 1 0.01 ★助動詞
1881 1323 基盤的技術 1 0.01 ★名詞
1882 1323 基盤的分野である 1 0.01 ★助動詞
1883 1323 基本 1 0.01 名詞
1884 1323 基本としつつ 1 0.01 ★助詞
1885 1323 基本とする 1 0.01 ★動詞
1886 1323 基本的ルール 1 0.01 ★名詞
1887 1323 基本的考え方 1 0.01 ★名詞
1888 1323 基本的指針 1 0.01 ★名詞
1889 1323 基本的事項 1 0.01 ★名詞
1890 1323 基本的責務 1 0.01 ★名詞
1891 1323 基本的方向とする 1 0.01 ★動詞
1892 1323 基本理念 1 0.01 ★名詞
1893 1323 奇跡 1 0.01 名詞
1894 1323 寄附講座 1 0.01 ★名詞
1895 1323 寄与 1 0.01 名詞
1896 1323 寄与すべき 1 0.01 ★助動詞
1897 1323 寄与すること 1 0.01 ★名詞
1898 1323 既に 1 0.01 副詞
1899 1323 既存 1 0.01 名詞
1900 1323 既存材料技術 1 0.01 ★名詞
1901 1323 既存産業 1 0.01 ★名詞
1902 1323 既存制度 1 0.01 ★名詞
1903 1323 期間終了後 1 0.01 ★名詞
1904 1323 期限 1 0.01 名詞
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1905 1323 期待されており 1 0.01 ★動詞
1906 1323 期待し得るもの 1 0.01 ★名詞
1907 1323 期待できるような 1 0.01 ★助動詞
1908 1323 機関運営 1 0.01 ★名詞
1909 1323 機関運営評価 1 0.01 ★名詞
1910 1323 機関管理 1 0.01 ★名詞
1911 1323 機動的対応 1 0.01 ★名詞
1912 1323 機能強化 1 0.01 ★名詞
1913 1323 機能性食品 1 0.01 ★名詞
1914 1323 機能停止 1 0.01 ★名詞
1915 1323 規制 1 0.01 名詞
1916 1323 規模等 1 0.01 ★名詞
1917 1323 起きる 1 0.01 動詞
1918 1323 起業家 1 0.01 ★名詞
1919 1323 起源 1 0.01 名詞
1920 1323 起用すること 1 0.01 ★名詞
1921 1323 技術・知見 1 0.01 ★名詞
1922 1323 技術シーズ 1 0.01 ★未知語
1923 1323 技術マネジメント教育 1 0.01 ★名詞
1924 1323 技術移転機能等 1 0.01 ★名詞
1925 1323 技術開発・起業 1 0.01 ★名詞
1926 1323 技術開発・技術指導 1 0.01 ★名詞
1927 1323 技術開発のため 1 0.01 ★名詞
1928 1323 技術開発制度 1 0.01 ★名詞
1929 1323 技術開発費 1 0.01 ★名詞
1930 1323 技術基盤 1 0.01 ★名詞
1931 1323 技術継承 1 0.01 ★名詞
1932 1323 技術士等 1 0.01 ★名詞
1933 1323 技術指導事例 1 0.01 ★名詞
1934 1323 技術支援 1 0.01 ★名詞
1935 1323 技術者資格制度 1 0.01 ★名詞
1936 1323 技術者等 1 0.01 ★名詞
1937 1323 技術等 1 0.01 ★名詞
1938 1323 技術評価 1 0.01 ★名詞
1939 1323 技術力のある 1 0.01 ★動詞
1940 1323 疑念 1 0.01 名詞
1941 1323 義務化され 1 0.01 ★動詞
1942 1323 義務化する 1 0.01 ★動詞
1943 1323 議論 1 0.01 名詞
1944 1323 議論されなけれ 1 0.01 ★助動詞
1945 1323 議論できる 1 0.01 ★動詞
1946 1323 客観性 1 0.01 ★名詞
1947 1323 客観的 1 0.01 ★名詞
1948 1323 休業制度 1 0.01 ★名詞
1949 1323 休職制度等 1 0.01 ★名詞
1950 1323 及ぼしたこと 1 0.01 ★名詞
1951 1323 及ぼすこと 1 0.01 ★名詞
1952 1323 及んでいる 1 0.01 ★動詞
1953 1323 急速である 1 0.01 ★助動詞
1954 1323 求めた 1 0.01 ★助動詞
1955 1323 求められており 1 0.01 ★動詞
1956 1323 求められてきた 1 0.01 ★助動詞
1957 1323 求められてきている 1 0.01 ★動詞
1958 1323 求めること 1 0.01 ★名詞
1959 1323 求めるよう 1 0.01 ★名詞
1960 1323 給与 1 0.01 名詞
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1961 1323 巨額 1 0.01 名詞
1962 1323 挙げる 1 0.01 動詞
1963 1323 享受できるようにしていくこと 1 0.01 ★名詞
1964 1323 供給 1 0.01 名詞
1965 1323 供給力 1 0.01 ★名詞
1966 1323 競って 1 0.01 ★助詞
1967 1323 競っている 1 0.01 ★動詞
1968 1323 競争する 1 0.01 ★動詞
1969 1323 競争できる 1 0.01 ★動詞
1970 1323 競争環境 1 0.01 ★名詞
1971 1323 競争原理 1 0.01 ★名詞
1972 1323 競争的環境 1 0.01 ★名詞
1973 1323 競争的研究資金 1 0.01 ★名詞
1974 1323 競争的資金一般 1 0.01 ★名詞
1975 1323 競争的資金等 1 0.01 ★名詞
1976 1323 競争優位性 1 0.01 ★名詞
1977 1323 競争力 1 0.01 ★名詞
1978 1323 共生 1 0.01 名詞
1979 1323 共存 1 0.01 名詞
1980 1323 共通する 1 0.01 ★動詞
1981 1323 共通基盤 1 0.01 ★名詞
1982 1323 共通基盤技術開発 1 0.01 ★名詞
1983 1323 共通語 1 0.01 ★名詞
1984 1323 共通的 1 0.01 ★名詞
1985 1323 共通的な 1 0.01 ★助動詞
1986 1323 共通認識 1 0.01 ★名詞
1987 1323 共同研究センター等 1 0.01 ★名詞
1988 1323 共同研究施設 1 0.01 ★名詞
1989 1323 共同研究体制 1 0.01 ★名詞
1990 1323 共同研究等 1 0.01 ★名詞
1991 1323 共同先行技術調査・審査等 1 0.01 ★名詞
1992 1323 共同利用 1 0.01 ★名詞
1993 1323 共有 1 0.01 名詞
1994 1323 共有し得る 1 0.01 ★動詞
1995 1323 共有する 1 0.01 ★動詞
1996 1323 協調 1 0.01 名詞
1997 1323 協調・協力関係 1 0.01 ★名詞
1998 1323 協力して 1 0.01 ★助詞
1999 1323 境界領域 1 0.01 ★名詞
2000 1323 強まっていること 1 0.01 ★名詞
2001 1323 強める 1 0.01 動詞
2002 1323 強化・充実 1 0.01 ★名詞
2003 1323 強化すべく 1 0.01 ★助動詞
2004 1323 強化すること 1 0.01 ★名詞
2005 1323 強化のため 1 0.01 ★名詞
2006 1323 強力な 1 0.01 ★助動詞
2007 1323 教育・訓練 1 0.01 ★名詞
2008 1323 教育・研究機関 1 0.01 ★名詞
2009 1323 教育のため 1 0.01 ★名詞
2010 1323 教育機能 1 0.01 ★名詞
2011 1323 教育研究環境 1 0.01 ★名詞
2012 1323 教育研究指導 1 0.01 ★名詞
2013 1323 教育研究実績 1 0.01 ★名詞
2014 1323 教育研究上 1 0.01 ★名詞
2015 1323 教育研究条件 1 0.01 ★名詞
2016 1323 教育現場 1 0.01 ★名詞
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2017 1323 教育方法 1 0.01 ★名詞
2018 1323 教員研修 1 0.01 ★名詞
2019 1323 教訓 1 0.01 名詞
2020 1323 教授 1 0.01 名詞
2021 1323 橋渡し 1 0.01 名詞
2022 1323 狭さ 1 0.01 ★名詞
2023 1323 狭隘 1 0.01 名詞
2024 1323 狭隘化 1 0.01 ★名詞
2025 1323 興味・関心 1 0.01 ★名詞
2026 1323 興味深い 1 0.01 形容詞
2027 1323 業績等 1 0.01 ★名詞
2028 1323 業務遂行 1 0.01 ★名詞
2029 1323 局地的な 1 0.01 ★助動詞
2030 1323 局面 1 0.01 名詞
2031 1323 極小 1 0.01 名詞
2032 1323 勤務環境 1 0.01 ★名詞
2033 1323 勤務形態等 1 0.01 ★名詞
2034 1323 禁止措置 1 0.01 ★名詞
2035 1323 緊急 1 0.01 名詞
2036 1323 緊密な 1 0.01 ★助動詞
2037 1323 近時 1 0.01 名詞
2038 1323 苦悩してきた 1 0.01 ★助動詞
2039 1323 具現化されるよう 1 0.01 ★名詞
2040 1323 具体化 1 0.01 ★名詞
2041 1323 具体化した 1 0.01 ★助動詞
2042 1323 具体的目標 1 0.01 ★名詞
2043 1323 具備するよう 1 0.01 ★名詞
2044 1323 空白 1 0.01 名詞
2045 1323 隅々 1 0.01 名詞
2046 1323 繰り越して 1 0.01 ★助詞
2047 1323 繰越明許費 1 0.01 ★名詞
2048 1323 傾向のある 1 0.01 ★動詞
2049 1323 形とすること 1 0.01 ★名詞
2050 1323 形状 1 0.01 名詞
2051 1323 掲げられた 1 0.01 ★助動詞
2052 1323 掲げるの 1 0.01 ★名詞
2053 1323 携わること 1 0.01 ★名詞
2054 1323 携帯電話 1 0.01 ★名詞
2055 1323 経た 1 0.01 ★助動詞
2056 1323 経営 1 0.01 名詞
2057 1323 経過した 1 0.01 ★助動詞
2058 1323 経過していない 1 0.01 ★助動詞
2059 1323 経過しており 1 0.01 ★動詞
2060 1323 経験すること 1 0.01 ★名詞
2061 1323 経済財政諮問会議 1 0.01 ★名詞
2062 1323 経済社会活動 1 0.01 ★名詞
2063 1323 経済成長 1 0.01 ★名詞
2064 1323 経済大国 1 0.01 ★名詞
2065 1323 経済的・社会的ニーズ 1 0.01 ★名詞
2066 1323 経済的な 1 0.01 ★助動詞
2067 1323 経済的効果 1 0.01 ★名詞
2068 1323 経済的発展 1 0.01 ★名詞
2069 1323 経済的負担 1 0.01 ★名詞
2070 1323 経済発展 1 0.01 ★名詞
2071 1323 経済力 1 0.01 ★名詞
2072 1323 経費である 1 0.01 ★助動詞
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2073 1323 経理 1 0.01 名詞
2074 1323 継承 1 0.01 名詞
2075 1323 継続して 1 0.01 ★助詞
2076 1323 継続していく 1 0.01 ★動詞
2077 1323 継続できるようにする 1 0.01 ★動詞
2078 1323 計画的 1 0.01 ★名詞
2079 1323 計画的・重点的整備 1 0.01 ★名詞
2080 1323 計画的投資 1 0.01 ★名詞
2081 1323 計測・分析・試験・評価方法 1 0.01 ★名詞
2082 1323 計量標準等 1 0.01 ★名詞
2083 1323 軽減されること 1 0.01 ★名詞
2084 1323 迎えた 1 0.01 ★助動詞
2085 1323 激しい 1 0.01 形容詞
2086 1323 激しさ 1 0.01 ★名詞
2087 1323 激化する 1 0.01 ★動詞
2088 1323 欠いたまま 1 0.01 ★名詞
2089 1323 欠かせない 1 0.01 ★助動詞
2090 1323 欠かせないので 1 0.01 ★助詞
2091 1323 結びついていない 1 0.01 ★助動詞
2092 1323 結びつけていく 1 0.01 ★動詞
2093 1323 結びつけられるよう 1 0.01 ★名詞
2094 1323 結びつける 1 0.01 動詞
2095 1323 結びつけるため 1 0.01 ★名詞
2096 1323 結集した 1 0.01 ★助動詞
2097 1323 結集して 1 0.01 ★助詞
2098 1323 結集するようになるため 1 0.01 ★名詞
2099 1323 健全化させること 1 0.01 ★名詞
2100 1323 兼業緩和等 1 0.01 ★名詞
2101 1323 兼業許可 1 0.01 ★名詞
2102 1323 兼業制度 1 0.01 ★名詞
2103 1323 建学 1 0.01 ★名詞
2104 1323 懸念された 1 0.01 ★助動詞
2105 1323 懸念される 1 0.01 ★動詞
2106 1323 検索できる 1 0.01 ★動詞
2107 1323 検証 1 0.01 名詞
2108 1323 検証する 1 0.01 ★動詞
2109 1323 検討するようにする 1 0.01 ★動詞
2110 1323 牽引車 1 0.01 ★名詞
2111 1323 牽引力 1 0.01 ★名詞
2112 1323 研究できる 1 0.01 ★動詞
2113 1323 研究できるよう 1 0.01 ★名詞
2114 1323 研究コミュニティ 1 0.01 ★名詞
2115 1323 研究シーズ 1 0.01 ★未知語
2116 1323 研究スペース 1 0.01 ★名詞
2117 1323 研究ネットワーク 1 0.01 ★名詞
2118 1323 研究ポテンシャル 1 0.01 ★名詞
2119 1323 研究科 1 0.01 ★名詞
2120 1323 研究科・専攻 1 0.01 ★名詞
2121 1323 研究課題選定 1 0.01 ★名詞
2122 1323 研究開発その他 1 0.01 ★名詞
2123 1323 研究開発のため 1 0.01 ★名詞
2124 1323 研究開発のみならず 1 0.01 ★助動詞
2125 1323 研究開発テーマ 1 0.01 ★名詞
2126 1323 研究開発プロジェクト 1 0.01 ★名詞
2127 1323 研究開発活動促進 1 0.01 ★名詞
2128 1323 研究開発基盤 1 0.01 ★名詞
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2129 1323 研究開発機能 1 0.01 ★名詞
2130 1323 研究開発拠点 1 0.01 ★名詞
2131 1323 研究開発拠点とすること 1 0.01 ★名詞
2132 1323 研究開発資金 1 0.01 ★名詞
2133 1323 研究開発資源 1 0.01 ★名詞
2134 1323 研究開発全般 1 0.01 ★名詞
2135 1323 研究開発組織 1 0.01 ★名詞
2136 1323 研究開発費 1 0.01 ★名詞
2137 1323 研究開発分野 1 0.01 ★名詞
2138 1323 研究開発予算 1 0.01 ★名詞
2139 1323 研究機会 1 0.01 ★名詞
2140 1323 研究機関全体 1 0.01 ★名詞
2141 1323 研究機関評価 1 0.01 ★名詞
2142 1323 研究休職 1 0.01 ★名詞
2143 1323 研究業務 1 0.01 ★名詞
2144 1323 研究系 1 0.01 ★名詞
2145 1323 研究結果 1 0.01 ★名詞
2146 1323 研究現場 1 0.01 ★名詞
2147 1323 研究交流 1 0.01 ★名詞
2148 1323 研究交流促進法 1 0.01 ★名詞
2149 1323 研究効率 1 0.01 ★名詞
2150 1323 研究支援 1 0.01 ★名詞
2151 1323 研究支援者 1 0.01 ★名詞
2152 1323 研究支援等 1 0.01 ★名詞
2153 1323 研究施設 1 0.01 ★名詞
2154 1323 研究施設・設備 1 0.01 ★名詞
2155 1323 研究資源等 1 0.01 ★名詞
2156 1323 研究実態 1 0.01 ★名詞
2157 1323 研究者・技術者自身 1 0.01 ★名詞
2158 1323 研究者レベル 1 0.01 ★名詞
2159 1323 研究者間 1 0.01 ★名詞
2160 1323 研究者自身 1 0.01 ★名詞
2161 1323 研究所等 1 0.01 ★名詞
2162 1323 研究水準 1 0.01 ★名詞
2163 1323 研究遂行 1 0.01 ★名詞
2164 1323 研究遂行上 1 0.01 ★名詞
2165 1323 研究責任者 1 0.01 ★名詞
2166 1323 研究組織・体制 1 0.01 ★名詞
2167 1323 研究対象 1 0.01 ★名詞
2168 1323 研究棟 1 0.01 ★名詞
2169 1323 研究等 1 0.01 ★名詞
2170 1323 研究動向 1 0.01 ★名詞
2171 1323 研究内容 1 0.01 ★名詞
2172 1323 研究発展 1 0.01 ★名詞
2173 1323 研究評価・政策評価 1 0.01 ★名詞
2174 1323 研究分野等 1 0.01 ★名詞
2175 1323 研究目的・目標 1 0.01 ★名詞
2176 1323 研究用材料 1 0.01 ★名詞
2177 1323 研修 1 0.01 名詞
2178 1323 見せる 1 0.01 動詞
2179 1323 見てより 1 0.01 ★動詞
2180 1323 見られた 1 0.01 ★助動詞
2181 1323 見解 1 0.01 名詞
2182 1323 見据えつつ 1 0.01 ★助詞
2183 1323 見直し等制度面 1 0.01 ★名詞
2184 1323 見通しそれ 1 0.01 ★代名詞
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2185 1323 見方 1 0.01 名詞
2186 1323 見方・考え方 1 0.01 ★名詞
2187 1323 原子・分子 1 0.01 ★名詞
2188 1323 原子・分子サイズ 1 0.01 ★名詞
2189 1323 原子力安全技術等 1 0.01 ★名詞
2190 1323 原則とする 1 0.01 ★動詞
2191 1323 原則公募とする 1 0.01 ★動詞
2192 1323 原動力でもある 1 0.01 ★助動詞
2193 1323 厳しさ 1 0.01 ★名詞
2194 1323 厳格な 1 0.01 ★助動詞
2195 1323 厳正な 1 0.01 ★助動詞
2196 1323 減少 1 0.01 名詞
2197 1323 減少した 1 0.01 ★助動詞
2198 1323 減少傾向 1 0.01 ★名詞
2199 1323 源 1 0.01 名詞
2200 1323 源泉 1 0.01 名詞
2201 1323 現れてくるもの 1 0.01 ★名詞
2202 1323 現れる 1 0.01 動詞
2203 1323 現れること 1 0.01 ★名詞
2204 1323 現下 1 0.01 名詞
2205 1323 現行 1 0.01 名詞
2206 1323 現場等 1 0.01 ★名詞
2207 1323 現代医療 1 0.01 ★名詞
2208 1323 現代社会 1 0.01 ★名詞
2209 1323 言える 1 0.01 動詞
2210 1323 言われている 1 0.01 ★動詞
2211 1323 言われる 1 0.01 ★動詞
2212 1323 言われるよう 1 0.01 ★名詞
2213 1323 言葉 1 0.01 名詞
2214 1323 限って 1 0.01 ★助詞
2215 1323 個人リスク 1 0.01 ★名詞
2216 1323 個体産生 1 0.01 ★名詞
2217 1323 固有 1 0.01 名詞
2218 1323 雇用 1 0.01 名詞
2219 1323 雇用するよう 1 0.01 ★名詞
2220 1323 雇用創出力 1 0.01 ★名詞
2221 1323 伍する 1 0.01 動詞
2222 1323 娯楽 1 0.01 名詞
2223 1323 後に 1 0.01 副詞
2224 1323 後者 1 0.01 名詞
2225 1323 誤る 1 0.01 動詞
2226 1323 誤作動・機能不全 1 0.01 ★名詞
2227 1323 光通信技術 1 0.01 ★名詞
2228 1323 公益 1 0.01 名詞
2229 1323 公開 1 0.01 名詞
2230 1323 公開講座 1 0.01 ★名詞
2231 1323 公共職業能力開発施設等 1 0.01 ★名詞
2232 1323 公正な 1 0.01 ★助動詞
2233 1323 公的な 1 0.01 ★助動詞
2234 1323 公的機関等 1 0.01 ★名詞
2235 1323 公的研究機関発 1 0.01 ★名詞
2236 1323 公表される 1 0.01 ★動詞
2237 1323 公平 1 0.01 名詞
2238 1323 公平な 1 0.01 ★助動詞
2239 1323 効果的・効率的配分 1 0.01 ★名詞
2240 1323 効果的な 1 0.01 ★助動詞
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2241 1323 効率化する 1 0.01 ★動詞
2242 1323 効率性 1 0.01 ★名詞
2243 1323 効率的な 1 0.01 ★助動詞
2244 1323 厚くし 1 0.01 ★動詞
2245 1323 向かって 1 0.01 ★助詞
2246 1323 向ける 1 0.01 動詞
2247 1323 向上させられる 1 0.01 ★動詞
2248 1323 向上させること 1 0.01 ★名詞
2249 1323 向上させるため 1 0.01 ★名詞
2250 1323 向上する 1 0.01 ★動詞
2251 1323 向上するようにする 1 0.01 ★動詞
2252 1323 向上できるようにすること 1 0.01 ★名詞
2253 1323 向上のため 1 0.01 ★名詞
2254 1323 向上等 1 0.01 ★名詞
2255 1323 好ましい 1 0.01 形容詞
2256 1323 幸福 1 0.01 名詞
2257 1323 更新 1 0.01 名詞
2258 1323 構造 1 0.01 名詞
2259 1323 構築・維持できるよう 1 0.01 ★名詞
2260 1323 構築されてきた 1 0.01 ★助動詞
2261 1323 構築すること 1 0.01 ★名詞
2262 1323 硬直性等 1 0.01 ★名詞
2263 1323 考えて 1 0.01 ★助詞
2264 1323 行いつつ 1 0.01 ★助詞
2265 1323 行うの 1 0.01 ★名詞
2266 1323 行うべきもの 1 0.01 ★名詞
2267 1323 行うようにする 1 0.01 ★動詞
2268 1323 行えるよう 1 0.01 ★名詞
2269 1323 行えるような 1 0.01 ★助動詞
2270 1323 行えるようにする 1 0.01 ★動詞
2271 1323 行っていく 1 0.01 ★動詞
2272 1323 行っている 1 0.01 ★動詞
2273 1323 行われており 1 0.01 ★動詞
2274 1323 行われるべきである 1 0.01 ★助動詞
2275 1323 行われるものであるの 1 0.01 ★名詞
2276 1323 行政・企業等 1 0.01 ★名詞
2277 1323 行政機関等 1 0.01 ★名詞
2278 1323 行政上 1 0.01 ★名詞
2279 1323 講ずべき 1 0.01 ★助動詞
2280 1323 貢献した 1 0.01 ★助動詞
2281 1323 貢献していくこと 1 0.01 ★名詞
2282 1323 貢献している 1 0.01 ★動詞
2283 1323 貢献し得る 1 0.01 ★動詞
2284 1323 貢献することである 1 0.01 ★助動詞
2285 1323 貢献等 1 0.01 ★名詞
2286 1323 項目 1 0.01 名詞
2287 1323 高いこと 1 0.01 ★名詞
2288 1323 高いもの 1 0.01 ★名詞
2289 1323 高まる 1 0.01 動詞
2290 1323 高めていくこと 1 0.01 ★名詞
2291 1323 高めていくため 1 0.01 ★名詞
2292 1323 高めること 1 0.01 ★名詞
2293 1323 高精度加工技術 1 0.01 ★名詞
2294 1323 高精度技術 1 0.01 ★名詞
2295 1323 高速 1 0.01 名詞
2296 1323 高度・大型 1 0.01 ★名詞
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2297 1323 高度なものとするため 1 0.01 ★名詞
2298 1323 高度コンピューティング技術 1 0.01 ★名詞
2299 1323 高度化・個性化・活性化 1 0.01 ★名詞
2300 1323 高度化・高速化 1 0.01 ★名詞
2301 1323 高度化・複雑化する 1 0.01 ★動詞
2302 1323 高度化する 1 0.01 ★動詞
2303 1323 高度化のため 1 0.01 ★名詞
2304 1323 高度化等 1 0.01 ★名詞
2305 1323 高度経済成長 1 0.01 ★名詞
2306 1323 高度情報化 1 0.01 ★名詞
2307 1323 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 1 0.01 ★名詞
2308 1323 高度道路交通システム 1 0.01 ★名詞
2309 1323 高等教育機会 1 0.01 ★名詞
2310 1323 高等専門学校 1 0.01 ★名詞
2311 1323 高等専門学校・専修学校 1 0.01 ★名詞
2312 1323 高品質基盤喪失 1 0.01 ★名詞
2313 1323 高付加価値極限技術 1 0.01 ★名詞
2314 1323 高揚 1 0.01 名詞
2315 1323 高揚等 1 0.01 ★名詞
2316 1323 合った 1 0.01 ★助動詞
2317 1323 合意 1 0.01 名詞
2318 1323 合致させること 1 0.01 ★名詞
2319 1323 合理化効果 1 0.01 ★名詞
2320 1323 克服していく 1 0.01 ★動詞
2321 1323 克服していくため 1 0.01 ★名詞
2322 1323 国以外 1 0.01 ★名詞
2323 1323 国家公務員 1 0.01 ★名詞
2324 1323 国家行政組織 1 0.01 ★名詞
2325 1323 国家的・社会的ニーズ 1 0.01 ★名詞
2326 1323 国家的取組 1 0.01 ★名詞
2327 1323 国際ルール 1 0.01 ★名詞
2328 1323 国際化する 1 0.01 ★動詞
2329 1323 国際化するため 1 0.01 ★名詞
2330 1323 国際活動 1 0.01 ★名詞
2331 1323 国際環境 1 0.01 ★名詞
2332 1323 国際関係 1 0.01 ★名詞
2333 1323 国際競争 1 0.01 ★名詞
2334 1323 国際競争力強化 1 0.01 ★名詞
2335 1323 国際協力プロジェクト 1 0.01 ★名詞
2336 1323 国際協力等 1 0.01 ★名詞
2337 1323 国際研究開発拠点 1 0.01 ★名詞
2338 1323 国際交流 1 0.01 ★名詞
2339 1323 国際的科学賞 1 0.01 ★名詞
2340 1323 国際的環境 1 0.01 ★名詞
2341 1323 国際的議論 1 0.01 ★名詞
2342 1323 国際的取組 1 0.01 ★名詞
2343 1323 国際的地位 1 0.01 ★名詞
2344 1323 国際的調和 1 0.01 ★名詞
2345 1323 国際電気通信連合 1 0.01 ★名詞
2346 1323 国際電気標準会議 1 0.01 ★名詞
2347 1323 国際標準化 1 0.01 ★名詞
2348 1323 国際標準化活動 1 0.01 ★名詞
2349 1323 国際標準化機構 1 0.01 ★名詞
2350 1323 国策的取組 1 0.01 ★名詞
2351 1323 国主体 1 0.01 ★名詞
2352 1323 国情 1 0.01 名詞
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2353 1323 国土 1 0.01 名詞
2354 1323 国内総生産 1 0.01 ★名詞
2355 1323 国費 1 0.01 名詞
2356 1323 国民全体 1 0.01 ★名詞
2357 1323 国民的合意 1 0.01 ★名詞
2358 1323 国立衛生院 1 0.01 ★名詞
2359 1323 国立学校特別会計 1 0.01 ★名詞
2360 1323 黒字化する 1 0.01 ★動詞
2361 1323 頃 1 0.01 名詞
2362 1323 今や 1 0.01 副詞
2363 1323 今世紀 1 0.01 名詞
2364 1323 今日 1 0.01 名詞
2365 1323 今般 1 0.01 名詞
2366 1323 困難である 1 0.01 ★助動詞
2367 1323 困難であること 1 0.01 ★名詞
2368 1323 困難な 1 0.01 ★助動詞
2369 1323 根ざした 1 0.01 ★助動詞
2370 1323 根付かせ 1 0.01 ★動詞
2371 1323 根本的 1 0.01 ★名詞
2372 1323 再現性のある 1 0.01 ★動詞
2373 1323 再任 1 0.01 名詞
2374 1323 再編 1 0.01 名詞
2375 1323 最後 1 0.01 名詞
2376 1323 最高水準にある 1 0.01 ★動詞
2377 1323 最重要 1 0.01 ★名詞
2378 1323 最初 1 0.01 名詞
2379 1323 最小化するよう 1 0.01 ★名詞
2380 1323 最大限能力 1 0.01 ★名詞
2381 1323 最大限発揮できるよう 1 0.01 ★名詞
2382 1323 最適な 1 0.01 ★助動詞
2383 1323 採用機会等 1 0.01 ★名詞
2384 1323 採用手続 1 0.01 ★名詞
2385 1323 災害対策 1 0.01 ★名詞
2386 1323 災害防止等 1 0.01 ★名詞
2387 1323 細分化されてきている 1 0.01 ★動詞
2388 1323 細胞生物学 1 0.01 ★名詞
2389 1323 在宅 1 0.01 名詞
2390 1323 在宅勤務 1 0.01 ★名詞
2391 1323 材料技術 1 0.01 ★名詞
2392 1323 材料等 1 0.01 ★名詞
2393 1323 財源 1 0.01 名詞
2394 1323 財源とする 1 0.01 ★動詞
2395 1323 財源確保 1 0.01 ★名詞
2396 1323 財政 1 0.01 名詞
2397 1323 財政事情下 1 0.01 ★名詞
2398 1323 財政事情等 1 0.01 ★名詞
2399 1323 財政当局 1 0.01 ★名詞
2400 1323 作られること 1 0.01 ★名詞
2401 1323 作業 1 0.01 名詞
2402 1323 作成 1 0.01 名詞
2403 1323 作成するよう 1 0.01 ★名詞
2404 1323 昨年１１月 1 0.01 ★名詞
2405 1323 策定され 1 0.01 ★動詞
2406 1323 策定された 1 0.01 ★助動詞
2407 1323 策定時 1 0.01 ★名詞
2408 1323 雑誌等 1 0.01 ★名詞
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2409 1323 参加機会 1 0.01 ★名詞
2410 1323 参画して 1 0.01 ★助詞
2411 1323 参画する 1 0.01 ★動詞
2412 1323 参画等 1 0.01 ★名詞
2413 1323 参入すること 1 0.01 ★名詞
2414 1323 産学官連携のため 1 0.01 ★名詞
2415 1323 産学官連携プロジェクト 1 0.01 ★名詞
2416 1323 産学官連携窓口 1 0.01 ★名詞
2417 1323 産業のみならず 1 0.01 ★助動詞
2418 1323 産業化・事業化 1 0.01 ★名詞
2419 1323 産業活力再生特別措置法 1 0.01 ★名詞
2420 1323 産業教育 1 0.01 ★名詞
2421 1323 産業現場等 1 0.01 ★名詞
2422 1323 産業構造 1 0.01 ★名詞
2423 1323 算定 1 0.01 名詞
2424 1323 斬新な 1 0.01 ★助動詞
2425 1323 残った 1 0.01 ★助動詞
2426 1323 仕組みである 1 0.01 ★助動詞
2427 1323 使い道 1 0.01 名詞
2428 1323 使われて 1 0.01 ★助詞
2429 1323 使われる 1 0.01 ★動詞
2430 1323 使途 1 0.01 名詞
2431 1323 使命とする 1 0.01 ★動詞
2432 1323 使命達成のため 1 0.01 ★名詞
2433 1323 使用する 1 0.01 ★動詞
2434 1323 使用すること 1 0.01 ★名詞
2435 1323 使用できるようにする 1 0.01 ★動詞
2436 1323 使用結果 1 0.01 ★名詞
2437 1323 使用言語とする 1 0.01 ★動詞
2438 1323 刺激しつつ 1 0.01 ★助詞
2439 1323 始めた 1 0.01 ★助動詞
2440 1323 始める 1 0.01 動詞
2441 1323 子ども 1 0.01 名詞
2442 1323 市場 1 0.01 名詞
2443 1323 市場メカニズム 1 0.01 ★名詞
2444 1323 市場化のため 1 0.01 ★名詞
2445 1323 市場形成し得るもの 1 0.01 ★名詞
2446 1323 市場展開 1 0.01 ★名詞
2447 1323 市民 1 0.01 名詞
2448 1323 思考法 1 0.01 ★名詞
2449 1323 指向する 1 0.01 ★動詞
2450 1323 指針 1 0.01 名詞
2451 1323 指摘されている 1 0.01 ★動詞
2452 1323 指摘されてきている 1 0.01 ★動詞
2453 1323 指導 1 0.01 名詞
2454 1323 指導する 1 0.01 ★動詞
2455 1323 指導等 1 0.01 ★名詞
2456 1323 支えられ 1 0.01 ★動詞
2457 1323 支えるため 1 0.01 ★名詞
2458 1323 支援充実等 1 0.01 ★名詞
2459 1323 支援等 1 0.01 ★名詞
2460 1323 支援等受入れ体制・環境 1 0.01 ★名詞
2461 1323 支援部門 1 0.01 ★名詞
2462 1323 支出 1 0.01 名詞
2463 1323 施策・制度 1 0.01 ★名詞
2464 1323 施設整備計画 1 0.01 ★名詞
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2465 1323 施設利用 1 0.01 ★名詞
2466 1323 資すること 1 0.01 ★名詞
2467 1323 資格認定 1 0.01 ★名詞
2468 1323 資格付与 1 0.01 ★名詞
2469 1323 資金・人材面等 1 0.01 ★名詞
2470 1323 資金調達 1 0.01 ★名詞
2471 1323 資源・空間 1 0.01 ★名詞
2472 1323 資源エネルギー 1 0.01 ★名詞
2473 1323 資源循環 1 0.01 ★名詞
2474 1323 資源配分・処遇 1 0.01 ★名詞
2475 1323 資産 1 0.01 名詞
2476 1323 資質・能力 1 0.01 ★名詞
2477 1323 資質・能力のある 1 0.01 ★動詞
2478 1323 資本 1 0.01 名詞
2479 1323 事業化のため 1 0.01 ★名詞
2480 1323 事業者 1 0.01 ★名詞
2481 1323 事故・トラブル 1 0.01 ★名詞
2482 1323 事柄 1 0.01 名詞
2483 1323 持たれている 1 0.01 ★動詞
2484 1323 持ちつつ 1 0.01 ★助詞
2485 1323 持った 1 0.01 ★助動詞
2486 1323 持つものである 1 0.01 ★助動詞
2487 1323 持てるよう 1 0.01 ★名詞
2488 1323 持続する 1 0.01 ★動詞
2489 1323 持続的成長 1 0.01 ★名詞
2490 1323 時間 1 0.01 名詞
2491 1323 時間的制約もある 1 0.01 ★助動詞
2492 1323 時機 1 0.01 名詞
2493 1323 時限的な 1 0.01 ★助動詞
2494 1323 次々 1 0.01 副詞
2495 1323 次いで 1 0.01 ★助詞
2496 1323 次のような 1 0.01 ★助動詞
2497 1323 次世代技術 1 0.01 ★名詞
2498 1323 治療・予防能力 1 0.01 ★名詞
2499 1323 示している 1 0.01 ★動詞
2500 1323 示し得なかった 1 0.01 ★助動詞
2501 1323 自覚する 1 0.01 ★動詞
2502 1323 自己啓発等 1 0.01 ★名詞
2503 1323 自己決定のため 1 0.01 ★名詞
2504 1323 自殺機構 1 0.01 ★名詞
2505 1323 自主性 1 0.01 ★名詞
2506 1323 自主性・自律性 1 0.01 ★名詞
2507 1323 自主的な 1 0.01 ★助動詞
2508 1323 自助努力 1 0.01 ★名詞
2509 1323 自然科学のみならず 1 0.01 ★助動詞
2510 1323 自然科学系 1 0.01 ★名詞
2511 1323 自然災害 1 0.01 ★名詞
2512 1323 自然循環機能 1 0.01 ★名詞
2513 1323 自然生態系 1 0.01 ★名詞
2514 1323 自動化等 1 0.01 ★名詞
2515 1323 自動車・船舶・航空機・鉄道等 1 0.01 ★名詞
2516 1323 自発性 1 0.01 ★名詞
2517 1323 自由 1 0.01 名詞
2518 1323 自律的・機動的 1 0.01 ★名詞
2519 1323 自律的な 1 0.01 ★助動詞
2520 1323 執行 1 0.01 名詞
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2521 1323 失せず 1 0.01 ★助動詞
2522 1323 失敗時 1 0.01 ★名詞
2523 1323 疾患・薬物反応性遺伝子 1 0.01 ★名詞
2524 1323 疾患遺伝子 1 0.01 ★名詞
2525 1323 質・量 1 0.01 ★名詞
2526 1323 質的量的 1 0.01 ★名詞
2527 1323 実験・実習 1 0.01 ★名詞
2528 1323 実現・普及 1 0.01 ★名詞
2529 1323 実現した 1 0.01 ★助動詞
2530 1323 実現すること 1 0.01 ★名詞
2531 1323 実現のため 1 0.01 ★名詞
2532 1323 実効あるもの 1 0.01 ★名詞
2533 1323 実行 1 0.01 名詞
2534 1323 実際 1 0.01 副詞
2535 1323 実施・運営体制 1 0.01 ★名詞
2536 1323 実施されている 1 0.01 ★動詞
2537 1323 実施される 1 0.01 ★動詞
2538 1323 実施されること 1 0.01 ★名詞
2539 1323 実施した 1 0.01 ★助動詞
2540 1323 実施すべき 1 0.01 ★助動詞
2541 1323 実施すること 1 0.01 ★名詞
2542 1323 実施体制等 1 0.01 ★名詞
2543 1323 実施段階 1 0.01 ★名詞
2544 1323 実施中 1 0.01 ★名詞
2545 1323 実施方法 1 0.01 ★名詞
2546 1323 実施料収入 1 0.01 ★名詞
2547 1323 実質的な 1 0.01 ★助動詞
2548 1323 実証評価等 1 0.01 ★名詞
2549 1323 実情 1 0.01 名詞
2550 1323 実績 1 0.01 名詞
2551 1323 実績がある 1 0.01 ★動詞
2552 1323 実績等 1 0.01 ★名詞
2553 1323 実践的 1 0.01 ★名詞
2554 1323 実践的教育 1 0.01 ★名詞
2555 1323 実態 1 0.01 名詞
2556 1323 実用化する 1 0.01 ★動詞
2557 1323 実用化ニーズ 1 0.01 ★名詞
2558 1323 実力 1 0.01 名詞
2559 1323 社会・経済動向 1 0.01 ★名詞
2560 1323 社会システム 1 0.01 ★名詞
2561 1323 社会還元 1 0.01 ★名詞
2562 1323 社会基盤 1 0.01 ★名詞
2563 1323 社会基盤技術等 1 0.01 ★名詞
2564 1323 社会教育 1 0.01 ★名詞
2565 1323 社会経済 1 0.01 ★名詞
2566 1323 社会経済活動 1 0.01 ★名詞
2567 1323 社会経済等 1 0.01 ★名詞
2568 1323 社会貢献 1 0.01 ★名詞
2569 1323 社会資本である 1 0.01 ★助動詞
2570 1323 社会人講師 1 0.01 ★名詞
2571 1323 社会生活・自然環境 1 0.01 ★名詞
2572 1323 社会的 1 0.01 ★名詞
2573 1323 社会的・経済的な 1 0.01 ★助動詞
2574 1323 社会的・経済的ニーズ 1 0.01 ★名詞
2575 1323 社会的コンセンサス 1 0.01 ★名詞
2576 1323 社会的規制等 1 0.01 ★名詞
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2577 1323 社会的効果 1 0.01 ★名詞
2578 1323 社会的要請 1 0.01 ★名詞
2579 1323 社会保障 1 0.01 ★名詞
2580 1323 若い 1 0.01 形容詞
2581 1323 若干 1 0.01 名詞
2582 1323 若手育成型任期付任用 1 0.01 ★名詞
2583 1323 弱さ 1 0.01 ★名詞
2584 1323 主として 1 0.01 副詞
2585 1323 主催する 1 0.01 ★動詞
2586 1323 主体性 1 0.01 名詞
2587 1323 主体的 1 0.01 ★名詞
2588 1323 主体的・機動的な 1 0.01 ★助動詞
2589 1323 主体的取組 1 0.01 ★名詞
2590 1323 主導的 1 0.01 ★名詞
2591 1323 主要先進国 1 0.01 ★名詞
2592 1323 主要先進国中最悪 1 0.01 ★名詞
2593 1323 主力である 1 0.01 ★助動詞
2594 1323 取っている 1 0.01 ★動詞
2595 1323 取りまとめた 1 0.01 ★助動詞
2596 1323 取りまとめる 1 0.01 動詞
2597 1323 取り巻く 1 0.01 動詞
2598 1323 取り上げる 1 0.01 動詞
2599 1323 取り組むこととする 1 0.01 ★動詞
2600 1323 取り入れて行く 1 0.01 ★動詞
2601 1323 取得 1 0.01 名詞
2602 1323 取得のみならず 1 0.01 ★助動詞
2603 1323 守るため 1 0.01 ★名詞
2604 1323 守るべき 1 0.01 ★助動詞
2605 1323 手続 1 0.01 名詞
2606 1323 手当をする 1 0.01 ★動詞
2607 1323 受けた 1 0.01 ★助動詞
2608 1323 受けること 1 0.01 ★名詞
2609 1323 受け止める 1 0.01 動詞
2610 1323 受益者である 1 0.01 ★助動詞
2611 1323 受賞したこと 1 0.01 ★名詞
2612 1323 受賞者 1 0.01 ★名詞
2613 1323 受託研究 1 0.01 ★名詞
2614 1323 受託者 1 0.01 ★名詞
2615 1323 受発信等 1 0.01 ★名詞
2616 1323 受容 1 0.01 名詞
2617 1323 受容されて 1 0.01 ★助詞
2618 1323 受容していく 1 0.01 ★動詞
2619 1323 授業科目 1 0.01 ★名詞
2620 1323 収集 1 0.01 名詞
2621 1323 周知 1 0.01 名詞
2622 1323 終結 1 0.01 名詞
2623 1323 終了後 1 0.01 ★名詞
2624 1323 習得 1 0.01 名詞
2625 1323 集中する 1 0.01 ★動詞
2626 1323 集中できる 1 0.01 ★動詞
2627 1323 集約されていること 1 0.01 ★名詞
2628 1323 集約して 1 0.01 ★助詞
2629 1323 充実させ 1 0.01 ★動詞
2630 1323 充実させる 1 0.01 ★動詞
2631 1323 充分な 1 0.01 ★助動詞
2632 1323 十全 1 0.01 名詞
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2633 1323 十分でないこと 1 0.01 ★名詞
2634 1323 従事 1 0.01 名詞
2635 1323 従事できるよう 1 0.01 ★名詞
2636 1323 従前 1 0.01 名詞
2637 1323 柔軟性・効率性 1 0.01 ★名詞
2638 1323 重視 1 0.01 名詞
2639 1323 重視しつつ 1 0.01 ★助詞
2640 1323 重点化戦略 1 0.01 ★名詞
2641 1323 重点整備 1 0.01 ★名詞
2642 1323 重点的・効率的配分 1 0.01 ★名詞
2643 1323 重点的・戦略的 1 0.01 ★名詞
2644 1323 重点的・戦略的な 1 0.01 ★助動詞
2645 1323 重点的整備 1 0.01 ★名詞
2646 1323 重点的配分 1 0.01 ★名詞
2647 1323 重点領域 1 0.01 ★名詞
2648 1323 重要 1 0.01 名詞
2649 1323 重要であるの 1 0.01 ★名詞
2650 1323 重要になる 1 0.01 ★動詞
2651 1323 重要科学技術分野 1 0.01 ★名詞
2652 1323 重要課題 1 0.01 ★名詞
2653 1323 重要施策 1 0.01 ★名詞
2654 1323 重要事項 1 0.01 ★名詞
2655 1323 重要分野 1 0.01 ★名詞
2656 1323 重要分野である 1 0.01 ★助動詞
2657 1323 縮小 1 0.01 名詞
2658 1323 出し始めた 1 0.01 ★助動詞
2659 1323 出る 1 0.01 動詞
2660 1323 出産後 1 0.01 ★名詞
2661 1323 出産後職場 1 0.01 ★名詞
2662 1323 述べるよう 1 0.01 ★名詞
2663 1323 循環システム 1 0.01 ★名詞
2664 1323 循環型社会 1 0.01 ★名詞
2665 1323 処遇する 1 0.01 ★動詞
2666 1323 初めて 1 0.01 副詞
2667 1323 初期需要創出のため 1 0.01 ★名詞
2668 1323 初等中等教育 1 0.01 ★名詞
2669 1323 初頭 1 0.01 名詞
2670 1323 所管する 1 0.01 ★動詞
2671 1323 所在情報等 1 0.01 ★名詞
2672 1323 所属する 1 0.01 ★動詞
2673 1323 諸施策 1 0.01 ★名詞
2674 1323 諸情勢 1 0.01 ★名詞
2675 1323 諸点 1 0.01 名詞
2676 1323 諸問題 1 0.01 ★名詞
2677 1323 助言 1 0.01 名詞
2678 1323 助成 1 0.01 名詞
2679 1323 女性 1 0.01 名詞
2680 1323 奨学金 1 0.01 ★名詞
2681 1323 奨励する 1 0.01 ★動詞
2682 1323 将来的 1 0.01 ★名詞
2683 1323 将来的な 1 0.01 ★助動詞
2684 1323 小規模 1 0.01 名詞
2685 1323 少なくとも 1 0.01 副詞
2686 1323 少なくない 1 0.01 ★助動詞
2687 1323 招いた 1 0.01 ★助動詞
2688 1323 昭和６１年 1 0.01 ★名詞
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2689 1323 照らした 1 0.01 ★助動詞
2690 1323 照らして 1 0.01 ★助詞
2691 1323 省エネルギー・エネルギー利用高度化技術 1 0.01 ★名詞
2692 1323 省エネルギー・リサイクル・省資源 1 0.01 ★名詞
2693 1323 省庁間 1 0.01 ★名詞
2694 1323 称揚 1 0.01 名詞
2695 1323 詳細な 1 0.01 ★助動詞
2696 1323 上げること 1 0.01 ★名詞
2697 1323 上回る 1 0.01 動詞
2698 1323 上記期間中 1 0.01 ★名詞
2699 1323 場所 1 0.01 名詞
2700 1323 情勢 1 0.01 名詞
2701 1323 情報化 1 0.01 ★名詞
2702 1323 情報管理 1 0.01 ★名詞
2703 1323 情報技術 1 0.01 ★名詞
2704 1323 情報交換 1 0.01 ★名詞
2705 1323 情報処理・通信システム開発等 1 0.01 ★名詞
2706 1323 情報通信技術・生物原理 1 0.01 ★名詞
2707 1323 情報通信技術等先端的技術 1 0.01 ★名詞
2708 1323 情報通信端末 1 0.01 ★名詞
2709 1323 情報提供 1 0.01 ★名詞
2710 1323 情報流通 1 0.01 ★名詞
2711 1323 情報流通・人材交流 1 0.01 ★名詞
2712 1323 条件整備 1 0.01 ★名詞
2713 1323 譲渡契約 1 0.01 ★名詞
2714 1323 醸成する 1 0.01 ★動詞
2715 1323 職員等 1 0.01 ★名詞
2716 1323 職業人 1 0.01 ★名詞
2717 1323 職業倫理 1 0.01 ★名詞
2718 1323 職務上 1 0.01 ★名詞
2719 1323 触発 1 0.01 名詞
2720 1323 食生活 1 0.01 名詞
2721 1323 食料・環境問題 1 0.01 ★名詞
2722 1323 食料安全保障 1 0.01 ★名詞
2723 1323 食料科学・技術 1 0.01 ★名詞
2724 1323 伸びて 1 0.01 ★助詞
2725 1323 信頼される 1 0.01 ★動詞
2726 1323 審査業務等 1 0.01 ★名詞
2727 1323 心すべきである 1 0.01 ★助動詞
2728 1323 心配ない 1 0.01 ★形容詞
2729 1323 慎重 1 0.01 名詞
2730 1323 振り返って 1 0.01 ★助詞
2731 1323 振興する 1 0.01 ★動詞
2732 1323 振興のため 1 0.01 ★名詞
2733 1323 振興等 1 0.01 ★名詞
2734 1323 新エネルギー技術 1 0.01 ★名詞
2735 1323 新技術 1 0.01 ★名詞
2736 1323 新興分野 1 0.01 ★名詞
2737 1323 新産業・雇用 1 0.01 ★名詞
2738 1323 新産業創出 1 0.01 ★名詞
2739 1323 新設 1 0.01 名詞
2740 1323 新設される 1 0.01 ★動詞
2741 1323 新薬 1 0.01 名詞
2742 1323 浸透する 1 0.01 ★動詞
2743 1323 深くなること 1 0.01 ★名詞
2744 1323 深まること 1 0.01 ★名詞
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2745 1323 深刻な 1 0.01 ★助動詞
2746 1323 申請者 1 0.01 ★名詞
2747 1323 真 1 0.01 名詞
2748 1323 真に 1 0.01 副詞
2749 1323 真価 1 0.01 名詞
2750 1323 神経関連疾患 1 0.01 ★名詞
2751 1323 親しむ 1 0.01 動詞
2752 1323 診断 1 0.01 名詞
2753 1323 診断・治療する 1 0.01 ★動詞
2754 1323 身 1 0.01 名詞
2755 1323 進みつつある 1 0.01 ★動詞
2756 1323 進めていくこと 1 0.01 ★名詞
2757 1323 進めてきた 1 0.01 ★助動詞
2758 1323 進められつつある 1 0.01 ★動詞
2759 1323 進められるよう 1 0.01 ★名詞
2760 1323 進めること 1 0.01 ★名詞
2761 1323 進めるため 1 0.01 ★名詞
2762 1323 進めるよう 1 0.01 ★名詞
2763 1323 進んだ 1 0.01 ★助動詞
2764 1323 進んでいない 1 0.01 ★助動詞
2765 1323 進学できるよう 1 0.01 ★名詞
2766 1323 進行した 1 0.01 ★助動詞
2767 1323 進行しているため 1 0.01 ★名詞
2768 1323 進展・普及 1 0.01 ★名詞
2769 1323 進路等 1 0.01 ★名詞
2770 1323 人為的な 1 0.01 ★助動詞
2771 1323 人間活動 1 0.01 ★名詞
2772 1323 人間生活 1 0.01 ★名詞
2773 1323 人権 1 0.01 名詞
2774 1323 人口 1 0.01 名詞
2775 1323 人工衛星 1 0.01 ★名詞
2776 1323 人工物質・素材等 1 0.01 ★名詞
2777 1323 人材交流 1 0.01 ★名詞
2778 1323 人材情報 1 0.01 ★名詞
2779 1323 人材面 1 0.01 ★名詞
2780 1323 人事院 1 0.01 名詞
2781 1323 人事管理 1 0.01 ★名詞
2782 1323 人的ネットワーク 1 0.01 ★名詞
2783 1323 人的交流 1 0.01 ★名詞
2784 1323 人文・社会科学的研究 1 0.01 ★名詞
2785 1323 人類共通 1 0.01 ★名詞
2786 1323 人類社会 1 0.01 ★名詞
2787 1323 人類社会全体 1 0.01 ★名詞
2788 1323 人類未踏 1 0.01 ★名詞
2789 1323 尽きること 1 0.01 ★名詞
2790 1323 図った 1 0.01 ★助動詞
2791 1323 図っていくもの 1 0.01 ★名詞
2792 1323 図っていくものとする 1 0.01 ★動詞
2793 1323 図ってきた 1 0.01 ★助動詞
2794 1323 図ってきている 1 0.01 ★動詞
2795 1323 図らね 1 0.01 ★助動詞
2796 1323 図られた 1 0.01 ★助動詞
2797 1323 図られるものである 1 0.01 ★助動詞
2798 1323 図りつつ 1 0.01 ★助詞
2799 1323 図れるよう 1 0.01 ★名詞
2800 1323 推進しつつ 1 0.01 ★助詞
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2801 1323 推進すべきものである 1 0.01 ★助動詞
2802 1323 推進すべく 1 0.01 ★助動詞
2803 1323 推進するため 1 0.01 ★名詞
2804 1323 推進するよう 1 0.01 ★名詞
2805 1323 推進のため 1 0.01 ★名詞
2806 1323 推進戦略等 1 0.01 ★名詞
2807 1323 推進体制 1 0.01 ★名詞
2808 1323 推進等 1 0.01 ★名詞
2809 1323 推進等科学技術施策 1 0.01 ★名詞
2810 1323 推進方策 1 0.01 ★名詞
2811 1323 水 1 0.01 名詞
2812 1323 遂げた 1 0.01 ★助動詞
2813 1323 遂げていくため 1 0.01 ★名詞
2814 1323 随意契約 1 0.01 ★名詞
2815 1323 数 1 0.01 名詞
2816 1323 数とするよう 1 0.01 ★名詞
2817 1323 数値目標 1 0.01 ★名詞
2818 1323 据える 1 0.01 動詞
2819 1323 世界一 1 0.01 名詞
2820 1323 世界最高 1 0.01 ★名詞
2821 1323 世界全体 1 0.01 ★名詞
2822 1323 世界第２位 1 0.01 ★名詞
2823 1323 世界第一級 1 0.01 ★名詞
2824 1323 世界的 1 0.01 ★名詞
2825 1323 世界的な 1 0.01 ★助動詞
2826 1323 世界的動向 1 0.01 ★名詞
2827 1323 是正 1 0.01 名詞
2828 1323 制する 1 0.01 動詞
2829 1323 制するもの 1 0.01 ★名詞
2830 1323 制御 1 0.01 名詞
2831 1323 制御する 1 0.01 ★動詞
2832 1323 制御すること 1 0.01 ★名詞
2833 1323 制御技術 1 0.01 ★名詞
2834 1323 制御等 1 0.01 ★名詞
2835 1323 制定された 1 0.01 ★助動詞
2836 1323 制定後 1 0.01 ★名詞
2837 1323 制度・運用 1 0.01 ★名詞
2838 1323 制度改革 1 0.01 ★名詞
2839 1323 制度改正 1 0.01 ★名詞
2840 1323 制度改善 1 0.01 ★名詞
2841 1323 制度改善等 1 0.01 ★名詞
2842 1323 制度整備 1 0.01 ★名詞
2843 1323 制度設計 1 0.01 ★名詞
2844 1323 制度的な 1 0.01 ★助動詞
2845 1323 制約のある 1 0.01 ★動詞
2846 1323 成果管理等 1 0.01 ★名詞
2847 1323 成果報告等 1 0.01 ★名詞
2848 1323 成功・失敗事例 1 0.01 ★名詞
2849 1323 成功する 1 0.01 ★動詞
2850 1323 成長 1 0.01 名詞
2851 1323 成立する 1 0.01 ★動詞
2852 1323 政策運営 1 0.01 ★名詞
2853 1323 政策的ニーズ 1 0.01 ★名詞
2854 1323 政策展開 1 0.01 ★名詞
2855 1323 政府調達 1 0.01 ★名詞
2856 1323 整う 1 0.01 動詞
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2857 1323 整えること 1 0.01 ★名詞
2858 1323 整備・高度化 1 0.01 ★名詞
2859 1323 整備・充実 1 0.01 ★名詞
2860 1323 整備されるよう 1 0.01 ★名詞
2861 1323 整備すべき 1 0.01 ★助動詞
2862 1323 整備するため 1 0.01 ★名詞
2863 1323 整備充実 1 0.01 ★名詞
2864 1323 整備促進 1 0.01 ★名詞
2865 1323 整備面積 1 0.01 ★名詞
2866 1323 整理する 1 0.01 ★動詞
2867 1323 正しい 1 0.01 形容詞
2868 1323 生かしつつ 1 0.01 ★助詞
2869 1323 生きがい 1 0.01 名詞
2870 1323 生じて 1 0.01 ★助詞
2871 1323 生じてきた 1 0.01 ★助動詞
2872 1323 生ずる 1 0.01 動詞
2873 1323 生まれた 1 0.01 ★助動詞
2874 1323 生まれる 1 0.01 動詞
2875 1323 生まれること 1 0.01 ★名詞
2876 1323 生まれるものであること 1 0.01 ★名詞
2877 1323 生み出された 1 0.01 ★助動詞
2878 1323 生み出し得る 1 0.01 ★動詞
2879 1323 生活できるよう 1 0.01 ★名詞
2880 1323 生活空間 1 0.01 ★名詞
2881 1323 生活水準 1 0.01 ★名詞
2882 1323 生産技術等 1 0.01 ★名詞
2883 1323 生物現象 1 0.01 ★名詞
2884 1323 生物資源 1 0.01 ★名詞
2885 1323 生命・身体 1 0.01 ★名詞
2886 1323 生命の世紀 1 0.01 ★名詞
2887 1323 生命科学等 1 0.01 ★名詞
2888 1323 生命線 1 0.01 ★名詞
2889 1323 生命倫理上 1 0.01 ★名詞
2890 1323 生命倫理等 1 0.01 ★名詞
2891 1323 盛り込まれた 1 0.01 ★助動詞
2892 1323 盛り込む 1 0.01 動詞
2893 1323 盛り込むこと 1 0.01 ★名詞
2894 1323 盛り込んだ 1 0.01 ★助動詞
2895 1323 精査する 1 0.01 ★動詞
2896 1323 精神 1 0.01 名詞
2897 1323 精密部品加工技術 1 0.01 ★名詞
2898 1323 精緻な 1 0.01 ★助動詞
2899 1323 声 1 0.01 名詞
2900 1323 製造技術分野 1 0.01 ★名詞
2901 1323 製造業軽視 1 0.01 ★名詞
2902 1323 製造現場 1 0.01 ★名詞
2903 1323 製造等 1 0.01 ★名詞
2904 1323 製品開発・製造 1 0.01 ★名詞
2905 1323 製品等 1 0.01 ★名詞
2906 1323 西洋諸国以外 1 0.01 ★名詞
2907 1323 税制措置 1 0.01 ★名詞
2908 1323 積む 1 0.01 動詞
2909 1323 積めるよう 1 0.01 ★名詞
2910 1323 積極的貢献 1 0.01 ★名詞
2911 1323 積極的対応 1 0.01 ★名詞
2912 1323 責任体制 1 0.01 ★名詞
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2913 1323 責任分担 1 0.01 ★名詞
2914 1323 切って 1 0.01 ★助詞
2915 1323 切り拓く 1 0.01 ★動詞
2916 1323 切り拓くため 1 0.01 ★名詞
2917 1323 切り拓くような 1 0.01 ★助動詞
2918 1323 切磋琢磨できる 1 0.01 ★動詞
2919 1323 設けること 1 0.01 ★名詞
2920 1323 設計・製造プロセス 1 0.01 ★名詞
2921 1323 設計・製造技術 1 0.01 ★名詞
2922 1323 設計段階 1 0.01 ★名詞
2923 1323 設置され 1 0.01 ★動詞
2924 1323 設置して 1 0.01 ★助詞
2925 1323 設置目的 1 0.01 ★名詞
2926 1323 設定した 1 0.01 ★助動詞
2927 1323 設定する 1 0.01 ★動詞
2928 1323 設立初期 1 0.01 ★名詞
2929 1323 説明する 1 0.01 ★動詞
2930 1323 説明すること 1 0.01 ★名詞
2931 1323 説明責任 1 0.01 ★名詞
2932 1323 説明能力 1 0.01 ★名詞
2933 1323 絶えざる 1 0.01 ★助動詞
2934 1323 絶え間 1 0.01 名詞
2935 1323 先 1 0.01 名詞
2936 1323 先駆けて 1 0.01 ★助詞
2937 1323 先駆ける 1 0.01 動詞
2938 1323 先見的 1 0.01 ★名詞
2939 1323 先行する 1 0.01 ★動詞
2940 1323 先行投資 1 0.01 ★名詞
2941 1323 先進国 1 0.01 ★名詞
2942 1323 先進的ものづくり技術 1 0.01 ★名詞
2943 1323 先陣 1 0.01 名詞
2944 1323 先端生命科学研究 1 0.01 ★名詞
2945 1323 先端的・独創的・基礎的な 1 0.01 ★助動詞
2946 1323 先端的・独創的教育研究 1 0.01 ★名詞
2947 1323 先端的機器 1 0.01 ★名詞
2948 1323 先頭 1 0.01 名詞
2949 1323 先導していくこととする 1 0.01 ★動詞
2950 1323 先導するものである 1 0.01 ★助動詞
2951 1323 占有率 1 0.01 ★名詞
2952 1323 専攻科 1 0.01 ★名詞
2953 1323 専修学校 1 0.01 ★名詞
2954 1323 専門 1 0.01 名詞
2955 1323 専門としない 1 0.01 ★助動詞
2956 1323 専門サービス 1 0.01 ★名詞
2957 1323 専門教育 1 0.01 ★名詞
2958 1323 専門性 1 0.01 ★名詞
2959 1323 専門大学院 1 0.01 ★名詞
2960 1323 専門調査会 1 0.01 ★名詞
2961 1323 専門的な 1 0.01 ★助動詞
2962 1323 専門的業務 1 0.01 ★名詞
2963 1323 専門的情報 1 0.01 ★名詞
2964 1323 専門能力 1 0.01 ★名詞
2965 1323 専門分野 1 0.01 ★名詞
2966 1323 専門要員・人材 1 0.01 ★名詞
2967 1323 戦略性 1 0.01 ★名詞
2968 1323 戦略的・重点的 1 0.01 ★名詞
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2969 1323 戦略的・体系的な 1 0.01 ★助動詞
2970 1323 戦略的観点 1 0.01 ★名詞
2971 1323 選考採用 1 0.01 ★名詞
2972 1323 選択 1 0.01 名詞
2973 1323 選択する 1 0.01 ★動詞
2974 1323 選択できるよう 1 0.01 ★名詞
2975 1323 選任できるようにするため 1 0.01 ★名詞
2976 1323 前者 1 0.01 名詞
2977 1323 前提としているものである 1 0.01 ★助動詞
2978 1323 前途 1 0.01 名詞
2979 1323 前半 1 0.01 名詞
2980 1323 全く 1 0.01 副詞
2981 1323 全て 1 0.01 名詞
2982 1323 全て研究 1 0.01 ★名詞
2983 1323 全学的な 1 0.01 ★助動詞
2984 1323 全国各地 1 0.01 ★名詞
2985 1323 全国各地域 1 0.01 ★名詞
2986 1323 全世界的 1 0.01 ★名詞
2987 1323 全体 1 0.01 名詞
2988 1323 措置 1 0.01 名詞
2989 1323 素養 1 0.01 名詞
2990 1323 組み込まれるよう 1 0.01 ★名詞
2991 1323 組織・機関 1 0.01 ★名詞
2992 1323 組織とする 1 0.01 ★動詞
2993 1323 組織運営体制 1 0.01 ★名詞
2994 1323 組織的な 1 0.01 ★助動詞
2995 1323 組織的取組 1 0.01 ★名詞
2996 1323 組織編制 1 0.01 ★名詞
2997 1323 阻害すること 1 0.01 ★名詞
2998 1323 創意工夫 1 0.01 ★名詞
2999 1323 創出・拡大 1 0.01 ★名詞
3000 1323 創出・活用のため 1 0.01 ★名詞
3001 1323 創出された 1 0.01 ★助動詞
3002 1323 創出されるようにする 1 0.01 ★動詞
3003 1323 創出していく 1 0.01 ★動詞
3004 1323 創成する 1 0.01 ★動詞
3005 1323 創生 1 0.01 ★名詞
3006 1323 創設 1 0.01 名詞
3007 1323 創設される 1 0.01 ★動詞
3008 1323 創造性 1 0.01 ★名詞
3009 1323 創造性・独創性豊か 1 0.01 ★名詞
3010 1323 創造的 1 0.01 ★名詞
3011 1323 創造的人材 1 0.01 ★名詞
3012 1323 層 1 0.01 名詞
3013 1323 操作 1 0.01 名詞
3014 1323 操作・制御する 1 0.01 ★動詞
3015 1323 早い 1 0.01 形容詞
3016 1323 早くから 1 0.01 副詞
3017 1323 早期 1 0.01 名詞
3018 1323 相互 1 0.01 名詞
3019 1323 相互承認 1 0.01 ★名詞
3020 1323 相互理解 1 0.01 ★名詞
3021 1323 相次ぐ 1 0.01 動詞
3022 1323 相手 1 0.01 名詞
3023 1323 相当数 1 0.01 ★名詞
3024 1323 総括 1 0.01 名詞
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3025 1323 総合性 1 0.01 ★名詞
3026 1323 総合的・複合的な 1 0.01 ★助動詞
3027 1323 総合的評価技術等 1 0.01 ★名詞
3028 1323 総体 1 0.01 名詞
3029 1323 装置・設備 1 0.01 ★名詞
3030 1323 送れるようにすること 1 0.01 ★名詞
3031 1323 送達する 1 0.01 ★動詞
3032 1323 増えること 1 0.01 ★名詞
3033 1323 増す 1 0.01 動詞
3034 1323 増やす 1 0.01 動詞
3035 1323 増加 1 0.01 名詞
3036 1323 増加した 1 0.01 ★助動詞
3037 1323 増加したこともある 1 0.01 ★助動詞
3038 1323 増加したものの 1 0.01 ★助詞
3039 1323 増加しており 1 0.01 ★動詞
3040 1323 増加してきた 1 0.01 ★助動詞
3041 1323 増加傾向にある 1 0.01 ★動詞
3042 1323 増加試験研究費税額控除制度等 1 0.01 ★名詞
3043 1323 増進 1 0.01 名詞
3044 1323 増大する 1 0.01 ★動詞
3045 1323 臓器移植 1 0.01 ★名詞
3046 1323 臓器移植・再生医療のよう 1 0.01 ★名詞
3047 1323 促すため 1 0.01 ★名詞
3048 1323 促進のため 1 0.01 ★名詞
3049 1323 側にある 1 0.01 ★動詞
3050 1323 側面もある 1 0.01 ★助動詞
3051 1323 即した 1 0.01 ★助動詞
3052 1323 即して 1 0.01 ★助詞
3053 1323 捉える 1 0.01 動詞
3054 1323 測定技術そのもの 1 0.01 ★名詞
3055 1323 属する 1 0.01 動詞
3056 1323 存在すること 1 0.01 ★名詞
3057 1323 存続期間 1 0.01 ★名詞
3058 1323 存分 1 0.01 名詞
3059 1323 存立 1 0.01 名詞
3060 1323 尊重 1 0.01 名詞
3061 1323 尊重されね 1 0.01 ★助動詞
3062 1323 尊重する 1 0.01 ★動詞
3063 1323 損なう 1 0.01 動詞
3064 1323 他国 1 0.01 名詞
3065 1323 多い 1 0.01 形容詞
3066 1323 多数 1 0.01 名詞
3067 1323 多様であること 1 0.01 ★名詞
3068 1323 多様化する 1 0.01 ★動詞
3069 1323 多様性 1 0.01 ★名詞
3070 1323 太陽光発電 1 0.01 ★名詞
3071 1323 妥当性 1 0.01 ★名詞
3072 1323 打破する 1 0.01 ★動詞
3073 1323 体外受精 1 0.01 ★名詞
3074 1323 体系化 1 0.01 ★名詞
3075 1323 体系的・総合的研究 1 0.01 ★名詞
3076 1323 体系的な 1 0.01 ★助動詞
3077 1323 体系的取組 1 0.01 ★名詞
3078 1323 体制等 1 0.01 ★名詞
3079 1323 体得できるようにする 1 0.01 ★動詞
3080 1323 体内 1 0.01 名詞
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3081 1323 対応して 1 0.01 ★助詞
3082 1323 対応していく 1 0.01 ★動詞
3083 1323 対応すべく 1 0.01 ★助動詞
3084 1323 対応すること 1 0.01 ★名詞
3085 1323 対応策 1 0.01 ★名詞
3086 1323 対応等 1 0.01 ★名詞
3087 1323 対象 1 0.01 名詞
3088 1323 対象・内容 1 0.01 ★名詞
3089 1323 対象とする 1 0.01 ★動詞
3090 1323 対象活動 1 0.01 ★名詞
3091 1323 対等 1 0.01 名詞
3092 1323 滞在 1 0.01 名詞
3093 1323 貸付事業 1 0.01 ★名詞
3094 1323 代表されるよう 1 0.01 ★名詞
3095 1323 台風等 1 0.01 ★名詞
3096 1323 大きいもの 1 0.01 ★名詞
3097 1323 大学院学生 1 0.01 ★名詞
3098 1323 大学院学生数 1 0.01 ★名詞
3099 1323 大学運営 1 0.01 ★名詞
3100 1323 大学学部 1 0.01 ★名詞
3101 1323 大学学部・短期大学 1 0.01 ★名詞
3102 1323 大学共同利用機関 1 0.01 ★名詞
3103 1323 大学設置基準 1 0.01 ★名詞
3104 1323 大学評価・学位授与機構 1 0.01 ★名詞
3105 1323 大学評価・学位授与機構等 1 0.01 ★名詞
3106 1323 大規模な 1 0.01 ★助動詞
3107 1323 大型研究装置等 1 0.01 ★名詞
3108 1323 大綱化 1 0.01 ★名詞
3109 1323 大切にする 1 0.01 ★動詞
3110 1323 大半 1 0.01 名詞
3111 1323 大幅な 1 0.01 ★助動詞
3112 1323 大量生産・消費・廃棄等 1 0.01 ★名詞
3113 1323 第５２号 1 0.01 ★名詞
3114 1323 第５７号 1 0.01 ★名詞
3115 1323 第一 1 0.01 ★名詞
3116 1323 第一級 1 0.01 ★名詞
3117 1323 第一線 1 0.01 名詞
3118 1323 第三者 1 0.01 名詞
3119 1323 第三者評価 1 0.01 ★名詞
3120 1323 第三者評価機関 1 0.01 ★名詞
3121 1323 拓いていく 1 0.01 ★動詞
3122 1323 拓いていくため 1 0.01 ★名詞
3123 1323 拓く 1 0.01 動詞
3124 1323 達しつつある 1 0.01 ★動詞
3125 1323 達している 1 0.01 ★動詞
3126 1323 達成 1 0.01 名詞
3127 1323 達成され 1 0.01 ★動詞
3128 1323 達成した 1 0.01 ★助動詞
3129 1323 達成する 1 0.01 ★動詞
3130 1323 達成のため 1 0.01 ★名詞
3131 1323 達成度 1 0.01 ★名詞
3132 1323 単独 1 0.01 名詞
3133 1323 担うの 1 0.01 ★名詞
3134 1323 担うものであること 1 0.01 ★名詞
3135 1323 担わね 1 0.01 ★助動詞
3136 1323 担保するため 1 0.01 ★名詞
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3137 1323 探求する 1 0.01 ★動詞
3138 1323 探求心 1 0.01 ★名詞
3139 1323 淡水管理 1 0.01 ★名詞
3140 1323 淡水製造・管理技術等 1 0.01 ★名詞
3141 1323 短いこと 1 0.01 ★名詞
3142 1323 短期大学 1 0.01 名詞
3143 1323 誕生してきた 1 0.01 ★助動詞
3144 1323 弾力化等 1 0.01 ★名詞
3145 1323 弾力性 1 0.01 ★名詞
3146 1323 弾力的・効果的・効率的運用 1 0.01 ★名詞
3147 1323 弾力的な 1 0.01 ★助動詞
3148 1323 弾力的受入れ等 1 0.01 ★名詞
3149 1323 男女共同参画 1 0.01 ★名詞
3150 1323 知の世紀 1 0.01 ★名詞
3151 1323 知識・手法 1 0.01 ★名詞
3152 1323 知識社会 1 0.01 ★名詞
3153 1323 知識集約的な 1 0.01 ★助動詞
3154 1323 知的な 1 0.01 ★助動詞
3155 1323 知的クラスター形成 1 0.01 ★名詞
3156 1323 知的活動 1 0.01 ★名詞
3157 1323 知的好奇心 1 0.01 ★名詞
3158 1323 知的財産権その他 1 0.01 ★名詞
3159 1323 知的財産権制度 1 0.01 ★名詞
3160 1323 知的財産権制度一般 1 0.01 ★名詞
3161 1323 知的財産権等研究開発 1 0.01 ★名詞
3162 1323 知的財産権保護のため 1 0.01 ★名詞
3163 1323 知的資源 1 0.01 ★名詞
3164 1323 知的資源である 1 0.01 ★助動詞
3165 1323 知的生産活動 1 0.01 ★名詞
3166 1323 地域間 1 0.01 ★名詞
3167 1323 地域産業・現場 1 0.01 ★名詞
3168 1323 地域主導 1 0.01 ★名詞
3169 1323 地域住民 1 0.01 ★名詞
3170 1323 地域展開 1 0.01 ★名詞
3171 1323 地域内外 1 0.01 ★名詞
3172 1323 地域発展のため 1 0.01 ★名詞
3173 1323 地球 1 0.01 名詞
3174 1323 地球温暖化等環境問題 1 0.01 ★名詞
3175 1323 地球温暖化防止等 1 0.01 ★名詞
3176 1323 地球科学 1 0.01 ★名詞
3177 1323 地球環境保全 1 0.01 ★名詞
3178 1323 地球環境問題 1 0.01 ★名詞
3179 1323 地球変動予測 1 0.01 ★名詞
3180 1323 地元 1 0.01 名詞
3181 1323 地震 1 0.01 名詞
3182 1323 地震防災科学技術 1 0.01 ★名詞
3183 1323 地理情報システム 1 0.01 ★名詞
3184 1323 置いた 1 0.01 ★助動詞
3185 1323 置いて 1 0.01 ★助詞
3186 1323 置くよう 1 0.01 ★名詞
3187 1323 遅れ 1 0.01 名詞
3188 1323 築いていくため 1 0.01 ★名詞
3189 1323 築き上げた 1 0.01 ★助動詞
3190 1323 筑波研究学園都市 1 0.01 ★名詞
3191 1323 蓄積・整備していく 1 0.01 ★動詞
3192 1323 蓄積・発信 1 0.01 ★名詞
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3193 1323 蓄積された 1 0.01 ★助動詞
3194 1323 着目した 1 0.01 ★助動詞
3195 1323 中間 1 0.01 名詞
3196 1323 中小企業 1 0.01 ★名詞
3197 1323 中小企業技術革新制度 1 0.01 ★名詞
3198 1323 中長期的 1 0.01 ★名詞
3199 1323 中立性・公共性 1 0.01 ★名詞
3200 1323 抽出された 1 0.01 ★助動詞
3201 1323 注 1 0.01 名詞
3202 1323 聴取する 1 0.01 ★動詞
3203 1323 調べる 1 0.01 動詞
3204 1323 調整 1 0.01 名詞
3205 1323 調和した 1 0.01 ★助動詞
3206 1323 超軽量化 1 0.01 ★名詞
3207 1323 超高強度化 1 0.01 ★名詞
3208 1323 超高効率発光等 1 0.01 ★名詞
3209 1323 超高速情報処理 1 0.01 ★名詞
3210 1323 超高速通信 1 0.01 ★名詞
3211 1323 超微細化技術 1 0.01 ★名詞
3212 1323 長い 1 0.01 形容詞
3213 1323 長期・低利 1 0.01 ★名詞
3214 1323 長期的視点 1 0.01 ★名詞
3215 1323 直結する 1 0.01 ★動詞
3216 1323 直面している 1 0.01 ★動詞
3217 1323 陳腐化 1 0.01 ★名詞
3218 1323 追跡評価 1 0.01 ★名詞
3219 1323 通信・地球観測等 1 0.01 ★名詞
3220 1323 低下しないよう 1 0.01 ★名詞
3221 1323 低下傾向 1 0.01 ★名詞
3222 1323 低減 1 0.01 名詞
3223 1323 低減等 1 0.01 ★名詞
3224 1323 停滞等 1 0.01 ★名詞
3225 1323 定めて 1 0.01 ★助詞
3226 1323 定着 1 0.01 名詞
3227 1323 定着するよう 1 0.01 ★名詞
3228 1323 提案される 1 0.01 ★動詞
3229 1323 提案した 1 0.01 ★助動詞
3230 1323 提供される 1 0.01 ★動詞
3231 1323 提供していく 1 0.01 ★動詞
3232 1323 提供すること 1 0.01 ★名詞
3233 1323 提言 1 0.01 名詞
3234 1323 提言できるよう 1 0.01 ★名詞
3235 1323 提出 1 0.01 名詞
3236 1323 適確 1 0.01 ★未知語
3237 1323 適合していること 1 0.01 ★名詞
3238 1323 適時 1 0.01 名詞
3239 1323 適用 1 0.01 名詞
3240 1323 適用されていること 1 0.01 ★名詞
3241 1323 適用できない 1 0.01 ★助動詞
3242 1323 適用状況 1 0.01 ★名詞
3243 1323 適用方針 1 0.01 ★名詞
3244 1323 徹底 1 0.01 名詞
3245 1323 展開していく 1 0.01 ★動詞
3246 1323 展開していくこと 1 0.01 ★名詞
3247 1323 展開していくため 1 0.01 ★名詞
3248 1323 展開すること 1 0.01 ★名詞
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3249 1323 展開するため 1 0.01 ★名詞
3250 1323 展望する 1 0.01 ★動詞
3251 1323 転換する 1 0.01 ★動詞
3252 1323 点検・評価 1 0.01 ★名詞
3253 1323 伝えられる 1 0.01 ★動詞
3254 1323 伝達されること 1 0.01 ★名詞
3255 1323 伝達する 1 0.01 ★動詞
3256 1323 電子システム 1 0.01 ★名詞
3257 1323 電子化及ぶ 1 0.01 ★動詞
3258 1323 電子商取引 1 0.01 ★名詞
3259 1323 電子政府 1 0.01 ★名詞
3260 1323 登場した 1 0.01 ★助動詞
3261 1323 登場する 1 0.01 ★動詞
3262 1323 登用等 1 0.01 ★名詞
3263 1323 登録件数 1 0.01 ★名詞
3264 1323 努めていくこと 1 0.01 ★名詞
3265 1323 努力義務化されたこと 1 0.01 ★名詞
3266 1323 倒産法制 1 0.01 ★名詞
3267 1323 投入したものの 1 0.01 ★助詞
3268 1323 投入する 1 0.01 ★動詞
3269 1323 当たって 1 0.01 ★助詞
3270 1323 当たる 1 0.01 動詞
3271 1323 当該 1 0.01 名詞
3272 1323 当該地域 1 0.01 ★名詞
3273 1323 当該特許等 1 0.01 ★名詞
3274 1323 当該領域 1 0.01 ★名詞
3275 1323 当初 1 0.01 名詞
3276 1323 当面 1 0.01 名詞
3277 1323 等情報通信技術 1 0.01 ★名詞
3278 1323 統合・整理 1 0.01 ★名詞
3279 1323 統合的 1 0.01 ★名詞
3280 1323 到来した 1 0.01 ★助動詞
3281 1323 到来する 1 0.01 ★動詞
3282 1323 動向等 1 0.01 ★名詞
3283 1323 同基本計画 1 0.01 ★名詞
3284 1323 同水準 1 0.01 ★名詞
3285 1323 同等である 1 0.01 ★助動詞
3286 1323 同等なものであること 1 0.01 ★名詞
3287 1323 導電性高分子 1 0.01 ★名詞
3288 1323 導入した 1 0.01 ★助動詞
3289 1323 導入する 1 0.01 ★動詞
3290 1323 道 1 0.01 名詞
3291 1323 得つつ 1 0.01 ★助詞
3292 1323 得て 1 0.01 ★助詞
3293 1323 得られる 1 0.01 ★動詞
3294 1323 得るよう 1 0.01 ★名詞
3295 1323 得意としてきた 1 0.01 ★助動詞
3296 1323 特許申請数 1 0.01 ★名詞
3297 1323 特許保護のため 1 0.01 ★名詞
3298 1323 特殊な 1 0.01 ★助動詞
3299 1323 特殊法人 1 0.01 ★名詞
3300 1323 特段 1 0.01 名詞
3301 1323 特段優れている 1 0.01 ★動詞
3302 1323 独創性・先導性等 1 0.01 ★名詞
3303 1323 独立行政法人 1 0.01 ★名詞
3304 1323 独立行政法人等 1 0.01 ★名詞
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3305 1323 内閣総理大臣決定 1 0.01 ★名詞
3306 1323 内閣総理大臣賞 1 0.01 ★名詞
3307 1323 内容・指導 1 0.01 ★名詞
3308 1323 内容とする 1 0.01 ★動詞
3309 1323 馴染む 1 0.01 動詞
3310 1323 難問 1 0.01 名詞
3311 1323 日常的 1 0.01 ★名詞
3312 1323 日進月歩 1 0.01 名詞
3313 1323 日米欧 1 0.01 ★名詞
3314 1323 入って 1 0.01 ★助詞
3315 1323 入る 1 0.01 動詞
3316 1323 入れつつ 1 0.01 ★助詞
3317 1323 入れる 1 0.01 動詞
3318 1323 任期付教員 1 0.01 ★名詞
3319 1323 任期付研究員 1 0.01 ★名詞
3320 1323 任期付研究員制度 1 0.01 ★名詞
3321 1323 任期付任用制度 1 0.01 ★名詞
3322 1323 任務遂行のため 1 0.01 ★名詞
3323 1323 認められて 1 0.01 ★助詞
3324 1323 認められている 1 0.01 ★動詞
3325 1323 認められる 1 0.01 ★動詞
3326 1323 認識すべきである 1 0.01 ★助動詞
3327 1323 認識する 1 0.01 ★動詞
3328 1323 認証する 1 0.01 ★動詞
3329 1323 認知され 1 0.01 ★動詞
3330 1323 認定された 1 0.01 ★助動詞
3331 1323 年度当初 1 0.01 ★名詞
3332 1323 燃料電池 1 0.01 ★名詞
3333 1323 能力等 1 0.01 ★名詞
3334 1323 脳科学 1 0.01 ★名詞
3335 1323 脳機能 1 0.01 ★名詞
3336 1323 脳死 1 0.01 名詞
3337 1323 把握 1 0.01 名詞
3338 1323 排する 1 0.01 動詞
3339 1323 排することとする 1 0.01 ★動詞
3340 1323 排出 1 0.01 名詞
3341 1323 排出最小化・回収 1 0.01 ★名詞
3342 1323 排除 1 0.01 名詞
3343 1323 排除等 1 0.01 ★名詞
3344 1323 輩出すること 1 0.01 ★名詞
3345 1323 配置された 1 0.01 ★助動詞
3346 1323 配置等 1 0.01 ★名詞
3347 1323 配備 1 0.01 名詞
3348 1323 配分されるもの 1 0.01 ★名詞
3349 1323 配分して 1 0.01 ★助詞
3350 1323 配分することとする 1 0.01 ★動詞
3351 1323 配慮しつつ 1 0.01 ★助詞
3352 1323 配慮して 1 0.01 ★助詞
3353 1323 配慮する 1 0.01 ★動詞
3354 1323 倍増する 1 0.01 ★動詞
3355 1323 培う 1 0.01 動詞
3356 1323 媒介機能 1 0.01 ★名詞
3357 1323 媒介的活動 1 0.01 ★名詞
3358 1323 売却 1 0.01 名詞
3359 1323 白川英樹博士 1 0.01 ★名詞
3360 1323 迫る 1 0.01 動詞
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3361 1323 爆発的な 1 0.01 ★助動詞
3362 1323 発揮 1 0.01 名詞
3363 1323 発揮させる 1 0.01 ★動詞
3364 1323 発揮させるため 1 0.01 ★名詞
3365 1323 発揮される 1 0.01 ★動詞
3366 1323 発揮すること 1 0.01 ★名詞
3367 1323 発揮するものである 1 0.01 ★助動詞
3368 1323 発揮できる 1 0.01 ★動詞
3369 1323 発揮できるよう 1 0.01 ★名詞
3370 1323 発揮できるような 1 0.01 ★助動詞
3371 1323 発見等 1 0.01 ★名詞
3372 1323 発現させ 1 0.01 ★動詞
3373 1323 発言していく 1 0.01 ★動詞
3374 1323 発言する 1 0.01 ★動詞
3375 1323 発行する 1 0.01 ★動詞
3376 1323 発信・共有 1 0.01 ★名詞
3377 1323 発信すること 1 0.01 ★名詞
3378 1323 発信機能 1 0.01 ★名詞
3379 1323 発生したこと 1 0.01 ★名詞
3380 1323 発生する 1 0.01 ★動詞
3381 1323 発生抑制 1 0.01 ★名詞
3382 1323 発足した 1 0.01 ★助動詞
3383 1323 発達障害 1 0.01 ★名詞
3384 1323 発展させ 1 0.01 ★動詞
3385 1323 発展させていくこと 1 0.01 ★名詞
3386 1323 発展させる 1 0.01 ★動詞
3387 1323 発展させること 1 0.01 ★名詞
3388 1323 発展している 1 0.01 ★動詞
3389 1323 発展するもの 1 0.01 ★名詞
3390 1323 発表され 1 0.01 ★動詞
3391 1323 発表される 1 0.01 ★動詞
3392 1323 発明者である 1 0.01 ★助動詞
3393 1323 発明者インセンティブ 1 0.01 ★未知語
3394 1323 罰則 1 0.01 名詞
3395 1323 抜本的 1 0.01 ★名詞
3396 1323 判断する 1 0.01 ★動詞
3397 1323 判断力 1 0.01 ★名詞
3398 1323 反映させるため 1 0.01 ★名詞
3399 1323 反映させるよう 1 0.01 ★名詞
3400 1323 反映される 1 0.01 ★動詞
3401 1323 反映していくこと 1 0.01 ★名詞
3402 1323 反省 1 0.01 名詞
3403 1323 比して 1 0.01 ★助詞
3404 1323 比べて 1 0.01 ★助詞
3405 1323 比べる 1 0.01 動詞
3406 1323 比肩し得る 1 0.01 ★動詞
3407 1323 秘めている 1 0.01 ★動詞
3408 1323 被評価者 1 0.01 ★名詞
3409 1323 費用 1 0.01 名詞
3410 1323 非営利 1 0.01 ★名詞
3411 1323 非常時・防災通信技術等 1 0.01 ★名詞
3412 1323 飛躍 1 0.01 名詞
3413 1323 飛躍的 1 0.01 ★名詞
3414 1323 飛躍的進歩 1 0.01 ★名詞
3415 1323 飛躍的発展 1 0.01 ★名詞
3416 1323 備える 1 0.01 動詞
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3417 1323 微生物ゲノム 1 0.01 ★名詞
3418 1323 匹敵する 1 0.01 ★動詞
3419 1323 必要とする 1 0.01 ★動詞
3420 1323 必要なもの 1 0.01 ★名詞
3421 1323 必要のある 1 0.01 ★動詞
3422 1323 必要性 1 0.01 ★名詞
3423 1323 標準化活動 1 0.01 ★名詞
3424 1323 標準化協力関係 1 0.01 ★名詞
3425 1323 標準化等 1 0.01 ★名詞
3426 1323 表彰制度 1 0.01 ★名詞
3427 1323 表彰等 1 0.01 ★名詞
3428 1323 表面 1 0.01 名詞
3429 1323 評価・管理する 1 0.01 ★動詞
3430 1323 評価しにくいものであるため 1 0.01 ★名詞
3431 1323 評価すること 1 0.01 ★名詞
3432 1323 評価できる 1 0.01 ★動詞
3433 1323 評価のため 1 0.01 ★名詞
3434 1323 評価システム 1 0.01 ★名詞
3435 1323 評価プロセス 1 0.01 ★名詞
3436 1323 評価過程 1 0.01 ★名詞
3437 1323 評価項目 1 0.01 ★名詞
3438 1323 評価指標 1 0.01 ★名詞
3439 1323 評価実施主体 1 0.01 ★名詞
3440 1323 評価者とした 1 0.01 ★助動詞
3441 1323 評価手続 1 0.01 ★名詞
3442 1323 評価手法・基準等 1 0.01 ★名詞
3443 1323 評価内容 1 0.01 ★名詞
3444 1323 評価部門 1 0.01 ★名詞
3445 1323 品質 1 0.01 名詞
3446 1323 品質管理 1 0.01 ★名詞
3447 1323 品質管理・製造現場安全確保技術 1 0.01 ★名詞
3448 1323 不可欠 1 0.01 名詞
3449 1323 不十分な 1 0.01 ★助動詞
3450 1323 不正行為 1 0.01 ★名詞
3451 1323 不足していること 1 0.01 ★名詞
3452 1323 不適切な 1 0.01 ★助動詞
3453 1323 付けさせるため 1 0.01 ★名詞
3454 1323 付さない 1 0.01 ★助動詞
3455 1323 府省縦割り 1 0.01 ★名詞
3456 1323 敷地内 1 0.01 ★名詞
3457 1323 普及・実用化できるよう 1 0.01 ★名詞
3458 1323 普及していくこと 1 0.01 ★名詞
3459 1323 普及拡大 1 0.01 ★名詞
3460 1323 普遍性・信頼性 1 0.01 ★名詞
3461 1323 舞台 1 0.01 名詞
3462 1323 風潮 1 0.01 名詞
3463 1323 風土 1 0.01 名詞
3464 1323 復帰 1 0.01 名詞
3465 1323 復帰する 1 0.01 ★動詞
3466 1323 複雑な 1 0.01 ★助動詞
3467 1323 複雑化 1 0.01 ★名詞
3468 1323 複雑化・高度化する 1 0.01 ★動詞
3469 1323 複雑化した 1 0.01 ★助動詞
3470 1323 複数年 1 0.01 ★名詞
3471 1323 物 1 0.01 名詞
3472 1323 物質・材料技術 1 0.01 ★名詞
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3473 1323 物質構造等 1 0.01 ★名詞
3474 1323 物質特性等 1 0.01 ★名詞
3475 1323 物理 1 0.01 名詞
3476 1323 分子生物学 1 0.01 名詞
3477 1323 分析・処理する 1 0.01 ★動詞
3478 1323 分担して 1 0.01 ★助詞
3479 1323 分離する 1 0.01 ★動詞
3480 1323 紛争 1 0.01 名詞
3481 1323 紛争処理機能 1 0.01 ★名詞
3482 1323 文部科学省 1 0.01 ★名詞
3483 1323 併せて 1 0.01 ★助詞
3484 1323 平均寿命 1 0.01 ★名詞
3485 1323 平成１０年 1 0.01 ★名詞
3486 1323 平成１２年度 1 0.01 ★名詞
3487 1323 平成１３年度 1 0.01 ★名詞
3488 1323 平成７年 1 0.01 ★名詞
3489 1323 平成８年 1 0.01 ★名詞
3490 1323 平成８年７月 1 0.01 ★名詞
3491 1323 平成９年８月７日 1 0.01 ★名詞
3492 1323 平和 1 0.01 名詞
3493 1323 並んで 1 0.01 ★助詞
3494 1323 閉鎖性 1 0.01 ★名詞
3495 1323 米国等諸外国 1 0.01 ★名詞
3496 1323 変化等 1 0.01 ★名詞
3497 1323 変化等社会 1 0.01 ★名詞
3498 1323 変革 1 0.01 名詞
3499 1323 変動する 1 0.01 ★動詞
3500 1323 変貌した 1 0.01 ★助動詞
3501 1323 便利な 1 0.01 ★助動詞
3502 1323 保たれるよう 1 0.01 ★名詞
3503 1323 保つ 1 0.01 動詞
3504 1323 保証する 1 0.01 ★動詞
3505 1323 保障するため 1 0.01 ★名詞
3506 1323 保全・継承 1 0.01 ★名詞
3507 1323 保全する 1 0.01 ★動詞
3508 1323 保有 1 0.01 名詞
3509 1323 歩み始めた 1 0.01 ★助動詞
3510 1323 歩むこと 1 0.01 ★名詞
3511 1323 補助 1 0.01 名詞
3512 1323 補正予算 1 0.01 ★名詞
3513 1323 募る 1 0.01 動詞
3514 1323 報告 1 0.01 名詞
3515 1323 報告する 1 0.01 ★動詞
3516 1323 方向 1 0.01 名詞
3517 1323 方向性 1 0.01 ★名詞
3518 1323 方向付け 1 0.01 ★名詞
3519 1323 方式 1 0.01 名詞
3520 1323 方式等 1 0.01 ★名詞
3521 1323 方法論 1 0.01 ★名詞
3522 1323 法改正 1 0.01 ★名詞
3523 1323 法制度 1 0.01 ★名詞
3524 1323 法則 1 0.01 名詞
3525 1323 法則・原理 1 0.01 ★名詞
3526 1323 法的問題 1 0.01 ★名詞
3527 1323 乏しい 1 0.01 形容詞
3528 1323 忘れて 1 0.01 ★助詞
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3529 1323 望ましい 1 0.01 形容詞
3530 1323 望まれており 1 0.01 ★動詞
3531 1323 望まれる 1 0.01 ★動詞
3532 1323 防ぐこと 1 0.01 ★名詞
3533 1323 防災・危機管理関連技術 1 0.01 ★名詞
3534 1323 防災科学技術 1 0.01 ★名詞
3535 1323 防止 1 0.01 名詞
3536 1323 本格化する 1 0.01 ★動詞
3537 1323 本年２月 1 0.01 ★名詞
3538 1323 毎年度末 1 0.01 ★名詞
3539 1323 幕開け 1 0.01 名詞
3540 1323 又は 1 0.01 接続詞
3541 1323 未だ 1 0.01 副詞
3542 1323 未然 1 0.01 名詞
3543 1323 未曾有 1 0.01 名詞
3544 1323 密接な 1 0.01 ★助動詞
3545 1323 民間活力 1 0.01 ★名詞
3546 1323 民間研究資金 1 0.01 ★名詞
3547 1323 民間事業者 1 0.01 ★名詞
3548 1323 民間主体 1 0.01 ★名詞
3549 1323 民間団体 1 0.01 ★名詞
3550 1323 名目成長率 1 0.01 ★名詞
3551 1323 明らかにする 1 0.01 ★動詞
3552 1323 明らかになった 1 0.01 ★助動詞
3553 1323 明るい 1 0.01 形容詞
3554 1323 明確 1 0.01 名詞
3555 1323 明確にした 1 0.01 ★助動詞
3556 1323 明確化 1 0.01 ★名詞
3557 1323 明確性等 1 0.01 ★名詞
3558 1323 明示した 1 0.01 ★助動詞
3559 1323 面白さ 1 0.01 ★名詞
3560 1323 目 1 0.01 名詞
3561 1323 目安 1 0.01 名詞
3562 1323 目覚しい 1 0.01 形容詞
3563 1323 目指して 1 0.01 ★助詞
3564 1323 目指すべく 1 0.01 ★助動詞
3565 1323 目的意識 1 0.01 ★名詞
3566 1323 目途 1 0.01 名詞
3567 1323 目利き 1 0.01 名詞
3568 1323 問われる 1 0.01 ★動詞
3569 1323 問題である 1 0.01 ★助動詞
3570 1323 問題解決 1 0.01 ★名詞
3571 1323 役員等 1 0.01 ★名詞
3572 1323 役割分担 1 0.01 ★名詞
3573 1323 役割分担等 1 0.01 ★名詞
3574 1323 約１，１００万平方メートル 1 0.01 ★名詞
3575 1323 約１７兆円 1 0.01 ★名詞
3576 1323 約２４兆円とすること 1 0.01 ★名詞
3577 1323 輸送機器 1 0.01 ★名詞
3578 1323 優先して 1 0.01 ★助詞
3579 1323 優先的 1 0.01 ★名詞
3580 1323 憂慮すべき 1 0.01 ★助動詞
3581 1323 有した 1 0.01 ★助動詞
3582 1323 有しているため 1 0.01 ★名詞
3583 1323 有す 1 0.01 動詞
3584 1323 有害な 1 0.01 ★助動詞
付録12－103
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル出現頻度
No. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
3585 1323 有機的な 1 0.01 ★助動詞
3586 1323 有効である 1 0.01 ★助動詞
3587 1323 有効利用 1 0.01 ★名詞
3588 1323 有識者 1 0.01 名詞
3589 1323 有無 1 0.01 名詞
3590 1323 有用な 1 0.01 ★助動詞
3591 1323 有用資源 1 0.01 ★名詞
3592 1323 融合して 1 0.01 ★助詞
3593 1323 融合化した 1 0.01 ★助動詞
3594 1323 融合的 1 0.01 ★名詞
3595 1323 融合領域等 1 0.01 ★名詞
3596 1323 予算 1 0.01 名詞
3597 1323 予算執行 1 0.01 ★名詞
3598 1323 予算措置 1 0.01 ★名詞
3599 1323 予算配分 1 0.01 ★名詞
3600 1323 予算編成過程 1 0.01 ★名詞
3601 1323 予想されるの 1 0.01 ★名詞
3602 1323 予測・発見 1 0.01 ★名詞
3603 1323 予定どおり 1 0.01 ★名詞
3604 1323 予防・治療 1 0.01 ★名詞
3605 1323 与えられた 1 0.01 ★助動詞
3606 1323 与えられるようにする 1 0.01 ★動詞
3607 1323 幼い 1 0.01 形容詞
3608 1323 幼児期 1 0.01 ★名詞
3609 1323 容易 1 0.01 名詞
3610 1323 容認できないとする 1 0.01 ★動詞
3611 1323 要する 1 0.01 動詞
3612 1323 要求 1 0.01 名詞
3613 1323 要求される 1 0.01 ★動詞
3614 1323 要請 1 0.01 名詞
3615 1323 要素 1 0.01 名詞
3616 1323 要素技術 1 0.01 ★名詞
3617 1323 養う 1 0.01 動詞
3618 1323 養えるよう 1 0.01 ★名詞
3619 1323 養成・確保していく 1 0.01 ★動詞
3620 1323 養成・確保する 1 0.01 ★動詞
3621 1323 養成・確保するため 1 0.01 ★名詞
3622 1323 養成・輩出 1 0.01 ★名詞
3623 1323 抑えられること 1 0.01 ★名詞
3624 1323 翌 1 0.01 接頭詞
3625 1323 翌年度 1 0.01 ★名詞
3626 1323 利益相反 1 0.01 ★名詞
3627 1323 利子助成事業 1 0.01 ★名詞
3628 1323 利点 1 0.01 名詞
3629 1323 利便 1 0.01 名詞
3630 1323 利用・導入 1 0.01 ★名詞
3631 1323 利用され 1 0.01 ★動詞
3632 1323 利用して 1 0.01 ★助詞
3633 1323 利用しやすい 1 0.01 ★形容詞
3634 1323 利用する 1 0.01 ★動詞
3635 1323 利用環境 1 0.01 ★名詞
3636 1323 利用者側 1 0.01 ★名詞
3637 1323 理科等 1 0.01 ★名詞
3638 1323 理解されて 1 0.01 ★助詞
3639 1323 理解できるようにするため 1 0.01 ★名詞
3640 1323 理解増進 1 0.01 ★名詞
付録12－104
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル出現頻度
No. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
3641 1323 理学部・工学部等 1 0.01 ★名詞
3642 1323 理想的な 1 0.01 ★助動詞
3643 1323 理念・目標 1 0.01 ★名詞
3644 1323 理由 1 0.01 名詞
3645 1323 理論 1 0.01 名詞
3646 1323 離れること 1 0.01 ★名詞
3647 1323 立った 1 0.01 ★助動詞
3648 1323 立っている 1 0.01 ★動詞
3649 1323 立つ 1 0.01 動詞
3650 1323 立つこと 1 0.01 ★名詞
3651 1323 立てていくこと 1 0.01 ★名詞
3652 1323 立脚した 1 0.01 ★助動詞
3653 1323 立体構造 1 0.01 ★名詞
3654 1323 流れ 1 0.01 名詞
3655 1323 流れのみならず 1 0.01 ★助動詞
3656 1323 流れ等 1 0.01 ★名詞
3657 1323 流出 1 0.01 名詞
3658 1323 流通する 1 0.01 ★動詞
3659 1323 流動できる 1 0.01 ★動詞
3660 1323 流動化その他 1 0.01 ★名詞
3661 1323 流動性のある 1 0.01 ★動詞
3662 1323 留まらず 1 0.01 ★助動詞
3663 1323 両分野 1 0.01 ★名詞
3664 1323 良い 1 0.01 形容詞
3665 1323 良質な 1 0.01 ★助動詞
3666 1323 量 1 0.01 名詞
3667 1323 量子効果 1 0.01 ★名詞
3668 1323 量子力学 1 0.01 名詞
3669 1323 量的整備 1 0.01 ★名詞
3670 1323 力強い 1 0.01 形容詞
3671 1323 倫理的問題 1 0.01 ★名詞
3672 1323 倫理等 1 0.01 ★名詞
3673 1323 臨床医学・医療技術 1 0.01 ★名詞
3674 1323 臨床試験 1 0.01 ★名詞
3675 1323 例等 1 0.01 ★名詞
3676 1323 冷戦 1 0.01 名詞
3677 1323 劣らない 1 0.01 ★助動詞
3678 1323 劣る 1 0.01 動詞
3679 1323 劣悪な 1 0.01 ★助動詞
3680 1323 連携・協力 1 0.01 ★名詞
3681 1323 連携・交流 1 0.01 ★名詞
3682 1323 連携しつつ 1 0.01 ★助詞
3683 1323 連携できる 1 0.01 ★動詞
3684 1323 連携プロジェクト 1 0.01 ★名詞
3685 1323 連携関係 1 0.01 ★名詞
3686 1323 連携大学院制度 1 0.01 ★名詞
3687 1323 連鎖的 1 0.01 ★名詞
3688 1323 労働者派遣事業 1 0.01 ★名詞
3689 1323 労働力人口 1 0.01 ★名詞
3690 1323 老化 1 0.01 名詞
3691 1323 老朽化施設 1 0.01 ★名詞
3692 1323 老朽施設 1 0.01 ★名詞
3693 1323 論文誌 1 0.01 ★名詞
3694 1323 論文発表等 1 0.01 ★名詞
3695 1323 論理的思考能力・実践的研究能力 1 0.01 ★名詞
3696 1323 俯瞰的 1 0.01 ★名詞
付録12－105
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル出現頻度
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3697 1323 惧れがある 1 0.01 ★動詞
3698 1323 涵養 1 0.01 名詞
3699 1323 闊達な 1 0.01 ★助動詞
合計 18973 100
付録12－106
日本語単語出現頻度分析－第１期第２次レベル変換連結表
登録No. 第１期単語 第２次レベル変換
10 研究者（名詞） 研究者（★名詞）
117 資する（★動詞） 資する（動詞）
125 有する（★動詞） 有する（動詞）
2082 名実とも（★名詞）+に（助詞） 名実
883 ともに（副詞）
2054 変貌や（★名詞） 変貌
21 や（助詞）
53 かつ（副詞） かつ（接続詞）
880 とおり講ずる（★名詞） とおり（名詞）
55 講ずる（動詞）
65 これら研究用材料等（★名詞） これら（代名詞）
382 研究用材料等（★名詞）
108 活性化及ぶ（★動詞） 活性化（★名詞）
15 及び（接続詞）
付録13－1
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル変換連結表
登録No. 第２期単語 第２次レベル変換
157 十分（★名詞） 十分（名詞）
3697 惧（未知語）+る（助動詞） 惧れがある（★動詞）
839 とも（名詞）+に（助詞） ともに（副詞）
13 もより（名詞） も
233 より（副詞）
70 かつ（動詞） かつ（接続詞）
2122 その他（代名詞） その他（名詞）
付録13－2
日本語単語出現頻度分析－第１期第２次レベル名詞等出現頻度
No. 順位 第１期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
1 1 研究者 89 2.45 ★名詞
2 2 研究開発 80 2.20 ★名詞
3 3 整備 54 1.48 名詞
4 4 科学技術 53 1.46 ★名詞
5 5 拡充 41 1.13 名詞
6 5 評価 41 1.13 名詞
7 7 我が国 36 0.99 名詞
8 8 国立試験研究機関 33 0.91 ★名詞
9 9 国 29 0.80 名詞
10 10 施策 24 0.66 名詞
11 10 充実 24 0.66 名詞
12 12 推進 21 0.58 名詞
13 12 民間 21 0.58 名詞
14 14 研究 19 0.52 名詞
15 14 図るため 19 0.52 ★名詞
16 14 積極的 19 0.52 ★名詞
17 14 地域 19 0.52 名詞
18 18 活用 18 0.49 名詞
19 19 このため 17 0.47 ★名詞
20 19 国立大学等 17 0.47 ★名詞
21 19 支援 17 0.47 名詞
22 22 研究開発活動 16 0.44 ★名詞
23 22 研究開発機関 16 0.44 ★名詞
24 22 促進 16 0.44 名詞
25 25 研究成果 15 0.41 ★名詞
26 25 人材 15 0.41 名詞
27 27 以下 14 0.38 名詞
28 27 機会 14 0.38 名詞
29 27 研究活動 14 0.38 ★名詞
30 27 産学官 14 0.38 ★名詞
31 31 研究資金 13 0.36 ★名詞
32 31 国等 13 0.36 ★名詞
33 31 社会 13 0.36 名詞
34 31 早期 13 0.36 名詞
35 31 大学等 13 0.36 ★名詞
36 31 発展 13 0.36 名詞
37 37 確保 12 0.33 名詞
38 37 国民 12 0.33 名詞
39 37 成果 12 0.33 名詞
40 37 必要 12 0.33 名詞
41 37 役割 12 0.33 名詞
42 42 十分 11 0.30 名詞
43 42 振興 11 0.30 名詞
44 42 大学 11 0.30 名詞
45 45 活動 10 0.27 名詞
46 45 効果的 10 0.27 ★名詞
47 45 高度化 10 0.27 ★名詞
48 45 国立試験研究機関等 10 0.27 ★名詞
49 45 理解 10 0.27 名詞
50 50 円滑 9 0.25 名詞
51 50 活性化 9 0.25 ★名詞
52 50 観点 9 0.25 名詞
53 50 競争的資金 9 0.25 ★名詞
54 50 計画的 9 0.25 ★名詞
55 50 検討 9 0.25 名詞
56 50 構築 9 0.25 名詞
付録14－1
日本語単語出現頻度分析－第１期第２次レベル名詞等出現頻度
No. 順位 第１期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
57 50 際 9 0.25 名詞
58 50 施設 9 0.25 名詞
59 50 資金 9 0.25 名詞
60 50 所要 9 0.25 名詞
61 50 平成８年度 9 0.25 ★名詞
62 50 民間等 9 0.25 ★名詞
63 63 環境 8 0.22 名詞
64 63 関心 8 0.22 名詞
65 63 共同研究 8 0.22 ★名詞
66 63 研究開発システム 8 0.22 ★名詞
67 63 研究開発基盤 8 0.22 ★名詞
68 63 研究開発能力 8 0.22 ★名詞
69 63 向上 8 0.22 名詞
70 63 自然 8 0.22 名詞
71 63 実施 8 0.22 名詞
72 63 上 8 0.22 名詞
73 63 人類 8 0.22 名詞
74 63 措置 8 0.22 名詞
75 63 特殊法人等 8 0.22 ★名詞
76 63 特性 8 0.22 名詞
77 63 内外 8 0.22 名詞
78 63 連携・交流 8 0.22 ★名詞
79 79 ほか 7 0.19 名詞
80 79 意見 7 0.19 名詞
81 79 拡大 7 0.19 名詞
82 79 基礎研究 7 0.19 ★名詞
83 79 強化 7 0.19 名詞
84 79 経費 7 0.19 名詞
85 79 研究開発環境 7 0.19 ★名詞
86 79 研究支援者 7 0.19 ★名詞
87 79 現状 7 0.19 名詞
88 79 公設試験研究機関 7 0.19 ★名詞
89 79 今後 7 0.19 名詞
90 79 施設・設備 7 0.19 ★名詞
91 79 自主性 7 0.19 ★名詞
92 79 人的交流 7 0.19 ★名詞
93 79 整備等 7 0.19 ★名詞
94 79 増進 7 0.19 名詞
95 79 促進するため 7 0.19 ★名詞
96 79 中 7 0.19 名詞
97 79 能力 7 0.19 名詞
98 98 ニーズ 6 0.16 名詞
99 98 科学技術活動 6 0.16 ★名詞
100 98 改善 6 0.16 名詞
101 98 海外 6 0.16 名詞
102 98 外部 6 0.16 名詞
103 98 外部人材 6 0.16 ★名詞
104 98 各種 6 0.16 名詞
105 98 各省庁 6 0.16 ★名詞
106 98 間 6 0.16 名詞
107 98 研究開発課題 6 0.16 ★名詞
108 98 研究開発推進 6 0.16 ★名詞
109 98 行うこと 6 0.16 ★名詞
110 98 私立大学 6 0.16 ★名詞
111 98 重点的 6 0.16 名詞
112 98 処遇 6 0.16 名詞
付録14－2
日本語単語出現頻度分析－第１期第２次レベル名詞等出現頻度
No. 順位 第１期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
113 98 場合 6 0.16 名詞
114 98 情報 6 0.16 名詞
115 98 新た 6 0.16 名詞
116 98 推進のため 6 0.16 ★名詞
117 98 調和 6 0.16 名詞
118 98 提供 6 0.16 名詞
119 98 任期 6 0.16 名詞
120 98 変化 6 0.16 名詞
121 121 円滑化 5 0.14 ★名詞
122 121 外国人研究者 5 0.14 ★名詞
123 121 外部有識者 5 0.14 ★名詞
124 121 各研究開発機関 5 0.14 ★名詞
125 121 研究設備 5 0.14 ★名詞
126 121 研究費 5 0.14 ★名詞
127 121 現在 5 0.14 名詞
128 121 国立大学 5 0.14 ★名詞
129 121 自ら 5 0.14 名詞
130 121 取組 5 0.14 名詞
131 121 将来 5 0.14 名詞
132 121 人間 5 0.14 名詞
133 121 水準 5 0.14 名詞
134 121 世界 5 0.14 名詞
135 121 生活・社会 5 0.14 ★名詞
136 121 設備 5 0.14 名詞
137 121 総合的 5 0.14 ★名詞
138 121 導入 5 0.14 名詞
139 121 発揮 5 0.14 名詞
140 121 判断 5 0.14 名詞
141 121 養成 5 0.14 名詞
142 121 連携 5 0.14 名詞
143 143 かたち 4 0.11 名詞
144 143 なるよう 4 0.11 ★名詞
145 143 プロジェクト 4 0.11 名詞
146 143 移転 4 0.11 名詞
147 143 育成 4 0.11 名詞
148 143 運営 4 0.11 名詞
149 143 影響 4 0.11 名詞
150 143 下 4 0.11 名詞
151 143 各機関 4 0.11 ★名詞
152 143 学会等 4 0.11 ★名詞
153 143 活用等 4 0.11 ★名詞
154 143 基盤 4 0.11 名詞
155 143 基盤的資金 4 0.11 ★名詞
156 143 基本的方向 4 0.11 ★名詞
157 143 機能 4 0.11 名詞
158 143 共同研究等 4 0.11 ★名詞
159 143 教育研究 4 0.11 ★名詞
160 143 経済的ニーズ 4 0.11 ★名詞
161 143 計量標準 4 0.11 ★名詞
162 143 結果 4 0.11 名詞
163 143 研究開発機能 4 0.11 ★名詞
164 143 研究開発施設・設備 4 0.11 ★名詞
165 143 研究施設 4 0.11 ★名詞
166 143 交流 4 0.11 名詞
167 143 最先端 4 0.11 名詞
168 143 仕組み 4 0.11 名詞
付録14－3
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169 143 社会的 4 0.11 ★名詞
170 143 若手研究者 4 0.11 ★名詞
171 143 充実等 4 0.11 ★名詞
172 143 重点的資金 4 0.11 ★名詞
173 143 重要性 4 0.11 ★名詞
174 143 所長等 4 0.11 ★名詞
175 143 場 4 0.11 名詞
176 143 状況 4 0.11 名詞
177 143 推進するため 4 0.11 ★名詞
178 143 体制 4 0.11 名詞
179 143 知的基盤 4 0.11 ★名詞
180 143 地方公共団体 4 0.11 ★名詞
181 143 適切 4 0.11 名詞
182 143 等 4 0.11 名詞
183 143 任期制 4 0.11 ★名詞
184 143 配分 4 0.11 名詞
185 143 分野 4 0.11 名詞
186 143 本格的 4 0.11 ★名詞
187 143 養成・確保 4 0.11 ★名詞
188 143 利用 4 0.11 名詞
189 143 理科教育・技術教育 4 0.11 ★名詞
190 190 なること 3 0.08 ★名詞
191 190 キャリア・パス 3 0.08 ★名詞
192 190 セクター間 3 0.08 ★名詞
193 190 データベース 3 0.08 名詞
194 190 メガサイエンス 3 0.08 ★名詞
195 190 遺伝子資源 3 0.08 ★名詞
196 190 運用 3 0.08 名詞
197 190 欧米 3 0.08 名詞
198 190 科学技術創造立国 3 0.08 ★名詞
199 190 課題 3 0.08 名詞
200 190 解決 3 0.08 名詞
201 190 改築 3 0.08 名詞
202 190 拡充等 3 0.08 ★名詞
203 190 閣議決定 3 0.08 ★名詞
204 190 学術研究 3 0.08 ★名詞
205 190 学長 3 0.08 名詞
206 190 喚起 3 0.08 名詞
207 190 企業等 3 0.08 ★名詞
208 190 基礎研究推進のため 3 0.08 ★名詞
209 190 期待 3 0.08 名詞
210 190 機動的 3 0.08 ★名詞
211 190 規模 3 0.08 名詞
212 190 技術 3 0.08 名詞
213 190 供給 3 0.08 名詞
214 190 強力 3 0.08 名詞
215 190 業績 3 0.08 名詞
216 190 形成 3 0.08 名詞
217 190 経済フロンティア 3 0.08 ★名詞
218 190 結果等 3 0.08 ★名詞
219 190 結論 3 0.08 名詞
220 190 研究開発基本計画 3 0.08 ★名詞
221 190 研究開発機関間 3 0.08 ★名詞
222 190 研究環境 3 0.08 ★名詞
223 190 研究支援業務 3 0.08 ★名詞
224 190 研究支援者数 3 0.08 ★名詞
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225 190 研究用材料等 3 0.08 ★名詞
226 190 交流活動 3 0.08 ★名詞
227 190 公立大学 3 0.08 ★名詞
228 190 高めるため 3 0.08 ★名詞
229 190 高速化 3 0.08 ★名詞
230 190 国際共同研究開発 3 0.08 ★名詞
231 190 国際的 3 0.08 ★名詞
232 190 国民的合意 3 0.08 ★名詞
233 190 今日 3 0.08 名詞
234 190 最大限 3 0.08 名詞
235 190 在り方 3 0.08 名詞
236 190 参画 3 0.08 名詞
237 190 産学官連携 3 0.08 ★名詞
238 190 資源 3 0.08 名詞
239 190 資質 3 0.08 名詞
240 190 時代 3 0.08 名詞
241 190 自然科学 3 0.08 ★名詞
242 190 実現 3 0.08 名詞
243 190 実施すること 3 0.08 ★名詞
244 190 社会的要請 3 0.08 ★名詞
245 190 若者たち 3 0.08 ★名詞
246 190 主体 3 0.08 名詞
247 190 柔軟 3 0.08 名詞
248 190 柔軟性 3 0.08 名詞
249 190 重要分野 3 0.08 ★名詞
250 190 諸課題 3 0.08 ★名詞
251 190 諸問題 3 0.08 ★名詞
252 190 情報化 3 0.08 ★名詞
253 190 情報開示 3 0.08 ★名詞
254 190 進展 3 0.08 名詞
255 190 人口 3 0.08 名詞
256 190 人文科学 3 0.08 ★名詞
257 190 図ること 3 0.08 ★名詞
258 190 世界的水準 3 0.08 ★名詞
259 190 性格等 3 0.08 ★名詞
260 190 整備・充実 3 0.08 ★名詞
261 190 青少年 3 0.08 名詞
262 190 選択 3 0.08 名詞
263 190 全て 3 0.08 名詞
264 190 組織運営 3 0.08 ★名詞
265 190 創造性 3 0.08 ★名詞
266 190 尊重 3 0.08 名詞
267 190 多様化 3 0.08 ★名詞
268 190 大学院 3 0.08 名詞
269 190 知的資産 3 0.08 ★名詞
270 190 地球環境 3 0.08 ★名詞
271 190 着実 3 0.08 名詞
272 190 聴取等 3 0.08 ★名詞
273 190 展開 3 0.08 名詞
274 190 特許権等 3 0.08 ★名詞
275 190 任期付任用制度 3 0.08 ★名詞
276 190 任用 3 0.08 名詞
277 190 博物館・科学館等 3 0.08 ★名詞
278 190 平成１２年度 3 0.08 ★名詞
279 190 方向 3 0.08 名詞
280 190 本計画 3 0.08 ★名詞
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281 190 未来 3 0.08 名詞
282 190 民間企業等 3 0.08 ★名詞
283 190 夢 3 0.08 名詞
284 190 目標 3 0.08 名詞
285 190 約１人 3 0.08 ★名詞
286 190 流動化 3 0.08 ★名詞
287 190 連携・交流等 3 0.08 ★名詞
288 190 涵養 3 0.08 名詞
289 289 １０年程度 2 0.05 ★名詞
290 289 １２年度 2 0.05 ★名詞
291 289 １５０Ｍｂｐｓクラス 2 0.05 ★名詞
292 289 １人 2 0.05 ★名詞
293 289 １人当たり 2 0.05 ★名詞
294 289 １台 2 0.05 ★名詞
295 289 ２０年以上 2 0.05 ★名詞
296 289 ２１世紀 2 0.05 ★名詞
297 289 ５年間 2 0.05 ★名詞
298 289 ＬＡＮ 2 0.05 名詞
299 289 それ自体価値 2 0.05 ★名詞
300 289 はじめ 2 0.05 名詞
301 289 ギガビットレベル 2 0.05 ★名詞
302 289 コンピュータ 2 0.05 名詞
303 289 システム 2 0.05 名詞
304 289 データベース化 2 0.05 ★名詞
305 289 ネットワーク 2 0.05 名詞
306 289 リスク 2 0.05 名詞
307 289 安全性・信頼性 2 0.05 ★名詞
308 289 案内情報 2 0.05 ★名詞
309 289 意義・役割 2 0.05 ★名詞
310 289 移動 2 0.05 名詞
311 289 科学技術基本法 2 0.05 ★名詞
312 289 科学技術協力 2 0.05 ★名詞
313 289 科学技術振興 2 0.05 ★名詞
314 289 科学技術政策 2 0.05 ★名詞
315 289 科学技術政策大綱 2 0.05 ★名詞
316 289 科学技術分野 2 0.05 ★名詞
317 289 科学研究費補助金 2 0.05 ★名詞
318 289 果たしていくこと 2 0.05 ★名詞
319 289 我が国国民 2 0.05 ★名詞
320 289 我が国全体 2 0.05 ★名詞
321 289 改修時期 2 0.05 ★名詞
322 289 改善・充実 2 0.05 ★名詞
323 289 開催 2 0.05 名詞
324 289 開拓 2 0.05 名詞
325 289 開発 2 0.05 名詞
326 289 開発途上国 2 0.05 名詞
327 289 外国人宿舎 2 0.05 ★名詞
328 289 各セクター 2 0.05 ★名詞
329 289 各国 2 0.05 名詞
330 289 各国立試験研究機関 2 0.05 ★名詞
331 289 各種研究開発制度 2 0.05 ★名詞
332 289 各大学 2 0.05 ★名詞
333 289 確保等 2 0.05 ★名詞
334 289 学習 2 0.05 名詞
335 289 活用されるよう 2 0.05 ★名詞
336 289 活力 2 0.05 名詞
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337 289 企業化 2 0.05 ★名詞
338 289 基礎 2 0.05 名詞
339 289 基礎科学 2 0.05 ★名詞
340 289 機関 2 0.05 名詞
341 289 技術者 2 0.05 ★名詞
342 289 技術体系 2 0.05 ★名詞
343 289 技能 2 0.05 名詞
344 289 技能者 2 0.05 ★名詞
345 289 共同研究等休職制度 2 0.05 ★名詞
346 289 共同利用 2 0.05 ★名詞
347 289 共同利用等 2 0.05 ★名詞
348 289 協力 2 0.05 名詞
349 289 強化のため 2 0.05 ★名詞
350 289 強化等 2 0.05 ★名詞
351 289 狭隘化 2 0.05 ★名詞
352 289 狭隘化対策 2 0.05 ★名詞
353 289 業務 2 0.05 名詞
354 289 近年 2 0.05 名詞
355 289 空洞化 2 0.05 ★名詞
356 289 契約 2 0.05 名詞
357 289 経験 2 0.05 名詞
358 289 経済 2 0.05 名詞
359 289 経済フロンティア開拓 2 0.05 ★名詞
360 289 経済社会 2 0.05 ★名詞
361 289 経常的 2 0.05 ★名詞
362 289 経費等 2 0.05 ★名詞
363 289 計画 2 0.05 名詞
364 289 計画段階 2 0.05 ★名詞
365 289 計画的整備 2 0.05 ★名詞
366 289 建築後 2 0.05 ★名詞
367 289 懸念 2 0.05 名詞
368 289 研究プロジェクト 2 0.05 ★名詞
369 289 研究リーダー 2 0.05 ★名詞
370 289 研究開発のため 2 0.05 ★名詞
371 289 研究開発業務 2 0.05 ★名詞
372 289 研究開発資源 2 0.05 ★名詞
373 289 研究開発成果 2 0.05 ★名詞
374 289 研究開発全般 2 0.05 ★名詞
375 289 研究開発投資 2 0.05 ★名詞
376 289 研究開発費 2 0.05 ★名詞
377 289 研究社会 2 0.05 ★名詞
378 289 研究者個人 2 0.05 ★名詞
379 289 研究者側 2 0.05 ★名詞
380 289 研究者等 2 0.05 ★名詞
381 289 研究組織 2 0.05 ★名詞
382 289 研究体制 2 0.05 ★名詞
383 289 研究補助者 2 0.05 ★名詞
384 289 研究歴 2 0.05 ★名詞
385 289 見直し 2 0.05 名詞
386 289 限り 2 0.05 名詞
387 289 交流等 2 0.05 ★名詞
388 289 公開 2 0.05 名詞
389 289 公共性 2 0.05 ★名詞
390 289 効率化 2 0.05 ★名詞
391 289 効率的 2 0.05 ★名詞
392 289 高度情報通信社会 2 0.05 ★名詞
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393 289 高等学校 2 0.05 ★名詞
394 289 国際間 2 0.05 ★名詞
395 289 国際共同研究 2 0.05 ★名詞
396 289 国際協力 2 0.05 ★名詞
397 289 国際的研究開発拠点 2 0.05 ★名詞
398 289 国内外 2 0.05 名詞
399 289 国民各般 2 0.05 ★名詞
400 289 国立試験研究機関全体 2 0.05 ★名詞
401 289 裁量 2 0.05 名詞
402 289 材料等 2 0.05 ★名詞
403 289 参加 2 0.05 名詞
404 289 産学官等 2 0.05 ★名詞
405 289 産業 2 0.05 名詞
406 289 指導力 2 0.05 ★名詞
407 289 支障 2 0.05 名詞
408 289 施設・設備等 2 0.05 ★名詞
409 289 私立大学ハイテク・リサーチ・センター整備事業 2 0.05 ★名詞
410 289 視点 2 0.05 名詞
411 289 試験評価 2 0.05 ★名詞
412 289 資するため 2 0.05 ★名詞
413 289 資金等 2 0.05 ★名詞
414 289 事務手続き 2 0.05 ★名詞
415 289 持つこと 2 0.05 ★名詞
416 289 時期 2 0.05 名詞
417 289 次代 2 0.05 名詞
418 289 自助努力 2 0.05 ★名詞
419 289 自然科学系教育 2 0.05 ★名詞
420 289 実験 2 0.05 名詞
421 289 実現すること 2 0.05 ★名詞
422 289 実施するため 2 0.05 ★名詞
423 289 実施権 2 0.05 ★名詞
424 289 実施方法 2 0.05 ★名詞
425 289 実情 2 0.05 名詞
426 289 実用化 2 0.05 ★名詞
427 289 社会・経済 2 0.05 ★名詞
428 289 社会的意義 2 0.05 ★名詞
429 289 取扱い 2 0.05 名詞
430 289 受入れ 2 0.05 名詞
431 289 収集 2 0.05 名詞
432 289 集積 2 0.05 名詞
433 289 従事すること 2 0.05 ★名詞
434 289 所管省庁 2 0.05 ★名詞
435 289 諸制度 2 0.05 ★名詞
436 289 上記 2 0.05 名詞
437 289 情報通信基盤 2 0.05 ★名詞
438 289 情報等 2 0.05 ★名詞
439 289 情報発信 2 0.05 ★名詞
440 289 条件 2 0.05 名詞
441 289 条件整備 2 0.05 ★名詞
442 289 醸成されるよう 2 0.05 ★名詞
443 289 食料 2 0.05 名詞
444 289 食料問題 2 0.05 ★名詞
445 289 新規事業展開等 2 0.05 ★名詞
446 289 新産業 2 0.05 ★名詞
447 289 進めるため 2 0.05 ★名詞
448 289 進歩 2 0.05 名詞
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449 289 人 2 0.05 名詞
450 289 人事院 2 0.05 名詞
451 289 迅速化 2 0.05 ★名詞
452 289 図り得るよう 2 0.05 ★名詞
453 289 推進されるようにするため 2 0.05 ★名詞
454 289 推進できるよう 2 0.05 ★名詞
455 289 制度 2 0.05 名詞
456 289 政府研究開発投資 2 0.05 ★名詞
457 289 整えること 2 0.05 ★名詞
458 289 生活 2 0.05 名詞
459 289 生物遺伝資源 2 0.05 ★名詞
460 289 精神 2 0.05 名詞
461 289 先端的 2 0.05 ★名詞
462 289 選択的任期制 2 0.05 ★名詞
463 289 前述 2 0.05 名詞
464 289 組織 2 0.05 名詞
465 289 組織形態 2 0.05 ★名詞
466 289 組織編成 2 0.05 ★名詞
467 289 総合的方針 2 0.05 ★名詞
468 289 促進のため 2 0.05 ★名詞
469 289 促進等 2 0.05 ★名詞
470 289 速やか 2 0.05 名詞
471 289 他 2 0.05 名詞
472 289 多く 2 0.05 名詞
473 289 多様 2 0.05 名詞
474 289 対ＧＤＰ比率 2 0.05 ★名詞
475 289 対応 2 0.05 名詞
476 289 大学教員 2 0.05 ★名詞
477 289 大規模 2 0.05 ★名詞
478 289 大型 2 0.05 名詞
479 289 弾力的 2 0.05 ★名詞
480 289 地球環境問題 2 0.05 ★名詞
481 289 地球規模 2 0.05 ★名詞
482 289 筑波研究学園都市等 2 0.05 ★名詞
483 289 調査検討 2 0.05 ★名詞
484 289 調和等 2 0.05 ★名詞
485 289 適時 2 0.05 名詞
486 289 展望 2 0.05 名詞
487 289 登竜門 2 0.05 名詞
488 289 当該 2 0.05 名詞
489 289 当面 2 0.05 名詞
490 289 得ること 2 0.05 ★名詞
491 289 特許等 2 0.05 ★名詞
492 289 内閣総理大臣 2 0.05 ★名詞
493 289 内閣総理大臣決定 2 0.05 ★名詞
494 289 念頭 2 0.05 名詞
495 289 波及効果 2 0.05 ★名詞
496 289 派遣 2 0.05 名詞
497 289 配慮 2 0.05 名詞
498 289 抜本的 2 0.05 ★名詞
499 289 反映 2 0.05 名詞
500 289 反映されるよう 2 0.05 ★名詞
501 289 非常 2 0.05 名詞
502 289 評価指標 2 0.05 ★名詞
503 289 付与 2 0.05 名詞
504 289 普及 2 0.05 名詞
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505 289 幅 2 0.05 名詞
506 289 分布型メガサイエンス 2 0.05 ★名詞
507 289 平成４年４月２４日 2 0.05 ★名詞
508 289 平成６年１２月２７日 2 0.05 ★名詞
509 289 米国 2 0.05 名詞
510 289 米国並み 2 0.05 ★名詞
511 289 変革 2 0.05 名詞
512 289 保存 2 0.05 名詞
513 289 補助 2 0.05 名詞
514 289 方針 2 0.05 名詞
515 289 本基本計画 2 0.05 ★名詞
516 289 民間活力 2 0.05 ★名詞
517 289 民間資金 2 0.05 ★名詞
518 289 民間事業者 2 0.05 ★名詞
519 289 目的 2 0.05 名詞
520 289 約８割 2 0.05 ★名詞
521 289 予算執行 2 0.05 ★名詞
522 289 要請 2 0.05 名詞
523 289 要素 2 0.05 名詞
524 289 連携・協力 2 0.05 ★名詞
525 289 連携大学院制度 2 0.05 ★名詞
526 289 老朽化 2 0.05 ★名詞
527 289 老朽施設 2 0.05 ★名詞
528 289 論議 2 0.05 名詞
529 529 １０００人規模 1 0.03 ★名詞
530 529 １０５０人規模 1 0.03 ★名詞
531 529 １回程度とすること 1 0.03 ★名詞
532 529 １研究室当たり 1 0.03 ★名詞
533 529 １人年 1 0.03 ★名詞
534 529 １万人支援計画 1 0.03 ★名詞
535 529 ２０％ 1 0.03 ★名詞
536 529 ２１世紀初頭 1 0.03 ★名詞
537 529 ２２台 1 0.03 ★名詞
538 529 ２人 1 0.03 ★名詞
539 529 ２人当たり 1 0.03 ★名詞
540 529 ２年 1 0.03 ★名詞
541 529 ３４０人 1 0.03 ★名詞
542 529 ３年 1 0.03 ★名詞
543 529 ３分の１ 1 0.03 ★名詞
544 529 ４２０人規模 1 0.03 ★名詞
545 529 ４２台 1 0.03 ★名詞
546 529 ６年度 1 0.03 ★名詞
547 529 ＡＴＭ 1 0.03 名詞
548 529 ＡＴＭ化 1 0.03 ★名詞
549 529 ＤＣ 1 0.03 名詞
550 529 ＤＮＡクローン 1 0.03 ★名詞
551 529 ＩＴＥＲ 1 0.03 未知語
552 529 ＬＨＣ 1 0.03 未知語
553 529 ＯＤＰ 1 0.03 未知語
554 529 ＳＴＡフェローシップ 1 0.03 ★未知語
555 529 あがるよう 1 0.03 ★名詞
556 529 あげていくため 1 0.03 ★名詞
557 529 あげること 1 0.03 ★名詞
558 529 あげるため 1 0.03 ★名詞
559 529 うち 1 0.03 名詞
560 529 かかわり合い 1 0.03 名詞
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561 529 くらし 1 0.03 名詞
562 529 この他 1 0.03 ★名詞
563 529 そのため 1 0.03 ★名詞
564 529 その他 1 0.03 名詞
565 529 それぞれ 1 0.03 名詞
566 529 ため 1 0.03 名詞
567 529 つくりあげていくため 1 0.03 ★名詞
568 529 できること 1 0.03 ★名詞
569 529 とおり 1 0.03 名詞
570 529 なるの 1 0.03 ★名詞
571 529 ひきつけること 1 0.03 ★名詞
572 529 もと 1 0.03 名詞
573 529 アジア主要国等 1 0.03 ★名詞
574 529 アジア太平洋地域 1 0.03 ★名詞
575 529 アプローチ 1 0.03 名詞
576 529 インセンティブ 1 0.03 未知語
577 529 インセンティブ向上 1 0.03 ★名詞
578 529 インターネット 1 0.03 名詞
579 529 エネルギー・資源等 1 0.03 ★名詞
580 529 エネルギー・資源問題等地球規模 1 0.03 ★名詞
581 529 エネルギー研究開発基本計画 1 0.03 ★名詞
582 529 エネルギー問題等地球規模 1 0.03 ★名詞
583 529 キャンパス 1 0.03 名詞
584 529 グローバル化 1 0.03 ★名詞
585 529 コーディネータ 1 0.03 名詞
586 529 コーディネート活動 1 0.03 ★名詞
587 529 ステップ 1 0.03 名詞
588 529 セクター 1 0.03 名詞
589 529 セクター間等 1 0.03 ★名詞
590 529 タンパク質 1 0.03 名詞
591 529 ティーム・ティーチング 1 0.03 ★未知語
592 529 テレビ・ラジオ 1 0.03 ★名詞
593 529 データベース化活動 1 0.03 ★名詞
594 529 データベース化支援・維持経費 1 0.03 ★名詞
595 529 データベース等 1 0.03 ★名詞
596 529 データ等 1 0.03 ★名詞
597 529 ネットワーク化 1 0.03 ★名詞
598 529 ファクトデータ等 1 0.03 ★名詞
599 529 フェローシップ 1 0.03 未知語
600 529 フェローシップ等 1 0.03 ★名詞
601 529 フェローシップ等各種受入れ制度 1 0.03 ★名詞
602 529 フォローアップ体制 1 0.03 ★名詞
603 529 フレックスタイム制 1 0.03 ★名詞
604 529 プログラム 1 0.03 名詞
605 529 プロジェクト研究等 1 0.03 ★名詞
606 529 プロジェクト推進のため 1 0.03 ★名詞
607 529 ベンチャー活動等 1 0.03 ★名詞
608 529 ボーダレス化 1 0.03 ★名詞
609 529 ポストドクター等 1 0.03 ★名詞
610 529 ポストドクトラル研究者層 1 0.03 ★名詞
611 529 ポストドクトラル制度 1 0.03 ★名詞
612 529 マルチメディア技術 1 0.03 ★名詞
613 529 メガサイエンス等 1 0.03 ★名詞
614 529 メッセージ 1 0.03 名詞
615 529 ユニバーシティ・ミュージアム 1 0.03 ★名詞
616 529 リサーチ・アシスタント制度 1 0.03 ★名詞
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617 529 安全 1 0.03 名詞
618 529 安全性等 1 0.03 ★名詞
619 529 安定供給 1 0.03 ★名詞
620 529 安定的 1 0.03 ★名詞
621 529 委託研究 1 0.03 ★名詞
622 529 意義 1 0.03 名詞
623 529 意義・目的 1 0.03 ★名詞
624 529 意識 1 0.03 名詞
625 529 意欲 1 0.03 名詞
626 529 異なったもの 1 0.03 ★名詞
627 529 維持のため 1 0.03 ★名詞
628 529 維持等相対的 1 0.03 ★名詞
629 529 遺伝資源等 1 0.03 ★名詞
630 529 育成・活用 1 0.03 ★名詞
631 529 一定 1 0.03 名詞
632 529 一般 1 0.03 名詞
633 529 一方 1 0.03 名詞
634 529 一翼 1 0.03 名詞
635 529 引き上げられたこと 1 0.03 ★名詞
636 529 宇宙 1 0.03 名詞
637 529 宇宙科学技術 1 0.03 ★名詞
638 529 営利企業就職 1 0.03 ★名詞
639 529 英・独・仏並み 1 0.03 ★名詞
640 529 英知 1 0.03 名詞
641 529 衛星通信 1 0.03 ★名詞
642 529 円滑化のため 1 0.03 ★名詞
643 529 遠いもの 1 0.03 ★名詞
644 529 応用ソフトウェア 1 0.03 ★名詞
645 529 応用研究 1 0.03 ★名詞
646 529 欧州 1 0.03 名詞
647 529 欧米主要国 1 0.03 ★名詞
648 529 欧米主要国並み 1 0.03 ★名詞
649 529 欧米諸国 1 0.03 ★名詞
650 529 化 1 0.03 名詞
651 529 化学物質 1 0.03 ★名詞
652 529 価値観 1 0.03 ★名詞
653 529 加速器科学 1 0.03 ★名詞
654 529 可能 1 0.03 名詞
655 529 可能とするため 1 0.03 ★名詞
656 529 家族 1 0.03 名詞
657 529 科学学習センター 1 0.03 ★名詞
658 529 科学技術会議 1 0.03 ★名詞
659 529 科学技術関係経費 1 0.03 ★名詞
660 529 科学技術関連施設 1 0.03 ★名詞
661 529 科学技術基本計画 1 0.03 ★名詞
662 529 科学技術協力協定等 1 0.03 ★名詞
663 529 科学技術系人材 1 0.03 ★名詞
664 529 科学技術系人材の確保に関する基本指針 1 0.03 ★名詞
665 529 科学技術情報 1 0.03 ★名詞
666 529 科学技術振興事業団 1 0.03 名詞
667 529 科学技術振興調整費 1 0.03 ★名詞
668 529 科学技術本来 1 0.03 ★名詞
669 529 科学技術離れ 1 0.03 ★名詞
670 529 科学技術力向上 1 0.03 ★名詞
671 529 科学研究費補助金等 1 0.03 ★名詞
672 529 過去 1 0.03 名詞
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673 529 過程 1 0.03 名詞
674 529 我が国科学技術 1 0.03 ★名詞
675 529 我が国経済 1 0.03 ★名詞
676 529 我が国財政 1 0.03 ★名詞
677 529 解消 1 0.03 名詞
678 529 解明 1 0.03 名詞
679 529 回線速度 1 0.03 ★名詞
680 529 改修 1 0.03 名詞
681 529 改築・改修 1 0.03 ★名詞
682 529 改編・整備 1 0.03 ★名詞
683 529 改良・標準化 1 0.03 ★名詞
684 529 海洋科学 1 0.03 ★名詞
685 529 開かれたものとするため 1 0.03 ★名詞
686 529 開くため 1 0.03 ★名詞
687 529 開くもの 1 0.03 ★名詞
688 529 開発・充実 1 0.03 ★名詞
689 529 開発研究 1 0.03 ★名詞
690 529 開発整備 1 0.03 ★名詞
691 529 開発途上国等 1 0.03 ★名詞
692 529 外部専門家 1 0.03 ★名詞
693 529 各々 1 0.03 名詞
694 529 各セクター間 1 0.03 ★名詞
695 529 各セクター間等 1 0.03 ★名詞
696 529 各ネットワーク 1 0.03 ★名詞
697 529 各種観測調査 1 0.03 ★名詞
698 529 各種計量標準・試験評価方法 1 0.03 ★名詞
699 529 各種施策 1 0.03 ★名詞
700 529 各種試験評価方法 1 0.03 ★名詞
701 529 各種資源 1 0.03 ★名詞
702 529 各種実験・観測データ 1 0.03 ★名詞
703 529 各種政策目的 1 0.03 ★名詞
704 529 各種体験事業 1 0.03 ★名詞
705 529 各種評価 1 0.03 ★名詞
706 529 各段階 1 0.03 ★名詞
707 529 拡大等 1 0.03 ★名詞
708 529 格差 1 0.03 名詞
709 529 核 1 0.03 名詞
710 529 確保すること 1 0.03 ★名詞
711 529 確保のため 1 0.03 ★名詞
712 529 確立 1 0.03 名詞
713 529 確立すること 1 0.03 ★名詞
714 529 革新的発展 1 0.03 ★名詞
715 529 学外 1 0.03 名詞
716 529 学協会 1 0.03 ★名詞
717 529 学協会等 1 0.03 ★名詞
718 529 学芸員等 1 0.03 ★名詞
719 529 学校 1 0.03 名詞
720 529 学校・大学等 1 0.03 ★名詞
721 529 学校教育 1 0.03 ★名詞
722 529 学校法人 1 0.03 ★名詞
723 529 学習用ソフトウェア 1 0.03 ★名詞
724 529 学術研究環境 1 0.03 ★名詞
725 529 学術情報 1 0.03 ★名詞
726 529 学術情報ネットワーク 1 0.03 ★名詞
727 529 学術標本 1 0.03 ★名詞
728 529 学術分野 1 0.03 ★名詞
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729 529 学生 1 0.03 名詞
730 529 学生数 1 0.03 ★名詞
731 529 学内ＬＡＮ 1 0.03 ★名詞
732 529 学内ＬＡＮ装置 1 0.03 ★名詞
733 529 学部・学科 1 0.03 ★名詞
734 529 割合 1 0.03 名詞
735 529 活性化すること 1 0.03 ★名詞
736 529 活性化に関する基本指針 1 0.03 ★名詞
737 529 活発化 1 0.03 ★名詞
738 529 活躍 1 0.03 名詞
739 529 活用等学長 1 0.03 ★名詞
740 529 喚起のため 1 0.03 ★名詞
741 529 感染症 1 0.03 ★名詞
742 529 環境とすること 1 0.03 ★名詞
743 529 環境整備 1 0.03 ★名詞
744 529 簡素化 1 0.03 ★名詞
745 529 観察 1 0.03 名詞
746 529 観測・調査・技術データ 1 0.03 ★名詞
747 529 還元していくため 1 0.03 ★名詞
748 529 関係研究開発機関 1 0.03 ★名詞
749 529 関係国 1 0.03 ★名詞
750 529 関連施策 1 0.03 ★名詞
751 529 企画立案 1 0.03 ★名詞
752 529 危機的事態 1 0.03 ★名詞
753 529 基幹ネットワーク 1 0.03 ★名詞
754 529 基幹回線速度 1 0.03 ★名詞
755 529 基準 1 0.03 名詞
756 529 基準等 1 0.03 ★名詞
757 529 基準面積 1 0.03 ★名詞
758 529 基礎研究プロジェクト 1 0.03 ★名詞
759 529 基礎研究推進制度等 1 0.03 ★名詞
760 529 基礎的・先導的研究開発 1 0.03 ★名詞
761 529 基礎的・独創的研究 1 0.03 ★名詞
762 529 基本 1 0.03 名詞
763 529 基本指針 1 0.03 ★名詞
764 529 基本指針等 1 0.03 ★名詞
765 529 基本方針 1 0.03 ★名詞
766 529 希望 1 0.03 名詞
767 529 既存 1 0.03 名詞
768 529 期間等 1 0.03 ★名詞
769 529 期間内 1 0.03 ★名詞
770 529 期待されるため 1 0.03 ★名詞
771 529 機関間ネットワーク 1 0.03 ★名詞
772 529 機関内 1 0.03 ★名詞
773 529 機関内ネットワーク 1 0.03 ★名詞
774 529 機能し得るよう 1 0.03 ★名詞
775 529 機能等 1 0.03 ★名詞
776 529 帰属 1 0.03 名詞
777 529 規程等 1 0.03 ★名詞
778 529 規模・期間等 1 0.03 ★名詞
779 529 技術指導 1 0.03 ★名詞
780 529 技術職員等 1 0.03 ★名詞
781 529 客観性 1 0.03 ★名詞
782 529 休職期間 1 0.03 ★名詞
783 529 給与面等 1 0.03 ★名詞
784 529 巨額 1 0.03 名詞
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785 529 拠点 1 0.03 名詞
786 529 許可 1 0.03 名詞
787 529 許可すること 1 0.03 ★名詞
788 529 許認可等 1 0.03 ★名詞
789 529 供し得るよう 1 0.03 ★名詞
790 529 供給されること 1 0.03 ★名詞
791 529 供給源 1 0.03 ★名詞
792 529 供給能力向上 1 0.03 ★名詞
793 529 競争 1 0.03 名詞
794 529 競争性 1 0.03 ★名詞
795 529 競争的 1 0.03 ★名詞
796 529 競争的環境 1 0.03 ★名詞
797 529 共通 1 0.03 名詞
798 529 共同研究開発 1 0.03 ★名詞
799 529 共同研究等外部 1 0.03 ★名詞
800 529 共同利用施設・設備 1 0.03 ★名詞
801 529 共同利用手続 1 0.03 ★名詞
802 529 協力によること 1 0.03 ★名詞
803 529 協力をしていくこと 1 0.03 ★名詞
804 529 協力関係 1 0.03 ★名詞
805 529 協力体制 1 0.03 ★名詞
806 529 強化するため 1 0.03 ★名詞
807 529 教育・文化活動 1 0.03 ★名詞
808 529 教育研究活動 1 0.03 ★名詞
809 529 教育研究機能 1 0.03 ★名詞
810 529 教育研究条件向上のため 1 0.03 ★名詞
811 529 教育内容 1 0.03 ★名詞
812 529 教育用コンピュータ 1 0.03 ★名詞
813 529 教育用ソフトウェアライブラリセンター 1 0.03 ★名詞
814 529 教員組織 1 0.03 ★名詞
815 529 興味・関心 1 0.03 ★名詞
816 529 業績等 1 0.03 ★名詞
817 529 業務とすること 1 0.03 ★名詞
818 529 局面 1 0.03 名詞
819 529 勤務環境 1 0.03 ★名詞
820 529 勤務時間外 1 0.03 ★名詞
821 529 均衡 1 0.03 名詞
822 529 均衡等 1 0.03 ★名詞
823 529 緊急課題 1 0.03 ★名詞
824 529 具体化 1 0.03 ★名詞
825 529 具体化するもの 1 0.03 ★名詞
826 529 具体的措置 1 0.03 ★名詞
827 529 隅々 1 0.03 名詞
828 529 契約内容 1 0.03 ★名詞
829 529 景気後退局面 1 0.03 ★名詞
830 529 経営活動 1 0.03 ★名詞
831 529 経験したこと 1 0.03 ★名詞
832 529 経済競争 1 0.03 ★名詞
833 529 経済社会計画 1 0.03 ★名詞
834 529 経済性評価 1 0.03 ★名詞
835 529 経歴 1 0.03 名詞
836 529 継続 1 0.03 名詞
837 529 継続性 1 0.03 ★名詞
838 529 計量標準・標準物質 1 0.03 ★名詞
839 529 激化 1 0.03 名詞
840 529 決定 1 0.03 名詞
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841 529 結びつけるため 1 0.03 ★名詞
842 529 結合させていくこと 1 0.03 ★名詞
843 529 結集 1 0.03 名詞
844 529 結集すること 1 0.03 ★名詞
845 529 結集するため 1 0.03 ★名詞
846 529 健康 1 0.03 名詞
847 529 健全化させること 1 0.03 ★名詞
848 529 兼業 1 0.03 名詞
849 529 兼業先 1 0.03 ★名詞
850 529 建学 1 0.03 ★名詞
851 529 権利成立・維持 1 0.03 ★名詞
852 529 研究・指導等 1 0.03 ★名詞
853 529 研究チーム 1 0.03 ★名詞
854 529 研究マネージャー 1 0.03 ★名詞
855 529 研究開発・技術支援 1 0.03 ★名詞
856 529 研究開発・技術支援機関 1 0.03 ★名詞
857 529 研究開発・技術支援機能 1 0.03 ★名詞
858 529 研究開発プロジェクト 1 0.03 ★名詞
859 529 研究開発活動促進 1 0.03 ★名詞
860 529 研究開発活動等 1 0.03 ★名詞
861 529 研究開発機関等 1 0.03 ★名詞
862 529 研究開発支援情報システム・ソフトウェア等アプリケーション 1 0.03 ★名詞
863 529 研究開発資金 1 0.03 ★名詞
864 529 研究開発実施・推進主体 1 0.03 ★名詞
865 529 研究開発水準 1 0.03 ★名詞
866 529 研究開発投資額 1 0.03 ★名詞
867 529 研究開発等 1 0.03 ★名詞
868 529 研究開発分野・課題 1 0.03 ★名詞
869 529 研究完了後等 1 0.03 ★名詞
870 529 研究基盤 1 0.03 ★名詞
871 529 研究機能強化のため 1 0.03 ★名詞
872 529 研究休職 1 0.03 ★名詞
873 529 研究計画 1 0.03 ★名詞
874 529 研究計画立案 1 0.03 ★名詞
875 529 研究交流拠点 1 0.03 ★名詞
876 529 研究材料 1 0.03 ★名詞
877 529 研究支援者確保 1 0.03 ★名詞
878 529 研究支援推進事業 1 0.03 ★名詞
879 529 研究支援体制 1 0.03 ★名詞
880 529 研究支援部門 1 0.03 ★名詞
881 529 研究施設等 1 0.03 ★名詞
882 529 研究資源 1 0.03 ★名詞
883 529 研究室 1 0.03 ★名詞
884 529 研究社会全体 1 0.03 ★名詞
885 529 研究者間 1 0.03 ★名詞
886 529 研究者群 1 0.03 ★名詞
887 529 研究者交流 1 0.03 ★名詞
888 529 研究者層 1 0.03 ★名詞
889 529 研究集会参加 1 0.03 ★名詞
890 529 研究所等 1 0.03 ★名詞
891 529 研究情報 1 0.03 ★名詞
892 529 研究情報データベース化支援事業 1 0.03 ★名詞
893 529 研究情報ネットワーク 1 0.03 ★名詞
894 529 研究情報ネットワーク等 1 0.03 ★名詞
895 529 研究情報ネットワーク分野 1 0.03 ★名詞
896 529 研究情報基盤 1 0.03 ★名詞
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897 529 研究制度 1 0.03 ★名詞
898 529 研究組織形態 1 0.03 ★名詞
899 529 研究装置 1 0.03 ★名詞
900 529 研究装置・設備 1 0.03 ★名詞
901 529 研究装置施設 1 0.03 ★名詞
902 529 研究内容 1 0.03 ★名詞
903 529 研究能力 1 0.03 ★名詞
904 529 研究費等 1 0.03 ★名詞
905 529 研究評価 1 0.03 ★名詞
906 529 研究分野 1 0.03 ★名詞
907 529 研究分野等 1 0.03 ★名詞
908 529 研修機会 1 0.03 ★名詞
909 529 研修制度 1 0.03 ★名詞
910 529 研修等 1 0.03 ★名詞
911 529 見られるよう 1 0.03 ★名詞
912 529 見合うもの 1 0.03 ★名詞
913 529 見方・考え方 1 0.03 ★名詞
914 529 顕著 1 0.03 名詞
915 529 原則 1 0.03 名詞
916 529 原動力 1 0.03 名詞
917 529 現象 1 0.03 名詞
918 529 言語学 1 0.03 ★名詞
919 529 個性 1 0.03 名詞
920 529 固有 1 0.03 名詞
921 529 誇り 1 0.03 名詞
922 529 後述 1 0.03 名詞
923 529 交流その他研究開発機関 1 0.03 ★名詞
924 529 公共性等 1 0.03 ★名詞
925 529 公設試験研究機関間 1 0.03 ★名詞
926 529 公募型 1 0.03 ★名詞
927 529 公務員 1 0.03 名詞
928 529 公立 1 0.03 名詞
929 529 効果的・効率的実施のため 1 0.03 ★名詞
930 529 効果的なものとするため 1 0.03 ★名詞
931 529 効果的使用 1 0.03 ★名詞
932 529 効果的推進 1 0.03 ★名詞
933 529 効率化のため 1 0.03 ★名詞
934 529 効率的使用 1 0.03 ★名詞
935 529 広げること 1 0.03 ★名詞
936 529 広報 1 0.03 名詞
937 529 広報媒体 1 0.03 ★名詞
938 529 構成 1 0.03 名詞
939 529 構造改革のため 1 0.03 ★名詞
940 529 構築するため 1 0.03 ★名詞
941 529 考え方 1 0.03 名詞
942 529 行うため 1 0.03 ★名詞
943 529 行われること 1 0.03 ★名詞
944 529 行われるよう 1 0.03 ★名詞
945 529 行政機関 1 0.03 ★名詞
946 529 講じていくこと 1 0.03 ★名詞
947 529 講ずること 1 0.03 ★名詞
948 529 講演 1 0.03 名詞
949 529 貢献 1 0.03 名詞
950 529 購入後 1 0.03 ★名詞
951 529 高まるよう 1 0.03 ★名詞
952 529 高校生等 1 0.03 ★名詞
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953 529 高性能化 1 0.03 ★名詞
954 529 高性能計算機 1 0.03 ★名詞
955 529 高度 1 0.03 名詞
956 529 高度化のため 1 0.03 ★名詞
957 529 高度化等 1 0.03 ★名詞
958 529 高度情報化 1 0.03 ★名詞
959 529 高度情報通信社会推進本部 1 0.03 ★名詞
960 529 高等学校・大学 1 0.03 ★名詞
961 529 高等教育機関 1 0.03 ★名詞
962 529 高等専門学校 1 0.03 ★名詞
963 529 高密度 1 0.03 名詞
964 529 高齢化等 1 0.03 ★名詞
965 529 国・公・私立大学 1 0.03 ★名詞
966 529 国々 1 0.03 名詞
967 529 国以外 1 0.03 ★名詞
968 529 国家公務員 1 0.03 ★名詞
969 529 国公立大学 1 0.03 ★名詞
970 529 国際シンポジウム 1 0.03 ★名詞
971 529 国際宇宙ステーション計画 1 0.03 ★名詞
972 529 国際学術研究 1 0.03 ★名詞
973 529 国際環境等 1 0.03 ★名詞
974 529 国際共同研究開発等国際協力 1 0.03 ★名詞
975 529 国際研究交流 1 0.03 ★名詞
976 529 国際研究集会 1 0.03 ★名詞
977 529 国際研究集会研究員派遣 1 0.03 ★名詞
978 529 国際交流 1 0.03 ★名詞
979 529 国際深海掘削計画 1 0.03 ★名詞
980 529 国際的ハーモナイゼーション 1 0.03 ★未知語
981 529 国際熱核融合実験炉 1 0.03 ★名詞
982 529 国自身 1 0.03 ★名詞
983 529 国内学会等 1 0.03 ★名詞
984 529 国防研究費 1 0.03 ★名詞
985 529 国民生活 1 0.03 ★名詞
986 529 国立試験研究機関間等 1 0.03 ★名詞
987 529 困難なもの 1 0.03 ★名詞
988 529 根源 1 0.03 名詞
989 529 差異等 1 0.03 ★名詞
990 529 最終改定 1 0.03 ★名詞
991 529 採用機会等 1 0.03 ★名詞
992 529 災害 1 0.03 名詞
993 529 細分化 1 0.03 ★名詞
994 529 細胞株等 1 0.03 ★名詞
995 529 材料 1 0.03 名詞
996 529 財源 1 0.03 名詞
997 529 財政 1 0.03 名詞
998 529 財政事情等 1 0.03 ★名詞
999 529 財政赤字 1 0.03 ★名詞
1000 529 作製方法 1 0.03 ★名詞
1001 529 参加すること 1 0.03 ★名詞
1002 529 参画すること 1 0.03 ★名詞
1003 529 産学官全体 1 0.03 ★名詞
1004 529 産官 1 0.03 ★名詞
1005 529 産業界 1 0.03 ★名詞
1006 529 産業教育 1 0.03 ★名詞
1007 529 産業教育共同利用施設等 1 0.03 ★名詞
1008 529 産業教育施設・設備基準 1 0.03 ★名詞
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1009 529 使命・責任 1 0.03 ★名詞
1010 529 使用 1 0.03 名詞
1011 529 史上類 1 0.03 ★名詞
1012 529 志 1 0.03 名詞
1013 529 指針 1 0.03 名詞
1014 529 指導 1 0.03 名詞
1015 529 指導等 1 0.03 ★名詞
1016 529 支援活動 1 0.03 ★名詞
1017 529 支援機能 1 0.03 ★名詞
1018 529 支援等 1 0.03 ★名詞
1019 529 支持 1 0.03 名詞
1020 529 施設整備支援 1 0.03 ★名詞
1021 529 施設設備 1 0.03 ★名詞
1022 529 施設設備・情報基盤・研究支援体制等 1 0.03 ★名詞
1023 529 私立大学経常費補助金 1 0.03 ★名詞
1024 529 私立大学等 1 0.03 ★名詞
1025 529 試験・計測・調査法等 1 0.03 ★名詞
1026 529 試験・評価方法 1 0.03 ★名詞
1027 529 試験評価方法 1 0.03 ★名詞
1028 529 諮問 1 0.03 名詞
1029 529 資金供給 1 0.03 ★名詞
1030 529 資金供給源 1 0.03 ★名詞
1031 529 資金調達 1 0.03 ★名詞
1032 529 資源・エネルギー 1 0.03 ★名詞
1033 529 資産 1 0.03 名詞
1034 529 事業 1 0.03 名詞
1035 529 事後 1 0.03 名詞
1036 529 事情 1 0.03 名詞
1037 529 事前 1 0.03 名詞
1038 529 事務系職員 1 0.03 ★名詞
1039 529 事務的業務 1 0.03 ★名詞
1040 529 児童 1 0.03 名詞
1041 529 持続的 1 0.03 ★名詞
1042 529 自主的 1 0.03 ★名詞
1043 529 自前 1 0.03 名詞
1044 529 自然条件等 1 0.03 ★名詞
1045 529 自由度 1 0.03 ★名詞
1046 529 自由闊達 1 0.03 ★名詞
1047 529 疾病 1 0.03 名詞
1048 529 質 1 0.03 名詞
1049 529 質・量両面 1 0.03 ★名詞
1050 529 質的・量的 1 0.03 ★名詞
1051 529 質的強化 1 0.03 ★名詞
1052 529 実 1 0.03 名詞
1053 529 実演等 1 0.03 ★名詞
1054 529 実験・実習施設・設備 1 0.03 ★名詞
1055 529 実現させること 1 0.03 ★名詞
1056 529 実現するため 1 0.03 ★名詞
1057 529 実現のため 1 0.03 ★名詞
1058 529 実効性 1 0.03 ★名詞
1059 529 実効的 1 0.03 ★名詞
1060 529 実施・推進主体 1 0.03 ★名詞
1061 529 実施されること 1 0.03 ★名詞
1062 529 実施できるようにすること 1 0.03 ★名詞
1063 529 実施期間中 1 0.03 ★名詞
1064 529 実施等 1 0.03 ★名詞
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1065 529 実習 1 0.03 名詞
1066 529 実績 1 0.03 名詞
1067 529 実践研究 1 0.03 ★名詞
1068 529 社会・経済動向 1 0.03 ★名詞
1069 529 社会システム 1 0.03 ★名詞
1070 529 社会環境 1 0.03 ★名詞
1071 529 社会経済 1 0.03 ★名詞
1072 529 社会経済基盤 1 0.03 ★名詞
1073 529 社会情勢 1 0.03 ★名詞
1074 529 社会人 1 0.03 ★名詞
1075 529 社会的受容 1 0.03 ★名詞
1076 529 社会的認知 1 0.03 ★名詞
1077 529 者 1 0.03 名詞
1078 529 若者 1 0.03 名詞
1079 529 若手教育・研究者 1 0.03 ★名詞
1080 529 若手研究者層 1 0.03 ★名詞
1081 529 主体性 1 0.03 名詞
1082 529 主体的 1 0.03 ★名詞
1083 529 主要大学間 1 0.03 ★名詞
1084 529 取り扱うよう 1 0.03 ★名詞
1085 529 取組のため 1 0.03 ★名詞
1086 529 取組等 1 0.03 ★名詞
1087 529 取得・蓄積・発信等 1 0.03 ★名詞
1088 529 手法 1 0.03 名詞
1089 529 種々 1 0.03 名詞
1090 529 種類 1 0.03 名詞
1091 529 趣旨 1 0.03 名詞
1092 529 受託相手先機関 1 0.03 ★名詞
1093 529 受入れのため 1 0.03 ★名詞
1094 529 受入れ等 1 0.03 ★名詞
1095 529 受入れ等科学技術系人材 1 0.03 ★名詞
1096 529 需給 1 0.03 名詞
1097 529 需要動向 1 0.03 ★名詞
1098 529 収集・利用 1 0.03 ★名詞
1099 529 修繕 1 0.03 名詞
1100 529 終身雇用 1 0.03 ★名詞
1101 529 住民 1 0.03 名詞
1102 529 充実・整備 1 0.03 ★名詞
1103 529 充実のため 1 0.03 ★名詞
1104 529 充実整備 1 0.03 ★名詞
1105 529 十数倍 1 0.03 ★名詞
1106 529 従事 1 0.03 名詞
1107 529 重点研究支援協力員制度 1 0.03 ★名詞
1108 529 重点的配分 1 0.03 ★名詞
1109 529 重要 1 0.03 名詞
1110 529 重要であること 1 0.03 ★名詞
1111 529 宿泊施設 1 0.03 ★名詞
1112 529 出願等 1 0.03 ★名詞
1113 529 出現 1 0.03 名詞
1114 529 出資金 1 0.03 ★名詞
1115 529 出席 1 0.03 名詞
1116 529 出席等 1 0.03 ★名詞
1117 529 処遇等諸条件 1 0.03 ★名詞
1118 529 初等中等教育 1 0.03 ★名詞
1119 529 所属機関 1 0.03 ★名詞
1120 529 諸外国 1 0.03 ★名詞
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1121 529 諸拠点 1 0.03 ★名詞
1122 529 諸現象 1 0.03 ★名詞
1123 529 諸情勢 1 0.03 ★名詞
1124 529 助成 1 0.03 名詞
1125 529 女性 1 0.03 名詞
1126 529 小・中・高等学校等 1 0.03 ★名詞
1127 529 小学校 1 0.03 名詞
1128 529 昭和４９年度 1 0.03 ★名詞
1129 529 昭和５４年度 1 0.03 ★名詞
1130 529 省際 1 0.03 ★名詞
1131 529 上記任期付任用制度 1 0.03 ★名詞
1132 529 上記標準 1 0.03 ★名詞
1133 529 上述 1 0.03 名詞
1134 529 常勤研究者 1 0.03 ★名詞
1135 529 情熱 1 0.03 名詞
1136 529 情報・研究交流 1 0.03 ★名詞
1137 529 情報ネットワーク 1 0.03 ★名詞
1138 529 情報ネットワーク等 1 0.03 ★名詞
1139 529 情報化実施指針 1 0.03 ★名詞
1140 529 情報基盤 1 0.03 ★名詞
1141 529 情報機器 1 0.03 ★名詞
1142 529 情報処理 1 0.03 名詞
1143 529 情報処理関係設備 1 0.03 ★名詞
1144 529 情報通信 1 0.03 ★名詞
1145 529 情報通信機能 1 0.03 ★名詞
1146 529 情報通信等 1 0.03 ★名詞
1147 529 情報提供 1 0.03 ★名詞
1148 529 条件整備等 1 0.03 ★名詞
1149 529 醸成 1 0.03 名詞
1150 529 植物 1 0.03 名詞
1151 529 織り込んでいくよう 1 0.03 ★名詞
1152 529 職員間 1 0.03 ★名詞
1153 529 職業教育 1 0.03 ★名詞
1154 529 職務 1 0.03 名詞
1155 529 職務上 1 0.03 ★名詞
1156 529 職務専念義務等 1 0.03 ★名詞
1157 529 職務専念義務免除制度 1 0.03 ★名詞
1158 529 職務内容 1 0.03 ★名詞
1159 529 職務発明規程 1 0.03 ★名詞
1160 529 職歴 1 0.03 名詞
1161 529 心理学等 1 0.03 ★名詞
1162 529 振興のため 1 0.03 ★名詞
1163 529 新世紀 1 0.03 ★名詞
1164 529 深化 1 0.03 名詞
1165 529 身 1 0.03 名詞
1166 529 身近 1 0.03 名詞
1167 529 進めること 1 0.03 ★名詞
1168 529 進学できるよう 1 0.03 ★名詞
1169 529 進展等 1 0.03 ★名詞
1170 529 人々 1 0.03 名詞
1171 529 人間・社会生活 1 0.03 ★名詞
1172 529 人間活動 1 0.03 ★名詞
1173 529 人材等 1 0.03 ★名詞
1174 529 人材養成能力 1 0.03 ★名詞
1175 529 人事 1 0.03 名詞
1176 529 人事制度 1 0.03 ★名詞
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1177 529 人的 1 0.03 ★名詞
1178 529 人類共通 1 0.03 ★名詞
1179 529 人類社会 1 0.03 ★名詞
1180 529 図られること 1 0.03 ★名詞
1181 529 図書館 1 0.03 名詞
1182 529 推進していくこと 1 0.03 ★名詞
1183 529 推進していくため 1 0.03 ★名詞
1184 529 推進すること 1 0.03 ★名詞
1185 529 推進等 1 0.03 ★名詞
1186 529 水産生物等 1 0.03 ★名詞
1187 529 遂行 1 0.03 名詞
1188 529 数 1 0.03 名詞
1189 529 数少ないため 1 0.03 ★名詞
1190 529 制約 1 0.03 名詞
1191 529 性格 1 0.03 名詞
1192 529 性格・態様 1 0.03 ★名詞
1193 529 成果等 1 0.03 ★名詞
1194 529 政策立案等 1 0.03 ★名詞
1195 529 政府 1 0.03 名詞
1196 529 政府関連 1 0.03 ★名詞
1197 529 政府負担研究費 1 0.03 ★名詞
1198 529 政令改正 1 0.03 ★名詞
1199 529 整備・確立 1 0.03 ★名詞
1200 529 整備するため 1 0.03 ★名詞
1201 529 整備充実 1 0.03 ★名詞
1202 529 整備等所要 1 0.03 ★名詞
1203 529 生かすため 1 0.03 ★名詞
1204 529 生じないよう 1 0.03 ★名詞
1205 529 生活支援 1 0.03 ★名詞
1206 529 生活者 1 0.03 ★名詞
1207 529 生活水準 1 0.03 ★名詞
1208 529 生徒 1 0.03 名詞
1209 529 生命現象 1 0.03 ★名詞
1210 529 製作等 1 0.03 ★名詞
1211 529 静穏 1 0.03 名詞
1212 529 税制措置 1 0.03 ★名詞
1213 529 積極活用 1 0.03 ★名詞
1214 529 積極的活用 1 0.03 ★名詞
1215 529 責任 1 0.03 名詞
1216 529 赤字 1 0.03 名詞
1217 529 接続 1 0.03 名詞
1218 529 設定 1 0.03 名詞
1219 529 設備等 1 0.03 ★名詞
1220 529 設備補助 1 0.03 ★名詞
1221 529 先進国首脳会議 1 0.03 ★名詞
1222 529 先端科学技術体験センター 1 0.03 ★名詞
1223 529 先端技術装置等 1 0.03 ★名詞
1224 529 先端的基盤科学技術 1 0.03 ★名詞
1225 529 専門化 1 0.03 ★名詞
1226 529 専門家 1 0.03 ★名詞
1227 529 専門的職員 1 0.03 ★名詞
1228 529 専門分野 1 0.03 ★名詞
1229 529 戦略的 1 0.03 ★名詞
1230 529 選定 1 0.03 名詞
1231 529 選抜 1 0.03 名詞
1232 529 全学共同利用等 1 0.03 ★名詞
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1233 529 全国 1 0.03 名詞
1234 529 全国規模 1 0.03 ★名詞
1235 529 措置等 1 0.03 ★名詞
1236 529 組織・人事管理 1 0.03 ★名詞
1237 529 組織化促進 1 0.03 ★名詞
1238 529 組織機構 1 0.03 ★名詞
1239 529 阻害すること 1 0.03 ★名詞
1240 529 創意 1 0.03 名詞
1241 529 創業・立ち上がり期 1 0.03 ★名詞
1242 529 創出 1 0.03 名詞
1243 529 創出等 1 0.03 ★名詞
1244 529 創成 1 0.03 名詞
1245 529 創造的 1 0.03 ★名詞
1246 529 創造的研究能力 1 0.03 ★名詞
1247 529 創造的能力 1 0.03 ★名詞
1248 529 喪失 1 0.03 名詞
1249 529 早期倍増 1 0.03 ★名詞
1250 529 早急 1 0.03 名詞
1251 529 相互 1 0.03 名詞
1252 529 相互アクセス 1 0.03 ★名詞
1253 529 相互接続等 1 0.03 ★名詞
1254 529 相互利用等 1 0.03 ★名詞
1255 529 相手国 1 0.03 ★名詞
1256 529 相手方 1 0.03 名詞
1257 529 総額 1 0.03 名詞
1258 529 総合的基本方策 1 0.03 ★名詞
1259 529 総体 1 0.03 名詞
1260 529 増加試験研究費税額控除制度等 1 0.03 ★名詞
1261 529 増加等 1 0.03 ★名詞
1262 529 促進させるため 1 0.03 ★名詞
1263 529 促進すること 1 0.03 ★名詞
1264 529 側面 1 0.03 名詞
1265 529 測定 1 0.03 名詞
1266 529 速度 1 0.03 名詞
1267 529 存在 1 0.03 名詞
1268 529 尊重その他 1 0.03 ★名詞
1269 529 妥当性 1 0.03 ★名詞
1270 529 体験事業 1 0.03 ★名詞
1271 529 対応するため 1 0.03 ★名詞
1272 529 対応のため 1 0.03 ★名詞
1273 529 対象地域 1 0.03 ★名詞
1274 529 対売上高比率 1 0.03 ★名詞
1275 529 態様 1 0.03 名詞
1276 529 貸付事業 1 0.03 ★名詞
1277 529 貸与金額等 1 0.03 ★名詞
1278 529 貸与人数 1 0.03 ★名詞
1279 529 退職手当算定上 1 0.03 ★名詞
1280 529 大学・高等専門学校・専修学校 1 0.03 ★名詞
1281 529 大学・高等専門学校等 1 0.03 ★名詞
1282 529 大学院学生 1 0.03 ★名詞
1283 529 大学院最先端装置 1 0.03 ★名詞
1284 529 大学院修了者 1 0.03 ★名詞
1285 529 大学院等 1 0.03 ★名詞
1286 529 大学間 1 0.03 ★名詞
1287 529 大学教員・研究者 1 0.03 ★名詞
1288 529 大学等在外研究員事業 1 0.03 ★名詞
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1289 529 大規模なもの 1 0.03 ★名詞
1290 529 大型陽子・陽子衝突型加速器 1 0.03 ★名詞
1291 529 大綱的指針 1 0.03 ★名詞
1292 529 大半 1 0.03 名詞
1293 529 第１３０号 1 0.03 ★名詞
1294 529 第１８号 1 0.03 ★名詞
1295 529 第１条 1 0.03 ★名詞
1296 529 第一級 1 0.03 ★名詞
1297 529 単純 1 0.03 名詞
1298 529 担い手 1 0.03 名詞
1299 529 担うこと 1 0.03 ★名詞
1300 529 担当教員 1 0.03 ★名詞
1301 529 探求活動・実践活動 1 0.03 ★名詞
1302 529 短期間 1 0.03 名詞
1303 529 弾力性 1 0.03 ★名詞
1304 529 弾力的・流動的 1 0.03 ★名詞
1305 529 段階 1 0.03 名詞
1306 529 知識 1 0.03 名詞
1307 529 知的 1 0.03 名詞
1308 529 知的好奇心 1 0.03 ★名詞
1309 529 知的財産権 1 0.03 ★名詞
1310 529 知的財産権担保化のため 1 0.03 ★名詞
1311 529 地域間 1 0.03 ★名詞
1312 529 地域社会 1 0.03 ★名詞
1313 529 地域単位 1 0.03 ★名詞
1314 529 地域展開 1 0.03 ★名詞
1315 529 地球・自然 1 0.03 ★名詞
1316 529 地方公共団体等 1 0.03 ★名詞
1317 529 築いていくため 1 0.03 ★名詞
1318 529 筑波研究学園都市 1 0.03 ★名詞
1319 529 蓄積すること 1 0.03 ★名詞
1320 529 中央職業安定審議会 1 0.03 ★名詞
1321 529 中核的機能 1 0.03 ★名詞
1322 529 中学校・普通科高等学校 1 0.03 ★名詞
1323 529 中間 1 0.03 名詞
1324 529 中堅 1 0.03 名詞
1325 529 中小・中堅企業 1 0.03 ★名詞
1326 529 中小・中堅企業等 1 0.03 ★名詞
1327 529 中小企業はじめ 1 0.03 ★名詞
1328 529 中心 1 0.03 名詞
1329 529 挑戦していくこと 1 0.03 ★名詞
1330 529 調査等 1 0.03 ★名詞
1331 529 長期・低利 1 0.03 ★名詞
1332 529 長期受入れ制度 1 0.03 ★名詞
1333 529 長期滞在外国人研究者 1 0.03 ★名詞
1334 529 長期派遣 1 0.03 ★名詞
1335 529 直面すること 1 0.03 ★名詞
1336 529 低下等 1 0.03 ★名詞
1337 529 定期的 1 0.03 ★名詞
1338 529 定型的 1 0.03 ★名詞
1339 529 定着 1 0.03 名詞
1340 529 提供等 1 0.03 ★名詞
1341 529 適時的確 1 0.03 ★名詞
1342 529 適用すること 1 0.03 ★名詞
1343 529 適用範囲 1 0.03 ★名詞
1344 529 展開のため 1 0.03 ★名詞
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1345 529 店頭登録株式 1 0.03 ★名詞
1346 529 点 1 0.03 名詞
1347 529 電子図書館システム 1 0.03 ★名詞
1348 529 電子図書館的機能 1 0.03 ★名詞
1349 529 登用・受入れ 1 0.03 ★名詞
1350 529 努めること 1 0.03 ★名詞
1351 529 投資 1 0.03 名詞
1352 529 当該機関内 1 0.03 ★名詞
1353 529 当該研究者 1 0.03 ★名詞
1354 529 当該国 1 0.03 ★名詞
1355 529 等各種 1 0.03 ★名詞
1356 529 等既存 1 0.03 ★名詞
1357 529 等研究開発 1 0.03 ★名詞
1358 529 等人間 1 0.03 ★名詞
1359 529 答申 1 0.03 名詞
1360 529 透明性 1 0.03 ★名詞
1361 529 動向 1 0.03 名詞
1362 529 動物 1 0.03 名詞
1363 529 同指針 1 0.03 ★名詞
1364 529 同等 1 0.03 名詞
1365 529 同答申 1 0.03 ★名詞
1366 529 同答申策定後 1 0.03 ★名詞
1367 529 同様 1 0.03 名詞
1368 529 導入すること 1 0.03 ★名詞
1369 529 導入するよう 1 0.03 ★名詞
1370 529 道 1 0.03 名詞
1371 529 得られるよう 1 0.03 ★名詞
1372 529 特許件数等 1 0.03 ★名詞
1373 529 特色 1 0.03 名詞
1374 529 特別 1 0.03 名詞
1375 529 独自 1 0.03 名詞
1376 529 独創的人材 1 0.03 ★名詞
1377 529 内閣 1 0.03 名詞
1378 529 内部規程 1 0.03 ★名詞
1379 529 内部評価 1 0.03 ★名詞
1380 529 日本 1 0.03 名詞
1381 529 日本育英会奨学金 1 0.03 ★名詞
1382 529 日本学術振興会外国人特別研究員制度 1 0.03 ★名詞
1383 529 日本学術振興会事業等 1 0.03 ★名詞
1384 529 日本学術振興会特別研究員 1 0.03 ★名詞
1385 529 日本語研修 1 0.03 ★名詞
1386 529 日本私学振興財団 1 0.03 ★名詞
1387 529 日本全体 1 0.03 ★名詞
1388 529 入学者選抜方法 1 0.03 ★名詞
1389 529 任期中 1 0.03 ★名詞
1390 529 任期付任用 1 0.03 ★名詞
1391 529 任期付任用者 1 0.03 ★名詞
1392 529 任用すること 1 0.03 ★名詞
1393 529 認識 1 0.03 名詞
1394 529 認知されていくため 1 0.03 ★名詞
1395 529 年々 1 0.03 名詞
1396 529 年限 1 0.03 名詞
1397 529 脳 1 0.03 名詞
1398 529 配分等 1 0.03 ★名詞
1399 529 倍増 1 0.03 名詞
1400 529 売却 1 0.03 名詞
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1401 529 博士課程修了者 1 0.03 ★名詞
1402 529 発揮させるため 1 0.03 ★名詞
1403 529 発掘 1 0.03 名詞
1404 529 発見 1 0.03 名詞
1405 529 発信・交換 1 0.03 ★名詞
1406 529 発信・集約機能 1 0.03 ★名詞
1407 529 発信していくため 1 0.03 ★名詞
1408 529 発信等 1 0.03 ★名詞
1409 529 発生 1 0.03 名詞
1410 529 発展すること 1 0.03 ★名詞
1411 529 発展等 1 0.03 ★名詞
1412 529 判断等 1 0.03 ★名詞
1413 529 汎用性 1 0.03 ★名詞
1414 529 比率 1 0.03 名詞
1415 529 非同期転送方式 1 0.03 ★名詞
1416 529 飛躍的進歩 1 0.03 ★名詞
1417 529 微生物 1 0.03 名詞
1418 529 必要であるため 1 0.03 ★名詞
1419 529 必要性 1 0.03 ★名詞
1420 529 標準 1 0.03 名詞
1421 529 標準化のため 1 0.03 ★名詞
1422 529 標準化等 1 0.03 ★名詞
1423 529 標準物質 1 0.03 ★名詞
1424 529 評価のため 1 0.03 ★名詞
1425 529 評価システム 1 0.03 ★名詞
1426 529 評価基準 1 0.03 ★名詞
1427 529 評価結果等 1 0.03 ★名詞
1428 529 評価項目 1 0.03 ★名詞
1429 529 評価実施 1 0.03 ★名詞
1430 529 評価者 1 0.03 ★名詞
1431 529 評価等 1 0.03 ★名詞
1432 529 付与できるよう 1 0.03 ★名詞
1433 529 普及啓発活動 1 0.03 ★名詞
1434 529 普及啓発活動等 1 0.03 ★名詞
1435 529 普及指導 1 0.03 ★名詞
1436 529 負担すること 1 0.03 ★名詞
1437 529 部門 1 0.03 名詞
1438 529 福祉 1 0.03 名詞
1439 529 複雑化しているため 1 0.03 ★名詞
1440 529 物質 1 0.03 名詞
1441 529 物的 1 0.03 名詞
1442 529 分析機器等 1 0.03 ★名詞
1443 529 分析検定方法 1 0.03 ★名詞
1444 529 文化 1 0.03 名詞
1445 529 文化的なもの 1 0.03 ★名詞
1446 529 文献データ 1 0.03 ★名詞
1447 529 文部省学術情報センター 1 0.03 ★名詞
1448 529 平均 1 0.03 名詞
1449 529 平成１１年度 1 0.03 ★名詞
1450 529 平成４年１月２４日 1 0.03 ★名詞
1451 529 平成４年度 1 0.03 ★名詞
1452 529 平成５年度 1 0.03 ★名詞
1453 529 平成７年１１月１５日 1 0.03 ★名詞
1454 529 平成７年１２月１３日 1 0.03 ★名詞
1455 529 平成７年１２月１日 1 0.03 ★名詞
1456 529 平成７年７月１８日 1 0.03 ★名詞
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1457 529 壁 1 0.03 名詞
1458 529 変化していること 1 0.03 ★名詞
1459 529 変貌 1 0.03 名詞
1460 529 保護強化 1 0.03 ★名詞
1461 529 補助金等 1 0.03 ★名詞
1462 529 放射性物質 1 0.03 ★名詞
1463 529 放送大学 1 0.03 名詞
1464 529 方策 1 0.03 名詞
1465 529 方法 1 0.03 名詞
1466 529 法制面 1 0.03 ★名詞
1467 529 法則・原理 1 0.03 ★名詞
1468 529 法律 1 0.03 名詞
1469 529 豊かさ 1 0.03 ★名詞
1470 529 望まれていること 1 0.03 ★名詞
1471 529 防止 1 0.03 名詞
1472 529 毎年度 1 0.03 ★名詞
1473 529 未知 1 0.03 名詞
1474 529 未踏 1 0.03 名詞
1475 529 密度 1 0.03 名詞
1476 529 民間研究施設等 1 0.03 ★名詞
1477 529 民間固有 1 0.03 ★名詞
1478 529 民間能力 1 0.03 ★名詞
1479 529 名実 1 0.03 名詞
1480 529 目的・任務 1 0.03 ★名詞
1481 529 目的等 1 0.03 ★名詞
1482 529 目途 1 0.03 名詞
1483 529 問題 1 0.03 名詞
1484 529 問題であること 1 0.03 ★名詞
1485 529 問題解決 1 0.03 ★名詞
1486 529 問題解決のため 1 0.03 ★名詞
1487 529 約１２００万 1 0.03 ★名詞
1488 529 約１７兆円とすること 1 0.03 ★名詞
1489 529 約１万人 1 0.03 ★名詞
1490 529 約５０％ 1 0.03 ★名詞
1491 529 約８０万 1 0.03 ★名詞
1492 529 有機的 1 0.03 ★名詞
1493 529 有機的連携 1 0.03 ★名詞
1494 529 有効 1 0.03 名詞
1495 529 有効活用 1 0.03 ★名詞
1496 529 予算編成 1 0.03 ★名詞
1497 529 予測・発見 1 0.03 ★名詞
1498 529 予防・克服 1 0.03 ★名詞
1499 529 与えるため 1 0.03 ★名詞
1500 529 要 1 0.03 名詞
1501 529 要員 1 0.03 名詞
1502 529 要改修建物等 1 0.03 ★名詞
1503 529 要改築 1 0.03 ★名詞
1504 529 利害関係 1 0.03 ★名詞
1505 529 利用されること 1 0.03 ★名詞
1506 529 利用ニーズ 1 0.03 ★名詞
1507 529 理科教育設備基準 1 0.03 ★名詞
1508 529 理科実験・実習用 1 0.03 ★名詞
1509 529 理論 1 0.03 名詞
1510 529 離職後 1 0.03 ★名詞
1511 529 立国 1 0.03 名詞
1512 529 流通 1 0.03 名詞
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1513 529 流通市場 1 0.03 ★名詞
1514 529 流動化のため 1 0.03 ★名詞
1515 529 流動性 1 0.03 ★名詞
1516 529 留学生 1 0.03 名詞
1517 529 両ネットワーク 1 0.03 ★名詞
1518 529 両者 1 0.03 名詞
1519 529 力 1 0.03 名詞
1520 529 倫理 1 0.03 名詞
1521 529 林木 1 0.03 ★名詞
1522 529 連携・交流システム 1 0.03 ★名詞
1523 529 労働者派遣事業 1 0.03 ★名詞
1524 529 老朽化対策 1 0.03 ★名詞
1525 529 老朽化等 1 0.03 ★名詞
1526 529 論文 1 0.03 名詞
1527 529 論文数 1 0.03 ★名詞
1528 529 論文等 1 0.03 ★名詞
1529 529 枠 1 0.03 名詞
合計 3638 100
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1 1 科学技術 136 2.09 ★名詞
2 2 我が国 83 1.28 名詞
3 3 研究開発 82 1.26 ★名詞
4 4 社会 76 1.17 名詞
5 5 評価 62 0.95 名詞
6 6 研究者 55 0.84 ★名詞
7 7 成果 54 0.83 名詞
8 8 国 50 0.77 名詞
9 9 整備 43 0.66 名詞
10 10 研究 40 0.61 名詞
11 11 課題 39 0.60 名詞
12 12 中 38 0.58 名詞
13 13 公的研究機関 37 0.57 ★名詞
14 13 推進 37 0.57 名詞
15 15 このため 34 0.52 ★名詞
16 16 人材 32 0.49 名詞
17 17 競争的資金 31 0.48 ★名詞
18 18 観点 30 0.46 名詞
19 19 発展 29 0.45 名詞
20 20 研究機関 28 0.43 ★名詞
21 21 活用 27 0.41 名詞
22 21 研究成果 27 0.41 ★名詞
23 21 国民 27 0.41 名詞
24 24 改革 26 0.40 名詞
25 24 積極的 26 0.40 ★名詞
26 24 必要 26 0.40 名詞
27 27 具体的 25 0.38 ★名詞
28 27 大学 25 0.38 名詞
29 29 質 24 0.37 名詞
30 30 充実 23 0.35 名詞
31 31 下 22 0.34 名詞
32 31 世界 22 0.34 名詞
33 33 今後 21 0.32 名詞
34 33 際 21 0.32 名詞
35 33 産業 21 0.32 名詞
36 33 総合科学技術会議 21 0.32 ★名詞
37 33 能力 21 0.32 名詞
38 38 基盤 20 0.31 名詞
39 38 資源 20 0.31 名詞
40 38 取組 20 0.31 名詞
41 38 地域 20 0.31 名詞
42 42 向上 19 0.29 名詞
43 42 実現 19 0.29 名詞
44 42 分野 19 0.29 名詞
45 45 環境 18 0.28 名詞
46 45 若手研究者 18 0.28 ★名詞
47 47 ２１世紀 17 0.26 ★名詞
48 47 技術 17 0.26 名詞
49 49 教育 16 0.25 名詞
50 49 行うこと 16 0.25 ★名詞
51 49 情報 16 0.25 名詞
52 49 知 16 0.25 名詞
53 49 領域 16 0.25 名詞
54 54 活動 15 0.23 名詞
55 54 産業界 15 0.23 ★名詞
56 56 確保 14 0.22 名詞
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57 56 急速 14 0.22 名詞
58 56 研究開発活動 14 0.22 ★名詞
59 56 研究開発環境 14 0.22 ★名詞
60 56 国際的 14 0.22 ★名詞
61 56 施策 14 0.22 名詞
62 56 振興 14 0.22 名詞
63 56 人類 14 0.22 名詞
64 56 生活 14 0.22 名詞
65 56 大学院 14 0.22 名詞
66 56 役割 14 0.22 名詞
67 67 科学技術活動 13 0.20 ★名詞
68 67 改善 13 0.20 名詞
69 69 ニーズ 12 0.18 名詞
70 69 以下 12 0.18 名詞
71 69 基礎研究 12 0.18 ★名詞
72 69 機会 12 0.18 名詞
73 69 技術革新 12 0.18 ★名詞
74 69 結果 12 0.18 名詞
75 69 研究費 12 0.18 ★名詞
76 69 構築 12 0.18 名詞
77 69 産学官連携 12 0.18 ★名詞
78 69 施設 12 0.18 名詞
79 69 者 12 0.18 名詞
80 69 十分 12 0.18 名詞
81 69 対応 12 0.18 名詞
82 69 知識 12 0.18 名詞
83 69 適切 12 0.18 名詞
84 69 民間 12 0.18 名詞
85 85 基本計画 11 0.17 ★名詞
86 85 技術者 11 0.17 ★名詞
87 85 強化 11 0.17 名詞
88 85 経済社会 11 0.17 ★名詞
89 85 効果 11 0.17 名詞
90 85 状況 11 0.17 名詞
91 85 進展 11 0.17 名詞
92 85 創出 11 0.17 名詞
93 85 促進 11 0.17 名詞
94 85 展開 11 0.17 名詞
95 95 意見 10 0.15 名詞
96 95 影響 10 0.15 名詞
97 95 欧米 10 0.15 名詞
98 95 外国人研究者 10 0.15 ★名詞
99 95 間接経費 10 0.15 ★名詞
100 95 産学官 10 0.15 ★名詞
101 95 仕組み 10 0.15 名詞
102 95 視野 10 0.15 名詞
103 95 資源配分 10 0.15 ★名詞
104 95 実施 10 0.15 名詞
105 95 重点的 10 0.15 名詞
106 95 情報通信技術 10 0.15 ★名詞
107 95 大学等 10 0.15 ★名詞
108 95 第１期基本計画 10 0.15 ★名詞
109 95 投資 10 0.15 名詞
110 95 等 10 0.15 名詞
111 111 運営 9 0.14 名詞
112 111 拡充 9 0.14 名詞
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113 111 機関 9 0.14 名詞
114 111 機能 9 0.14 名詞
115 111 技術移転 9 0.14 ★名詞
116 111 教育研究 9 0.14 ★名詞
117 111 経済 9 0.14 名詞
118 111 健康 9 0.14 名詞
119 111 柔軟 9 0.14 名詞
120 111 重点 9 0.14 名詞
121 111 場合 9 0.14 名詞
122 111 透明性 9 0.14 ★名詞
123 111 目標 9 0.14 名詞
124 111 連携 9 0.14 名詞
125 125 ナノテクノロジー 8 0.12 ★名詞
126 125 プロジェクト 8 0.12 名詞
127 125 以上 8 0.12 名詞
128 125 運用 8 0.12 名詞
129 125 科学技術システム 8 0.12 ★名詞
130 125 拡大 8 0.12 名詞
131 125 環境整備 8 0.12 ★名詞
132 125 企業等 8 0.12 ★名詞
133 125 研究環境 8 0.12 ★名詞
134 125 研究者・技術者 8 0.12 ★名詞
135 125 考え方 8 0.12 名詞
136 125 国立試験研究機関 8 0.12 ★名詞
137 125 国立大学等 8 0.12 ★名詞
138 125 姿 8 0.12 名詞
139 125 自ら 8 0.12 名詞
140 125 人々 8 0.12 名詞
141 125 人間 8 0.12 名詞
142 125 世界水準 8 0.12 ★名詞
143 125 知的基盤 8 0.12 ★名詞
144 125 養成・確保 8 0.12 ★名詞
145 125 理解 8 0.12 名詞
146 146 ２０世紀 7 0.11 ★名詞
147 146 そのため 7 0.11 ★名詞
148 146 各大学 7 0.11 ★名詞
149 146 関係 7 0.11 名詞
150 146 共同研究 7 0.11 ★名詞
151 146 形成 7 0.11 名詞
152 146 経験 7 0.11 名詞
153 146 検討 7 0.11 名詞
154 146 研究開発システム 7 0.11 ★名詞
155 146 研究開発課題 7 0.11 ★名詞
156 146 研究開発水準 7 0.11 ★名詞
157 146 研究開発評価 7 0.11 ★名詞
158 146 国立大学 7 0.11 ★名詞
159 146 産業技術力 7 0.11 ★名詞
160 146 支援 7 0.11 名詞
161 146 実現するため 7 0.11 ★名詞
162 146 処遇 7 0.11 名詞
163 146 上記 7 0.11 名詞
164 146 図るため 7 0.11 ★名詞
165 146 創造 7 0.11 名詞
166 146 特性 7 0.11 名詞
167 146 米国 7 0.11 名詞
168 146 問題 7 0.11 名詞
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169 146 倫理 7 0.11 名詞
170 170 ものづくり 6 0.09 ★名詞
171 170 リスク 6 0.09 名詞
172 170 安全 6 0.09 名詞
173 170 意義 6 0.09 名詞
174 170 一定 6 0.09 名詞
175 170 英語 6 0.09 名詞
176 170 科学技術政策 6 0.09 ★名詞
177 170 学協会 6 0.09 ★名詞
178 170 活性化 6 0.09 ★名詞
179 170 活力 6 0.09 名詞
180 170 環境分野 6 0.09 ★名詞
181 170 技術移転機関 6 0.09 ★名詞
182 170 経費 6 0.09 名詞
183 170 見直し 6 0.09 名詞
184 170 現在 6 0.09 名詞
185 170 個人 6 0.09 名詞
186 170 国家的・社会的課題 6 0.09 ★名詞
187 170 国内外 6 0.09 名詞
188 170 最近 6 0.09 名詞
189 170 視点 6 0.09 名詞
190 170 資金 6 0.09 名詞
191 170 取り組むこと 6 0.09 ★名詞
192 170 重点分野 6 0.09 ★名詞
193 170 将来 6 0.09 名詞
194 170 人文・社会科学 6 0.09 ★名詞
195 170 図ること 6 0.09 ★名詞
196 170 制度 6 0.09 名詞
197 170 組織運営 6 0.09 ★名詞
198 170 促進するため 6 0.09 ★名詞
199 170 多く 6 0.09 名詞
200 170 大幅 6 0.09 名詞
201 170 中心 6 0.09 名詞
202 170 提供 6 0.09 名詞
203 170 的確 6 0.09 名詞
204 170 導入 6 0.09 名詞
205 170 日本 6 0.09 名詞
206 170 評価結果 6 0.09 ★名詞
207 170 融合 6 0.09 名詞
208 170 養成 6 0.09 名詞
209 170 利用 6 0.09 名詞
210 210 ５年間 5 0.08 ★名詞
211 210 こと等 5 0.08 ★名詞
212 210 できるよう 5 0.08 ★名詞
213 210 コミュニケーション 5 0.08 名詞
214 210 システム 5 0.08 名詞
215 210 ポストドクター 5 0.08 ★名詞
216 210 一つ 5 0.08 名詞
217 210 英知 5 0.08 名詞
218 210 可能 5 0.08 名詞
219 210 科学技術振興 5 0.08 ★名詞
220 210 解決 5 0.08 名詞
221 210 解明 5 0.08 名詞
222 210 海外 5 0.08 名詞
223 210 各府省 5 0.08 ★名詞
224 210 学習 5 0.08 名詞
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225 210 活用促進 5 0.08 ★名詞
226 210 管理 5 0.08 名詞
227 210 還元 5 0.08 名詞
228 210 間 5 0.08 名詞
229 210 企業 5 0.08 名詞
230 210 基礎 5 0.08 名詞
231 210 機動性 5 0.08 ★名詞
232 210 競争 5 0.08 名詞
233 210 教育内容 5 0.08 ★名詞
234 210 形 5 0.08 名詞
235 210 研究開発成果 5 0.08 ★名詞
236 210 研究者等 5 0.08 ★名詞
237 210 交流 5 0.08 名詞
238 210 効果的 5 0.08 ★名詞
239 210 効果的・効率的 5 0.08 ★名詞
240 210 更 5 0.08 名詞
241 210 貢献 5 0.08 名詞
242 210 国際競争力 5 0.08 ★名詞
243 210 国民生活 5 0.08 ★名詞
244 210 最大限 5 0.08 名詞
245 210 採用 5 0.08 名詞
246 210 在り方 5 0.08 名詞
247 210 産業技術 5 0.08 ★名詞
248 210 場 5 0.08 名詞
249 210 情報通信分野 5 0.08 ★名詞
250 210 食料 5 0.08 名詞
251 210 進歩 5 0.08 名詞
252 210 人 5 0.08 名詞
253 210 世界最高水準 5 0.08 ★名詞
254 210 責任 5 0.08 名詞
255 210 前提 5 0.08 名詞
256 210 組織 5 0.08 名詞
257 210 大綱的指針 5 0.08 ★名詞
258 210 地方公共団体 5 0.08 ★名詞
259 210 直接 5 0.08 名詞
260 210 任期 5 0.08 名詞
261 210 任期制 5 0.08 ★名詞
262 210 倍増 5 0.08 名詞
263 210 発想 5 0.08 名詞
264 210 標準化 5 0.08 ★名詞
265 210 評価体制 5 0.08 ★名詞
266 210 方針 5 0.08 名詞
267 210 法律 5 0.08 名詞
268 210 豊か 5 0.08 名詞
269 210 流動性 5 0.08 ★名詞
270 270 ３年 4 0.06 ★名詞
271 270 なるよう 4 0.06 ★名詞
272 270 エネルギー 4 0.06 名詞
273 270 キャリア・パス 4 0.06 ★名詞
274 270 グローバル化 4 0.06 ★名詞
275 270 データベース 4 0.06 名詞
276 270 バイオテクノロジー 4 0.06 名詞
277 270 マネジメント 4 0.06 名詞
278 270 ライフサイエンス分野 4 0.06 ★名詞
279 270 リーダーシップ 4 0.06 名詞
280 270 安全性 4 0.06 ★名詞
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281 270 委託研究 4 0.06 ★名詞
282 270 移転 4 0.06 名詞
283 270 維持 4 0.06 名詞
284 270 恩恵 4 0.06 名詞
285 270 科学技術基本計画 4 0.06 ★名詞
286 270 我が国経済 4 0.06 ★名詞
287 270 解消 4 0.06 名詞
288 270 開拓 4 0.06 名詞
289 270 開発 4 0.06 名詞
290 270 活発 4 0.06 名詞
291 270 関係府省 4 0.06 ★名詞
292 270 基準 4 0.06 名詞
293 270 基本方針 4 0.06 ★名詞
294 270 期間中 4 0.06 ★名詞
295 270 規模 4 0.06 名詞
296 270 教育研究活動 4 0.06 ★名詞
297 270 研究課題 4 0.06 ★名詞
298 270 研究機関等 4 0.06 ★名詞
299 270 研究者個人 4 0.06 ★名詞
300 270 研究人材 4 0.06 ★名詞
301 270 原則 4 0.06 名詞
302 270 個々 4 0.06 名詞
303 270 公的研究機関等 4 0.06 ★名詞
304 270 公募 4 0.06 名詞
305 270 行うため 4 0.06 ★名詞
306 270 国際化 4 0.06 ★名詞
307 270 国立試験研究機関等 4 0.06 ★名詞
308 270 災害 4 0.06 名詞
309 270 裁量 4 0.06 名詞
310 270 財・サービス 4 0.06 ★名詞
311 270 産業活動 4 0.06 ★名詞
312 270 産業競争力 4 0.06 ★名詞
313 270 施設・設備 4 0.06 ★名詞
314 270 私立大学 4 0.06 ★名詞
315 270 事業化 4 0.06 ★名詞
316 270 事後評価 4 0.06 ★名詞
317 270 事前評価 4 0.06 ★名詞
318 270 持続的 4 0.06 ★名詞
319 270 疾病 4 0.06 名詞
320 270 社会のため 4 0.06 ★名詞
321 270 取扱い 4 0.06 名詞
322 270 重複 4 0.06 名詞
323 270 重要政策 4 0.06 ★名詞
324 270 上 4 0.06 名詞
325 270 情報通信 4 0.06 ★名詞
326 270 職 4 0.06 名詞
327 270 申請 4 0.06 名詞
328 270 人間社会 4 0.06 ★名詞
329 270 人材養成 4 0.06 ★名詞
330 270 政府研究開発投資 4 0.06 ★名詞
331 270 生命倫理 4 0.06 ★名詞
332 270 設備 4 0.06 名詞
333 270 先見性 4 0.06 ★名詞
334 270 専門家 4 0.06 ★名詞
335 270 側 4 0.06 名詞
336 270 側面 4 0.06 名詞
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337 270 他方 4 0.06 名詞
338 270 対ＧＤＰ比率 4 0.06 ★名詞
339 270 知的資産 4 0.06 ★名詞
340 270 地球環境 4 0.06 ★名詞
341 270 地球規模 4 0.06 ★名詞
342 270 蓄積 4 0.06 名詞
343 270 着実 4 0.06 名詞
344 270 展望 4 0.06 名詞
345 270 点 4 0.06 名詞
346 270 同等 4 0.06 名詞
347 270 特許 4 0.06 名詞
348 270 特許等 4 0.06 ★名詞
349 270 独立行政法人研究機関 4 0.06 ★名詞
350 270 内閣総理大臣 4 0.06 ★名詞
351 270 発信 4 0.06 名詞
352 270 負 4 0.06 名詞
353 270 未来 4 0.06 名詞
354 270 論文 4 0.06 名詞
355 355 あり方 3 0.05 名詞
356 355 うち 3 0.05 名詞
357 355 この際 3 0.05 ★名詞
358 355 それぞれ 3 0.05 名詞
359 355 イニシアティブ 3 0.05 未知語
360 355 インセンティブ 3 0.05 未知語
361 355 クローン技術 3 0.05 ★名詞
362 355 データ 3 0.05 名詞
363 355 ナノテクノロジー・材料分野 3 0.05 ★名詞
364 355 ネットワーク 3 0.05 名詞
365 355 バランス 3 0.05 名詞
366 355 ヒト 3 0.05 名詞
367 355 フォローアップ 3 0.05 名詞
368 355 ベンチャー企業 3 0.05 ★名詞
369 355 ポストドクター等 3 0.05 ★名詞
370 355 安心・安全 3 0.05 ★名詞
371 355 意欲 3 0.05 名詞
372 355 一部 3 0.05 名詞
373 355 一方 3 0.05 名詞
374 355 応募できるよう 3 0.05 ★名詞
375 355 欧米主要国 3 0.05 ★名詞
376 355 科学技術関係人材 3 0.05 ★名詞
377 355 科学技術振興のため 3 0.05 ★名詞
378 355 過去 3 0.05 名詞
379 355 各研究機関 3 0.05 ★名詞
380 355 確保すること 3 0.05 ★名詞
381 355 学外者 3 0.05 ★名詞
382 355 学協会等 3 0.05 ★名詞
383 355 学生 3 0.05 名詞
384 355 活用すること 3 0.05 ★名詞
385 355 活用するため 3 0.05 ★名詞
386 355 活用等 3 0.05 ★名詞
387 355 観察 3 0.05 名詞
388 355 関係大臣 3 0.05 ★名詞
389 355 関心 3 0.05 名詞
390 355 期待 3 0.05 名詞
391 355 機関長 3 0.05 ★名詞
392 355 機動的 3 0.05 ★名詞
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393 355 技能 3 0.05 名詞
394 355 拠点 3 0.05 名詞
395 355 享受すること 3 0.05 ★名詞
396 355 協力 3 0.05 名詞
397 355 教育研究機能 3 0.05 ★名詞
398 355 業績 3 0.05 名詞
399 355 業務 3 0.05 名詞
400 355 経済活動 3 0.05 ★名詞
401 355 研究開発投資 3 0.05 ★名詞
402 355 研究活動 3 0.05 ★名詞
403 355 研究機関管理 3 0.05 ★名詞
404 355 研究拠点 3 0.05 ★名詞
405 355 研究指導者 3 0.05 ★名詞
406 355 研究支援業務 3 0.05 ★名詞
407 355 研究資金 3 0.05 ★名詞
408 355 研究情報 3 0.05 ★名詞
409 355 研究情報基盤 3 0.05 ★名詞
410 355 研修等 3 0.05 ★名詞
411 355 鍵 3 0.05 名詞
412 355 現場 3 0.05 名詞
413 355 現状 3 0.05 名詞
414 355 公正 3 0.05 名詞
415 355 公正さ 3 0.05 ★名詞
416 355 効果的・効率的なもの 3 0.05 ★名詞
417 355 貢献すること 3 0.05 ★名詞
418 355 高度化 3 0.05 ★名詞
419 355 高度化・多様化 3 0.05 ★名詞
420 355 国家的 3 0.05 ★名詞
421 355 国際社会 3 0.05 ★名詞
422 355 国際的水準 3 0.05 ★名詞
423 355 国際標準 3 0.05 ★名詞
424 355 国内 3 0.05 名詞
425 355 最新 3 0.05 名詞
426 355 材料 3 0.05 名詞
427 355 参画 3 0.05 名詞
428 355 産業化 3 0.05 ★名詞
429 355 使命 3 0.05 名詞
430 355 司令塔 3 0.05 名詞
431 355 市場原理 3 0.05 ★名詞
432 355 支援業務 3 0.05 ★名詞
433 355 持続的発展 3 0.05 ★名詞
434 355 時代 3 0.05 名詞
435 355 次 3 0.05 名詞
436 355 次世代 3 0.05 名詞
437 355 治療 3 0.05 名詞
438 355 自己点検・評価 3 0.05 ★名詞
439 355 自立性 3 0.05 ★名詞
440 355 実施状況 3 0.05 ★名詞
441 355 社会的責任 3 0.05 ★名詞
442 355 若手 3 0.05 名詞
443 355 従来 3 0.05 名詞
444 355 縦割り 3 0.05 ★名詞
445 355 重点化 3 0.05 ★名詞
446 355 重要性 3 0.05 ★名詞
447 355 諸課題 3 0.05 ★名詞
448 355 助教授・助手 3 0.05 ★名詞
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449 355 少子高齢化 3 0.05 ★名詞
450 355 情報格差 3 0.05 ★名詞
451 355 状態 3 0.05 名詞
452 355 譲渡 3 0.05 名詞
453 355 新た 3 0.05 名詞
454 355 推進すること 3 0.05 ★名詞
455 355 推進戦略 3 0.05 ★名詞
456 355 水準 3 0.05 名詞
457 355 性格 3 0.05 名詞
458 355 政策 3 0.05 名詞
459 355 生み出すため 3 0.05 ★名詞
460 355 生存基盤 3 0.05 ★名詞
461 355 生物遺伝資源等 3 0.05 ★名詞
462 355 生命科学 3 0.05 ★名詞
463 355 製造技術 3 0.05 ★名詞
464 355 責務 3 0.05 名詞
465 355 説明 3 0.05 名詞
466 355 双方向 3 0.05 名詞
467 355 早急 3 0.05 名詞
468 355 総合的 3 0.05 ★名詞
469 355 増大 3 0.05 名詞
470 355 促進すること 3 0.05 ★名詞
471 355 尊厳 3 0.05 名詞
472 355 第１期科学技術基本計画 3 0.05 ★名詞
473 355 第１期基本計画期間中 3 0.05 ★名詞
474 355 第２期基本計画期間中 3 0.05 ★名詞
475 355 知見 3 0.05 名詞
476 355 知的財産権 3 0.05 ★名詞
477 355 中核 3 0.05 名詞
478 355 中間評価 3 0.05 ★名詞
479 355 長 3 0.05 名詞
480 355 低下 3 0.05 名詞
481 355 努力 3 0.05 名詞
482 355 動き 3 0.05 名詞
483 355 動向 3 0.05 名詞
484 355 独自 3 0.05 名詞
485 355 独立行政法人化 3 0.05 ★名詞
486 355 独立行政法人研究機関等 3 0.05 ★名詞
487 355 認識 3 0.05 名詞
488 355 配分 3 0.05 名詞
489 355 発生 3 0.05 名詞
490 355 発展途上国 3 0.05 ★名詞
491 355 判断 3 0.05 名詞
492 355 反映 3 0.05 名詞
493 355 比率 3 0.05 名詞
494 355 被害 3 0.05 名詞
495 355 付加価値 3 0.05 ★名詞
496 355 府省 3 0.05 ★名詞
497 355 福祉 3 0.05 名詞
498 355 物質・材料 3 0.05 ★名詞
499 355 変化 3 0.05 名詞
500 355 保護 3 0.05 名詞
501 355 方法 3 0.05 名詞
502 355 民間企業 3 0.05 ★名詞
503 355 民間企業等 3 0.05 ★名詞
504 355 面 3 0.05 名詞
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505 355 目的 3 0.05 名詞
506 355 利便性 3 0.05 ★名詞
507 355 利用者 3 0.05 ★名詞
508 355 留意すること 3 0.05 ★名詞
509 355 力 3 0.05 名詞
510 355 倫理観 3 0.05 ★名詞
511 355 枠 3 0.05 名詞
512 512 １９９０年代 2 0.03 ★名詞
513 512 １万人支援計画 2 0.03 ★名詞
514 512 ３０代半ば程度 2 0.03 ★名詞
515 512 ＬＡＮ 2 0.03 名詞
516 512 ＴＬＯ 2 0.03 未知語
517 512 かかわり 2 0.03 名詞
518 512 その上 2 0.03 ★名詞
519 512 なること 2 0.03 ★名詞
520 512 はじめ 2 0.03 名詞
521 512 ものづくり能力 2 0.03 ★名詞
522 512 アジア諸国 2 0.03 ★名詞
523 512 インターフェース 2 0.03 名詞
524 512 インターンシップ 2 0.03 名詞
525 512 エネルギー分野 2 0.03 ★名詞
526 512 オーダーメイド医療 2 0.03 ★名詞
527 512 グローバリゼーション 2 0.03 名詞
528 512 コンピュータ 2 0.03 名詞
529 512 ストレス 2 0.03 名詞
530 512 ソフトウェア技術 2 0.03 ★名詞
531 512 チャンネル 2 0.03 名詞
532 512 ナノバイオロジー 2 0.03 未知語
533 512 ネットワーク上 2 0.03 ★名詞
534 512 ハイテク産業 2 0.03 ★名詞
535 512 バイオインフォマティクス 2 0.03 未知語
536 512 フェローシップ等 2 0.03 ★名詞
537 512 ポストドクター経験者等 2 0.03 ★名詞
538 512 ポテンシャル 2 0.03 名詞
539 512 ライフサイエンス 2 0.03 ★名詞
540 512 ルール 2 0.03 名詞
541 512 安定的 2 0.03 ★名詞
542 512 位置付け 2 0.03 名詞
543 512 意識改革 2 0.03 ★名詞
544 512 異分野間 2 0.03 ★名詞
545 512 医療 2 0.03 名詞
546 512 育成 2 0.03 名詞
547 512 育成するよう 2 0.03 ★名詞
548 512 一般 2 0.03 名詞
549 512 一律 2 0.03 名詞
550 512 一流 2 0.03 名詞
551 512 可能とするため 2 0.03 ★名詞
552 512 可能性 2 0.03 ★名詞
553 512 科学 2 0.03 名詞
554 512 科学技術システム改革 2 0.03 ★名詞
555 512 科学技術関係経費 2 0.03 ★名詞
556 512 科学技術基本法 2 0.03 ★名詞
557 512 科学技術創造立国 2 0.03 ★名詞
558 512 科学技術分野 2 0.03 ★名詞
559 512 科学的なもの 2 0.03 ★名詞
560 512 果たすこと 2 0.03 ★名詞
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561 512 我が国全体 2 0.03 ★名詞
562 512 解決するため 2 0.03 ★名詞
563 512 解説者 2 0.03 ★名詞
564 512 外国人 2 0.03 ★名詞
565 512 外部 2 0.03 名詞
566 512 外部評価 2 0.03 ★名詞
567 512 各セクター 2 0.03 ★名詞
568 512 各機関 2 0.03 ★名詞
569 512 各種 2 0.03 名詞
570 512 拡大等 2 0.03 ★名詞
571 512 確保するため 2 0.03 ★名詞
572 512 確立 2 0.03 名詞
573 512 革新のため 2 0.03 ★名詞
574 512 官民役割分担 2 0.03 ★名詞
575 512 環境対策 2 0.03 ★名詞
576 512 簡素化 2 0.03 ★名詞
577 512 観測 2 0.03 名詞
578 512 関係機関 2 0.03 ★名詞
579 512 関係者 2 0.03 ★名詞
580 512 基礎的・先導的研究 2 0.03 ★名詞
581 512 基盤整備 2 0.03 ★名詞
582 512 基盤的経費 2 0.03 ★名詞
583 512 基本原理 2 0.03 ★名詞
584 512 既存施設 2 0.03 ★名詞
585 512 期間 2 0.03 名詞
586 512 機能向上 2 0.03 ★名詞
587 512 帰属 2 0.03 名詞
588 512 起業家精神 2 0.03 ★名詞
589 512 技術革新システム 2 0.03 ★名詞
590 512 技術者教育 2 0.03 ★名詞
591 512 求められること 2 0.03 ★名詞
592 512 共同研究センター 2 0.03 ★名詞
593 512 強化するため 2 0.03 ★名詞
594 512 強化等 2 0.03 ★名詞
595 512 教育研究基盤校費 2 0.03 ★名詞
596 512 教育研究水準 2 0.03 ★名詞
597 512 教員 2 0.03 名詞
598 512 教養教育 2 0.03 ★名詞
599 512 競争的 2 0.03 ★名詞
600 512 業績評価 2 0.03 ★名詞
601 512 近代化 2 0.03 ★名詞
602 512 近年 2 0.03 名詞
603 512 形成されること 2 0.03 ★名詞
604 512 経済競争 2 0.03 ★名詞
605 512 経済社会ニーズ 2 0.03 ★名詞
606 512 経済不況 2 0.03 ★名詞
607 512 継続 2 0.03 名詞
608 512 継続的 2 0.03 ★名詞
609 512 計画 2 0.03 名詞
610 512 計量標準 2 0.03 ★名詞
611 512 結集すること 2 0.03 ★名詞
612 512 研究システム改革 2 0.03 ★名詞
613 512 研究プロジェクト 2 0.03 ★名詞
614 512 研究員当積算庁費 2 0.03 ★名詞
615 512 研究開発機関 2 0.03 ★名詞
616 512 研究開発実績 2 0.03 ★名詞
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617 512 研究開発情報 2 0.03 ★名詞
618 512 研究開発制度 2 0.03 ★名詞
619 512 研究開発能力 2 0.03 ★名詞
620 512 研究期間 2 0.03 ★名詞
621 512 研究機関・研究者 2 0.03 ★名詞
622 512 研究機関間 2 0.03 ★名詞
623 512 研究機関内 2 0.03 ★名詞
624 512 研究支援者数 2 0.03 ★名詞
625 512 研究支援体制 2 0.03 ★名詞
626 512 研究社会 2 0.03 ★名詞
627 512 研究者・技術者等 2 0.03 ★名詞
628 512 研究者養成 2 0.03 ★名詞
629 512 研究成果等 2 0.03 ★名詞
630 512 研究能力 2 0.03 ★名詞
631 512 研究分野 2 0.03 ★名詞
632 512 原理 2 0.03 名詞
633 512 現時点 2 0.03 名詞
634 512 現実 2 0.03 名詞
635 512 現象 2 0.03 名詞
636 512 限り 2 0.03 名詞
637 512 個人帰属 2 0.03 ★名詞
638 512 雇用機会 2 0.03 ★名詞
639 512 公設試験研究機関 2 0.03 ★名詞
640 512 公表 2 0.03 名詞
641 512 公立大学 2 0.03 ★名詞
642 512 効率化 2 0.03 ★名詞
643 512 効率的 2 0.03 ★名詞
644 512 構築していくこと 2 0.03 ★名詞
645 512 行われること 2 0.03 ★名詞
646 512 行われるよう 2 0.03 ★名詞
647 512 行政 2 0.03 名詞
648 512 高めるため 2 0.03 ★名詞
649 512 高度化・効率化 2 0.03 ★名詞
650 512 高度情報通信社会 2 0.03 ★名詞
651 512 高等学校 2 0.03 ★名詞
652 512 高等教育 2 0.03 ★名詞
653 512 高等教育機関 2 0.03 ★名詞
654 512 高齢社会 2 0.03 ★名詞
655 512 高齢者 2 0.03 ★名詞
656 512 克服 2 0.03 名詞
657 512 国境 2 0.03 名詞
658 512 国際協力活動 2 0.03 ★名詞
659 512 国際水準 2 0.03 ★名詞
660 512 国全体 2 0.03 ★名詞
661 512 国民生活・経済社会 2 0.03 ★名詞
662 512 国有特許等 2 0.03 ★名詞
663 512 最小限 2 0.03 名詞
664 512 最先端 2 0.03 名詞
665 512 裁量労働制 2 0.03 ★名詞
666 512 財政事情 2 0.03 ★名詞
667 512 財政赤字 2 0.03 ★名詞
668 512 策定 2 0.03 名詞
669 512 産学官間 2 0.03 ★名詞
670 512 産業界等 2 0.03 ★名詞
671 512 使用 2 0.03 名詞
672 512 支持 2 0.03 名詞
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673 512 私立大学等 2 0.03 ★名詞
674 512 資質 2 0.03 名詞
675 512 事故 2 0.03 名詞
676 512 事項 2 0.03 名詞
677 512 持つこと 2 0.03 ★名詞
678 512 時期 2 0.03 名詞
679 512 時点 2 0.03 名詞
680 512 次年度 2 0.03 ★名詞
681 512 自然 2 0.03 名詞
682 512 自然科学 2 0.03 ★名詞
683 512 自然環境 2 0.03 ★名詞
684 512 自由度 2 0.03 ★名詞
685 512 質的充実 2 0.03 ★名詞
686 512 実験 2 0.03 名詞
687 512 実現していくため 2 0.03 ★名詞
688 512 実効性 2 0.03 ★名詞
689 512 実施計画 2 0.03 ★名詞
690 512 実施体制 2 0.03 ★名詞
691 512 実質的 2 0.03 ★名詞
692 512 実践的能力 2 0.03 ★名詞
693 512 実用化 2 0.03 ★名詞
694 512 社会基盤分野 2 0.03 ★名詞
695 512 社会全体 2 0.03 ★名詞
696 512 手段 2 0.03 名詞
697 512 手法 2 0.03 名詞
698 512 熟練技能者 2 0.03 ★名詞
699 512 所要 2 0.03 名詞
700 512 女性研究者 2 0.03 ★名詞
701 512 少子高齢社会 2 0.03 ★名詞
702 512 消費者等 2 0.03 ★名詞
703 512 情報公開 2 0.03 ★名詞
704 512 情報通信革命 2 0.03 ★名詞
705 512 情報通信産業 2 0.03 ★名詞
706 512 情報通信社会 2 0.03 ★名詞
707 512 情報発信力 2 0.03 ★名詞
708 512 条件 2 0.03 名詞
709 512 醸成 2 0.03 名詞
710 512 食料問題 2 0.03 ★名詞
711 512 心 2 0.03 名詞
712 512 新産業 2 0.03 ★名詞
713 512 真摯 2 0.03 名詞
714 512 進捗 2 0.03 名詞
715 512 進捗状況 2 0.03 ★名詞
716 512 人員 2 0.03 名詞
717 512 迅速 2 0.03 名詞
718 512 図っていくこと 2 0.03 ★名詞
719 512 推移 2 0.03 名詞
720 512 世界一流 2 0.03 ★名詞
721 512 世界市場 2 0.03 ★名詞
722 512 世紀 2 0.03 名詞
723 512 制度等 2 0.03 ★名詞
724 512 制度面 2 0.03 ★名詞
725 512 政策推進 2 0.03 ★名詞
726 512 政策目的 2 0.03 ★名詞
727 512 政府 2 0.03 名詞
728 512 整合性 2 0.03 ★名詞
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729 512 整備すること 2 0.03 ★名詞
730 512 生活環境 2 0.03 ★名詞
731 512 生産システム 2 0.03 ★名詞
732 512 生産性 2 0.03 ★名詞
733 512 生態系 2 0.03 ★名詞
734 512 生物種 2 0.03 ★名詞
735 512 生命 2 0.03 名詞
736 512 責任者 2 0.03 ★名詞
737 512 設置 2 0.03 名詞
738 512 設定 2 0.03 名詞
739 512 先進諸国 2 0.03 ★名詞
740 512 専任 2 0.03 名詞
741 512 専用実施権 2 0.03 ★名詞
742 512 戦略 2 0.03 名詞
743 512 戦略的 2 0.03 ★名詞
744 512 戦略的・効果的 2 0.03 ★名詞
745 512 戦略的重点化 2 0.03 ★名詞
746 512 前 2 0.03 名詞
747 512 全般的 2 0.03 ★名詞
748 512 総額 2 0.03 名詞
749 512 総合戦略 2 0.03 ★名詞
750 512 送るため 2 0.03 ★名詞
751 512 促進等 2 0.03 ★名詞
752 512 速さ 2 0.03 ★名詞
753 512 速やか 2 0.03 名詞
754 512 存在 2 0.03 名詞
755 512 他 2 0.03 名詞
756 512 多様 2 0.03 名詞
757 512 体系的 2 0.03 ★名詞
758 512 体験学習 2 0.03 ★名詞
759 512 体制 2 0.03 名詞
760 512 対応するため 2 0.03 ★名詞
761 512 対策 2 0.03 名詞
762 512 大学改革 2 0.03 ★名詞
763 512 大学図書館等 2 0.03 ★名詞
764 512 第２期基本計画 2 0.03 ★名詞
765 512 第２次世界大戦後 2 0.03 ★名詞
766 512 弾力化 2 0.03 ★名詞
767 512 弾力的 2 0.03 ★名詞
768 512 知恵 2 0.03 名詞
769 512 知的クラスター 2 0.03 ★名詞
770 512 知的基盤整備 2 0.03 ★名詞
771 512 知的創造活動 2 0.03 ★名詞
772 512 地球温暖化対策技術 2 0.03 ★名詞
773 512 中間・事後評価 2 0.03 ★名詞
774 512 中止等 2 0.03 ★名詞
775 512 調和 2 0.03 名詞
776 512 長期的 2 0.03 ★名詞
777 512 長寿 2 0.03 名詞
778 512 追求 2 0.03 名詞
779 512 定期的 2 0.03 ★名詞
780 512 適性 2 0.03 名詞
781 512 転換 2 0.03 名詞
782 512 電子図書館的機能 2 0.03 ★名詞
783 512 努めること 2 0.03 ★名詞
784 512 投入 2 0.03 名詞
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785 512 当該機関 2 0.03 ★名詞
786 512 得られるよう 2 0.03 ★名詞
787 512 特許化 2 0.03 ★名詞
788 512 特許権等 2 0.03 ★名詞
789 512 特殊法人研究機関等 2 0.03 ★名詞
790 512 特定 2 0.03 名詞
791 512 内外 2 0.03 名詞
792 512 内部 2 0.03 名詞
793 512 内容 2 0.03 名詞
794 512 日常生活 2 0.03 ★名詞
795 512 日本人研究者 2 0.03 ★名詞
796 512 念頭 2 0.03 名詞
797 512 脳 2 0.03 名詞
798 512 波及効果 2 0.03 ★名詞
799 512 派遣 2 0.03 名詞
800 512 廃棄物等 2 0.03 ★名詞
801 512 配分機関 2 0.03 ★名詞
802 512 配慮 2 0.03 名詞
803 512 博士課程学生 2 0.03 ★名詞
804 512 博士課程修了者 2 0.03 ★名詞
805 512 博物館・科学館等 2 0.03 ★名詞
806 512 発見 2 0.03 名詞
807 512 発展させるため 2 0.03 ★名詞
808 512 発表 2 0.03 名詞
809 512 反映されるよう 2 0.03 ★名詞
810 512 範囲 2 0.03 名詞
811 512 標準化戦略 2 0.03 ★名詞
812 512 評価者 2 0.03 ★名詞
813 512 病気 2 0.03 名詞
814 512 不安 2 0.03 名詞
815 512 不足 2 0.03 名詞
816 512 不断 2 0.03 名詞
817 512 普及 2 0.03 名詞
818 512 普及等 2 0.03 ★名詞
819 512 負うこと 2 0.03 ★名詞
820 512 幅 2 0.03 名詞
821 512 複数 2 0.03 名詞
822 512 物質 2 0.03 名詞
823 512 文化 2 0.03 名詞
824 512 平成８年度 2 0.03 ★名詞
825 512 弊害 2 0.03 名詞
826 512 米国等 2 0.03 ★名詞
827 512 壁 2 0.03 名詞
828 512 変更 2 0.03 名詞
829 512 保全 2 0.03 名詞
830 512 方針等 2 0.03 ★名詞
831 512 法人 2 0.03 名詞
832 512 本格的 2 0.03 ★名詞
833 512 毎年度 2 0.03 ★名詞
834 512 未知 2 0.03 名詞
835 512 魅力 2 0.03 名詞
836 512 民間資金 2 0.03 ★名詞
837 512 明らか 2 0.03 名詞
838 512 約８割 2 0.03 ★名詞
839 512 有すること 2 0.03 ★名詞
840 512 有効 2 0.03 名詞
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841 512 融合領域 2 0.03 ★名詞
842 512 予算編成 2 0.03 ★名詞
843 512 予防 2 0.03 名詞
844 512 要望 2 0.03 名詞
845 512 養成するため 2 0.03 ★名詞
846 512 理念 2 0.03 名詞
847 512 流動化 2 0.03 ★名詞
848 512 両面 2 0.03 名詞
849 512 両面性 2 0.03 ★名詞
850 512 倫理面 2 0.03 ★名詞
851 512 例 2 0.03 名詞
852 512 老朽化・狭隘化 2 0.03 ★名詞
853 512 老朽化・狭隘化問題 2 0.03 ★名詞
854 854 １％ 1 0.02 ★名詞
855 854 １０億分の１ 1 0.02 ★名詞
856 854 １０年 1 0.02 ★名詞
857 854 １０年間 1 0.02 ★名詞
858 854 １２年度 1 0.02 ★名詞
859 854 １７兆円 1 0.02 ★名詞
860 854 １７年度 1 0.02 ★名詞
861 854 １研究課題当たり 1 0.02 ★名詞
862 854 １兆円 1 0.02 ★名詞
863 854 ２０１０年 1 0.02 ★名詞
864 854 ２０世紀後半 1 0.02 ★名詞
865 854 ３．５％ 1 0.02 ★名詞
866 854 ３～５年間程度 1 0.02 ★名詞
867 854 ３０人程度 1 0.02 ★名詞
868 854 ３つ 1 0.02 名詞
869 854 ３分野 1 0.02 ★名詞
870 854 ４つ 1 0.02 名詞
871 854 ４年間 1 0.02 ★名詞
872 854 ４年目 1 0.02 ★名詞
873 854 ４分野 1 0.02 ★名詞
874 854 ４分野以外 1 0.02 ★名詞
875 854 ５０年間 1 0.02 ★名詞
876 854 ５年 1 0.02 ★名詞
877 854 ＡＰＥＣ 1 0.02 名詞
878 854 ＤＮＡ概要解析結果 1 0.02 ★名詞
879 854 ＧＤＰ 1 0.02 名詞
880 854 ＩＥＣ 1 0.02 未知語
881 854 ＩＳＯ 1 0.02 未知語
882 854 ＩＴ 1 0.02 未知語
883 854 ＩＴＳ 1 0.02 未知語
884 854 ＩＴＵ 1 0.02 未知語
885 854 ＩＴ戦略本部 1 0.02 ★名詞
886 854 ＭＴ 1 0.02 未知語
887 854 ＮＩＨ 1 0.02 名詞
888 854 ＳＢＩＲ 1 0.02 未知語
889 854 ＴＬＯ等 1 0.02 ★名詞
890 854 いくこと 1 0.02 ★名詞
891 854 いわれるよう 1 0.02 ★名詞
892 854 このこと 1 0.02 ★名詞
893 854 すべて 1 0.02 名詞
894 854 その間 1 0.02 ★名詞
895 854 その後 1 0.02 名詞
896 854 たんぱく質 1 0.02 名詞
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897 854 できること 1 0.02 ★名詞
898 854 できるようにするため 1 0.02 ★名詞
899 854 とおり 1 0.02 名詞
900 854 とき 1 0.02 名詞
901 854 とどめること 1 0.02 ★名詞
902 854 どのよう 1 0.02 ★名詞
903 854 なすもの 1 0.02 ★名詞
904 854 なったこと 1 0.02 ★名詞
905 854 ならないこと 1 0.02 ★名詞
906 854 なりうること 1 0.02 ★名詞
907 854 なるものであるの 1 0.02 ★名詞
908 854 もたらすこと 1 0.02 ★名詞
909 854 もたらすもの 1 0.02 ★名詞
910 854 もつこと 1 0.02 ★名詞
911 854 もつもの 1 0.02 ★名詞
912 854 もと 1 0.02 名詞
913 854 ものづくり革新 1 0.02 ★名詞
914 854 ものづくり技術 1 0.02 ★名詞
915 854 アイディア 1 0.02 名詞
916 854 アクレディテーション・システム 1 0.02 ★名詞
917 854 アジア・太平洋諸国 1 0.02 ★名詞
918 854 アジア太平洋経済協力 1 0.02 ★名詞
919 854 アルツハイマー病研究 1 0.02 ★名詞
920 854 イネゲノム 1 0.02 ★名詞
921 854 インターネット 1 0.02 名詞
922 854 インパクト 1 0.02 名詞
923 854 インフォームド・コンセント 1 0.02 名詞
924 854 エネルギー・セキュリティ 1 0.02 ★名詞
925 854 エネルギー・環境用物質・材料技術 1 0.02 ★名詞
926 854 エネルギー供給不安 1 0.02 ★名詞
927 854 エネルギー需給構造 1 0.02 ★名詞
928 854 エネルギー問題 1 0.02 ★名詞
929 854 オーダー 1 0.02 名詞
930 854 カリキュラム改革 1 0.02 ★名詞
931 854 ガイドライン 1 0.02 名詞
932 854 ガン細胞 1 0.02 ★名詞
933 854 クローン技術等 1 0.02 ★名詞
934 854 グループ研究 1 0.02 ★名詞
935 854 グローバル化していること 1 0.02 ★名詞
936 854 ゲノム 1 0.02 名詞
937 854 ゲノム科学 1 0.02 ★名詞
938 854 ゲノム情報 1 0.02 ★名詞
939 854 コースワーク 1 0.02 ★名詞
940 854 コーディネート機能 1 0.02 ★名詞
941 854 コスト 1 0.02 名詞
942 854 コミュニケーションのため 1 0.02 ★名詞
943 854 シーズ 1 0.02 未知語
944 854 システム生物学 1 0.02 ★名詞
945 854 シミュレーション 1 0.02 名詞
946 854 シミュレーション技術等 1 0.02 ★名詞
947 854 ジャーナリスト 1 0.02 名詞
948 854 スーパーカミオカンデ 1 0.02 未知語
949 854 スコープ 1 0.02 名詞
950 854 ストックオプション制度 1 0.02 ★名詞
951 854 スピード 1 0.02 名詞
952 854 テストベッド 1 0.02 ★名詞
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953 854 テニュア制 1 0.02 ★名詞
954 854 データベース化 1 0.02 ★名詞
955 854 データベース構築技術 1 0.02 ★名詞
956 854 データベース等 1 0.02 ★名詞
957 854 デジタル・ディバイド 1 0.02 ★未知語
958 854 デジタル化・データベース化・ソフトウェア化 1 0.02 ★名詞
959 854 デバイス 1 0.02 名詞
960 854 デバイス技術 1 0.02 ★名詞
961 854 トラブル 1 0.02 名詞
962 854 ナノ 1 0.02 名詞
963 854 ナノサイズ特有 1 0.02 ★名詞
964 854 ナノメートルオーダー 1 0.02 ★名詞
965 854 ナノメートルレベル 1 0.02 ★名詞
966 854 ナノレベル 1 0.02 名詞
967 854 ナノ情報デバイス 1 0.02 ★名詞
968 854 ナノ物質・材料 1 0.02 ★名詞
969 854 ニーズ等 1 0.02 ★名詞
970 854 ネットワーク高度化技術 1 0.02 ★名詞
971 854 ネットワーク社会 1 0.02 ★名詞
972 854 ネットワーク整備 1 0.02 ★名詞
973 854 ノーベル化学賞 1 0.02 ★名詞
974 854 ノーベル賞 1 0.02 ★名詞
975 854 ノーベル賞受賞者 1 0.02 ★名詞
976 854 ハイテク・ベンチャー企業活性化のため 1 0.02 ★名詞
977 854 バイオテクノロジー等 1 0.02 ★名詞
978 854 バイオマス等 1 0.02 ★名詞
979 854 パーソナルコンピュータ関連技術等 1 0.02 ★名詞
980 854 パートナーシップ強化 1 0.02 ★名詞
981 854 ヒトゲノム 1 0.02 ★名詞
982 854 ヒト胚性幹細胞等 1 0.02 ★名詞
983 854 ヒューマンインターフェース技術 1 0.02 ★名詞
984 854 ピア・レビュー 1 0.02 ★名詞
985 854 フロンティア 1 0.02 名詞
986 854 フロンティア開拓型 1 0.02 ★名詞
987 854 フロンティア分野 1 0.02 ★名詞
988 854 ブラックボックス化 1 0.02 ★名詞
989 854 ブレークスルー 1 0.02 ★名詞
990 854 プライバシー 1 0.02 名詞
991 854 プライバシー等 1 0.02 ★名詞
992 854 プログラム・制度 1 0.02 ★名詞
993 854 プロジェクトマネージメント能力 1 0.02 ★名詞
994 854 プロジェクト全体 1 0.02 ★名詞
995 854 プロテオミクス 1 0.02 未知語
996 854 ベンチャーキャピタリスト 1 0.02 未知語
997 854 ベンチャービジネス 1 0.02 ★名詞
998 854 ベンチャー企業活性化のため 1 0.02 ★名詞
999 854 ポスト 1 0.02 名詞
1000 854 ポストゲノム科学 1 0.02 ★名詞
1001 854 ポストドクター・研究支援者等 1 0.02 ★名詞
1002 854 ポストドクター期間中 1 0.02 ★名詞
1003 854 ポストドクトラル制度等 1 0.02 ★名詞
1004 854 マイクロマシン等 1 0.02 ★名詞
1005 854 マッチング 1 0.02 名詞
1006 854 メートル 1 0.02 名詞
1007 854 メカニズム 1 0.02 名詞
1008 854 メガコンペティション 1 0.02 ★名詞
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1009 854 メディア等 1 0.02 ★名詞
1010 854 ライフサイクルアセスメント手法 1 0.02 ★名詞
1011 854 リスク・アセスメント 1 0.02 ★名詞
1012 854 リスクマネー 1 0.02 ★名詞
1013 854 リスク管理 1 0.02 ★名詞
1014 854 リスク等 1 0.02 ★名詞
1015 854 ルール作り 1 0.02 ★名詞
1016 854 ルール整備等 1 0.02 ★名詞
1017 854 レベル 1 0.02 名詞
1018 854 悪影響 1 0.02 名詞
1019 854 安心・安全で質の高い生活のできる国 1 0.02 ★名詞
1020 854 安全空間創成材料技術 1 0.02 ★名詞
1021 854 安全保障 1 0.02 ★名詞
1022 854 安定供給 1 0.02 ★名詞
1023 854 安定的運転 1 0.02 ★名詞
1024 854 以下のよう 1 0.02 ★名詞
1025 854 依存 1 0.02 名詞
1026 854 委ねること 1 0.02 ★名詞
1027 854 委託研究開発 1 0.02 ★名詞
1028 854 意義・効果 1 0.02 ★名詞
1029 854 意識 1 0.02 名詞
1030 854 意味 1 0.02 名詞
1031 854 異業種融合分野 1 0.02 ★名詞
1032 854 異分野 1 0.02 ★名詞
1033 854 移植・再生医療 1 0.02 ★名詞
1034 854 移動 1 0.02 名詞
1035 854 維持・強化 1 0.02 ★名詞
1036 854 維持・向上のため 1 0.02 ★名詞
1037 854 維持していくため 1 0.02 ★名詞
1038 854 維持するため 1 0.02 ★名詞
1039 854 維持管理のため 1 0.02 ★名詞
1040 854 遺伝子情報等 1 0.02 ★名詞
1041 854 遺伝子診断 1 0.02 ★名詞
1042 854 遺伝子組換食品 1 0.02 ★名詞
1043 854 遺伝情報 1 0.02 ★名詞
1044 854 遺伝性 1 0.02 ★名詞
1045 854 医学 1 0.02 名詞
1046 854 医師 1 0.02 名詞
1047 854 医療・福祉機器技術等 1 0.02 ★名詞
1048 854 医療技術 1 0.02 ★名詞
1049 854 医療等 1 0.02 ★名詞
1050 854 域内 1 0.02 名詞
1051 854 育成されること 1 0.02 ★名詞
1052 854 一環 1 0.02 名詞
1053 854 一体 1 0.02 名詞
1054 854 一定期間公務 1 0.02 ★名詞
1055 854 一定比率 1 0.02 ★名詞
1056 854 一般公開 1 0.02 ★名詞
1057 854 一般人 1 0.02 名詞
1058 854 一般的 1 0.02 ★名詞
1059 854 引き上げ 1 0.02 名詞
1060 854 宇宙 1 0.02 名詞
1061 854 宇宙開発 1 0.02 ★名詞
1062 854 宇宙利用 1 0.02 ★名詞
1063 854 運営諮問会議 1 0.02 ★名詞
1064 854 運営責任者たる機関長 1 0.02 ★名詞
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1065 854 運用できるよう 1 0.02 ★名詞
1066 854 営むこと 1 0.02 ★名詞
1067 854 影響拡大 1 0.02 ★名詞
1068 854 影響評価 1 0.02 ★名詞
1069 854 円滑にすること 1 0.02 ★名詞
1070 854 延べ払い 1 0.02 名詞
1071 854 延長 1 0.02 名詞
1072 854 遠隔医療 1 0.02 ★名詞
1073 854 遠隔教育 1 0.02 ★名詞
1074 854 応えていくため 1 0.02 ★名詞
1075 854 応えること 1 0.02 ★名詞
1076 854 応えるもの 1 0.02 ★名詞
1077 854 応募実績 1 0.02 ★名詞
1078 854 欧州 1 0.02 名詞
1079 854 欧州主要国並 1 0.02 ★名詞
1080 854 温室効果ガス 1 0.02 ★名詞
1081 854 温暖化 1 0.02 ★名詞
1082 854 下地 1 0.02 名詞
1083 854 化学 1 0.02 名詞
1084 854 化学物質 1 0.02 ★名詞
1085 854 化学物質総合評価管理技術 1 0.02 ★名詞
1086 854 化石燃料 1 0.02 ★名詞
1087 854 価値観 1 0.02 ★名詞
1088 854 加速していくため 1 0.02 ★名詞
1089 854 可能とすること 1 0.02 ★名詞
1090 854 可能なもの 1 0.02 ★名詞
1091 854 家畜 1 0.02 名詞
1092 854 科学技術関係者 1 0.02 ★名詞
1093 854 科学技術基盤 1 0.02 ★名詞
1094 854 科学技術施策 1 0.02 ★名詞
1095 854 科学技術推進のため 1 0.02 ★名詞
1096 854 科学技術政策推進 1 0.02 ★名詞
1097 854 科学技術文明 1 0.02 ★名詞
1098 854 科学雑誌 1 0.02 ★名詞
1099 854 科学的 1 0.02 ★名詞
1100 854 科学的・技術的基盤 1 0.02 ★名詞
1101 854 科学的・技術的視点 1 0.02 ★名詞
1102 854 科学的知見 1 0.02 ★名詞
1103 854 課題採択時 1 0.02 ★名詞
1104 854 課題探求能力 1 0.02 ★名詞
1105 854 過信 1 0.02 名詞
1106 854 我が国産業 1 0.02 ★名詞
1107 854 芽 1 0.02 名詞
1108 854 会計事務 1 0.02 ★名詞
1109 854 解決策 1 0.02 ★名詞
1110 854 解析 1 0.02 名詞
1111 854 解析するため 1 0.02 ★名詞
1112 854 解読・研究 1 0.02 ★名詞
1113 854 解明・制御 1 0.02 ★名詞
1114 854 回避するため 1 0.02 ★名詞
1115 854 回復 1 0.02 名詞
1116 854 回復していくこと 1 0.02 ★名詞
1117 854 回復すること 1 0.02 ★名詞
1118 854 改修 1 0.02 名詞
1119 854 改善・改修等 1 0.02 ★名詞
1120 854 改善等 1 0.02 ★名詞
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1121 854 改善等のため 1 0.02 ★名詞
1122 854 改善方策 1 0.02 ★名詞
1123 854 改築 1 0.02 名詞
1124 854 改編・整備等 1 0.02 ★名詞
1125 854 海洋開発 1 0.02 ★名詞
1126 854 海洋等 1 0.02 ★名詞
1127 854 海洋利用等 1 0.02 ★名詞
1128 854 界面等 1 0.02 ★名詞
1129 854 開かれたもの 1 0.02 ★名詞
1130 854 開示等 1 0.02 ★名詞
1131 854 開発等 1 0.02 ★名詞
1132 854 外国 1 0.02 名詞
1133 854 外部化等アウトソーシング 1 0.02 ★未知語
1134 854 外部機関 1 0.02 ★名詞
1135 854 外部資金 1 0.02 ★名詞
1136 854 外部認定制度 1 0.02 ★名詞
1137 854 各プロセス 1 0.02 ★名詞
1138 854 各国 1 0.02 名詞
1139 854 各種研究ネットワーク 1 0.02 ★名詞
1140 854 各種導入促進策 1 0.02 ★名詞
1141 854 各重点分野 1 0.02 ★名詞
1142 854 各部局 1 0.02 ★名詞
1143 854 拡大・縮小 1 0.02 ★名詞
1144 854 拡大すること 1 0.02 ★名詞
1145 854 拡大するよう 1 0.02 ★名詞
1146 854 核 1 0.02 名詞
1147 854 核融合技術 1 0.02 ★名詞
1148 854 獲得 1 0.02 名詞
1149 854 獲得・活用 1 0.02 ★名詞
1150 854 獲得すること 1 0.02 ★名詞
1151 854 獲得等 1 0.02 ★名詞
1152 854 確保されること 1 0.02 ★名詞
1153 854 革新技術・新産業 1 0.02 ★名詞
1154 854 革新的システム等 1 0.02 ★名詞
1155 854 革新的機能 1 0.02 ★名詞
1156 854 革新的技術 1 0.02 ★名詞
1157 854 革新的原子力技術 1 0.02 ★名詞
1158 854 革新的材料開発 1 0.02 ★名詞
1159 854 学科 1 0.02 名詞
1160 854 学校教育 1 0.02 ★名詞
1161 854 学校教育・社会教育 1 0.02 ★名詞
1162 854 学生数 1 0.02 ★名詞
1163 854 学長 1 0.02 名詞
1164 854 学長等 1 0.02 ★名詞
1165 854 学部・学科等 1 0.02 ★名詞
1166 854 学部段階 1 0.02 ★名詞
1167 854 学問 1 0.02 名詞
1168 854 額 1 0.02 名詞
1169 854 活動できるよう 1 0.02 ★名詞
1170 854 活動実績 1 0.02 ★名詞
1171 854 活躍 1 0.02 名詞
1172 854 活躍すること 1 0.02 ★名詞
1173 854 活用・企業化 1 0.02 ★名詞
1174 854 活用されること 1 0.02 ★名詞
1175 854 活用領域 1 0.02 ★名詞
1176 854 株式制度等 1 0.02 ★名詞
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1177 854 刊行等 1 0.02 ★名詞
1178 854 勘案すること 1 0.02 ★名詞
1179 854 官 1 0.02 名詞
1180 854 官民 1 0.02 名詞
1181 854 患者 1 0.02 名詞
1182 854 患部 1 0.02 名詞
1183 854 感じること 1 0.02 ★名詞
1184 854 感情 1 0.02 名詞
1185 854 感染症 1 0.02 ★名詞
1186 854 感染症対策 1 0.02 ★名詞
1187 854 感染症等 1 0.02 ★名詞
1188 854 環境・安全等 1 0.02 ★名詞
1189 854 環境づくり 1 0.02 ★名詞
1190 854 環境改善 1 0.02 ★名詞
1191 854 環境教育等 1 0.02 ★名詞
1192 854 環境対策自体 1 0.02 ★名詞
1193 854 環境等 1 0.02 ★名詞
1194 854 環境負荷 1 0.02 ★名詞
1195 854 環境負荷最小化技術 1 0.02 ★名詞
1196 854 環境問題等 1 0.02 ★名詞
1197 854 管理のため 1 0.02 ★名詞
1198 854 管理等 1 0.02 ★名詞
1199 854 関係団体 1 0.02 ★名詞
1200 854 関西文化学術研究都市 1 0.02 名詞
1201 854 関連 1 0.02 名詞
1202 854 企画・管理等 1 0.02 ★名詞
1203 854 企業化・実用化 1 0.02 ★名詞
1204 854 企業化等 1 0.02 ★名詞
1205 854 企業法制 1 0.02 ★名詞
1206 854 危機管理 1 0.02 ★名詞
1207 854 危惧 1 0.02 名詞
1208 854 基 1 0.02 名詞
1209 854 基幹 1 0.02 名詞
1210 854 基準認証制度 1 0.02 ★名詞
1211 854 基礎・基本 1 0.02 ★名詞
1212 854 基礎科学 1 0.02 ★名詞
1213 854 基礎研究全体 1 0.02 ★名詞
1214 854 基礎知識 1 0.02 ★名詞
1215 854 基礎的資質 1 0.02 ★名詞
1216 854 基調 1 0.02 名詞
1217 854 基盤技術 1 0.02 ★名詞
1218 854 基盤的技術 1 0.02 ★名詞
1219 854 基本 1 0.02 名詞
1220 854 基本的ルール 1 0.02 ★名詞
1221 854 基本的考え方 1 0.02 ★名詞
1222 854 基本的指針 1 0.02 ★名詞
1223 854 基本的事項 1 0.02 ★名詞
1224 854 基本的責務 1 0.02 ★名詞
1225 854 基本理念 1 0.02 ★名詞
1226 854 奇跡 1 0.02 名詞
1227 854 寄附講座 1 0.02 ★名詞
1228 854 寄与 1 0.02 名詞
1229 854 寄与すること 1 0.02 ★名詞
1230 854 既存 1 0.02 名詞
1231 854 既存材料技術 1 0.02 ★名詞
1232 854 既存産業 1 0.02 ★名詞
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1233 854 既存制度 1 0.02 ★名詞
1234 854 期間終了後 1 0.02 ★名詞
1235 854 期限 1 0.02 名詞
1236 854 期待し得るもの 1 0.02 ★名詞
1237 854 機関運営 1 0.02 ★名詞
1238 854 機関運営評価 1 0.02 ★名詞
1239 854 機関管理 1 0.02 ★名詞
1240 854 機動的対応 1 0.02 ★名詞
1241 854 機能強化 1 0.02 ★名詞
1242 854 機能性食品 1 0.02 ★名詞
1243 854 機能停止 1 0.02 ★名詞
1244 854 規制 1 0.02 名詞
1245 854 規模等 1 0.02 ★名詞
1246 854 起業家 1 0.02 ★名詞
1247 854 起源 1 0.02 名詞
1248 854 起用すること 1 0.02 ★名詞
1249 854 技術・知見 1 0.02 ★名詞
1250 854 技術シーズ 1 0.02 ★未知語
1251 854 技術マネジメント教育 1 0.02 ★名詞
1252 854 技術移転機能等 1 0.02 ★名詞
1253 854 技術開発・起業 1 0.02 ★名詞
1254 854 技術開発・技術指導 1 0.02 ★名詞
1255 854 技術開発のため 1 0.02 ★名詞
1256 854 技術開発制度 1 0.02 ★名詞
1257 854 技術開発費 1 0.02 ★名詞
1258 854 技術基盤 1 0.02 ★名詞
1259 854 技術継承 1 0.02 ★名詞
1260 854 技術士等 1 0.02 ★名詞
1261 854 技術指導事例 1 0.02 ★名詞
1262 854 技術支援 1 0.02 ★名詞
1263 854 技術者資格制度 1 0.02 ★名詞
1264 854 技術者等 1 0.02 ★名詞
1265 854 技術等 1 0.02 ★名詞
1266 854 技術評価 1 0.02 ★名詞
1267 854 疑念 1 0.02 名詞
1268 854 議論 1 0.02 名詞
1269 854 客観性 1 0.02 ★名詞
1270 854 客観的 1 0.02 ★名詞
1271 854 休業制度 1 0.02 ★名詞
1272 854 休職制度等 1 0.02 ★名詞
1273 854 及ぼしたこと 1 0.02 ★名詞
1274 854 及ぼすこと 1 0.02 ★名詞
1275 854 求めること 1 0.02 ★名詞
1276 854 求めるよう 1 0.02 ★名詞
1277 854 給与 1 0.02 名詞
1278 854 巨額 1 0.02 名詞
1279 854 享受できるようにしていくこと 1 0.02 ★名詞
1280 854 供給 1 0.02 名詞
1281 854 供給力 1 0.02 ★名詞
1282 854 競争環境 1 0.02 ★名詞
1283 854 競争原理 1 0.02 ★名詞
1284 854 競争的環境 1 0.02 ★名詞
1285 854 競争的研究資金 1 0.02 ★名詞
1286 854 競争的資金一般 1 0.02 ★名詞
1287 854 競争的資金等 1 0.02 ★名詞
1288 854 競争優位性 1 0.02 ★名詞
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1289 854 競争力 1 0.02 ★名詞
1290 854 共生 1 0.02 名詞
1291 854 共存 1 0.02 名詞
1292 854 共通基盤 1 0.02 ★名詞
1293 854 共通基盤技術開発 1 0.02 ★名詞
1294 854 共通語 1 0.02 ★名詞
1295 854 共通的 1 0.02 ★名詞
1296 854 共通認識 1 0.02 ★名詞
1297 854 共同研究センター等 1 0.02 ★名詞
1298 854 共同研究施設 1 0.02 ★名詞
1299 854 共同研究体制 1 0.02 ★名詞
1300 854 共同研究等 1 0.02 ★名詞
1301 854 共同先行技術調査・審査等 1 0.02 ★名詞
1302 854 共同利用 1 0.02 ★名詞
1303 854 共有 1 0.02 名詞
1304 854 協調 1 0.02 名詞
1305 854 協調・協力関係 1 0.02 ★名詞
1306 854 境界領域 1 0.02 ★名詞
1307 854 強まっていること 1 0.02 ★名詞
1308 854 強化・充実 1 0.02 ★名詞
1309 854 強化すること 1 0.02 ★名詞
1310 854 強化のため 1 0.02 ★名詞
1311 854 教育・訓練 1 0.02 ★名詞
1312 854 教育・研究機関 1 0.02 ★名詞
1313 854 教育のため 1 0.02 ★名詞
1314 854 教育機能 1 0.02 ★名詞
1315 854 教育研究環境 1 0.02 ★名詞
1316 854 教育研究指導 1 0.02 ★名詞
1317 854 教育研究実績 1 0.02 ★名詞
1318 854 教育研究上 1 0.02 ★名詞
1319 854 教育研究条件 1 0.02 ★名詞
1320 854 教育現場 1 0.02 ★名詞
1321 854 教育方法 1 0.02 ★名詞
1322 854 教員研修 1 0.02 ★名詞
1323 854 教訓 1 0.02 名詞
1324 854 教授 1 0.02 名詞
1325 854 橋渡し 1 0.02 名詞
1326 854 狭さ 1 0.02 ★名詞
1327 854 狭隘 1 0.02 名詞
1328 854 狭隘化 1 0.02 ★名詞
1329 854 興味・関心 1 0.02 ★名詞
1330 854 業績等 1 0.02 ★名詞
1331 854 業務遂行 1 0.02 ★名詞
1332 854 局面 1 0.02 名詞
1333 854 極小 1 0.02 名詞
1334 854 勤務環境 1 0.02 ★名詞
1335 854 勤務形態等 1 0.02 ★名詞
1336 854 禁止措置 1 0.02 ★名詞
1337 854 緊急 1 0.02 名詞
1338 854 近時 1 0.02 名詞
1339 854 具現化されるよう 1 0.02 ★名詞
1340 854 具体化 1 0.02 ★名詞
1341 854 具体的目標 1 0.02 ★名詞
1342 854 具備するよう 1 0.02 ★名詞
1343 854 空白 1 0.02 名詞
1344 854 隅々 1 0.02 名詞
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1345 854 繰越明許費 1 0.02 ★名詞
1346 854 形とすること 1 0.02 ★名詞
1347 854 形状 1 0.02 名詞
1348 854 掲げるの 1 0.02 ★名詞
1349 854 携わること 1 0.02 ★名詞
1350 854 携帯電話 1 0.02 ★名詞
1351 854 経営 1 0.02 名詞
1352 854 経験すること 1 0.02 ★名詞
1353 854 経済財政諮問会議 1 0.02 ★名詞
1354 854 経済社会活動 1 0.02 ★名詞
1355 854 経済成長 1 0.02 ★名詞
1356 854 経済大国 1 0.02 ★名詞
1357 854 経済的・社会的ニーズ 1 0.02 ★名詞
1358 854 経済的効果 1 0.02 ★名詞
1359 854 経済的発展 1 0.02 ★名詞
1360 854 経済的負担 1 0.02 ★名詞
1361 854 経済発展 1 0.02 ★名詞
1362 854 経済力 1 0.02 ★名詞
1363 854 経理 1 0.02 名詞
1364 854 継承 1 0.02 名詞
1365 854 計画的 1 0.02 ★名詞
1366 854 計画的・重点的整備 1 0.02 ★名詞
1367 854 計画的投資 1 0.02 ★名詞
1368 854 計測・分析・試験・評価方法 1 0.02 ★名詞
1369 854 計量標準等 1 0.02 ★名詞
1370 854 軽減されること 1 0.02 ★名詞
1371 854 激しさ 1 0.02 ★名詞
1372 854 欠いたまま 1 0.02 ★名詞
1373 854 結びつけられるよう 1 0.02 ★名詞
1374 854 結びつけるため 1 0.02 ★名詞
1375 854 結集するようになるため 1 0.02 ★名詞
1376 854 健全化させること 1 0.02 ★名詞
1377 854 兼業緩和等 1 0.02 ★名詞
1378 854 兼業許可 1 0.02 ★名詞
1379 854 兼業制度 1 0.02 ★名詞
1380 854 建学 1 0.02 ★名詞
1381 854 検証 1 0.02 名詞
1382 854 牽引車 1 0.02 ★名詞
1383 854 牽引力 1 0.02 ★名詞
1384 854 研究できるよう 1 0.02 ★名詞
1385 854 研究コミュニティ 1 0.02 ★名詞
1386 854 研究シーズ 1 0.02 ★未知語
1387 854 研究スペース 1 0.02 ★名詞
1388 854 研究ネットワーク 1 0.02 ★名詞
1389 854 研究ポテンシャル 1 0.02 ★名詞
1390 854 研究科 1 0.02 ★名詞
1391 854 研究科・専攻 1 0.02 ★名詞
1392 854 研究課題選定 1 0.02 ★名詞
1393 854 研究開発その他 1 0.02 ★名詞
1394 854 研究開発のため 1 0.02 ★名詞
1395 854 研究開発テーマ 1 0.02 ★名詞
1396 854 研究開発プロジェクト 1 0.02 ★名詞
1397 854 研究開発活動促進 1 0.02 ★名詞
1398 854 研究開発基盤 1 0.02 ★名詞
1399 854 研究開発機能 1 0.02 ★名詞
1400 854 研究開発拠点 1 0.02 ★名詞
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1401 854 研究開発拠点とすること 1 0.02 ★名詞
1402 854 研究開発資金 1 0.02 ★名詞
1403 854 研究開発資源 1 0.02 ★名詞
1404 854 研究開発全般 1 0.02 ★名詞
1405 854 研究開発組織 1 0.02 ★名詞
1406 854 研究開発費 1 0.02 ★名詞
1407 854 研究開発分野 1 0.02 ★名詞
1408 854 研究開発予算 1 0.02 ★名詞
1409 854 研究機会 1 0.02 ★名詞
1410 854 研究機関全体 1 0.02 ★名詞
1411 854 研究機関評価 1 0.02 ★名詞
1412 854 研究休職 1 0.02 ★名詞
1413 854 研究業務 1 0.02 ★名詞
1414 854 研究系 1 0.02 ★名詞
1415 854 研究結果 1 0.02 ★名詞
1416 854 研究現場 1 0.02 ★名詞
1417 854 研究交流 1 0.02 ★名詞
1418 854 研究交流促進法 1 0.02 ★名詞
1419 854 研究効率 1 0.02 ★名詞
1420 854 研究支援 1 0.02 ★名詞
1421 854 研究支援者 1 0.02 ★名詞
1422 854 研究支援等 1 0.02 ★名詞
1423 854 研究施設 1 0.02 ★名詞
1424 854 研究施設・設備 1 0.02 ★名詞
1425 854 研究資源等 1 0.02 ★名詞
1426 854 研究実態 1 0.02 ★名詞
1427 854 研究者・技術者自身 1 0.02 ★名詞
1428 854 研究者レベル 1 0.02 ★名詞
1429 854 研究者間 1 0.02 ★名詞
1430 854 研究者自身 1 0.02 ★名詞
1431 854 研究所等 1 0.02 ★名詞
1432 854 研究水準 1 0.02 ★名詞
1433 854 研究遂行 1 0.02 ★名詞
1434 854 研究遂行上 1 0.02 ★名詞
1435 854 研究責任者 1 0.02 ★名詞
1436 854 研究組織・体制 1 0.02 ★名詞
1437 854 研究対象 1 0.02 ★名詞
1438 854 研究棟 1 0.02 ★名詞
1439 854 研究等 1 0.02 ★名詞
1440 854 研究動向 1 0.02 ★名詞
1441 854 研究内容 1 0.02 ★名詞
1442 854 研究発展 1 0.02 ★名詞
1443 854 研究評価・政策評価 1 0.02 ★名詞
1444 854 研究分野等 1 0.02 ★名詞
1445 854 研究目的・目標 1 0.02 ★名詞
1446 854 研究用材料 1 0.02 ★名詞
1447 854 研修 1 0.02 名詞
1448 854 見解 1 0.02 名詞
1449 854 見直し等制度面 1 0.02 ★名詞
1450 854 見方 1 0.02 名詞
1451 854 見方・考え方 1 0.02 ★名詞
1452 854 原子・分子 1 0.02 ★名詞
1453 854 原子・分子サイズ 1 0.02 ★名詞
1454 854 原子力安全技術等 1 0.02 ★名詞
1455 854 厳しさ 1 0.02 ★名詞
1456 854 減少 1 0.02 名詞
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1457 854 減少傾向 1 0.02 ★名詞
1458 854 源 1 0.02 名詞
1459 854 源泉 1 0.02 名詞
1460 854 現れてくるもの 1 0.02 ★名詞
1461 854 現れること 1 0.02 ★名詞
1462 854 現下 1 0.02 名詞
1463 854 現行 1 0.02 名詞
1464 854 現場等 1 0.02 ★名詞
1465 854 現代医療 1 0.02 ★名詞
1466 854 現代社会 1 0.02 ★名詞
1467 854 言われるよう 1 0.02 ★名詞
1468 854 言葉 1 0.02 名詞
1469 854 個人リスク 1 0.02 ★名詞
1470 854 個体産生 1 0.02 ★名詞
1471 854 固有 1 0.02 名詞
1472 854 雇用 1 0.02 名詞
1473 854 雇用するよう 1 0.02 ★名詞
1474 854 雇用創出力 1 0.02 ★名詞
1475 854 娯楽 1 0.02 名詞
1476 854 後者 1 0.02 名詞
1477 854 誤作動・機能不全 1 0.02 ★名詞
1478 854 光通信技術 1 0.02 ★名詞
1479 854 公益 1 0.02 名詞
1480 854 公開 1 0.02 名詞
1481 854 公開講座 1 0.02 ★名詞
1482 854 公共職業能力開発施設等 1 0.02 ★名詞
1483 854 公的機関等 1 0.02 ★名詞
1484 854 公的研究機関発 1 0.02 ★名詞
1485 854 公平 1 0.02 名詞
1486 854 効果的・効率的配分 1 0.02 ★名詞
1487 854 効率性 1 0.02 ★名詞
1488 854 向上させること 1 0.02 ★名詞
1489 854 向上させるため 1 0.02 ★名詞
1490 854 向上できるようにすること 1 0.02 ★名詞
1491 854 向上のため 1 0.02 ★名詞
1492 854 向上等 1 0.02 ★名詞
1493 854 幸福 1 0.02 名詞
1494 854 更新 1 0.02 名詞
1495 854 構造 1 0.02 名詞
1496 854 構築・維持できるよう 1 0.02 ★名詞
1497 854 構築すること 1 0.02 ★名詞
1498 854 硬直性等 1 0.02 ★名詞
1499 854 行うの 1 0.02 ★名詞
1500 854 行うべきもの 1 0.02 ★名詞
1501 854 行えるよう 1 0.02 ★名詞
1502 854 行われるものであるの 1 0.02 ★名詞
1503 854 行政・企業等 1 0.02 ★名詞
1504 854 行政機関等 1 0.02 ★名詞
1505 854 行政上 1 0.02 ★名詞
1506 854 貢献していくこと 1 0.02 ★名詞
1507 854 貢献等 1 0.02 ★名詞
1508 854 項目 1 0.02 名詞
1509 854 高いこと 1 0.02 ★名詞
1510 854 高いもの 1 0.02 ★名詞
1511 854 高めていくこと 1 0.02 ★名詞
1512 854 高めていくため 1 0.02 ★名詞
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1513 854 高めること 1 0.02 ★名詞
1514 854 高精度加工技術 1 0.02 ★名詞
1515 854 高精度技術 1 0.02 ★名詞
1516 854 高速 1 0.02 名詞
1517 854 高度・大型 1 0.02 ★名詞
1518 854 高度なものとするため 1 0.02 ★名詞
1519 854 高度コンピューティング技術 1 0.02 ★名詞
1520 854 高度化・個性化・活性化 1 0.02 ★名詞
1521 854 高度化・高速化 1 0.02 ★名詞
1522 854 高度化のため 1 0.02 ★名詞
1523 854 高度化等 1 0.02 ★名詞
1524 854 高度経済成長 1 0.02 ★名詞
1525 854 高度情報化 1 0.02 ★名詞
1526 854 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 1 0.02 ★名詞
1527 854 高度道路交通システム 1 0.02 ★名詞
1528 854 高等教育機会 1 0.02 ★名詞
1529 854 高等専門学校 1 0.02 ★名詞
1530 854 高等専門学校・専修学校 1 0.02 ★名詞
1531 854 高品質基盤喪失 1 0.02 ★名詞
1532 854 高付加価値極限技術 1 0.02 ★名詞
1533 854 高揚 1 0.02 名詞
1534 854 高揚等 1 0.02 ★名詞
1535 854 合意 1 0.02 名詞
1536 854 合致させること 1 0.02 ★名詞
1537 854 合理化効果 1 0.02 ★名詞
1538 854 克服していくため 1 0.02 ★名詞
1539 854 国以外 1 0.02 ★名詞
1540 854 国家公務員 1 0.02 ★名詞
1541 854 国家行政組織 1 0.02 ★名詞
1542 854 国家的・社会的ニーズ 1 0.02 ★名詞
1543 854 国家的取組 1 0.02 ★名詞
1544 854 国際ルール 1 0.02 ★名詞
1545 854 国際化するため 1 0.02 ★名詞
1546 854 国際活動 1 0.02 ★名詞
1547 854 国際環境 1 0.02 ★名詞
1548 854 国際関係 1 0.02 ★名詞
1549 854 国際競争 1 0.02 ★名詞
1550 854 国際競争力強化 1 0.02 ★名詞
1551 854 国際協力プロジェクト 1 0.02 ★名詞
1552 854 国際協力等 1 0.02 ★名詞
1553 854 国際研究開発拠点 1 0.02 ★名詞
1554 854 国際交流 1 0.02 ★名詞
1555 854 国際的科学賞 1 0.02 ★名詞
1556 854 国際的環境 1 0.02 ★名詞
1557 854 国際的議論 1 0.02 ★名詞
1558 854 国際的取組 1 0.02 ★名詞
1559 854 国際的地位 1 0.02 ★名詞
1560 854 国際的調和 1 0.02 ★名詞
1561 854 国際電気通信連合 1 0.02 ★名詞
1562 854 国際電気標準会議 1 0.02 ★名詞
1563 854 国際標準化 1 0.02 ★名詞
1564 854 国際標準化活動 1 0.02 ★名詞
1565 854 国際標準化機構 1 0.02 ★名詞
1566 854 国策的取組 1 0.02 ★名詞
1567 854 国主体 1 0.02 ★名詞
1568 854 国情 1 0.02 名詞
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1569 854 国土 1 0.02 名詞
1570 854 国内総生産 1 0.02 ★名詞
1571 854 国費 1 0.02 名詞
1572 854 国民全体 1 0.02 ★名詞
1573 854 国民的合意 1 0.02 ★名詞
1574 854 国立衛生院 1 0.02 ★名詞
1575 854 国立学校特別会計 1 0.02 ★名詞
1576 854 頃 1 0.02 名詞
1577 854 今世紀 1 0.02 名詞
1578 854 今日 1 0.02 名詞
1579 854 今般 1 0.02 名詞
1580 854 困難であること 1 0.02 ★名詞
1581 854 根本的 1 0.02 ★名詞
1582 854 再任 1 0.02 名詞
1583 854 再編 1 0.02 名詞
1584 854 最後 1 0.02 名詞
1585 854 最重要 1 0.02 ★名詞
1586 854 最初 1 0.02 名詞
1587 854 最小化するよう 1 0.02 ★名詞
1588 854 最大限能力 1 0.02 ★名詞
1589 854 最大限発揮できるよう 1 0.02 ★名詞
1590 854 採用機会等 1 0.02 ★名詞
1591 854 採用手続 1 0.02 ★名詞
1592 854 災害対策 1 0.02 ★名詞
1593 854 災害防止等 1 0.02 ★名詞
1594 854 細胞生物学 1 0.02 ★名詞
1595 854 在宅 1 0.02 名詞
1596 854 在宅勤務 1 0.02 ★名詞
1597 854 材料技術 1 0.02 ★名詞
1598 854 材料等 1 0.02 ★名詞
1599 854 財源 1 0.02 名詞
1600 854 財源確保 1 0.02 ★名詞
1601 854 財政 1 0.02 名詞
1602 854 財政事情下 1 0.02 ★名詞
1603 854 財政事情等 1 0.02 ★名詞
1604 854 財政当局 1 0.02 ★名詞
1605 854 作られること 1 0.02 ★名詞
1606 854 作業 1 0.02 名詞
1607 854 作成 1 0.02 名詞
1608 854 作成するよう 1 0.02 ★名詞
1609 854 昨年１１月 1 0.02 ★名詞
1610 854 策定時 1 0.02 ★名詞
1611 854 雑誌等 1 0.02 ★名詞
1612 854 参加機会 1 0.02 ★名詞
1613 854 参画等 1 0.02 ★名詞
1614 854 参入すること 1 0.02 ★名詞
1615 854 産学官連携のため 1 0.02 ★名詞
1616 854 産学官連携プロジェクト 1 0.02 ★名詞
1617 854 産学官連携窓口 1 0.02 ★名詞
1618 854 産業化・事業化 1 0.02 ★名詞
1619 854 産業活力再生特別措置法 1 0.02 ★名詞
1620 854 産業教育 1 0.02 ★名詞
1621 854 産業現場等 1 0.02 ★名詞
1622 854 産業構造 1 0.02 ★名詞
1623 854 算定 1 0.02 名詞
1624 854 使い道 1 0.02 名詞
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1625 854 使途 1 0.02 名詞
1626 854 使命達成のため 1 0.02 ★名詞
1627 854 使用すること 1 0.02 ★名詞
1628 854 使用結果 1 0.02 ★名詞
1629 854 子ども 1 0.02 名詞
1630 854 市場 1 0.02 名詞
1631 854 市場メカニズム 1 0.02 ★名詞
1632 854 市場化のため 1 0.02 ★名詞
1633 854 市場形成し得るもの 1 0.02 ★名詞
1634 854 市場展開 1 0.02 ★名詞
1635 854 市民 1 0.02 名詞
1636 854 思考法 1 0.02 ★名詞
1637 854 指針 1 0.02 名詞
1638 854 指導 1 0.02 名詞
1639 854 指導等 1 0.02 ★名詞
1640 854 支えるため 1 0.02 ★名詞
1641 854 支援充実等 1 0.02 ★名詞
1642 854 支援等 1 0.02 ★名詞
1643 854 支援等受入れ体制・環境 1 0.02 ★名詞
1644 854 支援部門 1 0.02 ★名詞
1645 854 支出 1 0.02 名詞
1646 854 施策・制度 1 0.02 ★名詞
1647 854 施設整備計画 1 0.02 ★名詞
1648 854 施設利用 1 0.02 ★名詞
1649 854 資すること 1 0.02 ★名詞
1650 854 資格認定 1 0.02 ★名詞
1651 854 資格付与 1 0.02 ★名詞
1652 854 資金・人材面等 1 0.02 ★名詞
1653 854 資金調達 1 0.02 ★名詞
1654 854 資源・空間 1 0.02 ★名詞
1655 854 資源エネルギー 1 0.02 ★名詞
1656 854 資源循環 1 0.02 ★名詞
1657 854 資源配分・処遇 1 0.02 ★名詞
1658 854 資産 1 0.02 名詞
1659 854 資質・能力 1 0.02 ★名詞
1660 854 資本 1 0.02 名詞
1661 854 事業化のため 1 0.02 ★名詞
1662 854 事業者 1 0.02 ★名詞
1663 854 事故・トラブル 1 0.02 ★名詞
1664 854 事柄 1 0.02 名詞
1665 854 持てるよう 1 0.02 ★名詞
1666 854 持続的成長 1 0.02 ★名詞
1667 854 時間 1 0.02 名詞
1668 854 時機 1 0.02 名詞
1669 854 次世代技術 1 0.02 ★名詞
1670 854 治療・予防能力 1 0.02 ★名詞
1671 854 自己啓発等 1 0.02 ★名詞
1672 854 自己決定のため 1 0.02 ★名詞
1673 854 自殺機構 1 0.02 ★名詞
1674 854 自主性 1 0.02 ★名詞
1675 854 自主性・自律性 1 0.02 ★名詞
1676 854 自助努力 1 0.02 ★名詞
1677 854 自然科学系 1 0.02 ★名詞
1678 854 自然災害 1 0.02 ★名詞
1679 854 自然循環機能 1 0.02 ★名詞
1680 854 自然生態系 1 0.02 ★名詞
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1681 854 自動化等 1 0.02 ★名詞
1682 854 自動車・船舶・航空機・鉄道等 1 0.02 ★名詞
1683 854 自発性 1 0.02 ★名詞
1684 854 自由 1 0.02 名詞
1685 854 自律的・機動的 1 0.02 ★名詞
1686 854 執行 1 0.02 名詞
1687 854 失敗時 1 0.02 ★名詞
1688 854 疾患・薬物反応性遺伝子 1 0.02 ★名詞
1689 854 疾患遺伝子 1 0.02 ★名詞
1690 854 質・量 1 0.02 ★名詞
1691 854 質的量的 1 0.02 ★名詞
1692 854 実験・実習 1 0.02 ★名詞
1693 854 実現・普及 1 0.02 ★名詞
1694 854 実現すること 1 0.02 ★名詞
1695 854 実現のため 1 0.02 ★名詞
1696 854 実効あるもの 1 0.02 ★名詞
1697 854 実行 1 0.02 名詞
1698 854 実施・運営体制 1 0.02 ★名詞
1699 854 実施されること 1 0.02 ★名詞
1700 854 実施すること 1 0.02 ★名詞
1701 854 実施体制等 1 0.02 ★名詞
1702 854 実施段階 1 0.02 ★名詞
1703 854 実施中 1 0.02 ★名詞
1704 854 実施方法 1 0.02 ★名詞
1705 854 実施料収入 1 0.02 ★名詞
1706 854 実証評価等 1 0.02 ★名詞
1707 854 実情 1 0.02 名詞
1708 854 実績 1 0.02 名詞
1709 854 実績等 1 0.02 ★名詞
1710 854 実践的 1 0.02 ★名詞
1711 854 実践的教育 1 0.02 ★名詞
1712 854 実態 1 0.02 名詞
1713 854 実用化ニーズ 1 0.02 ★名詞
1714 854 実力 1 0.02 名詞
1715 854 社会・経済動向 1 0.02 ★名詞
1716 854 社会システム 1 0.02 ★名詞
1717 854 社会還元 1 0.02 ★名詞
1718 854 社会基盤 1 0.02 ★名詞
1719 854 社会基盤技術等 1 0.02 ★名詞
1720 854 社会教育 1 0.02 ★名詞
1721 854 社会経済 1 0.02 ★名詞
1722 854 社会経済活動 1 0.02 ★名詞
1723 854 社会経済等 1 0.02 ★名詞
1724 854 社会貢献 1 0.02 ★名詞
1725 854 社会人講師 1 0.02 ★名詞
1726 854 社会生活・自然環境 1 0.02 ★名詞
1727 854 社会的 1 0.02 ★名詞
1728 854 社会的・経済的ニーズ 1 0.02 ★名詞
1729 854 社会的コンセンサス 1 0.02 ★名詞
1730 854 社会的規制等 1 0.02 ★名詞
1731 854 社会的効果 1 0.02 ★名詞
1732 854 社会的要請 1 0.02 ★名詞
1733 854 社会保障 1 0.02 ★名詞
1734 854 若干 1 0.02 名詞
1735 854 若手育成型任期付任用 1 0.02 ★名詞
1736 854 弱さ 1 0.02 ★名詞
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1737 854 主体性 1 0.02 名詞
1738 854 主体的 1 0.02 ★名詞
1739 854 主体的取組 1 0.02 ★名詞
1740 854 主導的 1 0.02 ★名詞
1741 854 主要先進国 1 0.02 ★名詞
1742 854 主要先進国中最悪 1 0.02 ★名詞
1743 854 取得 1 0.02 名詞
1744 854 守るため 1 0.02 ★名詞
1745 854 手続 1 0.02 名詞
1746 854 受けること 1 0.02 ★名詞
1747 854 受賞したこと 1 0.02 ★名詞
1748 854 受賞者 1 0.02 ★名詞
1749 854 受託研究 1 0.02 ★名詞
1750 854 受託者 1 0.02 ★名詞
1751 854 受発信等 1 0.02 ★名詞
1752 854 受容 1 0.02 名詞
1753 854 授業科目 1 0.02 ★名詞
1754 854 収集 1 0.02 名詞
1755 854 周知 1 0.02 名詞
1756 854 終結 1 0.02 名詞
1757 854 終了後 1 0.02 ★名詞
1758 854 習得 1 0.02 名詞
1759 854 集約されていること 1 0.02 ★名詞
1760 854 十全 1 0.02 名詞
1761 854 十分でないこと 1 0.02 ★名詞
1762 854 従事 1 0.02 名詞
1763 854 従事できるよう 1 0.02 ★名詞
1764 854 従前 1 0.02 名詞
1765 854 柔軟性・効率性 1 0.02 ★名詞
1766 854 重視 1 0.02 名詞
1767 854 重点化戦略 1 0.02 ★名詞
1768 854 重点整備 1 0.02 ★名詞
1769 854 重点的・効率的配分 1 0.02 ★名詞
1770 854 重点的・戦略的 1 0.02 ★名詞
1771 854 重点的整備 1 0.02 ★名詞
1772 854 重点的配分 1 0.02 ★名詞
1773 854 重点領域 1 0.02 ★名詞
1774 854 重要 1 0.02 名詞
1775 854 重要であるの 1 0.02 ★名詞
1776 854 重要科学技術分野 1 0.02 ★名詞
1777 854 重要課題 1 0.02 ★名詞
1778 854 重要施策 1 0.02 ★名詞
1779 854 重要事項 1 0.02 ★名詞
1780 854 重要分野 1 0.02 ★名詞
1781 854 縮小 1 0.02 名詞
1782 854 出産後 1 0.02 ★名詞
1783 854 出産後職場 1 0.02 ★名詞
1784 854 述べるよう 1 0.02 ★名詞
1785 854 循環システム 1 0.02 ★名詞
1786 854 循環型社会 1 0.02 ★名詞
1787 854 初期需要創出のため 1 0.02 ★名詞
1788 854 初等中等教育 1 0.02 ★名詞
1789 854 初頭 1 0.02 名詞
1790 854 所在情報等 1 0.02 ★名詞
1791 854 諸施策 1 0.02 ★名詞
1792 854 諸情勢 1 0.02 ★名詞
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1793 854 諸点 1 0.02 名詞
1794 854 諸問題 1 0.02 ★名詞
1795 854 助言 1 0.02 名詞
1796 854 助成 1 0.02 名詞
1797 854 女性 1 0.02 名詞
1798 854 奨学金 1 0.02 ★名詞
1799 854 将来的 1 0.02 ★名詞
1800 854 小規模 1 0.02 名詞
1801 854 昭和６１年 1 0.02 ★名詞
1802 854 省エネルギー・エネルギー利用高度化技術 1 0.02 ★名詞
1803 854 省エネルギー・リサイクル・省資源 1 0.02 ★名詞
1804 854 省庁間 1 0.02 ★名詞
1805 854 称揚 1 0.02 名詞
1806 854 上げること 1 0.02 ★名詞
1807 854 上記期間中 1 0.02 ★名詞
1808 854 場所 1 0.02 名詞
1809 854 情勢 1 0.02 名詞
1810 854 情報化 1 0.02 ★名詞
1811 854 情報管理 1 0.02 ★名詞
1812 854 情報技術 1 0.02 ★名詞
1813 854 情報交換 1 0.02 ★名詞
1814 854 情報処理・通信システム開発等 1 0.02 ★名詞
1815 854 情報通信技術・生物原理 1 0.02 ★名詞
1816 854 情報通信技術等先端的技術 1 0.02 ★名詞
1817 854 情報通信端末 1 0.02 ★名詞
1818 854 情報提供 1 0.02 ★名詞
1819 854 情報流通 1 0.02 ★名詞
1820 854 情報流通・人材交流 1 0.02 ★名詞
1821 854 条件整備 1 0.02 ★名詞
1822 854 譲渡契約 1 0.02 ★名詞
1823 854 職員等 1 0.02 ★名詞
1824 854 職業人 1 0.02 ★名詞
1825 854 職業倫理 1 0.02 ★名詞
1826 854 職務上 1 0.02 ★名詞
1827 854 触発 1 0.02 名詞
1828 854 食生活 1 0.02 名詞
1829 854 食料・環境問題 1 0.02 ★名詞
1830 854 食料安全保障 1 0.02 ★名詞
1831 854 食料科学・技術 1 0.02 ★名詞
1832 854 審査業務等 1 0.02 ★名詞
1833 854 慎重 1 0.02 名詞
1834 854 振興のため 1 0.02 ★名詞
1835 854 振興等 1 0.02 ★名詞
1836 854 新エネルギー技術 1 0.02 ★名詞
1837 854 新技術 1 0.02 ★名詞
1838 854 新興分野 1 0.02 ★名詞
1839 854 新産業・雇用 1 0.02 ★名詞
1840 854 新産業創出 1 0.02 ★名詞
1841 854 新設 1 0.02 名詞
1842 854 新薬 1 0.02 名詞
1843 854 深くなること 1 0.02 ★名詞
1844 854 深まること 1 0.02 ★名詞
1845 854 申請者 1 0.02 ★名詞
1846 854 真 1 0.02 名詞
1847 854 真価 1 0.02 名詞
1848 854 神経関連疾患 1 0.02 ★名詞
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1849 854 診断 1 0.02 名詞
1850 854 身 1 0.02 名詞
1851 854 進めていくこと 1 0.02 ★名詞
1852 854 進められるよう 1 0.02 ★名詞
1853 854 進めること 1 0.02 ★名詞
1854 854 進めるため 1 0.02 ★名詞
1855 854 進めるよう 1 0.02 ★名詞
1856 854 進学できるよう 1 0.02 ★名詞
1857 854 進行しているため 1 0.02 ★名詞
1858 854 進展・普及 1 0.02 ★名詞
1859 854 進路等 1 0.02 ★名詞
1860 854 人間活動 1 0.02 ★名詞
1861 854 人間生活 1 0.02 ★名詞
1862 854 人権 1 0.02 名詞
1863 854 人口 1 0.02 名詞
1864 854 人工衛星 1 0.02 ★名詞
1865 854 人工物質・素材等 1 0.02 ★名詞
1866 854 人材交流 1 0.02 ★名詞
1867 854 人材情報 1 0.02 ★名詞
1868 854 人材面 1 0.02 ★名詞
1869 854 人事院 1 0.02 名詞
1870 854 人事管理 1 0.02 ★名詞
1871 854 人的ネットワーク 1 0.02 ★名詞
1872 854 人的交流 1 0.02 ★名詞
1873 854 人文・社会科学的研究 1 0.02 ★名詞
1874 854 人類共通 1 0.02 ★名詞
1875 854 人類社会 1 0.02 ★名詞
1876 854 人類社会全体 1 0.02 ★名詞
1877 854 人類未踏 1 0.02 ★名詞
1878 854 尽きること 1 0.02 ★名詞
1879 854 図っていくもの 1 0.02 ★名詞
1880 854 図れるよう 1 0.02 ★名詞
1881 854 推進するため 1 0.02 ★名詞
1882 854 推進するよう 1 0.02 ★名詞
1883 854 推進のため 1 0.02 ★名詞
1884 854 推進戦略等 1 0.02 ★名詞
1885 854 推進体制 1 0.02 ★名詞
1886 854 推進等 1 0.02 ★名詞
1887 854 推進等科学技術施策 1 0.02 ★名詞
1888 854 推進方策 1 0.02 ★名詞
1889 854 水 1 0.02 名詞
1890 854 遂げていくため 1 0.02 ★名詞
1891 854 随意契約 1 0.02 ★名詞
1892 854 数 1 0.02 名詞
1893 854 数とするよう 1 0.02 ★名詞
1894 854 数値目標 1 0.02 ★名詞
1895 854 世界一 1 0.02 名詞
1896 854 世界最高 1 0.02 ★名詞
1897 854 世界全体 1 0.02 ★名詞
1898 854 世界第２位 1 0.02 ★名詞
1899 854 世界第一級 1 0.02 ★名詞
1900 854 世界的 1 0.02 ★名詞
1901 854 世界的動向 1 0.02 ★名詞
1902 854 是正 1 0.02 名詞
1903 854 制するもの 1 0.02 ★名詞
1904 854 制御 1 0.02 名詞
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1905 854 制御すること 1 0.02 ★名詞
1906 854 制御技術 1 0.02 ★名詞
1907 854 制御等 1 0.02 ★名詞
1908 854 制定後 1 0.02 ★名詞
1909 854 制度・運用 1 0.02 ★名詞
1910 854 制度改革 1 0.02 ★名詞
1911 854 制度改正 1 0.02 ★名詞
1912 854 制度改善 1 0.02 ★名詞
1913 854 制度改善等 1 0.02 ★名詞
1914 854 制度整備 1 0.02 ★名詞
1915 854 制度設計 1 0.02 ★名詞
1916 854 成果管理等 1 0.02 ★名詞
1917 854 成果報告等 1 0.02 ★名詞
1918 854 成功・失敗事例 1 0.02 ★名詞
1919 854 成長 1 0.02 名詞
1920 854 政策運営 1 0.02 ★名詞
1921 854 政策的ニーズ 1 0.02 ★名詞
1922 854 政策展開 1 0.02 ★名詞
1923 854 政府調達 1 0.02 ★名詞
1924 854 整えること 1 0.02 ★名詞
1925 854 整備・高度化 1 0.02 ★名詞
1926 854 整備・充実 1 0.02 ★名詞
1927 854 整備されるよう 1 0.02 ★名詞
1928 854 整備するため 1 0.02 ★名詞
1929 854 整備充実 1 0.02 ★名詞
1930 854 整備促進 1 0.02 ★名詞
1931 854 整備面積 1 0.02 ★名詞
1932 854 生きがい 1 0.02 名詞
1933 854 生まれること 1 0.02 ★名詞
1934 854 生まれるものであること 1 0.02 ★名詞
1935 854 生活できるよう 1 0.02 ★名詞
1936 854 生活空間 1 0.02 ★名詞
1937 854 生活水準 1 0.02 ★名詞
1938 854 生産技術等 1 0.02 ★名詞
1939 854 生物現象 1 0.02 ★名詞
1940 854 生物資源 1 0.02 ★名詞
1941 854 生命・身体 1 0.02 ★名詞
1942 854 生命の世紀 1 0.02 ★名詞
1943 854 生命科学等 1 0.02 ★名詞
1944 854 生命線 1 0.02 ★名詞
1945 854 生命倫理上 1 0.02 ★名詞
1946 854 生命倫理等 1 0.02 ★名詞
1947 854 盛り込むこと 1 0.02 ★名詞
1948 854 精神 1 0.02 名詞
1949 854 精密部品加工技術 1 0.02 ★名詞
1950 854 声 1 0.02 名詞
1951 854 製造技術分野 1 0.02 ★名詞
1952 854 製造業軽視 1 0.02 ★名詞
1953 854 製造現場 1 0.02 ★名詞
1954 854 製造等 1 0.02 ★名詞
1955 854 製品開発・製造 1 0.02 ★名詞
1956 854 製品等 1 0.02 ★名詞
1957 854 西洋諸国以外 1 0.02 ★名詞
1958 854 税制措置 1 0.02 ★名詞
1959 854 積めるよう 1 0.02 ★名詞
1960 854 積極的貢献 1 0.02 ★名詞
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1961 854 積極的対応 1 0.02 ★名詞
1962 854 責任体制 1 0.02 ★名詞
1963 854 責任分担 1 0.02 ★名詞
1964 854 切り拓くため 1 0.02 ★名詞
1965 854 設けること 1 0.02 ★名詞
1966 854 設計・製造プロセス 1 0.02 ★名詞
1967 854 設計・製造技術 1 0.02 ★名詞
1968 854 設計段階 1 0.02 ★名詞
1969 854 設置目的 1 0.02 ★名詞
1970 854 設立初期 1 0.02 ★名詞
1971 854 説明すること 1 0.02 ★名詞
1972 854 説明責任 1 0.02 ★名詞
1973 854 説明能力 1 0.02 ★名詞
1974 854 絶え間 1 0.02 名詞
1975 854 先 1 0.02 名詞
1976 854 先見的 1 0.02 ★名詞
1977 854 先行投資 1 0.02 ★名詞
1978 854 先進国 1 0.02 ★名詞
1979 854 先進的ものづくり技術 1 0.02 ★名詞
1980 854 先陣 1 0.02 名詞
1981 854 先端生命科学研究 1 0.02 ★名詞
1982 854 先端的・独創的教育研究 1 0.02 ★名詞
1983 854 先端的機器 1 0.02 ★名詞
1984 854 先頭 1 0.02 名詞
1985 854 占有率 1 0.02 ★名詞
1986 854 専攻科 1 0.02 ★名詞
1987 854 専修学校 1 0.02 ★名詞
1988 854 専門 1 0.02 名詞
1989 854 専門サービス 1 0.02 ★名詞
1990 854 専門教育 1 0.02 ★名詞
1991 854 専門性 1 0.02 ★名詞
1992 854 専門大学院 1 0.02 ★名詞
1993 854 専門調査会 1 0.02 ★名詞
1994 854 専門的業務 1 0.02 ★名詞
1995 854 専門的情報 1 0.02 ★名詞
1996 854 専門能力 1 0.02 ★名詞
1997 854 専門分野 1 0.02 ★名詞
1998 854 専門要員・人材 1 0.02 ★名詞
1999 854 戦略性 1 0.02 ★名詞
2000 854 戦略的・重点的 1 0.02 ★名詞
2001 854 戦略的観点 1 0.02 ★名詞
2002 854 選考採用 1 0.02 ★名詞
2003 854 選択 1 0.02 名詞
2004 854 選択できるよう 1 0.02 ★名詞
2005 854 選任できるようにするため 1 0.02 ★名詞
2006 854 前者 1 0.02 名詞
2007 854 前途 1 0.02 名詞
2008 854 前半 1 0.02 名詞
2009 854 全て 1 0.02 名詞
2010 854 全て研究 1 0.02 ★名詞
2011 854 全国各地 1 0.02 ★名詞
2012 854 全国各地域 1 0.02 ★名詞
2013 854 全世界的 1 0.02 ★名詞
2014 854 全体 1 0.02 名詞
2015 854 措置 1 0.02 名詞
2016 854 素養 1 0.02 名詞
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2017 854 組み込まれるよう 1 0.02 ★名詞
2018 854 組織・機関 1 0.02 ★名詞
2019 854 組織運営体制 1 0.02 ★名詞
2020 854 組織的取組 1 0.02 ★名詞
2021 854 組織編制 1 0.02 ★名詞
2022 854 阻害すること 1 0.02 ★名詞
2023 854 創意工夫 1 0.02 ★名詞
2024 854 創出・拡大 1 0.02 ★名詞
2025 854 創出・活用のため 1 0.02 ★名詞
2026 854 創生 1 0.02 ★名詞
2027 854 創設 1 0.02 名詞
2028 854 創造性 1 0.02 ★名詞
2029 854 創造性・独創性豊か 1 0.02 ★名詞
2030 854 創造的 1 0.02 ★名詞
2031 854 創造的人材 1 0.02 ★名詞
2032 854 層 1 0.02 名詞
2033 854 操作 1 0.02 名詞
2034 854 早期 1 0.02 名詞
2035 854 相互 1 0.02 名詞
2036 854 相互承認 1 0.02 ★名詞
2037 854 相互理解 1 0.02 ★名詞
2038 854 相手 1 0.02 名詞
2039 854 相当数 1 0.02 ★名詞
2040 854 総括 1 0.02 名詞
2041 854 総合性 1 0.02 ★名詞
2042 854 総合的評価技術等 1 0.02 ★名詞
2043 854 総体 1 0.02 名詞
2044 854 装置・設備 1 0.02 ★名詞
2045 854 送れるようにすること 1 0.02 ★名詞
2046 854 増えること 1 0.02 ★名詞
2047 854 増加 1 0.02 名詞
2048 854 増加試験研究費税額控除制度等 1 0.02 ★名詞
2049 854 増進 1 0.02 名詞
2050 854 臓器移植 1 0.02 ★名詞
2051 854 臓器移植・再生医療のよう 1 0.02 ★名詞
2052 854 促すため 1 0.02 ★名詞
2053 854 促進のため 1 0.02 ★名詞
2054 854 測定技術そのもの 1 0.02 ★名詞
2055 854 存在すること 1 0.02 ★名詞
2056 854 存続期間 1 0.02 ★名詞
2057 854 存分 1 0.02 名詞
2058 854 存立 1 0.02 名詞
2059 854 尊重 1 0.02 名詞
2060 854 他国 1 0.02 名詞
2061 854 多数 1 0.02 名詞
2062 854 多様であること 1 0.02 ★名詞
2063 854 多様性 1 0.02 ★名詞
2064 854 太陽光発電 1 0.02 ★名詞
2065 854 妥当性 1 0.02 ★名詞
2066 854 体外受精 1 0.02 ★名詞
2067 854 体系化 1 0.02 ★名詞
2068 854 体系的・総合的研究 1 0.02 ★名詞
2069 854 体系的取組 1 0.02 ★名詞
2070 854 体制等 1 0.02 ★名詞
2071 854 体内 1 0.02 名詞
2072 854 対応すること 1 0.02 ★名詞
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2073 854 対応策 1 0.02 ★名詞
2074 854 対応等 1 0.02 ★名詞
2075 854 対象 1 0.02 名詞
2076 854 対象・内容 1 0.02 ★名詞
2077 854 対象活動 1 0.02 ★名詞
2078 854 対等 1 0.02 名詞
2079 854 滞在 1 0.02 名詞
2080 854 貸付事業 1 0.02 ★名詞
2081 854 代表されるよう 1 0.02 ★名詞
2082 854 台風等 1 0.02 ★名詞
2083 854 大きいもの 1 0.02 ★名詞
2084 854 大学院学生 1 0.02 ★名詞
2085 854 大学院学生数 1 0.02 ★名詞
2086 854 大学運営 1 0.02 ★名詞
2087 854 大学学部 1 0.02 ★名詞
2088 854 大学学部・短期大学 1 0.02 ★名詞
2089 854 大学共同利用機関 1 0.02 ★名詞
2090 854 大学設置基準 1 0.02 ★名詞
2091 854 大学評価・学位授与機構 1 0.02 ★名詞
2092 854 大学評価・学位授与機構等 1 0.02 ★名詞
2093 854 大型研究装置等 1 0.02 ★名詞
2094 854 大綱化 1 0.02 ★名詞
2095 854 大半 1 0.02 名詞
2096 854 大量生産・消費・廃棄等 1 0.02 ★名詞
2097 854 第５２号 1 0.02 ★名詞
2098 854 第５７号 1 0.02 ★名詞
2099 854 第一 1 0.02 ★名詞
2100 854 第一級 1 0.02 ★名詞
2101 854 第一線 1 0.02 名詞
2102 854 第三者 1 0.02 名詞
2103 854 第三者評価 1 0.02 ★名詞
2104 854 第三者評価機関 1 0.02 ★名詞
2105 854 拓いていくため 1 0.02 ★名詞
2106 854 達成 1 0.02 名詞
2107 854 達成のため 1 0.02 ★名詞
2108 854 達成度 1 0.02 ★名詞
2109 854 単独 1 0.02 名詞
2110 854 担うの 1 0.02 ★名詞
2111 854 担うものであること 1 0.02 ★名詞
2112 854 担保するため 1 0.02 ★名詞
2113 854 探求心 1 0.02 ★名詞
2114 854 淡水管理 1 0.02 ★名詞
2115 854 淡水製造・管理技術等 1 0.02 ★名詞
2116 854 短いこと 1 0.02 ★名詞
2117 854 短期大学 1 0.02 名詞
2118 854 弾力化等 1 0.02 ★名詞
2119 854 弾力性 1 0.02 ★名詞
2120 854 弾力的・効果的・効率的運用 1 0.02 ★名詞
2121 854 弾力的受入れ等 1 0.02 ★名詞
2122 854 男女共同参画 1 0.02 ★名詞
2123 854 知の世紀 1 0.02 ★名詞
2124 854 知識・手法 1 0.02 ★名詞
2125 854 知識社会 1 0.02 ★名詞
2126 854 知的クラスター形成 1 0.02 ★名詞
2127 854 知的活動 1 0.02 ★名詞
2128 854 知的好奇心 1 0.02 ★名詞
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2129 854 知的財産権その他 1 0.02 ★名詞
2130 854 知的財産権制度 1 0.02 ★名詞
2131 854 知的財産権制度一般 1 0.02 ★名詞
2132 854 知的財産権等研究開発 1 0.02 ★名詞
2133 854 知的財産権保護のため 1 0.02 ★名詞
2134 854 知的資源 1 0.02 ★名詞
2135 854 知的生産活動 1 0.02 ★名詞
2136 854 地域間 1 0.02 ★名詞
2137 854 地域産業・現場 1 0.02 ★名詞
2138 854 地域主導 1 0.02 ★名詞
2139 854 地域住民 1 0.02 ★名詞
2140 854 地域展開 1 0.02 ★名詞
2141 854 地域内外 1 0.02 ★名詞
2142 854 地域発展のため 1 0.02 ★名詞
2143 854 地球 1 0.02 名詞
2144 854 地球温暖化等環境問題 1 0.02 ★名詞
2145 854 地球温暖化防止等 1 0.02 ★名詞
2146 854 地球科学 1 0.02 ★名詞
2147 854 地球環境保全 1 0.02 ★名詞
2148 854 地球環境問題 1 0.02 ★名詞
2149 854 地球変動予測 1 0.02 ★名詞
2150 854 地元 1 0.02 名詞
2151 854 地震 1 0.02 名詞
2152 854 地震防災科学技術 1 0.02 ★名詞
2153 854 地理情報システム 1 0.02 ★名詞
2154 854 置くよう 1 0.02 ★名詞
2155 854 遅れ 1 0.02 名詞
2156 854 築いていくため 1 0.02 ★名詞
2157 854 筑波研究学園都市 1 0.02 ★名詞
2158 854 蓄積・発信 1 0.02 ★名詞
2159 854 中間 1 0.02 名詞
2160 854 中小企業 1 0.02 ★名詞
2161 854 中小企業技術革新制度 1 0.02 ★名詞
2162 854 中長期的 1 0.02 ★名詞
2163 854 中立性・公共性 1 0.02 ★名詞
2164 854 注 1 0.02 名詞
2165 854 調整 1 0.02 名詞
2166 854 超軽量化 1 0.02 ★名詞
2167 854 超高強度化 1 0.02 ★名詞
2168 854 超高効率発光等 1 0.02 ★名詞
2169 854 超高速情報処理 1 0.02 ★名詞
2170 854 超高速通信 1 0.02 ★名詞
2171 854 超微細化技術 1 0.02 ★名詞
2172 854 長期・低利 1 0.02 ★名詞
2173 854 長期的視点 1 0.02 ★名詞
2174 854 陳腐化 1 0.02 ★名詞
2175 854 追跡評価 1 0.02 ★名詞
2176 854 通信・地球観測等 1 0.02 ★名詞
2177 854 低下しないよう 1 0.02 ★名詞
2178 854 低下傾向 1 0.02 ★名詞
2179 854 低減 1 0.02 名詞
2180 854 低減等 1 0.02 ★名詞
2181 854 停滞等 1 0.02 ★名詞
2182 854 定着 1 0.02 名詞
2183 854 定着するよう 1 0.02 ★名詞
2184 854 提供すること 1 0.02 ★名詞
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2185 854 提言 1 0.02 名詞
2186 854 提言できるよう 1 0.02 ★名詞
2187 854 提出 1 0.02 名詞
2188 854 適確 1 0.02 ★未知語
2189 854 適合していること 1 0.02 ★名詞
2190 854 適時 1 0.02 名詞
2191 854 適用 1 0.02 名詞
2192 854 適用されていること 1 0.02 ★名詞
2193 854 適用状況 1 0.02 ★名詞
2194 854 適用方針 1 0.02 ★名詞
2195 854 徹底 1 0.02 名詞
2196 854 展開していくこと 1 0.02 ★名詞
2197 854 展開していくため 1 0.02 ★名詞
2198 854 展開すること 1 0.02 ★名詞
2199 854 展開するため 1 0.02 ★名詞
2200 854 点検・評価 1 0.02 ★名詞
2201 854 伝達されること 1 0.02 ★名詞
2202 854 電子システム 1 0.02 ★名詞
2203 854 電子商取引 1 0.02 ★名詞
2204 854 電子政府 1 0.02 ★名詞
2205 854 登用等 1 0.02 ★名詞
2206 854 登録件数 1 0.02 ★名詞
2207 854 努めていくこと 1 0.02 ★名詞
2208 854 努力義務化されたこと 1 0.02 ★名詞
2209 854 倒産法制 1 0.02 ★名詞
2210 854 当該 1 0.02 名詞
2211 854 当該地域 1 0.02 ★名詞
2212 854 当該特許等 1 0.02 ★名詞
2213 854 当該領域 1 0.02 ★名詞
2214 854 当初 1 0.02 名詞
2215 854 当面 1 0.02 名詞
2216 854 等情報通信技術 1 0.02 ★名詞
2217 854 統合・整理 1 0.02 ★名詞
2218 854 統合的 1 0.02 ★名詞
2219 854 動向等 1 0.02 ★名詞
2220 854 同基本計画 1 0.02 ★名詞
2221 854 同水準 1 0.02 ★名詞
2222 854 同等なものであること 1 0.02 ★名詞
2223 854 導電性高分子 1 0.02 ★名詞
2224 854 道 1 0.02 名詞
2225 854 得るよう 1 0.02 ★名詞
2226 854 特許申請数 1 0.02 ★名詞
2227 854 特許保護のため 1 0.02 ★名詞
2228 854 特殊法人 1 0.02 ★名詞
2229 854 特段 1 0.02 名詞
2230 854 独創性・先導性等 1 0.02 ★名詞
2231 854 独立行政法人 1 0.02 ★名詞
2232 854 独立行政法人等 1 0.02 ★名詞
2233 854 内閣総理大臣決定 1 0.02 ★名詞
2234 854 内閣総理大臣賞 1 0.02 ★名詞
2235 854 内容・指導 1 0.02 ★名詞
2236 854 難問 1 0.02 名詞
2237 854 日常的 1 0.02 ★名詞
2238 854 日進月歩 1 0.02 名詞
2239 854 日米欧 1 0.02 ★名詞
2240 854 任期付教員 1 0.02 ★名詞
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2241 854 任期付研究員 1 0.02 ★名詞
2242 854 任期付研究員制度 1 0.02 ★名詞
2243 854 任期付任用制度 1 0.02 ★名詞
2244 854 任務遂行のため 1 0.02 ★名詞
2245 854 年度当初 1 0.02 ★名詞
2246 854 燃料電池 1 0.02 ★名詞
2247 854 能力等 1 0.02 ★名詞
2248 854 脳科学 1 0.02 ★名詞
2249 854 脳機能 1 0.02 ★名詞
2250 854 脳死 1 0.02 名詞
2251 854 把握 1 0.02 名詞
2252 854 排出 1 0.02 名詞
2253 854 排出最小化・回収 1 0.02 ★名詞
2254 854 排除 1 0.02 名詞
2255 854 排除等 1 0.02 ★名詞
2256 854 輩出すること 1 0.02 ★名詞
2257 854 配置等 1 0.02 ★名詞
2258 854 配備 1 0.02 名詞
2259 854 配分されるもの 1 0.02 ★名詞
2260 854 媒介機能 1 0.02 ★名詞
2261 854 媒介的活動 1 0.02 ★名詞
2262 854 売却 1 0.02 名詞
2263 854 白川英樹博士 1 0.02 ★名詞
2264 854 発揮 1 0.02 名詞
2265 854 発揮させるため 1 0.02 ★名詞
2266 854 発揮すること 1 0.02 ★名詞
2267 854 発揮できるよう 1 0.02 ★名詞
2268 854 発見等 1 0.02 ★名詞
2269 854 発信・共有 1 0.02 ★名詞
2270 854 発信すること 1 0.02 ★名詞
2271 854 発信機能 1 0.02 ★名詞
2272 854 発生したこと 1 0.02 ★名詞
2273 854 発生抑制 1 0.02 ★名詞
2274 854 発達障害 1 0.02 ★名詞
2275 854 発展させていくこと 1 0.02 ★名詞
2276 854 発展させること 1 0.02 ★名詞
2277 854 発展するもの 1 0.02 ★名詞
2278 854 発明者インセンティブ 1 0.02 ★未知語
2279 854 罰則 1 0.02 名詞
2280 854 抜本的 1 0.02 ★名詞
2281 854 判断力 1 0.02 ★名詞
2282 854 反映させるため 1 0.02 ★名詞
2283 854 反映させるよう 1 0.02 ★名詞
2284 854 反映していくこと 1 0.02 ★名詞
2285 854 反省 1 0.02 名詞
2286 854 被評価者 1 0.02 ★名詞
2287 854 費用 1 0.02 名詞
2288 854 非営利 1 0.02 ★名詞
2289 854 非常時・防災通信技術等 1 0.02 ★名詞
2290 854 飛躍 1 0.02 名詞
2291 854 飛躍的 1 0.02 ★名詞
2292 854 飛躍的進歩 1 0.02 ★名詞
2293 854 飛躍的発展 1 0.02 ★名詞
2294 854 微生物ゲノム 1 0.02 ★名詞
2295 854 必要なもの 1 0.02 ★名詞
2296 854 必要性 1 0.02 ★名詞
付録14－69
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル名詞等出現頻度
No. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
2297 854 標準化活動 1 0.02 ★名詞
2298 854 標準化協力関係 1 0.02 ★名詞
2299 854 標準化等 1 0.02 ★名詞
2300 854 表彰制度 1 0.02 ★名詞
2301 854 表彰等 1 0.02 ★名詞
2302 854 表面 1 0.02 名詞
2303 854 評価しにくいものであるため 1 0.02 ★名詞
2304 854 評価すること 1 0.02 ★名詞
2305 854 評価のため 1 0.02 ★名詞
2306 854 評価システム 1 0.02 ★名詞
2307 854 評価プロセス 1 0.02 ★名詞
2308 854 評価過程 1 0.02 ★名詞
2309 854 評価項目 1 0.02 ★名詞
2310 854 評価指標 1 0.02 ★名詞
2311 854 評価実施主体 1 0.02 ★名詞
2312 854 評価手続 1 0.02 ★名詞
2313 854 評価手法・基準等 1 0.02 ★名詞
2314 854 評価内容 1 0.02 ★名詞
2315 854 評価部門 1 0.02 ★名詞
2316 854 品質 1 0.02 名詞
2317 854 品質管理 1 0.02 ★名詞
2318 854 品質管理・製造現場安全確保技術 1 0.02 ★名詞
2319 854 不可欠 1 0.02 名詞
2320 854 不正行為 1 0.02 ★名詞
2321 854 不足していること 1 0.02 ★名詞
2322 854 付けさせるため 1 0.02 ★名詞
2323 854 府省縦割り 1 0.02 ★名詞
2324 854 敷地内 1 0.02 ★名詞
2325 854 普及・実用化できるよう 1 0.02 ★名詞
2326 854 普及していくこと 1 0.02 ★名詞
2327 854 普及拡大 1 0.02 ★名詞
2328 854 普遍性・信頼性 1 0.02 ★名詞
2329 854 舞台 1 0.02 名詞
2330 854 風潮 1 0.02 名詞
2331 854 風土 1 0.02 名詞
2332 854 復帰 1 0.02 名詞
2333 854 複雑化 1 0.02 ★名詞
2334 854 複数年 1 0.02 ★名詞
2335 854 物 1 0.02 名詞
2336 854 物質・材料技術 1 0.02 ★名詞
2337 854 物質構造等 1 0.02 ★名詞
2338 854 物質特性等 1 0.02 ★名詞
2339 854 物理 1 0.02 名詞
2340 854 分子生物学 1 0.02 名詞
2341 854 紛争 1 0.02 名詞
2342 854 紛争処理機能 1 0.02 ★名詞
2343 854 文部科学省 1 0.02 ★名詞
2344 854 平均寿命 1 0.02 ★名詞
2345 854 平成１０年 1 0.02 ★名詞
2346 854 平成１２年度 1 0.02 ★名詞
2347 854 平成１３年度 1 0.02 ★名詞
2348 854 平成７年 1 0.02 ★名詞
2349 854 平成８年 1 0.02 ★名詞
2350 854 平成８年７月 1 0.02 ★名詞
2351 854 平成９年８月７日 1 0.02 ★名詞
2352 854 平和 1 0.02 名詞
付録14－70
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル名詞等出現頻度
No. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
2353 854 閉鎖性 1 0.02 ★名詞
2354 854 米国等諸外国 1 0.02 ★名詞
2355 854 変化等 1 0.02 ★名詞
2356 854 変化等社会 1 0.02 ★名詞
2357 854 変革 1 0.02 名詞
2358 854 保たれるよう 1 0.02 ★名詞
2359 854 保障するため 1 0.02 ★名詞
2360 854 保全・継承 1 0.02 ★名詞
2361 854 保有 1 0.02 名詞
2362 854 歩むこと 1 0.02 ★名詞
2363 854 補助 1 0.02 名詞
2364 854 補正予算 1 0.02 ★名詞
2365 854 報告 1 0.02 名詞
2366 854 方向 1 0.02 名詞
2367 854 方向性 1 0.02 ★名詞
2368 854 方向付け 1 0.02 ★名詞
2369 854 方式 1 0.02 名詞
2370 854 方式等 1 0.02 ★名詞
2371 854 方法論 1 0.02 ★名詞
2372 854 法改正 1 0.02 ★名詞
2373 854 法制度 1 0.02 ★名詞
2374 854 法則 1 0.02 名詞
2375 854 法則・原理 1 0.02 ★名詞
2376 854 法的問題 1 0.02 ★名詞
2377 854 防ぐこと 1 0.02 ★名詞
2378 854 防災・危機管理関連技術 1 0.02 ★名詞
2379 854 防災科学技術 1 0.02 ★名詞
2380 854 防止 1 0.02 名詞
2381 854 本年２月 1 0.02 ★名詞
2382 854 毎年度末 1 0.02 ★名詞
2383 854 幕開け 1 0.02 名詞
2384 854 未然 1 0.02 名詞
2385 854 未曾有 1 0.02 名詞
2386 854 民間活力 1 0.02 ★名詞
2387 854 民間研究資金 1 0.02 ★名詞
2388 854 民間事業者 1 0.02 ★名詞
2389 854 民間主体 1 0.02 ★名詞
2390 854 民間団体 1 0.02 ★名詞
2391 854 名目成長率 1 0.02 ★名詞
2392 854 明確 1 0.02 名詞
2393 854 明確化 1 0.02 ★名詞
2394 854 明確性等 1 0.02 ★名詞
2395 854 面白さ 1 0.02 ★名詞
2396 854 目 1 0.02 名詞
2397 854 目安 1 0.02 名詞
2398 854 目的意識 1 0.02 ★名詞
2399 854 目途 1 0.02 名詞
2400 854 目利き 1 0.02 名詞
2401 854 問題解決 1 0.02 ★名詞
2402 854 役員等 1 0.02 ★名詞
2403 854 役割分担 1 0.02 ★名詞
2404 854 役割分担等 1 0.02 ★名詞
2405 854 約１，１００万平方メートル 1 0.02 ★名詞
2406 854 約１７兆円 1 0.02 ★名詞
2407 854 約２４兆円とすること 1 0.02 ★名詞
2408 854 輸送機器 1 0.02 ★名詞
付録14－71
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル名詞等出現頻度
No. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
2409 854 優先的 1 0.02 ★名詞
2410 854 有しているため 1 0.02 ★名詞
2411 854 有効利用 1 0.02 ★名詞
2412 854 有識者 1 0.02 名詞
2413 854 有無 1 0.02 名詞
2414 854 有用資源 1 0.02 ★名詞
2415 854 融合的 1 0.02 ★名詞
2416 854 融合領域等 1 0.02 ★名詞
2417 854 予算 1 0.02 名詞
2418 854 予算執行 1 0.02 ★名詞
2419 854 予算措置 1 0.02 ★名詞
2420 854 予算配分 1 0.02 ★名詞
2421 854 予算編成過程 1 0.02 ★名詞
2422 854 予想されるの 1 0.02 ★名詞
2423 854 予測・発見 1 0.02 ★名詞
2424 854 予定どおり 1 0.02 ★名詞
2425 854 予防・治療 1 0.02 ★名詞
2426 854 幼児期 1 0.02 ★名詞
2427 854 容易 1 0.02 名詞
2428 854 要求 1 0.02 名詞
2429 854 要請 1 0.02 名詞
2430 854 要素 1 0.02 名詞
2431 854 要素技術 1 0.02 ★名詞
2432 854 養えるよう 1 0.02 ★名詞
2433 854 養成・確保するため 1 0.02 ★名詞
2434 854 養成・輩出 1 0.02 ★名詞
2435 854 抑えられること 1 0.02 ★名詞
2436 854 翌年度 1 0.02 ★名詞
2437 854 利益相反 1 0.02 ★名詞
2438 854 利子助成事業 1 0.02 ★名詞
2439 854 利点 1 0.02 名詞
2440 854 利便 1 0.02 名詞
2441 854 利用・導入 1 0.02 ★名詞
2442 854 利用環境 1 0.02 ★名詞
2443 854 利用者側 1 0.02 ★名詞
2444 854 理科等 1 0.02 ★名詞
2445 854 理解できるようにするため 1 0.02 ★名詞
2446 854 理解増進 1 0.02 ★名詞
2447 854 理学部・工学部等 1 0.02 ★名詞
2448 854 理念・目標 1 0.02 ★名詞
2449 854 理由 1 0.02 名詞
2450 854 理論 1 0.02 名詞
2451 854 離れること 1 0.02 ★名詞
2452 854 立つこと 1 0.02 ★名詞
2453 854 立てていくこと 1 0.02 ★名詞
2454 854 立体構造 1 0.02 ★名詞
2455 854 流れ 1 0.02 名詞
2456 854 流れ等 1 0.02 ★名詞
2457 854 流出 1 0.02 名詞
2458 854 流動化その他 1 0.02 ★名詞
2459 854 両分野 1 0.02 ★名詞
2460 854 量 1 0.02 名詞
2461 854 量子効果 1 0.02 ★名詞
2462 854 量子力学 1 0.02 名詞
2463 854 量的整備 1 0.02 ★名詞
2464 854 倫理的問題 1 0.02 ★名詞
付録14－72
日本語単語出現頻度分析－第２期第２次レベル名詞等出現頻度
No. 順位 第２期単語（第２次レベル） 頻度(回) シェア（％） 品詞
2465 854 倫理等 1 0.02 ★名詞
2466 854 臨床医学・医療技術 1 0.02 ★名詞
2467 854 臨床試験 1 0.02 ★名詞
2468 854 例等 1 0.02 ★名詞
2469 854 冷戦 1 0.02 名詞
2470 854 連携・協力 1 0.02 ★名詞
2471 854 連携・交流 1 0.02 ★名詞
2472 854 連携プロジェクト 1 0.02 ★名詞
2473 854 連携関係 1 0.02 ★名詞
2474 854 連携大学院制度 1 0.02 ★名詞
2475 854 連鎖的 1 0.02 ★名詞
2476 854 労働者派遣事業 1 0.02 ★名詞
2477 854 労働力人口 1 0.02 ★名詞
2478 854 老化 1 0.02 名詞
2479 854 老朽化施設 1 0.02 ★名詞
2480 854 老朽施設 1 0.02 ★名詞
2481 854 論文誌 1 0.02 ★名詞
2482 854 論文発表等 1 0.02 ★名詞
2483 854 論理的思考能力・実践的研究能力 1 0.02 ★名詞
2484 854 俯瞰的 1 0.02 ★名詞
2485 854 涵養 1 0.02 名詞
合計 6509 100
付録14－73
第１期：第１位＝研究
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
1 研究 488 3.24% 名詞
6 研究者 115 0.76% 名詞
609 研究所 1 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
1 研究者 89 2.43% ★名詞
2 研究開発 80 2.19% ★名詞
8 国立試験研究機関 33 0.90% ★名詞
14 研究 19 0.52% 名詞
22 研究開発活動 16 0.44% ★名詞
22 研究開発機関 16 0.44% ★名詞
25 研究成果 15 0.41% ★名詞
27 研究活動 14 0.38% ★名詞
31 研究資金 13 0.36% ★名詞
45 国立試験研究機関等 10 0.27% ★名詞
63 共同研究 8 0.22% ★名詞
63 研究開発システム 8 0.22% ★名詞
63 研究開発基盤 8 0.22% ★名詞
63 研究開発能力 8 0.22% ★名詞
80 基礎研究 7 0.19% ★名詞
80 研究開発環境 7 0.19% ★名詞
80 研究支援者 7 0.19% ★名詞
80 公設試験研究機関 7 0.19% ★名詞
100 研究開発課題 6 0.16% ★名詞
100 研究開発推進 6 0.16% ★名詞
124 外国人研究者 5 0.14% ★名詞
124 各研究開発機関 5 0.14% ★名詞
124 研究設備 5 0.14% ★名詞
124 研究費 5 0.14% ★名詞
146 共同研究等 4 0.11% ★名詞
146 教育研究 4 0.11% ★名詞
146 研究開発機能 4 0.11% ★名詞
146 研究開発施設・設備 4 0.11% ★名詞
146 研究施設 4 0.11% ★名詞
146 若手研究者 4 0.11% ★名詞
193 学術研究 3 0.08% ★名詞
193 基礎研究推進のため 3 0.08% ★名詞
193 研究開発基本計画 3 0.08% ★名詞
193 研究開発機関間 3 0.08% ★名詞
193 研究環境 3 0.08% ★名詞
193 研究支援業務 3 0.08% ★名詞
193 研究支援者数 3 0.08% ★名詞
193 研究用材料等 3 0.08% ★名詞
193 国際共同研究開発 3 0.08% ★名詞
292 科学研究費補助金 2 0.05% ★名詞
292 各国立試験研究機関 2 0.05% ★名詞
292 各種研究開発制度 2 0.05% ★名詞
292 共同研究等休職制度 2 0.05% ★名詞
292 研究プロジェクト 2 0.05% ★名詞
292 研究リーダー 2 0.05% ★名詞
292 研究開発のため 2 0.05% ★名詞
292 研究開発業務 2 0.05% ★名詞
292 研究開発資源 2 0.05% ★名詞
付録15－1
第１期：第１位＝研究
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
292 研究開発成果 2 0.05% ★名詞
292 研究開発全般 2 0.05% ★名詞
292 研究開発投資 2 0.05% ★名詞
292 研究開発費 2 0.05% ★名詞
292 研究社会 2 0.05% ★名詞
292 研究者個人 2 0.05% ★名詞
292 研究者側 2 0.05% ★名詞
292 研究者等 2 0.05% ★名詞
292 研究組織 2 0.05% ★名詞
292 研究体制 2 0.05% ★名詞
292 研究補助者 2 0.05% ★名詞
292 研究歴 2 0.05% ★名詞
292 国際共同研究 2 0.05% ★名詞
292 国際的研究開発拠点 2 0.05% ★名詞
292 国立試験研究機関全体 2 0.05% ★名詞
292 政府研究開発投資 2 0.05% ★名詞
292 筑波研究学園都市等 2 0.05% ★名詞
532 １研究室当たり 1 0.03% ★名詞
532 エネルギー研究開発基本計画 1 0.03% ★名詞
532 プロジェクト研究等 1 0.03% ★名詞
532 ポストドクトラル研究者層 1 0.03% ★名詞
532 委託研究 1 0.03% ★名詞
532 応用研究 1 0.03% ★名詞
532 科学研究費補助金等 1 0.03% ★名詞
532 開発研究 1 0.03% ★名詞
532 学術研究環境 1 0.03% ★名詞
532 関係研究開発機関 1 0.03% ★名詞
532 基礎研究プロジェクト 1 0.03% ★名詞
532 基礎研究推進制度等 1 0.03% ★名詞
532 基礎的・先導的研究開発 1 0.03% ★名詞
532 基礎的・独創的研究 1 0.03% ★名詞
532 共同研究開発 1 0.03% ★名詞
532 共同研究等外部 1 0.03% ★名詞
532 教育研究活動 1 0.03% ★名詞
532 教育研究機能 1 0.03% ★名詞
532 教育研究条件向上のため 1 0.03% ★名詞
532 研究・指導等 1 0.03% ★名詞
532 研究チーム 1 0.03% ★名詞
532 研究マネージャー 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援機関 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援機能 1 0.03% ★名詞
532 研究開発プロジェクト 1 0.03% ★名詞
532 研究開発活動促進 1 0.03% ★名詞
532 研究開発活動等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発機関等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発支援情報システム・ソフトウェア等アプリケーション 1 0.03% ★名詞
532 研究開発資金 1 0.03% ★名詞
532 研究開発実施・推進主体 1 0.03% ★名詞
532 研究開発水準 1 0.03% ★名詞
532 研究開発投資額 1 0.03% ★名詞
532 研究開発等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発分野・課題 1 0.03% ★名詞
532 研究完了後等 1 0.03% ★名詞
532 研究基盤 1 0.03% ★名詞
532 研究機能強化のため 1 0.03% ★名詞
付録15－2
第１期：第１位＝研究
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 研究休職 1 0.03% ★名詞
532 研究計画 1 0.03% ★名詞
532 研究計画立案 1 0.03% ★名詞
532 研究交流拠点 1 0.03% ★名詞
532 研究材料 1 0.03% ★名詞
532 研究支援者確保 1 0.03% ★名詞
532 研究支援推進事業 1 0.03% ★名詞
532 研究支援体制 1 0.03% ★名詞
532 研究支援部門 1 0.03% ★名詞
532 研究施設等 1 0.03% ★名詞
532 研究資源 1 0.03% ★名詞
532 研究室 1 0.03% ★名詞
532 研究社会全体 1 0.03% ★名詞
532 研究者間 1 0.03% ★名詞
532 研究者群 1 0.03% ★名詞
532 研究者交流 1 0.03% ★名詞
532 研究者層 1 0.03% ★名詞
532 研究集会参加 1 0.03% ★名詞
532 研究所等 1 0.03% ★名詞
532 研究情報 1 0.03% ★名詞
532 研究情報データベース化支援事業 1 0.03% ★名詞
532 研究情報ネットワーク 1 0.03% ★名詞
532 研究情報ネットワーク等 1 0.03% ★名詞
532 研究情報ネットワーク分野 1 0.03% ★名詞
532 研究情報基盤 1 0.03% ★名詞
532 研究制度 1 0.03% ★名詞
532 研究組織形態 1 0.03% ★名詞
532 研究装置 1 0.03% ★名詞
532 研究装置・設備 1 0.03% ★名詞
532 研究装置施設 1 0.03% ★名詞
532 研究内容 1 0.03% ★名詞
532 研究能力 1 0.03% ★名詞
532 研究費等 1 0.03% ★名詞
532 研究評価 1 0.03% ★名詞
532 研究分野 1 0.03% ★名詞
532 研究分野等 1 0.03% ★名詞
532 交流その他研究開発機関 1 0.03% ★名詞
532 公設試験研究機関間 1 0.03% ★名詞
532 国際学術研究 1 0.03% ★名詞
532 国際共同研究開発等国際協力 1 0.03% ★名詞
532 国際研究交流 1 0.03% ★名詞
532 国際研究集会 1 0.03% ★名詞
532 国際研究集会研究員派遣 1 0.03% ★名詞
532 国防研究費 1 0.03% ★名詞
532 国立試験研究機関間等 1 0.03% ★名詞
532 施設設備・情報基盤・研究支援体制等 1 0.03% ★名詞
532 実践研究 1 0.03% ★名詞
532 若手教育・研究者 1 0.03% ★名詞
532 若手研究者層 1 0.03% ★名詞
532 重点研究支援協力員制度 1 0.03% ★名詞
532 常勤研究者 1 0.03% ★名詞
532 情報・研究交流 1 0.03% ★名詞
532 政府負担研究費 1 0.03% ★名詞
532 創造的研究能力 1 0.03% ★名詞
532 増加試験研究費税額控除制度等 1 0.03% ★名詞
532 大学教員・研究者 1 0.03% ★名詞
付録15－3
第１期：第１位＝研究
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 大学等在外研究員事業 1 0.03% ★名詞
532 筑波研究学園都市 1 0.03% ★名詞
532 長期滞在外国人研究者 1 0.03% ★名詞
532 当該研究者 1 0.03% ★名詞
532 等研究開発 1 0.03% ★名詞
532 日本学術振興会外国人特別研究員制度 1 0.03% ★名詞
532 日本学術振興会特別研究員 1 0.03% ★名詞
532 民間研究施設等 1 0.03% ★名詞
付録15－4
第１期：第２位＝等
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
2 等 297 1.97% 名詞
145 高等 9 0.06% 名詞
609 初等 1 0.01% 名詞
609 中等 1 0.01% 名詞
609 同等 1 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
19 国立大学等 17 0.46% ★名詞
31 国等 13 0.36% ★名詞
31 大学等 13 0.36% ★名詞
45 国立試験研究機関等 10 0.27% ★名詞
50 民間等 9 0.25% ★名詞
63 特殊法人等 8 0.22% ★名詞
80 整備等 7 0.19% ★名詞
146 学会等 4 0.11% ★名詞
146 活用等 4 0.11% ★名詞
146 共同研究等 4 0.11% ★名詞
146 充実等 4 0.11% ★名詞
146 所長等 4 0.11% ★名詞
146 等 4 0.11% 名詞
193 拡充等 3 0.08% ★名詞
193 企業等 3 0.08% ★名詞
193 結果等 3 0.08% ★名詞
193 研究用材料等 3 0.08% ★名詞
193 性格等 3 0.08% ★名詞
193 聴取等 3 0.08% ★名詞
193 特許権等 3 0.08% ★名詞
193 博物館・科学館等 3 0.08% ★名詞
193 民間企業等 3 0.08% ★名詞
193 連携・交流等 3 0.08% ★名詞
292 確保等 2 0.05% ★名詞
292 共同研究等休職制度 2 0.05% ★名詞
292 共同利用等 2 0.05% ★名詞
292 強化等 2 0.05% ★名詞
292 経費等 2 0.05% ★名詞
292 研究者等 2 0.05% ★名詞
292 交流等 2 0.05% ★名詞
292 高等学校 2 0.05% ★名詞
292 材料等 2 0.05% ★名詞
292 産学官等 2 0.05% ★名詞
292 施設・設備等 2 0.05% ★名詞
292 資金等 2 0.05% ★名詞
292 情報等 2 0.05% ★名詞
292 新規事業展開等 2 0.05% ★名詞
292 促進等 2 0.05% ★名詞
292 筑波研究学園都市等 2 0.05% ★名詞
292 調和等 2 0.05% ★名詞
292 特許等 2 0.05% ★名詞
532 アジア主要国等 1 0.03% ★名詞
532 エネルギー・資源等 1 0.03% ★名詞
532 エネルギー・資源問題等地球規模 1 0.03% ★名詞
532 エネルギー問題等地球規模 1 0.03% ★名詞
532 セクター間等 1 0.03% ★名詞
付録15－5
第１期：第２位＝等
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 データベース等 1 0.03% ★名詞
532 データ等 1 0.03% ★名詞
532 ファクトデータ等 1 0.03% ★名詞
532 フェローシップ等 1 0.03% ★名詞
532 フェローシップ等各種受入れ制度 1 0.03% ★名詞
532 プロジェクト研究等 1 0.03% ★名詞
532 ベンチャー活動等 1 0.03% ★名詞
532 ポストドクター等 1 0.03% ★名詞
532 メガサイエンス等 1 0.03% ★名詞
532 安全性等 1 0.03% ★名詞
532 維持等相対的 1 0.03% ★名詞
532 遺伝資源等 1 0.03% ★名詞
532 科学技術協力協定等 1 0.03% ★名詞
532 科学研究費補助金等 1 0.03% ★名詞
532 開発途上国等 1 0.03% ★名詞
532 各セクター間等 1 0.03% ★名詞
532 拡大等 1 0.03% ★名詞
532 学協会等 1 0.03% ★名詞
532 学芸員等 1 0.03% ★名詞
532 学校・大学等 1 0.03% ★名詞
532 活用等学長 1 0.03% ★名詞
532 基準等 1 0.03% ★名詞
532 基礎研究推進制度等 1 0.03% ★名詞
532 基本指針等 1 0.03% ★名詞
532 期間等 1 0.03% ★名詞
532 機能等 1 0.03% ★名詞
532 規程等 1 0.03% ★名詞
532 規模・期間等 1 0.03% ★名詞
532 技術職員等 1 0.03% ★名詞
532 給与面等 1 0.03% ★名詞
532 許認可等 1 0.03% ★名詞
532 共同研究等外部 1 0.03% ★名詞
532 業績等 1 0.03% ★名詞
532 均衡等 1 0.03% ★名詞
532 研究・指導等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発活動等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発機関等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発支援情報システム・ソフトウェア等アプリケーション 1 0.03% ★名詞
532 研究開発等 1 0.03% ★名詞
532 研究完了後等 1 0.03% ★名詞
532 研究施設等 1 0.03% ★名詞
532 研究所等 1 0.03% ★名詞
532 研究情報ネットワーク等 1 0.03% ★名詞
532 研究費等 1 0.03% ★名詞
532 研究分野等 1 0.03% ★名詞
532 研修等 1 0.03% ★名詞
532 公共性等 1 0.03% ★名詞
532 高校生等 1 0.03% ★名詞
532 高度化等 1 0.03% ★名詞
532 高等学校・大学 1 0.03% ★名詞
532 高等教育機関 1 0.03% ★名詞
532 高等専門学校 1 0.03% ★名詞
532 高齢化等 1 0.03% ★名詞
532 国際環境等 1 0.03% ★名詞
532 国際共同研究開発等国際協力 1 0.03% ★名詞
532 国内学会等 1 0.03% ★名詞
付録15－6
第１期：第２位＝等
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 国立試験研究機関間等 1 0.03% ★名詞
532 差異等 1 0.03% ★名詞
532 採用機会等 1 0.03% ★名詞
532 細胞株等 1 0.03% ★名詞
532 財政事情等 1 0.03% ★名詞
532 産業教育共同利用施設等 1 0.03% ★名詞
532 指導等 1 0.03% ★名詞
532 支援等 1 0.03% ★名詞
532 施設設備・情報基盤・研究支援体制等 1 0.03% ★名詞
532 私立大学等 1 0.03% ★名詞
532 試験・計測・調査法等 1 0.03% ★名詞
532 自然条件等 1 0.03% ★名詞
532 実演等 1 0.03% ★名詞
532 実施等 1 0.03% ★名詞
532 取組等 1 0.03% ★名詞
532 取得・蓄積・発信等 1 0.03% ★名詞
532 受入れ等 1 0.03% ★名詞
532 受入れ等科学技術系人材 1 0.03% ★名詞
532 出願等 1 0.03% ★名詞
532 出席等 1 0.03% ★名詞
532 処遇等諸条件 1 0.03% ★名詞
532 初等中等教育 1 0.03% ★名詞
532 小・中・高等学校等 1 0.03% ★名詞
532 情報ネットワーク等 1 0.03% ★名詞
532 情報通信等 1 0.03% ★名詞
532 条件整備等 1 0.03% ★名詞
532 職務専念義務等 1 0.03% ★名詞
532 心理学等 1 0.03% ★名詞
532 進展等 1 0.03% ★名詞
532 人材等 1 0.03% ★名詞
532 推進等 1 0.03% ★名詞
532 水産生物等 1 0.03% ★名詞
532 成果等 1 0.03% ★名詞
532 政策立案等 1 0.03% ★名詞
532 整備等所要 1 0.03% ★名詞
532 製作等 1 0.03% ★名詞
532 設備等 1 0.03% ★名詞
532 先端技術装置等 1 0.03% ★名詞
532 全学共同利用等 1 0.03% ★名詞
532 措置等 1 0.03% ★名詞
532 創出等 1 0.03% ★名詞
532 相互接続等 1 0.03% ★名詞
532 相互利用等 1 0.03% ★名詞
532 増加試験研究費税額控除制度等 1 0.03% ★名詞
532 増加等 1 0.03% ★名詞
532 貸与金額等 1 0.03% ★名詞
532 大学・高等専門学校・専修学校 1 0.03% ★名詞
532 大学・高等専門学校等 1 0.03% ★名詞
532 大学院等 1 0.03% ★名詞
532 大学等在外研究員事業 1 0.03% ★名詞
532 地方公共団体等 1 0.03% ★名詞
532 中学校・普通科高等学校 1 0.03% ★名詞
532 中小・中堅企業等 1 0.03% ★名詞
532 調査等 1 0.03% ★名詞
532 低下等 1 0.03% ★名詞
532 提供等 1 0.03% ★名詞
付録15－7
第１期：第２位＝等
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 等各種 1 0.03% ★名詞
532 等既存 1 0.03% ★名詞
532 等研究開発 1 0.03% ★名詞
532 等人間 1 0.03% ★名詞
532 同等 1 0.03% 名詞
532 特許件数等 1 0.03% ★名詞
532 日本学術振興会事業等 1 0.03% ★名詞
532 配分等 1 0.03% ★名詞
532 発信等 1 0.03% ★名詞
532 発展等 1 0.03% ★名詞
532 判断等 1 0.03% ★名詞
532 標準化等 1 0.03% ★名詞
532 評価結果等 1 0.03% ★名詞
532 評価等 1 0.03% ★名詞
532 普及啓発活動等 1 0.03% ★名詞
532 分析機器等 1 0.03% ★名詞
532 補助金等 1 0.03% ★名詞
532 民間研究施設等 1 0.03% ★名詞
532 目的等 1 0.03% ★名詞
532 要改修建物等 1 0.03% ★名詞
532 老朽化等 1 0.03% ★名詞
532 論文等 1 0.03% ★名詞
付録15－8
第１期：第３位＝的
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
3 的 224 1.49% 名詞
100 知的 13 0.09% 名詞
110 重点的 12 0.08% 名詞
158 人的 8 0.05% 名詞
198 目的 6 0.04% 名詞
441 質的 2 0.01% 名詞
441 多元的 2 0.01% 名詞
441 流動的 2 0.01% 名詞
609 的確 1 0.01% 名詞
609 物的 1 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
14 積極的 19 0.52% ★名詞
45 効果的 10 0.27% ★名詞
50 競争的資金 9 0.25% ★名詞
50 計画的 9 0.25% ★名詞
80 人的交流 7 0.19% ★名詞
100 重点的 6 0.16% 名詞
124 総合的 5 0.14% ★名詞
146 基盤的資金 4 0.11% ★名詞
146 基本的方向 4 0.11% ★名詞
146 経済的ニーズ 4 0.11% ★名詞
146 社会的 4 0.11% ★名詞
146 重点的資金 4 0.11% ★名詞
146 知的基盤 4 0.11% ★名詞
146 本格的 4 0.11% ★名詞
193 機動的 3 0.08% ★名詞
193 国際的 3 0.08% ★名詞
193 国民的合意 3 0.08% ★名詞
193 社会的要請 3 0.08% ★名詞
193 世界的水準 3 0.08% ★名詞
193 知的資産 3 0.08% ★名詞
292 経常的 2 0.05% ★名詞
292 計画的整備 2 0.05% ★名詞
292 効率的 2 0.05% ★名詞
292 国際的研究開発拠点 2 0.05% ★名詞
292 社会的意義 2 0.05% ★名詞
292 先端的 2 0.05% ★名詞
292 選択的任期制 2 0.05% ★名詞
292 総合的方針 2 0.05% ★名詞
292 弾力的 2 0.05% ★名詞
292 抜本的 2 0.05% ★名詞
292 目的 2 0.05% 名詞
532 安定的 1 0.03% ★名詞
532 意義・目的 1 0.03% ★名詞
532 維持等相対的 1 0.03% ★名詞
532 各種政策目的 1 0.03% ★名詞
532 革新的発展 1 0.03% ★名詞
532 危機的事態 1 0.03% ★名詞
532 基礎的・先導的研究開発 1 0.03% ★名詞
532 基礎的・独創的研究 1 0.03% ★名詞
532 競争的 1 0.03% ★名詞
532 競争的環境 1 0.03% ★名詞
付録15－9
第１期：第３位＝的
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 具体的措置 1 0.03% ★名詞
532 効果的・効率的実施のため 1 0.03% ★名詞
532 効果的なものとするため 1 0.03% ★名詞
532 効果的使用 1 0.03% ★名詞
532 効果的推進 1 0.03% ★名詞
532 効率的使用 1 0.03% ★名詞
532 国際的ハーモナイゼーション 1 0.03% ★未知語
532 事務的業務 1 0.03% ★名詞
532 持続的 1 0.03% ★名詞
532 自主的 1 0.03% ★名詞
532 質的・量的 1 0.03% ★名詞
532 質的強化 1 0.03% ★名詞
532 実効的 1 0.03% ★名詞
532 社会的受容 1 0.03% ★名詞
532 社会的認知 1 0.03% ★名詞
532 主体的 1 0.03% ★名詞
532 重点的配分 1 0.03% ★名詞
532 人的 1 0.03% ★名詞
532 積極的活用 1 0.03% ★名詞
532 先端的基盤科学技術 1 0.03% ★名詞
532 専門的職員 1 0.03% ★名詞
532 戦略的 1 0.03% ★名詞
532 創造的 1 0.03% ★名詞
532 創造的研究能力 1 0.03% ★名詞
532 創造的能力 1 0.03% ★名詞
532 総合的基本方策 1 0.03% ★名詞
532 大綱的指針 1 0.03% ★名詞
532 弾力的・流動的 1 0.03% ★名詞
532 知的 1 0.03% 名詞
532 知的好奇心 1 0.03% ★名詞
532 知的財産権 1 0.03% ★名詞
532 知的財産権担保化のため 1 0.03% ★名詞
532 中核的機能 1 0.03% ★名詞
532 定期的 1 0.03% ★名詞
532 定型的 1 0.03% ★名詞
532 適時的確 1 0.03% ★名詞
532 電子図書館的機能 1 0.03% ★名詞
532 独創的人材 1 0.03% ★名詞
532 飛躍的進歩 1 0.03% ★名詞
532 物的 1 0.03% 名詞
532 文化的なもの 1 0.03% ★名詞
532 目的・任務 1 0.03% ★名詞
532 目的等 1 0.03% ★名詞
532 有機的 1 0.03% ★名詞
532 有機的連携 1 0.03% ★名詞
付録15－10
第１期：第４位＝開発
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
4 開発 223 1.48% 名詞
353 開発途上国 3 0.02% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
2 研究開発 80 2.19% ★名詞
22 研究開発活動 16 0.44% ★名詞
22 研究開発機関 16 0.44% ★名詞
63 研究開発システム 8 0.22% ★名詞
63 研究開発基盤 8 0.22% ★名詞
63 研究開発能力 8 0.22% ★名詞
80 研究開発環境 7 0.19% ★名詞
100 研究開発課題 6 0.16% ★名詞
100 研究開発推進 6 0.16% ★名詞
124 各研究開発機関 5 0.14% ★名詞
146 研究開発機能 4 0.11% ★名詞
146 研究開発施設・設備 4 0.11% ★名詞
193 研究開発基本計画 3 0.08% ★名詞
193 研究開発機関間 3 0.08% ★名詞
193 国際共同研究開発 3 0.08% ★名詞
292 開発 2 0.05% 名詞
292 開発途上国 2 0.05% 名詞
292 各種研究開発制度 2 0.05% ★名詞
292 研究開発のため 2 0.05% ★名詞
292 研究開発業務 2 0.05% ★名詞
292 研究開発資源 2 0.05% ★名詞
292 研究開発成果 2 0.05% ★名詞
292 研究開発全般 2 0.05% ★名詞
292 研究開発投資 2 0.05% ★名詞
292 研究開発費 2 0.05% ★名詞
292 国際的研究開発拠点 2 0.05% ★名詞
292 政府研究開発投資 2 0.05% ★名詞
532 エネルギー研究開発基本計画 1 0.03% ★名詞
532 開発・充実 1 0.03% ★名詞
532 開発研究 1 0.03% ★名詞
532 開発整備 1 0.03% ★名詞
532 開発途上国等 1 0.03% ★名詞
532 関係研究開発機関 1 0.03% ★名詞
532 基礎的・先導的研究開発 1 0.03% ★名詞
532 共同研究開発 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援機関 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援機能 1 0.03% ★名詞
532 研究開発プロジェクト 1 0.03% ★名詞
532 研究開発活動促進 1 0.03% ★名詞
532 研究開発活動等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発機関等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発支援情報システム・ソフトウェア等アプリケーション 1 0.03% ★名詞
532 研究開発資金 1 0.03% ★名詞
532 研究開発実施・推進主体 1 0.03% ★名詞
532 研究開発水準 1 0.03% ★名詞
532 研究開発投資額 1 0.03% ★名詞
532 研究開発等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発分野・課題 1 0.03% ★名詞
付録15－11
第１期：第４位＝開発
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 交流その他研究開発機関 1 0.03% ★名詞
532 国際共同研究開発等国際協力 1 0.03% ★名詞
532 等研究開発 1 0.03% ★名詞
付録15－12
第１期：第５位＝ため
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
5 ため 126 0.84% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
14 図るため 19 0.52% ★名詞
19 このため 17 0.46% ★名詞
80 促進するため 7 0.19% ★名詞
100 推進のため 6 0.16% ★名詞
146 推進するため 4 0.11% ★名詞
193 基礎研究推進のため 3 0.08% ★名詞
193 高めるため 3 0.08% ★名詞
292 強化のため 2 0.05% ★名詞
292 研究開発のため 2 0.05% ★名詞
292 資するため 2 0.05% ★名詞
292 実施するため 2 0.05% ★名詞
292 進めるため 2 0.05% ★名詞
292 推進されるようにするため 2 0.05% ★名詞
292 促進のため 2 0.05% ★名詞
532 あげていくため 1 0.03% ★名詞
532 あげるため 1 0.03% ★名詞
532 そのため 1 0.03% ★名詞
532 ため 1 0.03% 名詞
532 つくりあげていくため 1 0.03% ★名詞
532 プロジェクト推進のため 1 0.03% ★名詞
532 維持のため 1 0.03% ★名詞
532 円滑化のため 1 0.03% ★名詞
532 可能とするため 1 0.03% ★名詞
532 開かれたものとするため 1 0.03% ★名詞
532 開くため 1 0.03% ★名詞
532 確保のため 1 0.03% ★名詞
532 喚起のため 1 0.03% ★名詞
532 還元していくため 1 0.03% ★名詞
532 期待されるため 1 0.03% ★名詞
532 強化するため 1 0.03% ★名詞
532 教育研究条件向上のため 1 0.03% ★名詞
532 結びつけるため 1 0.03% ★名詞
532 結集するため 1 0.03% ★名詞
532 研究機能強化のため 1 0.03% ★名詞
532 効果的・効率的実施のため 1 0.03% ★名詞
532 効果的なものとするため 1 0.03% ★名詞
532 効率化のため 1 0.03% ★名詞
532 構造改革のため 1 0.03% ★名詞
532 構築するため 1 0.03% ★名詞
532 行うため 1 0.03% ★名詞
532 高度化のため 1 0.03% ★名詞
532 実現するため 1 0.03% ★名詞
532 実現のため 1 0.03% ★名詞
532 取組のため 1 0.03% ★名詞
532 受入れのため 1 0.03% ★名詞
532 充実のため 1 0.03% ★名詞
532 振興のため 1 0.03% ★名詞
532 推進していくため 1 0.03% ★名詞
532 数少ないため 1 0.03% ★名詞
532 整備するため 1 0.03% ★名詞
付録15－13
第１期：第５位＝ため
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 生かすため 1 0.03% ★名詞
532 促進させるため 1 0.03% ★名詞
532 対応するため 1 0.03% ★名詞
532 対応のため 1 0.03% ★名詞
532 知的財産権担保化のため 1 0.03% ★名詞
532 築いていくため 1 0.03% ★名詞
532 展開のため 1 0.03% ★名詞
532 認知されていくため 1 0.03% ★名詞
532 発揮させるため 1 0.03% ★名詞
532 発信していくため 1 0.03% ★名詞
532 必要であるため 1 0.03% ★名詞
532 標準化のため 1 0.03% ★名詞
532 評価のため 1 0.03% ★名詞
532 複雑化しているため 1 0.03% ★名詞
532 問題解決のため 1 0.03% ★名詞
532 与えるため 1 0.03% ★名詞
532 流動化のため 1 0.03% ★名詞
付録15－14
第１期：第６位＝研究者
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
6 研究者 115 0.76% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
1 研究者 89 2.43% ★名詞
124 外国人研究者 5 0.14% ★名詞
146 若手研究者 4 0.11% ★名詞
292 研究者個人 2 0.05% ★名詞
292 研究者側 2 0.05% ★名詞
292 研究者等 2 0.05% ★名詞
532 ポストドクトラル研究者層 1 0.03% ★名詞
532 研究者間 1 0.03% ★名詞
532 研究者群 1 0.03% ★名詞
532 研究者交流 1 0.03% ★名詞
532 研究者層 1 0.03% ★名詞
532 若手教育・研究者 1 0.03% ★名詞
532 若手研究者層 1 0.03% ★名詞
532 常勤研究者 1 0.03% ★名詞
532 大学教員・研究者 1 0.03% ★名詞
532 長期滞在外国人研究者 1 0.03% ★名詞
532 当該研究者 1 0.03% ★名詞
付録15－15
第１期：第７位＝科学
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
7 科学 111 0.74% 名詞
609 科学技術振興事業団 1 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
4 科学技術 53 1.45% ★名詞
100 科学技術活動 6 0.16% ★名詞
193 科学技術創造立国 3 0.08% ★名詞
193 自然科学 3 0.08% ★名詞
193 人文科学 3 0.08% ★名詞
193 博物館・科学館等 3 0.08% ★名詞
292 科学技術基本法 2 0.05% ★名詞
292 科学技術協力 2 0.05% ★名詞
292 科学技術振興 2 0.05% ★名詞
292 科学技術政策 2 0.05% ★名詞
292 科学技術政策大綱 2 0.05% ★名詞
292 科学技術分野 2 0.05% ★名詞
292 科学研究費補助金 2 0.05% ★名詞
292 基礎科学 2 0.05% ★名詞
292 自然科学系教育 2 0.05% ★名詞
532 宇宙科学技術 1 0.03% ★名詞
532 加速器科学 1 0.03% ★名詞
532 科学学習センター 1 0.03% ★名詞
532 科学技術会議 1 0.03% ★名詞
532 科学技術関係経費 1 0.03% ★名詞
532 科学技術関連施設 1 0.03% ★名詞
532 科学技術基本計画 1 0.03% ★名詞
532 科学技術協力協定等 1 0.03% ★名詞
532 科学技術系人材 1 0.03% ★名詞
532 科学技術系人材の確保に関する基本指針 1 0.03% ★名詞
532 科学技術情報 1 0.03% ★名詞
532 科学技術振興事業団 1 0.03% 名詞
532 科学技術振興調整費 1 0.03% ★名詞
532 科学技術本来 1 0.03% ★名詞
532 科学技術離れ 1 0.03% ★名詞
532 科学技術力向上 1 0.03% ★名詞
532 科学研究費補助金等 1 0.03% ★名詞
532 我が国科学技術 1 0.03% ★名詞
532 海洋科学 1 0.03% ★名詞
532 受入れ等科学技術系人材 1 0.03% ★名詞
532 先端科学技術体験センター 1 0.03% ★名詞
532 先端的基盤科学技術 1 0.03% ★名詞
付録15－16
第１期：第８位＝技術
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
8 技術 110 0.73% 名詞
609 科学技術振興事業団 1 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
4 科学技術 53 1.45% ★名詞
100 科学技術活動 6 0.16% ★名詞
146 理科教育・技術教育 4 0.11% ★名詞
193 科学技術創造立国 3 0.08% ★名詞
193 技術 3 0.08% 名詞
292 科学技術基本法 2 0.05% ★名詞
292 科学技術協力 2 0.05% ★名詞
292 科学技術振興 2 0.05% ★名詞
292 科学技術政策 2 0.05% ★名詞
292 科学技術政策大綱 2 0.05% ★名詞
292 科学技術分野 2 0.05% ★名詞
292 技術者 2 0.05% ★名詞
292 技術体系 2 0.05% ★名詞
532 マルチメディア技術 1 0.03% ★名詞
532 宇宙科学技術 1 0.03% ★名詞
532 科学技術会議 1 0.03% ★名詞
532 科学技術関係経費 1 0.03% ★名詞
532 科学技術関連施設 1 0.03% ★名詞
532 科学技術基本計画 1 0.03% ★名詞
532 科学技術協力協定等 1 0.03% ★名詞
532 科学技術系人材 1 0.03% ★名詞
532 科学技術系人材の確保に関する基本指針 1 0.03% ★名詞
532 科学技術情報 1 0.03% ★名詞
532 科学技術振興事業団 1 0.03% 名詞
532 科学技術振興調整費 1 0.03% ★名詞
532 科学技術本来 1 0.03% ★名詞
532 科学技術離れ 1 0.03% ★名詞
532 科学技術力向上 1 0.03% ★名詞
532 我が国科学技術 1 0.03% ★名詞
532 観測・調査・技術データ 1 0.03% ★名詞
532 技術指導 1 0.03% ★名詞
532 技術職員等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援機関 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援機能 1 0.03% ★名詞
532 受入れ等科学技術系人材 1 0.03% ★名詞
532 先端科学技術体験センター 1 0.03% ★名詞
532 先端技術装置等 1 0.03% ★名詞
532 先端的基盤科学技術 1 0.03% ★名詞
付録15－17
第１期：第９位＝推進
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
9 推進 107 0.71% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
12 推進 21 0.57% 名詞
100 研究開発推進 6 0.16% ★名詞
100 推進のため 6 0.16% ★名詞
146 推進するため 4 0.11% ★名詞
193 基礎研究推進のため 3 0.08% ★名詞
292 推進されるようにするため 2 0.05% ★名詞
292 推進できるよう 2 0.05% ★名詞
532 プロジェクト推進のため 1 0.03% ★名詞
532 基礎研究推進制度等 1 0.03% ★名詞
532 研究開発実施・推進主体 1 0.03% ★名詞
532 研究支援推進事業 1 0.03% ★名詞
532 効果的推進 1 0.03% ★名詞
532 高度情報通信社会推進本部 1 0.03% ★名詞
532 実施・推進主体 1 0.03% ★名詞
532 推進していくこと 1 0.03% ★名詞
532 推進していくため 1 0.03% ★名詞
532 推進すること 1 0.03% ★名詞
532 推進等 1 0.03% ★名詞
付録15－18
第１期：第10位＝機関
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
10 機関 98 0.65% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
8 国立試験研究機関 33 0.90% ★名詞
22 研究開発機関 16 0.44% ★名詞
45 国立試験研究機関等 10 0.27% ★名詞
80 公設試験研究機関 7 0.19% ★名詞
124 各研究開発機関 5 0.14% ★名詞
146 各機関 4 0.11% ★名詞
193 研究開発機関間 3 0.08% ★名詞
292 各国立試験研究機関 2 0.05% ★名詞
292 機関 2 0.05% 名詞
292 国立試験研究機関全体 2 0.05% ★名詞
532 関係研究開発機関 1 0.03% ★名詞
532 機関間ネットワーク 1 0.03% ★名詞
532 機関内 1 0.03% ★名詞
532 機関内ネットワーク 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援機関 1 0.03% ★名詞
532 研究開発機関等 1 0.03% ★名詞
532 交流その他研究開発機関 1 0.03% ★名詞
532 公設試験研究機関間 1 0.03% ★名詞
532 行政機関 1 0.03% ★名詞
532 高等教育機関 1 0.03% ★名詞
532 国立試験研究機関間等 1 0.03% ★名詞
532 受託相手先機関 1 0.03% ★名詞
532 所属機関 1 0.03% ★名詞
532 当該機関内 1 0.03% ★名詞
付録15－19
第１期：第11位＝化
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
11 化 96 0.64% 名詞
62 強化 21 0.14% 名詞
181 変化 7 0.05% 名詞
353 文化 3 0.02% 名詞
609 悪化 1 0.01% 名詞
609 化学 1 0.01% 名詞
609 激化 1 0.01% 名詞
609 深化 1 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
45 高度化 10 0.27% ★名詞
50 活性化 9 0.25% ★名詞
80 強化 7 0.19% 名詞
100 変化 6 0.16% 名詞
124 円滑化 5 0.14% ★名詞
193 高速化 3 0.08% ★名詞
193 情報化 3 0.08% ★名詞
193 多様化 3 0.08% ★名詞
193 流動化 3 0.08% ★名詞
292 データベース化 2 0.05% ★名詞
292 企業化 2 0.05% ★名詞
292 強化のため 2 0.05% ★名詞
292 強化等 2 0.05% ★名詞
292 狭隘化 2 0.05% ★名詞
292 狭隘化対策 2 0.05% ★名詞
292 空洞化 2 0.05% ★名詞
292 効率化 2 0.05% ★名詞
292 実用化 2 0.05% ★名詞
292 迅速化 2 0.05% ★名詞
292 老朽化 2 0.05% ★名詞
532 ＡＴＭ化 1 0.03% ★名詞
532 グローバル化 1 0.03% ★名詞
532 データベース化活動 1 0.03% ★名詞
532 データベース化支援・維持経費 1 0.03% ★名詞
532 ネットワーク化 1 0.03% ★名詞
532 ボーダレス化 1 0.03% ★名詞
532 円滑化のため 1 0.03% ★名詞
532 化 1 0.03% 名詞
532 化学物質 1 0.03% ★名詞
532 改良・標準化 1 0.03% ★名詞
532 活性化すること 1 0.03% ★名詞
532 活性化に関する基本指針 1 0.03% ★名詞
532 活発化 1 0.03% ★名詞
532 簡素化 1 0.03% ★名詞
532 強化するため 1 0.03% ★名詞
532 教育・文化活動 1 0.03% ★名詞
532 具体化 1 0.03% ★名詞
532 具体化するもの 1 0.03% ★名詞
532 激化 1 0.03% 名詞
532 健全化させること 1 0.03% ★名詞
532 研究機能強化のため 1 0.03% ★名詞
532 研究情報データベース化支援事業 1 0.03% ★名詞
532 効率化のため 1 0.03% ★名詞
付録15－20
第１期：第11位＝化
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 高性能化 1 0.03% ★名詞
532 高度化のため 1 0.03% ★名詞
532 高度化等 1 0.03% ★名詞
532 高度情報化 1 0.03% ★名詞
532 高齢化等 1 0.03% ★名詞
532 細分化 1 0.03% ★名詞
532 質的強化 1 0.03% ★名詞
532 情報化実施指針 1 0.03% ★名詞
532 深化 1 0.03% 名詞
532 専門化 1 0.03% ★名詞
532 組織化促進 1 0.03% ★名詞
532 知的財産権担保化のため 1 0.03% ★名詞
532 標準化のため 1 0.03% ★名詞
532 標準化等 1 0.03% ★名詞
532 複雑化しているため 1 0.03% ★名詞
532 文化 1 0.03% 名詞
532 文化的なもの 1 0.03% ★名詞
532 変化していること 1 0.03% ★名詞
532 保護強化 1 0.03% ★名詞
532 流動化のため 1 0.03% ★名詞
532 老朽化対策 1 0.03% ★名詞
532 老朽化等 1 0.03% ★名詞
付録15－21
第１期：第11位＝整備
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
11 整備 96 0.64% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
3 整備 54 1.48% 名詞
80 整備等 7 0.19% ★名詞
193 整備・充実 3 0.08% ★名詞
292 計画的整備 2 0.05% ★名詞
292 私立大学ハイテク・リサーチ・センター整備事業 2 0.05% ★名詞
292 条件整備 2 0.05% ★名詞
532 改編・整備 1 0.03% ★名詞
532 開発整備 1 0.03% ★名詞
532 環境整備 1 0.03% ★名詞
532 施設整備支援 1 0.03% ★名詞
532 充実・整備 1 0.03% ★名詞
532 充実整備 1 0.03% ★名詞
532 条件整備等 1 0.03% ★名詞
532 整備・確立 1 0.03% ★名詞
532 整備するため 1 0.03% ★名詞
532 整備充実 1 0.03% ★名詞
532 整備等所要 1 0.03% ★名詞
付録15－22
第１期：第13位＝こと
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
13 こと 88 0.58% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
100 行うこと 6 0.16% ★名詞
193 なること 3 0.08% ★名詞
193 実施すること 3 0.08% ★名詞
193 図ること 3 0.08% ★名詞
292 果たしていくこと 2 0.05% ★名詞
292 持つこと 2 0.05% ★名詞
292 実現すること 2 0.05% ★名詞
292 従事すること 2 0.05% ★名詞
292 整えること 2 0.05% ★名詞
292 得ること 2 0.05% ★名詞
532 １回程度とすること 1 0.03% ★名詞
532 あげること 1 0.03% ★名詞
532 できること 1 0.03% ★名詞
532 ひきつけること 1 0.03% ★名詞
532 引き上げられたこと 1 0.03% ★名詞
532 確保すること 1 0.03% ★名詞
532 確立すること 1 0.03% ★名詞
532 活性化すること 1 0.03% ★名詞
532 環境とすること 1 0.03% ★名詞
532 許可すること 1 0.03% ★名詞
532 供給されること 1 0.03% ★名詞
532 協力によること 1 0.03% ★名詞
532 協力をしていくこと 1 0.03% ★名詞
532 業務とすること 1 0.03% ★名詞
532 経験したこと 1 0.03% ★名詞
532 結合させていくこと 1 0.03% ★名詞
532 結集すること 1 0.03% ★名詞
532 健全化させること 1 0.03% ★名詞
532 広げること 1 0.03% ★名詞
532 行われること 1 0.03% ★名詞
532 講じていくこと 1 0.03% ★名詞
532 講ずること 1 0.03% ★名詞
532 参加すること 1 0.03% ★名詞
532 参画すること 1 0.03% ★名詞
532 実現させること 1 0.03% ★名詞
532 実施されること 1 0.03% ★名詞
532 実施できるようにすること 1 0.03% ★名詞
532 重要であること 1 0.03% ★名詞
532 進めること 1 0.03% ★名詞
532 図られること 1 0.03% ★名詞
532 推進していくこと 1 0.03% ★名詞
532 推進すること 1 0.03% ★名詞
532 阻害すること 1 0.03% ★名詞
532 促進すること 1 0.03% ★名詞
532 担うこと 1 0.03% ★名詞
532 蓄積すること 1 0.03% ★名詞
532 挑戦していくこと 1 0.03% ★名詞
532 直面すること 1 0.03% ★名詞
532 適用すること 1 0.03% ★名詞
532 努めること 1 0.03% ★名詞
付録15－23
第１期：第13位＝こと
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 導入すること 1 0.03% ★名詞
532 任用すること 1 0.03% ★名詞
532 発展すること 1 0.03% ★名詞
532 負担すること 1 0.03% ★名詞
532 変化していること 1 0.03% ★名詞
532 望まれていること 1 0.03% ★名詞
532 問題であること 1 0.03% ★名詞
532 約１７兆円とすること 1 0.03% ★名詞
532 利用されること 1 0.03% ★名詞
付録15－24
第１期：第14位＝大学
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
14 大学 73 0.48% 名詞
145 大学院 9 0.12% 名詞
609 放送大学 1 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
19 国立大学等 17 0.46% ★名詞
31 大学等 13 0.36% ★名詞
42 大学 11 0.30% 名詞
100 私立大学 6 0.16% ★名詞
124 国立大学 5 0.14% ★名詞
193 公立大学 3 0.08% ★名詞
193 大学院 3 0.08% 名詞
292 各大学 2 0.05% ★名詞
292 私立大学ハイテク・リサーチ・センター整備事業 2 0.05% ★名詞
292 大学教員 2 0.05% ★名詞
292 連携大学院制度 2 0.05% ★名詞
532 学校・大学等 1 0.03% ★名詞
532 高等学校・大学 1 0.03% ★名詞
532 国・公・私立大学 1 0.03% ★名詞
532 国公立大学 1 0.03% ★名詞
532 私立大学経常費補助金 1 0.03% ★名詞
532 私立大学等 1 0.03% ★名詞
532 主要大学間 1 0.03% ★名詞
532 大学・高等専門学校・専修学校 1 0.03% ★名詞
532 大学・高等専門学校等 1 0.03% ★名詞
532 大学院学生 1 0.03% ★名詞
532 大学院最先端装置 1 0.03% ★名詞
532 大学院修了者 1 0.03% ★名詞
532 大学院等 1 0.03% ★名詞
532 大学間 1 0.03% ★名詞
532 大学教員・研究者 1 0.03% ★名詞
532 大学等在外研究員事業 1 0.03% ★名詞
532 放送大学 1 0.03% 名詞
付録15－25
第１期：第15位＝国立
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
15 国立 70 0.46% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
8 国立試験研究機関 33 0.90% ★名詞
19 国立大学等 17 0.46% ★名詞
45 国立試験研究機関等 10 0.27% ★名詞
124 国立大学 5 0.14% ★名詞
292 各国立試験研究機関 2 0.05% ★名詞
292 国立試験研究機関全体 2 0.05% ★名詞
532 国立試験研究機関間等 1 0.03% ★名詞
付録15－26
第１期：第16位＝活動
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
16 活動 64 0.43% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
22 研究開発活動 16 0.44% ★名詞
27 研究活動 14 0.38% ★名詞
45 活動 10 0.27% 名詞
100 科学技術活動 6 0.16% ★名詞
193 交流活動 3 0.08% ★名詞
532 コーディネート活動 1 0.03% ★名詞
532 データベース化活動 1 0.03% ★名詞
532 ベンチャー活動等 1 0.03% ★名詞
532 教育・文化活動 1 0.03% ★名詞
532 教育研究活動 1 0.03% ★名詞
532 経営活動 1 0.03% ★名詞
532 研究開発活動促進 1 0.03% ★名詞
532 研究開発活動等 1 0.03% ★名詞
532 支援活動 1 0.03% ★名詞
532 人間活動 1 0.03% ★名詞
532 探求活動・実践活動 1 0.03% ★名詞
532 普及啓発活動 1 0.03% ★名詞
532 普及啓発活動等 1 0.03% ★名詞
付録15－27
第１期：第16位＝試験
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
16 試験 64 0.43% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
8 国立試験研究機関 33 0.90% ★名詞
45 国立試験研究機関等 10 0.27% ★名詞
80 公設試験研究機関 7 0.19% ★名詞
292 各国立試験研究機関 2 0.05% ★名詞
292 国立試験研究機関全体 2 0.05% ★名詞
292 試験評価 2 0.05% ★名詞
532 各種計量標準・試験評価方法 1 0.03% ★名詞
532 各種試験評価方法 1 0.03% ★名詞
532 公設試験研究機関間 1 0.03% ★名詞
532 国立試験研究機関間等 1 0.03% ★名詞
532 試験・計測・調査法等 1 0.03% ★名詞
532 試験・評価方法 1 0.03% ★名詞
532 試験評価方法 1 0.03% ★名詞
532 増加試験研究費税額控除制度等 1 0.03% ★名詞
付録15－28
第１期：第16位＝評価
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
16 評価 64 0.43% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
5 評価 41 1.12% 名詞
292 試験評価 2 0.05% ★名詞
292 評価指標 2 0.05% ★名詞
532 各種計量標準・試験評価方法 1 0.03% ★名詞
532 各種試験評価方法 1 0.03% ★名詞
532 各種評価 1 0.03% ★名詞
532 経済性評価 1 0.03% ★名詞
532 研究評価 1 0.03% ★名詞
532 試験・評価方法 1 0.03% ★名詞
532 試験評価方法 1 0.03% ★名詞
532 内部評価 1 0.03% ★名詞
532 評価のため 1 0.03% ★名詞
532 評価システム 1 0.03% ★名詞
532 評価基準 1 0.03% ★名詞
532 評価結果等 1 0.03% ★名詞
532 評価項目 1 0.03% ★名詞
532 評価実施 1 0.03% ★名詞
532 評価者 1 0.03% ★名詞
532 評価等 1 0.03% ★名詞
付録15－29
第１期：第19位＝拡充
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
19 拡充 56 0.37% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
5 拡充 41 1.12% 名詞
193 拡充等 3 0.08% ★名詞
付録15－30
第１期：第20位＝活用
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
20 活用 54 0.36% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
18 活用 18 0.49% 名詞
146 活用等 4 0.11% ★名詞
292 活用されるよう 2 0.05% ★名詞
532 育成・活用 1 0.03% ★名詞
532 活用等学長 1 0.03% ★名詞
532 積極活用 1 0.03% ★名詞
532 積極的活用 1 0.03% ★名詞
532 有効活用 1 0.03% ★名詞
付録15－31
第１期：第21位＝国
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
21 国 52 0.35% 名詞
15 国立 70 0.46% 名詞
28 我が国 43 0.29% 名詞
33 国際 38 0.25% 名詞
66 国民 20 0.13% 名詞
128 外国 10 0.07% 名詞
290 全国 4 0.03% 名詞
290 米国 4 0.03% 名詞
290 立国 4 0.03% 名詞
353 開発途上国 3 0.02% 名詞
441 各国 2 0.01% 名詞
441 国内外 2 0.01% 名詞
609 国々 1 0.01% 名詞
609 国家 1 0.01% 名詞
609 国公立 1 0.01% 名詞
609 国内 1 0.01% 名詞
609 国防 1 0.01% 名詞
609 諸国 1 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
7 我が国 36 0.98% 名詞
8 国立試験研究機関 33 0.90% ★名詞
9 国 29 0.79% 名詞
19 国立大学等 17 0.46% ★名詞
31 国等 13 0.36% ★名詞
37 国民 12 0.33% 名詞
45 国立試験研究機関等 10 0.27% ★名詞
124 外国人研究者 5 0.14% ★名詞
124 国立大学 5 0.14% ★名詞
193 科学技術創造立国 3 0.08% ★名詞
193 国際共同研究開発 3 0.08% ★名詞
193 国際的 3 0.08% ★名詞
193 国民的合意 3 0.08% ★名詞
292 我が国国民 2 0.05% ★名詞
292 我が国全体 2 0.05% ★名詞
292 開発途上国 2 0.05% 名詞
292 外国人宿舎 2 0.05% ★名詞
292 各国 2 0.05% 名詞
292 各国立試験研究機関 2 0.05% ★名詞
292 国際間 2 0.05% ★名詞
292 国際共同研究 2 0.05% ★名詞
292 国際協力 2 0.05% ★名詞
292 国際的研究開発拠点 2 0.05% ★名詞
292 国内外 2 0.05% 名詞
292 国民各般 2 0.05% ★名詞
292 国立試験研究機関全体 2 0.05% ★名詞
292 米国 2 0.05% 名詞
292 米国並み 2 0.05% ★名詞
532 アジア主要国等 1 0.03% ★名詞
532 欧米主要国 1 0.03% ★名詞
532 欧米主要国並み 1 0.03% ★名詞
532 欧米諸国 1 0.03% ★名詞
532 我が国科学技術 1 0.03% ★名詞
付録15－32
第１期：第21位＝国
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
532 我が国経済 1 0.03% ★名詞
532 我が国財政 1 0.03% ★名詞
532 開発途上国等 1 0.03% ★名詞
532 関係国 1 0.03% ★名詞
532 国・公・私立大学 1 0.03% ★名詞
532 国々 1 0.03% 名詞
532 国以外 1 0.03% ★名詞
532 国家公務員 1 0.03% ★名詞
532 国公立大学 1 0.03% ★名詞
532 国際シンポジウム 1 0.03% ★名詞
532 国際宇宙ステーション計画 1 0.03% ★名詞
532 国際学術研究 1 0.03% ★名詞
532 国際環境等 1 0.03% ★名詞
532 国際共同研究開発等国際協力 1 0.03% ★名詞
532 国際研究交流 1 0.03% ★名詞
532 国際研究集会 1 0.03% ★名詞
532 国際研究集会研究員派遣 1 0.03% ★名詞
532 国際交流 1 0.03% ★名詞
532 国際深海掘削計画 1 0.03% ★名詞
532 国際的ハーモナイゼーション 1 0.03% ★未知語
532 国際熱核融合実験炉 1 0.03% ★名詞
532 国自身 1 0.03% ★名詞
532 国内学会等 1 0.03% ★名詞
532 国防研究費 1 0.03% ★名詞
532 国民生活 1 0.03% ★名詞
532 国立試験研究機関間等 1 0.03% ★名詞
532 諸外国 1 0.03% ★名詞
532 先進国首脳会議 1 0.03% ★名詞
532 全国 1 0.03% 名詞
532 全国規模 1 0.03% ★名詞
532 相手国 1 0.03% ★名詞
532 長期滞在外国人研究者 1 0.03% ★名詞
532 当該国 1 0.03% ★名詞
532 日本学術振興会外国人特別研究員制度 1 0.03% ★名詞
532 立国 1 0.03% 名詞
付録15－33
第１期：第21位＝支援
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
21 支援 52 0.35% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
19 支援 17 0.46% 名詞
80 研究支援者 7 0.19% ★名詞
193 研究支援業務 3 0.08% ★名詞
193 研究支援者数 3 0.08% ★名詞
532 １万人支援計画 1 0.03% ★名詞
532 データベース化支援・維持経費 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援機関 1 0.03% ★名詞
532 研究開発・技術支援機能 1 0.03% ★名詞
532 研究開発支援情報システム・ソフトウェア等アプリケーション 1 0.03% ★名詞
532 研究支援者確保 1 0.03% ★名詞
532 研究支援推進事業 1 0.03% ★名詞
532 研究支援体制 1 0.03% ★名詞
532 研究支援部門 1 0.03% ★名詞
532 研究情報データベース化支援事業 1 0.03% ★名詞
532 支援活動 1 0.03% ★名詞
532 支援機能 1 0.03% ★名詞
532 支援等 1 0.03% ★名詞
532 施設整備支援 1 0.03% ★名詞
532 施設設備・情報基盤・研究支援体制等 1 0.03% ★名詞
532 重点研究支援協力員制度 1 0.03% ★名詞
532 生活支援 1 0.03% ★名詞
付録15－34
第１期：第23位＝社会
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
23 社会 51 0.34% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
31 社会 13 0.36% 名詞
124 生活・社会 5 0.14% ★名詞
146 社会的 4 0.11% ★名詞
193 社会的要請 3 0.08% ★名詞
292 経済社会 2 0.05% ★名詞
292 研究社会 2 0.05% ★名詞
292 高度情報通信社会 2 0.05% ★名詞
292 社会・経済 2 0.05% ★名詞
292 社会的意義 2 0.05% ★名詞
532 経済社会計画 1 0.03% ★名詞
532 研究社会全体 1 0.03% ★名詞
532 高度情報通信社会推進本部 1 0.03% ★名詞
532 社会・経済動向 1 0.03% ★名詞
532 社会システム 1 0.03% ★名詞
532 社会環境 1 0.03% ★名詞
532 社会経済 1 0.03% ★名詞
532 社会経済基盤 1 0.03% ★名詞
532 社会情勢 1 0.03% ★名詞
532 社会人 1 0.03% ★名詞
532 社会的受容 1 0.03% ★名詞
532 社会的認知 1 0.03% ★名詞
532 人間・社会生活 1 0.03% ★名詞
532 人類社会 1 0.03% ★名詞
532 地域社会 1 0.03% ★名詞
付録15－35
第１期：第24位＝よう
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
24 よう 50 0.33% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
146 なるよう 4 0.11% ★名詞
292 活用されるよう 2 0.05% ★名詞
292 醸成されるよう 2 0.05% ★名詞
292 図り得るよう 2 0.05% ★名詞
292 推進されるようにするため 2 0.05% ★名詞
292 推進できるよう 2 0.05% ★名詞
292 反映されるよう 2 0.05% ★名詞
532 あがるよう 1 0.03% ★名詞
532 機能し得るよう 1 0.03% ★名詞
532 供し得るよう 1 0.03% ★名詞
532 見られるよう 1 0.03% ★名詞
532 行われるよう 1 0.03% ★名詞
532 高まるよう 1 0.03% ★名詞
532 実施できるようにすること 1 0.03% ★名詞
532 取り扱うよう 1 0.03% ★名詞
532 織り込んでいくよう 1 0.03% ★名詞
532 進学できるよう 1 0.03% ★名詞
532 生じないよう 1 0.03% ★名詞
532 導入するよう 1 0.03% ★名詞
532 得られるよう 1 0.03% ★名詞
532 付与できるよう 1 0.03% ★名詞
付録15－36
第１期：第25位＝資金
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
25 資金 47 0.31% 名詞
609 出資 1 0.01% 名詞
48
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
31 研究資金 13 0.36% ★名詞
50 競争的資金 9 0.25% ★名詞
50 資金 9 0.25% 名詞
146 基盤的資金 4 0.11% ★名詞
146 重点的資金 4 0.11% ★名詞
292 資金等 2 0.05% ★名詞
292 民間資金 2 0.05% ★名詞
532 研究開発資金 1 0.03% ★名詞
532 資金供給 1 0.03% ★名詞
532 資金供給源 1 0.03% ★名詞
532 資金調達 1 0.03% ★名詞
532 出資金 1 0.03% ★名詞
付録15－37
第１期：第26位＝充実
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
26 充実 46 0.31% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
10 充実 24 0.66% 名詞
146 充実等 4 0.11% ★名詞
193 整備・充実 3 0.08% ★名詞
292 改善・充実 2 0.05% ★名詞
532 開発・充実 1 0.03% ★名詞
532 充実・整備 1 0.03% ★名詞
532 充実のため 1 0.03% ★名詞
532 充実整備 1 0.03% ★名詞
532 整備充実 1 0.03% ★名詞
付録15－38
第１期：第27位＝情報
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
27 情報 45 0.30% 名詞
441 情報処理 2 0.01% 名詞
609 学術情報センター 1 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
100 情報 6 0.16% 名詞
193 情報化 3 0.08% ★名詞
193 情報開示 3 0.08% ★名詞
292 案内情報 2 0.05% ★名詞
292 高度情報通信社会 2 0.05% ★名詞
292 情報通信基盤 2 0.05% ★名詞
292 情報等 2 0.05% ★名詞
292 情報発信 2 0.05% ★名詞
532 科学技術情報 1 0.03% ★名詞
532 学術情報 1 0.03% ★名詞
532 学術情報ネットワーク 1 0.03% ★名詞
532 研究開発支援情報システム・ソフトウェア等アプリケーション 1 0.03% ★名詞
532 研究情報 1 0.03% ★名詞
532 研究情報データベース化支援事業 1 0.03% ★名詞
532 研究情報ネットワーク 1 0.03% ★名詞
532 研究情報ネットワーク等 1 0.03% ★名詞
532 研究情報ネットワーク分野 1 0.03% ★名詞
532 研究情報基盤 1 0.03% ★名詞
532 高度情報化 1 0.03% ★名詞
532 高度情報通信社会推進本部 1 0.03% ★名詞
532 施設設備・情報基盤・研究支援体制等 1 0.03% ★名詞
532 情報・研究交流 1 0.03% ★名詞
532 情報ネットワーク 1 0.03% ★名詞
532 情報ネットワーク等 1 0.03% ★名詞
532 情報化実施指針 1 0.03% ★名詞
532 情報基盤 1 0.03% ★名詞
532 情報機器 1 0.03% ★名詞
532 情報処理 1 0.03% 名詞
532 情報処理関係設備 1 0.03% ★名詞
532 情報通信 1 0.03% ★名詞
532 情報通信機能 1 0.03% ★名詞
532 情報通信等 1 0.03% ★名詞
532 情報提供 1 0.03% ★名詞
532 文部省学術情報センター 1 0.03% ★名詞
付録15－39
第１期：第28位＝我が国
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
28 我が国 43 0.29% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
7 我が国 36 0.98% 名詞
292 我が国国民 2 0.05% ★名詞
292 我が国全体 2 0.05% ★名詞
532 我が国科学技術 1 0.03% ★名詞
532 我が国経済 1 0.03% ★名詞
532 我が国財政 1 0.03% ★名詞
付録15－40
第１期：第28位＝実施
全順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
56 実施 43 0.29% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
63 実施 8 0.22% 名詞
193 実施すること 3 0.08% ★名詞
292 実施するため 2 0.05% ★名詞
292 実施権 2 0.05% ★名詞
292 実施方法 2 0.05% ★名詞
532 研究開発実施・推進主体 1 0.03% ★名詞
532 効果的・効率的実施のため 1 0.03% ★名詞
532 実施・推進主体 1 0.03% ★名詞
532 実施されること 1 0.03% ★名詞
532 実施できるようにすること 1 0.03% ★名詞
532 実施期間中 1 0.03% ★名詞
532 実施等 1 0.03% ★名詞
532 情報化実施指針 1 0.03% ★名詞
532 評価実施 1 0.03% ★名詞
付録15－41
第１期：第30位＝民間
順位 第１期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
30 民間 42 0.28% 名詞
＜名詞他＞
順位 第１期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
12 民間 21 0.57% 名詞
50 民間等 9 0.25% ★名詞
193 民間企業等 3 0.08% ★名詞
292 民間活力 2 0.05% ★名詞
292 民間資金 2 0.05% ★名詞
292 民間事業者 2 0.05% ★名詞
532 民間研究施設等 1 0.03% ★名詞
532 民間固有 1 0.03% ★名詞
532 民間能力 1 0.03% ★名詞
付録15－42
第２期：第１位＝研究
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
1 研究 551 2.00% 名詞
14 研究者 114 0.41% 名詞
926 関西文化学術研究都市 1 0.00% 名詞
926 研究所 1 0.00% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
3 研究開発 82 1.25% ★名詞
6 研究者 55 0.84% ★名詞
10 研究 40 0.61% 名詞
13 公的研究機関 37 0.56% ★名詞
20 研究機関 28 0.43% ★名詞
21 研究成果 27 0.41% ★名詞
45 若手研究者 18 0.27% ★名詞
58 研究開発活動 14 0.21% ★名詞
58 研究開発環境 14 0.21% ★名詞
71 基礎研究 12 0.18% ★名詞
71 研究費 12 0.18% ★名詞
97 外国人研究者 10 0.15% ★名詞
114 教育研究 9 0.14% ★名詞
128 研究環境 8 0.12% ★名詞
128 研究者・技術者 8 0.12% ★名詞
128 国立試験研究機関 8 0.12% ★名詞
149 共同研究 7 0.11% ★名詞
149 研究開発システム 7 0.11% ★名詞
149 研究開発課題 7 0.11% ★名詞
149 研究開発水準 7 0.11% ★名詞
149 研究開発評価 7 0.11% ★名詞
214 研究開発成果 5 0.08% ★名詞
214 研究者等 5 0.08% ★名詞
276 委託研究 4 0.06% ★名詞
276 教育研究活動 4 0.06% ★名詞
276 研究課題 4 0.06% ★名詞
276 研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 研究者個人 4 0.06% ★名詞
276 研究人材 4 0.06% ★名詞
276 公的研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 国立試験研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 政府研究開発投資 4 0.06% ★名詞
276 独立行政法人研究機関 4 0.06% ★名詞
362 各研究機関 3 0.05% ★名詞
362 教育研究機能 3 0.05% ★名詞
362 研究開発投資 3 0.05% ★名詞
362 研究活動 3 0.05% ★名詞
362 研究機関管理 3 0.05% ★名詞
362 研究拠点 3 0.05% ★名詞
362 研究指導者 3 0.05% ★名詞
362 研究支援業務 3 0.05% ★名詞
362 研究資金 3 0.05% ★名詞
362 研究情報 3 0.05% ★名詞
362 研究情報基盤 3 0.05% ★名詞
362 独立行政法人研究機関等 3 0.05% ★名詞
519 基礎的・先導的研究 2 0.03% ★名詞
519 共同研究センター 2 0.03% ★名詞
付録15－43
第２期：第１位＝研究
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
519 教育研究基盤校費 2 0.03% ★名詞
519 教育研究水準 2 0.03% ★名詞
519 研究システム改革 2 0.03% ★名詞
519 研究プロジェクト 2 0.03% ★名詞
519 研究員当積算庁費 2 0.03% ★名詞
519 研究開発機関 2 0.03% ★名詞
519 研究開発実績 2 0.03% ★名詞
519 研究開発情報 2 0.03% ★名詞
519 研究開発制度 2 0.03% ★名詞
519 研究開発能力 2 0.03% ★名詞
519 研究期間 2 0.03% ★名詞
519 研究機関・研究者 2 0.03% ★名詞
519 研究機関間 2 0.03% ★名詞
519 研究機関内 2 0.03% ★名詞
519 研究支援者数 2 0.03% ★名詞
519 研究支援体制 2 0.03% ★名詞
519 研究社会 2 0.03% ★名詞
519 研究者・技術者等 2 0.03% ★名詞
519 研究者養成 2 0.03% ★名詞
519 研究成果等 2 0.03% ★名詞
519 研究能力 2 0.03% ★名詞
519 研究分野 2 0.03% ★名詞
519 公設試験研究機関 2 0.03% ★名詞
519 女性研究者 2 0.03% ★名詞
519 特殊法人研究機関等 2 0.03% ★名詞
519 日本人研究者 2 0.03% ★名詞
862 １研究課題当たり 1 0.02% ★名詞
862 アルツハイマー病研究 1 0.02% ★名詞
862 グループ研究 1 0.02% ★名詞
862 ポストドクター・研究支援者等 1 0.02% ★名詞
862 委託研究開発 1 0.02% ★名詞
862 解読・研究 1 0.02% ★名詞
862 各種研究ネットワーク 1 0.02% ★名詞
862 関西文化学術研究都市 1 0.02% 名詞
862 基礎研究全体 1 0.02% ★名詞
862 競争的研究資金 1 0.02% ★名詞
862 共同研究センター等 1 0.02% ★名詞
862 共同研究施設 1 0.02% ★名詞
862 共同研究体制 1 0.02% ★名詞
862 共同研究等 1 0.02% ★名詞
862 教育・研究機関 1 0.02% ★名詞
862 教育研究環境 1 0.02% ★名詞
862 教育研究指導 1 0.02% ★名詞
862 教育研究実績 1 0.02% ★名詞
862 教育研究上 1 0.02% ★名詞
862 教育研究条件 1 0.02% ★名詞
862 研究できるよう 1 0.02% ★名詞
862 研究コミュニティ 1 0.02% ★名詞
862 研究シーズ 1 0.02% ★未知語
862 研究スペース 1 0.02% ★名詞
862 研究ネットワーク 1 0.02% ★名詞
862 研究ポテンシャル 1 0.02% ★名詞
862 研究科 1 0.02% ★名詞
862 研究科・専攻 1 0.02% ★名詞
862 研究課題選定 1 0.02% ★名詞
862 研究開発その他 1 0.02% ★名詞
付録15－44
第２期：第１位＝研究
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 研究開発のため 1 0.02% ★名詞
862 研究開発テーマ 1 0.02% ★名詞
862 研究開発プロジェクト 1 0.02% ★名詞
862 研究開発活動促進 1 0.02% ★名詞
862 研究開発基盤 1 0.02% ★名詞
862 研究開発機能 1 0.02% ★名詞
862 研究開発拠点 1 0.02% ★名詞
862 研究開発拠点とすること 1 0.02% ★名詞
862 研究開発資金 1 0.02% ★名詞
862 研究開発資源 1 0.02% ★名詞
862 研究開発全般 1 0.02% ★名詞
862 研究開発組織 1 0.02% ★名詞
862 研究開発費 1 0.02% ★名詞
862 研究開発分野 1 0.02% ★名詞
862 研究開発予算 1 0.02% ★名詞
862 研究機会 1 0.02% ★名詞
862 研究機関全体 1 0.02% ★名詞
862 研究機関評価 1 0.02% ★名詞
862 研究休職 1 0.02% ★名詞
862 研究業務 1 0.02% ★名詞
862 研究系 1 0.02% ★名詞
862 研究結果 1 0.02% ★名詞
862 研究現場 1 0.02% ★名詞
862 研究交流 1 0.02% ★名詞
862 研究交流促進法 1 0.02% ★名詞
862 研究効率 1 0.02% ★名詞
862 研究支援 1 0.02% ★名詞
862 研究支援者 1 0.02% ★名詞
862 研究支援等 1 0.02% ★名詞
862 研究施設 1 0.02% ★名詞
862 研究施設・設備 1 0.02% ★名詞
862 研究資源等 1 0.02% ★名詞
862 研究実態 1 0.02% ★名詞
862 研究者・技術者自身 1 0.02% ★名詞
862 研究者レベル 1 0.02% ★名詞
862 研究者間 1 0.02% ★名詞
862 研究者自身 1 0.02% ★名詞
862 研究所等 1 0.02% ★名詞
862 研究水準 1 0.02% ★名詞
862 研究遂行 1 0.02% ★名詞
862 研究遂行上 1 0.02% ★名詞
862 研究責任者 1 0.02% ★名詞
862 研究組織・体制 1 0.02% ★名詞
862 研究対象 1 0.02% ★名詞
862 研究棟 1 0.02% ★名詞
862 研究等 1 0.02% ★名詞
862 研究動向 1 0.02% ★名詞
862 研究内容 1 0.02% ★名詞
862 研究発展 1 0.02% ★名詞
862 研究評価・政策評価 1 0.02% ★名詞
862 研究分野等 1 0.02% ★名詞
862 研究目的・目標 1 0.02% ★名詞
862 研究用材料 1 0.02% ★名詞
862 公的研究機関発 1 0.02% ★名詞
862 国際研究開発拠点 1 0.02% ★名詞
862 受託研究 1 0.02% ★名詞
付録15－45
第２期：第１位＝研究
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 人文・社会科学的研究 1 0.02% ★名詞
862 先端生命科学研究 1 0.02% ★名詞
862 先端的・独創的教育研究 1 0.02% ★名詞
862 全て研究 1 0.02% ★名詞
862 増加試験研究費税額控除制度等 1 0.02% ★名詞
862 体系的・総合的研究 1 0.02% ★名詞
862 大型研究装置等 1 0.02% ★名詞
862 知的財産権等研究開発 1 0.02% ★名詞
862 筑波研究学園都市 1 0.02% ★名詞
862 任期付研究員 1 0.02% ★名詞
862 任期付研究員制度 1 0.02% ★名詞
862 民間研究資金 1 0.02% ★名詞
862 論理的思考能力・実践的研究能力 1 0.02% ★名詞
付録15－46
第２期：第２位＝的
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
2 的 483 1.76% 名詞
47 公的 44 0.16% 名詞
66 知的 33 0.12% 名詞
143 重点的 17 0.06% 名詞
265 目的 8 0.03% 名詞
333 的確 6 0.02% 名詞
531 質的 3 0.01% 名詞
676 人的 2 0.01% 名詞
926 法的 1 0.00% 名詞
926 量的 1 0.00% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
13 公的研究機関 37 0.56% ★名詞
17 競争的資金 31 0.47% ★名詞
24 積極的 26 0.40% ★名詞
27 具体的 25 0.38% ★名詞
58 国際的 14 0.21% ★名詞
97 重点的 10 0.15% 名詞
128 知的基盤 8 0.12% ★名詞
173 国家的・社会的課題 6 0.09% ★名詞
173 的確 6 0.09% 名詞
214 効果的 5 0.08% ★名詞
214 効果的・効率的 5 0.08% ★名詞
214 大綱的指針 5 0.08% ★名詞
276 公的研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 持続的 4 0.06% ★名詞
276 知的資産 4 0.06% ★名詞
362 機動的 3 0.05% ★名詞
362 効果的・効率的なもの 3 0.05% ★名詞
362 国家的 3 0.05% ★名詞
362 国際的水準 3 0.05% ★名詞
362 持続的発展 3 0.05% ★名詞
362 社会的責任 3 0.05% ★名詞
362 総合的 3 0.05% ★名詞
362 知的財産権 3 0.05% ★名詞
362 目的 3 0.05% 名詞
519 安定的 2 0.03% ★名詞
519 科学的なもの 2 0.03% ★名詞
519 基礎的・先導的研究 2 0.03% ★名詞
519 基盤的経費 2 0.03% ★名詞
519 競争的 2 0.03% ★名詞
519 継続的 2 0.03% ★名詞
519 効率的 2 0.03% ★名詞
519 質的充実 2 0.03% ★名詞
519 実質的 2 0.03% ★名詞
519 実践的能力 2 0.03% ★名詞
519 政策目的 2 0.03% ★名詞
519 戦略的 2 0.03% ★名詞
519 戦略的・効果的 2 0.03% ★名詞
519 戦略的重点化 2 0.03% ★名詞
519 全般的 2 0.03% ★名詞
519 体系的 2 0.03% ★名詞
519 弾力的 2 0.03% ★名詞
付録15－47
第２期：第２位＝的
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
519 知的クラスター 2 0.03% ★名詞
519 知的基盤整備 2 0.03% ★名詞
519 知的創造活動 2 0.03% ★名詞
519 長期的 2 0.03% ★名詞
519 定期的 2 0.03% ★名詞
519 電子図書館的機能 2 0.03% ★名詞
519 本格的 2 0.03% ★名詞
862 安定的運転 1 0.02% ★名詞
862 一般的 1 0.02% ★名詞
862 科学的 1 0.02% ★名詞
862 科学的・技術的基盤 1 0.02% ★名詞
862 科学的・技術的視点 1 0.02% ★名詞
862 科学的知見 1 0.02% ★名詞
862 革新的システム等 1 0.02% ★名詞
862 革新的機能 1 0.02% ★名詞
862 革新的技術 1 0.02% ★名詞
862 革新的原子力技術 1 0.02% ★名詞
862 革新的材料開発 1 0.02% ★名詞
862 基礎的資質 1 0.02% ★名詞
862 基盤的技術 1 0.02% ★名詞
862 基本的ルール 1 0.02% ★名詞
862 基本的考え方 1 0.02% ★名詞
862 基本的指針 1 0.02% ★名詞
862 基本的事項 1 0.02% ★名詞
862 基本的責務 1 0.02% ★名詞
862 機動的対応 1 0.02% ★名詞
862 客観的 1 0.02% ★名詞
862 競争的環境 1 0.02% ★名詞
862 競争的研究資金 1 0.02% ★名詞
862 競争的資金一般 1 0.02% ★名詞
862 競争的資金等 1 0.02% ★名詞
862 共通的 1 0.02% ★名詞
862 具体的目標 1 0.02% ★名詞
862 経済的・社会的ニーズ 1 0.02% ★名詞
862 経済的効果 1 0.02% ★名詞
862 経済的発展 1 0.02% ★名詞
862 経済的負担 1 0.02% ★名詞
862 計画的 1 0.02% ★名詞
862 計画的・重点的整備 1 0.02% ★名詞
862 計画的投資 1 0.02% ★名詞
862 研究目的・目標 1 0.02% ★名詞
862 公的機関等 1 0.02% ★名詞
862 公的研究機関発 1 0.02% ★名詞
862 効果的・効率的配分 1 0.02% ★名詞
862 国家的・社会的ニーズ 1 0.02% ★名詞
862 国家的取組 1 0.02% ★名詞
862 国際的科学賞 1 0.02% ★名詞
862 国際的環境 1 0.02% ★名詞
862 国際的議論 1 0.02% ★名詞
862 国際的取組 1 0.02% ★名詞
862 国際的地位 1 0.02% ★名詞
862 国際的調和 1 0.02% ★名詞
862 国策的取組 1 0.02% ★名詞
862 国民的合意 1 0.02% ★名詞
862 根本的 1 0.02% ★名詞
862 持続的成長 1 0.02% ★名詞
付録15－48
第２期：第２位＝的
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 自律的・機動的 1 0.02% ★名詞
862 質的量的 1 0.02% ★名詞
862 実践的 1 0.02% ★名詞
862 実践的教育 1 0.02% ★名詞
862 社会的 1 0.02% ★名詞
862 社会的・経済的ニーズ 1 0.02% ★名詞
862 社会的コンセンサス 1 0.02% ★名詞
862 社会的規制等 1 0.02% ★名詞
862 社会的効果 1 0.02% ★名詞
862 社会的要請 1 0.02% ★名詞
862 主体的 1 0.02% ★名詞
862 主体的取組 1 0.02% ★名詞
862 主導的 1 0.02% ★名詞
862 重点的・効率的配分 1 0.02% ★名詞
862 重点的・戦略的 1 0.02% ★名詞
862 重点的整備 1 0.02% ★名詞
862 重点的配分 1 0.02% ★名詞
862 将来的 1 0.02% ★名詞
862 情報通信技術等先端的技術 1 0.02% ★名詞
862 人的ネットワーク 1 0.02% ★名詞
862 人的交流 1 0.02% ★名詞
862 人文・社会科学的研究 1 0.02% ★名詞
862 世界的 1 0.02% ★名詞
862 世界的動向 1 0.02% ★名詞
862 政策的ニーズ 1 0.02% ★名詞
862 積極的貢献 1 0.02% ★名詞
862 積極的対応 1 0.02% ★名詞
862 設置目的 1 0.02% ★名詞
862 先見的 1 0.02% ★名詞
862 先進的ものづくり技術 1 0.02% ★名詞
862 先端的・独創的教育研究 1 0.02% ★名詞
862 先端的機器 1 0.02% ★名詞
862 専門的業務 1 0.02% ★名詞
862 専門的情報 1 0.02% ★名詞
862 戦略的・重点的 1 0.02% ★名詞
862 戦略的観点 1 0.02% ★名詞
862 全世界的 1 0.02% ★名詞
862 組織的取組 1 0.02% ★名詞
862 創造的 1 0.02% ★名詞
862 創造的人材 1 0.02% ★名詞
862 総合的評価技術等 1 0.02% ★名詞
862 体系的・総合的研究 1 0.02% ★名詞
862 体系的取組 1 0.02% ★名詞
862 弾力的・効果的・効率的運用 1 0.02% ★名詞
862 弾力的受入れ等 1 0.02% ★名詞
862 知的クラスター形成 1 0.02% ★名詞
862 知的活動 1 0.02% ★名詞
862 知的好奇心 1 0.02% ★名詞
862 知的財産権その他 1 0.02% ★名詞
862 知的財産権制度 1 0.02% ★名詞
862 知的財産権制度一般 1 0.02% ★名詞
862 知的財産権等研究開発 1 0.02% ★名詞
862 知的財産権保護のため 1 0.02% ★名詞
862 知的資源 1 0.02% ★名詞
862 知的生産活動 1 0.02% ★名詞
862 中長期的 1 0.02% ★名詞
付録15－49
第２期：第２位＝的
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 長期的視点 1 0.02% ★名詞
862 統合的 1 0.02% ★名詞
862 日常的 1 0.02% ★名詞
862 媒介的活動 1 0.02% ★名詞
862 抜本的 1 0.02% ★名詞
862 飛躍的 1 0.02% ★名詞
862 飛躍的進歩 1 0.02% ★名詞
862 飛躍的発展 1 0.02% ★名詞
862 法的問題 1 0.02% ★名詞
862 目的意識 1 0.02% ★名詞
862 優先的 1 0.02% ★名詞
862 融合的 1 0.02% ★名詞
862 量的整備 1 0.02% ★名詞
862 倫理的問題 1 0.02% ★名詞
862 連鎖的 1 0.02% ★名詞
862 論理的思考能力・実践的研究能力 1 0.02% ★名詞
862 俯瞰的 1 0.02% ★名詞
付録15－50
第２期：第３位＝技術
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
3 技術 406 1.48% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
1 科学技術 136 2.07% ★名詞
33 総合科学技術会議 21 0.32% ★名詞
47 技術 17 0.26% 名詞
69 科学技術活動 13 0.20% ★名詞
71 技術革新 12 0.18% ★名詞
87 技術者 11 0.17% ★名詞
97 情報通信技術 10 0.15% ★名詞
114 技術移転 9 0.14% ★名詞
128 科学技術システム 8 0.12% ★名詞
128 研究者・技術者 8 0.12% ★名詞
149 産業技術力 7 0.11% ★名詞
173 科学技術政策 6 0.09% ★名詞
173 技術移転機関 6 0.09% ★名詞
214 科学技術振興 5 0.08% ★名詞
214 産業技術 5 0.08% ★名詞
276 科学技術基本計画 4 0.06% ★名詞
362 クローン技術 3 0.05% ★名詞
362 科学技術関係人材 3 0.05% ★名詞
362 科学技術振興のため 3 0.05% ★名詞
362 製造技術 3 0.05% ★名詞
362 第１期科学技術基本計画 3 0.05% ★名詞
519 ソフトウェア技術 2 0.03% ★名詞
519 科学技術システム改革 2 0.03% ★名詞
519 科学技術関係経費 2 0.03% ★名詞
519 科学技術基本法 2 0.03% ★名詞
519 科学技術創造立国 2 0.03% ★名詞
519 科学技術分野 2 0.03% ★名詞
519 技術革新システム 2 0.03% ★名詞
519 技術者教育 2 0.03% ★名詞
519 研究者・技術者等 2 0.03% ★名詞
519 地球温暖化対策技術 2 0.03% ★名詞
862 ものづくり技術 1 0.02% ★名詞
862 エネルギー・環境用物質・材料技術 1 0.02% ★名詞
862 クローン技術等 1 0.02% ★名詞
862 シミュレーション技術等 1 0.02% ★名詞
862 データベース構築技術 1 0.02% ★名詞
862 デバイス技術 1 0.02% ★名詞
862 ネットワーク高度化技術 1 0.02% ★名詞
862 パーソナルコンピュータ関連技術等 1 0.02% ★名詞
862 ヒューマンインターフェース技術 1 0.02% ★名詞
862 安全空間創成材料技術 1 0.02% ★名詞
862 医療・福祉機器技術等 1 0.02% ★名詞
862 医療技術 1 0.02% ★名詞
862 化学物質総合評価管理技術 1 0.02% ★名詞
862 科学技術関係者 1 0.02% ★名詞
862 科学技術基盤 1 0.02% ★名詞
862 科学技術施策 1 0.02% ★名詞
862 科学技術推進のため 1 0.02% ★名詞
862 科学技術政策推進 1 0.02% ★名詞
862 科学技術文明 1 0.02% ★名詞
付録15－51
第２期：第３位＝技術
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 科学的・技術的基盤 1 0.02% ★名詞
862 科学的・技術的視点 1 0.02% ★名詞
862 核融合技術 1 0.02% ★名詞
862 革新技術・新産業 1 0.02% ★名詞
862 革新的技術 1 0.02% ★名詞
862 革新的原子力技術 1 0.02% ★名詞
862 環境負荷最小化技術 1 0.02% ★名詞
862 基盤技術 1 0.02% ★名詞
862 基盤的技術 1 0.02% ★名詞
862 既存材料技術 1 0.02% ★名詞
862 技術・知見 1 0.02% ★名詞
862 技術シーズ 1 0.02% ★未知語
862 技術マネジメント教育 1 0.02% ★名詞
862 技術移転機能等 1 0.02% ★名詞
862 技術開発・起業 1 0.02% ★名詞
862 技術開発・技術指導 1 0.02% ★名詞
862 技術開発のため 1 0.02% ★名詞
862 技術開発制度 1 0.02% ★名詞
862 技術開発費 1 0.02% ★名詞
862 技術基盤 1 0.02% ★名詞
862 技術継承 1 0.02% ★名詞
862 技術士等 1 0.02% ★名詞
862 技術指導事例 1 0.02% ★名詞
862 技術支援 1 0.02% ★名詞
862 技術者資格制度 1 0.02% ★名詞
862 技術者等 1 0.02% ★名詞
862 技術等 1 0.02% ★名詞
862 技術評価 1 0.02% ★名詞
862 共通基盤技術開発 1 0.02% ★名詞
862 共同先行技術調査・審査等 1 0.02% ★名詞
862 研究者・技術者自身 1 0.02% ★名詞
862 原子力安全技術等 1 0.02% ★名詞
862 光通信技術 1 0.02% ★名詞
862 高精度加工技術 1 0.02% ★名詞
862 高精度技術 1 0.02% ★名詞
862 高度コンピューティング技術 1 0.02% ★名詞
862 高付加価値極限技術 1 0.02% ★名詞
862 材料技術 1 0.02% ★名詞
862 次世代技術 1 0.02% ★名詞
862 社会基盤技術等 1 0.02% ★名詞
862 重要科学技術分野 1 0.02% ★名詞
862 省エネルギー・エネルギー利用高度化技術 1 0.02% ★名詞
862 情報技術 1 0.02% ★名詞
862 情報通信技術・生物原理 1 0.02% ★名詞
862 情報通信技術等先端的技術 1 0.02% ★名詞
862 食料科学・技術 1 0.02% ★名詞
862 新エネルギー技術 1 0.02% ★名詞
862 新技術 1 0.02% ★名詞
862 推進等科学技術施策 1 0.02% ★名詞
862 制御技術 1 0.02% ★名詞
862 生産技術等 1 0.02% ★名詞
862 精密部品加工技術 1 0.02% ★名詞
862 製造技術分野 1 0.02% ★名詞
862 設計・製造技術 1 0.02% ★名詞
862 先進的ものづくり技術 1 0.02% ★名詞
862 総合的評価技術等 1 0.02% ★名詞
付録15－52
第２期：第３位＝技術
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 測定技術そのもの 1 0.02% ★名詞
862 淡水製造・管理技術等 1 0.02% ★名詞
862 地震防災科学技術 1 0.02% ★名詞
862 中小企業技術革新制度 1 0.02% ★名詞
862 超微細化技術 1 0.02% ★名詞
862 等情報通信技術 1 0.02% ★名詞
862 非常時・防災通信技術等 1 0.02% ★名詞
862 品質管理・製造現場安全確保技術 1 0.02% ★名詞
862 物質・材料技術 1 0.02% ★名詞
862 防災・危機管理関連技術 1 0.02% ★名詞
862 防災科学技術 1 0.02% ★名詞
862 要素技術 1 0.02% ★名詞
862 臨床医学・医療技術 1 0.02% ★名詞
付録15－53
第２期：第４位＝等
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
4 等 290 1.05% 名詞
241 高等 9 0.03% 名詞
333 同等 6 0.02% 名詞
926 初等 1 0.00% 名詞
926 対等 1 0.00% 名詞
926 中等 1 0.00% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
97 大学等 10 0.15% ★名詞
97 等 10 0.15% 名詞
128 企業等 8 0.12% ★名詞
128 国立大学等 8 0.12% ★名詞
214 こと等 5 0.08% ★名詞
214 研究者等 5 0.08% ★名詞
276 研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 公的研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 国立試験研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 同等 4 0.06% 名詞
276 特許等 4 0.06% ★名詞
362 ポストドクター等 3 0.05% ★名詞
362 学協会等 3 0.05% ★名詞
362 活用等 3 0.05% ★名詞
362 研修等 3 0.05% ★名詞
362 生物遺伝資源等 3 0.05% ★名詞
362 独立行政法人研究機関等 3 0.05% ★名詞
362 民間企業等 3 0.05% ★名詞
519 フェローシップ等 2 0.03% ★名詞
519 ポストドクター経験者等 2 0.03% ★名詞
519 拡大等 2 0.03% ★名詞
519 強化等 2 0.03% ★名詞
519 研究者・技術者等 2 0.03% ★名詞
519 研究成果等 2 0.03% ★名詞
519 高等学校 2 0.03% ★名詞
519 高等教育 2 0.03% ★名詞
519 高等教育機関 2 0.03% ★名詞
519 国有特許等 2 0.03% ★名詞
519 産業界等 2 0.03% ★名詞
519 私立大学等 2 0.03% ★名詞
519 消費者等 2 0.03% ★名詞
519 制度等 2 0.03% ★名詞
519 促進等 2 0.03% ★名詞
519 大学図書館等 2 0.03% ★名詞
519 中止等 2 0.03% ★名詞
519 特許権等 2 0.03% ★名詞
519 特殊法人研究機関等 2 0.03% ★名詞
519 廃棄物等 2 0.03% ★名詞
519 博物館・科学館等 2 0.03% ★名詞
519 普及等 2 0.03% ★名詞
519 米国等 2 0.03% ★名詞
519 方針等 2 0.03% ★名詞
862 ＴＬＯ等 1 0.02% ★名詞
862 クローン技術等 1 0.02% ★名詞
862 シミュレーション技術等 1 0.02% ★名詞
付録15－54
第２期：第４位＝等
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 データベース等 1 0.02% ★名詞
862 ニーズ等 1 0.02% ★名詞
862 バイオテクノロジー等 1 0.02% ★名詞
862 バイオマス等 1 0.02% ★名詞
862 パーソナルコンピュータ関連技術等 1 0.02% ★名詞
862 ヒト胚性幹細胞等 1 0.02% ★名詞
862 プライバシー等 1 0.02% ★名詞
862 ポストドクター・研究支援者等 1 0.02% ★名詞
862 ポストドクトラル制度等 1 0.02% ★名詞
862 マイクロマシン等 1 0.02% ★名詞
862 メディア等 1 0.02% ★名詞
862 リスク等 1 0.02% ★名詞
862 ルール整備等 1 0.02% ★名詞
862 遺伝子情報等 1 0.02% ★名詞
862 医療・福祉機器技術等 1 0.02% ★名詞
862 医療等 1 0.02% ★名詞
862 改善・改修等 1 0.02% ★名詞
862 改善等 1 0.02% ★名詞
862 改善等のため 1 0.02% ★名詞
862 改編・整備等 1 0.02% ★名詞
862 海洋等 1 0.02% ★名詞
862 海洋利用等 1 0.02% ★名詞
862 界面等 1 0.02% ★名詞
862 開示等 1 0.02% ★名詞
862 開発等 1 0.02% ★名詞
862 外部化等アウトソーシング 1 0.02% ★未知語
862 獲得等 1 0.02% ★名詞
862 革新的システム等 1 0.02% ★名詞
862 学長等 1 0.02% ★名詞
862 学部・学科等 1 0.02% ★名詞
862 株式制度等 1 0.02% ★名詞
862 刊行等 1 0.02% ★名詞
862 感染症等 1 0.02% ★名詞
862 環境・安全等 1 0.02% ★名詞
862 環境教育等 1 0.02% ★名詞
862 環境等 1 0.02% ★名詞
862 環境問題等 1 0.02% ★名詞
862 管理等 1 0.02% ★名詞
862 企画・管理等 1 0.02% ★名詞
862 企業化等 1 0.02% ★名詞
862 規模等 1 0.02% ★名詞
862 技術移転機能等 1 0.02% ★名詞
862 技術士等 1 0.02% ★名詞
862 技術者等 1 0.02% ★名詞
862 技術等 1 0.02% ★名詞
862 休職制度等 1 0.02% ★名詞
862 競争的資金等 1 0.02% ★名詞
862 共同研究センター等 1 0.02% ★名詞
862 共同研究等 1 0.02% ★名詞
862 共同先行技術調査・審査等 1 0.02% ★名詞
862 業績等 1 0.02% ★名詞
862 勤務形態等 1 0.02% ★名詞
862 計量標準等 1 0.02% ★名詞
862 兼業緩和等 1 0.02% ★名詞
862 研究支援等 1 0.02% ★名詞
862 研究資源等 1 0.02% ★名詞
付録15－55
第２期：第４位＝等
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 研究所等 1 0.02% ★名詞
862 研究等 1 0.02% ★名詞
862 研究分野等 1 0.02% ★名詞
862 見直し等制度面 1 0.02% ★名詞
862 原子力安全技術等 1 0.02% ★名詞
862 現場等 1 0.02% ★名詞
862 公共職業能力開発施設等 1 0.02% ★名詞
862 公的機関等 1 0.02% ★名詞
862 向上等 1 0.02% ★名詞
862 硬直性等 1 0.02% ★名詞
862 行政・企業等 1 0.02% ★名詞
862 行政機関等 1 0.02% ★名詞
862 貢献等 1 0.02% ★名詞
862 高度化等 1 0.02% ★名詞
862 高等教育機会 1 0.02% ★名詞
862 高等専門学校 1 0.02% ★名詞
862 高等専門学校・専修学校 1 0.02% ★名詞
862 高揚等 1 0.02% ★名詞
862 国際協力等 1 0.02% ★名詞
862 採用機会等 1 0.02% ★名詞
862 災害防止等 1 0.02% ★名詞
862 材料等 1 0.02% ★名詞
862 財政事情等 1 0.02% ★名詞
862 雑誌等 1 0.02% ★名詞
862 参画等 1 0.02% ★名詞
862 産業現場等 1 0.02% ★名詞
862 指導等 1 0.02% ★名詞
862 支援充実等 1 0.02% ★名詞
862 支援等 1 0.02% ★名詞
862 支援等受入れ体制・環境 1 0.02% ★名詞
862 資金・人材面等 1 0.02% ★名詞
862 自己啓発等 1 0.02% ★名詞
862 自動化等 1 0.02% ★名詞
862 自動車・船舶・航空機・鉄道等 1 0.02% ★名詞
862 実施体制等 1 0.02% ★名詞
862 実証評価等 1 0.02% ★名詞
862 実績等 1 0.02% ★名詞
862 社会基盤技術等 1 0.02% ★名詞
862 社会経済等 1 0.02% ★名詞
862 社会的規制等 1 0.02% ★名詞
862 受発信等 1 0.02% ★名詞
862 初等中等教育 1 0.02% ★名詞
862 所在情報等 1 0.02% ★名詞
862 情報処理・通信システム開発等 1 0.02% ★名詞
862 情報通信技術等先端的技術 1 0.02% ★名詞
862 職員等 1 0.02% ★名詞
862 審査業務等 1 0.02% ★名詞
862 振興等 1 0.02% ★名詞
862 進路等 1 0.02% ★名詞
862 人工物質・素材等 1 0.02% ★名詞
862 推進戦略等 1 0.02% ★名詞
862 推進等 1 0.02% ★名詞
862 推進等科学技術施策 1 0.02% ★名詞
862 制御等 1 0.02% ★名詞
862 制度改善等 1 0.02% ★名詞
862 成果管理等 1 0.02% ★名詞
付録15－56
第２期：第４位＝等
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 成果報告等 1 0.02% ★名詞
862 生産技術等 1 0.02% ★名詞
862 生命科学等 1 0.02% ★名詞
862 生命倫理等 1 0.02% ★名詞
862 製造等 1 0.02% ★名詞
862 製品等 1 0.02% ★名詞
862 総合的評価技術等 1 0.02% ★名詞
862 増加試験研究費税額控除制度等 1 0.02% ★名詞
862 体制等 1 0.02% ★名詞
862 対応等 1 0.02% ★名詞
862 対等 1 0.02% 名詞
862 台風等 1 0.02% ★名詞
862 大学評価・学位授与機構等 1 0.02% ★名詞
862 大型研究装置等 1 0.02% ★名詞
862 大量生産・消費・廃棄等 1 0.02% ★名詞
862 淡水製造・管理技術等 1 0.02% ★名詞
862 弾力化等 1 0.02% ★名詞
862 弾力的受入れ等 1 0.02% ★名詞
862 知的財産権等研究開発 1 0.02% ★名詞
862 地球温暖化等環境問題 1 0.02% ★名詞
862 地球温暖化防止等 1 0.02% ★名詞
862 超高効率発光等 1 0.02% ★名詞
862 通信・地球観測等 1 0.02% ★名詞
862 低減等 1 0.02% ★名詞
862 停滞等 1 0.02% ★名詞
862 登用等 1 0.02% ★名詞
862 当該特許等 1 0.02% ★名詞
862 等情報通信技術 1 0.02% ★名詞
862 動向等 1 0.02% ★名詞
862 同等なものであること 1 0.02% ★名詞
862 独創性・先導性等 1 0.02% ★名詞
862 独立行政法人等 1 0.02% ★名詞
862 能力等 1 0.02% ★名詞
862 排除等 1 0.02% ★名詞
862 配置等 1 0.02% ★名詞
862 発見等 1 0.02% ★名詞
862 非常時・防災通信技術等 1 0.02% ★名詞
862 標準化等 1 0.02% ★名詞
862 表彰等 1 0.02% ★名詞
862 評価手法・基準等 1 0.02% ★名詞
862 物質構造等 1 0.02% ★名詞
862 物質特性等 1 0.02% ★名詞
862 米国等諸外国 1 0.02% ★名詞
862 変化等 1 0.02% ★名詞
862 変化等社会 1 0.02% ★名詞
862 方式等 1 0.02% ★名詞
862 明確性等 1 0.02% ★名詞
862 役員等 1 0.02% ★名詞
862 役割分担等 1 0.02% ★名詞
862 融合領域等 1 0.02% ★名詞
862 理科等 1 0.02% ★名詞
862 理学部・工学部等 1 0.02% ★名詞
862 流れ等 1 0.02% ★名詞
862 倫理等 1 0.02% ★名詞
862 例等 1 0.02% ★名詞
862 論文発表等 1 0.02% ★名詞
付録15－57
第２期：第５位＝科学
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
5 科学 264 0.96% 名詞
926 文部科学省 1 0.00% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
1 科学技術 136 2.07% ★名詞
33 総合科学技術会議 21 0.32% ★名詞
69 科学技術活動 13 0.20% ★名詞
128 科学技術システム 8 0.12% ★名詞
173 科学技術政策 6 0.09% ★名詞
173 人文・社会科学 6 0.09% ★名詞
214 科学技術振興 5 0.08% ★名詞
276 科学技術基本計画 4 0.06% ★名詞
362 科学技術関係人材 3 0.05% ★名詞
362 科学技術振興のため 3 0.05% ★名詞
362 生命科学 3 0.05% ★名詞
362 第１期科学技術基本計画 3 0.05% ★名詞
519 科学 2 0.03% 名詞
519 科学技術システム改革 2 0.03% ★名詞
519 科学技術関係経費 2 0.03% ★名詞
519 科学技術基本法 2 0.03% ★名詞
519 科学技術創造立国 2 0.03% ★名詞
519 科学技術分野 2 0.03% ★名詞
519 科学的なもの 2 0.03% ★名詞
519 自然科学 2 0.03% ★名詞
519 博物館・科学館等 2 0.03% ★名詞
862 ゲノム科学 1 0.02% ★名詞
862 ポストゲノム科学 1 0.02% ★名詞
862 科学技術関係者 1 0.02% ★名詞
862 科学技術基盤 1 0.02% ★名詞
862 科学技術施策 1 0.02% ★名詞
862 科学技術推進のため 1 0.02% ★名詞
862 科学技術政策推進 1 0.02% ★名詞
862 科学技術文明 1 0.02% ★名詞
862 科学雑誌 1 0.02% ★名詞
862 科学的 1 0.02% ★名詞
862 科学的・技術的基盤 1 0.02% ★名詞
862 科学的・技術的視点 1 0.02% ★名詞
862 科学的知見 1 0.02% ★名詞
862 基礎科学 1 0.02% ★名詞
862 国際的科学賞 1 0.02% ★名詞
862 自然科学系 1 0.02% ★名詞
862 重要科学技術分野 1 0.02% ★名詞
862 食料科学・技術 1 0.02% ★名詞
862 人文・社会科学的研究 1 0.02% ★名詞
862 推進等科学技術施策 1 0.02% ★名詞
862 生命科学等 1 0.02% ★名詞
862 先端生命科学研究 1 0.02% ★名詞
862 地球科学 1 0.02% ★名詞
862 地震防災科学技術 1 0.02% ★名詞
862 脳科学 1 0.02% ★名詞
862 文部科学省 1 0.02% ★名詞
862 防災科学技術 1 0.02% ★名詞
付録15－58
第２期：第６位＝こと
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
6 こと 198 0.72% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
51 行うこと 16 0.24% ★名詞
173 取り組むこと 6 0.09% ★名詞
173 図ること 6 0.09% ★名詞
214 こと等 5 0.08% ★名詞
362 確保すること 3 0.05% ★名詞
362 活用すること 3 0.05% ★名詞
362 享受すること 3 0.05% ★名詞
362 貢献すること 3 0.05% ★名詞
362 推進すること 3 0.05% ★名詞
362 促進すること 3 0.05% ★名詞
362 留意すること 3 0.05% ★名詞
519 なること 2 0.03% ★名詞
519 果たすこと 2 0.03% ★名詞
519 求められること 2 0.03% ★名詞
519 形成されること 2 0.03% ★名詞
519 結集すること 2 0.03% ★名詞
519 構築していくこと 2 0.03% ★名詞
519 行われること 2 0.03% ★名詞
519 持つこと 2 0.03% ★名詞
519 図っていくこと 2 0.03% ★名詞
519 整備すること 2 0.03% ★名詞
519 努めること 2 0.03% ★名詞
519 負うこと 2 0.03% ★名詞
519 有すること 2 0.03% ★名詞
862 いくこと 1 0.02% ★名詞
862 このこと 1 0.02% ★名詞
862 できること 1 0.02% ★名詞
862 とどめること 1 0.02% ★名詞
862 なったこと 1 0.02% ★名詞
862 ならないこと 1 0.02% ★名詞
862 なりうること 1 0.02% ★名詞
862 もたらすこと 1 0.02% ★名詞
862 もつこと 1 0.02% ★名詞
862 グローバル化していること 1 0.02% ★名詞
862 委ねること 1 0.02% ★名詞
862 育成されること 1 0.02% ★名詞
862 営むこと 1 0.02% ★名詞
862 円滑にすること 1 0.02% ★名詞
862 応えること 1 0.02% ★名詞
862 可能とすること 1 0.02% ★名詞
862 回復していくこと 1 0.02% ★名詞
862 回復すること 1 0.02% ★名詞
862 拡大すること 1 0.02% ★名詞
862 獲得すること 1 0.02% ★名詞
862 確保されること 1 0.02% ★名詞
862 活躍すること 1 0.02% ★名詞
862 活用されること 1 0.02% ★名詞
862 勘案すること 1 0.02% ★名詞
862 感じること 1 0.02% ★名詞
862 寄与すること 1 0.02% ★名詞
付録15－59
第２期：第６位＝こと
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 起用すること 1 0.02% ★名詞
862 及ぼしたこと 1 0.02% ★名詞
862 及ぼすこと 1 0.02% ★名詞
862 求めること 1 0.02% ★名詞
862 享受できるようにしていくこと 1 0.02% ★名詞
862 強まっていること 1 0.02% ★名詞
862 強化すること 1 0.02% ★名詞
862 形とすること 1 0.02% ★名詞
862 携わること 1 0.02% ★名詞
862 経験すること 1 0.02% ★名詞
862 軽減されること 1 0.02% ★名詞
862 健全化させること 1 0.02% ★名詞
862 研究開発拠点とすること 1 0.02% ★名詞
862 現れること 1 0.02% ★名詞
862 向上させること 1 0.02% ★名詞
862 向上できるようにすること 1 0.02% ★名詞
862 構築すること 1 0.02% ★名詞
862 貢献していくこと 1 0.02% ★名詞
862 高いこと 1 0.02% ★名詞
862 高めていくこと 1 0.02% ★名詞
862 高めること 1 0.02% ★名詞
862 合致させること 1 0.02% ★名詞
862 困難であること 1 0.02% ★名詞
862 作られること 1 0.02% ★名詞
862 参入すること 1 0.02% ★名詞
862 使用すること 1 0.02% ★名詞
862 資すること 1 0.02% ★名詞
862 実現すること 1 0.02% ★名詞
862 実施されること 1 0.02% ★名詞
862 実施すること 1 0.02% ★名詞
862 受けること 1 0.02% ★名詞
862 受賞したこと 1 0.02% ★名詞
862 集約されていること 1 0.02% ★名詞
862 十分でないこと 1 0.02% ★名詞
862 上げること 1 0.02% ★名詞
862 深くなること 1 0.02% ★名詞
862 深まること 1 0.02% ★名詞
862 進めていくこと 1 0.02% ★名詞
862 進めること 1 0.02% ★名詞
862 尽きること 1 0.02% ★名詞
862 制御すること 1 0.02% ★名詞
862 整えること 1 0.02% ★名詞
862 生まれること 1 0.02% ★名詞
862 生まれるものであること 1 0.02% ★名詞
862 盛り込むこと 1 0.02% ★名詞
862 設けること 1 0.02% ★名詞
862 説明すること 1 0.02% ★名詞
862 阻害すること 1 0.02% ★名詞
862 送れるようにすること 1 0.02% ★名詞
862 増えること 1 0.02% ★名詞
862 存在すること 1 0.02% ★名詞
862 多様であること 1 0.02% ★名詞
862 対応すること 1 0.02% ★名詞
862 担うものであること 1 0.02% ★名詞
862 短いこと 1 0.02% ★名詞
862 提供すること 1 0.02% ★名詞
付録15－60
第２期：第６位＝こと
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 適合していること 1 0.02% ★名詞
862 適用されていること 1 0.02% ★名詞
862 展開していくこと 1 0.02% ★名詞
862 展開すること 1 0.02% ★名詞
862 伝達されること 1 0.02% ★名詞
862 努めていくこと 1 0.02% ★名詞
862 努力義務化されたこと 1 0.02% ★名詞
862 同等なものであること 1 0.02% ★名詞
862 輩出すること 1 0.02% ★名詞
862 発揮すること 1 0.02% ★名詞
862 発信すること 1 0.02% ★名詞
862 発生したこと 1 0.02% ★名詞
862 発展させていくこと 1 0.02% ★名詞
862 発展させること 1 0.02% ★名詞
862 反映していくこと 1 0.02% ★名詞
862 評価すること 1 0.02% ★名詞
862 不足していること 1 0.02% ★名詞
862 普及していくこと 1 0.02% ★名詞
862 歩むこと 1 0.02% ★名詞
862 防ぐこと 1 0.02% ★名詞
862 約２４兆円とすること 1 0.02% ★名詞
862 抑えられること 1 0.02% ★名詞
862 離れること 1 0.02% ★名詞
862 立つこと 1 0.02% ★名詞
862 立てていくこと 1 0.02% ★名詞
付録15－61
第２期：第６位＝開発
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
6 開発 198 0.72% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
3 研究開発 82 1.25% ★名詞
58 研究開発活動 14 0.21% ★名詞
58 研究開発環境 14 0.21% ★名詞
149 研究開発システム 7 0.11% ★名詞
149 研究開発課題 7 0.11% ★名詞
149 研究開発水準 7 0.11% ★名詞
149 研究開発評価 7 0.11% ★名詞
214 研究開発成果 5 0.08% ★名詞
276 開発 4 0.06% 名詞
276 政府研究開発投資 4 0.06% ★名詞
362 研究開発投資 3 0.05% ★名詞
519 研究開発機関 2 0.03% ★名詞
519 研究開発実績 2 0.03% ★名詞
519 研究開発情報 2 0.03% ★名詞
519 研究開発制度 2 0.03% ★名詞
519 研究開発能力 2 0.03% ★名詞
862 委託研究開発 1 0.02% ★名詞
862 宇宙開発 1 0.02% ★名詞
862 海洋開発 1 0.02% ★名詞
862 開発等 1 0.02% ★名詞
862 革新的材料開発 1 0.02% ★名詞
862 技術開発・起業 1 0.02% ★名詞
862 技術開発・技術指導 1 0.02% ★名詞
862 技術開発のため 1 0.02% ★名詞
862 技術開発制度 1 0.02% ★名詞
862 技術開発費 1 0.02% ★名詞
862 共通基盤技術開発 1 0.02% ★名詞
862 研究開発その他 1 0.02% ★名詞
862 研究開発のため 1 0.02% ★名詞
862 研究開発テーマ 1 0.02% ★名詞
862 研究開発プロジェクト 1 0.02% ★名詞
862 研究開発活動促進 1 0.02% ★名詞
862 研究開発基盤 1 0.02% ★名詞
862 研究開発機能 1 0.02% ★名詞
862 研究開発拠点 1 0.02% ★名詞
862 研究開発拠点とすること 1 0.02% ★名詞
862 研究開発資金 1 0.02% ★名詞
862 研究開発資源 1 0.02% ★名詞
862 研究開発全般 1 0.02% ★名詞
862 研究開発組織 1 0.02% ★名詞
862 研究開発費 1 0.02% ★名詞
862 研究開発分野 1 0.02% ★名詞
862 研究開発予算 1 0.02% ★名詞
862 公共職業能力開発施設等 1 0.02% ★名詞
862 国際研究開発拠点 1 0.02% ★名詞
862 情報処理・通信システム開発等 1 0.02% ★名詞
862 製品開発・製造 1 0.02% ★名詞
862 知的財産権等研究開発 1 0.02% ★名詞
付録15－62
第２期：第８位＝ため
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
8 ため 168 0.61% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
15 このため 34 0.52% ★名詞
149 そのため 7 0.11% ★名詞
149 実現するため 7 0.11% ★名詞
149 図るため 7 0.11% ★名詞
173 促進するため 6 0.09% ★名詞
276 行うため 4 0.06% ★名詞
276 社会のため 4 0.06% ★名詞
362 科学技術振興のため 3 0.05% ★名詞
362 活用するため 3 0.05% ★名詞
362 生み出すため 3 0.05% ★名詞
519 可能とするため 2 0.03% ★名詞
519 解決するため 2 0.03% ★名詞
519 確保するため 2 0.03% ★名詞
519 革新のため 2 0.03% ★名詞
519 強化するため 2 0.03% ★名詞
519 高めるため 2 0.03% ★名詞
519 実現していくため 2 0.03% ★名詞
519 送るため 2 0.03% ★名詞
519 対応するため 2 0.03% ★名詞
519 発展させるため 2 0.03% ★名詞
519 養成するため 2 0.03% ★名詞
862 できるようにするため 1 0.02% ★名詞
862 コミュニケーションのため 1 0.02% ★名詞
862 ハイテク・ベンチャー企業活性化のため 1 0.02% ★名詞
862 ベンチャー企業活性化のため 1 0.02% ★名詞
862 維持・向上のため 1 0.02% ★名詞
862 維持していくため 1 0.02% ★名詞
862 維持するため 1 0.02% ★名詞
862 維持管理のため 1 0.02% ★名詞
862 応えていくため 1 0.02% ★名詞
862 加速していくため 1 0.02% ★名詞
862 科学技術推進のため 1 0.02% ★名詞
862 解析するため 1 0.02% ★名詞
862 回避するため 1 0.02% ★名詞
862 改善等のため 1 0.02% ★名詞
862 管理のため 1 0.02% ★名詞
862 技術開発のため 1 0.02% ★名詞
862 強化のため 1 0.02% ★名詞
862 教育のため 1 0.02% ★名詞
862 結びつけるため 1 0.02% ★名詞
862 結集するようになるため 1 0.02% ★名詞
862 研究開発のため 1 0.02% ★名詞
862 向上させるため 1 0.02% ★名詞
862 向上のため 1 0.02% ★名詞
862 高めていくため 1 0.02% ★名詞
862 高度なものとするため 1 0.02% ★名詞
862 高度化のため 1 0.02% ★名詞
862 克服していくため 1 0.02% ★名詞
862 国際化するため 1 0.02% ★名詞
862 産学官連携のため 1 0.02% ★名詞
付録15－63
第２期：第８位＝ため
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 使命達成のため 1 0.02% ★名詞
862 市場化のため 1 0.02% ★名詞
862 支えるため 1 0.02% ★名詞
862 事業化のため 1 0.02% ★名詞
862 自己決定のため 1 0.02% ★名詞
862 実現のため 1 0.02% ★名詞
862 守るため 1 0.02% ★名詞
862 初期需要創出のため 1 0.02% ★名詞
862 振興のため 1 0.02% ★名詞
862 進めるため 1 0.02% ★名詞
862 進行しているため 1 0.02% ★名詞
862 推進するため 1 0.02% ★名詞
862 推進のため 1 0.02% ★名詞
862 遂げていくため 1 0.02% ★名詞
862 整備するため 1 0.02% ★名詞
862 切り拓くため 1 0.02% ★名詞
862 選任できるようにするため 1 0.02% ★名詞
862 創出・活用のため 1 0.02% ★名詞
862 促すため 1 0.02% ★名詞
862 促進のため 1 0.02% ★名詞
862 拓いていくため 1 0.02% ★名詞
862 達成のため 1 0.02% ★名詞
862 担保するため 1 0.02% ★名詞
862 知的財産権保護のため 1 0.02% ★名詞
862 地域発展のため 1 0.02% ★名詞
862 築いていくため 1 0.02% ★名詞
862 展開していくため 1 0.02% ★名詞
862 展開するため 1 0.02% ★名詞
862 特許保護のため 1 0.02% ★名詞
862 任務遂行のため 1 0.02% ★名詞
862 発揮させるため 1 0.02% ★名詞
862 反映させるため 1 0.02% ★名詞
862 評価しにくいものであるため 1 0.02% ★名詞
862 評価のため 1 0.02% ★名詞
862 付けさせるため 1 0.02% ★名詞
862 保障するため 1 0.02% ★名詞
862 有しているため 1 0.02% ★名詞
862 養成・確保するため 1 0.02% ★名詞
862 理解できるようにするため 1 0.02% ★名詞
付録15－64
第２期：第９位＝社会
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
9 社会 167 0.61% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
4 社会 76 1.16% 名詞
87 経済社会 11 0.17% ★名詞
173 国家的・社会的課題 6 0.09% ★名詞
173 人文・社会科学 6 0.09% ★名詞
276 社会のため 4 0.06% ★名詞
276 人間社会 4 0.06% ★名詞
362 国際社会 3 0.05% ★名詞
362 社会的責任 3 0.05% ★名詞
519 経済社会ニーズ 2 0.03% ★名詞
519 研究社会 2 0.03% ★名詞
519 高度情報通信社会 2 0.03% ★名詞
519 高齢社会 2 0.03% ★名詞
519 国民生活・経済社会 2 0.03% ★名詞
519 社会基盤分野 2 0.03% ★名詞
519 社会全体 2 0.03% ★名詞
519 少子高齢社会 2 0.03% ★名詞
519 情報通信社会 2 0.03% ★名詞
862 ネットワーク社会 1 0.02% ★名詞
862 学校教育・社会教育 1 0.02% ★名詞
862 経済社会活動 1 0.02% ★名詞
862 経済的・社会的ニーズ 1 0.02% ★名詞
862 現代社会 1 0.02% ★名詞
862 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 1 0.02% ★名詞
862 国家的・社会的ニーズ 1 0.02% ★名詞
862 社会・経済動向 1 0.02% ★名詞
862 社会システム 1 0.02% ★名詞
862 社会還元 1 0.02% ★名詞
862 社会基盤 1 0.02% ★名詞
862 社会基盤技術等 1 0.02% ★名詞
862 社会教育 1 0.02% ★名詞
862 社会経済 1 0.02% ★名詞
862 社会経済活動 1 0.02% ★名詞
862 社会経済等 1 0.02% ★名詞
862 社会貢献 1 0.02% ★名詞
862 社会人講師 1 0.02% ★名詞
862 社会生活・自然環境 1 0.02% ★名詞
862 社会的 1 0.02% ★名詞
862 社会的・経済的ニーズ 1 0.02% ★名詞
862 社会的コンセンサス 1 0.02% ★名詞
862 社会的規制等 1 0.02% ★名詞
862 社会的効果 1 0.02% ★名詞
862 社会的要請 1 0.02% ★名詞
862 社会保障 1 0.02% ★名詞
862 循環型社会 1 0.02% ★名詞
862 人文・社会科学的研究 1 0.02% ★名詞
862 人類社会 1 0.02% ★名詞
862 人類社会全体 1 0.02% ★名詞
862 知識社会 1 0.02% ★名詞
862 変化等社会 1 0.02% ★名詞
付録15－65
第２期：第10位＝化
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
10 化 165 0.60% 名詞
70 強化 32 0.12% 名詞
386 変化 5 0.02% 名詞
444 化学 4 0.01% 名詞
444 地球温暖化 4 0.01% 名詞
676 文化 2 0.01% 名詞
926 悪化 1 0.00% 名詞
926 化石 1 0.00% 名詞
926 関西文化学術研究都市 1 0.00% 名詞
926 激化 1 0.00% 名詞
926 老化 1 0.00% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
87 強化 11 0.17% 名詞
173 活性化 6 0.09% ★名詞
214 標準化 5 0.08% ★名詞
276 グローバル化 4 0.06% ★名詞
276 国際化 4 0.06% ★名詞
276 事業化 4 0.06% ★名詞
362 高度化 3 0.05% ★名詞
362 高度化・多様化 3 0.05% ★名詞
362 産業化 3 0.05% ★名詞
362 重点化 3 0.05% ★名詞
362 少子高齢化 3 0.05% ★名詞
362 独立行政法人化 3 0.05% ★名詞
362 変化 3 0.05% 名詞
519 簡素化 2 0.03% ★名詞
519 強化するため 2 0.03% ★名詞
519 強化等 2 0.03% ★名詞
519 近代化 2 0.03% ★名詞
519 効率化 2 0.03% ★名詞
519 高度化・効率化 2 0.03% ★名詞
519 実用化 2 0.03% ★名詞
519 戦略的重点化 2 0.03% ★名詞
519 弾力化 2 0.03% ★名詞
519 地球温暖化対策技術 2 0.03% ★名詞
519 特許化 2 0.03% ★名詞
519 標準化戦略 2 0.03% ★名詞
519 文化 2 0.03% 名詞
519 流動化 2 0.03% ★名詞
519 老朽化・狭隘化 2 0.03% ★名詞
519 老朽化・狭隘化問題 2 0.03% ★名詞
862 グローバル化していること 1 0.02% ★名詞
862 データベース化 1 0.02% ★名詞
862 デジタル化・データベース化・ソフトウェア化 1 0.02% ★名詞
862 ネットワーク高度化技術 1 0.02% ★名詞
862 ノーベル化学賞 1 0.02% ★名詞
862 ハイテク・ベンチャー企業活性化のため 1 0.02% ★名詞
862 パートナーシップ強化 1 0.02% ★名詞
862 ブラックボックス化 1 0.02% ★名詞
862 ベンチャー企業活性化のため 1 0.02% ★名詞
862 維持・強化 1 0.02% ★名詞
862 温暖化 1 0.02% ★名詞
付録15－66
第２期：第10位＝化
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 化学 1 0.02% 名詞
862 化学物質 1 0.02% ★名詞
862 化学物質総合評価管理技術 1 0.02% ★名詞
862 化石燃料 1 0.02% ★名詞
862 外部化等アウトソーシング 1 0.02% ★未知語
862 活用・企業化 1 0.02% ★名詞
862 環境負荷最小化技術 1 0.02% ★名詞
862 関西文化学術研究都市 1 0.02% 名詞
862 企業化・実用化 1 0.02% ★名詞
862 企業化等 1 0.02% ★名詞
862 機能強化 1 0.02% ★名詞
862 強化・充実 1 0.02% ★名詞
862 強化すること 1 0.02% ★名詞
862 強化のため 1 0.02% ★名詞
862 狭隘化 1 0.02% ★名詞
862 具現化されるよう 1 0.02% ★名詞
862 具体化 1 0.02% ★名詞
862 健全化させること 1 0.02% ★名詞
862 高度化・個性化・活性化 1 0.02% ★名詞
862 高度化・高速化 1 0.02% ★名詞
862 高度化のため 1 0.02% ★名詞
862 高度化等 1 0.02% ★名詞
862 高度情報化 1 0.02% ★名詞
862 合理化効果 1 0.02% ★名詞
862 国際化するため 1 0.02% ★名詞
862 国際競争力強化 1 0.02% ★名詞
862 国際標準化 1 0.02% ★名詞
862 国際標準化活動 1 0.02% ★名詞
862 国際標準化機構 1 0.02% ★名詞
862 最小化するよう 1 0.02% ★名詞
862 産業化・事業化 1 0.02% ★名詞
862 市場化のため 1 0.02% ★名詞
862 事業化のため 1 0.02% ★名詞
862 自動化等 1 0.02% ★名詞
862 実用化ニーズ 1 0.02% ★名詞
862 重点化戦略 1 0.02% ★名詞
862 省エネルギー・エネルギー利用高度化技術 1 0.02% ★名詞
862 情報化 1 0.02% ★名詞
862 整備・高度化 1 0.02% ★名詞
862 体系化 1 0.02% ★名詞
862 大綱化 1 0.02% ★名詞
862 弾力化等 1 0.02% ★名詞
862 地球温暖化等環境問題 1 0.02% ★名詞
862 地球温暖化防止等 1 0.02% ★名詞
862 超軽量化 1 0.02% ★名詞
862 超高強度化 1 0.02% ★名詞
862 超微細化技術 1 0.02% ★名詞
862 陳腐化 1 0.02% ★名詞
862 努力義務化されたこと 1 0.02% ★名詞
862 排出最小化・回収 1 0.02% ★名詞
862 標準化活動 1 0.02% ★名詞
862 標準化協力関係 1 0.02% ★名詞
862 標準化等 1 0.02% ★名詞
862 普及・実用化できるよう 1 0.02% ★名詞
862 複雑化 1 0.02% ★名詞
862 変化等 1 0.02% ★名詞
付録15－67
第２期：第10位＝化
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 変化等社会 1 0.02% ★名詞
862 明確化 1 0.02% ★名詞
862 流動化その他 1 0.02% ★名詞
862 老化 1 0.02% 名詞
862 老朽化施設 1 0.02% ★名詞
付録15－68
第２期：第11位＝機関
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
11 機関 152 0.55% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
13 公的研究機関 37 0.56% ★名詞
20 研究機関 28 0.43% ★名詞
114 機関 9 0.14% 名詞
128 国立試験研究機関 8 0.12% ★名詞
173 技術移転機関 6 0.09% ★名詞
276 研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 公的研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 国立試験研究機関等 4 0.06% ★名詞
276 独立行政法人研究機関 4 0.06% ★名詞
362 各研究機関 3 0.05% ★名詞
362 機関長 3 0.05% ★名詞
362 研究機関管理 3 0.05% ★名詞
362 独立行政法人研究機関等 3 0.05% ★名詞
519 各機関 2 0.03% ★名詞
519 関係機関 2 0.03% ★名詞
519 研究開発機関 2 0.03% ★名詞
519 研究機関・研究者 2 0.03% ★名詞
519 研究機関間 2 0.03% ★名詞
519 研究機関内 2 0.03% ★名詞
519 公設試験研究機関 2 0.03% ★名詞
519 高等教育機関 2 0.03% ★名詞
519 当該機関 2 0.03% ★名詞
519 特殊法人研究機関等 2 0.03% ★名詞
519 配分機関 2 0.03% ★名詞
862 運営責任者たる機関長 1 0.02% ★名詞
862 外部機関 1 0.02% ★名詞
862 機関運営 1 0.02% ★名詞
862 機関運営評価 1 0.02% ★名詞
862 機関管理 1 0.02% ★名詞
862 教育・研究機関 1 0.02% ★名詞
862 研究機関全体 1 0.02% ★名詞
862 研究機関評価 1 0.02% ★名詞
862 公的機関等 1 0.02% ★名詞
862 公的研究機関発 1 0.02% ★名詞
862 行政機関等 1 0.02% ★名詞
862 組織・機関 1 0.02% ★名詞
862 大学共同利用機関 1 0.02% ★名詞
862 第三者評価機関 1 0.02% ★名詞
付録15－69
第２期：第12位＝評価
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
12 評価 150 0.55% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
5 評価 62 0.94% 名詞
149 研究開発評価 7 0.11% ★名詞
173 評価結果 6 0.09% ★名詞
214 評価体制 5 0.08% ★名詞
276 事後評価 4 0.06% ★名詞
276 事前評価 4 0.06% ★名詞
362 自己点検・評価 3 0.05% ★名詞
362 中間評価 3 0.05% ★名詞
519 外部評価 2 0.03% ★名詞
519 業績評価 2 0.03% ★名詞
519 中間・事後評価 2 0.03% ★名詞
519 評価者 2 0.03% ★名詞
862 影響評価 1 0.02% ★名詞
862 化学物質総合評価管理技術 1 0.02% ★名詞
862 機関運営評価 1 0.02% ★名詞
862 技術評価 1 0.02% ★名詞
862 計測・分析・試験・評価方法 1 0.02% ★名詞
862 研究機関評価 1 0.02% ★名詞
862 研究評価・政策評価 1 0.02% ★名詞
862 実証評価等 1 0.02% ★名詞
862 総合的評価技術等 1 0.02% ★名詞
862 大学評価・学位授与機構 1 0.02% ★名詞
862 大学評価・学位授与機構等 1 0.02% ★名詞
862 第三者評価 1 0.02% ★名詞
862 第三者評価機関 1 0.02% ★名詞
862 追跡評価 1 0.02% ★名詞
862 点検・評価 1 0.02% ★名詞
862 被評価者 1 0.02% ★名詞
862 評価しにくいものであるため 1 0.02% ★名詞
862 評価すること 1 0.02% ★名詞
862 評価のため 1 0.02% ★名詞
862 評価システム 1 0.02% ★名詞
862 評価プロセス 1 0.02% ★名詞
862 評価過程 1 0.02% ★名詞
862 評価項目 1 0.02% ★名詞
862 評価指標 1 0.02% ★名詞
862 評価実施主体 1 0.02% ★名詞
862 評価手続 1 0.02% ★名詞
862 評価手法・基準等 1 0.02% ★名詞
862 評価内容 1 0.02% ★名詞
862 評価部門 1 0.02% ★名詞
付録15－70
第２期：第13位＝よう
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
13 よう 120 0.44% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
214 できるよう 5 0.08% ★名詞
276 なるよう 4 0.06% ★名詞
362 応募できるよう 3 0.05% ★名詞
519 育成するよう 2 0.03% ★名詞
519 行われるよう 2 0.03% ★名詞
519 得られるよう 2 0.03% ★名詞
519 反映されるよう 2 0.03% ★名詞
862 いわれるよう 1 0.02% ★名詞
862 できるようにするため 1 0.02% ★名詞
862 どのよう 1 0.02% ★名詞
862 以下のよう 1 0.02% ★名詞
862 運用できるよう 1 0.02% ★名詞
862 拡大するよう 1 0.02% ★名詞
862 活動できるよう 1 0.02% ★名詞
862 求めるよう 1 0.02% ★名詞
862 享受できるようにしていくこと 1 0.02% ★名詞
862 具現化されるよう 1 0.02% ★名詞
862 具備するよう 1 0.02% ★名詞
862 結びつけられるよう 1 0.02% ★名詞
862 結集するようになるため 1 0.02% ★名詞
862 研究できるよう 1 0.02% ★名詞
862 言われるよう 1 0.02% ★名詞
862 雇用するよう 1 0.02% ★名詞
862 向上できるようにすること 1 0.02% ★名詞
862 構築・維持できるよう 1 0.02% ★名詞
862 行えるよう 1 0.02% ★名詞
862 最小化するよう 1 0.02% ★名詞
862 最大限発揮できるよう 1 0.02% ★名詞
862 作成するよう 1 0.02% ★名詞
862 持てるよう 1 0.02% ★名詞
862 従事できるよう 1 0.02% ★名詞
862 述べるよう 1 0.02% ★名詞
862 進められるよう 1 0.02% ★名詞
862 進めるよう 1 0.02% ★名詞
862 進学できるよう 1 0.02% ★名詞
862 図れるよう 1 0.02% ★名詞
862 推進するよう 1 0.02% ★名詞
862 数とするよう 1 0.02% ★名詞
862 整備されるよう 1 0.02% ★名詞
862 生活できるよう 1 0.02% ★名詞
862 積めるよう 1 0.02% ★名詞
862 選択できるよう 1 0.02% ★名詞
862 選任できるようにするため 1 0.02% ★名詞
862 組み込まれるよう 1 0.02% ★名詞
862 送れるようにすること 1 0.02% ★名詞
862 臓器移植・再生医療のよう 1 0.02% ★名詞
862 代表されるよう 1 0.02% ★名詞
862 置くよう 1 0.02% ★名詞
862 低下しないよう 1 0.02% ★名詞
862 定着するよう 1 0.02% ★名詞
付録15－71
第２期：第13位＝よう
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 提言できるよう 1 0.02% ★名詞
862 得るよう 1 0.02% ★名詞
862 発揮できるよう 1 0.02% ★名詞
862 反映させるよう 1 0.02% ★名詞
862 普及・実用化できるよう 1 0.02% ★名詞
862 保たれるよう 1 0.02% ★名詞
862 養えるよう 1 0.02% ★名詞
862 理解できるようにするため 1 0.02% ★名詞
付録15－72
第２期：第14位＝研究者
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
14 研究者 114 0.41% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
6 研究者 55 0.84% ★名詞
45 若手研究者 18 0.27% ★名詞
97 外国人研究者 10 0.15% ★名詞
128 研究者・技術者 8 0.12% ★名詞
214 研究者等 5 0.08% ★名詞
276 研究者個人 4 0.06% ★名詞
519 研究機関・研究者 2 0.03% ★名詞
519 研究者・技術者等 2 0.03% ★名詞
519 研究者養成 2 0.03% ★名詞
519 女性研究者 2 0.03% ★名詞
519 日本人研究者 2 0.03% ★名詞
862 研究者・技術者自身 1 0.02% ★名詞
862 研究者レベル 1 0.02% ★名詞
862 研究者間 1 0.02% ★名詞
862 研究者自身 1 0.02% ★名詞
付録15－73
第２期：第15位＝必要
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
15 必要 107 0.39% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
24 必要 26 0.40% 名詞
862 必要なもの 1 0.02% ★名詞
862 必要性 1 0.02% ★名詞
付録15－74
第２期：第16位＝整備
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
16 整備 95 0.35% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
9 整備 43 0.65% 名詞
128 環境整備 8 0.12% ★名詞
519 基盤整備 2 0.03% ★名詞
519 整備すること 2 0.03% ★名詞
519 知的基盤整備 2 0.03% ★名詞
862 ネットワーク整備 1 0.02% ★名詞
862 ルール整備等 1 0.02% ★名詞
862 改編・整備等 1 0.02% ★名詞
862 計画的・重点的整備 1 0.02% ★名詞
862 施設整備計画 1 0.02% ★名詞
862 重点整備 1 0.02% ★名詞
862 重点的整備 1 0.02% ★名詞
862 条件整備 1 0.02% ★名詞
862 制度整備 1 0.02% ★名詞
862 整備・高度化 1 0.02% ★名詞
862 整備・充実 1 0.02% ★名詞
862 整備されるよう 1 0.02% ★名詞
862 整備するため 1 0.02% ★名詞
862 整備充実 1 0.02% ★名詞
862 整備促進 1 0.02% ★名詞
862 整備面積 1 0.02% ★名詞
862 量的整備 1 0.02% ★名詞
付録15－75
第２期：第17位＝推進
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
17 推進 94 0.34% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
13 推進 37 0.56% 名詞
362 推進すること 3 0.05% ★名詞
362 推進戦略 3 0.05% ★名詞
519 政策推進 2 0.03% ★名詞
862 科学技術推進のため 1 0.02% ★名詞
862 科学技術政策推進 1 0.02% ★名詞
862 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 1 0.02% ★名詞
862 推進するため 1 0.02% ★名詞
862 推進するよう 1 0.02% ★名詞
862 推進のため 1 0.02% ★名詞
862 推進戦略等 1 0.02% ★名詞
862 推進体制 1 0.02% ★名詞
862 推進等 1 0.02% ★名詞
862 推進等科学技術施策 1 0.02% ★名詞
862 推進方策 1 0.02% ★名詞
付録15－76
第２期：第18位＝我が国
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
18 我が国 90 0.33% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
2 我が国 83 1.26% 名詞
276 我が国経済 4 0.06% ★名詞
519 我が国全体 2 0.03% ★名詞
862 我が国産業 1 0.02% ★名詞
付録15－77
第２期：第18位＝成果
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
18 成果 90 0.33% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
7 成果 54 0.82% 名詞
21 研究成果 27 0.41% ★名詞
214 研究開発成果 5 0.08% ★名詞
519 研究成果等 2 0.03% ★名詞
862 成果管理等 1 0.02% ★名詞
862 成果報告等 1 0.02% ★名詞
付録15－78
第２期：第20位＝環境
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
20 環境 87 0.32% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
45 環境 18 0.27% 名詞
58 研究開発環境 14 0.21% ★名詞
128 環境整備 8 0.12% ★名詞
128 研究環境 8 0.12% ★名詞
173 環境分野 6 0.09% ★名詞
276 地球環境 4 0.06% ★名詞
519 環境対策 2 0.03% ★名詞
519 自然環境 2 0.03% ★名詞
519 生活環境 2 0.03% ★名詞
862 エネルギー・環境用物質・材料技術 1 0.02% ★名詞
862 環境・安全等 1 0.02% ★名詞
862 環境づくり 1 0.02% ★名詞
862 環境改善 1 0.02% ★名詞
862 環境教育等 1 0.02% ★名詞
862 環境対策自体 1 0.02% ★名詞
862 環境等 1 0.02% ★名詞
862 環境負荷 1 0.02% ★名詞
862 環境負荷最小化技術 1 0.02% ★名詞
862 環境問題等 1 0.02% ★名詞
862 競争環境 1 0.02% ★名詞
862 競争的環境 1 0.02% ★名詞
862 教育研究環境 1 0.02% ★名詞
862 勤務環境 1 0.02% ★名詞
862 国際環境 1 0.02% ★名詞
862 国際的環境 1 0.02% ★名詞
862 支援等受入れ体制・環境 1 0.02% ★名詞
862 社会生活・自然環境 1 0.02% ★名詞
862 食料・環境問題 1 0.02% ★名詞
862 地球温暖化等環境問題 1 0.02% ★名詞
862 地球環境保全 1 0.02% ★名詞
862 地球環境問題 1 0.02% ★名詞
862 利用環境 1 0.02% ★名詞
付録15－79
第２期：第21位＝者
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
21 者 85 0.31% 名詞
14 研究者 114 0.41% 名詞
531 第三者 3 0.01% 名詞
926 患者 1 0.00% 名詞
926 後者 1 0.00% 名詞
926 前者 1 0.00% 名詞
926 有識者 1 0.00% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
6 研究者 55 0.84% ★名詞
45 若手研究者 18 0.27% ★名詞
71 者 12 0.18% 名詞
87 技術者 11 0.17% ★名詞
97 外国人研究者 10 0.15% ★名詞
128 研究者・技術者 8 0.12% ★名詞
214 研究者等 5 0.08% ★名詞
276 研究者個人 4 0.06% ★名詞
362 学外者 3 0.05% ★名詞
362 研究指導者 3 0.05% ★名詞
362 利用者 3 0.05% ★名詞
519 ポストドクター経験者等 2 0.03% ★名詞
519 解説者 2 0.03% ★名詞
519 関係者 2 0.03% ★名詞
519 技術者教育 2 0.03% ★名詞
519 研究機関・研究者 2 0.03% ★名詞
519 研究支援者数 2 0.03% ★名詞
519 研究者・技術者等 2 0.03% ★名詞
519 研究者養成 2 0.03% ★名詞
519 高齢者 2 0.03% ★名詞
519 熟練技能者 2 0.03% ★名詞
519 女性研究者 2 0.03% ★名詞
519 消費者等 2 0.03% ★名詞
519 責任者 2 0.03% ★名詞
519 日本人研究者 2 0.03% ★名詞
519 博士課程修了者 2 0.03% ★名詞
519 評価者 2 0.03% ★名詞
862 ノーベル賞受賞者 1 0.02% ★名詞
862 ポストドクター・研究支援者等 1 0.02% ★名詞
862 運営責任者たる機関長 1 0.02% ★名詞
862 科学技術関係者 1 0.02% ★名詞
862 患者 1 0.02% 名詞
862 技術者資格制度 1 0.02% ★名詞
862 技術者等 1 0.02% ★名詞
862 研究支援者 1 0.02% ★名詞
862 研究者・技術者自身 1 0.02% ★名詞
862 研究者レベル 1 0.02% ★名詞
862 研究者間 1 0.02% ★名詞
862 研究者自身 1 0.02% ★名詞
862 研究責任者 1 0.02% ★名詞
862 後者 1 0.02% 名詞
862 事業者 1 0.02% ★名詞
862 受賞者 1 0.02% ★名詞
862 受託者 1 0.02% ★名詞
付録15－80
第２期：第21位＝者
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 申請者 1 0.02% ★名詞
862 前者 1 0.02% 名詞
862 第三者 1 0.02% 名詞
862 第三者評価 1 0.02% ★名詞
862 第三者評価機関 1 0.02% ★名詞
862 発明者インセンティブ 1 0.02% ★未知語
862 被評価者 1 0.02% ★名詞
862 民間事業者 1 0.02% ★名詞
862 有識者 1 0.02% 名詞
862 利用者側 1 0.02% ★名詞
862 労働者派遣事業 1 0.02% ★名詞
付録15－81
第２期：第22位＝性
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
22 性 81 0.29% 名詞
192 活性 12 0.04% 名詞
265 特性 8 0.03% 名詞
531 女性 3 0.01% 名詞
531 性格 3 0.01% 名詞
676 適性 2 0.01% 名詞
926 個性 1 0.00% 名詞
926 主体性 1 0.00% 名詞
926 柔軟性 1 0.00% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
114 透明性 9 0.14% ★名詞
149 特性 7 0.11% 名詞
173 活性化 6 0.09% ★名詞
214 機動性 5 0.08% ★名詞
214 流動性 5 0.08% ★名詞
276 安全性 4 0.06% ★名詞
276 先見性 4 0.06% ★名詞
362 自立性 3 0.05% ★名詞
362 重要性 3 0.05% ★名詞
362 性格 3 0.05% 名詞
362 利便性 3 0.05% ★名詞
519 可能性 2 0.03% ★名詞
519 実効性 2 0.03% ★名詞
519 女性研究者 2 0.03% ★名詞
519 整合性 2 0.03% ★名詞
519 生産性 2 0.03% ★名詞
519 適性 2 0.03% 名詞
519 両面性 2 0.03% ★名詞
862 ハイテク・ベンチャー企業活性化のため 1 0.02% ★名詞
862 ヒト胚性幹細胞等 1 0.02% ★名詞
862 ベンチャー企業活性化のため 1 0.02% ★名詞
862 遺伝性 1 0.02% ★名詞
862 機能性食品 1 0.02% ★名詞
862 客観性 1 0.02% ★名詞
862 競争優位性 1 0.02% ★名詞
862 効率性 1 0.02% ★名詞
862 硬直性等 1 0.02% ★名詞
862 高度化・個性化・活性化 1 0.02% ★名詞
862 自主性 1 0.02% ★名詞
862 自主性・自律性 1 0.02% ★名詞
862 自発性 1 0.02% ★名詞
862 疾患・薬物反応性遺伝子 1 0.02% ★名詞
862 主体性 1 0.02% 名詞
862 柔軟性・効率性 1 0.02% ★名詞
862 女性 1 0.02% 名詞
862 専門性 1 0.02% ★名詞
862 戦略性 1 0.02% ★名詞
862 創造性 1 0.02% ★名詞
862 創造性・独創性豊か 1 0.02% ★名詞
862 総合性 1 0.02% ★名詞
862 多様性 1 0.02% ★名詞
862 妥当性 1 0.02% ★名詞
付録15－82
第２期：第22位＝性
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
862 弾力性 1 0.02% ★名詞
862 中立性・公共性 1 0.02% ★名詞
862 導電性高分子 1 0.02% ★名詞
862 独創性・先導性等 1 0.02% ★名詞
862 必要性 1 0.02% ★名詞
862 普遍性・信頼性 1 0.02% ★名詞
862 物質特性等 1 0.02% ★名詞
862 閉鎖性 1 0.02% ★名詞
862 方向性 1 0.02% ★名詞
862 明確性等 1 0.02% ★名詞
付録15－83
第２期：第23位＝産業
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
23 産業 79 0.29% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
33 産業 21 0.32% 名詞
56 産業界 15 0.23% ★名詞
149 産業技術力 7 0.11% ★名詞
214 産業技術 5 0.08% ★名詞
276 産業活動 4 0.06% ★名詞
276 産業競争力 4 0.06% ★名詞
362 産業化 3 0.05% ★名詞
519 ハイテク産業 2 0.03% ★名詞
519 産業界等 2 0.03% ★名詞
519 情報通信産業 2 0.03% ★名詞
519 新産業 2 0.03% ★名詞
862 我が国産業 1 0.02% ★名詞
862 革新技術・新産業 1 0.02% ★名詞
862 既存産業 1 0.02% ★名詞
862 産業化・事業化 1 0.02% ★名詞
862 産業活力再生特別措置法 1 0.02% ★名詞
862 産業教育 1 0.02% ★名詞
862 産業現場等 1 0.02% ★名詞
862 産業構造 1 0.02% ★名詞
862 新産業・雇用 1 0.02% ★名詞
862 新産業創出 1 0.02% ★名詞
862 地域産業・現場 1 0.02% ★名詞
付録15－84
第２期：第23位＝情報
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
23 情報 79 0.29% 名詞
676 情報処理 2 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
51 情報 16 0.24% 名詞
97 情報通信技術 10 0.15% ★名詞
214 情報通信分野 5 0.08% ★名詞
276 情報通信 4 0.06% ★名詞
362 研究情報 3 0.05% ★名詞
362 研究情報基盤 3 0.05% ★名詞
362 情報格差 3 0.05% ★名詞
519 研究開発情報 2 0.03% ★名詞
519 高度情報通信社会 2 0.03% ★名詞
519 情報公開 2 0.03% ★名詞
519 情報通信革命 2 0.03% ★名詞
519 情報通信産業 2 0.03% ★名詞
519 情報通信社会 2 0.03% ★名詞
519 情報発信力 2 0.03% ★名詞
862 ゲノム情報 1 0.02% ★名詞
862 ナノ情報デバイス 1 0.02% ★名詞
862 遺伝子情報等 1 0.02% ★名詞
862 遺伝情報 1 0.02% ★名詞
862 高度情報化 1 0.02% ★名詞
862 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 1 0.02% ★名詞
862 所在情報等 1 0.02% ★名詞
862 情報化 1 0.02% ★名詞
862 情報管理 1 0.02% ★名詞
862 情報技術 1 0.02% ★名詞
862 情報交換 1 0.02% ★名詞
862 情報処理・通信システム開発等 1 0.02% ★名詞
862 情報通信技術・生物原理 1 0.02% ★名詞
862 情報通信技術等先端的技術 1 0.02% ★名詞
862 情報通信端末 1 0.02% ★名詞
862 情報提供 1 0.02% ★名詞
862 情報流通 1 0.02% ★名詞
862 情報流通・人材交流 1 0.02% ★名詞
862 人材情報 1 0.02% ★名詞
862 専門的情報 1 0.02% ★名詞
862 地理情報システム 1 0.02% ★名詞
862 超高速情報処理 1 0.02% ★名詞
862 等情報通信技術 1 0.02% ★名詞
付録15－85
第２期：第25位＝国際
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
25 国際 78 0.28% 名詞
676 国際電気 2 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
58 国際的 14 0.21% ★名詞
214 国際競争力 5 0.08% ★名詞
276 国際化 4 0.06% ★名詞
362 国際社会 3 0.05% ★名詞
362 国際的水準 3 0.05% ★名詞
362 国際標準 3 0.05% ★名詞
519 国際協力活動 2 0.03% ★名詞
519 国際水準 2 0.03% ★名詞
862 国際ルール 1 0.02% ★名詞
862 国際化するため 1 0.02% ★名詞
862 国際活動 1 0.02% ★名詞
862 国際環境 1 0.02% ★名詞
862 国際関係 1 0.02% ★名詞
862 国際競争 1 0.02% ★名詞
862 国際競争力強化 1 0.02% ★名詞
862 国際協力プロジェクト 1 0.02% ★名詞
862 国際協力等 1 0.02% ★名詞
862 国際研究開発拠点 1 0.02% ★名詞
862 国際交流 1 0.02% ★名詞
862 国際的科学賞 1 0.02% ★名詞
862 国際的環境 1 0.02% ★名詞
862 国際的議論 1 0.02% ★名詞
862 国際的取組 1 0.02% ★名詞
862 国際的地位 1 0.02% ★名詞
862 国際的調和 1 0.02% ★名詞
862 国際電気通信連合 1 0.02% ★名詞
862 国際電気標準会議 1 0.02% ★名詞
862 国際標準化 1 0.02% ★名詞
862 国際標準化活動 1 0.02% ★名詞
862 国際標準化機構 1 0.02% ★名詞
付録15－86
第２期：第26位＝大学
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
26 大学 76 0.28% 名詞
134 大学院 18 0.07% 名詞
676 短期大学 2 0.01% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
27 大学 25 0.38% 名詞
58 大学院 14 0.21% 名詞
97 大学等 10 0.15% ★名詞
128 国立大学等 8 0.12% ★名詞
149 各大学 7 0.11% ★名詞
149 国立大学 7 0.11% ★名詞
276 私立大学 4 0.06% ★名詞
519 公立大学 2 0.03% ★名詞
519 私立大学等 2 0.03% ★名詞
519 大学改革 2 0.03% ★名詞
519 大学図書館等 2 0.03% ★名詞
862 専門大学院 1 0.02% ★名詞
862 大学院学生 1 0.02% ★名詞
862 大学院学生数 1 0.02% ★名詞
862 大学運営 1 0.02% ★名詞
862 大学学部 1 0.02% ★名詞
862 大学学部・短期大学 1 0.02% ★名詞
862 大学共同利用機関 1 0.02% ★名詞
862 大学設置基準 1 0.02% ★名詞
862 大学評価・学位授与機構 1 0.02% ★名詞
862 大学評価・学位授与機構等 1 0.02% ★名詞
862 短期大学 1 0.02% 名詞
862 連携大学院制度 1 0.02% ★名詞
付録15－87
第２期：第27位＝競争
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
27 競争 75 0.27% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
17 競争的資金 31 0.47% ★名詞
214 競争 5 0.08% 名詞
214 国際競争力 5 0.08% ★名詞
276 産業競争力 4 0.06% ★名詞
519 競争的 2 0.03% ★名詞
519 経済競争 2 0.03% ★名詞
862 競争環境 1 0.02% ★名詞
862 競争原理 1 0.02% ★名詞
862 競争的環境 1 0.02% ★名詞
862 競争的研究資金 1 0.02% ★名詞
862 競争的資金一般 1 0.02% ★名詞
862 競争的資金等 1 0.02% ★名詞
862 競争優位性 1 0.02% ★名詞
862 競争力 1 0.02% ★名詞
862 国際競争 1 0.02% ★名詞
862 国際競争力強化 1 0.02% ★名詞
付録15－88
第２期：第28位＝活動
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
28 活動 74 0.27% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
56 活動 15 0.23% 名詞
58 研究開発活動 14 0.21% ★名詞
69 科学技術活動 13 0.20% ★名詞
276 教育研究活動 4 0.06% ★名詞
276 産業活動 4 0.06% ★名詞
362 経済活動 3 0.05% ★名詞
362 研究活動 3 0.05% ★名詞
519 国際協力活動 2 0.03% ★名詞
519 知的創造活動 2 0.03% ★名詞
862 活動できるよう 1 0.02% ★名詞
862 活動実績 1 0.02% ★名詞
862 経済社会活動 1 0.02% ★名詞
862 研究開発活動促進 1 0.02% ★名詞
862 国際活動 1 0.02% ★名詞
862 国際標準化活動 1 0.02% ★名詞
862 社会経済活動 1 0.02% ★名詞
862 人間活動 1 0.02% ★名詞
862 対象活動 1 0.02% ★名詞
862 知的活動 1 0.02% ★名詞
862 知的生産活動 1 0.02% ★名詞
862 媒介的活動 1 0.02% ★名詞
862 標準化活動 1 0.02% ★名詞
付録15－89
第２期：第29位＝教育
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
29 教育 73 0.27% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
51 教育 16 0.24% 名詞
114 教育研究 9 0.14% ★名詞
214 教育内容 5 0.08% ★名詞
276 教育研究活動 4 0.06% ★名詞
362 教育研究機能 3 0.05% ★名詞
519 技術者教育 2 0.03% ★名詞
519 教育研究基盤校費 2 0.03% ★名詞
519 教育研究水準 2 0.03% ★名詞
519 教養教育 2 0.03% ★名詞
519 高等教育 2 0.03% ★名詞
519 高等教育機関 2 0.03% ★名詞
862 遠隔教育 1 0.02% ★名詞
862 学校教育 1 0.02% ★名詞
862 学校教育・社会教育 1 0.02% ★名詞
862 環境教育等 1 0.02% ★名詞
862 技術マネジメント教育 1 0.02% ★名詞
862 教育・訓練 1 0.02% ★名詞
862 教育・研究機関 1 0.02% ★名詞
862 教育のため 1 0.02% ★名詞
862 教育機能 1 0.02% ★名詞
862 教育研究環境 1 0.02% ★名詞
862 教育研究指導 1 0.02% ★名詞
862 教育研究実績 1 0.02% ★名詞
862 教育研究上 1 0.02% ★名詞
862 教育研究条件 1 0.02% ★名詞
862 教育現場 1 0.02% ★名詞
862 教育方法 1 0.02% ★名詞
862 高等教育機会 1 0.02% ★名詞
862 産業教育 1 0.02% ★名詞
862 実践的教育 1 0.02% ★名詞
862 社会教育 1 0.02% ★名詞
862 初等中等教育 1 0.02% ★名詞
862 先端的・独創的教育研究 1 0.02% ★名詞
862 専門教育 1 0.02% ★名詞
付録15－90
第２期：第29位＝分野
順位 第２期単語（１次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
29 分野 73 0.27% 名詞
＜名詞他＞
順位 第２期単語（２次レベル） 頻度(回) シェア(%) 品詞
42 分野 19 0.29% 名詞
173 環境分野 6 0.09% ★名詞
173 重点分野 6 0.09% ★名詞
214 情報通信分野 5 0.08% ★名詞
276 ライフサイエンス分野 4 0.06% ★名詞
362 ナノテクノロジー・材料分野 3 0.05% ★名詞
519 エネルギー分野 2 0.03% ★名詞
519 異分野間 2 0.03% ★名詞
519 科学技術分野 2 0.03% ★名詞
519 研究分野 2 0.03% ★名詞
519 社会基盤分野 2 0.03% ★名詞
862 ３分野 1 0.02% ★名詞
862 ４分野 1 0.02% ★名詞
862 ４分野以外 1 0.02% ★名詞
862 フロンティア分野 1 0.02% ★名詞
862 異業種融合分野 1 0.02% ★名詞
862 異分野 1 0.02% ★名詞
862 各重点分野 1 0.02% ★名詞
862 研究開発分野 1 0.02% ★名詞
862 研究分野等 1 0.02% ★名詞
862 重要科学技術分野 1 0.02% ★名詞
862 重要分野 1 0.02% ★名詞
862 新興分野 1 0.02% ★名詞
862 製造技術分野 1 0.02% ★名詞
862 専門分野 1 0.02% ★名詞
862 両分野 1 0.02% ★名詞
付録15－91
